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ࡲ ࠼ ࡀ ࡁ
ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥࿌♧ࡢᑠᏛᰯཬࡧ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⥲๎࡟ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㸦௨ୗᘬ⏝㸸୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⥲๎㸧ࠕ⏕ᚐࡀ㸪Ꮫࡪࡇ
࡜࡜⮬ᕫࡢᑗ᮶࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆぢ㏻ࡋ࡞ࡀࡽ㸪♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ㈨㉁࣭
⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪≉ูάືࢆせ࡜ࡋࡘࡘྛᩍ⛉➼ࡢ≉㉁࡟ᛂࡌ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔
ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࠋࡑࡢ୰࡛㸪⏕ᚐࡀ⮬ࡽࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼୺యⓗ࡟㐍㊰ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺㸪Ꮫᰯࡢᩍ⫱άື඲యࢆ㏻ࡌ㸪⤌⧊ⓗ࠿ࡘィ⏬ⓗ࡞㐍㊰ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖࠋ
௒ᅇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪᪥ᮏ♫఍ࡢᵝࠎ࡞㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ᛴ⃭࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿᵓ㐀
ኚ໬ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ≉࡟⏘ᴗࡸ⤒῭ࡢኚᐜࡣ㞠⏝ᙧែࡢከᵝ໬࣭ὶື໬࡟ࡶ┤⤖ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺
࠸ࡗࡓ≧ἣ࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡀᑗ᮶࡟୙Ᏻࢆឤࡌ㸪Ꮫᰯ࡛ࡢᏛ⩦࡟⮬ศࡢᑗ᮶ࡸ♫఍࡜ࡢ㛵ಀ࡛
ព⩏ࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫࡧ࡬ࡢពḧࡀ‪࠿ࡎ㸪ෆⓎⓗ࡞Ꮫ⩦⩦័ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸
ࡗࡓ≧ἣࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋබ⾲ࡉࢀࡿᅜ㝿ⓗ࡞ㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶
ࡾ㸪ࡑࡢ≧ἣᨵၿ࡟ྥࡅ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡀㅻࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪᫖ᖺ 12 ᭶ 21 ᪥࡟ᡭ஺ࡉࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᏛᰯᩍ⫱࡟ࠕእࡢ㢼 ࠖࠊࡍ
࡞ࢃࡕࠊኚ໬ࡍࡿ♫఍ࡢືࡁࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊୡࡢ୰࡜⤖ࡧ௜࠸ࡓᤵᴗ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏊ౪ࡓࡕࡀࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢே⏕ࢆ๓ྥࡁ࡟⪃࠼࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃᏛࡧࡢ୰࡛ࠊ
ᆅᇦࡸ♫఍࡜㛵ࢃࡾࠊᵝࠎ࡞⫋ᴗ࡟ฟ఍࠸ࠊ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅࡓᏛࡧࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛࡧࡢ㘽࡜࡞ࡿࠖࠋࠕᏛᰯ࡜♫఍࡜ࡢ᥋⥆ࢆព㆑ࡋࠊᏊ౪ࡓࡕ୍ே୍ே࡟ࠊ♫఍ⓗ࣭⫋
ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸែᗘࢆ⫱ࡳࠊ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆಁࡍ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢどⅬࡶ㔜
せ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡞࡝ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ⾜ᨻ㛵㐃ࡢᑂ㆟఍ሗ࿌➼࡛㸪ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࡀᩥゝ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚Ⓩሙࡋࡓࡢࡣ㸪୰ኸ
ᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡜㧗➼ᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ 11 ᖺ 12 ᭶㸧ࠖ ࡛ࡍࠋᮏ
⟅⏦࡛ࡣࠕᏛᰯᩍ⫱࡜⫋ᴗ⏕ά࡜ࡢ᥋⥆ࠖࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㸪ᑠᏛᰯẁ㝵࠿ࡽⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ
࡚ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᥦゝࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 14 ᖺ 11 ᭶࡟ࠕඣ❺⏕ᚐࡢ⫋ᴗほ࣭໅ປほࢆ⫱ࡴᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࡢሗ࿌᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡲࡋࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࡣ㸪ࠕ⫋ᴗほ࣭໅ປほࠖࢆᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࡢᮃࡲࡋࡉࡸ㸪⫱ᡂࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ 16 ᖺ 1 ᭶࡟ࡣࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ࠖ࠿ࡽ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡀබ⾲ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱ࠖࡢ᥎㐍࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ᥦゝࡀ┦ḟ࠸࡛ฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᖹᡂ 18 ᖺ 12 ᭶࡟ᩍ⫱ᇶᮏἲࡀᨵṇࡉࢀ㸪ᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠕ⫋ᴗཬࡧ⏕ά࡜
ࡢ㛵㐃ࢆ㔜どࡋ㸪໅ປࢆ㔜ࢇࡎࡿែᗘࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࠖࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓ⩣ᖺᨵṇࡉࢀࡓ
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ࡟࠾࠸࡚㸪᪂ࡓ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ⩏ົᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏ⓗ࡞
▱㆑࡜ᢏ⬟㸪໅ປࢆ㔜ࢇࡎࡿែᗘཬࡧಶᛶ࡟ᛂࡌ࡚㐍㊰ࢆ㑅ᢥࡍࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࠖࡀつᐃࡉࢀ㸪
ᑠᏛᰯ࠿ࡽࡢయ⣔ⓗ࡞࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿ᫂♧ⓗ࡞ἲⓗ᰿ᣐࡀᩚ࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ᖹᡂ 20 ᖺ 12 ᭶࡟ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡀ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ᑐࡋ࡚ࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔
ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆㅎၥࡋ㸪ᖹᡂ 23 ᖺ 1 ᭶࡟⟅⏦ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋᮏ⟅⏦
࡛ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆࠕ୍ே୍ேࡢ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅ㸪ᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸែᗘࢆ
⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆಁࡍᩍ⫱ࠖ࡜᪂ࡓ࡟ᐃ⩏௜ࡅ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚୰ᚰⓗ
࡟⫱ᡂࡍ࡭ࡁຊ࡜ࡋ࡚ࠕᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶࡟ࡣࠕ➨ 2ᮇᩍ
⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬ࠖࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀ㸪௒ᚋ 5 ᖺ㛫㸦㹼ᖹᡂ 29 ᖺᗘ㸧࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁᇶᮏⓗ᪉ྥᛶࡢ
୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕ♫఍ࢆ⏕ࡁᢤࡃຊࡢ㣴ᡂࠖࡀ᫂♧ࡉࢀ㸪ࠕ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅᚲせ࡞⬟ຊࢆ⫱
ᡂࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ᮏ㈨ᩱ㞟ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ᙜᡤ➼࡟࠾࠸࡚ฟࡉࢀࡓ୺࡞◊✲ሗ࿌᭩࣭ᡭᘬࡁ࣭㈨ᩱ࡞
࡝ࢆ⥙⨶ⓗ࡟཰㘓ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶࿌♧ࡢᑠᏛᰯཬࡧ୰
ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 21 ᪥࡟ᡭ஺ࡉࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡟ࡑࡢ඘ᐇࡀ᫂グࡉࢀ
ࡓࡇ࡜➼࡟㚷ࡳ㸪ᖹᡂ 23 ᖺᗘ∧ࡼࡾᙜヱ⟅⏦ཬࡧࡑࡢᚋ࡟බ⾲ࡉࢀࡓ᭱᪂㈨ᩱ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾ㸪ᥖ
㍕㈨ᩱࡢ⢭㑅ࢆᅗࡿࡇ࡜࡜࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
ᮏ㈨ᩱ㞟ࡀྛᩍ⫱ጤဨ఍㸪Ꮫᰯ➼࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࡢ◊ಟࡸලయⓗ࡞ᐇ㊶ࡢཧ⪃࡜ࡋ
࡚ᗈࡃά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖹᡂ 29ᖺ 5᭶
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⏕ᚐᣦᑟ࣭㐍㊰ᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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୰
࡛
ࡶ
ࠊ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡀ
ᵝ
ࠎ
࡞
య
㦂
ά
ື
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
ࠊ
⏕
࿨
ࡢ
᭷
㝈
ᛶ
ࡸ
⮬
↛
ࡢ
኱
ษ
ࡉ
ࠊ
⮬
ศ
ࡢ
౯
್
ࢆ
ㄆ
㆑
ࡋ
ࡘ
ࡘ
௚
⪅
࡜
༠
ാ
ࡍ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡢ
㔜
せ
ᛶ
࡞
࡝
ࢆ
ࠊ
ᐇ
ឤ
ࡋ
࡞
ࡀ
ࡽ
⌮
ゎ
࡛
ࡁ
ࡿ
ࡼ
࠺
࡟
ࡍ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡣ
ᴟ
ࡵ
࡚
㔜
せ
6 ࡛
࠶
ࡾ
ࠊ
ࡑ
ࡢ
ࡓ
ࡵ
࡟
ࠊ
Ꮫ
⣭
➼
ࢆ
༢
఩
࡜
ࡋ
ࡓ
㞟
ᅋ
ࡢ
୰
࡛
య
⣔
ⓗ
࣭
⥅
⥆
ⓗ
࡞
ά
ື
ࢆ
⾜
࠺
ࡇ
࡜
ࡢ
࡛
ࡁ
ࡿ
Ꮫ
ᰯ
ࡢ
ሙ
ࢆ
⏕
࠿
ࡋ
࡚
ࠊ
ᆅ
ᇦ
࣭
ᐙ
ᗞ
࡜
㐃
ᦠ
࣭
༠
ാ
ࡋ
ࡘ
ࡘ
ࠊ
య
㦂
ά
ື
ࡢ
ᶵ
఍
ࢆ
☜
ಖ
ࡋ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡀ
ㄢ
㢟
࡜
࡞
ࡗ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
 
㸦
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
୍
ே
୍
ே
ࡢ
ᡂ
㛗
ࢆ
ᨭ
࠼
ྍ
⬟
ᛶ
ࢆ
ఙ
ࡤ
ࡍ
ど
Ⅼ
ࡢ
㔜
せ
ᛶ
㸧

ۑ

ࡇ
࠺
ࡋ
ࡓ
඲
⯡
ⓗ
࡞
ഴ
ྥ
࡟
ຍ
࠼
࡚
ࠊ
Ꮚ
౪
ࡢ
Ⓨ
㐩
ࡸ
Ꮫ
⩦
ࢆ
ྲྀ
ࡾ
ᕳ
ࡃ
ಶ
ู
ࡢ
ᩍ
⫱
ⓗ
ࢽ
࣮
ࢬ
ࢆ
ᢕ
ᥱ
ࡋ
ࠊ
୍
ே
୍
ே
ࡢ
ྍ
⬟
ᛶ
ࢆ
ఙ
ࡤ
ࡋ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡶ
ㄢ
㢟
࡜
࡞
ࡗ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
 
ۑ

Ꮚ
౪
ࡢ
㈋
ᅔ
ࡀ
ㄢ
㢟
࡜
࡞
ࡿ
୰
7 ࠊ
ᐙ
ᗞ
ࡢ
⤒
῭
஦
᝟
ࡀ
ࠊ
㐍
Ꮫ
⋡
ࡸ
Ꮫ
ຊ
ࠊ
Ꮚ
౪
ࡢ
య
㦂
ࡢ
㇏
࠿
ࡉ
࡞
࡝
࡟
኱
ࡁ
࡞
ᙳ
㡪
ࢆ
ཬ
ࡰ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
࡜
ᣦ
᦬
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
Ꮫ
ᰯ
ᩍ
⫱
ࡀ
ಶ
ࠎ
ࡢ
ᐙ
ᗞ
ࡢ
⤒
῭
஦
᝟
ࢆ
஌
ࡾ
㉺
࠼
࡚
ࠊ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
࡟
ᚲ
せ
࡞
ຊ
ࢆ
⫱
ࢇ
࡛
࠸
ࡃ
ࡓ
ࡵ
࡟
᭷
ຠ
࡞
ྲྀ
⤌
ࢆ
ᒎ
㛤
ࡋ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࠊ
ಶ
࡟
ᛂ
ࡌ
ࡓ
ᣦ
ᑟ
ࡸ
Ꮫ
ࡧ
┤
ࡋ
ࡢ
඘
ᐇ
➼
ࢆ
㏻
ࡌ
ࠊ
୍
ே
୍
ே
ࡢ
Ꮫ
⩦
ㄢ
㢟
࡟
ᛂ
ࡌ
࡚
ࠊ
ึ
➼
୰
➼
ᩍ
⫱
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
⫱
ࡴ
࡭
ࡁ
ຊ
ࢆ
☜
ᐇ
࡟
㌟
࡟
௜
ࡅ
ࡽ
ࢀ
ࡿ
ࡼ
࠺
࡟
ࡋ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡀ
ᮇ
ᚅ
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
 
ۑ

ࡲ
ࡓ
ࠊ
≉
ู
ᨭ
᥼
ᩍ
⫱
ࡢ
ᑐ
㇟
࡜
࡞
ࡿ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡣ
ቑ
ຍ
ഴ
ྥ
࡟
࠶
ࡾ
ࠊ
㏻
ᖖ
ࡢ
Ꮫ
⣭
࡟
࠾
࠸
࡚
ࠊ
▱
ⓗ
Ⓨ
㐩
࡟
㐜
ࢀ
ࡣ
࡞
࠸
ࡶ
ࡢ
ࡢ
Ꮫ
⩦
㠃
ཪ
ࡣ
⾜
ື
㠃
࡛
ࡢ
ⴭ
ࡋ
࠸
ᅔ
㞴
ࢆ
♧
ࡍ
ඣ
❺
⏕
ᚐ
ࡀ
㸴
㸬
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
4  
⿵
㊊
㈨
ᩱ
㸱
㸳
㹼
㸱
㸶
࣌
࣮
ࢪ
ཧ
↷
ࠋ
 
5  
⿵
㊊
㈨
ᩱ
㸲
㸱
࣌
࣮
ࢪ
ཧ
↷
ࠋ
 
6  
⿵
㊊
㈨
ᩱ
㸲
㸷
㹼
㸳
㸱
࣌
࣮
ࢪ
ཧ
↷
ࠋ
 
7  
ᖹ
ᡂ
㸰
㸳
ᖺ
ᅜ
Ẹ
⏕
ά
ᇶ
♏
ㄪ
ᰝ
㸦
ཌ
⏕
ປ
ാ
┬
㸧
࡟
ࡼ
ࢀ
ࡤ
ࠊ
ᖹ
ᡂ
㸰
㸲
ᖺ
ࡢ
Ꮚ
౪
ࡢ
㈋
ᅔ
⋡
ࡣ
㸯
㸴
㸬
㸱
㸣
ࠋ
㈋
ᅔ
⋡
㸦
┦
ᑐ
ⓗ
㈋
ᅔ
⋡
㸧
࡜
ࡣ
ࠊ
ᅜ
Ẹ
ࡢ
ᡤ
ᚓ
ࡢ
ୡ
ᖏ
཰
ධ
࠿
ࡽ
Ꮚ
౪
ࢆ
ྵ
ࡴ
ᅜ
Ẹ
୍
ே
୍
ே
ࡢ
ᡤ
ᚓ
ࢆ
௬
࡟
ィ
⟬
ࡋ
ࠊ
㡰
␒
࡟
୪
࡭
ࡓ
࡜
ࡁ
ࠊ
┿
ࢇ
୰
ࡢ
ே
ࡢ
㢠
㸦
୰
ኸ
್
㸧
ࡢ
༙
ศ
㸦
㈋
ᅔ
⥺
㸧
࡟
‶
ࡓ
࡞
࠸
ே
ࡢ
๭
ྜ
ࠋ
Ꮚ
౪
ࡢ
㈋
ᅔ
⋡
ࡣ
ࠊ
㸯
㸶
ṓ
ᮍ
‶
࡛
ࡇ
ࡢ
㈋
ᅔ
⥺
࡟
ᒆ
࠿
࡞
࠸
ே
ࡢ
๭
ྜ
ࢆ
ᣦ
ࡍ
ࠋ
 
1 
 
ᗂ
⛶
ᅬ
ࠊ
ᑠ
Ꮫ
ᰯ
ࠊ
୰
Ꮫ
ᰯ
ࠊ
㧗
➼
Ꮫ
ᰯ
ཬ
ࡧ
≉
ู
ᨭ
᥼
Ꮫ
ᰯ
ࡢ

Ꮫ
⩦
ᣦ
ᑟ
せ
㡿
➼
ࡢ
ᨵ
ၿ
ཬ
ࡧ
ᚲ
せ
࡞
᪉
⟇
➼
࡟
ࡘ
࠸
࡚
㸦
⟅
⏦
㸧㸸
ᖹ
ᡂ
㸰
㸶
ᖺ
㸯
㸰
᭶
㸰
㸯
᪥

➨
㸯
㒊

Ꮫ
⩦
ᣦ
ᑟ
せ
㡿
➼
ᨵ
ゞ
ࡢ
ᇶ
ᮏ
ⓗ
࡞
᪉
ྥ
ᛶ

➨
㸯
❶

ࡇ
ࢀ
ࡲ
࡛
ࡢ
Ꮫ
⩦
ᣦ
ᑟ
せ
㡿
➼
ᨵ
ゞ
ࡢ
⤒
⦋
࡜
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
⌧
≧

㸦
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
⌧
≧
࡜
ㄢ
㢟
㸧

ۑ

Ꮫ
⩦
ᣦ
ᑟ
せ
㡿
➼
ࡣ
ࠊ
ࡇ
࠺
ࡋ
ࡓ
⤒
⦋
࡛
ᨵ
ၿ
࣭
඘
ᐇ
ࡀ
ᅗ
ࡽ
ࢀ
࡚
ࡁ
ࡓ
ࠋ
ᨵ
ゞ
࡟
ᙜ
ࡓ
ࡗ
࡚
㆟
ㄽ
ࡢ
ฟ
Ⓨ
Ⅼ
࡜
࡞
ࡿ
ࡢ
ࡣ
ࠊ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
⌧
≧
ࡸ
ㄢ
㢟
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡢ
ศ
ᯒ
࡜
ࠊ
ࡇ
ࢀ
࠿
ࡽ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡀ
ά
㌍
ࡍ
ࡿ
ᑗ
᮶
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡢ
ぢ
㏻
ࡋ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ
 
ۑ

Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
ල
య
ⓗ
࡞
ጼ
࠿
ࡽ
ࡣ
ࠊ
࡝
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
⌧
≧
ࢆ
ㄞ
ࡳ
ྲྀ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
࡛
ࡁ
ࡿ
ࡔ
ࢁ
࠺
࠿
ࠋ
Ꮫ
ຊ
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡣ
ࠊ
ᅜ
ෆ
እ
ࡢ
Ꮫ
ຊ
ㄪ
ᰝ
ࡢ
⤖
ᯝ
࡟
ࡼ
ࢀ
ࡤ
㏆
ᖺ
ᨵ
ၿ
ഴ
ྥ
࡟
࠶
ࡾ
ࠊ
ᅜ
㝿
ᩍ
⫱
฿
㐩
ᗘ
ホ
౯
Ꮫ
఍
㸦
㹇
㹃
㸿
㸧
ࡀ
ᖹ
ᡂ
㸰
㸵
ᖺ
࡟
ᐇ
᪋
ࡋ
ࡓ
ᅜ
㝿
ᩘ
Ꮫ
࣭
⌮
⛉
ᩍ
⫱
ື
ྥ
ㄪ
ᰝ
㸦
㹒
㹇
㹋
㹑
㹑
㸰
㸮
㸯
㸳
㸧
࡟
࠾
࠸
࡚
ࡣ
ࠊ
ᑠ
Ꮫ
ᰯ
ࠊ
୰
Ꮫ
ᰯ
࡜
ࡶ
࡟
඲
࡚
ࡢ
ᩍ
⛉
࡟
࠾
࠸
࡚
ᘬ
ࡁ
⥆
ࡁ
ୖ
఩
ࢆ
⥔
ᣢ
ࡋ
࡚
࠾
ࡾ
ࠊ
ᖹ
ᆒ
ᚓ
Ⅼ
ࡣ
᭷
ព
࡟
ୖ
᪼
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
ࡲ
ࡓ
ࠊ
⤒
῭
༠
ຊ
㛤
Ⓨ
ᶵ
ᵓ
㸦
㹍
㹃
㹁
㹂
㸧
ࡀ
ᖹ
ᡂ
㸰
㸵
ᖺ
࡟
ᐇ
᪋
ࡋ
ࡓ
⏕
ᚐ
ࡢ
Ꮫ
⩦
฿
㐩
ᗘ
ㄪ
ᰝ
㸦
㹎
㹇
㹑
㸿
㸰
㸮
㸯
㸳
㸧
࡟
࠾
࠸
࡚
ࡶ
ࠊ
⛉
Ꮫ
ⓗ
ࣜ
ࢸ
ࣛ
ࢩ
࣮
ࠊ
ㄞ
ゎ
ຊ
ࠊ
ᩘ
Ꮫ
ⓗ
ࣜ
ࢸ
ࣛ
ࢩ
࣮
ࡢ
ྛ
ศ
㔝
࡟
࠾
࠸
࡚
ࠊ
ᅜ
㝿
ⓗ
࡟
ぢ
ࡿ
࡜
ᘬ
ࡁ
⥆
ࡁ
ᖹ
ᆒ
ᚓ
Ⅼ
ࡀ
㧗
࠸
ୖ
఩
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
࡟
఩
⨨
ࡋ
࡚
࠾
ࡾ
ࠊ
ㄪ
ᰝ
ࡢ
୰
ᚰ
ศ
㔝
࡛
࠶
ࡗ
ࡓ
⛉
Ꮫ
ⓗ
ࣜ
ࢸ
ࣛ
ࢩ
࣮
ࡢ
⬟
ຊ
1 ࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࠊ
ᖹ
ᆒ
ᚓ
Ⅼ
ࡣ
ྛ
⬟
ຊ
࡜
ࡶ
࡟
ᅜ
㝿
ⓗ
࡟
ୖ
఩
࡜
࡞
ࡗ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
Ꮫ
⩦
᫬
㛫
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡣ
ࠊ
ቑ
ຍ
ഴ
ྥ
࡟
࠶
ࡿ
࡜
ࡢ
ㄪ
ᰝ
⤖
ᯝ
ࡶ
࠶
ࡿ
2 ࠋ
 
ۑ

ࡲ
ࡓ
ࠊࠕ
ே
ࡢ
ᙺ
࡟
❧
ࡕ
ࡓ
࠸
ࠖ
࡜
⪃
࠼
ࡿ
Ꮚ
౪
ࡢ
๭
ྜ
ࡣ
ቑ
ຍ
ഴ
ྥ
3 ࡟
࠶
ࡾ
ࠊ
ࡲ
ࡓ
ࠊ
㑅
ᣲ
ᶒ
ᖺ
㱋
ࡀ
ᘬ
ࡁ
ୗ
ࡆ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠿
ࡽ
ึ
ࡢ
㑅
ᣲ
࡜
࡞
ࡗ
ࡓ
➨
㸰
㸲
ᅇ
ཧ
㆟
㝔
㆟
ဨ
㏻
ᖖ
㑅
ᣲ
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
㸯
㸶
ṓ
ࡢ
ᢞ
⚊
⋡
ࡣ
ⱝ
ᖺ
ᒙ
ࡢ
୰
࡛
ࡣ
㧗
࠸
๭
ྜ
࡜
࡞
ࡾ
ࠊ
㑅
ᣲ
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
♫
఍
࡙
ࡃ
ࡾ
࡟
㛵
ࢃ
ࡗ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
࡬
ࡢ
㛵
ᚰ
ࡢ
㧗
ࡉ
ࢆ
࠺
࠿
ࡀ
ࢃ
ࡏ
ࡓ
ࠋ
ࡇ
࠺
ࡋ
ࡓ
ㄪ
ᰝ
⤖
ᯝ
࠿
ࡽ
ࡣ
ࠊ
Ꮫ
⩦
࡬
ࡢ
ྲྀ
⤌
ࡸ
ே
࡜
ࡢ
ࡘ
࡞
ࡀ
ࡾ
ࠊ
ᆅ
ᇦ
࣭
♫
఍
࡜
ࡢ
㛵
ࢃ
ࡾ
ࢆ
ព
㆑
ࡋ
ࠊ
㛵
ࢃ
ࡗ
࡚
࠸
ࡇ
࠺
࡜
ࡍ
ࡿ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
ጼ
ࡀ
ᾋ
࠿
ࡧ
ୖ
ࡀ
ࡗ
࡚
ࡃ
ࡿ
ࠋ
 
ۑ

ෆ
㛶
ᗓ
ࡢ
ㄪ
ᰝ
࡟
ࡼ
ࢀ
ࡤ
ࠊ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
㸷
๭
௨
ୖ
ࡀ
Ꮫ
ᰯ
⏕
ά
ࢆ
ᴦ
ࡋ
࠸
࡜
ឤ
ࡌ
ࠊ
ಖ
ㆤ
⪅
ࡢ
㸶
๭
ࡣ
⥲
ྜ
ⓗ
࡟
ぢ
࡚
Ꮫ
ᰯ
࡟
‶
㊊
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
ࡇ
࠺
ࡋ
ࡓ
⌧
≧
ࡣ
ࠊ
ྛ
Ꮫ
ᰯ
࡟
࠾
࠸
࡚
ࠊ
Ꮫ
⩦
ᣦ
ᑟ
せ
㡿
➼
࡟
ᇶ
࡙
ࡃ
┿
ᦸ
࡞
ྲྀ
⤌
ࡀ
㔜
ࡡ
ࡽ
ࢀ
࡚
ࡁ
ࡓ
ࡇ
࡜
ࡢ
ᡂ
ᯝ
࡛
࠶
ࡿ
࡜
⪃
࠼
ࡽ
ࢀ
ࡿ
ࠋ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
1  
⌧
㇟
ࢆ
⛉
Ꮫ
ⓗ
࡟
ㄝ
᫂
ࡍ
ࡿ
⬟
ຊ
ࠊ
⛉
Ꮫ
ⓗ
᥈
✲
ࢆ
ホ
౯
ࡋ
࡚
ィ
⏬
ࡍ
ࡿ
⬟
ຊ
ࠊ
ࢹ
࣮
ࢱ
࡜
ド
ᣐ
ࢆ
⛉
Ꮫ
ⓗ
࡟
ゎ
㔘
ࡍ
ࡿ
⬟
ຊ
ࡢ
୕
ࡘ
࡟
ศ
㢮
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
 
2  
࣋
ࢿ
ࢵ
ࢭ
ᩍ
⫱
⥲
ྜ
◊
✲
ᡤ
ࠕ
➨
㸳
ᅇ
Ꮫ
⩦
ᇶ
ᮏ
ㄪ
ᰝ
ࠖ
ሗ
࿌
᭩
㹙


㹛
࡟
ࡼ
ࡿ
ࠋ
 
3  
ෆ
㛶
ᗓ
ࡀ
ᐇ
᪋
ࡋ
ࡓ
ࠕ
ᖹ
ᡂ
㸰
㸳
ᖺ
ᑠ
Ꮫ
⏕
࣭
୰
Ꮫ
⏕
ࡢ
ព
㆑
ㄪ
ᰝ
ࠖ
࡟
ࡼ
ࢀ
ࡤ
ࠊࠕ
ே
ࡢ
ᙺ
࡟
❧
ࡘ
ே
㛫
࡟
࡞
ࡾ
ࡓ
࠸
ࠖ
࡜
࠸
࠺
㡯
┠
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࠊࠕ
ࡑ
࠺
ᛮ
࠺
ࠖ
ࡀ
㸵
㸳
㸬
㸴
㸣
ࠊࠕ
࡝
ࡕ
ࡽ
࠿
࡜
࠸
࠺
࡜
ࡑ
࠺
ᛮ
࠺
ࠖ
ࡀ
㸰
㸯
㸬
㸷
㸣
࡜
࡞
ࡗ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
ᖹ
ᡂ
㸯
㸶
ᖺ
ࡢ
๓
ᅇ
ㄪ
ᰝ
࡟
ẚ
࡭
࡚
ቑ
ຍ
ഴ
ྥ
࡟
࠶
ࡾ
ࠊ
≉
࡟
ࠕ
ࡑ
࠺
ᛮ
࠺
ࡢࠖ
๭
ྜ
ࡣ
⣙
㸰
㸮
࣏
࢖
ࣥ
ࢺ
ቑ
ຍ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ࠋ
 
44 
 ۑ

᪂
ࡋ
࠸
Ꮫ
⩦
ᣦ
ᑟ
せ
㡿
➼
ࡣ
ࠊ
㐣
ཤ
ࡢ
ࢫ
ࢣ
ࢪ
ࣗ
࣮
ࣝ
ࢆ
㋃
ࡲ
࠼
࡚
ᐇ
᪋
ࡉ
ࢀ
ࢀ
ࡤ
ࠊ
౛
࠼
ࡤ
ᑠ
Ꮫ
ᰯ
࡛
ࡣ
ࠊ
ᮾ
ி
࢜
ࣜ
ࣥ
ࣆ
ࢵ
ࢡ
࣭
ࣃ
ࣛ
ࣜ
ࣥ
ࣆ
ࢵ
ࢡ
➇
ᢏ
኱
఍
ࡀ
㛤
ദ
ࡉ
ࢀ
ࡿ
㸰
㸮
㸰
㸮
ᖺ
࠿
ࡽ
ࠊ
ࡑ
ࡢ
㸯
㸮
ᖺ
ᚋ
ࡢ
㸰
㸮
㸱
㸮
ᖺ
㡭
ࡲ
࡛
ࡢ
㛫
ࠊ
Ꮚ
౪
ࡓ
ࡕ
ࡢ
Ꮫ
ࡧ
ࢆ
ᨭ
࠼
ࡿ
㔜
せ
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୍
ே
୍
ே
ࡢ
⏕
ᚐ
ࡢ
㐍
㊰
࡟
ᛂ
ࡌ
ࡓ
ከ
ᵝ
࡞
ྍ
⬟
ᛶ
ࢆ
ఙ
ࡤ
ࡍ
ࠕ
ከ
ᵝ
ᛶ
࡬
ࡢ
ᑐ
ᛂ
ࠖ
ࡢ
ほ
Ⅼ
ࢆ
㍈
࡜
ࡋ
ࡘ
ࡘ
ࠊ
⫱
ᡂ
ࢆ
┠
ᣦ
ࡍ
㈨
㉁
࣭
⬟
ຊ
ࢆ
᫂
☜
࡟
ࡋ
ࠊ
ࡑ
ࢀ
ࡽ
ࢆ
ᩍ
⫱
ㄢ
⛬
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
⫱
ࢇ
࡛
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡀ
㔜
せ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ
ࡲ
ࡓ
ࠊ
⫱
ᡂ
ࢆ
┠
ᣦ
ࡍ
㈨
㉁
࣭
⬟
ຊ
࡜
ᩍ
⫱
ㄢ
⛬
ࡢ
ᅾ
ࡾ
᪉
ࢆ
ࠊ
⏕
ᚐ
ࡸ
♫
఍
࡜
ඹ
᭷
ࡋ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡶ
㔜
せ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ
 
㸦
㸰
㸧ࠕ
ඹ
㏻
ᛶ
ࡢ
☜
ಖ
ࠖ
࡜
ࠕ
ከ
ᵝ
ᛶ
࡬
ࡢ
ᑐ
ᛂ
ࠖ
ࢆ
㋃
ࡲ
࠼
ࡓ
ᩍ
⫱
ㄢ
⛬
ࡢ
⦅
ᡂ

ۑ
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➨
㸯
㒊
➨
㸲
❶
㸱
㸬
࡛
㏙
࡭
ࡓ
࡜
࠾
ࡾ
ࠊ
≉
࡟
㧗
➼
Ꮫ
ᰯ
࡛
ࡣ
ࠊ
⏕
ᚐ
୍
ே
୍
ே
ࡢ
㐍
㊰
㑅
ᢥ
ࡸ
ࠊ
ᆅ
ᇦ
ࡸ
♫
఍
ࡢ
⌧
≧
ࡸ
ぢ
㏻
ࡋ
ࢆ
㋃
ࡲ
࠼
࡚
ࠊ
ྛ
Ꮫ
ᰯ
࡟
࠾
࠸
࡚
⫱
࡚
ࡓ
࠸
⏕
ᚐ
ࡢ
ጼ
ࢆ
᫂
☜
࡟
ࡋ
ࠊ
ᩍ
⛉
࣭
⛉
┠
㑅
ᢥ
ࡢ
ᖜ
ࡢ
ᗈ
ࡉ
ࢆ
⏕
࠿
ࡋ
࡞
ࡀ
ࡽ
ࠊ
ᩍ
⫱
ㄢ
⛬
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
⫱
ࢇ
࡛
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡀ
ồ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
ࡿ
ࠋ
౛
࠼
ࡤ
ࠊ
ᰯ
᫝
ࡸ
ᰯ
カ
࡞
࡝
ࢆ
ࡼ
ࡾ
ල
య
໬
ࡋ
࡚
⫱
ᡂ
ࡍ
ࡿ
㈨
㉁
࣭
⬟
ຊ
ࢆ
タ
ᐃ
ࡋ
ࠊ
ࡑ
ࢀ
ࢆ
ᇶ
࡟
ᩍ
⫱
ㄢ
⛬
ࡢ
ᨵ
ၿ
࣭
඘
ᐇ
ࢆ
ᅗ
ࡿ
࡜
࠸
࠺
ᩥ
໬
ࢆ
㧗
➼
Ꮫ
ᰯ
ࡢ
୰
࡟
స
ࡾ
ࠊ
ᩍ
⫋
ဨ
඲
య
࡛
Ꮫ
ᰯ
ࡢ
≉
Ⰽ
࡙
ࡃ
ࡾ
ࢆ
ᅗ
ࡗ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡀ
ࠊ
࢝
ࣜ
࢟
ࣗ
ࣛ
࣒
࣭
࣐
ࢿ
ࢪ
࣓
ࣥ
ࢺ
࡟
࠾
࠸
࡚
ᚲ
せ
࡜
࡞
ࡿ
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ۑ

ࡲ
ࡓ
ࠊ
♫
఍
඲
య
࡛
⏕
ᚐ
ࡢ
ᡂ
㛗
ࢆ
ᨭ
࠼
࡚
࠸
ࡃ
ほ
Ⅼ
࠿
ࡽ
ࠊ
Ꮫ
ᰯ
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
Ꮫ
ࡧ
ࡢ
ࡳ
࡞
ࡽ
ࡎ
ࠊ
♫
఍
࡛
Ꮫ
ࢇ
ࡔ
ࡇ
࡜
ࢆ
ᐇ
㊶
࡜
ࡋ
࡚
ྲྀ
ࡾ
ධ
ࢀ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡶ
㔜
せ
࡛
࠶
ࡿ
ࠋ
㧗
ᰯ
⏕
ࡀ
ࠊ
ᐙ
ᗞ
࣭
ᆅ
ᇦ
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
ከ
ᵝ
࡞
ά
ື
ࡸ
௻
ᴗ
➼
࡜
㐃
ᦠ
ࡋ
ࡓ
ά
ື
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
⋓
ᚓ
ࡋ
ࡓ
⤒
㦂
ࢆ
⵳
✚
ࡋ
ࠊ
ࡲ
ࡓ
ࠊ
Ꮫ
ᰯ
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
ᩍ
⫱
ά
ື
ࡢ
୰
࡛
⏕
࠿
ࡋ
࡚
࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
࡛
ࠊ
ࡼ
ࡾ
㇏
࠿
࡞
Ꮫ
ࡧ
࡟
ࡘ
࡞
ࡀ
ࡿ
ࡇ
࡜
࡜
࡞
ࡿ
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ղ
Ꮫ
⩦
ホ
౯
ࡢ
ᨵ
ၿ
࣭
඘
ᐇ
➼

ۑ

㧗
➼
Ꮫ
ᰯ
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
ᣦ
ᑟ
ࡸ
ホ
౯
ࡣ
ࠊ
๓
㏙
ࡢ
࡜
࠾
ࡾ
ࠊ
♫
఍
࡛
⏕
ࡁ
࡚
࠸
ࡃ
ࡓ
ࡵ
࡟
ᚲ
せ
࡜
࡞
ࡿ
ຊ
ࢆ
ඹ
㏻
ࡋ
࡚
㌟
࡟
௜
ࡅ
ࡿ
ࠕ
ඹ
㏻
ᛶ
ࡢ
☜
ಖ
ࠖ
ࡢ
ほ
Ⅼ
࡜
ࠊ
୍
ே
୍
ே
ࡢ
⏕
ᚐ
ࡢ
㐍
㊰
࡟
ᛂ
ࡌ
ࡓ
ከ
ᵝ
࡞
ྍ
⬟
ᛶ
ࢆ
ఙ
ࡤ
ࡍ
ࠕ
ከ
ᵝ
ᛶ
࡬
ࡢ
ᑐ
ᛂ
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࠿
ࡽ
඘
ᐇ
ࢆ
ᅗ
ࡗ
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࠸
ࡃ
ࡇ
࡜
ࡀ
㔜
せ
࡛
࠶
ࡿ
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ۑ
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࡞
࠾
ࠊ
Ꮫ
⩦
ホ
౯
ࡢ
ᨵ
ၿ
࣭
඘
ᐇ
࡟
ྥ
ࡅ
࡚
ࡣ
ࠊ
⏕
ᚐ
ࡢ
㈨
㉁
࣭
⬟
ຊ
ࡢ
⫱
ᡂ
࡟
ྥ
ࡅ
࡚
ࠊ
ᣦ
ᑟ
ࡢ
ᨵ
ၿ
࡜
ホ
౯
ࡢ
ᨵ
ၿ
ࢆ
୍
య
࡜
ࡋ
࡚
㐍
ࡵ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
ồ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠾
ࡾ
ࠊ
Ꮫ
⩦
ホ
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ࡣ
ࠊ
ᐇ
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࡟
ᣦ
ᑟ
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ࡇ
࡜
࠿
ࡽ
⌧
ࢀ
ࡓ
⏕
ᚐ
ࡢ
ኚ
ᐜ
ࢆ
ⓗ
☜
࡟
ぢ
ྲྀ
ࡾ
ࠊ
᭦
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ࡿ
ᣦ
ᑟ
ࡢ
඘
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ࡋ
࡚
࠸
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⾜
ࢃ
ࢀ
ࡿ
ࡶ
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࠶
ࡿ
࡜
࠸
࠺
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Ꮫ
⩦
ホ
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ࡢ
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⩏
ࢆ
ᨵ
ࡵ
࡚
☜
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ࡋ
࡚
࠸
ࡃ
ᚲ
せ
ࡀ
࠶
ࡿ
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ከ
㠃
ⓗ
࡞
ホ
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ࡢ
඘
ᐇ
㸧
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ۑ
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㧗
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Ꮫ
ᰯ
࡟
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࡚
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⏕
ᚐ
୍
ே
୍
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㐍
㊰
࡟
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ࡌ
ࡓ
ከ
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ྍ
⬟
ᛶ
ࢆ
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࠸
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࠸
࠺
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ᶵ
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࡚
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ࢀ
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⏕
ᚐ
࡟
ᡂ
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ࡢ
ࡁ
ࡗ
࠿
ࡅ
ࢆ
୚
࠼
ࡿ
࡜
࡜
ࡶ
࡟
ࠊ
ከ
ᵝ
࡞
Ꮫ
⩦
ά
ື
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
Ꮫ
⩦
ࡢ
ᡂ
ᯝ
ࢆ
ⓗ
☜
࡟
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ྲྀ
ࡾ
ࠊ
⏕
ᚐ
୍
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୍
ே
࡟
ᑐ
ᛂ
ࡋ
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ඹ
㏻
ᛶ
ࡢ
☜
ಖ
ࠖ
ࡢ
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Ⅼ
࠿
ࡽ
ࡣ
ࠊ
୰
ኸ
ᩍ
⫱
ᑂ
㆟
఍
ึ
➼
୰
➼
ᩍ
⫱
ศ
⛉
఍
㧗
➼
Ꮫ
ᰯ
ᩍ
⫱
㒊
఍
ࡀ
ᖹ
ᡂ
㸰
㸵
ᖺ
㸴
᭶
࡟
ࡲ
࡜
ࡵ
ࡓ
ࠊ
඲
࡚
ࡢ
⏕
ᚐ
࡟
ඹ
㏻
࡟
㌟
࡟
௜
ࡅ
ࡿ
㈨
㉁
࣭
⬟
ຊ
ࠕ
ࢥ
࢔
ࠖ
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡢ
⪃
࠼
᪉
࡞
࡝
ࡶ
㋃
ࡲ
࠼
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
㔜
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࡛
࠶
ࡿ
ࠋ
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㊊
㈨
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㸵
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࣌
࣮
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ཧ
↷
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 㸦
㸰
㸧
ල
య
ⓗ
࡞
ᨵ
ၿ
஦
㡯

ձ
ᩍ
⫱
ㄢ
⛬
ࡢ
♧
ࡋ
᪉
ࡢ
ᨵ
ၿ

Ϲ
㸧
ᣦ
ᑟ
ෆ
ᐜ
ࡢ
♧
ࡋ
᪉
ࡢ
ᨵ
ၿ

㸦
Ꮫ
⣭
ά
ື
࣭
࣍
࣮
࣒
ࣝ
࣮
࣒
ά
ື
ࡢ
ෆ
ᐜ
㸧

ۑ

Ꮫ
⣭
ά
ື
࣭
࣍
࣮
࣒
ࣝ
࣮
࣒
ά
ື
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࠊ
ෆ
ᐜ
㡯
┠
ࡈ
࡜
࡟
⫱
ᡂ
ࢆ
┠
ᣦ
ࡍ
㈨
㉁
࣭
⬟
ຊ
࡜
ࡑ
ࡢ
ࡓ
ࡵ
࡟
㔜
ど
ࡍ
ࡿ
Ꮫ
⩦
㐣
⛬
ࢆ
᫂
☜
࡟
ࡋ
࡚
ࠊ
≉
࡟
⮬
἞
ⓗ
⬟
ຊ
ࡢ
⫱
ᡂ
ࢆ
㔜
ど
ࡋ
ࠊ
ㄢ
㢟
ࡢ
Ⓨ
ぢ
ࢆ
ྵ
ࡵ
࡚
ඣ
❺
⏕
ᚐ
୺
య
ࡢ
ヰ
ྜ
࠸
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
⾜
࠺
ࡇ
࡜
ࡀ
ᨵ
ࡵ
࡚
᫂
☜
࡜
࡞
ࡿ
ࡼ
࠺
࡟
ࡍ
ࡿ
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ۑ

⥲
๎
࡟
࠾
࠸
࡚
Ꮫ
⣭
㸦
࣍
࣮
࣒
ࣝ
࣮
࣒
㸧
⤒
Ⴀ
࡟
㛵
ࡋ
࡚
᫂
♧
ࡍ
ࡿ
ࡇ
࡜
࡟
ᑐ
ᛂ
ࡋ
ࠊ
Ꮫ
⣭
ά
ື
࣭
࣍
࣮
࣒
ࣝ
࣮
࣒
ά
ື
ࡢ
㸦
㸯
㸧
ࢆ
୰
ᚰ
࡟
Ꮫ
⣭
⤒
Ⴀ
࡜
ࡢ
㛵
㐃
ࢆ
ᅗ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࢆ
♧
ࡍ
ࡇ
࡜
ࡀ
ᚲ
せ
࡛
࠶
ࡿ
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ۑ
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ࡲ
ࡓ
ࠊ
ᑠ
࣭
୰
࣭
㧗
➼
Ꮫ
ᰯ
ࢆ
㏻
ࡌ
࡚
⫱
ᡂ
ࢆ
┠
ᣦ
ࡍ
㈨
㉁
࣭
⬟
ຊ
ࡢ
ほ
Ⅼ
࠿
ࡽ
ࠊ
௨
ୗ
ࡢ
ࡼ
࠺
࡟
⣔
⤫
ᛶ
ࡀ
᫂
☜
࡟
࡞
ࡿ
ࡼ
࠺
ᵓ
㐀
ࢆ
ᩚ
⌮
ࡍ
ࡿ
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࣭
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ᑠ
Ꮫ
ᰯ
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Ꮫ
⣭
ά
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࢔
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᫂
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࡟
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ࡿ
ࡼ
࠺
ᩚ
⌮
ࡍ
ࡿ
ࡇ
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࣭
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ᰯ
ࠊ
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ࢀ
ࡓ
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ࡣ
࡞
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⣭
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࣒
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࣮
࣒
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࡟
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ࢆ
⮬
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࡛
ぢ
࠸
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ࡋ
࡚
ゎ
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࡟
ྥ
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࡚
ヰ
ࡋ
ྜ
࠺
ά
ື
࡜
ࡋ
࡚
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ࡢ
ෆ
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ࢆ
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ど
ࡍ
ࡿ
ど
Ⅼ
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ᩚ
⌮
ࡍ
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ࡇ
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ࡇ
ࢀ
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ࢆ
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ά
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ࡿ
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࣭
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࣒
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࣮
࣒
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Ꮫ
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࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
㞟
ᅋ
⏕
ά
ࡢ
๰
㐀
ࠊ
ཧ
⏬
 
୺
࡜
ࡋ
࡚
⮬
Ⓨ
ⓗ
࣭
⮬
἞
ⓗ
࡞
㞟
ᅋ
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ື
ࡢ
ᙧ
ᡂ
ࡸ
㐠
Ⴀ
࡟
㛵
ࢃ
ࡿ
ෆ
ᐜ
࡛
࠶
ࡾ
ࠊ
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ࡋ
࡚
ࡢ
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ࡢ
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ྜ
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┤
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⮬
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㛵
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⌮
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⮬
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ࡿ
ࠋ
㛵
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ࠊ
ಶ
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⏕
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㐃
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ࡿ
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࣭
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୍
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୍
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࡜
ᐇ
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❶
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キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査
文部科学省　国立教育政策研究所　生徒指導・進路指導研究センター　平成27年3月
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　「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」の
こ
と
を
指
し
ま
す
。（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
2
3
年
1
月
3
1
日
））
。子
供
た
ち
が
将
来
，社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
，自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
べ
く
日
々
の
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
こ
そ
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
す
。
　
し
た
が
っ
て
，教
育
活
動
内
に
あ
る
，児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
の
に
有
効
な
諸
要
素
―
学
習
内
容
や
指
導
方
法
，生
活
・
学
習
習
慣
，
体
験
的
な
活
動
―
を
意
図
的
に
相
互
に
つ
な
げ
な
が
ら
，学
校
の
教
育
活
動
全
体
で
進
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
調
査
名
称
：
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
進
路
指
導
に
関
す
る
総
合
的
実
態
調
査
実
施
時
期
：
平
成
2
4
年
1
0
月
～
1
1
月
調
査
方
法
：
各
都
道
府
県
，政
令
指
定
都
市
に
お
い
て
所
管
す
る
公
立
学
校
か
ら
の
抽
出
調
査
協
力
：
学
校（
小
9
9
5
校
，中
5
0
0
校
，高
9
9
3
校
），
学
級
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
担
任（
小
1
,6
8
1
名
，中
9
5
0
名
，高
1
,9
7
8
名
），
児
童
生
徒（
小
4
,1
7
9
名
，中
4
,2
3
5
名
，高
4
,6
6
0
名
），
保
護
者（
小
4
,0
0
8
名
，中
3
,9
3
1
名
，高
4
,2
5
9
名
），
卒
業
者（
中
1
,5
0
3
名
，高
1
,1
6
9
名
）に
御
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。
※
本
調
査
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
，以
下
の
２
冊
の
報
告
書
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。
　
　
第
一
次
報
告
書
：
ht
tp
:/
/w
w
w
.n
ie
r.g
o.
jp
/s
hi
do
/c
en
te
rh
p/
ca
re
er
_j
it
ta
it
yo
us
a/
ca
re
er
-r
ep
or
t.
ht
m
　
　
第
二
次
報
告
書
：
ht
tp
:/
/w
w
w
.n
ie
r.g
o.
jp
/s
hi
do
/c
en
te
rh
p/
ca
re
er
_j
it
ta
it
yo
us
a/
ca
re
er
-r
ep
or
t_
2
.h
tm
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
全
国
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
※
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
…
…
ġ
؞
О
І
Ь
Ӣ
に
つ
い
て
は
,P
1
4
ー
1
5
で
解
説
し
ま
す
。
03
02
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
た
評
価
規
準
・
指
標
を
設
定
す
る
P
o
in
t 
2
・
職
業
講
話
，職
業
調
べ
，職
場
訪
問
等
の
学
習
を
も
と
に
，社
会
人
と
し
て
の
生
き
方
や
考
え
方
に
関
心
を
も
ち
，職
場
体
験
で
の
目
標
を
決
め
る
。
・
働
く
意
義
や
生
き
方
つ
い
て
，事
業
所
の
人
の
考
え
を
聞
き
，自
ら
の
考
え
を
深
め
る
。
・
異
な
る
意
見
や
，考
え
方
か
ら
他
者
の
良
さ
や
自
分
の
良
さ
を
見
つ
け
る
。
・
職
場
体
験
活
動
の
経
験
を
も
と
に
将
来
の
進
路
に
向
け
て
主
体
的
に
学
習
を
進
め
る
と
と
も
に
，自
分
の
進
路
に
つ
い
て
考
え
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
具
体
的
な
見
取
り
の
項
目
を
設
定
し
，変
容
を
見
取
る
～
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
教
科
や
学
校
行
事
等
と
の
関
連
を
明
確
に
し
ま
す
～
・
例
え
ば「
教
科（
社
会
科
 地
理
的
分
野
）」
で
は
教
科
を
通
し
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
に
つ
い
て
指
導
計
画
内
に
具
体
的
に
表
し
ま
す
。
事
前
・
活
動
中
・
事
後
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
ま
す
。
・
例
え
ば「
職
場
体
験
活
動
」で
は
ね
ら
い【
事
前
】
ね
ら
い【
活
動
中
】
ね
ら
い【
事
後
】
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
能
力
の
重
点
社
会
科
と
し
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
・
態
度
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
夢
を
描
く
力
夢
を
か
な
え
る
力
（
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
）
自
分
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
理
解
し
主
体
的
に
実
行
す
る
。
・
世
界
や
身
近
な
地
域
の
地
域
的
特
色
や
地
域
の
課
題
に
対
す
る
関
心
を
高
め
,そ
れ
を
意
識
的
に
追
及
し
,捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
・
世
界
の
様
々
な
地
域
の
調
査（
１
）エ
・
身
近
な
地
域
の
調
査（
２
）エ
中
学
校
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
・
充
実
さ
せ
て
い
く
上
で
，評
価
は
と
て
も
重
要
で
す
。
　
た
だ
一
口
に
評
価
と
い
っ
て
も
，評
価
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
,子
供
た
ち
の
現
状
や
学
び
の
成
果
を
把
握
す
る「
見
取
り
」と
，見
取
り
の
結
果
や
全
校
的
な
教
育
活
動
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る「
点
検
」で
す
。「
見
取
り
」「
点
検
」の
い
ず
れ
も
重
要
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
先
生
方
は
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
，同
時
に
，ど
の
よ
う
に
進
め
れ
ば
良
い
か
悩
む
先
生
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
授
業
で
実
践
し
て
み
た
け
ど
，子
供
た
ち
の
変
容
を
ど
う
見
取
る
と
い
い
の
？
」
「
全
校
的
に
各
学
期
，一
年
間
を
通
し
て
取
り
組
ん
だ
が
，活
動
を
ど
の
よ
う
に
点
検
す
れ
ば
い
い
ん
だ
？
」
　
国
立
教
育
政
策
研
究
所
が
行
っ
た『
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
進
路
指
導
に
関
す
る
総
合
的
実
態
調
査
』に
も
，先
生
方
が“
評
価
”に
悩
む
姿
が
現
れ
て
い
ま
し
た（
P
0
4
,P
0
8
）。
　
そ
こ
で
，本
資
料
で
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
で
進
め
る
べ
き
評
価
を
，「
見
取
り
」と
「
点
検
」に
分
け
て
，そ
れ
ぞ
れ
解
説
し
ま
す
。
　
本
資
料
が
，キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
き
た
先
生
方
，取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
先
生
方
の
役
に
立
つ
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。
必
要
な
シ
ー
ン
に
応
じ
て
，四
つ
の
パ
トー
を
印
刷
し
，研
修
等
に
御
活
用
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
【
 こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
使
い
方
 】
　
見
取
り
と
は
…
評
価
の
対
象
を
児
童
生
徒
に
絞
り
,先
生
方
が
子
供
た
ち
の
現
状
や
学
び
の
成
果
を
把
握
す
る
こ
と
で
す
。　
ġ
ې
ࢅ
Ǡ
に
つ
い
て
は
，P
0
4
ー
0
7
で
解
説
し
ま
す
。 
　
点
検
と
は
…
評
価
の
対
象
を
学
校
全
体
に
広
げ
,見
取
り
の
結
果
や
全
校
的
な
教
育
活
動
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
で
す
。
ġ
஫
ۆ
に
つ
い
て
は
，P
0
8
ー
11
で
解
説
し
ま
す
。
ġ
ې
ࢅ
Ǡ
ƾ
஫
ۆ
Ǆ
օ
ٿ
ূ
に
つ
い
て
は
，P
1
2
ー
1
3
で
解
説
し
ま
す
。 各
ポ
イ
ン
ト
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
情
報
や
，更
な
る
情
報
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
掲
載
事
例
を
通
じ
て
解
説
し
て
い
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
Ĩ
࿎
ݟ
ĩɅ
༎
ɚ
ಪ
౺
ၫ
ɒ
ポ
イ
ン
ト
〈
見
取
り
・
点
検
の
パ
ー
ト
事
例
の
見
方
〉
2
-
2
2
-
1
一
緒
に
評
価
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
キ
ャ
リ
ア
く
ん
45
ど
の
よ
う
に
し
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？
先
生
方
に
と
っ
て「
評
価
の
仕
方
」は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
十
分
な
時
間
の
確
保
」に
次
ぐ
悩
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
重
要
性
を
感
じ
る
一
方
で
，
先
生
方
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の「
評
価
の
仕
方
」に
悩
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
学
級
等
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
困
っ
た
り
悩
ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と（
第
一
次
報
告
書
Ｐ
8
6
，Ｐ
1
5
3
，Ｐ
2
6
2
）
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
十
分
な
時
間
の
確
保
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
内
容
・
方
法
が
わ
か
ら
な
い
1
位
（
4
0
.1
%
）
2
位
（
3
7
.4
%
）
3
位
（
3
3
.2
%
）
1
4
位
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
・
実
施
に
つ
い
て
の
評
価
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
十
分
な
時
間
の
確
保
1
位
（
3
5
.4
%
）
2
位
（
3
4
.9
%
）
3
位
（
3
3
.3
%
）
1
8
位
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
・
実
施
に
つ
い
て
の
評
価
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
十
分
な
時
間
の
確
保
保
護
者
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
期
待
が
進
路
先
の
選
択
や
そ
の
合
格
可
能
性
に
偏
っ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
適
切
な
教
材
が
得
ら
れ
な
い
1
位
（
3
4
.6
%
）
2
位
（
3
1
.0
%
）
3
位
（
2
6
.1
%
）
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
1
8
位
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
・
実
施
に
つ
い
て
の
評
価
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
中
学
校
高
等
学
校
05
ۑ
ࢆ
Ǡ
Ǩ
ݘ
Ɯ
ि
ƽ
હ
ৰ
ǁ
ƭ
Ƶ
ƚ
Ȧ
ǭ
ȼ
ȑ
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
明
確
に
す
る
P
o
in
t 
1
ۑ
ࢆ
Ǡ
～
ࠒ
؋
Ƶ
Ʒ
Ǆ
ඓ
ຢ
Ǩ
ƿ
Ǆ
Ǟ
Ɯ
ǁ
ۑ
ࢆ
Ǣ
Æ
Æ
ǆ
Ǟ
ƚ
ƽ
ƭ
ǝ
Ɯ
ơ
Î
～
　
見
取
り
を
行
う
上
で
大
切
に
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
三
つ
示
し
ま
し
た
。さ
ら
に
，ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
を
例
示
し
て
い
ま
す
。各
学
校
の
実
状
に
応
じ
て
御
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
先
生
方
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
を
見
取
る
重
要
性
を
感
じ
て
い
る
一
方
で
，
具
体
的
に
ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
ま
す
。
04
進
学
や
就
職
と
い
っ
た
短
期
的
な
目
標
に
加
え
て
，生
涯
に
わ
た
る
長
期
的
な
見
通
し
を
持
っ
た
上
で
，児
童
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
設
定
し
ま
し
た
か
？
生
活
や
社
会
，将
来
の
観
点
か
ら
必
要
と
考
え
ら
れ
る
知
識
，技
能
や
態
度
を
想
定
し
た
上
で
，児
童
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
設
定
し
ま
し
た
か
？
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
た
評
価
規
準
・
指
標
を
設
定
す
る
P
o
in
t 
2
2
-
1
1
-
1
1
-
2
2
-
2
3
-
1
3
-
2
3
-
3
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
，「
目
指
す
児
童
生
徒
の
姿
」を
具
体
的
に
設
定
し
ま
し
た
か
？
各
取
組
の
中
で
児
童
生
徒
の
変
容
・
成
長
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
く
る
か
を
想
定
し
，そ
の
過
程
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
指
標
を
設
定
し
ま
し
た
か
？
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
児
童
生
徒
と
共
有
す
る
P
o
in
t 
3
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
は
，児
童
生
徒
に
も
わ
か
る
言
葉
で
示
し
て
い
ま
し
た
か
？
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
が
，将
来
の
生
き
方
や
進
路
決
定
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
，
伝
え
て
い
ま
し
た
か
？
身
に
付
い
た
力
に
つ
い
て
，児
童
生
徒
に
振
り
返
り
を
促
し
て
い
ま
し
た
か
？
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
て
い
く
上
で
，
先
生
方
は
成
果
を
見
取
る
重
要
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。
8
4
.9
%
74
.4
%
中
学
校
8
1.
2
%
小
学
校
高
等
学
校
・・
・・
・・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
適
切
に
行
っ
て
い
く
上
で
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
に
関
す
る
評
価
」を
「
と
て
も
重
要
だ
と
思
う
」「
あ
る
程
度
重
要
だ
と
思
う
」と
答
え
た
割
合
（
第
一
次
報
告
書
Ｐ
8
7
,Ｐ
1
5
4
,Ｐ
2
6
4
）
46
P
o
in
t2
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
た
評
価
規
準
・
指
標
を
設
定
す
る
P
o
in
t 
1
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
明
確
に
す
る
06
07
P
o
in
t 
3
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
児
童
生
徒
と
共
有
す
る
体
験
前
の
自
身
の
現
状
を
生
徒
に
把
握
さ
せ
る
○
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
で
観
察
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
さ
せ
る
。
○
観
察
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
ほ
か
の
生
徒
と
も
共
有
し
，自
他
の
違
い
な
ど
を
学
ぶ
よ
う
促
す
。
体
験
前
後
で
の
変
化
を
生
徒
に
振
り
返
ら
せ
る
○
観
察
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
に
関
す
る
事
前
の
イ
メ
ー
ジ
が
，体
験
後
に
ど
う
変
わ
っ
た
か
を
ふ
　
か
ん
さ
せ
る
。
○
自
分
の
中
の
気
付
き
を
文
章
に
さ
せ
，可
視
化
す
る
。
振
り
返
り
の
内
容
の
中
で
も
，特
に
主
観
的
な
側
面
に
注
目
し
て
変
容
を
見
取
る
○
様
々
な
気
付
き
を
得
て
い
る
中
で
，前
向
き
な
も
の
を
捉
え
る
。
○
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
も
併
用
し
，数
量
的
な
変
化
も
把
握
し
て
，多
面
的
に
生
徒
の
変
容
を
捉
え
る
。
○
今
後
ど
う
し
て
い
き
た
い
か
を
生
徒
に
宣
言
さ
せ
，生
徒
の
興
味
・
関
心
の
変
化
を
把
握
し
て
，　
　
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
活
用
す
る
。
　
そ
の
取
組
を
通
じ
て
児
童
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
,質
問
項
目
を
工
夫
し
て
感
想
を
書
か
せ
る
と
，児
童
生
徒
の
変
容
を
見
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
　
津
高
等
学
校
で
は
，「
し
ご
と
密
着
体
験
」を
通
し
て
，郷
土
愛
を
育
成
し
，広
い
視
野
と
高
い
志
を
も
っ
て
自
ら
の
進
路
を
切
り
開
く
力
を
付
け
て
い
ま
す
。
　
事
前
指
導
と
事
後
指
導
の
間
で
の
変
容
を
生
徒
に
自
身
で
振
り
返
ら
せ
，自
己
評
価
さ
せ
る
こ
と
で
，生
徒
の
内
面
的
変
化
を
よ
り
見
取
り
や
す
く
し
て
い
ま
す
。
　
立
命
館
宇
治
高
等
学
校
で
は
，1
年
生
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
と
な
る
時
間
と
し
て「
C
S
L
」を
設
け
，生
徒
の
社
会
貢
献
を
組
み
入
れ
た
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
授
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
　
シ
ラ
バ
ス
に「
到
達
目
標
」「
評
価
の
観
点
」
「
評
価
の
方
法
」な
ど
を
明
記
し
，自
校
の
生
徒
実
態
を
ふ
ま
え
た
目
標
や
評
価
の
在
り
方
を
生
徒
と
共
有
し
て
い
ま
す
。年
度
末
に
は
口
頭
試
問（
面
接
試
験
）で
到
達
点
を
確
認
し
て
い
ま
す
。　
児
童
生
徒
の
感
想
へ
の
コ
メ
ン
ト
に
も
，
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
踏
ま
え
た
内
容
を
盛
り
込
み
ま
し
ょ
う
。
ۑ
ࢆ
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1
-
2
3
-
3
3
-
1
3
-
3
2
-
1
　
児
童
生
徒
の
学
び
を
生
活
や
社
会
と
関
連
付
け
な
が
ら
捉
え
ま
す
。例
え
ば
，学
習
シ
ー
ト
の
中
に
，生
活
や
社
会
へ
つ
な
が
る
項
目
を
入
れ
る
工
夫
が
可
能
で
す
。各
教
科
で
の
知
識
・
技
能
を
児
童
生
徒
は
ど
の
よ
う
に
生
活
や
社
会
に
関
連
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
の
か
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
児
童
生
徒
も
，今
学
ん
で
い
る
こ
と
が
生
活
や
夢
を
か
な
え
る
こ
と
に
も
役
立
つ
こ
と
を
実
感
で
き
ま
す
。
【
小
学
校
2
年
：
生
活
科
】
【
中
学
校
1
年
：
社
会
】
　
ふ
だ
ん
か
ら
作
成
す
る
掲
示
物
等
を
活
用
す
る
こ
と
で
，児
童
の
成
長
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。例
え
ば
，各
教
育
活
動
の
後
に
作
る
掲
示
物
に
，「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」を
盛
り
込
む
工
夫
を
す
る
と
，貼
ら
れ
て
い
く
掲
示
物
に
児
童
の
成
長
の
過
程
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ほ
か
に
も
，児
童
の
自
己
評
価
を
グ
ラ
フ
化
す
る
こ
と
も
有
効
で
す
。掲
示
物
の
内
容
を
工
夫
す
る
こ
と
で
，各
教
育
活
動
が
児
童
の
成
長
を
ど
の
よ
う
に
促
し
た
か
を
見
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。児
童
も
自
己
や
ク
ラ
ス
の
成
長
の
過
程
を
実
感
で
き
ま
す
。
掲
示
物
等
を
活
用
し
，児
童
生
徒
の
変
容
の
過
程
を
見
取
る
成
長
を
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
確
認
す
る
成
長
を
自
分
自
身
で
確
認
す
る
成
長
を
四
つ
の
力
か
ら
確
認
す
る
低
学
年
高
学
年
中
学
年
　
ク
ラ
ス
目
標
を
達
成
で
き
た
ら
，花
に
し
て
木
に
貼
り
付
け
ま
す
。花
が
増
え
て
い
く
様
子
に
着
目
す
る
と
，目
標
の
達
成
状
況
が
見
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
　
活
動
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
付
い
た
の
か
話
し
合
わ
せ
，分
類
す
る
よ
う
促
し
ま
す
。児
童
に
ど
の
よ
う
に
実
感
さ
れ
て
い
る
の
か
も
併
せ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
身
に
付
い
た
力
を
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
ま
す
。学
び
の
実
感
を
グ
ラ
フ
で
可
視
化
し
，各
児
童
の
成
長
の
バ
ラ
ン
ス
を
捉
え
ま
す
。
学
ん
だ
こ
と
を
生
活
や
社
会
に
つ
な
げ
て
見
取
る
～
高
槻
市
立
第
四
中
学
校
区
の
事
例
を
元
に
作
成
～
小
中
学
校
児
童
生
徒
の
自
己
評
価
を
通
し
て
見
取
る
～
三
重
県
立
津
高
等
学
校「
し
ご
と
密
着
体
験
※
」（
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
）の
例
～
高
等
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
授
業
で
，到
達
目
標
を
児
童
生
徒
と
共
有
し
て
見
取
る
～
私
立
立
命
館
宇
治
高
等
学
校
「
C
S
L（
キ
ャ
リ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）」
の
例
～
高
等
学
校
「
○
○
を
続
け
た
い
」「
こ
れ
か
ら
生
か
し
て
い
き
た
い
」な
ど
の
気
付
き
も
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
ね
。
「
こ
ん
な
力
が
付
い
た
ね
」
「
○
○
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
」な
ど
の
言
葉
が
け
が
で
き
る
と
い
い
ね
。
～
京
都
市
立
梅
小
路
小
学
校
の
事
例
～
小
学
校 ク
ラ
ス
掲
示
個
人
ノ
ー
ト
ク
ラ
ス
掲
示
学
年
掲
示
※
仕
事
を
し
て
い
る
人
に
影
の
よ
う
に
密
着
し
,仕
事
を
し
て
い
る
人
や
職
場
の
様
子
を
観
察
す
る
。
47
ど
の
よ
う
に
し
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？
取
組
を
点
検
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
各
学
校
に
浸
透
し
て
き
て
い
ま
す
が
，
点
検
を
計
画
立
案
の
際
に
重
視
し
て
い
た
り
，そ
も
そ
も
全
体
計
画
に
位
置
付
け
た
り
し
て
い
る
学
校
は
ま
だ
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
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1
-
1
1
-
2
1
-
3
2
-
1
3
-
1
3
-
2
3
-
3
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
計
画
の
低
さ
 （
第
一
次
報
告
書
Ｐ
5
5
～
5
6
，Ｐ
1
1
5
～
1
1
6
，Ｐ
2
2
0
～
2
2
1
）
0
%
10
%
2
0
%
3
0
%
4
0
%
5
0
%
6
0
%
6
3
.4
%
小
学
校
中
学
校
7
0
.4
%
8
.2
%
11
.5
% 2
0
.7
%
高
等
学
校
そ
の
う
ち「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
に
関
す
る
評
価
計
画
」を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
」が
あ
る
そ
も
そ
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ
と
を
全
体
計
画
内
に
組
み
込
ん
で
い
る
学
校
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。13
.7
%
16
.6
%
中
学
校
7
.4
%
小
学
校
高
等
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
を
立
て
る
上
で
，
取
組
の
改
善
に
つ
な
が
る
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
を「
重
視
し
た
」と
答
え
た
割
合
（
第
一
次
報
告
書
P
6
0
, P
1
2
0
,P
2
2
5
）
・・
・・
・・
・・
し
か
し
取
組
の
改
善
に
つ
な
が
る
点
検
を
重
視
す
る
学
校
は
，
ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。
取
組
の
改
善
に
つ
な
が
る
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
を
「
と
て
も
重
要
だ
と
思
う
」「
あ
る
程
度
重
要
だ
と
思
う
」
と
答
え
た
割
合（
第
一
次
報
告
書
P
7
5
, Ｐ
1
3
8
，Ｐ
2
4
5
）
学
校
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
適
切
に
行
っ
て
い
く
上
で
，
取
組
の
改
善
に
つ
な
が
る
よ
う
に
点
検
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
浸
透
し
て
き
て
い
ま
す
。
9
6
.0
%
9
3
.4
%
中
学
校
9
3
.5
%
小
学
校
高
等
学
校
組
織
の
視
点
か
ら
：
実
践
を
継
続
的
に
進
め
ら
れ
る
体
制
を
つ
く
る
P
o
in
t 
1
改
善
案
　
点
検
を
行
う
上
で
大
切
に
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
三
つ
示
し
ま
し
た
。さ
ら
に
，ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
を
例
示
し
て
い
ま
す
。各
学
校
の
実
状
に
応
じ
て
御
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
，上
記
の
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
改
善
で
，始
め
や
す
い
も
の
と
し
て
下
記
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
■
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
と
し
た
研
究
・
研
修
の
推
進
■
 取
組
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
■
 ア
ン
ケ
ー
ト
を
生
か
し
,キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
明
確
に
し
た
指
導
計
画
の
作
成
■
 保
護
者
・
地
域
・
事
業
所
等
と
恒
常
的
に
意
見
交
換
す
る
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
全
教
職
員
で
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
児
童
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
共
有
し
た
か
？
各
取
組
が
，学
級
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
や
学
年
を
越
え
て
，相
互
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か
？
指
導
計
画
の
視
点
か
ら
：
目
標
，計
画
，実
践
の
一
貫
性
を
確
認
す
る
P
o
in
t 
2
2
-
1
1
-
1
1
-
2
取
組
を
進
め
る
上
で
，各
教
職
員
に
求
め
る
負
担
が
過
剰
に
な
っ
て
い
な
い
か
？
1
-
3
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
や
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
な
ど
を
関
係
者
と
共
有
し
て
い
る
か
？
体
験
活
動
等
に
対
す
る
地
域
・
保
護
者
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
て
い
る
か
？
3
-
1
3
-
2
地
域
組
織
や
企
業
・
事
業
所
と
の
連
携
を
図
っ
て
い
る
か
？
3
-
3
2
-
2
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
と
，各
教
科
で
の
学
習
や
体
験
活
動
等
と
の
関
連
が
指
導
計
画
内
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
？
目
標
の
達
成
に
つ
い
て
，検
証
可
能
な
計
画
に
な
っ
て
い
る
か
？
連
携
の
視
点
か
ら
：
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
に
つ
な
が
る
関
係
を
つ
く
る
P
o
in
t 
3
8
1.
3
%
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10
11
1
-
1
1
-
3
2
-
1
P
o
in
t 
1
組
織
の
視
点
か
ら
 :
 実
践
を
継
続
的
に
進
め
ら
れ
る
体
制
を
つ
く
る
P
o
in
t 
3
連
携
の
視
点
か
ら
 :
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
に
つ
な
が
る
関
係
を
つ
く
る
P
o
in
t 
2
指
導
計
画
の
視
点
か
ら
 :
 目
標
，計
画
，実
践
の
一
貫
性
を
確
認
す
る
3
-
1
3
-
3
3
-
2
3
-
3
計
画
時
に
重
点
を
置
い
て
い
た
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。例
え
ば
,
□
授
業
を
通
し
て
，身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
生
徒
は
身
に
付
け
た
か
？
□
体
験
活
動
の
事
前
・
事
後
指
導
は
意
図
す
る
効
果
を
上
げ
た
か
？
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
，ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
確
認
・
分
析
し
ま
す
。
＊
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
活
動（
特
に
体
験
活
動
）の
ね
ら
い
や
成
果
を
，地
域
や
保
護
者
と
共
有
し
，様
々
な
側
面
か
ら
協
力
を
得
な
が
ら
，取
組
　
の
改
善
を
図
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
※
地
域
企
業
と
学
校
の
連
携
の
も
と
，企
業
実
習
と
学
校
教
育
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
し
，生
徒
を
一
人
前
の
職
業
人
に
育
て
る
仕
組
み
の
こ
と
。
＊
ア
ン
ケ
ー
ト
で
つ
か
ん
だ
課
題
は
，年
度
内
に
共
通
理
解
を
図
り
具
体
的
な
対
策
の
立
案
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
・
分
析
○
教
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
，各
取
組
に
お
け
る
生
徒
の
成
長
に
対
す
る
期
待
度
と
指
導
す
る
　
際
の
労
力
を
分
析
し
,取
組
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
に
も
つ
な
げ
て
い
ま
す（
左
　
上
の
図
参
照
）。
○
C
an
-d
oリ
ス
ト
形
式
の
効
果
測
定
を
,年
3
回
実
施
し
，生
徒
の
自
己
評
価
と
，教
職
員
の
期
待
　
度
を
合
わ
せ
て
,各
学
年
の
到
達
目
標
に
対
し
て
の
課
題
を
教
職
員
間
で
共
有
し
て
い
ま
す（
左
　
下
の
図
参
照
）。
ど
の
よ
う
に
改
善
し
た
か
学
校
全
体
,特
に
1・
2
年
の
改
善
点
と
し
て「
課
題
解
決
能
力
を
意
識
し
た
指
導
」が
挙
が
っ
た
の
で
，発
問
の
工
夫
,学
び
合
い
の
奨
励
な
ど
，日
々
の
授
業
の
改
善
に
も
努
め
る
よ
う
に
し
た
。
「
由
利
高
校
版
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
」を
1
年
次
に
配
布
し
,学
校
と
し
て
３
年
間
統
一
し
た
指
導
に
当
た
る
よ
う
に
し
た
。
教
職
員
の
自
己
目
標
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
必
ず
入
れ
，授
業
や
ク
ラ
ス
経
営
，部
活
動
指
導
な
ど
に
お
い
て
も
手
立
て
を
考
え
る
よ
う
に
し
た
。
○
地
元
商
工
会
議
所
と
タ
イ
ア
ッ
プ
。
○
生
徒
に
企
業
の
担
当
者
が
つ
き
,毎
週
1
回
・
終
日
・
通
年
で
取
り
組
む
。
○
生
徒
の
振
り
返
り
に
対
し
て
，企
業
の
担
当
者
・
保
護
者
・
担
当
教
職
員
が
コ
メ
ン
ト
す
る
。
○
生
徒
は
コ
メ
ン
ト
を
受
け
て
次
回
の
実
習
へ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
立
て
る
。
○
保
護
者
に
よ
る
オ
フ
サ
イ
ト
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ（
「
親
の
会
」）
を
毎
月
開
催
し
，フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
　
得
る
。
○
教
職
員
が
生
徒
の
様
子
確
認
の
た
め
に
実
習
先
を
回
る
際
に
実
習
先
の
意
見
も
聞
き
,恒
常
的
な
　
意
見
交
換
の
場
に
す
る
。
○「
成
果
発
表
会
」で
は
，恒
常
的
に
収
集
し
て
い
た
情
報
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
意
見
を
も
ら
い
，
　
様
々
な
側
面
の
意
見
や
情
報
を
踏
ま
え
て
改
善
に
つ
な
げ
る
。
　
由
利
高
等
学
校
で
は
，生
徒
の
自
己
評
価
と
教
職
員
の
意
識
調
査
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析
し
，教
職
員
の
共
通
意
識
の
醸
成
に
つ
な
げ
,取
組
の
見
直
し
と
改
善
を
図
っ
て
い
ま
す
。
　
桑
名
工
業
高
等
学
校
で
は
，デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
※
　
　
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
教
育
活
動
の
中
心
に
据
え
，企
業
・
学
校
・
生
徒
の
間
で
恒
常
的
に
情
報
や
意
見
が
交
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。保
護
者
の
集
ま
り
で
あ
る「
親
の
会
」も
加
わ
り
，そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。教
員
の
見
取
り
の
結
果
に
加
え
て
，寄
せ
ら
れ
る
情
報
や
意
見
を
用
い
た
活
動
の
点
検
結
果
を
，改
善
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
生
の
声
に
よ
る
フ
ィ
ドー
バ
ッ
ク
が
改
善
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。
例
1
例
2
例
3
2
年
2
年
1
年
3
年
1
年
教
職
員
の
期
待
度
教
職
員
の
期
待
度（
生
徒
の
成
長
）
教
職
員
の
労
力
生
徒
の
自
己
評
価
3
年 3
年
3
年
1
年
1
年
2
年 2
年A
A
A
B
B
B
C
D
CD
D
C
　
年
度
初
め
に
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
・
計
画
と
ね
ら
い
を
地
域
や
保
護
者
に
伝
え
，活
動
に
理
解
と
協
力
を
求
め
ま
す
。各
活
動
の
中
で
ね
ら
い
に
即
し
て
見
取
り
と
点
検
を
行
い
，現
状
を
把
握
し
ま
す
。こ
う
し
て
把
握
し
た
現
状
を
地
域
や
保
護
者
と
共
有
し
，次
年
度
の
活
動
に
向
け
て
の
改
善
を
協
力
し
て
行
い
ま
す
。
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地
元
の
大
人
が
参
画
す
る
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
生
徒
・
教
職
員
と
地
元
の
大
人（
企
業
関
係
者
・
保
護
者
な
ど
）が
情
報
交
換
す
る
機
会
の
活
用
な
ど
の
取
組
を
次
年
度
に
向
け
て
準
備
し
ま
す
。
改
善
点
を
う
け
て
，
3
改
善
へ
向
け
た
具
体
的
な
方
策
1
年
度
末
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
分
析
す
る
。
分
析
の
結
果
，十
分
な
成
果
を
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
，例
え
ば
，
　
□
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
授
業
の
工
夫
　
□
体
験
活
動
の
事
前
・
事
後
指
導
の
内
容
の
検
討
な
ど
が
改
善
点
で
あ
る
こ
と
の
共
通
理
解
を
図
り
ま
す
。
2
改
善
点
の
洗
い
出
し
作
業
と
集
約
作
業
を
進
め
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
研
修
を
通
し
て
，基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
の
ね
ら
い
を
絞
り
込
む
。
校
内
研
修
会
年
間
指
導
計
画
や
教
科
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
と
の
関
連
を
見
直
す
。
教
科
部
会
事
前
・
事
後
指
導
の
ね
ら
い（
P
0
3
参
照
）を
明
確
に
表
せ
る
よ
う
発
問
の
在
り
方
を
見
直
す
。
授
業
研
究
会
教
職
員
の
労
力
は
大
き
い
が
生
徒
の
成
長
は
小
さ
い
教
職
員
の
労
力
は
大
き
く
生
徒
の
成
長
も
大
き
い
教
職
員
の
労
力
は
小
さ
く
生
徒
の
成
長
も
小
さ
い
教
職
員
の
労
力
は
小
さ
い
が
生
徒
の
成
長
は
大
き
い
A
B
D
C
（
  　
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
 　
　
自
己
理
解・
自
己
管
理
能
力
 　
　
課
題
対
応
能
力
 　
　
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
  ）
ね
ら
い
や
見
取
り
，点
検
の
結
果
を
地
域
組
織
と
共
有
し
，改
善
に
つ
な
げ
る
小
中
学
校
重
点
目
標
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
，指
導
計
画
・
授
業
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
小
中
学
校
年
度
初
め
に
，共
有
し
て
お
き
た
い
こ
と
を
地
域
や
保
護
者
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
，「
目
指
す
児
童
生
徒
の
姿
」の
共
通
理
解
が
図
れ
て
い
る
と
，充
実
し
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
得
や
す
く
な
る
ん
だ
ね
。
児
童
生
徒
の
自
己
評
価
と
教
職
員
の
意
識
調
査
を
組
み
合
わ
せ
る
～
秋
田
県
立
由
利
高
等
学
校
の
例
～
高
等
学
校
～
複
数
校
の
事
例
を
元
に
作
成
～
～
複
数
校
の
事
例
を
元
に
作
成
～
地
域
の
企
業
や
保
護
者
と
恒
常
的
な
意
見
交
換
の
機
会
を
設
け
る
～
三
重
県
立
桑
名
工
業
高
等
学
校
の
例
～
高
等
学
校
各
活
動
の
点
検
結
果
の
蓄
積
や
年
度
末
の
反
省
か
ら
，
改
善
点
を
洗
い
出
し
ま
す
。
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目
標
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
子
供
た
ち
の
変
容
・
成
長
と
，教
育
活
動
の
実
施
状
況
の
両
方
を
評
価
す
る
ん
だ
ね
！
「
ス
タ
トー
に
立
ち
返
る
」の
が
大
事
な
ん
だ
ね
。
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見
取
り
と
点
検
は
重
な
り
を
持
っ
て
い
ま
す
　
子
供
た
ち
が
必
要
な
力
を
身
に
付
け
ら
れ
た
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
，そ
し
て
，全
校
的
な
教
育
活
動
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
，い
ず
れ
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。次
の
取
組
を
改
善
す
る
た
め
に
は
見
取
り
も
点
検
も
ど
ち
ら
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
　
先
生
方
が
目
指
し
た
目
標
や
計
画
に
立
ち
返
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
　
見
取
り
の
際
に
，先
生
方
が
立
て
た
計
画
に
お
い
て
決
め
た
，子
供
た
ち
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
意
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
せ
ん
か
。
　
教
育
活
動
の
点
検
の
際
に
も
，計
画
に
照
ら
し
な
が
ら
，子
供
た
ち
に
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
活
動
と
な
っ
た
か
を
意
識
し
な
が
ら
情
報
収
集
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
せ
ん
か
。
　
目
標
・
計
画
に
常
に
立
ち
返
り
，見
取
り
と
点
検
を
地
道
に
行
い
，改
善
し
た
上
で
，次
の
計
画
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
，教
育
に
お
け
る
P
D
C
A（
検
証
改
善
）サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
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P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
は
中
・
長
期
的
な
も
の
と
短
期
的
な
も
の
が
あ
る
の
は
当
然
で
す
。例
え
る
な
ら
，
三
年
間
を
見
据
え
た
サ
イ
ク
ル
と
，あ
る
学
校
行
事
の
期
間
で
見
取
り
と
点
検
を
行
う
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
見
取
り
の
結
果
は
,一
年
後
の
計
画
に
の
み
反
映
す
れ
ば
よ
い
，来
年
の
学
校
行
事
に
の
み
反
映
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。見
取
り
の
結
果
は
，現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
指
導
計
画
を
修
正
す
る
の
に
即
時
に
生
か
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。子
供
た
ち
の
声
は
,今
準
備
が
進
ん
で
い
る
学
校
行
事
に
，来
月
の
行
事
に
,ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
　
子
供
た
ち
が
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
す
る
た
め
に
も
，P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
回
す
力
は
不
可
欠
と
な
る
で
し
ょ
う
。で
あ
れ
ば
，こ
れ
ま
で
解
説
し
て
き
た
よ
う
な
，P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
意
識
で
き
て
い
る
学
校
・
見
取
り
と
点
検
が
す
ぐ
に
改
善
に
生
か
さ
れ
る
学
校
で
生
活
し
た
か
は
，基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
で
し
ょ
う
。
　
こ
の
資
料
が
，先
生
方
の
悩
み
を
解
消
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
「
ス
タ
トー
に
立
ち
返
る
」の
大
事
な
ん
だ
ね
。
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C
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先
生
方
の
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
～
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兵
庫
県
教
育
委
員
会
で
は
，関
係
団
体
で
構
成
さ
れ
た
県
推
進
協
議
会
で
協
力
依
頼
す
る
と
と
も
に
，市
町
の
推
進
体
制
，
事
業
所
等
へ
の
依
頼
文
例
等
を
掲
載
し
た
指
導
の
手
引
を
各
市
町
教
育
委
員
会
へ
示
し
て
い
ま
す
。こ
れ
を
受
け
て
，例
え
ば
，
姫
路
市
教
育
委
員
会
で
は
，市
の「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」
推
進
協
議
会
の
在
り
方
を
見
直
し
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
，関
係
団
体
や
市
長
部
局
と
の
連
携
を
強
め
，社
会
体
験
活
動
の
充
実
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
【
兵
庫
県
教
育
委
員
会
で
は
】
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
認
識
を
高
め
る
管
理
職
研
修
の
実
施
○
各
校
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
，実
効
性
の
高
い
研
修
の
実
施
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
指
導
主
事
の
配
置
と
支
援
事
業
の
実
施
○
体
験
活
動
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
事
前
・
事
後
指
導
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
教
育
界
，首
長
部
局
，産
業
　
界
等
が
一
体
と
な
っ
た
協
議
会
の
設
置
○
学
校
が
利
用
し
や
す
い
形
で
の
外
部
人
材
情
報
の
提
供
○
公
立
施
設
等
の
受
入
先
一
覧
の
作
成
・
配
布
○
受
入
事
業
所
の
開
拓
や
事
業
所
対
象
の
受
入
説
明
会
の
開
催
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
等
を
広
報
誌
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
　
地
域
社
会
へ
積
極
的
に
発
信
　
教
育
研
究
所
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
専
任
研
究
員
を
配
置
し
，キ
ャ
リ
ア
教
育
通
信
「
希
望
の
轍
」を
定
期
的
に
発
行
し
て
い
ま
す
。
　
通
信
に
は
，目
指
す
子
供
像
や
指
導
計
画
，評
価
の
仕
方
な
ど
の
モ
デ
ル
を
掲
載
し
，市
内
の
教
職
員
に
配
布
し
て
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
【
高
知
県
宿
毛
市
教
育
委
員
会
で
は
】
　
各
学
校
の
要
請
に
応
じ
て
，キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
指
導
主
事
を
派
遣
し
，講
話
や
年
間
指
導
計
画
作
成
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
行
う
，「
自
分
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
【
宮
城
県
仙
台
市
教
育
委
員
会
で
は
】
具
体
的
な
施
策
の
改
善
を
図
り
ま
し
ょ
う
。
具
体
的
な
施
策
の
改
善
を
図
り
ま
し
ょ
う
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
効
果
が
伝
わ
る
よ
う
に
働
き
か
け
よ
う！
そ
れ
ぞ
れ
の
果
た
す
役
割
を
お
互
い
に
知
る
こ
と
が
大
切
だ
ね
！
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
教
職
員
の
資
質
向
上
に
つ
な
が
る
支
援
が
で
き
て
い
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
□
管
理
職
や
教
員
へ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
研
修
は
設
定
　
さ
れ
て
い
る
か
。
□
学
校
全
体
で
計
画
的
に
取
り
組
め
て
い
る
か
。
□
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
校
内
体
制
作
り
が
進
ん
で
い
　
る
か
。
□
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
校
内
研
修
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。
□
通
信
等
を
活
用
す
る
な
ど
，キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
共
通
理
　
解
す
る
た
め
の
取
組
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
□
子
供
た
ち
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
小
中
学
校
が
連
携
し
　
て
設
定
し
て
い
る
か
。
□
子
供
た
ち
が
自
己
評
価
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
る
か
。
□
各
学
校
へ
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
が
で
　
き
て
い
る
か
。
○
設
置
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
針
や
推
進
方
法
の
提
示
○
小
中
学
校
の
教
職
員
に
よ
る
合
同
の
研
究
協
議
な
ど
の
開
催
○
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
や
振
り
返
り
カ
ー
ド
等
の
活
用
○
モ
デ
ル
校
の
授
業
プ
ラ
ン
や
実
践
事
例
な
ど
を
定
期
的
に
通
信
　
等
で
発
信
□
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
関
係
機
関
に
よ
る
協
議
の
機
会
は
あ
　
る
か
。
□
外
部
人
材
と
連
携
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
実
施
で
き
て
い
る
か
。
□
職
場
体
験
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
受
入
先
は
確
保
で
き
て
い
　
る
か
。
□
受
入
先
等
と
の
共
通
理
解
が
図
れ
て
い
る
か
。
□
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
が
で
き
て
い
る
か
。
家
庭
，地
域
社
会
や
産
業
界
等
と
の
連
携
・
協
働
が
で
き
て
い
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
保
護
者
や
地
域
，外
部
団
体
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
は
重
要
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
第
一
次
報
告
書
P
7
5
，P
1
3
8
，P
2
4
5
）
9
7
.2
%
9
7
.8
%
9
5
.0
%
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
研
修
等
に
積
極
的
に
参
加
し
，自
己
の
指
導
力
の
向
上
に
努
め
て
い
る
と
回
答
し
た
教
員
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
（
第
一
次
報
告
書
P
8
3
，P
1
4
8
，P
2
5
6
）
小
学
校
中
学
校
高
等
学
校6
.5
%
8
.4
%
11
.7
%
小
学
校
中
学
校
高
等
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
実
際
に
取
り
組
む
の
は
学
校
や
先
生
方
で
す
が
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
・
充
実
を
目
指
す
上
で
，学
校
の
設
置
者
に
し
か
　
　
　
　
果
た
せ
な
い
役
割
も
多
々
あ
り
ま
す
。こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
，教
育
委
員
会
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
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し，まとめることが有効です。このように記録を一元化したものをポートフォリオと言います。ポートフォリオに蓄積された子
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キャリア教育リーフレットシリーズ 1
キャリア
教育は，
どう受け
止められ
て
いるのか
な？
ݥ্ܾǄރǁƭƼǑƭơƹƵ
ǶȬȳǫ؞ОƹƼҰÎ
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☞ ☞ ☞
自
分
の
個
性
や
適
性（
向
き
・
不
向
き
）を
考
え
る
学
習
進
学
に
か
か
る
費
用
や
奨
学
金
に
つ
い
て
の
情
報
社
会
全
体
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化（
国
際
化
）の
動
向
に
つ
い
て
の
学
習
　
な
ど
A
　
こ
れ
ら
は
，高
校
生
の
と
き
に
も
，そ
し
て
卒
業
後
に
振
り
返
っ
て
み
て
も
，意
義
を
感
じ
ら
れ
た
項
目
で
す
。キ
ャ
リ
ア
教
育
の
内
容
と
し
て
重
要
視
で
き
る
も
の
で
す
。
　
例
え
ば
，社
会
全
体
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
動
向
は
，地
理
歴
史
科
や
公
民
科
の
授
業
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。国
際
社
会
に
主
体
的
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の
自
覚
と
資
質
を
養
う
こ
と
が
，生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
設
計
に
結
び
付
き
ま
す
。
　
各
教
科
に
お
け
る
学
び
を
断
片
化
さ
せ
な
い
工
夫
や
，こ
れ
か
ら
の
社
会
で
の
生
徒
自
身
の
在
り
方
生
き
方
と
結
び
付
け
た
学
習
が
，更
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。各
教
科
で
の
日
々
の
教
育
活
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
観
点
か
ら
系
統
立
て
て
い
く
た
め
の
実
践
例
に
つ
い
て
は『
高
等
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
』（
文
部
科
学
省
，平
成
2
4
年
）の
第
３
章
第
４
節
に
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
࡯
Ӣ
ਧ
ટ
Ǆ
ǹ
ȶ
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ܣ
企
業
の
国
際
競
争
・
国
際
分
業
の
進
展
世
界
共
通
の
基
準
の
策
定
多
様
な
人
々
や
文
化
と
の
接
触
の
機
会
の
増
加
持
続
可
能
な
社
会
へ
向
か
う
努
力
人
種
・
民
族
問
題
と
地
域
紛
争
地
球
環
境
問
題
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
国
際
協
調
の
必
要
性
地
球
規
模
で
深
刻
化
す
る
課
題
産
業
構
造
の
変
化
社
会
資
本
整
備
の
必
要
性
人
権
の
重
要
性
国
内
社
会
の
変
化
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
日
々
取
り
組
む
中
で
，生
徒
が
意
義
を
感
じ
て
い
る
か
悩
む
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
時
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
は
，す
ぐ
に
実
感
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
，後
に
な
っ
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
，と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
良
い
で
し
ょ
う
。こ
の
リ
ー
フ
で
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
高
校
生
当
時
に
役
立
つ
と
感
じ
た
か
，卒
業
後
の
今
に
な
り
も
っ
と
指
導
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
か
と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
，取
組
の
意
義
を
探
り
ま
す（
注
１
）。
A
，B
，C
の
三
つ
の
タ
イ
プ
を
御
紹
介
し
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
地
球
社
会
へ
の
歩
み
世
界
全
域
で
の
も
ろ
も
ろ
の
社
会
の
相
互
依
存
の
プ
ロ
セ
ス
市
場
経
済
の
一
体
化
 ／
 地
域
統
合
の
進
展
 ／
 知
識
基
盤
社
会
へ
の
移
行
大
量
の
商
品
・
人
・
資
本
・
情
報
の
国
境
を
越
え
た
移
動
運
輸
・
情
報
通
信
技
術
の
進
歩
学
び
を
断
片
化
さ
せ
な
い
工
夫
が
大
切
な
ん
だ
ね
！
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☞
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
常
識
や
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
の
学
習
　「
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
常
識
や
マ
ナ
ー
」は
，卒
業
後
に
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。高
校
生
の
頃
に
は
意
義
を
感
じ
に
く
い
か
ら
こ
そ
，学
ば
せ
方
に
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。
　
教
職
員
の
振
る
舞
い
も
生
徒
に
と
っ
て
は
学
び
の
対
象
と
な
り
ま
す
。「
日
々
学
校
内
の
高
校
生
活
の
中
で
先
生
が
ま
ず
は
見
本
を
示
し
，生
徒
と
と
も
に
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
を
実
践
す
る
こ
と
が
大
切
」と
い
う
提
案
も
あ
り
ま
す（
注
２
）。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
向
け
て
事
業
所
の
方
と
や
り
と
り
し
て
い
る
様
子
を
見
せ
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
࡯
Ӣ
঄Ë
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B
　
こ
れ
ら
は
，卒
業
後
に
，高
校
生
の
頃
に
あ
っ
た
ら
良
か
っ
た
と
思
う
学
習
内
容
で
す
。こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
の
ニ
ー
ズ
は
潜
在
的
に
高
い
と
言
え
ま
す
。
　
変
化
が
激
し
い
社
会
に
お
い
て
は
，長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
展
望
を
持
ち
づ
ら
く
，様
々
な
リ
ス
ク
に
直
面
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
高
校
生
や
保
護
者
も
，「
将
来
起
こ
り
得
る
人
生
上
の
諸
リ
ス
ク
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
学
習
」を
望
ん
で
い
ま
す（
注
３
）。
将
来
直
面
す
る
諸
リ
ス
ク
に
対
し
て
，生
徒
が
学
校
で
学
ん
で
い
る
間
に
い
か
に
備
え
が
で
き
る
か
は
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
す
。
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☞ ☞
就
職
後
の
離
職
・
失
業
な
ど
，将
来
起
こ
り
得
る
人
生
上
の
諸
リ
ス
ク
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
学
習
転
職
希
望
者
や
再
就
職
希
望
者
な
ど
へ
の
就
職
支
援
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
学
習
な
ど
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（
注
１
）国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
・
進
路
指
導
研
究
セ
ン
タ
『ー
再
分
析
か
ら
見
え
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
可
能
性
―
将
来
の
リ
ス
ク
対
応
や
学
習
意
欲
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
を
例
と
し
て
』2
0
1
6
年
，p
p.
 2
1
-2
3
, 7
2
-7
5
よ
り
。
（
注
２
）『
高
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
講
習
』P
ar
t.
2「
0
6
啓
発
的
経
験
」（
厚
生
労
働
省
，平
成
2
2
年
度
）よ
り
。
（
注
３
）『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
進
路
指
導
に
関
す
る
総
合
的
実
態
調
査
」パ
ン
フ
レ
ッ
ト
―
学
習
意
欲
の
向
上
を
促
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
ー
』（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
・
進
路
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
）平
成
2
6
年
3
月
よ
り
。
高
校
地
理
歴
史
科
，
公
民
科
 等
中
学
校
社
会
科
・
公
民
的
分
野
非
正
規
社
員
の
増
加
成
果
主
義
外
国
人
と
の
協
働
労
働
環
境
の
変
化
? ?
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【
作
成
協
力
委
員
】
※
職
名
は
平
成
２
9
年
3
月
現
在
伊
藤
　
秀
樹
岡
本
　
智
周
京
免
　
徹
雄
東
京
学
芸
大
学
教
育
学
部
講
師
筑
波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科
准
教
授
愛
知
教
育
大
学
学
校
教
育
講
座
講
師
【
事
務
局
】
生
徒
指
導
・
進
路
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
　
〈
編
集
・
発
行
〉
生
徒
指
導・
進
路
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
　
平
成
２
9
年
3
月
T
E
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3
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文
部
科
学
省
国
立
教
育
政
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研
究
所
N
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 E
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R
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高
校
卒
業
者
に
協
力
い
た
だ
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト（
注
４
）（
注
５
）の
中
で
，次
の
学
習
内
容
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
を
尋
ね
ま
し
た
。
　
上
記
の
，高
校
で
の
学
習
や
指
導
に
つ
い
て
，高
校
生
の
と
き
に
高
校
卒
業
後
の
進
路
や
自
分
の
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
上
で
，【
役
に
立
っ
た
】【
少
し
は
役
に
立
っ
た
】【
役
に
立
た
な
か
っ
た
】【
取
り
組
ん
で
い
な
い（
指
導
が
な
か
っ
た
）】
の
四
つ
の
中
か
ら
選
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。こ
れ
に
加
え
て
，高
校
で
の
学
習
や
指
導
の
う
ち
，高
校
生
の
と
き
に
自
分
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
，【
あ
な
た
が
指
導
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
事
柄
】を
選
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。
　
二
つ
の
問
い
へ
の
回
答
結
果
を
整
理
し
て
見
え
て
き
た
の
が
，右
の
Ａ
，Ｂ
，Ｃ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
で
す
。更
な
る
詳
細
は
，『
再
分
析
か
ら
見
え
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
可
能
性
―
将
来
の
リ
ス
ク
対
応
や
学
習
意
欲
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
を
例
と
し
て
』 を
御
覧
く
だ
さ
い
。
（
注
４
）「
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
進
路
指
導
に
関
す
る
総
合
的
実
態
調
査
」（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
）平
成
2
4
年
1
0
月
上
旬
～
1
1
月
中
旬
に
実
施
。
（
注
５
）平
成
2
4
年
3
月
卒
業
者
を
対
象
。依
頼
数
2
5
0
0
，回
収
数
1
1
6
9
，回
収
率
4
6
.8
％
。卒
業
し
た
学
科
は
，普
通
科
5
0
.9
％
，職
業
に
関
す
る
学
科
3
6
.1
％
，そ
の
他
の
専
門
学
科
4
.8
％
，総
合
学
科
8
.1
％
。平
成
2
4
年
秋
時
点
で
の
状
況
は
，学
校
に
在
学
6
7
.8
％
，仕
事（
定
職
）に
就
い
て
い
る
2
5
.5
％
，仕
事（
ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
）に
就
い
て
い
る
0
.6
％
，進
学
に
向
け
て
準
備
し
て
い
る
5
.6
％
，家
業
・
家
事
に
従
事
し
て
い
る
0
.1
％
，求
職
中
で
あ
る
0
.2
％
，そ
の
他
0
.3
％
。
自
分
の
個
性
や
適
性（
向
き
・
不
向
き
）を
考
え
る
学
習
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
の
学
習
卒
業
後
の
進
路（
進
学
や
就
職
）に
関
す
る
情
報
の
入
手
方
法
と
そ
の
利
用
の
仕
方
将
来
の
職
業
選
択
や
役
割
な
ど
の
生
き
方
や
人
生
設
計
上
級
学
校（
大
学
，短
期
大
学
，専
門
学
校
等
）や
企
業
へ
の
合
格
・
採
用
の
可
能
性
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
常
識
や
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
の
学
習
進
学
に
か
か
る
費
用
や
奨
学
金
に
つ
い
て
の
情
報
労
働
に
関
す
る
法
律
や
制
度
の
仕
組
に
つ
い
て
の
学
習
近
年
の
若
者
の
雇
用
・
就
職
・
就
業
の
動
向
に
つ
い
て
の
学
習
社
会
全
体
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化（
国
際
化
）の
動
向
に
つ
い
て
の
学
習
就
職
後
の
離
職
・
失
業
な
ど
，将
来
起
こ
り
得
る
人
生
上
の
諸
リ
ス
ク
へ
の
対
応
に
つ
い
 て
の
学
習
転
職
希
望
者
や
再
就
職
希
望
者
な
ど
へ
の
就
職
支
援
の
仕
組
に
つ
い
て
の
学
習
男
女
が
対
等
な
構
成
員
と
し
て
様
々
な
活
動
に
参
画
で
き
る
社
会（
男
女
共
同
参
画
社
会
）の
重
要
性
に
つ
い
て
の
学
習
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
A
B
C
取
り
組
ん
だ
役
に
立
っ
た
選
択
選
択
選
択
役
に
立
た
な
か
っ
た取
り
組
ん
で
い
な
い
（
指
導
が
な
か
っ
た
）
高
校
で
の
取
組
高
校
卒
業
後
の
進
路
や
自
分
の
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
上
で
高
校
卒
業
者
は
，
こ
れ
ら
の
内
容
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
も
っ
と
指
導
し
て
欲
し
か
っ
た
事
柄
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キャリア教育の更なる充実のために
─期待される教育委員会の役割─
文部科学省 国立教育政策研究所生徒指導研究センター
発行：平成 23年 2月
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2　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
?
?
?
? ?
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23 ? 1 ?
?
閣
議
決
定
を
経
た
国
の
重
要
方
針
と
し
て
、キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
、
小
学
校
段
階
か
ら
の
学
年
間
・
学
校
種
間
連
携
が
カ
ギ
と
な
る
。
P
o
in
t
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
と
明
言
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
組
織
的
・
系
統
的
な
取
組
が
求
め
ら
れ
る
。
P
o
in
t
「
縦
」と
「
横
」の
連
携
が
必
要
：
教
育
委
員
会
に
よ
る
支
援
・
指
導
が
不
可
欠
！
P
o
in
t今
日
、日
本
社
会
の
様
々
な
領
域
に
お
い
て
構
造
的
な
変
化
が
進
行
し
て
い
ま
す
。
特
に
産
業
や
経
済
の
変
容
は
雇
用
形
態
の
多
様
化
・
流
動
化
に
も
直
結
し
、
子
ど
も
た
ち
が
将
来
に
不
安
を
感
じ
、
学
校
で
の
学
習
に
自
分
の
将
来
と
の
関
係
で
意
義
が
見
い
だ
せ
ず
に
、
学
習
意
欲
が
低
下
し
、
学
習
習
慣
が
確
立
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
状
況
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
一
人
一
人
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
、
し
っ
か
り
と
し
た
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
・
確
立
し
、
将
来
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
柔
軟
か
つ
た
く
ま
し
く
対
応
す
る
力
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
能
力
等
を
育
成
す
る
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
立
ち
、
社
会
・
職
業
と
の
関
連
を
重
視
し
つ
つ
、
義
務
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で
の
体
系
的
な
教
育
の
改
善
・
充
実
が
必
要
で
す
。
求
め
ら
れ
る
キ
ャ
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
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20 ?
?
?
?
と
り
わ
け
第
1
0
号
は
、
改
正
前
ま
で
中
学
校
の
教
育
目
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
今
回
、
文
言
を
全
く
変
更
し
な
い
ま
ま
、
当
該
規
定
が
「
義
務
教
育
の
目
標
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
小
学
校
段
階
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
を
強
く
示
し
て
い
る
。
P
o
in
t
P
o
in
t
「
職
業
及
び
」と
い
う
文
言
は
、平
成
1
8
年
の
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ??
?
事
業
所
（
企
業
）
経
済
団
体
N
P
O
家
庭
就
労
支
援
諸
機
関
教
育
委
員
会
に
よ
る
活
性
化?
??
?
横
の
連
携
横
の
連
携
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
十
分
に
展
開
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
「
縦
」「
横
」
の
連
携
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
「
縦
」
の
連
携
─
─
学
年
間
・
学
校
種
間
の
緊
密
な
協
力
や
円
滑
な
接
続
─
─
と
、
様
々
な
教
育
力
を
生
か
す
「
横
」
の
連
携
─
─
学
校
と
家
庭
や
地
域
・
社
会
、
企
業
、
就
労
支
援
諸
機
関
、
職
能
団
体
や
労
働
組
合
等
の
関
係
機
関
、
N
P
O
等
と
の
協
力
や
協
同
─
─
を
活
性
化
し
、
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
地
域
の
教
育
行
政
を
担
う
都
道
府
県
教
育
委
員
会
・
市
町
村
教
育
委
員
会
に
よ
る
支
援
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
不
可
欠
で
す
。
今
こ
そ
、
教
育
委
員
会
の
更
な
る
力
が
必
要
で
す
！
「
縦
」
と
「
横
」
の
連
携
リ
ア
教
育
の
充
実
。
125
4　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
●
「
4
領
域
8
能
力
」
の
課
題
　
今
日「
4
領
域
8
能
力
」と
広
く
呼
ば
れ
る「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力（
例
）」（
平
成
14
年
・
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
）
に
つ
い
て
は
、（
1）
高
等
学
校
ま
で
の
想
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
生
涯
を
通
じ
て
育
成
さ
れ
る
能
力
と
い
う
観
点
が
薄
く
、
社
会
人
と
し
て
実
際
に
求
め
ら
れ
る
能
力
と
の
共
通
言
語
と
な
っ
て
い
な
い
（
2）
提
示
さ
れ
て
い
る
能
力
は
例
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
現
場
で
は
固
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
場
合
が
多
い
（
3）
領
域
や
能
力
の
説
明
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
能
力
等
の
名
称
の
語
感
や
印
象
に
依
拠
し
た
実
践
が
散
見
さ
れ
る
。
等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
●
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
は
何
か
？
　
中
央
教
育
審
議
会
で
は
、「
4
領
域
8
能
力
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
、
就
職
の
際
に
重
視
さ
れ
る
能
力
や
、
そ
の
後
に
提
唱
さ
れ
た
類
似
性
の
高
い
各
種
の
能
力
論
（
内
閣
府
「
人
間
力
」、
経
済
産
業
省
「
社
会
人
基
礎
力
」、
厚
生
労
働
省
「
就
職
基
礎
能
力
」
な
ど
）
と
と
も
に
、
改
め
て
分
析
を
加
え
、「
分
野
や
職
種
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
」
と
し
て
再
構
成
し
て
提
示
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
※
Q
2
&
A
2
参
照
　
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
の
が
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
４
つ
か
ら
成
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
で
す
。
右
記
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
つ
い
て
の
説
明
を
答
申
か
ら
引
用
し
ま
す
。
●
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
は
何
か
？
　
人
は
、
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
職
業
人
、
家
庭
人
、
地
域
社
会
の
一
員
等
、
様
々
な
役
割
を
担
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
は
、
生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
、
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
役
割
の
中
に
は
、
所
属
す
る
集
団
や
組
織
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
や
日
常
生
活
の
中
で
特
に
意
識
せ
ず
習
慣
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
、
取
捨
選
択
や
創
造
を
重
ね
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
人
は
、
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
働
く
こ
と
」
を
通
し
て
、
人
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
が
、
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
、
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
が
、「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
答
申
第
1
章
1（
1）
本
文
）
　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
過
程
を
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
と
い
う
。（
答
申
第
1
章
1（
1）
脚
注
）
●
新
た
な
定
義
の
必
要
性
　
中
央
教
育
審
議
会
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
1
1
年
）
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
望
ま
し
い
職
業
観
・
勤
労
観
及
び
職
業
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
己
の
個
性
を
理
解
し
、
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
能
力
・
態
度
を
育
て
る
教
育
」
で
あ
る
と
し
、
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
（
平
成
1
6
年
）
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「『
キ
ャ
リ
ア
』
概
念
に
基
づ
き
『
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
』」
と
と
ら
え
、「
端
的
に
は
」
と
い
う
限
定
付
き
な
が
ら
「
勤
労
観
、
職
業
観
を
育
て
る
教
育
」
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
し
ま
い
、
現
時
点
に
お
い
て
は
社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
能
力
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
生
じ
て
い
る
。（
答
申
第
1
章
1（
1）
脚
注
）
※
Q
1
&
A
1
参
照
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
、
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
。
新
新
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
新
た
な
定
義
　
平
成
23
年
1
月
、
中
央
教
育
審
議
会
は
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
ま
し
た
。
　
こ
こ
で
は
、
本
答
申
が
提
示
し
た
新
た
な
方
向
性
の
説
明
に
絞
り
、
今
後
目
指
す
べ
き
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
在
り
方
の
特
質
を
整
理
し
ま
す
。
中
教
審
が
示
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
新
た
な
方
向
性
中
央
教
育
審
議
会
答
申
が
示
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
姿
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
　
5
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。
「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
?
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
に
あ
た
っ
て
は
、「
４
領
域
８
能
力
」
に
基
づ
く
こ
れ
ま
で
の
実
践
を
生
か
し
て
移
行
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
際
、
両
者
が
共
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
、
各
学
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
、
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
力
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
点
は
、
特
に
重
要
な
視
点
と
な
り
ま
す
。
Q
2
A
2
中
央
教
育
審
議
会
が
今
回
提
示
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
は
重
視
さ
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
い
い
え
。
今
ま
で
同
様
、
重
視
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
直
接
そ
れ
ら
を
育
て
る
の
で
は
な
く
、「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
を
主
軸
と
し
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
、
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
が
、
勤
労
観
・
職
業
観
を
は
じ
め
と
す
る
価
値
観
を
形
成
・
確
立
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
Q
1
A
1
自
他
の
理
解
能
力
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
人
間
関
係
形
成
能
力
情
報
収
集
・
探
索
能
力
職
業
理
解
能
力
情
報
活
用
能
力
役
割
把
握
・
認
識
能
力
計
画
実
行
能
力
将
来
設
計
能
力
選
択
能
力
課
題
解
決
能
力
意
思
決
定
能
力
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
●
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
は
、
多
様
な
他
者
の
考
え
や
立
場
を
理
解
し
、
相
手
の
意
見
を
聴
い
て
自
分
の
考
え
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
受
け
止
め
、
役
割
を
果
た
し
つ
つ
他
者
と
協
力
・
協
働
し
て
社
会
に
参
画
し
、
今
後
の
社
会
を
積
極
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
●
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
は
、
自
分
が
「
で
き
る
こ
と
」「
意
義
を
感
じ
る
こ
と
」「
し
た
い
こ
と
」
に
つ
い
て
、
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
今
後
の
自
分
自
身
の
可
能
性
を
含
め
た
肯
定
的
な
理
解
に
基
づ
き
主
体
的
に
行
動
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
し
、
か
つ
、
今
後
の
成
長
の
た
め
に
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
力
で
あ
る
。
●
課
題
対
応
能
力
「
課
題
対
応
能
力
」
は
、仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
、適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
、解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
●
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
は
、「
働
く
こ
と
」
の
意
義
を
理
解
し
、
自
ら
が
果
た
す
べ
き
様
々
な
立
場
や
役
割
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
「
働
く
こ
と
」
を
位
置
付
け
、
多
様
な
生
き
方
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
適
切
に
取
捨
選
択
・
活
用
し
な
が
ら
、
自
ら
主
体
的
に
判
断
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
力
で
あ
る
。
※
図
中
の
破
線
は
両
者
の
関
係
性
が
相
対
的
に
見
て
弱
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
４
領
域
8
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
4
領
域
8
能
力
126
6　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
必
要
性
あ
る
い
は
指
導
内
容
・
方
法
の
理
解
に
つ
い
て
教
職
員
間
に
差
が
あ
る
な
ど
、
教
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
・
 指
導
内
容
・
方
法
が
未
開
発
で
、
夢
や
希
望
の
育
成
と
い
っ
た
指
導
に
偏
っ
て
い
る
。
・
 学
年
や
学
校
全
体
で
取
り
組
む
組
織
・
体
制
が
未
整
備
で
、
学
級
担
任
個
々
の
取
組
に
な
っ
て
い
る
。小
学
校
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
連
が
図
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
来
の
理
念
に
反
し
て
出
口
指
導
に
偏
る
傾
向
が
あ
る
。
・
 多
く
の
学
校
が
職
場
体
験
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
そ
の
事
前
・
事
後
の
指
導
が
不
十
分
で
あ
り
、
体
験
活
動
に
終
始
す
る
傾
向
が
あ
る
。
・
 学
年
ご
と
の
優
れ
た
活
動
や
指
導
方
法
等
が
学
校
全
体
の
取
組
と
し
て
、
継
承
、
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
中
学
校
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
必
要
性
の
理
解
が
不
十
分
で
、
従
前
か
ら
の
進
学
指
導
や
就
職
指
導
に
終
始
す
る
学
校
が
少
な
く
な
い
。
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
や
各
学
年
の
年
間
指
導
計
画
な
ど
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
・
 ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
等
に
お
け
る
指
導
内
容
・
方
法
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。高
等
学
校
各
学
校
種
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
現
状
と
課
題
各
学
校
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
現
状
か
ら
見
え
て
く
る
課
題
は
何
か
？
　
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
児
童
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
上
の
課
題
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
、
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
・
態
度
の
育
成
に
計
画
的
、
組
織
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
　
教
育
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
各
学
校
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
立
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
指
導
内
容
・
方
法
を
工
夫
し
な
が
ら
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
よ
う
指
導
・
援
助
し
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
教
育
委
員
会
が
、
各
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
現
状
と
課
題
の
把
握
に
努
め
、
そ
れ
に
基
づ
く
改
善
方
策
等
に
つ
い
て
適
切
な
助
言
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
教
育
活
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
つ
な
ご
う
各
学
校
の
取
組
の
活
性
化
！
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
事
業
所
（
企
業
）
経
済
団
体
N
P
O
家
庭
就
労
支
援
諸
機
関
?
?
?
?
??
?
横
の
連
携
横
の
連
携
の
連
携
縦
教
職
員
の
意
識
に
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
必
要
性
な
ど
が
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な
い
）
指
導
計
画
を
作
成
し
て
い
る
学
校
が
少
な
い
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
、
指
導
計
画
及
び
指
導
内
容
・
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
）
推
進
組
織
・
体
制
の
構
築
が
進
ん
で
い
な
い
（
校
内
連
携
、
学
校
種
間
及
び
家
庭
・
地
域
と
の
連
携
が
不
十
分
）
1現状 2課題
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
　
7
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
や
態
度
を
確
認
し
、
共
通
理
解
を
図
る
。
・
 学
級
だ
け
で
な
く
、
学
年
単
位
や
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
見
通
し
、
計
画
を
立
て
て
取
り
組
む
。
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
担
当
者
を
決
め
、
推
進
体
制
を
作
り
、
取
り
組
む
。
小
学
校
・
 将
来
の
生
き
方
を
視
野
に
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
進
路
指
導
の
在
り
方
を
見
直
す
。
・
 職
場
体
験
等
の
体
験
活
動
を
重
視
し
な
が
ら
、
各
教
科
等
と
の
関
連
を
図
っ
た
系
統
的
な
取
組
を
計
画
し
推
進
す
る
。
・
 学
校
全
体
で
推
進
で
き
る
組
織
・
体
制
を
作
り
、
3
年
間
を
見
通
し
た
体
系
的
な
取
組
を
進
め
る
。中
学
校
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
や
こ
れ
ま
で
の
進
学
指
導
、
就
職
指
導
の
在
り
方
を
見
直
す
。
・
 体
系
的
な
指
導
計
画
を
立
て
、
組
織
的
・
計
画
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
。
・
 進
路
指
導
部
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
分
掌
）
を
中
心
に
学
年
や
担
任
等
と
の
連
携
を
深
め
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
っ
た
指
導
体
制
を
構
築
す
る
。
高
等
学
校
・
 小
学
校
段
階
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
た
め
、
校
内
外
の
研
修
を
推
進
す
る
。
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
連
の
深
い
教
科
等
を
も
と
に
全
体
計
画
を
立
て
る
よ
う
指
導
す
る
。
・
 学
級
担
任
が
す
べ
て
の
教
科
等
を
見
渡
し
や
す
い
と
い
う
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
教
科
等
を
つ
な
ぎ
体
系
的
に
取
り
組
む
指
導
体
制
づ
く
り
を
促
進
す
る
。小
学
校
・
 キ
ャ
リ
ア
発
達
に
お
け
る
個
人
差
を
認
識
し
、
個
々
の
生
徒
に
応
じ
た
指
導
と
な
る
よ
う
助
言
す
る
。
・
 体
験
活
動
の
指
導
で
は
、
事
前
・
事
後
指
導
と
直
前
・
直
後
指
導
と
の
指
導
目
的
を
区
別
し
て
、
指
導
す
る
。
・
 教
科
部
会
や
生
徒
指
導
部
会
と
連
携
し
た
推
進
体
制
と
な
る
よ
う
指
導
す
る
。
中
学
校
・
 教
科
の
学
習
と
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
能
力
と
の
関
連
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
家
庭
・
地
域
と
の
連
携
を
通
じ
て
、
特
色
あ
る
教
育
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
指
導
す
る
。
・
 体
験
的
な
学
習
機
会
の
計
画
的
・
系
統
的
な
提
供
を
通
し
て
、
進
路
を
研
究
し
、
自
己
の
適
性
の
理
解
、
将
来
設
計
の
具
体
化
を
図
ら
せ
る
。
・
 校
務
分
掌
を
有
機
的
に
つ
な
い
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
体
制
づ
く
り
を
推
進
す
る
。
高
等
学
校
改
善
す
べ
き
こ
と
は
何
か
？
※
各
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
イ
ト
か
ら
PD
F
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。（
裏
表
紙
参
照
）
教
育
委
員
会
に
よ
る
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
！
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
小
学
校
小
学
校
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」
小
学
校
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
、
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
」 
中
学
校
中
学
校
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」 
中
学
校
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
「
自
分
を
社
会
に
生
か
し
、
自
立
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
高
等
学
校
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
教
職
員
の
意
識
改
革
の
た
め
に
・
 す
べ
て
の
教
職
員
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
正
し
く
理
解
さ
せ
、
そ
の
意
義
と
必
要
性
を
十
分
に
認
識
さ
せ
た
う
え
で
、
日
常
の
教
育
活
動
の
中
で
、
具
体
に
実
践
で
き
る
力
を
高
め
る
た
め
の
研
修
を
充
実
さ
せ
る
。
指
導
計
画
の
立
案
の
た
め
に
・
各
教
科
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
特
別
活
動
等
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
関
連
付
け
る
よ
う
見
直
す
。
・
子
ど
も
の
実
態
に
応
じ
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
等
を
明
確
に
し
、
そ
の
育
成
方
法
の
具
体
を
示
す
。
推
進
組
織
・
体
制
の
構
築
の
た
め
に
・
校
務
分
掌
で
担
当
者
の
役
割
を
明
確
に
し
て
、
学
校
全
体
で
取
り
組
む
推
進
体
制
を
構
築
す
る
。
3改善 4指導の ポイン
ト
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8　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
?
?
?
?
?
?
?
「
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
」
は
、
児
童
生
徒
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
内
容
等
を
学
年
ご
と
に
１
枚
に
ま
と
め
さ
せ
る
も
の
で
す
。
児
童
生
徒
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
間
指
導
計
画
や
学
習
資
料
等
の
関
連
資
料
も
併
せ
て
、
１
冊
の
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
蓄
積
し
、
上
級
学
校
へ
持
ち
上
が
り
ま
す
。
実
践
事
例
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島
県
教
育
委
員
会
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
─
夢
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
─
教
育
委
員
会
が
積
極
的
に
リ
ー
ド
し
よ
う
！
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
、
一
人
の
人
間
の
成
長
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
た
場
合
、
小
学
校
６
年
、
中
学
校
・
高
等
学
校
各
３
年
に
お
け
る
学
年
間
の
移
行
や
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
、
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
な
ど
の
学
校
種
間
の
移
行
に
は
連
続
性
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
の
よ
う
な
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
に
は
、
学
年
間
、
学
校
種
間
の
円
滑
な
連
携
・
接
続
を
図
り
一
貫
し
た
取
組
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
育
委
員
会
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
須
で
す
。
一
貫
し
た
取
組
で
社
会
的
自
立
を
支
援
し
よ
う
学
年
間
・
学
校
種
間
の
連
携
！
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
事
業
所
（
企
業
）
経
済
団
体
N
P
O
家
庭
就
労
支
援
諸
機
関
?
?
?
?
??
?
横
の
連
携
横
の
連
携
の
連
携
縦
○
 各
学
校
が
各
学
年
・
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
性
や
、
異
な
る
学
校
種
の
活
動
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
そ
の
理
解
を
前
提
と
し
た
系
統
性
の
あ
る
指
導
計
画
を
作
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
○
 各
学
校
が
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
発
達
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
そ
れ
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
た
め
に
、
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
対
す
る
情
報
を
、
次
の
学
年
や
学
校
に
確
実
に
引
き
継
い
で
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
○
学
校
種
間
の
連
携
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
す
る
こ
と
。
目
指
す
べ
き
方
向
【
具
体
的
方
策
（
例
）】
◉
教
育
委
員
会
主
催
の
研
修
会
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
者
会
の
開
催
◉
学
校
種
間
の
情
報
交
換
会
の
設
定
・
支
援
◉
 先
進
例
の
紹
介
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
例
等
の
提
示
、『
手
引
き
』『
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
等
の
編
集
、
指
導
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
◉
 教
育
委
員
会
内
の
密
接
な
連
携
（
義
務
教
育
担
当
と
高
校
教
育
担
当
等
）
◉
 中
学
校
・
高
等
学
校
の
連
携
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
と
市
町
村
教
育
委
員
会
と
の
連
携
・
調
整
の
強
化
◉
 学
校
種
を
超
え
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
継
続
的
活
用
（
記
録
を
累
積
し
、
そ
の
記
録
を
子
ど
も
自
身
が
持
っ
て
進
学
す
る
方
式
な
ど
）
?
?
?
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
　
9
?
?
?
　
小
学
校
で
は
、
学
級
担
任
が
基
本
的
に
全
教
科
等
の
指
導
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
担
任
教
師
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
認
識
の
程
度
や
経
験
の
違
い
が
学
級
ご
と
の
取
組
の
差
を
生
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
児
童
の
成
長
・
発
達
が
著
し
い
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
教
師
一
人
一
人
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
解
を
深
め
、
児
童
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
６
年
間
を
見
通
す
取
組
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
○
学
校
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
（
育
成
す
る
能
力
や
態
度
）
の
設
定
。
○
 児
童
の
発
達
の
段
階
（
低
・
中
・
高
学
年
）
に
応
じ
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
に
即
し
た
全
体
計
画
の
作
成
と
校
内
で
の
連
携
・
推
進
。
○
校
内
キ
ャ
リ
ア
教
育
研
修
会
の
実
施
。
小
学
校
に
お
け
る
学
年
間
連
携
大
切
に
し
た
い
視
点
具
体
的
な
手
立
て
　
中
学
校
で
は
教
科
担
任
制
に
よ
る
た
め
、
個
々
の
教
師
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
教
科
指
導
と
の
関
係
の
捉
え
方
に
差
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
学
年
単
位
で
の
取
組
が
多
く
、
学
年
を
超
え
た
情
報
や
資
源
の
共
有
等
に
非
効
率
な
面
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
進
路
指
導
主
事
等
を
中
心
と
し
た
指
導
組
織
・
体
制
を
確
立
し
て
、
学
年
間
の
連
携
を
密
に
し
て
継
続
的
、
発
展
的
に
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
○
学
校
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
（
育
成
す
る
能
力
や
態
度
）
の
設
定
。
○
 小
学
校
か
ら
の
系
統
性
を
も
ち
、
職
場
体
験
活
動
を
軸
と
し
た
３
年
間
の
学
習
や
、
教
科
学
習
等
と
の
つ
な
が
り
に
一
貫
性
を
も
た
せ
た
全
体
計
画
の
作
成
と
校
内
で
の
連
携
・
推
進
。
○
校
内
キ
ャ
リ
ア
教
育
研
修
会
の
実
施
。
中
学
校
に
お
け
る
学
年
間
連
携
大
切
に
し
た
い
視
点
具
体
的
な
手
立
て
　
高
等
学
校
で
は
、
卒
業
直
後
の
多
様
な
進
路
選
択
を
視
野
に
入
れ
た
指
導
が
中
心
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」
に
偏
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
将
来
社
会
人
と
し
て
自
立
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
、
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
各
学
年
に
お
い
て
将
来
の
社
会
参
画
を
具
体
的
に
見
据
え
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
学
習
・
活
動
を
積
み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
指
導
・
援
助
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
学
科
の
特
徴
や
生
徒
の
実
態
に
応
じ
、
学
校
全
体
で
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
○
学
校
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
（
育
成
す
る
能
力
や
態
度
）
の
設
定
。
○
 小
・
中
学
校
か
ら
の
引
継
ぎ
を
生
か
し
た
体
系
的
で
一
貫
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
計
画
の
作
成
と
校
内
連
携
・
推
進
。
○
進
学
・
就
労
に
向
け
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
充
実
。
○
校
内
キ
ャ
リ
ア
教
育
研
修
会
の
実
施
。
高
等
学
校
に
お
け
る
学
年
間
連
携
大
切
に
し
た
い
視
点
具
体
的
な
手
立
て
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
、
小
・
中
・
高
等
学
校
の
１
２
年
間
に
わ
た
る
継
続
的
・
発
展
的
な
取
組
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
小
学
校
の
職
場
見
学
、
中
学
校
で
の
５
日
間
の
職
場
体
験
、高
等
学
校
の
就
業
体
験
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）
は
、
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
大
き
な
成
果
が
期
待
で
き
る
教
育
活
動
で
す
。
し
か
し
、
学
校
種
間
の
連
携
が
な
い
ま
ま
系
統
性
、
発
展
性
を
欠
い
た
取
組
と
し
て
実
施
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
児
童
生
徒
に
と
っ
て
は
新
鮮
さ
に
欠
け
、
か
つ
目
的
意
識
の
低
い
活
動
、
受
入
事
業
所
等
に
と
っ
て
は
負
担
感
が
募
る
活
動
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
学
校
種
間
で
相
互
の
取
組
の
理
解
を
深
め
る
機
会
・
場
の
設
定
、
児
童
生
徒
の
学
習
・
活
動
の
記
録
等
を
引
き
継
ぐ
校
種
間
の
連
携
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
後
者
と
し
て
は
、
下
記
の
“実
践
事
例
”の
よ
う
に
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
、
ま
た
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
へ
と
、
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
学
習
・
活
動
内
容
や
そ
の
成
果
等
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
そ
れ
を
引
き
継
い
で
指
導
に
生
か
す
と
い
っ
た
工
夫
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
○
 異
な
る
学
校
種
の
教
職
員
が
集
ま
る
研
究
会
等
を
活
用
し
、
相
互
の
情
報
交
換
、
キ
ャ
リ
ア
発
達
認
識
の
共
有
、
指
導
内
容
の
系
統
的
、
発
展
的
な
接
続
を
図
る
。
○
 上
級
学
校
へ
の
入
学
前
に
、
学
校
間
連
絡
会
等
で
、
個
々
の
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
関
す
る
引
き
継
ぎ
を
行
う
。
○
 中
学
校
区
ご
と
の
、
小
学
校
・
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
者
連
絡
会
等
を
定
期
的
に
開
催
す
る
。
○
 中
学
校
の
職
場
体
験
発
表
会
等
へ
学
区
内
小
学
校
高
学
年
児
童
が
参
加
す
る
。
○
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
継
続
的
活
用
を
図
る
。
学
校
種
間
連
携
が
重
要
で
す
。
大
切
に
し
た
い
視
点
具
体
的
な
手
立
て
●
 ノ
ー
ト
は
、
児
童
生
徒
が
小
・
中
・
高
等
学
校
等
へ
と
進
学
し
て
い
く
過
程
で
、
学
年
ご
と
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
を
１
枚
に
ま
と
め
さ
せ
、
上
級
学
校
に
持
ち
上
が
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
●
 ノ
ー
ト
以
外
に
個
々
の
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
の
資
料
も
あ
わ
せ
て
上
級
学
校
へ
持
ち
上
が
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
●
 ノ
ー
ト
は
、学
校
の
児
童
生
徒
の
状
況
に
よ
り
修
正
し
、
活
用
し
ま
し
ょ
う
。
高
等
学
校
、
高
等
部
●
●
小
学
校
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
氏
名
●
●
中
学
校
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
氏
名
●
●
高
校
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
氏
名
高
等
学
校
、
高
等
部
中
学
校
、
中
学
部
小
学
校
、
小
学
部
中
学
校
、
中
学
部
●
●
小
学
校
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
氏
名
●
●
中
学
校
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
氏
名
中
学
校
、
中
学
部
小
学
校
、
小
学
部
小
学
校
、
小
学
部
●
●
小
学
校
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
氏
名
小
学
校
、
小
学
部
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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メ
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キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
小
学
校
就
学
前
家
　
地
　
●
地
域
の
企
業
等
へ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
広
報
啓
発
活
動
●
地
元
経
済
団
体
と
の
連
携
や
経
済
団
体
所
管
課
と
の
協
同
に
よ
る
、
　
体
験
受
入
企
業
等
の
開
拓
●
学
校
と
事
業
所
・
地
域
と
の
連
絡
・
調
整
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
）
が
で
き
る
人
材
の
確
保
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
家
庭
・
地
域
の
役
割
“
将
来
の
夢
”
な
ど
に
つ
い
て
の
家
庭
で
の
会
話
や
家
事
の
手
伝
い
な
ど
を
通
し
て
、
将
来
の
夢
や
希
望
を
は
ぐ
く
む
と
と
も
に
、
集
団
生
活
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
意
欲
・
態
度
を
養
う
。
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
（
早
寝
、
早
起
き
、
朝
ご
飯
、
挨
拶
等
）、
家
事
手
伝
い
な
ど
家
庭
で
の
役
割
分
担
、
学
校
教
育
へ
の
協
力
・
参
加
地
域
の
行
事
へ
の
参
加
や
職
場
見
学
な
ど
学
校
を
中
心
と
す
る
地
域
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
、
自
分
と
地
域
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
を
得
さ
せ
る
。
ま
ち
探
検
、
自
然
体
験
、
農
業
体
験
、
町
内
会
・
子
ど
も
会
活
動
、
地
域
清
掃
、
環
境
活
動
、
職
場
見
学
受
入
、
職
業
人
の
出
前
授
業
等
隣
近
所
や
地
域
の
人
々
と
の
触
れ
合
い
や
交
流
な
ど
を
通
し
て
、
人
や
物
事
と
か
か
わ
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
喜
び
を
味
わ
わ
せ
る
。
子
ど
も
会
活
動
、
地
域
の
諸
行
事
、
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
遊
べ
る
場
の
整
備
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
、
一
人
一
人
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
教
育
で
あ
り
、
児
童
生
徒
が
様
々
な
体
験
を
し
、
多
く
の
人
と
触
れ
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
、
学
校
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
生
徒
が
そ
の
よ
う
な
機
会
・
場
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
家
庭
や
地
域
の
理
解
を
得
て
、
連
携
・
協
力
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
  
家
庭
は
子
ど
も
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
え
、
自
立
を
促
す
重
要
な
場
で
あ
り
、
地
域
は
い
わ
ば
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
ゆ
り
か
ご
で
す
。
家
庭
や
地
域
の
大
人
の
積
極
的
な
協
力
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
が
図
ら
れ
ま
す
。
  
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
教
育
委
員
会
は
、
学
校
と
家
庭
・
地
域
と
の
連
携
が
円
滑
か
つ
、
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
事
業
所
（
企
業
）
経
済
団
体
N
P
O
横
の
連
携
横
の
連
携
家
庭
就
労
支
援
諸
機
関
?
?
?
み
ん
な
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
支
え
、
進
め
よ
う
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
！
の
連
携
横
─
P
O
IN
T
─
教
育
委
員
会
内
の
連
携
と
と
も
に
知
事
・
市
町
村
長
部
局
と
の
協
力
が
必
要
！
子
ど
も
と
の
触
れ
合
い
や
家
庭
で
の
様
々
な
体
験
を
大
切
に
し
て
、
人
や
物
事
に
積
極
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
意
欲
・
態
度
を
養
う
。
会
話
や
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
、
家
事
の
手
伝
い
と
感
謝
・
賞
賛
、
生
活
習
慣
の
形
成
、
友
達
と
の
遊
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
　
11
実
践
事
例
具
体
的
な
活
動
例
9：
30
 
挨
拶
、
イ
ベ
ン
ト
等
11
：
15
 
昼
食
バ
イ
キ
ン
グ
13
：
00
 
本
日
の
説
明
14
：
30
 
名
刺
交
換
15
：
00
 
ク
イ
ズ
大
会
製
造
業
A
社
15
：
00
 
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
15
：
05
 
名
刺
交
換
15
：
10
 
仕
事
内
容
説
明
15
：
4
0
 
作
業
所
説
明
17
：
15
 
子
ど
も
と
帰
宅
建
設
業
B
社
15
：
00
 
記
念
撮
影
、
知
事
挨
拶
15
：
4
0
 
県
庁
施
設
等
の
見
学
16
：
50
 
職
場
見
学
17
：
30
 
子
ど
も
と
帰
宅
千
葉
県
庁
ht
tp
:/
/w
w
w
.p
re
f.c
hi
ba
.lg
.jp
/k
yo
ui
ku
/z
ig
yo
u/
ky
ar
ia
/k
od
om
os
an
ka
n.
ht
m
l
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
◯
 普
段
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
ど
ん
な
人
と
働
い
て
い
る
か
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
◯
 実
際
に
職
場
を
見
る
こ
と
で
、
働
く
こ
と
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
わ
い
た
よ
う
で
す
。
◯
い
つ
も
と
違
う
お
父
さ
ん
が
見
ら
れ
て
よ
か
っ
た
。
◯
名
刺
づ
く
り
や
ク
イ
ズ
大
会
が
面
白
か
っ
た
。
◯
お
父
さ
ん
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
わ
か
り
ま
し
た
。
中
学
校
学
校
社
会
・
上
級
学
校
へ
高
等
学
校
庭 域
家
庭
で
の
役
割
の
理
解
と
遂
行
、
保
護
者
や
身
近
な
大
人
の
職
業
等
の
理
解
を
通
し
て
、
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
高
め
る
と
と
も
に
、将
来
の
生
き
方
や
進
路
へ
の
希
望
を
は
ぐ
く
む
。
家
庭
で
の
役
割
分
担
、
自
分
自
身
の
生
活
の
管
理
、
職
場
体
験
や
保
護
者
な
ど
の
仕
事
に
関
す
る
会
話
、
将
来
設
計
や
進
路
希
望
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
学
校
教
育
へ
の
協
力
・
参
加
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と
参
画
、
保
護
者
や
身
近
な
大
人
の
生
き
方
（
キ
ャ
リ
ア
）
の
理
解
を
通
し
て
、
将
来
の
生
き
方
と
当
面
す
る
進
路
の
明
確
化
と
そ
の
実
現
へ
の
努
力
を
援
助
す
る
。
家
庭
の
一
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
役
割
分
担
・
遂
行
、
将
来
の
生
き
方
に
関
す
る
希
望
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
学
校
生
活
や
進
路
計
画
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
や
励
ま
し
職
場
体
験
や
地
域
の
行
事
へ
の
参
加
な
ど
を
通
し
て
、
地
域
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
将
来
の
生
き
方
、
進
路
を
考
え
さ
せ
る
契
機
と
さ
せ
る
。
農
業
体
験
、
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
活
動
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
職
業
人
の
出
前
授
業
、
職
業
調
べ
、
5
日
間
の
職
場
体
験
受
入
れ
、
マ
ナ
ー
講
話
、
大
学
探
検
等
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
地
域
の
行
事
へ
の
責
任
あ
る
参
加
な
ど
異
年
齢
の
人
々
と
の
交
流
や
社
会
参
画
の
機
会
を
通
し
て
、
地
域
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
高
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
わ
せ
る
。
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
職
業
人
の
出
前
授
業
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
支
援
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
入
れ
、
社
会
人
と
の
意
見
交
換
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
講
話
、
専
門
学
校
、
大
学
と
の
連
携
等
千
葉
県
教
育
委
員
会
子
ど
も
参
観
日
を
実
施
千
葉
県
教
育
委
員
会
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
保
護
者
や
大
人
の
働
く
姿
を
見
た
り
、
家
庭
で
仕
事
の
話
を
す
る
こ
と
で
、
働
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
知
る
、「
子
ど
も
参
観
日
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
21
年
度
は
民
間
企
業
15
社
と
10
の
公
的
機
関
が
参
加
し
ま
し
た
。
●
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
啓
発
活
動
（
地
域
広
報
誌
等
の
活
用
）
●
子
育
て
支
援
事
業
へ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
導
入
（
子
育
て
事
業
担
当
課
と
の
連
携
）
●
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会
と
の
協
同
学
校
129
12
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
□
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
体
験
活
動
の
明
確
な
位
置
付
け
□
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
担
当
の
位
置
付
け
□
　
教
職
員
の
研
修
の
設
定
（
管
理
職
・
中
堅
教
員
・
10
年
経
験
者
研
修
等
の
年
次
研
修
で
実
施
）
□
　
学
校
と
事
業
所
等
と
の
連
絡
・
調
整
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
）
が
で
き
る
人
材
の
確
保
□
　
知
事
・
市
町
村
長
部
局
や
他
課
・
関
係
機
関
と
の
連
携
□
　
商
工
会
議
所
、
経
済
団
体
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
校
長
会
、
自
治
会
等
の
関
係
機
関
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
協
力
を
得
て
推
進
協
議
会
を
設
置
□
　
推
進
協
議
会
を
定
期
的
に
開
催
□
　
学
校
単
位
の
協
議
会
の
設
置
に
向
け
た
支
援
□
　
体
験
先
事
業
所
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
づ
く
り
□
　
社
会
人
講
師
や
協
力
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
人
材
バ
ン
ク
づ
く
り
□
　
体
験
先
事
業
所
と
の
調
整
□
　
体
験
活
動
の
時
期
や
活
動
の
様
子
な
ど
の
地
域
へ
の
広
報
□
　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
実
施
し
、
次
年
度
へ
の
改
善
・
計
画
策
定
に
反
映
教
育
委
員
会
の
た
め
の
　
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）！
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
体
験
活
動
の
推
進
方
策
を
明
確
に
し
よ
う
！
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
よ
う
！
活
発
な
広
報
や
情
報
を
提
供
し
、
活
動
の
輪
を
広
め
て
い
こ
う
！
　
地
域
で
体
験
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
学
校
が
事
業
所
等
と
の
積
極
的
な
連
携
を
図
り
、
地
域
の
教
育
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
　
市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
体
験
活
動
を
実
施
す
る
た
め
の
よ
り
具
体
的
な
協
議
や
情
報
交
換
、
体
験
先
の
開
拓
を
行
う
場
な
ど
の
効
果
的
な
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
教
育
委
員
会
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
と
緊
密
な
連
携
の
下
、
学
校
に
指
導
･
助
言
を
行
い
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
体
験
活
動
を
通
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
充
実
さ
せ
よ
う
事
業
所
等
と
の
連
携
！
の
連
携
横
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
事
業
所
（
企
業
）
経
済
団
体
N
P
O
横
の
連
携
横
の
連
携
家
庭
就
労
支
援
諸
機
関
?
?
? 気
に
な
る
デ
ー
タ
学
校
側
か
ら
の
支
援
依
頼
が
な
い
情
報
が
不
足
、
や
り
方
が
わ
か
ら
な
い
企
業
側
の
負
担
が
大
き
過
ぎ
る
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
、
少
な
い
教
育
効
果
が
不
明
で
あ
る
教
育
に
企
業
が
関
わ
る
必
要
は
な
い
そ
の
他
出
典
：
 東
京
商
工
会
議
所
 教
育
問
題
委
員
会
 「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
調
査
集
計
結
果
」（
平
成
2
2
年
）
0
％
1
0
％
2
0
％
3
0
％
4
0
％3
9
.4
％
3
6
.2
％
3
3
.0
％
2
5
.7
％
2
1
.1
％
1
.4
％
2
1
.6
％
企
業
が
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
（
複
数
回
答
）
企
業
が
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、「
学
校
側
か
ら
支
援
依
頼
が
な
い
」、「
情
報
が
不
足
、
や
り
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
学
校
の
声
を
企
業
に
と
ど
け
、
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
の
連
絡
・
調
整
が
必
要
で
す
。
多
く
の
学
校
に
と
っ
て
「
体
験
先
の
開
拓
」
は
大
き
な
課
題
。
果
し
て
企
業
側
は
？
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
　
13
事
業
所
の
声
実
践
事
例
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
協
議
会
の
構
成
組
織
図
具
体
的
な
活
動
内
容
1
  Ｍ
Ｔ
Ｔ（
マ
イ
タ
ウ
ン
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
＝
横
須
賀
に
働
く
大
人
は
す
べ
て
子
ど
も
た
ち
の
先
生
）
の
派
遣
2
 職
場
体
験
先
の
事
業
所
を
開
拓
す
る
支
援
3
 「
よ
こ
す
か
キ
ャ
リ
ア
教
育
応
援
団
」
の
増
強
と
  
 
　拡
大
4
 キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
5
 M
T
T
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
6
 事
業
所
の
職
場
体
験
受
入
れ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
横
須
賀
商
工
会
議
所 横
須
賀
市
教
育
委
員
会
横
須
賀
市
（
都
市
政
策
研
究
所
）
よ
こ
す
か
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
事
業
事
務
局
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
（ー
商
工
会
議
所
内
）
よ
こ
す
か
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
横
須
賀
市
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
協
議
会
市
長
部
局
 
・
政
策
推
進
部
政
策
担
当
課
長
 
・
子
ど
も
育
成
部
 
  
子
ど
も
青
少
年
支
援
課
長
経
済
団
体
 
・
商
工
会
議
所
事
務
局
長
教
育
委
員
会
 ・
教
育
研
究
所
長
 
・
学
校
教
育
課
長
学
校
 
・
小
学
校
校
長
代
表
 
・
中
学
校
校
長
代
表
 
・
高
等
学
校
校
長
代
表
事
務
局
 
・
学
校
教
育
課
横
須
賀
市
・
横
須
賀
市
教
育
委
員
会
・
横
須
賀
商
工
会
議
所
が
共
に
手
を
携
え
、
平
成
２
０
年
４
月
に
「
よ
こ
す
か
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
事
業
」
を
ス
タ
ー
ト
。
横
須
賀
商
工
会
議
所
（
産
業
界
）
に
事
務
局
を
設
置
し
、
横
須
賀
市
（
行
政
）・
横
須
賀
市
教
育
委
員
会
（
教
育
界
）
と
連
携
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
核
と
し
て
い
ま
す
。
横
須
賀
市
教
育
委
員
会
地
域
連
携
で
応
援
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
！
実
践
事
例
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
は
、
兵
庫
県
の
公
立
中
学
校
２
年
生
全
員
を
対
象
と
し
た
１
週
間
の
体
験
活
動
で
あ
る
。
県
と
市
町
が
設
置
し
た
「
推
進
協
議
会
」な
ど
の
支
援
の
下
、地
域
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
育
て
ら
れ
る
。
初
年
度
が
平
成
1
0
年
で
、こ
れ
ま
で
に
10
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
。
兵
庫
県
教
育
委
員
会
事
業
所
等
と
の
連
携
に
よ
る「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」の
効
果
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％
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地
　
域
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％
5
3
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％
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％
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
の
地
域
で
の
評
価
受
入
先
0
%
2
0
%
4
0
%
6
0
%
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0
%
1
0
0
%
地
　
域
4
0
.0
％
5
4
.2
％
3
7
.6
％
5
7
.5
％
地
域
の
活
性
化
に
関
し
て
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
受
入
先
0
%
2
0
%
4
0
%
6
0
%
8
0
%
学
　
校
そ
う
思
う
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、そ
う
思
わ
な
い
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、そ
う
思
う
よ
い
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
よ
い
出
所
：
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
地
域
に
学
ぶ
「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」1
0
年
目
の
評
価
検
証
（
報
告
）』
よ
り
1
0
0
%
事
業
所
の
声
地
域
の
声
ht
tp
:/
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w
w
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ok
os
uk
ac
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r.c
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ホ
ー
ム
ペ
ー
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中
学
生
に
実
際
に
自
分
た
ち
の
仕
事
を
見
て
も
ら
い
、
仕
事
に
か
か
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
、
普
段
の
仕
事
を
見
直
す
機
会
に
も
な
り
、
ま
た
、
社
会
貢
献
が
で
き
る
と
い
う
喜
び
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
大
人
と
し
て
、子
ど
も
た
ち
に
何
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
働
く
こ
と
の
大
変
さ
と
誇
り
を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
 普
段
、
な
か
な
か
接
す
る
機
会
が
な
い
中
学
生
と
実
際
に
触
れ
あ
う
と
、
中
学
生
の
良
さ
を
感
じ
ま
す
。
意
外
と
素
朴
で
素
直
。
学
校
の
外
に
出
て
、
地
域
で
も
っ
と
活
躍
し
て
ほ
し
い
と
感
じ
ま
す
。
特
に
こ
れ
か
ら
地
域
を
支
え
る
若
い
人
た
ち
に
は
、
ど
ん
ど
ん
活
躍
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
・
子
ど
も
の
理
解
・
地
域
で
子
ど
も
育
成
の
機
運
向
上
・
地
域
の
活
性
化地
域
へ
の
波
及
効
果
・
 教
育
へ
の
参
画
を
通
し
て
の
社
会
貢
献
・
 将
来
に
向
け
た
産
業
界
を
担
う
人
材
育
成
・
職
場
の
活
性
化
・
児
童
生
徒
や
学
校
教
育
へ
の
理
解
・
地
域
、
学
校
と
の
交
流
の
深
化
・
指
導
に
当
た
る
社
員
の
意
識
の
向
上
・
 地
域
に
お
け
る
事
業
所
の
認
知
度
の
向
上
・
技
術
、
技
能
の
伝
承
事
業
所
へ
の
波
及
効
果
ht
tp
:/
/w
w
w
.h
yo
go
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d.
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/~
gi
m
u-
bo
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m
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実
践
事
例
を
参
考
に
更
な
る
連
携
を
！
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14
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
  （
仮
  
教
育
委
員
会
学
校
教
育
担
当
部
局
生
涯
学
習
担
当
部
局
 等
?
?
?
?
?
?
事
業
所
（
企
業
）
経
済
団
体
・
N
P
O
家
庭
■
学
校
間
・
異
校
種
間
の
連
携
●
 一
人
の
人
間
の
成
長
を
考
え
れ
ば
、
学
校
間
の
移
行
に
は
連
続
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
学
校
種
間
の
円
滑
な
連
携
・
接
続
は
重
要
。
●
 各
学
校
は
、
体
系
的
な
指
導
計
画
の
作
成
や
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
情
報
を
次
の
学
校
段
階
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
が
必
要
。
■
家
庭
・
保
護
者
と
の
連
携
●
 家
庭
は
、
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
を
支
え
、
自
立
を
促
す
重
要
な
場
。
働
く
こ
と
に
対
す
る
保
護
者
の
考
え
方
は
、
子
ど
も
の
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
に
大
き
な
影
響
が
あ
り
、
家
庭
に
お
け
る
働
き
か
け
は
重
要
。
●
 各
学
校
は
、
家
庭
・
保
護
者
と
の
共
通
理
解
を
図
り
、
学
校
か
ら
保
護
者
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
保
護
者
に
よ
る
自
ら
の
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
経
験
等
を
い
か
し
た
学
校
の
教
育
活
動
へ
の
協
力
を
期
待
。
■
地
域
・
社
会
と
の
連
携
●
 仕
事
や
職
業
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
実
感
を
持
っ
た
理
解
が
必
要
。
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
豊
富
な
知
識
や
経
験
を
持
っ
た
多
く
の
方
に
よ
る
学
校
の
教
育
活
動
へ
の
参
画
が
不
可
欠
。
●
 各
学
校
は
、
目
的
や
期
待
す
る
効
果
等
を
明
確
に
し
、
外
部
に
任
せ
き
り
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
教
職
員
が
主
体
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
必
要
。
■
産
業
界
等
と
の
連
携
●
 産
業
界
等
と
の
連
携
で
は
、
調
整
に
課
題
が
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
経
済
界
や
校
長
会
な
ど
関
係
機
関
の
協
力
を
得
た
協
議
会
の
設
置
や
、
学
校
と
企
業
等
と
の
調
整
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
）
を
図
る
人
材
の
配
置
な
ど
の
取
組
の
推
進
を
期
待
。
●
 協
力
す
る
企
業
等
に
対
す
る
顕
彰
等
に
よ
り
、
学
校
に
協
力
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
※
 中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
23
年
1
月
）
よ
り
要
約
。
・
 各
教
育
委
員
会
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
施
策
を
立
案
、
実
施
す
る
。
そ
の
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
の
指
導
主
事
を
養
成
、
配
置
す
る
。
・
 教
育
委
員
会
事
務
局
と
教
員
研
修
を
担
う
教
育
セ
ン
タ
ー
等
と
の
連
携
を
密
に
し
、
当
該
セ
ン
タ
ー
等
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
研
修
を
施
策
の
一
環
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
実
施
す
る
。
・
 施
策
の
立
案
・
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
12
年
間
に
わ
た
る
一
貫
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
、
義
務
教
育
担
当
と
高
校
教
育
担
当
と
の
連
絡
・
調
整
を
密
に
し
、
そ
の
一
体
化
を
図
る
。
中
教
審
答
申
が
求
め
る
多
様
な
連
携
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
十
分
に
展
開
す
る
た
め
に
は
、
学
校
が
家
庭
や
地
域
・
社
会
、
企
業
、
職
能
団
体
や
労
働
組
合
等
の
関
係
機
関
、
N
P
O
等
と
の
連
携
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
そ
の
た
め
、
教
育
委
員
会
は
学
校
を
支
援
す
る
協
議
会
な
ど
の
設
置
や
、
学
校
や
企
業
等
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
トー
を
行
う
仕
組
み
づ
く
り
や
人
材
の
確
保
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
総
合
的
に
推
進
し
よ
う
教
育
委
員
会
が
連
携
の
環
境
づ
く
り
を
！
●
連
携
を
進
め
る
上
で
の
教
育
委
員
会
に
お
け
る
課
題
教
育
委
員
会
は
、
知
事
・
市
町
村
長
部
局
と
協
力
し
て
、縦
横
の
連
携
の
機
能
を
持
っ
た
組
織
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
協
議
会
な
ど
）
を
設
け
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
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視
点
 2
　
　
　
　
　
　
　
視
点
 1
 推
進
協
議
会
称
）
知
事
・
市
町
村
長
部
局
商
工
労
働
担
当
部
局
青
少
年
担
当
部
局
 等
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大
学
・
研
究
機
関
就
労
支
援
諸
機
関
地
域
社
会
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
連
携
を
進
め
よ
う
❶
各
学
校
や
地
域
社
会
が
こ
れ
ま
で
実
践
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
の
情
報
を
集
め
、分
析
し
、
現
状
を
把
握
す
る
。
❷
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
や
団
体
・
組
織
が
別
個
に
行
っ
て
き
た
こ
と
を
「
連
携
」
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
、
連
携
協
力
に
向
け
た
情
報
交
換
の
場
を
設
け
る
。
実
際
に
「
動
け
る
」
連
携
推
進
組
織
を
設
置
し
よ
う
❶
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
連
携
の
核
と
な
る
組
織
（
例
え
ば
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
協
議
会
な
ど
）
を
設
置
す
る
。
❷
当
該
組
織
の
形
骸
化
を
避
け
る
恒
常
的
な
工
夫
と
、
学
校
と
地
域
と
の
実
質
的
な
連
絡
・
調
整
(コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
）
が
で
き
る
人
材
の
確
保
を
心
掛
け
る
。
教
育
委
員
会
だ
け
の
孤
軍
奮
闘
は
や
め
よ
う
❶
組
織
の
設
置
や
連
携
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
内
部
の
連
携
（
例
え
ば
、
学
校
教
育
課
と
生
涯
学
習
課
と
の
連
携
）
は
も
ち
ろ
ん
、
商
工
労
働
担
当
課
な
ど
の
知
事
・
市
町
村
長
部
局
と
の
連
携
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
。
❷
地
域
に
お
け
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
団
体
・
組
織
と
、
教
育
委
員
会
と
の
役
割
分
担
を
前
提
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
・
拡
充
に
努
め
る
。
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
継
続
を
め
ざ
そ
う
❶
そ
れ
ぞ
れ
の
取
組
に
お
け
る
成
果
（
ア
ウ
ト
カ
ム
）
の
検
証
を
奨
励
し
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
協
議
会
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
改
善
を
目
指
し
た
支
援
を
提
供
す
る
。
❷
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
き
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
全
体
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
改
善
を
図
る
。
　
中
途
退
学
等
に
よ
り
学
校
教
育
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
若
者
の
中
に
は
、
未
就
業
の
状
態
が
長
期
化
す
る
者
や
、
非
正
規
雇
用
の
職
に
就
い
て
い
る
者
が
少
な
く
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
各
高
等
学
校
等
に
お
い
て
、
中
途
退
学
者
等
へ
の
可
能
な
限
り
の
支
援
を
行
う
こ
と
や
、
高
等
学
校
等
を
卒
業
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
生
徒
に
対
し
て
、
個
々
の
生
徒
の
特
性
等
を
十
分
に
踏
ま
え
た
、
適
切
な
教
科
・
科
目
の
履
修
指
導
及
び
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
等
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
労
働
関
係
部
局
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、「
地
域
・
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
等
の
若
者
の
職
業
的
自
立
を
支
援
す
る
機
関
等
と
の
連
携
を
図
り
、
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
た
総
合
的
な
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
教
育
委
員
会
の
更
な
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
!
●
求
め
ら
れ
る
中
途
退
学
者
等
の
た
め
の
支
援
●
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
・
充
実
に
向
け
た
方
針
や
役
割
の
明
確
化
●
こ
れ
ま
で
の
実
践
上
の
課
題
や
、
地
域
の
実
情
等
を
踏
ま
え
た
現
実
的
な
推
進
計
画
の
策
定
●
地
域
の
多
様
な
組
織
・
団
体
と
の
連
絡
調
整
●
具
体
的
な
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
立
案
●
多
様
な
広
報
・
啓
発
活
動
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導
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
」
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
ex
t.g
o.
jp
/a
_m
en
u/
sh
ot
ou
/c
ar
ee
r/
in
d
ex
.h
tm
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
ht
tp
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w
w
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r.g
o.
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/0
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_k
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d
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0
9
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d
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ht
m
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内
閣
府
「
青
少
年
育
成
」
ht
tp
:/
/w
w
w
8
.c
ao
.g
o.
jp
/y
ou
th
/i
nd
ex
.h
tm
l
経
済
産
業
省
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
e
ti
.g
o
.j
p
/p
o
li
c
y
/e
c
o
n
o
m
y
/j
in
za
i/
c
a
re
e
r-
ed
uc
at
io
n/
in
d
ex
.h
tm
l
厚
生
労
働
省
「
若
年
者
雇
用
対
策
」
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/b
un
ya
/k
oy
ou
/j
ak
un
en
sh
a.
ht
m
l
厚
生
労
働
省
「
若
者
の
人
間
力
を
高
め
る
た
め
の
国
民
運
動
」
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/b
un
ya
/k
oy
ou
/w
ak
ac
ha
lle
/i
nd
ex
.h
tm
l
国
の
機
関
・
事
業
等
U
R
L
日
本
キ
ャ
リ
ア
教
育
学
会
ht
tp
:/
/w
w
w
so
c.
ni
i.a
c.
jp
/j
ss
ce
/
キ
ャ
リ
ア
教
育
、
進
路
指
導
、
職
業
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
に
関
わ
る
研
究
と
実
践
の
充
実
・
向
上
を
図
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
学
会
で
す
。「
日
本
キ
ャ
リ
ア
教
育
学
会
認
定
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
制
度
」
を
設
け
、
養
成
研
修
も
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
会
ht
tp
:/
/w
w
w
.c
ar
ee
r-
d
es
ig
n.
or
g/
in
d
ex
.p
hp
研
究
者
、学
生
、実
務
家
、専
門
家
や
関
心
の
あ
る
市
民
が
参
加
し
、そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
枠
を
越
え
、
共
同
し
て
新
し
い
学
の
形
成
に
参
画
す
る
こ
と
を
通
じ
、
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
の
科
学
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
学
会
で
す
。
日
本
進
路
指
導
協
会
ht
tp
:/
/w
w
w
7
.o
cn
.n
e.
jp
/~
sh
in
ro
/
進
路
指
導
の
普
及
発
展
を
目
的
と
し
て
各
種
の
研
究
会
、
研
修
会
な
ど
の
開
催
、
進
路
指
導
に
関
す
る
関
係
諸
団
体
と
の
連
絡
提
携
の
ほ
か
、
機
関
誌
の
刊
行
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
産
業
教
育
振
興
中
央
会
ht
tp
:/
/w
w
w
.s
an
si
nc
hu
ou
ka
i.o
r.j
p
/
生
徒
や
教
員
を
対
象
と
し
た
産
業
教
育
の
振
興
に
資
す
る
活
動
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
企
業
・
団
体
等
と
連
携
し
、
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
関
す
る
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
例
の
開
発
や
受
入
企
業
等
の
紹
介
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本
商
工
会
議
所
「
全
国
の
商
工
会
議
所
一
覧
」（
検
索
機
能
付
）
ht
tp
:/
/w
w
w
.c
in
.o
r.j
p
/c
in
-c
gi
/m
e_
lis
t9
9
op
en
.a
sp
全
国
商
工
会
連
合
会
「
全
国
の
商
工
会
検
索
」
ht
tp
:/
/w
w
w
.s
ho
ko
ka
i.o
r.j
p
/
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
地
域
の
事
業
所
と
の
連
携
は
必
須
で
す
。
連
携
推
進
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
商
工
会
議
所
（
市
）
や
商
工
会
（
町
村
）
に
相
談
す
る
こ
と
も
有
効
な
方
策
の
一
つ
で
す
。
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
キ
ャ
リ
ア
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
ht
tp
:/
/c
m
x.
vr
sy
s.
ne
t/
T
O
P
/
約
5
0
0
職
種
の
仕
事
内
容
を
写
真
と
と
も
に
解
説
し
て
い
ま
す
。
興
味
、
価
値
観
、
ス
キ
ル
か
ら
適
職
を
探
索
し
た
り
、こ
れ
ま
で
の
経
歴
を
分
析
し
、そ
れ
か
ら
適
職
を
調
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
関
連
機
関
・
事
業
等
U
R
L
中
央
教
育
審
議
会
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
特
別
部
会
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
ex
t.g
o.
jp
/b
_m
en
u/
sh
in
gi
/c
hu
ky
o/
ch
uk
yo
1
0
/i
nd
ex
.h
tm
平
成
2
0
年
1
2
月
2
4
日
の
文
部
科
学
大
臣
か
ら
の
諮
問
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
受
け
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
2
3
年
1
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
資
料
集
　
研
究
・
報
告
・
手
引
編
』〔
平
成
2
1
年
度
増
補
版
〕
－
国
立
教
育
政
策
研
究
所
－
ht
tp
:/
/w
w
w
.n
ie
r.g
o.
jp
/s
hi
d
o/
ce
nt
er
hp
/2
1
ca
re
er
.s
hi
ry
ou
/2
1
ca
re
er
.s
hi
ry
ou
.h
tm
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
」（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
－
国
立
教
育
政
策
研
究
所
－
ht
tp
:/
/w
w
w
.n
ie
r.g
o.
jp
/s
hi
d
o/
ce
nt
er
hp
/s
yo
uk
ya
ri
/s
ho
ug
ak
ko
u_
p
an
fu
.h
tm
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
、
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
(パ
ン
フ
レ
ッ
ト
) 
－
国
立
教
育
政
策
研
究
所
－
 
ht
tp
:/
/w
w
w
.n
ie
r.g
o.
jp
/s
hi
d
o/
ce
nt
er
hp
/2
1
ch
uu
ga
ku
.c
ar
ee
r/
ch
uu
ga
kk
ou
.p
an
fu
.h
tm
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
「
自
分
を
社
会
に
生
か
し
、
自
立
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
」（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
－
国
立
教
育
政
策
研
究
所
－
ht
tp
:/
/w
w
w
.n
ie
r.g
o.
jp
/s
hi
d
o/
ce
nt
er
hp
/2
1
%
2
0
ko
uk
ou
.c
ar
ee
r/
ko
uk
ou
.p
an
fu
.h
tm
『
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
』
－
文
部
科
学
省
－
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
ex
t.g
o.
jp
/a
_m
en
u/
sh
ot
ou
/c
ar
ee
r/
1
2
9
3
9
3
3
.h
tm
『
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
』
－
文
部
科
学
省
－
（
平
成
2
3
年
3
月
公
表
予
定
）
重
要
答
申
・
文
部
科
学
省
及
び
国
立
教
育
政
策
研
究
所
作
成
の
手
引
き
・
支
援
資
料
等
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た
い
場
合
に
は
、
以
下
の
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
情
報
・
資
料
等
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
重
要
資
料
U
R
Lリ
ス
ト
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キャリア発達にかかわる諸能力の
育成に関する調査研究報告書
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会
議
」
が
設
置
さ
れ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
基
本
的
方
向
性
の
具
体
化
に
つ
い
て
研
究
協
議
を
か
さ
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
，
①
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
施
策
の
展
開
と
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
，
②
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
を
検
討
し
，
③
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
と
し
て
の
｢基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
考
究
し
，
④
基
礎
的
･汎
用
的
能
力
の
育
成
と
評
価
を
中
心
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
在
り
方
を
検
討
し
，
⑤
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
進
め
方
を
提
示
し
た
。
　
こ
の
報
告
書
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
理
解
を
い
っ
そ
う
深
め
，
各
学
校
等
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
指
針
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
2
は
じ
め
に
　
児
童
生
徒
一
人
一
人
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
，
し
っ
か
り
と
し
た
勤
労
観
，
職
業
観
を
形
成
し
，
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
柔
軟
か
つ
た
く
ま
し
く
対
応
す
る
力
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
て
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」（
平
成
16
年
）に
お
い
て
，
各
学
校
段
階
を
通
じ
た
組
織
的
・
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
が
提
言
さ
れ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
や
意
義
の
理
解
は
学
校
教
育
の
中
で
高
ま
り
，
実
践
の
成
果
も
上
が
っ
て
き
た
。
し
か
し
，
報
告
書
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
新
し
い
教
育
活
動
を
指
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
こ
と
で
，
従
来
の
教
育
活
動
の
ま
ま
で
よ
い
と
誤
解
さ
れ
た
り
，「
体
験
活
動
が
重
要
」
と
い
う
側
面
の
み
を
と
ら
え
て
職
場
体
験
＝
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
み
な
し
た
り
す
る
な
ど
，
そ
の
受
け
止
め
方
や
実
践
の
内
容
・
水
準
に
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
　
こ
う
し
た
中
で
，「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
諮
問
さ
れ
，
中
央
教
育
審
議
会
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
特
別
部
会
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
基
本
的
方
向
性
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
方
策
，
後
期
中
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
方
策
，
高
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
方
策
等
に
つ
い
て
提
言
を
ま
と
め
て
い
る
が
，
そ
の
中
で
，
本
来
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
解
の
共
有
の
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
方
向
性
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
特
定
の
活
動
や
指
導
方
法
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
様
々
な
教
育
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
，
一
人
一
人
の
発
達
や
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
自
立
を
促
す
視
点
か
ら
，
学
校
教
育
を
構
成
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
，
そ
の
基
本
的
方
向
性
は
，
①
幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で
体
系
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
こ
と
，
②
そ
の
中
心
と
し
て
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
確
実
に
育
成
す
る
と
と
も
に
，
社
会
・
職
業
と
の
関
連
を
重
視
し
，
実
践
的
・
体
験
的
な
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
。
　
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
本
来
の
理
念
と
共
通
の
理
解
に
欠
け
る
部
分
が
あ
っ
た
と
の
反
省
か
ら
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
で
あ
る
」
と
の
理
解
に
立
ち
，
そ
の
推
進
を
図
ろ
う
と
す
る
と
き
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
す
な
わ
ち
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
内
容
と
育
成
の
過
程
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
，「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
1
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3
136
　
近
年
，
日
本
社
会
の
様
々
な
領
域
に
お
い
て
構
造
的
な
変
化
が
進
行
し
て
い
る
。
特
に
産
業
や
経
済
の
分
野
に
お
い
て
は
そ
の
変
容
の
度
合
い
が
著
し
く
大
き
く
，
雇
用
形
態
の
多
様
化
・
流
動
化
に
も
直
結
し
て
い
る
。
ま
た
，
学
校
か
ら
職
業
へ
の
移
行
に
問
題
を
抱
え
る
若
者
が
増
え
，
社
会
問
題
と
も
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
視
点
を
移
せ
ば
，
自
ら
の
将
来
を
展
望
し
つ
つ
学
習
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
意
識
が
国
際
的
に
み
て
低
く
，
働
く
こ
と
へ
の
不
安
を
抱
え
た
ま
ま
職
業
に
就
き
，
適
応
に
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。
ま
た
，
身
体
的
に
は
成
熟
傾
向
が
早
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
ら
ず
精
神
的
・
社
会
的
自
立
が
遅
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
や
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
未
熟
さ
な
ど
，
発
達
上
の
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
背
景
と
し
つ
つ
，
今
日
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
・
充
実
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
，
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
展
開
を
振
り
返
り
，
そ
の
過
程
で
生
じ
て
き
た
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。
⑴
　
若
年
者
の
雇
用
・
就
労
問
題
の
顕
在
化
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
提
唱
　
文
部
科
学
行
政
関
連
の
審
議
会
報
告
等
で
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」が
文
言
と
し
て
初
め
て
登
場
し
た
の
は
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」（
平
成
11
年
12
月
）
で
あ
っ
た
。
本
答
申
で
は
「
学
校
教
育
と
職
業
生
活
と
の
接
続
」
の
改
善
を
図
る
た
め
に
，
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
提
言
し
た
。
以
下
，
答
申
か
ら
当
該
部
分
を
引
用
す
る
。
第
６
章
　
学
校
教
育
と
職
業
生
活
と
の
接
続
　
新
規
学
卒
者
の
フ
リ
ー
タ
ー
志
向
が
広
が
り
，
高
等
学
校
卒
業
者
で
は
，
進
学
も
就
職
も
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
者
の
占
め
る
割
合
が
約
９
％
に
達
し
，
ま
た
，
新
規
学
卒
者
の
就
職
後
３
年
以
内
の
離
職
も
，
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
，
新
規
高
卒
者
で
約
47
％
，
新
規
大
卒
者
で
約
32
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
，
経
済
的
な
状
況
や
労
働
市
場
の
変
化
な
ど
も
深
く
関
係
す
る
た
め
，
ど
う
評
価
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
，
学
校
教
育
と
職
業
生
活
と
の
接
続
に
課
題
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
第
１
節
　
学
校
教
育
と
職
業
生
活
の
接
続
の
改
善
の
た
め
の
具
体
的
方
策
　
学
校
と
社
会
及
び
学
校
間
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
（
望
ま
し
い
職
業
観
・
勤
労
観
及
び
職
業
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
個
性
を
理
解
し
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
能
力
・
態
度
を
育
て
る
教
育
）
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
，
体
験
的
な
学
習
を
重
視
す
る
と
と
も
に
，各
学
校
ご
と
に
目
標
を
設
定
し
，教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
そ
の
実
施
状
況
や
成
果
に
つ
い
て
絶
え
ず
評
価
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
，
本
答
申
は
，
新
規
学
卒
者
の
フ
リ
ー
タ
ー
志
向
の
広
が
り
，
若
年
無
業
者
の
増
加
，
若
年
者
の
早
期
離
職
傾
向
な
ど
を
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け
止
め
，
そ
れ
を
学
校
教
育
と
職
業
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
展
開
と
課
題
第
１
章
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こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
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推
進
す
る
際
の
参
考
と
し
て
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
」
と
評
価
し
た
。
　
そ
の
後
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
に
基
づ
く
能
力
論
（
い
わ
ゆ
る
「
４
領
域
８
能
力
」）
は
，
急
速
に
学
校
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
⑶
　
職
場
体
験
活
動
へ
の
焦
点
化
　
文
部
科
学
省
が
，
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
具
体
的
な
推
進
の
た
め
に
初
め
て
予
算
を
充
て
た
の
は
，
平
成
16
年
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
，
お
よ
そ
１
億
４
千
万
円
の
予
算
が
，
⑴
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
連
絡
協
議
会
の
設
置
（
全
国
会
議
），
⑵
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
実
施
（
全
国
２
会
場
），
⑶
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
地
域
の
指
定
（
小
・
中
・
高
等
学
校
に
お
け
る
一
貫
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
（
都
道
府
県
ご
と
に
１
地
域
）
の
指
定
）
に
当
て
ら
れ
た
。
　
ま
た
同
省
は
，
平
成
17
年
度
に
「
キ
ャ
リ
ア
・
ス
タ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ク
」
事
業
を
開
始
し
，
中
学
校
に
お
け
る
５
日
間
連
続
の
職
場
体
験
活
動
を
推
進
す
る
た
め
の
全
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
さ
せ
，
平
成
20
年
度
ま
で
継
続
さ
せ
た
。
本
事
業
に
は
平
成
17
年
度
単
独
で
も
４
億
６
千
万
円
，
４
年
間
合
計
で
11
億
円
を
超
え
る
予
算
が
充
て
ら
れ
た
。
　
多
額
の
予
算
を
割
り
当
て
た
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
例
え
ば
，
平
成
15
年
度
に
お
け
る
中
学
校
の
職
場
体
験
活
動
の
実
施
率
は
88
.7
％
で
あ
り
，
そ
の
う
ち
の
43
％
は
１
日
の
み
の
実
施
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
５
日
間
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
期
間
に
わ
た
っ
て
職
場
体
験
活
動
を
実
施
し
た
中
学
校
は
，
全
体
の
７
％
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
，
そ
の
５
年
後
の
平
成
20
年
度
に
は
，
職
場
体
験
活
動
の
総
実
施
率
が
高
ま
っ
て
96
.5
％
と
な
っ
た
こ
と
に
加
え
，
１
日
の
み
の
実
施
が
そ
の
う
ち
の
13
.6
％
に
減
少
し
，
５
日
以
上
の
実
施
が
20
.7
％
と
大
幅
に
増
え
て
い
る
（
各
年
度
の
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
状
況
等
調
査
」
に
よ
る
）。
⑷
　
そ
の
後
の
主
な
施
策
の
展
開
　
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
が
展
開
す
る
中
で
，
平
成
18
年
12
月
に
は
，
戦
後
は
じ
め
て
教
育
基
本
法
が
改
正
さ
れ
，
教
育
の
目
標
の
一
部
と
し
て
「
職
業
及
び
生
活
と
の
関
連
を
重
視
し
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
を
養
う
こ
と
」
が
位
置
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
翌
年
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
に
お
い
て
，
新
た
に
定
め
ら
れ
た
義
務
教
育
の
目
標
の
一
つ
と
し
て
「
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」が
規
定
さ
れ
た
。
小
学
校
か
ら
の
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
に
対
す
る
法
的
根
拠
が
整
え
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
　
更
に
，
平
成
20
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
，
同
年
３
月
に
は
小
学
校
と
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
，
平
成
21
年
３
月
に
は
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
そ
れ
ぞ
れ
本
答
申
に
基
づ
い
て
改
訂
さ
れ
た
。
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生
活
と
の
接
続
上
の
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
提
唱
し
て
い
る
。
若
年
者
の
雇
用
・
就
業
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
危
機
意
識
に
基
づ
い
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
提
唱
と
言
え
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
と
ら
え
方
は
，
平
成
15
年
６
月
，
文
部
科
学
大
臣
，
厚
生
労
働
大
臣
，
経
済
産
業
大
臣
及
び
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
か
ら
な
る
「
若
者
自
立
・
挑
戦
戦
略
会
議
」
が
と
り
ま
と
め
た
「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
に
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
同
プ
ラ
ン
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
い
る
が
，
そ
れ
は
，
若
年
者
の
雇
用
問
題
を
「
深
刻
な
現
状
と
国
家
的
課
題
」
と
し
て
認
識
し
，政
府
全
体
と
し
て
そ
の
対
策
を
講
ず
る
枠
組
み
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
⑵
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
着
目
し
た
能
力
論
の
提
唱
　
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
，
文
部
科
学
省
及
び
同
省
の
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
，
若
年
者
雇
用
を
め
ぐ
る
緊
急
対
策
と
し
て
の
側
面
を
超
え
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論
的
な
基
盤
を
め
ぐ
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。
　
ま
ず
，国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
平
成
14
年
11
月
，「
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
」
の
調
査
研
究
報
告
書
を
ま
と
め
，
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
を
一
貫
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）
―
職
業
的
（
進
路
）
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
の
視
点
か
ら
―
」
を
提
示
し
た
。
本
「
枠
組
み
（
例
）」
で
は
，「
職
業
観
・
勤
労
観
」
の
形
成
に
関
連
す
る
能
力
を
，「
人
間
関
係
形
成
能
力
」「
情
報
活
用
能
力
」「
将
来
設
計
能
力
」
「
意
思
決
定
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
領
域
に
大
別
し
，
小
学
校
の
低
・
中
・
高
学
年
，
中
学
校
，
高
等
学
校
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
身
に
付
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
能
力
・
態
度
を
具
体
的
に
示
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
（
当
該
報
告
書
の
用
語
で
は
「
職
業
的
（
進
路
）
発
達
」）
の
視
点
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
発
達
の
段
階
を
と
ら
え
，
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
た
「
能
力
（
co
m
pe
te
nc
ie
s）
」
の
育
成
を
図
ろ
う
と
し
た
点
で
，
こ
の
「
枠
組
み
（
例
）」
は
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
２
章
で
詳
述
す
る
）。
　
次
い
で
，
平
成
16
年
１
月
，
文
部
科
学
省
内
に
設
置
さ
れ
た
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
か
ら
最
終
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
本
報
告
書
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
に
は
，
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
や
発
達
課
題
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
，
学
校
の
教
育
計
画
の
全
体
を
見
通
す
中
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
や
そ
れ
を
具
体
化
し
た
指
導
計
画
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
各
発
達
段
階
に
お
け
る
発
達
課
題
の
達
成
と
の
関
連
か
ら
，
各
時
期
に
身
に
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
能
力
・
態
度
の
到
達
目
標
を
具
体
的
に
設
定
す
る
と
と
も
に
，
個
々
の
活
動
が
ど
の
よ
う
な
能
力
・
態
度
の
形
成
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
等
に
つ
い
て
，
で
き
る
だ
け
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
述
べ
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
段
階
を
基
盤
と
し
た
能
力
育
成
の
重
要
性
を
一
層
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
よ
る
前
掲
の
報
告
書
が
提
示
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
に
つ
い
て
，「
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
8
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キ
ャ
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を
通
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て
育
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２
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ま
た
，
平
成
20
年
７
月
１
日
に
「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
，
今
後
５
年
間
（
平
成
20
～
24
年
度
）
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
の
一
つ
と
し
て
「
関
係
府
省
の
連
携
に
よ
り
，
小
学
校
段
階
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
。
特
に
，
中
学
校
を
中
心
と
し
た
職
場
体
験
活
動
や
，
普
通
科
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
」
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
　
さ
ら
に
，
同
年
12
月
に
は
，
文
部
科
学
大
臣
が
中
央
教
育
審
議
会
に
対
し
て
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
諮
問
し
た
。
中
央
教
育
審
議
会
は
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
特
別
部
会
」
を
設
置
し
，
同
特
別
部
会
に
お
け
る
約
２
年
に
及
ぶ
審
議
を
基
に
，
平
成
23
年
１
月
31
日
に
，
答
申
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
た
。
答
申
で
は
，
幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
を
ま
と
め
て
お
り
，
そ
の
中
で
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
と
し
て
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
提
示
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
心
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
と
し
た
（
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
第
３
章
に
お
い
て
整
理
す
る
）。
⑸
　
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
が
残
し
た
主
な
課
題
　
平
成
11
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
以
降
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
展
開
の
概
要
は
，
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
間
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
進
展
は
，
職
場
体
験
活
動
の
拡
充
が
典
型
的
に
示
す
よ
う
に
，
目
を
見
張
る
勢
い
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
，
次
の
よ
う
な
課
題
も
残
さ
れ
た
。
　
ま
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
草
創
期
と
も
言
う
べ
き
段
階
の
提
言
や
施
策
が
，
若
年
者
の
雇
用
や
就
業
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
消
策
の
一
環
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
位
置
づ
け
た
こ
と
も
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
フ
リ
ー
タ
ー
や
若
年
無
業
者
の
増
加
を
食
い
止
め
る
た
め
の
「
対
策
」
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
，
小
学
校
や
中
学
校
，
及
び
，
い
わ
ゆ
る
「
進
学
校
」
と
呼
ば
れ
る
高
等
学
校
に
お
け
る
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
が
当
初
遅
れ
た
一
因
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
平
成
17
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
「
キ
ャ
リ
ア
・
ス
タ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ク
」
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
中
核
的
な
事
業
と
し
て
関
心
を
集
め
た
こ
と
に
よ
り
，
職
場
体
験
活
動
を
実
施
し
た
こ
と
を
も
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
中
学
校
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
　
更
に
，
い
わ
ゆ
る
「
４
領
域
８
能
力
」
を
め
ぐ
っ
て
は
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
て
い
く
と
い
う
視
点
が
十
分
で
は
な
く
高
等
学
校
段
階
ま
で
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
，
ま
た
，「
例
」
と
し
て
示
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
校
・
学
科
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
な
い
ま
ま
固
定
的
に
運
用
す
る
学
校
が
少
な
く
な
い
な
ど
，
様
々
な
課
題
が
生
じ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
課
題
が
顕
在
化
す
る
中
で
，
平
成
23
年
１
月
，
中
央
教
育
審
議
会
は
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
中
で
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
　
第
２
章
に
お
い
て
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
前
身
と
も
言
う
べ
き
「
４
領
域
８
能
力
」
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
，
そ
の
提
唱
の
意
義
と
課
題
を
よ
り
具
体
的
に
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
1
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十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
，
進
路
指
導
部
会
で
は
「
co
m
pe
te
nc
y-
ba
se
d（
育
成
す
る
能
力
を
基
盤
と
し
た
）
を
理
念
と
し
て
，
小
学
校
か
ら
高
校
の
12
年
間
に
及
ぶ
進
路
指
導
の
構
造
化
を
提
案
す
る
に
い
た
っ
た
」
の
で
あ
る
。
　
進
路
指
導
部
会
は
「
能
力
（
co
m
pe
te
nc
y）
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
co
m
pe
te
nc
yと
は
，
一
般
に
は
能
力
と
訳
さ
れ
る
が
，「
あ
る
課
題
へ
の
対
処
能
力
の
こ
と
で
，
訓
練
に
よ
っ
て
習
熟
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の
言
葉
を
用
い
る
背
景
に
は
，「
で
き
る
か
ど
う
か
」，
「
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
個
人
の
現
能
力
を
重
視
す
る
姿
勢
で
は
な
く
，「
訓
練
で
習
熟
さ
せ
ら
れ
る
」，
「
一
緒
に
努
力
す
れ
ば
で
き
る
よ
う
に
な
る
」と
い
う「
育
成
」
の
姿
勢
が
あ
る
。（
中
略
）
ち
な
み
に
co
m
pe
te
nt
と
は
「
自
信
を
も
て
る
」
こ
と
で
あ
る
。
児
童
生
徒
が
「
や
れ
ば
で
き
る
と
感
じ
，
自
信
が
も
て
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
が
co
m
pe
te
nc
y-
ba
se
d
の
効
果
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。（
第
２
部
第
２
章
第
１
節
Ⅱ
１
）
　
研
究
会
で
は
，ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
能
力
モ
デ
ル
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
モ
デ
ル
等
を
研
究
す
る
過
程
で
，
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
結
論
付
け
た
。
研
究
委
員
で
あ
る
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
，
大
学
の
教
師
と
企
業
の
代
表
者
ら
が
，
海
外
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
な
が
ら
，「
将
来
，
自
分
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
形
成
・
確
立
し
て
，
自
立
的
に
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
た
め
に
，
今
か
ら
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力
，
態
度
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
議
論
し
，
日
本
の
学
校
で
児
童
生
徒
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
検
討
し
て
，
そ
の
結
果
，
４
領
域
12
能
力
を
試
作
し
た
（
表
２
－
１
）。
　
そ
の
上
で
，
各
学
校
段
階
で
従
来
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
様
々
な
活
動
に
注
目
し
，
特
に
小
学
校
で
は
社
会
性
の
育
成
，
中
学
校
，
高
等
学
校
で
は
主
と
し
て
在
り
方
生
き
方
の
指
導
や
進
路
指
導
の
具
体
的
な
活
動
を
で
き
る
限
り
網
羅
的
に
抽
出
し
た
上
で
，
そ
れ
ら
の
活
動
を
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
分
類
・
整
理
を
試
み
た
。
こ
の
作
業
は
，
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
が
実
際
の
教
育
活
動
を
と
ら
え
る
上
で
矛
盾
な
く
機
能
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。（
な
お
，
こ
の
開
発
の
経
緯
に
つ
い
て
は
，
本
節
末
の
コ
ラ
ム
を
合
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。）
⑵
　「
４
領
域
８
能
力
」
論
の
開
発
と
提
唱
　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
た
能
力
の
枠
組
み
は
後
に
さ
ら
に
検
討
さ
れ
，
現
在
広
く
知
ら
れ
る
４
領
域
８
能
力
と
な
っ
た
（
表
２
－
２
）。
こ
の
開
発
の
経
緯
に
つ
い
て
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
調
査
研
究
報
告
書
『
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
』（
平
成
14
年
11
 月
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
本
調
査
研
究
で
開
発
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
た
め
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
は
，
こ
う
し
た
先
行
研
究
（
平
成
８
・
９
年
度
文
部
省
委
託
研
究
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」〈
引
用
者
注
〉）
の
成
果
を
参
考
に
し
つ
つ
，
直
接
・
間
接
に
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
の
支
え
に
な
る
と
同
時
に
，
職
業
観
・
勤
労
観
に
支
え
ら
れ
て
発
達
す
る
能
力
・
態
度
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
，
各
学
校
段
階
（
小
学
校
に
つ
い
て
は
低
学
年
，
中
学
年
，
高
学
年
に
細
分
割
）
で
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
能
力
・
態
度
を
改
め
て
検
討
し
て
1
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キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
に
つ
い
て
は
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
調
査
研
究
報
告
書
『
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
』（
平
成
14
年
11
月
）
が
提
示
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）
―
職
業
的
（
進
路
）
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
の
視
点
か
ら
―
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
能
力
論
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
人
間
関
係
形
成
能
力
」「
情
報
活
用
能
力
」「
将
来
設
計
能
力
」「
意
思
決
定
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
領
域
と
，
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
領
域
に
お
い
て
２
つ
の
能
力
（
順
に
「
自
他
の
理
解
能
力
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」「
情
報
収
集
・
探
索
能
力
，
職
業
理
解
能
力
」「
役
割
把
握
・
認
識
能
力
，
計
画
実
行
能
力
」「
選
択
能
力
，
課
題
解
決
能
力
」）
を
例
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
能
力
論
は
，
多
く
の
学
校
関
係
者
の
間
で
「
４
領
域
８
能
力
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
お
り
，
大
多
数
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
盤
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
　
本
章
で
は
，
ま
ず
，
こ
の
「
４
領
域
８
能
力
」
の
開
発
の
経
緯
や
意
義
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
そ
の
後
，
こ
の
能
力
論
の
課
題
に
つ
い
て
論
じ
，
こ
れ
が
圧
倒
的
多
数
の
学
校
で
活
用
さ
れ
て
い
な
が
ら
，
中
央
教
育
審
議
会
が
な
ぜ
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
第
１
節
「
職
業
観・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）」
の
提
唱
と
そ
の
意
義
⑴
　
文
部
省
委
託
研
究
に
よ
る
「
４
領
域
1
2
能
力
」
論
　
平
成
14
年
に
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
提
示
し
た
「
４
領
域
８
能
力
」
は
，
先
行
す
る
研
究
の
成
果
を
引
き
継
い
で
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
，
平
成
８
年
か
ら
２
年
間
に
わ
た
っ
て
当
時
の
文
部
省
の
委
託
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
に
お
け
る
「
進
路
指
導
部
会
」
の
成
果
で
あ
る
。
　
進
路
指
導
部
会
は
，
本
来
求
め
ら
れ
る
進
路
指
導
を
実
践
に
移
す
た
め
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
促
進
を
目
標
と
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
，
国
内
外
の
理
論
や
実
践
モ
デ
ル
等
を
分
析
し
，「
児
童
生
徒
が
発
達
課
題
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
で
，
一
人
一
人
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
能
力
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
」
が
共
通
し
た
考
え
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
み
い
だ
し
た
。
な
か
で
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
，
学
校
教
育
を
一
貫
し
て
段
階
的
に
発
達
さ
せ
る
べ
き
能
力
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
，
ア
メ
リ
カ
へ
の
実
地
調
査
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
の
問
題
意
識
の
中
核
に
は
，
従
来
の
日
本
の
進
路
指
導
で
は
，
多
く
の
場
合
，
生
徒
の
発
達
に
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
実
践
す
べ
き
課
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
た
め
，
学
年
毎
の
系
統
性
の
弱
い
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
，「
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
観
点
か
ら
生
徒
の
能
力
を
育
て
る
」
と
い
う
と
ら
え
方
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
第
２
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表２－１　４つの能力領域を発達させる進路指導活動モデル　「進路指導活動モデル」
今後，必要な能力領域　◎夢を育み，自己理解，自己実現を図る中で、社会に貢献していく力（生きる力）◎自ら進路を計画・選択し，人間関係を調整しながら問題を解決していく力（生きる力） ⇨ ①キャリア設計能力　②キャリア情報探索・活用能力③意思決定能力　　　④人間関係能力
領域 領域説明 能　力　説　明 幼稚園 小　　　学　　　校 中　　　　学　　　　校 高　　等　　学　　校 大学 社会
????
????????
◎ キャリア
設計の必
要性に気
づき，そ
れを実際
の選択行
動におい
て実現す
るための
諸能力
【生活上の役割把握能力】
○ キャリア設計は毎日の生活の延長上に
ありそこでの役割を把握し，その関連
を示す能力
【仕事における役割認識能力】
○ 仕事には様々な役割があり，それぞれ
がどのように関連し，変化しているか
を認識する能力
【キャリア設計の必要性及び過程理解能力】
○ 計画的に人生を歩み，夢をかなえてい
くためのキャリア設計の必要性を，実
際の選択行動の中で認識していく能力
【生活上の役割把握能力】
・日常の生活や学習と将来の生き方との関係に気づく
・家の手伝いや分担された仕事ができる
【仕事における役割認識能力】
・お互いの役割を理解し，なかよく，協力できる
・仕事における様々な役割の違いに気づく
・仕事における役割の関連性や変化に気づく
【キャリア設計の必要性及び過程理解能力】
・ 作業の準備，片づけができる 学習計画が立てられる
・自分の夢や進路について考えることができる
・計画作りの必要性に気づき，手順を知る
・将来のことを考える大切さを知る
【生活上の役割把握能力】
・日常の生活や学習と将来の生き方との関係を理解する
・将来の夢を実現するため，向上心をもつ
【仕事における役割認識能力】
・自己の役割と社会との関係が理解できる
・仕事に関する役割を認識する
・社会における様々な仕事の関連や変化について理解する
【キャリア設計の必要性及び過程理解能力】
・進路計画の必要性，見直し，修正等過程が理解できる
・希望の進路に対して計画を立て，イメージが描ける
・自己を生かせる生活設計を将来を予想して立てられる
・自己の使命を考える
【生活上の役割把握能力】
・日常の生活や学習と将来の生き方とが関連づけられる
・生活や仕事を，将来の進路を意識して変えられる
【仕事における役割認識能力】
・労働環境や雇用スタイルなどが理解できる
・ 働くスタイルやライフスタイルを，自分の生き方として考えられ
る
・雇用の変化，役割の変化を追うことができる
【キャリア設計の必要性及び過程理解能力】
・ 仮定した職業について，自分の行動プランや仕事内容などが描ける
・ライフスタイルを考え，人生設計を立てられる
・社会に役立つ自己の使命を考える
?????????????
◎ キャリア
に関係す
る幅広い
情報源を
知り，様々
な情報を
活用して
自分の仕
事・社会
との関係
づけを通
して，自
己と社会
への理解
を深める
ための諸
能力
【啓発的経験への取り組み能力】
○ 実際の体験を通して現実のキャリアの
世界を見つめる能力であり，それに取
り組む能力
【キャリア情報活用能力】
○ キャリアに関する情報を知り，発達段
階に応じた活用を行い，自分の仕事と
社会とを関連づけながら自己と社会へ
の理解を深める能力
【学業と職業とを関連づける能力】
○ 学校で学ぶことと社会生活や職業生活
との関連，機能を知り，学校教育を理
解する能力
【キャリアの社会的機能理解能力】
○ キャリアに関する情報を社会における
必要性や機能面で理解し，設計につな
げる能力
【啓発的経験への取り組み能力】
・当番や係，委員会の仕事を通して，仕事内容や段取
りがわかる　また，積極的に関われる
・失敗と成功の体験をもち，辛さと喜びがわかる
・身近かで働く人の様子がわかり，興味をもつ
【キャリア情報活用能力】
・本や図鑑等で調べることができる（調べ学習）
・社会科見学，体験学習などを通して働く人の苦労や
工夫，努力がわかる
・気づいたこと，わかったことを発表できる
【学業と職業とを関連づける能力】
・学んだこと，体験したことが生活や職業と関連があ
ることに気づく
【キャリアの社会的機能理解能力】
・農・工・商業，地場産業などの産業が理解できる
・歴史の中で産業が変化していくことがわかる
【啓発的経験への取り組み能力】
・ 係･委員会活動などを通して仕事の取り組み方が理解で
きる
・職場体験等を通して職業に就いている人たちの生活や考
え方，必要な技能がわかる
【キャリア情報活用能力】
・情報源を見いだし，調査活動ができる
・職場体験や上級学校体験入学等の調査活動を通して，必
要な情報を評価し，整理できる
・ 得られた情報を必要に応じ創意工夫し，提示，発表できる
【学業と職業とを関連づける能力】
・学んだこと，体験したことが，将来何らかの形で役に立
つことが理解できる
【キャリアの社会的機能理解能力】
・産業構造や社会の変化の様子がとらえられる
・変化に対応していく職業や仕事を理解する
【啓発的経験への取り組み能力】
・委員会，サークル活動に積極的に参加することを通して，それぞ
れの仕事に対応することができる
・職場訪問を通して，職業についている人たちの技能や生き方にふれ，
いろいろな仕事に対応できる技能を身につける
【キャリア情報活用能力】
・将来の仕事に関し，幅広く情報を得ようとする
・自分の進路を，企業訪問や上級学校調査等を通して，検討できる
　また，検討した上でも調査活動ができる
・調べたこと等を自分の考えを交えて発表できる
【学業と職業とを関連づける能力】
・将来の進路に関連したことを積極的に学んでいける
・生涯学習の必要性が理解できる
【キャリアの社会的機能理解能力】
・ 産業や雇用の変化をとらえ，自己の職業生活と結びつけて考える
・ 社会の動向にともない，職業のあるべき姿や将来性に興味をもつ
??????
◎ 進路選択
で遭遇す
る様々な
葛藤に直
面し，複
数の選択
肢 を 考
え，選択
時に納得
できる最
善の決定
をし，そ
の結果に
対処でき
る諸能力
【意思決定能力】
○ 意思決定にともなう責任を受け入れ，
決定へのプロセスを理解する能力。
様々な葛藤場面の複数の選択肢から，
選択時に最善の決定をおこなう能力
【生き方選択能力】
○ 憧れから現実へ進行するなかで，自己
の生き方にそった職業やその他の諸活
動を選択していく能力
【課題決定・自己実現能力】
○ 自己理解を深め，自己実現を推し進め
る過程で直面する課題を設定し，それ
に真摯に取り組み解決しようとする能
力
【意思決定能力】
・自分の力で解決しようと努力することができる
・自分の仕事に対して責任を感じる
・やってはいけないことがわかり，自制できる
・自分の気持ちやいいたいことをはっきり言える
・自分の悩みや葛藤を話せる
【生き方選択能力】
・いろいろな職業を知り，その職業に就いている人の
苦労や喜びがわかる
・将来の夢や希望をもち，現実の職業との関係を考え，
そのために今何をすべきかがわかる
【課題解決・自己実現能力】
・課題をみつけ，解決への努力ができる
・まかされたこと，自分のやりたいこと，よいと思っ
たことなどに進んで取り組める
【意思決定能力】
・いくつかのものを比較検討し，最適なものを論理的に判
断，決定していく過程が理解できる
・葛藤を経験することにより，判断，決定には責任がとも
なうことが自覚できる
・ 自分の悩みを整理し，最善の決定に向け，お互いに相談
できる
【生き方選択能力】
・さまざまな職業を理解し，その職業に就いている人の生
き方が理解できる
・自分の興味・適性等の関係で生き方を比較検討すること
ができる　そして，実現性が検討できる
【課題解決・自己実現能力】
・課題を見いだし，解決していくことができる
・自己の役割を考え，自分のやるべきこと，人のためにな
ることを実行していく
【意思決定能力】
・葛藤場面に対し，選択肢をあげ，問題点を明確化し，最適化を図
る意思決定の一連の過程が理解できる
・決定したことに対し，責任をもち，評価を加え次の意思決定の過
程に生かせる
・自己の悩みを分析し，最善の決定に向け，お互い相談しあえる
【生き方選択能力】
・将来の進路にそって，選択教科や学ぶコースを選べる
・進路の希望と現実とを関連させ，修正，調整できる
・個性を生かす生き方が検討できる
【課題解決・自己実現能力】
・課題解決が次の課題発見，解決へと結びつけられる
・トラブルを予想し，自己の役割や将来の生き方を考えていくこと
で自己を生かしていくことができる
??????
◎ 自己と他
者の両方
の存在に
関心をも
ち，様々
な人々と
の関係を
築きなが
ら，自己
を生かし
ていくた
めの諸能
力
【自己実現・人間関係尊重能力】
○ 自己理解を進め，他者との関連で成立
する自分の行動を，キャリアとの関連
で理解する能力であり，その過程で他
者を尊敬する心を養う能力
【人間関係形成能力】
○ 他者から受ける自己への様々な影響を
理解し，人間関係を形成しながら自己
の成長を遂げていく能力
【自己実現・人間関係尊重能力】
・自分のこと（名前，好きなこと等）がはっきりいえ
る　また自分の自慢ができる（○○博士等）
・自分のよいところに気づき，伸ばそうとする
・相手の立場に立って考えたり，発言できる
【人間関係形成能力】
・「ありがとう」「ごめんね」「大丈夫？」等が言える
・同年齢異年齢の友達と仲良くでき，協力できる
・自分の気持ち次第で相手の気持ちが変わること　自
分の気持ちの変化，成長などに気づく
・自分の考えを言い，他人の考えも尊重する中で協力
して作業や仕事をする喜びが味わえる
・リーダーシップが発揮できる
・新しい環境や人間関係の中に入っていける
【自己理解・人間関係尊重能力】
・自分の良さや自分の成長が理解できる
・自分の非を認めたり受け入れたりできる
・自分のことを他人に表現したり，他人を尊重できる
・自分の言動が他人におよぼす影響を理解できる
【人間関係形成能力】
・他人の良さや感情が理解できる
・同年齢異年齢に関わらず，他者との関わりの中で他者を
受け入れたり，協調したり，尊敬することができる
・コミュニケーションが図れる
・お互いに支えあっていくことの必要性が理解できる
・リーダーとフォロアーの立場が理解でき，相手と協力し，
チームで仕事ができる
・新しい環境や人間関係に適応できる
【自己実現・人間関係尊重能力】
・自分の良さや成長を評価できる
・自分自身をいいも悪いも受け入れられる
・自己アピールができ，その評価ができる
・自己実現，人間関係尊重が将来有効であることがわかる
【人間関係形成能力】
・他人の良さを吸収していくことができる
・ 異年齢集団の中でも，チームが組め自分の力が効果的に発揮でき
る
・コミュニケーションをとりあえる
・お互いに支えあっていくために自分の役割が果たせる
・リーダーとフォロアーの立場が理解でき，相手の能力を引き出し，
チームで仕事ができる
・新しい環境や人間関係を生かしていける
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作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
際
，
新
た
に
小
・
中
・
高
等
学
校
の
各
段
階
に
お
け
る
職
業
的
（
進
路
）
発
達
課
題
を
検
討
・
整
理
し
，
こ
れ
ら
の
課
題
達
成
と
の
関
連
で
上
記
の
具
体
的
な
能
力
・
態
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
構
成
す
る
と
と
も
に
，能
力
領
域
に
つ
い
て
は
，「
人
間
関
係
形
成
能
力
」，
「
情
報
活
用
能
力
」，
「
将
来
設
計
能
力
」，
「
意
思
決
定
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
領
域
に
大
別
し
，
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
能
力
を
再
編
成
し
て
，
各
２
つ
ず
つ
計
８
つ
の
能
力
に
整
理
し
て
い
る
。
　
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
に
当
た
っ
て
は
，そ
れ
が
一
人
一
人
の
職
業
的
（
進
路
）
発
達
の
全
体
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
，段
階
的
・
系
統
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
た
め
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
た
め
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
で
は
，
職
業
的
（
進
路
）
発
達
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
，
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
に
関
係
す
る
能
力
を
幅
広
く
取
り
上
げ
て
い
る
。そ
の
上
で
，学
校
段
階
ご
と
の
職
業
的
（
進
路
）
発
達
課
題
と
の
関
連
を
考
慮
し
，各
段
階
ご
と
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
・
態
度
を
一
般
的
な
目
安
と
し
て
示
し
て
い
る
。（
第
４
章
第
２
節
１
）
⑶
　「
４
領
域
８
（
1
2
）
能
力
」
論
の
意
義
　
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
開
発
さ
れ
た
「
４
領
域
８
能
力
」
論
は
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
る
だ
け
論
理
を
示
し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。
先
行
し
た
「
４
領
域
12
能
力
」
論
を
開
発
し
た
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
，
そ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
に
お
い
て
は
，
具
体
的
な
能
力
の
育
成
に
向
け
て
，
発
達
に
即
し
た
段
階
的
な
指
導
や
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
十
分
な
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
昭
和
55
年
に
当
時
の
文
部
省
が
公
刊
し
た
『
中
学
校
・
高
等
学
校
進
路
指
導
の
手
引
－
個
別
指
導
編
』
で
は
，
進
路
指
導
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
○
　
 進
路
指
導
は
，
紹
介
・
斡
旋
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
長
い
間
考
え
ら
れ
て
き
た
。
最
近
は
，
学
校
が
行
う
進
路
指
導
は
単
な
る
紹
介
・
斡
旋
の
活
動
で
は
な
く
，
教
育
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
○
　
 進
路
指
導
は
，
個
々
の
生
徒
に
，
自
分
の
将
来
を
ど
う
生
き
る
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
喜
び
で
あ
る
か
を
感
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
，
生
徒
各
自
が
納
得
で
き
る
人
生
の
生
き
方
を
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。（
序
章
第
２
節
）
　
こ
の
事
例
で
は
，
進
路
指
導
は
「
教
育
そ
の
も
の
」
で
あ
り
，「
人
生
の
生
き
方
を
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
な
ど
，
情
緒
性
の
高
い
言
説
に
よ
っ
て
進
路
指
導
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
，
昭
和
50
年
代
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
一
連
の
「
進
路
指
導
の
手
引
き
」
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
当
時
の
進
路
指
導
の
概
念
は
，
人
生
全
般
を
視
野
に
お
さ
め
，
生
き
方
を
指
導
す
る
と
い
う
大
き
な
方
向
性
に
お
い
て
今
日
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
の
，指
導
の
段
階
性
・
系
統
性
の
基
盤
と
な
る
構
造
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
「
４
領
域
12
能
力
」
論
と
そ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
た
「
４
領
域
８
能
力
」
論
は
，「
育
成
す
べ
き
具
体
的
な
能
力
」
と
「
能
力
が
身
に
付
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
で
き
る
行
動
」
を
発
達
の
段
階
に
即
し
て
具
体
的
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
４
領
域
８
（
12
）
能
力
」
論
は
，
従
来
の
進
路
指
導
概
念
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。
1
5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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２
節
「
職
業
観・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）」
の
提
唱
後
の
展
開
と
課
題
⑴
　「
４
領
域
８
能
力
」
の
画
一
的
な
運
用
　
今
日
，「
４
領
域
８
能
力
」
は
大
多
数
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
基
盤
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
内
に
設
置
さ
れ
た
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
最
終
報
告
書
（
平
成
16
 年
１
月
）
が
「
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
際
の
参
考
と
し
て
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
」
と
評
価
し
た
こ
と
は
，
そ
の
浸
透
を
一
層
加
速
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
こ
こ
で
，
当
該
報
告
書
が
，
活
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
を
め
ぐ
っ
て
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
〈
引
用
者
注
〉）
は
，
４
つ
の
能
力
を
観
点
と
す
る
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
る
見
取
り
図
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
持
つ
と
同
時
に
，
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
能
力
・
態
度
が
身
に
付
い
て
い
る
か
を
み
る
た
め
の
規
準
と
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
一
人
一
人
の
成
長
・
発
達
を
ど
う
と
ら
え
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
，
従
来
，
あ
ま
り
深
く
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
傾
向
が
あ
る
が
，
今
後
，
こ
の
例
を
も
と
に
，
各
学
校
の
実
情
に
応
じ
て
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
等
を
作
成
し
，
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
子
ど
も
た
ち
の
発
達
の
状
況
を
と
ら
え
，
次
の
指
導
に
役
立
て
て
い
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。（
下
線
は
引
用
者
）（
第
３
章
２
⑴
１
）
　
こ
こ
で
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
は
各
学
校
の
実
情
に
応
じ
て
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
等
を
作
成
す
る
た
め
の
例
に
過
ぎ
な
い
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
本
能
力
論
を
開
発
し
た
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
も
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
提
示
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
に
お
い
て
，「
例
」
で
あ
る
こ
と
を
タ
イ
ト
ル
に
あ
え
て
掲
げ
，
各
学
校
・
学
科
等
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
等
に
応
じ
た
柔
軟
な
活
用
を
前
提
と
し
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
が
，
多
く
の
学
校
で
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
等
を
必
ず
し
も
前
提
と
し
な
い
，
固
定
的
・
画
一
的
な
運
用
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
都
道
府
県
・
市
町
村
教
育
委
員
会
等
に
よ
る
指
導
・
助
言
の
在
り
方
も
，
こ
の
よ
う
な
運
用
を
助
長
し
た
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
，
あ
る
自
治
体
が
作
成
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
用
冊
子
か
ら
一
部
を
抄
出
す
る
。
Ｑ
：
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
高
め
る
の
は
ど
の
よ
う
な
能
力
で
す
か
？
Ａ
：
 子
ど
も
が
社
会
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
４
領
域
８
能
力
で
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
４
領
域
８
能
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
４
領
域
８
能
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。〈
以
下
，「
職
業
観
・
　
　
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
を
掲
載
〉
1
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表２－２　職業観・勤労観を育む学習プログラムの枠組み（例）－職業的（進路）発達にかかわる諸能力の育成の視点から
 ※　太字は，「職業観・勤労観の育成」との関連が特に強いものを示す
小　　学　　校
中　　　　　学　　　　　校 高　　等　　学　　校
低　学　年 中　学　年 高　学　年
職業的（進路）発達の段階 進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期 現実的探索と暫定的選択の時期 現実的探索・試行と社会的移行準備の時期
○職業的（進路）発達課題（小～高等学校段階）
　 　各発達段階において達成しておくべき課題
を，進路・職業の選択能力及び将来の職業人と
して必要な資質の形成という側面から捉えたも
の。
・ 自己及び他者への積極的関心の形成・発展
・ 身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上
・ 夢や希望，憧れる自己イメージの獲得
・ 勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成
・ 肯定的自己理解と自己有用感の獲得
・ 興味・関心等に基づく職業観・勤労観の形成
・ 進路計画の立案と暫定的選択
・ 生き方や進路に関する現実的探索
・ 自己理解の深化と自己受容
・ 選択基準としての職業観・勤労観の確立
・ 将来設計の立案と社会的移行の準備
・ 進路の現実吟味と試行的参加
職業的（進路）発達にかかわる諸能力 職業的（進路）発達を促すために育成することが期待される具体的な能力・態度領域 領域説明 能力説明
????????
　他者の個性
を尊重し，自
己の個性を発
揮しながら，
様々な人々と
コミュニケー
シ ョ ン を 図
り，協力・共
同してものご
とに取り組む。
【自他の理解能力】
　自己理解を深め，他者の多
様な個性を理解し，互いに認
め合うことを大切にして行動
していく能力
・ 自分の好きなことや嫌な
ことをはっきり言う｡
・ 友達と仲良く遊び，助け
合う。
・ お世話になった人などに
感謝し親切にする。
・ 自分のよいところを見つけ
る。
・ 友達のよいところを認め，
励まし合う。
・ 自分の生活を支えている人
に感謝する。
・ 自分の長所や欠点に気付き，
自分らしさを発揮する。
・ 話し合いなどに積極的に参
加し，自分と異なる意見も
理解しようとする。
・ 自分の良さや個性が分かり，他者の良さや感情を理解
し，尊重する。
・ 自分の言動が相手や他者に及ぼす影響が分かる。
・ 自分の悩みを話せる人を持つ。
・ 自己の職業的な能力・適性を理解し，それを受け入れて伸ば
そうとする。
・ 他者の価値観や個性のユニークさを理解し，それを受け入れ
る。
・ 互いに支え合い分かり合える友人を得る。
【コミュニケーション能力】
　多様な集団・組織の中で，
コミュニケーションや豊かな
人間関係を築きながら，自己
の成長を果たしていく能力
・ あいさつや返事をする。
・ 「ありがとう」や「ごめ
んなさい」を言う。
・ 自分の考えをみんなの前
で話す。
・ 自分の意見や気持ちをわか
りやすく表現する。
・ 友達の気持ちや考えを理解
しようとする。
・ 友達と協力して，学習や活
動に取り組む。
・ 思いやりの気持ちを持ち，
相手の立場に立って考え行
動しようとする。
・ 異年齢集団の活動に進んで
参加し，役割と責任を果た
そうとする。
・ 他者に配慮しながら，積極的に人間関係を築こうとす
る。
・ 人間関係の大切さを理解し，コミュニケーションスキ
ルの基礎を習得する。
・ リーダーとフォロアーの立場を理解し，チームを組ん
で互いに支え合いながら仕事をする。
・ 新しい環境や人間関係に適応する。
・ 自己の思いや意見を適切に伝え，他者の意志等を的確に理解
する。
・ 異年齢の人や異性等，多様な他者と，場に応じた適切なコミュ
ニケーションを図る。
・ リーダー・フォロアーシップを発揮して，相手の能力を引き
出し，チームワークを高める。
・ 新しい環境や人間関係を生かす。
??????
　学ぶこと・
働くことの意
義や役割及び
その多様性を
理解し，幅広
く情報を活用
して，自己の
進路や生き方
の選択に生か
す。
【情報収集・探索能力】
　進路や職業等に関する様々
な情報を収集・探索するとと
もに，必要な情報を選択・活
用し，自己の進路や生き方を
考えていく能力
・ 身近で働く人々の様子が
分かり，興味・関心を持
つ。
・ いろいろな職業や生き方が
あることが分かる。
・ 分からないことを，図鑑な
どで調べたり，質問したり
する。
・ 身近な産業・職業の様子や
その変化が分かる。
・ 自分に必要な情報を探す。
・ 気付いたこと，分かったこ
とや個人・グループでまと
めたことを発表する。
・ 産業・経済等の変化に伴う職業や仕事の変化のあらま
しを理解する。
・ 上級学校・学科等の種類や特徴及び職業に求められる
資格や学習歴の概略が分かる。
・ 生き方や進路に関する情報を，様々なメディアを通し
て調査・収集・整理し活用する。
・ 必要応じ，獲得した情報に創意工夫を加え，提示，発
表，発信する。
・ 卒業後の進路や職業・産業の動向について，多面的・多角的
に情報を集め検討する。
・ 就職後の学習の機会や上級学校卒業時の就職等に関する情報
を探索する。
・ 職業生活における権利・義務や責任及び職業に就く手続き・
方法などが分かる。
・ 調べたことなどを自分の考えを交え，各種メディアを通して
発表・発信する。
【職業理解能力】
　様々な体験等を通して，学
校で学ぶことと社会・職業生
活との関連や，今しなければ
ならないことなどを理解して
いく能力
・ 係や当番の活動に取り組
み，それらの大切さが分
かる。
・ 係や当番活動に積極的にか
かわる。
・ 働くことの楽しさが分かる。
・ 施設・職場見学等を通し，
働くことの大切さや苦労が
分かる。
・ 学んだり体験したりしたこ
とと，生活や職業との関連
を考える。
・ 将来の職業生活との関連の中で，今の学習の必要性や
大切さを理解する。
・ 体験等を通して，勤労の意義や働く人々の様々な思い
が分かる。
・ 係・委員会活動や職場体験等で得たことを，以後の学
習や選択に生かす。
・ 就業等の社会参加や上級学校での学習等に関する探索的・試
行的な体験に取り組む。
・ 社会規範やマナー等の必要性や意義を体験を通して理解し，
習得する。
・ 多様な職業観・勤労観を理解し，職業・勤労に対する理解・
認識を深める。
??????
　夢や希望を
持って将来の
生き方や生活
を考え，社会
の現実を踏ま
えながら，前
向きに自己の
将来を設計す
る。
【役割把握・認識能力】
　生活・仕事上の多様な役割
や意義及びその関連等を理解
し，自己の果たすべき役割等
についての認識を深めていく
能力
・ 家の手伝いや割り当てら
れた仕事・役割の必要性
が分かる。
・ 互いの役割や役割分担の必
要性が分かる。
・ 日常の生活や学習と将来の
生き方との関係に気付く。
・ 社会生活にはいろいろな役
割があることやその大切さ
が分かる。
・ 仕事における役割の関連性
や変化に気付く。
・ 自分の役割やその進め方，よりよい集団活動のための
役割分担やその方法等が分かる。
・ 日常の生活や学習と将来の生き方との関係を理解する。
・ 様々な職業の社会的役割や意義を理解し，自己の生き
方を考える。
・ 学校・社会において自分の果たすべき役割を自覚し，積極的
に役割を果たす。
・ ライフステージに応じた個人的・社会的役割や責任を理解す
る。
・ 将来設計に基づいて，今取り組むべき学習や活動を理解する。
【計画実行能力】
　目標とすべき将来の生き方
や進路を考え，それを実現す
るための進路計画を立て，実
際の選択行動等で実行してい
く能力
・ 作業の準備や片づけをす
る
・ 決められた時間やきまり
を守ろうとする。
・ 将来の夢や希望を持つ。
・ 計画づくりの必要性に気付
き，作業の手順が分かる。
・ 学習等の計画を立てる。
・ 将来のことを考える大切さ
が分かる。
・ 憧れとする職業を持ち，今，
しなければならないことを
考える。
・ 将来の夢や職業を思い描き，自分にふさわしい職業や
仕事への関心・意欲を高める。
・ 進路計画を立てる意義や方法を理解し，自分の目指す
べき将来を暫定的に計画する。
・ 将来の進路希望に基づいて当面の目標を立て，その達
成に向けて努力する。
・ 生きがい・やりがいがあり自己を生かせる生き方や進路を現
実的に考える。
・ 職業についての総合的・現実的な理解に基づいて将来を設計
し，進路計画を立案する。
・ 将来設計，進路計画の見直し再検討を行い，その実現に取り
組む。
??????
　自らの意志
と責任でより
よい選択・決
定を行うとと
もに，その過
程での課題や
葛藤に積極的
に取り組み克
服する。
【選択能力】
　様々な選択肢について比較
検討したり，葛藤を克服した
りして，主体的に判断し，自
らにふさわしい選択・決定を
行っていく能力
・ 自分の好きなもの，大切
なものを持つ。
・ 学校でしてよいことと悪
いことがあることが分か
る。
・ 自分のやりたいこと，よい
と思うことなどを考え，進
んで取り組む。
・ してはいけないことが分か
り，自制する。
・ 係活動などで自分のやりた
い係，やれそうな係を選ぶ。
・ 教師や保護者に自分の悩み
や葛藤を話す。
・ 自己の個性や興味・関心等に基づいて，よりよい選択
をしようとする。
・ 選択の意味や判断・決定の過程，結果には責任が伴う
ことなどを理解する。
・ 教師や保護者と相談しながら，当面の進路を選択し，
その結果を受け入れる。
・ 選択の基準となる自分なりの価値観，職業観・勤労観を持つ。
・ 多様な選択肢の中から，自己の意志と責任で当面の進路や学
習を主体的に選択する。
・ 進路希望を実現するための諸条件や課題を理解し，実現可能
性について検討する。
・ 選択結果を受容し，決定に伴う責任を果たす。
【課題解決能力】
　意思決定に伴う責任を受け
入れ，選択結果に適応すると
ともに，希望する進路の実現
に向け，自ら課題を設定して
その解決に取り組む能力
・ 自分のことは自分で行お
うとする。
・ 自分の仕事に対して責任を
感じ，最後までやり通そう
とする。
・ 自分の力で課題を解決しよ
うと努力する。
・ 生活や学習上の課題を見つ
け，自分の力で解決しよう
とする。
・ 将来の夢や希望を持ち，実
現を目指して努力しようと
する。
・ 学習や進路選択の過程を振り返り，次の選択場面に生
かす。
・ よりよい生活や学習，進路や生き方等を目指して自ら
課題を見出していくことの大切さを理解する。
・ 課題に積極的に取り組み，主体的に解決していこうと
する。
・ 将来設計，進路希望の実現を目指して，課題を設定し，その
解決に取り組む。
・ 自分を生かし役割を果たしていく上での様々な課題とその解
決策について検討する。
・ 理想と現実との葛藤経験等を通し，様々な困難を克服するス
キルを身につける。
出典：「児童生徒の職業観・勤労観を育む教育の推進について」　平成14年11月　国立教育政策研究所生徒指導研究センター17
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142
う
。「
○
○
能
力
」
と
い
う
「
ラ
ベ
ル
」
の
語
感
・
印
象
の
み
に
基
づ
く
解
釈
と
，
そ
れ
に
依
拠
し
た
実
践
の
軌
道
修
正
を
図
る
た
め
の
方
策
が
講
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
⑶
　
生
涯
に
わ
た
っ
て
育
成
さ
れ
る
一
貫
し
た
能
力
論
の
欠
落
　
上
に
挙
げ
た
２
点
の
課
題
は
「
４
領
域
８
能
力
」
の
運
用
上
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
，
最
後
に
「
４
領
域
８
能
力
」
を
提
示
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
自
体
に
内
在
し
た
問
題
を
指
摘
し
て
お
く
。
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
は
生
涯
に
渡
っ
て
続
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
さ
れ
る
能
力
も
，
本
来
は
，
生
涯
の
ラ
イ
フ
・
ス
パ
ン
を
視
野
に
お
さ
め
て
構
想
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
４
領
域
12
能
力
」（
表
２
－
１
）
に
お
い
て
は
，「
大
学
」
や
「
社
会
」
の
欄
が
内
容
は
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
つ
つ
も
設
け
ら
れ
て
い
た
が
，
そ
の
後
開
発
さ
れ
た
「
４
領
域
８
能
力
」（
表
２
－
２
）
に
お
い
て
は
，
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の
み
の
例
示
に
と
ど
ま
り
，
生
涯
を
通
じ
て
育
成
さ
れ
る
能
力
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
は
提
示
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
　
そ
れ
に
加
え
て
，
主
に
大
学
生
等
を
対
象
と
し
た
類
似
の
能
力
論
も
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
，
将
来
に
わ
た
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
盤
が
，
初
等
・
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
間
で
の
一
貫
性
・
系
統
性
が
十
分
に
保
持
さ
れ
に
く
い
状
況
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
平
成
18
年
，
経
済
産
業
省
は
「
職
場
や
地
域
社
会
で
多
様
な
人
々
と
仕
事
を
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
力
」
を
３
つ
の
能
力
と
12
の
能
力
要
素
か
ら
成
る
「
社
会
人
基
礎
力
」
と
し
て
構
想
し
，
大
学
生
を
主
対
象
に
そ
の
育
成
推
進
施
策
を
展
開
し
た
（
表
２
－
４
）。
表
２
－
４
　
社
会
人
基
礎
力
を
構
成
す
る
能
力
と
能
力
要
素
? ? ?
「
前
に
踏
み
出
す
力
」（
ア
ク
シ
ョ
ン
）
～
一
歩
前
に
踏
み
出
し
，失
敗
し
て
も
粘
り
強
く
取
り
組
む
力
～
考
え
抜
く
力（
シ
ン
キ
ン
グ
）
～
疑
問
を
持
ち
，
考
え
抜
く
力
～
チ
ー
ム
で
働
く
力
（
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
）
～
多
様
な
人
と
と
も
に
，
目
標
に
向
け
て
協
力
す
る
力
～
? ? ? ? ? ? ?
主
体
性
：
　
物
事
に
進
ん
で
取
り
組
む
力
働
き
か
け
力
：
　
他
人
に
働
き
か
け
巻
き
込
む
力 実
行
力
：
　
目
的
を
設
定
し
確
実
に
行
動
す
る
力
課
題
発
見
力
：
　
現
状
を
分
析
し
目
的
や
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
力
計
画
力
：
　
課
題
の
解
決
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
準
備
す
る
力
創
造
力
：
　
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
力
発
信
力
：
　
自
分
の
意
見
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
力
傾
聴
力
：
　
相
手
の
意
見
を
丁
寧
に
聴
く
力
柔
軟
性
：
　
意
見
の
違
い
や
立
場
の
違
い
を
理
解
す
る
力
情
況
把
握
力
：
　
自
分
と
周
囲
の
人
々
や
物
事
と
の
関
係
性
を
理
解
す
る
力
規
律
性
：
　
社
会
の
ル
ー
ル
や
人
と
の
約
束
を
守
る
力
：
ス
ト
レ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
力
　
ス
ト
レ
ス
の
発
生
源
に
対
応
す
る
力
2
0
　「
人
生
の
生
き
方
を
指
導
す
る
」
な
ど
の
抽
象
度
の
高
い
概
念
の
ま
ま
提
示
さ
れ
て
い
た
か
つ
て
の
進
路
指
導
か
ら
，
例
示
で
は
あ
る
も
の
の
明
確
な
構
造
を
も
っ
た
「
４
領
域
８
能
力
」
論
を
軸
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
転
換
は
，
教
育
現
場
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
，
学
校
ご
と
の
実
情
等
を
踏
ま
え
た
創
意
工
夫
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
本
来
の
意
図
は
，
少
数
の
先
進
事
例
を
除
い
て
，
必
ず
し
も
十
分
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
⑵
　
本
来
目
指
さ
れ
た
能
力
と
の
齟
齬
　
ま
た
，「
４
領
域
８
能
力
」
が
浸
透
す
る
過
程
で
，
所
期
さ
れ
た
能
力
と
は
別
の
解
釈
が
加
え
ら
れ
た
実
践
も
散
見
さ
れ
始
め
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
，
あ
る
小
学
校
で
作
成
さ
れ
た
指
導
案
か
ら
の
一
部
を
以
下
に
抜
粋
す
る
。 表
２
－
３
　
あ
る
小
学
校
で
作
成
さ
れ
た
指
導
案
（
一
部
抜
粋
）
　
指
導
計
画
　（
●
時
間
扱
い
）
次
時
過
程
学
　
習
　
活
　
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
１
１
情
取
解
釈
・
全
文
を
読
み
，
初
め
て
知
っ
た
こ
と
や
詳
し
く
知
り
た
い
こ
と
を
発
表
す
る
。
・
文
章
か
ら
情
報
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。（
情
報
活
用
能
力
）
１
熟
考
・『
て
び
き
』
を
参
考
に
，
調
べ
て
み
た
い
●
●
●
や
行
事
に
つ
い
て
考
え
，
学
習
の
見
通
し
を
立
て
る
。
・
学
習
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。（
将
来
設
計
能
力
）
２
１
情
取
解
釈
・
●
●
●
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
，
教
材
文
の
お
お
ま
か
な
文
章
構
成
を
理
解
す
る
。
・
教
材
文
か
ら
ど
ん
な
文
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
つ
か
む
。（
情
報
活
用
能
力
）
・
書
か
れ
て
い
る
事
を
読
み
取
り
，
要
点
を
ま
と
め
る
。（
意
思
決
定
能
力
）
・
学
ん
だ
こ
と
を
ポ
ス
タ
ー
に
ま
と
め
整
理
す
る
。（
意
思
決
定
能
力
）
２
解
釈
熟
考
・
●
●
●
を
，
内
容
ご
と
に
分
け
て
，
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
。
? ? ?
?
情
取
解
釈
・
●
●
●
を
，
内
容
ご
と
に
分
け
て
，
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
。
情
取
解
釈
・
●
●
●
を
，
内
容
ご
と
に
分
け
て
，
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
。
１
熟
考
表
出
・
●
●
●
の
紹
介
を
ポ
ス
タ
ー
に
ま
と
め
る
。
１
熟
考
表
出
・
紹
介
し
た
い
●
●
●
や
行
事
を
決
め
，
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
作
品
作
り
の
計
画
を
立
て
る
。
・
グ
ル
ー
プ
の
み
ん
な
と
話
し
合
い
な
が
ら
計
画
を
立
て
る
。（
将
来
設
計
能
力
）
　
こ
の
指
導
案
で
は
，
例
え
ば
，「
文
章
か
ら
情
報
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
な
ど
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
「
情
報
活
用
能
力
」
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
，「
４
領
域
８
能
力
」
で
例
示
さ
れ
た
「
情
報
活
用
能
力
」
は
，「
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
及
び
そ
の
多
様
性
を
理
解
し
，
幅
広
く
情
報
を
活
用
し
て
，
自
己
の
進
路
や
生
き
方
の
選
択
に
生
か
す
」
能
力
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
，
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
に
焦
点
を
当
て
，
自
己
の
進
路
や
生
き
方
に
生
か
す
た
め
に
必
要
な
情
報
を
活
用
す
る
能
力
で
あ
っ
た
は
ず
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
「
情
報
活
用
能
力
」
で
あ
る
が
，
本
実
践
に
お
い
て
は
，
そ
の
能
力
の
説
明
ま
で
把
握
・
吟
味
さ
れ
る
こ
と
な
く
指
導
の
基
盤
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
，
生
徒
等
の
実
態
に
応
じ
た
創
意
工
夫
は
必
要
で
あ
る
が
，
本
事
例
を
そ
の
よ
う
な
創
意
工
夫
に
基
づ
く
取
組
と
し
て
見
な
す
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
1
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平
成
８
年
か
ら
２
年
間
に
わ
た
り
，
文
部
省
の
委
託
を
受
け
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
が
行
わ
れ
た
。
本
研
究
の
中
の
進
路
指
導
部
会
は
，
本
来
求
め
ら
れ
る
進
路
指
導
を
実
践
に
移
す
た
め
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
進
路
指
導
の
構
造
化
モ
デ
ル
の
開
発
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
，
将
来
，
社
会
人
と
し
て
社
会
的
･職
業
的
自
立
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
土
台
を
作
る
た
め
に
，
初
等
･中
等
教
育
段
階
で
発
達
さ
せ
ら
れ
る
能
力
・
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
，
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
こ
と
で
，
各
学
校
が
体
系
的
･継
続
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
　
モ
デ
ル
開
発
に
あ
た
り
，
欧
米
諸
国
の
調
査
実
施
し
た
結
果
，「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
は
児
童
生
徒
一
人
一
人
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
必
要
な
能
力
･態
度
を
発
達
的
に
獲
得
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
そ
う
し
た
能
力
･態
度
は
漸
次
に
発
達
課
題
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
で
発
達
さ
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
理
念
が
，
各
国
の
実
践
モ
デ
ル
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
co
m
pe
te
nc
y-
ba
se
d 
pr
o 
gr
am
，
つ
ま
り
，
発
達
の
段
階
ご
と
の
特
徴
や
発
達
課
題
の
解
説
で
は
な
く
，
育
成
を
目
指
す
具
体
的
な
能
力
等
を
具
体
的
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。
　
従
来
，
日
本
の
進
路
指
導
は
継
続
的
･組
織
的
取
組
を
目
指
し
て
き
た
も
の
の
，
能
力
や
態
度
の
発
達
支
援
と
い
う
理
念
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
例
え
ば
，
中
学
校
１
年
の
目
標
は
自
己
理
解
，
２
年
生
の
目
標
は
職
業
理
解
，
３
年
は
進
路
決
定
）。
キ
ャ
リ
ア
発
達
的
視
点
に
立
つ
と
は
，
自
己
理
解
，
職
業
理
解
，
進
路
決
定
に
必
要
な
能
力
･
態
度
を
段
階
的
に
積
み
重
ね
て
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
，
将
来
，
そ
れ
ら
の
能
力
を
具
体
的
な
進
路
決
定
と
い
う
行
動
と
し
て
生
か
せ
る
よ
う
に
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
上
述
し
た
進
路
指
導
部
会
で
は
，
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
の
代
表
的
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
支
援
モ
デ
ル
を
中
心
に
研
究
の
対
象
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
の
開
発
過
程
お
よ
び
モ
デ
ル
の
目
標
等
を
分
析
す
る
過
程
で
，
海
外
の
co
m
pe
te
nc
y-
ba
se
dモ
デ
ル
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
導
入
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
結
論
付
け
た
。
そ
の
理
由
は
，
社
会
環
境
，
教
育
体
系
な
ど
学
校
教
育
と
子
ど
も
の
成
育
環
境
な
ど
の
背
景
が
日
本
と
は
異
な
る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
，
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
「
育
て
る
べ
き
能
力
（
co
m
pe
te
nc
ie
s）
」
と
し
て
共
通
す
る
点
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
，
具
体
的
能
力
を
決
定
す
る
過
程
は
参
考
に
な
る
と
判
断
し
た
。
　
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
，
大
学
教
員
お
よ
び
企
業
の
代
表
者
か
ら
な
る
部
会
委
員
は
，
海
外
の
モ
デ
ル
で
取
り
上
げ
た
能
力
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
，「
将
来
，
自
分
の
職
業
観
･勤
労
観
を
形
成
・
確
立
し
て
，
自
立
的
に
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
，
発
達
的
に
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力
，
態
度
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
，
日
本
の
学
校
で
児
童
生
徒
の
た
め
に
実
践
で
き
る
こ
と
を
検
討
し
，
そ
の
結
果
，
４
領
域
12
能
力
を
抽
出
し
て
，
モ
デ
ル
の
枠
組
み
を
試
作
し
た
。
　
そ
の
試
作
モ
デ
ル
を
用
い
て
，
す
で
に
各
学
校
段
階
で
取
り
組
ん
で
き
た
様
々
な
学
校
教
育
活
動
に
注
目
し
，
小
学
校
で
は
主
と
し
て
「
社
会
性
の
育
成
を
め
ざ
す
活
動
」，
中
学
･高
校
で
は
主
と
し
て
「
在
り
方
生
き
方
の
指
導
や
進
路
指
導
の
具
体
的
な
活
動
」
を
で
き
る
限
り
網
羅
的
に
収
集
し
た
う
え
で
，
そ
れ
の
活
動
を
，
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
に
分
類
整
理
し
た
。
こ
の
作
業
は
，
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
が
日
本
の
学
校
教
育
現
場
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
，
か
つ
実
行
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
，
従
来
か
ら
実
践
さ
れ
て
き
た
様
々
な
活
動
は
，
こ
れ
ら
の
12
の
能
力
を
育
て
る
枠
組
み
で
生
か
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
開
発
さ
れ
た
枠
組
み
と
キ
ャ
リ
ア
発
達
促
進
モ
デ
ル
は
，
そ
の
後
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
導
入
の
推
進
に
伴
い
，
改
め
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
検
討
さ
れ
,現
在
広
く
知
ら
れ
る
４
領
域
８
能
力
に
改
訂
さ
れ
，
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
４
領
域
８
能
力
の
枠
組
み
で
取
り
上
げ
た
能
力
は
，
作
成
過
程
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
，
初
等
中
等
教
育
段
階
の
全
教
育
課
程
に
お
い
て
発
達
さ
せ
ら
れ
る
と
一
定
の
普
遍
性
を
も
っ
て
仮
定
さ
れ
る
能
力
で
あ
り
，
学
校
か
ら
社
会
に
移
行
す
る
一
時
点
で
社
会
が
要
求
す
る
能
力
と
い
う
視
点
で
検
討
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
モ
デ
ル
は
，
教
師
が
，
児
童
生
徒
の
生
活
環
境
の
特
徴
を
考
慮
し
，
指
導
し
て
い
る
児
童
生
徒
の
発
達
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
・
態
度
を
検
討
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
使
い
方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
コ
ラ
ム
　「
職
業
教
育
お
よ
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
｣
に
つ
い
て
2
2
　
ま
た
，
厚
生
労
働
省
は
，
若
年
者
と
企
業
の
間
で
就
職
に
必
要
な
基
礎
能
力
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
，
平
成
16
年
度
に
，
事
務
・
営
業
の
職
種
に
つ
い
て
企
業
が
若
年
者
に
求
め
て
い
る
「
就
職
基
礎
能
力
」
を
提
示
し
た
（
表
２
－
５
）。
ま
た
同
省
は
，
同
年
度
よ
り
，
民
間
教
育
訓
練
機
関
等
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
「
就
職
基
礎
能
力
」
を
修
得
す
る
た
め
の
講
座
を
認
定
す
る
事
業
（
Y
E
S－
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
開
始
し
て
い
る
。
表
２
－
５
　
就
職
基
礎
能
力
を
構
成
す
る
能
力
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
意
思
疎
通
，
協
調
性
，
自
己
表
現
力
職
業
人
意
識
責
任
感
，
主
体
性
，
向
上
心
・
探
求
心
（
課
題
発
見
力
），
職
業
意
識
・
勤
労
観
基
礎
学
力
読
み
書
き
，
計
算
・
数
学
的
思
考
，
社
会
人
常
識
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
基
本
的
な
マ
ナ
ー
資
格
取
得
情
報
技
術
関
係
，
経
理
・
財
務
関
係
，
語
学
関
係
　
こ
れ
ら
の
能
力
論
は
，
就
職
へ
の
移
行
期
（
主
に
若
手
社
会
人
）
と
い
う
特
定
の
時
点
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
基
礎
的
な
力
に
焦
点
を
当
て
，
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
，
こ
こ
で
も
ま
た
，
生
涯
に
わ
た
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
い
う
点
に
は
十
分
な
関
心
が
払
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
に
は
，
生
涯
を
通
じ
て
育
成
さ
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
能
力
論
の
開
発
が
必
要
で
あ
り
な
が
ら
，
そ
の
課
題
は
達
成
さ
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
た
。
無
論
，
一
人
一
人
の
発
達
の
仕
方
や
道
筋
は
多
様
で
あ
り
，
連
続
的
に
進
行
・
蓄
積
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
，
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
連
続
性
の
な
い
予
測
の
難
し
い
変
化
も
起
こ
る
た
め
，
可
塑
性
の
乏
し
い
画
一
的
な
能
力
論
は
意
味
を
持
た
な
い
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
，
そ
こ
で
学
ぶ
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
発
達
の
プ
ロ
セ
ス
を
と
ら
え
，
学
校
独
自
に
育
成
す
べ
き
能
力
を
構
想
す
る
こ
と
が
本
来
の
姿
と
言
え
よ
う
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
は
，
各
学
校
が
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
実
情
や
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
進
す
る
視
点
に
た
っ
て
育
成
す
べ
き
能
力
を
独
自
に
構
想
す
る
上
で
活
用
し
や
す
い
枠
組
み
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
。
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平
成
23
年
１
月
31
日
，
中
央
教
育
審
議
会
は
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
と
り
ま
と
め
た
。
本
答
申
は
，
同
審
議
会
内
の
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
特
別
部
会
」
に
お
い
て
約
２
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
審
議
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
本
答
申
は
，
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
方
向
性
と
し
て
次
の
２
点
を
挙
げ
て
い
る
。
○
 幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で
体
系
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
こ
と
。
そ
の
中
心
と
し
て
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
確
実
に
育
成
す
る
と
と
も
に
，
社
会
・
職
業
と
の
関
連
を
重
視
し
，
実
践
的
・
体
験
的
な
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
。
○
 学
校
は
，
生
涯
に
わ
た
り
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
し
て
い
く
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
。（
第
１
章
冒
頭
部
　
概
要
）
　
第
２
章
第
２
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
，
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
に
お
い
て
残
さ
れ
て
き
た
課
題
に
正
面
か
ら
対
峙
し
た
提
言
が
な
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
本
章
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
そ
の
中
心
と
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
と
し
て
答
申
が
提
示
し
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
，
そ
の
育
成
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
同
答
申
の
提
言
の
特
質
を
整
理
し
て
い
く
。
そ
の
後
に
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
を
中
核
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
産
業
界
か
ら
の
期
待
と
，
今
日
の
厳
し
い
雇
用
状
況
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。
第
１
節
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
内
容
と
そ
の
特
質
⑴
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
新
た
な
定
義
　
答
申
は
そ
の
第
１
章
に
お
い
て
，「
『
キ
ャ
リ
ア
教
育
』
の
内
容
と
課
題
」
と
い
う
独
立
し
た
項
目
を
設
け
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
。
こ
の
定
義
を
支
え
る
の
が
，
答
申
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
を
め
ぐ
る
次
の
と
ら
え
方
と
，
そ
れ
を
前
提
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
心
的
課
題
の
設
定
で
あ
る
。
　
人
は
，
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
，
職
業
人
，
家
庭
人
，
地
域
社
会
の
一
員
等
，
様
々
な
役
割
を
担
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
は
，
生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
，
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
役
割
の
中
に
は
，
所
属
す
る
集
団
や
組
織
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
や
日
常
生
活
の
中
で
特
に
意
識
せ
ず
習
慣
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
，
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
，
取
捨
選
択
や
創
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
第
３
章
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今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
第
３
章
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要
な
力
は
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
み
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
答
申
は
，「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
に
含
ま
れ
る
要
素
と
し
て
は
，次
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
」と
し
て
，「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」「
論
理
的
思
考
力
，
創
造
力
」「
意
欲
・
態
度
及
び
価
値
観
」「
専
門
的
な
知
識
・
技
能
」
を
挙
げ
て
い
る
。
以
下
，
そ
れ
ぞ
れ
の
「
力
」
の
説
明
部
分
を
答
申
か
ら
引
用
し
よ
う
。
○
　
 　「
読
み
・
書
き
・
計
算
」
等
の
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
は
，
社
会
に
出
て
生
活
し
，
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
も
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
は
初
等
中
等
教
育
で
は
，
学
力
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
基
本
的
な
考
え
方
の
一
つ
で
も
あ
る
。
小
学
校
か
ら
の
「
読
み
・
書
き
・
計
算
」
の
能
力
の
育
成
等
，
そ
の
一
層
の
修
得
・
理
解
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
，
よ
り
直
接
的
に
必
要
と
な
る
知
識
，
例
え
ば
，
税
金
や
社
会
保
険
，
労
働
者
の
権
利
・
義
務
等
の
理
解
も
必
要
で
あ
る
。
○
　
 　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
は
，
分
野
や
職
種
に
か
か
わ
ら
ず
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
，
企
業
が
新
規
学
卒
者
に
期
待
す
る
力
は
，
就
職
の
段
階
で
「
即
戦
力
」
と
い
え
る
状
態
に
ま
で
学
校
教
育
を
通
じ
て
育
成
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
，
一
般
的
に
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」「
熱
意
・
意
欲
」「
行
動
力
・
実
行
力
」
等
の
基
礎
的
な
能
力
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
い
。
社
会
人
・
職
業
人
に
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
的
な
能
力
と
現
在
学
校
教
育
で
育
成
し
て
い
る
能
力
と
の
接
点
を
確
認
し
，
こ
れ
ら
の
能
力
育
成
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
，
学
校
と
社
会
・
職
業
と
の
接
続
を
考
え
る
上
で
意
義
が
あ
る
。
○
　
 　
論
理
的
思
考
力
，
創
造
力
は
，
物
事
を
論
理
的
に
考
え
，
新
た
な
発
想
等
を
考
え
出
す
力
で
あ
る
。
論
理
的
思
考
力
は
，
学
力
の
要
素
に
あ
る
「
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
」
に
も
表
れ
て
い
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
ま
た
，
後
期
中
等
教
育
や
高
等
教
育
の
段
階
で
は
，
社
会
を
健
全
に
批
判
す
る
よ
う
な
思
考
力
を
養
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
創
造
力
は
，
変
化
の
激
し
い
社
会
に
お
い
て
，
自
ら
新
た
な
社
会
を
創
造
・
構
築
し
て
い
く
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
論
理
的
思
考
力
，
創
造
力
は
，
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
や
専
門
的
な
知
識
・
技
能
の
育
成
と
相
互
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
○
　
 　
意
欲
・
態
度
は
，
学
校
教
育
，
特
に
初
等
中
等
教
育
の
中
で
は
，
学
習
や
学
校
生
活
に
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
む
態
度
や
，
学
習
内
容
に
も
関
心
を
持
た
せ
る
も
の
と
し
て
，
そ
の
向
上
や
育
成
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
よ
う
に
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
社
会
で
仕
事
に
取
り
組
み
，
具
体
的
に
行
動
す
る
際
に
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。意
欲
や
態
度
が
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
り
，
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
意
欲
・
態
度
を
高
め
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
，
両
者
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
○
　
 　
意
欲
や
態
度
と
関
連
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
，
価
値
観
が
あ
る
。
価
値
観
は
，
人
生
観
や
社
会
観
，
倫
理
観
等
，
個
人
の
内
面
に
あ
っ
て
価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
価
値
を
認
め
て
何
か
を
し
よ
う
と
思
い
，
そ
れ
を
行
動
に
移
す
際
に
意
欲
や
態
度
と
し
て
具
体
化
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
　
　
 　
ま
た
，
価
値
観
に
は
，「
な
ぜ
仕
事
を
す
る
の
か
」「
自
分
の
人
生
の
中
で
仕
事
や
職
業
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
」
な
ど
，
こ
れ
ま
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
育
成
す
る
も
の
と
し
て
き
た
勤
労
観
・
職
業
観
も
含
ん
で
い
る
。
子
ど
も
・
若
者
に
勤
労
観
・
職
業
観
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
を
含
む
価
値
観
は
，
学
校
に
お
け
る
道
徳
を
は
じ
2
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造
を
重
ね
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
　
人
は
，
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
，
つ
ま
り
「
働
く
こ
と
」
を
通
し
て
，
人
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
，
そ
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
が
，「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
キ
ャ
リ
ア
は
，
あ
る
年
齢
に
達
す
る
と
自
然
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
発
達
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
そ
の
発
達
を
促
す
に
は
，
外
部
か
ら
の
組
織
的
・
体
系
的
な
働
き
か
け
が
不
可
欠
で
あ
り
，
学
校
教
育
で
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
，一
人
一
人
の
発
達
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
第
１
章
１
⑴
）
　
ま
た
答
申
は
，
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
・
効
果
と
し
て
，
次
の
３
点
を
挙
げ
て
い
る
。
　
第
一
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
や
個
人
と
し
て
の
自
立
を
促
す
視
点
か
ら
，
学
校
教
育
を
構
成
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
各
学
校
が
こ
の
視
点
に
立
っ
て
教
育
の
在
り
方
を
幅
広
く
見
直
す
こ
と
に
よ
り
，
教
職
員
に
教
育
の
理
念
と
進
む
べ
き
方
向
が
共
有
さ
れ
る
と
と
も
に
，
教
育
課
程
の
改
善
が
促
進
さ
れ
る
。
　
第
二
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
将
来
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
発
達
さ
せ
る
べ
き
能
力
や
態
度
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
，
各
学
校
段
階
で
取
り
組
む
べ
き
発
達
課
題
を
明
ら
か
に
し
，
日
々
の
教
育
活
動
を
通
し
て
達
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
校
教
育
が
目
指
す
全
人
的
成
長
・
発
達
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
第
三
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
，
学
校
生
活
と
社
会
生
活
や
職
業
生
活
を
結
び
，
関
連
付
け
，
将
来
の
夢
と
学
業
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
，
生
徒
・
学
生
等
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
を
通
じ
て
，
学
校
教
育
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
へ
の
対
処
に
活
路
を
開
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
第
１
章
２
⑴
）
　
上
に
引
用
し
た
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
・
効
果
」
は
，
a）
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
基
軸
に
据
え
た
co
m
pe
te
nc
yと
し
て
の
「
能
力
」
育
成
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
心
的
な
意
義
と
す
る
点
に
お
い
て
，
こ
れ
ま
で
の
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
最
終
報
告
書
（
平
成
10
年
），
『
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
』（
平
成
14
年
），
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
最
終
報
告
書
（
平
成
16
 年
）
に
よ
っ
て
開
発
・
継
承
さ
れ
て
き
た
基
本
的
な
方
向
性
を
堅
持
し
，
b）
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
全
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
た
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
，
児
童
・
生
徒
等
に
と
っ
て
は
学
習
意
欲
を
喚
起
し
，
学
校
に
と
っ
て
は
教
育
課
程
の
改
善
と
総
体
と
し
て
の
質
的
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
⑵
　
社
会
的
・
職
業
的
自
立
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
　
本
節
冒
頭
に
引
用
し
た
と
お
り
，
本
答
申
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
確
実
な
育
成
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
心
課
題
と
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
，
本
答
申
が
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
2
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に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
個
性
を
理
解
し
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
能
力
・
態
度
を
育
て
る
教
育
」
で
あ
る
と
し
，
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
（
平
成
16
年
）
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「『
キ
ャ
リ
ア
』
概
念
に
基
づ
き
『
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
』」
と
と
ら
え
，「
端
的
に
は
」
と
い
う
限
定
付
き
な
が
ら
「
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
教
育
」
と
し
た
こ
と
も
あ
り
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
し
ま
い
，
現
時
点
に
お
い
て
は
社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
能
力
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
生
じ
て
い
る
。（
第
１
章
１
⑴
脚
注
）
　
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
ち
な
が
ら
も
，
答
申
は
，
前
項
に
お
い
て
引
用
し
た
よ
う
に
「
価
値
観
」
に
は
，
「『
な
ぜ
仕
事
を
す
る
の
か
』『
自
分
の
人
生
の
中
で
仕
事
や
職
業
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
』
な
ど
，
こ
れ
ま
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
育
成
す
る
も
の
と
し
て
き
た
勤
労
観
・
職
業
観
も
含
ん
で
い
る
。」
と
述
べ
，
「
様
々
な
能
力
等
の
育
成
を
通
じ
て
，
個
人
の
中
で
時
間
を
か
け
て
形
成
・
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
明
示
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
本
答
申
は
，「
第
２
章
　
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
方
策
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
多
く
の
人
は
，
人
生
の
中
で
職
業
人
と
し
て
長
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
，
職
業
や
働
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
の
か
や
，
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
き
，
ど
の
よ
う
な
職
業
生
活
を
送
る
の
か
は
，
人
が
い
か
に
生
き
る
か
，
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
る
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
，
働
く
こ
と
や
職
業
に
対
す
る
理
解
の
不
足
や
安
易
な
考
え
方
等
，
若
者
の
勤
労
観
・
職
業
観
等
の
価
値
観
が
，
自
ら
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
人
生
の
中
で
「
働
く
こ
と
」
に
ど
れ
だ
け
の
重
要
性
や
意
味
を
持
た
せ
る
の
か
は
，
最
終
的
に
自
分
で
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
決
定
の
際
に
中
心
と
な
る
勤
労
観
・
職
業
観
も
，
様
々
な
学
習
や
体
験
を
通
じ
て
自
ら
が
考
え
て
い
く
中
で
形
成
・
確
立
さ
れ
る
。
　
ま
た
，
子
ど
も
・
若
者
の
働
く
こ
と
に
対
す
る
関
心
・
意
欲
・
態
度
，
目
的
意
識
，
責
任
感
，
意
志
等
の
未
熟
さ
や
学
習
意
欲
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
，
現
在
行
っ
て
い
る
学
習
と
将
来
の
仕
事
と
が
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
な
い
者
が
多
い
。
こ
の
た
め
，
子
ど
も
や
若
者
に
と
っ
て
，
自
分
の
「
将
来
の
姿
」
を
思
い
描
き
，
そ
れ
に
近
付
こ
う
と
す
る
意
欲
を
持
つ
こ
と
や
，
学
習
が
将
来
役
立
つ
こ
と
を
発
見
し
自
覚
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
で
あ
り
，
こ
れ
ら
は
学
習
意
欲
の
向
上
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
，
後
期
中
等
教
育
修
了
ま
で
に
，（
中
略
）
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
た
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
と
併
せ
て
，
こ
れ
ら
の
育
成
を
通
じ
て
価
値
観
，
と
り
わ
け
勤
労
観
・
職
業
観
を
自
ら
形
成
・
確
立
で
き
る
子
ど
も
・
若
者
の
育
成
を
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
第
２
章
１
⑶
）
　
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
，
答
申
は
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
自
己
形
成
・
自
己
確
立
が
で
き
る
子
ど
も
・
若
者
の
育
成
を
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
の
目
標
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
｢勤
労
観
・
職
業
観
｣
の
相
対
的
な
重
要
性
が
低
下
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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?
め
と
し
た
豊
か
な
人
間
性
の
育
成
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
様
々
な
能
力
等
の
育
成
を
通
じ
て
，
個
人
の
中
で
時
間
を
か
け
て
形
成
・
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
○
　
 　
ま
た
，
ど
の
よ
う
な
仕
事
・
職
業
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
仕
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
一
定
の
専
門
性
が
必
要
で
あ
る
。
専
門
性
を
持
つ
こ
と
は
，
個
々
人
の
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
自
分
の
将
来
を
展
望
し
な
が
ら
自
ら
に
必
要
な
専
門
性
を
選
択
し
，
そ
れ
に
必
要
な
知
識
・
技
能
を
育
成
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
専
門
的
な
知
識
・
技
能
は
，
特
定
の
資
格
が
必
要
な
職
業
等
を
除
け
ば
，
こ
れ
ま
で
は
企
業
内
教
育
・
訓
練
で
育
成
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
っ
た
が
，
今
後
は
，
企
業
の
取
組
だ
け
で
は
な
く
，
学
校
教
育
の
中
で
も
意
識
的
に
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
職
業
教
育
の
在
り
方
を
改
め
て
見
直
し
，
充
実
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。（
第
１
章
３
⑵
）
　
こ
の
説
明
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
確
実
な
育
成
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
心
的
課
題
と
な
る
と
い
う
答
申
の
提
言
の
論
理
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
も
注
目
に
値
す
る
。
　
ま
ず
，「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
は
教
科
を
中
心
と
し
た
教
育
活
動
を
通
し
て
中
核
的
に
修
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
，「
論
理
的
思
考
力
，
創
造
力
」
は
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
や
専
門
的
な
知
識
・
技
能
の
育
成
と
相
互
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
育
成
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
，「
意
欲
・
態
度
及
び
価
値
観
」
は
個
別
の
教
育
活
動
に
よ
っ
て
直
接
的
に
育
成
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
，
児
童
生
徒
一
人
一
人
が
様
々
な
学
習
経
験
等
を
通
じ
て
個
人
の
中
で
時
間
を
か
け
て
自
ら
形
成
・
確
立
し
て
い
く
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
，「
専
門
的
な
知
識
・
技
能
」
は
職
業
教
育
を
中
核
と
し
て
育
成
す
る
も
の
と
し
て
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
，
様
々
な
教
育
活
動
を
通
し
て
育
成
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
「
力
」
で
あ
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
は
，「
社
会
人
・
職
業
人
に
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
的
な
能
力
と
現
在
学
校
教
育
で
育
成
し
て
い
る
能
力
と
の
接
点
を
確
認
」
す
る
こ
と
を
通
し
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
，
そ
の
前
提
に
立
っ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
十
分
な
育
成
が
可
能
と
な
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
⑶
　
勤
労
観
・
職
業
観
の
位
置
づ
け
　
こ
こ
で
，こ
れ
ま
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
中
心
的
に
育
て
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
き
た「
勤
労
観
・
職
業
観
」
を
，
答
申
が
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
（
平
成
16
年
）
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
端
的
に
は
」
と
い
う
限
定
付
き
な
が
ら
「
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
教
育
」
と
し
て
お
り
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
提
示
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
も
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
「
職
業
観
・
勤
労
観
」
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
，
今
回
の
答
申
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
に
は
，「
勤
労
観
」「
職
業
観
」
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
，
答
申
が
，
自
ら
提
示
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
の
前
提
と
な
る
認
識
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
　
中
央
教
育
審
議
会
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
11
年
）
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
望
ま
し
い
職
業
観
・
勤
労
観
及
び
職
業
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
身
2
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 例
え
ば
，
自
己
の
役
割
の
理
解
，
前
向
き
に
考
え
る
力
，
自
己
の
動
機
付
け
，
忍
耐
力
，
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，
主
体
的
行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ウ
　
課
題
対
応
能
力
　
　
 　「
課
題
対
応
能
力
」
は
，
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
　
　
 　
こ
の
能
力
は
，
自
ら
が
行
う
べ
き
こ
と
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
上
で
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
知
識
基
盤
社
会
の
到
来
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
を
踏
ま
え
，
従
来
の
考
え
方
や
方
法
に
と
ら
わ
れ
ず
に
物
事
を
前
に
進
め
て
い
く
た
め
に
必
要
な
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
社
会
の
情
報
化
に
伴
い
，
情
報
及
び
情
報
手
段
を
主
体
的
に
選
択
し
活
用
す
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
，
本
質
の
理
解
，
原
因
の
追
究
，
課
題
発
見
，
計
画
立
案
，
実
行
力
，
評
価
・
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
エ
　
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
　
　
 　「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
は
，「
働
く
こ
と
」
の
意
義
を
理
解
し
，
自
ら
が
果
た
す
べ
き
様
々
な
立
場
や
役
割
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
「
働
く
こ
と
」
を
位
置
付
け
，
多
様
な
生
き
方
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
適
切
に
取
捨
選
択
・
活
用
し
な
が
ら
，
自
ら
主
体
的
に
判
断
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
力
で
あ
る
。
　
　
 　
こ
の
能
力
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，例
え
ば
，学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
，多
様
性
の
理
解
，将
来
設
計
，選
択
，行
動
と
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。（
第
１
章
３
⑵
③
）
　
こ
の
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
開
発
の
経
緯
に
つ
い
て
，
答
申
は
，「
各
界
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
様
々
な
力
を
参
考
と
し
つ
つ
，
特
に
国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
よ
る
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
を
基
に
，「
仕
事
に
就
く
こ
と
」
に
焦
点
を
あ
て
整
理
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
と
は
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
『
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
』（
平
成
14
年
）
が
開
発
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
お
い
て
示
さ
れ
た
「
職
業
的
（
進
路
）
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
」，
つ
ま
り
「
４
領
域
８
能
力
」
を
指
し
示
し
て
い
る
。
　
以
下
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
が
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
主
軸
と
し
な
が
ら
「
各
界
か
ら
提
示
さ
れ
た
様
々
な
力
を
参
考
と
し
つ
つ
」
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
，
こ
れ
ま
で
に
提
示
さ
れ
た
社
会
的
自
立
に
関
連
す
る
以
下
の
能
力
論
を
取
り
上
げ
，そ
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
○
　「
人
間
力
」　
内
閣
府
・
人
間
力
戦
略
研
究
会
（
人
間
力
戦
略
研
究
会
報
告
書
』
平
成
15
年
４
月
）
　
○
 　「
就
職
基
礎
能
力
」　
厚
生
労
働
省
（「
若
年
者
の
就
職
能
力
に
関
す
る
実
態
調
査
」
結
果
　
平
成
16
年
１
月
）
　
○
 　「
社
会
人
基
礎
力
」　
経
済
産
業
省
・
社
会
人
基
礎
力
に
関
す
る
研
究
会
（『
社
会
人
基
礎
力
に
関
す
る
研
究
会
―
中
間
と
り
ま
と
め
―
』
平
成
18
年
１
月
）
　
○
 　「
学
士
力
」　
中
央
教
育
審
議
会
（「
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
（
答
申
）」
平
成
20
年
12
月
）
　
ま
ず
表
３
－
１
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
論
の
概
要
を
示
し
，
表
３
－
２
に
お
い
て
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
中
核
と
し
な
が
ら
，
今
回
の
答
申
が
示
し
た
「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
，
学
校
か
ら
社
会
・
3
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「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
構
成
す
る
４
つ
の
能
力
と
今
後
の
実
践
⑴
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
構
成
す
る
４
つ
の
能
力
　
ま
ず
，
答
申
が
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
内
容
に
つ
い
て
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
○
　
 基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
，「
仕
事
に
就
く
こ
と
」
に
焦
点
を
当
て
，
実
際
の
行
動
と
し
て
表
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
整
理
し
た
。
○
　
 こ
れ
ら
の
能
力
は
，
包
括
的
な
能
力
概
念
で
あ
り
，
必
要
な
要
素
を
で
き
る
限
り
分
か
り
や
す
く
提
示
す
る
と
い
う
観
点
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
４
つ
の
能
力
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
連
・
依
存
し
た
関
係
に
あ
る
。
こ
の
た
め
，
特
に
順
序
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
，
ま
た
，
こ
れ
ら
の
能
力
を
す
べ
て
の
者
が
同
じ
程
度
あ
る
い
は
均
一
に
身
に
付
け
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。（
第
１
章
３
⑵
③
）
　
そ
の
上
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
の
具
体
的
な
内
容
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
ア
　
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
　
　
 　「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
は
，
多
様
な
他
者
の
考
え
や
立
場
を
理
解
し
，
相
手
の
意
見
を
聴
い
て
自
分
の
考
え
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
，
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
受
け
止
め
，
役
割
を
果
た
し
つ
つ
他
者
と
協
力
・
協
働
し
て
社
会
に
参
画
し
，
今
後
の
社
会
を
積
極
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
　
　
 　
こ
の
能
力
は
，
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
活
し
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
，
基
礎
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
特
に
，
価
値
の
多
様
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
は
，
性
別
，
年
齢
，
個
性
，
価
値
観
等
の
多
様
な
人
材
が
活
躍
し
て
お
り
，
様
々
な
他
者
を
認
め
つ
つ
協
働
し
て
い
く
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
今
日
に
お
い
て
は
，
既
存
の
社
会
に
参
画
し
，
適
応
し
つ
つ
，
必
要
で
あ
れ
ば
自
ら
新
た
な
社
会
を
創
造
・
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
人
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
は
，
自
分
に
必
要
な
知
識
や
技
能
，
能
力
，
態
度
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
り
，
自
ら
を
育
成
す
る
上
で
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
，
他
者
に
働
き
か
け
る
力
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
　
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
　
　
 　「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
は
，
自
分
が
「
で
き
る
こ
と
」「
意
義
を
感
じ
る
こ
と
」「
し
た
い
こ
と
」
に
つ
い
て
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
，
今
後
の
自
分
自
身
の
可
能
性
を
含
め
た
肯
定
的
な
理
解
に
基
づ
き
主
体
的
に
行
動
す
る
と
同
時
に
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
し
，
か
つ
，
今
後
の
成
長
の
た
め
に
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
力
で
あ
る
。
　
　
 　
こ
の
能
力
は
，
子
ど
も
や
若
者
の
自
信
や
自
己
肯
定
観
の
低
さ
が
指
摘
さ
れ
る
中
，「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
考
え
て
行
動
で
き
る
力
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
社
会
に
あ
っ
て
多
様
な
他
者
と
の
協
力
や
協
働
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
で
は
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
す
る
力
や
自
ら
を
研
さ
ん
す
る
力
が
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
，
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
人
間
関
係
形
成
に
お
け
る
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
と
り
わ
け
自
己
理
解
能
力
は
，
生
涯
に
わ
た
り
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
過
程
で
常
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
3
0
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表３－２　「基礎的・汎用的能力」とこれまでに提唱されてきた関連する諸能力との関係について（試案）
社会的・職業的自立，
社会・職業への円滑
な移行に必要な力
職業的（進路）発達（キャリア発達）にかかわる諸能力 人　　　間　　　力 就職基礎能力 社会人基礎力 学　　　士　　　力
基礎的・基本的な
知識・技能
基礎学力（主に学校教育を通じて修得さ
れる基礎的な知的能力）
読み書き 職務遂行に必要な文書知識を持っている
専攻する特定の学問分野における基本的な知識を体
系的に理解するとともに，その知識体系の意味と自
己の存在を歴史・社会・自然と関連づけて理解する。
⑴　多文化・異文化に関する知識の理解
⑵　人類の文化，社会と自然に関する知識の理解
計算・数学
的思考
職務遂行に必要な数学的な思考方法
や知識を持っている
数量的スキル
自然や社会的事象について，シンボ
ルを活用して分析し，理解し，表現
することができる。
情報リテラシー
情報通信技術（ICT）を用いて，多
様な情報を収集・分析して適正に判
断し，モラルに則って効果的に活用
することができる。
勤労観・職業観等
の価値観
※中核的な課題としての「職業観・勤労観」の育成 職業意識・
勤労観
職業や勤労に対する広範な見方・考
え方を持ち，意欲や態度等で示すこ
とができる
意欲・態度
　
　
　
意欲 向上心・探
求心
働くことへの関心や意欲を持ちなが
ら進んで課題を見つけ，レベルアッ
プを目指すことができる
論理的思考力・
創造力
論理的思考力 創造力 新しい価値を生み出す力 論理的思考力 情報や知識を複眼的，論理的に分析し，表現できる。創造力
人間関係形成・
社会形成能力
自他の理
解能力
自己理解を深め，他者の多様な個性を理解し，互いに
認め合うことを大切にして行動していく能力
コミュニケーション・スキル 意思疎通 自己主張と傾聴のバランスを取りながら効果的に意思疎通ができる 働きかけ力 他人に働きかけ巻き込む力 コミュニケーショ
ン・スキル
日本語と特定の外国語を用いて，読
み，書き，聞き，話すことができる。リーダーシップ 協調性 双方の主張の調整を図り調和を取ることができる 発信力
自分の意見をわかりやすく伝え
る力
コミュニ
ケーショ
ン能力
　多様な集団・組織の中で，コミュニケーションや豊
かな人間関係を築きながら，自己の成長を果たしてい
く能力
公共心 自己表現力 状況にあった訴求力のあるプレゼンができる 傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力 チームワーク，
リー ダーシップ
他者と協調・協働して行動できる。
また，他者に方向性を示し，目標の
実現のために動員できる。規範意識 社会人常識 社会人として必要な常識を持っている 柔軟性
意見の違いや立場の違いを理解
する力
他者を尊重し切磋琢磨しながらお互いを
高めあう力
基本的なマ
ナー
集団社会に必要な気持ちの良い受け
答えやマナーの良い対応ができる 情況把握力
自分と周囲の人々や物事との関
係性を理解する力 市民としての社
会的責任
社会の一員としての意識を持ち，義
務と権利を適正に行使しつつ，社会
の発展のために積極的に関与できる。規律性 社会のルールや人との約束を守る力
自己理解・
自己管理能力
自他の理
解能力
自己理解を深め，他者の多様な個性を理解し，互いに認
め合うことを大切にして行動していく能力
「基礎学力」「専門的な知識・ノウハウ」
を持ち，それらを継続的に高めていく力
責任感 社会の一員として役割の自覚を持っている 主体性 物事に進んで取り組む力 自己管理力 自らを律して行動できる。
ストレスコン
トロール力 ストレスの発生源に対応する力 倫理観
自己の良心と社会の規範やルールに
従って行動できる。忍耐力
自分らしい生き方や成功を追求する力 生涯学習力 卒業後も自律・自立して学習できる。
課題対応能力 計画実行
能力
目標とすべき将来の生き方や進路を考え，それを実現
するための進路計画を立て，実際の選択行動等で実行
していく能力
主体性 物事に進んで取り組む力
問題解決力
問題を発見し，解決に必要な情報を
収集・分析・整理し，その問題を確
実に解決できる。実行力 目的を設定し確実に行動する力
課題発見力 現状を分析し目的や課題を明らかにする力 これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に
活用し，自らが立てた新たな課題にそれらを適用し，
その課題を解決する能力課題解決能力
意思決定に伴う責任を受け入れ，選択結果に適応する
とともに，希望する進路の実現に向け，自ら課題を設
定してその解決に取り組む能力
計画力 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
キャリア
プランニング能力
役割把握・
認識能力
生活・仕事上の多様な役割や意義及びその関連等を理
解し，自己の果たすべき役割等についての認識を深め
ていく能力
自分らしい生き方や成功を追求する力
計画実行
能力
目標とすべき将来の生き方や進路を考え，それを実現
するための進路計画を立て，実際の選択行動等で実行
していく能力
情報収集・
探索能力
進路や職業等に関する様々な情報を収集・探索すると
ともに，必要な情報を選択・活用し，自己の進路や生
き方を考えていく能力
職業理解
能力
様々な体験等を通して，学校で学ぶことと社会・職業
生活との関連や，今しなければならないことなどを理
解していく能力
選択能力
様々な選択肢について比較検討したり，葛藤を克服し
たりして，主体的に判断し，自らにふさわしい選択・
決定を行っていく能力
課題解決
能力
意思決定に伴う責任を受け入れ，選択結果に適応する
とともに，希望する進路の実現に向け，自ら課題を設
定してその解決に取り組む能力
専門的な 
知識・技能
専門的な知識・ノウハウ 情報技術関係の資格
経理・財務関係の資格
語学関係の資格
専攻する特定の学問分野における基本的な知識を体
系的に理解するとともに，その知識体系の意味と自
己の存在を歴史・社会・自然と関連づけて理解する。
⑴　多文化・異文化に関する知識の理解
⑵　人類の文化，社会と自然に関する知識の理解
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?表３－１　これまでに提唱された主要な能力論の概要
学　　　　　士　　　　　力
【作成者】
　中央教育審議会（「学士課程教育の構築に向けて（答申）」
平成20年12月）
【定義等】
　学士課程で育成する21世紀型市民の内容（日本の大学が授
与する学士が保証する能力の内容）
知識・理解
専攻する特定の学問分野における基本的な知識を体系的に
理解するとともに，その知識体系の意味と自己の存在を歴
史・社会・自然と関連づけて理解する。
⑴　 多文化・異文化に関する知識の理解
⑵　人類の文化，社会と自然に関する知識の理解
汎用的技能
知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な技能
コミュニケーショ
ン・スキル
日本語と特定の外国語を用いて，読み，
書き，聞き，話すことができる。
数量的スキル 自然や社会的事象について，シンボルを
活用して分析し，理解し，表現すること
ができる。
情報リテラシー 情報通信技術（ICT）を用いて，多様な
情報を収集・分析して適正に判断し，モ
ラルに則って効果的に活用することがで
きる。
論理的思考力 情報や知識を複眼的，論理的に分析し，
表現できる。
問題解決力 問題を発見し，解決に必要な情報を収集・
分析・整理し，その問題を確実に解決で
きる。
態度・志向性
自己管理力 自らを律して行動できる。
チームワーク，
リーダーシップ
他者と協調・協働して行動できる。また，
他者に方向性を示し，目標の実現のため
に動員できる。
倫理観 自己の良心と社会の規範やルールに従っ
て行動できる。
市民としての社会
的責任
社会の一員としての意識を持ち，義務と
権利を適正に行使しつつ，社会の発展の
ために積極的に関与できる。
生涯学習力 卒業後も自律・自立して学習できる。
総合的な学習経験と創造的思考力
これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用し，
自らが立てた新たな課題にそれらを適用し，その課題を解
決する能力
職業的（進路）発達（キャリア発達）にかかわる諸能力
【作成者】
　国立教育政策研究所生徒指導研究センター（『児
童生徒の職業観・勤労観を育む教育の推進について』
平成14年11月）
【定義等】
　児童生徒が，将来自立した社会人・職業人として
生きていくために必要な能力や態度・資質
??????
　夢や希望
を持って将
来の生き方
や生活を考
え，社会の
現実を踏ま
えながら，
前向きに自
己の将来を
設計する。
役割把
握・認
識能力
生活・仕事上の多様な役割や
意義及びその関連等を理解
し，自己の果たすべき役割等
についての認識を深めていく
能力
計画実
行能力
目標とすべき将来の生き方や
進路を考え，それを実現する
ための進路計画を立て，実際
の選択行動等で実行していく
能力
??????
　学 ぶ こ
と・働くこ
との意義や
役割及びそ
の多様性を
理解し，幅
広く情報を
活用して，
自己の進路
や生き方の
選択に生か
す。
情報収
集・探
索能力
進路や職業等に関する様々な
情報を収集・探索するととも
に，必要な情報を選択・活用
し，自己の進路や生き方を考
えていく能力
職業理
解能力
様々な体験等を通して，学校
で学ぶことと社会・職業生活
との関連や，今しなければな
らないことなどを理解してい
く能力
??????
　自らの意
志と責任で
よりよい選
択・決定を
行うととも
に，その過
程での課題
や葛藤に積
極的に取り
組み克服す
る。
選択能
力　
様々な選択肢について比較検
討したり，葛藤を克服したり
して，主体的に判断し，自ら
にふさわしい選択・決定を
行っていく能力
課題解
決能力
意思決定に伴う責任を受け入
れ，選択結果に適応するとと
もに，希望する進路の実現に
向け，自ら課題を設定してそ
の解決に取り組む能力
????????
　他者の個
性 を 尊 重
し，自己の
個性を発揮
しながら，
様々な人々
とコミュニ
ケーション
を図り，協
力・共同し
てものごと
に取り組む。
自他の
理解能
力
自己理解を深め，他者の多様
な個性を理解し，互いに認め
合うことを大切にして行動し
ていく能力
コミュ
ニケー
ション
能力
多様な集団・組織の中で，コ
ミュニケーションや豊かな人
間関係を築きながら，自己の
成長を果たしていく能力
人　　間　　力
【作成者】
　内閣府・人間力戦略研究
会（『人間力戦略研究会報
告書』平成15年４月）
【定義等】
　社会を構成し運営すると
ともに，自立した一人の人
間として力強く生きていく
ための総合的な力
知的能力的要素
基礎学力（主に学校教育
を通じて修得される基礎
的な知的能力）
専門的な知識・ノウハウ
「基礎学力」「専門的な
知識・ノウハウ」を持ち，
それらを継続的に高めて
いく力
論理的思考力
創造力
社会・対人関係力的要素
コミュニケーション・スキ
ル
リーダーシップ
公共心
規範意識
他者を尊重し切磋琢磨し
ながらお互いを高めあう
力
自己制御的要素
意欲
忍耐力
自分らしい生き方や成功
を追求する力
就職基礎能力
【作成者】
　厚生労働省（「若年者の就職能力
に関する実態調査」結果　平成16
年１月）
【定義等】
　事務系・営業系職種において，
半数以上の企業が採用に当たって
重視し，基礎的なものとして比較
的短期間の訓練により向上可能な
能力
コミュニケーション能力
意思疎通 自己主張と傾聴のバ
ランスを取りながら
効果的に意思疎通が
できる
協調性 双方の主張の調整を
図り調和を取ること
ができる
自己表現力 状況にあった訴求力
のあるプレゼンがで
きる
職業人意識
責任感 社会の一員として役
割の自覚を持ってい
る
向上心・探
求心
働くことへの関心や
意欲を持ちながら進
んで課題を見つけ，
レベルアップを目指
すことができる
職業意識・
勤労観
職業や勤労に対する
広範な見方・考え方
を持ち，意欲や態度
等で示すことができ
る
基礎学力
読み書き 職務遂行に必要な文
書知識を持っている
計算・数学
的思考
職務遂行に必要な数
学的な思考方法や知
識を持っている
社会人常識 社会人として必要な
常識を持っている
ビジネスマナー
基本的なマ
ナー
集団社会に必要な気
持ちの良い受け答え
やマナーの良い対応
ができる
資格取得
情報技術関係の資格
経理・財務関係の資格
語学関係の資格
社会人基礎力
【作成者】
　経済産業省・社会人基礎力に関
する研究会（『社会人基礎力に関す
る研究会―中間とりまとめ―』平
成18年１月）
【定義等】
　職場や地域社会の中で多くの
人々と接触しながら仕事をしてい
くために必要な能力
前に踏み出す力（アクション）
主体性 物事に進んで取り組
む力
働きかけ力 他人に働きかけ巻き
込む力
実行力 目的を設定し確実に
行動する力
考え抜く力（シンキング）
課題発見力 現状を分析し目的や
課題を明らかにする
力
計画力 課題の解決に向けた
プロセスを明らかに
し準備する力
創造力 新しい価値を生み出
す力
チームで働く力（チームワーク）
発信力 自分の意見をわかり
やすく伝える力
傾聴力 相手の意見を丁寧に
聴く力
柔軟性 意見の違いや立場の
違いを理解する力
情況把握力 自分と周囲の人々や
物事との関係性を理
解する力
規律性 社会のルールや人と
の約束を守る力
ストレスコ
ントロール
力
ストレスの発生源に
対応する力
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第
３
節
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
産
業
界
か
ら
の
期
待
⑴
　
産
業
界
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援
①
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援
の
活
性
化
の
動
向
と
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
上
の
課
題
　
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
し
て
は
，
企
業
だ
け
で
な
く
N
PO
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
業
種
組
合
な
ど
が
様
々
な
支
援
活
動
を
実
施
し
て
お
り
，
す
そ
野
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
従
来
は
，
学
校
や
教
育
委
員
会
な
ど
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
個
別
に
対
応
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
も
の
の
，
日
本
商
工
会
議
所
「
教
育
支
援
・
協
力
活
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」（
平
成
22
年
10
月
）
に
よ
れ
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援
を
商
工
会
議
所
が
組
織
的
・
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
市
町
村
数
は
，
毎
年
着
実
に
増
え
て
い
る
（
図
３
－
１
）。
ま
た
，
地
域
全
体
で
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
支
援
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
広
が
り
，
優
れ
た
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
た
り
，
地
域
で
優
れ
た
企
業
・
団
体
を
顕
彰
し
た
り
す
る
試
み
も
進
ん
で
い
る
。
　
ま
た
，
本
調
査
に
よ
れ
ば
，
企
業
等
が
支
援
す
る
教
育
活
動
の
具
体
的
な
内
容
は
，
職
場
体
験
活
動
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
受
け
入
れ
が
圧
倒
的
に
多
く
，
全
体
の
約
７
割
を
占
め
て
い
る
。
　
今
後
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
支
援
に
参
画
す
る
企
業
等
を
更
に
増
や
す
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
，
職
場
体
験
活
動
等
の
受
入
先
を
確
定
す
る
に
あ
た
り
，
生
徒
の
希
望
を
第
一
優
先
課
題
と
す
る
方
策
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
ま
ず
，
生
徒
の
希
望
，
特
に
中
学
生
の
希
望
は
，
多
く
の
場
合
，
当
該
地
域
の
企
業
等
の
実
態
を
十
分
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
希
望
に
基
づ
く
学
校
か
ら
の
要
請
に
当
該
地
域
の
事
業
所
の
み
で
応
え
る
こ
と
に
は
，
当
然
限
界
が
生
じ
る
。
次
に
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
踏
ま
え
た
指
導
の
視
点
か
ら
の
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。
中
学
校
に
お
け
る
職
場
体
験
活
動
は
，
あ
る
職
業
や
仕
事
を
暫
図
３
－
１
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職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
」
に
つ
い
て
，
本
研
究
報
告
書
に
お
け
る
試
案
と
し
て
の
整
理
を
示
し
た
。
⑵
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
方
向
性
　
表
３
－
２
が
明
示
す
る
よ
う
に
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
「
４
領
域
８
能
力
」
を
全
て
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
，
a）
「
社
会
人
基
礎
力
」
等
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
な
が
ら
，「
４
領
域
８
能
力
」
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
前
面
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
忍
耐
力
」「
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
な
ど
の
「
自
己
管
理
能
力
」
の
側
面
を
加
え
，
b）
「
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
」，
す
な
わ
ち
「
課
題
対
応
能
力
」
に
関
す
る
要
素
を
強
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
に
基
づ
く
実
践
を
構
想
す
る
上
で
は
，
答
申
が
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
提
示
す
る
際
に
，
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
，
専
攻
分
野
の
特
性
や
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
具
体
の
能
力
を
設
定
し
，
工
夫
さ
れ
た
教
育
を
通
じ
て
達
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
際
，
初
等
中
等
教
育
の
学
校
で
は
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
て
育
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
第
１
章
２
⑶
③
）
　
こ
れ
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
当
た
っ
て
は
，
ま
ず
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
が
，
こ
れ
ま
で
各
学
校
に
お
け
る
実
践
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
「
４
領
域
８
能
力
」
を
継
承
し
，
各
界
で
提
唱
さ
れ
た
様
々
な
能
力
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
同
時
に
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
は
「
４
領
域
８
能
力
」
と
同
様
に
，
学
校
や
地
域
の
特
色
，
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
即
し
，
学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
具
体
の
能
力
を
設
定
し
，
工
夫
さ
れ
た
教
育
を
通
じ
て
達
成
す
る
た
め
の
参
考
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
４
領
域
８
能
力
」
と
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
を
相
互
に
関
連
性
の
な
い
別
個
の
能
力
論
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
構
想
は
ゼ
ロ
か
ら
の
再
ス
タ
ー
ト
で
は
全
く
な
い
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
蓄
積
を
生
か
し
つ
つ
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
基
盤
と
す
る
実
践
へ
と
転
換
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
　
無
論
，
学
校
に
よ
っ
て
は
，
基
盤
と
な
る
能
力
論
の
見
直
し
よ
り
も
，
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
定
着
を
図
る
こ
と
の
方
が
当
座
の
優
先
課
題
で
あ
る
と
妥
当
性
を
も
っ
て
判
断
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
へ
の
転
換
の
時
期
を
遅
ら
せ
る
方
策
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
，
そ
の
際
に
は
，
基
礎
的
･汎
用
的
能
力
の
内
容
と
提
唱
の
理
由
を
十
分
に
踏
ま
え
，
将
来
的
な
転
換
を
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
る
。
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職
場
体
験
活
動
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
受
け
入
れ
た
経
験
の
あ
る
企
業
が
，
そ
の
受
入
を
中
断
す
る
の
は
，
学
校
か
ら
の
支
援
要
望
が
途
切
れ
た
り
，
生
徒
等
が
集
ま
ら
な
い
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
生
徒
の
視
野
を
広
げ
認
識
を
深
め
る
た
め
の
指
導
を
伴
わ
な
い
状
況
で
は
，
例
え
ば
，
消
費
者
の
目
に
触
れ
や
す
い
最
終
製
品
（
最
終
財
）
の
製
造
・
販
売
で
は
な
く
，
最
終
財
を
生
産
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
部
品
や
加
工
品
等
（
中
間
財
）
の
企
画
・
製
造
等
に
関
わ
る
中
小
企
業
な
ど
で
の
体
験
を
希
望
す
る
生
徒
が
少
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
，
生
徒
を
受
け
入
れ
た
際
に
与
え
る
作
業
や
仕
事
が
，
学
校
側
の
教
育
意
図
に
沿
い
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
つ
か
ず
，
不
安
に
陥
っ
て
い
る
企
業
も
多
い
。
こ
う
し
た
企
業
側
の
戸
惑
い
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
，
ど
の
よ
う
な
目
標
を
設
定
し
て
生
徒
を
受
け
入
れ
れ
ば
よ
い
の
か
な
ど
に
つ
い
て
，
学
校
側
が
十
分
説
明
し
得
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
学
校
と
企
業
等
と
の
円
滑
な
意
思
疎
通
を
可
能
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
づ
く
り
と
そ
の
活
性
化
が
今
後
更
に
必
要
で
あ
る
。
③
　
保
護
者
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
の
重
要
性
　
こ
こ
で
，
産
業
界
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
重
要
な
方
策
の
一
つ
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
在
籍
す
る
子
ど
も
た
ち
の
保
護
者
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
正
し
く
理
解
す
る
機
会
を
十
分
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
　
ま
ず
，
保
護
者
は
消
費
者
で
も
あ
る
と
い
う
事
実
に
目
を
向
け
よ
う
。
消
費
者
か
ら
の
期
待
は
企
業
行
動
を
左
右
す
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
，
企
業
に
勤
め
る
保
護
者
が
少
な
く
な
い
と
い
う
と
い
う
現
実
も
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
企
業
人
も
家
庭
に
戻
れ
ば
家
庭
人
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
，
保
護
者
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
担
う
企
業
人
も
多
い
。
各
学
校
に
お
い
て
，
保
護
者
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
正
し
く
理
解
し
，
そ
の
必
要
性
を
め
ぐ
る
認
識
を
高
め
る
た
め
の
取
組
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
，
産
業
界
か
ら
の
支
援
を
活
性
化
す
る
上
で
も
高
い
効
果
が
期
待
で
き
る
。
　
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
，
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
と
日
本
キ
ャ
リ
ア
教
育
学
会
が
平
成
19
 年
１
月
に
子
ど
も
を
持
つ
30
～
50
 代
の
全
国
の
親
1,
37
2 
名
を
対
象
に
行
っ
た
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
子
ど
も
の
将
来
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
対
す
る
保
護
者
の
意
識
」
調
査
の
結
果
は
示
唆
的
で
あ
る
。本
調
査
結
果
を
分
析
し
た
報
告
書（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
N
o.
92
）は
「
第
７
章
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
策
へ
の
示
唆
」
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
日
本
の
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
特
色
で
も
あ
る
「
職
場
体
験
学
習
」
に
つ
い
て
，
現
状
で
は
，
保
護
者
の
間
で
か
な
り
賛
同
者
が
多
い
一
方
，
そ
の
効
果
に
つ
い
て
疑
問
を
も
つ
保
護
者
層
が
中
高
年
齢
層
を
中
心
に
若
干
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
年
齢
層
で
は
，
基
礎
学
力
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
も
み
ら
れ
て
お
り
，
職
場
体
験
学
習
を
中
心
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
読
み
書
き
計
算
を
中
心
と
し
た
基
礎
教
育
と
い
っ
た
対
比
が
，今
回
の
調
査
で
も
観
察
で
き
た
こ
と
に
な
る
。（
第
７
章
１
⑵
）
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定
的
な
窓
口
と
し
な
か
ら
実
社
会
の
現
実
に
迫
る
こ
と
，
高
等
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
将
来
進
む
可
能
性
の
あ
る
職
業
に
関
連
す
る
活
動
を
試
行
的
に
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
社
会
人
･職
業
人
へ
の
移
行
準
備
に
役
立
て
る
こ
と
が
，
そ
れ
ぞ
れ
中
心
的
な
課
題
と
な
る
。
中
学
生
の
場
合
，
生
徒
一
人
一
人
の
希
望
を
第
一
優
先
課
題
と
す
る
方
策
に
限
定
せ
ず
，
体
験
先
の
決
定
を
め
ぐ
る
柔
軟
な
指
導
が
求
め
ら
れ
る
。
職
業
や
実
社
会
の
現
実
に
対
す
る
中
学
生
の
認
識
を
広
げ
る
た
め
，
生
徒
の
希
望
に
よ
ら
ず
生
徒
を
振
り
分
け
る
方
策
も
よ
り
積
極
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
企
業
は
，
顧
客
ニ
ー
ズ
の
変
化
や
国
際
化
・
IT
化
な
ど
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
，
こ
れ
ま
で
の
業
種
や
業
態
を
刻
々
と
変
え
て
成
長
し
て
い
く
ケ
ー
ス
も
稀
で
は
な
い
。
ま
た
，
地
域
に
顧
客
ニ
ー
ズ
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
供
給
で
き
る
企
業
が
存
在
し
な
い
場
合
は
，
既
存
企
業
が
別
の
業
種
等
の
分
野
で
新
た
に
創
業
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
企
業
の
多
様
な
在
り
方
や
地
域
の
産
業
の
現
状
を
知
る
こ
と
は
，中
学
生
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
り
，
そ
の
た
め
の
機
会
と
し
て
職
場
体
験
活
動
を
活
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
職
場
体
験
活
動
を
含
む
中
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
基
盤
と
し
て
，
高
等
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
実
施
さ
れ
て
こ
そ
，
発
達
の
段
階
に
即
し
た
取
組
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
②
　
企
業
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援
を
し
な
い
理
由
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
に
協
力
す
る
企
業
等
の
数
が
思
っ
た
よ
う
に
増
え
な
い
と
い
う
学
校
や
教
育
委
員
会
か
ら
の
声
は
多
い
。
し
か
し
，
東
京
商
工
会
議
所
が
平
成
22
年
に
行
っ
た
「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
，
企
業
が
教
育
支
援
を
行
わ
な
い
理
由
の
第
一
位
は
「
学
校
側
か
ら
の
支
援
依
頼
が
な
い
」（
39
.4
％
）
で
あ
っ
た
。
平
成
20
年
調
査
時
（
71
.0
％
）
か
ら
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
，
依
然
と
し
て
学
校
側
の
声
が
企
業
に
十
分
に
届
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
，「
教
育
支
援
活
動
の
取
組
情
報
が
不
足
，
や
り
方
が
判
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
も
多
く
，
学
校
と
企
業
と
の
意
思
疎
通
が
不
十
分
で
あ
る
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
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学
校
側
か
ら
の
支
援
依
頼
が
な
い
企
業
側
の
負
担
が
大
き
過
ぎ
る
教
育
効
果
が
不
明
で
あ
る
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
，
少
な
い
教
育
に
企
業
が
関
わ
る
必
要
は
な
い
教
育
支
援
活
動
の
取
り
組
み
情
報
が
不
足
，
や
り
方
が
判
ら
な
い
そ
の
他
平
成
22
年
調
査
平
成
20
年
調
査
（
％
）
図
３
－
２
　
企
業
が
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由（
複
数
回
答
，３
つ
ま
で
）
3
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⑵
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
期
待
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
産
業
界
か
ら
の
期
待
は
高
い
。
例
え
ば
，
平
成
19
年
５
月
７
日
，
日
本
経
済
団
体
連
合
会
教
育
問
題
委
員
会
に
設
置
さ
れ
た
教
育
と
企
業
の
連
携
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
は「
教
育
と
企
業
の
連
携
推
進
に
向
け
て
」（
中
間
ま
と
め
）
を
公
表
し
，「
基
本
的
考
え
方
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
産
業
界
は
，
こ
れ
ま
で
に
も
，
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
各
種
の
提
言
を
行
う
と
と
も
に
，
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
，
あ
る
い
は
社
会
貢
献
の
一
環
と
し
て
，
各
社
の
方
針
に
基
づ
き
，
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
意
識
さ
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
，
学
ぶ
べ
き
知
識
の
質
・
量
の
拡
大
に
対
応
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
特
に
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
導
入
な
ど
，
企
業
の
人
材
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
校
教
育
に
積
極
的
に
活
か
す
機
会
は
増
え
つ
つ
あ
り
，
次
世
代
を
担
う
人
材
の
育
成
に
引
き
続
き
協
力
す
る
方
針
で
あ
る
。（
１
．
基
本
的
考
え
方
）
　
ま
た
，
日
本
経
済
団
体
連
合
会
は
平
成
22
年
１
月
26
日
，
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
と
も
に
「
若
年
者
の
雇
用
安
定
に
関
す
る
共
同
声
明
」
を
公
表
し
，「
す
べ
て
の
学
校
教
育
段
階
に
お
い
て
，
働
く
こ
と
の
意
義
を
含
め
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
拡
充
す
る
」
こ
と
を
「
政
府
に
求
め
る
対
応
」
に
盛
り
込
ん
だ
。
　
更
に
，
経
済
同
友
会
の
「
学
校
と
企
業
・
経
営
者
の
交
流
活
動
推
進
委
員
会
」
は
，
平
成
22
年
６
月
22
日
に
「
よ
り
良
き
教
育
現
場
の
実
現
に
向
け
て
－
交
流
活
動
実
践
10
年
の
思
い
－
」
を
公
表
し
，「
教
員
に
望
む
」
に
お
い
て
，
教
員
へ
の
強
い
期
待
を
示
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
熱
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
理
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
，
多
様
な
価
値
観
が
混
在
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
，
若
者
の
多
く
は
，
将
来
の
夢
が
描
き
に
く
く
，
自
分
に
自
信
を
持
て
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
，
私
た
ち
が
学
校
現
場
に
出
向
い
て
感
じ
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
社
会
全
体
で
解
決
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
，
毎
日
，
生
徒
に
声
を
掛
け
，
生
徒
を
身
近
に
知
る
立
場
に
あ
る
先
生
の
存
在
は
大
き
い
。
親
に
も
相
談
で
き
な
い
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
に
は
，
先
生
自
身
の
経
験
や
生
徒
の
知
ら
な
い
世
界
に
つ
い
て
語
り
，
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
方
向
を
示
し
，
生
徒
に
考
え
さ
せ
て
欲
し
い
。（
第
２
章
１
）
　
こ
の
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
産
業
界
か
ら
も
強
い
期
待
を
受
け
て
推
進
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
各
学
校
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
あ
た
っ
て
，
産
業
界
と
積
極
的
に
連
携
・
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。
教
育
基
本
法
第
13
条
は
，「
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
，
教
育
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
相
互
の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
が
，
産
業
界
と
の
連
携
も
一
層
推
進
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
無
論
，
そ
の
際
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
や
ね
ら
い
等
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
，
そ
れ
を
産
業
界
に
対
し
て
説
明
す
る
と
と
も
に
，
外
部
に
任
せ
き
り
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
，
各
学
校
の
教
職
員
が
主
体
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
当
然
求
め
ら
れ
る
。
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本
調
査
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
保
護
者
の
理
解
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
多
角
的
に
示
し
つ
つ
，
保
護
者
の
間
に
は
誤
解
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
現
状
も
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
，
上
の
引
用
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
丁
寧
に
解
消
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
④
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援
を
行
う
企
業
側
の
メ
リ
ッ
ト
　
学
校
が
行
う
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
支
援
は
，
企
業
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
活
動
で
あ
り
，
産
業
界
に
お
け
る
そ
の
認
識
は
確
実
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。例
え
ば
，東
京
商
工
会
議
所
が
平
成
22
年
に
行
っ
た「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
調
査
」に
お
い
て
，「
教
育
支
援
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
社
に
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
・
効
果
が
あ
る
と
お
考
え
で
す
か
。
以
下
の
９
項
目
の
『
は
い
』
ま
た
は
『
い
い
え
』
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
と
の
設
問
に
対
す
る
回
答
は
，
表
３
－
３
に
示
し
た
と
お
り
と
な
っ
た
。
表
３
－
３
　
教
育
支
援
活
動
に
よ
る
貴
社
へ
の
効
果
（
教
育
支
援
実
施
企
業
の
み
）
平
成
22
年
調
査
平
成
18
年
調
査
は
い
い
い
え
不
明
は
い
企
業
数（
社
）
回
答
率（
%
）
企
業
数（
社
）
企
業
数（
社
）
回
答
率（
%
）
社
会
貢
献
と
し
て
の
認
知
度
の
向
上
32
9
80
.2
%
 4
7
34
66
.9
%
社
内
の
人
材
活
性
化
20
7
50
.5
%
15
0
53
20
.6
%
自
社
の
知
名
度
の
向
上
27
6
67
.3
%
 8
4
50
30
.3
%
自
社
の
生
産
性
や
売
上
の
向
上
 5
1
12
.4
%
28
9
70
―
家
庭
，
地
域
，
学
校
と
の
関
係
構
築
35
1
85
.6
%
 2
9
30
36
.7
%
将
来
に
向
け
て
の
人
材
確
保
対
策
24
7
60
.2
%
11
6
47
28
.9
%
そ
の
他
自
由
記
述
 2
.2
%
※
 今
回
調
査
は
，
項
目
毎
に
「
は
い
」
ま
た
は
「
い
い
え
」
を
選
ぶ
方
式
。
平
成
18
年
調
査
に
お
い
て
は
，
項
目
（「
自
社
の
生
産
性
や
売
上
の
向
上
」
は
除
く
）
の
中
か
ら
複
数
（
無
制
限
）
を
選
ぶ
方
式
。
　
回
答
し
た
企
業
の
多
く
が
「
家
庭
，
地
域
，
学
校
と
の
関
係
構
築
」（
85
.6
%
）
と
「
社
会
貢
献
と
し
て
の
認
知
度
の
向
上
」（
80
.2
%
）
を
効
果
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
，
知
名
度
の
向
上
や
，
将
来
の
人
材
確
保
へ
の
期
待
も
高
い
。
ま
た
，「
社
内
の
人
材
活
性
化
」
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
企
業
が
５
 割
を
超
え
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
支
援
が
社
内
の
人
材
を
育
成
す
る
手
段
と
し
て
も
効
果
を
発
揮
す
る
と
考
え
る
企
業
は
，
平
成
18
年
時
の
調
査
か
ら
は
30
ポ
イ
ン
ト
以
上
増
加
し
て
い
る
。
更
に
，「
自
社
の
生
産
性
や
売
上
の
向
上
」
を
効
果
と
し
て
挙
げ
る
企
業
は
少
な
く
（
12
.4
%
），
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
支
援
を
短
期
的
・
直
接
的
な
営
利
方
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
企
業
は
少
数
派
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
3
8
152
の
若
年
者
の
就
労
を
め
ぐ
る
現
状
は
，
そ
れ
の
み
で
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
東
京
商
工
会
議
所
が
平
成
22
年
４
月
の
新
入
社
員
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
「
中
堅
・
中
小
企
業
の
新
入
社
員
の
意
識
調
査
」（
平
成
22
年
５
月
）
に
よ
れ
ば
，
新
入
社
員
は
，「
仕
事
の
内
容
が
お
も
し
ろ
そ
う
」
（
50
.4
％
）
と
思
っ
て
入
社
し
，
で
き
れ
ば
「
定
年
ま
で
働
き
続
け
た
い
」（
37
.9
％
）
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
，
こ
れ
か
ら
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
最
も
不
安
に
感
じ
る
の
は
「
仕
事
に
対
す
る
自
分
の
能
力
」
（
76
.1
％
）
で
あ
っ
た
。「
社
会
人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
」（
47
.6
％
）
や
「
会
社
の
雰
囲
気
に
な
じ
め
る
か
ど
う
か
」（
26
.5
％
）
よ
り
も
，
自
分
の
能
力
に
関
す
る
不
安
が
大
き
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
は
，
入
社
後
に
期
待
さ
れ
る
能
力
や
職
務
の
実
際
が
把
握
で
き
な
い
不
安
の
強
さ
，
す
な
わ
ち
，
社
会
人
と
し
て
働
く
こ
と
の
現
実
が
見
え
な
い
ま
ま
入
社
し
て
い
る
若
者
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
，
企
業
等
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
を
含
め
た
現
職
教
育
・
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
接
続
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
⑵
　
若
年
者
雇
用
に
及
ぼ
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
影
響
①
　
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
実
情
　
日
本
で
は
企
業
の
99
.7
％
は
中
小
企
業
で
あ
り
，
雇
用
に
つ
い
て
も
，
７
割
近
く
を
中
小
企
業
が
占
め
て
い
る
。
中
小
企
業
は
、
若
年
者
の
雇
用
を
め
ぐ
る
厳
し
い
状
況
が
続
く
中
に
あ
っ
て
も
、
常
に
人
材
の
確
保
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
，
年
々
そ
の
困
難
さ
が
増
し
て
い
る
。
例
え
ば
，
高
校
卒
業
者
の
充
足
率
（
就
業
者
数
÷
求
人
数
×
10
0）
の
推
移
を
み
る
と
，
大
企
業
と
中
小
企
業
は
，
常
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
平
成
21
年
３
月
卒
の
実
績
で
は
，
中
小
企
業
の
充
足
率
は
35
.5
と
大
企
業
の
70
.5
に
比
べ
て
半
分
で
あ
る
。
10
年
前
は
，
中
小
企
業
61
.5
，
大
企
業
83
.1
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
，
中
小
企
業
と
大
企
業
の
差
の
拡
大
傾
向
が
把
握
で
き
る
。
　「
超
氷
河
期
」
と
い
わ
れ
る
平
成
23
年
の
新
卒
市
場
に
お
い
て
も
，
従
業
員
が
30
0人
未
満
の
企
業
で
は
，
求
人
倍
率
は
4.
41
倍
の
売
り
手
市
場
で
あ
る
が
，
従
業
員
数
が
5,
00
0人
以
上
の
企
業
に
お
い
て
は
，
0.
47
倍
の
買
い
手
市
場
と
な
っ
て
い
る
（
リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
「
第
27
回
ワ
ー
ク
ス
大
卒
求
人
倍
率
調
査
」
平
成
22
年
）。
先
進
諸
国
の
中
で
も
中
小
企
業
の
比
率
が
高
い
日
本
に
お
い
て
，
こ
の
状
況
の
改
善
は
急
務
で
あ
る
。
　
無
論
，
中
小
企
業
に
も
優
れ
た
企
業
は
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
中
小
企
業
に
人
材
が
集
ま
ら
な
い
理
由
と
し
て
は
次
の
２
点
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
，
経
営
状
況
等
が
平
均
値
よ
り
も
劣
っ
た
企
業
の
割
合
が
，
大
企
業
に
比
べ
て
相
対
的
に
高
く
，
そ
の
よ
う
な
企
業
イ
メ
ー
ジ
が
中
小
企
業
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
，
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
や
学
生
が
良
い
中
小
企
業
を
見
つ
け
る
た
め
の
コ
ス
ト
と
時
間
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
現
在
，
経
済
産
業
省
で
は
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
，
採
用
意
欲
の
あ
る
中
小
企
業
等
を
掘
り
起
こ
し
，
求
職
者
へ
の
情
報
発
信
や
採
用
活
動
の
支
援
を
行
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
雇
用
創
出
企
業
」
を
，
同
省
中
小
4
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第
４
節
近
年
の
若
年
者
雇
用
の
動
向
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
⑴
　
近
年
の
若
年
者
雇
用
の
動
向
①
　
若
年
者
を
取
り
巻
く
構
造
的
な
変
化
　
近
年
の
日
本
で
は
，
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
よ
っ
て
社
会
的
な
構
造
変
化
が
起
き
て
い
る
。
少
子
化
に
伴
い
，労
働
力
人
口
は
，平
成
10
年
頃
か
ら
減
少
し
始
め
て
お
り
，平
成
21
年
の
労
働
力
人
口
6,
60
6
万
人
は
，
ピ
ー
ク
時
の
平
成
９
年
と
比
べ
て
約
20
0万
人
減
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
が
続
け
ば
お
よ
そ
20
年
後
に
は
，
現
在
の
東
京
都
の
人
口
に
匹
敵
す
る
約
1,
07
0万
人
の
労
働
力
人
口
が
減
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
（
厚
生
労
働
省
「
雇
用
政
策
研
究
会
報
告
」
平
成
19
年
12
月
）。
日
本
の
少
子
化
傾
向
が
，
産
業
や
企
業
経
営
に
及
ぼ
す
大
き
な
影
響
を
見
越
し
，
既
に
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
の
採
用
や
育
成
，
生
産
拠
点
の
海
外
展
開
な
ど
を
始
め
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
工
業
統
計
を
み
て
も
，
平
成
20
年
か
ら
21
年
の
１
年
間
に
，
全
国
で
１
割
以
上
，
約
２
万
８
千
も
の
事
業
所
が
海
外
移
転
や
統
廃
合
に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
の
観
点
か
ら
の
取
組
が
求
め
ら
れ
る
。
②
　
若
年
者
雇
用
は
こ
こ
２
年
で
急
激
に
悪
化
　
こ
こ
10
年
間
の
若
年
者
の
雇
用
を
み
る
と
，
景
気
の
緩
や
か
な
回
復
を
背
景
に
，
少
子
化
の
影
響
も
受
け
て
若
年
者
の
就
業
者
数
が
減
少
し
て
い
た
た
め
，
総
じ
て
就
職
内
定
率
は
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
平
成
20
年
秋
の
「
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
を
期
に
，
多
く
の
企
業
は
採
用
計
画
の
見
直
し
や
採
用
人
員
の
削
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
，
新
卒
の
採
用
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
た
。
そ
れ
以
降
，
日
本
の
雇
用
状
況
は
大
き
く
悪
化
し
，
平
成
22
年
に
な
っ
て
有
効
求
人
数
は
持
ち
直
し
始
め
た
が
，
就
業
者
数
も
失
業
率
も
回
復
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
，
平
成
21
年
４
月
の
文
部
科
学
省
と
厚
生
労
働
省
の
共
同
調
査
「
平
成
21
年
度
大
学
等
卒
業
予
定
者
の
就
職
状
況
調
査
（
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
）」
に
よ
れ
ば
，
大
学
の
就
職
率
は
91
.8
％
で
前
年
同
期
を
3.
9ポ
イ
ン
ト
下
回
り
，
調
査
が
始
ま
っ
て
以
来
，
最
も
大
き
な
減
少
率
と
な
っ
た
。
景
気
回
復
局
面
に
あ
っ
て
も
な
お
，
就
職
率
は
減
少
を
続
け
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
③
　
若
者
の
就
労
状
況
と
そ
の
背
景
　
15
歳
か
ら
24
歳
ま
で
の
若
年
者
の
完
全
失
業
率
は
９
％
台
で
あ
り
，
全
年
齢
の
約
５
％
に
比
べ
て
格
段
に
高
い
。
ま
た
，
中
学
，
高
校
，
大
学
の
卒
業
後
３
年
以
内
に
離
職
す
る
割
合
は
，
そ
れ
ぞ
れ
約
７
割
・
４
割
・
３
割
と
な
っ
て
お
り
，
依
然
と
し
て
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
若
年
の
非
正
規
労
働
者
も
増
え
て
お
り
，
15
歳
か
ら
24
歳
ま
で
の
雇
用
者
の
う
ち
３
割
を
占
め
る
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
，
世
界
的
な
金
融
不
安
や
，
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
の
構
造
的
な
問
題
等
が
横
た
わ
っ
て
い
る
が
，
今
日
4
0
153
　
図
３
－
３
か
ら
は
，
a）
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
の
方
が
在
学
中
に
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
参
加
し
た
割
合
が
高
く
，
b）
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
職
業
に
就
く
際
に
も
，
就
き
た
い
職
業
を
選
ぶ
際
に
も
役
立
っ
て
い
る
，
と
い
う
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
図
３
－
４
か
ら
は
，
c）
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
に
限
定
し
た
場
合
，
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
経
験
率
が
高
く
，
d）
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
の
う
ち
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
役
だ
っ
た
と
考
え
る
の
は
女
性
に
多
い
，
と
い
う
実
態
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
，
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
か
ら
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
と
っ
て
有
効
で
あ
り
，
正
社
員
・
正
職
員
へ
の
就
職
が
相
対
的
に
困
難
な
傾
向
に
あ
る
女
性
に
と
っ
て
は
そ
の
効
果
が
一
層
高
い
，
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
次
に
，
企
業
と
の
連
携
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
対
す
る
企
業
自
ら
の
評
価
に
注
目
し
た
い
。
　
東
京
商
工
会
議
所
が
平
成
22
年
に
実
施
し
た
「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
調
査
」
の
結
果
，
回
答
し
た
企
業
の
約
65
％
が
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
て
お
り
，
前
回
調
査
（
平
成
20
年
）
と
比
べ
２
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。
景
気
が
低
迷
す
る
中
で
も
，
教
育
支
援
活
動
は
定
着
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
，
本
調
査
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
な
お
，
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
の
大
半
は
，
職
場
体
験
活
動
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
受
入
れ
と
な
っ
て
い
る
。
　
本
調
査
で
は
，
こ
の
よ
う
な
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
て
い
る
企
業
自
身
が
，
当
該
活
動
に
参
加
す
る
生
徒
等
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
回
答
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
，
実
施
企
業
の
多
く
は
教
育
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
，
参
加
者
に
好
ま
し
い
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
，
中
で
も
，「
望
ま
し
い
勤
労
観
，
職
業
観
の
育
成
」（
85
.6
%
），
「
基
本
的
な
社
会
常
識
・
規
範
や
マ
ナ
ー
の
習
得
」（
81
.2
%
），
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
，協
調
性
の
習
得
」（
69
.8
％
）
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
企
業
が
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
　
企
業
が
新
入
社
員
に
期
待
す
る
能
力
を
め
ぐ
る
調
査
は
数
多
い
が
，
そ
の
全
て
に
お
い
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
や
「
協
調
性
」
が
常
に
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
ろ
う
。
　
例
え
ば
，
日
本
経
済
団
体
連
合
会
が
実
施
し
た
「
新
卒
採
用
（
20
10
年
３
月
卒
業
者
）
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
で
は
，「
新
卒
者
採
用
の
選
考
に
当
た
っ
て
の
重
視
点
」
の
う
ち
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
た
の
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」（
81
.6
％
）
で
あ
り
，「
協
調
性
」
を
挙
げ
る
企
業
も
（
50
.3
％
）
に
達
し
た
（
図
３
－
５
）。
ま
た
，
東
京
商
工
会
議
所
に
よ
る
「
20
10
年
新
卒
者
等
採
用
動
向
調
査
」
に
お
い
て
も
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
を
挙
げ
る
企
業
が
63
.4
％
と
最
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
（
図
３
－
６
）。
　
つ
ま
り
，
企
業
が
新
卒
者
採
用
に
お
い
て
重
視
す
る
能
力
は
，
企
業
が
自
ら
支
援
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
よ
っ
て
も
高
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
更
に
こ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，
企
業
が
新
社
会
人
に
期
待
す
る
諸
能
力
に
関
す
る
実
態
調
査
の
結
果
か
ら
帰
納
的
手
法
に
基
づ
い
て
開
発
さ
れ
た
「
社
会
人
基
礎
力
」
や
「
就
職
基
礎
能
力
」
を
踏
ま
4
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
企
業
庁
で
は
「
人
材
橋
わ
た
し
」
を
そ
れ
ぞ
れ
開
発
・
運
用
す
る
な
ど
，
こ
の
問
題
の
解
消
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
高
等
学
校
等
に
お
い
て
は
，
進
学
を
希
望
す
る
生
徒
を
含
め
て
，
こ
の
よ
う
な
情
報
ツ
ー
ル
も
活
用
し
つ
つ
，
多
角
的
な
視
点
か
ら
中
小
企
業
を
理
解
さ
せ
る
取
組
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
②
　
厳
し
い
雇
用
状
況
下
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
　
本
節
⑴
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
近
年
の
若
年
者
雇
用
は
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
，
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
中
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
が
意
義
を
も
つ
こ
と
を
一
層
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
，
内
閣
府
が
平
成
19
年
に
行
っ
た
調
査
（
第
８
回
世
界
青
年
意
識
調
査
の
国
内
調
査
分
）
に
注
目
す
る
。
こ
の
調
査
は
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
法
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
18
～
24
歳
の
1,
09
0人
を
対
象
と
し
て
個
別
面
接
の
形
式
で
実
施
さ
れ
た
。
　
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
，「
学
校
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
１
つ
と
し
て
，
実
際
に
働
く
体
験
を
し
た
り
，
起
業
の
模
擬
体
験
を
し
た
り
，
企
業
に
勤
め
る
人
か
ら
働
く
こ
と
に
つ
い
て
の
講
義
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
，
学
生
（
児
童
・
生
徒
を
含
む
）
の
こ
ろ
に
行
っ
た
職
業
に
対
す
る
体
験
的
活
動
（
＝
以
下
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
呼
ぶ
）」
を
め
ぐ
る
回
答
結
果
で
あ
る
。
　
こ
の
問
は
，
全
対
象
者
の
う
ち
，「
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
（
正
社
員
・
正
職
員
）」
と
「
そ
れ
以
外
の
者
（
学
生
，
ア
ル
バ
イ
ト
就
労
者
，
無
業
者
等
）
で
就
労
意
向
や
希
望
職
種
が
あ
る
者
」
に
対
象
を
限
定
し
て
設
定
さ
れ
た
。
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
に
対
し
て
は
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
現
在
の
職
業
に
就
く
際
に
役
に
立
ち
ま
し
た
か
」
と
質
問
し
，
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
以
外
で
就
労
意
向
や
希
望
職
種
が
あ
る
者
に
対
し
て
は
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
今
後
就
き
た
い
と
考
え
て
い
る
職
業
を
選
ぶ
際
に
役
に
立
ち
ま
し
た
か
」
と
質
問
し
た
結
果
，
得
ら
れ
た
回
答
を
ま
と
め
た
の
が
図
３
－
３
・
図
３
－
４
で
あ
る
。
図
３
－
３
　
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
効
果
（
全
体
）
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な
い
・
無
回
答
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ル
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イ
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＝
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ル
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イ
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外
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就
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意
向
や
希
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あ
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N
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３
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体
験
的
キ
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ア
教
育
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果
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３
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＝
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PD
CA
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
とし
た
キ
ャリ
ア
教
育
の
在
り
方
―
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
と
そ
の
評
価
を
中
心
に
―
第
４
章
4
5
え
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
る
力
は
，
企
業
が
新
社
会
人
に
期
待
す
る
力
と
重
な
る
多
く
の
要
素
を
も
つ
。
厳
し
い
雇
用
状
況
下
に
あ
っ
て
も
な
お
，
計
画
的
・
組
織
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
大
き
な
意
義
の
あ
る
取
組
で
あ
る
。
今
後
一
層
の
推
進
と
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。
図
３
－
５
　
20
10
年
３
月
卒
業
者
の
採
用
選
考
に
あ
た
っ
て
特
に
重
視
し
た
点
（
日
本
経
済
団
体
連
合
会
調
査
）
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／
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新
卒
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採
用
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あ
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っ
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重
視
し
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ポ
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ト
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京
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第
１
節
P
L
A
N
：
指
導
計
画
の
作
成
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
か
ら
社
会
へ
の
円
滑
な
移
行
を
通
じ
て
，
児
童
生
徒
の
社
会
的
自
立
を
促
す
教
育
で
あ
る
。
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
速
度
や
様
相
は
個
人
差
が
大
き
く
，
発
達
に
は
環
境
の
影
響
も
大
き
い
た
め
，
各
校
に
は
自
校
の
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
設
定
と
現
状
把
握
が
求
め
ら
れ
る
。
　
指
導
計
画
の
作
成
に
際
し
て
は
，
ま
ず
自
校
の
児
童
生
徒
の
現
状
を
把
握
し
（
現
状
把
握
），
卒
業
段
階
に
お
け
る
望
ま
し
い
児
童
生
徒
像
（
目
標
）
を
設
定
す
る
。
目
標
設
定
と
現
状
把
握
が
で
き
た
ら
，
次
に
目
標
と
現
状
と
の
間
に
存
在
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
（
＝
解
消
す
べ
き
問
題
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
課
題
）
を
明
ら
か
に
し
，
課
題
を
達
成
す
る
た
め
の
全
体
計
画
・
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
重
要
な
の
は
，
課
題
は
あ
く
ま
で
「
目
標
」
と
「
現
状
」
と
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
，
他
校
に
お
け
る
課
題
の
模
倣
を
し
た
り
，
各
教
員
の
前
任
校
と
の
比
較
の
視
点
か
ら
課
題
を
設
定
し
た
り
し
て
も
，
効
果
的
な
指
導
計
画
の
作
成
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
流
れ
は
下
図
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
本
節
で
は
以
下
の
流
れ
に
沿
っ
て
指
導
計
画
を
作
成
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
。
　
⑴
　
児
童
生
徒
の
現
状
を
把
握
す
る
　
　
①
　
定
性
的
な
把
握
　
　
　
②
　
定
量
的
な
把
握
　
⑵
　
児
童
生
徒
の
目
指
す
姿
（
目
標
）
を
明
確
に
す
る
　
　
①
　
内
部
統
合
の
視
点
　
　
②
　
外
部
環
境
の
視
点
　
　
③
　
目
指
す
べ
き
児
童
生
徒
の
姿
（
目
標
）
の
作
成
　
　
④
　
目
標
の
共
有
　
⑶
　
全
体
計
画
・
指
導
計
画
の
作
成
　
　
①
　
全
体
計
画
の
作
成
　
　
②
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
現
　
　
状
児
童
生
徒
の
現
在
の
様
子
目
指
す
姿
児
童
生
徒
の
望
ま
し
い
変
容
（
＝
目
標
）
差
を
埋
め
る
た
め
の
指
導
計
画
←
差
＝
課
題
図
４
－
２
　
現
状
，
目
指
す
姿
（
目
標
），
課
題
と
の
関
係
4
8
　
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
は
（
平
成
23
年
１
月
）
は
，「
第
２
章
　
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
方
策
」
に
お
い
て
，「
教
育
活
動
の
評
価
・
改
善
の
実
施
」
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
，
各
機
関
の
理
念
や
目
的
，
教
育
目
標
を
達
成
し
，
よ
り
効
果
的
な
活
動
と
な
る
た
め
に
は
，
各
学
校
に
お
け
る
到
達
目
標
と
そ
れ
を
具
体
化
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
の
項
目
を
定
め
，
そ
の
項
目
に
基
づ
い
た
評
価
を
適
切
に
行
い
，
具
体
的
な
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
到
達
目
標
は
，
一
律
に
示
す
の
で
は
な
く
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
と
の
関
係
，
後
期
中
等
教
育
以
降
は
専
門
分
野
等
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
第
２
章
２
⑵
④
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
す
で
に
，
文
部
科
学
省
が
平
成
18
年
に
公
表
し
た
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』
が
，
目
標
設
定
か
ら
評
価
・
改
善
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
性
を
指
摘
し
，
次
の
よ
う
な
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
を
提
示
し
て
い
た
。
　
以
下
，
本
章
で
は
，
各
学
校
に
お
け
る
学
校
や
地
域
の
特
色
等
を
踏
ま
え
た
創
意
あ
る
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
の
確
立
に
資
す
る
べ
く
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
Pl
an
（
指
導
計
画
の
作
成
），
D
o（
実
践
），
C
he
ck
（
評
価
），
A
ct
io
n（
評
価
の
活
用
（
改
善
））
の
具
体
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
節
を
設
け
て
整
理
す
る
。
無
論
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
は
，
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，
学
校
経
営
，
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
方
策
，
施
設
・
設
備
な
ど
，
様
々
な
側
面
か
ら
総
合
的
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
，
本
報
告
書
の
中
核
的
な
課
題
に
即
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
を
め
ぐ
る
実
践
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
，
評
価
の
活
用
に
つ
い
て
そ
の
多
様
性
を
示
す
に
と
ど
め
た
。（
な
お
，
多
様
な
側
面
か
ら
の
計
画
と
評
価
に
つ
い
て
は
，
参
考
と
な
る
外
国
の
事
例
を
，
巻
末
に
「
資
料
３
」「
資
料
４
」
と
し
て
掲
げ
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。）
Pl
an
D
o
C
he
ck
A
ct
io
n
計
画
実
行
評
価
改
善
評
価
に
基
づ
き
，
時
期
改
善
計
画
を
立
て
実
施
目
標
に
照
ら
し
て
評
価
し
，
妥
当
性
，
有
効
性
を
総
括
的
に
評
価
教
育
活
動
を
展
開
し
，
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
修
正
を
お
こ
な
う
児
童
生
徒
の
現
実
把
握
・
評
価
項
目
，
具
体
的
な
目
標
の
設
定
図
４
－
１
　
教
育
活
動
の
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
PD
CA
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
在
り
方
―
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
と
そ
の
評
価
を
中
心
に
―
第
４
章
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こ
と
が
で
き
，
そ
の
共
有
化
も
可
能
と
な
る
。
②
　
定
量
的
な
把
握
　
２
件
法
・
３
件
法
・
多
肢
選
択
法
・
評
定
法
な
ど
の
手
法
を
用
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
定
量
的
な
把
握
は
，
児
童
生
徒
の
個
別
の
状
態
だ
け
で
な
く
全
体
的
な
傾
向
を
把
握
す
る
の
に
適
し
て
い
る
。
児
童
生
徒
が
自
己
の
将
来
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
，
現
在
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
付
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
（
過
去
に
身
に
付
け
た
力
），
ま
だ
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
ら
「
で
き
そ
う
だ
」
と
思
え
る
の
か
（
未
来
に
対
す
る
予
測
や
確
信
），
把
握
す
る
方
法
が
あ
る
。
鹿
児
島
県
立
串
木
野
高
等
学
校
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
一
部
抜
粋
）
　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
目
的
：
本
校
生
徒
が
，
｢キ
ャ
リ
ア
発
達
に
関
わ
る
諸
能
力
｣
を
ど
の
程
度
身
に
付
け
て
い
る
の
か
を
把
握
し
，
本
校
が
今
後
，
継
続
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
，
ど
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
判
断
す
る
上
で
の
指
標
と
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
の
一
部
評
価
自
分
の
個
性
を
活
か
し
た
人
生
設
計
を
考
え
生
き
が
い
や
社
会
的
役
割
を
理
解
し
て
い
る
１
２
３
４
お
互
い
に
支
え
あ
い
，
分
か
り
合
え
る
友
人
が
い
る
１
２
３
４
新
し
い
環
境
や
人
間
関
係
に
な
じ
み
，
自
分
の
生
活
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
１
２
３
４
　
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
は
，
自
己
理
解
を
深
め
る
取
組
や
対
人
面
で
の
能
力
形
成
に
つ
な
が
る
学
校
行
事
の
不
足
が
明
ら
か
に
な
り
，
次
年
度
以
降
の
「
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
改
善
に
反
映
さ
れ
た
。
町
田
市
立
町
田
第
一
中
学
校
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
一
部
抜
粋
）
　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
目
的
：
職
場
体
験
の
場
面
は
対
人
能
力
を
身
に
つ
け
る
絶
好
の
機
会
。
こ
の
数
少
な
い
機
会
を
最
大
限
に
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
，
事
前
事
後
の
活
動
を
検
討
す
る
た
め
。
進
路
に
関
す
る
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
の
一
部
評
価
人
の
話
に
耳
を
傾
け
て
聞
き
，
相
手
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
こ
と
１
２
３
４
５
正
し
い
あ
い
さ
つ
の
仕
方
や
礼
儀
作
法
で
目
上
の
人
（
大
人
）
と
接
す
る
こ
と
１
２
３
４
５
目
上
の
人
（
大
人
）
に
自
分
の
考
え
を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ
と
１
２
３
４
５
　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
，
自
己
評
価
が
高
い
生
徒
は
能
力
に
も
よ
い
影
響
が
出
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
は
，
事
前
の
対
人
能
力
を
上
げ
る
た
め
の
活
動
の
充
実
に
つ
な
が
っ
た
。
　
こ
の
他
に
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
体
験
的
な
学
習
の
終
了
後
に
受
入
先
関
係
者
に
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
評
価
し
て
も
ら
う
方
法
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
す
で
に
学
校
等
が
実
施
し
て
い
る
学
校
評
価
や
既
存
の
調
査
等
も
積
極
的
に
活
用
し
，
多
様
な
視
点
か
ら
児
童
生
徒
の
現
状
を
把
握
し
て
指
導
計
画
や
活
動
そ
の
も
の
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
生
徒
が
望
む
授
業
形
態
に
つ
い
て
の
調
査
「
次
の
よ
う
な
授
業
に
つ
い
て
，
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
？
【
設
定
項
目
】
生
徒
同
士
の
話
し
合
い
の
あ
る
授
業
／
生
徒
同
士
の
教
え
合
い
や
学
び
合
い
の
あ
る
授
業
／
先
生
の
講
義
中
心
の
授
業
」
な
ど
の
結
果
を
活
用
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
（
神
奈
川
県
川
崎
市
立
高
等
学
校
）。
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⑴
　
児
童
生
徒
の
現
状
を
把
握
す
る
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
子
ど
も
た
ち
の
発
達
の
段
階
が
重
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
に
は
，
自
校
の
児
童
生
徒
の
現
状
把
握
が
欠
か
せ
な
い
。
現
状
把
握
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
一
連
の
活
動
が
子
ど
も
た
ち
の
課
題
の
解
消
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
，
教
員
間
で
は
子
ど
も
た
ち
の
発
達
に
対
す
る
共
通
の
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
現
状
把
握
に
は
大
き
く
分
け
て
定
性
的
な
把
握
と
定
量
的
な
把
握
の
２
つ
の
方
法
が
あ
る
。
①
　
定
性
的
な
把
握
ａ
．
直
接
的
な
把
握
　
児
童
生
徒
の
発
達
は
一
人
一
人
異
な
る
た
め
，
個
々
の
発
達
の
段
階
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
各
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
把
握
す
る
に
は
以
下
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
。（
以
下
本
節
で
は
，
実
践
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
具
体
的
な
方
策
の
例
を
示
す
こ
と
と
す
る
が
，
記
載
さ
れ
る
事
例
は
あ
く
ま
で
も
「
例
」
で
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
お
け
る
方
策
を
考
え
る
上
で
の
参
考
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。）
秋
田
県
立
十
和
田
高
校
　
全
教
職
員
が
手
分
け
し
て
１
人
あ
た
り
数
名
の
生
徒
の
面
談
を
担
当
。
普
段
は
な
か
な
か
人
に
は
話
さ
な
い
将
来
の
夢
や
そ
の
理
由
，そ
れ
に
向
け
た
準
備
に
つ
い
て
自
分
の
言
葉
で
語
る
機
会
を
設
け
た
。
大
田
区
立
大
森
第
二
中
学
校
　
職
場
体
験
前
に
全
教
職
員
が
手
分
け
し
て
２
年
生
全
員
の
面
談
を
お
こ
な
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
体
験
先
を
志
望
し
た
の
か
，
体
験
で
何
を
学
ぶ
の
か
な
ど
，
生
徒
自
身
の
言
葉
で
語
る
機
会
を
設
け
た
。
ｂ
．
間
接
的
な
把
握
　
教
職
員
の
感
じ
て
い
る
児
童
生
徒
の
長
所
や
短
所
を
言
葉
に
し
て
可
視
化
す
る
。
児
童
生
徒
と
接
し
て
い
る
と
短
所
に
の
み
目
が
向
き
が
ち
だ
が
，
長
所
に
も
目
を
向
け
た
言
語
化
・
可
視
化
が
必
要
で
あ
る
。
Ａ
中
学
校
・
長
所
：
素
直
で
純
朴
で
あ
り
，
挨
拶
も
し
っ
か
り
で
き
る
／
同
居
の
家
庭
が
多
く
，
家
族
か
ら
躾
な
ど
多
く
の
教
訓
を
受
け
て
い
る
／
清
掃
，
係
活
動
や
指
示
さ
れ
た
こ
と
な
ど
，
任
さ
れ
た
仕
事
は
確
実
に
や
り
遂
げ
る
／
個
よ
り
も
集
団
を
大
事
に
し
，
諸
活
動
に
お
い
て
集
団
と
し
て
の
力
を
発
揮
で
き
る
・
短
所
：
言
わ
れ
た
こ
と
は
や
る
が
自
発
的
・
主
体
的
な
学
習
に
つ
な
が
ら
な
い
／
将
来
目
指
す
職
業
が
限
定
的
（
教
員
・
公
務
員
・
医
者
・
弁
護
士
）／
目
標
の
内
容
を
聞
く
と
簡
単
に
到
達
し
そ
う
な
目
標
設
定
を
し
て
お
り
背
伸
び
を
し
な
い
傾
向
に
あ
る
／
悩
み
を
自
分
で
解
決
す
る
傾
向
に
あ
る
が
，「
さ
ら
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
弱
さ
」
を
感
じ
て
い
る
生
徒
が
多
い
　
ま
た
，
子
ど
も
た
ち
の
長
所
・
短
所
な
ど
の
特
徴
に
つ
い
て
は
，
学
校
種
を
超
え
た
共
有
化
も
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
，
秋
田
県
南
外
・
西
仙
北
地
域
で
は
，
中
学
校
区
単
位
で
，
校
区
内
の
小
学
校
・
中
学
校
の
教
員
が
Ｋ
Ｊ
法
を
用
い
児
童
生
徒
の
長
所
・
短
所
を
紙
に
書
い
て
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
に
よ
り
，
小
学
校
卒
業
ま
で
に
指
導
す
べ
き
事
柄
や
，
中
学
校
で
必
要
な
指
導
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
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せ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
学
校
・
学
科
や
地
域
の
特
色
や
子
ど
も
の
実
態
に
応
じ
た
焦
点
化
や
重
点
化
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
安
易
な
簡
略
化
に
つ
な
が
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
③
　
目
指
す
べ
き
児
童
生
徒
の
姿
（
目
標
）
の
作
成
　「
内
部
統
合
の
視
点
」
お
よ
び
「
外
部
環
境
の
視
点
」
に
つ
い
て
自
校
の
素
材
が
集
ま
っ
た
ら
，
次
に
児
童
生
徒
の
目
指
す
姿
を
言
語
化
す
る
。
目
標
を
言
語
化
す
る
際
は
，
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
・
目
標
は
「
児
童
生
徒
の
目
指
す
姿
」
と
し
て
卒
業
時
点
の
状
態
を
想
定
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
・
内
部
統
合
の
視
点
（
学
校
教
育
目
標
・
実
態
・
教
師
や
保
護
者
の
願
い
）
が
含
ま
れ
て
い
る
・
外
部
環
境
の
視
点
（
育
成
す
べ
き
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
視
点
）
が
含
ま
れ
て
い
る
・
児
童
生
徒
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ど
う
か
（
ア
ウ
ト
カ
ム
の
視
点
）
で
言
語
化
さ
れ
て
お
り
，
検
証
が
可
能
で
あ
る
④
　
目
標
の
共
有
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
無
数
の
「
断
片
」
の
提
供
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
り
，
場
面
間
に
つ
な
が
り
が
な
か
っ
た
り
と
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
た
取
組
に
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
は
，
多
く
の
学
校
で
聞
か
れ
て
い
る
。
ま
た
，
教
職
員
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
の
と
ら
え
方
や
認
識
の
差
が
，
児
童
生
徒
へ
の
支
援
の
差
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
は
，
校
長
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
を
十
分
に
認
識
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
学
校
経
営
計
画
の
中
核
に
据
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
目
標
の
設
定
や
共
有
は
，
教
職
員
が
子
ど
も
た
ち
へ
の
願
い
を
言
語
化
し
．
教
職
員
間
で
共
有
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
児
童
生
徒
の
実
態
や
目
指
す
児
童
生
徒
像
を
議
論
す
る
場
を
校
内
研
修
と
し
て
設
け
る
な
ど
し
，
目
の
前
の
学
習
活
動
が
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
ど
の
部
分
を
担
い
，
他
の
ど
の
学
習
活
動
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
，
そ
う
い
っ
た
視
点
を
教
職
員
が
持
ち
，
子
ど
も
た
ち
に
自
覚
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
教
育
活
動
全
体
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
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⑵
　
目
指
す
べ
き
児
童
生
徒
の
姿
（
目
標
）
を
明
確
に
す
る
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
開
始
に
あ
た
っ
て
は
，
各
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
を
具
体
的
な
言
葉
で
表
す
必
要
が
あ
る
。
経
営
理
念
が
学
校
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
も
学
校
理
念
や
児
童
生
徒
の
実
状
，
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
異
な
る
。
そ
の
た
め
目
標
は
次
の
よ
う
な
２
つ
の
視
点
を
踏
ま
え
，
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
①
　
内
部
統
合
の
視
点
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
や
個
と
し
て
の
自
立
を
促
す
観
点
か
ら
，
従
来
の
学
校
教
育
の
在
り
方
を
幅
広
く
見
直
し
，
改
善
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
元
来
そ
の
一
部
は
学
校
教
育
の
中
で
目
指
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
の
た
め
，
目
標
に
つ
い
て
は
新
た
な
切
り
口
を
用
い
て
設
定
す
る
も
の
で
は
な
く
，
既
存
の
学
校
教
育
目
標
や
経
営
目
標
な
ど
の
目
指
す
理
念
や
方
向
性
を
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ベ
ー
ス
と
な
る
理
念
が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
，
次
は
現
在
の
子
ど
も
た
ち
の
状
況
や
教
師
・
保
護
者
の
願
い
の
検
討
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
は
，
学
校
の
理
念
は
創
立
以
来
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
，
子
ど
も
た
ち
の
課
題
は
生
育
環
境
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
第
一
の
視
点
と
し
て
は
，
学
校
経
営
理
念
・
学
校
教
育
目
標
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
，
児
童
生
徒
の
実
態
，
教
師
や
保
護
者
の
願
い
を
学
校
内
部
の
情
報
と
し
て
整
理
す
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
②
　
外
部
環
境
の
視
点
　
従
来
の
学
校
に
お
い
て
は
，
往
々
に
し
て
教
員
自
身
の
問
題
意
識
や
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
児
童
生
徒
の
姿
を
も
と
に
「
目
指
す
児
童
生
徒
像
」
が
設
定
さ
れ
，
目
標
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
か
ら
社
会
へ
の
円
滑
な
移
行
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
，「
目
指
す
姿
」
は
教
師
の
願
い
だ
け
で
な
く
社
会
か
ら
の
要
請
も
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
が
示
さ
れ
た
背
景
に
は
，
社
会
か
ら
の
要
請
を
学
校
の
教
育
目
標
に
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
社
会
で
必
要
と
さ
れ
る
力
と
し
て
，
各
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
の
作
成
時
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
は
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
を
図
る
上
で
す
べ
て
必
要
と
な
る
能
力
で
あ
る
た
め
，
ど
れ
か
一
つ
に
限
定
し
て
育
成
す
る
こ
と
を
前
提
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
併
【
内
部
統
合
の
視
点
】
□
学
校
教
育
目
標
□
児
童
生
徒
の
実
態
□
教
師
や
保
護
者
の
願
い
目
指
す
べ
き
児
童
生
徒
の
姿
（
目
標
）
【
外
部
環
境
の
視
点
】
□
 社
会
の
要
請
：
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
□
都
道
府
県
や
市
区
町
村
の
方
針
図
４
－
３
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
設
定
に
必
要
な
２
つ
の
視
点
5
1
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?
?
?
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②
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
－
文
脈
学
習
の
視
点
の
重
要
性
　
従
来
の
進
路
指
導
を
中
心
と
す
る
学
校
教
育
の
取
組
に
お
い
て
は
，
目
標
に
向
け
て
発
達
課
題
の
達
成
を
支
援
す
る
系
統
的
な
指
導
・
援
助
と
い
っ
た
意
識
や
観
点
が
希
薄
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
取
組
が
全
体
と
し
て
脈
絡
や
関
連
性
に
乏
し
く
，
児
童
生
徒
の
内
面
の
変
容
や
能
力
の
向
上
に
十
分
結
び
つ
い
て
い
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
，
こ
れ
ま
で
の
「
点
」
の
活
動
を
「
面
」
へ
展
開
す
る
，
文
脈
学
習
（
co
nt
ex
tu
al
 l
ea
rn
in
g）
 が
求
め
ら
れ
る
。
学
び
に
文
脈
を
作
る
に
は
，
学
校
行
事
や
体
験
的
な
活
動
，
調
査
・
分
析
，
発
表
・
討
論
の
機
会
を
用
い
，
各
教
科
・
道
徳
・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
・
特
別
活
動
な
ど
に
お
い
て
，
日
常
生
活
の
中
か
ら
課
題
を
発
見
し
問
題
解
決
的
な
学
習
を
取
り
入
れ
る
な
ど
，
意
図
的
な
つ
な
が
り
を
も
た
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
文
脈
学
習
の
視
点
と
は
以
下
を
指
す
（
参
考
文
献
：
D
al
e 
P.
 P
ar
ne
ll,
 W
hy
 D
o 
I 
H
av
e 
to
 L
ea
rn
 T
hi
s?
, C
or
d 
C
om
m
un
ic
at
io
ns
, 
19
95
）。
○
学
習
目
的
と
の
つ
な
が
り
　「
何
を
」
学
ぶ
か
だ
け
で
は
な
く
「
な
ぜ
」
学
ぶ
べ
き
か
を
伝
え
る
。
○
過
去
の
学
習
や
教
科
間
の
つ
な
が
り
　
新
し
い
学
び
が
既
存
の
学
習
経
験
の
上
に
構
築
さ
れ
る
よ
う
，
児
童
生
徒
の
既
存
の
知
識
や
過
去
の
学
習
と
結
び
付
け
る
。
学
習
間
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
。
○
日
常
生
活
と
の
つ
な
が
り
　
学
習
を
現
実
社
会
で
の
具
体
的
な
場
面
と
関
連
づ
け
る
。
児
童
生
徒
が
，
日
常
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
知
識
や
能
力
を
使
用
で
き
る
経
験
機
会
を
つ
く
る
。
○
将
来
の
役
割
と
の
つ
な
が
り
　
児
童
生
徒
の
将
来
の
役
割
（
働
く
こ
と
，
市
民
，
家
族
の
成
員
，
生
涯
学
習
者
な
ど
）
に
つ
な
ぐ
。
　
さ
ら
に
授
業
に
お
い
て
は
，
本
章
第
２
節
に
詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
，
学
校
と
社
会
と
の
連
続
性
を
重
視
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
連
続
性
を
持
っ
た
育
成
・
指
導
と
は
，
ま
ず
児
童
生
徒
自
身
の
気
付
き
を
促
し
，
日
常
・
社
会
生
活
に
お
け
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
技
能
の
獲
得
を
目
指
し
，
さ
ら
に
実
際
に
や
っ
て
み
て
振
り
返
る
と
い
っ
た
流
れ
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
通
じ
て
，
児
童
生
徒
は
学
校
で
の
学
び
と
日
常
・
社
会
生
活
と
の
間
の
つ
な
が
り
を
理
解
す
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
図
４
－
４
　
連
続
し
た
学
習
の
流
れ
の
一
例
 
品
川
区
教
育
委
員
会
『
市
民
科
指
導
の
手
引
き
』
平
成
18
年
を
参
考
に
作
成
認
知
自
己
を
振
り
返
ら
せ
る
　
気
づ
く
，
考
え
る
，
調
べ
る
，
話
し
合
う
心
情
事
実
を
認
識
し
，
そ
の
背
景
や
要
因
を
探
求
す
る
正
し
い
判
断
基
準
・
価
値
観
を
認
識
す
る
技
能
行
為
・
行
動
，
態
度
を
育
成
す
る
，
体
験
的
活
動
を
行
う
，
対
処
の
方
法
で
手
立
て
を
習
得
す
る
実
践
学
校
や
家
庭
，
地
域
で
実
践
・
活
用
す
る
正
し
い
知
識
と
習
得
し
た
技
能
を
試
す
評
価
（
内
省
）
自
分
の
考
え
方
，
行
為
・
行
動
を
改
善
す
る
学
習
・
生
活
場
面
で
知
識
・
技
能
を
生
か
す
5
4
⑶
　
指
導
計
画
の
作
成
①
　
全
体
計
画
の
作
成
　
目
標
と
現
状
と
の
間
に
存
在
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
（
＝
課
題
）
を
明
ら
か
に
し
た
ら
，
次
は
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
課
題
を
達
成
す
る
た
め
の
全
体
計
画
を
作
成
す
る
。
学
校
全
体
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
や
内
容
と
進
め
方
・
検
証
方
法
に
つ
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
計
画
」
を
作
成
し
，
何
を
い
つ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
施
す
る
の
か
を
具
体
的
に
学
校
内
外
に
明
示
す
る
。
平
成
○
年
度
　
A
中
学
校
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
計
画
（
例
）
内
部
統
合
の
視
点
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
 
外
部
環
境
の
視
点
学
年
ご
と
の
目
標
１
年
生
２
年
生
３
年
生
各
教
科
等
に
お
け
る
指
導
内
容
各
教
科
道
徳
総
合
的
な
学
習
の
時
間
特
別
活
動
そ
の
他
の
教
育
活
動
学
級
活
動
学
校
行
事
生
徒
会
活
動
　 　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
方
法
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
と
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
の
具
体
的
方
策
の
提
示
改
善
策
の
検
討
方
法
「
何
を
」　
「
い
つ
ま
で
に
」　
「
ど
ん
な
方
法
で
」　
「
ど
の
程
度
改
善
す
る
か
」
推
進
組
織
（
例
）
計
画
と
評
価
・
改
善
保
護
者
・
地
域
と
の
連
携
学
校
種
間
の
連
携
校
内
研
修
　 　
PL
A
N
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
設
定
【
例
】
○
○
が
で
き
て
い
る
／
○
○
が
で
き
そ
う
だ
と
思
え
る
D
O
生
徒
の
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
重
点
化
さ
れ
た
指
導
の
ね
ら
い
C
H
E
C
K
A
CT
IO
N
役
割
・
連
携
に
よ
る
成
果
5
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②
　
教
科
等
に
内
在
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
「
断
片
」
の
意
識
化
　
第
１
節
で
述
べ
た
よ
う
に
，
日
常
の
教
育
活
動
に
お
い
て
は
，
文
脈
学
習
（
co
nt
ex
tu
al
 l
ea
rn
in
g）
の
視
点
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
，
学
ん
で
い
る
こ
と
が
，
社
会
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
，
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き
る
の
か
を
折
に
触
れ
て
指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
，「
学
ぶ
こ
と
」「
生
き
る
こ
と
」「
働
く
こ
と
」
の
意
義
を
理
解
し
，
自
分
が
「
し
た
い
こ
と
」「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」「
で
き
る
こ
と
」
を
考
え
，
次
の
ス
テ
ッ
プ
の
「
学
ぶ
こ
と
」
の
意
欲
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
る
。
　
教
科
等
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
は
三
点
考
え
ら
れ
る
。
　
　
・
内
容
に
関
す
る
こ
と
　
　
・
指
導
手
法
に
関
す
る
こ
と
　
　
・
生
活
や
学
習
の
習
慣
・
ル
ー
ル
に
関
す
る
こ
と
　
単
元
や
題
材
等
の
内
容
が
，
職
業
や
社
会
生
活
等
に
強
く
関
連
す
る
場
合
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
基
盤
と
な
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
育
成
す
る
視
点
か
ら
の
指
導
は
，
当
該
単
元
・
題
材
等
の
ね
ら
い
を
実
現
す
る
た
め
の
有
効
な
手
立
て
と
も
な
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
の
積
極
的
な
取
組
が
強
く
期
待
さ
れ
る
。
例
え
ば
，
小
学
校
に
限
定
し
て
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
れ
ば
，「
伝
記
を
読
み
，
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
（
国
語
・
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
）」
「
食
料
生
産
・
工
業
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
工
夫
や
努
力
（
社
会
・
第
５
学
年
）」
「
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
自
分
の
役
割
や
行
動
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
る
（
生
活
）」
「
自
分
の
成
長
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
家
庭
生
活
へ
の
関
心
を
高
め
，
そ
の
大
切
さ
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
（
家
庭
）」
「
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
，
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
（
道
徳
・
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
）」
「
も
の
づ
く
り
，
生
産
活
動
な
ど
の
体
験
活
動
（
総
合
的
な
学
習
の
時
間
）」
「
希
望
や
目
標
を
も
っ
て
生
き
る
態
度
の
形
成
（
特
別
活
動
・
学
級
活
動
）」
な
ど
，
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
を
通
し
て
多
様
な
取
組
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
次
に
挙
げ
る
事
例
の
よ
う
な
単
元
や
題
材
の
特
性
を
生
か
し
た
工
夫
も
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
○
国
語
で
は
，
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
題
材
に
お
い
て
，
立
場
に
よ
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
の
違
い
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
他
の
考
え
を
基
に
，
自
分
の
考
え
を
再
考
す
る
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
て
い
る
。（
Ａ
中
学
校
）
○
社
会
で
は
，「
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
の
経
営
者
に
な
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
題
材
を
用
い
て
，
経
済
活
動
や
職
業
に
つ
い
て
意
欲
的
に
考
え
さ
せ
て
い
る
。（
Ｂ
中
学
校
）
　
指
導
手
法
に
関
し
て
は
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
未
熟
で
あ
る
と
か
，
計
画
性
に
乏
し
い
な
ど
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
視
点
か
ら
見
た
子
ど
も
の
実
態
を
受
け
て
，
具
体
的
な
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
，
繰
り
返
し
発
表
の
機
会
を
設
け
る
手
法
や
話
し
合
い
活
動
を
重
視
す
る
手
法
，
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
活
動
に
よ
っ
て
明
確
な
役
割
分
担
を
行
う
手
法
な
ど
，
実
態
に
応
じ
た
多
様
な
取
組
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
，
子
ど
も
た
ち
の
実
態
と
共
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
の
目
標
や
特
質
を
十
分
に
踏
ま
え
，
全
校
的
な
協
力
体
制
の
下
で
実
践
す
る
必
要
が
あ
る
。
5
6
第
２
節
D
O
：
実
践
⑴
　
教
育
活
動
全
体
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
　
基
本
と
な
る
二
つ
の
視
点
　
学
校
教
育
活
動
全
体
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
，重
視
さ
れ
る
視
点
が
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
　
　
・
目
指
す
姿
，
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
の
明
確
化
　
　
・
既
存
の
教
育
活
動
の
振
り
返
り
と
活
用
・
改
善
　
前
節
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
は
，
子
ど
も
た
ち
の
現
状
を
基
に
，
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
等
を
視
野
に
入
れ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
を
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
，
一
人
一
人
が
そ
の
発
達
課
題
の
達
成
を
通
し
て
，
将
来
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
学
校
・
学
科
や
地
域
の
特
色
，
子
ど
も
た
ち
の
実
態
な
ど
に
応
じ
て
，
学
校
ご
と
の
焦
点
化
・
重
点
化
が
求
め
ら
れ
る
。
学
校
教
育
と
い
う
有
限
の
期
間
の
中
で
実
践
で
き
る
こ
と
に
は
限
り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
，
「
今
」「
こ
の
学
校
で
」「
こ
の
子
ど
も
た
ち
に
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら
，
優
先
順
位
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
ま
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
や
個
と
し
て
の
自
立
を
促
す
観
点
か
ら
，
従
来
の
学
校
教
育
の
在
り
方
を
幅
広
く
見
直
し
，
改
善
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
大
事
に
し
た
い
。
既
存
の
教
育
活
動
を
生
か
し
な
が
ら
，
不
足
す
る
活
動
を
補
う
手
順
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
，
こ
の
教
育
が
学
校
現
場
に
ス
ム
ー
ズ
に
浸
透
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
図
４
－
５
は
，
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
や
そ
の
実
践
が
可
能
と
な
る
単
元
等
を
検
討
す
る
た
め
，
既
存
の
単
元
一
覧
表
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
振
り
返
り
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
に
特
に
関
連
の
深
い
単
元
等
を
特
定
す
る
作
業
の
過
程
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
図
４
－
５
　
単
元
一
覧
表
（
小
学
校
５
年
）
と
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
の
関
連
の
検
討
作
業
過
程
の
一
例
人
間
関
係
形
成
能
力
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
課
題
対
応
能
力
5
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160
取
組
も
併
せ
て
必
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
の
意
図
を
持
た
な
い
取
組
の
ま
ま
で
は
，
教
師
の
み
な
ら
ず
，
そ
の
指
導
を
受
け
た
児
童
生
徒
も
「
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
適
切
に
結
び
付
け
た
り
」
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
　
表
４
－
１
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
中
の
課
題
対
応
能
力
に
焦
点
化
し
て
，
全
教
育
活
動
と
の
か
か
わ
り
を
整
理
し
た
あ
る
小
学
校
の
例
で
あ
る
。
表
４
－
１
　
あ
る
小
学
校
に
お
け
る
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
と
全
教
育
活
動
と
の
関
連
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
□
 よ
り
高
い
目
標
を
設
定
し
，
目
標
達
成
に
向
け
た
計
画
を
立
案
し
，
ね
ば
り
強
く
目
標
の
達
成
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
計
画
実
行
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
【
基
本
的
な
流
れ
】
　
　
 や
る
べ
き
こ
と
を
実
行
す
る
力
の
育
成
　
　
↓
　
　
 目
標
設
定
，
計
画
立
案
，
実
践
，
自
己
評
価
サ
イ
ク
ル
を
取
り
入
れ
た
日
々
の
授
業
［
よ
り
高
い
目
標
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
］
生
活
科
［
内
容
］
⑼
こ
れ
か
ら
の
成
長
へ
の
願
い
を
も
っ
て
，
意
欲
的
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
５
生
か
す
力
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
，
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
在
り
方
を
考
え
る
力
道
徳
１
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
低
学
年
⑵
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
や
仕
事
は
し
っ
か
り
と
行
う
中
学
年
⑵
自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
粘
り
強
く
や
り
遂
げ
る
高
学
年
⑵
よ
り
高
い
目
標
を
立
て
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
く
じ
け
な
い
で
努
力
す
る
　
　
　
⑸
 真
理
を
大
切
に
し
進
ん
で
新
し
い
も
の
を
求
め
工
夫
し
て
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
。
学
級
活
動
⑵
日
常
の
生
活
や
学
習
へ
の
適
応
及
び
健
康
安
全
ア
希
望
や
目
標
を
も
っ
て
生
き
る
態
度
の
形
成
学
校
行
事
⑵
文
化
的
行
事
平
素
の
学
習
活
動
の
成
果
を
発
揮
し
，
向
上
の
意
欲
を
高
め
る
［
計
画
立
案
能
力
，
計
画
実
行
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
］
全
教
育
活
動
学
習
計
画
の
提
示
と
計
画
実
行
，
活
動
後
の
自
己
評
価
活
動
学
習
計
画
の
作
成
と
実
施
，
自
己
評
価
活
動
理
科
［
目
標
］
⑴
⑵
５
・
６
年
　
見
い
だ
し
た
問
題
を
計
画
的
に
追
究
す
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
３
追
求
す
る
力
計
画
的
に
学
習
を
進
め
て
い
く
力
・
問
題
解
決
に
粘
り
強
く
取
り
組
む
力
?
?
?
?
?
?
?
?
?
□
 こ
れ
ま
で
の
自
分
の
在
り
方
を
反
省
し
，
取
り
組
み
方
を
修
正
し
た
り
，
改
善
に
向
け
て
進
ん
で
努
力
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
【
基
本
的
な
流
れ
】
　
　
 評
価
規
準
を
明
確
に
し
た
授
業
，
学
校
の
生
活
や
学
習
の
約
束
の
理
解
と
徹
底 　
　
↓
　
　
 自
己
評
価
，
相
互
評
価
の
機
会
の
提
供
　
　
↓
　
　
 自
己
評
価
結
果
を
生
か
し
た
改
善
の
機
会
の
提
供
［
自
己
評
価
能
力
を
高
め
さ
せ
る
た
め
に
］
全
教
育
活
動
評
価
規
準
を
明
確
に
し
た
評
価
の
充
実
と
児
童
と
の
評
価
規
準
の
共
有
自
己
評
価
，
相
互
評
価
の
機
会
の
重
視
学
校
の
生
活
や
学
習
の
約
束
の
徹
底
道
徳
１
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
低
学
年
⑶
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
の
区
別
を
し
よ
い
と
思
う
こ
と
を
進
ん
で
行
う
　
　
　
⑷
う
そ
を
つ
い
た
り
ご
ま
か
し
た
り
し
な
い
で
素
直
に
伸
び
伸
び
と
生
活
す
る
中
学
年
⑶
正
し
い
と
判
断
し
た
こ
と
は
勇
気
を
も
っ
て
行
う
　
　
　
⑷
過
ち
は
素
直
に
改
め
正
直
に
明
る
い
心
で
元
気
よ
く
生
活
す
る
　
　
　
⑸
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
よ
い
所
を
伸
ば
す
高
学
年
⑶
自
由
を
大
切
に
し
自
律
的
で
責
任
の
あ
る
行
動
を
す
る
　
　
　
⑷
誠
実
に
明
る
い
心
で
楽
し
く
生
活
す
る
　
　
　
⑹
自
分
の
特
徴
を
知
っ
て
悪
い
所
を
改
め
よ
い
所
を
積
極
的
に
伸
ば
す
４
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
低
学
年
⑴
約
束
や
き
ま
り
を
守
り
，
み
ん
な
が
使
う
も
の
を
大
切
に
す
る
中
学
年
⑴
約
束
や
社
会
の
き
ま
り
を
守
り
，
公
徳
心
を
も
つ
高
学
年
⑴
公
徳
心
を
も
っ
て
法
や
き
ま
り
を
守
り
，
自
他
の
権
利
を
大
切
に
し
進
ん
で
義
務
を
果
た
す
［
改
善
に
向
け
て
進
ん
で
努
力
し
て
い
く
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
］
全
教
育
活
動
評
価
結
果
を
次
の
学
習
や
活
動
に
生
か
す
指
導
総
合
的
な
学
習
の
時
間
５
生
か
す
力
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
，
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
在
り
方
を
考
え
る
力
学
級
活
動
⑴
学
級
や
学
校
の
生
活
づ
く
り
ア
学
級
や
学
校
に
お
け
る
生
活
上
の
諸
問
題
の
解
決
ウ
学
校
に
お
け
る
多
様
な
集
団
の
生
活
の
向
上
児
童
会
活
動
［
内
容
］
⑴
児
童
会
の
計
画
や
運
営
ク
ラ
ブ
活
動
［
内
容
］
⑴
ク
ラ
ブ
の
計
画
や
運
営
※
こ
の
小
学
校
を
所
管
す
る
教
育
委
員
会
で
は
，
課
題
対
応
能
力
を
「
う
ご
く
力
」
と
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
。
5
8
　
ま
た
学
校
で
は
，
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
受
け
て
，
日
常
の
生
活
や
学
習
に
つ
い
て
の
習
慣
を
指
導
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
時
間
の
遵
守
，
準
備
物
の
徹
底
，
あ
い
さ
つ
や
発
言
・
傾
聴
の
ル
ー
ル
，
片
付
け
の
仕
方
な
ど
，
多
く
の
教
育
活
動
に
お
い
て
，
多
様
な
約
束
ご
と
や
規
範
が
指
導
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
，
将
来
の
社
会
的
・
職
業
的
に
必
要
な
諸
能
力
の
視
点
で
整
理
す
れ
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
大
切
な
「
断
片
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
全
教
職
員
で
共
通
理
解
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
③
　
教
育
課
程
に
お
け
る
明
確
化
・
体
系
化
　
し
か
し
同
時
に
，キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
機
会
と
な
り
得
る
教
育
活
動
を
詳
細
に
見
い
だ
す
作
業（
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
「
断
片
」
候
補
の
「
洗
い
出
し
」）
の
徹
底
だ
け
で
は
，
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
結
び
付
か
な
い
こ
と
も
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
　
例
え
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
一
つ
で
あ
る
「
課
題
対
応
能
力
」
に
は
，
情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
能
力
が
含
ま
れ
る
が
，
こ
の
力
を
育
成
す
る
機
会
と
な
り
得
る
教
育
活
動
は
数
多
い
。
中
学
校
を
例
に
と
れ
ば
，「
国
語
」
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」
で
は
，
本
や
文
章
な
ど
か
ら
必
要
な
情
報
を
集
め
目
的
に
応
じ
た
情
報
を
読
み
取
る
力
の
育
成
は
主
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
し
，「
社
会
」
の
「
地
理
的
分
野
」
に
お
け
る
地
域
に
関
す
る
情
報
の
収
集
や
処
理
，「
理
科
」
に
お
け
る
観
察
や
実
験
の
過
程
で
の
情
報
の
検
索
や
処
理
な
ど
も
そ
の
具
体
例
と
な
ろ
う
。
ま
た
，
授
業
中
に
板
書
さ
れ
た
課
題
文
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
な
ど
ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
れ
ば
，
情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
能
力
の
育
成
に
寄
与
し
得
る
教
育
活
動
は
無
数
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
膨
大
な
数
の
教
育
活
動
を
，
例
え
ば
一
覧
表
型
式
に
整
理
し
た
と
し
て
も
，
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
結
び
付
く
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
，
そ
の
一
覧
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
機
会
と
し
て
活
用
し
得
る
可
能
性
が
高
い
場
の
羅
列
に
過
ぎ
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
の
教
育
意
図
に
基
づ
く
指
導
実
践
の
計
画
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
洗
い
出
し
」
の
作
業
を
丹
念
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
「
断
片
」
と
な
り
得
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
育
活
動
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
，「
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
教
育
の
ま
ま
で
よ
い
」
と
い
う
誤
解
を
助
長
す
る
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
「
洗
い
出
し
」
の
作
業
に
よ
っ
て
列
挙
さ
れ
た
単
元
等
の
う
ち
，
学
校
ご
と
に
設
定
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
や
他
の
教
科
等
と
の
関
連
性
を
勘
案
し
な
が
ら
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
そ
の
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
，
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
検
討
し
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
教
育
意
図
に
基
づ
い
て
実
践
す
る
具
体
的
な
単
元
等
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
が
，
体
系
的
・
系
統
的
な
指
導
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
平
成
23
年
１
月
に
中
央
教
育
審
議
会
が
と
り
ま
と
め
た
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
は
，「
各
教
科
・
科
目
等
に
お
け
る
取
組
は
，
単
独
の
活
動
だ
け
で
は
効
果
的
な
教
育
活
動
に
は
な
ら
ず
，
取
組
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
，
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
適
切
に
結
び
付
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
よ
う
な
5
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161
つ
い
て
」（
平
成
23
年
１
月
）
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
は
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
，
目
標
と
す
る
進
路
が
達
成
で
き
な
い
場
合
や
，
途
中
で
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
多
々
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
経
済
・
社
会
・
雇
用
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
知
識
や
様
々
な
状
況
に
対
処
す
る
方
法
を
十
分
に
身
に
付
け
て
い
な
い
若
者
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
，
労
働
者
の
権
利
に
関
す
る
知
識
の
理
解
状
況
は
，
高
等
学
校
卒
業
後
に
進
学
を
予
定
し
て
い
る
者
よ
り
就
職
を
予
定
し
て
い
る
者
の
方
が
低
く
，
生
徒
・
学
生
で
は
将
来
希
望
す
る
働
き
方
が
分
か
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
場
合
の
方
が
比
較
的
低
い
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
る
。
　
こ
の
た
め
，
今
日
の
社
会
が
分
業
に
よ
っ
て
相
互
に
支
え
合
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
っ
た
経
済
・
社
会
・
雇
用
等
の
基
本
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
の
知
識
や
，
税
金
・
社
会
保
険
・
年
金
や
労
働
者
と
し
て
の
権
利
・
義
務
等
の
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
必
ず
必
要
な
知
識
，
男
女
共
同
参
画
社
会
の
意
義
や
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
重
要
性
等
，
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
最
低
限
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
，
自
ら
の
将
来
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
そ
の
際
，
小
学
校
で
は
，
社
会
生
活
に
お
け
る
物
事
の
決
定
の
仕
方
や
き
ま
り
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
る
と
と
も
に
，
中
学
校
以
降
は
，
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
体
験
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
の
両
面
か
ら
，
現
実
社
会
の
厳
し
さ
も
含
め
て
一
人
一
人
の
将
来
に
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
伝
え
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
後
期
中
等
教
育
や
高
等
教
育
の
段
階
で
は
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
準
備
の
時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
，
特
に
，
例
え
ば
，
雇
用
，
労
働
問
題
，
社
会
保
障
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
，
関
連
す
る
知
識
を
確
実
に
修
得
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
第
２
章
２
⑵
②
）
　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
，
小
学
校
に
お
け
る
「
社
会
」「
生
活
」「
家
庭
」，
中
学
校
に
お
け
る
「
社
会
」「
技
術
・
家
庭
」，
高
等
学
校
に
お
け
る
「
公
民
」「
家
庭
」
な
ど
の
教
科
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
性
の
高
い
単
元
が
特
に
多
い
。
　
無
論
，
教
科
・
科
目
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
上
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
・
経
済
の
仕
組
み
や
労
働
者
と
し
て
の
権
利
・
義
務
等
に
つ
い
て
の
理
解
の
促
進
の
側
面
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
の
機
会
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
単
元
等
は
，
多
く
の
教
科
・
科
目
に
存
在
す
る
。
そ
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
，
第
５
章
第
２
節
に
お
け
る
詳
し
い
解
説
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
②
　
道
徳
に
お
け
る
実
践
　
道
徳
教
育
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
盤
と
し
て
，
ま
た
，
そ
の
中
核
的
な
実
践
の
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
，
学
習
指
導
要
領
総
則
に
お
け
る
道
徳
教
育
に
関
す
る
規
定
を
引
用
し
よ
う
（
表
４
－
３
）。
こ
れ
ら
の
規
定
が
示
す
よ
う
に
，
道
徳
教
育
に
お
い
て
「
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
」
る
こ
と
（
小
学
校
），
「
道
徳
的
価
値
に
基
づ
い
た
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
」
る
こ
と
（
中
学
校
），
及
び
，「
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
関
す
る
教
育
を
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
こ
と
」（
高
等
学
校
）
は
，
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
　
ま
た
，
小
学
校
・
中
学
校
で
の
道
徳
の
時
間
に
お
い
て
は
，
各
教
科
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
お
け
る
道
徳
教
育
と
密
接
な
関
連
を
図
り
な
が
ら
，
計
画
的
，
発
展
的
な
指
導
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
，
深
化
，
統
合
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
や
自
覚
を
深
6
0
　
ま
た
，
中
学
校
区
内
の
小
学
校
と
中
学
校
が
連
携
し
て
，
９
年
間
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
系
化
を
図
る
取
組
も
見
ら
れ
始
め
た
。
こ
こ
で
は
，
中
学
校
区
に
お
い
て
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
と
全
教
育
活
動
」
を
整
理
し
，
教
職
員
や
子
ど
も
が
共
通
認
識
に
立
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
仙
台
市
の
加
茂
中
学
校
区
（
加
茂
中
学
校
，
虹
の
丘
小
学
校
，
加
茂
小
学
校
，
野
村
小
学
校
）
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
こ
の
中
学
校
区
で
は
，
一
人
一
人
の
子
ど
も
た
ち
の
発
達
の
段
階
を
小
学
校
・
中
学
校
の
教
員
が
連
携
し
て
把
握
し
，
相
互
参
加
に
よ
る
職
場
体
験
発
表
会
な
ど
を
通
じ
て
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
を
協
議
し
，
地
域
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
表
４
－
２
　
仙
台
市
立
加
茂
中
学
校
区
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
共
有
取
組
事
項
（
一
部
抜
粋
）
低
学
年
中
学
年
高
学
年
中
学
校
１
年
～
２
年
前
期
共
同
声
明
①
「
明
る
い
あ
い
さ
つ
と
笑
顔
を
大
切
に
し
ま
す
」
か
か
わ
る
力
［
考
え
や
気
持
ち
を
伝
え
合
い
協
力
で
き
る
力
］
○
身
近
な
人
に
笑
顔
で
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
。
○
友
達
，
家
族
，
先
生
方
に
自
分
か
ら
笑
顔
で
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
。
○
相
手
に
と
っ
て
気
持
の
よ
い
あ
い
さ
つ
を
考
え
，
進
ん
で
実
行
で
き
る
。
○
相
手
や
時
と
場
に
応
じ
た
気
持
の
よ
い
あ
い
さ
つ
を
考
え
，進
ん
で
実
行
で
き
る
。
［
検
　
　
証
］
学
校
評
価
「
あ
い
さ
つ
」，
第
６
学
年
総
合
「
１
日
職
場
体
験
」，
小
中
サ
ミ
ッ
ト
［
指
導
の
場
］
朝
の
あ
い
さ
つ
運
動
，
授
業
の
終
始
の
あ
い
さ
つ
，
職
員
室
の
入
退
室
時
の
あ
い
さ
つ
［
検
　
　
証
］
学
校
評
価
，
第
１
学
年
総
合
「
１
日
職
場
体
験
」
［
指
導
の
場
］
朝
・
帰
り
の
あ
い
さ
つ
，
授
業
終
始
の
あ
い
さ
つ
，
職
員
室
の
入
退
室
の
あ
い
さ
つ
，
部
活
動
で
の
あ
い
さ
つ
共
同
声
明
②
「
他
人
に
対
す
る
礼
儀
を
大
切
に
し
ま
す
」
か
か
わ
る
力
［
自
分
や
他
の
人
の
よ
さ
や
個
性
を
理
解
で
き
る
力
］
○
お
世
話
に
な
っ
た
人
に
「
あ
り
が
と
う
」
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
○
他
の
人
の
親
切
に
気
付
き
「
あ
り
が
と
う
」
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
○
周
り
の
人
の
優
し
さ
に
気
付
き
「
あ
り
が
と
う
」
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
○
自
分
に
対
す
る
周
り
の
人
の
「
思
い
」
や
「
願
い
」
を
理
解
し
，
優
し
さ
や
厳
し
さ
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
行
動
や
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
［
検
　
　
証
］
学
校
評
価
「
言
葉
遣
い
」，
第
６
学
年
総
合
「
１
日
職
場
体
験
」・
小
中
サ
ミ
ッ
ト
［
指
導
の
場
］「
あ
り
が
と
う
」
運
動
，
校
内
(教
室
，
保
健
室
，
職
員
室
)に
お
け
る
日
常
生
活
の
場
［
検
　
　
証
］
学
校
評
価
，
第
１
学
年
総
合
「
１
日
職
場
体
験
」
［
指
導
の
場
］
校
内
に
お
け
る
日
常
生
活
の
場
，
部
活
動
共
同
声
明
③
「
や
る
べ
き
こ
と
は
責
任
を
も
っ
て
し
っ
か
り
行
い
ま
す
」
い
か
す
力
［
働
く
意
味
を
考
え
る
力
］
○
宿
題
や
掃
除
，
給
食
の
仕
事
を
手
順
に
そ
っ
て
て
い
ね
い
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
○
決
め
ら
れ
た
時
間
，
宿
題
や
掃
除
，
給
食
当
番
に
お
け
る
自
分
の
仕
事
に
集
中
し
，
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
○
宿
題
や
当
番
活
動
，
委
員
会
活
動
に
お
い
て
，
や
る
べ
き
こ
と
に
進
ん
で
取
り
組
み
，
仕
事
を
効
率
的
に
て
い
ね
い
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
○
宿
題
や
当
番
活
動
，
委
員
会
活
動
に
お
い
て
，
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
進
ん
で
友
達
の
手
助
け
を
し
た
り
，
よ
り
よ
い
仕
事
に
な
る
よ
う
に
工
夫
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
［
検
　
　
証
］
学
校
評
価
「
清
掃
，
当
番
活
動
，
家
庭
で
の
手
伝
い
」，
第
６
学
年
総
合
「
１
日
職
場
体
験
」
［
指
導
の
場
］
昼
清
掃
時
に
お
け
る
月
１
回
の
教
職
員
参
加
一
斉
清
掃
日
の
設
定
［
検
　
　
証
］
学
校
評
価
，
第
１
学
年
総
合
「
１
日
職
場
体
験
」
［
指
導
の
場
］
清
掃
，
係
・
委
員
会
・
当
番
活
動
，
日
常
の
授
業
⑵
　
各
教
科
等
に
お
け
る
実
践
の
基
本
的
な
考
え
方
①
　
教
科
・
科
目
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
　
教
科
・
科
目
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
，
当
該
教
科
・
科
目
の
単
元
等
の
ね
ら
い
に
即
し
た
指
導
計
画
の
作
成
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
単
元
等
の
特
定
と
，
そ
の
特
性
を
生
か
し
た
取
組
が
期
待
さ
れ
る
。
　
中
央
教
育
審
議
会
が
，
そ
の
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
5
9
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?
?
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?
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?
?
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?
?
162
け
る
次
の
指
摘
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は
体
験
活
動
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
，
た
だ
単
に
体
験
活
動
を
行
え
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
く
，
そ
れ
を
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
の
過
程
に
適
切
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。（
中
略
）
体
験
活
動
の
具
体
例
と
し
て
は
，
例
え
ば
職
場
で
の
体
験
を
通
し
て
実
社
会
を
垣
間
見
る
こ
と
に
よ
り
勤
労
観
・
職
業
観
を
は
ぐ
く
む
職
場
体
験
活
動
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
体
験
活
動
は
，
特
別
活
動
と
し
て
実
施
す
る
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
と
し
て
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
位
置
付
け
て
実
施
す
る
場
合
に
は
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
適
切
に
位
置
付
く
学
習
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）こ
れ
ま
で
は
，好
ま
し
く
な
い
事
例
と
し
て
，
運
動
会
の
準
備
や
応
援
練
習
な
ど
に
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
利
用
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
特
別
活
動
と
の
目
標
や
内
容
の
違
い
を
踏
ま
え
，
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
に
ふ
さ
わ
し
い
体
験
活
動
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
　
第
４
章
第
２
節
）
　
例
え
ば
，
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
を
培
う
目
的
を
設
定
し
，
街
づ
く
り
に
つ
い
て
の
事
前
学
習
を
深
め
て
，
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
取
り
組
み
，
そ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
，
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
街
づ
く
り
を
考
案
し
，
提
案
す
る
。
級
友
の
意
見
や
教
職
員
の
指
導
に
よ
り
修
正
を
加
え
，
学
年
全
体
に
提
案
す
る
。
学
年
の
友
人
や
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
か
ら
新
た
な
課
題
を
発
見
す
る
。
こ
の
よ
う
に
教
職
員
や
外
部
人
材
の
指
導
に
よ
っ
て
，
探
究
的
な
学
習
を
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
有
機
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
指
す
探
究
的
な
学
習
の
姿
と
い
え
よ
う
。
④
　
特
別
活
動
に
お
け
る
実
践
　
特
別
活
動
に
お
い
て
は
，望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，「
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
」
こ
と
（
小
学
校
），
「
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
」
こ
と
（
中
学
校
），
「
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
」
こ
と
（
高
等
学
校
）
が
，
目
標
の
重
要
な
一
角
を
占
め
て
い
る
。
特
別
活
動
は
，
道
徳
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
並
ん
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
的
な
実
践
の
場
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
　
特
に
，
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
を
一
貫
し
て
，
学
校
行
事
の
内
の
「
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
」
は
，
職
場
体
験
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
機
会
と
し
て
も
積
極
的
に
活
用
で
き
る
。
ま
た
，
中
学
校
に
お
け
る
学
級
活
動
，
高
等
学
校
に
お
け
る
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」
で
は
，
「
適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
」「
学
業
と
進
路
」
が
重
要
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
が
強
く
期
待
さ
れ
る
。
　
特
別
活
動
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
特
別
活
動
の
特
質
及
び
方
法
原
理
で
あ
る
「
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
」
の
部
分
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
，
学
級
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
を
単
位
と
す
る
活
動
か
ら
よ
り
大
き
な
集
団
に
よ
る
活
動
ま
で
含
ま
れ
る
が
，
子
ど
も
た
ち
は
，
こ
の
よ
う
な
様
々
な
集
団
に
所
属
し
，
そ
の
中
で
互
い
に
理
解
し
合
い
，
高
め
合
い
，
個
人
6
2
め
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
の
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
，
内
容
の
う
ち
「
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」「
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
も
関
連
の
深
い
項
目
が
特
に
多
い
。
そ
の
よ
う
な
機
会
の
活
用
が
求
め
ら
れ
る
。
表
４
－
３
　
学
習
指
導
要
領
総
則
に
お
け
る
道
徳
教
育
に
関
す
る
規
定
小
学
校
中
学
校
高
等
学
校
　
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
，
道
徳
の
時
間
を
要
と
し
て
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
も
の
で
あ
り
，
道
徳
の
時
間
は
も
と
よ
り
，
各
教
科
，
外
国
語
活
動
（
小
学
校
の
み
），
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
て
，
児
童
［
生
徒
］
の
発
達
の
段
階
を
考
慮
し
て
，
適
切
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
，
生
徒
が
自
己
探
求
と
自
己
実
現
に
努
め
国
家
・
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
に
基
づ
き
行
為
し
う
る
発
達
の
段
階
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
関
す
る
教
育
を
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
，
そ
の
充
実
を
図
る
も
の
と
し
，
各
教
科
に
属
す
る
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
て
，
適
切
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
道
徳
教
育
は
，
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
定
め
ら
れ
た
教
育
の
根
本
精
神
に
基
づ
き
，
人
間
尊
重
の
精
神
と
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
家
庭
，
学
校
，
そ
の
他
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
生
活
の
中
に
生
か
し
，
豊
か
な
心
を
も
ち
，
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
，
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
し
，
個
性
豊
か
な
文
化
の
創
造
を
図
る
と
と
も
に
，
公
共
の
精
神
を
尊
び
，
民
主
的
な
社
会
及
び
国
家
の
発
展
に
努
め
，
他
国
を
尊
重
し
，
国
際
社
会
の
平
和
と
発
展
や
環
境
の
保
全
に
貢
献
し
未
来
を
拓
く
主
体
性
の
あ
る
日
本
人
を
育
成
す
る
た
め
，
そ
の
基
盤
と
し
て
の
道
徳
性
を
養
う
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
　
道
徳
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
教
師
と
児
童
及
び
児
童
相
互
の
人
間
関
係
を
深
め
る
と
と
も
に
，
児
童
が
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
，
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
，
集
団
宿
泊
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
自
然
体
験
活
動
な
ど
の
豊
か
な
体
験
を
通
し
て
児
童
の
内
面
に
根
ざ
し
た
道
徳
性
の
育
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
，
特
に
児
童
が
基
本
的
な
生
活
習
慣
，
社
会
生
活
上
の
き
ま
り
を
身
に
付
け
，
善
悪
を
判
断
し
，
人
間
と
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
道
徳
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
教
師
と
生
徒
及
び
生
徒
相
互
の
人
間
関
係
を
深
め
る
と
と
も
に
，
生
徒
が
道
徳
的
価
値
に
基
づ
い
た
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
，
職
場
体
験
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
自
然
体
験
活
動
な
ど
の
豊
か
な
体
験
を
通
し
て
生
徒
の
内
面
に
根
ざ
し
た
道
徳
性
の
育
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
，
特
に
生
徒
が
自
他
の
生
命
を
尊
重
し
，
規
律
あ
る
生
活
が
で
き
，
自
分
の
将
来
を
考
え
，
法
や
き
ま
り
の
意
義
の
理
解
を
深
め
，
主
体
的
に
社
会
の
形
成
に
参
画
し
，
国
際
社
会
に
生
き
る
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
道
徳
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
特
に
，
道
徳
的
実
践
力
を
高
め
る
と
と
も
に
，
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
精
神
，
自
律
の
精
神
及
び
社
会
連
帯
の
精
神
並
び
に
義
務
を
果
た
し
責
任
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
人
権
を
尊
重
し
差
別
の
な
い
よ
り
よ
い
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
た
め
の
指
導
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
実
践
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
，
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，「
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」（
小
・
中
学
校
），
あ
る
い
は
，「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」（
高
等
学
校
）
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
特
性
で
あ
る
「
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
」
を
生
か
し
た
実
践
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
合
的
な
学
習
の
時
間
編
』
に
お
6
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第
３
節
C
H
E
C
K
：
評
価
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
評
価
（
C
he
ck
）
と
は
，
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
計
画
（
Pl
an
）
に
基
づ
く
実
行
（
D
o）
が
ど
の
よ
う
な
成
果
を
上
げ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
，
取
組
の
改
善
（
A
ct
io
n）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
活
動
で
あ
り
，
実
行
（
D
）
と
改
善
（
A
）
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
，
こ
の
よ
う
な
評
価
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
と
評
価
を
実
施
す
る
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
⑴
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
評
価
の
考
え
方
①
　
何
の
た
め
に
評
価
が
必
要
な
の
か
－
目
的
と
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
　
す
べ
て
の
教
育
的
活
動
は
，
児
童
生
徒
に
対
し
て
一
定
の
教
育
的
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
で
は
，
実
際
に
児
童
生
徒
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
，
教
育
的
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
が
評
価
の
目
的
で
あ
る
。
　
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
の
考
え
方
か
ら
み
れ
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
関
す
る
評
価
は
，
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
計
画
に
基
づ
く
実
践
を
通
し
て
児
童
生
徒
に
み
ら
れ
た
変
化
を
検
証
し
，
そ
れ
を
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
る
た
め
に
評
価
が
必
要
と
な
る
。
　
評
価
を
中
心
と
し
て
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
を
み
る
と
，
下
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
，
い
わ
ば
評
価
を
実
施
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
本
節
の
冒
頭
で
，
評
価
（
C
）
は
実
行
（
D
）
と
改
善
（
A
）
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
と
述
べ
た
が
，
そ
の
よ
う
な
評
価
を
実
施
す
る
に
は
，
計
画
（
P）
段
階
に
お
い
て
，
評
価
指
標
を
定
め
る
と
と
も
に
，
評
価
の
実
施
計
画
を
盛
り
込
ん
で
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
第
１
節
⑶
を
参
照
）。
こ
の
よ
う
に
，
評
価
（
C
）
を
計
画
（
P）
，
実
行
（
D
），
改
善
（
A
）
の
中
に
一
連
の
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
て
，
は
じ
め
て
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
が
回
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
図
４
－
６
　
評
価
か
ら
み
た
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
（
評
価
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
）
Pl
an
D
o
C
he
ck
A
ct
io
n
計
画
実
行
評
価
改
善
評
価
に
基
づ
き
，
時
期
改
善
計
画
を
立
て
実
施
目
標
に
照
ら
し
て
評
価
し
，
妥
当
性
，
有
効
性
を
総
括
的
に
評
価
教
育
活
動
を
展
開
し
，
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
修
正
を
お
こ
な
う
児
童
生
徒
の
現
実
把
握
・
評
価
項
目
，
具
体
的
な
目
標
の
設
定
評
価
結
果
の
活
用
（
改
善
計
画
）
評
価
の
実
施
評
価
結
果
の
検
討
評
価
の
対
象
（
児
童
生
徒
の
変
化
）
評
価
指
標
の
設
定
評
価
の
実
施
計
画
6
4
と
個
人
，
個
人
と
集
団
，
集
団
相
互
が
互
い
に
作
用
し
合
い
な
が
ら
，
集
団
活
動
や
体
験
的
な
活
動
を
進
め
，
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
全
人
的
な
発
達
を
遂
げ
，
ま
た
所
属
す
る
集
団
自
体
の
改
善
・
向
上
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
特
別
活
動
を
通
し
た
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
形
成
は
，
特
別
活
動
の
目
標
の
一
つ
で
も
あ
る
と
同
時
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
と
っ
て
不
可
欠
な
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
の
向
上
に
も
直
接
的
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
特
別
活
動
の
指
導
計
画
の
作
成
に
お
い
て
は
，
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
指
導
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
系
化
を
図
る
上
で
，
特
別
活
動
の
活
用
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
⑶
　
個
別
支
援
の
意
義
と
進
め
方
　
子
ど
も
た
ち
の
発
達
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
条
件
や
経
験
，
接
す
る
人
や
情
報
な
ど
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
一
人
と
し
て
同
一
の
発
達
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
子
ど
も
は
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
お
い
て
，
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
個
別
支
援
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
級
（
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
）
や
学
年
な
ど
の
集
団
を
対
象
と
し
た
指
導
や
支
援
（
ガ
イ
ダ
ン
ス
）
が
教
育
活
動
全
体
を
と
し
て
充
実
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
，
そ
れ
に
並
行
し
て
，
個
別
の
支
援
（
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
一
人
一
人
へ
の
働
き
か
け
）
の
拡
充
が
求
め
ら
れ
る
。
　
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
，
発
達
過
程
に
あ
る
一
人
一
人
の
子
ど
も
た
ち
が
，
個
人
差
や
特
徴
を
生
か
し
て
，
学
校
生
活
に
お
け
る
様
々
な
体
験
を
前
向
き
に
受
け
止
め
，
日
々
の
生
活
で
遭
遇
す
る
課
題
や
問
題
を
積
極
的
・
建
設
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
，
問
題
対
処
の
力
や
態
度
を
発
達
さ
せ
，
自
立
的
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
一
人
一
人
の
課
題
を
ま
ず
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
進
め
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
，
生
徒
が
安
心
し
て
自
分
の
悩
み
を
表
現
し
た
り
，
質
問
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
温
か
な
態
度
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
教
師
自
身
が
，
一
人
一
人
の
子
ど
も
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
，
進
学
や
就
職
等
が
近
づ
い
て
か
ら
集
中
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
特
に
年
度
当
初
は
，
新
た
な
学
校
や
ク
ラ
ス
へ
の
適
応
に
関
す
る
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
時
期
で
あ
り
，一
人
一
人
の
子
ど
も
が
，自
己
の
長
所
と
今
後
の
成
長
の
可
能
性
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
職
場
体
験
活
動
や
イ
ン
タ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
の
事
後
に
お
い
て
は
，
一
人
一
人
が
体
験
を
通
し
て
達
成
す
べ
き
課
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
，
課
題
の
達
成
に
向
け
た
取
組
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
，
活
動
を
振
り
返
ら
せ
て
内
省
を
促
す
と
同
時
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
い
と
こ
ろ
を
探
し
伸
ば
し
て
い
く
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
教
師
に
求
め
ら
れ
る
。
6
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⑵
　
児
童
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
ど
う
と
ら
え
る
か
　
前
項
で
は
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
述
べ
た
が
，
こ
れ
以
降
は
評
価
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
①
　
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
－
評
価
の
方
法
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
評
価
す
る
た
め
の
方
法
は
，
進
路
指
導
に
お
け
る
生
徒
理
解
の
方
法
と
同
じ
で
あ
り
，
何
か
特
別
な
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
計
画
（
Pl
an
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
児
童
生
徒
の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
の
方
法
と
も
同
じ
で
あ
る
。
現
状
把
握
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
取
組
の
成
果
や
児
童
生
徒
の
達
成
度
を
確
認
で
き
る
と
も
い
え
る
。
　
生
徒
理
解
の
方
法
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
る
と
，
次
の
よ
う
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
，
重
要
な
点
は
取
組
の
目
的
・
目
標
に
対
応
し
た
「
も
の
さ
し
」
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
表
４
－
４
　
評
価
の
方
法
（
児
童
生
徒
理
解
の
方
法
）
評
価
の
方
法
具
体
例
主
な
把
握
の
方
法
検
査
法
職
業
興
味
検
査
，
職
業
適
性
検
査
な
ど
心
理
検
査
の
活
用
定
量
的
調
査
法
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
や
ア
ン
ケ
ー
ト
の
活
用
な
ど
定
量
的
面
接
法
二
者
・
三
者
面
談
な
ど
の
面
接
や
日
常
的
な
話
し
合
い
な
ど
定
性
的
観
察
法
学
校
生
活
場
面
に
お
け
る
観
察
を
通
し
た
印
象
な
ど
定
性
的
②
　
ど
の
よ
う
に
変
化
を
と
ら
え
る
か
－
定
性
的
な
把
握
と
定
量
的
な
把
握
　
第
１
節
⑴
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
，
児
童
生
徒
の
現
状
を
把
握
す
る
場
合
と
同
様
，
変
化
を
と
ら
え
る
場
合
も
，
定
性
的
な
把
握
と
定
量
的
な
把
握
の
２
つ
が
あ
る
。
詳
細
は
第
１
節
⑴
を
参
照
さ
れ
た
い
。
上
記
の
表
に
お
け
る
４
つ
の
方
法
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
定
性
的
な
把
握
と
定
量
的
な
把
握
の
両
方
を
含
む
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
，
調
査
で
も
自
由
記
述
を
用
い
れ
ば
定
性
的
な
把
握
が
可
能
で
あ
り
，
観
察
で
も
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
組
織
的
観
察
に
よ
っ
て
定
量
的
な
把
握
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
，
一
般
的
に
定
量
的
な
把
握
に
は
検
査
法
・
調
査
法
が
適
し
て
お
り
，
定
性
的
な
把
握
に
は
面
接
法
・
観
察
法
が
適
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
重
要
な
点
は
，
目
的
・
目
標
に
合
わ
せ
た
評
価
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
ま
た
，
児
童
生
徒
の
成
長
・
変
容
に
は
，
短
期
的
に
み
ら
れ
る
変
化
と
中
長
期
的
に
み
ら
れ
る
変
化
が
あ
る
。
著
し
い
効
果
が
み
ら
れ
て
も
一
時
的
な
場
合
も
あ
る
し
，
効
果
が
み
ら
れ
な
く
て
も
，
中
長
期
的
に
効
果
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
特
に
児
童
生
徒
の
一
人
一
人
に
評
価
の
目
を
向
け
る
場
合
に
は
，
こ
の
点
も
配
慮
し
て
成
長
・
変
容
を
き
め
細
か
く
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
6
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②
　
何
を
評
価
す
る
の
か
－
児
童
生
徒
の
成
長
・
変
容
　
児
童
生
徒
は
日
々
の
学
校
生
活
を
通
し
て
成
長
し
，
変
容
し
て
い
く
。
学
年
進
行
や
時
間
の
経
過
に
と
も
な
う
こ
の
よ
う
な
変
化
は
，
教
員
や
保
護
者
が
感
じ
る
と
と
も
に
，
本
人
自
身
も
感
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
評
価
の
直
接
的
な
対
象
は
，
こ
の
よ
う
な
児
童
生
徒
の
変
化
で
あ
る
。
教
員
の
印
象
や
本
人
の
感
覚
も
大
切
で
あ
る
が
，
評
価
と
し
て
実
施
す
る
場
合
は
漠
然
と
し
た
印
象
を
示
す
の
で
は
な
く
，
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
と
ら
え
た
変
化
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
，
評
価
の
方
法
の
中
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
，
評
価
結
果
に
つ
い
て
，
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
を
よ
く
吟
味
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
児
童
生
徒
が
期
待
す
る
方
向
に
変
化
し
て
い
た
場
合
，
取
組
や
働
き
か
け
が
う
ま
く
機
能
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
，
そ
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
，
ど
の
よ
う
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
改
善
（
A
ct
io
n）
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
，
評
価
の
直
接
的
な
対
象
は
児
童
生
徒
の
変
化
で
あ
る
が
，
こ
の
変
化
を
通
し
て
，
全
体
計
画
・
指
導
計
画
の
適
切
性
や
，
取
組
の
実
施
方
法
・
運
営
の
適
切
性
，
よ
り
具
体
的
に
は
教
員
の
働
き
か
け
な
ど
を
間
接
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
③
　
何
で
評
価
す
る
の
か
－
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
と
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
　
評
価
を
行
う
に
は
「
も
の
さ
し
」
が
必
要
に
な
る
。
具
体
的
な
評
価
指
標
づ
く
り
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
，
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
に
加
え
て
，
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
　
O
ut
pu
tと
は
，
産
出
物
や
作
品
（
数
），
出
力
と
い
う
意
味
で
あ
り
，
O
ut
co
m
eと
は
成
果
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
，
校
内
組
織
の
運
営
管
理
を
評
価
す
る
一
環
と
し
て
，
職
員
会
議
に
つ
い
て
評
価
す
る
場
合
，
年
間
に
何
回
職
員
会
議
を
開
催
し
た
か
と
い
う
評
価
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
で
あ
る
の
に
対
し
，
重
要
課
題
に
つ
い
て
ど
の
く
ら
い
解
決
し
た
か
と
い
う
評
価
は
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
お
い
て
は
，「
２
分
の
１
成
人
式
を
実
施
し
た
か
」「
職
場
体
験
活
動
を
何
日
間
実
施
し
た
か
」
と
い
っ
た
「
も
の
さ
し
」
を
用
い
た
評
価
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
で
あ
る
。
何
を
実
施
し
た
か
と
い
う
評
価
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
，
２
分
の
１
成
人
式
や
職
場
体
験
活
動
を
通
し
て
，「
児
童
生
徒
の
意
欲
・
態
度
や
能
力
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
が
ど
の
程
度
促
進
さ
れ
た
か
」
を
評
価
す
る
の
が
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
で
あ
る
。
教
育
の
成
果
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
を
行
う
に
は
，
取
組
の
目
的
・
目
標
に
即
し
た
「
も
の
さ
し
」
と
な
る
評
価
指
標
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
よ
う
に
，
児
童
生
徒
が
身
に
付
け
る
べ
き
力
を
評
価
可
能
な
形
で
明
示
し
，
取
組
の
目
的
・
目
標
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
一
連
の
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
の
中
で
，
児
童
生
徒
の
達
成
度
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
を
検
証
す
る
の
が
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
で
あ
る
と
い
え
る
。
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③
　
評
価
指
標
の
つ
く
り
方
－
「
も
の
さ
し
」
　
以
上
の
準
備
が
整
っ
た
ら
，
い
よ
い
よ
評
価
指
標
と
な
る
「
も
の
さ
し
」
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
先
述
の
よ
う
に
，
評
価
を
実
施
す
る
段
階
で
作
成
す
る
も
の
で
は
な
く
，
全
体
計
画
・
指
導
計
画
と
同
時
に
作
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
　
評
価
指
標
を
つ
く
る
に
は
，
基
本
的
に
２
つ
の
方
法
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
，
独
自
の
評
価
指
標
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
取
組
の
目
的
・
目
標
が
明
確
に
な
っ
て
お
り
，
児
童
生
徒
が
身
に
付
け
る
力
が
評
価
可
能
な
表
現
で
定
義
さ
れ
て
い
れ
ば
，
こ
れ
を
用
い
て
評
価
項
目
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
で
あ
れ
ば
，
定
義
の
表
現
を
用
い
て
次
の
よ
う
な
項
目
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
の
評
価
項
目
例
〉
　
多
様
な
他
者
の
考
え
や
立
場
を
理
解
で
き
る
　
相
手
の
意
見
を
聴
い
て
自
分
の
考
え
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
　
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
　
自
分
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
他
者
と
協
力
・
協
働
し
て
社
会
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
　
上
記
の
項
目
例
は
定
義
の
表
現
そ
の
も
の
を
用
い
て
い
る
の
で
，
中
学
生
や
高
校
生
に
は
適
用
で
き
る
が
，
小
学
校
高
学
年
が
対
象
で
あ
れ
ば
，
表
現
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
，「
友
だ
ち
の
考
え
が
わ
か
る
」「
友
達
の
意
見
を
き
い
た
り
，
自
分
の
意
見
を
伝
え
た
り
で
き
る
」「
家
の
人
や
友
達
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」「
み
ん
な
と
協
力
し
て
ひ
と
つ
の
こ
と
を
や
る
こ
と
が
で
き
る
」と
い
っ
た
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
児
童
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
表
現
を
工
夫
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
質
問
項
目
に
対
し
て
，
た
と
え
ば
「
よ
く
あ
て
は
ま
る
」「
や
や
あ
て
は
ま
る
」「
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い
」「
ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い
」
と
い
っ
た
選
択
肢
を
用
意
す
れ
ば
，
評
価
指
標
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
，
統
計
的
に
み
て
信
頼
性
や
妥
当
性
が
保
証
さ
れ
た
尺
度
を
作
成
す
る
た
め
に
は
，
専
門
家
の
協
力
が
必
要
と
な
る
。
　
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
は
，
地
域
や
学
校
で
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
に
適
合
し
た
評
価
指
標
が
あ
れ
ば
，
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
，
児
童
生
徒
の
自
己
肯
定
感
を
高
め
た
い
と
い
っ
た
場
合
に
，「
自
尊
感
情
」
の
尺
度
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
理
学
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
，「
進
路
成
熟
度
」
や
「
進
路
不
決
断
尺
度
」，
「
対
人
ス
キ
ル
自
信
尺
度
」，
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
尺
度
」
な
ど
，
多
数
の
尺
度
が
開
発
さ
れ
，
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
も
，
専
門
家
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
，
適
切
な
尺
度
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
，
比
較
的
容
易
に
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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⑶
　
地
域
や
学
校
及
び
児
童
生
徒
の
実
態
や
実
践
の
特
徴
に
応
じ
た
評
価
指
標
づ
く
り
　
本
項
で
は
評
価
の
実
施
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
，
評
価
指
標
づ
く
り
の
具
体
的
な
方
法
を
紹
介
す
る
。
①
　
目
的
に
応
じ
た
評
価
－
身
に
つ
け
る
力
　
評
価
は
適
切
な
指
標
を
用
い
て
，
目
的
・
目
標
が
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
た
か
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
評
価
の
指
標
を
作
成
す
る
た
め
に
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
，
ま
ず
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
学
校
経
営
の
理
念
や
教
育
の
目
的
と
の
関
連
で
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
，
決
し
て
独
立
し
た
活
動
で
は
な
い
。
　
次
に
大
切
な
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
，
児
童
生
徒
が
身
に
付
け
る
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
，
こ
れ
を
議
論
し
て
教
員
組
織
で
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
，
児
童
生
徒
の
達
成
度
を
評
価
で
き
る
よ
う
な
表
現
で
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
概
念
や
キ
ー
ワ
ー
ド
を
示
す
だ
け
で
な
く
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
よ
う
に
，
児
童
生
徒
が
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
る
力
を
明
確
に
定
義
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
②
　
地
域
・
学
校
の
特
色
や
児
童
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
評
価
－
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の
可
能
性
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
は
大
き
く
４
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
，
い
ず
れ
も
社
会
的
・
職
業
的
自
立
を
果
た
す
上
で
共
通
し
て
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
能
力
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
や
，
ま
た
ど
の
程
度
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
，
地
域
・
学
校
の
特
性
や
児
童
生
徒
の
実
態
に
よ
っ
て
異
な
る
。
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
，
発
達
の
個
人
差
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
・
目
標
を
設
定
し
，
こ
れ
に
合
わ
せ
て
評
価
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
に
基
づ
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
展
開
す
る
場
合
で
も
，
地
域
・
学
校
の
特
性
や
児
童
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
焦
点
化
や
重
点
化
な
ど
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
，
地
域
や
学
校
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
浸
透
し
や
す
い
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
，
定
義
を
と
ら
え
な
お
し
て
，
自
分
た
ち
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
示
す
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
か
か
わ
る
力
み
つ
め
る
力
う
ご
く
力
み
と
お
す
力
い
か
す
力
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
意
欲
・
態
度
つ
な
が
る
わ
か
る
き
め
る
え
が
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
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通
し
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身
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け
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せ
る
力
を
独
自
の
用
語
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例
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③
　
多
面
的
・
多
次
元
的
に
と
ら
え
る
－
包
括
的
な
評
価
　
可
能
で
あ
れ
ば
，
ひ
と
つ
の
評
価
指
標
に
依
存
し
す
ぎ
る
こ
と
は
避
け
た
方
が
よ
い
。
用
い
る
評
価
指
標
が
適
切
か
ど
う
か
は
，
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
，「
多
様
な
他
者
の
考
え
や
立
場
を
理
解
で
き
る
」
と
い
う
評
価
項
目
を
用
い
て
自
己
評
価
を
行
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
，
自
分
を
評
価
す
る
基
準
が
よ
り
客
観
的
に
な
っ
た
り
，児
童
生
徒
自
身
の
目
標
が
高
く
な
っ
た
り
す
れ
ば
，
得
点
が
下
が
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
，
こ
の
場
合
は
得
点
の
低
下
が
成
長
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
，
な
ぜ
得
点
が
低
下
し
た
の
か
，
そ
の
背
景
を
探
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
ひ
と
つ
の
評
価
指
標
で
す
べ
て
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
，
複
数
の
指
標
を
用
い
て
多
面
的
・
多
次
元
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
　
多
面
的
・
多
次
元
的
な
評
価
を
行
う
際
の
組
み
合
わ
せ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
児
童
生
徒
の
意
識
・
意
欲
面
と
能
力
面
の
両
方
を
対
象
と
し
て
評
価
を
行
う
場
合
や
，
定
性
的
な
指
標
と
定
量
的
な
指
標
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
，
自
己
評
価
と
他
者
評
価
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
活
用
に
よ
る
評
価
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
先
に
こ
れ
ま
で
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
に
加
え
て
，
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
を
実
施
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
も
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
，
職
場
体
験
活
動
を
５
日
間
実
施
し
た
場
合
に
，
生
徒
の
意
識
・
意
欲
面
の
変
化
を
把
握
し
て
，
そ
れ
に
基
づ
き
，
事
前
学
習
の
内
容
や
進
め
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
，
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
と
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
を
組
み
合
わ
せ
た
例
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
包
括
的
な
評
価
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
多
面
的
・
多
次
元
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
検
証
し
，
次
の
改
善
へ
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
④
　
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
－
無
理
の
な
い
評
価
　
評
価
結
果
を
児
童
生
徒
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
機
会
が
な
か
な
か
み
ら
れ
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
が
，
可
能
で
あ
れ
ば
，
ど
の
よ
う
な
面
が
伸
び
て
い
る
の
か
を
児
童
生
徒
に
伝
え
る
機
会
を
設
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
，
現
実
に
は
難
し
い
が
，
校
種
間
連
携
に
基
づ
き
，
卒
業
後
に
も
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
，
中
長
期
的
な
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
　
さ
て
，
評
価
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
，
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
評
価
を
す
べ
て
実
施
す
る
に
は
，
か
な
り
の
負
担
や
困
難
が
と
も
な
う
と
考
え
ら
れ
る
。
評
価
を
綿
密
に
実
施
し
よ
う
と
せ
ず
，
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
実
施
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
，
す
べ
て
の
取
組
を
評
価
の
対
象
と
す
る
必
要
は
な
い
。
地
域
や
学
校
の
目
的
や
必
要
性
に
応
じ
て
，
重
点
的
な
取
組
に
絞
り
込
ん
で
評
価
を
実
施
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
　
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
，
評
価
の
目
的
は
児
童
生
徒
の
成
長
・
変
容
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
，
そ
の
評
価
結
果
に
基
づ
い
て
取
組
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
改
善
が
必
要
と
思
わ
れ
る
取
組
を
対
象
と
し
な
が
ら
，
で
き
る
範
囲
で
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
7
0
⑷
　
包
括
的
な
評
価
の
進
め
方
　
最
後
に
，
作
成
さ
れ
た
り
選
ば
れ
た
り
し
た
評
価
指
標
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
評
価
を
実
施
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
①
　
誰
が
評
価
す
る
の
か
－
評
価
の
主
体
と
対
象
　
誰
が
評
価
す
る
の
か
と
い
う
評
価
の
主
体
に
注
目
す
る
と
，
評
価
の
仕
方
を
自
己
評
価
と
他
者
評
価
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
評
価
は
児
童
生
徒
自
身
の
振
り
返
り
に
よ
る
も
の
で
あ
り
，
こ
れ
が
評
価
の
基
本
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
，
他
者
評
価
に
つ
い
て
は
，
教
員
が
児
童
生
徒
の
達
成
度
を
評
価
す
る
場
合
と
，
他
の
児
童
生
徒
に
評
価
し
て
も
ら
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
，
他
者
評
価
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
自
己
評
価
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
児
童
生
徒
自
身
が
周
囲
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
を
知
り
，
自
分
の
達
成
度
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
き
っ
か
け
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
，
自
己
理
解
と
と
も
に
他
者
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
，
学
級
づ
く
り
に
生
か
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
，
他
者
評
価
の
結
果
は
本
人
が
考
え
て
い
る
よ
り
否
定
的
で
あ
る
場
合
も
想
定
さ
れ
る
の
で
，
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
の
個
別
の
支
援
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
，
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
，
評
価
主
体
と
対
象
の
組
み
合
わ
せ
た
複
数
の
評
価
を
実
施
し
た
場
合
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
新
た
な
気
付
き
を
得
る
機
会
と
も
な
る
。
②
　
評
価
実
施
の
時
期
－
事
前
・
事
後
　
評
価
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
，
一
般
的
に
あ
る
取
組
の
前
後
に
評
価
を
繰
り
返
す
「
事
前
・
事
後
計
画
」
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
，
職
場
体
験
活
動
の
効
果
を
検
討
し
た
い
と
い
う
場
合
，
一
連
の
事
前
学
習
が
始
ま
る
前
に
最
初
の
評
価
を
実
施
し
，
職
場
体
験
活
動
の
終
了
後
に
も
同
じ
評
価
指
標
を
用
い
た
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
児
童
生
徒
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
効
果
を
検
討
し
た
い
取
組
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
，
同
じ
評
価
指
標
を
用
い
た
評
価
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
，
評
価
項
目
に
対
す
る
慣
れ
や
，
ま
た
同
じ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
の
か
と
い
う
嫌
気
が
評
価
結
果
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
（
履
歴
因
子
）
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
評
価
間
の
間
隔
が
数
日
し
か
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
短
期
間
に
評
価
を
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
し
，
評
価
の
回
数
が
過
度
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
に
は
，
あ
る
取
組
の
事
後
に
お
け
る
評
価
を
次
の
取
組
の
事
前
の
評
価
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
が
連
続
し
て
い
る
場
合
に
は
，
学
年
の
最
初
と
最
後
に
２
回
の
評
価
を
実
施
し
て
，
変
化
を
見
る
と
い
う
や
り
方
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
全
体
計
画
・
指
導
計
画
を
立
て
る
た
め
の
現
状
把
握
を
事
前
の
評
価
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
児
童
生
徒
が
適
切
な
構
え
で
評
価
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
，
必
要
に
応
じ
た
無
理
の
な
い
評
価
の
実
施
体
制
を
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
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第
４
節
A
C
T
IO
N
：
結
果
の
活
用
　
評
価
に
よ
っ
て
児
童
生
徒
の
変
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
，
次
に
は
評
価
を
改
善
に
つ
な
げ
る
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
評
価
を
活
用
し
た
次
年
度
の
改
善
策
の
立
案
が
望
ま
れ
る
。
　
本
節
で
は
，
以
下
の
６
つ
の
視
点
で
の
活
用
法
を
記
す
。
　
⑴
　
指
導
計
画
の
改
訂
に
生
か
す
　
⑵
　
校
内
研
修
に
生
か
す
　
⑶
　
運
営
組
織
の
改
善
に
生
か
す
　
⑷
　
個
別
的
な
支
援
・
指
導
に
生
か
す
　
⑸
　
校
種
間
連
携
に
生
か
す
　
⑹
　
地
域
・
社
会
連
携
に
生
か
す
⑴
　
指
導
計
画
の
改
訂
に
生
か
す
　
評
価
の
結
果
か
ら
目
標
に
対
し
て
不
足
し
て
い
る
能
力
や
資
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
，
次
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
の
か
，
そ
の
た
め
に
ど
の
活
動
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
各
学
校
の
一
つ
一
つ
の
活
動
が
，
ど
の
よ
う
な
能
力
の
育
成
を
目
指
し
た
も
の
な
の
か
を
明
確
に
し
，
ど
の
能
力
・
態
度
の
育
成
に
か
か
わ
る
取
組
が
不
足
し
て
い
る
の
か
，
点
検
・
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
学
校
に
お
い
て
は
，
従
来
の
教
科
・
科
目
等
の
教
育
活
動
や
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
の
中
に
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
身
に
付
け
る
実
践
が
い
く
つ
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
断
片
」
を
学
校
の
目
指
す
理
念
や
方
向
性
に
基
づ
い
て
意
図
的
・
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
整
理
を
し
た
上
で
，
目
指
す
姿
に
対
し
て
不
足
し
て
い
る
活
動
を
新
た
に
補
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
，
単
に
特
定
の
活
動
の
み
を
実
施
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
や
，
新
た
な
活
動
を
単
に
追
加
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
，
学
校
の
特
色
と
な
っ
て
き
た
環
境
教
育
や
起
業
家
教
育
を
子
ど
も
た
ち
に
必
要
な
能
力
の
視
点
で
見
直
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て
組
み
な
お
し
た
学
校
も
あ
る
。
学
年
を
縦
割
り
に
し
た
合
唱
祭
や
体
育
祭
な
ど
の
学
校
行
事
，
清
掃
指
導
や
生
徒
会
活
動
な
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
「
断
片
」
は
広
が
っ
て
い
る
。
一
方
で
目
指
す
児
童
生
徒
像
に
貢
献
し
て
い
な
い
活
動
は
，
次
年
度
以
降
の
実
施
を
や
め
て
他
の
活
動
を
検
討
す
る
な
ど
自
校
の
目
標
と
児
童
生
徒
の
実
態
に
併
せ
て
活
動
に
優
先
順
位
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
現
状
把
握
の
後
，
自
分
の
力
で
課
題
を
克
服
す
る
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
た
ケ
ー
ス
（
鹿
児
島
県
立
串
木
野
高
等
学
校
）
　
能
力
を
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
，
ま
ず
自
己
理
解
を
図
る
こ
と
で
，
よ
り
自
分
の
将
来
に
興
味
や
関
心
を
持
た
せ
，
そ
の
上
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
含
め
た
諸
活
動
に
お
い
て
，
様
々
な
資
質
・
能
力
の
向
上
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
自
ら
調
べ
る
学
習
や
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
り
発
表
す
る
機
会
を
多
く
設
け
，
自
分
の
力
で
課
題
を
克
服
し
て
い
く
資
質
と
能
力
を
養
っ
て
い
き
た
い
（
後
略
）
7
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本
章
第
３
節
で
は
，
定
性
的
な
評
価
（
例
え
ば
面
接
法
・
観
察
法
）
と
定
量
的
な
評
価
（
例
え
ば
検
査
法
・
調
査
法
）
の
両
者
を
，
目
的
・
目
標
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
活
用
し
つ
つ
，そ
れ
ら
を
含
ん
だ
多
面
的
・
多
次
元
的
な
評
価
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
本
コ
ラ
ム
で
は
，
多
面
的
・
多
次
元
的
な
評
価
を
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
方
策
と
し
て
注
目
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
キ
ャ
リ
ア
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
）
を
通
し
た
評
価
と
そ
の
活
用
に
つ
い
て
ま
と
め
，
あ
わ
せ
て
，
先
進
事
例
と
し
て
広
島
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
実
践
を
紹
介
す
る
。
　
ま
ず
，
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
語
義
的
に
は
「
紙
ば
さ
み
式
の
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
ケ
ー
ス
」を
意
味
す
る
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
経
験
や
活
動
の
記
録
，
特
技
・
資
格
・
免
許
な
ど
の
一
覧
を
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
ま
と
め
た
も
の
を
指
す
。
　
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
収
録
さ
れ
る
具
体
的
な
書
類
と
し
て
は
，
例
え
ば
，「
各
学
年
に
お
け
る
中
核
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
概
要
記
録
と
本
人
の
感
想
」「
児
童
会
や
生
徒
会
・
委
員
会
な
ど
の
活
動
の
記
録
」「
将
来
の
夢
に
関
す
る
作
文
や
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
」
の
他
，
中
等
教
育
段
階
以
降
で
は
，「
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
職
場
に
お
け
る
体
験
的
活
動
の
記
録
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
記
録
」「
職
業
適
性
検
査
・
職
業
興
味
検
査
等
の
結
果
」「
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
ん
だ
職
歴
」，
「
各
種
の
免
許
状
，
合
格
証
の
写
し
と
そ
の
一
覧
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
，
こ
の
よ
う
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
整
理
し
よ
う
。
　
第
一
に
，
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
は
、
そ
の
作
成
と
振
り
返
り
を
通
し
て
，
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
が
自
己
理
解
を
深
め
る
上
で
の
資
料
と
し
て
活
用
で
き
る
。
こ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
，
平
成
23
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
が
，
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
は
，
そ
の
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
遂
行
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
の
連
鎖
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
自
分
が
何
を
し
て
き
た
の
か
，
今
何
を
し
て
い
る
の
か
を
振
り
返
り
，
そ
れ
を
未
来
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
視
点
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
自
ら
の
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
を
振
り
返
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。例
え
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
活
動
の
過
程
・
成
果
に
関
す
る
情
報
を
集
積
し
た
学
習
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
作
成
し
，
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
子
ど
も
・
若
者
が
自
ら
の
将
来
の
仕
事
や
生
活
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
第
２
章
２
⑵
④
）
　
ま
た
，
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
は
，
教
職
員
が
当
該
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
つ
い
て
，
定
性
的
な
側
面
を
中
核
と
し
て
評
価
・
把
握
し
，
個
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
に
役
立
て
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
な
る
。
ま
た
，
学
校
種
を
超
え
て
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
引
き
継
ぐ
工
夫
を
す
る
こ
と
に
よ
り
，
上
級
学
校
は
，
当
該
生
徒
が
入
学
ま
で
に
蓄
積
し
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
概
要
と
そ
の
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
，
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
資
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
　
こ
こ
で
は
，
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
一
貫
し
て
活
用
す
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
「
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
」
を
導
入
し
た
広
島
県
教
育
委
員
会
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。
本
事
例
で
は
，
各
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
計
画
と
年
間
指
導
計
画
，
児
童
生
徒
本
人
が
ま
と
め
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
の
概
要
（
各
学
年
１
シ
ー
ト
）
を
県
内
の
共
通
書
式
と
し
た
上
で
，
学
校
が
独
自
に
判
断
し
た
関
連
資
料
を
加
え
て
「
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
」
と
し
て
活
用
し
，
上
級
学
校
に
も
持
ち
上
が
ら
せ
て
い
る
。
コ
ラ
ム
　
注
目
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
通
し
た
評
価
と
活
用
図
４
－
８
　
 広
島
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
「
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
」
の
活
用
イ
メ
ー
ジ
（
ht
tp
:/
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w
w
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ir
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2-
0%
20
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l）
【
◆
◆
小
学
校
】
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
　
年
　
組
　
番
氏
名
【
◆
◆
小
学
校
】
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
　
年
　
組
　
番
氏
名
【
○
○
中
学
校
】
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
　
年
　
組
　
番
氏
名
【
■
■
高
校
】
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
（
高
等
学
校
，
高
等
部
）
　
年
　
組
　
番
氏
名
【
◆
◆
小
学
校
】
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
　
年
　
組
　
番
氏
名
【
○
○
中
学
校
】
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
　
年
　
組
　
番
氏
名
【
■
■
高
校
】
わ
た
し
の
キ
ャ
リ
ア
ノ
ー
ト
（
高
等
学
校
，
高
等
部
）
（
中
学
校
，
中
学
部
）
（
小
学
校
，
小
学
部
）
（
中
学
校
，
中
学
部
）
（
小
学
校
，
小
学
部
）
（
小
学
校
，
小
学
部
）
【
高
等
学
校
，
高
等
部
】
【
中
学
校
，
中
学
部
】
持
ち
上
が
る
持
ち
上
が
る
【
小
学
校
，
小
学
部
】
　
年
　
組
　
番
氏
名
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⑶
　
組
織
運
営
の
改
善
に
生
か
す
　
こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
は
す
べ
て
の
教
員
が
関
与
す
る
。
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
発
達
課
題
を
達
成
し
，
将
来
の
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
視
点
は
，
す
べ
て
の
教
員
が
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
，
卒
業
後
の
離
職
率
が
高
い
傾
向
に
あ
っ
た
り
，
不
本
意
な
中
途
退
学
の
割
合
が
高
か
っ
た
り
，
保
護
者
の
雇
用
不
安
を
身
近
に
感
じ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
抱
え
る
学
校
や
地
域
で
は
，
特
に
き
め
細
か
く
温
か
く
支
え
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
　
同
時
に
，
各
取
組
を
系
統
的
・
組
織
的
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
，
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
（
学
校
づ
く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
示
や
教
員
の
役
割
の
明
確
化
，
PD
C
A
の
遂
行
支
援
な
ど
），
連
携
の
仕
組
み
（
学
年
間
，
分
掌
間
，
地
域
や
企
業
，
保
護
者
と
の
連
携
な
ど
），
資
源
の
確
保
（
地
域
の
教
育
施
設
や
人
的
資
源
な
ど
），
組
織
文
化
の
醸
成
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
各
種
の
連
携
を
担
保
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る
に
は
，
結
節
点
の
役
割
を
担
う
中
核
組
織
が
求
め
ら
れ
る
。
　
中
核
組
織
の
役
割
は
学
校
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
学
校
種
，
児
童
生
徒
の
実
情
，
学
校
規
模
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
そ
の
た
め
，
設
置
を
検
討
す
る
場
合
，
最
初
に
組
織
の
役
割
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。評
価
結
果
に
基
づ
き
児
童
生
徒
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
，取
り
組
む
べ
き
内
容
に
沿
っ
た
組
織
の
役
割
を
明
確
に
し
，必
要
な
人
材
や
加
え
て
お
き
た
い
分
掌
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
，小
規
模
校
の
場
合
は
学
校
内
部
の
連
携
は
職
員
室
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に
行
い
，
中
核
組
織
は
主
に
学
校
外
部
の
企
業
や
保
護
者
・
地
域
と
の
間
で
の
や
り
と
り
を
担
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
規
模
校
に
な
る
と
，
教
科
・
学
年
・
進
路
指
導
・
生
徒
指
導
な
ど
複
数
の
指
導
の
視
点
を
融
合
さ
せ
た
組
織
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
規
模
校
の
判
断
が
一
番
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
，
あ
く
ま
で
児
童
生
徒
の
状
況
に
応
じ
た
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
，
組
織
が
担
う
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
，
中
核
組
織
と
そ
の
他
の
組
織
と
の
連
携
を
ど
の
よ
う
に
と
る
か
，
決
め
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
最
後
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
組
織
の
メ
ン
バ
ー
は
教
職
員
だ
け
で
は
な
い
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
生
徒
会
や
部
活
動
，
委
員
会
な
ど
生
徒
自
身
を
推
進
組
織
の
メ
ン
バ
ー
と
と
ら
え
，
地
域
や
学
校
種
間
の
連
携
と
い
っ
た
役
割
を
担
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
消
極
的
な
あ
い
さ
つ
の
改
善
を
課
題
に
，
２
日
間
の
職
場
体
験
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
あ
る
中
学
校
で
は
，
当
初
の
ね
ら
い
が
達
成
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
，「
生
き
方
」
や
「
人
と
の
か
か
わ
り
」
に
学
習
の
ス
テ
ー
ジ
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
で
は
，「
目
指
す
子
ど
も
宣
言
」
を
小
・
中
学
生
自
身
が
策
定
し
，
共
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
組
織
間
連
携
を
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
と
し
て
と
ら
え
，
推
進
組
織
を
構
築
し
て
い
く
視
点
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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⑵
　
校
内
研
修
に
生
か
す
　
す
べ
て
の
教
職
員
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
が
多
様
な
側
面
を
持
ち
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
深
く
認
識
し
，
明
確
な
方
針
を
持
っ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
課
題
を
達
成
で
き
る
よ
う
育
成
・
指
導
す
る
責
任
が
あ
る
。
教
職
員
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
与
し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
に
は
，
児
童
生
徒
の
目
指
す
姿
な
ど
，
共
通
の
目
標
を
持
っ
た
上
で
の
協
働
経
験
の
機
会
を
積
極
的
に
設
け
，
経
験
か
ら
一
緒
に
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
経
験
か
ら
学
ぶ
に
は
「
内
省
」
つ
ま
り
振
り
返
り
が
欠
か
せ
な
い
。
校
内
研
修
は
こ
の
内
省
の
機
会
で
あ
る
。
具
体
的
な
経
験
（
年
間
を
通
じ
た
実
践
）
を
し
た
あ
と
で
振
り
返
り
（
校
内
研
修
）
を
行
い
，
そ
こ
か
ら
得
た
気
付
き
や
教
訓
を
共
有
し
新
し
い
状
況
に
応
用
す
る
「
経
験
学
習
の
サ
イ
ク
ル
」
を
回
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
学
習
し
続
け
る
組
織
を
つ
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
〈
評
価
結
果
を
使
っ
た
校
内
研
修
の
目
的
例
〉
・
す
べ
て
の
教
員
の
「
参
加
感
」「
主
体
性
」
の
醸
成
・
自
校
の
目
標
に
対
す
る
達
成
の
程
度
に
つ
い
て
の
教
員
間
の
目
線
あ
わ
せ
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
媒
介
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ル
，
共
通
言
語
の
確
立
・
現
状
と
目
標
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
と
ら
え
な
お
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
の
再
確
認
・
学
年
間
の
接
続
。
他
学
年
か
ら
見
た
児
童
生
徒
の
変
容
と
課
題
の
共
有
・
互
い
の
主
観
の
調
整
や
学
び
あ
う
組
織
文
化
の
醸
成
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
が
可
視
化
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
教
員
の
息
切
れ
回
避
　
評
価
結
果
は
児
童
生
徒
の
現
状
や
変
容
を
示
し
て
い
る
た
め
，
そ
の
結
果
を
共
有
す
る
こ
と
は
組
織
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
は
欠
か
せ
な
い
。
上
記
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
，
評
価
結
果
に
基
づ
き
各
人
の
認
識
や
理
解
を
共
有
し
た
り
目
標
と
児
童
生
徒
の
現
状
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
の
有
功
な
手
立
て
を
共
有
し
た
り
す
る
な
ど
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
校
内
研
修
の
テ
ー
マ
は
い
く
つ
も
考
え
ら
れ
る
。
校
内
研
修
を
通
じ
て
，
す
べ
て
の
教
員
の
主
体
的
な
取
組
を
奨
励
・
共
有
し
，
参
加
感
を
醸
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
成
果
の
基
準
や
進
め
る
際
の
情
報
共
有
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
共
通
理
解
を
持
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
際
，
教
員
の
異
動
や
児
童
生
徒
の
変
容
を
考
慮
し
，
定
期
的
な
研
修
の
機
会
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
表
４
－
５
　
学
年
間
の
接
続
・
成
果
の
可
視
化
を
目
的
と
し
た
１
日
研
修
の
例
テ
ー
マ
内
容
形
式
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
じ
て
目
指
す
，
子
ど
も
達
の
姿
（
学
年
別
）
を
確
認
，
共
有
す
る
事
前
に
箇
条
書
き
で
ま
と
め
た
各
学
校
別
「
子
ど
も
達
の
目
指
す
姿
」
を
一
人
ず
つ
発
表
し
な
が
ら
共
有
す
る
学
年
・
全
体
１
年
間
の
成
果
を
共
有
す
る
目
標
に
対
す
る
１
年
間
の
子
ど
も
た
ち
の
変
容
を
教
員
が
気
付
い
た
数
だ
け
付
箋
に
書
き
，
学
年
順
に
壁
に
貼
る
学
年
・
全
体
学
年
間
の
要
望
を
出
し
合
う
・
各
学
年
に
対
す
る
要
望
を
他
学
年
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
付
箋
に
書
き
，
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
共
有
す
る
・
要
望
を
，
学
年
の
目
指
す
姿
の
中
に
反
映
す
る
か
ど
う
か
，
学
年
団
に
持
ち
帰
り
，
判
断
す
る
学
年
・
全
体
目
指
す
姿
及
び
学
年
間
の
要
望
か
ら
，
現
状
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
か
ら
課
題
を
箇
条
書
き
で
ま
と
め
る
学
年
ま
と
め
た
課
題
を
全
体
の
場
で
共
有
す
る
模
造
紙
に
共
有
全
体
年
間
指
導
計
画
を
立
て
る
（
学
年
別
）
改
善
す
る
活
動
，
加
え
る
活
動
を
整
理
し
，
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
，
模
造
紙
に
ま
と
め
る
学
年
7
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⑸
　
校
種
間
連
携
に
生
か
す
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
校
種
間
連
携
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
に
よ
っ
て
，
校
種
間
連
携
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
，
校
種
間
連
携
は
手
探
り
で
行
わ
れ
て
い
る
状
態
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
校
種
間
連
携
の
取
組
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
双
方
の
学
校
や
児
童
生
徒
に
と
っ
て
，
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
か
を
把
握
し
，
そ
れ
を
今
後
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
小
中
連
携
の
取
組
と
し
て
，
職
場
体
験
活
動
を
終
え
た
中
学
生
が
小
学
生
の
前
で
体
験
報
告
を
行
う
と
い
う
活
動
が
あ
る
。
中
学
生
に
と
っ
て
，
小
学
生
の
前
で
自
身
の
体
験
を
話
す
こ
と
は
，
学
校
内
に
お
い
て
社
会
的
場
面
を
経
験
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
体
験
活
動
で
も
あ
り
，
一
定
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
，
小
学
生
に
と
っ
て
は
，
自
分
が
近
い
将
来
に
職
場
体
験
活
動
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
を
知
る
機
会
で
あ
り
，
広
い
意
味
で
の
事
前
学
習
で
も
あ
り
，
や
は
り
一
定
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
，
評
価
結
果
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
よ
り
高
い
効
果
を
生
む
た
め
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
，
体
育
館
の
よ
う
な
場
所
に
小
学
生
が
集
ま
り
，
大
勢
の
前
で
中
学
生
が
話
す
方
法
と
，
小
学
生
が
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
，
中
学
生
が
グ
ル
ー
プ
の
中
に
入
っ
て
話
す
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
方
法
が
有
効
か
と
い
う
点
は
，
小
学
生
に
と
っ
て
の
効
果
と
中
学
生
に
と
っ
て
の
効
果
で
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
，
取
組
の
目
的
に
応
じ
た
評
価
を
実
施
し
，
改
善
を
検
討
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
校
種
間
連
携
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
り
，
児
童
生
徒
が
直
接
的
に
交
流
す
る
こ
と
だ
け
が
連
携
で
は
な
い
。
学
校
区
や
地
域
を
中
心
と
し
て
，
小
中
９
年
間
に
わ
た
る
系
統
的
・
継
続
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
，
児
童
生
徒
の
中
長
期
的
な
変
化
を
み
る
好
機
で
あ
る
。
評
価
の
実
施
に
長
期
間
を
要
す
る
た
め
，
た
だ
ち
に
取
組
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
難
し
い
が
，
小
学
校
に
と
っ
て
は
児
童
の
卒
業
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
も
な
る
。
ま
た
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
接
続
や
移
行
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
目
的
の
場
合
に
は
，
比
較
的
短
期
間
に
お
い
て
，
評
価
結
果
の
検
討
や
そ
れ
に
基
づ
く
改
善
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
校
種
に
ま
た
が
る
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
遂
行
し
て
い
る
場
合
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
を
通
し
て
教
員
の
交
流
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
，
教
員
や
学
校
組
織
全
体
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
評
価
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ま
で
児
童
生
徒
の
変
化
に
限
定
し
て
述
べ
て
き
た
が
，
実
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
効
果
が
教
員
や
学
校
組
織
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
が
検
証
さ
れ
れ
ば
，
校
種
間
連
携
を
さ
ら
に
促
進
す
る
契
機
と
も
な
る
の
で
，
必
要
に
応
じ
て
，
教
員
を
対
象
と
す
る
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
ず
は
校
種
間
連
携
を
試
行
し
，
そ
の
効
果
を
検
証
し
て
よ
り
よ
い
取
組
へ
と
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
中
等
教
育
機
関
と
高
等
教
育
機
関
と
の
連
携
も
少
し
ず
つ
進
み
つ
つ
あ
る
が
，
今
後
は
よ
り
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
7
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⑷
　
個
別
的
な
支
援
・
指
導
に
生
か
す
　
先
述
の
よ
う
に
，
評
価
の
目
的
は
，
児
童
生
徒
の
成
長
や
変
化
を
把
握
し
，
教
育
的
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
り
，
検
証
の
結
果
を
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
取
組
の
改
善
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
，
た
と
え
ば
学
級
・
ク
ラ
ス
単
位
や
学
年
単
位
で
み
て
，
平
均
値
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
か
が
重
要
な
情
報
と
な
る
。
全
体
的
に
得
点
が
増
加
し
て
い
れ
ば
，
お
し
な
べ
て
取
組
の
効
果
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
，
逆
に
得
点
が
低
下
し
て
い
れ
ば
，
何
ら
か
の
理
由
で
効
果
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
取
組
の
ど
の
よ
う
な
点
が
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
か
，
あ
る
い
は
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
か
，
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
し
か
し
，
平
均
的
に
は
変
化
が
み
ら
れ
な
く
て
も
，
大
き
く
得
点
が
増
加
す
る
児
童
生
徒
と
，
逆
に
得
点
が
著
し
く
低
下
す
る
児
童
生
徒
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
評
価
結
果
の
生
か
し
方
と
し
て
は
，
学
級
・
ク
ラ
ス
や
学
年
と
い
っ
た
全
体
的
な
傾
向
を
検
討
し
て
取
組
の
改
善
に
結
び
付
け
る
だ
け
で
な
く
，
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
状
態
を
把
握
し
，
そ
れ
を
個
別
の
働
き
か
け
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
評
価
結
果
を
児
童
生
徒
に
伝
え
る
機
会
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
が
，
可
能
で
あ
れ
ば
，
ど
の
よ
う
な
側
面
が
伸
び
て
い
る
の
か
を
伝
え
，
児
童
生
徒
の
励
み
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
，
得
点
が
伸
び
て
い
る
場
合
で
も
，
低
下
し
て
い
る
場
合
で
も
，
そ
の
背
景
に
何
が
考
え
ら
れ
る
の
か
を
吟
味
し
，
児
童
生
徒
の
個
別
的
な
ケ
ア
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
得
点
が
伸
び
て
い
る
場
合
，
児
童
生
徒
の
成
長
・
発
達
の
「
さ
ら
な
る
一
歩
」
を
目
指
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
個
別
的
な
指
導
・
支
援
と
い
っ
て
も
，
必
ず
し
も
１
対
１
で
向
き
合
う
必
要
が
常
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
，
以
前
は
低
か
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
少
し
ず
つ
伸
び
て
き
て
い
る
と
い
っ
た
児
童
生
徒
の
ケ
ー
ス
の
場
合
，「
さ
ら
な
る
一
歩
」
を
踏
み
出
せ
る
よ
う
に
，
教
員
が
授
業
の
中
で
意
図
的
に
そ
の
児
童
生
徒
を
指
す
と
い
っ
た
や
り
方
も
考
え
ら
れ
る
。
　
一
方
，
得
点
が
低
下
し
て
い
る
場
合
は
，
そ
の
背
景
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
何
ら
か
の
で
き
ご
と
に
よ
っ
て
全
般
的
に
意
欲
が
低
下
し
て
い
る
ケ
ー
ス
や
，
不
適
応
の
兆
候
を
示
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
教
員
は
児
童
生
徒
の
状
況
を
常
に
把
握
し
て
い
る
の
で
，
得
点
の
変
化
は
担
任
の
教
員
の
印
象
と
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
が
，
教
員
が
気
付
い
て
お
ら
ず
，
児
童
生
徒
自
身
が
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
危
険
信
号
を
評
価
結
果
に
よ
っ
て
察
知
で
き
る
こ
と
も
あ
る
。
得
点
が
低
下
し
た
背
景
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
場
合
は
，
そ
れ
と
な
く
児
童
生
徒
と
関
わ
り
な
が
ら
，
評
価
結
果
の
背
景
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
可
能
で
あ
れ
ば
，
直
接
尋
ね
て
み
て
も
よ
い
。
原
因
が
わ
か
れ
ば
，
対
応
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
可
能
な
範
囲
で
教
員
が
個
別
に
か
か
わ
り
，
児
童
生
徒
が
意
欲
的
・
積
極
的
に
学
校
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
発
達
支
援
を
重
視
し
て
い
る
。
評
価
結
果
を
個
別
に
検
討
し
て
児
童
生
徒
の
状
況
を
把
握
し
，
そ
れ
に
合
っ
た
対
応
の
仕
方
を
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
応
に
よ
っ
て
，
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
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東
大
阪
市
の
意
岐
部
中
学
校
区
（
幼
稚
園
１
，
小
学
校
２
，
中
学
校
１
）
で
は
，
平
成
16
～
18
年
度
に
お
い
て
「
４
領
域
８
能
力
」
に
視
点
を
置
い
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
展
開
し
た
後
，
平
成
19
～
21
年
度
に
は
「
夢
づ
く
り
科
」
を
設
け
て
，
中
学
校
区
に
独
自
の
「
３
領
域
10
視
点
」
に
基
づ
く
小
中
９
カ
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
，
平
成
19
年
度
に
お
け
る
立
ち
上
げ
の
経
緯
と
，
平
成
20
年
度
に
お
け
る
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
評
価
の
活
用
と
い
う
点
を
中
心
に
取
組
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
１
．
め
ざ
す
子
ど
も
像
と「
３
領
域
1
0
視
点
」（
P
la
n）
　
意
岐
部
中
学
校
区
で
は
平
成
16
年
よ
り
校
種
間
連
携
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
取
組
の
方
向
性
を
確
実
に
共
有
す
る
た
め
，
小
中
学
校
の
教
員
が
協
議
を
繰
り
返
し
，平
成
19
年
か
ら
は「
自
分
の
夢
・
生
き
方
を
創
り
つ
づ
け
る
子
」
を
中
学
校
区
共
通
の
目
指
す
子
ど
も
像
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
学
校
区
の
理
念
・
目
的
と
の
関
係
で
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
　
次
に
，こ
の
よ
う
な
子
ど
も
に
育
て
て
い
く
に
は
，
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
。そ
の
結
果
，
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
活
動
を
と
ら
え
る
た
め
の
独
自
の
枠
組
み
と
し
て
，「
３
領
域
10
視
点
」が
つ
く
ら
れ
た
。
表
に
示
し
た
よ
う
に
，「
感
性
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
」
「
態
度
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
」「
能
力
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
」
の
３
領
域
か
ら
な
る
10
の
視
点
で
あ
る
。
学
校
区
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
，
児
童
生
徒
が
身
に
付
け
る
力
の
枠
組
み
を
示
し
た
事
例
と
い
え
る
。
こ
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
活
動
が
点
検
さ
れ
，
各
学
年
で
実
施
し
て
い
く
教
育
内
容
が
計
画
さ
れ
た
。評
価
も
学
年
ご
と
に
必
要
な
時
期
を
検
討
し
，
年
３
～
５
回
の
実
施
が
年
間
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
２
．「
夢
づ
く
り
科
」
を
中
心
と
し
た
取
組
（
D
o）
　
道
徳
，
特
別
活
動
，
生
活
科
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
が
「
夢
づ
く
り
科
」（
平
成
19
年
度
は
「
キ
ャ
リ
ア
科
」）
に
あ
て
ら
れ
，
こ
の
「
夢
づ
く
り
科
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
，
す
べ
て
の
教
科
と
連
携
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
学
年
ご
と
に
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
取
組
内
容
の
詳
細
は
省
略
す
る
が
，
た
と
え
ば
平
成
20
年
度
の
意
岐
部
小
学
校
６
年
生
で
は
「
夢
づ
く
り
マ
ッ
プ
で
自
分
を
探
ろ
う
」（
４
～
７
月
），
平
和
学
習
を
含
む
「
12
歳
の
卒
業
論
文
」（
９
～
３
月
）
が
取
組
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
意
岐
部
東
小
学
校
６
年
生
の
場
合
は
，
国
語
科
に
お
け
る
「
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
」（
６
月
）
を
事
前
学
習
と
し
て
位
置
付
け
，
一
連
の
平
和
学
習
「
絆
・
仲
間
～
あ
な
た
が
励
ま
し
て
く
れ
る
か
ら
～
」（
９
～
３
月
）
を
中
心
と
し
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
。「
夢
づ
く
り
《
参
考
》
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
事
例
事
例
１
　
東
大
阪
市
意
岐
部
中
学
校
区
の
事
例
：
小
学
校
に
焦
点
を
当
て
て
表
４
－
６
　
 意
岐
部
中
学
校
区
に
お
け
る
「
３
領
域
10
視
点
」
領
域
10
の
視
点
と
到
達
目
標
設
定
【
す
こ
や
か
】
す
べ
て
の
領
域
・
視
点
の
ベ
ー
ス
と
な
り
，
こ
の
先
の
人
生
を
心
身
共
に
す
こ
や
か
に
生
き
て
い
く
た
め
に
「
生
き
抜
く
力
」
を
身
に
つ
け
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?【
自
分
大
好
き
】
様
々
な
状
況
に
お
か
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
，
自
分
自
身
を
見
つ
め
，
自
分
の
ル
ー
ツ
に
誇
り
を
持
ち
，
自
尊
感
情
を
育
む
【
感
じ
る
】
自
然
や
生
き
物
な
ど
か
ら
命
の
尊
さ
を
感
じ
と
り
，
芸
術
な
ど
か
ら
感
性
を
豊
か
に
し
，
他
者
と
の
ふ
れ
あ
い
か
ら
共
感
す
る
心
を
育
て
る
【
つ
な
が
る
】
日
々
の
集
団
生
活
や
出
会
い
の
中
か
ら
様
々
な
こ
と
を
学
び
，
協
力
・
信
頼
す
る
心
を
育
み
，
自
分
の
ル
ー
ツ
や
生
活
を
語
り
合
え
る
集
団
に
成
長
す
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?【
き
っ
ち
り
】
社
会
性
（
期
限
を
守
る
・
時
間
を
守
る
・
整
理
整
頓
す
る
・
適
切
な
言
葉
遣
い
・
人
と
の
信
頼
関
係
を
つ
く
る
な
ど
）
を
身
に
つ
け
る
【
じ
っ
く
り
】
目
標
を
持
っ
て
，
粘
り
強
く
取
り
組
ん
で
い
く
【
や
っ
て
み
よ
う
】
苦
手
な
こ
と
で
も
，
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
け
る
力
を
育
て
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?【
学
ぶ
】
自
分
の
生
き
方
・
考
え
方
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
，
子
ど
も
が
意
識
し
て
向
き
合
い
吸
収
す
る
【
考
え
る
】
自
分
の
夢
や
生
き
方
を
思
い
描
き
，
そ
れ
に
向
か
っ
て
計
画
を
立
て
た
り
，
設
計
す
る
力
を
育
て
る
【
選
ぶ
】
自
分
が
生
き
て
い
く
上
で
，
何
か
を
判
断
す
る
と
き
に
「
～
で
い
い
」
と
い
う
消
去
法
や
人
に
流
さ
れ
る
決
め
方
で
は
な
く
「
こ
れ
が
い
い
」
と
い
う
主
体
的
な
選
択
が
で
き
る
力
を
育
て
る
東
大
阪
市
意
岐
部
中
学
校
区
｢平
成
21
年
度
研
究
開
発
実
施
報
告
書
｣
よ
り
作
成
7
8
⑹
　
地
域
・
社
会
連
携
に
生
か
す
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
学
校
だ
け
が
取
り
組
む
も
の
で
は
な
く
，
地
域
や
社
会
と
の
連
携
に
よ
っ
て
推
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ
，
地
域
・
社
会
と
の
連
携
に
よ
る
取
組
は
，
地
域
探
検
や
職
場
見
学
，
職
場
体
験
活
動
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
い
っ
た
体
験
学
習
を
中
心
と
し
て
お
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
団
体
や
企
業
も
増
え
て
き
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
，企
業
を
含
む
地
域
・
社
会
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
理
解
が
必
ず
し
も
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
　
確
か
に
，
多
様
な
事
業
所
等
の
協
力
を
得
て
行
わ
れ
る
職
場
体
験
活
動
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
率
は
伸
び
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
・
目
的
や
職
場
体
験
活
動
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て
，
児
童
生
徒
が
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
か
，
学
校
側
の
ニ
ー
ズ
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
，
体
験
学
習
の
効
果
に
つ
い
て
も
，
適
切
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
。
企
業
や
団
体
な
ど
の
協
力
を
得
て
，
地
域
・
社
会
連
携
を
促
進
す
る
に
は
，
学
校
側
の
ニ
ー
ズ
を
明
確
に
伝
え
，
児
童
生
徒
の
現
状
と
課
題
や
体
験
学
習
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
み
ら
れ
た
の
か
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
本
章
で
示
さ
れ
て
い
る
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
展
開
す
れ
ば
，
目
的
・
目
標
が
明
確
に
な
り
，
こ
れ
に
応
じ
た
評
価
結
果
を
示
す
こ
と
で
，
地
域
・
社
会
連
携
を
促
進
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
を
支
援
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
展
開
し
て
い
く
に
は
，
第
１
節
⑵
で
示
さ
れ
て
い
る
「
外
部
環
境
の
視
点
」
に
基
づ
い
て
社
会
の
要
請
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
地
域
や
企
業
，
団
体
な
ど
を
巻
き
込
ん
で
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
を
回
し
て
い
く
こ
と
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
職
場
体
験
活
動
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
関
し
て
は
，
学
校
の
み
な
ら
ず
，
地
域
・
社
会
が
一
体
と
な
っ
て
次
代
を
担
う
人
材
を
養
成
し
て
い
く
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
，
も
は
や
C
SR
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
と
い
う
役
割
に
期
待
し
て
協
力
を
得
る
時
期
は
過
ぎ
去
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
企
業
に
お
い
て
は
，
職
場
体
験
活
動
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
新
入
社
員
や
若
手
社
員
の
教
育
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
，
積
極
的
に
活
用
す
る
と
こ
ろ
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
，企
業
に
と
っ
て
の
意
義
や
効
果
を
考
慮
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。地
域
・
社
会
と
の
連
携
に
基
づ
く
取
組
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
が
児
童
生
徒
に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
検
証
す
る
と
と
も
に
，
連
携
先
に
と
っ
て
の
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
学
校
だ
け
で
は
な
く
，
企
業
と
共
同
で
考
え
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
評
価
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
企
業
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
　
学
校
は
地
域
・
社
会
に
協
力
を
依
頼
し
，
地
域
・
社
会
の
資
源
を
活
用
す
る
立
場
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
，
学
校
も
ひ
と
つ
の
地
域
・
社
会
資
源
で
あ
る
。
学
校
教
育
が
地
域
・
社
会
に
果
た
す
役
割
や
貢
献
を
再
認
識
し
，
W
in
-W
in
の
関
係
に
基
づ
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
結
果
の
活
用
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
7
7
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
171
　
仙
台
自
分
づ
く
り
教
育
（
以
下
「
自
分
づ
く
り
」）
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
仙
台
版
で
あ
り
，
す
べ
て
の
市
立
学
校
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
，
仙
台
市
立
Ａ
中
学
校
（
以
下
「
Ａ
中
」）
は
市
内
で
い
ち
は
や
く
，
平
成
17
年
度
か
ら
５
日
間
の
職
場
体
験
活
動
に
取
り
組
み
，
学
校
教
育
全
体
に
お
い
て
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
る
。
長
期
的
な
目
標
と
し
て
は
，「
社
会
を
支
え
る
25
歳
を
思
い
描
い
て
」
ど
ん
な
社
会
人
・
職
業
人
に
な
り
た
い
の
か
，
育
て
た
い
の
か
，
そ
の
た
め
に
は
ど
ん
な
教
育
の
機
会
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
視
点
を
大
切
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
，
Ａ
中
の
「
自
分
づ
く
り
」
の
評
価
に
つ
い
て
，
そ
の
開
発
の
経
緯
や
評
価
結
果
の
活
用
，
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
１
．
手
作
り
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
平
成
17
年
当
時
，「
自
分
づ
く
り
」の
構
想
は
あ
っ
た
も
の
の
，
市
内
の
先
陣
を
切
っ
て
取
り
組
ん
だ
Ａ
中
学
校
の
苦
労
は
大
き
か
っ
た
。
今
で
こ
そ
，
本
市
独
自
の
手
引
き
や
職
場
体
験
調
整
の
シ
ス
テ
ム
，
費
用
も
整
備
さ
れ
た
が
，
当
時
は
何
も
か
も
が
手
作
り
で
あ
り
，
教
職
員
の
苦
労
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
一
方
，
職
場
体
験
後
や
事
後
学
習
後
の
生
徒
の
感
想
は
教
職
員
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
は
じ
め
て
働
く
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
。
普
段
は
見
え
な
か
っ
た
大
人
の
努
力
を
見
た
。
先
生
た
ち
の
一
生
懸
命
さ
が
伝
わ
っ
て
き
た
。（
男
子
）」
「
職
場
体
験
か
ら
帰
宅
し
て
，
無
性
に
父
親
と
話
し
た
く
な
っ
た
。（
女
子
）」
２
．
生
徒
の
発
達
課
題
の
把
握
　
本
市
で
は
，
短
期
的
な
目
標
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
諸
能
力
）
に
つ
い
て
は
，
生
徒
や
保
護
者
に
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
独
自
の
５
能
力
で
表
し
て
い
る
（
図
４
－
10
）。
Ａ
中
で
は
，
生
徒
の
発
達
課
題
の
把
握
と
こ
れ
ま
で
の
「
自
分
づ
く
り
」
の
評
価
を
行
う
に
あ
た
り
次
の
資
料
を
活
用
し
て
い
る
。
①
仙
台
市
生
活
・
学
習
状
況
調
査
（
市
一
斉
　
表
４
－
８
）
②
Ｑ
-Ｕ
調
査
（
学
校
独
自
）
③
自
分
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
（
市
一
斉
　
２
年
の
み
）
④
多
様
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
学
校
独
自
）
⑤
25
歳
の
自
分
（
学
校
独
自
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
）
⑥
学
校
評
価
資
料
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
　
こ
う
い
っ
た
資
料
を
も
と
に
次
の
よ
う
な
場
面
で
協
議
を
行
う
。
①
同
一
学
区
の
小
学
校
教
職
員
と
の
「
自
分
づ
く
り
」
検
討
会
（
市
悉
皆
と
学
区
独
自
の
複
数
回
）
②
自
分
づ
く
り
実
行
委
員
会
（
地
域
住
民
・
諸
団
体
含
む
）
③
学
校
関
係
者
評
価
委
員
会
④
学
校
評
議
員
会
⑤
PT
A
役
員
会
　
こ
れ
ら
の
会
議
に
お
い
て
「
自
分
づ
く
り
」
の
成
果
や
課
題
を
協
議
し
，
校
内
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
徒
の
発
達
課
題
や
成
長
の
様
子
を
把
握
す
る
と
と
も
に
，「
自
分
づ
く
り
」
は
校
内
だ
け
で
は
お
さ
ま
ら
な
い
も
の
と
い
う
認
識
の
共
有
化
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
事
例
２
　
仙
台
市
教
育
委
員
会
の
事
例
：
中
学
校
に
焦
点
を
当
て
て
図
４
－
10
　
自
分
づ
く
り
教
育
で
育
て
た
い
能
力
情
報
活
用
能
力
将
来
設
計
能
力
意
思
決
定
能
力
人
間
関
係
形
成
能
力
仙
台
自
分
づ
く
り
教
育
で
育
て
た
い
能
力
に
つ
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
４
領
域
８
能
力
起
業
教
育
か
か
わ
る
力
う
ご
く
力
み
と
お
す
力
い
か
す
力
キ
ャ
リ
ア
教
育
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
自
分
づ
く
り
教
育
旧
→
新
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?
?
?
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み
つ
め
る
力
か
か
わ
る
力
う
ご
く
力
み
と
お
す
力
い
か
す
力
8
0
科
」
だ
け
で
な
く
，
す
べ
て
の
教
科
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
盛
り
込
み
，
連
携
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
３
．「
３
領
域
1
0
視
点
」に
合
わ
せ
た
評
価（
C
he
ck
）
　
評
価
の
実
施
に
先
立
ち
，
評
価
の
指
標
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
。
取
組
の
実
践
が
「
３
領
域
10
視
点
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
も
こ
れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
，
や
は
り
小
中
学
校
の
教
員
が
協
議
を
行
っ
て
案
を
作
成
し
た
。
各
視
点
５
項
目
の
計
50
項
目
を
作
成
し
，
予
備
調
査
を
実
施
し
た
後
に
，
各
視
点
３
項
目
の
計
30
項
目
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
尺
度
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
協
力
し
て
因
子
分
析
を
行
い
，
教
員
と
協
議
し
て
項
目
を
決
定
し
た
。
　
上
記
は
意
岐
部
小
学
校
６
年
生
の
評
価
結
果
で
あ
り
，
学
年
の
平
均
値
を
示
し
て
い
る
。
評
価
は
１
学
期
（
６
・
７
月
）
と
２
学
期
（
９
・
12
月
）
に
２
回
ず
つ
行
わ
れ
た
が
，
１
・
２
回
目
は
「
夢
づ
く
り
マ
ッ
プ
」
制
作
の
前
後
，
３
回
目
は
平
和
学
習
「
ヒ
ロ
シ
マ
修
学
旅
行
」
の
前
，
４
回
目
は
「
12
歳
の
卒
業
論
文
」“
め
ぐ
り
あ
い
”
活
動
の
後
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
得
点
は
上
昇
し
た
り
下
降
し
た
り
し
て
い
る
が
，
１
回
目
と
４
回
目
を
比
較
す
る
と
，「
自
分
大
好
き
」「
感
じ
る
」「
つ
な
が
る
」「
学
ぶ
」「
選
ぶ
」
の
５
視
点
は
得
点
が
増
加
し
，「
す
こ
や
か
」
「
き
っ
ち
り
」「
や
っ
て
み
よ
う
」「
考
え
る
」
は
得
点
が
減
少
し
て
い
た
。
４
．
評
価
結
果
の
検
討
と
今
後
の
取
組
（
A
ct
io
n）
　
意
岐
部
中
学
校
区
で
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
あ
た
り
，
評
価
部
会
（
各
校
１
名
）
を
設
置
し
て
い
る
。
上
記
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
，
評
価
部
会
で
検
討
を
行
っ
た
。
得
点
が
増
加
し
た
５
視
点
は
，
６
年
生
の
取
組
の
中
で
児
童
が
身
に
付
け
て
ほ
し
い
力
や
考
え
て
ほ
し
い
事
柄
を
反
映
し
て
お
り
，「
夢
づ
く
り
教
育
」
の
成
果
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
，
現
在
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
，
得
点
が
低
下
し
た
４
視
点
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
を
高
め
る
新
た
な
取
組
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
，
今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
，
得
点
が
著
し
く
低
い
若
干
名
の
児
童
に
つ
い
て
は
，
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
，
個
別
に
ケ
ア
し
て
い
く
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
表
４
－
７
　
 「
３
領
域
10
視
点
」
に
対
応
し
た
評
価
項
目
（
小
学
生
版
）
視
点
評
価
項
目
す
こ
や
か
好
き
嫌
い
な
く
食
事
が
と
れ
て
い
る
物
事
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
人
の
や
さ
し
さ
，
あ
た
た
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
大
好
き
好
き
な
こ
と
が
あ
る
自
分
の
学
校
が
好
き
で
あ
る
自
分
に
は
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
感
じ
る
人
と
話
す
こ
と
が
好
き
で
あ
る
絵
を
か
い
た
り
，
本
を
読
ん
だ
り
，
音
楽
を
き
い
た
り
す
る
こ
と
が
好
き
で
あ
る
自
分
の
気
持
ち
や
考
え
を
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
つ
な
が
る
新
し
い
人
間
関
係
（
友
だ
ち
な
ど
）
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
の
な
や
み
を
話
し
合
え
る
友
だ
ち
が
い
る
自
分
と
は
ち
が
っ
た
意
見
が
わ
か
る
き
っ
ち
り
て
い
ね
い
な
言
葉
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
地
域
で
の
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
じ
っ
く
り
目
標
に
向
か
っ
て
，
続
け
て
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
家
庭
学
習
に
じ
っ
く
り
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
ひ
と
つ
の
こ
と
を
最
後
ま
で
や
り
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
や
っ
て
み
よ
う
係
や
当
番
の
仕
事
を
進
ん
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
委
員
会
活
動
や
ク
ラ
ブ
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
失
敗
を
お
そ
れ
ず
，
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
学
ぶ
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
時
，
う
れ
し
い
調
べ
た
こ
と
を
整
理
し
，
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
考
え
る
い
ろ
ん
な
仕
事
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
将
来
の
夢
や
希
望
を
思
い
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
学
ん
だ
り
，
体
験
し
た
こ
と
か
ら
普
段
の
生
活
を
ふ
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
選
ぶ
自
分
が
選
ん
だ
こ
と
を
最
後
ま
で
や
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
の
将
来
の
こ
と
を
考
え
，
目
標
と
す
る
人
物
や
仕
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
将
来
の
自
分
の
目
標
と
す
る
人
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
 図
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－
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岐
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学
校
６
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の
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価
結
果
（
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こ
こ
で
は
進
学
校
で
あ
る
秋
田
県
立
Ａ
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
（
W
ill
 P
ro
je
ct
）
の
立
ち
上
げ
の
実
際
に
つ
い
て
PD
C
A
の
順
に
記
す
。
特
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
に
つ
い
て
，
そ
の
開
発
の
経
緯
や
評
価
結
果
の
活
用
方
法
，
そ
の
後
の
課
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
１
．
生
徒
の
ニ
ー
ズ
・
課
題
を
把
握
す
る
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
着
手
当
時
の
校
長
は
，
生
徒
を
た
だ
大
学
に
入
学
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
，
し
っ
か
り
し
た
目
標
を
持
っ
て
大
学
に
進
み
有
為
な
人
材
と
し
て
活
躍
で
き
る
よ
う
に
育
て
る
責
任
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
学
校
で
は
平
成
18
年
の
夏
か
ら
「
将
来
構
想
検
討
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
，
９
ヶ
月
を
か
け
て
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
大
幅
な
見
直
し
を
行
っ
た
。
委
員
会
で
は
全
教
職
員
に
よ
る
議
論
，
生
徒
へ
の
聞
き
取
り
，
さ
ら
に
は
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
実
施
し
，
学
校
が
抱
え
る
現
状
の
課
題
と
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
　
話
し
合
い
の
結
果
，
生
徒
の
現
状
に
つ
い
て
は
，
明
確
な
目
的
意
識
を
も
っ
て
進
学
を
志
す
生
徒
が
以
前
に
比
べ
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
，
自
発
的
な
学
習
習
慣
が
身
に
付
い
て
い
な
い
生
徒
が
増
加
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
ま
た
，
教
職
員
か
ら
の
声
と
し
て
，
偏
差
値
重
視
の
指
導
や
課
題
を
与
え
る
だ
け
の
指
導
で
は
，
生
徒
の
学
習
意
欲
を
喚
起
，
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
，
飛
躍
的
に
生
徒
を
伸
ば
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
２
．
学
校
理
念
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
接
続
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
学
校
で
進
め
て
い
く
時
の
難
点
の
１
つ
と
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
方
針
と
学
校
の
理
念
と
の
統
合
が
あ
る
。
Ａ
校
で
は
，
新
た
に
導
入
さ
れ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
考
え
方
を
こ
れ
ま
で
の
学
校
方
針
と
統
合
し
，
基
本
方
針
を
再
定
義
し
た
。
こ
の
基
本
方
針
は
，「
目
指
す
学
校
像
と
人
間
像
」「
目
指
す
生
徒
像
」「
指
導
の
柱
」
の
３
つ
の
分
野
に
分
け
て
示
さ
れ
た
（
表
４
－
９
）。
表
４
－
９
　
考
え
方
と
基
本
方
針
１
．「
W
ill
 P
ro
je
ct
」
の
基
本
的
考
え
方
◎
「
人
を
育
て
る
」
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
た
，
人
づ
く
り
の
シ
ス
テ
ム
化
を
目
指
す
。
・
生
徒
・
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
取
組
で
あ
る
こ
と
。
・
学
校
を
変
え
る
起
爆
剤
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
２
．
基
本
方
針
⑴
　
目
指
す
学
校
像
と
人
間
像
○
学
校
像
：
夢
と
志
を
は
ぐ
く
む
学
校
○
人
間
像
：
様
々
な
分
野
で
日
本
や
地
域
の
中
核
を
担
う
，
心
身
と
も
に
健
康
な
人
間
※
地
域
の
進
学
校
と
し
て
の
立
場
を
堅
持
し
，
生
徒
の
能
力
や
特
性
を
最
大
限
伸
ば
し
，
生
徒
が
自
ら
の
夢
の
実
現
に
向
か
っ
て
歩
ん
で
い
く
た
め
の
土
台
を
つ
く
る
。
⑵
　
目
指
す
生
徒
像
①
礼
儀
を
含
め
，
基
本
的
生
活
習
慣
が
確
立
し
て
い
る
生
徒
②
自
己
の
可
能
性
に
挑
戦
す
る
気
概
を
持
っ
た
生
徒
ａ
　
確
か
な
学
力
を
身
に
つ
け
た
生
徒
ｂ
　
主
体
的
に
学
び
活
動
す
る
生
徒
ｃ
　
明
確
な
将
来
目
標
と
達
成
意
欲
を
持
っ
た
生
徒
③
心
と
体
を
鍛
え
，
健
康
で
心
豊
か
な
生
徒
⑶
　
指
導
の
柱
Ⅰ
．
基
本
的
生
活
習
慣
を
確
立
す
る
。
Ⅱ
．
己
を
知
り
，
他
を
知
り
，
社
会
を
知
る
こ
と
で
，
学
び
の
意
欲
を
高
め
る
。
Ⅲ
．
学
習
指
導
の
改
善
Ⅳ
．
文
武
両
道
の
堅
持
出
典
：
 Ａ
高
等
学
校
「
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
　
平
成
19
年
度
実
施
報
告
書
」（
１
年
次
）
よ
り
抜
粋
３
．
目
標
設
定
と
評
価
　
測
定
可
能
な
目
標
を
作
成
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
た
。
各
活
動
と
目
標
と
の
つ
な
が
り
は
わ
か
り
に
く
く
，
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
目
標
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
課
題
を
解
消
す
る
た
め
に
，
学
年
修
了
時
点
に
お
け
る
望
ま
し
い
生
徒
の
状
態
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
。
基
本
方
針
（
表
４
－
９
）
に
基
づ
き
，
学
習
領
域
・
進
路
領
域
・
自
己
／
社
会
性
／
生
活
領
域
と
３
領
域
に
分
け
た
望
ま
し
い
生
徒
の
状
態
を
あ
げ
て
い
っ
た
（
表
４
－
10
）。
　
次
に
こ
れ
ら
の
項
目
を
カ
ー
ド
状
に
し
，
カ
ー
ド
事
例
３
　
秋
田
県
立
Ａ
高
等
学
校
の
事
例
8
2
３
．「
３
年
後
，
1
0
年
後
を
見
据
え
て
い
る
か
」
　
Ａ
中
で
は
，
初
期
の
段
階
か
ら
，
教
科
・
領
域
横
断
型
の
「
自
分
づ
く
り
」
が
実
践
さ
れ
て
き
た
が
，
そ
の
取
組
に
は
，
残
念
な
が
ら
学
年
や
年
度
に
よ
る
濃
淡
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
取
組
の
修
正
に
あ
た
っ
て
は
校
長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。「
そ
の
活
動
は
３
年
間
の
発
展
性
を
見
据
え
て
の
こ
と
か
（
校
長
）」
「
こ
の
取
組
を
10
年
後
の
生
徒
た
ち
に
ど
う
つ
な
げ
た
い
の
か（
校
長
）」
こ
う
い
っ
た
教
職
員
へ
の
声
が
け
は
，
機
を
と
ら
え
，
継
続
さ
れ
て
き
た
。
　
一
方
で
校
長
は
，「
先
生
の
あ
の
発
問
で
職
業
観
に
グ
ッ
と
迫
っ
た
ね
（
校
長
）」
「
先
生
の
丹
念
な
指
導
が
こ
の
生
徒
た
ち
の
発
達
課
題
の
達
成
に
結
び
付
い
た
ね
（
校
長
）」
と
い
っ
た
教
職
員
へ
の
賞
賛
も
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
申
し
添
え
る
。
①
PR
は
校
長
の
仕
事
　
文
中
の
会
議
や
学
校
説
明
会
，
PT
A
総
会
，
町
内
会
な
ど
い
か
な
る
場
面
で
も
「
自
分
づ
く
り
」
を
話
題
に
し
，
啓
発
に
努
め
る
の
は
校
長
の
役
割
で
あ
っ
た
こ
と
。
②
つ
な
が
り
は
校
長
の
責
任
　
校
内
で
実
践
さ
れ
る
教
育
活
動
が
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
は
，全
体
を
見
渡
せ
る
立
場
が
主
導
，
点
検
す
べ
き
で
あ
り
，
Ａ
中
で
は
校
長
が
担
っ
て
き
た
こ
と
。
こ
れ
に
は
，
小
学
校
と
の
連
携
も
含
ま
れ
，
「
連
携
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
」
や
情
報
交
換
に
は
校
長
同
士
が
率
先
し
た
。
③
つ
な
が
り
の
鍵
は
ひ
と
　「
自
分
づ
く
り
」
の
核
に
な
る
教
員
は
，
原
則
３
年
間
持
ち
上
が
ら
せ
た
こ
と
。こ
の
方
針
に
よ
っ
て
，
Ａ
中
で
は
入
学
時
に
卒
業
時
（
３
年
後
）
や
10
年
後
を
思
い
描
い
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
デ
ザ
イ
ン
を
作
る
こ
と
が
で
き
，
教
員
の
意
欲
や
責
任
感
が
向
上
し
た
。
４
．
今
後
の
課
題
　「
自
分
づ
く
り
」
を
手
立
て
に
校
内
研
究
を
進
め
，
研
究
公
開
を
重
ね
る
な
ど
，
本
市
の
そ
れ
を
リ
ー
ド
す
る
Ａ
中
で
は
，
新
た
な
取
組
を
は
じ
め
て
い
る
。
平
成
17
年
度
に
本
市
で
は
じ
め
て
本
格
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
だ
卒
業
生
が
18
歳
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
，
高
校
卒
業
後
に
義
務
教
育
時
代
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
振
り
返
り
，
中
学
卒
業
後
へ
の
影
響
に
つ
い
て
回
答
を
求
め
た
。
今
後
，
20
歳
，
25
歳
と
追
跡
調
査
を
計
画
し
て
い
く
が
，
こ
の
評
価
結
果
概
要
（
図
４
－
11
）
を
も
っ
て
，
こ
の
紹
介
を
終
え
る
。
表
４
－
８
　
仙
台
市
生
活
・
学
習
状
況
調
査
項
目
抜
粋
学
校
で
友
達
に
会
う
の
は
楽
し
い
学
校
の
決
ま
り
（
規
則
）
を
守
っ
て
い
る
新
し
い
こ
と
を
覚
え
る
の
は
，
楽
し
い
自
分
の
夢
を
か
な
え
る
た
め
に
，
た
く
さ
ん
勉
強
す
る
で
き
な
い
こ
と
は
，
何
回
も
練
習
す
る
新
し
い
こ
と
や
，
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
こ
と
を
探
す
自
分
が
，
世
の
中
の
役
に
た
て
る
よ
う
に
，
勉
強
を
が
ん
ば
る
家
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
家
で
の
生
活
に
つ
い
て
，
家
の
人
と
の
約
束
を
守
っ
て
い
る
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
に
，
関
心
が
あ
る
人
の
気
持
ち
が
わ
か
る
人
間
に
な
り
た
い
と
思
う
人
の
役
に
立
つ
人
間
に
な
り
た
い
と
思
う
人
が
困
っ
て
い
る
と
き
は
,進
ん
で
助
け
て
い
る
自
分
に
は
，
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
難
し
い
こ
と
で
も
，
失
敗
を
お
そ
れ
な
い
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
み
ん
な
と
意
見
が
違
っ
て
い
て
も
，
自
分
の
意
見
を
話
す
も
の
ご
と
を
最
後
ま
で
や
り
と
げ
て
，
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
将
来
の
夢
や
目
標
を
も
っ
て
い
る
自
分
の
将
来
を
考
え
る
と
，
楽
し
い
気
持
ち
に
な
る
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
，
家
の
人
と
話
し
合
っ
て
い
る
将
来
の
可
能
性
を
広
げ
る
た
め
に
，
勉
強
を
が
ん
ば
る
将
来
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
重
視
し
て
，
自
分
の
仕
事
を
選
び
た
い
と
思
い
ま
す
か
（
複
数
回
答
）
　
１
．
能
力
や
適
性
を
生
か
せ
る
　
２
．
社
会
的
地
位
や
名
声
　
３
．
自
由
な
時
間
が
多
く
あ
る
　
４
．
高
い
収
入
が
得
ら
れ
る
　
５
．
失
業
の
恐
れ
が
な
い
　
６
．
人
の
た
め
に
役
立
ち
貢
献
で
き
る
　
７
．
興
味
や
好
み
に
合
っ
て
い
る
図
４
－
11
　
 仙
台
自
分
づ
く
り
教
育
追
跡
調
査
「
自
分
づ
く
り
教
育
が
中
学
校
卒
業
後
の
私
に
与
え
た
影
響
・
18
歳
時
」（
平
成
22
年
・
仙
台
市
教
育
委
員
会
）　
70
76
0
20
40
60
80
中
学
校
時
代
に
複
数
日
の
職
場
体
験
活
動
を
し
な
か
っ
た
者
A
中
学
校
卒
業
生
（
５
日
間
の
職
場
体
験
活
動
実
施
）
こ
れ
か
ら
の
人
生
や
生
き
方
を
考
え
た
り
，
計
画
し
た
り
す
る
上
で
役
立
っ
た
「
働
く
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
役
立
っ
た
今
の
考
え
方
，
も
の
の
見
方
に
役
立
っ
た
45
.0
70
.0
53
.0
76
.0
33
.0
60
.0
（
％
）
8
1
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中
学
校
や
高
等
学
校
に
と
っ
て
，
進
学
や
就
職
の
状
況
は
，
そ
の
学
校
の
教
育
成
果
を
示
す
重
要
な
指
標
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
高
等
学
校
卒
業
後
の
進
路
状
況
は
，
そ
の
学
校
へ
の
入
学
を
検
討
し
て
い
る
生
徒
や
そ
の
保
護
者
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
，
そ
の
学
校
の
社
会
的
な
評
価
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
発
揮
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
指
標
と
し
て
，
進
学
や
就
職
の
状
況
を
用
い
て
い
る
高
等
学
校
は
少
な
く
な
い
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
具
体
的
な
到
達
目
標
の
一
部
に
進
学
や
就
職
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
数
値
を
挙
げ
る
高
等
学
校
も
見
ら
れ
る
。
　
無
論
，
卒
業
後
，
生
徒
の
希
望
す
る
上
級
学
校
や
就
職
先
に
在
籍
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
そ
の
生
徒
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
あ
る
し
，
進
学
や
就
職
の
支
援
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
総
体
を
視
野
に
お
さ
め
て
も
，
フ
リ
ー
タ
ー
や
若
年
無
業
者
な
ど
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
に
困
難
を
抱
え
る
若
者
を
で
き
る
限
り
減
ら
し
て
い
く
こ
と
は
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
こ
こ
で
，
中
央
教
育
審
議
会
に
よ
る
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
平
成
23
年
１
月
）
が
，
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
点
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
答
申
は
，「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
，「
そ
の
（
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
い
状
況
の
〈
引
用
者
〉）
原
因
や
背
景
に
は
，
学
校
教
育
の
抱
え
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
，
社
会
全
体
を
通
じ
た
構
造
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
の
問
題
は
，
単
に
個
々
の
子
ど
も
や
若
者
の
責
任
に
の
み
帰
結
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
，
社
会
を
構
成
す
る
各
界
が
互
い
に
役
割
を
認
識
し
，
一
体
と
な
っ
て
あ
た
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
述
べ
て
い
る
。学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る
今
日
の
状
況
は
，
学
校
教
育
が
抱
え
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
，
産
業
構
造
の
変
化
，
就
業
構
造
の
変
化
等
，
社
会
全
体
を
通
じ
た
構
造
的
な
問
題
等
の
複
合
的
な
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
ゆ
え
，
国
に
お
い
て
は
，
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
支
援
に
と
ど
ま
ら
ず
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
就
職
支
援
を
行
う
者
等
に
よ
る
新
規
学
卒
者
の
相
談
支
援
の
強
化
や
，
雇
用
意
欲
の
高
い
中
小
企
業
と
新
規
学
卒
者
等
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
解
消
に
向
け
た
取
組
の
強
化
 ，
専
門
高
校
等
に
お
け
る
実
習
補
助
員
の
雇
用
等
，
新
規
学
卒
者
・
若
年
者
の
多
様
な
就
職
支
援
を
推
進
し
て
い
る
。
特
定
の
高
校
の
就
職
率
の
推
移
は
，
そ
の
高
校
単
独
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
，
様
々
な
社
会
的
要
因
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
，
ま
た
，
外
部
か
ら
の
支
援
の
程
度
に
よ
っ
て
も
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
，
答
申
第
２
章
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
は
，
そ
の
活
動
の
成
果
が
測
定
し
に
く
い
た
め
，
効
果
や
到
達
目
標
と
関
連
付
け
た
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
，「
進
学
者
数
」「
就
職
率
」
と
い
っ
た
進
学
や
就
職
の
状
況
を
成
果
と
し
が
ち
で
あ
る
。
　
し
か
し
，
こ
の
よ
う
な
卒
業
直
後
の
進
路
状
況
の
結
果
は
，
入
試
倍
率
や
雇
用
状
況
等
の
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
や
す
い
な
ど
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
等
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
活
動
の
成
果
を
測
る
指
標
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。（
第
２
章
２
⑵
）
　
こ
こ
で
，
平
成
22
年
３
月
末
に
お
け
る
高
等
学
校
卒
業
者
の
就
職
率
（
文
部
科
学
省
調
査
）
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
学
科
別
の
就
職
率
を
見
る
と
，「
工
業
」
（
97
.0
％
）
と
，「
看
護
」（
80
.8
％
）
の
間
に
は
16
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
差
が
あ
る
。「
看
護
」
の
就
職
率
の
解
釈
に
お
い
て
は
，
平
成
14
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
専
攻
科
と
の
接
続
に
よ
る
５
年
一
貫
の
看
護
師
養
成
課
程
を
視
野
に
お
さ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
就
職
率
調
査
結
果
が
示
す
「
看
護
」
の
数
値
は
，
専
攻
科
に
進
学
せ
ず
，
就
職
を
希
望
し
た
生
徒
を
母
数
と
す
る
も
の
で
あ
り
，
他
の
学
科
と
は
事
情
が
大
き
く
異
な
る
。
就
職
率
単
独
で
は
，
こ
の
よ
う
な
状
況
ま
で
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
，
都
道
府
県
別
の
就
職
率
を
み
て
も
，
最
も
高
い
自
治
体
（
98
.1
％
）
と
低
い
自
治
体
（
75
.9
％
）
の
間
に
は
22
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
差
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
差
を
度
外
視
し
て
各
学
校
の
就
職
率
を
比
較
す
れ
ば
，
誤
っ
た
結
論
を
導
く
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
　
各
学
校
の
進
学
や
就
職
の
状
況
へ
の
社
会
的
関
心
が
高
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り
，
関
連
す
る
デ
ー
タ
の
公
開
自
体
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
，
そ
の
デ
ー
タ
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
に
ど
う
位
置
付
け
る
か
，
と
り
わ
け
，
目
標
や
成
果
指
標
と
し
て
ど
う
活
用
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
，
慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
コ
ラ
ム
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
P
D
C
A
と
進
学
・
就
職
状
況
8
4
が
配
置
さ
れ
た
テ
ー
ブ
ル
を
囲
む
形
で
，
推
進
チ
ー
ム
の
教
員
た
ち
で
目
標
や
，
学
年
ご
と
の
基
準
を
話
し
合
い
，
身
に
付
け
る
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
て
カ
ー
ド
の
並
べ
替
え
を
行
っ
た
。
あ
え
て
カ
ー
ド
の
状
態
に
し
た
の
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
与
す
る
教
員
間
で
共
通
言
語
と
目
標
を
持
つ
た
め
で
あ
る
。
並
べ
替
え
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
，
最
初
に
高
校
３
年
間
で
目
指
し
た
い
姿
を
あ
げ
，
そ
の
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
学
年
ご
と
に
並
べ
替
え
た
。
カ
ー
ド
に
記
載
が
な
い
も
の
の
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
項
目
に
つ
い
て
は
カ
ー
ド
を
追
加
し
，
必
要
な
い
と
判
断
し
た
も
の
は
削
除
し
た
。
最
終
的
に
「
必
要
な
し
」
と
判
断
し
た
項
目
に
つ
い
て
は
，
学
校
の
活
動
を
通
し
た
支
援
は
難
し
い
も
の
の
，
卒
業
後
ま
た
は
家
庭
内
の
教
育
で
身
に
付
け
る
こ
と
を
推
奨
す
る
項
目
と
し
て
分
類
し
た
。
　
さ
ら
に
，
こ
れ
ら
を
学
校
内
部
の
視
点
だ
け
で
お
こ
な
う
と
偏
り
が
生
じ
る
た
め
，
学
校
外
部
か
ら
の
視
点
と
し
て
２
名
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
過
不
足
の
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。
最
終
的
に
12
0の
項
目
が
選
択
さ
れ
，
項
目
数
は
多
い
も
の
の
，
こ
れ
ら
の
項
目
に
よ
る
調
査
を
毎
年
２
月
に
実
施
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
４
．
評
価
結
果
の
検
証
と
活
動
へ
の
反
映
　「
生
徒
に
主
体
性
を
持
た
せ
た
い
の
に
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
―
―
調
査
結
果
か
ら
は
生
徒
ら
が
自
身
で
選
択
し
，
決
定
す
る
こ
と
に
自
信
が
持
て
て
い
な
い
様
子
が
う
か
が
え
た
。
さ
ら
に
教
員
に
よ
る
話
し
合
い
の
結
果
か
ら
は
，
推
進
委
員
会
と
学
年
部
や
担
任
間
で
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
た
め
，
活
動
の
主
旨
や
進
め
方
が
十
分
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
，
せ
っ
か
く
多
く
の
社
会
人
講
演
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
，
話
を
聞
い
た
後
に
生
徒
が
議
論
し
た
り
考
え
た
り
す
る
内
省
を
促
す
時
間
も
必
要
だ
と
い
っ
た
意
見
が
あ
が
っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
受
け
，
平
成
20
年
度
以
降
の
改
善
策
と
し
て
以
下
が
校
長
か
ら
提
示
さ
れ
，
教
員
間
で
共
有
さ
れ
た
。
「
自
己
決
定
感
」
を
養
う
取
組
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
→
 現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
特
別
活
動
を
中
核
と
し
た
取
組
に
と
ど
ま
ら
ず
，
学
習
指
導
や
部
活
動
に
お
け
る
指
導
を
含
め
，
す
べ
て
の
取
組
の
中
に
「
内
発
的
学
習
意
欲
を
支
え
る
三
要
素
（
自
己
効
力
感
・
自
己
決
定
感
・
他
者
受
容
感
）」
を
導
入
し
，
取
組
の
見
直
し
と
改
善
を
図
る
。
　
こ
の
改
善
の
方
向
性
が
出
さ
れ
た
後
，
授
業
改
善
の
取
組
（
授
業
の
中
で
生
徒
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
，
主
体
的
に
考
え
さ
せ
る
）
や
，
生
徒
た
ち
の
内
省
を
促
す
時
間
の
設
置
に
つ
い
て
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
表
４
－
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目
標
設
定
カ
ー
ド
の
項
目
（
抜
粋
）
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
書
く
力
・
読
む
力
・
聴
く
力
・
伝
え
る
力
を
を
伸
ば
す
方
法
を
知
っ
て
い
る
自
分
の
興
味
の
あ
る
仕
事
に
就
く
た
め
に
準
備
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
い
る
正
し
い
決
断
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
，
間
違
っ
た
決
断
は
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
勉
強
の
仕
方
や
効
率
の
よ
い
勉
強
時
間
の
使
い
方
を
知
っ
て
い
る
自
分
の
興
味
や
能
力
を
理
解
し
，
そ
れ
ら
が
自
分
の
仕
事
や
大
学
の
選
択
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
を
理
解
し
て
い
る
自
分
の
決
断
を
評
価
し
判
断
で
き
る
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
一
生
役
に
立
つ
学
習
の
習
慣
や
学
習
ス
キ
ル
を
獲
得
で
き
た
基
本
的
な
力
（
数
学
，
読
書
な
ど
）
が
や
り
た
い
仕
事
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
知
っ
て
い
る
自
分
で
決
断
で
き
る
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
ノ
ー
ト
の
取
り
方
を
改
善
で
き
る
卒
業
後
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
雇
用
機
会
，
大
学
，
職
業
訓
練
，
奨
学
金
な
ど
）
奨
学
金
や
そ
の
他
の
財
政
面
で
の
援
助
に
関
す
る
情
報
を
入
手
で
き
る
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
自
分
で
や
り
始
め
た
課
題
を
も
っ
と
沢
山
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
自
分
の
興
味
の
あ
る
特
定
分
野
の
中
で
様
々
な
職
業
を
探
索
で
き
る
生
活
必
需
品
に
か
か
る
費
用
を
把
握
し
て
い
る
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
欲
求
不
満
を
感
じ
て
も
，
自
分
の
勉
強
ま
た
は
仕
事
の
成
就
ま
で
粘
り
強
く
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
の
将
来
の
選
択
肢
に
つ
い
て
情
報
を
集
め
，
そ
れ
と
つ
な
が
る
仕
事
の
世
界
を
理
解
し
て
い
る
就
職
ま
で
の
学
費
，
そ
の
他
の
費
用
に
つ
い
て
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
い
く
つ
か
の
，
興
味
を
引
か
れ
る
学
問
的
分
野
を
持
っ
て
い
る
将
来
の
仕
事
に
お
い
て
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
，
免
許
・
資
格
取
得
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
が
ど
の
よ
う
な
職
業
に
一
番
の
興
味
，
適
性
，
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
知
っ
て
い
る
学
習
進
路
自
己
・
社
会
性
・
生
活
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
生
徒
は
以
下
の
こ
と
を
実
行
で
き
る
自
信
が
あ
り
ま
す
受
験
ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
，
興
昧
を
引
か
れ
る
職
業
を
持
っ
て
い
る
他
者
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
，
ま
た
，
自
分
も
他
者
に
受
容
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
出
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今
日
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」（
平
成
11
年
）
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
実
践
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
し
た
。
ま
た
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
の
最
終
報
告
書
（
平
成
16
年
）
も
，
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
や
発
達
課
題
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
基
盤
と
な
る
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
更
に
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
は
（
平
成
23
年
１
月
）
に
お
い
て
は
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
，
一
層
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
は
，
あ
る
年
齢
に
達
す
る
と
自
然
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
発
達
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
そ
の
発
達
を
促
す
に
は
，
外
部
か
ら
の
組
織
的
・
体
系
的
な
働
き
か
け
が
不
可
欠
で
あ
り
，
学
校
教
育
で
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
，一
人
一
人
の
発
達
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。（
第
１
章
１
⑴
）
　
そ
こ
で
本
章
で
は
ま
ず
，「
発
達
」
と
い
う
概
念
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
密
接
な
関
連
性
を
整
理
し
，
そ
の
上
で
，
児
童
生
徒
に
と
っ
て
の
「
発
達
」
の
意
味
を
踏
ま
え
た
能
力
育
成
の
考
え
方
を
ま
と
め
た
。
そ
の
後
，
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の
学
校
段
階
に
即
し
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
を
主
眼
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
在
り
方
に
つ
い
て
，
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
　
な
お
本
章
で
は
，
学
校
段
階
ご
と
の
実
践
に
関
す
る
議
論
を
す
る
際
，
以
下
の
２
点
に
特
に
留
意
し
た
。
　
ま
ず
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
前
身
と
も
言
う
べ
き
「
４
領
域
８
能
力
」
に
基
づ
く
諸
実
践
に
お
い
て
，
学
校
や
地
域
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
等
を
必
ず
し
も
前
提
と
し
な
い
，
固
定
的
・
画
一
的
な
運
用
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
，
学
校
や
地
域
の
特
色
に
応
じ
た
実
践
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
。
そ
の
た
め
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
提
示
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
た
め
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
（
平
成
14
年
）
の
よ
う
な
能
力
一
覧
は
，
固
定
的
な
解
釈
と
運
用
を
助
長
す
る
可
能
性
を
勘
案
し
，
敢
え
て
作
成
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
児
童
生
徒
が
身
に
付
け
る
べ
き
能
力
の
具
体
化
の
作
業
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
主
体
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　
次
に
，
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
進
路
指
導
実
践
の
原
理
と
し
て
昭
和
40
年
代
か
ら
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
も
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
「
教
育
活
動
全
体
」
を
通
じ
た
取
組
を
基
軸
と
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
。
本
章
第
２
節
以
降
，
各
教
科
等
の
学
習
指
導
要
領
解
説
か
ら
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
深
く
関
連
す
る
部
分
を
具
体
的
に
引
用
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
進
め
方
第
５
章
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
進
め
方
第
５
章
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の
研
究
成
果
に
よ
り
，
発
達
の
諸
側
面
と
発
達
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
様
相
，
発
達
を
促
す
要
因
な
ど
に
つ
い
て
，
多
様
な
理
論
が
提
言
さ
れ
て
き
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
た
め
に
発
達
心
理
学
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
，「
発
達
の
段
階
」
が
意
味
す
る
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
，
発
達
の
諸
原
理
に
つ
い
て
の
知
見
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
①
　「
発
達
」
と
は
　
心
理
学
・
教
育
学
の
言
葉
と
し
て
の
発
達
と
は
，「
個
人
が
時
間
経
過
に
伴
っ
て
そ
の
身
体
的
・
精
神
的
機
能
を
変
え
て
い
く
過
程
で
あ
り
，
成
長
と
学
習
を
要
因
と
し
て
展
開
さ
れ
る
」（
広
辞
苑
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
定
義
よ
り
，
発
達
は
年
齢
と
学
習
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
起
る
現
象
と
い
え
る
。
②
　
発
達
は
す
べ
て
の
人
に
起
こ
る
現
象
　
発
達
の
速
度
や
様
相
は
，
個
人
の
生
育
環
境
，
時
代
，
個
人
の
持
つ
条
件
や
特
性
に
よ
っ
て
異
な
り
得
る
が
，
す
べ
て
の
人
は
発
達
す
る
。
③
　
発
達
は
生
涯
続
く
過
程
　
現
在
の
発
達
心
理
学
で
は
，
発
達
と
は
，
受
胎
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
心
身
の
形
態
や
機
能
の
成
長
・
変
化
を
意
味
す
る
。
発
達
は
一
時
期
の
出
来
事
で
は
な
い
。
生
涯
に
わ
た
る
時
間
的
流
れ
を
背
景
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
人
間
は
生
涯
発
達
し
つ
づ
け
る
と
い
う
，
生
涯
発
達
の
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
の
意
味
を
理
解
す
る
。
　「
過
程
」
と
は
時
間
的
経
過
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。「
過
程
」
と
は
目
標
に
向
か
っ
て
「
前
進
す
る
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
生
涯
発
達
心
理
学
に
お
い
て
仮
定
す
る
生
涯
目
標
と
は
，
一
人
一
人
の
自
己
実
現
で
あ
る
。
自
己
実
現
と
は
一
生
涯
か
け
て
人
が
目
指
す
課
題
で
あ
る
。
④
　
発
達
は
成
長
（
獲
得
）
と
喪
失
（
衰
退
）
と
が
結
び
つ
い
て
起
こ
る
過
程
　
発
達
は
獲
得
と
喪
失
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過
程
で
あ
る
。
獲
得
・
成
長
の
み
に
見
え
る
幼
児
期
や
児
童
期
も
，
実
は
喪
失
の
側
面
を
持
つ
。
成
育
環
境
や
個
人
の
持
つ
条
件
や
特
性
に
対
応
し
て
発
達
さ
せ
ら
れ
る
特
徴
が
あ
る
と
同
時
に
，
そ
の
他
の
方
向
性
や
可
能
性
は
喪
失
す
る
。
そ
の
意
味
で
，
各
段
階
も
目
標
を
設
定
す
る
意
味
が
あ
り
，
た
と
え
ば
，
成
長
段
階
で
は
多
様
な
経
験
が
子
供
の
可
能
性
を
伸
ば
す
た
め
の
重
要
な
教
育
的
機
能
と
な
る
。
⑤
　
 発
達
に
は
漸
次
性
が
あ
る
と
同
時
に
，
連
続
的
（
蓄
積
的
）
な
側
面
と
不
連
続
（
革
新
的
）
な
側
面
の
両
方
が
機
能
し
て
起
る
過
程
　
発
達
に
は
，
単
純
な
内
容
か
ら
複
雑
な
内
容
へ
，
具
体
的
な
対
象
か
ら
抽
象
的
な
対
象
へ
，
概
念
的
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
か
ら
高
い
も
の
へ
，
と
い
う
方
向
で
，
連
続
的
に
進
行
・
蓄
積
さ
れ
，
徐
々
に
変
化
す
る
側
面
が
あ
る
一
方
で
，
連
続
性
の
な
い
革
新
的
な
変
化
も
起
こ
り
，
そ
の
両
者
が
機
能
し
て
発
達
は
促
進
さ
れ
る
。
⑥
　
発
達
は
個
人
内
で
は
可
変
性
が
あ
る
　
個
人
の
生
活
条
件
と
経
験
す
る
こ
と
が
ら
の
内
容
，
接
す
る
人
や
情
報
に
よ
っ
て
，
個
人
の
発
達
の
仕
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節
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
考
え
方
　
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
に
役
立
つ
教
育
活
動
と
な
る
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
を
理
解
す
る
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
依
拠
す
る
理
論
的
背
景
，
及
び
，
そ
こ
か
ら
の
導
き
出
さ
れ
る
児
童
生
徒
観
と
目
的
の
意
味
を
熟
知
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
報
告
書
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
全
教
育
活
動
を
通
し
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
を
主
軸
と
し
て
，
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
育
成
す
る
活
動
は
一
つ
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
初
等
中
等
教
育
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
教
育
活
動
の
一
つ
一
つ
は
す
べ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
特
質
に
即
し
て
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
寄
与
し
，
児
童
生
徒
の
全
人
格
的
発
達
の
促
進
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
，
教
科
教
育
は
，
主
と
し
て
知
的
側
面
や
身
体
的
側
面
の
発
達
を
促
す
こ
と
を
通
し
て
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
に
寄
与
し
て
い
る
し
，
道
徳
教
育
は
，
主
と
し
て
道
徳
性
の
涵
養
に
焦
点
を
当
て
る
活
動
を
通
し
て
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
向
上
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
校
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
実
践
は
独
自
の
目
標
を
持
ち
，関
与
す
る
発
達
的
側
面
が
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
生
徒
の
う
ち
で
は
す
べ
て
の
活
動
が
相
互
に
関
連
し
あ
い
，
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
も
他
の
教
育
活
動
と
同
一
の
学
校
教
育
の
原
理
に
則
っ
て
お
り
，
究
極
的
目
標
を
共
有
し
，
児
童
生
徒
が
経
験
す
る
他
の
教
育
実
践
と
相
互
に
影
響
し
会
う
こ
と
で
児
童
生
徒
の
人
格
的
成
長
・
発
達
に
寄
与
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
で
は
，「
発
達
の
段
階
に
応
じ
る
」こ
と
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
が
，実
は「
発
達
の
段
階
に
応
じ
る
」
こ
と
は
初
等
中
等
教
育
全
体
の
原
理
で
あ
り
基
礎
的
枠
組
み
で
あ
り
，
基
盤
と
な
る
児
童
生
徒
観
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
は
他
の
教
育
活
動
の
実
践
の
考
え
方
と
同
一
の
基
底
に
立
つ
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
，
発
達
の
段
階
に
関
し
て
正
し
く
理
解
す
る
上
で
不
可
欠
な
基
礎
的
概
念
の
要
約
を
し
て
お
き
た
い
。
⑴
　「
発
達
」
と
い
う
概
念
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
他
の
教
育
活
動
と
同
様
，
基
本
的
に
人
間
の
発
達
過
程
に
即
し
て
展
開
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，「
人
間
は
発
達
す
る
」
と
い
う
人
間
観
を
前
提
と
し
て
生
涯
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
発
達
」
に
つ
い
て
の
理
解
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
は
も
と
よ
り
，
そ
れ
を
実
践
す
る
人
々
が
共
有
す
べ
き
態
度
と
能
力
の
基
盤
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
発
達
と
い
う
概
念
は
，
生
物
発
生
学
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
人
間
の
発
達
の
理
解
に
発
生
の
諸
原
理
を
適
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
派
生
し
た
学
問
領
域
と
し
て
発
達
心
理
学
が
あ
る
。
そ
の
後
多
く
176
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を
育
て
る
こ
と
が
中
核
と
な
る
と
言
え
る
。
　
発
達
の
段
階
に
つ
い
て
は
い
く
つ
も
の
理
論
が
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
，
そ
れ
ら
の
中
で
も
，
ド
ナ
ル
ド
・
ス
ー
パ
ー
の
提
唱
し
た
生
涯
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
論
と
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
達
成
す
る
課
題
は
，
各
学
校
で
具
体
的
な
目
標
を
考
え
る
の
で
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
，
小
学
生
段
階
は
「
空
想
期
」
と
呼
ば
れ
，
そ
の
段
階
の
発
達
課
題
は
自
己
を
大
人
の
世
界
に
関
係
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
，
空
想
の
中
で
自
分
の
役
割
を
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
空
想
期
の
課
題
の
達
成
は
，
そ
の
次
の
興
味
期
（
好
き
・
嫌
い
と
い
う
側
面
か
ら
希
望
や
活
動
を
評
価
す
る
力
を
育
て
る
と
い
う
課
題
を
果
た
す
時
期
）
と
土
台
と
な
り
，
そ
の
次
に
能
力
期
（
で
き
る
・
で
き
な
い
と
い
う
能
力
面
か
ら
自
分
や
活
動
を
見
る
力
を
育
て
る
と
い
う
課
題
を
果
た
す
時
期
）
へ
と
積
み
重
ね
，
中
学
を
卒
業
す
る
頃
に
は
，
憧
れ
，
興
味
，
能
力
の
三
側
面
か
ら
自
分
と
活
動
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
獲
得
す
る
，
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ス
ー
パ
ー
は
児
童
期
の
心
理
的
発
達
を
め
ぐ
る
調
査
研
究
と
ア
メ
リ
カ
の
学
校
制
度
を
背
景
に
し
て
彼
の
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
　
日
本
に
お
い
て
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
い
う
と
き
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
，
何
歳
ご
ろ
に
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
，
ま
た
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
の
か
を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
，
学
校
・
学
科
や
地
域
の
特
色
を
踏
ま
え
つ
つ
，
各
学
校
段
階
で
の
他
の
諸
教
育
活
動
と
照
合
し
て
，
段
階
別
の
達
成
目
標
を
設
定
し
，
さ
ら
に
，
児
童
生
徒
の
内
で
の
他
の
特
性
（
知
的
な
力
，
社
会
性
，
心
身
の
成
長
の
状
況
，
学
習
を
含
め
た
諸
活
動
等
）
の
相
互
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
，
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
の
具
体
的
な
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
そ
の
際
，
一
つ
の
参
考
と
な
る
の
が
，
平
成
14
年
に
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
と
り
ま
と
め
た
研
究
報
告
書
『
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
』
が
提
示
し
た
次
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
つ
い
て
の
捉
え
方
（
表
５
－
１
）
で
あ
ろ
う
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
れ
を
固
定
的
な
標
準
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
お
い
て
育
成
す
べ
き
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
目
標
設
定
の
た
め
の
議
論
の
糸
口
の
一
つ
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
表
５
－
１
　
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
小
学
校
中
学
校
高
等
学
校
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
・
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
・
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
・
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
・
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
・
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
，
職
業
観
の
形
成
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
，
職
業
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
『
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
』
か
ら
一
部
改
訂
9
0
方
や
道
筋
は
様
々
な
形
態
を
取
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
，
例
え
ば
学
校
段
階
や
学
年
と
し
て
の
目
標
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
目
標
に
達
す
る
道
筋
や
行
動
は
個
々
人
で
異
な
り
得
る
の
で
，
支
援
の
過
程
で
は
個
々
人
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
⑦
　
発
達
は
社
会
的
環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
で
起
こ
る
　
個
人
の
発
達
は
，
歴
史
的
，
文
化
的
，
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
，
ど
の
よ
う
に
し
て
個
人
の
発
達
が
進
む
か
は
，
社
会
的
・
文
化
的
環
境
条
件
と
そ
の
後
の
変
化
・
推
移
に
よ
っ
て
著
し
く
影
響
を
受
け
る
。
そ
の
意
味
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
お
い
て
は
，
児
童
生
徒
の
成
育
環
境
と
そ
の
社
会
の
将
来
像
に
対
し
て
強
い
関
心
を
向
け
な
が
ら
，
今
す
べ
き
こ
と
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
⑵
　
学
校
段
階
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
上
述
し
た
よ
う
に
，
個
人
の
発
達
は
生
涯
に
わ
た
る
過
程
で
あ
る
。
そ
の
発
達
過
程
は
年
齢
に
伴
っ
て
自
然
と
起
こ
る
こ
と
で
は
な
い
。
年
齢
と
学
習
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
起
こ
る
変
化
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
，
年
齢
に
適
し
た
学
習
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
は
促
さ
れ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
お
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
を
基
本
的
な
考
え
方
と
す
る
理
由
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
で
あ
る
「
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
」
は
「
年
齢
と
学
習
」
に
よ
っ
て
連
続
的
に
徐
々
に
発
達
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
発
達
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
た
こ
と
に
あ
る
。
　
人
間
の
全
人
格
の
発
達
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
学
校
制
度
が
，
年
齢
と
学
習
の
組
み
合
わ
せ
を
枠
組
み
と
し
て
全
教
育
活
動
を
構
成
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
特
に
学
校
段
階
は
，
発
達
の
諸
概
念
を
行
動
化
し
，
効
果
的
に
児
童
生
徒
の
発
達
を
促
す
た
め
に
，
年
齢
を
基
礎
と
し
た
段
階
に
則
っ
て
，
学
校
制
度
を
構
築
し
，
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
造
化
し
て
い
る
。
具
体
的
な
教
育
活
動
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
，
発
達
の
段
階
ご
と
の
発
達
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
発
達
の
連
続
性
と
不
連
続
性
の
両
面
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
連
続
的
側
面
は
，
段
階
（
学
年
）
間
が
継
起
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
，
不
連
続
的
側
面
と
は
，
各
段
階
に
質
的
に
異
な
る
飛
躍
的
転
換
が
あ
る
こ
と
を
仮
定
し
て
，
段
階
に
固
有
の
課
題
，
す
な
わ
ち
発
達
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
，
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
児
童
生
徒
に
と
っ
て
発
達
の
段
階
を
考
慮
す
る
意
味
は
他
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
，
学
校
生
活
は
児
童
生
徒
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
社
会
で
あ
り
，
学
習
を
通
し
て
発
達
す
る
と
い
う
目
的
を
共
有
す
る
生
活
に
入
る
。
あ
る
意
味
で
，
将
来
実
際
に
自
立
し
て
生
き
る
社
会
の
原
型
が
学
校
で
あ
る
。
背
景
は
様
々
で
あ
っ
て
も
年
齢
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
，
最
も
易
し
い
状
況
で
自
立
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
力
を
発
達
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
，
小
学
生
の
発
達
課
題
は
，
学
校
と
い
う
社
会
の
中
で
の
様
々
な
学
び
を
通
し
て
発
達
し
て
い
く
過
程
に
即
し
て
，
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
177
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た
せ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
，
生
活
科
で
の
「
ま
ち
た
ん
け
ん
」
な
ど
，
地
域
の
商
店
等
に
で
か
け
，
身
近
で
働
く
人
々
を
直
接
見
学
す
る
こ
と
な
ど
は
重
要
な
体
験
活
動
と
な
る
。
　
同
時
に
，
こ
の
年
代
は
自
主
性
の
萌
芽
が
出
て
く
る
と
き
で
も
あ
り
，
自
分
の
こ
と
は
で
き
る
だ
け
自
分
で
行
お
う
と
す
る
姿
勢
を
育
て
た
い
。
一
方
，
自
分
の
好
き
な
も
の
，
大
切
な
も
の
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
②
　
中
学
年
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
中
学
年
で
は
，
低
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
「
小
学
校
へ
の
適
応
」
か
ら
「
友
達
づ
く
り
や
集
団
の
結
束
力
づ
く
り
」
へ
の
移
行
が
主
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
具
体
的
に
は
，
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
と
と
も
に
，
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
も
認
め
，
励
ま
し
あ
う
よ
う
な
人
間
関
係
づ
く
り
を
心
が
け
た
い
。
日
常
の
学
校
生
活
に
お
い
て
互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
中
学
年
で
は
，
少
し
ず
つ
自
分
の
将
来
へ
の
関
心
が
芽
生
え
て
く
る
と
き
で
も
あ
る
。
日
常
の
生
活
や
学
習
が
将
来
の
生
き
方
と
関
係
す
る
こ
と
に
気
付
か
せ
，
将
来
へ
の
夢
や
希
望
を
持
っ
て
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
重
要
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
で
あ
る
。
　
中
学
年
で
の
職
業
観
の
育
成
の
た
め
に
，
身
近
で
働
く
人
々
へ
の
関
心
か
ら
，
世
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
科
で
の
「
お
店
調
べ
」
な
ど
を
通
し
て
，
低
学
年
で
行
っ
た
お
店
の
見
学
だ
け
で
な
く
，
実
際
に
事
業
所
の
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
に
つ
い
て
，
よ
り
関
心
を
持
た
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
係
活
動
や
当
番
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
ら
せ
，
働
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
③
　
高
学
年
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
高
学
年
で
は
，
小
学
校
の
ま
と
め
と
し
て
「
集
団
の
中
で
の
役
割
の
自
覚
」
と
「
中
学
校
へ
の
心
の
準
備
」
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
，
自
分
の
長
所
や
短
所
に
気
付
き
，
自
分
ら
し
さ
を
し
っ
か
り
と
発
揮
で
き
る
よ
う
な
場
を
用
意
し
た
い
。
小
学
校
高
学
年
と
し
て
の
意
欲
を
大
切
に
し
，
小
さ
い
子
ど
も
た
ち
の
面
倒
を
見
る
な
ど
異
学
年
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
，
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
育
て
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
　
ま
た
，
社
会
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
大
切
さ
を
理
解
し
，
仕
事
に
お
け
る
役
割
や
関
連
性
，
変
化
に
気
付
か
せ
た
い
。
同
時
に
，
憧
れ
と
す
る
職
業
を
持
ち
，
そ
の
た
め
に
今
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
な
発
達
課
題
で
あ
る
。
　
こ
の
段
階
に
お
け
る
職
業
観
の
育
成
の
た
め
に
は
，
身
近
な
産
業
や
職
業
の
様
子
や
そ
の
変
化
に
つ
い
て
理
解
し
，
自
分
に
必
要
な
情
報
を
探
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
，
実
際
に
事
業
所
や
職
場
見
学
な
ど
を
通
し
て
，
働
く
こ
と
の
大
切
さ
や
大
変
さ
を
実
感
さ
せ
た
い
。
そ
の
上
で
こ
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第
２
節
小
学
校
に
お
け
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
⑴
　
小
学
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
，
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
行
う
生
き
方
の
指
導
や
勤
労
観
，
職
業
観
の
形
成
等
に
か
か
わ
る
内
容
は
，
か
な
り
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
，「
第
１
章
総
則
第
５
 指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
」
に
は
「
２
⑷
各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
児
童
が
学
習
課
題
や
活
動
を
選
択
し
た
り
，
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
機
会
を
設
け
る
な
ど
工
夫
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
　
こ
の
趣
旨
に
つ
い
て
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
で
は
「
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
，
一
層
変
化
が
激
し
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
社
会
の
中
で
，
児
童
が
主
体
的
に
対
応
し
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，（
中
略
）
小
学
校
に
お
い
て
，
児
童
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
選
択
能
力
を
育
て
た
り
将
来
の
生
き
方
や
進
路
な
ど
を
考
え
た
り
す
る
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
小
学
校
で
は
，
幼
児
期
に
お
い
て
な
さ
れ
る
創
造
的
な
思
考
や
主
体
的
な
生
活
態
度
な
ど
の
基
礎
を
培
う
指
導
を
踏
ま
え
て
，
児
童
が
自
分
自
身
を
見
つ
め
，
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
機
会
な
ど
を
通
し
て
，
自
分
の
よ
さ
や
可
能
性
な
ど
に
気
付
き
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
小
学
校
期
は
，
低
学
年
，
中
学
年
，
高
学
年
と
成
長
が
著
し
く
，
社
会
的
自
立
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
，
そ
の
基
盤
を
形
成
す
る
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
児
童
一
人
一
人
の
発
達
に
応
じ
て
，
人
，
社
会
，
自
然
，
文
化
と
か
か
わ
る
体
験
活
動
を
，
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
広
げ
，
丁
寧
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
か
で
も
思
春
期
に
入
り
，
自
分
の
将
来
に
目
を
向
け
始
め
る
高
学
年
段
階
で
は
，
よ
り
工
夫
し
た
実
践
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
，
小
学
校
期
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
に
つ
い
て
，
低
学
年
・
中
学
年
・
高
学
年
に
分
け
て
具
体
的
に
整
理
し
よ
う
。
①
　
低
学
年
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
低
学
年
で
は
，
幼
児
期
の
家
庭
が
中
心
の
生
活
か
ら
，「
小
学
校
生
活
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
」
が
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
，
あ
い
さ
つ
や
返
事
を
き
ち
ん
と
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
や
，
友
達
と
仲
良
く
遊
び
，
助
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
自
分
の
身
の
回
り
の
こ
と
に
関
心
を
高
め
，
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
の
び
の
び
と
活
動
す
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
　
ま
た
，
係
活
動
や
当
番
活
動
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
や
役
割
の
重
要
性
を
理
解
さ
せ
，
そ
れ
と
同
時
に
，
作
業
や
準
備
や
後
片
付
け
を
し
っ
か
り
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ば
せ
た
い
。
職
業
観
の
育
成
の
基
礎
と
し
て
は
，
身
近
で
働
く
人
々
に
対
し
て
興
味
や
関
心
を
持
178
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人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
は
，
人
が
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
活
し
，
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
基
礎
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
社
会
科
の
学
習
を
通
し
て
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
深
め
，
公
民
的
資
質
の
基
礎
を
養
う
こ
と
は
，こ
の
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
に
も
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
に
引
用
し
た
例
に
限
ら
ず
，社
会
科
に
お
い
て
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
か
か
わ
り
の
深
い
内
容
が
数
多
い
。
【
例
】
音
楽
（
第
３
章
第
３
節
　
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
の
目
標
と
内
容
　
１
目
標
　
p.
 5
1）
　
１
目
標
⑴
創
造
的
に
音
楽
に
か
か
わ
り
，
音
楽
活
動
へ
の
意
欲
を
高
め
，
音
楽
経
験
を
生
か
し
て
生
活
を
明
る
く
潤
い
の
あ
る
も
の
に
す
る
態
度
と
習
慣
を
育
て
る
。
　（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
６
節
音
楽
　
第
２
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
［
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
］）
　
⑴
は
，
児
童
が
創
造
的
に
音
楽
に
か
か
わ
り
，
音
楽
活
動
に
対
す
る
意
欲
を
高
め
，
音
楽
経
験
を
生
活
に
生
か
す
態
度
と
習
慣
を
育
て
る
こ
と
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
学
年
の
児
童
は
，
論
理
的
な
思
考
力
が
高
ま
る
と
同
時
に
，
美
へ
の
あ
こ
が
れ
や
探
求
心
も
高
ま
っ
て
く
る
。
ま
た
，
社
会
性
の
発
達
に
伴
い
，
集
団
の
中
で
協
力
し
合
っ
て
一
つ
の
も
の
を
つ
く
り
上
げ
た
り
，
友
達
の
表
現
の
よ
さ
を
認
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
　
価
値
観
の
多
様
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
は
，
様
々
な
他
者
を
認
め
つ
つ
，
他
者
と
協
働
し
て
い
く
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
，
音
楽
の
授
業
に
お
い
て
多
く
の
友
達
と
共
に
合
唱
や
合
奏
，
音
楽
づ
く
り
を
行
い
，
協
力
し
て
一
つ
の
も
の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
児
童
に
と
っ
て
有
用
な
経
験
と
な
る
。
特
に
高
学
年
の
児
童
に
と
っ
て
は
，
社
会
性
が
一
層
発
達
す
る
と
き
で
も
あ
り
，
音
楽
活
動
を
通
し
て
，
友
達
の
よ
さ
を
理
解
す
る
力
（
認
め
る
力
），
他
者
に
働
き
か
け
る
力
な
ど
を
高
め
て
い
き
た
い
。
【
例
】
図
画
工
作
（
第
２
章
第
２
節
　
１
⑶
［
共
通
事
項
］
の
内
容
　
pp
. 1
2-
13
）
　
児
童
は
，
材
料
に
触
れ
て
形
の
感
じ
や
質
感
を
と
ら
え
た
り
，
材
料
を
見
つ
め
な
が
ら
色
の
変
化
に
気
付
い
た
り
す
る
な
ど
，
直
観
的
に
対
象
の
特
徴
を
と
ら
え
て
い
る
。
同
時
に
対
象
や
自
分
の
行
為
な
ど
に
対
し
て
自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
基
に
発
想
や
構
想
，
創
造
的
な
技
能
，
鑑
賞
な
ど
の
能
力
を
働
か
せ
て
，
具
体
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
，
形
や
色
な
ど
の
特
徴
を
と
ら
え
た
り
，
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
り
す
る
能
力
は
，
表
現
及
び
鑑
賞
の
活
動
の
基
に
な
る
と
と
も
に
，
対
象
か
ら
の
情
報
を
的
確
に
と
ら
え
，
そ
れ
を
主
体
的
に
判
断
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
内
容
を
〔
共
通
事
項
〕
と
し
た
。
　
図
画
工
作
の
〔
共
通
事
項
〕
は
，
表
現
及
び
鑑
賞
の
活
動
の
中
で
，
共
通
に
働
い
て
い
る
資
質
や
能
力
で
あ
り
，
児
童
の
活
動
を
具
体
的
に
と
ら
え
，
造
形
的
な
創
造
活
動
の
基
礎
的
な
能
力
を
培
う
た
め
の
視
点
と
し
て
新
た
に
加
わ
っ
た
事
項
で
あ
る
。
自
分
の
感
覚
や
活
動
を
基
に
，
形
や
色
な
ど
の
造
形
的
な
特
徴
を
と
ら
え
る
こ
と
，
様
々
な
事
物
や
事
象
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
な
ど
は
，
形
や
色
，
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
言
葉
の
よ
う
に
使
い
な
が
ら
生
活
や
社
会
と
豊
に
か
か
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
基
盤
と
し
て
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
【
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
】
【
例
】
理
科
（
第
２
章
第
１
節
　
理
科
の
目
標
　
pp
. 7
-８
）
○
　
見
通
し
を
も
っ
て
観
察
，
実
験
な
ど
を
行
う
こ
と
　
児
童
が
見
通
し
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
，
予
想
や
仮
説
と
観
察
，
実
験
の
結
果
の
一
致
，
不
一
致
が
明
確
に
な
る
。
両
者
が
一
致
し
た
場
合
に
は
，
児
童
は
予
想
や
仮
説
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
，
9
4
れ
ま
で
小
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
や
体
験
し
た
こ
と
が
，
自
分
の
生
活
や
将
来
の
職
業
と
関
連
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
持
ち
，
自
ら
見
つ
け
た
課
題
を
自
分
の
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
育
て
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
指
導
を
通
し
て
，
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
ち
，
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
で
き
る
児
童
を
育
成
し
て
い
き
た
い
。
⑵
　
各
教
科
等
と
の
関
連
　
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
で
は
，「
道
徳
」「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」「
特
別
活
動
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
関
連
の
深
い
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
「
道
徳
」「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」「
特
別
活
動
」
は
，「
生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
」
な
ど
を
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
お
り
，
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
じ
て
は
ぐ
く
む
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
上
で
，
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
平
成
23
年
１
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
は
，「
各
教
科
・
科
目
等
に
お
け
る
取
組
は
，
単
独
の
活
動
だ
け
で
は
効
果
的
な
教
育
活
動
に
は
な
ら
ず
，
取
組
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
，
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
適
切
に
結
び
付
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
よ
う
な
取
組
も
併
せ
て
必
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
，
そ
の
た
め
の
重
要
な
役
割
が
「
道
徳
」
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」「
特
別
活
動
」
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
前
提
と
し
て
，以
下
で
は
各
教
科
の
学
習
指
導
要
領
解
説
を
も
と
に
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
構
成
す
る
４
つ
の
能
力
別
に
，
教
科
と
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
の
関
係
を
例
示
す
る
。
な
お
，
以
下
の
引
用
及
び
そ
の
説
明
は
あ
く
ま
で
例
示
で
あ
り
，
各
学
校
に
お
い
て
は
児
童
・
地
域
等
の
実
態
に
合
わ
せ
た
能
力
の
育
成
方
策
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
【
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
】
【
例
】
 社
会
（
第
２
章
第
１
節
　
１
⑴
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
，
⑶
公
民
的
資
質
の
基
礎
　
　
　
pp
. 1
0-
12
）
　
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
り
，
我
が
国
の
国
土
と
歴
史
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
を
育
て
，
国
際
社
会
に
生
き
る
平
和
で
民
主
的
な
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
的
資
質
の
基
礎
を
養
う
。
（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
２
節
社
会
　
第
１
目
標
）
⑴
　
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
　
　
 　
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
と
は
，
人
々
が
相
互
に
様
々
な
か
か
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
生
活
を
営
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
と
も
に
，
自
ら
が
社
会
生
活
に
適
応
し
，
地
域
社
会
や
国
家
の
発
展
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
⑶
　
公
民
的
資
質
の
基
礎
　
　
 　
公
民
的
資
質
は
，
平
和
で
民
主
的
な
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
，
自
他
の
人
格
を
互
い
に
尊
重
し
合
う
こ
と
，
社
会
的
義
務
や
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と
，
社
会
生
活
の
様
々
な
場
面
で
多
面
的
に
考
え
た
り
，
公
正
に
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
の
態
度
や
能
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
179
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7
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
る
。
こ
れ
は
，
将
来
仕
事
を
す
る
上
で
，
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
そ
れ
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
基
礎
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
【
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
】
【
例
】
生
活
（
第
３
章
第
２
節
　
生
活
科
の
内
容
　
p.
 2
9-
30
）
　
１
内
容
⑷
公
共
物
や
公
共
施
設
を
利
用
し
，
身
の
回
り
に
は
み
ん
な
で
使
う
も
の
が
あ
る
こ
と
や
そ
れ
を
支
え
て
い
る
人
々
が
い
る
こ
と
な
ど
が
分
か
り
，
そ
れ
ら
を
大
切
に
し
，
安
全
に
気
を
付
け
て
正
し
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
 第
２
章
 第
５
節
生
活
 第
２
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
［
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
］）
　
こ
の
内
容
で
は
，
公
共
物
や
公
共
施
設
を
支
え
て
い
る
人
々
が
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
求
め
て
い
る
。
支
え
て
い
る
人
々
と
は
，
公
共
物
や
公
共
施
設
で
職
員
と
し
て
働
く
人
は
も
と
よ
り
，
例
え
ば
，
図
書
館
で
図
書
の
読
み
聞
か
せ
を
し
て
く
れ
る
人
や
，
博
物
館
な
ど
で
案
内
を
し
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
な
ど
も
含
め
て
考
え
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
大
切
な
こ
と
は
，
そ
れ
ら
の
人
々
と
直
接
か
か
わ
り
，
親
し
み
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
，
そ
の
気
持
ち
が
公
共
物
や
公
共
施
設
を
大
切
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
意
識
へ
と
高
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
，
繰
り
返
し
公
園
を
利
用
す
る
中
で
，
公
園
を
管
理
し
て
い
る
方
と
あ
い
さ
つ
を
し
た
り
会
話
を
交
わ
し
た
り
し
て
親
し
く
な
る
。
一
方
で
，
掃
除
な
ど
の
管
理
作
業
の
大
変
さ
に
も
気
付
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
「
公
園
を
大
切
に
し
よ
う
」「
公
園
を
き
れ
い
に
使
お
う
」
と
す
る
意
識
と
し
て
高
ま
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
，
み
ん
な
で
使
う
も
の
は
，
自
分
に
と
っ
て
も
，
相
手
に
と
っ
て
も
気
持
ち
よ
く
利
用
し
て
生
活
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
公
共
の
意
識
の
高
ま
り
に
つ
な
が
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
　
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
小
学
校
低
学
年
時
に
，
身
近
な
公
共
施
設
等
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
人
た
ち
の
存
在
に
気
付
か
せ
，そ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
活
動
の
一
端
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
，社
会
が
人
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
認
識
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
契
機
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
を
通
し
て
，
子
ど
も
た
ち
自
身
も
将
来
そ
う
し
た
社
会
の
一
員
と
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
，
実
感
を
伴
っ
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
【
例
】
家
庭
（
第
２
章
第
３
節
　
Ｄ
身
近
な
消
費
生
活
と
環
境
　
p.
 5
0）
ア
　
物
や
金
銭
の
大
切
さ
に
気
付
き
，
計
画
的
な
使
い
方
を
考
え
る
こ
と
。
　
こ
こ
で
は
，
自
分
の
生
活
と
か
か
わ
ら
せ
て
具
体
的
に
学
習
す
る
こ
と
に
よ
り
，
物
や
金
銭
の
大
切
さ
を
実
感
し
，
限
り
あ
る
物
や
金
銭
を
生
か
し
て
使
う
必
要
性
や
方
法
を
知
り
，
計
画
的
な
使
い
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　「
物
や
金
銭
の
大
切
さ
に
気
付
き
」
に
つ
い
て
は
，
家
庭
で
扱
う
金
銭
は
家
族
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
限
り
あ
る
も
の
で
あ
り
，
物
や
金
銭
が
自
分
と
家
族
の
生
活
を
支
え
て
い
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ら
を
有
効
に
使
う
こ
と
の
重
要
性
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
。
　「
物
や
金
銭
の
計
画
的
な
使
い
方
を
考
え
る
」
に
つ
い
て
は
，
児
童
が
衣
食
住
な
ど
の
生
活
で
使
う
身
近
な
物
に
着
目
し
，
日
常
生
活
の
中
で
有
効
に
活
用
で
き
て
い
る
か
，
使
い
方
に
問
題
は
な
い
か
，
購
入
し
た
物
は
自
分
の
生
活
に
と
っ
て
必
要
か
ど
う
か
な
ど
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
。
　「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
は
，「
働
く
こ
と
」
の
意
義
を
理
解
し
，
自
ら
が
果
た
す
べ
き
様
々
な
立
場
や
役
割
と
の
関
連
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
学
習
で
は
，
物
や
金
銭
の
大
切
さ
を
児
童
に
実
感
さ
せ
，
特
に
家
庭
で
扱
う
金
銭
は
家
族
が
「
働
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
さ
せ
た
い
。
そ
の
上
で
，
限
ら
れ
た
そ
の
金
銭
を
無
駄
な
く
有
効
に
使
う
こ
と
の
重
要
性
に
気
付
か
せ
て
い
く
。
そ
し
て
，
や
が
て
は
生
き
て
い
く
た
め
に
自
分
も
「
働
く
」
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
機
会
と
す
る
。
9
6
両
者
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
，
児
童
は
予
想
や
仮
説
を
振
り
返
り
，
そ
れ
ら
を
見
直
し
，
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
，
予
想
や
仮
説
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
意
義
が
あ
り
，
価
値
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
，
児
童
は
自
ら
の
考
え
を
絶
え
ず
見
直
し
，
検
討
す
る
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
は
自
分
が
「
で
き
る
こ
と
」「
意
義
を
感
じ
る
こ
と
」「
し
た
い
こ
と
」
に
つ
い
て
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
，
今
後
の
成
長
の
た
め
に
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
力
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
に
理
科
に
お
い
て
，
意
欲
的
な
観
察
・
実
験
の
活
動
を
行
う
こ
と
は
，
そ
の
結
果
に
お
い
て
も
自
ら
の
活
動
の
結
果
と
し
て
の
認
識
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
，
児
童
自
ら
の
意
欲
的
な
観
察
・
実
験
は
，
児
童
の
主
体
的
な
問
題
解
決
の
活
動
と
な
り
，
こ
れ
は
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
を
養
う
た
め
の
貴
重
な
機
会
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
【
例
】
体
育
（
第
２
章
第
２
節
　
２
⑴
オ
　
ボ
ー
ル
運
動
系
　
pp
. 1
7-
18
）
　
ボ
ー
ル
運
動
の
学
習
指
導
で
は
， 
互
い
に
協
力
し
，
役
割
を
分
担
し
て
練
習
を
行
い
，
型
に
応
じ
た
技
能
を
身
に
付
け
て
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
，
ル
ー
ル
や
学
習
の
場
を
工
夫
し
た
り
す
る
こ
と
が
学
習
の
中
心
と
な
る
。
ま
た
， 
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
，
仲
間
と
ゲ
ー
ム
の
楽
し
さ
や
喜
び
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
現
在
の
よ
う
に
変
化
の
激
し
い
社
会
に
あ
っ
て
は
，
多
様
な
他
者
と
の
協
力
や
協
働
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
す
る
力
や
自
ら
を
律
す
る
力
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
，
上
記
の
よ
う
に
ボ
ー
ル
運
動
な
ど
を
通
し
て
，
自
己
の
役
割
の
大
切
さ
を
理
解
し
，
行
動
す
る
こ
と
は
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
人
間
関
係
形
成
に
お
け
る
基
盤
と
な
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
【
課
題
対
応
能
力
】
【
例
】
国
語
（
第
１
章
３
　
⑵
学
習
過
程
の
明
確
化
　
p 
.７
）
　
自
ら
学
び
，
課
題
を
解
決
し
て
い
く
能
力
の
育
成
を
重
視
し
，
指
導
事
項
に
つ
い
て
は
学
習
過
程
を
明
確
化
し
た
。
例
え
ば
，「
書
く
こ
と
」
で
は
，
書
く
こ
と
の
課
題
を
決
め
る
指
導
事
項
や
，
書
い
た
も
の
を
交
流
す
る
指
導
事
項
な
ど
を
新
設
し
，
学
習
過
程
全
体
が
分
か
る
よ
う
に
内
容
を
構
成
し
て
い
る
。「
読
む
こ
と
」
で
は
，
音
読
や
解
釈
，
自
分
の
考
え
の
形
成
及
び
交
流
，
目
的
に
応
じ
た
読
書
と
い
う
学
習
過
程
を
示
し
て
い
る
。
　「
課
題
対
応
能
力
」
は
，
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
上
記
の
よ
う
に
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
語
に
お
い
て
は
，
学
習
過
程
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
，
自
ら
学
び
，
課
題
を
解
決
す
る
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
と
し
て
い
る
。
【
例
】
 算
数
（
第
２
章
第
１
節
　
１
⑷
算
数
的
活
動
の
楽
し
さ
や
数
理
的
な
処
理
の
よ
さ
に
気
付
く
　
　
　
p.
 2
1）
　
例
え
ば
，算
数
を
日
常
の
事
象
と
結
び
付
け
る
活
動
，も
の
づ
く
り
を
す
る
な
ど
の
作
業
的
な
活
動
，
実
際
の
数
や
量
の
大
き
さ
を
確
か
め
た
り
す
る
な
ど
の
体
験
的
な
活
動
，
九
九
表
に
潜
む
き
ま
り
を
発
見
す
る
な
ど
の
探
究
的
な
活
動
，
解
決
し
た
問
題
か
ら
の
新
し
い
問
題
づ
く
り
な
ど
の
発
展
的
な
活
動
等
々
を
通
し
て
，
児
童
が
活
動
の
楽
し
さ
に
気
付
く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
算
数
に
お
い
て
は
，
単
に
知
識
や
技
術
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
，
体
験
的
な
学
習
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
実
際
の
生
活
の
中
で
生
か
し
た
り
，
計
算
の
き
ま
り
を
自
ら
発
見
し
た
り
す
る
学
習
は
特
に
重
要
で
あ
180
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《
実
践
例
―
特
別
活
動
：
学
校
行
事
や
地
域
・
P
TA
と
の
連
携
》
　
全
校
で
の
集
ま
り
で
の
私
語
や
，
ク
ラ
ス
で
の
仲
間
は
ず
れ
な
ど
，
周
り
へ
の
思
い
や
り
に
欠
け
る
行
動
は
，
認
め
て
も
ら
え
る
経
験
が
少
な
く
，
そ
の
こ
と
に
よ
る
自
信
の
欠
如
か
ら
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
【
＊
１
】。
そ
こ
で
，
特
別
活
動
，
主
に
学
校
行
事
に
お
い
て
，
児
童
の
自
主
性
を
大
切
に
し
た
実
践
を
行
い
，
子
ど
も
た
ち
自
身
に
「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
自
信
を
持
た
せ
，
自
尊
感
情
を
高
め
る
こ
と
と
し
た
【
＊
２
】。
　
各
学
年
の
児
童
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
，
主
な
学
校
行
事
は
で
き
る
だ
け
学
年
単
独
で
な
く
，
低
学
年
団
（
１
，２
年
）
中
学
年
団
（
３
，４
年
）
高
学
年
団
（
５
，６
年
）
の
複
数
学
年
で
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
【
＊
３
】。
こ
の
こ
と
に
よ
り
，
特
に
上
の
学
年
の
児
童
は
自
ず
と
下
の
学
年
の
児
童
の
面
倒
を
み
る
こ
と
に
な
り
，
こ
れ
ら
の
活
動
に
よ
り
，
一
人
一
人
に
自
信
を
持
た
せ
，
自
ら
行
動
で
き
る
児
童
を
育
成
し
た
い
と
考
え
た
。
　
ま
た
，
学
校
独
自
の
自
己
理
解
調
査
を
発
達
の
段
階
に
あ
わ
せ
て
作
成
し
，
適
時
そ
の
調
査
を
行
う
こ
と
で
児
童
の
自
己
理
解
状
況
の
変
化
を
知
る
こ
と
と
し
た
【
＊
４
】。
◎
春
の
遠
足
　
全
校
を
，
低
・
中
・
高
の
３
つ
の
学
年
団
に
分
け
，
春
の
遠
足
は
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
合
わ
せ
た
目
的
地
に
行
っ
た
【
＊
４
】。
低
学
年
で
は
，
入
学
し
た
ば
か
り
の
１
年
生
に
対
し
て
２
年
生
が
張
り
切
っ
て
お
世
話
を
す
る
な
ど
上
級
生
に
な
っ
た
自
覚
と
自
信
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
，
高
学
年
で
は
グ
ル
ー
プ
行
動
を
運
動
会
で
の
グ
ル
ー
プ
と
同
一
に
す
る
こ
と
に
よ
り
【
＊
５
】，
よ
り
人
間
関
係
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
【
＊
７
】。
◎
運
動
会
　「
表
現
」
の
種
目
は
全
て
学
年
団
ご
と
に
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
練
習
を
通
し
て
，
上
学
年
の
子
ど
も
た
ち
の
運
動
会
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
た
。
特
に
，
６
年
生
に
と
っ
て
は
，
５
年
生
を
よ
く
指
導
し
，
終
了
後
に
は
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
涙
を
流
す
ほ
ど
の
成
就
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
，「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
い
う
自
信
に
も
な
っ
た
。
運
動
会
直
後
の
自
己
理
解
調
査
で
は
明
確
に
自
尊
感
情
を
高
め
た
児
童
の
割
合
が
高
く
な
っ
た
【
＊
４
】。
◎
秋
の
地
域
親
子
運
動
会
　
PT
A
と
地
域
町
会
に
依
頼
し
，
秋
の
親
子
運
動
会
に
お
い
て
も
，
子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
に
活
動
で
き
る
係
活
動
等
を
用
意
し
て
も
ら
っ
た
【
＊
８
】。
準
備
の
段
階
か
ら
，
担
当
の
児
童
が
地
域
の
方
と
直
接
か
か
わ
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
体
験
を
し
た
。
ま
た
，
当
日
も
子
ど
も
た
ち
は
高
学
年
の
児
童
を
中
心
に
良
く
働
き
，
そ
の
姿
を
地
域
の
方
か
ら
誉
め
ら
れ
，
大
き
な
充
実
感
を
味
わ
っ
た
。
◎
卒
業
式
　
こ
れ
ま
で
の
一
年
間
の
総
ま
と
め
と
し
て
，
６
年
生
だ
け
で
な
く
全
校
で
卒
業
式
に
向
け
て
の
準
備
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
【
＊
５
】。
特
に
，
４
年
生
以
上
で
は
実
行
委
員
会
を
組
織
し
，
計
画
段
階
か
ら
子
ど
も
自
身
に
考
え
さ
せ
自
分
た
ち
で
卒
業
式
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
た
。
当
日
は
，
教
師
の
細
か
な
援
助
が
あ
り
，
大
き
な
達
成
感
を
も
っ
て
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
域
か
ら
も
大
き
な
評
価
を
得
ら
れ
た
が
，「
あ
の
よ
う
な
卒
業
生
に
な
り
た
い
」
と
下
級
生
が
実
感
し
た
こ
と
が
何
よ
り
も
の
成
果
で
あ
り
【
＊
９
】，
自
己
理
解
調
査
で
も
顕
著
な
変
容
が
み
ら
れ
た
【
＊
４
】。
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
学
校
や
児
童
の
実
態
か
ら
，
そ
の
課
題
解
決
た
め
の
具
体
策
を
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
【
＊
２
】
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
う
ち
，「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
の
育
成
に
重
点
を
お
い
た
。
【
＊
３
】
学
校
の
規
模
等
，
学
校
の
実
態
に
合
わ
せ
た
具
体
的
で
実
践
的
な
取
組
を
考
え
た
。
【
＊
４
】
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
評
価
を
，
具
体
的
な
数
値
で
表
す
工
夫
を
し
た
。
【
＊
５
】
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
特
定
の
学
年
だ
け
で
行
う
の
で
は
な
く
，
全
校
的
な
取
組
と
し
て
成
果
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
【
＊
６
】
一
つ
の
取
組
で
完
結
さ
せ
ず
，
他
の
行
事
等
と
も
関
連
さ
せ
よ
う
と
工
夫
し
て
い
る
。
【
＊
７
】
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
４
つ
の
能
力
の
う
ち
，
当
初
考
え
た
能
力
の
育
成
だ
け
に
か
か
わ
ら
ず
，
他
の
能
力
も
同
時
に
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
【
＊
８
】
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
達
成
の
た
め
の
取
組
を
学
校
だ
け
で
行
お
う
と
し
て
い
な
い
。
趣
旨
を
丁
寧
に
説
明
し
，
地
域
等
の
協
力
を
得
て
い
る
。
【
＊
９
】
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
を
単
年
度
で
完
結
す
る
の
で
な
く
，
常
に
次
年
度
へ
の
意
識
を
も
っ
た
取
組
に
し
て
い
る
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
　
本
実
践
事
例
は
，
児
童
の
実
態
か
ら
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
４
つ
の
能
力
の
う
ち
「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」に
分
類
さ
れ
る「
自
尊
感
情
の
育
成
」を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
や
「
課
題
対
応
能
力
」
の
育
成
に
も
配
慮
し
た
取
組
と
な
っ
て
い
る
。
　
ま
た
，
学
校
や
児
童
の
実
態
に
よ
っ
て
は
，
活
動
の
ポ
イ
ン
ト
を
絞
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
，
こ
の
事
例
で
は
全
教
育
活
動
と
関
連
さ
せ
つ
つ
「
特
別
活
動
」
の
「
学
校
行
事
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
点
が
特
質
と
な
っ
て
い
る
。
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⑶
　
地
域
や
学
校
及
び
児
童
の
特
徴
な
ど
に
応
じ
た
実
践
例
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
「
仕
事
に
就
く
こ
と
」
に
焦
点
を
当
て
，
実
際
の
行
動
と
し
て
表
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
，
上
記
の
４
つ
の
能
力
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
か
は
，
学
校
や
子
ど
も
た
ち
の
実
態
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
こ
で
，
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
し
な
が
ら
，
各
学
校
の
課
題
に
あ
っ
た
具
体
的
な
能
力
を
設
定
し
，
そ
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
取
組
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
以
下
の
事
例
を
活
用
し
て
ほ
し
い
。
①
　
Ａ
小
学
校
の
事
例
―
特
別
活
動
を
中
心
に
し
た
自
尊
感
情
を
高
め
る
た
め
の
取
組
―
《
地
域
の
状
況
》
　
都
市
部
の
私
鉄
駅
周
辺
で
昔
な
が
ら
の
地
元
の
商
店
や
住
宅
が
混
在
す
る
地
域
に
あ
る
学
校
で
あ
る
。
創
立
80
年
を
迎
え
伝
統
が
あ
り
，
３
代
続
け
て
本
校
に
通
っ
て
い
る
と
い
う
家
庭
も
珍
し
く
な
い
。
　
ま
た
，
地
元
の
町
会
組
織
及
び
商
店
組
合
が
し
っ
か
り
と
し
て
お
り
，
学
校
の
活
動
に
協
力
的
で
あ
る
。
保
護
者
も
教
育
に
対
し
て
大
変
熱
心
で
あ
り
，
PT
A
活
動
も
活
発
で
あ
る
。
一
方
，
熱
心
さ
の
あ
ま
り
時
に
学
校
に
対
す
る
苦
情
と
な
っ
て
表
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
《
学
校
概
要
》
　
児
童
数
31
0人
，
学
級
数
11
ク
ラ
ス
，
専
科
及
び
算
数
少
人
数
加
配
教
員
を
含
め
て
教
員
数
17
人
の
小
規
模
校
。
近
隣
の
中
学
校
と
連
携
し
，
小
中
学
校
が
連
携
し
た
教
育
活
動
を
進
め
て
い
る
。
《
学
校
の
教
育
目
標
》
　
し
っ
か
り
学
習
す
る
子
…
…
…
〔
知
〕
　
人
に
対
し
て
や
さ
し
い
子
…
…
〔
徳
〕
　
元
気
で
ね
ば
り
強
い
子
…
…
…
〔
体
〕
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
・
自
尊
感
情
を
持
ち
，
将
来
へ
の
夢
や
希
望
を
大
切
に
し
な
が
ら
意
欲
的
に
生
活
す
る
《
目
指
す
児
童
像
》
・
体
験
活
動
を
通
し
て
「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
い
う
自
信
を
持
っ
て
行
動
す
る
児
童
・
集
団
の
中
で
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
責
任
を
主
体
的
に
果
た
す
児
童
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
あ
い
さ
つ
や
返
事
，
応
答
の
仕
方
な
ど
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
。
・
遊
び
や
集
団
生
活
を
通
し
て
き
ま
り
を
守
る
こ
と
や
協
力
す
る
大
切
さ
を
知
る
。
・
様
な々
体
験
的
な
活
動
を
通
し
て
「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
い
う
自
信
と
自
己
肯
定
感
を
持
つ
。
・
集
団
の
中
で
我
慢
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
を
経
験
す
る
。
・
自
ら
課
題
を
見
つ
け
，
そ
れ
を
達
成
す
る
喜
び
を
知
る
。
・
学
校
行
事
等
を
児
童
自
ら
の
手
で
企
画
し
，
協
力
し
合
い
な
が
ら
実
行
す
る
。
・
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
人
の
役
に
立
つ
喜
び
を
実
感
す
る
。
・
友
達
と
協
力
し
あ
っ
て
仕
事
を
す
る
こ
と
に
よ
り
集
団
の
多
様
性
を
理
解
す
る
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
・
本
校
は
，
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
の
高
さ
も
あ
り
，
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
は
常
に
高
い
成
績
を
残
す
な
ど
，
学
習
面
で
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
・
そ
の
一
方
，
生
活
面
で
は
，
全
校
の
集
ま
り
で
私
語
が
目
立
ち
，
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
は
仲
間
は
ず
れ
が
あ
る
な
ど
生
活
指
導
面
で
の
課
題
が
あ
る
。
ま
た
，
落
ち
着
い
て
授
業
に
取
り
組
め
な
い
児
童
が
ク
ラ
ス
に
数
名
お
り
，
学
級
崩
壊
の
前
兆
が
み
ら
れ
る
状
況
も
あ
る
。
・
こ
の
よ
う
な
現
状
に
つ
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
（
校
長
，
教
頭
，
教
務
主
任
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
，各
学
年
主
任
に
よ
っ
て
構
成
）に
お
い
て
原
案
を
作
成
し
，年
度
末
の
職
員
会
議
で
３
回
に
わ
た
っ
て
次
年
度
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
，
全
校
で
「
自
尊
感
情
を
高
め
る
た
め
の
取
組
」
を
，
特
別
活
動
を
中
心
に
し
て
行
う
こ
と
と
し
た
。
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実
践
例
―
「
Ｂ
校
ス
ト
ア
」
の
開
店
》
　
児
童
の
状
況
を
ふ
ま
え
，
Ｂ
校
で
は
，
あ
ら
ゆ
る
教
育
活
動
の
場
面
に
，「
か
か
わ
る
こ
と
」
を
適
宜
取
り
入
れ
，
確
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
て
い
る
。【
＊
１
】
　
こ
こ
で
は
，
５
年
生
の
学
習
活
動
の
事
例
を
紹
介
す
る
。【
＊
２
】
総
合
的
な
学
習
の
時
間「
Ｂ
校
ス
ト
ア
開
店
」
校
区
に
近
い
国
道
沿
い
に
あ
る
産
直
市
場
で
店
員
を
務
め
る
。
価
格
の
設
定
，
商
品
の
陳
列
，
接
客
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ
。【
＊
３
】
国
語
科「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
よ
う
」
様
々
な
職
業
の
方
々
に
取
材
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
，イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
手
だ
て
を
考
え
る
。
教
材
学
習
後
に
は
，
実
際
に
学
校
長
や
地
域
の
自
治
会
長
に
取
材
を
行
う
。
学
校
行
事
「
社
会
見
学
」
新
聞
社
を
訪
問
し
，
記
者
か
ら
取
材
の
方
法
や
編
集
の
様
子
を
学
ぶ
。
国
語
科
「
新
聞
を
作
ろ
う
」
行
っ
た
取
材
内
容
を
ま
と
め
，
新
聞
を
発
刊
し
，
地
域
や
取
材
先
に
配
付
す
る
。
道
徳
「
働
く
こ
と
の
意
義
」
「
母
の
仕
事
」
か
ら
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
人
々
の
た
め
に
役
立
つ
仕
事
を
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
つ
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
「
人
生
の
先
輩
か
ら
学
ぼ
う
」
地
域
の
達
人
の
伝
統
産
業
の
技
を
見
聞
し
，
そ
の
技
術
や
生
活
力
の
価
値
を
感
じ
，自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
。
社
会
科「
情
報
化
し
た
社
会
と
わ
た
し
た
ち
の
生
活
」
情
報
が
私
た
ち
の
く
ら
し
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
や
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
国
民
生
活
を
向
上
さ
せ
て
い
る
事
例
を
学
習
す
る
。
社
会
科「
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
食
料
生
産
」
稲
作
や
水
産
業
が
盛
ん
な
地
域
の
様
子
を
学
び
，食
料
生
産
に
つ
い
て
考
え
る
。
社
会
科「
日
本
の
自
然
と
人
々
の
く
ら
し
」
国
内
の
自
然
や
産
業
，
人
々
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
学
習
す
る
。
そ
の
際
，
国
土
の
自
然
環
境
が
人
々
の
生
活
や
産
業
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
学
習
す
る
。
地
形
や
気
候
に
よ
る
違
い
を
確
認
す
る
。
【
＊
４
】
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
学
校
や
児
童
の
実
態
か
ら
，
そ
の
課
題
解
決
の
た
め
の
具
体
策
を
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
【
＊
２
】
学
校
の
規
模
等
，
学
校
の
実
態
に
合
わ
せ
た
具
体
的
で
実
践
的
な
取
組
を
考
え
た
。
【
＊
３
】
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
う
ち
，「
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
育
成
に
も
寄
与
す
る
学
習
で
あ
る
。
当
初
考
え
た
能
力
の
育
成
だ
け
で
は
な
く
，
他
の
能
力
も
同
時
に
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
【
＊
４
】
各
教
科
で
の
学
習
と
道
徳
・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
・
特
別
活
動
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
系
統
的
に
実
現
で
き
る
例
で
あ
る
。
　
こ
の
実
践
は
，
低
学
年
か
ら
の
積
み
上
げ
を
基
盤
と
し
，
さ
ら
に
は
，
６
年
生
と
の
つ
な
が
り
を
考
慮
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
　
こ
の
実
践
例
は
，
学
校
や
児
童
の
実
態
に
即
し
て
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
た
４
つ
の
能
力
の
う
ち
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
を
中
心
に
据
え
た
取
組
の
例
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
，
他
の
３
つ
の
能
力
に
も
配
慮
し
，
そ
れ
ぞ
れ
を
高
め
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
，
小
学
校
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て
活
用
で
き
る
多
く
の
教
育
活
動
が
あ
る
。
各
教
科
や
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
特
別
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
，
多
様
な
機
会
を
計
画
的
に
活
用
し
て
展
開
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
，
小
学
校
段
階
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
見
え
に
く
さ
ゆ
え
に
，
そ
の
全
体
計
画
や
年
間
指
導
計
画
を
作
成
し
て
も
，
実
際
に
は
，
日
常
の
教
育
活
動
の
積
み
重
ね
に
す
ぎ
ず
，
計
画
と
し
て
は
意
識
化
さ
れ
て
い
て
も
，現
実
に
は
日
常
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
実
践
事
例
は
，
そ
う
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
活
動
の
中
に
実
は
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
断
片
的
な
一
コ
マ
一
コ
マ
を
つ
な
ぎ
，
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
活
動
と
し
て
指
導
者
が
意
識
し
た
ひ
と
つ
の
取
組
で
あ
る
。
学
級
担
任
が
児
童
の
学
習
活
動
全
体
を
見
渡
し
や
す
い
小
学
校
教
育
だ
か
ら
こ
そ
，
全
教
員
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
意
識
し
な
が
ら
実
践
を
行
う
こ
と
の
有
用
性
を
実
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
1
0
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②
　
Ｂ
小
学
校
の
事
例
　
―
教
科
学
習
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
高
め
る
た
め
の
取
組
―
《
地
域
の
状
況
》
　
昭
和
50
年
代
，
大
都
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
周
辺
は
宅
地
で
あ
る
た
め
，
木
々
を
人
工
的
に
植
え
，
整
備
さ
れ
た
公
園
等
が
あ
る
も
の
の
，
自
然
林
や
田
畑
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。
　
居
住
す
る
家
庭
は
，
ほ
と
ん
ど
が
若
い
父
母
，
そ
し
て
児
童
，
乳
幼
児
と
い
っ
た
家
族
構
成
で
あ
り
，
自
治
会
組
織
も
な
か
な
か
調
い
に
く
い
状
況
に
あ
る
。
保
護
者
の
教
育
熱
は
高
く
，
学
校
へ
の
期
待
感
も
大
き
い
。
一
方
で
，
利
己
的
な
苦
情
が
学
校
に
届
く
こ
と
も
あ
る
。
　
子
ど
も
た
ち
は
，
学
校
と
家
庭
以
外
に
社
会
と
の
か
か
わ
り
が
少
な
く
，
社
会
的
な
視
野
の
狭
さ
や
円
滑
な
人
間
関
係
の
構
築
が
保
ち
に
く
い
と
い
っ
た
課
題
を
も
ち
，忍
耐
力
に
も
弱
さ
が
見
ら
れ
る
。そ
こ
で
，
特
に
，
確
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
身
に
付
け
，
社
会
性
を
培
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
《
学
校
概
要
》
　
創
立
25
年
と
い
う
新
し
い
歴
史
を
築
い
て
き
た
学
校
で
あ
る
。
  
世
代
の
幅
が
狭
い
地
域
に
あ
る
た
め
，
児
童
数
は
開
校
当
時
よ
り
減
少
傾
向
に
あ
る
。
　
平
成
22
年
度
現
在
，
児
童
数
85
0名
，
学
級
数
30
学
級
，
教
員
数
40
名
の
大
規
模
校
で
あ
る
。
児
童
は
卒
業
後
，
校
区
の
中
学
校
，
中
高
一
貫
教
育
の
私
立
中
学
校
数
校
，
県
立
中
学
校
へ
進
学
し
，
進
路
先
が
多
岐
に
わ
た
る
。
《
学
校
の
教
育
目
標
》
　
し
っ
か
り
動
き
，
じ
っ
く
り
学
び
，
み
ん
な
で
育
つ
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
・
自
ら
の
夢
を
は
ぐ
く
み
，
か
か
わ
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
，
自
分
の
可
能
性
を
伸
ば
す
。
《
目
指
す
児
童
像
》
・
夢
や
あ
こ
が
れ
を
抱
き
，
将
来
に
向
か
っ
て
意
欲
的
に
生
活
し
よ
う
と
す
る
児
童
・
集
団
の
中
で
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
自
己
有
用
感
を
も
ち
な
が
ら
責
任
を
果
た
す
児
童
・
周
り
の
仲
間
と
好
ま
し
い
関
係
を
保
ち
，
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
築
く
児
童
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
遊
び
や
集
団
生
活
を
通
し
て
，
き
ま
り
を
守
る
こ
と
や
協
力
す
る
大
切
さ
を
知
る
。
・
教
え
合
っ
た
り
励
ま
し
合
っ
た
り
し
な
が
ら
仲
間
と
協
力
し
て
仕
事
に
取
り
組
む
。
・
社
会
人
と
し
て
の
自
覚
を
醸
成
し
，
多
様
な
個
性
や
環
境
を
理
解
す
る
。
・
仲
間
の
中
で
，
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
し
な
が
ら
行
動
す
る
。
・
集
団
行
動
の
中
で
自
己
規
制
を
行
い
な
が
ら
，
目
標
達
成
に
向
け
て
粘
り
強
く
取
り
組
む
。
・
自
ら
課
題
を
見
つ
け
，
そ
れ
を
達
成
す
る
喜
び
を
知
る
。
・
学
校
行
事
な
ど
を
児
童
自
ら
の
手
で
企
画
し
，
協
力
し
合
い
な
が
ら
実
行
す
る
。
・
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
人
の
役
に
立
つ
喜
び
を
実
感
す
る
。
・
将
来
の
夢
や
希
望
，
あ
こ
が
れ
を
持
ち
，
そ
の
た
め
に
今
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
る
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
・
学
力
へ
の
関
心
の
高
い
保
護
者
が
多
い
反
面
，
家
庭
の
教
育
力
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
，
基
礎
学
力
の
定
着
し
て
い
な
い
児
童
も
多
く
，
学
力
差
が
顕
著
で
あ
る
。
・
取
り
巻
く
社
会
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
，
異
年
齢
間
で
の
遊
び
や
活
動
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
，何
事
に
も
目
標
を
も
っ
て
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
や
将
来
設
計
へ
の
意
欲
な
ど
の
醸
成
が
必
要
で
あ
る
。
・
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
，
本
校
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て
，
６
学
年
す
べ
て
に
わ
た
り
，
そ
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
を
職
員
間
で
合
意
し
，
教
科
学
習
や
地
域
の
特
色
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
，
体
系
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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《
実
践
例
―
高
学
年
　
特
別
活
動
「『
集
い
』
を
創
る
」》
　
小
さ
な
閉
じ
ら
れ
た
環
境
で
生
活
し
，
経
験
も
ど
う
し
て
も
限
ら
れ
て
い
る
中
で
は
，
自
信
を
持
っ
て
何
事
に
も
向
か
え
る
気
力
や
自
己
有
用
感
を
な
か
な
か
持
ち
得
な
い
と
い
う
現
状
も
否
め
な
い
【
＊
１
】。
そ
こ
で
，
校
内
に
「
祭
り
」
と
い
う
集
い
の
場
を
設
定
し
，
事
前
の
学
習
指
導
の
場
面
や
特
別
活
動
に
お
い
て
，
交
流
に
よ
る
体
験
活
動
を
意
図
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
達
成
感
や
成
就
感
を
具
体
的
に
味
わ
わ
せ
な
が
ら
，
た
く
ま
し
く
課
題
に
対
応
し
て
企
画
・
実
行
す
る
力
を
高
め
る
こ
と
と
し
た
【
＊
２
】。
ま
た
，
活
動
は
全
て
縦
割
り
に
よ
る
異
年
齢
集
団
（
３
班
編
制
）
で
実
施
し
た
【
＊
３
】。
◎
『
集
い
』
ま
で
に
・
春
の
遠
足
（
１
～
６
年
生
　
県
立
図
書
館
【
＊
４
】，
城
郭
公
園
な
ど
）
（
全
校
児
童
で
同
じ
目
的
地
を
選
定
す
る
。
な
お
，
学
習
の
目
的
を
発
達
段
階
に
応
じ
て
学
年
別
に
設
定
し
，集
団
の
中
で
の
役
割
や
責
任
感
を
養
う
こ
と
と
し
た
。）
・
宿
泊
体
験
学
習
（
３
～
６
年
生
　
県
南
部
の
漁
村
に
て
【
＊
５
】）
（
民
泊
に
よ
る
体
験
学
習
。
初
め
て
出
会
う
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
社
会
性
を
獲
得
し
な
が
ら
，
様
々
な
体
験
活
動
に
挑
戦
し
た
。）
・
運
動
会
（
１
～
６
年
生
）
（「
子
ど
も
が
創
る
運
動
会
」
を
合
い
言
葉
に
し
，
保
護
者
や
地
域
の
方
々
に
も
理
解
を
促
し
な
が
ら
【
＊
６
】，
基
本
的
に
は
児
童
会
を
中
心
と
し
て
児
童
が
召
集
，
進
行
，
準
備
を
行
い
，
紅
白
の
ブ
ロ
ッ
ク
対
抗
に
よ
り
演
技
や
競
技
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
実
施
し
た
。
ま
た
，
こ
の
中
で
取
り
組
ん
だ
「
ソ
ー
ラ
ン
」
は
今
や
Ｃ
小
の
名
物
と
な
り
，
様
々
な
場
面
で
リ
ク
エ
ス
ト
を
い
た
だ
き
，
児
童
の
自
尊
感
情
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。）
・
他
校
と
の
交
流
活
動
（
都
市
に
あ
る
大
規
模
校
の
児
童
，
特
別
支
援
学
校
児
童
）
（
地
元
農
家
の
協
力
に
よ
り
，
農
業
体
験
を
行
う
中
で
，
立
場
や
環
境
の
違
う
児
童
と
の
交
流
を
行
っ
た
。
児
童
の
視
野
の
広
が
り
，
他
者
理
解
を
進
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。）
◎
「
Ｃ
校
ま
つ
り
」
　
児
童
の
手
で
作
っ
た
３
体
の
御
輿
が
運
動
場
を
練
り
歩
き
，
太
鼓
の
踊
り
や
笛
太
鼓
の
演
奏
を
披
露
し
，
地
域
の
方
や
保
護
者
に
参
観
し
て
も
ら
う
。
な
お
，
こ
の
踊
り
や
笛
太
鼓
は
，
６
年
生
が
下
級
生
に
教
え
る
と
い
っ
た
練
習
を
繰
り
返
す
【
＊
７
】。
そ
の
た
め
，
５
年
生
は
来
年
度
の
た
め
に
懸
命
に
覚
え
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
。
　
他
に
，
輪
投
げ
な
ど
の
ゲ
ー
ム
活
動
を
展
開
し
，
下
級
生
や
保
育
園
児
，
地
域
の
方
々
を
楽
し
ま
せ
る
。
ま
た
，
低
学
年
児
が
育
て
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
焼
き
，
皆
で
味
わ
う
。
児
童
は
，
主
体
性
や
企
画
力
を
養
い
な
が
ら
，
人
の
役
に
立
つ
喜
び
を
実
感
し
，
充
実
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
◎
『
集
い
』
の
あ
と
に
・
山
遊
び
（
事
前
学
習
と
し
て
の
教
科
学
習
，
そ
し
て
，
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
の
講
習
後
，
高
学
年
児
童
の
準
備
し
た
そ
り
遊
び
や
ブ
ラ
ン
コ
，タ
ー
ザ
ン
ご
っ
こ
を
実
施
し
た【
＊
８
】。
）
・
カ
レ
ー
の
日
（
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
地
域
の
方
々
に
招
待
状
を
送
り
，
５
年
生
が
家
庭
科
の
学
習
で
調
理
し
た
カ
レ
ー
を
会
食
し
た
。
な
お
，
６
年
生
が
中
心
に
な
っ
て
地
域
の
方
々
を
も
て
な
す
。）
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
学
校
や
児
童
の
こ
う
し
た
実
態
か
ら
，
そ
の
課
題
解
決
の
た
め
の
具
体
策
を
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
【
＊
２
】
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
う
ち
，「
課
題
対
応
能
力
」
の
育
成
を
核
と
し
た
。
【
＊
３
】
一
つ
の
取
組
で
完
結
さ
せ
ず
，
教
育
活
動
全
般
に
お
い
て
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
【
＊
４
】
例
え
ば
，
当
地
方
の
図
書
館
で
は
，
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
図
書
館
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
り
，
書
庫
の
見
学
や
司
書
体
験
が
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
地
域
の
事
業
を
う
ま
く
活
用
す
る
の
も
効
果
的
で
あ
る
。
【
＊
５
】
こ
の
取
組
は
，
「
豊
か
な
体
験
活
動
推
進
事
業
」
の
中
で
実
施
し
た
。
【
＊
６
】
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
達
成
の
た
め
の
取
組
と
し
て
運
動
会
を
と
ら
え
る
と
と
も
に
，
そ
の
達
成
を
学
校
だ
け
で
行
わ
ず
，
地
域
や
保
護
者
の
協
力
を
得
て
い
る
。
【
＊
７
】
単
年
度
で
完
結
す
る
の
で
な
く
，
常
に
次
年
度
へ
の
意
識
を
も
っ
た
取
組
に
し
て
い
る
。
【
＊
８
】
地
域
の
豊
か
な
自
然
を
ふ
る
さ
と
教
材
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
ま
た
，
事
前
学
習
で
は
，
地
域
人
材
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
　
児
童
の
実
態
を
職
員
間
で
十
分
共
有
し
た
上
で
の
全
校
的
な
実
践
の
例
で
あ
る
。
た
だ
し
，
特
別
活
動
に
お
け
る
学
校
行
事
の
本
質
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
十
分
な
場
合
，
そ
れ
ら
は
一
過
性
の
行
事
と
な
っ
て
し
ま
い
，
教
員
の
多
忙
感
だ
け
が
募
る
結
果
も
招
き
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
，
そ
の
活
動
を
日
常
の
活
動
（
日
々
の
授
業
や
学
級
経
営
等
）
と
ど
う
有
機
的
に
つ
な
ぐ
の
か
と
い
う
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
事
例
で
は
体
験
活
動
を
意
義
や
ね
ら
い
の
確
認
に
つ
な
が
る
教
科
指
導
が
必
ず
前
後
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
た
い
。
　
な
お
，
体
験
の
希
薄
さ
や
狭
小
な
生
活
環
境
と
い
っ
た
課
題
は
，
極
小
規
模
校
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
実
践
例
は
，
そ
う
い
っ
た
課
題
に
対
応
し
，
教
育
効
果
を
得
ら
れ
る
取
組
で
あ
る
た
め
，
各
校
の
状
況
に
合
わ
せ
，
単
学
年
の
実
践
と
し
て
設
定
し
た
り
，
学
校
環
境
の
特
色
を
う
ま
く
活
用
し
た
り
し
な
が
ら
，
小
学
校
に
お
け
る
体
験
活
動
の
意
味
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
な
視
点
と
し
て
押
さ
え
，
系
統
的
に
取
り
組
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
。
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③
　
Ｃ
小
学
校
の
事
例
－
交
流
活
動
を
核
と
し
た
社
会
性
を
高
め
る
た
め
の
取
組
－
《
地
域
の
状
況
》
　
地
方
山
間
部
の
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。
近
年
の
過
疎
化
・
少
子
化
の
影
響
に
よ
り
，
世
帯
数
に
比
し
て
子
ど
も
の
数
が
激
減
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
，
地
域
の
方
々
の
子
ど
も
や
学
校
へ
の
関
心
度
も
高
い
。
　
子
ど
も
た
ち
は
，
ほ
と
ん
ど
，
祖
父
母
と
同
居
，
あ
る
い
は
日
常
的
に
会
う
こ
と
の
で
き
る
距
離
に
住
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
，
家
庭
教
育
で
身
に
付
く
躾
や
高
齢
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
は
備
わ
り
，
素
直
に
育
っ
て
い
る
。
　
一
方
で
，
安
定
し
た
環
境
で
あ
る
だ
け
に
，
子
ど
も
の
育
ち
が
小
さ
な
閉
鎖
的
な
社
会
で
の
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
た
め
，
特
に
，
自
尊
感
情
を
基
盤
と
し
な
が
ら
他
者
理
解
を
進
め
，
社
会
性
や
課
題
対
応
へ
の
た
く
ま
し
さ
な
ど
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
《
学
校
概
要
》
　
創
立
13
5年
を
経
た
伝
統
あ
る
学
校
で
あ
る
。
　
児
童
数
の
減
少
に
よ
り
，
平
成
15
年
度
か
ら
複
式
教
育
を
余
儀
な
く
さ
れ
，
平
成
22
年
度
は
児
童
数
29
人
，
学
級
数
４
ク
ラ
ス
，
非
常
勤
（
専
科
）
を
含
め
て
教
員
数
９
人
の
極
小
規
模
校
と
な
っ
て
い
る
。
児
童
は
，
卒
業
後
，
近
隣
の
２
小
学
校
の
児
童
と
と
も
に
，
校
区
の
中
学
校
へ
進
学
す
る
者
が
大
半
で
あ
る
。
《
学
校
の
教
育
目
標
》
　
か
し
こ
く
　
や
さ
し
く
　
た
く
ま
し
く
　
　
・
自
ら
学
び
，
創
意
工
夫
す
る
子
　
　
・
や
さ
し
く
思
い
や
り
が
あ
る
子
　
　
・
た
く
ま
し
く
が
ん
ば
り
ぬ
く
子
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
・
自
ら
を
発
揮
し
，
将
来
へ
の
夢
や
希
望
を
大
切
に
し
な
が
ら
意
欲
的
に
生
活
す
る
。
《
目
指
す
児
童
像
》
・
体
験
活
動
を
通
し
て
「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
い
う
自
信
を
も
っ
て
行
動
す
る
児
童
・
未
来
に
夢
を
も
ち
，
臆
す
る
こ
と
な
く
自
ら
を
発
揮
で
き
る
児
童
・
集
団
の
中
で
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
責
任
を
主
体
的
に
果
た
す
児
童
・
他
者
を
理
解
し
，
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
築
く
児
童
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
あ
い
さ
つ
や
返
事
，
応
答
の
仕
方
な
ど
，
対
人
関
係
に
合
わ
せ
た
言
葉
遣
い
が
で
き
る
。
・
開
か
れ
た
他
者
と
の
関
係
の
中
で
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
。
・
様
々
な
体
験
的
な
活
動
を
通
し
て
「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
い
う
自
信
と
自
己
有
用
感
を
持
つ
。
・
集
団
行
動
の
中
で
自
己
規
制
が
で
き
る
。
・
自
ら
課
題
を
見
つ
け
，
そ
れ
を
達
成
す
る
喜
び
を
知
る
。
・
学
校
行
事
な
ど
に
意
欲
的
に
参
画
し
，
創
意
工
夫
し
た
企
画
・
運
営
が
で
き
る
。
・
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
人
の
役
に
立
つ
喜
び
を
実
感
す
る
。
・
将
来
の
夢
や
あ
こ
が
れ
を
大
切
に
し
，
そ
れ
に
向
か
っ
て
意
欲
的
に
生
活
す
る
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
・
本
校
は
，
総
じ
て
落
ち
着
い
た
家
庭
環
境
に
恵
ま
れ
，
規
範
意
識
や
道
徳
性
も
高
い
児
童
た
ち
で
あ
る
。
・
異
年
齢
で
の
遊
び
や
高
齢
者
な
ど
異
世
代
間
の
交
流
も
多
く
，伝
統
的
に
異
学
年
の
関
係
性
が
良
好
で
あ
る
。
・
一
方
で
，
小
規
模
校
で
の
生
活
を
続
け
る
児
童
た
ち
に
と
っ
て
，
今
後
よ
り
大
き
な
社
会
に
踏
み
出
し
た
と
き
に
も
，
も
の
お
じ
せ
ず
に
自
尊
感
情
を
も
っ
て
社
会
生
活
を
営
む
た
く
ま
し
さ
や
課
題
へ
の
対
応
力
を
培
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
児
童
や
保
護
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
も
，
こ
れ
か
ら
の
自
分
に
自
信
の
な
さ
を
感
じ
と
れ
る
回
答
が
読
み
と
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
，
本
校
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
体
系
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
・
こ
の
よ
う
な
現
状
を
ふ
ま
え
，
年
度
末
の
職
員
会
議
で
次
年
度
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
に
つ
い
て
協
議
し
，
そ
の
達
成
の
た
め
の
体
系
的
な
取
組
の
ひ
と
つ
と
し
て
，
体
験
活
動
を
核
と
し
て
実
践
を
重
ね
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
に
あ
る
中
学
生
期
に
お
い
て
は
，本
章
第
１
節
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
「
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
」「
興
味
・
関
心
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
」「
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
」「
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
」が
特
に
重
要
な
課
題
と
な
る
。
各
中
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
れ
ら
を
基
盤
と
し
つ
つ
，
生
徒
や
地
域
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
の
こ
れ
ま
で
の
取
組
な
ど
を
生
か
し
な
が
ら
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
示
さ
れ
る
４
つ
の
能
力
（「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」）
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑵
　
各
教
科
等
と
の
関
連
①
　「
道
徳
」「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」「
特
別
活
動
」
と
の
関
連
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
，生
徒
一
人
一
人
の「
生
き
方
」
に
直
接
働
き
か
け
る
「
道
徳
」「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」「
特
別
活
動
」
は
，
特
に
重
要
な
実
践
の
場
と
な
る
。
ま
た
，
各
教
科
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
等
の
特
質
に
応
じ
た
「
断
片
」
と
な
る
傾
向
が
強
い
が
，
そ
れ
ら
の
学
び
が
よ
り
広
く
深
く
生
徒
の
内
面
に
生
か
さ
れ
る
た
め
に
は
，
教
科
間
を
横
断
的
に
つ
な
ぐ
機
能
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
役
割
を
中
心
的
に
担
っ
て
い
る
の
も
「
道
徳
」「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」「
特
別
活
動
」
で
あ
る
。
　
特
に「
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
」「
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」「
主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」「
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
を
柱
と
す
る
「
道
徳
」
は
，「
道
徳
的
価
値
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
た
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
道
徳
的
実
践
力
を
育
成
す
る
」
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
が
極
め
て
深
い
。
さ
ら
に
，
道
徳
の
時
間
は
， 
各
教
科
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
な
ど
の
指
導
と
密
接
な
関
連
を
図
り
な
が
ら
，
計
画
的
，
発
展
的
な
指
導
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
，
深
化
，
統
合
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
　
ま
た
「
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
と
個
性
の
伸
長
を
図
り
，
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
よ
り
良
い
生
活
や
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
，
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
」
こ
と
を
目
標
と
す
る
「
特
別
活
動
」，
と
り
わ
け
「
適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
」「
学
業
と
進
路
」
等
を
内
容
と
す
る
「
学
級
活
動
」
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
的
な
実
践
の
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
活
動
に
お
い
て
も
ま
た
，
各
教
科
，
道
徳
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
指
導
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
は
指
導
計
画
の
作
成
上
不
可
欠
で
あ
る
。
　「
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
求
的
な
学
習
を
通
す
こ
と
」
を
目
標
と
す
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
活
動
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
つ
な
ぐ
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
は
，
各
教
科
，
道
徳
及
び
特
別
活
動
で
身
に
付
け
1
0
4
第
３
節
中
学
校
に
お
け
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
⑴
　
中
学
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
中
学
生
期
の
発
達
の
段
階
に
あ
る
生
徒
は
，小
学
校
段
階
と
比
べ
心
身
発
達
上
の
変
化
が
顕
著
に
表
れ
，
能
力
や
適
性
，
興
味
や
関
心
等
の
多
様
性
が
進
み
，
個
性
や
価
値
観
の
伸
長
が
著
し
く
変
化
す
る
時
期
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
身
体
的
，
性
的
な
成
熟
も
進
み
，
内
面
的
な
成
長
と
共
に
社
会
性
や
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
関
心
も
高
ま
る
時
期
で
あ
る
と
言
え
る
。
一
方
で
，
中
学
生
は
，
現
実
的
に
進
路
の
選
択
を
迫
ら
れ
，
自
分
の
意
志
と
責
任
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
発
達
の
段
階
に
あ
る
中
学
生
が
，
自
分
を
見
つ
め
直
し
，
自
分
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
，
将
来
に
お
け
る
多
様
な
生
き
方
や
進
路
選
択
の
可
能
性
を
理
解
し
，
自
ら
の
意
思
と
責
任
に
お
い
て
自
己
の
生
き
方
や
進
路
選
択
が
で
き
る
よ
う
な
能
力
，
言
い
換
え
れ
ば
，
ま
さ
し
く
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
　
以
下
の
「
表
５
－
２
」
は
，
中
学
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
主
な
特
徴
を
学
年
ご
と
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
，
こ
こ
に
例
示
さ
れ
る
特
徴
は
，
様
々
な
調
査
研
究
等
の
成
果
を
踏
ま
え
て
得
ら
れ
た
「
平
均
像
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
学
校
に
よ
っ
て
実
情
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
，
個
々
の
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
つ
い
て
は
，
身
体
的
な
発
達
と
同
様
に
，
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
発
達
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，「
表
５
－
２
」
を
固
定
的
な
標
準
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
本
表
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
視
点
か
ら
各
学
年
の
生
徒
を
理
解
す
る
上
で
の
参
考
資
料
，各
学
年
で
の
目
標
設
定
の
際
の
た
た
き
台
な
ど
と
し
て
活
用
さ
れ
た
い
。
表
５
－
２
　
中
学
校
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
の
例
１
年
２
年
３
年
●
 自
分
の
よ
さ
や
個
性
が
分
か
る
。
●
 自
己
と
他
者
の
違
い
に
気
付
き
，
尊
重
し
よ
う
と
す
る
反
面
，
自
己
否
定
な
ど
の
悩
み
が
生
じ
る
。
●
 集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
，
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
●
 将
来
の
職
業
生
活
と
の
関
連
の
中
で
，
今
の
学
習
の
必
要
性
や
大
切
さ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
●
 学
習
の
過
程
を
振
り
返
り
，
次
の
選
択
場
面
に
生
か
そ
う
と
す
る
。
●
 将
来
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
夢
や
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
。
●
 自
分
の
言
動
が
，
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
●
 社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
る
と
と
も
に
，
社
会
や
大
人
を
客
観
的
に
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
●
 体
験
等
を
通
し
て
，
勤
労
の
意
義
や
働
く
人
々
の
様
々
な
思
い
が
分
か
る
。
●
 よ
り
よ
い
生
活
や
学
習
，
進
路
や
生
き
方
等
を
目
指
し
て
自
ら
課
題
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
●
 将
来
へ
の
夢
を
達
成
す
る
上
で
の
現
実
の
問
題
に
直
面
し
，
模
索
す
る
。
●
 自
己
と
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
人
間
関
係
を
円
滑
に
進
め
よ
う
と
す
る
。
●
 社
会
の
一
員
と
し
て
の
参
加
に
は
義
務
と
責
任
が
伴
う
こ
と
を
理
解
す
る
。
●
 係
・
委
員
会
活
動
や
職
場
体
験
等
で
得
た
こ
と
を
，
以
後
の
学
習
や
選
択
に
生
か
そ
う
と
す
る
。
●
 課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
，
主
体
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
●
 将
来
設
計
を
達
成
す
る
た
め
の
困
難
を
理
解
し
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
に
向
か
う
。
出
典
：
文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』
平
成
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年
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?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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任
を
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と
， 
作
戦
な
ど
に
つ
い
て
の
話
合
い
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
や
，
健
康
・
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
 第
２
章
 第
７
節
保
健
体
育
　
第
２
各
分
野
の
目
標
及
び
内
容
［
体
育
分
野
　
第
３
学
年
］
２
内
容
　
Ｅ
球
技
）
　「
自
己
の
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
」
と
は
，
練
習
や
試
合
の
進
行
な
ど
で
，
記
録
や
審
判
，
キ
ャ
プ
テ
ン
な
ど
の
仲
間
と
互
い
に
合
意
し
た
役
割
に
，
責
任
を
も
っ
て
自
主
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
，
自
己
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
，
活
動
時
間
の
確
保
に
つ
な
が
る
こ
と
や
チ
ー
ム
内
の
人
間
関
係
が
良
く
な
る
こ
と
，
自
主
的
な
学
習
が
成
立
す
る
こ
と
を
理
解
し
，
取
り
組
め
る
よ
う
に
す
る
。
　「
話
合
い
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
」
と
は
，
チ
ー
ム
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
，
自
己
の
考
え
を
述
べ
た
り
，
相
手
の
話
を
聞
い
た
り
す
る
な
ど
，
チ
ー
ム
の
話
合
い
に
責
任
を
も
っ
て
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
，
相
互
の
信
頼
関
係
を
深
め
る
た
め
に
は
，
相
手
の
感
情
に
配
慮
し
な
が
ら
発
言
し
た
り
，
提
案
者
の
発
言
に
同
意
し
た
り
し
て
話
合
い
を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
，
取
り
組
め
る
よ
う
に
す
る
。
　
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
は
，
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
合
意
し
た
り
，
適
切
な
人
間
関
係
を
築
い
た
り
す
る
な
ど
の
社
会
性
を
高
め
る
効
果
が
期
待
で
き
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
し
た
実
践
が
特
に
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
他
，
例
え
ば
，「
美
術
」
に
お
い
て
は
，
他
者
の
立
場
に
立
っ
て
，
伝
え
た
い
内
容
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
さ
や
美
し
さ
な
ど
を
考
え
，
表
現
の
構
想
を
練
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
，
人
間
関
係
を
形
成
す
る
力
の
育
成
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
【
例
】
技
術
・
家
庭
（
第
２
章
第
３
節
  １
家
庭
分
野
の
目
標
　
p.
 3
8）
　
衣
食
住
な
ど
に
関
す
る
実
践
的
・
体
験
的
な
学
習
活
動
を
通
し
て
，生
活
の
自
立
に
必
要
な
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
と
と
も
に
，
家
庭
の
機
能
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，
こ
れ
か
ら
の
生
活
を
展
望
し
て
，
課
題
を
も
っ
て
生
活
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
能
力
と
態
度
を
育
て
る
。
（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
 第
２
章
 第
８
節
技
術
・
家
庭
 第
２
各
分
野
の
目
標
及
び
内
容
［
家
庭
分
野
］
２
目
標
）
　「
家
族
・
家
庭
と
子
ど
も
の
成
長
」
で
は
，
幼
児
の
成
長
や
家
族
・
家
庭
に
関
す
る
学
習
を
進
め
る
中
で
，
人
間
が
心
身
と
も
に
成
長
し
，
家
族
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
の
意
義
や
周
囲
の
人
々
と
の
人
間
関
係
の
大
切
さ
な
ど
を
理
解
し
，
よ
り
よ
い
生
活
を
主
体
的
に
工
夫
で
き
る
能
力
と
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
こ
れ
か
ら
の
自
分
と
家
族
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
も
ち
，
家
族
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
，
家
庭
に
お
け
る
人
間
関
係
を
よ
り
よ
く
す
る
方
法
を
考
え
る
こ
と
は
，「
技
術
・
家
庭
」
に
お
け
る
学
び
と
し
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
，人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
を
は
ぐ
く
む
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
と
っ
て
も
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
他
，
例
え
ば
，「
保
健
体
育
」
に
お
い
て
は
，
運
動
に
お
け
る
競
争
や
協
同
の
経
験
を
通
し
て
，
公
正
に
取
り
組
む
，
互
い
に
協
力
す
る
，
自
己
の
役
割
を
果
た
す
な
ど
の
意
欲
を
育
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
，
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
の
育
成
上
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
，
ま
た
，「
社
会
」
の
「
公
民
的
分
野
」
に
お
い
て
は
，
民
主
政
治
の
推
進
と
，
公
正
な
世
論
の
形
成
や
国
民
の
政
治
参
加
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
な
ど
，
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
を
直
接
的
に
高
め
る
た
め
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
1
0
6
た
知
識
や
技
能
等
を
相
互
に
関
連
付
け
，
学
習
や
生
活
に
お
い
て
生
か
し
，
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
各
教
科
等
で
別
々
に
身
に
付
け
た
知
識
や
技
能
を
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
組
織
化
し
直
し
，
改
め
て
現
実
の
生
活
に
か
か
わ
る
学
習
に
お
い
て
活
用
し
，
そ
れ
ら
が
連
動
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
②
　
各
教
科
と
の
関
連
　
本
報
告
書
第
１
章
に
お
い
て
言
及
し
た
通
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
ひ
と
つ
の
教
育
活
動
で
あ
る
。「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
も
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
や
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
に
必
要
な
「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
上
で
不
可
欠
な
各
教
科
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
，
同
時
に
各
教
科
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
等
の
特
質
を
生
か
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
場
と
し
て
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
も
各
教
科
に
お
い
て
多
様
に
展
開
さ
れ
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
あ
る
が
，こ
こ
で
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
と
い
う
視
点
か
ら
特
に
関
連
す
る
部
分
に
注
目
し
，
各
教
科
の
学
習
指
導
要
領
解
説
か
ら
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
，
各
教
科
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。
無
論
，
こ
こ
で
示
す
各
具
体
例
は
あ
く
ま
で
も
「
例
」
で
あ
り
，
各
教
科
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
は
こ
れ
ら
の
「
例
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
中
学
校
や
地
域
の
特
色
，
生
徒
の
実
態
な
ど
に
応
じ
た
各
学
校
の
創
意
工
夫
あ
る
取
組
が
強
く
期
待
さ
れ
る
。
【
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
】
　
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
の
育
成
に
つ
い
て
は
，「
自
己
と
他
者
」「
集
団
，
社
会
」
を
意
識
し
た
視
点
が
必
要
と
な
る
。
他
者
の
理
解
と
尊
重
，
多
様
な
他
者
と
協
働
す
る
た
め
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
，
社
会
へ
の
参
画
な
ど
，
教
科
と
の
関
連
も
極
め
て
深
い
。
【
例
】
国
語
（
第
１
章
２
　
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
　
ｐ
. ３
）
　
特
に
，
言
葉
を
通
し
て
的
確
に
理
解
し
，
論
理
的
に
思
考
し
表
現
す
る
能
力
，
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
や
，
我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
て
感
性
や
情
緒
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
重
視
す
る
。
　
生
徒
の
言
語
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深
め
，
言
語
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
と
な
る
言
語
の
能
力
を
培
う
上
で
は
「
国
語
」
や
「
外
国
語
」
が
特
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
，
例
え
ば
，「
音
楽
」
に
お
け
る
「
表
現
」
や
「
鑑
賞
」
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
が
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
や
思
い
を
伝
え
合
っ
た
り
，
他
者
の
意
図
に
共
感
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
【
例
】
保
健
体
育
（
第
２
章
第
２
節
２
　
Ｅ
球
技
［
第
３
学
年
］
２
態
度
　
pp
. 9
3-
94
）
⑵
　
球
技
に
自
主
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
， 
フ
ェ
ア
な
プ
レ
イ
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
， 
自
己
の
185
1
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【
例
】
数
学
（
第
２
章
第
２
節
　
２
　
Ｂ
図
形
⑵
指
導
内
容
の
概
観
　
pp
. 4
2-
43
）
　
今
回
の
改
訂
で
は
，
す
べ
て
の
学
年
で
「
観
察
，
操
作
や
実
験
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
，
不
思
議
に
思
う
こ
と
，
疑
問
に
思
う
こ
と
，
当
面
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
な
ど
を
よ
く
観
察
し
，
見
通
し
を
も
っ
て
結
果
を
予
想
し
た
り
，
解
決
す
る
た
め
の
方
法
を
工
夫
し
た
り
，
予
想
し
た
結
果
を
確
か
め
た
り
す
る
た
め
に
観
察
，
操
作
や
実
験
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
，
図
形
の
学
習
を
行
う
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
【
例
】
外
国
語
（
第
２
章
第
２
節
　
英
語
　
３
⑴
指
導
計
画
の
作
成
上
の
配
慮
事
項
　
p.
 5
0）
　
指
導
に
当
た
り
，
視
聴
覚
機
器
を
効
果
的
に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
教
材
が
具
体
化
さ
れ
，
生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
，
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
高
め
，
自
ら
学
習
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
教
育
効
果
を
よ
り
一
層
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
，
ま
た
，
生
徒
が
自
分
の
学
習
の
進
度
に
合
わ
せ
て
活
用
で
き
る
も
の
と
し
て
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
様
々
な
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
教
材
に
関
す
る
資
料
や
情
報
を
入
手
し
た
り
，
電
子
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
情
報
を
英
語
で
発
信
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
，
生
徒
一
人
一
人
が
主
体
的
に
世
界
と
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
も
で
き
，教
育
機
器
は
英
語
教
育
に
と
っ
て
大
切
な
役
目
を
果
た
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
　
新
し
い
中
学
校
学
習
指
導
要
領
は
，
各
教
科
等
に
お
い
て
，
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
活
用
し
た
問
題
解
決
的
な
学
習
を
重
視
す
る
こ
と
当
時
に
，生
徒
が
情
報
モ
ラ
ル
を
身
に
付
け
，コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
情
報
手
段
を
適
切
か
つ
主
体
的
，
積
極
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
学
習
活
動
を
充
実
す
る
と
共
に
，
こ
れ
ら
の
情
報
手
段
に
加
え
視
聴
覚
教
材
や
教
育
機
器
な
ど
の
教
材
・
教
具
の
適
切
な
活
用
を
図
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
一
環
と
し
て
の
「
課
題
対
応
能
力
」
を
高
め
る
こ
と
に
直
接
的
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
上
に
挙
げ
た
「
数
学
」
や
「
外
国
語
」
に
限
ら
ず
，
例
え
ば
，
課
題
の
解
決
に
向
け
て
話
し
合
う
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
「
国
語
」，
身
近
な
地
域
に
お
け
る
諸
事
象
を
取
り
上
げ
，
観
察
や
調
査
な
ど
の
活
動
を
行
い
，
生
徒
が
生
活
し
て
い
る
土
地
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
て
地
域
の
課
題
を
見
い
だ
し
，
地
域
社
会
の
形
成
に
参
画
し
そ
の
発
展
に
努
力
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
「
社
会
（
地
理
的
分
野
）」
，
歴
史
的
事
象
の
意
味
・
意
義
や
特
色
，
事
象
間
の
関
連
を
説
明
し
た
り
，
課
題
を
設
け
て
追
究
し
た
り
，
意
見
交
換
し
た
り
す
る
な
ど
の
学
習
を
重
視
す
る
「
社
会
（
歴
史
的
分
野
）」
，
持
続
可
能
な
社
会
を
形
成
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
，
私
た
ち
が
よ
り
良
い
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
に
解
決
す
べ
き
課
題
を
探
究
さ
せ
，
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
「
社
会
（
公
民
的
分
野
）」
，
自
然
の
事
物
・
現
象
の
中
に
問
題
を
見
い
だ
し
意
欲
的
に
探
究
す
る
活
動
を
通
し
て
，
規
則
性
を
発
見
し
た
り
課
題
を
解
決
し
た
り
す
る
方
法
を
習
得
さ
せ
る
「
理
科
」，
運
動
の
計
画
の
立
て
方
な
ど
を
理
解
し
，
課
題
に
応
じ
た
運
動
の
取
り
組
み
方
を
工
夫
で
き
る
よ
う
に
す
る
「
保
健
体
育
（
体
育
分
野
）」
な
ど
，
す
べ
て
の
教
科
に
お
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
た
「
課
題
対
応
能
力
」
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
1
0
8
【
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
】
　
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
に
つ
い
て
は
，
社
会
と
の
相
互
関
係
か
ら
自
分
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
重
要
性
を
意
識
し
た
視
点
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
，
自
ら
を
律
す
る
力
や
自
ら
を
研
鑽さん
す
る
力
な
ど
は
自
己
管
理
能
力
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
【
例
】
 音
楽
（
第
２
章
第
２
節
　
２
⑴
③
音
楽
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
　
p.
 1
4）
　
音
楽
は
，
そ
の
音
楽
固
有
の
表
情
，
雰
囲
気
，
気
分
や
味
わ
い
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
曲
想
で
あ
り
，
一
人
一
人
が
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
を
伴
っ
て
，
音
楽
と
の
相
互
作
用
の
中
で
感
じ
取
る
こ
と
に
な
る
。
曲
想
は
，
音
楽
を
形
づ
く
っ
て
い
る
要
素
や
構
造
の
働
き
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
，そ
れ
ら
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
，曲
想
を
よ
り
深
く
味
わ
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
　
曲
想
を
感
じ
取
り
な
が
ら
，
そ
れ
を
音
楽
の
構
造
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
再
度
と
ら
え
直
す
と
い
っ
た
活
動
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
生
徒
の
感
じ
取
っ
た
内
容
が
質
的
に
深
ま
り
，
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
も
広
が
り
豊
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
，
生
徒
一
人
一
人
が
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
を
意
識
し
，
自
己
認
識
を
し
な
が
ら
表
現
活
動
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
【
例
】
美
術
（
第
２
章
第
１
節
　
１
教
科
の
目
標
　
pp
. ６
-７
）
　
表
現
及
び
鑑
賞
の
幅
広
い
活
動
を
通
し
て
，
美
術
の
創
造
活
動
の
喜
び
を
味
わ
い
美
術
を
愛
好
す
る
心
情
を
育
て
る
と
と
も
に
，
感
性
を
豊
か
に
し
，
美
術
の
基
礎
的
な
能
力
を
伸
ば
し
，
美
術
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
，
豊
か
な
情
操
を
養
う
。（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
６
節
美
術
　
第
１
目
標
）
「
美
術
を
愛
好
す
る
心
情
を
育
て
る
」
に
つ
い
て
　「
愛
好
す
る
心
情
を
育
て
る
」
た
め
に
は
，
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
見
付
け
，
そ
の
こ
と
に
自
ら
の
生
き
る
意
味
や
価
値
観
を
も
ち
，
自
分
に
し
か
な
い
価
値
を
つ
く
り
だ
し
続
け
る
意
欲
を
も
た
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
美
術
を
愛
好
し
て
い
く
に
は
「
楽
し
い
」，
「
美
に
あ
こ
が
れ
る
」，
「
考
え
る
」，
「
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
て
夢
中
に
な
っ
て
取
り
組
む
」，
「
目
標
の
実
現
に
向
か
っ
て
誠
実
で
忍
耐
強
く
自
己
努
力
を
す
る
」，
「
絶
え
ず
よ
り
よ
い
創
造
を
目
指
す
」
な
ど
の
感
情
や
主
体
的
な
態
度
を
養
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
生
か
し
，
自
主
的
，
自
発
的
な
学
習
が
促
さ
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
教
科
等
に
お
い
て
必
要
で
あ
り
，
全
教
科
を
通
し
て
生
徒
の
自
己
理
解
を
深
め
る
た
め
の
働
き
か
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
上
に
挙
げ
た
「
音
楽
」
や
「
美
術
」
に
と
ど
ま
ら
ず
，
例
え
ば
，「
国
語
」
に
お
い
て
は
読
書
を
通
し
て
自
己
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
，「
保
健
体
育
」
で
は
自
己
の
課
題
に
応
じ
た
運
動
の
取
り
組
み
方
を
工
夫
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
，
自
ら
の
健
康
を
適
切
に
管
理
し
改
善
し
て
い
く
資
質
や
能
力
を
育
て
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
求
め
ら
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
の
教
科
は
，
生
徒
の
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
を
高
め
る
上
で
特
に
大
き
な
貢
献
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
【
課
題
対
応
能
力
】
　
課
題
対
応
能
力
は
，
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
，
本
質
の
理
解
，
原
因
の
追
究
，
課
題
発
見
，
計
画
立
案
，
実
行
力
，
評
価
・
改
善
な
ど
を
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
り
，
情
報
機
器
の
活
用
等
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
作
用
し
「
課
題
発
見
，
課
題
解
決
」
の
能
力
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
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一
人
一
人
の
生
徒
が
，
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
行
動
す
る
態
度
や
能
力
を
高
め
，
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
，
中
学
校
教
育
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
り
，「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」育
成
の
た
め
の
実
践
の
場
は
，上
に
挙
げ
た「
社
会
」「
理
科
」「
技
術
・
家
庭
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
，「
美
術
」
で
は
，
主
題
を
生
み
出
す
こ
と
か
ら
表
現
の
確
認
及
び
完
成
に
至
る
全
過
程
を
通
し
て
，
生
徒
が
夢
と
目
標
を
も
ち
，
自
分
の
よ
さ
を
発
見
し
喜
び
を
も
っ
て
自
己
実
現
を
果
た
し
て
い
く
態
度
の
形
成
を
図
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
，「
保
健
体
育
」
で
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
運
動
に
親
し
む
資
質
や
能
力
を
育
て
る
と
と
も
に
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
実
践
力
の
育
成
と
体
力
の
向
上
を
図
り
，
明
る
く
豊
か
な
生
活
を
営
む
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
目
標
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
1
1
0
【
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
】
　
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
は
，「
働
く
こ
と
」
を
意
識
し
な
が
ら
将
来
に
つ
い
て
「
考
え
る
」　
「
実
践
す
る
」「
学
ぶ
」「
選
択
す
る
」
な
ど
の
能
力
で
あ
り
，
自
ら
の
将
来
を
展
望
し
設
計
す
る
こ
と
に
直
接
的
に
か
か
わ
る
能
力
で
あ
る
。
【
例
】
社
会
（
第
２
章
第
２
節
　［
公
民
的
分
野
］　
２
⑵
私
た
ち
と
経
済
　
pp
. 1
03
-1
05
）
ア
市
場
の
働
き
と
経
済
　
身
近
な
消
費
生
活
を
中
心
に
経
済
活
動
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
価
格
の
働
き
に
着
目
さ
せ
て
市
場
経
済
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
，
現
代
の
生
産
や
金
融
な
ど
の
仕
組
み
や
働
き
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
社
会
に
お
け
る
企
業
の
役
割
と
責
任
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
そ
の
際
，
社
会
生
活
に
お
け
る
職
業
の
意
義
と
役
割
及
び
雇
用
と
労
働
条
件
の
改
善
に
つ
い
て
，
勤
労
の
権
利
と
義
務
，
労
働
組
合
の
意
義
及
び
労
働
基
準
法
の
精
神
と
関
連
付
け
て
考
え
さ
せ
る
。（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
 第
２
章
 第
２
節
社
会
 第
２
各
分
野
の
目
標
及
び
内
容
［
公
民
的
分
野
］
２
内
容
）
　「
社
会
生
活
に
お
け
る
職
業
の
意
義
と
役
割
及
び
雇
用
と
労
働
条
件
の
改
善
に
つ
い
て
，
勤
労
の
権
利
と
義
務
，
労
働
組
合
の
意
義
及
び
労
働
基
準
法
の
精
神
と
関
連
付
け
て
考
え
さ
せ
る
」
に
つ
い
て
は
，
職
業
の
意
義
や
雇
用
な
ど
に
つ
い
て
は
，
そ
れ
が
家
計
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
，
個
人
の
個
性
を
生
か
す
と
と
も
に
，
個
人
と
社
会
と
を
結
び
付
け
，
社
会
的
分
業
の
一
部
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
貢
献
し
，
社
会
生
活
を
支
え
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
，
家
計
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
上
で
，
雇
用
と
労
働
条
件
の
改
善
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
気
付
か
せ
，
産
業
構
造
の
変
化
や
就
業
形
態
の
変
化
，
内
容
の
⑴
の
ア
の
「
現
代
日
本
の
特
色
」
に
つ
い
て
の
学
習
な
ど
と
関
連
付
け
な
が
ら
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
際
，
勤
労
が
国
民
の
権
利
で
あ
り
義
務
で
あ
る
こ
と
や
職
業
選
択
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
付
け
て
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，正
し
い
勤
労
観
や
職
業
観
の
基
礎
を
培
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
，
労
働
条
件
の
維
持
・
改
善
及
び
経
済
的
地
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
労
働
者
が
自
主
的
に
組
織
す
る
労
働
組
合
の
意
義
や
労
働
基
準
法
が
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
最
低
の
基
準
を
定
め
，
労
働
者
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
関
連
付
け
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
【
例
】
理
科
（
第
３
章
  ２
⑶
日
常
生
活
や
社
会
と
の
関
連
　
p.
 1
06
）
　
生
徒
の
将
来
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
理
科
を
学
ぶ
意
義
を
実
感
さ
せ
，
様
々
な
課
題
に
自
立
的
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
，
理
科
で
学
ん
だ
こ
と
が
様
々
な
職
業
や
そ
の
後
の
学
習
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
や
，
理
科
の
学
習
で
養
う
科
学
的
な
見
方
や
考
え
方
が
職
業
に
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
例
え
ば
，
授
業
の
中
で
自
然
の
事
物
・
現
象
と
か
か
わ
り
の
あ
る
様
々
な
職
業
に
言
及
し
た
り
，
科
学
技
術
に
関
係
す
る
職
業
に
従
事
す
る
人
の
話
を
聴
か
せ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
【
例
】
技
術
・
家
庭
（
第
２
章
第
２
節
  １
技
術
分
野
の
目
標
　
pp
. 1
4-
15
）
　
も
の
づ
く
り
な
ど
の
実
践
的
・
体
験
的
な
学
習
活
動
を
通
し
て
，
材
料
と
加
工
，
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
，
生
物
育
成
及
び
情
報
に
関
す
る
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
と
と
も
に
，
技
術
と
社
会
や
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，
技
術
を
適
切
に
評
価
し
活
用
す
る
能
力
と
態
度
を
育
て
る
。（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
 第
２
章
 第
８
節
技
術
・
家
庭
 第
２
各
分
野
の
目
標
及
び
内
容［
技
術
分
野
］
１
目
標
）
　
以
上
の
よ
う
な
技
術
分
野
の
学
習
は
，
工
夫
・
創
造
の
喜
び
を
体
験
す
る
中
で
，
勤
労
観
や
職
業
観
，
協
調
す
る
態
度
な
ど
を
併
せ
て
醸
成
す
る
も
の
で
あ
り
，
そ
れ
は
，
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
主
体
的
に
「
生
き
る
力
」
の
育
成
を
目
指
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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《
実
践
例
－
１
年
生
 特
別
活
動
「
富
士
山
宿
泊
学
習
」》
　
実
施
時
期
／
５
月
末
　
ね
ら
い
／
「
学
級
へ
の
適
応
指
導
」
　
展
　
　
開
／
①
 各
自
課
題
を
設
け
，
富
士
山
を
テ
ー
マ
に
し
た
調
べ
学
習
の
実
践
【
＊
１
】
　
　
　
　
　
　
②
 調
べ
学
習
を
生
か
し
た
富
士
山
へ
の
宿
泊
学
習
（
１
泊
２
日
）
学
習
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
，
４
つ
の
探
索
コ
ー
ス
を
設
定
【
＊
２
】
　
　
　
　
　
　
③
学
習
内
容
の
ま
と
め
と
発
表
　
成
　
　
果
／
調
べ
学
習
の
取
組
方
の
把
握
【
＊
３
】
　
　
　
　
　
　
学
級
・
学
年
集
団
の
人
間
関
係
形
成
の
き
っ
か
け
づ
く
り
《
実
践
例
―
１
年
生
 総
合
的
な
学
習
の
時
間
「
職
場
体
験
」》
　
実
施
時
期
／
11
月
　
ね
ら
い
／
 「
生
徒
間
の
人
間
関
係
の
構
築
」「
適
応
指
導
の
充
実
」「
保
護
者
・
地
域
と
の
連
携
」
　
展
　
　
開
／
①
職
場
体
験
で
学
び
た
い
個
々
の
課
題
を
設
定
【
＊
４
】
　
　
　
　
　
　
②
職
場
体
験
の
受
入
先
を
個
々
の
生
徒
が
見
つ
け
決
定
【
＊
５
】
　
　
　
　
　
　
③
事
前
訪
問
を
経
て
３
日
間
の
職
場
体
験
の
実
施
　
　
　
　
　
　
④
事
後
訪
問
及
び
発
表
会
【
＊
６
】
　
成
　
　
果
／
自
分
で
事
業
所
を
見
つ
る
こ
と
に
よ
る
自
信
と
成
長
　
　
　
　
　
　（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
能
力
の
向
上
）
　
　
　
　
　
　
保
護
者
，
地
域
と
の
連
携
の
強
化
　
　
　
　
　
　
事
業
所
の
方
と
の
か
か
わ
り
に
よ
る
価
値
観
の
変
化
《
実
践
例
―
２
年
生
 特
別
活
動
「
修
学
旅
行
に
よ
る
職
場
体
験
」》
　
実
施
時
期
／
２
月
（
２
泊
３
日
）
　
ね
ら
い
／「
職
業
観
・
勤
労
観
の
理
解
」「
働
く
意
義
の
体
験
的
理
解
」
　
　
　
　
　
　「
課
題
対
応
能
力
の
向
上
（
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
理
解
）」
　
展
　
　
開
／
①
修
学
旅
行
に
お
け
る
個
々
の
生
徒
の
課
題
の
設
定
【
＊
７
】
　
　
　
　
　
　
②
京
都
修
学
旅
行
で
の
職
場
体
験
先
の
探
索
【
＊
８
】
　
　
　
　
　
　
③
京
都
修
学
旅
行
に
お
け
る
職
場
体
験
先
の
決
定
　
　
　
　
　
　
④
修
学
旅
行
に
よ
る
職
場
体
験
（
半
日
／
２
日
目
午
前
中
）
　
　
　
　
　
　
⑤
報
告
書
及
び
礼
状
作
成
と
発
表
会
　
成
　
　
果
／
課
題
対
応
能
力
の
向
上
　
　
　
　
　
　
京
都
の
方
と
の
ふ
れ
あ
い
に
よ
る
価
値
観
の
変
化
　
　
　
　
　
　
集
団
と
し
て
の
人
間
関
係
の
強
化
《
実
践
例
―
３
年
生
 特
別
活
動
 「
進
路
を
考
え
る
会
」》
　
実
施
時
期
／
７
月
（
半
日
開
催
）
　
ね
ら
い
／
 「
進
路
意
識
の
向
上
」「
進
学
へ
の
意
識
の
高
揚
」「
進
路
選
択
に
対
す
る
保
護
者
の
理
解
」
　
展
　
　
開
／
同
日
開
催
　
　
　
　
　
　
①
上
級
学
校
訪
問
の
報
告
会
　
　
　
　
　
　
②
進
路
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　（
パ
ネ
ラ
ー
／
社
会
人
，
大
学
生
，
専
門
学
校
生
，
高
校
生
，
高
校
教
諭
，
中
学
校
教
諭
，
保
護
者
）【
＊
９
】
　
成
　
　
果
／
進
路
へ
の
意
欲
・
意
識
の
向
上
　
　
　
　
　
　
進
路
選
択
へ
の
保
護
者
の
理
解
と
価
値
観
の
変
容
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
富
士
山
を
テ
ー
マ
に
し
た
学
習
課
題
は
た
い
へ
ん
豊
富
で
あ
る
。
【
＊
２
】
富
士
山
は
N
PO
団
体
の
活
動
が
盛
ん
で
，
支
援
が
受
け
や
す
い
。
【
＊
３
】
富
士
山
を
テ
ー
マ
に
し
て
，
課
題
Ⅰ
設
定
ー
調
査
ー
体
験
ー
発
表
の
流
れ
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
【
＊
４
】
職
場
体
験
で
自
分
が
何
を
学
び
た
い
か
を
明
確
に
指
導
す
る
。
【
＊
５
】
職
場
体
験
先
事
業
所
を
生
徒
個
人
が
見
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
，
地
域
と
の
接
点
が
広
が
る
。
ま
た
，
事
業
所
と
の
か
か
わ
り
の
中
か
ら
動
機
付
け
が
高
ま
る
。
【
＊
６
】
実
践
に
か
か
わ
っ
て
く
れ
た
多
く
の
方
を
招
待
す
る
。
ま
た
。
地
域
の
方
や
小
学
６
年
生
を
招
待
し
，
評
価
者
を
増
や
す
。
【
＊
７
】
体
験
を
充
実
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
個
々
の
課
題
を
明
確
に
す
る
。
【
＊
８
】
生
徒
個
々
が
工
夫
を
凝
ら
し
て
，
様
々
な
調
査
を
お
こ
な
う
。
ま
た
，
１
年
生
職
場
体
験
で
の
経
験
が
生
徒
に
生
き
る
。
【
＊
９
】
様
々
な
立
場
の
パ
ネ
ラ
ー
か
ら
意
見
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
，
様
々
な
価
値
観
で
進
路
を
考
え
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
《
本
実
践
事
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
－
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
－
》
　
○
体
験
活
動
は
，
３
年
間
の
生
徒
の
変
容
を
見
通
し
，
活
動
自
体
が
有
機
的
に
接
続
す
る
指
導
の
流
れ
　
○
保
護
者
・
地
域
等
外
部
機
関
と
の
積
極
的
な
連
携
　
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
生
徒
一
人
一
人
の
課
題
の
明
確
化
1
1
2
⑶
　
地
域
や
学
校
及
び
生
徒
の
特
徴
な
ど
に
応
じ
た
実
践
例
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
進
め
る
上
に
お
い
て
，
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
し
て
は
，
各
校
の
実
態
な
ど
を
踏
ま
え
，
学
校
教
育
目
標
の
具
現
化
の
手
立
て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
様
々
な
創
意
工
夫
あ
る
実
践
に
取
り
組
ん
で
成
果
を
あ
げ
て
い
る
中
学
校
も
多
い
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
や
目
標
が
学
校
の
ニ
ー
ズ
と
マ
ッ
チ
せ
ず
，
前
年
度
ま
で
の
実
践
の
繰
り
返
し
に
終
始
す
る
の
み
の
取
組
も
少
な
く
な
い
。
各
校
の
実
態
に
応
じ
た
，
効
果
的
で
特
色
あ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
も
，
以
下
に
掲
載
す
る
実
践
事
例
を
参
考
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
①
　
Ｄ
中
学
校
の
事
例
―
多
様
な
体
験
学
習
を
主
体
と
し
た
総
合
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
―
《
地
域
の
状
況
》
　
学
校
区
は
，
新
駅
が
設
置
さ
れ
た
新
し
く
活
気
の
あ
る
街
で
あ
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
等
も
建
設
さ
れ
，
新
た
な
事
業
所
等
も
多
い
。
街
全
体
が
新
し
く
新
住
民
も
多
く
，
若
さ
と
活
気
に
あ
ふ
れ
た
校
区
に
学
校
が
あ
る
。
《
学
校
の
概
要
》
　
生
徒
数
／
45
6名
　
学
級
数
／
12
学
級
《
学
校
教
育
目
標
》
　
一
，
豊
か
な
心
　
一
，
学
ぶ
力
　
一
，
健
全
な
身
体
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
あ
た
た
か
み
の
あ
る
人
間
関
係
に
立
っ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
―
人
間
関
係
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
体
験
学
習
の
推
進
―
１
学
年
／
夢
を
語
ろ
う
！
Ａ
中
生
！
　
２
学
年
／
夢
を
探
そ
う
！
Ａ
中
生
！
　
３
学
年
／
夢
に
向
か
っ
て
！
Ａ
中
生
！
　
　
　
　
　
　
　
①
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
を
は
ぐ
く
む
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
　
重
点
目
標
　
　
②
社
会
体
験
学
習
の
充
実
と
道
徳
，
学
級
活
動
を
生
か
し
た
事
前
・
事
後
指
導
の
体
系
化
　
　
　
　
　
　
　
③
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
生
か
し
た
生
き
方
の
指
導
の
推
進
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
体
験
活
動
へ
の
主
体
的
参
加
・
自
他
の
理
解
の
深
化
・
社
会
へ
の
興
味
・
関
心
の
拡
大
・
体
験
活
動
に
よ
る
自
己
理
解
・
相
互
理
解
の
深
化
・
自
己
の
意
思
と
責
任
に
よ
る
多
様
な
活
動
・
自
己
の
役
割
の
理
解
・
体
験
活
動
か
ら
の
課
題
発
見
・
主
体
的
な
課
題
解
決
・
進
路
選
択
に
向
け
た
活
動
の
展
開
・
進
路
選
択
に
向
け
た
具
体
的
な
実
践
・
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
理
解
・
進
路
選
択
へ
の
価
値
観
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
　
本
校
は
開
校
15
年
目
を
迎
え
る
比
較
的
新
し
い
学
校
で
あ
る
。
校
区
内
の
住
民
の
平
均
年
齢
も
比
較
的
若
く
，
新
し
く
活
気
の
あ
る
街
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
新
住
民
が
ほ
と
ん
ど
で
，
地
域
の
一
体
感
や
学
校
へ
の
協
力
体
制
も
希
薄
で
あ
る
。伝
統
の
浅
い
学
校
で
あ
る
の
で
，教
育
活
動
の
メ
イ
ン
と
な
る
取
組
が
な
い
。
そ
の
結
果
，
生
徒
間
の
人
間
関
係
に
対
す
る
意
識
や
信
頼
感
も
薄
い
も
の
と
な
り
，
生
徒
指
導
上
の
課
題
も
多
く
発
生
し
て
い
る
。
　
そ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
は
ぐ
く
む
能
力
と
実
践
の
質
に
着
目
し
，
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
の
育
成
と
，
今
後
学
校
の
「
顔
」
と
も
な
る
体
験
活
動
の
充
実
を
目
指
し
，
本
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
結
果
と
し
て
，「
地
域
と
の
連
携
」「
体
験
活
動
の
充
実
」
に
成
功
し
，
様
々
な
機
会
で
生
徒
間
に
思
い
や
り
や
優
し
さ
が
見
ら
れ
る
場
面
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
⎭⎬⎫
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《
実
践
事
例
－
第
３
学
年
に
お
け
る
取
組
を
中
心
に
》
４
月
／
学
活
：「
学
級
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
内
容
／
⑴
-イ
，
⑵
-オ
　
　
　
　
　
　
・
人
間
関
係
の
構
築
（
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
な
ど
の
実
施
）
　
　
　
　
　
　
・
集
団
の
ル
ー
ル
の
確
認
　
　
　
　
　
　
　（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
の
活
用
）
　
　
　
　
　
　
・
役
割
と
自
覚
（
係
り
，
委
員
会
決
定
な
ど
）
　
　
　
○
学
年
集
会
：
清
掃
活
動
ガ
イ
ダ
ン
ス
【
＊
１
】
５
月
／
道
徳
：
 「
何
の
た
め
に
働
く
の
か
？
」【
＊
２
】
内
容
項
目
／
３
-⑴
　
４
-
⑸
　
　
　
学
活
：「
学
級
の
課
題
を
克
服
し
よ
う
」
内
容
／
⑴
-ア
　
　
　
　
　
　
・
基
本
的
生
活
習
慣
や
集
団
生
活
の
改
善
へ
の
学
級
討
議
　
　
　
○
あ
い
さ
つ
運
動
【
＊
３
】
６
月
／
道
徳
：「
私
の
悩
み
」
－
進
路
に
つ
い
て
相
談
し
よ
う
－【
＊
４
】
　
　
　
　
　
　
 内
容
項
目
／
１
-⑷
，
⑸
　
　
　
学
活
：
 「
い
い
と
こ
ろ
探
偵
」・
自
己
PR
が
で
き
る
よ
う
自
分
の
長
所
を
調
査
す
る
　
内
容
／
⑵
-イ
　
　
　
○
体
育
祭
：
縦
割
り
活
動
７
月
／
道
徳
：
 「
イ
チ
ロ
ー
選
手
，
石
川
遼
選
手
，
北
島
康
介
選
手
か
ら
進
路
選
択
を
学
ぶ
」【
＊
５
】
内
容
項
目
／
１
-⑵
　
　
　
○
心
を
磨
く
ト
イ
レ
清
掃
：
素
手
に
よ
る
ト
イ
レ
清
掃
　
　
　
○
卒
業
生
を
囲
む
会
：
異
校
種
の
先
輩
か
ら
進
路
に
つ
い
て
考
え
る
。
８
月
／
○
 上
級
学
校
訪
問
：
２
年
次
は
班
別
行
動
で
実
施
。
３
年
で
は
，
希
望
校
を
中
心
に
訪
問
す
る
。
　
　
　
○
地
域
清
掃
：
全
生
徒
が
学
校
よ
り
地
域
に
出
て
の
清
掃
活
動
９
月
／
道
徳
：「
て
ん
び
ん
ば
か
り
」
―
な
ぜ
働
く
こ
と
は
大
切
な
の
か
―
【
＊
６
】
　
　
　
○
文
化
祭
：
縦
割
り
活
動
　
 内
容
項
目
／
４
-⑷
，
⑸
10
月
／
道
徳
：「
あ
い
つ
の
進
路
選
択
」
―
友
人
の
進
路
選
択
―
【
＊
７
】
　
　
　
内
容
項
目
／
１
-⑸
　
２
-⑶
　
　
　
○
進
路
講
演
会
：
職
業
人
に
よ
る
進
路
や
生
き
方
に
か
か
わ
る
講
話
　
　
　
○
福
祉
体
験
：
 ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
方
の
講
演
，
イ
ン
ス
タ
ン
ト
シ
ニ
ア
，
ト
ラ
ス
ト
ウ
ォ
ー
ク
，
車
い
す
体
験
な
ど
の
活
動
11
月
／
学
活
：
 「
中
退
を
考
え
よ
う
」・
中
途
退
学
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
参
考
に
              
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
よ
り
考
え
る
。
内
容
／
⑶
-ウ
12
月
／
学
活
：「
受
験
校
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
」
内
容
／
⑶
-ウ
１
月
／
道
徳
：「
社
会
の
一
員
と
し
て
」【
＊
８
】
内
容
項
目
／
１
-⑶
　
４
-⑵
２
月
／
学
活
：「
卒
業
に
向
け
て
」
内
容
／
⑴
-イ
，
ウ
　
　
　
　
　
　
・
卒
業
を
控
え
，
３
年
間
の
軌
跡
に
つ
い
て
ま
と
め
る
　
　
　
　
　
　
・
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
へ
の
お
礼
３
月
／
○
３
年
生
を
送
る
会
　
　
　
学
活
：「
拝
啓
，
20
歳
の
君
へ
」・
二
十
歳
の
自
分
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
　
　
　
○
卒
業
式
　
内
容
／
⑶
-オ
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】「
ひ
と
つ
拾
え
ば
，
ひ
と
つ
き
れ
い
に
な
る
」
を
テ
ー
マ
に
清
掃
の
重
要
性
を
確
認
す
る
講
演
。
【
＊
２
】
末
期
ガ
ン
患
者
に
美
容
を
施
す
美
容
師
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
「
働
く
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
【
＊
３
】生
徒
，保
護
者
，
地
域
の
方
に
よ
る
あ
い
さ
つ
運
動
【
＊
４
】
自
分
の
進
路
に
対
す
る
悩
み
を
友
人
と
共
有
化
す
る
活
動
【
＊
５
】
イ
チ
ロ
ー
選
手
，
石
川
遼
選
手
，
北
島
康
介
選
手
の
文
集
を
資
料
と
し
て
，
進
路
選
択
に
つ
い
て
考
え
る
。
【
＊
６
】
雨
で
も
嵐
で
も
，
台
風
で
も
，
働
く
鉄
道
員
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
，
な
ぜ
働
く
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
【
＊
７
】
友
人
の
進
路
選
択
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
，
自
分
の
進
路
選
択
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
【
＊
８
】
職
業
人
以
外
の
人
生
に
つ
い
て
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
多
様
な
視
点
か
ら
考
え
る
。
《
本
実
践
事
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
な
活
動
ス
テ
ー
ジ
と
な
る
，
道
徳
，
特
別
活
動
の
重
要
性
○
道
徳
・
学
級
活
動
，
体
験
活
動
な
ど
の
行
事
と
の
か
か
わ
り
と
系
統
性
○
道
徳
に
よ
る
生
き
方
に
か
か
わ
る
教
育
の
汎
用
性
○
事
前
・
事
後
指
導
の
重
要
性
と
機
能
的
計
画
1
1
4
②
　
Ｅ
中
学
校
の
事
例
―
道
徳
・
学
級
活
動
を
主
体
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
―
《
地
域
の
状
況
》
　
街
の
中
心
部
か
ら
郊
外
に
位
置
し
た
昭
和
後
半
の
新
興
住
宅
街
に
あ
る
。
生
徒
数
は
昭
和
後
半
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
，
現
在
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
　
市
内
全
体
が
少
子
・
高
齢
化
傾
向
に
あ
り
，
特
色
的
な
産
業
な
ど
も
な
く
，
全
体
的
に
躍
動
感
の
少
な
い
地
域
で
あ
る
。
《
学
校
の
概
要
》
　
生
徒
数
／
33
1名
　
学
級
数
／
９
学
級
《
学
校
教
育
目
標
》
　「
生
き
る
力
」
を
持
っ
た
生
徒
の
育
成
　
　
―
知
・
徳
・
体
の
調
和
―
　
・
自
ら
学
び
，
互
い
に
高
め
合
う
生
徒
　
・
思
い
や
り
の
あ
る
生
徒
　
・
心
身
共
に
た
く
ま
し
い
生
徒
《
学
校
の
現
状
》
　
数
年
前
に
生
徒
指
導
上
の
課
題
が
多
発
し
た
状
況
が
る
。
課
題
解
決
に
向
け
て
道
徳
や
学
活
を
中
心
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
研
修
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
○
あ
い
さ
つ
運
動
○
地
域
清
掃
活
動
○
美
化
奉
仕
活
動
○
宿
泊
学
習
な
ど
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
○
 体
育
祭
，
文
化
祭
の
縦
割
り
活
動
○
ト
イ
レ
清
掃
○
生
活
点
検
な
ど
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
○
 授
業
の
受
け
方
７
箇
所
○
清
掃
ガ
イ
ダ
ン
ス
○
生
徒
会
な
ど
課
題
対
応
能
力
○
職
場
体
験
学
習
○
上
級
学
校
訪
問
○
卒
業
生
を
囲
む
会
○
進
路
講
演
会
な
ど
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
道
徳
・
学
級
活
動
の
授
業
を
中
心
に
し
て
自
分
の
未
来
を
見
つ
め
，
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
く
力
を
は
ぐ
く
む
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
―
道
徳
・
学
級
活
動
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
中
心
と
し
て
―
　
Ｅ
中
学
校
／
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
　
 学
校
教
育
目
標
／「
生
き
る
力
」
を
持
っ
た
生
徒
の
育
成
―
知
・
徳
・
体
の
調
和
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
　
本
校
は
，
数
年
前
に
生
徒
指
導
上
で
の
大
き
な
課
題
を
抱
え
，
問
題
行
動
が
多
発
す
る
学
校
で
あ
っ
た
。
当
時
は
終
始
，
消
極
的
な
生
徒
指
導
に
追
わ
れ
る
状
況
が
あ
っ
た
が
，
根
本
的
な
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
　
本
来
の
学
び
の
場
と
し
て
の
学
校
の
機
能
を
根
本
か
ら
立
て
直
す
た
め
，「
豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む
道
徳
」
と
「
将
来
を
動
機
付
け
に
し
，
い
ま
を
が
ん
ば
れ
る
力
を
は
ぐ
く
む
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
接
続
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
３
年
前
か
ら
取
り
組
ん
だ
。
　「
体
験
活
動
を
生
か
す
道
徳
」「
生
き
方
を
考
え
る
道
徳
」「
学
級
を
支
え
る
学
級
活
動
」「
地
域
・
保
護
者
と
の
連
携
に
よ
る
体
験
活
動
」「
創
意
あ
る
体
験
活
動
」な
ど
の
推
進
に
よ
り
，徐
々
に
生
徒
に
笑
顔
が
あ
ふ
れ
，
活
気
あ
る
学
校
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
様
々
な
体
験
活
動
を
通
し
て
，
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
重
要
性
や
社
会
性
な
ど
に
つ
い
て
理
解
で
き
た
か
。
・
学
校
行
事
に
主
体
的
に
参
加
し
，
自
己
の
責
任
や
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
，
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
・
自
ら
な
す
べ
き
こ
と
を
考
え
，
学
習
活
動
や
奉
仕
活
動
等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
・
自
己
の
進
路
を
主
体
的
に
考
え
つ
つ
，
体
験
活
動
に
参
加
し
，
進
路
選
択
の
た
め
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
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実
践
例
－
１
年
生
・
美
術
「
職
業
人
を
描
こ
う
」》
　
美
術
課
題
「
職
業
人
を
描
こ
う
」
は
，
中
学
校
で
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
「
職
業
調
べ
」
に
美
術
科
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
課
題
は
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
第
６
節
美
術
の
第
１
学
年
に
定
め
ら
れ
た
目
標
の
達
成
を
目
指
す
と
同
時
に
，
働
く
人
を
描
く
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
，
生
徒
は
じ
っ
く
り
と
職
業
人
を
観
察
し
絵
画
と
し
て
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
，
働
く
こ
と
や
職
業
に
対
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
，
本
事
例
で
は
，保
護
者
等
の
協
力
を
得
つ
つ
夏
季
休
業
中
の
美
術
課
題
な
ど
と
し
て
行
っ
た
。
中
学
１
年
生
が
描
い
た
職
業
人
写
生
画
展
開
〈
事
前
指
導
　
第
１
時
～
第
２
時
〉
○
美
術
の
授
業
：
題
材
「
職
業
人
の
絵
を
描
く
」
の
ね
ら
い
の
確
認
。
　
※
学
校
か
ら
の
依
頼
状
を
描
く
こ
と
を
決
め
た
職
場
の
方
に
渡
す
【
＊
１
】。
　
※
保
護
者
へ
の
協
力
依
頼
【
＊
２
】。
○
特
別
活
動
（
学
級
活
動
）
　
　
　
　
　
　
：
訪
問
先
へ
の
ア
ポ
イ
ン
ト
の
取
り
方
，
マ
ナ
ー
の
練
習
　
※
２
年
生
で
行
う
職
場
体
験
活
動
を
展
望
さ
せ
つ
つ
実
施
す
る
〈
夏
季
休
業
中
〉
○
「
職
業
人
の
写
生
【
＊
３
】」
と
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
【
＊
４
】」
〈
事
後
指
導
　
第
３
時
〉
○
美
術
の
授
業
：
作
品
を
示
し
な
が
ら
各
学
級
で
発
表
会
を
行
う
。
○
校
内
作
品
展
示
会
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
事
業
所
宛
に
当
該
課
題
に
対
す
る
協
力
依
頼
を
作
成
し
，
生
徒
に
持
参
さ
せ
る
。
【
＊
２
】
当
該
課
題
に
対
す
る
保
護
者
の
協
力
を
あ
お
ぐ
た
め
に
，
保
護
者
会
や
文
書
に
よ
っ
て
当
該
課
題
に
対
す
る
説
明
と
協
力
の
依
頼
を
行
う
。
【
＊
３
】
職
業
人
の
写
生
に
あ
た
っ
て
は
，
職
業
人
が
働
い
て
い
る
様
子
だ
け
で
な
く
，
職
業
人
が
い
る
場
所
が
わ
か
る
よ
う
に
，
背
景
も
描
き
込
む
よ
う
に
指
導
す
る
。
【
＊
４
】
単
に
写
生
を
す
る
だ
け
で
な
く
，
モ
デ
ル
と
な
っ
た
職
業
人
に
「
仕
事
の
内
容
」
や
「
社
会
に
お
け
る
職
業
の
役
割
」
な
ど
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
わ
せ
，
事
後
に
お
け
る
発
表
会
で
自
分
の
感
想
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
《
本
実
践
事
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
当
た
っ
て
》
　
働
い
て
い
る
人
を
数
時
間
に
わ
た
っ
て
描
く
と
い
う
行
為
は
，
職
業
や
労
働
に
対
す
る
理
解
を
深
め
，
将
来
の
職
業
生
活
に
対
す
る
自
覚
を
促
す
効
果
が
あ
る
。
中
学
生
は
，
美
術
科
の
好
き
・
嫌
い
及
び
美
術
科
へ
の
得
意
・
不
得
意
に
関
係
な
く
「
職
業
人
を
モ
デ
ル
と
し
た
写
生
」
を
す
る
こ
と
よ
っ
て
美
術
学
習
へ
の
自
己
効
力
感
を
向
上
さ
せ
，
こ
れ
が
進
路
に
関
連
す
る
自
己
効
力
感
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
山
田
智
之
「
進
路
関
連
自
己
効
力
感
に
影
響
を
与
え
る
中
学
校
美
術
科
の
取
り
組
み
に
関
す
る
研
究
」『
日
本
大
学
大
学
院
総
合
社
会
情
報
研
究
科
紀
要
』
第
８
号
，
20
07
）
　
ま
た
，
こ
れ
ら
の
自
己
効
力
感
に
人
間
関
係
形
成
な
ど
の
対
人
的
ス
キ
ル
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
，
当
該
課
題
の
よ
う
な
社
会
人
と
の
ふ
れ
合
い
が
あ
る
授
業
展
開
を
す
る
場
合
，
挨
拶
や
礼
儀
な
ど
の
対
人
ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
る
取
り
組
み
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
対
人
的
ス
キ
ル
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
，
日
々
の
授
業
の
最
初
と
最
後
の
挨
拶
，
号
令
な
ど
の
指
導
も
非
常
に
重
要
で
あ
り
，
特
別
活
動
と
の
連
携
も
有
効
で
あ
る
。
　
本
実
践
例
は
，
美
術
科
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
よ
っ
て
，
中
学
生
は
進
路
に
関
わ
る
成
長
を
促
進
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
，
各
教
科
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
特
性
を
生
か
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
中
学
生
に
様
々
な
進
路
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
1
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Ｆ
中
学
校
の
事
例
―
美
術
科
の
授
業
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
―
《
地
域
の
状
況
》
　
首
都
近
郊
の
通
勤
圏
に
あ
る
住
宅
街
に
位
置
す
る
中
学
校
で
あ
り
，
学
校
の
近
隣
に
は
商
店
街
や
大
手
量
販
店
，
デ
パ
ー
ト
の
商
業
施
設
や
行
政
機
関
，
高
校
・
大
学
な
ど
が
あ
る
。
《
学
校
概
要
》
生
徒
数
75
7，
学
級
数
20
学
級
《
学
校
の
教
育
目
標
》
自
主
性
：
す
す
ん
で
学
び
，
考
え
て
行
動
し
よ
う
。
公
徳
心
：
人
の
立
場
を
理
解
し
，責
任
を
は
た
そ
う
。
健
康
安
全
：
心
身
を
鍛
え
，
た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
　
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
，
主
体
的
に
考
え
る
力
を
身
に
付
け
さ
せ
，
自
己
の
個
性
や
能
力
・
適
性
を
理
解
し
，
自
ら
の
責
任
と
意
思
に
お
い
て
進
路
の
実
現
を
図
ら
せ
る
。
第
１
学
年
：
 （
進
路
の
意
識
化
）
身
近
な
進
路
情
報
か
ら
将
来
へ
の
関
心
を
高
め
，
進
ん
で
自
己
の
進
路
に
目
を
向
け
ら
れ
る
生
徒
の
育
成
。
第
２
学
年
：
 （
進
路
の
吟
味
）上
級
学
校
や
職
業
情
報
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
，自
己
の
能
力
と
適
性
を
理
解
し
，
自
ら
の
進
路
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
生
徒
の
育
成
。
第
３
学
年
：
 （
進
路
の
選
択
と
決
定
）
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
，
自
己
に
適
し
た
進
路
の
選
択
・
決
定
を
し
，
将
来
に
わ
た
っ
て
努
力
し
つ
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
生
徒
の
育
成
《
目
指
す
生
徒
像
》
・
お
互
い
に
支
え
・
認
め
合
い
人
権
尊
重
の
精
神
に
た
っ
た
行
動
の
で
き
る
生
徒
。
・
基
礎
的
・
基
本
的
学
力
を
身
に
つ
け
た
生
徒
。
・
自
ら
学
ぶ
意
欲
を
持
っ
て
，
自
ら
の
生
き
方
を
主
体
的
に
考
え
，
自
ら
の
意
思
と
責
任
に
お
い
て
行
動
す
る
生
徒
。
・
心
身
を
鍛
え
，
健
康
で
明
る
く
活
動
す
る
，
豊
か
な
心
を
持
っ
た
生
徒
。
・
幅
広
い
視
野
を
身
に
付
け
た
，
国
際
性
豊
か
な
生
徒
。
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
・
開
校
60
年
を
迎
え
た
伝
統
校
で
あ
り
，
保
護
者
や
地
域
住
人
に
は
卒
業
生
も
多
く
，
学
校
の
教
育
活
動
に
対
し
て
協
力
的
な
地
域
に
位
置
す
る
。
・
首
都
圏
近
郊
の
通
勤
圏
に
位
置
し
，
公
共
施
設
や
商
店
会
，
デ
パ
ー
ト
が
広
が
る
商
業
地
域
に
位
置
し
，
中
学
校
が
行
う
職
場
体
験
な
ど
で
生
徒
を
受
け
入
れ
先
と
な
っ
て
い
る
。
・
地
域
に
は
市
立
美
術
館
が
あ
り
，
美
術
館
と
連
携
し
た
公
立
学
校
の
学
生
の
作
品
展
や
美
術
の
授
業
が
行
わ
れ
る
な
ど
，
美
術
教
育
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。
・
生
徒
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
，
自
分
の
将
来
を
考
え
る
こ
と
や
，
現
在
の
学
習
が
自
分
の
将
来
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
自
覚
が
希
薄
で
あ
り
，
日
常
の
学
校
生
活
に
お
い
て
も
自
己
中
心
的
な
傾
向
目
立
ち
，
生
徒
会
活
動
に
お
い
て
消
極
的
な
傾
向
が
目
立
つ
。
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
多
様
な
活
動
の
中
で
，
自
己
の
個
性
を
表
現
し
な
が
ら
，
他
者
の
個
性
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
自
己
の
思
い
や
考
え
を
ま
と
め
，
積
極
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
，
自
己
の
理
解
を
深
め
，
主
体
的
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
日
常
生
活
に
お
け
る
様
々
な
活
動
場
面
か
ら
，
課
題
を
発
見
し
，
将
来
の
た
め
に
，
い
ま
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
考
え
，
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
様
々
な
体
験
よ
り
得
ら
れ
た
学
び
を
，
自
己
の
生
き
方
に
対
す
る
考
え
や
観
点
か
ら
ま
と
め
，
主
体
的
な
進
路
選
択
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
190
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こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
に
あ
る
高
校
生
期
に
お
い
て
は
，本
章
第
１
節
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
「
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
」「
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
，
職
業
観
の
確
立
」「
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
」「
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
」
が
特
に
重
要
な
課
題
と
な
る
。
各
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
れ
ら
を
基
盤
と
し
つ
つ
，
生
徒
や
地
域
の
実
態
に
即
し
，
学
校
や
学
科
の
特
色
や
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
生
か
し
な
が
ら
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
示
さ
れ
る
４
つ
の
能
力
（「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」）
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑵
　
各
教
科
等
と
の
関
連
①
　「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」「
特
別
活
動
」
と
の
関
連
　
平
成
23
年
１
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
全
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
，「
各
教
科
・
科
目
等
に
お
け
る
取
組
は
，
単
独
の
活
動
だ
け
で
は
効
果
的
な
教
育
活
動
に
は
な
ら
ず
，
取
組
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
，
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
適
切
に
結
び
付
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
よ
う
な
取
組
も
併
せ
て
必
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
，
高
等
学
校
に
お
い
て
そ
の
重
要
な
役
割
は
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
や
「
特
別
活
動
」
が
中
心
的
に
担
う
も
の
で
あ
る
。
　
高
等
学
校
に
お
け
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
，「
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
と
共
に
，
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
，
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
は
，「
各
教
科
・
科
目
及
び
特
別
活
動
で
身
に
付
け
た
知
識
や
技
能
等
を
相
互
に
関
連
付
け
，
学
習
や
生
活
に
お
い
て
生
か
し
，
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
活
動
を
通
し
て
「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
「
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
と
個
性
の
伸
長
を
図
り
，
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
い
生
活
や
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
，
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
」
こ
と
を
目
標
と
す
る
「
特
別
活
動
」，
と
り
わ
け
「
適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
」「
学
業
と
進
路
」
等
を
内
容
と
す
る
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
的
な
実
践
の
場
で
あ
る
。「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」
を
中
心
と
し
て
「
特
別
活
動
」
の
全
体
を
通
じ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
己
の
生
き
方
を
探
究
す
る
な
ど
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
の
指
導
が
行
1
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高
等
学
校
に
お
け
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
⑴
　
高
校
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
高
校
生
期
は
，
自
我
の
形
成
も
か
な
り
進
み
，
身
体
的
に
も
ほ
ぼ
成
熟
し
，
自
立
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
所
属
す
る
集
団
が
増
加
し
人
間
関
係
も
よ
り
広
が
り
，
そ
う
し
た
中
で
，
様
々
な
役
割
や
期
待
に
応
え
な
が
ら
望
ま
し
く
円
滑
な
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
，
身
体
的
・
生
理
的
側
面
で
の
早
熟
化
が
進
む
反
面
，
ス
ト
レ
ス
耐
性
や
社
会
性
に
未
熟
さ
が
見
ら
れ
る
な
ど
，
自
分
自
身
に
自
信
が
持
て
な
い
生
徒
も
少
な
く
な
い
。
　
ま
た
こ
の
時
期
は
，
大
人
の
社
会
で
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
出
会
う
時
期
で
あ
る
。
自
己
実
現
の
欲
求
を
持
ち
な
が
ら
，自
分
の
人
生
を
ど
う
生
き
て
い
く
か
，生
き
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
と
い
っ
た
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
を
理
念
的
に
考
え
る
一
方
で
，
就
職
や
進
学
を
控
え
，
現
実
的
な
検
討
・
対
応
や
具
体
的
な
選
択
・
決
定
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
高
校
生
の
時
期
は
，
自
分
の
将
来
を
具
体
的
に
設
計
し
そ
の
実
現
に
積
極
的
に
取
り
組
む
生
徒
が
い
る
一
方
，
理
想
を
求
め
る
こ
と
に
急
で
，
と
か
く
現
実
を
否
定
す
る
傾
向
も
強
ま
る
た
め
，
不
透
明
な
未
来
に
こ
の
時
期
特
有
の
様
々
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
，
中
に
は
，
無
気
力
傾
向
に
陥
っ
た
り
，
非
行
に
走
っ
た
り
す
る
生
徒
も
見
ら
れ
る
。
　「
表
５
－
３
」
は
，
高
校
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
主
な
特
徴
を
，
入
学
時
か
ら
在
学
期
間
半
ば
ご
ろ
ま
で
と
，
そ
の
後
卒
業
を
間
近
に
す
る
こ
ろ
ま
で
に
区
分
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
例
示
さ
れ
る
特
徴
は
，
様
々
な
調
査
研
究
等
の
成
果
を
踏
ま
え
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
立
地
す
る
地
域
の
状
況
，
学
科
や
設
置
形
態
の
特
色
，
生
徒
の
実
態
な
ど
に
よ
っ
て
，
実
情
と
の
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。「
表
５
－
３
」
は
高
校
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
固
定
的
な
標
準
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
本
表
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
視
点
か
ら
高
校
生
を
理
解
す
る
上
で
の
参
考
資
料
，
あ
る
い
は
，
学
年
ご
と
の
目
標
設
定
の
た
め
の
議
論
の
契
機
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
表
５
－
３
　
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
の
例
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
ご
ろ
ま
で
在
学
期
間
半
ば
ご
ろ
か
ら
卒
業
を
間
近
に
す
る
こ
ろ
ま
で
●
 新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
と
と
も
に
他
者
と
の
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
構
築
す
る
。
●
 新
た
な
環
境
の
中
で
自
ら
の
役
割
を
自
覚
し
，
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
。
●
 学
習
活
動
を
通
し
て
自
ら
の
勤
労
観
，
職
業
観
に
つ
い
て
価
値
観
形
成
を
図
る
。
●
 様
々
な
情
報
を
収
集
し
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
暫
定
的
に
決
定
す
る
。
●
 進
路
希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
や
課
題
を
理
解
し
，
検
討
す
る
。
●
 将
来
設
計
を
立
案
し
，
今
取
り
組
む
べ
き
学
習
や
活
動
を
理
解
し
実
行
に
移
す
。
●
 他
者
の
価
値
観
や
個
性
を
理
解
し
，
自
分
と
の
差
異
を
認
め
つ
つ
受
容
す
る
。
●
 卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
多
面
的
多
角
的
に
情
報
を
集
め
，
検
討
す
る
。
●
 自
分
の
能
力
・
適
性
を
的
確
に
判
断
し
，
自
ら
の
将
来
設
計
に
基
づ
い
て
，
高
校
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
●
 進
路
実
現
の
た
め
に
今
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
何
か
を
考
え
，
実
行
に
移
す
。
●
 理
想
と
現
実
と
の
葛
藤
や
経
験
等
を
通
し
，
様
々
な
困
難
を
克
服
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
。
出
典
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文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』
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こ
の
科
目
の
目
標
，
内
容
，
単
位
数
等
を
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
産
業
社
会
に
お
け
る
自
己
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
，
社
会
に
積
極
的
に
寄
与
し
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
習
に
取
り
組
む
意
欲
や
態
度
を
養
う
と
と
も
に
，
生
徒
の
主
体
的
な
各
教
科
・
科
目
の
選
択
に
資
す
る
よ
う
，
就
業
体
験
等
の
体
験
的
な
学
習
や
調
査
・
研
究
な
ど
を
通
し
て
，
次
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
ア
．
 社
会
生
活
や
職
業
生
活
に
必
要
な
基
本
的
な
能
力
や
態
度
及
び
望
ま
し
い
勤
労
観
，
職
業
観
の
育
成
イ
．
我
が
国
の
産
業
の
発
展
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
の
考
察
ウ
．
自
己
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
に
つ
い
て
の
考
察
及
び
各
教
科
・
科
目
の
履
修
計
画
の
作
成
　
　（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
１
章
第
２
款
５
）
　
以
下
で
は
，
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
な
が
ら
，
各
教
科
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
特
に
密
接
に
関
連
す
る
部
分
に
注
目
し
，
各
教
科
の
学
習
指
導
要
領
解
説
か
ら
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
整
理
し
た
い
。
な
お
，
以
下
に
示
す
具
体
例
は
あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
り
，
各
教
科
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
機
会
を
網
羅
的
に
示
す
も
の
で
は
な
い
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
学
科
や
設
置
形
態
の
特
色
，
地
域
社
会
の
特
徴
，
生
徒
の
実
態
な
ど
に
応
じ
て
，
創
意
あ
る
多
様
な
実
践
が
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
【
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
】
　
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
の
重
要
な
要
素
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
あ
る
が
，
と
り
わ
け
，コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
と
な
る
言
語
の
能
力
を
培
う
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
，
各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（
以
下
，
本
文
で
は
「
共
通
教
科
」，
引
用
文
の
枠
内
に
お
い
て
は
［
共
通
］
と
略
す
）
で
は
「
国
語
」「
外
国
語
」，
主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
各
教
科
（
以
下
，
本
文
で
は
「
専
門
教
科
」，
引
用
文
の
枠
内
に
お
い
て
は
［
専
門
］
と
略
す
）
で
は
「
英
語
」
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
，
生
徒
の
言
語
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深
め
，
言
語
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。こ
こ
で
は
，「
国
語
」「
外
国
語
」
「
英
語
」
以
外
の
教
科
に
焦
点
を
絞
り
，
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
に
関
連
の
深
い
部
分
を
引
用
す
る
。 【
例
】
芸
術
［
共
通
］（
第
２
章
第
７
節
　
工
芸
Ⅰ
　
４
内
容
の
取
扱
い
　
p.
 9
0）
　
鑑
賞
に
お
い
て
造
形
的
な
視
点
を
豊
か
に
も
っ
て
対
象
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
，
言
葉
で
考
え
さ
せ
整
理
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。言
葉
に
す
る
こ
と
に
よ
り
，美
し
さ
の
要
素
が
明
確
に
な
っ
た
り
，
言
葉
を
使
っ
て
他
者
と
意
見
を
交
流
す
る
こ
と
に
よ
り
，
新
し
い
価
値
な
ど
に
気
付
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
が
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
，
工
芸
作
品
や
互
い
の
作
品
に
つ
い
て
批
評
し
合
い
討
論
す
る
機
会
を
設
け
，
自
他
の
見
方
や
感
じ
方
の
相
違
な
ど
を
理
解
し
，
作
品
の
見
方
，
感
じ
方
を
広
げ
，
深
め
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
鑑
賞
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
な
ど
の
学
習
も
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
1
2
0
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
，
そ
の
際
，
他
の
教
科
等
，
特
に
公
民
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
③
　
各
教
科
と
の
関
連
　「
各
教
科
」
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
は
，
学
習
意
欲
の
向
上
や
学
習
習
慣
の
確
立
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
上
掲
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
お
い
て
は
，
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
方
策
の
柱
の
一
つ
と
し
て
「
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
必
要
な
知
識
等
を
，
教
科
・
科
目
等
を
通
じ
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
を
挙
げ
，
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
　
特
に
，
高
等
学
校
の
段
階
は
，
学
校
と
家
庭
以
外
で
の
生
活
や
社
会
の
中
で
の
活
動
が
増
え
る
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
現
在
の
高
校
生
は
社
会
の
仕
組
み
や
様
々
な
状
況
に
対
処
す
る
方
法
を
十
分
に
は
身
に
付
け
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
体
験
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
の
両
面
か
ら
，
現
実
社
会
の
厳
し
さ
も
含
め
て
，
一
人
一
人
の
将
来
に
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
伝
え
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
例
え
ば
，
公
民
科
や
家
庭
科
等
を
通
じ
て
，
今
日
の
社
会
が
分
業
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
，
職
に
就
き
，
働
く
こ
と
を
通
し
て
そ
の
一
端
を
担
い
，
人
々
が
相
互
に
支
え
合
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
や
，
労
働
者
と
し
て
の
権
利
や
義
務
，
雇
用
契
約
の
法
的
意
味
，
求
人
情
報
の
獲
得
方
法
，
人
権
侵
害
等
へ
の
対
処
方
法
，
相
談
機
関
等
に
関
す
る
情
報
や
知
識
等
を
学
習
す
る
こ
と
，
ま
た
，
人
の
一
生
の
中
で
大
き
な
要
素
と
な
る
「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」
の
調
和
の
取
れ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
創
造
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
等
を
学
習
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
こ
れ
ら
の
知
識
は
，
一
人
一
人
の
将
来
に
直
接
か
か
わ
る
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
伝
え
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。（
第
３
章
３
⑴
②
）
　
ま
た
，
総
合
学
科
に
お
い
て
す
べ
て
の
生
徒
に
原
則
と
し
て
入
学
年
次
に
履
修
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
，
総
合
学
科
以
外
の
高
等
学
校
に
お
い
て
も
学
校
設
定
教
科
に
関
す
る
科
目
と
し
て
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
産
業
社
会
と
人
間
」
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
的
な
実
践
の
場
と
し
て
位
置
付
く
。
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
は
，「
産
業
社
会
と
人
間
」を
開
設
し
て
い
な
い
多
く
の
高
等
学
校
に
つ
い
て
，「
総
合
学
科
以
外
の
多
く
の
学
校
で
は
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
特
別
活
動
等
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
，
実
態
と
し
て
は
，
こ
の
４
つ
の
観
点
を
踏
ま
え
た
学
習
の
内
容
の
一
部
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
，
こ
れ
ら
の
学
習
を
確
実
に
行
え
る
よ
う
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
を
効
果
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
」
と
の
現
状
認
識
に
立
っ
て
，「
『
産
業
社
会
と
人
間
』
に
つ
い
て
は
，
実
施
す
る
こ
と
の
意
義
を
認
め
て
い
る
学
校
・
教
育
委
員
会
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
今
後
，『
産
業
社
会
と
人
間
』
に
お
い
て
指
導
さ
れ
る
成
果
・
課
題
を
踏
ま
え
て
，
そ
の
充
実
に
向
け
た
取
組
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
，
ま
た
，
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
，『
産
業
社
会
と
人
間
』
又
は
そ
れ
に
類
す
る
教
科
・
科
目
等
の
よ
う
な
中
核
と
な
る
時
間
を
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
，更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
」と
提
言
し
て
い
る
。
今
後
も
継
続
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
産
業
社
会
と
人
間
」
の
目
標
や
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
，
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
第
１
章
第
２
款
４
が
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
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 ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
こ
こ
で
は
，「
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎
」
で
の
学
習
を
踏
ま
え
，
挨
拶
，
応
対
す
る
と
き
の
表
情
，
受
付
案
内
，
電
話
応
対
，
座
席
配
置
な
ど
応
対
に
関
す
る
マ
ナ
ー
及
び
慶
事
，
弔
事
，
贈
答
な
ど
交
際
に
関
す
る
マ
ナ
ー
を
，
実
習
を
通
し
て
習
得
さ
せ
実
践
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
，
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
，
交
渉
，
説
明
，
苦
情
対
応
の
方
法
な
ど
を
，
実
習
を
通
し
て
習
得
さ
せ
実
践
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
通
し
て
，
相
手
の
考
え
を
理
解
し
，
そ
れ
を
踏
ま
え
て
自
己
の
考
え
を
効
果
的
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
こ
こ
に
挙
げ
た
専
門
教
科
「
商
業
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
人
に
直
接
関
わ
る
職
業
に
つ
い
て
学
ぶ
専
門
教
科
「
福
祉
」「
看
護
」
等
に
お
い
て
も
，
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
の
向
上
に
寄
与
す
る
豊
か
な
学
習
機
会
が
あ
る
。
【
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
】
【
例
】
国
語
［
共
通
］（
第
２
章
第
５
節
　
古
典
Ａ
　
３
内
容
　
p.
 6
5）
　
ア
　
古
典
な
ど
に
表
れ
た
思
想
や
感
情
を
読
み
取
り
，
人
間
，
社
会
，
自
然
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
１
節
国
語
　
第
２
款
　
第
５
古
典
Ａ
２
内
容
）
　
古
典
な
ど
に
表
れ
て
い
る
，
様
々
な
思
想
や
感
情
に
は
現
代
に
通
じ
る
も
の
も
あ
れ
ば
，
異
質
な
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
，
も
の
の
見
方
が
広
く
な
り
，
考
え
方
が
深
ま
り
，
豊
か
な
感
性
や
情
緒
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
。
古
典
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
，
自
ら
の
生
活
や
人
生
に
目
を
向
け
，
そ
の
在
り
方
を
深
く
考
え
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
【
例
】
外
国
語
［
共
通
］（
第
１
章
第
２
節
　
外
国
語
科
の
目
標
　
p.
 ８
）
　
外
国
語
を
通
じ
て
，
言
語
や
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
，
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
の
育
成
を
図
り
，
情
報
や
考
え
な
ど
を
的
確
に
理
解
し
た
り
適
切
に
伝
え
た
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
う
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
８
節
外
国
語
　
第
１
款
　
目
標
）
　
外
国
語
科
の
目
標
は
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
う
こ
と
で
あ
り
，
次
の
三
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
①
　
外
国
語
を
通
じ
て
，
言
語
や
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
。
②
　
外
国
語
を
通
じ
て
，積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
。
③
　
 外
国
語
を
通
じ
て
，
情
報
や
考
え
な
ど
を
的
確
に
理
解
し
た
り
適
切
に
伝
え
た
り
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
。
　
 　（
中
略
）
②
は
，
外
国
語
の
学
習
や
外
国
語
の
使
用
を
通
し
て
，
情
報
や
考
え
な
ど
を
的
確
に
理
解
し
た
り
適
切
に
伝
え
た
り
す
る
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
，
推
測
す
る
な
ど
し
て
聞
き
続
け
た
り
読
み
続
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
態
度
や
確
認
し
た
り
繰
り
返
し
や
説
明
を
求
め
た
り
す
る
態
度
，
自
分
の
考
え
な
ど
を
積
極
的
に
話
し
た
り
書
い
た
り
し
よ
う
と
す
る
態
度
な
ど
を
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
積
極
的
な
態
度
は
，
国
際
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
，
異
な
る
文
化
を
も
つ
人
々
を
理
解
し
，
自
分
を
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
異
な
る
文
化
を
も
つ
人
々
と
協
調
し
て
生
き
て
い
く
態
度
に
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
外
国
語
の
学
習
や
実
際
の
使
用
を
通
し
て
こ
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
，
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
　
共
通
教
科
「
国
語
」
や
「
外
国
語
」
や
専
門
教
科
「
英
語
」
に
お
け
る
言
語
活
動
は
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
，
自
己
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
自
己
理
解
の
深
ま
り
に
よ
り
，
他
者
理
解
や
社
会
参
画
も
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
1
2
2
　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
共
通
教
科
「
芸
術
」
だ
け
で
な
く
，
専
門
教
科
「
音
楽
」「
美
術
」
に
お
い
て
は
，
他
者
を
尊
重
し
協
力
す
る
力
の
育
成
に
働
き
か
け
る
豊
か
な
学
習
活
動
を
有
し
て
い
る
。
【
例
】
保
健
体
育
［
共
通
］（
第
２
章
第
１
節
　
体
育
　
２
目
標
　
p.
 1
6）
　
体
育
で
は
，
体
を
動
か
す
こ
と
が
，
情
緒
面
や
知
的
な
発
達
を
促
し
，
集
団
的
活
動
や
身
体
表
現
な
ど
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
や
，
筋
道
を
立
て
て
練
習
や
作
戦
を
考
え
，
改
善
の
方
法
な
ど
を
互
い
に
話
し
合
う
活
動
な
ど
を
通
じ
て
論
理
的
思
考
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
質
や
能
力
と
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
が
有
す
る
特
性
や
魅
力
に
応
じ
て
，
そ
の
楽
し
さ
や
喜
び
を
深
く
味
わ
お
う
と
す
る
主
体
的
な
態
度
，
公
正
に
取
り
組
む
，
互
い
に
協
力
す
る
，
自
己
の
責
任
を
果
た
す
，
参
画
す
る
な
ど
の
意
欲
や
健
康
・
安
全
へ
の
態
度
，
運
動
を
合
理
的
・
計
画
的
に
実
践
す
る
た
め
の
運
動
の
技
能
や
知
識
，
そ
れ
ら
を
運
動
実
践
に
活
用
す
る
な
ど
の
思
考
力
，
判
断
力
な
ど
を
指
し
て
い
る
。
　
ま
た
，「
体
育
」
は
共
通
教
科
・
専
門
教
科
を
問
わ
ず
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
関
わ
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
学
習
活
動
が
極
め
て
多
い
。
ま
た
例
え
ば
，
共
通
教
科
「
家
庭
」
に
お
け
る
「
生
活
デ
ザ
イ
ン
」
で
は
，
高
齢
者
の
自
立
的
な
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
の
意
味
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
，「
家
庭
」
に
お
い
て
は
共
通
教
科
・
専
門
教
科
と
も
に
，
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
関
係
形
成
に
関
わ
る
多
く
の
学
習
機
会
が
あ
る
。
【
例
】
情
報
［
共
通
］（
第
１
部
第
２
章
第
１
節
　
第
１
目
標
　
p.
 1
8）
　
情
報
の
特
徴
と
情
報
化
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
理
解
さ
せ
，
情
報
機
器
や
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
適
切
に
活
用
し
て
情
報
を
収
集
，
処
理
，
表
現
す
る
と
と
も
に
効
果
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
能
力
を
養
い
，
情
報
社
会
に
積
極
的
に
参
画
す
る
態
度
を
育
て
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
10
節
　
情
報
　
第
２
款
　
第
１
社
会
と
情
報
 １
目
標
）
　
こ
の
科
目
の
ね
ら
い
は
，情
報
社
会
に
積
極
的
に
参
画
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。そ
の
際
，
情
報
を
適
切
に
活
用
し
表
現
す
る
視
点
か
ら
情
報
の
特
徴
や
情
報
社
会
の
課
題
に
つ
い
て
，
情
報
モ
ラ
ル
や
望
ま
し
い
情
報
社
会
の
構
築
の
視
点
か
ら
情
報
化
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
，
情
報
機
器
や
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
適
切
に
活
用
し
て
情
報
を
収
集
，
処
理
，
表
現
す
る
と
と
も
に
効
果
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
も
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
「
情
報
」
に
お
い
て
も
，
共
通
教
科
・
専
門
教
科
と
も
，
情
報
機
器
を
活
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
能
力
の
向
上
に
直
接
的
に
働
き
か
け
る
様
々
な
学
習
活
動
が
展
開
さ
れ
る
。
【
例
】
商
業
［
専
門
］（
第
２
章
第
４
節
　
ビ
ジ
ネ
ス
実
務
　
第
２
　
２
⑴
オ
フ
ィ
ス
実
務
　
p.
 2
1）
２
⑴
ア
　
企
業
の
組
織
と
仕
事
　
イ
 ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
３
⑵
ア
　
内
容
の
⑴
の
ア
に
つ
い
て
は
，
企
業
の
組
織
と
意
思
決
定
の
流
れ
，
職
業
人
と
し
て
の
心
構
え
と
良
好
な
人
間
関
係
の
構
築
の
必
要
性
，
仕
事
の
進
め
方
や
改
善
方
法
な
ど
を
扱
う
こ
と
。
イ
に
つ
い
て
は
，
訪
問
，
受
付
案
内
な
ど
の
際
の
マ
ナ
ー
及
び
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
交
渉
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
を
扱
う
と
と
も
に
，
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
図
る
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
 第
３
章
　
第
３
節
商
業
　
第
２
款
 第
４
ビ
ジ
ネ
ス
実
務
　
２
内
容
，
3内
容
の
取
扱
い
）
ア
 企
業
の
組
織
と
仕
事
　
こ
こ
で
は
，
企
業
の
組
織
と
意
思
決
定
と
の
関
係
及
び
企
業
に
お
け
る
意
思
決
定
の
流
れ
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
，
職
業
人
と
し
て
の
望
ま
し
い
心
構
え
や
良
好
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
の
必
要
性
，
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
と
接
し
方
が
仕
事
に
及
ぼ
す
影
響
及
び
チ
ー
ム
と
し
て
働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
。
さ
ら
に
，
年
間
・
月
間
な
ど
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
の
種
類
及
び
ガ
ン
ト
チ
ャ
ー
ト
の
活
用
や
PE
R
T
に
よ
る
日
程
管
理
を
取
り
上
げ
，
仕
事
の
進
め
方
や
改
善
方
法
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
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力
は
，
高
等
学
校
に
お
け
る
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
は
ぐ
く
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
，
各
教
科
に
お
け
る
指
導
も
ま
た
そ
の
重
要
な
機
会
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
や
単
元
・
題
材
な
ど
の
特
質
に
応
じ
た
多
様
な
取
組
が
期
待
さ
れ
る
。
【
例
】
地
理
歴
史
［
共
通
］（
第
２
章
第
２
節
　
世
界
史
Ｂ
　
２
⑸
地
球
世
界
の
到
来
　
p.
 4
6）
⑸
　
オ
　
資
料
を
活
用
し
て
探
究
す
る
地
球
世
界
の
課
題
　
地
球
世
界
の
課
題
に
関
す
る
適
切
な
主
題
を
設
定
さ
せ
，
歴
史
的
観
点
か
ら
資
料
を
活
用
し
て
探
究
し
，
そ
の
成
果
を
論
述
し
た
り
討
論
し
た
り
す
る
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
，
資
料
を
活
用
し
表
現
す
る
技
能
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
，
こ
れ
か
ら
の
世
界
と
日
本
の
在
り
方
や
世
界
の
人
々
が
協
調
し
共
存
で
き
る
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
つ
い
て
展
望
さ
せ
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
２
節
地
理
歴
史
　
第
２
款
　
第
２
世
界
史
Ｂ
　
２
内
容
）
　「
オ
　
資
料
を
活
用
し
て
探
究
す
る
地
球
世
界
の
課
題
」
は
，
こ
れ
ま
で
に
習
得
し
た
知
識
や
技
能
を
活
用
し
て
，
生
徒
自
ら
が
主
題
を
設
定
し
資
料
を
用
い
て
探
究
す
る
活
動
を
通
し
て
，
歴
史
的
な
考
察
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
【
例
】
数
学
［
共
通
］（
第
１
部
第
３
章
第
２
節
　
指
導
上
配
慮
す
べ
き
事
項
　
pp
. 6
7-
68
）
３
　
 指
導
に
当
た
っ
て
は
，
各
科
目
の
特
質
に
応
じ
数
学
的
活
動
を
重
視
し
，
数
学
を
学
習
す
る
意
義
な
ど
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
⑴
　
 自
ら
課
題
を
見
い
だ
し
，
解
決
す
る
た
め
の
構
想
を
立
て
，
考
察
・
処
理
し
，
そ
の
過
程
を
振
り
返
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
の
意
義
を
考
え
た
り
，
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
。
⑵
　
学
習
し
た
内
容
を
生
活
と
関
連
付
け
，
具
体
的
な
事
象
の
考
察
に
活
用
す
る
こ
と
。
⑶
　
 自
ら
の
考
え
を
数
学
的
に
表
現
し
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
た
り
，
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
４
節
数
学
　
第
３
款
各
科
目
に
わ
た
る
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
）
　
⑴
は
，
問
題
の
解
決
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
　「
自
ら
課
題
を
見
い
だ
し
」
と
あ
る
が
，
課
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
学
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
，
一
人
一
人
の
生
徒
に
と
っ
て
解
決
す
る
必
要
性
の
あ
る
課
題
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
課
題
を
分
析
し
，
解
決
の
た
め
の
構
想
を
立
て
，
考
察
・
処
理
す
る
が
，
場
合
に
よ
っ
て
は
再
度
，
構
想
を
立
て
直
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
結
果
を
得
た
ら
，
そ
の
過
程
を
振
り
返
り
，
条
件
が
ど
こ
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
，
条
件
を
変
え
る
と
結
果
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
，
見
方
を
変
え
違
う
や
り
方
で
結
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
な
ど
を
検
討
し
，
可
能
な
ら
ば
新
た
な
課
題
を
設
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
活
動
を
通
し
て
，
主
体
的
に
数
学
を
学
ぶ
態
度
が
育
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
⑵
は
，
学
習
し
た
内
容
を
日
常
生
活
や
社
会
生
活
な
ど
に
お
け
る
問
題
の
解
決
に
活
用
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
場
合
，
日
常
生
活
や
社
会
生
活
な
ど
に
お
け
る
事
象
の
数
学
的
な
側
面
に
着
目
し
，
数
学
的
に
表
現
（
数
学
化
）
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
数
学
的
な
結
果
が
得
ら
れ
た
ら
，
結
果
を
元
の
事
象
に
戻
し
，
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
が
，
数
学
的
な
表
現
を
見
直
し
，
そ
の
よ
さ
を
認
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
【
例
】
 理
科［
共
通
］（
第
１
部
第
２
章
第
２
節
　
物
理
基
礎
　
３
⑵
様
々
な
物
理
現
象
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
　
p.
 3
3）
　
様
々
な
物
理
現
象
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
関
す
る
学
習
活
動
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
，
観
察
，
実
験
を
通
し
て
，
情
報
の
収
集
，
仮
説
の
設
定
，
実
験
の
計
画
，
実
験
に
よ
る
検
証
，
実
験
デ
ー
タ
の
分
析
・
解
釈
，
法
則
性
の
導
出
な
ど
物
理
学
的
に
探
究
す
る
方
法
を
習
得
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
各
探
究
活
動
で
は
，
こ
れ
ら
の
探
究
の
方
法
を
課
題
の
特
質
に
応
じ
て
適
切
に
取
り
上
げ
，
具
体
的
な
課
題
の
解
決
の
場
面
で
こ
れ
ら
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
扱
う
必
要
が
あ
る
。
【
例
】
 水
産
［
専
門
］（
第
２
章
第
５
節
　
水
産
海
洋
科
学
　
第
２
　
２
⑷
海
洋
に
関
す
る
探
究
活
動
pp
. 3
2-
33
）
　
適
切
な
研
究
課
題
を
設
定
し
，
課
題
を
探
究
す
る
活
動
を
通
し
て
水
産
業
や
海
洋
関
連
産
業
に
関
1
2
4
い
る
。「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
構
成
す
る
４
つ
の
能
力
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
，上
に
挙
げ
た
学
習
指
導
要
領
解
説
の
指
摘
は
そ
の
具
体
的
な
一
側
面
を
示
す
好
事
例
で
あ
る
。
【
例
】
農
業
［
専
門
］（
第
２
章
第
２
節
　
第
１
目
標
　
p.
 1
7）
　
農
業
に
関
す
る
課
題
を
設
定
し
，
そ
の
課
題
の
解
決
を
図
る
学
習
を
通
し
て
，
専
門
的
な
知
識
と
技
術
の
深
化
，
総
合
化
を
図
る
と
と
も
に
，
問
題
解
決
の
能
力
や
自
発
的
，
創
造
的
な
学
習
態
度
を
育
て
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
１
節
農
業
　
第
２
款
　
第
２
課
題
研
究
　
１
目
標
）
　
自
発
的
，
創
造
的
な
学
習
態
度
の
育
成
に
当
た
っ
て
は
，
課
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
学
習
の
活
動
全
般
を
通
し
て
，
創
意
工
夫
す
る
面
白
さ
と
学
習
の
喜
び
を
体
験
さ
せ
，
自
ら
の
興
味
・
関
心
に
つ
な
が
る
学
習
の
意
義
を
理
解
さ
せ
，学
習
方
法
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
，学
習
意
欲
を
喚
起
し
，
自
律
的
な
学
習
や
工
夫
す
る
学
習
及
び
自
ら
評
価
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
【
例
】
 家
庭
［
専
門
］（
第
２
部
第
２
章
第
１
節
　
生
活
産
業
基
礎
　
第
２
　
２
⑷
職
業
生
活
と
自
己
実
現
　
p.
 7
0）
２
⑷
職
業
生
活
と
自
己
実
現
３
⑵
エ
　
内
容
の
⑷
に
つ
い
て
は
，
生
活
産
業
に
か
か
わ
る
職
業
人
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
と
役
割
や
責
任
，
職
業
資
格
を
専
門
科
目
の
学
習
と
関
連
付
け
て
扱
う
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
５
節
家
庭
　
第
２
款
　
第
１
生
活
産
業
基
礎
　
２
内
容
３
内
容
の
取
扱
い
）
　
こ
こ
で
は
，
生
活
産
業
の
職
業
人
に
求
め
ら
れ
る
資
質
や
能
力
と
し
て
は
，
人
や
生
活
に
対
す
る
理
解
，
衣
食
住
，
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ
る
専
門
的
な
知
識
や
技
術
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
　
ま
た
，
必
要
な
資
質
，
能
力
，
知
識
や
技
術
は
専
門
科
目
の
学
習
を
通
し
て
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
，
資
格
の
取
得
や
将
来
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
目
指
し
た
学
習
プ
ラ
ン
を
立
て
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
具
体
的
に
理
解
さ
せ
，
専
門
科
目
の
学
習
に
向
け
て
の
意
欲
を
高
め
さ
せ
る
。
ま
た
，
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
，
製
品
の
提
供
，
保
育
，
家
庭
看
護
や
介
護
に
か
か
わ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
に
は
，
よ
り
高
度
な
責
任
が
伴
う
こ
と
に
つ
い
て
も
理
解
さ
せ
る
。
　
そ
の
上
で
，
そ
れ
ら
の
資
質
や
能
力
を
生
か
し
て
生
活
産
業
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
こ
と
が
自
己
実
現
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
，
社
会
人
講
師
の
講
話
や
生
活
産
業
現
場
の
見
学
な
ど
を
通
し
て
理
解
さ
せ
る
。
　
職
業
に
か
か
わ
る
専
門
教
科
に
お
い
て
は
，
生
徒
一
人
一
人
の
興
味
や
関
心
を
基
盤
と
す
る
学
習
へ
の
動
機
付
け
の
重
要
性
や
，
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
分
野
に
お
け
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
の
自
己
実
現
に
向
け
て
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
む
必
要
性
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
。
一
人
一
人
の
生
徒
が
自
ら
の
興
味
・
関
心
へ
の
認
識
を
深
め
，
自
ら
の
将
来
を
展
望
し
つ
つ
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
力
は
，
す
べ
て
の
教
科
を
通
し
て
育
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
，
職
業
に
か
か
わ
る
専
門
教
科
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
と
り
わ
け
大
き
い
と
言
え
る
。
【
課
題
対
応
能
力
】
　
学
校
教
育
に
お
い
て
は
，
生
涯
に
わ
た
り
学
習
す
る
基
盤
が
培
わ
れ
る
よ
う
，
基
礎
的
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
と
共
に
，
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
そ
の
他
の
能
力
を
は
ぐ
く
み
，
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
を
養
う
こ
と
に
特
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
，
学
校
教
育
法
第
30
条
第
２
項
に
定
め
ら
れ
，
第
62
条
に
よ
っ
て
高
等
学
校
に
準
用
さ
れ
る
。
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
194
1
2
7
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と
し
て
働
く
こ
と
や
，
職
業
人
と
し
て
の
将
来
設
計
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
能
力
を
高
め
る
様
々
な
学
習
が
展
開
さ
れ
る
。
【
例
】
工
業
［
専
門
］（
第
２
章
第
１
節
　
工
業
技
術
基
礎
　
第
１
目
標
　
p.
 1
1）
　
工
業
に
関
す
る
基
礎
的
技
術
を
実
験
・
実
習
に
よ
っ
て
体
験
さ
せ
，
各
専
門
分
野
に
お
け
る
技
術
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
，
工
業
の
意
義
や
役
割
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
工
業
に
関
す
る
広
い
視
野
と
倫
理
観
を
も
っ
て
工
業
の
発
展
を
図
る
意
欲
的
な
態
度
を
育
て
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
２
節
　
工
業
　
第
２
款
　
第
１
工
業
技
術
基
礎
　
１
目
標
）
　
実
験
・
実
習
を
通
し
て
，
工
業
に
関
す
る
広
い
視
野
と
技
術
者
と
し
て
望
ま
し
い
倫
理
観
や
勤
労
観
・
職
業
観
を
も
ち
，
工
業
の
諸
問
題
を
適
切
に
解
決
し
，
工
業
の
発
展
を
図
る
意
欲
的
な
態
度
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
【
例
】
 看
護
［
専
門
］（
第
２
章
第
１
節
　
基
礎
看
護
　
第
２
　
１
内
容
の
構
成
及
び
取
扱
い
p.
 9
）
　
ア
　
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
望
ま
し
い
看
護
観
や
職
業
観
及
び
看
護
職
と
し
て
の
倫
理
観
を
育
成
す
る
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
６
節
看
護
 第
２
款
　
第
１
基
礎
看
護
　
３
内
容
の
取
扱
い
）
　
情
報
化
の
進
展
な
ど
社
会
の
変
化
の
中
で
人
々
の
考
え
方
は
多
様
化
し
，
個
人
の
考
え
方
が
尊
重
さ
れ
る
な
ど
，
人
権
の
尊
重
が
重
要
な
時
代
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
状
況
の
中
に
あ
っ
て
，
看
護
に
携
わ
る
者
は
，
専
門
職
と
し
て
対
象
者
の
様
々
な
要
求
に
的
確
に
こ
た
え
る
責
任
と
義
務
が
あ
る
と
同
時
に
，
人
間
の
生
命
や
人
権
を
尊
重
し
た
信
念
，
倫
理
観
に
従
っ
て
看
護
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
，
こ
の
科
目
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
看
護
の
専
門
職
業
人
と
し
て
の
精
神
的
基
盤
で
あ
る
看
護
観
や
職
業
観
及
び
看
護
職
と
し
て
の
倫
理
観
を
育
成
し
，
自
ら
判
断
し
行
動
で
き
る
力
を
育
て
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
【
例
】
 情
報
［
専
門
］（
第
２
部
第
２
章
第
１
節
　
第
２
　
２
⑴
イ
　
情
報
化
の
進
展
と
情
報
産
業
の
役
割
　
p.
 5
9）
　
情
報
産
業
が
，
社
会
の
情
報
化
を
支
え
，
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
や
望
ま
し
い
情
報
社
会
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
，
委
託
業
務
の
増
大
や
業
務
の
国
際
化
な
ど
に
よ
り
，
情
報
産
業
の
業
務
内
容
や
業
務
範
囲
等
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
や
情
報
産
業
で
働
く
技
術
者
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
理
解
さ
せ
る
。
そ
の
際
，
こ
れ
か
ら
の
専
門
教
科
情
報
科
の
学
習
に
関
す
る
目
標
や
指
針
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
1
2
6
す
る
科
学
的
な
見
方
や
考
え
方
，
自
発
的
な
学
習
態
度
の
育
成
を
図
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
具
体
的
な
研
究
課
題
の
事
例
と
し
て
，
水
産
資
源
量
及
び
漁
業
生
産
量
の
変
化
と
水
産
物
需
給
へ
の
影
響
，
海
洋
環
境
の
変
化
が
気
象
や
人
間
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
，
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
推
進
さ
れ
る
水
産
業
活
性
化
方
策
の
現
状
や
展
望
，
地
域
の
特
産
物
を
活
用
し
た
商
品
開
発
な
ど
新
た
な
展
開
等
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
発
表
の
機
会
を
設
け
る
な
ど
，
学
習
や
研
究
活
動
等
の
成
果
を
地
域
や
産
業
界
に
発
信
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
【
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
】
　
高
等
学
校
教
育
の
目
標
を
定
め
る
学
校
教
育
法
第
51
条
が
規
定
す
る
よ
う
に
，
社
会
に
お
い
て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
命
の
自
覚
に
基
づ
き
，
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
決
定
さ
せ
る
こ
と
は
，
各
高
等
学
校
が
中
核
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
，
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
行
動
す
る
態
度
や
能
力
の
育
成
は
，
高
等
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
学
習
指
導
要
領
第
１
章
第
５
款
５
⑵
）。
そ
の
際
，
本
項
冒
頭
に
引
用
し
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
が
指
摘
す
る
よ
う
に
，
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
必
要
な
知
識
等
を
身
に
付
け
る
機
会
と
し
て
「
公
民
」
や
「
家
庭
」
で
の
学
習
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
【
例
】
 公
民
［
共
通
］（
第
２
章
第
１
節
　
現
代
社
会
　
２
⑵
現
代
社
会
と
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
　
pp
. 1
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）
ア
　
青
年
期
と
自
己
の
形
成
　
生
涯
に
お
け
る
青
年
期
の
意
義
を
理
解
さ
せ
，
自
己
実
現
と
職
業
生
活
，
社
会
参
加
，
伝
統
や
文
化
に
触
れ
な
が
ら
自
己
形
成
の
課
題
を
考
察
さ
せ
，
現
代
社
会
に
お
け
る
青
年
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
３
節
公
民
　
第
２
款
　
第
１
現
代
社
会
　
２
内
容
）
　「
自
己
実
現
と
職
業
生
活
」
に
つ
い
て
は
，
現
代
社
会
の
特
質
や
社
会
生
活
の
変
化
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
職
業
生
活
を
と
ら
え
さ
せ
，
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
や
勤
労
を
尊
ぶ
精
神
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
新
た
な
も
の
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
精
神
を
大
切
に
し
，
自
己
の
幸
福
の
実
現
と
将
来
の
職
業
生
活
や
人
生
の
充
実
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
【
例
】
 家
庭
［
共
通
］（
第
１
部
第
２
章
第
２
節
　
家
庭
総
合
　
２
⑸
生
涯
の
生
活
設
計
　
p.
 3
3）
⑸
　
生
涯
の
生
活
設
計
　
生
活
設
計
の
立
案
を
通
し
て
，
生
涯
を
見
通
し
た
自
己
の
生
活
に
つ
い
て
主
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
９
節
家
庭
　
第
２
款
第
２
家
庭
総
合
　
２
内
容
）
　
こ
こ
で
は
，
家
庭
科
の
学
習
を
通
し
て
自
ら
の
生
き
方
を
見
つ
め
，
生
涯
に
わ
た
る
生
活
設
計
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
…（
中
略
）…
人
の
一
生
に
お
け
る
就
職
や
結
婚
な
ど
の
重
要
な
課
題
を
認
識
さ
せ
，
自
分
の
目
指
す
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
す
る
た
め
に
，
経
済
計
画
も
含
め
た
生
涯
の
生
活
設
計
に
取
り
組
ま
せ
る
。
そ
の
際
，
家
族
や
友
人
，
地
域
の
人
々
と
有
効
な
人
間
関
係
を
築
き
，
よ
り
豊
か
な
衣
食
住
生
活
を
営
む
た
め
の
知
識
と
技
術
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
，
生
活
設
計
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
，
単
な
る
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
の
羅
列
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。
ま
た
，
生
活
設
計
の
実
現
に
は
，
様
々
な
社
会
的
条
件
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
，
生
活
設
計
を
通
し
て
社
会
の
動
き
を
見
つ
め
，
広
い
視
野
を
も
っ
て
生
活
を
創
造
す
る
こ
と
や
不
測
の
事
態
に
も
柔
軟
に
対
応
す
る
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
。
　
ま
た
，
職
業
に
関
す
る
専
門
教
科
に
お
い
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
分
野
に
お
け
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
195
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《
実
践
例
―
１
年
生
・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
》
　
自
己
の
将
来
を
見
据
え
，
関
連
す
る
様
々
な
知
識
を
習
得
し
，
社
会
で
の
本
物
体
験
を
行
う
。
体
験
に
至
る
ま
で
の
準
備
期
間
に
は
社
会
で
必
要
な
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
。
ま
た
体
験
に
よ
る
情
報
を
報
告
会
に
よ
り
生
徒
間
で
共
有
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
各
生
徒
の
視
野
の
拡
大
に
つ
な
げ
る
。
様
々
な
外
部
に
よ
る
協
力
と
オ
プ
シ
ョ
ン
の
講
座
に
よ
り
内
容
を
深
化
さ
せ
る
。
　
４
月
　
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
　
学
習
の
目
的
と
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
　
　
　
　
講
座
①
「
な
ぜ
学
ぶ
の
か
」【
＊
１
】
　
５
月
　
講
座
②
「
将
来
に
備
え
て
何
が
必
要
か
」【
＊
２
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
自
分
の
理
想
と
す
る
将
来
を
考
え
る
～
・
卒
業
生
に
よ
る
講
座
　
６
月
　
講
座
③
「
社
会
人
と
し
て
何
が
必
要
か
」【
＊
３
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
社
会
人
に
聞
く
～
 
・
経
営
者
に
よ
る
講
座
　
７
月
　
職
場
体
験
　
準
備
　【
＊
４
】
～
様
々
な
職
業
を
知
る
～
　
８
月
　
職
場
体
験
　
　
　
　【
＊
５
】
～
職
業
を
体
験
す
る
～
　
９
月
　
職
場
体
験
　
報
告
準
備
　【
＊
６
】 
～
体
験
と
自
己
の
将
来
を
考
え
る
～
　
　
　
　
オ
プ
シ
ョ
ン
講
座
の
設
置
　【
＊
７
】
　
　
　
　
10
月
　
報
告
会
　【
＊
８
】 
～
話
し
方
，
聴
か
せ
方
を
学
ぶ
～
　
11
月
　
進
路
指
導
　
面
接
や
次
年
度
選
択
科
目
に
つ
い
て
の
検
討
　
12
月
　
講
座
④
「
夢
を
持
つ
こ
と
」【
＊
９
】～
自
己
の
将
来
を
前
向
き
に
考
え
る
～
　
１
月
　
講
座
⑤
「
説
得
力
の
あ
る
伝
え
方
」【
＊
10
】～
自
己
の
考
え
を
伝
え
る
方
法
～
　
２
月
　
年
間
報
告
書
の
作
成
　
３
月
　
公
開
報
告
会
 【
＊
11
】～
関
係
者
を
招
い
て
の
代
表
者
に
よ
る
報
告
会
～
　
　
　
　
　
　
　
　
 「
な
ぜ
学
ぶ
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
体
験
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
，
将
来
へ
の
影
響
な
ど
年
間
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
報
告
す
る
。
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
学
校
と
し
て
の
視
野
に
実
社
会
的
な
視
野
を
加
え
て
講
義
す
る
。
話
の
聞
き
方
，
メ
モ
の
取
り
方
な
ど
も
指
導
す
る
。
【
＊
２
】
年
齢
の
比
較
的
近
い
卒
業
生
を
選
ん
で
依
頼
す
る
。
あ
い
さ
つ
や
マ
ナ
ー
に
関
し
て
も
指
導
し
て
お
く
。
【
＊
３
】
商
工
会
議
所
へ
依
頼
す
る
。
【
＊
４
】
商
工
会
議
所
，
青
年
会
議
所
へ
依
頼
し
，
12
箇
所
以
上
の
職
場
を
紹
介
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
身
な
り
，
言
葉
遣
い
の
指
導
を
し
て
お
く
。
【
＊
５
】
複
数
日
体
験
す
る
が
生
徒
の
状
況
に
よ
り
見
学
レ
ベ
ル
か
ら
体
験
レ
ベ
ル
ま
で
用
意
し
て
お
く
。
【
＊
６
】
報
告
に
よ
り
情
報
を
共
有
さ
せ
る
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
を
指
導
し
て
お
く
。
【
＊
７
】
商
工
会
議
所
，
青
年
会
議
所
と
連
携
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
へ
の
参
加
に
よ
る
実
践
。
【
＊
８
】
第
三
者
と
し
て
保
護
者
の
評
価
を
加
え
る
。
【
＊
９
】
商
工
会
議
所
，
青
年
会
議
所
へ
依
頼
す
る
。
【
＊
10
】
文
書
の
見
せ
方
か
ら
話
し
方
ま
で
プ
ロ
の
技
を
紹
介
す
る
。
【
＊
11
】
関
係
者
に
は
大
学
関
係
者
も
入
れ
て
講
評
依
頼
。
オ
プ
シ
ョ
ン
講
座
の
報
告
も
紹
介
す
る
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
　
単
に
い
わ
ゆ
る
「
難
関
大
学
」
へ
の
合
格
を
も
っ
て
，
高
校
に
お
け
る
進
路
指
導
を
終
了
と
み
な
す
の
で
は
な
く
，
大
学
卒
業
後
の
社
会
で
対
応
で
き
る
力
の
基
盤
を
培
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
大
学
と
の
連
携
に
よ
り
，
将
来
を
見
通
し
た
系
統
性
の
あ
る
学
習
が
可
能
に
な
り
，
就
業
ま
で
視
野
に
入
れ
た
現
実
に
即
し
た
将
来
展
望
を
持
た
せ
る
こ
と
に
貢
献
で
き
る
。
　
ま
た
，
学
校
を
応
援
し
て
く
れ
る
様
々
な
人
や
組
織
を
活
用
す
る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
に
よ
り
，
学
校
で
の
負
担
が
少
な
い
形
で
の
導
入
が
で
き
る
。
本
事
例
で
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
通
し
て
，
教
員
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
関
心
が
高
ま
り
，
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
参
加
，
商
品
開
発
，
福
祉
や
サ
ー
ビ
ス
企
画
な
ど
が
オ
プ
シ
ョ
ン
講
座
と
し
て
開
設
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
，
よ
り
充
実
し
た
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
行
わ
れ
，
進
学
や
進
学
後
の
就
職
を
見
越
し
た
活
動
に
も
好
影
響
を
与
え
て
い
る
。
1
2
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⑶
　
地
域
や
学
校
・
学
科
及
び
生
徒
の
特
徴
な
ど
に
応
じ
た
実
践
例
　
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
高
校
生
期
に
お
い
て
は
「
学
ぶ
こ
と
の
意
義
」
や
「
学
ぶ
こ
と
の
価
値
」
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
自
己
の
判
断
力
や
価
値
観
を
創
る
う
え
で
体
験
活
動
か
ら
学
ぶ
こ
と
や
，
体
験
す
る
こ
と
と
の
関
係
で
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
示
し
た
５
つ
の
高
等
学
校
の
実
践
は
あ
く
ま
で
も
事
例
で
あ
り
，
地
域
の
特
性
や
学
校
の
特
性
に
応
じ
て
，
系
統
的
・
継
続
的
に
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
及
び
専
門
性
の
基
礎
を
伸
長
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
①
　
Ｇ
高
等
学
校
の
事
例
―
目
的
を
持
っ
た
進
学
と
進
学
後
の
職
業
人
生
を
考
え
さ
せ
る
学
習
―
《
地
域
の
状
況
》
　
県
の
中
心
地
ま
で
30
分
圏
内
の
中
核
都
市
。
首
都
圏
に
も
近
く
，
商
業
施
設
や
大
手
企
業
の
工
場
や
研
究
施
設
，
関
連
企
業
な
ど
が
あ
る
。
商
工
会
議
所
や
青
年
会
議
所
な
ど
の
活
動
も
盛
ん
で
あ
る
。
　
地
域
に
卒
業
生
も
多
く
在
住
し
て
お
り
，
高
い
要
望
も
あ
る
が
，
全
体
的
に
は
協
力
的
な
環
境
で
あ
る
。
《
学
校
概
要
》
　
１
学
年
８
ク
ラ
ス
，
全
校
24
ク
ラ
ス
の
普
通
高
校
で
歴
史
あ
る
伝
統
校
と
し
て
地
域
に
定
着
し
て
い
る
。
　
い
わ
ゆ
る
「
難
関
大
学
」
へ
の
進
学
率
も
高
く
，
著
名
な
卒
業
生
を
多
数
輩
出
し
て
い
る
。
《
学
校
の
教
育
目
標
》
・
自
己
探
求
に
よ
る
高
い
知
識
の
習
得
・
社
会
に
貢
献
で
き
る
心
豊
か
な
人
格
の
育
成
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
　
高
校
卒
業
後
の
人
生
，
と
り
わ
け
約
40
年
間
に
お
よ
ぶ
職
業
人
生
を
見
据
え
た
本
物
体
験
を
行
う
。
そ
の
体
験
の
中
で
視
野
を
拡
大
し
，
自
己
を
見
つ
め
，
自
己
の
将
来
を
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
知
識
や
経
験
を
ど
の
よ
う
に
し
て
得
る
か
を
具
体
的
に
考
え
る
。
《
目
指
す
生
徒
像
》
・
自
ら
学
ぶ
姿
勢
と
学
び
方
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
実
践
で
き
る
生
徒
・
広
い
視
野
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
持
ち
，
他
者
と
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
生
徒
・
自
己
の
個
性
を
把
握
し
，
創
造
力
を
駆
使
し
て
積
極
性
に
問
題
解
決
が
で
き
る
生
徒
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
社
会
人
と
し
て
役
立
つ
あ
い
さ
つ
，
マ
ナ
ー
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
な
ど
を
身
に
付
け
る
。
・
他
者
を
受
け
入
れ
る
態
度
や
自
己
の
考
え
を
伝
え
る
表
現
方
法
な
ど
を
身
に
付
け
る
。
・
各
教
科
の
学
習
や
総
合
学
習
の
体
験
を
通
し
て
自
己
を
客
観
的
に
理
解
し
，
将
来
へ
の
展
望
を
考
え
る
。
・
自
己
実
現
に
向
け
た
道
筋
を
具
体
的
に
立
て
て
み
る
。
・
問
題
を
発
見
し
，
分
析
し
，
整
理
し
，
計
画
的
，
合
理
的
に
解
決
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
。
・
様
々
な
方
法
で
の
情
報
収
集
と
外
部
の
知
識
も
受
け
入
れ
な
が
ら
創
造
的
な
解
決
を
図
る
。
・
変
化
す
る
世
の
中
に
も
対
応
で
き
る
自
分
作
り
を
主
体
的
に
行
う
必
要
性
を
理
解
す
る
。
・「
働
く
」
意
義
を
理
解
し
，
自
己
の
在
り
方
や
理
想
と
す
る
将
来
設
計
を
考
え
る
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
・
県
教
委
か
ら
学
力
推
進
校
の
指
定
を
受
け
て
お
り
，
現
状
以
上
の
進
学
実
績
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
・
大
学
卒
業
後
の
就
職
や
離
職
の
問
題
を
考
慮
し
，
高
校
時
代
の
キ
ャ
リ
ア
学
習
が
大
学
で
も
継
続
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
・
学
校
を
応
援
す
る
地
域
や
組
織
が
具
体
的
に
で
き
あ
が
っ
て
き
た
。
　（
卒
業
生
や
保
護
者
の
組
織
）（
行
政
や
企
業
か
ら
な
る
地
域
の
組
織
）（
大
学
等
進
学
先
か
ら
な
る
組
織
）
・
総
合
学
習
で
得
た
知
識
を
さ
ら
に
探
究
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
講
座
の
開
設
が
可
能
と
な
っ
た
。
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実
践
例
－
１
年
生
・
現
代
社
会
「
地
域
社
会
に
つ
い
て
の
グ
ル
ー
プ
学
習
」》
「
地
域
の
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
の
討
議
」　
【
＊
１
】
ま
ず
，
個
人
で
考
え
る
　
３
～
５
時
間
程
度
　
調
べ
学
習
と
し
て
下
記
①
～
⑥
を
調
べ
て
⑦
を
提
案
す
る
。
　
調
べ
る
際
に
は
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
（
長
所
・
短
所
）
に
配
慮
す
る
。【
＊
２
】
地
域
の
産
業
・
社
会
・
経
済
の
変
化
を
知
る
。　
　
　
　
　
　
　（
例
）
①
地
域
に
関
わ
る
基
礎
的
な
デ
ー
タ
②
地
域
を
と
り
ま
く
自
然
環
境
の
特
色
③
地
域
を
支
え
る
産
業
，
経
済
や
交
通
④
地
場
産
業
や
有
名
な
特
産
品
⑤
地
域
で
継
承
さ
れ
る
伝
統
や
文
化
⑥
地
域
の
自
治
体
に
お
け
る
諸
政
策
や
国
内
外
と
の
結
び
付
き
⑦
地
域
が
抱
え
る
課
題
　
※
商
工
会
・
役
所
の
地
域
振
興
課
や
商
工
観
光
課
，
都
市
化
計
画
課
，
地
元
企
業
家
，
芸
術
家
，
歴
史
研
究
家
な
ど
を
招
い
て
講
話
を
い
た
だ
い
た
り
，
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
と
理
解
が
深
ま
る
。
次
に
，
グ
ル
ー
プ
で
考
え
る
　
３
～
５
時
間
程
度
【
＊
３
】
・
各
人
が
自
分
の
強
み
を
持
ち
寄
り
意
見
を
言
う
こ
と
で
価
値
を
創
造
し
て
  
い
く
こ
と
が
，
こ
こ
か
ら
の
学
習
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
・
自
由
に
意
見
を
出
し
合
う
。
そ
の
際
相
手
の
意
見
は
否
定
し
な
い
。
・
キ
ー
ワ
ー
ド
を
決
め
て
，
そ
れ
を
中
心
に
置
き
，
関
連
す
る
用
語
を
周
囲
に
ち
り
ば
め
，
お
互
い
を
結
び
付
け
，
そ
の
関
連
を
図
に
示
し
て
み
る
。
・
付
箋
に
自
分
の
意
見
を
書
き
，
全
体
で
そ
の
付
箋
を
集
め
て
意
見
を
分
類
し
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
。
こ
の
方
法
で
ア
イ
デ
ア
を
搾
り
出
す
。　
・
上
で
出
て
き
た
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を
元
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
な
ど
を
行
い
，
更
に
理
解
を
深
め
る
。
・
ど
の
問
題
の
解
決
が
最
優
先
か
順
位
付
け
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
合
い
，
理
解
を
深
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
⑧
解
決
策
を
考
え
る
　
 　「
私
の
描
く
地
域
の
未
来
像
」
と
い
う
主
題
で
文
章
を
書
く
こ
と
で
考
え
を
ま
と
め
る
。
　
 　
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
か
，
客
観
的
，
具
体
的
で
無
理
の
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
で
描
か
せ
る
。【
＊
４
】
⑨
発
表
会
を
行
っ
て
お
互
い
の
未
来
像
を
共
有
化
さ
せ
る
。【
＊
５
】
　
 　
そ
の
際
に
は
，
ビ
デ
オ
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
な
ど
を
活
用
し
た
り
，
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
G
IS
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
地
図
化
し
た
り
す
る
。
　
 　
発
表
会
は
一
般
の
参
加
も
呼
び
か
け
る
。
研
究
結
果
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
し
学
校
内
外
の
相
手
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
。
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
現
代
社
会
が
抱
え
る
環
境
，
ゴ
ミ
，
保
育
，
治
安
，
外
国
人
，
医
療
，
災
害
，
文
化
財
，
ス
ポ
ー
ツ
，
地
域
活
性
化
な
ど
の
分
野
が
考
え
ら
れ
る
。
地
域
が
抱
え
る
問
題
点
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
で
他
の
地
域
と
の
比
較
の
基
準
を
持
つ
こ
と
が
で
き
，
自
己
理
解
が
深
ま
る
。
【
＊
２
】
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
，
図
書
，
テ
レ
ビ
，
ラ
ジ
オ
，
新
聞
な
ど
の
他
，
ア
ン
ケ
ー
ト
や
現
地
調
査
な
ど
も
有
効
で
あ
り
情
報
源
の
所
在
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
た
り
，
入
手
し
た
情
報
を
活
用
す
る
際
の
情
報
の
信
頼
性
を
見
極
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
具
体
的
な
事
例
と
し
て
理
解
さ
せ
た
り
す
る
。
【
＊
３
】
集
団
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
ア
イ
デ
ア
を
主
体
的
に
導
き
出
す
経
験
を
す
る
。
順
位
付
け
を
さ
せ
る
と
自
ら
の
判
断
基
準
を
相
手
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
議
論
が
深
ま
る
。
【
＊
４
】
自
分
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
良
い
。
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
が
高
ま
る
。
さ
ら
に
，
自
己
の
問
題
だ
け
で
な
く
地
元
経
済
の
持
続
的
発
展
方
法
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
ア
ク
シ
ョ
ン
に
も
つ
な
が
る
。
【
＊
５
】
ポ
ス
タ
ー
や
地
図
・
年
表
に
し
て
可
視
化
す
る
こ
と
で
成
果
を
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
当
た
っ
て
―
》
・
話
合
い
の
中
で
，
他
人
の
意
見
の
重
要
性
や
視
点
の
違
い
に
気
付
く
こ
と
で
自
己
理
解
が
深
ま
る
。
・
教
授
型
の
授
業
で
は
確
保
し
に
く
い
生
徒
が
自
分
の
考
え
を
表
出
す
る
回
数
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
・
情
報
源
に
つ
い
て
吟
味
し
た
り
，
表
現
方
法
を
検
討
し
た
り
，
グ
ル
ー
プ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
結
論
に
至
る
学
習
活
動
は
，
国
語
，
地
理
歴
史
，
公
民
，
情
報
な
ど
の
教
科
だ
け
で
は
な
く
，
上
級
学
校
や
社
会
に
出
て
か
ら
の
課
題
対
応
力
に
つ
な
が
る
。
1
3
0
②
　
Ｈ
高
等
学
校
の
事
例
―
「
地
元
を
知
る
」
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
た
授
業
《
地
域
の
状
況
》
　
昨
今
の
厳
し
い
経
済
情
勢
か
ら
観
光
を
柱
と
す
る
地
域
経
済
も
斜
陽
化
。
地
域
再
生
の
た
め
の
新
し
い
観
光
の
在
り
方
を
模
索
。
地
元
食
材
の
活
用
や
外
国
人
観
光
客
誘
致
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
地
元
に
企
業
は
少
な
く
，
高
校
卒
業
後
は
大
学
に
進
学
，
そ
の
う
ち
半
数
以
上
が
都
会
に
進
学
し
最
終
的
に
ふ
る
さ
と
を
離
れ
る
。
《
学
校
概
要
》
　
創
立
は
明
治
期
と
い
う
，
地
域
，
普
通
科
の
伝
統
校
。
文
武
両
道
を
掲
げ
同
窓
生
や
地
元
か
ら
の
信
頼
も
厚
く
そ
の
分
期
待
も
大
き
い
。
《
学
校
の
教
育
目
標
》
　
骨
太
な
生
徒
　「
社
会
で
役
立
つ
人
間
を
育
て
る
。」
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
　
地
域
社
会
を
知
る
こ
と
で
自
己
理
解
を
深
め
る
。
　
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
地
元
地
域
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
役
割
を
担
う
。
《
目
指
す
生
徒
像
》 
 
　
地
元
に
対
す
る
考
察
か
ら
，
自
ら
が
育
っ
て
き
た
環
境
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
と
共
に
，
学
校
で
の
学
び
を
自
分
自
身
と
の
関
係
で
と
ら
え
，
こ
れ
か
ら
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
た
生
徒
の
育
成
。
上
級
学
校
で
の
自
主
的
学
習
へ
の
移
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
生
徒
。
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
・
い
わ
ゆ
る
「
難
関
大
学
」
へ
の
進
学
を
柱
に
地
域
を
代
表
す
る
名
門
高
校
し
と
て
発
展
し
て
き
た
が
，
大
学
入
試
結
果
で
そ
の
後
の
人
生
は
保
証
さ
れ
ず
，
仮
に
そ
の
よ
う
な
進
学
が
大
企
業
等
へ
の
就
職
に
結
び
つ
い
た
と
し
て
も
，
そ
れ
が
地
域
の
将
来
や
，
生
徒
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
の
か
疑
問
を
持
つ
家
庭
や
職
員
も
増
え
て
き
た
。
・
将
来
社
会
で
役
立
つ
人
材
を
輩
出
す
る
教
育
を
す
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
高
ま
り
，
県
の
学
力
向
上
指
定
事
業
を
受
け
る
中
で
，
各
教
科
で
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
研
究
開
発
に
取
り
組
ん
だ
。
・
注
入
型
の
受
け
身
の
授
業
に
慣
れ
き
っ
て
い
る
生
徒
に
，
自
分
の
意
見
の
提
示
，
知
識
の
活
用
や
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
機
会
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
教
員
が
示
す
結
論
や
正
解
で
な
く
，
自
分
た
ち
の
手
で
主
体
的
に
集
団
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
ま
れ
る
学
び
本
来
の
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
む
授
業
が
展
開
で
き
な
い
か
と
い
う
発
想
か
ら
推
進
さ
れ
た
。
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
相
手
の
話
を
し
っ
か
り
理
解
す
る
。
・
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。
・
自
分
の
考
え
を
正
確
に
相
手
に
伝
え
る
。
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
。
・
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
理
解
し
役
割
を
担
う
。
・
グ
ル
ー
プ
内
や
ク
ラ
ス
内
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
。
・
自
己
の
ル
ー
ツ
を
知
る
こ
と
で
自
分
が
何
者
な
の
か
を
知
る
。
・
自
分
の
育
っ
て
き
た
地
域
の
産
業
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
・
地
域
の
環
境
や
自
然
・
文
化
・
哲
学
に
つ
い
て
触
れ
，
他
の
地
域
と
比
較
し
客
観
的
に
考
察
す
る
。
・
自
己
を
肯
定
的
に
捉
え
将
来
に
向
け
て
主
体
的
に
行
動
す
る
。
・
自
己
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
な
が
ら
発
言
し
自
己
発
見
を
進
め
る
。
・
問
題
点
を
発
見
，
分
析
し
て
適
切
な
計
画
を
立
て
る
。
・
情
報
収
集
に
関
し
て
情
報
源
の
特
性
を
と
ら
え
る
。
・
集
団
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ア
や
発
想
を
生
み
出
し
具
体
的
な
活
動
に
つ
な
げ
る
。
・
協
働
に
よ
っ
て
課
題
を
克
服
す
る
。
・
現
代
社
会
が
抱
え
る
課
題
に
対
し
て
意
欲
的
に
取
り
組
み
，
従
来
の
考
え
に
と
ら
わ
れ
ず
，
前
に
進
む
こ
と
が
で
る
。
・
自
ら
情
報
を
収
集
し
適
切
に
取
捨
選
択
し
活
用
す
る
。
・
自
分
が
選
択
で
き
る
条
件
を
整
理
す
る
。
・
地
域
の
経
済
や
雇
用
に
つ
い
て
知
り
自
ら
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
。
・
将
来
何
に
な
る
か
，
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う
問
い
や
「
ど
こ
で
」
と
い
う
問
い
に
「
地
域
」
の
視
点
を
加
え
る
。
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実
践
例
》
１
年
１
学
期
 ・
「
職
業
興
味
検
査
実
施
」【
＊
１
】
実
施
後
，
担
任
や
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
か
ら
面
談
な
ど
で
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
。
・「
職
業
調
べ
」
興
味
あ
る
職
業
に
つ
い
て
，
仕
事
内
容
，
資
格
･免
許
の
有
無
，
就
く
方
法
，
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
，
就
業
者
数
等
を
調
べ
る
。
興
味
あ
る
職
業
の
類
似
職
業
も
列
挙
さ
せ
る
。
１
年
夏
休
み
・「
上
級
学
校
の
学
問
調
べ
」
検
査
結
果
で
興
味
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
学
問
分
野
に
，
高
校
で
の
学
習
内
容
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
調
べ
る
。
希
望
の
学
問
分
野
の
講
座
を
あ
げ
，
高
校
で
ど
の
よ
う
な
学
習
を
し
て
お
く
と
よ
い
か
調
査
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
す
る
。
･「
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
興
味
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
職
業
に
就
業
し
て
い
る
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
。
同
窓
会
や
保
護
者
の
協
力
を
お
願
い
し
た
り
，
広
告
会
社
等
の
イ
ベ
ン
ト
等
を
利
用
し
た
り
し
て
，
実
施
す
る
。
１
年
２
学
期
･「
上
級
学
校
理
解
」
海
外
の
学
校
，
日
本
の
四
年
制
大
学
･短
大
・
専
門
学
校
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，
自
己
の
希
望
を
実
現
さ
せ
る
方
法
を
理
解
す
る
。
･「
科
目
選
択
」【
＊
２
】
興
味
・
関
心
，
能
力
・
適
性
を
重
視
し
て
，
科
目
選
択
を
行
う
。
･「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
働
く
こ
と
の
現
実
に
触
れ
る
。
２
年
夏
休
み
･「
上
級
学
校
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
参
加
」【
＊
３
】
ど
ん
な
こ
と
を
，
ど
の
よ
う
な
教
育
環
境
で
，
ど
の
よ
う
な
方
法
で
学
び
，
ど
の
よ
う
な
専
門
的
能
力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
の
か
を
実
地
踏
査
す
る
。
２
年
２
学
期
・「
進
路
希
望
調
査
」
進
路
希
望
を
調
査
す
る
だ
け
で
な
く
，
進
路
希
望
を
か
な
え
る
た
め
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
る
。
２
年
～
３
年
春
休
み
・「
ス
プ
リ
ン
グ
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
参
加
」
進
学
希
望
者
は
志
望
校
の
選
択
を
絞
り
込
む
。
３
年
１
学
期
・「
進
路
説
明
会
」
進
路
選
択
の
情
報
提
供
や
手
続
き
の
伝
達
だ
け
で
は
な
く
，
進
路
先
決
定
後
を
見
据
え
な
が
ら
，
や
っ
て
お
く
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
内
定
や
合
格
し
た
後
に
，
生
活
を
乱
し
た
り
，
怠
学
し
た
り
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
も
な
る
。
次
の
進
路
先
で
成
果
を
あ
げ
る
た
め
の
，
準
備
期
間
に
な
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。
資
格
取
得
コ
ン
テ
ス
ト
参
加
の
奨
励
，
専
門
書
の
読
破
，
課
題
研
究
の
充
実
等
を
提
示
す
る
。【
＊
４
】
３
年
夏
休
み
・「
企
業
見
学
，
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
参
加
」
進
路
の
選
択
や
，
志
望
を
明
確
に
す
る
機
会
と
す
る
。
３
年
２
学
期
～
３
学
期
・「
進
路
の
選
択
・
決
定
」
進
路
の
決
定
時
期
は
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
，
早
期
に
決
ま
る
者
に
は
準
備
学
習
を
，
遅
く
決
ま
る
者
に
は
，
明
確
な
進
路
目
標
を
持
た
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
３
年
３
学
期
・「
振
り
返
り
」
三
年
間
の
進
路
探
索
を
振
り
返
る
。
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
，
今
の
進
路
に
歩
ん
だ
の
か
を
整
理
さ
せ
る
こ
と
で
，
卒
業
後
の
活
躍
の
意
欲
を
喚
起
し
，
進
路
先
へ
の
適
応
を
高
め
る
。
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
職
業
興
味
検
査
は
，
職
業
興
味
を
知
る
だ
け
で
な
く
，
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
，
学
問
へ
の
興
味
の
志
向
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
，
自
己
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
活
用
の
手
引
き
を
読
み
，
結
果
の
見
方
を
理
解
し
た
上
で
面
談
に
あ
た
る
必
要
性
が
あ
る
。
【
＊
２
】
学
ぶ
こ
と
は
，
単
に
進
路
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
，
興
味
が
あ
る
学
び
を
通
し
て
進
路
希
望
を
発
見
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
活
動
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
を
は
ぐ
く
み
た
い
。
【
＊
３
】
希
望
の
進
路
先
以
外
の
情
報
も
入
手
し
た
上
で
，
進
路
選
択
は
行
う
こ
と
が
望
ま
し
く
，
進
学
希
望
以
外
の
生
徒
に
も
実
施
す
る
。
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
，
異
な
る
進
路
に
進
む
人
に
対
す
る
理
解
に
も
な
り
，
人
間
関
係
形
成
能
力
の
礎
と
な
る
。
【
＊
４
】
高
校
卒
業
後
の
進
路
先
の
決
定
は
，
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
の
通
過
点
で
あ
っ
て
，
終
着
点
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
，
自
己
を
成
長
さ
せ
て
い
く
態
度
を
培
う
こ
と
に
な
る
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
　
職
業
興
味
検
査
に
つ
い
て
は
正
確
な
理
解
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
怠
る
と
独
り
よ
が
り
な
間
違
っ
た
自
己
理
解
や
価
値
観
の
形
成
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
。
検
査
の
結
果
を
有
効
に
活
用
す
る
方
法
を
学
ぶ
こ
と
で
，
自
己
理
解
を
深
め
，
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
も
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
社
会
心
理
学
に
お
け
る
職
業
選
択
に
当
た
っ
て
の
基
礎
理
論
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
容
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
仕
事
に
も
必
要
と
な
る
能
力
が
基
礎
的
汎
用
的
能
力
と
言
え
る
が
，
職
業
に
就
く
に
は
更
に
専
門
的
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
職
業
に
就
く
た
め
の
学
歴
や
資
格
等
の
知
識
は
，
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
の
基
礎
と
な
る
。
1
3
2
③
　
Ｉ
高
等
学
校
の
事
例
―
職
業
興
味
検
査
を
き
っ
か
け
と
し
た
進
路
探
索
活
動
の
活
発
化
―
《
地
域
の
状
況
》
　
ロ
ー
カ
ル
線
の
駅
が
唯
一
の
交
通
手
段
，
そ
の
駅
か
ら
徒
歩
15
分
程
の
と
こ
ろ
に
学
校
は
存
在
す
る
。
学
校
の
周
り
に
は
田
畑
が
広
が
っ
て
お
り
，
高
齢
化
が
顕
著
な
地
域
。
進
学
先
，
就
職
先
が
地
元
で
は
少
な
く
，
卒
業
後
，
自
宅
を
離
れ
る
生
徒
が
多
い
。
生
徒
の
進
路
は
多
様
で
あ
る
。
共
稼
ぎ
の
家
庭
が
多
く
，
保
護
者
会
へ
の
出
席
も
悪
く
，
PT
A
活
動
は
あ
ま
り
活
発
で
は
な
い
。
家
庭
と
の
連
携
し
た
教
育
活
動
が
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
《
学
校
概
要
》
　
専
門
高
校
と
普
通
科
高
校
を
２
つ
併
合
し
て
開
校
し
た
総
合
学
科
，
72
0名
，
６
ク
ラ
ス
規
模
。
 
《
学
校
の
教
育
目
標
》
１
．
 夢
を
は
ぐ
く
み
，
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
，
自
主
的
に
自
己
の
進
路
を
ひ
ら
い
て
い
く
能
力
を
養
う
。
２
．
 幅
広
い
教
養
を
持
ち
，
国
際
性
に
富
み
，
感
性
豊
か
な
人
間
を
育
成
す
る
。
３
．
 自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
を
育
成
す
る
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
　
●
生
徒
に
「
学
び
方
」
を
習
得
さ
せ
，
生
涯
を
通
じ
，
自
己
研
鑽
に
励
む
能
力
・
態
度
を
養
う
。
　
●
 自
己
の
個
性
を
大
切
に
す
る
と
共
に
，
他
者
の
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
認
め
合
う
他
者
態
度
を
養
う
。
　
●
変
化
す
る
社
会
を
見
通
し
，「
将
来
の
自
分
」
に
つ
い
て
考
え
る
力
を
高
め
る
。
　
●
自
己
実
現
へ
向
け
て
，
自
主
的
，
積
極
的
に
励
む
態
度
を
育
て
る
。
《
目
指
す
生
徒
像
》 
 
　
１
．
規
範
意
識
が
高
く
，
場
を
わ
き
ま
え
，
行
動
で
き
る
生
徒
　
２
．
高
い
目
標
を
見
い
だ
し
，
そ
の
目
標
実
現
に
向
け
て
，
生
き
生
き
と
活
動
す
る
生
徒
　
３
．
自
他
の
生
命
を
大
切
に
し
，
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
け
る
生
徒
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
　
進
路
に
つ
い
て
２
年
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
と
こ
ろ
「
自
分
の
進
路
が
分
か
ら
な
い
」「
自
分
が
何
に
向
い
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
回
答
や
「
進
路
を
決
め
て
い
く
手
順
に
つ
い
て
知
り
た
い
」
と
い
っ
た
回
答
が
多
か
っ
た
。
　
５
月
に
実
施
し
て
い
る
職
業
興
味
検
査
結
果
を
，
生
徒
に
配
布
す
る
だ
け
で
，
各
生
徒
の
判
断
に
ま
か
せ
，
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
職
業
興
味
検
査
が
科
目
選
択
や
系
列
選
択
に
，
有
効
に
活
用
で
き
る
こ
と
を
知
り
，
そ
の
活
用
に
つ
い
て
研
修
会
な
ど
を
実
施
し
，
活
用
方
法
な
ど
を
検
討
し
た
。
職
業
興
味
検
査
を
中
核
に
進
路
探
索
に
活
用
し
た
と
こ
ろ
，科
目
選
択
，系
列
選
択
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
も
大
幅
に
少
な
く
な
っ
た
。
教
師
か
ら
は
，
生
徒
の
学
校
へ
の
不
適
応
傾
向
を
示
す
生
徒
が
減
少
し
，
怠
学
傾
向
も
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
評
価
も
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
職
業
に
関
す
る
自
分
の
考
え
方
を
周
囲
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
他
の
考
え
方
や
価
値
観
の
違
い
を
知
る
。
・
職
業
興
味
検
査
の
結
果
を
的
確
に
読
み
取
る
。
・
職
業
と
能
力
・
適
性
・
個
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
・
職
業
に
よ
っ
て
適
性
が
違
う
と
い
う
多
様
性
に
つ
い
て
理
解
し
，
自
分
の
特
性
も
把
握
す
る
。
・
モ
デ
ル
を
使
っ
て
物
事
を
整
理
分
析
し
，
実
際
の
問
題
に
当
て
は
め
る
と
い
う
方
法
を
身
に
付
け
る
。
・
分
か
り
に
く
い
事
象
を
段
階
を
追
っ
て
理
解
し
て
い
く
。
・
な
り
た
い
自
分
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
・
な
り
た
い
自
分
に
な
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
整
理
し
今
後
，
い
つ
ま
で
に
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か
方
策
を
考
え
る
。
198
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3
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《
実
践
例
―
２
年
生
・
学
校
行
事
「
自
分
を
売
り
込
む
」
積
極
参
加
型
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
》
事
前
準
備
　
LH
R
等
　
※
適
性
検
査
の
結
果
な
ど
も
参
考
に
（
６
～
７
月
）
　
情
報
収
集
　
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
受
験
情
報
雑
誌
・
入
学
案
内
な
ど
で
調
査
。
　
第
三
者
評
価
　
大
学
基
準
協
会
・
大
学
評
価
学
位
授
与
機
構
な
ど
の
評
価
も
調
査
。
　
　
　
　
　
　
　
 「
教
わ
る
こ
と
（
受
け
身
）・
学
ぶ
こ
と
（
自
立
）」
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
，
そ
の
上
級
学
校
の
環
境
（
学
ぶ
意
欲
が
促
進
さ
れ
・
そ
の
方
法
も
し
っ
か
り
と
習
得
出
来
そ
う
か
）
が
偏
差
値
や
世
間
一
般
の
評
価
で
は
な
く
自
分
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
　
訪
問
先
決
定
　
具
体
的
な
訪
問
予
定
上
級
学
校
を
主
体
的
な
選
択
で
絞
り
込
む
　
　
　
　
　
　
　
訪
問
日
や
時
間
・
訪
問
方
法
な
ど
の
決
定
　
　
　
　
　
　
　
質
問
を
考
え
る
（
何
を
見
に
行
く
の
か
・
何
を
確
認
す
る
の
か
な
ど
）
　
ア
ポ
イ
ン
ト
　
訪
問
予
約
を
取
る
。（
電
話
で
生
徒
本
人
が
依
頼
）【
＊
１
】【
＊
２
】【
＊
３
】
　
　
　
　
　
　
　
担
当
者
の
部
署
，
役
職
，
指
名
，
直
通
の
連
絡
先
等
を
確
認
　
通
知
文
書
作
成
　
受
け
入
れ
の
お
礼
，
訪
問
日
時
や
訪
問
目
的
等
の
確
認
等
 
（
手
紙
・
メ
ー
ル
・
F
A
X
な
ど
）
事
前
準
備
２
　
LH
R
等
 
　
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
作
成
　
　
・
今
ま
で
の
学
習
内
容
　
　
　
　
　
　
・
自
己
の
将
来
に
関
す
る
考
え
　
　
・
訪
問
校
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
　
　
・
訪
問
校
と
自
己
の
将
来
と
の
関
連
　
　
・
質
問
事
項
（
可
能
な
ら
ば
学
生
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
　
場
所
の
確
認
　
訪
問
校
の
場
所
や
経
路
の
確
認
上
級
学
校
訪
問
当
日
（
平
日
や
文
化
祭
等
受
入
校
側
の
学
生
が
い
る
日
）【
＊
４
】
　
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
を
使
っ
て
自
己
紹
介
　
説
明
に
関
す
る
必
要
事
項
の
メ
モ
　
質
問
　
施
設
見
学
等
事
後
　
LH
R
等
　
礼
状
作
成
　
 訪
問
後
は
な
る
べ
く
早
く
謝
辞
を
伝
え
る
。
感
謝
の
気
持
ち
・
訪
問
の
感
想
・
今
後
の
決
意
な
ど
を
書
き
記
す
。
手
紙
を
書
く
の
が
好
ま
し
い
。
　
自
分
の
希
望
が
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
と
一
致
す
る
か
確
認
す
る
。
事
後
２
　
LH
R
等
　
報
告
書
作
成
　
報
告
会
　
　
 同
じ
よ
う
な
進
路
の
分
野
を
考
え
て
い
る
生
徒
同
士
で
報
告
会
を
開
き
グ
ル
ー
プ
で
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
 を
行
う
【
＊
５
】
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
依
頼
状
・
礼
状
の
作
成
は
国
語
な
ど
の
中
で
も
扱
え
る
。
訪
問
先
へ
の
連
絡
方
法
や
担
当
者
名
を
ひ
か
え
て
お
く
。
高
校
教
員
と
上
級
学
校
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
て
い
る
と
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
。
【
＊
２
】
大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
，
国
公
・
私
立
，
地
方
・
都
会
等
タ
イ
プ
の
違
う
学
校
を
選
ぶ
と
よ
い
。
【
＊
３
】
通
常
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
日
に
見
学
す
る
と
雰
囲
気
が
分
か
る
。
【
＊
４
】
感
想
や
，
話
し
方
や
内
容
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
。
【
＊
５
】
お
互
い
が
実
際
見
て
き
て
得
た
情
報
を
交
換
し
あ
う
。
人
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
意
志
も
整
理
さ
れ
て
い
く
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
　
訪
問
す
る
こ
と
で
，
書
籍
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
分
か
ら
な
い
学
習
環
境
や
生
活
環
境
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
事
な
ど
の
扱
い
と
し
て
，
平
日
に
訪
問
で
き
れ
ば
，
授
業
を
見
学
し
た
り
聴
講
す
る
機
会
に
も
な
る
。
　
教
科
と
の
関
連
と
し
て
は
，
国
語
や
情
報
等
で
授
業
の
目
的
と
照
ら
し
合
わ
せ
授
業
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
も
で
き
る
。
何
度
も
文
章
を
書
き
直
す
こ
と
は
，
自
分
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
た
り
，
保
護
者
や
周
囲
と
話
す
き
っ
か
け
に
も
な
る
。
自
己
紹
介
の
文
章
と
将
来
の
希
望
を
志
望
先
に
説
明
す
る
と
い
う
方
法
は
，「
上
級
学
校
合
同
説
明
会
」
や
「
職
業
見
学
」
と
い
っ
た
機
会
に
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
準
備
は
，
啓
発
的
体
験
に
受
け
身
で
参
加
す
る
の
で
な
く
，
自
ら
積
極
的
に
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
つ
な
が
り
主
体
的
に
進
路
を
選
択
し
て
い
く
態
度
に
つ
な
が
る
。
　
さ
ら
に
，
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
の
確
認
に
も
な
る
の
で
上
級
学
校
と
の
接
続
教
育
に
も
つ
な
が
る
。
1
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④
　
Ｊ
高
等
学
校
の
事
例
　
―
「
自
分
を
売
り
込
む
」
積
極
参
加
型
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
《
地
域
の
状
況
》
　
地
方
の
中
堅
都
市
で
あ
り
，
大
き
な
産
業
も
な
く
，
職
種
も
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
若
干
で
は
あ
る
が
人
口
の
流
出
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
な
ど
の
教
育
機
関
も
少
な
く
，
卒
業
後
に
大
半
の
生
徒
が
都
会
に
出
て
学
ぶ
。
《
学
校
概
要
》
　
平
成
11
年
に
設
立
さ
れ
た
全
県
一
区
の
総
合
学
科
高
校
。
８
ク
ラ
ス
規
模
で
就
職
と
進
学
が
混
在
す
る
多
様
校
。
進
学
先
も
大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
な
ど
幅
広
い
。
《
学
校
の
教
育
目
標
》
・
確
か
な
学
力
を
身
に
付
け
，
将
来
に
つ
な
げ
る
・
自
己
の
将
来
に
対
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
身
に
付
け
る
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
・
様
々
な
進
路
に
関
す
る
知
識
を
深
め
，実
際
に
自
分
の
目
で
確
か
め
，自
分
の
将
来
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
。
・
自
己
理
解
を
進
め
た
上
で
将
来
を
具
体
化
さ
せ
る
た
め
の
道
筋
を
考
え
，
高
校
卒
業
後
の
進
路
を
決
定
さ
せ
る
。
・
社
会
で
役
立
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
や
マ
ナ
ー
，
社
会
常
識
を
身
に
付
け
る
。
《
目
指
す
生
徒
像
》 
 
　
自
己
の
進
路
に
対
し
て
自
主
的
に
行
動
し
，
興
味
関
心
を
持
っ
て
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
持
つ
生
徒
。
言
葉
や
文
章
な
ど
を
中
心
と
し
た
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
生
徒
。
課
題
に
対
し
て
創
造
的
な
解
決
策
を
考
え
，
計
画
的
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
生
徒
。
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
学
校
外
の
人
た
ち
と
の
会
話
を
通
し
て
話
の
聞
き
方
や
自
分
の
考
え
の
伝
え
方
を
考
え
る
。
・
様
々
な
キ
ャ
リ
ア
体
験
の
実
施
前
後
の
学
習
の
中
で
社
会
に
必
要
な
マ
ナ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
学
び
，
円
滑
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
。
・
過
去
に
学
習
し
た
自
己
理
解
を
再
確
認
し
自
己
の
進
路
選
択
実
現
に
向
け
て
積
極
的
な
努
力
を
行
う
。
・
様
々
な
キ
ャ
リ
ア
体
験
に
よ
り
得
た
知
識
と
自
分
の
考
え
を
客
観
的
な
視
野
を
通
し
て
見
る
こ
と
に
よ
り
，
よ
り
深
く
社
会
の
中
の
自
分
を
理
解
，
把
握
す
る
。
・
自
己
の
進
路
に
関
わ
る
問
題
点
を
把
握
し
，
積
極
的
な
解
決
策
を
模
索
す
る
。
・
質
問
事
項
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
，
計
画
，
立
案
，
実
行
，
評
価
と
い
っ
た
過
程
を
学
ぶ
。
・
様
々
な
情
報
を
積
極
的
に
活
用
し
な
が
ら
行
動
や
体
験
に
基
づ
い
た
計
画
を
考
え
る
。
・
自
ら
進
路
先
へ
働
き
か
け
る
体
験
を
通
し
て
，
将
来
に
お
い
て
も
計
画
的
に
目
標
設
定
が
で
き
る
力
を
付
け
る
。
・
様
々
な
キ
ャ
リ
ア
体
験
を
最
終
的
な
志
望
校
決
定
に
つ
な
げ
る
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
　
入
学
時
点
よ
り
適
性
検
査
を
導
入
す
る
な
ど
，
自
己
理
解
を
す
す
め
な
が
ら
文
理
選
択
・
志
望
系
統
を
決
定
さ
せ
て
い
る
。「
地
方
で
は
志
望
先
に
対
す
る
情
報
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。」
「
志
望
校
だ
け
で
な
く
，
受
験
ま
で
に
都
会
の
雰
囲
気
や
生
活
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
必
要
」と
い
う
話
は
以
前
か
ら
話
さ
れ
て
い
た
。
　
ま
た
，
４
月
に
進
学
し
た
ば
か
り
の
卒
業
生
が
５
月
に
「
退
学
」
し
た
り
「
再
受
験
の
た
め
に
休
学
」
し
た
と
い
う
話
が
周
囲
で
も
増
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
産
業
社
会
と
人
間
」
や
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
で
将
来
に
対
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
体
験
は
導
入
し
て
い
る
が
，
自
ら
進
路
を
切
り
開
こ
う
と
い
う
積
極
性
が
欠
け
て
い
た
こ
と
の
結
果
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
実
際
に
進
学
先
を
見
に
行
か
せ
る
活
動
を
導
入
し
た
。
将
来
の
希
望
や
，
自
己
理
解
，
志
望
先
と
の
情
報
交
換
を
目
的
と
し
た
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
を
個
々
に
作
成
さ
せ
，
安
易
な
進
路
変
更
を
防
ぐ
手
立
て
も
行
っ
た
。
ま
た
，
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
文
章
力
や
表
現
力
を
高
め
か
つ
社
会
に
必
要
な
マ
ナ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
身
に
付
け
さ
せ
た
。
　
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
は
，
構
成
や
活
用
の
仕
方
に
よ
り
各
校
の
抱
え
る
問
題
点
を
明
確
に
し
，
生
徒
に
も
伝
わ
り
や
す
い
形
で
提
供
で
き
る
。
訪
問
先
と
の
交
渉
の
中
で
自
分
の
聞
く
力
や
伝
え
る
力
を
知
り
，
日
ご
ろ
の
学
習
の
必
要
性
を
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
な
ど
も
で
き
る
。
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《
実
践
例
－
商
業
科
１
年
生
・「
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎
」の
一
環
と
し
て
の
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
》
事
前
指
導
　【
＊
１
】　
（
５
月
頃
～
）
会
社
の
社
歴
や
創
業
者
の
思
い
を
う
か
が
う
。
な
ぜ
こ
の
地
に
て
事
業
を
展
開
し
て
い
る
の
か
を
知
る
。
訪
問
す
る
企
業
と
業
界
に
対
す
る
知
識
を
深
め
る
。
会
社
組
織
の
構
成
責
任
と
役
割
分
担
社
会
人
と
し
て
必
要
な
職
業
観
・
勤
労
観
事
業
所
で
の
マ
ナ
ー
（
ド
レ
ス
コ
ー
ド
・
休
憩
所
で
の
心
得
・
あ
い
さ
つ
・
ゴ
ミ
処
理
や
下
駄
箱
ロ
ッ
カ
ー
の
使
い
方
等
）
※
仕
事
を
見
せ
て
い
た
だ
く
方
の
仕
事
内
容
や
組
織
に
お
け
る
役
割
を
事
前
に
確
認
し
て
お
く
。【
＊
２
】
当
日
朝
　（
７
月
）
簡
単
な
自
己
紹
介
を
し
た
後
，
仕
事
を
し
て
い
る
傍
ら
に
寄
り
添
い
仕
事
ぶ
り
を
拝
見
さ
せ
て
も
ら
う
。【
＊
３
】
働
い
て
い
る
人
か
ら
学
ぶ
。
会
社
組
織
を
知
り
実
際
の
連
携
を
見
る
。
会
社
内
の
環
境
や
使
わ
れ
て
い
る
機
器
・
施
設
設
備
，
マ
ナ
ー
や
顧
客
に
対
す
る
配
慮
な
ど
も
観
察
す
る
。
職
業
人
と
し
て
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
直
接
学
び
と
る
。
当
日
昼
　
ラ
ン
チ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
機
会
を
活
用
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
※
質
問
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
い
く
つ
か
考
え
て
お
く
。【
＊
４
】
一
緒
に
昼
食
を
と
り
な
が
ら
，
仕
事
へ
の
思
い
を
う
か
が
う
。
組
織
の
仕
組
み
を
理
解
し
役
割
分
担
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
。
事
後
　（
会
社
の
方
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
く
） 【
＊
５
】
　
学
校
に
戻
っ
て
，
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
の
仕
事
内
容
と
事
業
部
・
部
署
の
役
割
や
連
携
体
制
に
つ
い
て
を
簡
単
に
ま
と
め
る
。
　
体
験
し
た
こ
と
や
ま
と
め
た
こ
と
を
，
全
体
に
発
表
す
る
こ
と
で
企
業
内
の
連
携
体
制
や
役
割
分
担
を
理
解
す
る
。
理
解
し
た
こ
と
・
感
想
・
感
謝
の
気
持
ち
を
ま
と
め
礼
状
を
書
く
。
《
特
に
注
目
す
べ
き
点
》
【
＊
１
】
営
業
・
企
画
と
い
っ
た
仕
事
が
増
え
て
い
る
が
そ
の
内
容
を
実
際
に
学
ぶ
機
会
は
少
な
い
。
こ
の
事
前
学
習
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る「
業
界
」「
ラ
イ
ン
」「
ス
タ
ッ
フ
」を
知
る
こ
と
で
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
す
す
め
る
鍵
と
な
る
。
【
＊
２
】「
事
業
部
制
組
織
」
な
ど
会
社
組
織
に
つ
い
て
の
学
習
と
な
り
自
分
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
も
つ
な
が
る
。
【
＊
３
】
通
常
ど
お
り
の
仕
事
を
進
め
て
い
た
だ
く
。
職
場
の
ル
ー
ル
を
守
り
な
が
ら
見
学
す
る
こ
と
で
自
己
管
理
能
力
を
高
め
る
。
【
＊
４
】「
も
し
そ
の
部
署
が
無
か
っ
た
ら
」
「
も
し
こ
の
部
署
で
ミ
ス
が
発
生
し
た
ら
」
な
ど
質
問
す
る
こ
と
で
組
織
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
工
夫
に
つ
い
て
も
う
か
が
う
。
【
＊
５
】
各
部
署
に
分
か
れ
て
見
学
し
た
高
校
生
各
人
の
体
験
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
の
全
体
像
が
浮
か
び
上
が
り
組
織
が
理
解
で
き
る
。
《
本
実
践
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
―
他
校
へ
の
応
用
に
あ
た
っ
て
―
》
・「
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎
」
の
「
内
容
⑵
ビ
ジ
ネ
ス
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
焦
点
を
絞
り
，
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
基
本
的
な
マ
ナ
ー
，
良
好
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
の
意
義
や
必
要
性
及
び
ビ
ジ
ネ
ス
に
対
す
る
望
ま
し
い
心
構
え
や
考
え
方
を
学
び
ぶ
と
同
時
に
，
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
面
に
応
じ
た
言
葉
の
使
い
方
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
的
な
方
法
に
つ
い
て
実
社
会
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
学
ぶ
機
会
と
し
た
。
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
の
進
展
の
中
で
現
代
の
企
業
が
求
め
る
人
材
に
つ
い
て
学
び
，
幅
広
い
学
び
と
柔
軟
な
対
応
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
時
間
や
マ
ナ
ー
な
ど
生
活
面
を
見
つ
め
る
の
で
有
意
義
な
学
校
生
活
を
送
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
働
い
て
い
る
人
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
勤
労
に
対
す
る
考
え
方
や
職
業
理
解
，仕
事
に
対
す
る
責
任
感
，
社
会
が
求
め
る
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
や
マ
ナ
ー
を
学
び
取
り
や
す
い
。
仕
事
を
す
る
た
め
に
は
学
び
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
学
習
意
欲
の
向
上
に
反
映
さ
れ
や
す
い
。
学
習
時
間
の
向
上
に
結
び
付
い
た
例
も
あ
る
。
・
企
業
側
に
と
っ
て
も
通
常
業
務
が
進
め
ら
れ
，
高
校
生
か
ら
の
感
想
を
聞
く
こ
と
で
業
務
や
組
織
・
仕
事
内
容
を
再
認
識
す
る
な
ど
新
鮮
な
体
験
と
な
っ
て
い
る
。
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⑤
　
Ｋ
高
等
学
校
の
事
例
―
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
：
仕
事
観
察
型
体
験
学
習
の
取
組
 
《
地
域
の
状
況
》
　
サ
ー
ビ
ス
業
が
盛
ん
な
地
方
中
核
都
市
。
商
圏
も
や
や
広
く
商
品
販
売
額
が
多
い
。
市
街
で
は
郊
外
型
の
大
型
店
舗
の
進
出
で
地
元
商
店
街
は
衰
退
し
て
い
る
。
高
校
生
の
特
に
女
子
の
事
務
系
採
用
は
減
少
傾
向
で
あ
る
。
《
学
校
概
要
》
　
商
業
科
と
総
合
学
科
の
併
設
校
。
６
ク
ラ
ス
の
生
徒
の
う
ち
進
学
と
就
職
が
50
％
ず
つ
。
創
立
七
十
年
の
商
業
高
校
が
母
体
で
あ
り
多
く
の
卒
業
生
が
地
元
で
活
躍
し
て
い
る
。
評
判
は
比
較
的
良
い
。
《
学
校
の
教
育
目
標
》
「
自
律
・
誠
実
・
貢
献
」
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
》
　
高
い
人
間
性
と
専
門
性
を
持
っ
た
チ
ー
ム
プ
レ
ー
が
で
き
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
育
成
。
《
目
指
す
生
徒
像
》 
 
　
学
校
で
の
学
び
と
仕
事
を
結
び
付
け
，
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
こ
と
や
，
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
，
自
主
的
・
主
体
的
に
学
校
生
活
に
取
り
組
む
生
徒
。
《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
性
別
や
年
齢
・
個
性
・
価
値
観
等
の
多
様
な
他
者
と
協
働
・
協
力
し
自
分
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
仕
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
・
仕
事
の
種
類
や
会
社
の
仕
組
み
を
知
る
。
・
社
会
に
お
い
て
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
・
社
会
人
の
価
値
観
や
思
考
を
基
準
に
自
ら
の
時
間
感
覚
や
行
動
に
つ
い
て
見
直
す
。
・
入
学
時
よ
り
進
め
て
き
た
服
装
や
礼
法
の
大
切
さ
を
理
解
し
，
マ
ナ
ー
や
ド
レ
ス
コ
ー
ド
な
ど
を
社
会
人
と
し
て
通
用
す
る
レ
ベ
ル
で
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
仕
事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
を
知
り
，
働
く
喜
び
を
感
じ
社
会
に
出
て
役
割
を
担
う
自
信
と
希
望
を
得
る
。
・
高
校
で
の
学
習
内
容
が
社
会
で
も
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
・
問
題
点
を
発
見
し
分
析
し
て
適
切
に
記
録
し
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
仕
事
を
通
し
て
得
ら
れ
る
価
値
や
問
題
点
を
発
見
す
る
。
・
自
分
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
体
験
を
結
び
つ
け
日
々
の
生
活
に
落
と
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
・
入
学
以
来
漠
然
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
社
会
人
や
仕
事
・
会
社
組
織
に
つ
い
て
具
体
的
理
解
を
す
る
。
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
・
技
術
革
新
の
現
状
を
知
る
。
・
３
年
時
，
求
人
票
の
内
容
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
・
自
分
が
将
来
働
く
こ
と
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。
《
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
》《
特
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
》
な
ど
の
設
定
の
背
景
と
経
緯
・
就
職
課
が
新
３
年
生
の
求
人
依
頼
で
企
業
訪
問
を
し
た
と
こ
ろ
，
厳
し
い
就
職
環
境
の
中
で
就
職
し
た
昨
年
度
の
卒
業
生
が
３
箇
月
も
経
っ
て
い
な
い
の
に
か
な
り
の
数
で
離
職
し
て
い
た
。「
好
き
な
分
野
の
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
」「
会
社
組
織
に
な
じ
め
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と
が
原
因
ら
し
い
。
・
数
年
前
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
導
入
し
て
い
る
が
，
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
，「
中
学
校
で
同
様
の
体
験
を
し
た
」「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
は
任
さ
れ
た
仕
事
に
打
ち
込
む
た
め
，周
囲
で
働
い
て
い
る
人
が
何
を
し
て
い
る
か
観
察
で
き
な
い
」「
会
社
組
織
の
仕
組
み
」や
，「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
仕
事
の
内
容
が
分
か
り
に
く
い
」
と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。
・
企
業
側
か
ら
は
社
会
が
求
め
る
力
と
学
校
の
内
容
や
人
材
育
成
が
ミ
ス
マ
ッ
チ
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
・
課
長
主
任
会
で
は
「
ま
だ
ま
だ
『
会
社
組
織
』
と
い
う
も
の
に
対
す
る
理
解
が
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
」「
働
い
て
い
る
人
々
が
組
織
の
中
で
ど
の
よ
う
な
思
い
で
仕
事
を
し
て
い
る
か
」「
『
仕
事
は
チ
ー
ム
プ
レ
ー
と
言
わ
れ
る
が
，
ど
の
よ
う
に
連
携
・
協
力
し
て
い
る
か
』
を
学
ば
せ
る
機
会
を
つ
く
る
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
が
出
た
。
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１
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
目
次
（
中
央
教
育
審
議
会
　
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
答
申
）
資
料
２
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
概
要
（
中
央
教
育
審
議
会
 平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
答
申
）
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国
・
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地
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ニ
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 資
料
一
覧
解
説
　
―
資
料
３
・
資
料
４
に
つ
い
て
―
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
を
中
核
的
課
題
と
す
る
本
報
告
書
に
お
い
て
は
、
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
児
童
生
徒
が
身
に
付
け
る
べ
き
「
能
力
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
た
。
し
か
し
、
本
来
は
、
よ
り
包
括
的
・
総
合
的
な
視
点
か
ら
構
築
さ
れ
た
枠
組
み
に
基
づ
い
て
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
が
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、「
資
料
３
」「
資
料
４
」
で
は
、
教
育
委
員
会
や
学
校
に
お
け
る
今
後
の
創
意
工
夫
あ
る
取
組
に
資
す
る
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
、
包
括
的
・
総
合
的
な
視
点
か
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
を
構
想
し
て
い
る
諸
外
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
部
を
、
事
例
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
　「
資
料
３
」
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
・
研
究
の
両
面
で
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
ノ
ー
マ
ン
・
ガ
イ
ス
バ
ー
ス
（
N
or
m
an
 G
ys
be
rs
）
氏
の
直
接
的
な
協
力
を
得
て
開
発
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
ミ
ズ
ー
リ
州
の
基
準
を
、「
資
料
４
」
は
、
教
育
実
践
の
評
価
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
国
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
指
針
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
巻
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1
4
3
?
?
?
?
　
　
⑵
　
専
門
学
科
に
お
け
る
職
業
教
育
　
　
　
①
　
専
門
学
科
に
お
け
る
職
業
教
育
の
重
要
性
　
　
　
②
　
専
門
学
科
に
お
け
る
職
業
教
育
の
推
進
方
策
　
　
　
③
　
職
業
教
育
の
質
の
保
証
・
向
上
と
学
習
成
果
の
積
極
的
な
評
価
　
　
　
④
　
専
門
学
科
に
お
け
る
職
業
教
育
の
充
実
の
た
め
の
環
境
整
備
　
　
⑶
　
総
合
学
科
　
　
　
①
　
総
合
学
科
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
る
成
果
　
　
　
②
　
総
合
学
科
の
課
題
　
　
　
③
　
総
合
学
科
の
今
後
の
在
り
方
　
４
．
特
別
支
援
学
校
高
等
部
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
　
５
．
専
門
的
な
知
識
・
技
能
の
高
度
化
へ
の
対
応
と
、
　
　
　
高
等
学
校
（
特
に
専
門
学
科
）・
特
別
支
援
学
校
制
度
の
改
善
の
方
向
性
　
　
⑴
　
高
等
学
校
・
特
別
支
援
学
校
高
等
部
の
専
攻
科
の
在
り
方
と
高
等
教
育
機
関
と
の
接
続
の
方
向
性
　
　
⑵
　
専
門
学
科
を
基
に
し
た
高
等
専
門
学
校
の
設
置
の
可
能
性
　
６
．
専
修
学
校
高
等
課
程
（
高
等
専
修
学
校
）
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
　
　
⑴
　
職
業
教
育
の
高
度
化
・
質
の
向
上
と
生
涯
に
わ
た
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
教
育
の
充
実
　
　
⑵
　
自
立
に
困
難
を
抱
え
る
生
徒
へ
の
対
応
　
　
⑶
　
個
人
の
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
学
習
機
会
の
充
実
第
４
章
　
高
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
方
策
 
　
１
．
高
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
課
題
　
２
．
高
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
　
　
⑴
　
高
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
な
考
え
方
　
　
⑵
　
高
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
　
　
⑶
　
高
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
方
策
　
　
⑷
　
各
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
推
進
の
ポ
イ
ン
ト
　
　
　
①
　
大
学
・
短
期
大
学
　
　
　
②
　
高
等
専
門
学
校
　
　
　
③
　
専
門
学
校
　
３
．
高
等
教
育
に
お
け
る
職
業
教
育
の
充
実
　
　
⑴
　
高
等
教
育
に
お
け
る
職
業
教
育
の
課
題
と
充
実
に
向
け
た
視
点
　
　
⑵
　
各
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
推
進
の
ポ
イ
ン
ト
　
　
　
①
　
大
学
・
短
期
大
学
　
　
　
②
　
高
等
専
門
学
校
　
　
　
③
　
専
門
学
校
　
４
．
職
業
実
践
的
な
教
育
に
特
化
し
た
枠
組
み
に
つ
い
て
　
　
⑴
　
職
業
実
践
的
な
教
育
に
特
化
し
た
枠
組
み
の
必
要
性
　
　
　
①
　
現
在
の
高
等
教
育
に
お
け
る
職
業
教
育
の
位
置
付
け
　
　
　
②
　
人
材
育
成
ニ
ー
ズ
と
高
等
教
育
機
関
が
行
う
職
業
教
育
へ
の
期
待
の
高
ま
り
　
　
　
③
　
職
業
実
践
的
な
教
育
に
特
化
し
た
枠
組
み
の
整
備
　
　
⑵
　
職
業
実
践
的
な
教
育
に
特
化
し
た
枠
組
み
に
関
し
て
考
慮
す
べ
き
４
つ
の
観
点
　
　
　
①
　
経
済
成
長
を
支
え
る
「
人
づ
く
り
」
へ
の
対
応
　
　
　
②
　
生
涯
に
わ
た
る
学
習
活
動
と
職
業
生
活
の
両
立
　
　
　
③
　
教
育
の
質
の
保
証
　
　
　
④
　
進
路
選
択
の
拡
大
と
職
業
実
践
的
な
教
育
の
適
切
な
評
価
　
　
⑶
　
職
業
実
践
的
な
教
育
に
特
化
し
た
枠
組
み
の
構
想
　
５
．
各
高
等
教
育
機
関
を
通
じ
た
職
業
教
育
の
充
実
の
た
め
の
方
策
・
質
保
証
の
在
り
方
第
５
章
　
生
涯
学
習
の
観
点
に
立
っ
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
の
充
実
方
策
 
　
１
．
生
涯
学
習
の
観
点
に
立
っ
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
の
必
要
性
　
２
．
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
移
行
し
た
後
の
学
習
者
に
対
す
る
支
援
方
策
　
３
．
中
途
退
学
者
や
無
業
者
等
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
支
援
方
策
　
４
．
職
業
に
関
す
る
生
涯
に
わ
た
る
学
習
を
支
え
る
基
盤
の
形
成
第
６
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
の
た
め
の
様
々
な
連
携
の
在
り
方
 
　
１
．
連
携
の
基
本
的
な
考
え
方
　
２
．
地
域
・
社
会
と
の
連
携
　
３
．
産
業
界
等
と
の
連
携
　
４
．
学
校
間
・
異
校
種
間
の
連
携
　
５
．
家
庭
・
保
護
者
と
の
連
携
　
６
．
関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
1
4
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資
料
１
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
（
中
央
教
育
審
議
会
　
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
答
申
）
目
次
序
章
　
若
者
の
「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
」
や
「
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
」
を
巡
る
経
緯
と
現
状
 
　
１
．
我
が
国
の
産
業
構
造
や
就
業
構
造
の
変
化
　
２
．
学
校
制
度
や
学
校
教
育
に
お
け
る
職
業
に
関
す
る
教
育
の
現
状
　
３
．
社
会
全
体
を
通
じ
た
職
業
に
関
す
る
教
育
に
対
す
る
認
識
　
４
．
子
ど
も
・
若
者
の
変
化
　
５
．
教
育
基
本
法
等
の
改
正
と
教
育
振
興
基
本
計
画
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
課
題
と
基
本
的
方
向
性
 
　
１
．
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
内
容
と
課
題
　
　
⑴
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
の
内
容
と
課
題
　
　
⑵
　「
職
業
教
育
」
の
内
容
と
課
題
　
　
⑶
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
の
関
係
　
２
．
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
基
本
的
方
向
性
　
　
⑴
　
幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
の
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
　
　
⑵
　
実
践
的
な
職
業
教
育
の
重
視
と
職
業
教
育
の
意
義
の
再
評
価
　
　
⑶
　
生
涯
学
習
の
観
点
に
立
っ
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
　
３
．
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
方
向
性
を
考
え
る
上
で
の
視
点
　
　
⑴
　
仕
事
を
す
る
こ
と
の
意
義
と
幅
広
い
視
点
か
ら
職
業
の
範
囲
を
考
え
さ
せ
る
指
導
　
　
⑵
　
社
会
的
・
職
業
的
自
立
、
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
の
明
確
化
　
　
　
①
　
社
会
や
学
校
の
変
化
と
、
必
要
な
力
を
明
確
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
　
　
　
②
　
社
会
的
・
職
業
的
自
立
、
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
の
明
確
化
　
　
　
③
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
内
容
第
２
章
　
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
方
策
 
　
１
．
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
　
　
⑴
　
 社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
、
体
系
的
な
取
組
の
構
築
　
　
⑵
　
子
ど
も
・
若
者
一
人
一
人
の
発
達
状
況
の
的
確
な
把
握
と
き
め
細
か
な
支
援
　
　
⑶
　
能
力
や
態
度
の
育
成
を
通
じ
た
勤
労
観
・
職
業
観
等
の
価
値
観
の
自
己
形
成
・
自
己
確
立
　
２
．
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
方
策
　
　
⑴
　
教
育
方
針
の
明
確
化
と
教
育
課
程
へ
の
位
置
付
け
　
　
　
①
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
方
針
の
明
確
化
　
　
　
②
　
各
学
校
の
教
育
課
程
へ
の
適
切
な
位
置
付
け
と
、
計
画
性
・
体
系
性
を
持
っ
た
展
開
　
　
⑵
　
重
視
す
べ
き
教
育
内
容
・
教
育
方
法
と
評
価
・
改
善
　
　
　
①
　
多
様
で
幅
広
い
他
者
と
の
人
間
関
係
形
成
等
の
た
め
の
場
や
機
会
の
設
定
　
　
　
②
　
社
会
・
経
済
の
仕
組
み
や
労
動
者
と
し
て
の
権
利
・
義
務
等
に
つ
い
て
の
理
解
の
促
進
　
　
　
③
　
体
験
的
な
学
習
活
動
の
効
果
的
な
活
用
　
　
　
④
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
学
習
状
況
の
振
り
返
り
と
、
教
育
活
動
の
評
価
・
改
善
の
実
施
　
　
⑶
　
教
職
員
の
意
識
・
指
導
力
向
上
と
実
施
体
制
の
整
備
　
　
　
①
　
教
職
員
の
意
識
や
指
導
力
の
向
上
　
　
　
②
　
効
果
的
な
実
施
の
た
め
の
体
制
整
備
　
３
．
各
学
校
段
階
に
お
け
る
推
進
の
ポ
イ
ン
ト
　
　
⑴
　
初
等
中
等
教
育
　
　
　
①
　
幼
児
期
の
教
育
　
　
　
②
　
義
務
教
育
　
　
　
③
　
後
期
中
等
教
育
　
　
　
④
　
特
別
支
援
教
育
　
　
⑵
　
高
等
教
育
第
３
章
　
後
期
中
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
方
策
 
　
１
．
後
期
中
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
課
題
　
２
．
後
期
中
等
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
基
本
的
な
考
え
方
　
３
．
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
充
実
　
　
⑴
　
高
等
学
校
（
特
に
普
通
科
）
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
　
　
①
　
高
等
学
校
（
特
に
普
通
科
）
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
　
　
　
②
　
高
等
学
校
（
特
に
普
通
科
）
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
方
策
　
　
　
③
　
普
通
科
に
お
け
る
職
業
科
目
の
履
修
機
会
の
確
保
　
　
　
④
　
進
路
指
導
の
改
善
・
充
実
202
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資
料
２
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」　
概
要
（
中
央
教
育
審
議
会
 平
成
2
3
年
1
月
3
1
日
答
申
）
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は
じ
め
に
　
ミ
ズ
ー
リ
州
初
等
中
等
教
育
省
キ
ャ
リ
ア
教
育
局
は
，
こ
の
た
び
「
地
方
教
育
委
員
会
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
共
通
基
準
」
を
開
発
し
た
。
６
つ
の
共
通
基
準
（
co
m
m
on
 s
ta
nd
ar
ds
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
•
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
と
計
画
　
•
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
　
•
指
導
　
•
教
員
研
修
　
•
職
業
教
育
履
修
者
団
体
＊
1
　
•
施
設
設
備
　
こ
れ
ら
の
基
準
は
，
基
準
を
達
成
す
る
上
で
必
要
な
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
指
標
」
と
と
も
に
，
地
方
教
育
委
員
会
（
日
本
の
市
町
村
教
育
委
員
会
に
相
当
す
る
）
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
確
立
し
，
維
持
し
，
評
価
す
る
た
め
の
指
針
と
な
る
よ
う
に
策
定
さ
れ
た
。
　
本
共
通
基
準
の
開
発
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
，教
員
及
び
校
長
等
の
管
理
職
か
ら
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
示
唆
は
，
本
共
通
基
準
の
開
発
に
際
し
，
州
内
各
地
で
実
践
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
を
反
映
す
る
上
で
重
要
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
と
計
画
　
デ
ー
タ
収
集
及
び
評
価
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
，
生
徒
の
高
い
成
果
を
実
現
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
及
び
そ
の
継
続
的
な
改
善
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
指
標
 
（
※
を
付
し
た
項
目
に
つ
い
て
は
，
後
に
具
体
的
な
評
価
基
準
も
訳
出
し
た
）
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
保
護
者
，
児
童
生
徒
，
行
政
，
地
域
社
会
，
企
業
／
産
業
界
か
ら
の
意
見
を
基
に
策
定
さ
れ
た
使
命
（
m
is
si
on
），
目
標
，
目
的
が
明
示
し
て
あ
る
。（
※
）
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
教
科
等
に
関
す
る
指
導
，
雇
用
に
関
す
る
指
導
，
職
業
に
関
す
る
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
に
関
す
る
指
導
等
を
反
映
し
た
，
明
確
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
計
画
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
概
要
が
示
し
て
あ
る
。（
※
）
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
効
性
を
毎
年
評
価
す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。（
※
）
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
た
め
の
年
次
予
算
は
，
教
職
員
研
修
，
職
業
教
育
履
修
者
団
体
の
活
動
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
た
め
の
設
備
と
そ
れ
ら
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
，
消
耗
品
，
教
材
を
十
分
に
確
保
す
る
た
め
，
教
員
と
管
理
職
と
が
協
力
し
て
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
か
か
わ
る
諮
問
委
員
会
（
ad
vi
so
ry
 c
om
m
itt
ee
）
は
，
地
域
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
を
仲
介
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
支
援
を
提
供
し
て
い
る
。
　
•
 教
員
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
及
び
活
動
に
関
す
る
情
報
を
地
域
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
る
。
　
•
 教
員
は
，
保
護
者
，
管
理
職
及
び
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
連
携
し
て
，
各
生
徒
の
個
別
の
履
修
計
画
・
学
習
計
画
と
合
致
し
た
進
路
選
択
が
で
き
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。
1  
職
業
系
の
科
目
を
中
心
に
履
修
す
る
生
徒
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
団
体
。
ミ
ズ
ー
リ
州
で
は
12
団
体
が
公
認
さ
れ
て
お
り
，
20
08
‒2
00
9年
度
で
は
77
,1
05
名
の
生
徒
が
加
入
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
本
共
通
基
準
末
（
p.
15
0）
の
「
ミ
ニ
コ
ラ
ム
」
に
お
け
る
解
説
を
参
照
の
こ
と
。
1
4
6
資
料
３
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
ミ
ズ
ー
リ
州
「
地
方
教
育
委
員
会
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
共
通
基
準
」
ミ
ズ
ー
リ
州
　
初
等
中
等
教
育
省
キ
ャ
リ
ア
教
育
局
作
成
（
2
0
0
6
）
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•
 教
員
と
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
担
当
者
と
が
連
携
し
て
，
就
職
や
進
学
に
関
す
る
支
援
を
提
供
し
て
い
る
。
　
•
 職
場
に
お
け
る
体
験
的
な
学
習
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
を
達
成
す
る
上
で
不
可
欠
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
　
•
 産
学
連
携
教
育
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
局
の
単
位
認
定
方
針
，
及
び
，
同
局
が
認
可
し
た
高
校
段
階
産
学
連
携
教
育
の
一
環
と
し
て
の
雇
用
関
連
規
定
に
則
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
る
。
教
員
研
修
　
教
員
は
正
規
資
格
を
有
し
て
お
り
，
継
続
的
に
質
の
高
い
教
員
研
修
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
指
標
　
•
 教
員
は
適
切
な
正
規
資
格
を
有
し
て
い
る
。
　
•
 教
員
は
，
各
個
人
の
人
事
考
課
（
教
員
評
価
）
の
結
果
と
整
合
性
を
有
す
る
，
年
度
ご
と
に
計
画
さ
れ
た
教
員
研
修
に
向
け
て
準
備
し
，
参
加
し
て
い
る
。
　
•
 教
員
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
教
科
等
の
内
容
及
び
指
導
計
画
に
関
し
て
，
専
門
技
能
の
向
上
を
含
ん
だ
教
員
研
修
に
参
加
し
て
い
る
。
　
•
 教
員
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
能
団
体
（
pr
of
es
si
on
al
 o
rg
an
iz
at
io
n）
の
会
員
と
な
っ
て
お
り
，
会
の
活
動
に
参
加
し
，（
必
要
に
応
じ
て
）
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
。
職
業
教
育
履
修
者
団
体
（
C
T
S
O
）
　
適
切
な
C
T
SO
が
，
そ
れ
ぞ
れ
ミ
ズ
ー
リ
州
及
び
全
米
組
織
に
加
盟
し
て
お
り
，
C
T
SO
（
の
活
動
）
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
指
標
　
•
 C
T
SO
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
目
標
及
び
目
的
に
即
し
た
各
種
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
，
生
徒
と
教
員
が
協
力
に
よ
っ
て
毎
年
度
策
定
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
目
標
と
目
的
は
，
C
T
SO
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
活
動
を
包
含
し
つ
つ
達
成
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 C
T
SO
の
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
向
上
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
身
に
付
け
る
能
力
の
育
成
，
地
域
社
会
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
（
co
m
m
un
ity
 s
er
vi
ce
），
学
校
内
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
（
sc
ho
ol
 s
er
vi
ce
）
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
　
•
 （
職
業
系
科
目
を
中
心
に
履
修
し
て
い
る
）
す
べ
て
の
生
徒
が
C
T
SO
の
活
動
に
参
加
し
て
い
る
。
　
•
 各
地
域
の
C
T
SO
支
部
の
設
立
趣
意
書
（
ch
ar
te
r）
は
，
ミ
ズ
ー
リ
州
及
び
／
又
は
全
米
の
組
織
が
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。
1
4
8
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
，
教
室
／
実
習
室
･実
験
室
で
の
授
業
を
通
し
た
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
の
向
上
を
目
指
し
た
指
導
，
個
人
と
し
て
の
発
達
を
促
す
指
導
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
に
関
す
る
系
統
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
指
標
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
明
文
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
手
引
き
が
あ
り
，
必
要
な
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。（
※
）
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
明
文
化
さ
れ
た
児
童
生
徒
の
評
価
に
関
す
る
規
定
／
評
価
の
基
準
に
関
す
る
規
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
※
）
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
毎
年
評
価
検
討
さ
れ
，
必
要
に
応
じ
て
，
産
業
界
，
児
童
生
徒
の
ニ
ー
ズ
，
及
び
指
導
法
に
お
い
て
発
生
し
た
最
新
の
変
化
を
反
映
し
て
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 大
学
等
の
中
等
後
教
育
機
関
と
の
接
続
・
連
携
等
に
関
す
る
協
定
，
二
重
単
位
＊
2 の
取
得
方
法
に
関
す
る
協
定
が
策
定
さ
れ
て
お
り
，
そ
れ
ら
の
協
定
が
必
要
に
応
じ
て
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 「
特
定
科
目
の
見
な
し
履
修
と
単
位
認
定
（
em
be
dd
ed
 c
re
di
t）
＊
3 」
の
機
会
が
利
用
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
，
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
，
職
業
教
育
履
修
者
団
体
（
C
T
SO
）
の
活
動
と
，
教
室
／
実
習
室
･実
験
室
で
の
指
導
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
持
し
て
い
る
。
指
導
　
教
室
に
お
け
る
指
導
が
，
明
文
化
さ
れ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
則
っ
て
い
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
指
標
　
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
手
引
き
に
依
拠
し
た
指
導
案
及
び
指
導
計
画
が
，
指
導
の
在
り
方
を
確
定
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
学
習
に
適
し
た
多
様
な
指
導
方
策
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 効
果
的
な
ク
ラ
ス
経
営
の
手
法
を
活
用
し
て
円
滑
な
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
•
 プ
ロ
グ
ラ
ム
や
授
業
の
目
標
，
評
価
方
法
，
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
力
に
つ
い
て
の
情
報
が
，
実
践
に
先
だ
っ
て
，
児
童
生
徒
及
び
保
護
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 児
童
生
徒
の
学
び
の
進
展
の
程
度
や
，
内
容
の
修
得
の
状
況
を
常
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
指
導
管
理
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 教
員
は
，（
特
別
支
援
教
育
の
対
象
と
な
る
）
児
童
生
徒
の
個
別
指
導
計
画
（
IE
P）
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
配
慮
事
項
に
即
し
て
，
当
該
児
童
生
徒
の
達
成
度
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
指
導
方
策
を
採
用
し
て
い
る
。
　
•
 カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
上
の
目
標
を
効
率
よ
く
達
成
す
る
た
め
に
，
学
校
内
及
び
地
域
社
会
に
お
け
る
教
育
資
源
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
及
び
指
導
プ
ロ
セ
ス
に
即
し
た
適
切
な
教
具
や
教
材
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
　
•
 児
童
生
徒
は
，
必
要
に
応
じ
て
，
産
業
界
に
お
い
て
通
用
す
る
レ
ベ
ル
の
技
能
修
得
を
証
明
で
き
る
よ
う
，
業
種
別
団
体
等
が
認
定
す
る
検
定
資
格
な
ど
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
2  
高
校
在
学
中
に
大
学
等
の
単
位
を
取
得
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
du
al
 e
nr
ol
lm
en
t）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
単
位
。
3  
あ
る
科
目
A
の
内
容
が
別
の
科
目
B
の
内
容
を
包
含
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
，
そ
の
水
準
に
お
い
て
も
包
含
さ
れ
た
当
該
科
目
B
に
相
当
す
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
，
そ
の
科
目
A
を
履
修
し
単
位
を
取
得
し
た
こ
と
を
も
っ
て
，
包
含
さ
れ
た
科
目
B
の
単
位
も
同
時
に
認
定
す
る
制
度
。
ミ
ズ
ー
リ
州
に
お
い
て
運
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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1
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ミ
ズ
ー
リ
州
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
基
準
（
抜
粋
）
出
典
：
ミ
ズ
ー
リ
州
初
等
中
等
教
育
局
省
キ
ャ
リ
ア
教
育
局
「
地
方
教
育
委
員
会
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
善
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
」（
20
09
）（
ht
tp
:/
/d
es
e.
m
o.
go
v/
di
vc
ar
ee
re
d/
pr
og
ra
m
_e
va
lu
at
io
n.
ht
m
）
共
通
基
準
―
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
と
計
画
　
デ
ー
タ
収
集
及
び
評
価
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
，
生
徒
の
高
い
成
果
を
実
現
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
及
び
そ
の
継
続
的
な
改
善
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
に
関
す
る
指
標
１
―
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
保
護
者
，
児
童
生
徒
，
行
政
，
地
域
社
会
，
企
業
／
産
業
界
か
ら
の
意
見
を
基
に
策
定
さ
れ
た
使
命
（
m
is
si
on
），
目
標
，
目
的
が
明
示
し
て
あ
る
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
E
xe
m
pl
ar
y
優
れ
て
い
る
P
ro
m
is
in
g
改
善
を
要
す
る
Im
pr
ov
in
g
問
題
が
あ
る
S
tru
gg
lin
g
該
当
な
し
N
on
-e
xi
st
en
t
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
使
命
，
目
標
及
び
目
的
が
当
該
五
者
（
保
護
者
，
児
童
生
徒
，
行
政
，
地
域
社
会
，
企
業
／
産
業
界
）
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
使
命
，
目
標
及
び
目
的
が
五
者
の
う
ち
三
者
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
使
命
，
目
標
及
び
目
的
が
五
者
の
う
ち
一
者
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
使
命
，
目
標
及
び
目
的
が
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
 。
明
文
化
さ
れ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
計
画
が
存
在
し
な
い
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
に
関
す
る
指
標
２
―
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
教
科
等
に
関
す
る
指
導
，
雇
用
に
関
す
る
指
導
，
職
業
に
関
す
る
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
に
関
す
る
指
導
等
を
反
映
し
た
，
明
確
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
計
画
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
概
要
が
示
し
て
あ
る
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
優
れ
て
い
る
改
善
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
該
当
な
し
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
教
科
等
に
関
す
る
指
導
，
雇
用
に
関
す
る
指
導
，
職
業
に
関
す
る
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
に
関
す
る
指
導
等
の
各
要
素
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
，
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
使
命
，
目
標
，
目
的
，
教
育
課
程
の
基
準
，
生
徒
の
評
価
，
職
業
教
育
履
修
者
団
体
が
実
施
す
る
各
種
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
CT
SO
 p
ro
gr
am
 o
f 
w
or
k）
，
施
設
・
設
備
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
教
科
等
に
関
す
る
指
導
，
雇
用
に
関
す
る
指
導
，
職
業
に
関
す
る
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
に
関
す
る
指
導
等
の
う
ち
，
多
く
の
要
素
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
教
科
等
に
関
す
る
指
導
，
雇
用
に
関
す
る
指
導
，
職
業
に
関
す
る
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
に
関
す
る
指
導
等
の
う
ち
，
半
数
程
度
の
要
素
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
教
科
等
に
関
す
る
指
導
，
雇
用
に
関
す
る
指
導
，
職
業
に
関
す
る
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
に
関
す
る
指
導
等
の
要
素
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
明
文
化
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
計
画
が
存
在
し
な
い
。
1
5
0
施
設
設
備
　
施
設
・
設
備
は
安
全
か
つ
清
潔
で
，
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
の
指
標
　
•
 教
室
及
び
実
験
室
は
，
A
D
A
基
準
＊
4 を
含
む
，
連
邦
，
州
，
自
治
体
の
衛
生
及
び
安
全
規
定
／
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。
　
•
 教
室
及
び
実
験
室
は
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
と
っ
て
適
切
な
状
態
に
整
備
さ
れ
，
ま
た
児
童
生
徒
の
学
習
を
促
進
す
る
環
境
と
な
っ
て
い
る
。
　
•
設
備
は
，
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
お
り
正
常
に
作
動
し
て
い
る
。
　
•
 設
備
は
，
産
業
界
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
，
か
つ
，
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
則
し
て
い
る
。
　
•
現
行
設
備
の
管
理
簿
が
整
備
さ
れ
，
毎
年
更
新
さ
れ
て
い
る
。
　
•
地
方
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
，設
備
の
更
新
及
び
／
又
は
緊
急
の
修
理
に
対
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
　
ミ
ズ
ー
リ
州
に
お
い
て
は
，
D
E
C
A［
商
業
（
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
，
経
理
，
接
客
，
経
営
）
領
域
］，
F
F
A［
農
業
領
域
］，
F
C
C
LA
［
家
庭
科
領
域
］，
T
SA
［
工
業
領
域
］
な
ど
，
12
の
職
業
教
育
履
修
者
団
体
（
C
ar
ee
r 
an
d 
T
ec
hn
ic
al
 S
tu
de
nt
 
O
rg
an
iz
at
io
ns
）
が
認
可
さ
れ
て
お
り
，
そ
れ
ぞ
れ
が
全
米
組
織
の
ミ
ズ
ー
リ
州
支
部
等
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
　
職
業
教
育
履
修
者
団
体
は
，
加
入
し
て
い
る
生
徒
の
職
業
専
門
技
能
の
向
上
を
中
心
的
な
課
題
と
し
つ
つ
，
学
校
で
の
学
習
と
自
ら
の
将
来
と
の
関
係
を
意
識
さ
せ
，学
習
意
欲
を
高
め
よ
う
と
す
る
諸
活
動（
生
徒
主
催
の
各
種
会
議
等
の
開
催
，
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
研
修
会
の
開
催
，
地
域
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
）
を
実
施
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
，職
業
教
育
技
能
者
団
体
の
名
称「
C
ar
ee
r 
an
d 
T
ec
hn
ic
al
 S
tu
de
nt
 O
rg
an
iz
at
io
ns
」，
特
に
，
本
名
称
中
に
あ
る
「
ca
re
er
」
に
つ
い
て
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
ま
ず
，
20
06
年
の
連
邦
職
業
教
育
法
の
改
正
に
よ
っ
て
，「
職
業
教
育
」
が
，「
vo
ca
tio
na
l a
nd
 t
ec
hn
ic
al
 e
du
ca
tio
n」
か
ら
「
ca
re
er
 a
nd
 t
ec
hn
ic
al
 e
du
ca
tio
n」
へ
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
来
，
職
業
教
育
が
「
非
進
学
希
望
者
向
け
の
教
育
」
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
，
そ
の
固
定
概
念
の
打
破
を
ね
ら
っ
た
用
語
変
更
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。こ
こ
で
用
い
ら
れ
る「
ca
re
er
」は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
（
ca
re
er
 e
du
ca
tio
n）
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
重
複
す
る
要
素
を
持
ち
な
が
ら
も
，
職
業
生
活
に
焦
点
を
当
て
た
用
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
法
改
正
等
の
影
響
に
よ
り
，
職
業
教
育
履
修
者
団
体
の
呼
称
は
，
今
日
「
C
ar
ee
r 
an
d 
T
ec
hn
ic
al
 
St
ud
en
t 
O
rg
an
iz
at
io
ns
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
，
若
年
者
の
高
い
失
業
率
な
ど
の
問
題
を
背
景
と
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
と
を
密
接
に
関
連
づ
け
て
施
策
化
す
る
傾
向
が
各
州
で
見
ら
れ
る
。
ミ
ズ
ー
リ
州
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
，
職
業
教
育
履
修
者
団
体
の
活
動
が
重
要
視
さ
れ
る
の
も
，
こ
の
特
質
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
ミ
ニ
コ
ラ
ム
　
職
業
教
育
履
修
者
団
体
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
4  
A
m
er
ic
an
s 
w
ith
 D
is
ab
ili
tie
s 
A
ct（
ア
メ
リ
カ
障
害
者
法
）
が
定
め
る
基
準
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共
通
基
準
―
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
，
教
室
／
実
習
室
･実
験
室
で
の
授
業
を
通
し
た
指
導
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
キ
ル
の
向
上
を
目
指
し
た
指
導
，
個
人
と
し
て
の
発
達
を
促
す
指
導
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
に
関
す
る
系
統
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
に
関
す
る
指
標
１
―
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
明
文
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
手
引
き
が
あ
り
，
必
要
な
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
優
れ
て
い
る
改
善
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
該
当
な
し
明
文
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
指
針
は
，
ミ
ズ
ー
リ
州
学
校
改
善
計
画
（
M
SI
P）
が
求
め
る
必
要
な
項
目
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
。
各
項
目
は
以
下
の
通
り
：
理
念
，
学
習
の
目
標
・
内
容
等
の
概
要
，
卒
業
時
ま
で
に
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
力
，
評
価
可
能
な
児
童
生
徒
の
達
成
目
標
，
教
育
・
学
習
活
動
，
評
価
（
成
績
評
定
を
含
む
），
ミ
ズ
ー
リ
州
学
習
指
導
要
領
へ
の
準
拠
（
A
lig
nm
en
t 
to
 t
he
 
Sh
ow
-M
e 
St
an
da
rd
s）
，
教
育
委
員
会
の
認
可
（
B
oa
rd
 A
pp
ro
va
l）。
明
文
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
指
針
は
，
ミ
ズ
ー
リ
州
学
校
改
善
計
画
が
求
め
る
項
目
の
80
%
を
含
ん
で
い
る
。
明
文
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
指
針
は
，
ミ
ズ
ー
リ
州
学
校
改
善
計
画
が
求
め
る
項
目
の
50
%
を
含
ん
で
い
る
。
明
文
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
指
針
は
，
ミ
ズ
ー
リ
州
学
校
改
善
計
画
が
求
め
る
項
目
を
含
ん
で
い
な
い
。
明
文
化
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
指
針
が
な
い
。
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
に
関
す
る
指
標
２
－
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
明
文
化
さ
れ
た
児
童
生
徒
の
評
価
に
関
す
る
規
定
／
評
価
の
基
準
に
関
す
る
規
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
優
れ
て
い
る
改
善
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
該
当
な
し
児
童
生
徒
の
達
成
度
に
関
す
る
明
文
化
さ
れ
た
評
価
方
針
や
制
度
が
確
定
し
て
お
り
，
継
続
的
に
活
用
さ
れ
，
毎
年
点
検
さ
れ
て
必
要
に
応
じ
て
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
。
児
童
生
徒
の
達
成
度
に
関
す
る
明
文
化
さ
れ
た
評
価
方
針
や
制
度
が
確
定
し
て
お
り
，
継
続
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
児
童
生
徒
の
達
成
度
に
関
す
る
明
文
化
さ
れ
た
評
価
方
針
や
制
度
が
確
定
し
て
い
る
が
，
継
続
的
に
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
児
童
生
徒
の
達
成
度
に
関
す
る
明
文
化
さ
れ
た
評
価
に
関
す
る
方
針
は
あ
る
が
，
具
体
的
な
評
価
制
度
が
確
定
し
て
い
な
い
。
児
童
生
徒
の
達
成
度
に
関
す
る
明
文
化
さ
れ
た
生
徒
の
評
価
方
針
や
制
度
が
な
い
。
1
5
2
本
基
準
に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
質
に
関
す
る
指
標
３
―
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
効
性
を
毎
年
評
価
す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
優
れ
て
い
る
改
善
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
該
当
な
し
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
計
画
は
，
以
下
の
５
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
：
１
．
測
定
可
能
な
具
体
的
な
目
標
２
．
 そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
対
応
す
る
評
価
尺
度
３
．
 そ
れ
ぞ
れ
の
尺
度
に
つ
い
て
，
達
成
し
て
い
る
と
見
な
す
水
準
（
レ
ベ
ル
）
４
．
 そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
尺
度
ご
と
の
，
デ
ー
タ
の
収
集
，
分
析
，
報
告
方
策
に
関
す
る
手
続
き
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
５
．
 測
定
可
能
な
目
標
ご
と
の
成
果
報
告
及
び
，
必
要
に
応
じ
た
実
践
の
改
善
に
関
す
る
手
続
き
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
計
画
は
，
左
欄
の
５
要
素
の
内
４
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
計
画
は
，
左
欄
の
５
要
素
の
内
３
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
計
画
は
，
左
欄
の
５
要
素
の
内
２
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
計
画
が
存
在
し
な
い
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
優
れ
て
い
る
改
善
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
該
当
な
し
各
地
方
教
育
委
員
会
が
策
定
す
る
総
合
的
な
学
校
改
善
計
画
（
di
st
ri
ct
’s
 C
om
pr
eh
en
si
ve
 
Sc
ho
ol
 I
m
pr
ov
em
en
t 
P
la
n 
（
C
SI
P）
）
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
善
に
向
け
た
計
画
が
明
確
に
含
ま
れ
て
お
り
，
ま
た
優
先
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
各
地
方
教
育
委
員
会
が
策
定
す
る
総
合
的
な
学
校
改
善
計
画
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
善
に
向
け
た
計
画
が
明
確
に
含
ま
れ
て
い
る
。
各
地
方
教
育
委
員
会
が
策
定
す
る
総
合
的
な
学
校
改
善
計
画
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
善
に
向
け
た
計
画
が
大
ま
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
善
に
向
け
た
計
画
は
存
在
す
る
が
，
各
地
方
教
育
委
員
会
が
策
定
す
る
総
合
的
な
学
校
改
善
計
画
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
善
に
向
け
た
計
画
が
存
在
し
な
い
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
優
れ
て
い
る
改
善
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
該
当
な
し
過
去
３
年
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
の
結
果
を
基
に
，
数
多
く
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
過
去
３
年
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
の
結
果
を
基
に
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
が
一
部
で
行
わ
れ
て
い
る
。
過
去
３
年
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
次
評
価
の
結
果
を
基
に
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
限
定
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
過
去
３
年
に
お
い
て
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
が
限
定
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
 
過
去
３
年
に
お
い
て
，
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
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1
5
5
?
?
?
?
【
家
庭
・
地
域
社
会
領
域
】
地
域
社
会
と
の
連
携
効
率
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
は
家
庭
及
び
地
域
社
会
の
支
援
が
不
可
欠
で
す
。
学
校
は
，
若
年
層
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
に
お
い
て
積
極
的
に
保
護
者
及
び
フ
ァ
ナ
ウ
*1
か
ら
の
協
力
を
得
る
べ
き
で
あ
り
，
そ
の
た
め
に
，
多
く
の
学
校
が
「
フ
ァ
ナ
ウ
・
キ
ャ
リ
ア
・
エ
キ
ス
ポ
」
や
科
目
選
択
説
明
会
の
よ
う
な
取
組
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ナ
ウ
の
メ
ン
バ
ー
が
講
師
等
の
指
導
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
学
校
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
の
地
域
社
会
の
人
々
に
，
生
徒
へ
の
指
導
の
支
援
や
職
場
体
験
機
会
の
提
供
，
又
は
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
知
識
を
話
し
て
も
ら
う
な
ど
，
多
く
の
点
で
関
与
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
（
R
ef
ec
tio
n 
qu
es
tio
ns
）
•
保
護
者
及
び
フ
ァ
ナ
ウ
は
，
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
，
キ
ャ
リ
ア
及
び
科
目
選
択
等
の
説
明
会
，
保
護
者
面
談
会
，
学
校
の
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
，
あ
る
い
は
地
域
社
会
及
び
学
校
主
催
の
キ
ャ
リ
ア
・
エ
キ
ス
ポ
及
び
キ
ャ
リ
ア
・
デ
ー
等
の
行
事
な
ど
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
関
連
の
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
最
新
情
報
を
入
手
し
て
い
る
か
？
•
学
校
は
，
就
職
の
機
会
や
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
情
報
入
手
の
方
法
に
関
す
る
保
護
者
の
知
識
を
広
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
特
別
な
行
事
を
開
催
し
て
い
る
か
？
•
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
把
握
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
立
案
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
環
と
し
て
，
保
護
者
か
ら
の
意
見
を
聴
取
し
て
い
る
か
？
＊
１
 フ
ァ
ナ
ウ
＝
拡
大
家
族
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
先
住
民
で
あ
る
マ
オ
リ
の
社
会
を
構
成
す
る
最
小
単
位
。
居
住
や
経
済
活
動
を
共
有
す
る
親
族
等
の
集
団
。
ア
イ
デ
ア
や
優
れ
た
取
組
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
及
び
共
有
化
　
ア
イ
デ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
共
有
化
は
学
校
に
と
っ
て
有
効
で
す
。
　
学
校
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
は
，
以
下
の
点
に
お
い
て
不
可
欠
で
す
。
•
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
共
有
化
•
 ど
の
ア
イ
デ
ア
が
効
果
的
か
，
効
果
的
で
な
い
か
に
関
す
る
情
報
共
有
•
 地
域
の
み
な
ら
ず
全
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
取
組
の
紹
介
　
効
果
的
な
学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
及
び
ア
イ
デ
ア
や
情
報
源
の
共
有
に
お
い
て
は
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
相
互
接
続
（
ク
ラ
ス
タ
リ
ン
グ
）
の
活
用
が
成
果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
学
校
に
よ
っ
て
は
，
会
議
の
た
め
の
移
動
時
間
を
節
約
す
る
こ
と
も
あ
り
，
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
有
用
な
手
段
と
し
て
電
話
会
議
を
活
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 教
職
員
は
，
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
機
会
を
最
大
限
に
活
用
し
て
い
る
か
？
•
 ア
イ
デ
ア
や
優
れ
た
取
組
の
共
有
化
の
方
法
と
し
て
，
他
に
ど
の
よ
う
な
方
策
が
考
え
ら
れ
る
か
？
外
部
サ
ポ
ー
ト
の
正
式
な
活
用
　
す
べ
て
の
学
校
は
，
学
校
外
の
団
体
や
機
関
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
支
援
を
必
要
と
し
ま
す
。
外
部
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
場
合
，
す
べ
て
の
関
係
者
の
役
割
及
び
責
任
を
明
文
化
し
た
同
意
文
書
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
対
応
は
以
下
の
点
に
お
い
て
有
効
で
す
。
•
 専
門
家
に
よ
る
効
果
的
か
つ
適
切
な
支
援
提
供
の
確
保
•
 ニ
ー
ズ
の
明
確
化
と
現
状
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
把
握
の
た
め
の
仕
組
み
の
提
供
•
 目
標
設
定
の
支
援
•
進
捗
状
況
に
関
す
る
確
実
な
経
過
観
察
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 企
業
，
産
業
，
高
等
教
育
機
関
や
職
業
訓
練
機
関
及
び
地
域
社
会
の
各
団
体
と
正
式
な
連
携
手
続
き
を
と
っ
て
い
る
か
？
•
 関
連
団
体
は
ニ
ー
ズ
分
析
，
計
画
立
案
及
び
検
証
の
取
り
組
み
に
協
力
し
て
い
る
か
？
【
教
職
員
領
域
】
積
極
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
　
校
長
が
率
先
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
計
画
の
責
任
を
担
い
，
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
教
職
員
全
員
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
学
校
内
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
及
び
取
組
体
制
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
　
校
長
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
学
校
全
体
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
及
び
学
校
経
営
に
関
連
付
け
た
場
合
に
，
学
校
全
体
で
の
成
功
が
最
も
顕
著
と
1
5
4
資
料
４
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
キ
ャ
リ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
局
作
成
（
2
0
0
9
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
現
状
 及
び
 将
来
目
指
す
べ
き
状
況
の
視
覚
化
あ
な
た
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
運
営
及
び
体
制
に
関
し
て
，
下
の
円
の
テ
ー
マ
ご
と
に
点
数
を
つ
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
に
よ
り
，
ど
の
分
野
が
他
の
分
野
と
比
べ
て
優
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
次
に
，
３
年
後
に
こ
う
な
り
た
い
と
思
う
点
数
に
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
に
よ
り
，
今
後
優
先
す
べ
き
事
柄
を
見
定
め
，
目
標
を
設
定
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
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5
7
?
?
?
?
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
，
先
住
民
で
あ
る
マ
オ
リ
や
太
平
洋
諸
島
出
身
層
，
移
民
及
び
難
民
の
生
徒
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
て
い
る
か
？
ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
を
も
つ
児
童
生
徒
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
て
い
る
か
？
•
 一
人
一
人
の
児
童
生
徒
の
面
談
に
お
い
て
，
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
を
紹
介
す
る
プ
ロ
セ
ス
や
専
門
家
と
の
面
談
予
約
制
度
は
あ
る
か
？
教
育
課
程
へ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
統
合
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
円
滑
な
実
施
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
そ
の
学
校
の
教
育
課
程
の
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
状
況
を
も
た
ら
し
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
育
課
程
へ
の
統
合
と
は
，
単
に
学
習
範
囲
の
中
で
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
事
項
を
扱
う
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
学
校
の
提
供
す
る
教
育
に
お
け
る
根
幹
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
を
提
供
す
る
こ
と
が
学
校
全
体
の
責
任
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
？
•
 そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
の
指
導
計
画
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
含
ま
れ
て
い
る
か
？
【
計
画
立
案
領
域
】
計
画
立
案
及
び
学
校
の
自
己
評
価
に
お
け
る
根
拠
デ
ー
タ
の
活
用
　
意
思
決
定
を
導
く
た
め
に
，
基
本
情
報
の
収
集
と
活
用
の
た
め
の
明
確
な
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
，
ま
た
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
，
教
員
は
児
童
生
徒
の
知
識
，
学
習
及
び
行
動
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
独
自
に
優
先
事
項
を
特
定
す
る
際
に
は
，
児
童
生
徒
に
焦
点
を
当
て
た
根
拠
と
信
頼
性
の
あ
る
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
す
。
　
学
校
は
自
己
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
を
適
切
に
実
施
し
，
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
教
育
活
動
の
効
果
測
定
（
評
価
）
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
，
継
続
的
な
改
善
を
促
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 基
本
情
報
の
収
集
と
活
用
の
た
め
の
明
確
な
プ
ロ
セ
ス
は
確
定
し
て
あ
る
か
？
•
 児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
活
動
効
果
を
評
価
す
る
た
め
の
学
校
の
自
己
評
価
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
か
？
経
営
計
画
及
び
年
間
計
画
へ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
の
組
入
れ
　
学
校
の
経
営
計
画
や
年
間
計
画
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
将
来
構
想
（
ビ
ジ
ョ
ン
）
に
加
え
，
具
体
的
か
つ
測
定
可
能
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
，持
続
的
な
改
善
の
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
。
学
校
理
事
会
（
bo
ar
ds
 o
f 
tr
us
te
es
）*
2は
，
設
定
さ
れ
た
目
標
の
実
現
に
向
け
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
進
捗
状
況
を
管
理
職
か
ら
定
期
的
に
報
告
を
受
け
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。
　
多
く
の
学
校
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
指
導
計
画
―
学
校
に
お
け
る
持
続
可
能
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
支
え
る
戦
略
的
な
文
書
―
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 あ
な
た
の
学
校
の
計
画
は
実
際
に
「
実
践
さ
れ
て
い
る
」
か
？
•
 あ
な
た
の
学
校
の
計
画
は
将
来
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
り
，
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
供
し
て
い
る
か
？
•
 学
校
の
経
営
計
画
及
び
年
間
計
画
の
中
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
が
組
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
？
そ
れ
ら
の
目
標
は
具
体
的
で
測
定
可
能
か
？
•
 あ
な
た
の
学
校
の
学
校
理
事
会
は
，
管
理
職
か
ら
定
期
的
に
報
告
を
受
け
て
い
る
か
？
＊
２
 学
校
理
事
会
＝
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
各
学
校
の
自
律
的
な
経
営
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
組
織
。
人
事
運
営
，
財
務
運
営
等
に
関
す
る
権
限
を
有
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
　
す
べ
て
の
学
年
の
す
べ
て
の
児
童
生
徒
を
カ
バ
ー
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
継
続
性
を
確
保
す
る
に
は
，
学
校
が
提
供
し
よ
う
と
す
る
学
習
機
会
，
個
別
相
談
及
び
学
校
内
外
に
お
け
る
諸
活
動
の
計
画
を
文
書
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
す
べ
て
の
要
素
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
，
重
複
が
な
い
よ
う
に
学
年
間
の
系
統
性
を
確
保
し
て
立
案
さ
れ
て
い
る
か
？
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
は
全
教
職
員
の
研
修
及
び
新
任
教
職
員
の
研
修
に
含
ま
れ
て
い
る
か
？
1
5
6
な
っ
て
い
ま
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 あ
な
た
の
学
校
の
校
長
は
校
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
及
び
実
践
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
，
ど
の
よ
う
な
方
法
で
教
職
員
に
伝
達
し
て
い
る
か
？
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
は
学
校
の
学
校
経
営
を
担
う
校
長
・
教
頭
ら
に
よ
っ
て
正
式
に
推
進
及
び
支
援
さ
れ
て
い
る
か
？
全
校
的
な
取
組
体
制
　
チ
ー
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法
は
，広
範
囲
の
人
々
の
強
み
と
見
識
を
活
用
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
教
職
員
の
か
か
わ
り
や
取
組
の
姿
勢
を
深
め
ま
す
。
　
ニ
ー
ズ
分
析
や
現
状
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
把
握
，
解
決
策
の
策
定
に
教
職
員
が
広
範
囲
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
り
，
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
充
実
し
，
教
職
員
が
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
に
取
り
組
む
こ
と
に
対
し
て
責
任
を
取
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
チ
ー
ム
に
シ
ニ
ア
･マ
ネ
ー
ジ
ャ
（ー
管
理
職
に
区
分
さ
れ
る
教
員
）
を
置
く
こ
と
で
，
学
校
全
体
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
が
推
進
さ
れ
ま
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
教
職
員
，
生
徒
，
保
護
者
，
地
元
の
企
業
経
営
者
そ
し
て
よ
り
幅
広
い
地
域
社
会
が
参
画
し
て
，
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
か
？
•
 そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
の
指
導
計
画
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
包
含
し
て
い
る
か
？
•
 学
校
の
主
な
発
行
物
に
は
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
か
？
教
職
員
の
積
極
的
な
関
与
　
教
職
員
の
積
極
的
な
か
か
わ
り
を
確
実
に
し
て
お
く
こ
と
は
，
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
の
根
幹
で
す
。
　
学
校
全
体
の
教
職
員
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
，
そ
れ
に
よ
っ
て
教
員
は
以
下
の
こ
と
を
認
識
し
ま
す
。
•
 学
校
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
実
施
さ
れ
る
理
由
，
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
•
 生
徒
の
目
標
達
成
度
を
改
善
す
る
上
で
の
自
分
た
ち
の
役
割
を
理
解
し
て
担
う
こ
と
　
教
職
員
の
か
か
わ
り
を
広
げ
る
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
の
部
・
係
だ
け
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
概
念
を
払
拭
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
　
教
職
員
の
積
極
的
な
関
与
を
確
保
す
る
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
適
切
な
専
門
的
情
報
，
教
員
研
修
及
び
支
援
を
提
供
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 よ
り
多
く
の
教
職
員
の
か
か
わ
り
を
確
保
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
？
•
 教
員
は
，
自
ら
担
当
す
る
教
科
等
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
者
と
し
て
自
分
自
身
を
と
ら
え
て
い
る
か
？
教
員
は
，
キ
ャ
リ
ア
に
か
か
わ
る
生
徒
の
知
識
や
ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
，
自
ら
の
教
科
等
を
活
用
す
る
方
策
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
か
？
【
児
童
生
徒
領
域
】
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
　
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
は
，
児
童
生
徒
が
以
下
の
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
上
で
有
効
で
す
。
•
 自
分
自
身
の
関
心
及
び
能
力
を
理
解
す
る
こ
と
•
 そ
の
子
ど
も
に
と
っ
て
可
能
性
が
あ
る
将
来
の
選
択
肢
を
明
確
に
す
る
こ
と
•
 実
現
可
能
な
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
情
報
の
入
手
方
法
を
学
ぶ
こ
と
•
 意
思
決
定
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
こ
と
　
こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
は
，
生
涯
続
く
キ
ャ
リ
ア
や
そ
の
間
に
生
起
す
る
多
く
の
変
化
を
通
し
た
成
功
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
す
。
実
践
を
振
り
返
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
•
 児
童
生
徒
は
，
将
来
の
進
学
や
キ
ャ
リ
ア
全
般
に
対
す
る
考
え
方
を
理
解
す
る
た
め
，
ま
た
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
関
連
ス
キ
ル
や
知
識
を
身
に
付
け
る
た
め
の
支
援
を
教
職
員
か
ら
得
て
い
る
か
？
•
 児
童
生
徒
は
，
自
分
の
個
人
的
な
強
み
や
価
値
に
気
づ
い
て
い
る
か
？
ま
た
児
童
生
徒
は
一
人
一
人
に
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
？
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
生
徒
集
団
へ
の
確
実
な
指
導
　
学
校
内
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
集
団
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
，
そ
れ
を
具
体
化
す
る
方
法
論
及
び
プ
ロ
セ
ス
を
確
立
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
に
対
し
て
適
切
な
目
標
，
指
導
方
策
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
ま
す
。
落
ち
こ
ぼ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
生
徒
，
優
秀
な
生
徒
，
ま
た
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
持
つ
生
徒
に
合
わ
せ
た
計
画
を
立
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
209
お
わ
り
に
　
ま
ず
，
本
報
告
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
。
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
図
ろ
う
と
す
る
と
き
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
す
な
わ
ち
社
会
的
･職
業
的
自
立
に
向
け
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
内
容
と
そ
の
育
成
の
過
程
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
す
な
わ
ち
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
基
本
的
方
向
性
の
具
体
化
」
と
い
う
課
題
の
も
と
に
研
究
協
議
を
重
ね
，
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
た
。
　
第
１
章
で
は
，
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
施
策
の
展
開
と
課
題
を
整
理
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
施
策
が
残
し
た
主
な
課
題
を
あ
げ
た
。
　
第
２
章
で
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
と
し
て
，
い
わ
ゆ
る
｢４
領
域
８
能
力
」
に
つ
い
て
検
討
し
，
本
来
目
指
さ
れ
た
能
力
と
の
齟
齬
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
育
成
さ
れ
る
一
貫
し
た
能
力
論
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
，
第
３
章
で
は
，
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
｢基
礎
的
･汎
用
的
能
力
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
一
人
一
人
の
社
会
的
･職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
新
た
な
定
義
に
そ
っ
て
，「
社
会
的
･職
業
的
自
立
，特
に
学
校
か
ら
社
会
･職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
」
と
し
て
の
「
基
礎
的
･汎
用
的
能
力
」
の
内
容
と
そ
の
育
成
の
意
義
を
論
じ
た
。
　
第
４
章
で
は
，
社
会
的
･職
業
的
自
立
に
向
け
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
育
成
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
特
に
，
そ
れ
を
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
在
り
方
と
し
て
詳
細
に
説
明
し
た
。
指
導
計
画
の
作
成
（
PL
A
N
），
実
践
（
D
O
），
評
価
（
C
H
E
D
K
），
結
果
の
活
用
（
A
C
T
IO
N
）
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。
　
第
５
章
で
は
，
そ
の
具
体
化
と
し
て
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
進
め
方
を
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
段
階
に
つ
い
て
実
践
例
を
示
し
つ
つ
展
開
し
た
。
　
本
報
告
の
重
要
な
と
こ
ろ
を
，
キ
ー
ワ
ー
ド
風
に
言
え
ば
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
新
た
な
定
義
」，
「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
」，
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」，
「
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
」，
「
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
　「
一
人
一
人
の
社
会
的
･職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
と
ら
え
直
し
た
こ
と
が
，
本
報
告
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
概
念
が
「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
，「
そ
れ
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
1
6
0
1
5
8
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
を
把
握
し
よ
う
SW
O
T［
（
強
み
（
st
re
ng
th
s）
，
弱
み
（
w
ea
kn
es
se
s）
，
機
会
（
op
po
rt
un
iti
es
）
及
び
脅
威
（
th
re
at
s）
／
課
題
（
ch
al
le
ng
es
）］
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
は
，
現
在
成
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
上
で
よ
く
知
ら
れ
た
方
法
で
あ
り
，
ま
た
，
こ
れ
を
通
し
て
現
実
と
目
標
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
把
握
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
あ
な
た
の
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
現
状
を
，
下
の
SW
O
T
分
析
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
自
由
に
書
き
込
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
分
析
し
た
事
柄
に
関
す
る
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
つ
け
（
漏
れ
て
い
る
項
目
が
な
い
か
確
認
し
）
て
み
ま
し
ょ
う
。
計
画
立
案
領
域
　
□
　
 計
画
立
案
及
び
学
校
の
自
己
評
価
に
お
け
る
根
拠
デ
ー
タ
の
活
用
　
□
　
 経
営
計
画
及
び
年
間
計
画
へ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
目
標
の
組
入
れ
　
□
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
児
童
生
徒
領
域
　
□
　
 教
育
課
程
へ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
統
合
　
□
　
 そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
生
徒
集
団
へ
の
確
実
な
指
導
　
□
　
 一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
教
職
員
領
域
　
□
　
積
極
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
　
□
　
全
校
的
な
取
組
体
制
　
□
　
教
職
員
の
積
極
的
な
関
与
家
庭
・
地
域
社
会
領
域
　
□
　
 ア
イ
デ
ア
や
優
れ
た
取
組
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
及
び
共
有
化
　
□
　
地
域
社
会
と
の
連
携
　
□
　
外
部
サ
ポ
ー
ト
の
正
式
な
活
用
強
み
（
学
校
と
し
て
の
強
み
）
弱
み
（
学
校
と
し
て
の
弱
み
）
機
会
（
外
部
［
地
域
社
会
等
］
の
資
源
や
チ
ャ
ン
ス
）
脅
威
／
課
題
（
外
部
か
ら
の
悪
影
響
や
外
部
の
問
題
）
ࠠ
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し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
し
た
定
義
は
わ
か
り
や
す
く
，
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
定
義
の
専
門
的
な
厳
密
さ
に
特
徴
が
あ
る
一
方
，
一
般
的
な
理
解
に
つ
な
が
り
に
く
い
面
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
す
ぐ
さ
ま
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
，
後
者
は
，
よ
り
一
般
的
な
理
解
に
つ
な
が
る
内
容
・
表
現
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
り
や
す
い
。
　
し
か
し
，
一
見
わ
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
」
は
，
よ
く
考
え
る
と
そ
れ
ほ
ど
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
，「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
必
要
な
能
力
・
態
度
」
と
は
何
か
と
考
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
　
社
会
的
・
職
業
的
自
立
こ
そ
，
今
日
本
社
会
が
直
面
し
て
い
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ど
う
な
れ
ば
，
あ
る
い
は
い
つ
に
な
れ
ば
｢自
立
」
し
た
と
い
え
る
の
か
。
｢自
立
」
は
｢自
律
」
で
も
あ
り
｢而
立
」
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
つ
い
て
，
社
会
全
体
の
認
識
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
は
欠
か
せ
な
い
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
通
し
て
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
を
目
指
す
社
会
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
社
会
的
・
職
業
的
自
立
は
，
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
で
あ
る
。
     
     
     
     
     
     
     
   
1
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2
す
教
育
」
と
し
て
定
義
し
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
新
た
な
定
義
」
と
は
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
，
そ
れ
を
明
確
化
さ
せ
，
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
も
，
こ
れ
ま
で
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
｢４
領
域
８
能
力
」
を
継
承
し
つ
つ
，
各
界
で
提
唱
さ
れ
た
様
々
な
「
能
力
」
と
の
整
合
性
を
図
っ
て
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
と
な
る
能
力
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
　「
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
」
を
強
調
す
る
の
は
，「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
」
と
言
い
，「
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
」
と
言
い
な
が
ら
，
ど
う
す
れ
ば
｢育
て
る
」
こ
と
に
な
り
｢促
す
」
こ
と
に
な
る
の
か
，
ど
う
な
れ
ば
｢育
て
る
」
こ
と
に
な
り
｢促
す
」
こ
と
に
な
る
の
か
が
，
不
明
確
に
な
り
や
す
い
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
，
職
場
体
験
を
さ
せ
れ
ば
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
が
よ
く
み
ら
れ
た
が
，
そ
れ
が
何
の
た
め
に
，
何
を
目
指
し
て
の
も
の
な
の
か
を
認
識
し
な
い
教
育
は
あ
り
え
な
い
。
  「
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
」
は
，
言
い
古
さ
れ
た
こ
と
で
，
特
別
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
，「
発
達
の
段
階
に
応
じ
」
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
各
学
校
段
階
ご
と
の
実
践
の
単
な
る
寄
せ
集
め
で
あ
る
こ
と
が
多
く
，
な
ぜ
「
発
達
の
段
階
に
応
じ
」
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
　
発
達
は
年
齢
に
伴
っ
て
自
然
と
お
こ
る
こ
と
で
は
な
い
。
年
齢
と
学
習
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
起
き
る
変
化
で
あ
る
。
年
齢
に
適
し
た
学
習
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
は
促
さ
れ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
を
基
本
的
な
枠
組
み
と
す
る
の
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
で
あ
る
｢社
会
人
･職
業
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
基
礎
的
･汎
用
的
能
力
の
育
成
」
が
年
齢
と
学
習
に
よ
っ
て
発
達
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
発
達
の
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
解
に
基
ず
く
か
ら
で
あ
る
。
　
基
礎
的
･汎
用
的
能
力
と
い
う
と
き
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
，
何
歳
頃
に
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
ほ
し
い
の
か
を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
，学
校
･学
科
や
地
域
の
特
色
を
踏
ま
え
つ
つ
，各
学
校
段
階
で
の
他
の
諸
教
育
活
動
と
照
合
し
て
，
段
階
別
の
達
成
目
標
を
設
定
し
，
さ
ら
に
，
児
童
生
徒
の
内
で
の
他
の
特
性
(知
的
な
力
，
社
会
性
，
心
身
の
成
長
の
状
況
，
学
習
を
含
め
た
諸
活
動
等
）
の
相
互
関
係
を
考
慮
し
な
が
ら
，
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
ご
と
の
具
体
的
な
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
の
お
わ
り
に
　「
キ
ャ
リ
ア
概
念
に
基
づ
き
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
･態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
」（
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
）
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
に
比
べ
て
，
「
一
人
一
人
の
社
会
的
･職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
1
6
1
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キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
作
成
協
力
者
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今日，日本社会の様々な領域において構造的な変化が進行しています。特に産業や経済の
分野においてはその変容の度合いが著しく大きく，雇用形態の多様化・流動化にも直結して
います。また，学校から職業への移行プロセスに問題を抱える若者が増え，社会問題ともな
っている状況です。
このような中で，一人一人が「生きる力」を身に付け，明確な目的意識を持って日々の学
校生活に取り組みながら，主体的に自己の進路を選択・決定できる能力を高め，しっかりと
した勤労観・職業観を形成し，激しい社会の変化の中で将来直面するであろう様々な課題に
対応しつつ社会人・職業人として自立していくことができるようにするキャリア教育の推進
が強く求められています。
「キャリア教育」という用語が文部科学行政関連の審議会報告等で初めて登場したのは，
中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について（平成11年12月）」
においてでした。本答申では「学校教育と職業生活との接続」の改善を図るために，小学校
段階から発達の段階に応じてキャリア教育を実施する必要があると提言されています。
その後，様々なキャリア教育推進施策が展開されましたが，平成18年におよそ60年ぶりに改
正された教育基本法においては，「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生
きる基礎を培う」ことが，義務教育の目的の一部に位置付けられました。翌年改正された学
校教育法では，新たに設けられた義務教育の目標の一つとして「職業についての基礎的な知
識と技能，勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと」が
定められ，小学校からの体系的なキャリア教育実践に対する法的根拠が整えられたところです。
また，平成20年１月の中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別
支援学校の学習指導要領等の改善について」においても，新しい学習指導要領でのキャリア
教育の充実が求められ，同年３月には本答申に基づいて小学校学習指導要領が改訂されました。
更に，平成20年７月１日には「教育振興基本計画」が閣議決定され，今後５年間（平成20
～ 24年度）に取り組むべき施策の一つとして「関係府省の連携により，小学校段階からの
キャリア教育を推進する」ことが挙げられています。
これらを踏まえ，同年12月には，文部科学大臣が中央教育審議会に対して「今後の学校におけ
るキャリア教育・職業教育の在り方について」諮問し，この１月に答申がとりまとめられました。
小学校におけるキャリア教育は，初等教育から高等教育に至る系統的・組織的なキャリア
教育の基盤として極めて重要な意味を持ちます。文部科学省では，その重要性にかんがみ平
成22年1月に『小学校キャリア教育の手引き』を発行しましたが，この1月の中央教育審議会
答申を踏まえて改訂し，このたび広く市販する運びとなりました。本書が，各小学校はもと
より，関心をお持ちの多くの方々に広く活用され，キャリア教育の指導内容・指導方法の充
実に役立てられることを念願しております。
末尾となりましたが，本書の作成に当たり御尽力を賜りました作成協力者及び関係の皆様
に深くお礼申し上げます。
平成23年5月
文部科学省初等中等教育局長
山　中　伸　一
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第
１
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
と
意
義
１
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
背
景
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
，
20
世
紀
後
半
に
お
き
た
地
球
規
模
の
情
報
技
術
革
新
に
起
因
す
る
社
会
経
済
・
産
業
的
環
境
の
国
際
化
，
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
の
影
響
は
日
本
の
産
業
・
職
業
界
に
構
造
的
変
革
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
，
我
々
の
日
常
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
導
入
の
背
景
を
考
え
る
上
で
は
，
こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
変
化
が
，
子
ど
も
た
ち
の
成
育
環
境
を
変
化
さ
せ
た
と
同
時
に
子
ど
も
た
ち
の
将
来
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
情
報
技
術
革
新
は
，
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
に
ま
で
及
び
，
さ
ら
に
教
育
の
目
標
，
教
育
環
境
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
，
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
（
１
）
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
子
ど
も
た
ち
が
育
つ
社
会
環
境
の
変
化
に
加
え
，
産
業
・
経
済
の
構
造
的
変
化
，
雇
用
の
多
様
化
・
流
動
化
等
は
，
子
ど
も
た
ち
自
ら
の
将
来
の
と
ら
え
方
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
自
分
の
将
来
を
考
え
る
の
に
役
立
つ
理
想
と
す
る
大
人
の
モ
デ
ル
が
見
付
け
に
く
く
，
自
ら
の
将
来
に
向
け
て
希
望
あ
ふ
れ
る
夢
を
描
く
こ
と
も
容
易
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
　
ま
た
，
環
境
の
変
化
は
，
子
ど
も
た
ち
の
心
身
の
発
達
に
も
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
，
身
体
的
に
は
早
熟
傾
向
に
あ
る
が
，
精
神
的
・
社
会
的
側
面
の
発
達
は
そ
れ
に
伴
っ
て
お
ら
ず
遅
れ
が
ち
で
あ
る
な
ど
，
全
人
的
発
達
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
促
進
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
人
間
関
係
を
う
ま
く
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
，
自
分
で
意
思
決
定
で
き
な
い
，
自
己
肯
定
感
を
も
て
な
い
，
将
来
に
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
，
と
い
っ
た
子
ど
も
の
増
加
な
ど
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
化
す
る
社
会
の
中
で
，
子
ど
も
た
ち
が
希
望
を
も
っ
て
，
自
立
的
に
自
分
の
未
来
を
切
り
拓ひら
い
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
，
変
化
を
恐
れ
ず
，
変
化
に
対
応
し
て
い
く
力
と
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
日
常
の
教
育
活
動
を
通
し
て
，
学
ぶ
面
白
さ
や
学
び
へ
の
挑
戦
の
意
味
を
子
ど
も
た
ち
に
体
得
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
，
未
知
の
知
識
や
体
験
に
関
心
を
も
ち
，
仲
間
と
協
力
し
て
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を
通
し
て
，
未
経
験
の
体
験
に
挑
戦
す
る
勇
気
と
そ
の
価
値
を
体
得
す
る
こ
と
で
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
意
欲
を
維
持
す
る
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
多
く
の
学
校
で
実
践
さ
れ
て
い
る
自
然
体
験
や
社
会
体
験
等
の
体
験
活
動
は
，
他
者
の
存
在
の
意
義
を
認
識
し
，
社
会
へ
の
関
心
を
高
め
た
り
社
会
と
の
関
係
を
学
ん
だ
り
す
る
機
会
と
な
り
，
将
来
の
社
会
人
と
し
て
の
基
盤
づ
く
り
と
も
な
る
。
さ
ら
に
，
子
ど
も
た
ち
が
将
来
自
立
し
た
社
会
人
と
な
る
た
め
の
基
盤
を
つ
く
る
た
め
に
は
，
学
校
の
努
力
だ
け
で
は
な
く
，
子
ど
も
た
ち
に
か
か
わ
る
家
庭
・
地
域
が
学
校
と
連
携
し
て
，
同
じ
目
標
に
向
か
う
協
力
体
制
を
築
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
今
，
子
ど
も
た
ち
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
，
社
会
の
激
し
い
変
化
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
，
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
柔
軟
か
つ
た
く
ま
し
く
対
応
し
，
社
会
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
教
育
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
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第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
（
２
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
提
唱
と
経
緯
①
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
登
場
我
が
国
に
お
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
文
言
が
公
的
に
登
場
し
，
そ
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
，
平
成
11
年
12
月
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
同
審
議
会
は
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
，
さ
ら
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
，
体
験
的
な
学
習
を
重
視
す
る
と
と
も
に
，
各
学
校
ご
と
に
目
的
を
設
定
し
，
教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
提
言
し
て
い
る
。
こ
の
答
申
を
受
け
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
，
平
成
14
年
11
月
に
は
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
「
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
（
調
査
研
究
報
告
書
）」
を
報
告
し
た
。
同
調
査
研
究
報
告
書
は
，
子
ど
も
た
ち
の
進
路
・
発
達
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
に
つ
い
て
，
数
々
の
デ
ー
タ
を
基
に
分
析
し
，「
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
が
不
可
欠
な
『
時
代
』
を
迎
え
た
」
と
し
，
さ
ら
に
，
学
校
段
階
に
お
け
る
職
業
的
（
進
路
）
発
達
課
題
に
つ
い
て
解
説
す
る
と
と
も
に
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
を
示
し
た
。
一
方
，
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
が
，
と
も
す
れ
ば
「
生
き
る
こ
と
」
や
「
働
く
こ
と
」
と
疎
遠
に
な
っ
た
り
，
十
分
な
取
組
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
踏
ま
え
，
同
年
，
文
部
科
学
省
内
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
を
設
置
し
，
平
成
16
年
１
月
に
は
，
そ
の
報
告
書
「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
間
，
国
は
，
文
部
科
学
大
臣
，
厚
生
労
働
大
臣
，
経
済
産
業
大
臣
，
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
の
関
係
４
閣
僚
に
よ
る
「
若
者
自
立
・
挑
戦
戦
略
会
議
」
が
，
平
成
15
年
６
月
に
「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
，
目
指
す
べ
き
社
会
と
し
て
，「
若
者
が
自
ら
の
可
能
性
を
高
め
，
挑
戦
し
，
活
躍
で
き
る
夢
の
あ
る
社
会
」
と
「
生
涯
に
わ
た
り
，
自
立
的
な
能
力
向
上
・
発
揮
が
で
き
，
や
り
直
し
が
き
く
社
会
」
を
あ
げ
，
政
府
，
地
方
自
治
体
，
教
育
界
，
産
業
界
が
一
体
と
な
っ
た
取
組
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
は
，
そ
の
重
要
な
柱
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
平
成
18
年
に
は
，
内
閣
官
房
長
官
，
農
林
水
産
大
臣
，
少
子
化
・
男
女
共
同
参
画
担
当
大
臣
も
加
え
，「
若
者
の
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
改
訂
）」
が
策
定
さ
れ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
3
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
必
要
と
な
っ
た
背
景
と
課
題
情
報
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
少
子
高
齢
化
・
消
費
社
会
等
学
校
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
姿
「
生
き
る
力
」
の
育
成
～
確
か
な
学
力
，
豊
か
な
人
間
性
，
健
康
・
体
力
～
社
会
人
と
し
て
自
立
し
た
人
を
育
て
る
観
点
か
ら
・
学
校
の
学
習
と
社
会
と
を
関
連
付
け
た
教
育
・
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
意
欲
の
向
上
・
社
会
人
と
し
て
の
基
礎
的
資
質
・
能
力
の
育
成
・
自
然
体
験
，
社
会
体
験
等
の
充
実
・
発
達
に
応
じ
た
指
導
の
継
続
性
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
た
教
育
学
校
か
ら
社
会
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る
課
題
①
社
会
環
境
の
変
化
・
新
規
学
卒
者
に
対
す
る
求
人
状
況
の
変
化
・
求
職
希
望
者
と
求
人
希
望
と
の
不
適
合
の
拡
大
・
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
変
化
②
若
者
自
身
の
資
質
等
を
め
ぐ
る
課
題
・
勤
労
観
，
職
業
観
の
未
熟
さ
と
確
立
の
遅
れ
・
社
会
人
，
職
業
人
と
し
て
の
基
礎
的
資
質
・
能
力
の
発
達
の
遅
れ
・
社
会
の
一
員
と
し
て
の
経
験
不
足
と
社
会
人
と
し
て
の
意
識
の
未
発
達
傾
向
子
ど
も
た
ち
の
生
活
・
意
識
の
変
容
①
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
上
の
課
題
・
身
体
的
な
早
熟
傾
向
に
比
し
て
，
精
神
的
・
社
会
的
自
立
が
遅
れ
る
傾
向
・
生
活
体
験
・
社
会
体
験
等
の
機
会
の
喪
失
②
高
学
歴
社
会
に
お
け
る
進
路
の
未
決
定
傾
向
・
職
業
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
や
，
職
業
の
選
択
，
決
定
を
先
送
り
に
す
る
傾
向
の
高
ま
り
・
自
立
的
な
進
路
選
択
や
将
来
計
画
が
希
薄
な
ま
ま
，
進
学
，
就
職
す
る
者
の
増
加
キ
　
ャ
　
リ
　
ア
　
教
　
育
　
の
　
推
　
進
2
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②
　
学
習
指
導
要
領
改
訂
ま
で
の
経
緯
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
，
平
成
18
年
12
月
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
で
は
，
第
２
条
（
教
育
の
目
標
）
第
２
号
に
お
い
て
「
個
人
の
価
値
を
尊
重
し
て
，
そ
の
能
力
を
伸
ば
し
，
創
造
性
を
培
い
，
自
主
及
び
自
律
の
精
神
を
養
う
と
と
も
に
，
職
業
及
び
生
活
と
の
関
連
を
重
視
し
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
を
養
う
こ
と
」
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
，
同
法
第
５
条
（
義
務
教
育
）
第
２
項
で
は
「
義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
は
，
各
個
人
の
有
す
る
能
力
を
伸
ば
し
つ
つ
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
い
，
ま
た
，
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な
資
質
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
，
翌
年
，
平
成
19
年
に
は
，
学
校
教
育
法
第
21
条
（
義
務
教
育
の
目
標
）
に
お
い
て
，
第
１
号
「
学
校
内
外
に
お
け
る
社
会
的
活
動
を
促
進
し
，
自
主
，
自
律
及
び
協
同
の
精
神
，
規
範
意
識
，
公
正
な
判
断
力
並
び
に
公
共
の
精
神
に
基
づ
き
主
体
的
に
社
会
の
形
成
に
参
画
し
，
そ
の
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
」，
第
４
号
「
家
族
と
家
庭
の
役
割
，
生
活
に
必
要
な
衣
，
食
，
住
，
情
報
，
産
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
基
礎
的
な
理
解
と
技
能
を
養
う
こ
と
」，
第
10
号
「
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
，
こ
れ
ら
が
，
今
日
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
上
で
の
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
文
部
科
学
省
は
，
平
成
17
年
か
ら
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
作
業
を
進
め
，
国
民
か
ら
の
意
見
聴
取
を
経
て
，
平
成
20
年
３
月
，
幼
稚
園
教
育
要
領
と
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
を
公
示
し
た
。
新
学
習
指
導
要
領
の
中
で
は
，
随
所
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
目
標
や
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。（
p.
49
～
参
照
）
平
成
17
年（
20
05
年
） 
 ２
月
　
学
習
指
導
要
領
の
見
直
し
に
着
手（
大
臣
か
ら
の
要
請
）
平
成
18
年（
20
06
年
）1
2月
　
教
育
基
本
法
改
正
平
成
19
年（
20
07
年
） 
 ６
月
　
学
校
教
育
法
改
正
平
成
20
年（
20
08
年
） 
 １
月
　
中
央
教
育
審
議
会「
答
申
」
平
成
21
年（
20
09
年
） 
 ３
月
　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
平
成
20
年（
20
08
年
） 
 ３
月
　
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
平
成
19
年（
20
07
年
）1
1月
　
中
央
教
育
審
議
会
教
育
課
程
部
会「
審
議
の
ま
と
め
」
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
・
関
係
団
体
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
平
成
20
年（
20
08
年
） 
 ２
月
　
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
　
改
定
案
公
表
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
平
成
20
年（
20
08
年
）1
２
月
　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
改
訂
案
公
表
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
学
習
指
導
要
領
改
訂
ま
で
の
主
な
経
緯
5
平
成
11
年（
19
99
年
）1
2月
　
中
央
教
育
審
議
会
答
申「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」
平
成
14
年（
20
02
年
）1
1月
　
国
立
教
育
政
策
研
究
所「
児
童
生
徒
の
職
業
観・
勤
労
感
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て（
調
査
研
究
報
告
）」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
科
学
省「
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
者
会
議
」設
置
平
成
15
年（
20
03
年
） 
 6
月
　「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
平
成
16
年（
20
04
年
） 
 1
月
　
文
部
科
学
省「
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
者
会
議
」報
告
書
平
成
16
年（
20
04
年
）1
2月
　「
若
者
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
平
成
18
年（
20
06
年
）　
　
　
「
若
者
の
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン（
改
訂
）」
平
成
19
年（
20
07
年
）　
　
　
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
等
推
進
プ
ラ
ン
  
―
 自
分
で
つ
か
も
う
自
分
の
人
生
 ―
 」
平
成
16
年（
20
04
年
）1
１
月
 報
告
書「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
」
平
成
17
年（
20
05
年
）1
1月
　「
中
学
校
　
職
場
体
験
ガ
イド
」
平
成
18
年（
20
06
年
）1
1月
　「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
」
平
成
18
年（
20
06
年
）1
1月
　「
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」報
告
書
平
成
19
年（
20
07
年
）1
3月
　「
職
場
体
験
・イ
ン
ター
ン
シ
ッ
プ
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
平
成
20
年（
20
08
年
）1
3月
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
体
験
活
動
事
例
集（
第
1分
冊
）
̶
 家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
 ―
」
平
成
20
年（
20
08
年
）1
3月
　 「
自
分
に
気
付
き
、未
来
を
築
くキ
ャリ
ア
教
育
 ̶
 小
学
校
に
お
け
る
キ
ャリ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
に
 ―
」（
パ
ン
フ
レ
ット
）
平
成
21
年（
20
09
年
）1
3月
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
体
験
活
動
事
例
集（
第
２
分
冊
） 
̶
 家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
 ―
」
平
成
21
年（
20
09
年
）1
1月
　 「
自
分
と
社
会
を
つ
なぎ
、未
来
を
拓く
キャ
リア
教
育
 ̶
 中
学
校
に
お
け
る
キャ
リア
教
育
推
進
の
た
め
に
 ̶
」（
パ
ン
フ
レ
ット
）
平
成
22
年（
20
10
年
） 
 1
月
　「
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」
平
成
22
年（
20
10
年
） 
 ２
月
　 「
自
分
を
社
会
に
生
かし
、自
立
を目
指
す
キャ
リア
教
育
 ̶
 高
等
学
校
に
お
け
るキ
ャリ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
 ̶
」（
パ
ン
フ
レ
ット
）
平
成
23
年（
20
11
年
） 
 3
月
　「
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」
平
成
23
年（
20
11
年
） 
 5
月
　「
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き〈
改
訂
版
〉」
平
成
23
年（
20
11
年
） 
 １
月
　
中
央
教
育
審
議
会
答
申「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャリ
ア
教
育・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
○
文
部
科
学
行
政
関
連
の
審
議
会
報
告
等
に
お
い
て
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」と
い
う
用
語
が
初
め
て
登
場
○
改
善
の
方
策
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
、体
験
的
な
学
習
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
各
学
校
ご
と
に
目
的
を
設
定
し
、教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
報
告
書
・
手
引
書
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
○「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）」
主
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
展
開
4
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こ
と
が
課
題
と
し
て
生
じ
て
い
る
。
無
論
，
勤
労
観
・
職
業
観
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
育
成
を
目
指
す
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
，
勤
労
観
・
職
業
観
を
は
じ
め
と
す
る
価
値
観
を
形
成
・
確
立
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
は
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
，
平
成
11
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
以
降
，
継
続
的
に
求
め
ら
れ
て
き
た
能
力
や
態
度
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
本
来
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
理
解
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
解
す
る
た
め
に
は
，上
に
示
し
た
定
義
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
」「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
（
1）
キ
ャ
リ
ア
と
は
　
人
は
，
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
，
職
業
人
，
家
庭
人
，
地
域
社
会
の
一
員
等
，
様
々
な
役
割
を
担
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
は
，
生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
，
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
役
割
の
中
に
は
，
所
属
す
る
集
団
や
組
織
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
や
日
常
生
活
の
中
で
特
に
意
識
せ
ず
習
慣
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
，
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
，
取
捨
選
択
や
創
造
を
重
ね
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
　
人
は
，
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
，
つ
ま
り
「
働
く
こ
と
」
を
通
し
て
，
人
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
，そ
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
が
，「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
こ
れ
ま
で
「
キ
ャ
リ
ア
」（
ca
re
er
）
と
い
う
言
葉
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
立
場
，
用
い
ら
れ
る
場
面
等
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
当
初
は
，
様
々
な
異
な
る
見
解
を
生
む
一
つ
の
要
因
と
な
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
が
な
か
な
か
進
み
に
く
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
，「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
を
共
通
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
「
キ
ャ
リ
ア
」
の
語
源
は
，
中
世
ラ
テ
ン
語
の
「
車
道
」
を
起
源
と
し
，
英
語
で
，
競
馬
場
や
競
技
場
の
コ
ー
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
（
行
路
，
足
跡
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
，
人
が
た
ど
る
行
路
や
そ
の
足
跡
，
経
歴
，
遍
歴
な
ど
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
，
20
世
紀
後
半
の
産
業
構
造
の
新
た
な
変
革
期
を
迎
え
，
「
キ
ャ
リ
ア
」
は
，
特
定
の
職
業
や
組
織
の
中
で
の
働
き
方
に
と
ど
ま
ら
ず
，
広
く
「
働
く
こ
と
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
の
個
人
の
体
験
の
つ
な
が
り
と
し
て
の
生
き
様
｣
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
本
『
手
引
き
』
で
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
の
「
キ
ャ
リ
ア
」
を
「
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
」
と
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。
人
は
，
誕
生
か
ら
老
年
期
に
至
る
ま
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
の
中
で
生
き
て
い
く
。
そ
の
際
，
乳
幼
児
で
あ
っ
て
も
，
青
年
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
時
々
，
そ
の
場
面
場
面
で
，
立
場
や
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
，
小
学
生
は
，
親
か
ら
見
た
子
ど
も
で
あ
り
，
小
学
校
に
通
う
児
童
で
あ
り
，
友
達
と
遊
ぶ
余
暇
人
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
成
長
す
れ
ば
，
労
働
者
と
な
り
，
家
庭
を
築
く
家
庭
人
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
は
，
生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
，
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
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２
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
　
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
子
ど
も
・
若
者
が
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
目
標
と
す
る
教
育
的
働
き
か
け
で
あ
る
。
そ
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
，
自
ら
の
力
で
生
き
方
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
子
ど
も
・
若
者
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
自
分
と
し
て
生
き
る
た
め
に
，「
学
び
続
け
た
い
」「
働
き
続
け
た
い
」
と
強
く
願
い
，
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
く
姿
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
子
ど
も
・
若
者
の
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
，
平
成
23
年
に
中
央
教
育
審
議
会
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
定
義
し
た
。
中
央
教
育
審
議
会
は
こ
の
定
義
を
提
示
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
や
意
義
の
理
解
は
，
学
校
教
育
の
中
で
高
ま
っ
て
き
て
お
り
，
実
際
の
成
果
も
徐
々
に
上
が
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，「
新
し
い
教
育
活
動
を
指
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
，
従
来
の
教
育
活
動
の
ま
ま
で
よ
い
と
誤
解
さ
れ
た
り
，「
体
験
活
動
が
重
要
」
と
い
う
側
面
の
み
を
と
ら
え
て
，
職
場
体
験
活
動
の
実
施
を
も
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
た
り
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
，
一
人
一
人
の
教
員
の
受
け
止
め
方
や
実
践
の
内
容
・
水
準
に
は
，
ば
ら
つ
き
の
あ
る
こ
と
も
課
題
と
し
て
う
か
が
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
景
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
た
経
緯
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
，
今
後
，
上
述
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
本
来
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
理
解
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
上
に
指
摘
さ
れ
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
た
経
緯
」
に
つ
い
て
の
同
答
申
の
説
明
は
，
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
中
央
教
育
審
議
会
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
11
年
）
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
望
ま
し
い
職
業
観
・
勤
労
観
及
び
職
業
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
個
性
を
理
解
し
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
能
力
・
態
度
を
育
て
る
教
育
」
で
あ
る
と
し
，
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
（
平
成
16
年
）
で
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「『
キ
ャ
リ
ア
』
概
念
に
基
づ
き
『
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
』」
と
と
ら
え
，「
端
的
に
は
」
と
い
う
限
定
付
き
な
が
ら
「
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
て
る
教
育
」
と
し
た
こ
と
も
あ
り
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
し
ま
い
，
現
時
点
に
お
い
て
は
社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
能
力
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
6
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１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
あ
り
，
各
段
階
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
。
人
は
，
自
己
実
現
，
自
己
の
確
立
に
向
け
て
，
社
会
と
か
か
わ
り
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
，
各
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
を
達
成
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
，
生
涯
を
通
じ
て
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
な
る
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
そ
の
よ
う
な
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
は
，
知
的
，
身
体
的
，
情
緒
的
，
社
会
的
発
達
と
と
も
に
促
進
さ
れ
る
。
例
え
ば
，
中
学
生
は
中
学
生
の
も
の
の
見
方
や
行
動
の
仕
方
に
基
づ
い
て
，
自
己
と
社
会
の
関
係
を
と
ら
え
，
自
分
を
方
向
付
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
，
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
の
理
解
に
は
，
ま
ず
「
一
人
一
人
の
能
力
や
態
度
，
資
質
は
段
階
を
お
っ
て
育
成
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
は
ぐ
く
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
を
開
発
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
視
点
に
立
っ
て
，
将
来
自
立
し
た
人
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
具
体
的
な
能
力
や
態
度
を
構
造
化
し
，
例
と
し
て
示
し
た
。
（
p.
10
参
照
）
同
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
，
そ
の
枠
組
み
の
基
本
的
な
軸
と
し
て
，「
人
間
関
係
形
成
能
力
」，
「
情
報
活
用
能
力
」，
「
将
来
設
計
能
力
」，
「
意
思
決
定
能
力
」
の
4 
つ
の
能
力
領
域
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
開
発
さ
れ
た
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
是
非
コ
ラ
ム
を
参
照
さ
れ
た
い
。（
p.
12
参
照
）
こ
の
枠
組
み
は
，
一
定
の
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
あ
く
ま
で
一
つ
の
例
で
あ
っ
て
，
そ
こ
に
示
さ
れ
た
４
領
域
８
能
力
を
育
成
し
な
け
れ
ば
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
，
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
互
い
に
関
連
し
て
お
り
，
重
な
り
や
重
み
付
け
の
程
度
も
異
な
る
こ
と
か
ら
，
明
確
に
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
，
必
要
な
能
力
や
態
度
は
，
各
学
校
に
お
い
て
，
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
育
て
た
い
力
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
児
童
の
実
態
や
学
校
・
地
域
の
課
題
等
に
よ
っ
て
は
，
こ
れ
ら
の
能
力
以
外
に
も
必
要
な
能
力
が
あ
る
だ
ろ
う
し
，
く
く
り
方
を
変
え
た
表
し
方
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
は
ぐ
く
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
に
お
い
て
，
あ
え
て
「
例
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
9
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
，
取
捨
選
択
や
創
造
を
重
ね
な
が
ら
そ
の
役
割
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
人
は
，
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
他
者
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
，
そ
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，「
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
」
の
総
体
を
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
キ
ャ
リ
ア
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」（
平
成
16
年
1月
28
日
）
が
，「
個
々
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
遂
行
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
の
連
鎖
及
び
そ
の
過
程
に
お
け
る
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
や
価
値
付
け
の
累
積
」
と
解
説
し
て
い
た
が
，
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
，
本
『
手
引
き
』
で
用
い
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
は
，
本
質
的
に
同
じ
概
念
で
あ
る
。
ま
た
，「
働
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
，
職
業
生
活
以
外
に
も
家
事
や
学
校
で
の
係
活
動
，
あ
る
い
は
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
多
様
な
活
動
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
，
個
人
が
そ
の
学
校
生
活
，
職
業
生
活
，
家
庭
生
活
，
市
民
生
活
等
の
生
活
の
中
で
経
験
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
を
遂
行
す
る
活
動
と
し
て
，
幅
広
く
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
（
2）
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
は
　
社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
過
程
を
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
と
い
う
。
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
子
ど
も
の
心
と
体
は
，
発
達
の
階
段
を
一
歩
一
歩
上
っ
て
い
き
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
発
達
過
程
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
，
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
て
，
適
切
に
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
を
行
い
，
自
立
的
に
自
己
の
人
生
を
方
向
付
け
て
い
く
過
程
，
言
い
換
え
る
と
「
自
己
の
知
的
，
身
体
的
，
情
緒
的
，
社
会
的
な
特
徴
を
一
人
一
人
の
生
き
方
と
し
て
統
合
し
て
い
く
過
程
」
が
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
，
社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
過
程
と
と
ら
え
て
い
い
。
Ｄ
.Ｅ
.ス
ー
パ
ー
は
，
こ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
過
程
を
，
生
涯
に
お
け
る
役
割
の
分
化
と
統
合
の
過
程
と
し
て
示
し
て
い
る
。（
p.
24
参
照
）
人
の
成
長
・
発
達
の
過
程
に
は
，
節
目
と
な
る
発
達
の
段
階
が
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
お
い
て
克
服
あ
る
い
は
達
成
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
も
，
幾
つ
か
の
段
階
が
8
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第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
（
進
路
）
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
の
視
点
か
ら
※
太
字
は
，「
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
」と
の
関
連
が
特
に
強
い
も
の
を
示
す
中
　
　
　
学
　
　
　
校
高
　
　
等
　
　
学
　
　
校
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
・
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
・
趣
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
職
業
観
・
勤
労
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
具
体
的
な
能
力
・
態
度
・
自
分
の
良
さ
や
個
性
が
分
か
り
，
他
者
の
良
さ
や
感
情
を
理
解
し
，
尊
重
す
る
。
・
自
分
の
言
動
が
相
手
や
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
が
分
か
る
。
・
自
分
の
悩
み
を
話
せ
る
人
を
持
つ
。
・
自
己
の
職
業
的
な
能
力
・
適
性
を
理
解
し
，
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
伸
ば
そ
う
と
す
る
。
・
他
者
の
価
値
観
や
個
性
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
理
解
し
，
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
・
互
い
に
支
え
合
い
分
か
り
合
え
る
友
人
を
得
る
。
・
他
者
に
配
慮
し
な
が
ら
，
積
極
的
に
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
。
・
人
間
関
係
の
大
切
さ
を
理
解
し
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
基
礎
を
習
得
す
る
。
・
リ
ー
ダ
ー
と
フ
ォ
ロ
ア
ー
の
立
場
を
理
解
し
，
チ
ー
ム
を
組
ん
で
互
い
に
支
え
合
い
な
が
ら
仕
事
を
す
る
。
・
新
し
い
環
境
や
人
間
関
係
に
適
応
す
る
。
・
自
己
の
思
い
や
意
見
を
適
切
に
伝
え
，
他
者
の
意
思
等
を
的
確
に
理
解
す
る
。
・
異
年
齢
の
人
や
異
性
等
，
多
様
な
他
者
と
，
場
に
応
じ
た
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
。
・
リ
ー
ダ
ー
・
フ
ォ
ロ
ア
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
，
相
手
の
能
力
を
引
き
出
し
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
高
め
る
。
・
新
し
い
環
境
や
人
間
関
係
を
生
か
す
。
・
産
業
・
経
済
等
の
変
化
に
伴
う
職
業
や
仕
事
の
変
化
の
あ
ら
ま
し
を
理
解
す
る
。
・
上
級
学
校
・
学
科
等
の
種
類
や
特
徴
及
び
職
業
に
求
め
ら
れ
る
資
格
や
学
習
歴
の
概
略
が
分
か
る
。
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
情
報
を
，
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
調
査
・
整
理
し
活
用
す
る
。
・
必
要
に
応
じ
，
獲
得
し
た
情
報
に
創
意
工
夫
を
加
え
，
提
示
，
発
表
，
発
信
す
る
。
・
卒
業
後
の
進
路
や
職
業
・
産
業
の
動
向
に
つ
い
て
，
多
面
的
・
多
角
的
に
情
報
を
集
め
検
討
す
る
。
・
就
職
後
の
学
習
の
機
会
や
上
級
学
校
卒
業
時
の
就
職
等
に
関
す
る
情
報
を
検
索
す
る
。
・
職
業
生
活
に
お
け
る
権
利
・
義
務
や
責
任
及
び
職
業
に
就
く
手
続
き
・
方
法
な
ど
が
分
か
る
。
・
調
べ
た
こ
と
な
ど
を
自
分
の
考
え
を
交
え
，
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
発
表
・
発
信
す
る
。
・
将
来
の
職
業
生
活
と
の
関
連
の
中
で
，
今
の
学
習
の
必
要
性
や
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
・
体
験
等
を
通
し
て
，
勤
労
の
意
義
や
働
く
人
々
の
様
々
な
思
い
が
分
か
る
。
・
係
・
委
員
会
活
動
や
職
場
体
験
等
で
得
た
こ
と
を
，
以
後
の
学
習
や
選
択
に
生
か
す
。
・
就
業
等
の
社
会
参
加
や
上
級
学
校
で
の
学
習
等
に
関
す
る
探
索
的
・
試
行
的
な
体
験
に
取
り
組
む
。
・
社
会
規
範
や
マ
ナ
ー
等
の
必
要
性
や
意
義
を
体
験
を
通
し
て
理
解
し
，
習
得
す
る
。
・
多
様
な
職
業
観
・
勤
労
観
を
理
解
し
，
職
業
・
勤
労
に
対
す
る
理
解
・
認
識
を
深
め
る
。
・
自
分
の
役
割
や
そ
の
進
め
方
，
よ
り
よ
い
集
団
活
動
の
た
め
の
役
割
分
担
や
そ
の
方
法
等
が
分
か
る
。
・
日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
を
理
解
す
る
。
・
様
々
な
職
業
の
社
会
的
役
割
や
意
義
を
理
解
し
，
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
。
・
学
校
・
社
会
に
お
い
て
自
分
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
自
覚
し
，
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
。
・
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
個
人
的
・
社
会
的
役
割
や
責
任
を
理
解
す
る
。
・
将
来
設
計
に
基
づ
い
て
，
今
取
り
組
む
べ
き
学
習
や
活
動
を
理
解
す
る
。
・
将
来
の
夢
や
職
業
を
思
い
描
き
，自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
職
業
や
仕
事
へ
の
関
心
・
意
欲
を
高
め
る
。
・
進
路
計
画
を
立
て
る
意
義
や
方
法
を
理
解
し
，
自
分
の
目
指
す
べ
き
将
来
を
暫
定
的
に
計
画
す
る
。
・
将
来
の
進
路
計
画
に
基
づ
い
て
当
面
の
目
標
を
立
て
，
そ
の
達
成
に
向
け
て
努
力
す
る
。
・
生
き
が
い
・
や
り
が
い
が
あ
り
自
己
を
生
か
せ
る
生
き
方
や
進
路
を
現
実
的
に
考
え
る
。
・
職
業
に
つ
い
て
の
総
合
的
・
現
実
的
な
理
解
に
基
づ
い
て
将
来
を
設
計
し
，
進
路
計
画
を
立
案
す
る
。
・
将
来
設
計
，
進
路
計
画
の
見
直
し
再
検
討
を
行
い
，
そ
の
実
現
に
取
り
組
む
。
・
自
己
の
個
性
や
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
い
て
，
よ
り
よ
い
選
択
を
し
よ
う
と
す
る
。
・
選
択
の
意
味
や
判
断
・
決
定
の
過
程
，
結
果
に
は
責
任
が
伴
う
こ
と
な
ど
を
理
解
す
る
。
・
教
師
や
保
護
者
と
相
談
し
な
が
ら
，
当
面
の
進
路
を
選
択
し
，
そ
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。
・
選
択
の
基
準
と
な
る
自
分
な
り
の
価
値
観
，
職
業
観
・
勤
労
観
を
持
つ
。
・
多
様
な
選
択
肢
の
中
か
ら
，
自
己
の
意
志
と
責
任
で
当
面
の
進
路
や
学
習
を
主
体
的
に
選
択
す
る
。
・
進
路
希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
や
課
題
を
理
解
し
，
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
・
学
習
や
進
路
選
択
の
過
程
を
振
り
返
り
，
次
の
選
択
場
面
に
生
か
す
。
・
よ
り
よ
い
生
活
や
学
習
，
進
路
や
生
き
方
等
を
目
指
し
て
自
ら
課
題
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
・
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
，
主
体
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
・
将
来
設
計
，
進
路
希
望
の
実
現
を
目
指
し
て
，
課
題
を
設
定
し
，
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
。
・
自
分
を
生
か
し
役
割
を
果
た
し
て
い
く
上
で
の
様
々
な
課
題
と
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
・
理
想
と
現
実
と
の
葛
藤
経
験
等
を
通
し
，
様
々
な
困
難
を
克
服
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
。
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所「
児
童
生
徒
の
職
業
感
・
勤
労
感
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
」（
平
成
14
年
11
月
））
11
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）
─
  
職
業
的
小
　
　
　
学
　
　
　
校
低
　
学
　
年
中
　
学
　
年
高
　
学
　
年
職
業
的
（
進
路
）
発
達
の
段
階
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
○
職
業
的
（
進
路
）
発
達
課
題
〈
小
～
高
等
学
校
段
階
〉
　
　
各
発
達
段
階
に
お
い
て
達
成
し
て
お
く
べ
き
課
題
を
，
進
路
・
職
業
の
選
択
能
力
及
び
将
来
の
職
業
人
と
し
て
必
要
な
資
質
の
形
成
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
た
も
の
。
・
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
・
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
・
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
・
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
職
業
的
（
進
路
）
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
職
業
的
（
進
路
）
発
達
を
促
す
た
め
に
領
域
領
域
説
明
能
力
説
明
?
?
?
?
?
?
?
?
　
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
自
己
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
，
様
々
な
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
，
協
力
・
共
同
し
て
も
の
ご
と
に
取
り
組
む
。
【
自
他
の
理
解
能
力
】
　
自
己
理
解
を
深
め
，
他
者
の
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
行
動
し
て
い
く
能
力
・
自
分
の
好
き
な
こ
と
や
嫌
な
こ
と
を
は
っ
き
り
言
う
。
・
友
達
と
仲
良
く
遊
び
，
助
け
合
う
。
・
お
世
話
に
な
っ
た
人
な
ど
に
感
謝
し
親
切
に
す
る
。
・
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
。
・
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
認
め
，
励
ま
し
合
う
。
・
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
に
感
謝
す
る
。
・
自
分
の
長
所
や
欠
点
に
気
付
き
，自
分
ら
し
さ
を
発
揮
す
る
。
・
話
し
合
い
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
，
自
分
と
異
な
る
意
見
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
【
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
】
　
多
様
な
集
団
・
組
織
の
中
で
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
き
な
が
ら
，
自
己
の
成
長
を
果
た
し
て
い
く
能
力
・
あ
い
さ
つ
や
返
事
を
す
る
。
・「
あ
り
が
と
う
」
や
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
言
う
。
・
自
分
の
考
え
を
み
ん
な
の
前
で
話
す
。
・
自
分
の
意
見
や
気
持
ち
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
。
・
友
達
の
気
持
ち
や
考
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
・
友
達
と
協
力
し
て
，
学
習
や
活
動
に
取
り
組
む
。
・
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
行
動
し
よ
う
と
す
る
。
・
異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
，
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
?
?
?
?
?
?
　
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
及
び
そ
の
多
様
性
を
理
解
し
，
幅
広
く
情
報
を
活
用
し
て
，
自
己
の
進
路
や
生
き
方
の
選
択
に
生
か
す
。
【
情
報
収
集
・
探
索
能
力
】
　
進
路
や
職
業
等
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
収
集
・
探
索
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
情
報
を
選
択
・
活
用
し
，
自
己
の
進
路
や
生
き
方
を
考
え
て
い
く
能
力
・
身
近
で
働
く
人
々
の
様
子
が
分
か
り
，
興
味
・
関
心
を
持
つ
。
・
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
分
か
ら
な
い
こ
と
を
，
図
鑑
な
ど
で
調
べ
た
り
，
質
問
し
た
り
す
る
。
・
身
近
な
産
業
・
職
業
の
様
子
や
そ
の
変
化
が
分
か
る
。
・
自
分
に
必
要
な
情
報
を
探
す
。
・
気
付
い
た
こ
と
，
分
か
っ
た
こ
と
や
個
人
・
グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
た
こ
と
を
発
表
す
る
。
【
職
業
理
解
能
力
】
　
様
々
な
体
験
等
を
通
し
て
，
学
校
で
学
ぶ
こ
と
と
社
会
・
職
業
生
活
と
の
関
連
や
，
今
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
理
解
し
て
い
く
能
力
・
係
や
当
番
の
活
動
に
取
り
組
み
，
そ
れ
ら
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
係
や
当
番
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
。
・
働
く
こ
と
の
楽
し
さ
が
分
か
る
。
・
施
設
・
職
場
見
学
等
を
通
し
，
働
く
こ
と
の
大
切
さ
や
苦
労
が
分
か
る
。
・
学
ん
だ
り
体
験
し
た
り
し
た
こ
と
と
，
生
活
や
職
業
と
の
関
連
を
考
え
る
。
?
?
?
?
?
?
　
夢
や
希
望
を
持
っ
て
将
来
の
生
き
方
や
生
活
を
考
え
，
社
会
の
現
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
，
前
向
き
に
自
己
の
将
来
を
設
計
す
る
。
【
役
割
把
握
・
認
識
能
力
】
　
生
活
・
仕
事
上
の
多
様
な
役
割
や
意
義
及
び
そ
の
関
連
等
を
理
解
し
，
自
己
の
果
た
す
べ
き
役
割
等
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
い
く
能
力
・
家
の
手
伝
い
や
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
・
役
割
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
に
気
付
く
。
・
社
会
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
仕
事
に
お
け
る
役
割
の
関
連
性
や
変
化
に
気
付
く
。
【
計
画
実
行
能
力
】
　
目
標
と
す
べ
き
将
来
の
生
き
方
や
進
路
を
考
え
，
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
進
路
計
画
を
立
て
，
実
際
の
選
択
行
動
等
で
実
行
し
て
い
く
能
力
・
作
業
の
準
備
や
片
づ
け
を
す
る
。
・
決
め
ら
れ
た
時
間
や
き
ま
り
を
守
ろ
う
と
す
る
。
・
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
つ
。
・
計
画
づ
く
り
の
必
要
性
に
気
付
き
，
作
業
の
手
順
が
分
か
る
。
・
学
習
等
の
計
画
を
立
て
る
。
・
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
憧
れ
と
す
る
職
業
を
持
ち
，
今
，
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
。
?
?
?
?
?
?
　
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
よ
り
よ
い
選
択
・
決
定
を
行
う
と
と
も
に
，
そ
の
過
程
で
の
課
題
や
葛
藤
に
積
極
的
に
取
り
組
み
克
服
す
る
。
【
選
択
能
力
】
　
様
々
な
選
択
肢
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
り
，
葛
藤
を
克
服
し
た
り
し
て
，
主
体
的
に
判
断
し
，
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
選
択
・
決
定
を
行
っ
て
い
く
能
力
・
自
分
の
好
き
な
も
の
，
大
切
な
も
の
を
持
つ
。
・
学
校
で
し
て
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
，
よ
い
と
思
う
こ
と
な
ど
を
考
え
，
進
ん
で
取
り
組
む
。
・
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
分
か
り
，
自
制
す
る
。
・
係
活
動
な
ど
で
自
分
の
や
り
た
い
係
，
や
れ
そ
う
な
係
を
選
ぶ
。
・
教
師
や
保
護
者
に
自
分
の
悩
み
や
葛
藤
を
話
す
。
【
課
題
解
決
能
力
】
　
意
思
決
定
に
伴
う
責
任
を
受
け
入
れ
，
選
択
結
果
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
す
る
進
路
の
実
現
に
向
け
，
自
ら
課
題
を
設
定
し
て
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
能
力
・
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
行
お
う
と
す
る
。
・
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
，
最
後
ま
で
や
り
通
そ
う
と
す
る
。
・
自
分
の
力
で
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
・
生
活
や
学
習
上
の
課
題
を
見
つ
け
，
自
分
の
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
・
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
ち
，
実
現
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
す
る
。
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第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
（
３
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
育
成
す
べ
き
力
 
「̶
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」と
は
̶
こ
の
４
領
域
８
能
力
の
例
に
つ
い
て
は
，
そ
の
後
，「
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
際
の
参
考
と
し
て
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
」（
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
平
成
16
年
）
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
，
単
に
「
４
領
域
８
能
力
」
と
い
う
よ
う
に
「
例
」
を
省
略
し
て
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
，
○
 高
等
学
校
ま
で
の
想
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
，
生
涯
を
通
じ
て
育
成
さ
れ
る
能
力
と
い
う
観
点
が
薄
く
，
社
会
人
と
し
て
実
際
に
求
め
ら
れ
る
能
力
と
の
共
通
言
語
と
な
っ
て
い
な
い
○
提
示
さ
れ
て
い
る
能
力
は
例
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
学
校
現
場
で
は
固
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
場
合
が
多
い
○
 領
域
や
能
力
の
説
明
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
，
能
力
等
の
名
称
（「
○
○
能
力
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
）
の
語
感
や
印
象
に
依
拠
し
た
実
践
が
散
見
さ
れ
る
な
ど
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
中
央
教
育
審
議
会
で
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
，
そ
の
後
に
提
唱
さ
れ
た
類
似
性
の
高
い
各
種
の
能
力
論
（
内
閣
府
「
人
間
力
」，
経
済
産
業
省
「
社
会
人
基
礎
力
」，
厚
生
労
働
省
「
就
職
基
礎
能
力
」
な
ど
）
と
と
も
に
，
改
め
て
分
析
を
加
え
，「
分
野
や
職
種
に
か
か
わ
ら
ず
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
」
と
し
て
再
構
成
し
て
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
の
が
，平
成
23
年
１
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
に
示
さ
れ
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
で
あ
る
。
①
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
は
何
か
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
に
つ
い
て
，
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
「
４
領
域
８
能
力
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
関
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
も
，
中
央
教
育
審
議
会
が
今
回
提
示
し
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
も
共
通
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
力
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
点
は
，
特
に
重
要
な
特
質
で
あ
る
。
以
下
，
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
能
力
に
つ
い
て
の
説
明
を
答
申
か
ら
引
用
す
る
。
○
 こ
れ
ら
の
能
力
は
，
包
括
的
な
能
力
概
念
で
あ
り
，
必
要
な
要
素
を
で
き
る
限
り
分
か
り
や
す
く
提
示
す
る
と
い
う
観
点
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
４
つ
の
能
力
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
連
・
依
存
し
た
関
係
に
あ
る
。
こ
の
た
め
，
特
に
順
序
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
，
ま
た
，
こ
れ
ら
の
能
力
を
す
べ
て
の
者
が
同
じ
程
度
あ
る
い
は
均
一
に
身
に
付
け
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
○
 こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
，
専
攻
分
野
の
特
性
や
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
具
体
の
能
力
を
設
定
し
，
工
夫
さ
れ
た
教
育
を
通
じ
て
達
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
際
，
初
等
中
等
教
育
の
学
校
で
は
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
て
育
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
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「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
方
策
を
討
議
し
た
際
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
論
的
枠
組
み
と
す
る
」
と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
は
，「
各
発
達
段
階
に
お
け
る
『
能
力
や
態
度
』」
を
明
確
化
し
，
そ
れ
ら
を
獲
得
し
，
実
践
に
移
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
こ
の
調
査
研
究
協
力
者
会
議
に
先
立
っ
て
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
表
（
平
成
14
年
）
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
開
発
」
の
た
め
の
研
究
結
果
の
中
で
，
一
つ
の
モ
デ
ル
例
と
し
て
提
示
し
た
「
４
領
域
８
能
力
の
枠
組
み
」
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
枠
組
み
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
，各
学
校
が
こ
の
４
領
域
８
能
力
の
枠
組
み
を
参
考
と
し
て
，独
自
の
『
育
て
た
い
能
力
や
態
度
』
の
枠
組
み
を
開
発
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
，
こ
の
４
領
域
８
能
力
を
効
果
的
に
参
考
と
す
る
た
め
，
こ
れ
が
開
発
さ
れ
た
経
緯
を
理
解
す
る
こ
と
は
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
平
成
８
年
か
ら
２
年
間
に
わ
た
り
，文
部
省
の
委
託
を
う
け
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
が
行
わ
れ
た
。
本
研
究
の
中
の
進
路
指
導
部
会
は
，
本
来
求
め
ら
れ
る
進
路
指
導
を
実
践
に
移
す
た
め
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
進
路
指
導
の
構
造
化
モ
デ
ル
の
開
発
に
取
り
掛
か
っ
た
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
促
進
を
目
標
と
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
，
国
内
外
の
理
論
や
実
践
モ
デ
ル
等
を
分
析
し
た
結
果
，「
児
童
生
徒
が
発
達
課
題
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
で
，
一
人
一
人
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
能
力
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
」
が
共
通
し
た
考
え
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
な
か
で
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
，
学
校
教
育
を
一
貫
し
て
，
段
階
的
に
発
達
さ
せ
る
能
力
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
参
考
と
な
っ
た
。
従
来
の
日
本
の
進
路
指
導
で
は
，
多
く
の
場
合
，
生
徒
の
発
達
に
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
実
践
す
べ
き
課
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
た
め
，
学
年
ご
と
に
系
統
性
の
薄
い
異
な
っ
た
テ
ー
マ
（
例
え
ば
中
学
校
１
年
で
自
己
理
解
，
２
年
で
職
業
理
解
，
３
年
で
決
定
）
が
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
，「
キ
ャ
リ
ア
発
達
的
視
点
で
生
徒
の
能
力
を
育
て
る
」
と
い
う
視
点
が
乏
し
か
っ
た
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
的
視
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
，
同
じ
能
力
を
段
階
的
に
積
み
重
ね
る
こ
と
で
，
進
路
選
択
時
点
な
ど
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
能
力
を
具
体
的
行
動
と
し
て
生
か
せ
る
よ
う
に
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
研
究
会
で
は
，
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
能
力
モ
デ
ル
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
モ
デ
ル
等
を
研
究
す
る
過
程
で
，
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
結
論
付
け
た
。
そ
れ
は
社
会
背
景
・
教
育
体
系
等
，
環
境
的
な
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
と
な
る
具
体
的
能
力
が
決
定
さ
れ
た
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
た
。
そ
の
上
で
，
研
究
委
員
で
あ
る
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
，
大
学
の
教
師
と
企
業
の
代
表
者
ら
が
，
海
外
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
な
が
ら
，「
将
来
，
自
分
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
獲
得
し
て
，
自
立
的
に
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
，今
か
ら
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力
や
態
度
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
議
論
し
，
日
本
の
学
校
で
児
童
生
徒
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
検
討
し
て
，
そ
の
結
果
， 
４
領
域
12
能
力
を
試
作
し
た
。
そ
の
上
で
，
各
学
校
段
階
で
従
来
取
り
組
ん
で
き
た
様
々
な
活
動
に
注
目
し
，
特
に
小
学
校
で
は
社
会
性
の
育
成
，
中
学
校
，
高
等
学
校
で
は
主
と
し
て
在
り
方
生
き
方
の
指
導
や
進
路
指
導
の
具
体
的
な
活
動
を
で
き
る
限
り
網
羅
的
に
抽
出
し
た
上
で
，
そ
れ
ら
の
活
動
を
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
分
類
・
整
理
を
試
み
た
。
こ
の
作
業
は
，
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
が
実
際
の
教
育
活
動
を
と
ら
え
る
上
で
矛
盾
な
く
機
能
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
た
能
力
の
枠
組
み
は
の
ち
に
さ
ら
に
検
討
さ
れ
，
現
在
広
く
知
ら
れ
る
４
領
域
８
能
力
と
な
っ
た
。
こ
の
枠
組
み
は
，
一
定
の
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
児
童
生
徒
の
生
活
環
境
の
特
徴
等
を
考
慮
し
，
各
学
校
で
実
践
で
き
る
枠
組
み
を
開
発
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
コ
ラ
ム
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力（
例
）」（
４
領
域
８
能
力
）の
開
発
過
程
に
つ
い
て
12
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キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
，
多
様
性
の
理
解
，
将
来
設
計
，
選
択
，
行
動
と
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
こ
れ
ら
の
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
は
じ
め
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
諸
提
言
を
踏
ま
え
，既
に
共
通
す
る
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
で
，そ
れ
ら
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。「
４
領
域
８
能
力
」
と
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
全
く
新
し
い
能
力
論
の
登
場
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
め
ぐ
る
実
践
上
の
課
題
を
克
服
し
，
よ
り
よ
い
実
践
に
向
け
て
改
善
を
図
る
た
め
の
枠
組
み
と
と
ら
え
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
，「
４
領
域
８
能
力
」
と
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
の
間
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
差
異
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
下
図
が
示
す
よ
う
に
，「
４
領
域
８
能
力
」
で
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
課
題
対
応
能
力
」
の
育
成
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
具
体
性
を
伴
っ
て
提
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。「
４
領
域
８
能
力
」
に
お
い
て
は
，「
計
画
実
行
能
力
（
目
標
と
す
べ
き
将
来
の
生
き
方
や
進
路
を
考
え
，
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
進
路
計
画
を
立
て
，
実
際
の
選
択
行
動
等
で
実
行
し
て
い
く
能
力
） 」
や
「
課
題
解
決
能
力
（
意
思
決
定
に
伴
う
責
任
を
受
け
入
れ
，
選
択
結
果
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
す
る
進
路
の
実
現
に
向
け
，
自
ら
課
題
を
設
定
し
て
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
能
力
） 」
が
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
，
自
ら
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
と
の
か
か
わ
り
を
重
視
し
た
実
行
力
や
課
題
解
決
の
力
の
育
成
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
，
広
く
「
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
」
の
育
成
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
前
面
に
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
他
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
に
お
い
て
は
焦
点
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
自
己
管
理
」
の
側
面
，
例
え
ば
忍
耐
力
や
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
も
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
「
４
領
域
・
8能
力
」
を
補
強
し
，
よ
り
一
層
現
実
に
即
し
て
，
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
実
践
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
人
間
関
係
形
成
能
力
自
他
の
理
解
能
力
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
情
報
活
用
能
力
情
報
収
集
・
探
索
能
力
職
業
理
解
能
力
将
来
設
計
能
力
役
割
把
握
・
認
識
能
力
計
画
実
行
能
力
意
思
決
定
能
力
選
択
能
力
課
題
解
決
能
力
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
（
４
領
域
８
能
力
）
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
※
図
中
の
破
線
は
両
者
の
関
係
性
が
相
対
的
に
見
て
弱
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
計
画
実
行
能
力
」「
課
題
解
決
能
力
」と
い
う「
ラ
ベ
ル
」か
ら
は「
課
題
対
応
能
力
」と
密
接
な
つ
な
が
り
が
連
想
さ
れ
る
が
，能
力
の
説
明
等
ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
た
場
合
，「
４
領
域
８
能
力
」で
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」に
お
け
る「
課
題
対
応
能
力
」に
相
当
す
る
能
力
に
つ
い
て
，必
ず
し
も
前
面
に
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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◇
 人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
は
，
多
様
な
他
者
の
考
え
や
立
場
を
理
解
し
，
相
手
の
意
見
を
聴
い
て
自
分
の
考
え
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
，
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
受
け
止
め
，
役
割
を
果
た
し
つ
つ
他
者
と
協
力
・
協
働
し
て
社
会
に
参
画
し
，
今
後
の
社
会
を
積
極
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
，
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
活
し
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
，
基
礎
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
特
に
，
価
値
の
多
様
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
は
，
性
別
，
年
齢
，
個
性
，
価
値
観
等
の
多
様
な
人
材
が
活
躍
し
て
お
り
，
様
々
な
他
者
を
認
め
つ
つ
協
働
し
て
い
く
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
今
日
に
お
い
て
は
，
既
存
の
社
会
に
参
画
し
，
適
応
し
つ
つ
，
必
要
で
あ
れ
ば
自
ら
新
た
な
社
会
を
創
造
・
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
人
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
は
，
自
分
に
必
要
な
知
識
や
技
能
，
能
力
，
態
度
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
り
，
自
ら
を
育
成
す
る
上
で
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
，
他
者
に
働
き
か
け
る
力
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
◇
 自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
は
，
自
分
が
「
で
き
る
こ
と
」「
意
義
を
感
じ
る
こ
と
」「
し
た
い
こ
と
」
に
つ
い
て
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
，
今
後
の
自
分
自
身
の
可
能
性
を
含
め
た
肯
定
的
な
理
解
に
基
づ
き
主
体
的
に
行
動
す
る
と
同
時
に
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
し
，
か
つ
，
今
後
の
成
長
の
た
め
に
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
力
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
，
子
ど
も
や
若
者
の
自
信
や
自
己
肯
定
感
の
低
さ
が
指
摘
さ
れ
る
中
，「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
考
え
て
行
動
で
き
る
力
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
社
会
に
あ
っ
て
多
様
な
他
者
と
の
協
力
や
協
働
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
で
は
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
す
る
力
や
自
ら
を
研
鑽さん
す
る
力
が
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
，
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
人
間
関
係
形
成
に
お
け
る
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
と
り
わ
け
自
己
理
解
能
力
は
，
生
涯
に
わ
た
り
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
過
程
で
常
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
自
己
の
役
割
の
理
解
，
前
向
き
に
考
え
る
力
，
自
己
の
動
機
付
け
，
忍
耐
力
，
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，
主
体
的
行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
◇
 課
題
対
応
能
力
「
課
題
対
応
能
力
」
は
，
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
，
自
ら
が
行
う
べ
き
こ
と
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
上
で
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
知
識
基
盤
社
会
の
到
来
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
を
踏
ま
え
，
従
来
の
考
え
方
や
方
法
に
と
ら
わ
れ
ず
に
物
事
を
前
に
進
め
て
い
く
た
め
に
必
要
な
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
社
会
の
情
報
化
に
伴
い
，
情
報
及
び
情
報
手
段
を
主
体
的
に
選
択
し
活
用
す
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
，
本
質
の
理
解
，
原
因
の
追
究
，
課
題
発
見
，
計
画
立
案
，
実
行
力
，
評
価
・
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
◇
 キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
は
，「
働
く
こ
と
」
の
意
義
を
理
解
し
，
自
ら
が
果
た
す
べ
き
様
々
な
立
場
や
役
割
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
「
働
く
こ
と
」
を
位
置
付
け
，
多
様
な
生
き
方
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
適
切
に
取
捨
選
択
・
活
用
し
な
が
ら
，
自
ら
主
体
的
に
判
断
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
力
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
そ
の
上
で
，
同
答
申
は
「
後
期
中
等
教
育
修
了
ま
で
に
，
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
た
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
と
併
せ
て
，
こ
れ
ら
の
育
成
を
通
じ
て
価
値
観
，
と
り
わ
け
勤
労
観
・
職
業
観
を
自
ら
形
成
・
確
立
で
き
る
子
ど
も
・
若
者
の
育
成
を
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勤
労
観
・
職
業
観
は
，
勤
労
・
職
業
を
媒
体
と
し
た
人
生
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
，
人
が
職
業
や
勤
労
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
選
択
す
る
か
の
基
準
と
な
り
，
ま
た
，
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
を
支
援
し
て
い
く
上
で
重
要
な
の
は
，
一
律
に
正
し
い
と
さ
れ
る
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
を
教
え
込
む
こ
と
で
は
な
く
，
児
童
一
人
一
人
が
働
く
意
義
や
目
的
を
探
究
し
て
，
自
分
な
り
の
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
・
確
立
し
て
い
く
過
程
へ
の
指
導
・
援
助
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
を
引
き
受
け
な
が
ら
，
何
に
重
き
を
置
い
て
生
き
て
い
く
か
と
い
う
自
分
の
「
生
き
方
」
と
深
く
か
か
わ
っ
て
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
を
形
成
し
て
い
く
。「
生
き
方
」
が
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
よ
う
に
，「
勤
労
観
・
職
業
観
」
も
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
今
日
の
若
者
の
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
に
，
あ
る
種
の
危
う
さ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
声
は
少
な
く
な
い
。
職
業
の
世
界
の
実
際
を
把
握
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
，
自
己
の
在
り
方
を
職
業
生
活
や
社
会
生
活
と
の
ト
ー
タ
ル
な
関
係
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
，
将
来
へ
の
希
望
や
自
信
，
働
く
こ
と
へ
の
意
欲
が
持
て
な
い
で
い
る
若
者
の
姿
が
見
ら
れ
る
。「
自
分
な
り
の
勤
労
観
・
職
業
観
」
と
い
う
多
様
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
，
そ
こ
に
共
通
す
る
土
台
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
「
望
ま
し
さ
」
を
備
え
た
も
の
を
目
指
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
「
望
ま
し
さ
」
の
要
件
と
し
て
は
，
理
解
・
認
識
面
で
は
，
　
①
職
業
に
は
貴
賤
が
な
い
こ
と
　
②
職
務
遂
行
に
は
規
範
の
遵
守
や
責
任
が
伴
う
こ
と
　
　
　
③
 ど
の
よ
う
な
職
業
で
あ
れ
，
職
業
に
は
生
計
を
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
，
そ
れ
を
通
し
て
自
己
の
能
力
・
適
性
を
発
揮
し
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
意
義
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
，
情
意
・
態
度
面
で
は
　
　
①
一
人
一
人
が
自
己
及
び
そ
の
個
性
を
か
け
が
え
の
な
い
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
自
覚
　
　
　
②
 自
己
と
働
く
こ
と
及
び
そ
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
検
討
を
通
し
た
，
勤
労
・
職
業
に
対
す
る
自
分
な
り
の
備
え
　
　
　
③
将
来
の
夢
や
希
望
を
目
指
し
て
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
的
な
態
度
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
意
欲
や
態
度
と
関
連
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
，
価
値
観
が
あ
る
。
価
値
観
は
，
人
生
観
や
社
会
観
，
倫
理
観
等
，
個
人
の
内
面
に
あ
っ
て
価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
価
値
を
認
め
て
何
か
を
し
よ
う
と
思
い
，
そ
れ
を
行
動
に
移
す
際
に
意
欲
や
態
度
と
し
て
具
体
化
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
　
ま
た
，
価
値
観
に
は
，「
な
ぜ
仕
事
を
す
る
の
か
」「
自
分
の
人
生
の
中
で
仕
事
や
職
業
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
」
な
ど
，
こ
れ
ま
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
育
成
す
る
も
の
と
し
て
き
た
勤
労
観
・
職
業
観
も
含
ん
で
い
る
。
子
ど
も
・
若
者
に
勤
労
観
・
職
業
観
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
を
含
む
価
値
観
は
，
学
校
に
お
け
る
道
徳
を
は
じ
め
と
し
た
豊
か
な
人
間
性
の
育
成
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
様
々
な
能
力
等
の
育
成
を
通
じ
て
，
個
人
の
中
で
時
間
を
か
け
て
形
成
・
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
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今
後
，
各
学
校
に
お
い
て
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
を
徐
々
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
の
次
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
受
け
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
，
有
識
者
等
の
協
力
を
得
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
立
案
と
実
践
の
評
価
を
め
ぐ
る
調
査
研
究
を
進
め
，
平
成
23
年
3月
に
報
告
書
（『
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』）
を
と
り
ま
と
め
て
，
公
表
し
た
。「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
転
換
は
，
当
該
報
告
書
や
，
文
部
科
学
省
や
国
立
教
育
政
策
研
究
所
な
ど
が
作
成
す
る
説
明
資
料
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）
を
参
照
し
つ
つ
，
段
階
的
に
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
（
組
み
換
え
）
を
焦
る
の
で
は
な
く
，
ま
ず
は
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
振
り
返
り
，
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
課
題
（
p.
13
参
照
）
に
陥
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
の
点
検
を
進
め
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
児
童
の
実
態
を
踏
ま
え
，
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
の
到
達
目
標
を
定
め
て
き
た
か
否
か
の
自
己
点
検
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
後
も
各
校
の
実
践
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
基
盤
が
お
ろ
そ
か
の
ま
ま
で
は
，
新
た
な
枠
組
み
へ
の
転
換
を
図
っ
て
も
実
践
の
改
善
は
期
待
で
き
な
い
。
（
４
）
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
勤
労
観
・
職
業
観
の
位
置
付
け
こ
こ
で
，中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
が
，社
会
的
・
職
業
的
自
立
，学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
の
要
素
と
し
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
ほ
か
に
，「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
と
，
能
力
や
知
識
・
技
能
の
基
盤
と
な
る
「
意
欲
・
態
度
及
び
価
値
観
」，
「
論
理
的
思
考
力
，
創
造
力
」，
ま
た
一
定
・
特
定
の
仕
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
や
技
能
等
で
あ
る
「
専
門
的
な
知
識
・
技
能
」
な
ど
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
多
く
の
人
は
，
人
生
の
中
で
職
業
人
と
し
て
長
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。
職
業
や
働
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
の
か
に
関
す
る
こ
と
や
，
日
常
の
生
活
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
，
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
き
，
ど
の
よ
う
な
職
業
生
活
を
送
る
の
か
に
関
す
る
こ
と
は
，
人
が
い
か
に
生
き
る
の
か
，
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
，
一
人
一
人
が
自
ら
の
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
・
確
立
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
，
各
機
関
の
理
念
や
目
的
，
教
育
目
標
を
達
成
し
，
よ
り
効
果
的
な
活
動
と
な
る
た
め
に
は
，
各
学
校
に
お
け
る
到
達
目
標
と
そ
れ
を
具
体
化
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
の
項
目
を
定
め
，
そ
の
項
目
に
基
づ
い
た
評
価
を
適
切
に
行
い
，
具
体
的
な
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
到
達
目
標
は
，
一
律
に
示
す
の
で
は
な
く
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
と
の
関
係
，
後
期
中
等
教
育
以
降
は
専
門
分
野
等
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
育
成
す
る
能
力
や
態
度
を
測
る
指
標
の
作
成
方
法
や
検
査
手
法
等
の
開
発
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
，
今
後
，
専
門
的
な
見
地
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
，
各
学
校
に
提
示
す
る
な
ど
の
支
援
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
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進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
・
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
・
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
・
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
・
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
育
成
・
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
，
職
業
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
段
階
は
，「
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
」
と
し
て
4
つ
の
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
示
を
参
考
に
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
，
各
学
校
の
児
童
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
●「
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
」
に
つ
い
て
は
，
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
能
力
・
態
度
を
中
心
に
，
挨
拶
や
返
事
，
応
答
の
仕
方
な
ど
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
や
，
遊
び
や
集
団
活
動
を
通
し
て
の
人
間
関
係
形
成
能
力
の
育
成
な
ど
，
具
体
的
な
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
小
学
校
段
階
で
こ
の
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
は
，
中
学
校
や
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
人
格
の
形
成
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
。
●「
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
」
に
つ
い
て
は
，
発
達
段
階
と
行
動
範
囲
に
応
じ
て
，
か
か
わ
り
合
う
人
へ
の
関
心
や
働
い
て
い
る
こ
と
の
理
解
，
感
謝
す
る
気
持
ち
の
高
揚
な
ど
，
仕
事
に
関
す
る
知
識
を
広
げ
る
だ
け
で
は
な
く
，
意
識
面
で
の
成
長
を
促
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
仕
事
の
大
切
さ
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
将
来
設
計
能
力
の
促
進
に
も
つ
な
が
り
，
将
来
の
仕
事
に
対
す
る
関
心
・
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
●「
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
」
に
つ
い
て
は
，
働
く
こ
と
の
価
値
を
形
成
し
，
社
会
の
分
業
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
や
，
自
分
の
仕
事
を
自
分
で
意
思
決
定
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
。
集
団
に
お
い
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
の
有
用
感
や
だ
れ
か
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
基
盤
に
，
仕
事
を
す
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
取
ら
せ
た
い
。
ま
た
，
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
や
将
来
の
希
望
な
ど
，
自
己
実
現
に
向
け
て
努
力
す
る
意
欲
を
も
た
せ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
●「
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
育
成
」
に
つ
い
て
は
，
集
団
や
社
会
の
た
め
に
働
い
て
い
る
人
の
存
在
を
理
解
し
，
感
謝
の
気
持
ち
を
高
め
る
と
と
も
に
，
自
分
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
，
自
分
の
能
力
を
生
か
し
て
積
極
的
に
仕
事
を
す
る
意
識
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
。
学
年
が
進
む
に
つ
れ
て
視
野
が
広
が
り
，
行
動
範
囲
も
広
く
な
る
こ
と
か
ら
，
接
す
る
人
も
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
情
報
量
も
増
加
し
，
そ
れ
ら
を
整
理
・
活
用
す
る
情
報
活
用
能
力
や
，
正
し
く
判
断
す
る
能
力
や
意
思
決
定
能
力
も
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
４
点
か
ら
発
達
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
例
示
さ
れ
て
い
る
が
，
こ
れ
ら
の
目
標
が
す
べ
て
で
は
19
３
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
定
義
に
あ
る
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
，
子
ど
も
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
で
あ
り
，
こ
れ
ら
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
目
標
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
地
域
，
学
校
の
特
色
を
生
か
し
，
児
童
の
実
態
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
１
）
小
学
校
6
年
間
を
見
通
し
た
目
標
設
定
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
全
教
育
活
動
の
中
で
6
年
間
を
通
し
て
意
図
的
・
継
続
的
に
推
進
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
小
学
校
は
，
低
学
年
，
中
学
年
，
高
学
年
と
成
長
が
著
し
く
，
社
会
的
自
立
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
，
そ
の
基
盤
を
形
成
す
る
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
児
童
一
人
一
人
の
発
達
に
応
じ
て
，
人
，
社
会
，
自
然
，
文
化
と
か
か
わ
る
体
験
活
動
を
，
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
広
げ
，
て
い
ね
い
に
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
例
え
ば
，
遊
び
や
家
で
の
手
伝
い
，
学
校
で
の
係
活
動
，
清
掃
活
動
，
勤
労
生
産
的
な
活
動
や
地
域
で
の
活
動
の
中
で
，
自
分
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
欲
や
態
度
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
小
学
校
段
階
で
は
，
日
常
的
な
様
々
な
「
役
割
」
遂
行
の
経
験
を
積
み
重
ね
な
が
ら
，
内
面
的
な
価
値
形
成
に
深
く
か
か
わ
る
道
徳
の
時
間
と
の
関
連
を
図
る
な
ど
，
計
画
的
・
系
統
的
に
「
自
己
の
生
き
方
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
例
●
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
自
分
及
び
他
者
の
大
切
さ
に
気
付
き
，
家
族
や
友
達
・
周
囲
の
人
々
に
か
か
わ
り
な
が
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
能
動
的
な
子
ど
も
。
●
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
身
の
ま
わ
り
に
は
様
々
な
仕
事
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
付
き
，
そ
こ
で
働
い
て
い
る
人
の
思
い
や
願
い
を
探
ろ
う
と
す
る
子
ど
も
。
●
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
得
意
な
こ
と
や
好
き
な
こ
と
を
生
か
し
て
将
来
な
り
た
い
自
分
の
姿
を
描
い
た
り
，
目
標
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
で
き
る
こ
と
を
や
り
尽
く
そ
う
と
努
力
す
る
子
ど
も
。
●
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
育
成
係
活
動
や
お
手
伝
い
な
ど
，
そ
の
場
で
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
見
つ
け
て
進
ん
で
実
践
し
よ
う
と
し
た
り
，
目
標
を
も
っ
て
努
力
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
意
欲
を
も
っ
た
子
ど
も
。
（
２
）
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
踏
ま
え
た
目
標
設
定
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
際
，
次
の
表
に
示
さ
れ
た
「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
を
参
考
に
す
る
と
，
系
統
性
を
踏
ま
え
た
指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
18
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継
続
教
育
・
高
等
教
育
段
階
中
等
教
育
段
階
初
等
教
育
段
階
就
学
前
教
育
段
階
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
○
選
択
基
準
と
し
て
の
職
業
観
・
勤
労
観
の
確
立
○
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
○
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
○
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
○
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
○
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
○
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
○
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
○
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
図
21
な
く
，
児
童
の
実
態
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
教
師
一
人
一
人
の
目
で
確
認
し
た
実
態
を
基
に
，
め
ざ
す
児
童
像
を
明
確
に
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
養
う
べ
き
資
質
・
能
力
・
態
度
を
目
標
に
明
示
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
そ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
，
教
科
で
指
導
す
る
べ
き
こ
と
，
道
徳
の
時
間
で
指
導
す
る
べ
き
こ
と
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
指
導
す
る
べ
き
こ
と
，
特
別
活
動
で
指
導
す
る
べ
き
こ
と
と
い
う
よ
う
に
分
類
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
に
記
述
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
年
間
指
導
計
画
に
組
み
込
み
，
横
断
的
・
計
画
的
に
指
導
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
，
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
に
つ
い
て
は
次
の
表
を
活
用
さ
れ
た
い
。
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
低
学
年
中
学
年
高
学
年
①
小
学
校
生
活
に
適
応
す
る
。
②
身
の
回
り
の
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
。
③
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
，
の
び
の
び
と
活
動
す
る
。
①
友
だ
ち
と
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
か
か
わ
り
を
深
め
る
。
②
自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
し
，
役
割
を
自
覚
す
る
。
①
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
。
②
集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
。
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３
）
言
語
活
動
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
や
思
い
の
異
な
る
多
様
な
人
々
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
に
お
い
て
，
言
語
活
動
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
最
も
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
20
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
感
性
・
情
緒
の
基
盤
と
い
う
言
語
の
役
割
に
関
し
て
，「
討
論
・
討
議
な
ど
に
よ
り
意
見
の
異
な
る
人
を
説
得
し
た
り
，
協
同
的
に
議
論
し
て
集
団
と
し
て
の
意
見
を
ま
と
め
た
り
す
る
」
な
ど
の
重
要
性
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
，
言
語
活
動
は
単
に
知
的
活
動
（
論
理
や
思
考
）
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
，
自
分
の
考
え
や
思
い
を
相
手
に
適
切
に
伝
え
，
か
つ
，
相
手
の
考
え
や
思
い
を
正
確
に
理
解
す
る
と
い
う
相
互
交
流
を
，
言
語
を
通
し
て
行
う
こ
と
で
相
互
の
目
的
を
達
成
し
て
い
く
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
能
力
の
育
成
」
の
た
め
の
「
社
会
人
と
の
対
話
」
や
「
体
験
活
動
」
な
ど
の
実
践
は
，
多
様
な
人
々
と
の
言
語
活
動
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
は
，
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
５
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
23
年
１
月
31
日
）
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
キ
ャ
リ
ア
が
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
の
発
達
の
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
，
幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
体
系
的
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
意
義
に
つ
い
て
３
点
に
整
理
し
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
○
　
 第
一
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
や
個
人
と
し
て
の
自
立
を
促
す
視
点
か
ら
，
学
校
教
育
を
構
成
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
各
学
校
が
，
こ
の
視
点
に
立
っ
て
教
育
の
在
り
方
を
幅
広
く
見
直
す
こ
と
に
よ
り
，
教
職
員
に
教
育
の
理
念
と
進
む
べ
き
方
向
が
共
有
さ
れ
る
と
共
に
，
教
育
課
程
の
改
善
が
促
進
さ
れ
る
。
○
　
 第
二
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
将
来
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
発
達
さ
せ
る
べ
き
能
力
や
態
度
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
，
各
学
校
段
階
で
取
り
組
む
べ
き
発
達
課
題
を
明
ら
か
に
し
，
日
々
の
教
育
活
動
を
通
し
て
達
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
校
教
育
が
目
指
す
全
人
的
成
長
・
発
達
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
○
　
 第
三
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
，
学
校
生
活
と
社
会
生
活
や
職
業
生
活
を
結
び
，
関
連
付
け
，
将
来
の
夢
と
学
業
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
，
生
徒
・
学
生
等
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
を
通
じ
て
，
学
校
教
育
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
へ
の
対
処
に
活
路
を
開
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
23
４
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
平
成
20
年
３
月
に
公
示
さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領
は
21
世
紀
を
知
識
基
盤
社
会
で
あ
る
と
し
，「
生
き
る
力
」
は
ま
す
ま
す
重
要
と
の
認
識
の
も
と
，
そ
の
理
念
を
継
承
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
は
，「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
い
う
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
つ
つ
，
子
ど
も
た
ち
が
力
強
く
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
資
質
や
能
力
を
育
て
て
い
く
と
い
う
重
要
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
（
１
）「
生
き
る
力
」
の
理
念
を
実
現
す
る
視
点
か
ら
平
成
20
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，「
生
き
る
力
」
と
い
う
目
標
を
関
係
者
で
共
有
す
る
た
め
重
視
す
る
視
点
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
内
容
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
・
将
来
の
職
業
や
生
活
を
見
通
し
て
，
社
会
の
た
め
に
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
力
　
　
　
　
が
「
生
き
る
力
」
で
あ
り
，
進
路
決
定
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
の
希
望
を
成
就
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
　
・
変
化
の
激
し
い
社
会
で
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
は
，
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
を
は
ぐ
く
み
，
　
　
　
知
識
や
技
能
を
活
用
で
き
る
能
力
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
　
・
自
分
に
自
信
を
も
た
せ
，
将
来
や
人
間
関
係
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
，
豊
か
な
コ
ミ
ュ
　
　
　
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
感
性
・
情
緒
・
知
的
活
動
の
基
盤
で
あ
る
言
語
能
力
な
ど
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
３
点
は
，
す
べ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
と
も
深
い
関
係
が
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
よ
り
高
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
（
２
）
い
わ
ゆ
る
「
P
IS
A
型
学
力
」
の
視
点
か
ら
O
E
C
D
が
20
00
（
平
成
12
）
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
P
IS
A
（
P
ro
gr
am
m
e 
fo
r 
In
te
rn
at
io
na
l 
St
ud
en
t 
A
ss
es
sm
en
t）
は
，
社
会
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
実
用
的
な
知
識
・
技
能
に
焦
点
を
当
て
，
児
童
が
将
来
の
生
活
で
直
面
す
る
課
題
に
対
し
て
ど
の
程
度
準
備
で
き
て
い
る
か
を
「
読
解
力
」「
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」「
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
３
分
野
を
中
心
に
測
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
P
IS
A
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
設
問
の
内
容
は
，
各
分
野
の
学
習
の
意
義
を
自
ら
の
将
来
と
関
係
づ
け
て
理
解
さ
せ
る
上
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ
り
，
そ
れ
ら
を
通
し
て
測
定
さ
れ
る
能
力
（
い
わ
ゆ
る
「
P
IS
A
型
学
力
」）
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
能
力
と
関
連
が
深
い
。
読
解
力
　
自
ら
の
目
標
を
達
成
し
，
自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
，
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
，
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
，
利
用
し
，
熟
考
す
る
能
力
。
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
　
数
学
が
世
界
で
果
た
す
役
割
を
見
つ
け
，
理
解
し
，
現
在
及
び
将
来
の
個
人
の
生
活
，
職
業
生
活
，
友
人
や
家
族
や
親
族
と
の
社
会
生
活
，
建
設
的
で
関
心
を
持
っ
た
思
慮
深
い
市
民
と
し
て
の
生
活
に
お
い
て
確
実
な
数
学
的
根
拠
に
も
と
づ
き
判
断
を
行
い
，
数
学
に
携
わ
る
能
力
。
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
　
疑
問
を
認
識
し
，
新
し
い
知
識
を
獲
得
し
，
科
学
的
な
事
象
を
説
明
し
，
科
学
が
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
証
拠
に
基
づ
い
た
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の
科
学
的
知
識
と
そ
の
活
用
，
及
び
科
学
の
特
徴
的
な
諸
側
面
を
人
間
の
知
識
と
探
究
の
一
形
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
，
及
び
科
学
と
技
術
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
が
我
々
の
物
質
的
，
知
的
，
文
化
的
環
境
を
い
か
に
形
作
っ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
，
並
び
に
思
慮
深
い
一
市
民
と
し
て
，
科
学
的
な
考
え
を
持
ち
，
科
学
が
関
連
す
る
諸
問
題
に
，
自
ら
進
ん
で
関
わ
る
こ
と
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
監
訳
『
P
IS
A
20
06
年
調
査
　
評
価
の
枠
組
み
』
ぎ
ょ
う
せ
い
 平
成
19
年
22
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第
1節
で
も
指
摘
し
た
通
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
上
で
立
が
，
児
童
生
徒
の
発
達
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
，
順
踏
ま
え
て
，
児
童
生
徒
の
全
人
的
な
成
長
・
発
達
を
支
援
す
る
視
点
に
　
小
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
解
し
，
進
め
て
い
く
た
め
の
実
践
を
視
野
に
お
さ
め
，
児
童
生
徒
の
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
織
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
各
学
校
が
連
携
を
図
り
つ
つ
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
詳
し
く
は
第
2章
 第
2・
3節
 p
.3
9
～
p.
60
参
「
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
」
の
小
学
生
を
ま
し
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
，「
現
実
的
探
索
校
段
階
で
の
実
践
の
方
向
性
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
こ
で
は
，
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
な
特
質
を
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
行
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
ら
，
中
学
校
向
け
資
料
『
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
，
未
来
を
拓
く
キ
ャ
教
育
推
進
の
た
め
に
―
』（
平
成
21
年
11
月
）
の
一
部
を
引
用
し
て
掲
載
実
践
の
詳
細
な
方
針
に
つ
い
て
は
，
文
部
科
学
省
『
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
非
参
照
さ
れ
た
い
。
第
２
節
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
…
人
は
誕
生
か
ら
乳
幼
児
期
，
青
年
期
，
成
人
期
，
そ
し
て
老
年
期
を
通
し
て
，
そ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
適
応
能
力
，
つ
ま
り
自
分
を
と
り
ま
く
環
境
（
例
え
ば
、
身
近
な
人
や
所
属
す
る
集
団
な
ど
）
に
応
じ
て
自
分
の
行
動
や
考
え
方
を
変
容
さ
せ
た
り
，
環
境
に
働
き
か
け
て
よ
り
良
い
状
態
を
形
成
す
る
能
力
を
身
に
付
け
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
展
望
し
，
実
現
し
て
い
く
過
程
が
キ
ャ
リ
ア
発
達
で
す
。
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
つ
と
は
，
言
い
換
え
れ
ば
，
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
は
生
涯
の
中
で
，
様
々
な
役
割
を
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
果
た
す
の
で
は
な
く
，
そ
の
時
々
の
自
分
に
と
っ
て
の
重
要
性
や
意
味
に
応
じ
て
，
そ
れ
ら
の
役
割
を
果
た
し
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
で
す
。
ま
た
，
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
通
し
て
「
自
分
と
働
く
こ
と
」
と
の
関
係
付
け
や
「
価
値
観
」
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
Ｄ
.Ｅ
.ス
ー
パ
ー
は
，
こ
の
過
程
を
生
涯
に
お
け
る
役
割
（
ラ
イ
フ
・
ロ
ー
ル
）
の
分
化
と
統
合
の
過
程
と
し
て
示
し
て
い
ま
す
。
「
自
分
に
期
待
さ
れ
る
複
数
の
役
割
を
統
合
し
て
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
展
望
し
実
現
し
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
を
，
上
図
の
「
ラ
イ
フ
・
キ
ャ
リ
ア
の
虹
」
に
即
し
て
見
て
い
く
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
図
を
見
る
と
，
例
え
ば
15
歳
の
時
点
で
の
役
割
は
「
子
ど
も
」
と
「
学
生
」
と
「
余
暇
人
」
で
す
（
そ
れ
以
外
の
役
割
も
あ
り
得
ま
す
）
が
，
重
要
な
の
は
，
そ
の
「
子
ど
も
」，
「
学
生
」，
「
余
暇
人
」
の
内
容
で
す
。
｢子
ど
も
｣
と
し
て
期
待
さ
れ
る
役
割
の
内
容
，「
学
生
」
と
し
て
期
待
さ
れ
る
内
容
，「
余
暇
人
」
と
し
て
の
遊
び
や
趣
味
の
活
動
，
そ
れ
ら
に
い
か
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
。
そ
れ
を
通
し
て
自
分
ら
し
さ
が
い
か
に
認
識
さ
れ
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
将
来
の
役
割
（
進
路
）
を
い
か
に
選
択
し
，
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
の
か
が
，
こ
の
時
点
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
姿
で
す
。
つ
ま
り
，
こ
の
時
点
で
い
か
な
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
が
形
成
さ
れ
，
い
か
な
る
キ
ャ
リ
ア
が
展
望
さ
れ
て
い
る
か
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
を
達
成
し
て
い
く
た
め
に
は
，
社
会
認
識
と
自
己
認
識
を
結
合
さ
せ
て
自
己
を
方
向
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
コ
ラ
ム
そ
の
他
の
様
々
な
役
割
維
持
成
長
確
立
衰
退
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生活段階
家
庭
人
労
働
者
労
働
者
市
民
市
民
余
暇
人
学
生
子
ど
も
個
人
的
決
定
因
気
づ
き
態
度
興
味
欲
求
・
価
値
ア
チ
ー
ブ
メ
ン
ト
一
般
的
・
特
殊
的
適
性
生
物
学
的
遺
伝
余
暇
人
―
あ
る
男
性
の
ラ
イ
フ・
キ
ャ
リ
ア
―
「
22
歳
で
大
学
を
卒
業
し
，す
ぐ
に
就
職
。2
6歳
で
結
婚
し
て
，2
7歳
で
1児
の
父
親
と
な
る
。4
7歳
の
時
に
１
年
間
社
外
研
修
。
5
7
歳
で
両
親
を
失
い
，6
7
歳
で
退
職
。7
8
歳
の
時
妻
を
失
い
8
1
歳
で
生
涯
を
終
え
た
。」
　
D
.E
.ス
ー
パ
ー
は
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
フ・
キ
ャ
リ
ア
を
概
念
図
化
し
た
。
出
典
　
文
部
省「
中
学
校
・
高
等
学
校
進
路
指
導
資
料
第
1分
冊
」（
平
成
4年
）
ラ
イ
フ
・
キ
ャ
リ
ア
の
虹
状
況
的
決
定
因
（
間
接
的
－
直
接
的
）
●
 社
会
構
造
●
 歴
史
的
変
化
●
 社
会
経
済
的
組
織
・
状
況
●
 雇
用
訓
練
●
 学
　
　
校
●
 地
域
社
会
●
 家
　
　
庭
24
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
，
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
年
27
（
1）
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
と
関
連
す
る
主
な
内
容（
活
動
例
）
26
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?
?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
，
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
年
29
（
2）
　
中
学
校
に
お
け
る
確
か
な
成
長
を
促
す
職
場
体
験
活
動
の
推
進
28
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?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
第
１
節
　
校
内
組
織
の
整
備
１
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
と
校
長
の
役
割
　
各
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
は
，
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
，
全
教
職
員
が
協
力
し
て
編
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
児
童
が
行
う
す
べ
て
の
学
習
活
動
等
が
影
響
す
る
た
め
，
学
校
の
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
目
標
及
び
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
，
教
育
内
容
・
方
法
等
に
つ
い
て
，
各
学
校
が
決
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
，
校
長
は
そ
の
教
育
的
意
義
や
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
な
ど
に
つ
い
て
の
考
え
を
全
教
職
員
に
示
し
，
実
施
に
向
け
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
」
等
の
校
内
組
織
を
整
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
，
全
教
職
員
が
互
い
に
連
携
を
密
に
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
計
画
の
作
成
及
び
運
用
を
図
っ
て
い
く
よ
う
導
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
さ
ら
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
校
外
の
様
々
な
人
や
施
設
，
団
体
等
か
ら
の
支
援
が
欠
か
せ
な
い
。
家
庭
の
理
解
と
協
力
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
学
習
に
必
要
な
施
設
・
設
備
，
予
算
面
に
つ
い
て
は
，
設
置
者
か
ら
の
支
援
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
校
長
は
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
や
教
育
内
容
，
実
践
状
況
に
つ
い
て
，
学
校
便
り
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
積
極
的
に
外
部
に
情
報
発
信
し
，
広
く
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
，
次
の
よ
う
な
手
順
例
が
考
え
ら
れ
る
。
（
１
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
，
育
て
た
い
児
童
像
を
明
確
に
す
る
（
２
）
学
校
の
教
育
目
標
，
教
育
方
針
等
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
位
置
付
け
る
（
３
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
（
仮
称
）
を
設
置
す
る
（
４
）
教
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
図
る
（
校
内
研
修
）
（
５
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
教
育
課
程
を
見
直
し
，
改
善
す
る
（
６
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
（
７
）
家
庭
，
地
域
に
対
し
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
啓
発
を
図
る
（
８
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
を
行
い
，
そ
の
改
善
を
図
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
第
2
章
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
順
例
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
学
年
主
任
　
　
学
年
内
の
連
絡
・
調
整
，
研
修
，
相
談
図
書
館
担
当
　
　
必
要
な
図
書
の
整
備
，
児
童
の
図
書
館
活
用
支
援
機
器
担
当
　
　
情
報
機
器
等
の
整
備
及
び
配
当
安
全
担
当
　
　
学
習
活
動
時
の
安
全
確
保
養
護
教
諭
　
　
学
習
活
動
時
の
健
康
管
理
，
健
康
教
育
に
か
か
わ
る
こ
と
事
務
担
当
　
　
予
算
の
管
理
及
び
執
行
　
イ
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
及
び
年
間
指
導
計
画
の
実
施
や
評
価
，
各
分
担
及
び
学
年
間
の
連
絡
・
調
整
，
実
践
上
の
課
題
解
決
や
改
善
等
を
図
る
た
め
に
は
，
関
係
教
職
員
に
よ
る
組
織
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。
　
構
成
に
つ
い
て
は
学
校
の
実
態
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
ろ
う
が
，
例
え
ば
，
下
図
の
よ
う
な
組
織
が
考
え
ら
れ
る
。
協
議
内
容
に
よ
っ
て
は
，
図
書
館
教
育
担
当
や
養
護
教
諭
，
情
報
教
育
担
当
等
を
加
え
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
小
規
模
校
で
あ
れ
ば
，
教
頭
，
教
務
主
任
，
研
究
担
当
，
特
別
活
動
主
任
な
ど
か
ら
構
成
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
関
係
教
職
員
の
連
携
強
化
の
た
め
に
連
絡
・
調
整
を
行
う
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
ほ
か
，
全
体
計
画
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
計
画
の
作
成
・
運
用
・
評
価
に
つ
い
て
の
調
整
，
校
外
の
支
援
者
と
の
連
携
の
た
め
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
の
教
員
を
置
く
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
校
　
長
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
念
や
目
標
の
確
認
・
学
校
の
教
育
目
標
や
教
育
課
程
上
の
位
置
付
け
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
教
育
課
程
編
成
  
 
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成
 
な
ど
 
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
各
教
科
等
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
  
  
  
  
  
  
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
校
内
研
究
の
推
進
と
評
価
改
善
・
広
報
活
動
 
な
ど
・
各
教
科
等
や
体
験
活
動
と
関
連
付
け
た
内
面
的
価
値
形
成
・
「
心
の
ノ
ー
ト
」
の
活
用
 
な
ど
・
児
童
が
自
ら
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
た
め
の
工
夫
・
地
域
と
の
連
携
及
び
地
域
行
事
へ
の
積
極
的
参
加
 
な
ど
・
体
験
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
た
め
の
工
夫
 
な
ど
・
適
切
な
教
育
相
談
・
体
験
等
を
通
し
た
規
範
意
識
の
醸
成
 
な
ど
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
学
年
経
営
・
連
絡
調
整
 
な
ど
副
校
長
・
教
頭
　
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
，
学
校
全
体
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
図
り
，
 
役
割
を
明
確
に
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。
教
務
主
任
研
究
担
当
道
徳
教
育
推
進
教
師
特
別
活
動
主
任
総
合
的
な
学
習
の
時
間
主
任
生
徒
指
導
主
任
各
学
年
主
任
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２
　
校
内
推
進
体
制
の
整
備
　
各
学
校
で
は
校
長
の
方
針
に
基
づ
き
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
が
達
成
で
き
る
よ
う
に
，
全
教
職
員
が
協
力
し
て
全
体
計
画
を
作
成
し
，
円
滑
に
実
践
し
て
い
く
校
内
推
進
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
校
内
推
進
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
，
全
教
職
員
が
目
標
を
共
有
し
な
が
ら
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
と
と
も
に
，
教
職
員
間
及
び
校
外
の
支
援
者
と
連
絡
を
密
に
し
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
，
児
童
に
対
す
る
指
導
体
制
と
実
践
を
支
え
る
運
営
体
制
の
二
つ
の
観
点
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
た
め
の
校
内
推
進
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
（
１
）
児
童
に
対
す
る
指
導
体
制
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
授
業
は
，
実
際
に
指
導
を
進
め
て
い
く
学
級
担
任
が
指
導
者
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
日
ご
ろ
か
ら
，
学
級
担
任
は
各
教
科
等
の
授
業
を
通
し
て
児
童
を
よ
く
理
解
し
て
お
り
，
児
童
の
実
態
を
踏
ま
え
て
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
と
関
連
を
図
る
な
ど
，
創
意
あ
ふ
れ
る
実
践
が
行
い
や
す
い
。
　
一
方
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
学
習
が
進
む
中
で
，
児
童
の
体
験
的
な
活
動
の
幅
が
広
が
っ
た
り
多
様
化
し
た
り
，
児
童
の
追
究
が
次
々
と
深
化
し
た
り
す
る
に
つ
れ
て
，
学
級
担
任
一
人
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
状
況
が
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
，
他
の
教
員
の
協
力
を
得
て
T
T
（
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
）
を
行
う
体
制
を
整
え
た
り
学
級
の
枠
を
は
ず
し
て
同
学
年
の
教
員
が
指
導
を
分
担
し
た
り
す
る
工
夫
も
必
要
と
な
る
。
ま
た
，
学
習
内
容
に
よ
っ
て
は
，
専
科
の
教
員
や
養
護
教
諭
等
の
専
門
性
を
生
か
し
た
学
校
全
体
の
支
援
体
制
が
必
要
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
複
数
の
教
員
に
よ
る
指
導
を
可
能
に
す
る
に
は
，
時
間
割
の
工
夫
の
ほ
か
，
全
教
員
が
自
分
の
学
級
や
学
年
だ
け
で
な
く
，
他
の
学
級
や
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施
状
況
を
十
分
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
，
学
級
担
任
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施
状
況
を
様
々
な
形
で
他
の
学
級
や
学
年
に
公
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
，
日
常
の
授
業
の
公
開
の
ほ
か
，
児
童
の
学
習
活
動
の
様
子
を
廊
下
に
掲
示
し
た
り
学
級
便
り
や
学
年
便
り
の
記
事
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
ま
た
，
全
教
員
で
実
践
状
況
を
紹
介
し
合
い
，
互
い
に
学
び
合
う
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
こ
と
も
，
学
校
全
体
の
学
習
状
況
の
理
解
を
深
め
る
と
同
時
に
，
教
員
の
協
同
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
（
２
）
実
践
を
支
え
る
運
営
体
制
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
児
童
の
問
題
解
決
や
体
験
的
な
活
動
の
広
が
り
や
深
ま
り
に
よ
っ
て
，
複
数
の
教
員
に
よ
る
指
導
や
校
外
の
支
援
者
と
の
協
力
的
な
指
導
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
，
教
科
書
が
な
い
学
習
活
動
を
展
開
す
る
場
合
に
は
，
指
導
内
容
や
指
導
方
法
等
を
め
ぐ
っ
て
，
指
導
す
る
教
員
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
仕
組
み
を
組
織
に
位
置
付
け
て
お
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
指
導
に
必
要
な
施
設
・
設
備
の
調
整
や
予
算
の
配
分
や
執
行
を
行
う
役
割
も
校
内
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
，
校
内
に
指
導
に
当
た
る
教
員
を
支
え
る
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
次
に
示
す
校
内
分
担
例
を
参
考
に
，
校
長
は
各
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
校
内
規
程
を
整
備
し
，
教
員
の
実
践
を
学
校
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
ア
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
支
え
る
校
内
分
担
例
副
校
長
・
教
頭
　
　
運
営
体
制
の
整
備
，
校
外
の
支
援
者
・
支
援
団
体
と
の
渉
外
教
務
主
任
　
　
各
種
計
画
の
作
成
と
評
価
，
時
間
割
の
調
整
研
修
担
当
　
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
研
修
の
企
画
・
運
営
34
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
教
員
研
修
の
一
例
回
研
修
の
テ
ー
マ
目
　
　
　
的
内
容
例
及
び
留
意
点
?
?
?キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
・
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
を
理
解
す
る
。
・
社
会
の
仕
組
み
や
経
済
社
会
の
構
造
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
不
可
欠
な
教
員
全
体
の
意
識
を
高
め
る
。
・
指
導
者
養
成
研
修
を
受
講
し
た
講
師
を
招
き
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
求
め
ら
れ
る
背
景
（
社
会
の
仕
組
み
や
経
済
社
会
の
構
造
な
ど
を
含
む
）
や
そ
の
基
本
的
な
理
念
に
つ
い
て
学
ぶ
。
・
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
を
話
し
合
う
活
動
等
も
有
効
で
あ
る
。
?
?
?キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
設
定
・
自
校
の
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
上
の
課
題
や
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
を
明
ら
か
に
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
し
て
，
目
指
す
児
童
像
を
明
ら
か
に
す
る
。
・「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
（
ｐ
.1
0 
参
照
）
を
参
考
に
し
て
，
学
校
独
自
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
検
討
し
，
目
指
す
児
童
像
を
明
確
に
す
る
。
・
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
と
各
教
科
等
と
の
関
連
を
考
え
，
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
?
?
?キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
立
っ
た
授
業
づ
く
り
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
立
っ
た
指
導
計
画
を
作
成
す
る
能
力
を
高
め
る
。
・
年
間
指
導
計
画
を
受
け
，
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
と
の
か
か
わ
り
を
明
確
に
し
な
が
ら
，
各
教
科
等
の
単
元
指
導
計
画
や
一
時
間
の
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
?
?
?家
庭
や
地
域
と
の
効
果
的
な
連
携
・
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
の
重
要
性
を
理
解
す
る
。
・
家
庭
や
地
域
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
理
解
を
促
進
す
る
。
・
各
学
校
の
特
性
を
生
か
し
た
効
果
的
な
連
携
の
進
め
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
・
講
師
（
企
業
人
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
関
係
者
）
を
招
き
，
教
員
，
保
護
者
，
地
域
の
人
々
を
対
象
に
講
演
会
を
実
施
す
る
。
・
保
護
者
や
地
域
の
人
々
に
協
力
を
依
頼
で
き
る
活
動
内
容
や
協
力
を
仰
ぐ
方
法
と
同
時
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
趣
旨
を
的
確
に
伝
え
る
方
法
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
・
日
頃
か
ら
の
保
護
者
と
の
関
係
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
，
保
護
者
会
の
効
果
的
な
進
め
方
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
る
。
?
?
?キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
基
本
的
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
能
力
が
全
教
員
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
，
そ
の
実
際
を
学
ぶ
。
 
・
教
員
と
児
童
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
。
・
ビ
デ
オ
視
聴
や
そ
の
逐
語
録
を
見
る
こ
と
で
，
児
童
の
話
を
聴
く
際
の
望
ま
し
い
態
度
や
応
答
・
在
り
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
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ウ
　
学
年
部
会
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
年
ご
と
に
共
通
テ
ー
マ
を
設
け
，
年
間
指
導
計
画
を
作
成
・
実
施
し
て
い
る
学
校
が
多
い
。
異
学
年
間
で
実
践
を
行
う
場
合
も
，
学
年
の
担
当
者
を
窓
口
に
教
員
間
連
携
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
学
年
部
会
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
運
営
上
の
重
要
な
役
割
を
も
つ
と
言
え
る
。
　
学
年
部
会
は
，
学
級
間
の
連
絡
・
調
整
の
み
な
ら
ず
，
指
導
計
画
の
改
善
や
実
践
に
伴
っ
て
次
々
と
生
ま
れ
る
諸
課
題
の
解
決
や
効
果
的
な
指
導
方
法
等
に
つ
い
て
学
び
合
う
な
ど
，
研
修
の
場
と
し
て
も
大
切
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。
　
ま
た
，
学
年
部
会
で
は
，
実
践
上
の
悩
み
や
疑
問
が
率
直
に
出
さ
れ
，
互
い
に
自
由
な
雰
囲
気
で
話
し
合
え
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
，
教
員
同
士
の
協
同
性
を
高
め
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
改
善
の
た
め
の
日
常
的
な
営
み
を
容
易
に
し
て
い
く
。
　
な
お
，
小
規
模
校
で
は
，
3・
4
学
年
部
会
と
5・
6学
年
部
会
あ
る
い
は
3
～
6
学
年
合
同
部
会
を
構
成
し
て
，
実
践
交
流
や
情
報
交
換
を
行
う
な
ど
の
工
夫
に
よ
り
，
協
同
性
や
協
力
体
制
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
３
　
教
員
研
修
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
授
業
を
充
実
さ
せ
，
そ
の
目
標
達
成
の
鍵
を
に
ぎ
る
の
は
，
指
導
す
る
教
員
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
・
運
用
能
力
，
そ
し
て
授
業
で
の
指
導
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
地
域
や
学
校
，
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
，
特
色
あ
る
学
習
活
動
を
生
み
出
し
て
い
く
構
想
力
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
教
員
が
チ
ー
ム
を
組
ん
で
互
い
に
持
ち
味
を
発
揮
し
て
指
導
に
当
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
児
童
の
多
様
な
学
習
状
況
に
対
応
で
き
る
の
で
あ
り
，
各
学
校
で
は
，
教
員
全
体
の
指
導
力
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
教
員
研
修
の
中
で
も
と
り
わ
け
校
内
研
修
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
，
各
学
校
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
校
内
研
修
の
ね
ら
い
や
内
容
は
，
各
学
校
の
職
員
構
成
や
実
践
上
の
課
題
等
に
応
じ
て
適
切
に
定
め
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が
，
ま
ず
は
，
本
書
を
参
考
に
，
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
，
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
や
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
と
の
関
連
，
全
体
計
画
，
年
間
指
導
計
画
，
単
元
の
指
導
計
画
の
作
成
及
び
評
価
等
に
つ
い
て
，
全
教
員
の
認
識
を
深
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
研
修
内
容
に
つ
い
て
は
，
で
き
る
だ
け
実
践
す
る
教
員
の
希
望
に
沿
っ
た
も
の
と
し
た
い
。
　
研
修
の
実
施
に
つ
い
て
は
，
教
員
が
一
堂
に
会
し
て
行
う
だ
け
で
な
く
，
学
年
単
位
や
課
題
別
グ
ル
ー
プ
単
位
等
の
少
人
数
で
実
施
す
る
な
ど
，
課
題
に
応
じ
て
弾
力
的
に
，
そ
し
て
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
研
修
方
法
に
つ
い
て
は
，
講
義
形
式
の
ほ
か
，
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
事
例
研
究
，
演
習
方
式
等
，
学
校
の
実
態
や
研
修
の
ね
ら
い
に
応
じ
て
適
切
な
方
法
を
採
用
し
た
い
。
　
ま
た
，
年
間
の
研
修
計
画
に
授
業
研
究
を
位
置
付
け
，
児
童
の
学
習
に
取
り
組
む
姿
を
介
し
て
教
員
の
指
導
や
支
援
等
に
つ
い
て
評
価
し
，
指
導
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
全
体
計
画
，
年
間
指
導
計
画
，
実
践
記
録
，
児
童
の
作
品
や
作
文
等
の
写
し
，
映
像
記
録
，
参
考
文
献
等
を
一
箇
所
に
集
め
て
整
理
・
保
存
し
，
い
つ
で
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
も
，
研
修
の
推
進
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
校
内
研
修
を
進
め
る
こ
と
が
，
全
教
員
が
協
同
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
体
制
の
確
立
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
，
校
長
は
校
外
で
行
わ
れ
る
研
修
会
や
研
究
会
に
積
極
的
に
教
員
を
派
遣
し
，
そ
の
成
果
を
自
校
に
役
立
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
近
隣
の
学
校
同
士
で
実
践
交
流
を
行
い
，
互
い
に
学
び
合
う
機
会
を
設
け
る
こ
と
も
，
実
践
力
の
向
上
に
役
立
つ
。
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節
　
全
体
計
画
の
作
成
１
　
全
体
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
が
多
様
な
側
面
を
も
ち
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
改
め
て
深
く
認
識
し
，
児
童
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
，
自
己
と
働
く
こ
と
を
適
切
に
関
係
付
け
，
各
発
達
の
段
階
に
お
け
る
発
達
課
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
取
組
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
。
そ
し
て
，
こ
れ
ら
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
進
す
る
た
め
に
は
，
必
要
と
さ
れ
る
諸
能
力
を
意
図
的
・
継
続
的
に
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
ま
た
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
は
，
各
教
科
の
学
習
で
学
ん
だ
成
果
を
様
々
な
体
験
活
動
や
話
合
い
活
動
等
を
通
し
て
深
化
・
発
展
，
統
合
さ
せ
た
り
，
逆
に
，
そ
の
成
果
を
各
教
科
等
の
学
習
に
還
元
し
反
映
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
ね
ら
い
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
，
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
職
業
や
進
路
に
関
連
し
た
学
習
活
動
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
上
で
，
直
接
的
か
つ
中
核
的
な
取
組
と
し
て
最
も
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
，
そ
の
計
画
等
を
改
善
，
充
実
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
全
体
計
画
は
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
な
在
り
方
を
内
外
に
示
す
と
と
も
に
，
学
校
の
特
色
や
教
育
目
標
に
基
づ
い
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
育
課
程
へ
の
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
体
系
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
各
教
科
等
に
お
け
る
ね
ら
い
や
指
導
の
重
点
項
目
を
確
認
し
，
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
全
体
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
項
目
の
例
を
以
下
に
示
す
。
①
　
必
須
の
要
件
と
し
て
詳
細
に
記
す
も
の
 
・
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
 
・
教
育
内
容
・
方
法
 
・
育
成
す
べ
き
能
力
・
態
度
 
・
各
教
科
等
と
の
関
連
②
　
基
本
的
な
内
容
や
方
針
等
を
概
括
的
に
示
す
も
の
  
・
学
習
活
動
・
指
導
体
制
・
学
習
の
評
価
③
　
そ
の
他
，
各
学
校
が
全
体
計
画
を
示
す
上
で
必
要
と
考
え
る
も
の
。
具
体
的
に
は
，
例
え
ば
，
以
下
の
よ
う
な
事
項
等
が
考
え
ら
れ
る
。
  
・
学
校
の
教
育
目
標
・
当
該
年
度
の
重
点
目
標
・
地
域
の
実
態
・
学
校
の
実
態
・
児
童
の
実
態
・
保
護
者
の
願
い
 ・
地
域
の
願
い
 ・
教
職
員
の
願
い
 ・
地
域
と
の
連
携
 ・
中
学
校
と
の
連
携
 ・
近
隣
の
小
学
校
と
の
連
携
39
小
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
　
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
言
葉
か
ら
，
中
学
３
年
時
，
高
校
３
年
時
に
行
わ
れ
る
卒
業
直
後
の
進
路
決
定
の
相
談
を
思
い
浮
か
べ
る
と
し
た
ら
，
小
学
校
で
は
ほ
と
ん
ど
実
践
す
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
実
践
に
入
る
前
に
，
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
正
確
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
　
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
，
発
達
過
程
に
あ
る
一
人
一
人
の
子
ど
も
た
ち
が
，
個
人
差
や
特
徴
を
生
か
し
て
，
学
校
生
活
に
お
け
る
様
々
な
体
験
を
前
向
き
に
受
け
止
め
，
日
々
の
生
活
で
遭
遇
す
る
課
題
や
問
題
を
積
極
的
・
建
設
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
，
問
題
対
処
の
力
や
態
度
を
発
達
さ
せ
，
自
立
的
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
と
同
じ
で
す
。
た
だ
，
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
「
対
話
」，
つ
ま
り
教
師
と
児
童
生
徒
と
の
直
接
の
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
手
段
と
す
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
　
小
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
践
は
広
義
と
狭
義
の
両
面
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　
広
義
の
実
践
は
，
小
学
校
が
こ
れ
か
ら
続
く
学
校
生
活
の
基
盤
と
し
て
，
学
校
や
教
師
へ
の
信
頼
，
そ
し
て
学
ぶ
こ
と
へ
の
喜
び
を
体
験
す
る
大
切
な
時
期
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
，
教
師
が
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
存
在
を
尊
重
し
て
温
か
い
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
教
師
は
，
一
人
一
人
の
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
　
狭
義
の
実
践
と
は
，
子
ど
も
た
ち
が
新
た
な
環
境
に
移
行
し
た
り
未
経
験
の
学
習
課
題
に
取
り
組
む
際
に
不
安
が
大
き
く
問
題
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
こ
と
を
意
識
し
，
単
に
不
安
の
解
消
や
問
題
解
決
だ
け
で
な
く
，
新
た
な
環
境
や
課
題
に
勇
気
を
も
っ
て
取
り
組
め
る
よ
う
個
別
に
支
援
す
る
こ
と
で
す
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
支
援
そ
の
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
，
１
年
生
は
初
め
て
の
学
校
生
活
に
不
慣
れ
な
た
め
に
様
々
な
課
題
や
問
題
を
抱
え
て
お
り
，
他
の
学
年
に
お
い
て
も
学
年
始
め
・
学
期
始
め
や
学
年
末
・
学
期
末
に
は
新
学
級
や
新
学
年
へ
の
適
応
で
問
題
を
経
験
す
る
時
期
で
す
。
特
に
６
年
生
は
中
学
校
進
学
と
い
う
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
を
乗
り
越
え
る
準
備
の
と
き
で
も
あ
り
，
中
学
校
へ
勇
気
を
も
っ
て
進
め
る
よ
う
個
別
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
コ
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２
　
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
　
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
は
，
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
及
び
そ
の
解
決
の
た
め
に
育
成
す
べ
き
能
力
・
態
度
の
理
解
と
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
要
と
も
な
る
べ
き
校
内
組
織
を
確
立
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
，
各
学
校
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
ま
ず
，
児
童
の
生
活
や
意
識
あ
る
い
は
家
庭
，
地
域
の
実
態
な
ど
か
ら
，
自
校
の
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
上
で
，
何
が
課
題
か
，
ど
の
よ
う
な
能
力
・
態
度
の
育
成
に
重
点
を
置
く
べ
き
か
な
ど
を
検
討
し
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
学
校
が
行
う
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
，
児
童
が
社
会
生
活
・
職
業
生
活
に
円
滑
に
移
行
し
，
よ
り
よ
く
適
応
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
・
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
各
学
校
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
ま
ず
，
こ
の
よ
う
な
共
通
的
な
目
標
を
踏
ま
え
つ
つ
，
自
校
の
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
上
の
課
題
，
育
成
す
べ
き
能
力
・
態
度
の
明
確
な
把
握
と
そ
の
焦
点
化
に
基
づ
い
て
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
  
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
に
は
，
次
の
よ
う
な
点
が
考
え
ら
れ
る
。
①
　
日
常
の
生
活
や
学
習
の
特
徴
，
人
間
関
係
形
成
の
様
子
，
集
団
活
動
に
お
け
る
活
動
，
勤
労
生
産
的
な
活
動
に
対
す
る
意
識
や
意
欲
な
ど
を
分
析
す
る
と
と
も
に
，
児
童
と
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
，
学
年
ご
と
の
児
童
の
実
態
を
把
握
し
，
育
成
す
べ
き
能
力
・
態
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
②
  
学
校
評
議
員
や
学
校
評
価
委
員
な
ど
の
意
見
を
聞
い
た
り
，
児
童
の
生
活
し
て
い
る
地
域
の
方
の
話
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
，
学
校
の
課
題
及
び
学
校
教
育
に
対
す
る
地
域
の
思
い
や
願
い
を
把
握
す
る
。
③
　
近
隣
の
小
学
校
（
通
学
す
る
中
学
校
区
が
明
確
な
地
域
は
学
区
内
の
小
学
校
）
の
実
態
を
調
べ
，
児
童
の
実
態
に
即
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
・
態
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
　
④
　
近
隣
の
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
（
特
に
中
学
1
年
生
の
目
標
）
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
目
標
を
参
考
に
し
て
，
小
学
校
6
年
生
に
お
け
る
到
達
目
標
を
設
定
す
る
。
⑤
　
各
学
年
の
児
童
の
実
態
に
基
づ
い
て
，
各
学
年
，
ま
た
は
学
年
団
（
低
学
年
・
中
学
年
・
高
学
年
）
に
お
け
る
目
標
を
設
定
す
る
。
　
　
こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
は
学
校
差
や
地
域
差
も
考
え
ら
れ
る
の
で
，
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
実
態
を
分
析
し
た
上
で
，
各
学
校
・
学
年
に
応
じ
た
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
目
標
を
設
定
す
る
際
に
は
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
連
す
る
主
な
目
標
・
内
容
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
，
教
育
課
程
へ
の
位
置
付
け
を
す
る
際
に
参
考
と
な
る
。（
p.
49
～
58
 参
照
）
　
学
校
の
実
態
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
設
定
の
工
夫
に
つ
い
て
次
に
述
べ
る
。
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
３
　
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
の
設
定
　
自
校
で
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
児
童
の
実
態
を
踏
ま
え
，学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
第
1章
第
1節
で
整
理
し
た
通
り
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
は「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」・「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」・「
課
題
対
応
能
力
」・「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」の
４
つ
の
能
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
包
括
的
な
能
力
概
念
で
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
連
・
依
存
し
た
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
等
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
，
具
体
的
な
能
力
を
目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
実
態
を
調
査
し
，
そ
の
結
果
を
も
と
に
，
自
校
で
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
を
重
点
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　 　
実
態
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
児
童
と
と
も
に
教
職
員
も
同
一
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
実
態
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
児
童
と
教
職
員
の
結
果
の
差
を
踏
ま
え
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
実
情
に
合
わ
せ
た
取
組
の
た
め
の
基
礎
的
な
資
料
の
一
つ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
教
職
員
の
取
組
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
　
①
　
分
析
の
際
に
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
育
成
す
べ
き
能
力
を
重
点
化
し
，共
有
す
る
。
　
②
　
 ①
の
課
題
が
解
決
し
た「
目
指
す
児
童
の
姿
」を
考
え
，
皆
で
意
見
を
出
し
合
う
。
そ
の
際
，
で
き
る
だ
け
授
業
場
面
と
関
連
さ
せ
た
姿
を
各
自
で
考
え
る
。
　
③
　
 各
自
が
考
え
た
姿
を
付
箋せん
に
書
き
出
し
た
上
で
分
類
・
整
理
し
，「
目
指
す
児
童
の
姿
」を
設
定
す
る
。
　
④
　「
目
指
す
児
童
の
姿
」が
発
達
の
段
階
に
適
し
て
い
る
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
学
校
や
児
童
の
実
態
具
体
化
重
点
化
付
加
各
学
校
に
お
い
て
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
の
設
定
43
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と『
キ
ャ
リ
ア
教
育
ア
ン
ケー
ト（
高
学
年
用
）の
一
例
』と
の
対
応
関
係
各
学
校
で
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
実
態
の
分
析
及
び
課
題
の
把
握
を
す
る
た
め
の
シ
トー（
例
）
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
番
号
各
能
力
に
お
け
る
要
素
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
他
者
に
働
き
か
け
る
力
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
自
己
の
役
割
の
理
解
前
向
き
に
考
え
る
力
自
己
の
動
機
付
け
忍
耐
力
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
主
体
的
行
動
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
本
質
の
理
解
原
因
の
追
究
課
題
発
見
計
画
立
案
実
行
力
評
価
・
改
善
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
多
様
性
の
理
解
将
来
設
計
選
択
行
動
・
改
善
自
己
理
解
・
自
己
管
理
課
題
対
応
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
45
キ
ャ
リ
ア
教
育
ア
ン
ケ
ー
ト
（
高
学
年
用
）
の
一
例
4　
3　
2　
1
◇
 　
こ
れ
は
テ
ス
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
日
常
生
活
（
授
業
中
や
放
課
後
，
家
庭
で
の
生
活
な
ど
全
般
を
含
み
ま
す
）
の
様
子
を
振
り
返
っ
て
，
当
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
４：
い
つ
も
し
て
い
る
  
３：
時
々
し
て
い
る
 　
２：
あ
ま
り
し
て
い
な
い
  
１
：
ほ
と
ん
ど
し
て
し
な
い
※
　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
は
，
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
（
p.
14
）
」
の
内
容
や
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
　
　
 教
育
目
標
，
児
童
の
実
状
，
学
校
や
地
域
の
特
色
な
ど
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
※
※
 こ
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
は
，
児
童
の
み
な
ら
ず
，
教
職
員
や
保
護
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
も
望
ま
れ
る
。
①
～
③
 …
…
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
④
～
⑥
 …
…
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
⑦
～
⑨
 …
…
課
題
対
応
能
力
⑩
～
⑫
 …
…
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
4　
3　
2　
1
友
だ
ち
や
家
の
人
の
意
見
を
聞
く
時
，
そ
の
人
の
考
え
や
気
持
ち
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
相
手
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
な
が
ら
，
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
自
分
か
ら
役
割
や
仕
事
を
見
つ
け
た
り
，
分
担
し
た
り
し
な
が
ら
，
周
囲
と
力
を
合
わ
せ
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
自
分
の
興
味
や
関
心
，
長
所
や
短
所
な
ど
に
つ
い
て
，
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
気
持
ち
が
沈
ん
で
い
る
時
や
、
あ
ま
り
や
る
気
が
起
き
な
い
物
事
に
対
す
る
時
で
も
、
自
分
が
す
べ
き
こ
と
に
は
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
不
得
意
な
こ
と
や
苦
手
な
こ
と
で
も
，
自
ら
進
ん
で
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
分
か
ら
な
い
こ
と
や
も
っ
と
知
り
た
い
こ
と
が
あ
る
時
，
自
分
か
ら
進
ん
で
資
料
や
情
報
を
収
集
し
た
り
，
だ
れ
か
に
質
問
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
何
か
問
題
が
起
き
た
時
，
次
に
同
じ
よ
う
な
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
，
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
考
え
て
い
ま
す
か
。
何
か
を
す
る
時
，
見
通
し
を
も
っ
て
計
画
的
に
進
め
た
り
，
そ
の
や
り
方
な
ど
に
つ
い
て
改
善
を
図
っ
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
り
，
今
学
校
で
学
ん
で
い
る
こ
と
と
自
分
の
将
来
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
た
て
，
そ
の
実
現
の
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
か
。
自
分
の
将
来
の
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
た
り
，
生
活
や
勉
強
の
仕
方
を
工
夫
し
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
121110987654321
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
学
校
の
教
育
目
標
の
具
現
化
に
向
け
た
学
年
・
学
級
経
営
・
学
年
の
教
育
目
標
，重
点
目
標
・
教
科
，領
域
ご
と
の
重
点
・
公
教
育
を
行
う
・
社
会
の
要
請
に
応
え
る
・
本
校
教
育
の
伝
統
を
尊
重
す
る
学
校
経
営
の
基
盤
〈
各
教
科
〉
・
教
育
環
境
の
整
っ
た
明
る
く
清
潔
で
美
し
い
学
校
・
児
童
の
願
い
が
か
な
う
成
長
し
続
け
る
学
校
・
人
が
訪
問
し
た
く
な
る
開
か
れ
た
学
校
目
指
す
学
校
像
・
常
に
自
己
啓
発
，自
己
研
鑽
に
は
げ
む
教
師
・
教
育
的
情
熱
と
使
命
感
を
も
っ
た
教
師
・
保
護
者
や
地
域
に
信
頼
さ
れ
る
教
師
目
指
す
教
師
像
本
校
の
教
育
目
標
2
1
世
紀
を
生
き
抜
く
豊
か
な
心
と
創
造
性
と
た
く
ま
し
い
実
践
力
を
そ
な
え
，他
と
と
も
に
よ
り
よ
い
生
活
を
創
造
す
る
児
童
の
育
成
目
指
す
児
童
像
・
自
ら
学
び
粘
り
強
く
追
究
す
る
子
・
自
ら
を
律
し
つ
つ
，思
い
や
り
の
心
を
も
っ
た
子
・
健
康
で
た
く
ま
し
い
子
本
年
度
の
重
点
目
標
自
ら
学
び
続
け
る
心
豊
か
な
児
童
の
育
成
児
童
の
実
態
保
護
者
，地
域
の
願
い
・
伸
び
伸
び
と
し
て
明
る
く
素
直
で
  あ
る
・
学
力
の
向
上
・
心
豊
か
な
児
童
の
育
成
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
目
指
す
児
童
像
夢
や
希
望
を
も
っ
て
努
力
し
，意
欲
を
も
っ
て
学
び
続
け
る
児
童
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
自
己
の
・・
・
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
を
・・
・
夢
や
希
望
を
も
っ
て
将
来
の
生
き
方
や
・・
・
自
ら
の
意
思
と
責
任
で
よ
り
よ
い
選
択
・・
・
・
課
題
解
決
過
程
，協
働
し
て
学
ぶ
学
び
方
等
，基
本
的
な
学
び
方
を
定
着
さ
せ
る
。
各
学
年
の
重
点
目
標
高
　
学
　
年
中
　
学
　
年
低
　
学
　
年
・
自
ら
自
己
課
題
の
解
決
を
進
め
，解
決
の
成
果
を
基
に
新
た
な
課
題
を
設
定
し
て
取
り
組
も
う
と
す
る
。
・
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
も
ち
，相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
を
述
べ
，行
動
し
よ
う
と
す
る
。
・
解
決
方
法
や
手
順
を
選
択
し
て
活
動
を
進
め
る
。
・
自
分
の
よ
さ
を
見
つ
け
た
り
，友
達
の
よ
さ
を
認
め
，
励
ま
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
自
分
の
考
え
を
み
ん
な
の
前
で
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
・
分
か
っ
た
こ
と
や
で
き
た
こ
と
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
総
合
的
な
学
習
の
時
間
〉
・
ふ
る
さ
と
の
よ
さ
の
追
究
を
活
動
目
的
に
し
な
が
ら
，自
ら
課
題
を
見
つ
け
，解
決
し
て
い
く
学
び
方
を
身
に
付
け
さ
せ
，
新
た
な
自
分
の
生
き
方
を
見
出
す
。
〈
道
　
徳
〉
・
思
い
や
り
や
感
謝
の
心
，自
ら
を
律
し
つ
つ
自
己
向
上
の
精
神
を
も
つ
。
〈
特
別
活
動
〉
・
自
発
的
自
治
的
な
集
団
活
動
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
，自
主
的
・
実
践
的
態
度
や
人
と
か
か
わ
る
力
を
育
成
す
る
。
全
体
計
画
の
例
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４
　
教
育
内
容
・
方
法
の
明
確
化
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
，
自
校
の
児
童
に
育
成
す
べ
き
能
力
・
態
度
を
，
ど
の
よ
う
な
教
育
内
容
や
方
法
で
育
成
す
る
の
か
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
れ
は
，「
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
」と
い
う
発
達
課
題
を
，「
身
近
な
職
業
人
の
働
く
様
子
を
見
学
し
た
り
，手
伝
っ
た
り
し
た
体
験
を
も
つ
。」
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
達
成
す
る
わ
け
で
あ
る
が
，そ
の
た
め
に
，ど
の
よ
う
な
指
導
内
容
・
方
法
が
あ
る
か
を
考
え
，具
体
的
な
手
立
て
を
含
め
て
立
案
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
5
・
6
年
生
の
児
童
と
保
護
者
の
学
習
・
体
験
活
動
と
し
て
，
午
後
，
児
童
が
家
で
家
事
や
家
業
を
手
伝
い
，保
護
者
が
学
校
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
を
受
け
る「
半
日
，
親
子
逆
転
体
験
」や
，「
親
子
で
つ
づ
る
お
手
伝
い
日
記
」，
あ
る
い
は
家
族
や
身
近
な
大
人
の
1
日
職
場
見
学
・
訪
問
を
実
施
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。ま
た
，「
い
ろ
い
ろ
な
職
業
・
産
業
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。」
と
い
う「
能
力
・
態
度
」の
育
成
を
，
3・
4
年
生
の
社
会
科
の
学
習
と
し
て
計
画
し
た
り
，「
身
近
で
働
く
人
々
の
様
子
に
興
味
・
関
心
を
も
つ
。」
と
い
う
「
能
力
・
態
度
」
の
育
成
を
，
1
・
2
年
生
の
生
活
科
の
体
験
活
動
な
ど
で
計
画
し
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
５
　
各
教
科
等
と
の
関
連
　
次
に
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
を
参
考
に
し
な
が
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
各
教
科
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
本
「
枠
組
み
（
例
）」
で
示
さ
れ
て
い
る
「
人
間
関
係
形
成
能
力
」
は
，
言
葉
と
し
て
は
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
特
別
活
動
の
学
級
活
動
の
内
容
（
2）
ウ
で
示
さ
れ
て
い
る
「
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
形
成
」
な
ど
と
共
通
し
て
お
り
，
さ
ら
に
，「
４
つ
の
領
域
」
と
し
て
育
成
す
べ
き
「
能
力
・
態
度
」
に
は
，
学
級
活
動
の
内
容
（
1）
イ
で
示
さ
れ
て
い
る
「
学
級
内
の
組
織
づ
く
り
や
仕
事
の
分
担
処
理
」
の
な
か
で
育
成
し
て
き
た
能
力
・
態
度
と
重
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，本
「
枠
組
み（
例
）」
で
示
さ
れ
て
い
る
「
４
つ
の
領
域
」や
，そ
れ
を
育
成
す
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
内
容
は
，小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
特
別
活
動
で
示
さ
れ
て
い
る
学
級
活
動
や
学
校
行
事
の「
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
」の
内
容
と
，少
な
か
ら
ず
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
，各
学
校
が
計
画
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
，特
別
活
動
の
同
事
項
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
道
徳
性
の
育
成
に
か
か
わ
る
体
験
は
，
道
徳
教
育
と
の
関
連
を
意
図
し
内
容
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
道
徳
的
価
値
の
大
切
さ
を
自
覚
し
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
思
考
を
深
め
る
上
で
効
果
的
に
は
た
ら
く
。
例
え
ば
，４
つ
の
領
域
に
お
け
る
「
人
間
関
係
形
成
能
力
」
の
育
成
は
，「
道
徳
」
の
学
習
内
容
で
あ
る
「
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
と
深
く
か
か
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
活
動
は
，
社
会
の
構
成
員
と
し
て
求
め
ら
れ
る
思
い
や
り
の
心
，
奉
仕
の
精
神
，
公
共
の
福
祉
，
心
身
の
健
康
，
協
力
・
責
任
，
公
徳
心
，
勤
労
な
ど
に
か
か
わ
る
道
徳
性
の
育
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
，
そ
れ
ら
の
内
容
項
目
を
「
道
徳
の
時
間
」
で
取
り
扱
う
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
み
て
も
児
童
の
内
面
的
価
値
の
形
成
を
図
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
　
こ
こ
で
は
，「
４
つ
の
領
域
」
で
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
「
能
力
・
態
度
」
に
つ
い
て
主
に
特
別
活
動
，
道
徳
を
中
心
に
述
べ
た
が
，
各
教
科
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
学
習
や
活
動
等
な
ど
も
含
め
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
で
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
全
体
計
画
の
書
式
に
つ
い
て
は
，
教
育
活
動
の
基
本
的
な
在
り
方
を
内
外
に
わ
か
り
や
す
く
示
す
と
い
う
趣
旨
か
ら
，
で
き
る
だ
け
１
枚
の
用
紙
に
収
ま
る
よ
う
に
し
た
い
。
ま
た
，
盛
り
込
ま
れ
た
事
項
相
互
の
関
係
が
容
易
に
把
握
で
き
る
よ
う
，
記
述
や
表
現
に
工
夫
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
　
参
考
ま
で
に
，
全
体
計
画
の
一
例
を
次
の
ペ
ー
ジ
に
示
す
。
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
●
　
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
を
図
る
。
●
　
評
価
の
視
点
等
を
考
慮
し
，
評
価
方
法
を
検
討
す
る
。
●
　
家
庭
や
地
域
，
学
校
間
の
連
携
を
考
慮
す
る
。
（
３
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
効
果
　
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
効
果
と
し
て
は
，
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
●
　
学
年
別
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
学
年
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
で
き
る
。
●
　
発
達
の
段
階
や
学
年
に
応
じ
た
身
に
付
け
さ
せ
た
い
諸
能
力
・
態
度
の
到
達
目
標
が
明
確
に
な
る
。
●
　
年
間
の
学
年
に
お
け
る
活
動
が
ど
の
よ
う
な
能
力
・
態
度
の
育
成
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
か
明
確
に
な
る
。
●
　
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
の
取
組
等
が
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か
明
確
に
な
る
。
（
４
）
各
教
科
と
年
間
指
導
計
画
　
各
教
科
ご
と
に
学
年
別
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
場
合
は
，
実
施
時
期
・
予
定
時
間
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
書
か
れ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
や
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
と
の
か
か
わ
り
を
記
載
す
る
こ
と
で
，
教
科
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
か
か
わ
り
が
明
確
に
な
り
，
体
系
的
・
系
統
的
な
指
導
が
可
能
と
な
る
。
①
　
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
　
次
の
表
は
，小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
で
あ
る
。（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
『ー「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」資
料
集
』平
成
21
年
4月
を
参
考
と
し
て
作
成
）
〈
国
語
〉 第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
〕
　
２
　
内
容
　
　
Ａ
　
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
　
　
　（
1）
　
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
能
力
を
育
て
る
た
め
，
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
　
　
　
　
オ
  互
い
の
考
え
の
共
通
点
や
相
違
点
を
考
え
，
司
会
や
提
案
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
進
行
に
沿
っ
て
話
し
合
う
こ
と
。
　
　
　（
2）
　（
1）
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，
次
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
通
し
て
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。
　
　〔
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
〕
　
２
　
内
容
　
　
Ｃ
　
読
む
こ
と
　
　
　（
2）
　（
1）
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，
次
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
通
し
て
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
ア
　
伝
記
を
読
み
，
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
３
　
教
材
に
つ
い
て
は
，
次
の
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
　
　（
2）
　
教
材
は
，
次
の
よ
う
な
観
点
に
配
慮
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
。
　
　
　
オ
　
生
活
を
明
る
く
し
，
強
く
正
し
く
生
き
る
意
志
を
育
て
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。
　
　
　
カ
　
生
命
を
尊
重
し
，
他
人
を
思
い
や
る
心
を
育
て
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。
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第
３
節
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
１
　
年
間
指
導
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
全
教
育
活
動
を
通
じ
て
，
系
統
的
・
組
織
的
に
行
う
た
め
に
は
，
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
は
，
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
進
す
る
た
め
に
，
必
要
と
さ
れ
る
諸
能
力
を
意
図
的
，
継
続
的
に
育
成
し
て
い
く
た
め
に
，
各
学
校
に
お
け
る
目
標
や
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
，
教
育
内
容
・
方
法
，
各
教
科
等
と
の
関
連
等
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
，
各
学
年
に
お
け
る
年
間
指
導
計
画
は
，
各
発
達
の
段
階
に
お
け
る
能
力
・
態
度
の
到
達
目
標
を
具
体
的
に
設
定
す
る
な
ど
，
全
体
計
画
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
事
項
を
確
認
し
，
相
互
の
関
連
性
や
系
統
性
を
留
意
の
上
，
有
機
的
に
関
連
付
け
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
教
育
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
，
こ
れ
ら
の
指
導
計
画
は
各
学
校
の
教
育
課
程
に
適
切
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
２
　
年
間
指
導
計
画
・
単
元
指
導
計
画
の
作
成
　
年
間
指
導
計
画
に
盛
り
込
む
要
素
と
し
て
は
，
学
年
・
実
施
時
期
・
予
定
時
間
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
・
評
価
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
児
童
の
学
習
経
験
や
発
達
の
段
階
を
考
慮
し
，
季
節
や
学
校
行
事
な
ど
の
活
動
時
期
を
生
か
し
た
り
，
各
教
科
等
と
の
関
連
を
見
通
し
計
画
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
１
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
手
順
　
年
間
指
導
計
画
作
成
の
手
順
を
以
下
に
示
す
。
❶
　
各
校
の
児
童
の
学
年
等
に
応
じ
た
能
力
・
態
度
の
目
標
を
決
定
す
る
。
❷
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
で
設
定
し
た
各
能
力
・
態
度
の
目
標
に
基
づ
き
，
各
校
の
年
間
行
事
予
定
，
学
年
別
の
年
間
指
導
計
画
に
記
載
す
る
内
容
を
検
討
す
る
。
❸
　
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
の
取
組
等
を
相
互
に
関
連
付
け
た
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
❹
　
各
能
力
・
態
度
の
到
達
目
標
に
応
じ
た
評
価
の
視
点
を
設
定
し
，
明
確
化
す
る
。
（
２
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
留
意
点
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
各
学
校
に
お
け
る
児
童
の
実
態
や
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
や
内
容
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
の
取
組
等
の
具
体
的
な
計
画
を
体
系
的
に
作
成
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
や
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
，
関
連
付
け
る
。
ま
た
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
を
考
慮
し
た
上
で
，
評
価
の
視
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
作
成
し
た
各
学
校
の
計
画
に
つ
い
て
は
，
教
職
員
や
保
護
者
，
地
域
が
共
通
理
解
を
も
ち
，
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
年
間
指
導
計
画
作
成
の
留
意
点
を
以
下
に
示
す
。
●
　
各
校
の
児
童
の
実
態
や
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
や
内
容
に
す
る
。
●
　
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
の
取
組
等
，
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
や
内
容
を
踏
ま
え
て
関
連
付
け
を
図
る
。
●
　
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
で
き
る
よ
う
，
具
体
的
で
体
系
的
な
も
の
と
す
る
。
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ア
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〈
生
活
〉 第
１
　
目
標
具
体
的
な
活
動
や
体
験
を
通
し
て
，
自
分
と
身
近
な
人
々
，
社
会
及
び
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
も
ち
，
自
分
自
身
や
自
分
の
生
活
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，
そ
の
過
程
に
お
い
て
生
活
上
必
要
な
習
慣
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
，
自
立
へ
の
基
礎
を
養
う
。
第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
〔
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
〕
１
　
目
標
（
1）
　
自
分
と
身
近
な
人
々
及
び
地
域
の
様
々
な
場
所
，
公
共
物
な
ど
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
も
ち
，
地
域
の
よ
さ
に
気
付
き
，
愛
着
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
自
分
の
役
割
や
行
動
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
，
安
全
で
適
切
な
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
2）
　
自
分
と
身
近
な
動
物
や
植
物
な
ど
の
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
も
ち
，
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
付
き
，自
然
を
大
切
に
し
た
り
，自
分
た
ち
の
遊
び
や
生
活
を
工
夫
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
3）
　
身
近
な
人
々
，
社
会
及
び
自
然
と
の
か
か
わ
り
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
，
自
分
の
よ
さ
や
可
能
性
に
気
付
き
，
意
欲
と
自
信
を
も
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
4）
　
身
近
な
人
々
，
社
会
及
び
自
然
に
関
す
る
活
動
の
楽
し
さ
を
味
わ
う
と
と
も
に
，
そ
れ
ら
を
通
し
て
気
付
い
た
こ
と
や
楽
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
，
言
葉
，
絵
，
動
作
，
劇
化
な
ど
の
方
法
に
よ
り
表
現
し
，
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
２
　
内
容
（
1）
　
学
校
の
施
設
の
様
子
及
び
先
生
な
ど
学
校
生
活
を
支
え
て
い
る
人
々
や
友
達
の
こ
と
が
分
か
り
，
楽
し
く
安
心
し
て
遊
び
や
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
通
学
路
の
様
子
や
そ
の
安
全
を
守
っ
て
い
る
人
々
な
ど
に
関
心
を
も
ち
，
安
全
な
登
下
校
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
2）
　
家
庭
生
活
を
支
え
て
い
る
家
族
の
こ
と
や
自
分
で
で
き
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
考
え
，
自
分
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
と
と
も
に
，
規
則
正
し
く
健
康
に
気
を
付
け
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
3）
　
自
分
た
ち
の
生
活
は
地
域
で
生
活
し
た
り
働
い
た
り
し
て
い
る
人
々
や
様
々
な
場
所
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
，
そ
れ
ら
に
親
し
み
や
愛
着
を
も
ち
，
人
々
と
適
切
に
接
す
る
こ
と
や
安
全
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
4）
 公
共
物
や
公
共
施
設
を
利
用
し
，
身
の
回
り
に
は
み
ん
な
で
使
う
も
の
が
あ
る
こ
と
や
そ
れ
を
支
え
て
い
る
人
々
が
い
る
こ
と
な
ど
が
分
か
り
，
そ
れ
ら
を
大
切
に
し
，
安
全
に
気
を
付
け
て
正
し
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
5）
　
身
近
な
自
然
を
観
察
し
た
り
，
季
節
や
地
域
の
行
事
に
か
か
わ
る
活
動
を
行
っ
た
り
な
ど
し
て
，
四
季
の
変
化
や
季
節
に
よ
っ
て
生
活
の
様
子
が
変
わ
る
こ
と
に
気
付
き
，
自
分
た
ち
の
生
活
を
工
夫
し
た
り
楽
し
く
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
6）
　
身
近
な
自
然
を
利
用
し
た
り
，
身
近
に
あ
る
物
を
使
っ
た
り
な
ど
し
て
，
遊
び
や
遊
び
に
使
う
物
を
工
夫
し
て
つ
く
り
，
そ
の
面
白
さ
や
自
然
の
不
思
議
さ
に
気
付
き
，
み
ん
な
で
遊
び
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
7）
　
動
物
を
飼
っ
た
り
植
物
を
育
て
た
り
し
て
，
そ
れ
ら
の
育
つ
場
所
，
変
化
や
成
長
の
様
子
に
関
心
を
も
ち
，
ま
た
，
そ
れ
ら
は
生
命
を
も
っ
て
い
る
こ
と
や
成
長
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
，
生
き
物
へ
の
親
し
み
を
も
ち
，
大
切
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
8）
　
自
分
た
ち
の
生
活
や
地
域
の
出
来
事
を
身
近
な
人
々
と
伝
え
合
う
活
動
を
行
い
，
身
近
な
人
々
と
か
か
わ
る
こ
と
の
楽
し
さ
が
分
か
り
，
進
ん
で
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
9）
　
自
分
自
身
の
成
長
を
振
り
返
り
，
多
く
の
人
々
の
支
え
に
よ
り
自
分
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
，
自
分
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
，
役
割
が
増
え
た
こ
と
な
ど
が
分
か
り
，
こ
れ
ま
で
の
生
活
や
成
長
を
支
え
て
く
れ
た
人
々
に
感
謝
の
気
持
ち
を
も
つ
と
と
も
に
，
こ
れ
か
ら
の
成
長
へ
の
願
い
を
も
っ
て
，
意
欲
的
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
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〈
社
会
〉 第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
〔
第
５
学
年
〕
２
　
内
容
（
1）
　
我
が
国
の
国
土
の
自
然
な
ど
の
様
子
に
つ
い
て
，
次
の
こ
と
を
地
図
や
地
球
儀
，
資
料
な
ど
を
活
用
し
て
調
べ
，
国
土
の
環
境
が
人
々
の
生
活
や
産
業
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
。
（
2）
　
我
が
国
の
農
業
や
水
産
業
に
つ
い
て
，
次
の
こ
と
を
調
査
し
た
り
地
図
や
地
球
儀
，
資
料
な
ど
を
活
用
し
た
り
し
て
調
べ
，
そ
れ
ら
は
国
民
の
食
料
を
確
保
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
や
自
然
環
境
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
。
ウ
　
食
料
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
工
夫
や
努
力
，
生
産
地
と
消
費
地
を
結
ぶ
運
輸
な
ど
の
働
き
（
3）
　
我
が
国
の
工
業
生
産
に
つ
い
て
，
次
の
こ
と
を
調
査
し
た
り
地
図
や
地
球
儀
，
資
料
な
ど
を
活
用
し
た
り
し
て
調
べ
，
そ
れ
ら
は
国
民
生
活
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
。
ウ
　
工
業
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
工
夫
や
努
力
，
工
業
生
産
を
支
え
る
貿
易
や
運
輸
な
ど
の
働
き
（
4）
 我
が
国
の
情
報
産
業
や
情
報
化
し
た
社
会
の
様
子
に
つ
い
て
，
次
の
こ
と
を
調
査
し
た
り
資
料
を
活
用
し
た
り
し
て
調
べ
，
情
報
化
の
進
展
は
国
民
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
や
情
報
の
有
効
な
活
用
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
。
ア
　
放
送
，
新
聞
な
ど
の
産
業
と
国
民
生
活
と
の
か
か
わ
り
イ
　
情
報
化
し
た
社
会
の
様
子
と
国
民
生
活
と
の
か
か
わ
り
〔
第
６
学
年
〕
２
　
内
容
（
1）
我
が
国
の
歴
史
上
の
主
な
事
象
に
つ
い
て
，
人
物
の
働
き
や
代
表
的
な
文
化
遺
産
を
中
心
に
遺
跡
や
文
化
財
，
資
料
な
ど
を
活
用
し
て
調
べ
，
歴
史
を
学
ぶ
意
味
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
自
分
た
ち
の
生
活
の
歴
史
的
背
景
，
我
が
国
の
歴
史
や
先
人
の
働
き
に
つ
い
て
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
。
（
2）
　
我
が
国
の
政
治
の
働
き
に
つ
い
て
，
次
の
こ
と
を
調
査
し
た
り
資
料
を
活
用
し
た
り
し
て
調
べ
，
国
民
主
権
と
関
連
付
け
て
政
治
は
国
民
生
活
の
安
定
と
向
上
を
図
る
た
め
に
大
切
な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
，
現
在
の
我
が
国
の
民
主
政
治
は
日
本
国
憲
法
の
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
。
ア
 国
民
生
活
に
は
地
方
公
共
団
体
や
国
の
政
治
の
働
き
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
。
〈
算
数
〉 第
１
　
目
標
算
数
的
活
動
を
通
し
て
，
数
量
や
図
形
に
つ
い
て
の
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
身
に
付
け
，
日
常
の
事
象
に
つ
い
て
見
通
し
を
も
ち
筋
道
を
立
て
て
考
え
，
表
現
す
る
能
力
を
育
て
る
と
と
も
に
，
算
数
的
活
動
の
楽
し
さ
や
数
理
的
な
処
理
の
よ
さ
に
気
付
き
，
進
ん
で
生
活
や
学
習
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。
〈
理
科
〉 第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
２
　
第
２
の
内
容
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
（
3）
　
個
々
の
児
童
が
主
体
的
に
問
題
解
決
活
動
を
進
め
る
と
と
も
に
，
学
習
の
成
果
と
日
常
生
活
と
の
関
連
を
図
り
，
自
然
の
事
物
・
現
象
に
つ
い
て
実
感
を
伴
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
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鑑
賞
（
1）
　
親
し
み
の
あ
る
作
品
な
ど
を
鑑
賞
す
る
活
動
を
通
し
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
自
分
た
ち
の
作
品
，
我
が
国
や
諸
外
国
の
親
し
み
の
あ
る
美
術
作
品
，
暮
ら
し
の
中
の
作
品
な
ど
を
鑑
賞
し
て
，
よ
さ
や
美
し
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
。
イ
　
感
じ
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
を
話
し
た
り
，
友
人
と
話
し
合
っ
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
表
し
方
の
変
化
，
表
現
の
意
図
や
特
徴
な
ど
を
と
ら
え
る
こ
と
。
〈
家
庭
〉 第
１
　
目
標
衣
食
住
な
ど
に
関
す
る
実
践
的
・
体
験
的
な
活
動
を
通
し
て
，
日
常
生
活
に
必
要
な
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
，
家
庭
生
活
を
大
切
に
す
る
心
情
を
は
ぐ
く
み
，
家
族
の
一
員
と
し
て
生
活
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
。
第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
〔
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
〕
１
　
目
標
（
1）
　
衣
食
住
や
家
族
の
生
活
な
ど
に
関
す
る
実
践
的
・
体
験
的
な
活
動
を
通
し
て
，
自
分
の
成
長
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
家
庭
生
活
へ
の
関
心
を
高
め
，
そ
の
大
切
さ
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
。
２
　
内
容
Ａ
　
家
庭
生
活
と
家
族
（
1）
　
自
分
の
成
長
と
家
族
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
自
分
の
成
長
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
家
庭
生
活
と
家
族
の
大
切
さ
に
気
付
く
こ
と
。
（
2）
　
家
庭
生
活
と
仕
事
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
家
庭
に
は
自
分
や
家
族
の
生
活
を
支
え
る
仕
事
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
，
自
分
の
分
担
す
る
仕
事
が
で
き
る
こ
と
。
イ
　
生
活
時
間
の
有
効
な
使
い
方
を
工
夫
し
，
家
族
に
協
力
す
る
こ
と
。
（
3）
　
家
族
や
近
隣
の
人
々
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
家
族
と
の
触
れ
合
い
や
団
ら
ん
を
楽
し
く
す
る
工
夫
を
す
る
こ
と
。
イ
　
近
隣
の
人
々
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
，
自
分
の
家
庭
生
活
を
工
夫
す
る
こ
と
。
Ｄ
　
身
近
な
消
費
生
活
と
環
境
（
1）
　
物
や
金
銭
の
使
い
方
と
買
物
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
物
や
金
銭
の
大
切
さ
に
気
付
き
，
計
画
的
な
使
い
方
を
考
え
る
こ
と
。
イ
　
身
近
な
物
の
選
び
方
，
買
い
方
を
考
え
，
適
切
に
購
入
で
き
る
こ
と
。
（
2）
　
環
境
に
配
慮
し
た
生
活
の
工
夫
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
自
分
の
生
活
と
身
近
な
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
気
付
き
，
物
の
使
い
方
な
ど
を
工
夫
で
き
る
こ
と
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
４
　
家
庭
と
の
連
携
を
図
り
，
児
童
が
身
に
付
け
た
知
識
及
び
技
能
な
ど
を
日
常
生
活
に
活
用
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
５
　
各
内
容
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
衣
食
住
な
ど
生
活
の
中
の
様
々
な
言
葉
を
実
感
を
伴
っ
て
理
解
す
る
学
習
活
動
や
，
自
分
の
生
活
に
お
け
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
言
葉
や
図
表
な
ど
を
用
い
て
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
方
法
を
考
え
た
り
，
説
明
し
た
り
す
る
な
ど
の
学
習
活
動
が
充
実
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
〈
体
育
〉 第
１
　
目
標
心
と
体
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
，
適
切
な
運
動
の
経
験
と
健
康
・
安
全
に
つ
い
て
の
理
解
を
通
し
て
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
運
動
に
親
し
む
資
質
や
能
力
の
基
礎
を
育
て
る
と
と
も
に
健
康
の
保
持
増
進
と
体
力
の
向
上
を
図
り
，
楽
し
く
明
る
い
生
活
を
営
む
態
度
を
育
て
る
。
〔
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
〕
１
　
目
標
（
3）
　
健
康
な
生
活
及
び
体
の
発
育
・
発
達
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
，
身
近
な
生
活
に
お
い
て
健
康
で
安
全
な
生
活
を
営
む
資
質
や
能
力
を
育
て
る
。
〔
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
〕
１
　
目
標
（
3）
 心
の
健
康
，
け
が
の
防
止
及
び
病
気
の
予
防
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
，
健
康
で
安
全
な
生
活
を
営
む
資
質
や
能
力
を
育
て
る
。
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〈
音
楽
〉 第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
〔
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
〕
１
　
目
標
（
1）
　
楽
し
く
音
楽
に
か
か
わ
り
，
音
楽
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
も
ち
，
音
楽
経
験
を
生
か
し
て
生
活
を
明
る
く
潤
い
の
あ
る
も
の
に
す
る
態
度
と
習
慣
を
育
て
る
。
〔
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
〕
１
　
目
標
（
1）
　
進
ん
で
音
楽
に
か
か
わ
り
，
音
楽
活
動
へ
の
意
欲
を
高
め
，
音
楽
経
験
を
生
か
し
て
生
活
を
明
る
く
潤
い
の
あ
る
も
の
に
す
る
態
度
と
習
慣
を
育
て
る
。
〔
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
〕
１
　
目
標
（
1）
　
創
造
的
に
音
楽
に
か
か
わ
り
，
音
楽
活
動
へ
の
意
欲
を
高
め
，
音
楽
経
験
を
生
か
し
て
生
活
を
明
る
く
潤
い
の
あ
る
も
の
に
す
る
態
度
と
習
慣
を
育
て
る
。
〈
図
画
工
作
〉
第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
〔
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
〕
２
　
内
容
A
　
表
現
（
2）
　
感
じ
た
こ
と
や
想
像
し
た
こ
と
を
絵
や
立
体
，
工
作
に
表
す
活
動
を
通
し
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
感
じ
た
こ
と
や
想
像
し
た
こ
と
か
ら
，
表
し
た
い
こ
と
を
見
付
け
て
表
す
こ
と
。
イ
　
好
き
な
色
を
選
ん
だ
り
，
い
ろ
い
ろ
な
形
を
つ
く
っ
て
楽
し
ん
だ
り
し
な
が
ら
表
す
こ
と
。
ウ
　
身
近
な
材
料
や
扱
い
や
す
い
用
具
を
手
を
働
か
せ
て
使
う
と
と
も
に
，
表
し
方
を
考
え
て
表
す
こ
と
。
B
　
鑑
賞
（
1）
　
身
の
回
り
の
作
品
な
ど
を
鑑
賞
す
る
活
動
を
通
し
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
自
分
た
ち
の
作
品
や
身
近
な
材
料
な
ど
を
楽
し
く
見
る
こ
と
。
イ
　
感
じ
た
こ
と
を
話
し
た
り
，
友
人
の
話
を
聞
い
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
形
や
色
，
表
し
方
の
面
白
さ
，
材
料
の
感
じ
な
ど
に
気
付
く
こ
と
。
〔
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
〕
２
　
内
容
A
　
表
現
（
2）
　
感
じ
た
こ
と
，
想
像
し
た
こ
と
，
見
た
こ
と
を
絵
や
立
体
，
工
作
に
表
す
活
動
を
通
し
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
感
じ
た
こ
と
，
想
像
し
た
こ
と
，
見
た
こ
と
か
ら
，
表
し
た
い
こ
と
を
見
付
け
て
表
す
こ
と
。
イ
　
表
し
た
い
こ
と
や
用
途
な
ど
を
考
え
な
が
ら
，
形
や
色
，
材
料
な
ど
を
生
か
し
，
計
画
を
立
て
る
な
ど
し
て
表
す
こ
と
。
ウ
　
表
し
た
い
こ
と
に
合
わ
せ
て
，
材
料
や
用
具
の
特
徴
を
生
か
し
て
使
う
と
と
も
に
，
表
し
方
を
考
え
て
表
す
こ
と
。
B
　
鑑
賞
（
1）
　
身
近
に
あ
る
作
品
な
ど
を
鑑
賞
す
る
活
動
を
通
し
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
自
分
た
ち
の
作
品
や
身
近
な
美
術
作
品
や
製
作
の
過
程
な
ど
を
鑑
賞
し
て
，
よ
さ
や
面
白
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
。
イ
　
感
じ
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
を
話
し
た
り
，
友
人
と
話
し
合
っ
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
い
ろ
い
ろ
な
表
し
方
や
材
料
に
よ
る
感
じ
の
違
い
な
ど
が
分
か
る
こ
と
。
〔
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
〕
２
　
内
容
A
　
表
現
（
2）
　
感
じ
た
こ
と
，
想
像
し
た
こ
と
，
見
た
こ
と
，
伝
え
合
い
た
い
こ
と
を
絵
や
立
体
，
工
作
に
表
す
活
動
を
通
し
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
ア
　
感
じ
た
こ
と
，
想
像
し
た
こ
と
，
見
た
こ
と
，
伝
え
合
い
た
い
こ
と
か
ら
，
表
し
た
い
こ
と
を
見
付
け
て
表
す
こ
と
。
イ
　
形
や
色
，
材
料
の
特
徴
や
構
成
の
美
し
さ
な
ど
の
感
じ
，
用
途
な
ど
を
考
え
な
が
ら
，
表
し
方
を
構
想
し
て
表
す
こ
と
。
ウ
　
表
し
た
い
こ
と
に
合
わ
せ
て
，
材
料
や
用
具
の
特
徴
を
生
か
し
て
使
う
と
と
も
に
，
表
現
に
適
し
た
方
法
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
表
す
こ
と
。
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
〈
道
徳
〉
第
１
　
目
標
　
道
徳
教
育
の
目
標
は
，
第
１
章
総
則
の
第
１
の
２
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
り
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
，
道
徳
的
な
心
情
，
判
断
力
，
実
践
意
欲
と
態
度
な
ど
の
道
徳
性
を
養
う
こ
と
と
す
る
。
　
道
徳
の
時
間
に
お
い
て
は
，
以
上
の
道
徳
教
育
の
目
標
に
基
づ
き
，
各
教
科
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
お
け
る
道
徳
教
育
と
密
接
な
関
連
を
図
り
な
が
ら
，
計
画
的
，
発
展
的
な
指
導
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
，
深
化
，
統
合
し
，
道
徳
的
価
値
の
自
覚
及
び
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
，
道
徳
的
実
践
力
を
育
成
す
る
も
の
と
す
る
。
第
２
　
内
容
〔
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
〕
１
　
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
。
（
1）
　
健
康
や
安
全
に
気
を
付
け
，
物
や
金
銭
を
大
切
に
し
，
身
の
回
り
を
整
え
，
わ
が
ま
ま
を
し
な
い
で
，
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
。
３
　
主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
（
1）
　
生
き
る
こ
と
を
喜
び
，
生
命
を
大
切
に
す
る
心
を
も
つ
。
４
　
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
（
2）
　
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
，
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
。
（
5）
　
郷
土
の
文
化
や
生
活
に
親
し
み
，
愛
着
を
も
つ
。
〔
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
〕
２
　
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
（
4）
　
生
活
を
支
え
て
い
る
人
々
や
高
齢
者
に
，
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
接
す
る
。
４
　
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
（
2）
　
働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
，
進
ん
で
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
。
〔
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
〕
１
　
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
。
（
4）
　
誠
実
に
，
明
る
い
心
で
楽
し
く
生
活
す
る
。
（
6）
　
自
分
の
特
徴
を
知
っ
て
，
悪
い
所
を
改
め
よ
い
所
を
積
極
的
に
伸
ば
す
。
２
　
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
（
5）
　
日
々
の
生
活
が
人
々
の
支
え
合
い
や
助
け
合
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
，
そ
れ
に
こ
た
え
る
。
３
　
主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
（
1）
　
生
命
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
，
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
。
４
　
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
（
3）
　
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
，
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
。
（
4）
　
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
っ
て
公
共
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
１
　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
校
長
の
方
針
の
下
に
，
道
徳
教
育
の
推
進
を
主
に
担
当
す
る
教
師
（
以
下
「
道
徳
教
育
推
進
教
師
」
と
い
う
。）
を
中
心
に
，
全
教
師
が
協
力
し
て
道
徳
教
育
を
展
開
す
る
た
め
，
次
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
り
，
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
と
道
徳
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
（
3）
　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
各
学
年
を
通
じ
て
自
立
心
や
自
律
性
，
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
心
を
育
て
る
こ
と
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
，
児
童
の
発
達
の
段
階
や
特
性
等
を
踏
ま
え
，
指
導
内
容
の
重
点
化
を
図
る
こ
と
。
特
に
低
学
年
で
は
あ
い
さ
つ
な
ど
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
，
社
会
生
活
上
の
き
ま
り
を
身
に
付
け
，
善
悪
を
判
断
し
，
人
間
と
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
な
い
こ
と
，
中
学
年
で
は
集
団
や
社
会
の
き
ま
り
を
守
り
，
身
近
な
人
々
と
協
力
し
助
け
合
う
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
，
高
学
年
で
は
法
や
き
ま
り
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
，
相
手
の
立
場
を
理
解
し
，
支
え
合
う
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
，
集
団
に
お
け
る
役
割
と
責
任
を
果
た
す
こ
と
，
国
家
・
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
こ
と
な
ど
に
配
慮
し
，
児
童
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
た
指
導
を
行
う
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。
ま
た
，
高
学
年
に
お
い
て
は
，
悩
み
や
葛
藤
等
の
心
の
揺
れ
，
人
間
関
係
の
理
解
等
の
課
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
，
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
一
層
深
め
ら
れ
る
よ
う
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
。
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②
　
教
科
の
年
間
指
導
計
画
〈
５
年
具
体
例
〉
　
各
教
科
の
内
容
に
は
，
勤
労
観
や
職
業
観
の
育
成
に
つ
な
が
る
も
の
も
多
く
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
目
標
の
実
現
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
資
す
る
。
特
に
，
自
分
の
将
来
に
目
を
向
け
始
め
る
高
学
年
で
は
，
児
童
が
主
体
的
に
自
分
の
生
活
体
験
や
興
味
・
関
心
を
基
に
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
解
決
に
向
け
た
取
組
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
，
課
題
選
択
能
力
や
課
題
解
決
能
力
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
通
し
て
，
自
分
の
良
さ
や
可
能
性
に
気
付
か
せ
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
時
期
時
間 数
単
　
元
　
名
主
な
学
習
活
動
学
習
指
導
要
領
・
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
と
の
関
連
4月
6
国
語
「
筆
者
の
考
え
を
受
け
止
め
，
自
分
の
考
え
を
伝
え
よ
う
」
・
筆
者
や
他
者
の
物
の
見
方
な
ど
を
理
解
す
る
。
・
他
者
の
考
え
を
尊
重
し
，
自
分
の
意
見
を
も
ち
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
5月
6
社
会
「
工
業
の
様
子
と
国
民
生
活
」
・
工
場
の
人
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
聞
き
取
り
活
動
，
工
場
見
学
を
し
て
工
場
の
様
子
を
知
る
。
・
工
業
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
工
夫
や
努
力
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
。
6月
4
家
庭
「
見
つ
め
よ
う
家
族
と
の
く
ら
し
」
・
衣
食
住
や
家
族
の
生
活
な
ど
に
関
す
る
実
践
的
・
体
験
的
な
活
動
。
・
家
族
・
家
庭
生
活
の
大
切
さ
に
気
付
く
。
7月
4
社
会
「
情
報
産
業
と
私
た
ち
の
生
活
」
・
社
会
的
事
象
を
調
査
す
る
。
地
図
や
具
体
的
資
料
を
活
用
し
，
調
べ
た
こ
と
を
表
現
す
る
。
・
テ
レ
ビ
，
新
聞
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
情
報
手
段
を
活
用
す
る
。
・
社
会
の
様
子
に
つ
い
て
調
査
し
，
情
報
産
業
が
私
た
ち
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
（
５
）
道
徳
と
年
間
指
導
計
画
　
道
徳
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
に
基
づ
き
，
各
教
科
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
と
の
関
連
を
考
慮
し
な
が
ら
，
計
画
的
，
発
展
的
に
授
業
が
な
さ
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
際
，
各
学
年
段
階
ご
と
の
内
容
項
目
に
つ
い
て
は
，
児
童
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
，
学
年
間
を
見
通
し
た
重
点
的
な
指
導
や
内
容
項
目
間
の
関
連
を
密
に
し
た
指
導
を
行
う
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
は
，
｢集
団
に
お
け
る
役
割
と
責
任
を
果
た
す
こ
と
｣「
働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
進
ん
で
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
」
や
｢自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
一
層
深
め
る
｣
な
ど
の
指
導
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
学
年
の
学
校
行
事
や
学
級
活
動
な
ど
と
の
関
連
を
考
慮
し
，
実
施
時
期
・
予
定
時
間
・
主
題
名
を
記
載
す
る
こ
と
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
か
か
わ
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
①
　
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
  
　
次
の
表
は
，小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
で
あ
る
。（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
資
料
集
』
平
成
21
年
４
月
よ
り
抜
粋
）
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キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
〈
総
合
的
な
学
習
の
時
間
〉
第
１
　
目
標
　
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
と
と
も
に
，
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
，
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 
②
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
年
間
指
導
計
画
〈
６
年
具
体
例
〉
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
は
，
①
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
す
こ
と
，
②
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
，
③
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
る
こ
と
，
④
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
る
こ
と
，
⑤
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
，
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
取
組
と
し
て
次
に
具
体
例
を
示
す
。
時
期
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
主
な
学
習
活
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
4月
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
。
「
仕
事
や
地
域
の
人
々
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
」
①
何
を
調
べ
る
か
課
題
を
設
定
し
よ
う
。
②
情
報
を
収
集
し
よ
う
。
　
 地
域
の
事
業
所
を
訪
問
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
。
社
会
の
一
員
と
し
て
何
を
す
べ
き
か
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
探
究
的
な
活
動
を
取
り
入
れ
る
。
5月
集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
。
③
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
を
整
理
・
分
析
し
よ
う
。
④
ま
と
め
て
発
表
し
よ
う
。
6月
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
，
自
分
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
「
自
分
の
将
来
の
夢
を
発
表
し
よ
う
」
希
望
や
目
標
に
向
か
っ
て
学
習
を
進
め
る
な
ど
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
。
7月
「
清
掃
活
動
に
参
加
し
よ
う
」
地
域
社
会
に
か
か
わ
る
喜
び
や
物
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
体
験
活
動
を
取
り
入
れ
る
。
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②
　
道
徳
の
年
間
指
導
計
画
＜
５
年
具
体
例
＞
  
道
徳
の
時
間
で
は
，
道
徳
的
価
値
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
，
道
徳
的
実
践
力
が
育
つ
よ
う
に
指
導
を
工
夫
す
る
。
時
期
時
間
内
　
　
　
容
関
連
し
た
活
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
4月
2
２
-（
２
）
「
思
い
や
り
の
心
を
も
ち
親
切
に
」
相
手
の
立
場
に
立
つ
。
学
級
づ
く
り
相
手
の
こ
と
を
考
え
た
挨
拶
や
返
事
が
出
来
る
。
5月
1
４
-（
３
）
「
集
団
の
中
で
役
割
を
自
覚
し
て
」
集
団
の
中
で
，
自
分
の
役
割
と
責
任
を
主
体
的
に
果
た
す
。
係
活
動
当
番
活
動
遠
足
役
割
分
担
し
て
学
校
行
事
や
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
の
一
員
と
し
て
役
割
と
責
任
を
果
た
す
。
1
6月
3
４
-（
４
）
「
社
会
の
た
め
に
進
ん
で
働
く
」
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
感
じ
る
。
総
合
「
町
調
べ
」
社
会
「
地
域
の
産
業
の
様
子
」
見
学
や
調
査
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
，
自
分
の
立
場
を
理
解
し
て
，
役
割
と
責
任
を
果
た
す
。
勤
労
を
尊
ぶ
心
を
育
て
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
す
る
。
7月 1月
2
１
-（
６
）
「
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
し
て
」
 自
己
の
生
き
方
を
見
つ
め
，
自
分
の
特
徴
を
多
面
的
に
と
ら
え
る
。
「
わ
た
し
の
夢
」
発
表
会
自
分
の
特
徴
を
多
面
的
に
捉
え
，
長
所
を
伸
ば
し
，
短
所
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
。
（
６
）
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
年
間
指
導
計
画
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
行
事
や
各
教
科
等
の
学
習
に
配
慮
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
，
学
校
が
位
置
し
て
い
る
地
域
の
地
理
や
気
候
風
土
な
ど
の
自
然
事
象
に
か
か
わ
る
特
色
，
産
業
や
公
共
施
設
な
ど
の
社
会
事
象
に
か
か
わ
る
特
色
，
地
域
の
年
中
行
事
や
歴
史
な
ど
の
地
域
文
化
に
か
か
わ
る
特
色
な
ど
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
地
域
素
材
を
十
分
に
吟
味
し
て
作
成
す
る
と
と
も
に
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
と
な
る
よ
う
計
画
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
特
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
は
｢自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
｣
を
重
点
に
，
身
近
な
働
く
人
や
仕
事
に
ふ
れ
あ
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
り
，
体
験
活
動
を
通
し
て
仕
事
の
大
変
さ
や
仕
事
の
喜
び
を
働
く
人
と
一
緒
に
味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
わ
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
①
　
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
，「
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。」
を
目
標
の
一
部
と
し
て
お
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
②
　
特
別
活
動
の
年
間
指
導
計
画
〈
４
年
具
体
例
〉
　
特
別
活
動
で
は
，
特
に
学
級
活
動
の
内
容
（
2）
と
し
て
，「
希
望
や
目
標
を
も
っ
て
生
き
る
態
度
の
育
成
」
を
示
す
と
と
も
に
，
学
級
活
動
な
ど
に
お
い
て
児
童
が
自
ら
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
時
期
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
主
な
学
習
活
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
4月
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
。
児
童
会
集
会
委
員
会
活
動
異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
，
高
学
年
と
し
て
の
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。
5月
自
分
の
役
割
を
果
た
し
，
協
力
し
て
活
動
す
る
こ
と
で
，
働
く
こ
と
の
大
切
さ
や
充
実
感
味
わ
う
。
地
域
ク
リ
ー
ン
作
戦
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
体
験
か
ら
勤
労
の
尊
さ
を
感
じ
，
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
。
6月 7月
社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
，
自
分
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
学
級
活
動
「
私
の
夢
」
発
表
会
中
学
校
で
の
生
活
や
将
来
の
生
き
方
を
話
し
合
い
，
希
望
や
目
標
を
も
っ
て
生
き
る
態
度
を
育
て
る
。
（
８
）
各
教
科
等
を
横
断
的
に
み
た
年
間
指
導
計
画
（
一
覧
）
　
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
事
項
を
確
認
し
，
相
互
の
関
連
性
や
系
統
性
を
留
意
の
上
，
有
機
的
に
関
連
付
け
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
創
意
工
夫
あ
る
教
育
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
は
，
各
教
科
等
に
お
い
て
作
成
し
た
指
導
計
画
を
す
べ
て
一
覧
に
し
，
学
年
・
実
施
時
期
・
予
定
時
間
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
・
評
価
等
を
確
認
・
整
理
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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（
７
）
特
別
活
動
と
年
間
指
導
計
画
　
特
別
活
動
の
全
体
計
画
や
各
活
動
・
学
校
行
事
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
の
創
意
工
夫
を
生
か
す
と
と
も
に
，
学
校
・
学
級
の
実
態
や
児
童
の
発
達
の
段
階
な
ど
を
考
慮
し
，
児
童
に
よ
る
自
主
的
，
実
践
的
な
活
動
が
助
長
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
各
教
科
，
道
徳
，
外
国
語
活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
指
導
と
の
関
連
を
図
る
と
と
も
に
，
家
庭
や
地
域
の
人
々
と
の
連
携
，
社
会
教
育
施
設
等
の
活
用
な
ど
を
工
夫
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
特
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
は
，
仕
事
の
分
担
処
理
な
ど
，
日
常
生
活
や
日
常
的
な
取
組
等
に
関
連
す
る
事
項
が
多
い
こ
と
や
，
希
望
や
目
標
を
も
っ
て
生
き
る
態
度
，
勤
労
や
生
産
，
望
ま
し
い
人
間
関
係
，
働
く
こ
と
な
ど
に
関
連
す
る
事
項
を
考
慮
し
つ
つ
，
学
級
活
動
，
児
童
会
活
動
，
ク
ラ
ブ
活
動
及
び
学
校
行
事
に
お
け
る
ね
ら
い
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
有
機
的
に
関
連
付
け
て
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
①
　
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
　
次
の
表
は
，小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
で
あ
る
。（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
資
料
集
』
平
成
21
年
４
月
よ
り
抜
粋
）
〈
特
別
活
動
〉
第
１
　
目
標
　
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
と
個
性
の
伸
長
を
図
り
，
集
団
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
い
生
活
や
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
，
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
。
第
２
　
各
活
動
・
学
校
行
事
の
目
標
及
び
内
容
〔
学
級
活
動
〕
２
　
内
容
〔
共
通
事
項
〕
（
1）
　
学
級
や
学
校
の
生
活
づ
く
り
ア
　
学
級
や
学
校
に
お
け
る
生
活
上
の
諸
問
題
の
解
決
イ
　
学
級
内
の
組
織
づ
く
り
や
仕
事
の
分
担
処
理
ウ
　
学
校
に
お
け
る
多
様
な
集
団
の
生
活
の
向
上
（
2）
　
日
常
の
生
活
や
学
習
へ
の
適
応
及
び
健
康
安
全
ア
　
希
望
や
目
標
を
も
っ
て
生
き
る
態
度
の
形
成
イ
　
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
形
成
ウ
　
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
形
成
エ
　
清
掃
な
ど
の
当
番
活
動
等
の
役
割
と
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
オ
　
学
校
図
書
館
の
利
用
カ
　
心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
生
活
態
度
の
形
成
キ
　
食
育
の
観
点
を
踏
ま
え
た
学
校
給
食
と
望
ま
し
い
食
習
慣
の
形
成
〔
学
校
行
事
〕
２
　
内
容
　
　
全
校
又
は
学
年
を
単
位
と
し
て
，
学
校
生
活
に
秩
序
と
変
化
を
与
え
，
学
校
生
活
の
充
実
と
発
展
に
資
す
る
体
験
的
　
な
活
動
を
行
う
こ
と
。
（
5）
　
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
　
勤
労
の
尊
さ
や
生
産
の
喜
び
を
体
得
す
る
と
と
も
に
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
１
　
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
（
2）
　〔
学
級
活
動
〕
な
ど
に
お
い
て
，児
童
が
自
ら
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
第
４
節
　
連
携
に
つ
い
て
１
　
連
携
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
教
育
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
は
，
一
人
一
人
の
成
長
・
発
達
の
過
程
に
お
け
る
様
々
な
経
験
や
人
と
の
触
れ
合
い
な
ど
が
総
合
的
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
が
児
童
の
生
活
時
間
の
多
く
を
占
め
る
家
庭
と
積
極
的
に
か
か
わ
り
を
も
ち
，
と
も
に
連
携
・
協
力
を
し
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。ま
た
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
十
分
に
展
開
す
る
た
め
に
は
，
家
庭
と
の
連
携
の
ほ
か
，
地
域
や
関
係
機
関
等
と
の
連
携
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
学
校
外
の
教
育
資
源
を
有
効
に
活
用
し
，子
ど
も
た
ち
に
望
ま
し
い
勤
労
観
，職
業
観
を
は
ぐ
く
み
，
将
来
に
向
け
て
の
主
体
的
な
進
路
の
選
択
や
決
定
を
指
導
し
た
り
，
支
援
し
た
り
で
き
る
よ
う
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
方
法
等
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
や
情
報
を
も
っ
て
い
る
保
護
者
，
社
会
人
，
職
業
人
な
ど
外
部
講
師
か
ら
直
接
学
ぶ
機
会
を
も
つ
こ
と
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
を
探
索
・
選
択
の
重
要
な
基
盤
形
成
の
時
期
に
，
社
会
人
と
し
て
必
要
な
自
立
性
や
社
会
性
が
は
ぐ
く
ま
れ
，
産
業
構
造
や
雇
用
形
態
，
進
路
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
学
校
と
家
庭
，
地
域
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
，
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
自
覚
し
，
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
教
育
基
本
法
第
13
条
「
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
等
の
相
互
の
連
携
協
力
」
で
は
，
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
｢学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
，
教
育
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
相
互
の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
｣
　
こ
の
よ
う
な
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
等
の
改
正
を
踏
ま
え
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」（
平
成
20
年
1月
）
に
お
い
て
は
，
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
方
向
性
が
示
さ
れ
，
そ
の
中
で
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
に
つ
い
て
，
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
，
連
携
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
10
．
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
の
推
進
と
企
業
や
大
学
等
に
求
め
る
も
の
（
抜
粋
）
 　
（
１
）　
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
の
推
進
 ○
 こ
れ
ま
で
，
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
の
低
下
を
前
提
に
，
学
校
教
育
が
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
，
本
来
，
家
庭
や
地
域
で
果
た
す
べ
き
役
割
の
す
べ
て
を
学
校
が
補
完
す
る
こ
と
は
で
き
ず
，
仮
に
で
き
た
と
し
て
も
，
子
ど
も
の
心
の
満
足
は
得
ら
れ
な
い
な
ど
，
家
庭
の
教
育
力
は
学
校
で
代
替
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 ○
 こ
の
た
め
，
特
に
，
豊
か
な
心
や
健
や
か
な
体
の
育
成
に
つ
い
て
は
，
家
庭
が
第
一
義
的
な
責
任
を
も
つ
も
の
で
あ
り
，
そ
の
自
覚
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。「
早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん
」
と
い
っ
た
取
組
を
通
し
て
，
家
庭
教
育
の
充
実
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
　
　（
中
　
略
）
 ○
 さ
ら
に
，
現
在
，
学
校
教
育
は
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
や
道
徳
教
育
，
環
境
教
育
，
伝
統
や
文
化
に
関
す
る
教
育
，
体
験
活
動
の
充
実
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
　
　
こ
の
た
め
，
ま
ず
，
時
代
の
変
化
等
に
よ
り
共
通
に
指
導
す
る
意
義
が
乏
し
く
な
っ
た
内
容
を
見
直
し
た
り
，　
教
職
員
定
数
と
い
っ
た
教
育
条
件
の
有
効
な
活
用
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
，
そ
れ
と
と
も
に
，
61
年
間
指
導
計
画
  〈
４
年
具
体
例
〉
時
期
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
道
　
徳
教
　
科
4月
「
４
年
生
に
な
っ
て
」
「
日
直
の
仕
事
」
役
割
分
担
を
し
っ
か
り
し
よ
う
。
１
-（
１
）
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
や
り
，
節
度
あ
る
生
活
を
す
る
。
5月
「
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
報
告
会
を
し
よ
う
」
「
住
み
よ
い
町
を
作
る
た
め
に
」
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し
や
生
き
方
を
学
ぶ
。
２
-（
４
）
生
活
を
支
え
る
人
や
高
齢
者
に
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
接
す
る
。
社
会
：「
安
全
な
く
ら
し
と
ま
ち
づ
く
り
」
6月
国
語
：「
調
べ
て
発
表
し
よ
う
」
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
。
7月
夏
休
み
の
計
画
を
立
て
よ
う
。
３
-（
２
）
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
や
不
思
議
さ
に
感
動
し
，
自
然
を
大
切
に
す
る
。
理
科
：「
出
か
け
よ
う
科
学
の
世
界
へ
」
9月
２
学
期
の
め
あ
て
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
や
よ
い
と
思
う
こ
と
を
考
え
，
進
ん
で
取
り
組
む
。
1/
2成
人
式
を
し
よ
う
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
と
と
も
に
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
認
め
励
ま
し
合
う
。
将
来
の
夢
や
希
望
を
も
つ
。
３
-（
１
）
命
の
大
切
さ
１
-（
５
）
長
所
を
伸
ば
す
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
付
け
，
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
に
感
謝
す
る
。
体
育
：「
育
ち
ゆ
く
体
と
わ
た
し
」
年
齢
に
よ
っ
て
体
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
や
，
成
長
の
仕
方
が
違
う
こ
と
を
理
解
す
る
。
10
月
体
育
大
会
集
団
目
標
の
達
成
に
主
体
的
に
か
か
わ
っ
た
り
，
共
同
の
活
動
に
取
り
組
む
。
４
-（
２
）
働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
，
進
ん
で
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
。
国
語
：「
調
べ
た
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う
」日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
に
気
付
く
。
11
月
学
芸
会
地
域
の
祭
り
に
参
加
し
よ
う
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
に
感
謝
す
る
。
伝
統
的
な
文
化
を
体
験
す
る
。
４
-（
５
）
伝
統
と
文
化
を
大
切
に
郷
土
を
愛
す
る
。
社
会
： 「
の
こ
し
た
い
も
の
伝
え
た
い
も
の
」
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
12
月
1月
３
学
期
の
め
あ
て
め
あ
て
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
，
社
会
性
を
培
う
。
１
-（
２
）
自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
，粘
り
強
く
や
り
遂
げ
る
。
2月
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
大
会
を
開
こ
う 集
団
に
お
け
る
自
己
の
存
在
を
認
識
し
，
自
ら
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
す
る
。
２
-（
３
）
友
達
と
互
い
に
理
解
し
，
信
頼
し
，
助
け
合
う
。
体
育
：「
ル
ー
ル
を
守
っ
て
ゲ
ー
ム
を
運
営
し
よ
う
」
3月
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育
推
進
の
た
め
に
２
　
家
庭
・
保
護
者
と
の
連
携
（
１
）　
家
庭
・
保
護
者
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
か
つ
て
の
子
ど
も
た
ち
は
，
保
護
者
の
働
く
姿
を
日
常
的
に
目
に
し
，
そ
こ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
い
た
。
し
か
し
，
昨
今
，
社
会
の
変
化
が
目
ま
ぐ
る
し
く
，
核
家
族
化
や
価
値
観
の
多
様
化
等
で
，
家
庭
生
活
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
家
事
の
合
理
化
，
外
部
化
に
よ
り
，
子
ど
も
た
ち
が
家
事
な
ど
の
仕
事
を
果
た
す
経
験
も
少
な
く
な
り
，
親
子
の
会
話
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
  
 家
庭
は
，
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
を
支
え
る
重
要
な
場
で
あ
り
，
様
々
な
職
業
生
活
の
実
際
や
仕
事
に
は
困
難
も
あ
る
が
大
き
な
や
り
が
い
も
あ
る
こ
と
を
，
有
形
無
形
の
う
ち
に
感
じ
と
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
保
護
者
が
学
校
の
取
組
を
理
解
し
，
学
校
と
一
体
と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
今
後
ま
す
ま
す
強
く
求
め
ら
れ
る
。
　
家
庭
教
育
の
在
り
方
，
働
く
こ
と
に
対
す
る
保
護
者
の
考
え
方
や
態
度
は
，
子
ど
も
た
ち
の
人
格
形
成
や
心
身
の
発
達
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
生
活
基
盤
で
あ
る
地
域
や
周
囲
の
大
人
や
社
会
，
産
業
等
と
の
か
か
わ
り
無
し
に
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
，
家
庭
や
地
域
で
の
人
間
関
係
や
生
活
体
験
を
通
し
て
，
社
会
性
を
身
に
付
け
，「
生
き
方
」
の
基
礎
を
培
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の
連
携
と
家
庭
・
地
域
と
の
連
携
生
 涯
 学
 習
上
級
学
校
・
社
会
高
等
学
校
中
学
校
小
学
校
就
学
前
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
計
画
を
家
庭
・
地
域
に
発
信
す
る
連
携
協
力
情
報
提
供
連
携
協
力
情
報
提
供
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
自
立
地
域
・
企
業
・
関
係
機
関
の
教
育
力
・
地
域
社
会
の
役
割
●
企
業
か
ら
の
派
遣
●
職
場
体
験
等
の
理
解
と
受
け
入
れ
●
情
報
交
換
会
等
家
庭
・
保
護
者
の
教
育
力
・
家
庭
や
保
護
者
の
役
割
●
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
　
発
達
を
支
え
る
重
要
な
場
●
職
業
生
活
の
実
際
や
　
や
り
が
い
を
感
じ
さ
せ
る
●
学
校
と
連
携
し
キ
ャ
リ
ア
　
教
育
を
実
践
す
る
63
す
べ
て
を
学
校
で
抱
え
込
む
の
で
は
な
く
，
学
校
の
教
育
活
動
と
家
庭
や
地
域
，
企
業
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
，
青
少
年
団
体
な
ど
に
よ
る
学
校
外
の
教
育
活
動
の
役
割
を
明
確
に
し
た
上
で
，
例
え
ば
，
職
場
体
験
活
動
の
実
施
な
ど
を
連
携
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
　
　
　（
中
　
略
）
○
　
な
お
，
将
来
的
な
課
題
と
し
て
，
子
ど
も
に
対
す
る
学
習
や
体
験
活
動
の
提
供
に
つ
い
て
の
教
育
委
員
会
等
の
責
任
を
明
確
化
す
る
こ
と
や
，
地
域
，
企
業
，
大
学
な
ど
の
高
等
教
育
機
関
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
，
青
少
年
団
体
な
ど
に
よ
る
学
習
や
体
験
活
動
の
提
供
と
い
っ
た
取
組
を
奨
励
す
る
仕
組
み
の
構
築
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
２
）　
企
業
や
大
学
等
に
求
め
る
も
の
○
　
４
．（
１
）
で
指
摘
し
た
と
お
り
，
非
正
規
雇
用
が
増
大
す
る
と
い
っ
た
雇
用
環
境
の
変
化
は
，
子
ど
も
た
ち
の
学
習
意
欲
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
企
業
等
に
あ
っ
て
は
，
子
ど
も
た
ち
が
将
来
を
見
通
し
て
希
望
を
も
っ
て
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
人
材
を
育
て
る
こ
と
を
重
視
し
た
雇
用
環
境
の
整
備
を
強
く
求
め
た
い
。
　
　
　（
中
　
略
）
○
　（
１
）
で
示
し
た
職
場
体
験
活
動
な
ど
の
学
校
外
で
の
学
習
や
体
験
活
動
の
実
施
に
は
，
企
業
等
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
。
他
方
で
，
大
人
が
家
庭
や
地
域
で
子
ど
も
た
ち
の
教
育
や
安
全
の
確
保
に
十
分
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
，
大
人
の
働
き
方
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
お
り
，
こ
の
点
に
つ
い
て
も
企
業
等
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
企
業
等
の
社
会
的
責
任
が
重
視
さ
れ
る
中
で
，
学
校
教
育
活
動
へ
の
協
力
・
参
加
に
企
業
等
が
よ
り
組
織
的
に
取
組
む
こ
と
や
こ
れ
ら
の
取
組
が
円
滑
に
学
校
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
の
教
育
委
員
会
等
の
仕
組
み
の
充
実
も
期
待
し
た
い
。
　
　
な
お
，
男
女
共
同
参
画
社
会
に
お
い
て
，
子
育
て
と
職
業
が
両
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
行
政
や
企
業
等
の
取
組
や
環
境
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
。
　
職
場
体
験
等
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
体
験
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
は
，
受
入
事
業
所
等
を
十
分
確
保
で
き
な
か
っ
た
り
，
実
施
校
が
増
え
て
き
た
た
め
受
入
事
業
所
等
の
確
保
を
め
ぐ
る
競
合
等
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
現
状
で
は
　
受
入
事
業
所
等
や
講
師
等
の
開
拓
を
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
行
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
，
体
験
活
動
を
よ
り
円
滑
に
実
施
し
普
及
し
て
い
く
た
め
，
ま
た
，
息
の
長
い
取
組
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
と
関
係
機
関
が
ー
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
た
め
経
済
団
体
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
，
地
域
の
自
治
会
等
の
協
力
を
得
て
，
体
験
活
動
推
進
の
た
め
の
協
議
会
を
組
織
す
る
な
ど
，
地
域
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
体
験
活
動
の
前
後
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
入
学
時
期
か
ら
家
庭
・
地
域
と
学
校
と
が
連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  
教
育
に
つ
い
て
は
，
学
校
の
み
な
ら
ず
家
庭
，
地
域
に
対
し
て
も
そ
の
役
割
と
責
任
を
明
確
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
，
そ
の
上
で
，
三
者
の
連
携
・
協
力
が
求
め
ら
れ
る
。
学
校
が
「
地
域
社
会
の
教
育
力
」
を
活
用
し
，
か
つ
そ
れ
を
形
成
し
て
い
く
と
と
も
に
，
地
域
が
学
校
を
通
し
て
教
育
に
参
画
す
る
新
た
な
方
法
を
探
索
し
て
い
く
た
め
に
，
学
校
と
家
庭
，
地
域
と
の
連
携
・
協
力
，
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
コ
の
連
携
協
力
」
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
子
ど
も
た
ち
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
組
織
的
，
系
統
的
な
学
習
の
連
続
で
あ
る
「
タ
テ
の
接
続
」
と
と
も
に
，
も
う
ー
つ
の
視
点
と
し
て
学
校
と
地
域
が
効
果
的
な
連
携
を
し
，
地
域
の
教
育
力
を
活
用
す
る
と
い
う
「
ヨ
コ
の
連
携
・
協
力
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
地
域
で
体
験
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
，
学
校
は
家
庭
や
地
域
に
あ
る
企
業
等
と
の
積
極
的
な
連
携
を
図
り
，
地
域
の
教
育
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
さ
ら
に
，
子
ど
も
た
ち
を
地
域
社
会
全
体
で
育
て
る
と
い
う
気
運
を
高
め
る
と
と
も
に
，
学
校
・
家
庭
・
地
域
が
一
体
と
な
っ
た
取
組
が
望
ま
れ
る
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
３
　
地
域
・
働
く
人
と
の
連
携
（
１
）
地
域
・
働
く
人
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
地
域
は
，
本
来
，
子
ど
も
た
ち
が
同
年
齢
，
異
年
齢
の
人
た
ち
と
自
由
に
遊
び
，
活
動
で
き
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
，
多
様
な
人
間
関
係
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
で
も
あ
る
。「
子
ど
も
は
地
域
の
宝
」
と
も
言
わ
れ
，
地
域
で
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
，
ま
た
，
大
人
も
含
め
て
生
涯
学
習
の
観
点
か
ら
も
，
地
域
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
・
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
認
識
し
，
子
ど
も
た
ち
の
家
庭
で
の
生
活
，
地
域
で
の
活
動
の
在
り
方
を
考
え
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
は
ぐ
く
む
連
携
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
も
今
後
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
【
地
域
・
社
会
に
期
待
さ
れ
る
役
割〈
例
〉】
●
企
業
か
ら
学
校
へ
キ
ャ
リ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
従
業
員
）
を
派
遣
し
，
職
業
観
を
伝
え
る
。
●
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
を
理
解
し
受
け
入
れ
る
。
●
学
校
と
の
意
見
交
換
や
情
報
交
換
の
場
を
設
定
し
，
緊
密
な
関
係
を
も
つ
。
●
学
校
訪
問
や
『
出
前
授
業
』
の
企
画
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
【
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
中
で
で
き
る
こ
と〈
例
〉】
●
街
中
探
索
，
社
会
科
見
学
 
●
職
場
見
学
●
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
 
●
保
育
体
験
，
福
祉
体
験
●
自
治
会
や
公
民
館
の
活
動
 
●
お
祭
り
等
地
域
行
事
へ
の
参
加
　
　
な
ど
（
２
） 
企
業
・
産
業
界
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
ま
た
，
企
業
・
産
業
界
に
は
，
本
物
に
触
れ
さ
せ
る
体
験
を
通
し
て
，
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
醸
成
し
，
学
習
意
欲
を
高
め
，
将
来
就
き
た
い
仕
事
へ
の
あ
こ
が
れ
を
強
く
さ
せ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
，
企
業
を
訪
問
し
た
り
，
職
場
で
体
験
し
た
り
す
る
こ
と
は
，
社
会
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
１
つ
の
教
室
で
あ
り
，
先
生
で
あ
り
，
教
科
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
，
自
分
た
ち
の
生
活
と
職
業
と
の
関
係
を
考
え
，
職
業
に
対
す
る
基
礎
的
な
知
識
・
理
解
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
企
業
・
産
業
界
に
は
，
こ
の
よ
う
な
場
の
提
供
や
子
ど
も
た
ち
を
社
会
の
一
員
と
し
て
大
人
に
育
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
教
育
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
教
育
に
お
け
る
役
割
や
学
校
の
取
組
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
，
子
ど
も
た
ち
に
，
多
様
な
人
と
の
か
か
わ
り
を
経
験
さ
せ
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
は
ぐ
く
む
と
同
時
に
，
仕
事
を
し
て
い
る
人
と
話
す
こ
と
で
，
仕
事
に
必
要
な
資
質
や
能
力
な
ど
を
知
る
機
会
を
つ
く
る
な
ど
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
を
は
ぐ
く
む
上
で
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
【
企
業
・
産
業
界
と
の
連
携
で
で
き
る
こ
と〈
例
〉】
 
●
工
場
見
学
（
社
会
科
） 
●
職
場
見
学
●
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
調
べ
 （
社
会
科
） 
●
保
育
体
験
，
福
祉
体
験
●
テ
レ
ビ
局
・
新
聞
社
見
学
（
社
会
科
） 
●
お
店
調
べ
・
仕
事
調
べ
　
　
　
　
　
な
ど
65
（
２
）
連
携
の
在
り
方
　
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
保
護
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
授
業
参
観
や
保
護
者
会
，
学
校
便
り
な
ど
を
通
し
て
，
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
方
針
や
指
導
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
よ
う
工
夫
す
る
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
者
と
し
て
共
に
活
動
す
る
場
を
提
供
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
小
学
校
段
階
で
は
，
遊
び
や
家
で
の
手
伝
い
，
学
校
で
の
係
活
動
，
清
掃
活
動
，
勤
労
生
産
的
な
活
動
や
地
域
で
の
活
動
等
の
中
で
，
自
分
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
欲
や
態
度
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
日
常
的
な
様
々
な
「
役
割
」
遂
行
の
経
験
を
積
み
重
ね
な
が
ら
，
内
面
的
な
価
値
形
成
に
深
く
か
か
わ
る
道
徳
の
時
間
と
の
関
連
を
図
る
な
ど
，「
自
己
の
生
き
方
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
認
識
し
，
連
携
・
協
力
し
て
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
〈
実
践
例
と
効
果
〉
・
学
校
で
取
り
組
ん
で
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
説
明
会
を
開
催
し
，
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
授
業
を
体
験
し
て
も
ら
っ
た
。
・
学
校
便
り
等
の
広
報
活
動
と
同
時
に
保
護
者
の
方
が
体
験
す
る
こ
と
で
，
よ
り
深
い
理
解
が
得
ら
れ
た
。
【
家
庭
・
保
護
者
に
期
待
さ
れ
る
役
割
】
●
家
庭
は
，
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
を
支
え
，
自
立
を
促
す
最
も
重
要
な
場
で
あ
る
。
●
幼
少
期
か
ら
生
活
習
慣
を
定
着
さ
せ
た
り
，
子
ど
も
に
家
庭
で
の
役
割
を
も
た
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
，
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
成
す
る
。
●
学
校
で
の
出
来
事
や
将
来
に
つ
い
て
な
ど
，
子
ど
も
の
話
を
よ
く
聞
き
自
己
肯
定
感
を
も
た
せ
る
。
【
家
庭
に
向
け
て
発
信
で
き
る
こ
と
】
●
学
校
便
り
，
進
路
便
り
等
に
よ
る
啓
発
 
●
保
護
者
会
●
授
業
公
開
 
●
学
校
行
事
公
開
●
家
庭
教
育
講
演
会
 
●
進
路
説
明
会
●
学
級
懇
談
会
，
地
域
懇
談
会
 
●
三
者
面
談
，
進
路
相
談
●
キ
ャ
リ
ア
教
育
講
座
，
講
演
会
【
家
庭
・
地
域
が
学
校
と
連
携
し
て
協
力
で
き
る
こ
と
】
●
し
つ
け
，
子
ど
も
へ
の
接
し
方
 
●
家
庭
に
お
け
る
役
割
分
担
，
家
事
分
担
●
働
く
こ
と
を
通
じ
て
の
家
族
の
会
話
 
●
職
業
人
に
よ
る
講
演
会
●
卒
業
生
や
地
域
の
体
験
談
を
聞
く
会
●
幼
児
，
高
齢
者
，
障
害
の
あ
る
人
々
と
の
触
れ
合
い
体
験
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キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
４
　
学
校
間
（
異
校
種
間
）
連
携
（
１
）
学
校
間
連
携
の
考
え
方
　
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
「
学
校
間
の
円
滑
な
連
携
」「
接
続
の
問
題
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
，
新
し
い
内
容
を
含
ん
だ
授
業
が
，
学
校
個
々
の
個
性
に
応
じ
て
創
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
代
に
，
児
童
生
徒
に
と
っ
て
の
時
系
列
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
人
の
人
間
の
成
長
を
考
え
た
と
き
，
幼
稚
園
や
保
育
所
か
ら
小
学
校
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
移
行
に
は
連
続
性
が
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
上
の
連
携
は
，
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
　
従
来
か
ら
学
校
間
連
携
の
課
題
と
し
て
，「
生
徒
個
々
の
も
つ
情
報
の
移
行
」
や
「
教
え
方
や
接
し
方
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
等
か
ら
起
こ
る
と
さ
れ
る
進
学
時
の
不
適
応
な
ど
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
学
校
間
の
連
携
は
，
こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
意
味
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
　
幼
・
小
・
中
学
校
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
理
解
し
た
上
で
，
児
童
生
徒
の
将
来
を
共
に
見
据
え
，
教
育
の
中
に
具
体
化
し
よ
う
と
，
互
い
に
協
力
し
な
が
ら
連
携
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
全
教
育
活
動
の
中
で
意
図
的
・
継
続
的
に
推
進
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
特
に
小
学
校
は
，
低
学
年
，
中
学
年
，
高
学
年
と
成
長
が
著
し
く
，
社
会
的
自
立
，
職
業
的
自
立
に
向
け
て
，
そ
の
基
盤
を
形
成
す
る
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
児
童
一
人
一
人
の
発
達
に
応
じ
て
，
人
，
社
会
，
自
然
や
文
化
と
か
か
わ
る
体
験
活
動
を
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
広
げ
，
て
い
ね
い
に
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
そ
の
た
め
に
も
，
低
学
年
は
幼
稚
園
や
保
育
所
と
，
高
学
年
は
中
学
校
と
，
ま
た
中
学
校
は
小
学
校
や
高
等
学
校
と
，そ
れ
ぞ
れ
の
接
続
と
関
連
を
図
り
，一
貫
性
の
あ
る
指
導
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
福
祉
体
験
や
交
流
活
動
，授
業
参
観
な
ど
の
機
会
を
と
ら
え
，キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
っ
た
り
，「
中
学
校
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？
」
な
ど
の
よ
う
に
，
高
学
年
向
け
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
中
学
校
へ
の
理
解
を
深
め
た
り
，
学
校
見
学
や
出
前
授
業
を
連
携
し
て
企
画
し
た
り
す
る
な
ど
，
児
童
や
教
職
員
が
交
流
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
●
異
校
種
の
活
動
に
つ
い
て
互
い
に
理
解
を
深
め
る
。
●
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
系
統
性
の
あ
る
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
●
個
に
応
じ
た
指
導
を
継
続
的
に
行
う
た
め
に
，
児
童
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
状
況
を
伝
え
る
。
●
児
童
生
徒
に
つ
い
て
学
校
間
で
連
絡
会
を
も
ち
，
教
育
計
画
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
す
る
。
（
２
）
学
校
間
連
携
の
活
動
例
 　
①
 中
学
校
訪
問
・
幼
稚
園
訪
問
・
学
校
探
検
 
 　
②
 中
学
生
と
の
交
流
（
縦
割
り
活
動
・
合
同
行
事
・
授
業
内
交
流
）
 　
③
 幼
稚
園
児
と
の
交
流
 　
④
 体
験
授
業
・
ク
ラ
ブ
体
験
 　
⑤
 教
員
連
携
（
教
員
の
相
互
乗
り
入
れ
授
業
）
 　
⑥
 連
絡
協
議
会
（
学
習
状
況
・
生
活
状
況
・
人
間
関
係
等
）
（
３
）
学
校
間
連
携
の
効
果
　
学
校
間
連
携
の
効
果
と
し
て
は
，
学
校
間
で
教
育
活
動
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
で
，
12
年
間
（
小
67
（
３
）
連
携
の
効
果
  
家
庭
・
地
域
と
連
携
を
す
る
こ
と
で
以
下
の
効
果
が
あ
げ
ら
れ
る
。
児
童
に
と
っ
て
●
自
己
理
解
を
深
め
，
職
業
の
実
像
を
つ
か
み
な
が
ら
，
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
●
学
校
の
学
習
と
職
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
●
社
会
で
必
要
な
知
識
や
技
能
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
●
社
会
的
な
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
●
地
域
や
事
業
所
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
。
　
な
ど
　
地
域
に
と
っ
て
●
地
域
の
人
た
ち
の
児
童
理
解
の
促
進
●
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
生
徒
を
育
て
よ
う
と
す
る
機
運
の
醸
成
●
地
域
へ
の
理
解
促
進
　
な
ど
　
企
業
に
と
っ
て
●
児
童
に
対
す
る
見
方
の
変
化
●
時
代
を
担
う
人
材
育
成
●
企
業
の
社
会
的
役
割
の
具
現
化
●
企
業
に
お
け
る
企
業
価
値
の
向
上
●
地
域
へ
の
貢
献
●
職
場
の
活
性
化
●
社
員
教
育
の
一
環
　
な
ど
〈
実
践
例
と
効
果
〉
薬
剤
師
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
薬
の
種
類
や
役
割
に
つ
い
て
の
お
話
を
聞
き
，
大
切
な
仕
事
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
〈
実
践
例
と
効
果
〉
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
こ
が
れ
の
制
服
（
ス
カ
ー
フ
）
を
身
に
つ
け
，
夢
が
広
が
り
ま
し
た
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
第
５
節
　
評
価
１
　
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
も
，
各
学
校
の
目
標
及
び
育
成
す
る
能
力
・
態
度
，
教
育
内
容
・
方
法
等
と
の
関
係
か
ら
，
児
童
に
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
付
い
た
の
か
を
明
確
に
す
る
た
め
に
，
適
切
な
評
価
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
は
，
各
学
校
で
適
切
に
視
点
を
定
め
，
こ
れ
に
基
づ
い
て
児
童
の
学
習
を
よ
り
よ
く
改
善
す
る
た
め
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
が
，
各
教
科
等
の
学
習
の
目
標
を
よ
り
よ
く
達
成
し
，
主
体
的
に
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
の
向
上
に
結
び
付
く
と
同
時
に
，
各
教
科
等
の
学
習
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
の
関
心
や
意
欲
に
つ
な
が
る
と
い
う
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
学
習
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
，
児
童
の
学
習
状
況
の
把
握
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
の
中
で
適
切
に
位
置
付
け
，
教
育
活
動
や
各
学
校
の
指
導
計
画
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
の
機
能
と
し
て
は
，
教
師
が
通
知
表
や
指
導
要
録
な
ど
に
記
載
し
証
明
す
る
と
と
も
に
，
常
に
児
童
の
学
習
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
学
校
の
指
導
計
画
と
自
ら
の
学
習
指
導
の
改
善
に
役
立
て
る
こ
と
，
さ
ら
に
，
児
童
が
評
価
を
生
か
し
て
自
ら
の
学
習
の
改
善
に
役
立
て
る
こ
と
，
と
い
う
二
つ
を
重
視
し
た
い
。
　
例
え
ば
，
教
師
が
児
童
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
見
て
，
指
導
計
画
と
異
な
っ
た
課
題
や
活
動
の
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
た
場
合
に
，
当
初
の
指
導
計
画
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
，
児
童
の
思
考
や
感
情
に
寄
り
添
い
，
柔
軟
に
指
導
計
画
を
修
正
・
改
善
す
る
こ
と
に
よ
り
，
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
が
よ
り
よ
く
は
ぐ
く
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
，
児
童
が
自
分
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
見
て
，
こ
れ
ま
で
の
学
習
活
動
を
振
り
返
っ
た
場
合
に
，
他
者
と
協
同
し
て
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
ど
の
不
十
分
さ
に
気
付
き
，
そ
れ
を
踏
ま
え
て
そ
の
後
の
学
習
活
動
に
生
か
す
こ
と
に
よ
り
，
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
が
確
実
に
身
に
付
く
こ
と
が
あ
る
。
２
　
児
童
の
学
習
状
況
の
評
価
（
１
）
評
価
の
視
点
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
児
童
の
学
習
状
況
の
評
価
は
，
児
童
が
指
導
計
画
等
に
定
め
て
い
る
目
標
に
つ
い
て
，
ど
の
程
度
達
成
し
て
い
る
の
か
を
把
握
し
，
よ
り
よ
く
学
習
を
進
め
，
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
が
確
実
に
は
ぐ
く
ま
れ
る
よ
う
に
学
習
を
導
く
た
め
に
行
う
。
こ
こ
で
は
，
児
童
の
学
習
状
況
に
つ
い
て
あ
る
一
定
の
望
ま
れ
る
姿
を
想
定
し
，
そ
れ
と
実
際
の
学
習
状
況
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
，
こ
の
学
習
で
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
が
適
切
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
る
の
か
を
丁
寧
に
見
取
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
評
価
の
視
点
を
適
切
に
設
定
し
，
さ
ら
に
積
極
的
に
こ
の
視
点
に
応
じ
た
配
慮
事
項
を
設
定
す
る
方
法
も
あ
る
。
そ
の
際
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
評
価
の
視
点
や
配
慮
事
項
を
設
定
し
，
評
価
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
，
各
教
科
等
の
本
来
の
目
標
を
よ
り
よ
く
豊
か
に
達
成
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
　
例
え
ば
，
第
4
学
年
社
会
科
単
元
「
安
全
な
く
ら
し
と
ま
ち
づ
く
り
」（
ｐ
.1
36
～
13
7 
参
照
）
で
は
，「
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
う
評
価
の
視
点
か
ら
，「
警
察
官
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
際
に
，
な
ぜ
，
こ
の
仕
事
に
就
い
た
の
か
を
質
問
し
，
や
り
が
い
に
も
触
れ
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
配
慮
事
項
を
設
定
す
る
。
こ
の
こ
と
で
，
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
や
仕
事
に
感
謝
し
た
り
，
あ
こ
が
れ
を
も
っ
た
り
し
な
が
ら
，「
人
々
の
安
全
を
守
る
仕
事
を
し
て
い
る
人
々
や
地
域
の
人
々
の
工
夫
や
努
力
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
本
単
元
の
社
会
科
の
目
標
を
豊
か
に
達
成
し
て
い
く
。
69
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
）
を
見
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
で
き
る
。
　
子
ど
も
自
身
が
進
学
す
る
学
校
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
不
安
が
解
消
さ
れ
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
，
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
へ
と
円
滑
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
異
学
年
・
異
年
齢
の
児
童
生
徒
と
交
流
を
も
つ
こ
と
で
，
人
間
関
係
形
成
能
力
の
育
成
に
も
つ
な
が
る
。
〈
具
体
的
実
践
と
効
果
〉 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
①
　
中
学
生
の
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
・
合
唱
祭
を
小
学
5
・
6
年
生
が
参
観
　
中
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
や
合
唱
祭
は
，
小
学
校
に
較
べ
て
そ
の
完
成
度
が
高
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
合
唱
を
小
学
5
・
6
年
生
が
鑑
賞
す
る
こ
と
で
，
中
学
校
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
，
憧
れ
や
目
標
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
，
合
唱
に
限
ら
ず
，
す
べ
て
の
教
育
活
動
で
上
級
生
の
成
果
を
下
級
生
が
参
観
す
る
こ
と
か
ら
受
け
る
影
響
は
大
き
く
，
進
学
意
欲
に
つ
な
が
る
。
②
　
中
学
生
が
小
学
3
年
生
に
｢読
み
聞
か
せ
｣
　
授
業
に
お
い
て
中
学
2
年
生
が
小
学
3
年
生
に
『
読
み
聞
か
せ
』
の
授
業
を
行
っ
た
。
小
学
3
年
生
に
と
っ
て
中
学
2
年
生
は
，
年
齢
の
離
れ
た
お
兄
さ
ん
・
お
姉
さ
ん
で
あ
り
，
と
て
も
上
手
に
お
話
を
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
印
象
で
あ
っ
た
。
上
級
生
に
と
っ
て
も
授
業
の
成
果
を
発
表
す
る
機
会
と
な
り
，
有
意
義
な
も
の
に
な
っ
た
。
③
　
異
学
年
の
交
流
す
る
｢縦
割
り
活
動
｣
　
学
年
の
連
続
性
を
感
じ
る
取
組
で
あ
り
，
人
間
関
係
形
成
能
力
の
育
成
に
焦
点
を
当
て
た
授
業
が
展
開
で
き
た
。
・
学
校
行
事
の
企
画
・
ゲ
ー
ム
の
企
画
・
調
べ
学
習
を
縦
割
り
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
，
実
践
し
た
。
〈
学
校
に
お
け
る
効
果
〉
①
　
学
校
間
交
流
を
す
る
こ
と
で
，
子
ど
も
の
発
達
の
段
階
を
十
分
に
考
慮
し
，
見
通
し
を
も
っ
た
指
導
の
一
貫
性
や
系
統
性
が
図
れ
る
。
ま
た
，
教
育
課
程
等
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
，
計
画
的
・
 継
続
的
な
学
習
指
導
・
生
徒
指
導
が
展
開
で
き
る
。
②
　
学
校
間
で
授
業
交
流
を
行
う
こ
と
で
，
教
科
の
学
習
を
通
じ
て
指
導
内
容
や
指
導
方
法
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
異
校
種
の
教
員
が
互
い
の
良
さ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
，
相
互
の
指
導
の
幅
が
広
が
り
，
教
員
の
意
識
改
革
に
つ
な
が
っ
た
。
中
学
生
に
よ
る
「
読
み
聞
か
せ
」
縦
割
り
活
動
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キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
と
，
学
級
や
学
校
全
体
の
学
習
状
況
を
把
握
し
，
授
業
改
善
等
を
行
う
契
機
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
学
校
評
価
の
一
環
と
し
て
も
，
教
育
活
動
の
評
価
を
行
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
，
ま
ず
，
教
師
の
学
習
指
導
の
要
諦
と
し
て
，
な
に
よ
り
も
教
師
の
あ
た
た
か
い
児
童
理
解
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
児
童
一
人
一
人
の
興
味
・
関
心
は
個
別
な
も
の
で
あ
り
，
ま
た
，
体
験
活
動
な
ど
に
よ
り
見
出
さ
れ
，
設
定
さ
れ
る
課
題
も
個
々
の
児
童
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
が
多
い
。
さ
ら
に
，
活
動
に
要
す
る
時
間
も
課
題
に
よ
っ
て
異
な
り
，
そ
の
た
め
の
教
材
も
固
有
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
児
童
の
姿
は
，
そ
の
児
童
が
有
し
て
い
る
，
そ
の
児
童
な
り
の
よ
さ
や
可
能
性
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
常
に
児
童
の
側
に
立
ち
，
寄
り
添
い
，
児
童
の
気
持
ち
や
考
え
を
尊
重
し
，
そ
れ
を
汲
み
取
っ
た
教
育
活
動
を
心
掛
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
具
体
的
な
教
育
活
動
の
基
本
的
な
評
価
と
そ
の
改
善
の
視
点
を
以
下
に
例
示
す
る
。
　
教
育
活
動
の
改
善
の
視
点
（
例
）
①
　
児
童
は
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
，
理
解
は
ど
う
か
②
　
期
待
し
た
変
化
や
効
果
の
兆
し
は
あ
る
か
　
・
活
動
中
の
児
童
の
態
度
の
変
化
　
・
目
標
の
達
成
状
況
（
実
施
過
程
中
，
お
よ
び
終
了
時
）
　
・
特
に
顕
著
な
児
童
の
行
動
・
態
度
，
課
題
な
ど
③
　
目
標
の
設
定
は
具
体
的
で
妥
当
で
あ
っ
た
か
　
な
お
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
（
p.
10
参
照
）
は
，
各
学
校
に
お
い
て
，
児
童
が
ど
の
よ
う
な
能
力
・
態
度
を
ど
の
程
度
身
に
付
け
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
点
検
し
た
り
，
評
価
し
た
り
す
る
際
の
一
つ
の
参
考
と
し
て
，
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
，
本
来
こ
の
枠
組
み
（
例
）
は
，
４
つ
の
能
力
を
観
点
と
し
て
児
童
の
発
達
を
見
て
い
く
見
取
り
図
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
現
在
行
わ
れ
て
い
る
各
学
校
の
一
つ
一
つ
の
活
動
が
，
ど
の
よ
う
な
能
力
・
態
度
の
育
成
を
目
指
し
た
も
の
な
の
か
を
明
確
に
し
た
り
，
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
取
組
と
な
っ
て
い
る
か
，
ど
の
能
力
・
態
度
の
育
成
に
か
か
わ
る
取
組
が
不
足
し
て
い
る
の
か
等
に
つ
い
て
，
点
検
・
見
直
し
を
行
っ
た
り
す
る
際
の
参
考
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
（
２
）
教
育
活
動
の
改
善
の
方
法
　
教
師
が
児
童
の
学
習
状
況
の
評
価
を
踏
ま
え
て
教
育
活
動
を
改
善
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
ま
ず
，
教
師
自
ら
が
日
常
の
授
業
の
反
省
的
な
態
度
に
よ
り
，
日
々
の
授
業
を
振
り
返
り
，
授
業
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
そ
の
基
本
と
し
た
い
。
そ
の
場
合
，
例
え
ば
授
業
の
目
標
が
明
確
で
あ
る
か
，
指
導
の
内
容
が
児
童
の
発
達
の
段
階
に
合
っ
て
い
る
か
，
学
習
指
導
の
方
法
が
児
童
の
実
態
か
ら
み
て
適
切
で
あ
る
か
，
学
習
の
形
態
が
効
果
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
か
，
問
題
解
決
や
体
験
的
な
活
動
と
し
て
充
実
し
て
い
る
か
，
外
部
人
材
や
地
域
・
文
化
の
活
用
が
学
習
指
導
に
効
果
的
か
な
ど
，
実
際
に
行
っ
て
い
る
教
育
活
動
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
児
童
に
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
等
が
適
切
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
視
点
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
児
童
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
や
自
己
評
価
・
相
互
評
価
な
ど
を
基
に
し
て
，
教
師
の
学
習
指
導
の
基
に
な
っ
て
い
る
児
童
理
解
や
児
童
の
実
態
把
握
，
学
習
過
程
に
お
け
る
児
童
の
活
動
の
深
ま
り
方
や
意
欲
な
ど
に
つ
い
て
，
授
業
で
の
具
体
的
な
教
師
の
学
習
指
導
の
実
践
場
面
を
検
討
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
教
育
活
動
の
改
善
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
，
先
に
述
べ
た
よ
う
に
，
よ
り
よ
く
児
童
を
は
ぐ
く
も
う
と
す
る
あ
た
た
か
い
児
童
理
解
と
，
そ
れ
を
基
に
し
た
児
童
の
学
習
活
動
を
意
味
付
け
る
深
く
丁
寧
な
見
取
り
を
常
に
心
掛
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
あ
た
た
か
い
児
童
理
解
と
丁
寧
な
見
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こ
の
よ
う
に
，
こ
こ
で
い
う
評
価
の
視
点
と
は
，
各
学
校
で
設
定
し
た
「
児
童
に
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
」
の
幾
つ
か
の
要
素
を
簡
潔
な
言
葉
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
児
童
の
学
習
状
況
の
評
価
で
は
，
各
学
校
で
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
の
明
確
化
を
図
っ
て
目
標
や
内
容
を
定
め
る
こ
と
か
ら
，
そ
の
目
標
に
従
っ
て
評
価
の
視
点
を
適
切
に
定
め
，
確
実
に
育
成
す
る
能
力
・
態
度
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
よ
う
に
配
慮
事
項
を
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
（
２
）
評
価
の
方
法
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
具
体
的
な
児
童
の
学
習
状
況
の
評
価
の
方
法
で
は
，
以
下
の
よ
う
に
，
信
頼
さ
れ
る
評
価
の
方
法
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
，
多
様
な
評
価
の
方
法
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
，
そ
し
て
，
学
習
の
過
程
を
評
価
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
ま
ず
，
評
価
の
方
法
と
し
て
は
，
児
童
の
学
習
状
況
を
評
価
す
る
教
師
の
適
切
な
判
断
に
基
づ
い
た
評
価
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
偏
っ
た
判
断
で
は
な
く
，
お
お
よ
そ
ど
の
教
師
も
同
じ
よ
う
に
判
断
で
き
る
評
価
方
法
や
評
価
基
準
等
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
あ
ら
か
じ
め
指
導
す
る
教
師
間
に
お
い
て
授
業
の
目
標
に
従
っ
た
評
価
の
視
点
を
確
認
し
て
お
き
，
こ
れ
に
基
づ
い
て
児
童
の
学
習
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
，
単
元
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
評
価
の
視
点
の
す
べ
て
を
1
単
位
時
間
の
授
業
に
お
い
て
評
価
す
る
の
で
は
な
く
，
単
元
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
評
価
の
視
点
の
う
ち
，
当
該
時
間
で
重
点
を
置
い
て
指
導
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
視
点
を
中
心
に
評
価
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
　
次
に
，
多
様
な
評
価
の
方
法
と
し
て
は
，
児
童
の
発
表
や
話
合
い
の
様
子
，
学
習
や
活
動
の
状
況
な
ど
の
観
察
に
よ
る
評
価
，
児
童
の
レ
ポ
ー
ト
，
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
，
ノ
ー
ト
，
作
文
，
絵
な
ど
の
制
作
物
に
よ
る
評
価
，
児
童
の
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
な
ど
の
記
録
や
作
品
を
計
画
的
に
集
積
し
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
，
評
価
カ
ー
ド
な
ど
に
よ
る
児
童
の
自
己
評
価
や
相
互
評
価
，
教
師
や
地
域
の
人
々
等
の
記
録
に
よ
る
他
者
評
価
が
あ
る
。
ま
た
，
複
数
の
授
業
評
価
項
目
を
設
定
し
評
価
す
る
評
価
尺
度
法
，
教
師
と
児
童
の
発
言
内
容
を
記
述
す
る
文
章
記
述
法
，
録
音
や
映
像
に
よ
る
記
録
法
な
ど
の
評
価
の
方
法
も
あ
る
。
な
お
，
こ
れ
ら
の
多
様
な
評
価
は
，
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
評
価
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
こ
の
際
，
教
師
間
や
教
師
と
児
童
の
間
で
評
価
に
関
す
る
視
点
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
，
学
習
の
過
程
を
評
価
す
る
方
法
と
し
て
は
，
上
記
の
多
様
な
評
価
方
法
が
，
学
習
活
動
の
事
前
で
の
児
童
の
準
備
状
態
の
把
握
と
改
善
，
学
習
活
動
の
過
程
で
の
児
童
の
状
態
の
把
握
と
改
善
，
学
習
活
動
の
終
末
で
の
児
童
の
状
態
の
把
握
と
改
善
と
い
う
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
各
過
程
に
計
画
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
中
で
，
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
を
通
し
て
児
童
の
学
習
状
況
の
把
握
を
生
か
し
た
適
切
な
指
導
に
十
分
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
そ
の
児
童
の
内
に
個
人
と
し
て
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
る
よ
い
点
や
進
歩
の
状
況
な
ど
を
積
極
的
に
評
価
す
る
個
人
内
評
価
や
，
そ
れ
を
通
し
て
児
童
自
身
も
自
分
の
よ
い
点
や
進
歩
の
状
況
な
ど
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
児
童
の
学
習
状
況
の
評
価
の
方
法
は
，
児
童
の
内
あ
る
資
質
や
能
力
を
的
確
に
捉
え
，
見
定
め
，
か
つ
，
そ
れ
を
よ
り
よ
く
は
ぐ
く
む
教
師
の
学
習
指
導
に
直
接
的
に
役
立
つ
評
価
の
方
法
と
し
て
常
に
意
識
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
３
　
教
育
活
動
の
評
価
と
改
善
（
１
）
教
育
活
動
の
評
価
と
改
善
の
視
点
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
児
童
の
学
習
評
価
は
，
教
師
に
と
っ
て
児
童
の
学
習
状
況
の
把
握
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
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第
2
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
（
例
）
観
点
評
　
　
価
　
　
項
　
　
目
チ
ェ
ッ
ク
?
?
? ?
?
? ?
?
? ?
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
具
現
化
を
図
る
全
体
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
育
成
し
た
い
能
力
・
態
度
が
各
学
年
ご
と
に
明
ら
か
な
年
間
指
導
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
各
教
科
等
に
お
け
る
指
導
も
含
め
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
自
校
に
お
け
る
教
育
活
動
全
体
で
行
っ
て
い
る
。
児
童
の
問
題
解
決
的
な
活
動
や
体
験
的
な
活
動
の
時
間
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
課
題
が
見
出
せ
な
い
児
童
に
対
し
て
，
教
師
が
課
題
の
例
を
示
し
た
り
，
複
数
の
課
題
の
中
か
ら
選
択
さ
せ
た
り
す
る
等
の
適
切
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
課
題
の
追
究
方
法
を
児
童
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
見
通
し
や
振
り
返
り
，交
流
を
行
っ
て
い
る
。
学
習
の
ま
と
め
の
段
階
で
，
学
習
の
成
果
を
発
信
で
き
る
ま
と
め
方
や
発
信
の
方
法
を
工
夫
さ
せ
て
い
る
。
評
価
計
画
を
つ
く
り
，
各
段
階
で
効
果
的
に
評
価
し
，
指
導
等
の
改
善
を
行
っ
て
い
る
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
保
護
者
や
地
域
の
協
力
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
で
き
て
い
る
。
教
職
員
全
体
が
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
や
内
容
に
つ
い
て
共
通
理
解
し
て
い
る
。
学
習
の
ね
ら
い
や
児
童
の
実
態
等
の
視
点
を
明
確
に
し
て
，
社
会
人
講
師
や
地
域
の
人
材
と
の
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
上
で
必
要
な
施
設
・
設
備
や
予
算
措
置
が
十
分
で
あ
る
。
校
内
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
等
を
設
置
し
，
定
期
的
に
話
合
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
校
内
研
修
を
計
画
し
・
実
施
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
計
画
・
実
施
・
評
価
に
関
し
て
，
校
内
や
学
年
内
で
積
極
的
な
話
合
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。
評
価
結
果
に
基
づ
き
，
指
導
等
の
改
善
を
図
っ
て
い
る
 。
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取
り
に
つ
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
学
習
指
導
を
し
た
教
師
相
互
に
，
あ
る
い
は
学
習
指
導
に
協
力
し
て
く
れ
た
地
域
の
人
々
な
ど
と
と
も
に
語
り
合
う
こ
と
も
，
教
育
活
動
の
改
善
に
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
４
　
各
学
校
の
指
導
計
画
の
評
価
と
改
善
（
１
）
指
導
計
画
の
評
価
と
改
善
の
視
点
　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
達
成
を
目
指
し
た
指
導
計
画
が
，
効
果
的
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
を
適
切
に
評
価
し
，
そ
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
指
導
計
画
を
見
直
し
，
そ
の
改
善
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
次
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
目
標
が
，
具
体
的
で
明
確
で
あ
る
こ
と
　
・
目
標
が
各
学
校
や
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
，
実
行
可
能
な
内
容
で
あ
る
こ
と
　
・
教
員
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
と
実
践
へ
の
計
画
，
方
法
等
を
十
分
理
解
で
き
て
い
る
こ
と
　
・
教
育
活
動
の
実
行
に
際
し
，
児
童
に
ど
の
よ
う
な
変
化
や
効
果
が
期
待
さ
れ
る
か
等
が
，
具
体
的
に
　
　
 示
さ
れ
て
い
る
こ
と
　
・
評
価
方
法
等
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
　
・
教
員
が
，
評
価
の
目
的
，
方
法
等
に
つ
い
て
理
解
し
，
適
切
に
評
価
で
き
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
　
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
（
２
）
指
導
計
画
の
改
善
の
方
法
　
具
体
的
な
改
善
の
方
法
と
し
て
は
，
年
間
指
導
計
画
の
中
に
改
善
に
向
け
た
検
討
の
時
期
を
適
切
に
位
置
付
け
，
で
き
る
だ
け
客
観
的
か
つ
多
面
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
単
元
実
施
の
終
了
時
に
児
童
の
学
習
状
況
と
指
導
計
画
に
つ
い
て
振
り
返
り
，
計
画
と
授
業
の
実
際
と
の
相
違
点
を
記
録
と
し
て
残
し
た
り
，
単
元
で
の
児
童
の
自
己
評
価
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
特
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
と
め
た
り
，
さ
ら
に
，
児
童
や
保
護
者
，
地
域
の
人
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
り
す
る
な
ど
，
学
期
末
や
学
年
末
の
み
な
ら
ず
，
平
素
か
ら
各
単
元
の
具
体
的
な
改
善
に
生
き
る
よ
う
な
工
夫
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
な
お
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
，
各
学
校
が
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
て
，
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
，
そ
の
際
，
自
校
の
取
組
や
校
内
研
修
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
「
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
を
作
成
し
点
検
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
，
次
ペ
ー
ジ
の
「
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
（
例
）」
を
参
考
と
さ
れ
た
い
。
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１
節
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
１
　
各
学
年
団
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
と
ら
え
方
次
の
表
は
，
平
成
18
年
11
月
に
文
部
科
学
省
か
ら
出
さ
れ
た
「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
き
　
－
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
－
」
に
示
さ
れ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
つ
い
て
は
，
こ
の
表
に
基
づ
き
次
の
ペ
ー
ジ
で
示
し
た
視
点
で
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
小
学
校
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
低
　
学
　
年
中
　
学
　
年
高
　
学
　
年
学
校
へ
の
適
応
友
達
づ
く
り
,集
団
の
結
束
力
づ
く
り
集
団
の
中
で
の
役
割
の
自
覚
,中
学
校
へ
の
心
の
準
備
・
 あ
い
さ
つ
や
返
事
を
す
る
。
・
 友
達
と
仲
良
く
遊
び
，
助
け
合
う
。
・
 自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
と
と
も
に
，
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
認
め
，
励
ま
し
合
う
。
・
 自
分
の
長
所
や
短
所
に
気
付
き
，
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
す
る
。
・
 異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
，
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
・
 身
近
で
働
く
人
々
の
様
子
が
分
か
り
，
興
味
・
関
心
を
も
つ
。
・
 係
や
当
番
の
活
動
に
取
り
組
み
，
そ
れ
ら
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
 い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
 係
や
当
番
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
り
，
働
く
こ
と
の
楽
し
さ
が
分
か
る
。
・
 身
近
な
産
業
・
職
業
の
様
子
や
そ
の
変
化
が
分
か
る
。
・
 自
分
に
必
要
な
情
報
を
探
す
。
・
 施
設
・
職
場
見
学
等
を
通
し
，
働
く
こ
と
の
大
切
さ
や
苦
労
が
分
か
る
。
・
 学
ん
だ
り
体
験
し
た
こ
と
と
，
生
活
や
職
業
と
の
関
連
を
考
え
る
。
・
 家
の
手
伝
い
や
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
・
役
割
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
 作
業
の
準
備
や
片
付
け
を
す
る
。
・
 決
め
ら
れ
た
時
間
や
，
生
活
の
き
ま
り
を
守
ろ
う
と
す
る
。
・
 互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
 日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
に
気
付
く
。
・
 将
来
の
夢
や
希
望
を
も
つ
。
・
 計
画
づ
く
り
の
必
要
性
に
気
付
き
，作
業
の
手
順
が
分
か
る
。
・
 社
会
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
 仕
事
に
お
け
る
役
割
の
関
連
性
や
変
化
に
気
付
く
。
・
 憧
れ
と
す
る
職
業
を
も
ち
，
今
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
。
・
 自
分
の
好
き
な
も
の
，
大
切
な
も
の
を
も
つ
。
・
 自
分
の
こ
と
は
自
分
で
行
お
う
と
す
る
。
・
 自
分
の
や
り
た
い
こ
と
，
よ
い
と
思
う
こ
と
な
ど
を
考
え
，
進
ん
で
取
り
組
む
。
・
 自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
，
最
後
ま
で
や
り
通
そ
う
と
す
る
。
・
 自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
も
ち
，
見
付
け
た
課
題
を
自
分
の
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
・
 将
来
の
夢
や
希
望
を
も
ち
，
実
現
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
す
る
。
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
モ
デ
ル
例
※
 本
例
は
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
10
年
12
月
告
示
，
15
年
12
月
一
部
改
正
）
に
準
拠
し
，「
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
（
調
査
研
究
報
告
書
）」
（
平
成
14
年
11
月
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
）
で
示
さ
れ
て
い
る
職
業
的
発
達
段
階
，
発
達
課
題
，
能
力
な
ど
を
も
と
に
，
千
葉
市
教
育
セ
ン
タ
ー
が
千
葉
市
キ
ャ
リ
ア
教
育
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
と
し
て
平
成
17
年
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
千
葉
市
キ
ャ
リ
ア
教
育
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
（
小
学
校
版
）
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
た
め
に
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
具
体
的
な
能
力
・
態
度
と
関
連
す
る
教
科
・
領
域
の
活
動
例
領
域
能
力
1，
2年
3，
4年
5，
6年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
◎
自
分
の
好
き（
嫌
い
）な
こ
と
を
い
え
る
「
国
語
」－
ぼ
く
・
わ
た
し
の
す
き
な
も
の
「
生
活
」－
と
も
だ
ち
た
く
さ
ん
ほ
し
い
な
◎
お
世
話
に
な
っ
た
人
に
感
謝
す
る
「
特
活
」－
楽
し
い
給
食
「
道
徳
」－
2
-（
4
）日
頃
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
に
感
謝
す
る
「
生
活
」－
つ
く
っ
て
出
そ
う
年
が
じ
ょ
う
今
の
わ
た
し
　
こ
れ
か
ら
の
わ
た
し
◎
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
「
特
活
」－
自
己
紹
介
◎
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
身
の
回
り
の
人
に
感
謝
す
る
「
道
徳
」－
2
-（
1
）礼
儀
の
大
切
さ
を
知
り
，
誰
に
対
し
て
も
真
心
を
も
っ
て
接
す
る
2
-（
4
）生
活
を
支
え
て
い
る
人
々
や
高
齢
者
に
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
も
つ
4
-（
4
）先
生
や
学
校
の
人
々
を
敬
愛
し
，
み
ん
な
で
協
力
し
あ
っ
て
楽
し
い
学
級
を
作
る
◎
自
分
の
長
所
，
短
所
に
気
づ
く
「
道
徳
」－
1
-（
6）
自
分
の
特
長
を
知
っ
て
短
所
を
あ
ら
た
め
長
所
を
伸
ば
す
◎
自
分
の
良
さ
を
の
ば
す
方
策
を
考
え
る
◎
話
し
合
い
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
，
自
分
と
異
な
る
意
見
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
「
特
活
」－
学
級
会（
日
常
生
活
の
諸
問
題
）
「
道
徳
」－
2
-（
4）
謙
虚
な
気
持
ち
を
も
ち
，
広
い
心
で
自
分
と
異
な
る
意
見
や
立
場
を
大
切
に
す
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
◎
返
事
，
挨
拶
を
す
る
「
道
徳
」－
2
-（
1
）気
持
ち
の
よ
い
挨
拶
言
葉
遣
い
を
心
掛
け
る
◎「
あ
り
が
と
う
」「
ご
め
ん
な
さ
い
」が
い
え
る 日
常
生
活
の
中
で（
道
徳
，
特
活
等
）
「
特
活
」－
6年
生
あ
り
が
と
う
の
会
◎
自
分
の
考
え
を
み
ん
な
の
前
で
話
す
「
国
語
」－
話
し
た
い
な
，
聞
き
た
い
な
お
も
ち
ゃ
は
っ
ぴ
ょ
う
会
◎
友
達
と
の
仲
良
く
遊
び
，
学
び
助
け
合
う
「
生
活
」－
あ
そ
び
に
い
こ
う
「
道
徳
」－
2-（
3）
友
達
と
仲
良
く
助
け
合
う
「
特
活
」－
1
年
生
に
な
っ
て
　
楽
し
い
○
○
休
み
「
図
工
」－
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
「
体
育
」－
お
に
あ
そ
び
「
音
楽
」－
み
ん
な
で
あ
わ
せ
よ
う
◎
身
近
な
人
々
の
生
活
に
関
心
を
も
ち
，
積
極
的
に
関
わ
る
「
道
徳
」
－
4
-（
3
）
先
生
を
敬
愛
し
学
校
の
人
々
に
親
し
ん
で
学
級
や
学
校
の
生
活
を
楽
し
く
す
る
4－
（
4）
郷
土
の
文
化
や
生
活
に
親
し
み
愛
着
を
も
つ
「
生
活
」－
が
っ
こ
う
た
ん
け
ん
・
町
た
ん
け
ん（
あ
く
し
ゅ
大
さ
く
せ
ん
）
「
国
語
」－
め
い
し
で
じ
こ
し
ょ
う
か
い
◎
自
分
の
意
見
や
気
持
ち
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
「
国
語
」－
発
表
し
よ
う
　
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
　
話
し
合
い
「
総
合
」－
課
題
研
究
の
発
表
◎
友
達
の
気
持
ち
を
考
え
理
解
し
よ
う
と
す
る 「
特
活
」－
学
級
会
で
の
話
し
合
い
活
動
◎
友
達
と
協
力
し
て
，
学
習
や
活
動
に
取
り
組
む
「
総
合
」他
全
，
特
に
体
験
学
習
等
◎
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
，
励
ま
し
合
っ
た
り
，
助
け
合
っ
た
り
す
る
「
道
徳
」－
2
-（
3
）友
達
と
互
い
に
理
解
し
，
信
頼
し
，
助
け
合
う
「
音
楽
」－
友
達
い
っ
ぱ
い
，
み
ん
な
で
合
わ
せ
て
「
体
育
」－
ゲ
ー
ム
，
表
現
◎
外
国
の
人
々
の
生
活
に
関
心
を
も
つ
「
総
合
」－
外
国
の
文
化（
世
界
の
○
○
－
居
・
食
・
住
な
ど
）
（
仲
間
っ
て
い
い
な
）
「
道
徳
」－
4
-（
5
）郷
土
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
，
郷
土
を
愛
す
る
心
を
も
つ
4
-（
6
）我
が
国
の
文
化
と
伝
統
に
親
し
み
，
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
と
共
に
，
外
国
の
人
々
や
文
化
に
関
心
を
も
つ
◎
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
も
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
，
行
動
し
よ
う
と
す
る
「
道
徳
」－
2
-（
2）
誰
に
対
し
て
も
思
い
や
り
の
心
を
も
ち
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
親
切
に
す
る
◎
異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
，
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
「
特
活
」－
た
て
わ
り
活
動
，
委
員
会
活
動
，
校
外
体
験
学
習
小
中
連
携
に
よ
る
学
習
活
動（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
合
同
○
○
祭
，
○
○
練
習
等
）
「
道
徳
」－
4
-（
1）
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
，
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
◎
互
い
に
協
力
し
，
助
け
合
う
「
道
徳
」－
2
-（
3）
互
い
に
信
頼
し
，
学
び
合
っ
て
友
情
を
深
め
，
男
女
仲
良
く
協
力
し
助
け
合
う
4
-（
6）
先
生
や
学
校
の
人
々
へ
敬
愛
を
深
め
，
み
ん
な
で
協
力
し
あ
い
よ
り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
「
音
楽
」－
ひ
び
け
ハ
ー
モ
ニ
ー
，
明
る
い
声
で
「
体
育
」－
ゲ
ー
ム
，
表
現
移
動
教
室
，
農
山
村
留
学
◎
異
文
化
交
流
を
通
し
，
異
国
の
文
化
に
親
し
む
と
同
時
に
，
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
す
る
「
道
徳
」－
4
-（
7）
郷
土
や
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
，
先
人
の
努
力
を
知
り
，
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
4
-（
8）
外
国
の
人
々
や
文
化
を
大
切
に
す
る
心
を
も
ち
，
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
世
界
の
人
々
と
親
善
に
つ
と
め
る
「
総
合
」－
英
語
活
動
，
国
際
理
解
的
課
題
「
社
会
」－
世
界
の
中
の
日
本
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
◎
身
近
で
働
く
人
々
の
様
子
が
わ
か
り
，
興
味
・
関
心
を
も
つ
「
生
活
」－
大
き
く
な
あ
れ
，
が
っ
こ
う
た
ん
け
ん
，
ま
ち
た
ん
け
ん
◎
必
要
な
こ
と
を
集
め
る
「
生
活
」－
か
っ
て
み
た
い
な
「
国
語
」－
さ
け
が
大
き
く
な
る
ま
で
　
い
き
も
の
図
か
ん
を
作
ろ
う
◎
い
ろ
い
ろ
な
職
業
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
「
社
会
」－
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
と
商
店
街
，
パ
ン
工
場
で
働
く
人
々
，
に
ん
じ
ん
作
り
で
働
く
人
（々
わ
た
し
の
ま
ち
み
ん
な
の
ま
ち
）
「
社
会
」－
安
全
を
守
る
工
夫
◎
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法
（
本
，
IT
，
ア
ン
ケ
ー
ト
，
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
，
実
地
踏
査
な
ど
）で
調
べ
，
正
確
な
情
報
の
収
集
が
で
き
る
「
総
合
」－
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
，
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
お
よ
び
図
書
，
IT
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
（
課
題
追
究
）
◎
身
近
な
産
業
・
職
業
の
様
子
や
そ
の
変
化
が
わ
か
る
「
社
会
」－
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
食
量
生
産
，
工
業
生
産
，
生
活
と
情
報
◎
必
要
な
情
報
を
適
切
な
手
段
で
探
す
こ
と
が
で
き
る
総
合
，
社
会
等
－
調
べ
活
動
◎
目
的
意
図
に
応
じ
て
，
集
め
た
情
報
を
再
構
築
し
，
効
果
的
に
伝
え
る
「
総
合
」－
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
「
国
語
」－
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
「
算
数
」－
図
・
表
に
表
し
た
り
，
デ
ー
タ
を
読
ん
だ
り
す
る
?
?
?
?
?
?
?
◎
係
や
当
番
の
活
動
に
取
り
組
み
，
そ
の
大
切
さ
を
知
る
「
生
活
」－
ま
ち
た
ん
け
ん
「
特
活
」－
掃
除
の
仕
方
，
み
ん
な
の
係
◎
身
近
な
仕
事
に
興
味
を
も
つ
「
生
活
」－
ま
ち
た
ん
け
ん
◎
係
や
当
番
活
動
に
積
極
的
に
関
わ
る
「
特
活
」－
係
り
の
仕
事
◎
働
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
知
る
「
道
徳
」－
4
-（
2
）働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
進
ん
で
働
く
◎
身
近
な
生
活
を
支
え
る
人
々
の
仕
事
を
理
解
す
る
「
社
会
」－
市
の
仕
事
，
工
場
，
農
業
，
消
防
，
警
察
◎
係
・
委
員
会
活
動
の
大
切
さ
を
知
り
，
積
極
的
に
関
わ
る
「
特
活
」－
学
級
会（
係
の
仕
事
），
児
童
会
活
動
◎
施
設
・
職
場
見
学
を
通
し
，
働
く
こ
と
の
大
切
さ
と
苦
労
が
わ
か
る
「
総
合
」－
わ
が
町
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
◎
学
ん
だ
り
，
体
験
し
た
り
し
た
こ
と
と
，
生
活
や
職
業
と
の
関
連
を
考
え
る
「
総
合
」－
全
般
「
道
徳
」－
4
-（
4）
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
っ
て
公
私
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
◎
家
の
手
伝
い
や
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
・
役
割
の
必
要
性
が
わ
か
る
「
道
徳
」ー
4
（ー
2）
父
母
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
進
ん
で
家
の
手
伝
い
な
ど
を
し
て
家
族
の
役
に
立
つ
喜
び
を
知
る
。
1
（ー
2）
自
分
で
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
し
っ
か
り
行
う
◎
互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
が
わ
か
る
「
道
徳
」ー
4－
（
3）
父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
家
族
み
ん
な
で
協
力
し
あ
っ
て
楽
し
い
家
庭
を
つ
く
る
◎
日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
に
気
づ
く
※
様
々
な「
体
験
活
動
」を
通
し
て
◎
社
会
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
大
切
さ
が
わ
か
る
「
家
庭
」ー
楽
し
い
ひ
と
時
，
近
隣
の
人
々
と
の
生
活
を
考
え
る
，
こ
れ
か
ら
の
家
庭
生
活
と
社
会
「
理
科
」ー
人
の
生
活
と
自
然
環
境
「
道
徳
」ー
1
（ー
3
）自
由
を
大
切
に
し
，
規
律
あ
る
行
動
を
す
る
4
（ー
5
）父
母
，
祖
父
母
を
敬
愛
し
，
家
族
の
幸
せ
を
求
め
て
，
進
ん
で
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
◎
仕
事
に
お
け
る
役
割
の
関
連
性
や
変
化
に
気
づ
く
「
家
庭
」ー
わ
た
し
と
家
庭
生
活
?
?
?
?
?
?
?
◎
作
業
の
準
備
や
片
づ
け
を
す
る
◎
決
め
ら
れ
た
時
間
や
約
束
を
守
ろ
う
と
す
る 「
道
徳
」ー
4－
（
1）
み
ん
な
が
使
う
も
の
を
大
切
に
し
，
約
束
や
，
決
ま
り
を
守
る「
特
活
」
ー
規
則
正
し
い
生
活
　
今
年
の
抱
負
◎
将
来
の
夢
や
希
望
を
も
つ
「
道
徳
」ー
1
（ー
5）
正
直
に
明
る
い
心
で
元
気
よ
く
生
活
す
る
◎
計
画
を
立
て
る
こ
と
の
必
要
性
に
気
づ
き
作
業
の
手
順
が
わ
か
る
※「
総
合
」他
全
教
育
活
動
「
算
数
」ー
見
積
も
り
や
見
通
し
の
力
を
生
か
す
各
教
育
学
習
◎
学
習
等
の
計
画
を
立
て
る
◎
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
が
わ
か
る
「
道
徳
」ー
1
（ー
5
）真
理
を
大
切
に
し
て
進
ん
で
新
し
い
も
の
を
求
め
工
夫
し
て
生
活
を
よ
り
良
く
す
る
「
総
合
」ー
見
つ
け
よ
う
今
の
自
分
未
来
の
自
分
◎
あ
こ
が
れ
と
す
る
職
業
を
も
ち
，
今
，
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
「
道
徳
」ー
1
（ー
2
）よ
り
高
い
目
標
を
立
て
，
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
く
じ
け
な
い
努
力
を
す
る
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
◎
自
分
の
好
き
な
も
の
，
大
切
な
も
の
を
も
つ 「
特
活
」ー
が
ん
ば
っ
て
い
る
ね
◎
し
て
良
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
「
道
徳
」ー
1
（ー
3）
良
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
の
区
別
を
し
，
良
い
と
思
う
こ
と
を
進
ん
で
行
う ◎
必
要
応
じ
て
が
ま
ん
が
で
き
る
「
道
徳
」ー
1
（ー
1）
健
康
や
安
全
に
気
を
付
け
も
の
や
金
銭
を
大
切
に
し
，
身
の
回
り
を
整
え
わ
が
ま
ま
を
し
な
い
で
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
。
「
特
活
」一
学
級
活
動「
安
全
」「
規
則
正
し
い
生
活
」「
小
遣
い
の
使
い
方
」な
ど
「
体
育
」ー
健
康
・
安
全
に
留
意
し
て
運
動
を
す
る
◎
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
，
よ
い
と
思
う
こ
と
な
ど
を
考
え
，
進
ん
で
取
り
組
む
「
総
合
」ー
課
題
設
定（
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
課
題
を
と
ら
え
る
）
◎
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
わ
か
り
，
自
制
す
る
。
「
道
徳
」ー
1－
（
2）
よ
く
考
え
て
行
動
し
，
あ
や
ま
ち
は
素
直
に
改
め
る
1
（ー
4）
正
し
い
と
思
う
こ
と
は
勇
気
を
も
っ
て
行
う
◎
場
面
や
状
況
に
応
じ
，
自
分
の
と
る
べ
き
行
動
を
考
え
る
「
道
徳
」ー
1－
（
1）
自
分
で
で
き
る
こ
と
自
分
で
や
り
，
節
度
あ
る
生
活
を
す
る
「
特
活
」ー
「
食
育
に
関
す
る
こ
と
」
「
体
育
」ー
保
健「
健
康
の
大
切
さ
」
◎
係
活
動
な
ど
自
分
が
や
り
た
い
係
，
や
れ
そ
う
な
係
を
選
ぶ
「
特
活
」ー
学
級
会
◎
教
師
や
保
護
者
に
自
分
の
悩
み
や
葛
藤
を
話
す
※
全
教
育
活
動
◎
自
分
に
と
っ
て
価
値
あ
る
価
値
あ
る
も
の
を
選
択
す
る ◎
場
面
や
状
況
に
応
じ
，
適
切
な
行
動
が
出
来
る
「
道
徳
」ー
1
（ー
1
）生
活
を
振
り
返
り
，
節
度
を
守
り
節
制
に
心
掛
け
る
「
体
育
」ー
保
険「
け
が
や
病
気
」「
食
育
に
関
す
る
こ
と
」
「
家
庭
」ー
「
私
と
家
庭
生
活
」「
生
活
時
間
や
買
い
物
の
工
夫
」「
こ
れ
か
ら
の
家
庭
生
活
と
社
会
」
?
?
?
?
?
?
?
◎
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
行
お
う
と
す
る
「
特
活
」ー
1（
2）
年
生
に
な
っ
て
「
生
活
」ー
た
く
さ
ん
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ね た
の
し
く
あ
そ
ぼ
う
「
体
育
」ー
水
あ
そ
び
◎
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
，
最
後
ま
で
や
り
通
そ
う
と
す
る
「
特
活
」ー
3（
4）
年
生
に
な
っ
て
「
道
徳
」ー
1
（ー
3）
自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
ね
ば
り
強
く
や
り
遂
げ
る
◎
自
分
の
力
で
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
す
る
※「
総
合
」他
全
教
育
活
動
◎
生
活
や
学
習
上
の
課
題
を
見
つ
け
，
自
分
の
力
解
決
し
よ
う
と
す
る
※
全
教
育
活
動
◎
将
来
の
夢
や
希
望
を
も
ち
実
現
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
す
る
「
道
徳
」ー
1
－（
2
）よ
り
高
い
目
標
を
立
て
，
希
望
と
勇
気
を
持
っ
て
く
じ
け
な
い
で
努
力
す
る
「
国
語
」ー
み
す
ず
さ
が
し
の
旅
「
総
合
」ー
見
つ
け
よ
う
今
の
自
分
未
来
の
自
分
?
?
?
?
?
?
?
◎
明
る
く
楽
し
く
生
活
す
る
「
道
徳
」ー
1－
（
4）
嘘
や
ご
ま
か
し
を
し
な
い
で
素
直
に
の
び
の
び
と
生
活
す
る
　
2
（ー
2）
身
近
に
い
る
幼
い
人
高
齢
者
に
温
か
い
心
で
接
し
親
切
に
す
る
　
3
（ー
2）
生
き
る
こ
と
を
喜
び
，
生
命
を
大
切
に
す
る
心
を
も
つ
（
た
い
せ
つ
な
じ
ぶ
ん
）
　
3
（ー
3）
美
し
い
も
の
に
ふ
れ
，
す
が
す
が
し
い
心
を
も
つ
「
国
語
」ー
読
書
単
元「
お
て
が
み
」等
「
音
楽
」ー
み
ん
な
な
か
よ
し
，
み
ん
な
で
あ
わ
せ
て
「
体
育
」ー
ボ
ー
ル
け
り
ゲ
ー
ム
◎
自
然
に
親
し
む
「
道
徳
」ー
3
（ー
1）
身
近
な
自
然
に
親
し
み
動
植
物
に
優
し
い
心
で
接
す
る
「
生
活
」ー
お
お
き
く
な
あ
れ
　
か
っ
て
み
た
い
な
「
図
工
」ー
土
っ
て
き
も
ち
い
い
◎
生
命
の
尊
さ
を
感
じ
る
「
道
徳
」ー
2
（ー
2）
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
り
親
切
に
す
る
　
3
（ー
2）
生
命
の
尊
さ
感
じ
取
り
，
生
命
あ
る
も
の
を
大
切
に
す
る
「
国
語
」ー
読
書
単
元「
わ
す
れ
ら
れ
な
い
お
く
り
も
の
」「
一
つ
の
花
」等
「
社
会
」ー
人
々
の
安
全
を
守
る
工
夫
◎
気
高
さ
を
感
じ
る
「
道
徳
」ー
3
（ー
3）
美
し
い
も
の
や
気
高
い
も
の
に
感
動
す
る
心
を
も
つ
「
図
工
」ー
教
科
書
美
術
館
◎
自
然
を
大
切
に
す
る
「
道
徳
」ー
3－
（
1）
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
や
不
思
議
さ
に
感
動
し
，
自
然
や
動
植
物
を
　
大
切
に
す
る
「
理
科
」ー
生
物
と
そ
の
環
境
◎
自
他
の
生
命
を
大
切
に
す
る
「
道
徳
」ー
3
－（
2
）生
命
が
か
け
が
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
。
「
国
語
」ー
読
書
単
元「
大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
」「
川
と
ノ
リ
オ
」等
「
社
会
」ー
世
界
の
中
の
日
本
，
平
和
な
国
際
社
会
の
実
現 ◎
畏
敬
の
念
を
も
つ
「
道
徳
」ー
3
－（
3
）美
し
い
も
の
に
感
動
す
る
心
や
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
も
つ
「
図
工
」ー
教
育
書
美
術
館
◎
自
然
を
大
切
に
し
，
環
境
を
守
る
「
道
徳
」ー
3
（ー
1
）自
然
の
偉
大
さ
を
知
り
，
自
然
環
境
を
大
切
に
す
る
「
理
科
」ー
生
物
と
そ
の
環
境
（
平
成
17
年
度
修
正
版
）
79
◆
　
小
学
１
年
生
で
は
入
学
以
前
の
段
階
（
幼
稚
園
な
ど
）
と
の
連
携
を
踏
ま
え
て
小
１
プ
ロ
ブ
レ
ム
へ
の
対
応
が
重
視
さ
れ
，
小
学
６
年
生
で
は
小
学
校
卒
業
後
の
段
階
で
あ
る
中
学
校
と
の
連
携
を
踏
ま
え
て
，
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
へ
の
対
応
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
◆
　
人
は
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
し
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
な
が
ら
生
活
す
る
中
で
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
，「
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
」
や
発
達
段
階
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
役
割
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。（
p.
8 
参
照
）
◆
　
低
学
年
で
は
主
に
次
の
３
点
，
①
小
学
校
生
活
に
適
応
す
る
，
②
身
の
回
り
の
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
，
③
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
付
け
て
伸
び
伸
び
と
活
動
す
る
，
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
主
な
発
達
課
題
と
し
て
と
ら
え
て
参
考
に
す
る
と
と
も
に
，
児
童
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
各
学
校
ご
と
に
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。（
p.
11
1 
参
照
）
◆
　
中
学
年
で
は
主
に
次
の
２
点
，
①
友
だ
ち
と
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
か
か
わ
り
を
深
め
る
，
②
自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
し
役
割
を
自
覚
す
る
，
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
己
に
関
す
る
理
解
や
自
己
の
生
活
習
慣
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
低
学
年
に
対
し
て
，
中
学
年
で
は
自
己
と
他
者
や
集
団
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
発
達
課
題
が
中
心
と
な
る
こ
と
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。（
p.
12
7 
参
照
）
◆
　
高
学
年
で
は
主
に
次
の
３
点
，
①
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
，
②
集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
，
③
社
会
と
自
己
と
の
か
か
わ
り
か
ら
自
ら
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
，
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
学
校
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
存
在
と
な
る
高
学
年
で
は
，
集
団
に
お
い
て
役
割
や
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
強
調
さ
れ
，
さ
ら
に
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
重
視
し
，
各
自
の
進
路
に
夢
や
希
望
を
も
た
せ
る
段
階
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。（
p.
14
7 
参
照
）
◆
　
担
当
す
る
学
年
団
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
み
を
視
野
に
収
め
る
の
で
は
な
く
，
自
分
の
属
す
る
学
年
団
の
前
後
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
や
，
中
学
校
の
時
期
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
の
関
連
を
と
ら
え
る
こ
と
な
ど
，
時
系
列
的
な
関
連
性
を
理
解
し
，
系
統
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
２
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
の
具
体
的
な
と
ら
え
方
  
各
学
校
で
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
を
設
定
す
る
際
に
は
，
既
成
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
参
考
に
し
て
検
討
す
る
学
校
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
，
大
切
な
こ
と
は
，
児
童
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
点
に
配
慮
し
，
各
学
校
の
現
状
に
合
っ
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
①
 昨
年
度
の
学
校
評
価
の
結
果
や
児
童
の
自
己
評
価
表
な
ど
を
参
考
に
し
て
，
児
童
の
実
態
を
多
面
的
に
分
析
し
整
理
す
る
。
②
 目
指
す
児
童
像
や
社
会
に
求
め
ら
れ
る
人
間
像
と
比
較
し
な
が
ら
，
自
校
の
児
童
の
特
徴
や
課
題
を
分
析
し
，
そ
こ
か
ら
発
達
課
題
を
考
え
る
。
③
 中
心
と
な
る
教
員
が
（
児
童
の
実
態
に
応
じ
た
）
６
年
間
を
見
通
し
た
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
作
成
し
，
そ
れ
を
基
に
教
職
員
全
員
で
，
ど
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
か
を
話
し
合
う
。
次
に
挙
げ
る
の
は
，
千
葉
市
が
作
成
し
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
モ
デ
ル
例
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
べ
き
視
点
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
（
２
）
各
教
科
の
学
習
内
容
を
吟
味
し
，
生
活
と
の
関
連
を
深
め
る
例
え
ば
，
生
活
科
や
理
科
の
授
業
で
地
域
の
自
然
と
植
物
の
生
育
環
境
な
ど
に
視
点
を
当
て
，
地
域
の
環
境
を
生
か
し
て
生
活
す
る
方
法
を
調
べ
さ
せ
た
り
，
人
と
し
て
地
域
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
活
す
る
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
た
り
す
る
授
業
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
を
意
図
的
に
設
定
す
る
こ
と
で
，
地
域
や
社
会
で
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
資
質
・
能
力
・
態
度
を
養
い
，
情
報
を
収
集
活
用
す
る
能
力
や
意
思
を
決
定
す
る
能
力
を
伸
ば
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
平
成
○
年
度
　
第
６
学
年
社
会
科
ガ
イ
ダ
ン
ス
豊
か
な
社
会
生
活
を
送
り
,幸
せ
に
な
ろ
う
！！
学
習
日
：
平
成
○
年
４
月
（
　
　
　
）
日
　
番
氏
名
１
. 日
本
の
歴
史
や
伝
統
に
つ
い
て
学
び
，
日
本
の
よ
さ
や
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
感
じ
取
ろ
う
。
２
. 国
際
社
会
と
日
本
の
政
治
・
文
化
な
ど
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
調
べ
，
幸
福
な
生
活
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
３
. 社
会
的
事
象
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
，
学
ん
だ
知
識
や
技
能
を
生
か
し
て
生
活
を
豊
か
に
し
よ
う
。
学
習
で
め
ざ
す
も
の
時
期
学
習
内
容
主
な
活
動
４
月
５
月
６
月
７
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月
◎
ガ
イ
ダ
ン
ス
１
　
日
本
の
歴
史
（
１
）
 「
む
ら
」
か
ら
「
く
に
」
へ
 
米
作
り
の
開
始
か
ら
集
団
へ
（
２
）
聖
武
天
皇
と
奈
良
の
大
仏
（
３
）
源
頼
朝
と
鎌
倉
幕
府
（
４
）
３
人
の
武
将
と
全
国
統
一
（
５
）
徳
川
家
光
と
江
戸
幕
府
（
６
）
江
戸
の
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
た
人
々
（
７
）
明
治
維
新
を
つ
く
り
あ
げ
た
人
々
（
８
）
世
界
に
歩
み
出
し
た
日
本
（
９
）
長
く
続
い
た
戦
争
と
人
々
の
く
ら
し
（
10
）
新
し
い
日
本
，
平
和
な
日
本
へ
２
　
わ
た
し
た
ち
の
生
活
と
政
治
（
１
）
わ
た
し
た
ち
の
願
い
を
実
現
す
る
政
治
（
２
）
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
と
日
本
国
憲
法
★
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
３
　
世
界
の
中
の
日
本
（
１
）
 日
本
と
関
係
の
深
い
国
々
 
☆
ブ
ラ
ジ
ル
新
聞
 
★
E
U
レ
ポ
ー
ト
（
２
）
世
界
の
平
和
と
日
本
の
役
割
①
　
地
域
の
歴
史
を
振
り
返
ろ
う
　
※
社
会
科
を
ど
う
し
て
学
習
す
る
の
？
？
？
②
　
 「
む
ら
」
は
ど
う
し
て
で
き
る
の
？
 
「
く
に
」
っ
て
な
に
？
③
　「
く
に
」
を
ま
と
め
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
④
　
乱
れ
た
世
の
中
を
ま
と
め
る
し
く
み
⑤
　
武
力
に
よ
る
争
い
を
治おさ
め
る
た
め
に
⑥
　
江
戸
幕
府
が
長
く
続
い
た
理
由
と
は
？
⑦
　
文
化
と
は
ど
ん
な
も
の
？
⑧
　
日
本
の
近
代
化
の
歩
み
か
ら
学
ぶ
⑨
　「
国こく
力りょ
く 」
を
伸
ば
す
ポ
イ
ン
ト
⑩
　
戦
争
の
意
味
と
そ
の
結
果
か
ら
学
ぶ
⑪
　
日
本
の
進
む
べ
き
姿
を
考
え
る
　
※
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
‥
？
⑫
　
政
治
っ
て
な
に
？
⑬
　
憲
法
の
役
割
と
国
民
の
義
務
　
※
歴
史
と
法
律
の
関
係
を
考
え
よ
う
⑭
　
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
か
ら
学
ぶ
福
祉
⑮
　
国
民
と
し
て
の
在
り
方
を
考
え
る
⑯
　
さ
ま
ざ
ま
な
国
々
と
そ
の
結
び
つ
き
　
※
日
本
と
の
関
係
を
調
べ
る
⑰
　
国
の
特
徴
と
人
び
と
の
く
ら
し
⑱
　
世
界
の
現
状
（
平
和
・
食
料
・
自
然
）
⑲
　
日
本
と
世
界
と
の
関
係
⑳
　
私
た
ち
の
生
活
を
見
直
そ
う
〈
社
会
科
に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
〉
地
域
の
四
季
調
べ
（
小
学
1
年
生
）
81
各
学
校
で
こ
の
よ
う
な
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
ま
と
め
る
際
に
は
，
次
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
た
い
。
○
 発
達
課
題
は
，「
資
質
･能
力
･態
度
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
，「
○
○
し
よ
う
と
す
る
」「
○
○
が
分
か
る
」
の
よ
う
に
状
態
を
示
す
表
現
に
す
る
。
○
 で
き
る
だ
け
簡
潔
で
具
体
的
な
表
現
に
す
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
対
し
て
評
価
の
視
点
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
○
 そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
の
系
統
性
が
分
か
る
よ
う
に
，
１
年
生
か
ら
６
年
生
ま
で
の
全
体
を
見
通
せ
る
よ
う
に
配
列
す
る
。
第
２
節
　
教
育
課
程
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
１
　
学
力
向
上
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
取
組
教
科
指
導
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
こ
と
の
重
要
性
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
，
そ
の
負
担
が
大
き
い
と
の
声
も
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
」
こ
と
に
は
，
教
科
の
内
容
に
即
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
り
学
習
の
広
が
り
や
自
己
の
生
き
方
に
関
す
る
子
ど
も
た
ち
の
考
え
の
深
ま
り
を
促
す
ね
ら
い
が
あ
る
。
ま
た
，
学
習
と
将
来
の
目
標
を
関
連
付
け
て
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
は
，
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
ね
ら
い
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
，
例
え
ば
，
一
週
間
の
教
育
活
動
を
考
え
る
と
き
に
，
体
験
と
そ
れ
を
深
め
る
学
習
を
関
連
付
け
る
日
課
に
し
た
り
，
各
教
科
の
特
性
と
児
童
の
実
態
を
考
え
て
学
習
意
欲
を
喚
起
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
日
課
表
を
作
成
し
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
特
に
小
学
校
で
は
，
す
べ
て
の
教
科
を
見
渡
し
や
す
い
学
級
担
任
の
工
夫
次
第
で
，
学
習
効
果
を
高
め
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
効
果
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
生
か
し
て
学
力
向
上
を
図
っ
た
あ
る
学
校
の
取
組
例
を
基
に
，
具
体
的
な
実
践
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
（
１
）
各
教
科
の
授
業
や
単
元
な
ど
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
工
夫
し
，
目
的
意
識
を
高
め
る
授
業
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
，
主
に
学
習
の
目
的
，
学
習
内
容
，
学
習
の
流
れ
な
ど
を
説
明
し
て
見
通
し
を
も
た
せ
，
各
自
の
学
習
に
対
す
る
意
欲
を
高
め
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
，
学
習
の
目
的
と
将
来
の
生
活
を
関
連
付
け
，
よ
り
身
近
な
，
そ
し
て
将
来
の
生
活
に
必
要
な
学
習
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
ら
せ
，
学
習
意
欲
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
際
に
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
準
備
し
て
教
科
書
や
ノ
ー
ト
に
綴
じ
込
ま
せ
，
適
宜
確
認
さ
せ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
次
ペ
ー
ジ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
あ
る
小
学
校
で
社
会
科
の
授
業
の
最
初
に
行
っ
た
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
資
料
で
あ
る
。
社
会
科
を
学
ぶ
目
的
を
明
確
に
さ
せ
，
学
習
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
学
習
意
欲
を
高
め
る
効
果
が
あ
っ
た
。
ま
た
，
教
員
も
，
指
導
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
，
児
童
の
興
味
・
関
心
な
ど
を
把
握
す
る
機
会
と
な
っ
た
。
特
に
，
学
習
内
容
と
将
来
の
生
活
を
関
連
付
け
る
際
に
は
，
学
年
単
位
で
研
修
の
時
間
を
と
り
，
各
教
科
の
ど
こ
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
観
点
で
検
討
会
を
行
う
こ
と
で
，
教
員
自
身
の
指
導
観
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
，
単
学
級
の
よ
う
な
小
規
模
校
で
は
，
一
人
の
担
任
が
す
べ
て
の
教
科
を
見
直
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
，
低
学
年
・
中
学
年
・
高
学
年
な
ど
の
学
年
の
ま
と
ま
り
を
生
か
す
こ
と
や
教
頭
・
教
務
部
の
協
力
を
得
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
80
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
２
　
道
徳
の
時
間
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
取
組
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
道
徳
編
の「
第
１
章
　
総
説
 １
 道
徳
教
育
改
訂
の
要
点
」の
⑵「
第
３
章
　
道
徳
」
に
つ
い
て
の
イ
「
内
容
」
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（
ア
 ）「
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
」
に
お
い
て
は
，
新
た
な
項
目
と
し
て
４
の
⑵
「
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
，
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
」
を
加
え
た
。
こ
の
段
階
か
ら
，
児
童
が
身
近
な
集
団
の
役
に
立
つ
た
め
に
働
く
と
い
う
社
会
参
画
へ
の
意
識
を
育
て
る
こ
と
を
意
図
し
た
項
目
で
あ
り
，（
以
下
省
略
）
（
イ
 ）「
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
」
に
お
い
て
は
，
新
た
な
項
目
と
し
て
，
１
の
⑸
「
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
，
よ
い
所
を
伸
ば
す
」
を
加
え
た
。
児
童
が
自
己
の
生
き
方
を
大
切
に
考
え
，
多
様
な
可
能
性
を
意
識
し
な
が
ら
自
己
の
よ
さ
を
実
現
す
る
た
め
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
，・
・
・（
中
略
） 
 
　
４
の
⑵
に
お
い
て
は
，「
進
ん
で
働
く
」
を
「
進
ん
で
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
」
と
改
め
，
働
く
こ
と
に
よ
る
社
会
参
画
へ
の
意
識
を
中
学
年
な
り
に
一
層
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
 （
以
下
省
略
）
（
ウ
 ）「
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
」
に
お
い
て
は
，・
・
・（
中
略
） 
 
　
ま
た
，
４
の
⑶
の
項
目
は
，「
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
，
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
，
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
」
と
し
，
４
の
⑷
の
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
や
公
共
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
な
ど
と
関
連
さ
せ
て
，
社
会
参
画
へ
の
意
欲
や
態
度
に
関
す
る
内
容
項
目
と
し
て
の
理
解
を
し
や
す
く
し
た
。
こ
の
よ
う
に
，
今
回
の
道
徳
教
育
の
改
訂
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
関
連
の
深
い
内
容
が
付
加
さ
れ
，
社
会
的
な
自
立
を
図
る
た
め
に
必
要
な
資
質
・
能
力
・
態
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
，
道
徳
の
時
間
に
取
り
扱
う
内
容
構
成
の
考
え
方
は
今
ま
で
と
同
じ
４
つ
の
視
点
か
ら
と
ら
え
，
児
童
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
内
容
項
目
を
分
類
・
整
理
し
て
い
る
。
「
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
内
容
」
に
お
い
て
１
　
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
　
⑵
  自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
や
仕
事
は
，
し
っ
か
り
行
う
。
 
 
　
こ
の
内
容
項
目
に
お
い
て
は
，
自
己
実
現
の
た
め
に
一
生
懸
命
に
生
き
て
い
る
人
な
ど
に
焦
点
を
当
て
，
前
向
き
な
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
た
い
。
ま
た
，
自
分
の
な
す
べ
き
仕
事
を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
き
の
満
足
感
や
達
成
感
を
味
わ
わ
せ
，
が
ん
ば
る
こ
と
が
で
き
た
自
分
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
を
高
め
た
い
。
こ
の
項
目
の
学
習
を
通
し
て
，
自
分
で
意
思
決
定
す
る
能
力
の
伸
長
も
期
待
で
き
る
。
２
　
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
　
⑶
  友
達
と
仲
よ
く
し
，
助
け
合
う
。
 
 
　
こ
の
内
容
項
目
は
，
友
達
と
の
信
頼
関
係
と
友
情
及
び
助
け
合
い
の
精
神
を
育
て
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
お
り
，
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
，
日
常
の
生
活
や
学
校
行
事
な
ど
と
結
び
つ
け
て
，
友
情
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
取
ら
せ
，
自
分
の
交
友
関
係
を
見
つ
め
直
す
題
材
が
考
え
ら
れ
る
。
３
　
主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
　
⑴
  生
き
る
こ
と
を
喜
び
，
生
命
を
大
切
に
す
る
心
を
も
つ
。
 
 
　
こ
の
内
容
項
目
で
は
，
生
き
る
こ
と
の
根
源
と
な
る
生
命
尊
重
の
心
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
栽
培
・
飼
育
体
験
や
季
節
の
移
ろ
い
を
実
感
す
る
機
会
な
ど
を
効
果
的
に
と
ら
え
，
命
を
慈
し
み
，
共
生
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
場
を
様
々
に
設
定
す
る
。
自
分
を
大
切
に
し
，
他
者
を
も
大
切
に
思
う
心
を
も
っ
た
，
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
子
ど
も
を
育
て
た
い
。
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異
校
種
の
段
階
に
比
べ
て
，
小
学
校
に
お
い
て
は
，
担
任
が
日
課
表
を
作
成
す
る
学
校
が
多
い
の
で
，
こ
の
よ
う
な
学
習
を
す
べ
て
の
教
科
の
年
間
指
導
計
画
に
効
果
的
に
位
置
付
け
る
工
夫
が
し
や
す
い
。
第
４
章
の
12
0ペ
ー
ジ
に
は
第
２
学
年
の
生
活
科
の
実
践
例
と
し
て
「
だ
い
す
き
　
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
」，
13
0ペ
ー
ジ
に
は
第
３
学
年
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
実
践
例
と
し
て
「
お
店
体
験
を
し
よ
う
」，
ま
た
，
16
6ペ
ー
ジ
に
は
第
６
学
年
の
家
庭
科
の
実
践
例
と
し
て
「
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
広
げ
よ
う
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
学
校
の
立
地
し
て
い
る
地
域
の
実
態
を
生
か
し
た
事
例
で
あ
る
。
（
３
）
職
業
に
関
す
る
こ
と
や
人
の
生
き
方
に
関
す
る
内
容
を
活
用
す
る
教
科
書
を
基
に
，
職
業
や
仕
事
に
関
係
す
る
内
容
や
人
の
生
き
方
に
関
す
る
内
容
を
取
り
上
げ
る
こ
と
，
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
や
社
会
生
活
に
お
け
る
学
習
の
意
義
な
ど
を
考
え
さ
せ
，
学
習
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
児
童
が
学
習
す
る
内
容
の
意
義
や
導
き
出
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
る
こ
と
は
，
学
習
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
授
業
の
視
点
を
工
夫
す
る
だ
け
で
，
学
習
の
広
が
り
が
期
待
で
き
る
。
例
え
ば
，
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
人
物
の
写
真
を
話
題
に
し
て
分
か
り
や
す
く
解
説
す
る
こ
と
で
，
そ
の
学
説
や
定
義
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
，
そ
の
児
童
の
将
来
の
職
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
，
自
主
的
に
学
習
す
る
意
欲
を
高
め
，
学
ぶ
目
的
を
明
確
に
も
た
せ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
効
果
で
あ
る
。
第
４
章
の
15
4ペ
ー
ジ
に
は
第
５
学
年
の
道
徳
の
時
間
の
実
践
例
と
し
て
「
希
望
を
も
っ
て
」，
16
2ペ
ー
ジ
に
は
第
６
学
年
の
国
語
科
の
実
践
例
と
し
て
「
夢
に
向
か
っ
て
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
イ
　
家
庭
と
の
連
携
に
学
級
便
り
を
活
用
す
る
道
徳
の
時
間
に
学
ん
だ
こ
と
を
将
来
の
実
践
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
は
，
家
庭
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
学
級
便
り
な
ど
を
通
じ
て
学
習
の
様
子
や
子
ど
も
の
反
応
な
ど
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
多
い
。
道
徳
の
授
業
の
ね
ら
い
を
保
護
者
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
書
き
ぶ
り
を
工
夫
し
た
り
子
ど
も
の
意
見
を
紹
介
し
た
り
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
学
級
便
り
は
連
絡
事
項
の
伝
達
だ
け
で
な
く
，
担
任
の
学
級
経
営
の
方
策
に
も
な
り
得
る
。
児
童
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
い
の
か
，
今
後
何
を
目
指
し
て
い
く
の
か
，
ま
た
保
護
者
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
役
割
も
担
え
る
よ
う
に
し
た
い
。
第
４
章
で
は
，
12
2ペ
ー
ジ
に
は
第
２
学
年
「
が
ん
ば
っ
て
い
る
ね
わ
た
し
の
し
ご
と
」，
12
4ペ
ー
ジ
に
は
第
２
学
年
「
働
く
楽
し
さ
」，
14
2ペ
ー
ジ
に
は
第
４
学
年
「
自
分
の
長
所
を
の
ば
す
」，
15
4ペ
ー
ジ
に
は
第
５
学
年
「
希
望
を
も
っ
て
」，
15
6ペ
ー
ジ
に
は
第
５
学
年
「
働
く
こ
と
の
意
義
」
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
３
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
取
組
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
合
的
な
学
習
の
時
間
編
の
「
第
２
章
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
　
第
１
節
　
目
標
の
構
成
」
の
目
標
の
⑸
に
は
「
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
示
さ
れ
，
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
①
 人
や
社
会
，
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
，
自
ら
の
生
活
や
行
動
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
社
会
や
自
然
の
中
に
生
き
る
一
員
と
し
て
，
何
を
す
べ
き
か
，
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
な
ど
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
②
 自
分
に
と
っ
て
の
学
ぶ
こ
と
の
意
味
や
価
値
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
取
り
組
ん
だ
学
習
活
動
を
通
し
て
，
自
分
の
考
え
や
意
見
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
，
ま
た
，
学
習
の
有
用
感
を
味
わ
う
な
ど
し
て
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
③
 ①
と
②
を
生
か
し
な
が
ら
，
学
ん
だ
こ
と
を
現
在
及
び
将
来
の
自
己
の
生
き
方
に
つ
な
げ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
，「
第
４
章
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
第
２
節
　
内
容
の
取
扱
い
の
配
慮
事
項
」
の
⑶
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
体
験
を
例
示
し
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
，
他
者
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
の
喜
び
を
体
得
で
き
る
機
会
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
も
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
，
解
説
に
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
培
い
た
い
 
主
な
能
力
で
あ
る
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
能
力
，
情
報
活
用
の
能
力
，
意
思
決
定
す
る
能
力
の
き
れ
い
に
す
る
と
自
分
も
み
ん
な
も
気
持
ち
い
い
郷
土
の
焼
き
物
作
り
に
学
ぶ
85
上
記
の
内
容
項
目
は
，「
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
の
内
容
」，
「
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
の
内
容
」
の
同
項
目
に
お
い
て
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
道
徳
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
を
見
直
す
と
と
も
に
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
特
別
活
動
に
お
け
る
体
験
と
関
連
付
け
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て
の
効
果
を
高
め
た
い
。
ア
　
計
画
的
･発
展
的
に
行
う
道
徳
の
授
業
「
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
内
容
」
に
お
い
て
は
，
新
た
な
項
目
と
し
て
４
の
⑵
「
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
，
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
」
が
加
わ
っ
た
。
そ
の
体
験
的
な
活
動
の
場
と
し
て
生
活
科
で
の
「
お
手
伝
い
」
や
学
級
で
の
係
活
動
，
当
番
活
動
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
指
導
時
期
や
学
校
行
事
等
と
の
関
連
を
見
な
が
ら
，「
道
徳
教
育
は
，
道
徳
の
時
間
を
要かな
め と
し
て
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
」
た
め
に
，
道
徳
の
時
間
の
展
開
や
教
師
の
働
き
か
け
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
２
年
生
の
４
月
で
あ
れ
ば
学
校
生
活
に
も
慣
れ
，
新
し
い
学
年
に
な
っ
た
喜
び
と
相
ま
っ
て
係
活
動
や
家
庭
で
の
お
手
伝
い
な
ど
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
２
か
月
近
く
経
つ
と
継
続
し
に
く
い
状
態
に
な
っ
た
り
，
つ
い
面
倒
に
思
っ
た
り
し
て
困
難
な
こ
と
を
避
け
が
ち
で
あ
ろ
う
。
心
の
ど
こ
か
で
は
よ
く
な
い
こ
と
と
理
解
し
て
い
て
も
，
つ
い
そ
の
ま
ま
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
に
気
付
い
て
い
る
が
，
な
か
な
か
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
４
の
⑵
の
内
容
項
目
の
指
導
を
位
置
付
け
，
自
分
と
向
き
合
う
時
間
を
も
つ
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
の
指
導
で
大
切
に
し
た
い
の
は
，「
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
資
料
の
登
場
人
物
の
心
の
動
き
を
追
い
な
が
ら
，
自
分
の
「
快
」
は
周
囲
の
人
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
，
面
倒
く
さ
い
と
思
う
と
き
に
少
し
が
ん
ば
っ
て
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
に
な
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
を
高
め
て
い
く
。
そ
し
て
，
自
分
が
が
ん
ば
る
こ
と
が
周
囲
の
人
に
役
立
っ
た
り
喜
ば
れ
た
り
す
る
と
い
う
体
験
や
，
よ
い
と
判
断
し
た
こ
と
を
自
分
か
ら
進
ん
で
行
う
体
験
へ
と
つ
な
い
で
，
「
や
り
が
い
」
や
「
役
立
つ
自
分
へ
の
喜
び
」
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
他
者
に
喜
ば
れ
る
こ
と
を
素
直
に
う
れ
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
の
時
期
の
児
童
の
感
性
に
訴
え
て
，
進
ん
で
自
分
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
欲
や
態
度
を
育
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
４
　
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
　
⑵
  働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
，
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
。
 
 
　
こ
の
内
容
項
目
の
ね
ら
い
は
，
仕
事
に
対
し
て
誇
り
や
喜
び
を
も
ち
，
働
く
こ
と
の
意
義
を
自
覚
し
，
進
ん
で
社
会
に
役
立
と
う
と
す
る
心
を
も
っ
た
児
童
を
育
て
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
さ
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
の
深
い
項
目
で
あ
る
。
こ
の
解
説
文
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
こ
と
も
注
目
し
た
い
。「
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
を
理
解
し
，
そ
れ
を
現
在
の
自
分
が
学
ん
で
い
る
こ
と
と
の
つ
な
が
り
で
と
ら
え
る
こ
と
は
，
将
来
の
社
会
的
自
立
に
向
け
て
勤
労
観
や
職
業
観
を
は
ぐ
く
む
上
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。」
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
，
身
近
で
働
く
人
や
仕
事
に
触
れ
合
う
こ
と
を
通
し
て
，
自
分
の
仕
事
に
誇
り
を
も
ち
，
生
き
が
い
を
感
じ
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
人
々
の
思
い
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
，
自
分
の
将
来
の
夢
や
職
業
に
つ
い
て
ど
ん
な
力
が
必
要
な
の
か
自
ら
気
付
き
，
行
動
を
変
容
さ
せ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
い
，
さ
ら
に
現
実
的
な
勤
労
観
・
職
業
観
が
子
ど
も
た
ち
の
心
と
体
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
め
ぐ
る
誤
解
で
多
い
の
は
，
働
く
こ
と
に
関
す
る
体
験
学
習
の
実
施
の
み
を
も
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
体
験
学
習
を
き
っ
か
け
に
し
て
子
ど
も
た
ち
が
何
に
気
付
き
，
何
を
考
え
て
い
く
の
か
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
，
２
章
で
述
べ
た
よ
う
に
学
校
の
特
色
を
打
ち
出
し
た
全
体
計
画
の
作
成
が
重
要
で
あ
り
，
そ
の
目
標
に
沿
っ
た
事
前
・
事
後
の
学
習
活
動
の
展
開
や
体
験
活
動
の
場
の
設
定
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
，
学
習
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
が
学
ん
だ
こ
と
を
把
握
し
，
次
の
活
動
に
つ
な
ぐ
た
め
に
は
，
ノ
ー
ト
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
な
ど
の
表
現
物
を
見
取
り
，
個
の
状
況
を
正
し
く
と
ら
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は
全
体
の
課
題
に
基
づ
き
個
々
の
課
題
意
識
に
沿
っ
た
個
別
活
動
を
行
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
，
そ
の
後
の
報
告
会
な
ど
に
お
い
て
は
学
ん
だ
こ
と
を
共
有
し
，
共
通
性
の
発
見
や
一
般
化
な
ど
協
同
し
て
成
果
を
導
い
た
後
，
自
己
の
学
び
を
再
構
築
さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
，
学
年
末
や
卒
業
前
に
は
全
体
や
個
の
学
習
を
振
り
返
る
場
を
も
ち
，
凝
縮
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
製
作
や
ビ
デ
オ
作
成
を
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
物
は
，
中
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
学
習
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
今
回
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
，
学
習
形
態
の
工
夫
の
一
つ
に
異
年
齢
集
団
で
の
学
習
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
小
規
模
校
な
ど
で
は
，
複
数
学
年
で
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
取
り
組
む
場
合
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
の
目
標
に
基
づ
い
た
個
人
課
題
の
設
定
が
大
切
で
あ
る
。
異
年
齢
集
団
の
中
で
自
己
の
役
割
意
識
を
考
え
た
り
，
相
手
に
応
じ
た
か
か
わ
り
方
を
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
重
視
す
る
自
分
で
意
思
決
定
す
る
能
力
や
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
深
め
る
能
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
。
第
４
章
で
は
，
16
0ペ
ー
ジ
に
は
第
５
学
年
「
人
生
の
先
輩
か
ら
学
ぼ
う
」
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
４
　
特
別
活
動
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
取
組
  
  
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
特
別
活
動
編
の
「
第
２
章
特
別
活
動
の
目
標
　
第
１
節
の
１
特
別
活
動
の
目
標
」
に
は
，
⑴
と
し
て
「
望
ま
し
い
集
団
活
動
の
展
開
と
望
ま
し
い
集
団
の
育
成
」
で
人
間
関
係
の
形
成
，
⑶
と
し
て
「
社
会
的
な
資
質
の
育
成
」
で
社
会
性
の
育
成
，
⑸
と
し
て
「
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
」
で
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
同
章
第
２
節
４
⑷
に
は
，「
特
別
活
動
は
，
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
成
し
た
り
，
児
童
が
自
ら
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
す
る
な
ど
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て
の
役
割
も
有
し
て
い
る
。」
と
記
地
元
の
川
で
の
カ
ヌ
ー
体
験
87
育
成
に
関
連
し
た
内
容
が
記
載
さ
れ
て
お
り
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
取
り
入
れ
や
す
い
学
習
と
い
え
る
。
以
下
は
，
郷
土
の
先
人
や
身
近
な
人
に
学
び
，
生
き
方
の
学
習
に
つ
な
げ
た
事
例
で
あ
る
。
ア
　
 地
域
の
た
め
に
尽
く
し
た
偉
人
や
そ
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
人
々
の
生
き
方
に
学
ぶ
 
 
事
例
Ⅰ
「
塩
づ
く
り
で
郷
土
を
興
し
た
先
人
に
学
ぶ
」 
　
本
学
習
で
は
，
願
い
を
も
っ
て
ひ
た
む
き
に
努
力
す
る
郷
土
の
先
人
や
地
域
の
人
た
ち
の
姿
に
ふ
れ
る
活
動
を
通
し
て
，
自
分
の
夢
に
向
か
っ
て
ひ
た
む
き
に
努
力
す
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
付
か
せ
，
今
の
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
見
直
さ
せ
た
い
と
。
す
な
わ
ち
，
人
や
社
会
，
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
，
自
ら
の
生
活
や
行
動
に
つ
い
て
考
え
，
社
会
や
自
然
の
中
に
生
き
る
一
員
と
し
て
，
何
を
す
べ
き
か
，
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
な
ど
を
考
え
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
 
 
　
そ
こ
で
，
地
域
に
現
存
す
る
塩
づ
く
り
に
関
す
る
史
跡
探
検
，
町
の
塩
作
り
に
浜
子
と
し
て
従
事
し
た
お
年
寄
り
の
体
験
談
，
豊
富
な
塩
を
食
文
化
に
つ
な
げ
た
先
人
の
知
恵
と
，
そ
れ
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
地
域
の
方
々
の
思
い
に
ふ
れ
て
い
く
よ
う
に
活
動
を
展
開
す
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
，
労
を
い
と
わ
ず
に
働
く
こ
と
の
尊
さ
，
仕
事
へ
の
誇
り
を
も
っ
た
人
の
強
さ
を
実
感
さ
せ
，
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
付
か
せ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
意
識
の
高
ま
り
の
中
で
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
実
践
の
場
を
設
定
す
る
。
緑
化
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
，
自
分
で
意
思
決
定
し
た
活
動
を
実
行
す
る
よ
う
に
場
の
設
定
や
支
援
を
続
け
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
，
や
り
た
い
こ
と
を
か
な
え
る
の
は
，
今
の
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い
く
実
践
力
で
あ
る
と
気
付
か
せ
た
い
。
ま
た
，
人
に
喜
ば
れ
る
こ
と
の
心
地
よ
さ
や
す
が
す
が
し
さ
を
実
感
さ
せ
て
自
尊
感
情
を
高
め
，
社
会
へ
の
参
画
意
欲
に
つ
な
い
で
い
く
よ
う
に
し
た
い
。
イ
　
 働
く
家
族
の
姿
や
思
い
に
学
び
，
働
く
こ
と
の
喜
び
や
大
切
さ
に
気
付
く
 
 
事
例
Ⅱ
「
働
く
家
族
の
思
い
や
願
い
に
学
ぼ
う
」 
　
複
雑
多
様
化
し
た
現
代
の
職
業
の
中
で
，
子
ど
も
た
ち
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
業
は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
，
子
ど
も
た
ち
が
世
の
中
に
あ
る
た
く
さ
ん
の
職
業
を
知
る
機
会
は
実
際
に
職
業
を
選
択
す
る
時
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
自
分
の
親
の
仕
事
を
理
解
し
て
い
る
子
ど
も
や
，
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
子
ど
も
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
働
く
親
や
大
人
の
後
ろ
姿
を
見
ず
に
成
長
し
て
い
く
子
ど
も
た
ち
は
，
何
を
手
立
て
に
し
て
働
く
こ
と
を
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
，
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
家
族
か
ら
勤
労
観
・
職
業
観
を
学
ぶ
場
を
設
定
す
る
こ
と
は
，
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。 
　
家
族
の
仕
事
調
べ
を
通
し
て
，
生
き
が
い
を
も
っ
て
働
く
家
族
の
姿
，
向
上
心
を
も
っ
て
努
力
し
た
り
勉
強
し
た
り
す
る
家
族
の
姿
，
行
き
詰
ま
り
や
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
悩
む
家
族
の
姿
な
ど
，
普
段
と
は
異
な
る
家
族
の
一
面
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
自
分
た
ち
の
た
め
に
前
向
き
に
働
く
家
族
の
思
い
を
知
り
，
初
め
て
職
業
と
し
て
の
仕
事
の
厳
し
さ
を
意
識
し
て
い
く
。
そ
の
根
底
に
は
大
切
な
家
族
へ
の
深
い
愛
情
が
あ
り
，
苦
し
い
と
き
に
は
自
分
た
ち
の
存
在
が
支
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
，
家
族
な
ら
で
は
の
職
業
観
に
ふ
れ
さ
せ
，
家
族
の
絆
を
再
確
認
さ
せ
た
い
。
働
く
家
族
へ
の
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
高
め
，
家
族
か
ら
生
き
方
を
学
ぼ
う
と
す
る
学
習
に
よ
り
，
そ
の
後
の
成
長
に
つ
れ
て
自
分
も
ま
た
壁
に
突
き
当
た
っ
た
と
き
，
支
え
て
く
れ
る
家
族
の
存
在
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
父
親
の
働
く
姿
」
に
学
ぶ
86
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
級
全
体
の
意
見
を
集
約
す
る
際
に
も
便
利
で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
②
　
ク
ラ
ブ
活
動
に
地
域
の
方
や
保
護
者
の
参
加
を
促
す
取
組
異
年
齢
集
団
に
よ
る
主
体
的
な
活
動
を
重
視
し
て
い
る
ク
ラ
ブ
活
動
で
あ
る
が
，
職
員
の
構
成
や
予
算
の
問
題
な
ど
か
ら
児
童
の
要
望
に
応
じ
た
活
動
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
学
校
も
多
い
。
し
か
し
，
地
域
の
教
育
力
を
生
か
す
と
い
う
視
点
や
地
域
交
流
の
視
点
か
ら
も
，
積
極
的
に
外
部
講
師
を
依
頼
し
て
活
動
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
児
童
が
外
部
の
方
と
会
話
を
通
し
て
積
極
的
に
か
か
わ
り
な
が
ら
，
保
護
者
以
外
の
大
人
と
の
交
わ
り
に
よ
り
社
会
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
，
多
様
な
人
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
人
間
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
機
会
に
も
な
る
。
三
世
代
で
の
お
手
玉
づ
く
り
89
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
特
別
活
動
の
改
訂
の
要
点
と
し
て
は
，
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
く
力
，
集
団
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
い
生
活
づ
く
り
に
参
画
す
る
態
度
の
育
成
を
特
に
重
視
し
，
そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
力
を
実
践
を
通
し
て
高
め
る
た
め
の
体
験
活
動
や
生
活
を
改
善
す
る
話
合
い
活
動
，
多
様
な
異
年
齢
集
団
に
よ
る
活
動
を
一
層
充
実
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
集
団
活
動
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
求
め
る
能
力
と
考
え
て
い
る
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
や
自
分
で
意
思
決
定
す
る
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
例
え
ば
学
級
活
動
で
は
，
共
通
事
項
の
⑴
イ
「
学
級
内
の
組
織
づ
く
り
や
仕
事
の
分
担
処
理
」
や
⑵
エ
「
清
掃
な
ど
の
当
番
活
動
の
役
割
と
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
」
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
が
深
い
。
学
級
と
い
う
小
集
団
に
お
い
て
，
仕
事
や
役
割
を
分
担
し
て
組
織
的
に
活
動
す
る
こ
と
の
大
切
さ
や
合
理
性
を
体
験
す
る
と
と
も
に
，
各
自
が
責
任
を
果
た
す
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
働
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
満
足
感
や
集
団
に
お
け
る
所
属
感
を
体
感
す
る
こ
と
は
，
勤
労
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
，
学
級
活
動
は
，
話
合
い
活
動
を
通
し
て
人
間
関
係
を
形
成
し
た
り
，
様
々
な
意
見
を
基
に
適
切
に
判
断
し
て
他
者
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
な
が
ら
意
思
決
定
す
る
能
力
を
養
っ
た
り
す
る
格
好
の
場
で
あ
る
。
児
童
会
活
動
や
ク
ラ
ブ
活
動
で
は
，
学
級
と
は
違
っ
た
異
年
齢
の
集
団
に
お
け
る
多
様
な
人
間
と
の
触
れ
合
い
の
場
を
生
か
し
て
，
幅
広
い
人
間
関
係
を
形
成
す
る
機
会
に
な
る
。
ま
た
，
一
人
一
人
の
集
団
に
お
け
る
役
割
分
担
を
明
確
に
し
，
各
々
に
責
任
を
持
た
せ
て
活
動
さ
せ
，
そ
の
成
果
を
称
賛
す
る
こ
と
で
達
成
感
や
満
足
感
を
味
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
異
年
齢
の
集
団
に
お
け
る
活
動
に
は
，
自
治
的
・
自
発
的
な
活
動
を
促
し
，
社
会
性
を
高
め
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。
学
校
行
事
で
は
，
⑷
遠
足
・
集
団
宿
泊
的
行
事
と
し
て
，「
自
然
の
中
で
の
集
団
宿
泊
活
動
な
ど
の
平
素
と
異
な
る
生
活
環
境
に
あ
っ
て
，
見
聞
を
広
め
，
自
然
や
文
化
な
ど
に
親
し
む
と
と
も
に
，
人
間
関
係
な
ど
の
集
団
生
活
の
在
り
方
や
公
衆
道
徳
な
ど
に
つ
い
て
の
望
ま
し
い
体
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
」
が
明
記
さ
れ
，
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
や
自
己
の
役
割
認
識
の
能
力
を
養
う
効
果
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
⑸
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
と
し
て
は
，「
勤
労
の
尊
さ
や
生
産
の
喜
び
を
体
得
す
る
と
と
も
に
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
，
勤
労
観
を
形
成
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
，
集
団
に
お
け
る
活
動
が
有
効
で
あ
る
。
①
　
学
級
活
動
で
人
間
関
係
形
成
の
深
化
を
図
る
取
組
p.
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～
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に
示
し
た
事
例
は
，
学
級
活
動
に
お
け
る
意
見
交
換
を
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
策
に
よ
り
，
児
童
一
人
一
人
が
自
分
の
意
見
を
発
信
す
る
だ
け
で
な
く
，
友
達
の
意
見
を
手
軽
に
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
ま
た
，
デ
ー
タ
が
記
録
さ
れ
る
た
め
後
か
ら
の
確
認
も
容
易
で
あ
り
，
学
季
節
ご
と
に
行
う
花
の
苗
の
植
替
パ
ソ
コ
ン
室
で
学
習
し
て
い
る
様
子
88
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
（
２
）
本
時
の
展
開
学
習
内
容
指
導
上
の
留
意
点
資
料
等
?
?
?
? ?
○
 ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
集
計
結
果
の
掲
示
を
見
な
が
ら
，
感
じ
た
こ
と
を
自
由
に
発
言
す
る
。
○
 教
師
の
説
明
を
聞
い
て
，
本
時
の
課
題
を
確
認
す
る
。
○
 視
覚
で
と
ら
え
や
す
い
サ
イ
ズ
の
円
グ
ラ
フ
に
し
て
提
示
す
る
。
○
 自
由
に
発
言
さ
せ
な
が
ら
個
性
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
，
本
時
の
課
題
を
説
明
す
る
。
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
 事
前
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
た
掲
示
物
・
学
習
課
題
の
掲
示
?
?
?
? ?
○
 教
師
の
提
示
す
る
特
徴
か
ら
，
学
級
の
誰
か
を
考
え
る
。
　
・
A
く
ん
　
　
　
特
徴
を
書
く
（
例
）
 い
つ
も
元
気
に
あ
い
さ
つ
す
る
。
積
極
的
に
発
表
す
る
。
　
・
B
さ
ん
　
　
　
特
徴
を
書
く
○
 心
の
ノ
ー
ト
を
見
な
が
ら
，
個
性
に
関
す
る
教
師
の
説
明
を
聞
く
。
○
 個
性
を
生
か
し
て
生
活
す
る
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
，
自
分
の
考
え
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
の
掲
示
板
を
用
い
て
発
信
す
る
。
○
 発
表
す
る
と
き
に
は
，「
○
○
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
…
だ
か
ら
で
す
。」
と
い
う
よ
う
に
理
由
も
発
表
さ
せ
る
。
○
 提
示
す
る
児
童
に
は
，
特
徴
を
言
い
当
て
ら
れ
て
も
精
神
的
な
苦
痛
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。
○
 個
性
の
意
味
と
人
に
は
皆
違
っ
た
特
徴
が
あ
り
，
そ
れ
を
認
め
な
が
ら
協
力
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
○
 個
性
を
生
か
し
て
生
活
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
，
自
分
の
考
え
を
掲
示
板
に
書
き
込
み
，
自
由
に
意
見
交
換
さ
せ
な
が
ら
理
解
を
深
め
る
。
○
 な
か
な
か
書
き
込
め
な
い
児
童
に
は
，
個
性
を
生
か
し
て
生
活
し
て
い
る
実
例
を
紹
介
す
る
。
・
 問
題
と
し
た
児
童
の
特
徴
を
と
ら
え
た
画
像
・
心
の
ノ
ー
ト
・
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
・
掲
示
板
機
能
の
あ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
?
?
?
?
?
○
 個
性
を
生
か
す
意
義
や
自
分
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
心
の
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。
○
自
分
の
個
性
を
発
揮
す
る
場
面
に
つ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
，
学
習
の
自
己
評
価
を
す
る
。
○
 掲
示
板
の
書
き
込
み
を
生
か
し
て
個
性
を
生
か
し
た
生
活
に
つ
い
て
補
足
し
，
理
解
し
た
こ
と
を
心
の
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
る
。
○
 こ
れ
か
ら
の
生
活
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
さ
せ
，
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
た
上
で
自
己
評
価
さ
せ
る
。
・
心
の
ノ
ー
ト
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
３
）
事
後
の
活
動
と
指
導
・
 三
世
代
ふ
れ
あ
い
交
流
会
な
ど
の
学
校
行
事
や
日
頃
の
生
活
で
個
性
を
発
揮
し
て
い
る
場
面
を
と
ら
え
，
声
を
か
け
た
り
日
記
に
記
入
し
た
り
す
る
。
・
 心
の
ノ
ー
ト
や
行
事
の
後
の
活
動
記
録
な
ど
に
，
理
解
で
き
た
個
性
や
適
性
に
つ
い
て
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
さ
せ
る
。
私
の
個
性
っ
て
何
だ
ろ
う
※
　
本
例
は
、
平
成
20
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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〈
実
践
事
例
〉　
　
小
学
６
年
　
学
級
活
動
私
の
個
性
っ
て
何
だ
ろ
う
学
習
日
時
　
平
成
20
年
1月
25
日
　
5校
時
場
　
　
所
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
指
　導
　者
　
担
任
１
　
題
材
に
つ
い
て
題
材
名
 
私
の
個
性
っ
て
何
だ
ろ
う
補
助
資
料
 
『
心
の
ノ
ー
ト
』
文
部
科
学
省
ね
ら
い
 
  学
級
の
友
達
の
特
徴
を
考
え
さ
せ
る
活
動
を
通
し
て
個
性
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
分
の
個
性
を
多
面
的
に
理
解
す
る
方
法
や
，
個
性
を
生
か
し
て
生
活
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
２
　
題
材
設
定
の
理
由
　
６
年
生
は
，
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
機
会
が
多
く
，
個
性
を
発
揮
し
て
い
る
。
し
か
し
，
個
性
と
い
う
言
葉
の
意
味
や
個
性
を
生
か
し
た
生
活
の
意
義
に
関
す
る
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
中
核
と
し
て
求
め
て
い
る
４
つ
の
能
力
の
中
で
，
特
に
人
間
関
係
形
成
能
力
や
将
来
設
計
能
力
を
高
め
る
た
め
に
も
，
自
己
理
解
や
他
者
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
重
要
と
考
え
る
。
そ
こ
で
，
個
性
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
学
校
行
事
が
豊
富
な
こ
の
時
期
に
，
12
歳
と
い
う
発
達
段
階
を
踏
ま
え
て
自
己
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
個
性
を
生
か
し
た
生
活
の
仕
方
を
理
解
さ
せ
た
い
と
考
え
，
こ
の
題
材
を
設
定
し
た
。
３
　
題
材
の
ね
ら
い
・
友
達
の
特
徴
を
と
ら
え
る
活
動
を
通
し
て
，
個
性
の
意
味
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
・
 個
性
を
生
か
し
た
生
活
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
分
の
生
活
の
仕
方
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
４
　
題
材
を
通
し
て
育
て
た
い
能
力
・
態
度
将
来
設
計
能
力
個
性
を
生
か
し
た
生
活
の
意
義
を
と
ら
え
，
将
来
の
生
活
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
。
人
間
関
係
形
成
能
力
友
達
の
良
さ
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，
お
互
い
の
個
性
を
認
め
な
が
ら
，
協
力
し
合
っ
て
生
活
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
勤
労
観
，
職
業
観
の
育
成
情
報
活
用
能
力
個
性
を
理
解
す
る
方
法
を
理
解
し
，
学
校
行
事
や
普
段
の
生
活
か
ら
自
分
や
友
達
の
個
性
を
判
断
す
る
。
意
思
決
定
能
力
自
分
の
個
性
や
よ
い
と
こ
ろ
を
理
解
し
，
そ
れ
を
生
か
し
た
生
活
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。
５
　
題
材
の
展
開
（
１
）
事
前
の
活
動
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
，
学
級
の
友
達
の
特
徴
を
考
え
て
ま
と
め
さ
せ
る
。
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
→
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
習
得
→
（
学
習
活
動
を
支
え
る
）
学
習
意
欲
の
高
揚
③
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
の
能
力
の
育
成
が
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
（
４
）
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
か
ら
本
校
の
課
題
を
確
認
①
主
と
し
て
「
活
用
」
に
関
す
る
問
題
に
課
題
が
み
ら
れ
る
。
②
数
学
的
な
思
考
力
・
判
断
力
の
育
成
に
課
題
が
あ
る
。
　
２
　
本
年
度
か
ら
設
定
し
た
「
校
内
研
究
目
標
」
に
基
づ
い
た
「
活
用
型
」
の
確
認
①
教
科
で
学
ん
だ
内
容
を
日
常
生
活
で
活
か
し
，
深
め
る
。
②
１
つ
の
教
科
で
学
ん
だ
こ
と
を
他
の
教
科
で
活
か
し
，
横
断
的
な
指
導
に
よ
り
深
め
る
。
③
教
科
で
学
ん
だ
内
容
を
他
の
単
元
な
ど
で
活
か
し
，
深
め
る
。
　
３
　
算
数
学
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
取
り
組
ん
だ
内
容
（
１
）
平
成
○
年
度
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
結
果
を
受
け
て
改
善
し
た
点
①
 家
庭
学
習
の
時
間
が
全
国
平
均
に
満
た
な
い
。
ま
た
，
漢
字
能
力
の
課
題
や
不
注
意
に
よ
る
計
算
ミ
ス
が
あ
る
の
で
，
宿
題
の
内
容
を
工
夫
し
，
家
庭
学
習
を
自
主
的
に
行
う
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
取
り
組
ん
だ
。
②
 主
と
し
て
活
用
の
調
査
で
，
国
語
の
文
章
の
読
み
取
り
や
数
学
的
な
考
え
方
に
課
題
が
み
ら
れ
た
。
 
 
そ
こ
で
，
国
語
だ
け
で
な
く
算
数
や
社
会
科
で
も
読
み
取
り
能
力
を
高
め
る
学
習
を
設
定
す
る
と
と
も
に
，
練
り
上
げ
学
習
な
ど
を
取
り
入
れ
て
思
考
力
を
高
め
る
時
間
を
取
っ
た
。
（
２
）
算
数
の
学
力
向
上
策
で
改
善
し
た
点
（
本
校
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
約
結
果
か
ら
）
①
 日
常
生
活
の
中
か
ら
課
題
を
見
付
け
る
な
ど
，
生
活
と
の
関
連
性
を
深
め
た
り
他
教
科
と
の
連
携
を
深
め
た
り
し
て
い
る
。
②
 一
人
一
人
の
考
え
る
時
間
を
確
保
す
る
と
と
も
に
，
グ
ル
ー
プ
で
の
学
び
合
い
学
習
を
設
定
し
て
い
る
。
③
 将
来
の
生
活
に
生
か
す
方
法
に
関
心
を
向
け
さ
せ
，
学
習
に
対
す
る
目
的
意
識
を
高
め
る
工
夫
を
し
た
。
④
少
人
数
指
導
や
Ｔ
Ｔ
を
取
り
入
れ
，
個
別
指
導
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
⑵
　
成
果
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
り
，
学
習
の
目
的
意
識
を
高
め
る
指
導
法
の
改
善
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
，
学
習
に
対
す
る
児
童
の
積
極
性
が
高
ま
っ
た
。
ま
た
，
学
習
し
た
こ
と
の
活
用
法
を
考
え
さ
せ
る
時
間
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
，
児
童
の
思
考
力
や
判
断
力
も
高
ま
り
，
学
ん
だ
知
識
や
技
能
を
生
活
や
他
の
学
習
で
活
用
す
る
力
が
高
ま
っ
た
。
○
全
教
員
に
学
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
課
題
意
識
が
強
く
な
り
，
児
童
の
実
態
を
踏
ま
え
て
指
導
法
の
改
善
を
進
め
た
り
指
導
計
画
の
見
直
し
を
し
た
り
す
る
意
欲
が
高
ま
っ
た
。
○
教
務
主
任
や
教
頭
が
Ｔ
Ｔ
で
協
力
し
，
学
習
が
遅
れ
が
ち
な
児
童
に
自
信
を
も
た
せ
る
よ
う
な
指
導
を
し
た
ほ
か
，
学
級
担
任
の
授
業
に
も
メ
リ
ハ
リ
が
で
き
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
，
学
力
不
振
の
児
童
の
指
導
を
手
分
け
し
て
で
き
る
よ
う
に
な
り
，
授
業
嫌
い
の
児
童
が
減
少
し
た
。
○
学
習
の
必
要
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
，
各
家
庭
に
お
い
て
も
計
画
的
・
自
主
的
に
学
習
す
る
姿
勢
が
高
ま
っ
た
。
○
校
内
研
修
に
お
い
て
積
極
的
に
取
り
組
む
体
制
が
確
立
し
，
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
な
ど
で
様
々
な
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
熟
考
し
，
授
業
改
善
の
視
点
を
明
確
に
す
る
効
果
が
あ
っ
た
。
93
５
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
生
か
し
て
効
果
を
上
げ
た
学
校
で
の
取
組
＜
事
例
１
＞
　
Ａ
小
学
校
学
力
向
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
効
果
を
高
め
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
学
ん
だ
こ
と
を
生
活
や
将
来
に
つ
な
げ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
し
て
授
業
改
善
に
取
り
組
み
，
「
分
か
る
授
業
・
確
か
な
学
力
の
保
障
」
の
実
現
を
図
る
【
学
校
の
状
況
】
○
児
童
数
約
10
1人
（
７
学
級
）
○
 都
市
か
ら
離
れ
た
山
間
部
に
あ
る
，
各
学
年
単
学
級
の
小
規
模
な
小
学
校
で
あ
る
。
豊
か
な
田
園
地
帯
に
囲
ま
れ
た
自
然
の
豊
か
な
環
境
で
，
比
較
的
お
と
な
し
い
児
童
が
多
い
。
○
 基
礎
的
・
基
本
的
な
能
力
は
身
に
付
い
て
い
る
が
，
そ
れ
ら
を
基
に
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
活
用
し
て
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を
伸
ば
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
学
級
は
20
名
程
度
と
い
う
学
習
環
境
を
最
大
限
に
生
か
し
，
個
々
の
能
力
を
よ
り
よ
く
伸
ば
す
指
導
法
の
研
修
を
深
め
よ
う
と
考
え
た
。
　
【
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
】
○
 算
数
を
中
心
に
学
力
向
上
を
図
る
取
組
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
，
授
業
改
善
に
つ
い
て
の
研
修
に
取
り
組
む
。
○
 学
力
診
断
の
た
め
の
テ
ス
ト
や
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
等
の
結
果
を
分
析
し
，
学
習
の
目
的
意
識
を
高
め
る
た
め
に
学
年
始
め
や
単
元
の
最
初
に
お
け
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
工
夫
や
課
題
を
踏
ま
え
た
活
用
型
の
指
導
法
の
改
善
を
図
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
（
ｐ
.8
1の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
資
料
を
参
照
）
 
授
業
改
善
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
し
て
学
力
向
上
に
つ
な
ぐ
⑴
　
Ａ
小
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
色
自
校
の
課
題
に
つ
い
て
全
教
職
員
で
共
通
理
解
を
図
り
，
具
体
的
な
授
業
改
善
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
し
た
Ａ
小
学
校
の
実
践
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
充
実
さ
せ
授
業
の
改
善
や
家
庭
学
習
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
に
よ
り
，
学
力
が
向
上
し
た
と
い
う
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
＜
Ａ
小
学
校
の
研
究
報
告
書
か
ら
抜
粋
＞
　
１
　
こ
れ
ま
で
行
っ
た
学
力
向
上
の
た
め
の
主
な
研
修
内
容
の
確
認
（
１
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
考
え
る
学
習
改
善
①
「
学
ぶ
目
的
」
の
明
確
化
：
児
童
に
学
習
の
目
的
や
活
用
の
仕
方
を
解
説
し
，
学
習
意
欲
を
高
め
た
。
②
 テ
オ
ー
リ
ア
（
原
理
・
原
則
・
概
念
）
＝
「
基
礎
・
基
本
」
の
学
習
か
ら
，
そ
れ
が
導
き
出
さ
れ
た
過
程
を
探
究
す
る
活
動
に
発
展
さ
せ
，
学
習
し
た
こ
と
を
活
用
す
る
方
法
を
見
い
だ
す
学
習
を
設
定
し
た
。
（
２
）「
学
び
方
」
の
基
本
を
見
直
す
指
導
方
法
の
改
善
①
 あ
る
教
科
を
例
と
し
た
学
び
方
の
プ
ロ
セ
ス
を
確
認
し
，各
教
科
ご
と
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
を
図
っ
た
。
②
 『
学
力
を
高
め
る
サ
イ
ク
ル
』
の
共
有
を
図
る
と
と
も
に
，
学
力
診
断
の
た
め
の
テ
ス
ト
等
の
分
析
と
検
討
の
成
果
を
生
か
し
て
授
業
の
具
体
的
な
見
直
し
を
進
め
た
。
（
３
）
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
か
ら
考
え
る
指
導
方
法
の
改
善
①
 算
数
の
目
標
は
「
算
数
的
活
動
を
通
し
て
，
数
量
や
図
形
に
つ
い
て
の
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
身
に
付
け
，
日
常
の
事
象
に
つ
い
て
見
通
し
を
も
ち
筋
道
を
立
て
て
考
え
，
表
現
す
る
能
力
を
育
て
る
と
と
も
に
，
算
数
的
活
動
の
楽
し
さ
や
数
理
的
な
処
理
の
よ
さ
に
気
付
き
，
進
ん
で
生
活
や
学
習
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
研
修
会
を
行
っ
た
。
②
 学
力
の
要
素
の
明
示
で
は
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
＜
校
内
研
修
の
年
間
計
画
＞
時
　
　
期
内
　
　
　
　
容
成
　
　
　
果
４
月
＜
職
員
会
議
＞
 
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
・
年
間
指
導
計
画
の
確
認
○
 平
成
○
○
年
度
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
方
向
性
の
確
認
○
 全
校
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
や
意
義
，
年
間
の
見
通
し
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
５
月
＜
職
員
研
修
＞
 
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
考
え
た
授
業
の
改
善
方
法
の
研
修
○
 「
活
用
」
に
視
点
を
当
て
た
小
学
校
の
研
究
テ
ー
マ
と
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
○
 小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
各
教
科
の
解
説
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
，
基
礎
・
基
本
を
踏
ま
え
た
「
活
用
」
の
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
で
き
た
。
○
 各
自
の
研
究
の
方
向
性
を
考
え
る
出
発
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
６
月
＜
授
業
研
究
＞
＜
職
員
研
修
＞
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
提
案
授
業
（
第
５
学
年
） 
 
「
学
力
を
高
め
る
学
習
方
法
と
は
」
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
概
念
と
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
に
つ
い
て
○
 学
力
を
伸
ば
す
こ
と
も
進
路
希
望
を
叶
え
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
案
の
形
式
や
求
め
る
能
力
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
。
８
月
～
９
月
12
月
～
２
月
＜
職
員
研
修
＞
○
 「
道
徳
教
育
・
道
徳
の
時
間
」，
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」，「
特
別
活
動
」
の
全
体
計
画
・
年
間
指
導
計
画
の
作
成
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
を
基
盤
と
し
て
，
各
指
導
計
画
の
関
連
性
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。「
学
習
指
導
」
と
「
生
徒
指
導
」，
「
進
路
指
導
」
の
関
連
を
図
る
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
考
え
方
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
。
１
月
＜
授
業
研
究
＞
○
 中
学
校
と
の
接
続
を
テ
ー
マ
に
６
年
生
の
授
業
研
究
を
実
施
○
 小
・
中
の
接
続
の
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
と
工
夫
点
を
確
認
で
き
た
。
⑵
　
成
果
○
系
統
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
研
修
を
設
定
す
る
こ
と
で
，
校
内
研
修
の
関
連
性
を
図
る
こ
と
に
つ
な
が
り
，
一
つ
一
つ
の
研
修
内
容
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
生
か
し
方
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
り
，
す
べ
て
の
教
育
活
動
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
生
か
そ
う
と
す
る
意
識
が
高
ま
っ
た
。
○
教
育
課
程
全
体
を
系
統
的
に
見
直
し
，
横
断
的
な
指
導
が
で
き
る
年
間
指
導
計
画
の
作
成
や
活
用
型
の
指
導
法
の
研
究
を
深
め
る
機
会
に
な
っ
た
。
95
＜
事
例
２
＞
　
Ｂ
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
校
内
研
修
の
活
性
化
を
図
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
中
核
に
す
え
た
授
業
改
善
に
取
り
組
み
，
職
員
の
目
的
意
識
の
高
揚
と
校
内
研
修
の
充
実
を
図
る
【
学
校
の
状
況
】
○
児
童
数
約
　
54
0人
（
20
学
級
）
○
 各
学
年
３
学
級
と
中
規
模
の
学
校
で
あ
る
。
学
区
は
，
都
市
部
に
位
置
し
，
交
通
網
や
商
業
地
の
発
展
し
た
地
域
に
あ
る
。
ま
た
，
近
隣
に
多
く
の
児
童
が
同
じ
中
学
校
に
進
学
す
る
小
学
校
が
３
校
有
り
，
小
学
校
間
の
連
携
も
と
れ
て
い
る
。
 
 
児
童
は
，
は
つ
ら
つ
と
し
た
元
気
な
子
ど
も
が
多
い
。
○
 校
内
研
修
を
充
実
さ
せ
て
，
教
育
課
程
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
の
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
，
教
育
活
動
全
体
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。
　
【
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
】
○
 様
々
な
領
域
か
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
，
教
材
開
発
の
充
実
の
視
点
か
ら
校
内
研
修
の
活
性
化
を
図
る
。
○
 教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
校
務
分
掌
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
材
開
発
に
取
り
組
み
，
教
育
課
程
全
体
の
関
連
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
横
断
的
な
指
導
の
充
実
を
図
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
生
か
し
た
授
業
改
善
と
学
力
を
高
め
る
た
め
の
教
育
課
程
の
工
夫
 
⑴
　
Ｂ
小
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
色
Ｂ
小
学
校
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
中
核
に
す
え
た
校
内
研
修
を
行
っ
た
結
果
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
踏
ま
え
た
基
礎
的
・
基
本
的
な
内
容
の
充
実
が
図
ら
れ
，
授
業
改
善
に
つ
な
が
っ
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
は
，
全
て
の
教
育
活
動
の
活
性
化
・
充
実
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
職
員
研
修
94
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章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
『
力
を
伸
ば
す
た
め
の
学
習
っ
て
？
』
（
５
年
生
学
級
活
動
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
）
学
習
日
時
　
平
成
20
年
6月
19
日
　
６
校
時
実
施
学
級
　
５
年
生
指
導
者
　
○
○
　
○
○
「
わ
か
る
・
で
き
る
・
活
か
す
」
力
を
高
め
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
の
工
夫
と
教
育
課
程
へ
の
位
置
付
け
を
図
る
研
究
テ
ー
マ
1　
題
材
設
定
の
理
由
Ｂ
小
学
校
の
５
年
生
の
児
童
は
素
直
で
努
力
家
が
多
く
，
担
任
と
し
て
は
学
習
に
対
す
る
目
的
意
識
を
高
め
，
更
に
意
欲
を
向
上
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
，
平
成
20
年
１
月
17
日
に
出
さ
れ
た
『
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）』
の
（
6）
学
習
意
欲
の
向
上
や
学
習
習
慣
の
確
立
に
お
い
て
は
，「
第
三
は
，
観
察
・
実
験
や
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
，
論
述
な
ど
体
験
的
な
学
習
，
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
学
習
や
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
て
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
な
ど
を
通
じ
，
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
夢
や
あ
こ
が
れ
を
も
っ
た
り
，
学
ぶ
意
義
を
認
識
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
，
学
習
の
意
義
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
し
，
目
的
意
識
を
も
っ
て
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
も
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
や
，
具
体
的
な
努
力
の
仕
方
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
学
習
の
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
2　
題
材
の
系
統
《
道
徳
》
心
の
ノ
ー
ト
新
し
い
も
の
を
求
め
る
こ
と
心
の
ノ
ー
ト
目
標
に
向
か
う
道
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
《
教
科
》
算
数
○
大
き
な
数
の
考
え
方
○
図
形
の
見
方
・
考
え
方
外
国
語
活
動
○
曜
日
・
天
気
の
表
現
《
特
別
活
動
》
夏
休
み
の
学
習
計
画
を
立
て
よ
う
力
を
伸
ば
す
た
め
の
学
習
っ
て
？
①
自
分
の
学
習
を
見
直
そ
う
②
ど
う
し
て
学
習
す
る
の
か
考
え
よ
う
学
級
活
動
3　
主
な
目
標
（
1）
日
頃
の
学
習
の
様
子
を
評
価
す
る
と
と
も
に
，
自
分
の
学
習
の
仕
方
に
関
す
る
課
題
を
確
認
す
る
。
（
2）
 学
習
の
目
的
は
何
か
を
考
え
，
将
来
の
夢
を
叶
え
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
や
豊
か
な
生
活
を
す
る
こ
と
の
意
味
を
と
ら
え
さ
せ
る
。
97
（
3）
活
用
し
た
資
料
月
学
年
部
会
授
業
研
究
部
環
境
研
究
部
4
推
進
委
員
会
5
全
体
研
修
会
学
年
部
会
研
究
部
会
●
本
年
度
の
研
修
・
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
提
案
・
検
討
○
研
究
内
容
の
検
討
○
研
究
内
容
の
検
討
6
全
体
研
修
会
●
研
究
内
容
と
各
部
会
の
取
組
の
確
認
授
業
研
究
部
学
年
部
会
す
ら
す
ら
タ
イ
ム
の
計
画
づ
く
り
○
 指
導
内
容
の
検
討
と
再
確
認
7
環
境
研
究
部
○
 環
境
・
掲
示
物
の
見
直
し
  
 ↓
推
進
委
員
会
全
体
研
修
会
●
各
部
会
の
提
案
の
取
り
ま
と
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
↓
●
各
部
会
の
提
案
内
容
の
検
討
・
確
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
↓
8
授
業
研
究
部
学
年
部
会
○
 授
業
単
元
・
題
材
の
決
定
と
指
導
内
容
の
検
討
↓ ↓
全
体
研
修
会
●
授
業
研
究
に
向
け
て
の
提
案
9 10
授
業
研
究
部
学
年
部
会
環
境
研
究
部
○
授
業
研
究
の
内
容
の
決
定
と
学
習
指
導
案
の
作
成
↓ ↓
○
 環
境
・
掲
示
物
の
作
成
作
業
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
授
業
研
究
①
授
業
研
究
②
↓ ↓
11
授
業
研
究
部
学
年
部
会
○
学
習
指
導
案
の
作
成
・
検
討
○
準
備
物
の
作
成
↓ ↓
推
進
委
員
会
全
体
研
修
会
●
準
備
内
容
の
確
認
●
授
業
研
究
及
び
研
究
協
議
の
運
営
に
つ
い
て
11
月
授
業
研
究
★
町
指
定
研
究
発
表
会
★
要
請
訪
問
12
推
進
委
員
会
全
体
研
修
会
●
研
究
成
果
の
確
認
・
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
●
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
提
案
・
検
討
1 2
授
業
研
究
部
学
年
部
会
環
境
研
究
部
○
授
業
研
究
の
ま
と
め
と
課
題
の
検
討
○
課
題
の
検
討
3
推
進
委
員
会
全
体
研
修
会
●
 研
究
の
ま
と
め
と
反
省
，
次
年
度
へ
の
取
組
 
 
（
及
び
課
題
を
解
決
す
る
実
践
）
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３
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小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
７
　
本
時
の
展
開
　
学
習
活
動
・
内
容
指
導
上
の
留
意
点
備
考
?
?
?
? ?
・
 「
学
習
に
つ
い
て
の
確
認
」
を
振
り
返
っ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
が
得
意
だ
と
い
う
意
識
の
あ
る
人
２
名
が
，
そ
の
理
由
を
発
表
す
る
。
・
 導
入
な
の
で
あ
ま
り
長
い
話
は
避
け
，
表
を
用
い
て
児
童
が
課
題
意
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。
○
 「
学
習
に
つ
い
て
の
確
認
」
を
ま
と
め
た
表
?
?
?
? ?
・
 共
通
に
課
題
意
識
の
強
い
算
数
科
の
学
習
の
仕
方
に
つ
い
て
自
己
評
価
し
，
ど
う
す
れ
ば
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
か
３
人
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
，
用
紙
に
ま
と
め
る
。
・
 グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
が
，
ま
と
め
た
用
紙
を
黒
板
に
貼
り
，
発
表
す
る
。
・
 「
力
を
伸
ば
す
た
め
の
学
習
の
仕
方
」
に
つ
い
て
，
各
自
が
わ
か
っ
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。
・
 他
の
小
学
校
の
児
童
の
学
習
の
仕
方
に
つ
い
て
，
教
師
の
説
明
を
聞
く
。
・
 分
か
っ
た
こ
と
で
，
自
分
の
生
活
に
生
か
す
こ
と
の
で
き
そ
う
な
事
例
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。
・
 学
習
の
定
着
度
を
生
か
し
て
意
図
的
に
グ
ル
ー
プ
を
編
成
し
，
各
グ
ル
ー
プ
と
も
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
話
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
。
・
 リ
ー
ダ
ー
を
中
心
に
お
互
い
の
発
表
を
肯
定
的
な
気
持
ち
で
聞
く
よ
う
に
注
意
し
，
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
自
由
に
話
せ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。
・
 友
達
の
意
見
を
参
考
に
さ
せ
な
が
ら
，
自
分
自
身
で
理
解
で
き
た
こ
と
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
・
 ま
と
め
の
不
得
意
な
Ａ
さ
ん
，
Ｂ
さ
ん
に
は
机
間
指
導
で
助
言
す
る
。
・
 他
県
や
近
隣
の
小
学
校
の
例
を
挙
げ
，
参
考
に
な
る
よ
う
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。
・
 理
解
で
き
た
こ
と
で
，
自
分
の
学
習
に
取
り
入
れ
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
こ
と
を
具
体
的
に
ま
と
め
さ
せ
る
。
○
 班
ご
と
の
意
見
を
ま
と
め
る
Ａ
３
版
の
用
紙
○
サ
イ
ン
ペ
ン
○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
○
説
明
の
補
助
資
料
?
?
?
?
?
・
 心
の
ノ
ー
ト
Ｐ
30
を
見
直
し
て
，
あ
る
分
野
に
つ
い
て
学
力
を
伸
ば
し
た
人
の
生
き
方
を
確
認
す
る
。
・
 心
の
ノ
ー
ト
Ｐ
18
，
19
を
見
な
が
ら
教
師
の
話
を
聞
き
，
今
後
の
自
分
の
学
習
の
仕
方
に
つ
い
て
，
自
分
で
努
力
し
よ
う
と
決
め
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。
・
 湯
川
秀
樹
博
士
や
マ
リ
ー
・
キ
ュ
リ
ー
の
発
見
に
つ
い
て
の
学
習
を
振
り
返
ら
せ
，
メ
モ
や
こ
だ
わ
り
の
大
切
さ
に
つ
い
て
確
認
さ
せ
る
。
さ
ら
に
，
心
の
ノ
ー
ト
で
目
標
を
も
つ
こ
と
の
意
義
や
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
道
の
り
に
つ
い
て
説
明
し
，
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
一
人
一
人
に
努
力
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
た
せ
る
。
ま
た
，
今
回
の
学
習
を
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
生
か
し
，
学
習
の
仕
方
を
改
善
す
る
た
め
の
決
意
を
も
た
せ
る
。
○
心
の
ノ
ー
ト
○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
力
を
伸
ば
す
た
め
の
学
習
っ
て
？
※
　
本
例
は
、
平
成
20
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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４
　
題
材
を
通
し
て
育
て
た
い
能
力
・
態
度
（
学
習
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
評
価
の
観
点
）
・
自
分
の
考
え
を
き
ち
ん
と
ま
と
め
，
相
手
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。
・
自
分
と
違
う
考
え
や
意
見
を
尊
重
し
て
話
を
聞
く
。
人
間
関
係
形
成
能
力
・
生
涯
に
わ
た
っ
て
の
学
習
の
大
切
さ
が
理
解
で
き
，
計
画
的
に
学
習
す
る
。
将
来
設
計
能
力
・
効
果
的
な
学
習
の
事
例
を
聞
き
，
自
分
の
学
習
方
法
に
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
取
り
入
れ
る
。
情
報
活
用
能
力
・
学
ん
だ
こ
と
を
参
考
に
し
て
，
自
分
の
学
習
の
改
善
点
を
自
分
の
考
え
で
ま
と
め
る
。
意
思
決
定
能
力
学
ぶ
こ
と
　
生
き
る
こ
と
　
働
く
こ
と
５
　
題
材
の
展
開
（
1）
事
前
の
活
動
と
指
導
○
算
数
や
外
国
語
の
勉
強
が
得
意
に
な
る
に
は
，
ど
ん
な
工
夫
が
あ
る
の
か
確
認
す
る
。
　
・
授
業
中
に
声
を
か
け
た
り
休
み
時
間
に
話
を
聞
い
た
り
す
る
。
○
 湯
川
秀
樹
博
士
や
マ
リ
ー
・
キ
ュ
リ
ー
の
発
見
に
つ
い
て
の
学
習
を
参
考
に
，
ノ
ー
ト
に
メ
モ
を
と
る
こ
と
や
「
不
思
議
だ
な
」
と
興
味
・
関
心
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
さ
せ
る
。
○
「
学
習
に
つ
い
て
の
確
認
」
を
行
い
，
５
年
生
の
傾
向
を
つ
か
む
。
（
2）
本
時
の
活
動
（
学
級
活
動
，
1時
間
扱
い
）
○
力
を
伸
ば
す
た
め
の
学
習
っ
て
？
　
・
各
自
の
学
習
の
様
子
に
つ
い
て
自
己
評
価
し
，
課
題
点
を
考
え
る
。
　
・
学
力
を
伸
ば
し
た
人
の
学
習
の
様
子
に
つ
い
て
事
例
を
基
に
ま
と
め
る
。
　
・
自
分
の
学
習
方
法
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
る
。
（
3）
事
後
の
活
動
と
指
導
○
学
習
計
画
を
立
て
る
。
　
・
学
力
を
伸
ば
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
な
が
ら
，
夏
休
み
の
計
画
を
立
て
る
。
○
授
業
の
受
け
方
を
改
善
す
る
。
　
・
自
己
評
価
を
参
考
に
，
授
業
の
受
け
方
を
見
直
す
。
６
　
指
導
効
果
を
高
め
る
た
め
の
工
夫
及
び
実
践
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
（
1 ）
各
教
科
の
授
業
中
に
効
果
的
な
ま
と
め
方
を
し
て
い
る
ノ
ー
ト
を
紹
介
し
た
り
，
基
礎
・
基
本
を
習
得
す
る
た
め
の
反
復
学
習
の
仕
方
を
助
言
し
た
り
す
る
。
（
2 ）
他
の
小
学
校
の
学
習
の
様
子
を
参
考
に
し
，
学
習
が
得
意
な
人
の
工
夫
の
仕
方
な
ど
を
情
報
収
集
し
て
わ
か
り
や
す
く
紹
介
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（
3 ）
児
童
一
人
一
人
の
悩
み
や
課
題
を
記
録
・
分
析
し
，
授
業
は
も
ち
ろ
ん
，
個
別
の
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
ノ
ー
ト
指
導
な
ど
に
活
用
す
る
。
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⑵
　
学
年
間
の
連
携
を
図
り
，
６
年
間
の
系
統
性
を
つ
く
り
上
げ
る
授
業
研
究
に
当
た
り
，
研
究
協
議
で
は
そ
の
授
業
の
内
容
が
各
学
年
で
の
学
び
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
を
軸
に
し
て
話
し
合
う
こ
と
に
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
，「
何
の
学
習
で
・
ど
の
よ
う
な
力
を
付
け
た
い
の
か
・
そ
の
た
め
の
方
法
は
何
か
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
，
特
に
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
各
学
年
の
ね
ら
い
と
活
動
内
容
が
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
低
学
年
で
学
ぶ
地
域
を
教
材
化
し
た
生
活
科
で
の
学
習
を
，
素
地
と
な
る
学
習
と
し
て
位
置
付
け
る
な
ど
，
教
育
課
程
の
再
編
に
全
員
で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
，
各
学
年
で
育
て
た
い
能
力
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
，
教
員
間
の
連
携
を
深
め
て
い
く
と
い
う
効
果
も
生
ま
れ
た
。
教
科
担
任
や
主
任
の
役
割
意
識
が
高
ま
る
こ
と
で
，
新
し
い
企
画
が
提
案
さ
れ
る
な
ど
協
力
的
な
雰
囲
気
の
中
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
，
保
護
者
や
地
域
の
人
と
も
連
携
協
力
を
も
つ
機
会
が
増
え
，
地
域
に
開
か
れ
た
学
校
の
実
現
に
も
つ
な
が
っ
た
。
下
の
グ
ラ
フ
は
，
全
国
学
力
･学
習
状
況
調
査
の
「
児
童
質
問
紙
」
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
た
成
果
と
し
て
，
周
囲
の
大
人
と
積
極
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
た
り
，
児
童
の
自
尊
感
情
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
反
面
，
学
習
状
況
の
結
果
で
は
，
基
本
的
な
知
識
の
定
着
に
課
題
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
学
校
評
価
の
資
料
に
加
え
て
自
己
評
価
を
行
い
，
改
善
点
を
学
校
関
係
者
評
価
委
員
会
で
表
明
す
る
な
ど
，
PD
C
A
サ
イ
ク
ル
を
生
か
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
に
修
正
を
加
え
た
。












（
％
）
今
す
ん
で
い
る
地
域
の
行
事
に
参
加
し
て
い
ま
す
か
家
の
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
か
学
校
で
楽
し
み
に
し
て
い
る
活
動
が
あ
り
ま
す
か
自
分
に
は
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
将
来
の
夢
や
目
標
を
も
っ
て
い
ま
す
か
物
事
を
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
て
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」で
勉
強
し
た
こ
と
で
ほ
か
の
教
科
の
授
業
も
分
か
り
や
す
くな
っ
た
国
語
の
勉
強
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
か
算
数
の
勉
強
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
か
「
児
童
質
問
紙
」の
結
果
よ
り（
H
○
年
度
）
?
?
? ?
?
Ｃ
小
学
校
　
　
県
平
均
　
　
全
国
平
均
10
1
＜
事
例
３
＞
　
Ｃ
小
学
校
６
年
間
を
か
け
て
系
統
的
に
取
り
組
む
キ
ャ
リ
ア
教
育
異
世
代
に
学
び
同
世
代
と
学
び
合
う
体
験
学
習
を
充
実
し
，
教
科
や
道
徳
の
時
間
・
特
別
活
動
と
の
内
容
関
連
と
系
統
性
を
見
直
し
授
業
改
善
に
取
り
組
む
【
学
校
の
状
況
】
○
児
童
数
約
25
0人
（
11
学
級
）
○
 地
域
に
独
居
老
人
が
多
い
こ
と
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
福
祉
活
動
を
再
編
し
，
異
世
代
か
ら
勤
労
観
･職
業
感
を
学
ぶ
学
習
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
○
 少
人
数
授
業
習
熟
度
別
学
習
の
充
実
を
図
り
，
基
礎
学
力
の
向
上
を
目
指
し
て
い
る
。
○
 体
験
学
習
に
保
護
者
を
巻
き
込
み
，
学
校
教
育
へ
の
関
心
や
協
力
関
係
を
高
め
て
い
る
。
○
 ３
年
生
以
上
の
異
学
年
地
区
別
縦
割
り
班
活
動
を
充
実
し
，
同
世
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
力
の
活
性
化
を
目
指
し
て
い
る
。
　
【
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
】
○
 健
や
か
な
体
と
心
を
も
ち
，
地
域
で
の
交
流
を
大
切
に
し
て
生
き
生
き
と
活
動
す
る
子
ど
も
を
育
成
す
る
。
○
 学
習
の
目
的
を
明
確
に
も
ち
，
意
欲
的
に
学
習
す
る
と
と
も
に
，
学
ん
だ
こ
と
を
生
活
に
生
か
そ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
。
○
 互
い
に
相
手
の
こ
と
を
認
め
合
い
，
に
こ
に
こ
と
笑
顔
で
協
力
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
子
ど
も
を
育
成
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
６
年
間
で
系
統
的
に
学
ぶ
教
育
課
程
の
工
夫
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
 
⑴
 　
全
体
計
画
の
作
成
ま
で
の
過
程
こ
れ
ま
で
研
究
指
定
な
ど
で
推
進
し
て
き
た
道
徳
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
習
熟
度
別
少
人
数
指
導
の
充
実
の
取
組
は
，
そ
れ
ぞ
れ
に
重
点
を
お
い
て
充
実
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
に
当
た
り
，
そ
の
考
え
方
を
見
直
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
学
び
が
相
互
関
連
を
図
り
な
が
ら
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
と
い
う
視
点
か
ら
，
授
業
の
ね
ら
い
や
教
科
の
目
標
に
つ
い
て
の
教
員
研
修
に
取
り
組
み
，
授
業
研
究
を
重
ね
な
が
ら
全
体
計
画
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
。
一
人
一
人
の
教
員
が
研
究
教
科
な
ど
を
中
心
に
し
て
授
業
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
基
づ
い
た
授
業
と
は
，
学
ん
だ
こ
と
が
子
ど
も
の
生
活
や
そ
の
後
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
共
通
理
解
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
，
学
年
の
中
で
の
横
断
的
な
関
連
と
学
年
間
や
各
教
科
な
ど
の
間
で
内
容
的
な
関
連
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
伴
い
，
放
課
後
や
空
き
時
間
に
児
童
理
解
や
教
材
研
究
に
つ
い
て
の
自
発
的
な
情
報
交
換
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
，
教
員
間
で
学
び
合
い
授
業
改
善
に
つ
な
げ
る
雰
囲
気
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
＜
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
イ
メ
ー
ジ
図
＞
各
教
科
道
 徳
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
全
て
の
教
育
活
動
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
地
域
・
社
会
（
思
考
力・
判
断
力・
表
現
力・
活
用
す
る
能
力
 な
ど
）
（
豊
か
な
心・
生
命
尊
重
・勤
労
奉
仕
 な
ど
）
（
自
主
性・
協
力
性
 な
ど
）
（
自
主・
共
生
 な
ど
）
家
　
庭
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成
果
○
６
年
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
と
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
，
各
学
年
の
発
達
の
課
題
が
明
確
に
な
る
と
と
も
に
，
一
人
一
人
の
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
，
様
々
な
場
面
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
が
で
き
た
。
○
保
護
者
か
ら
学
ぶ
学
習
の
場
を
繰
り
返
し
設
定
し
た
こ
と
で
，
家
庭
で
子
ど
も
の
将
来
に
つ
い
て
話
し
合
う
習
慣
を
つ
く
り
，
親
子
共
に
家
族
の
絆
を
強
く
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
，
保
護
者
の
学
校
に
対
す
る
信
頼
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
，
家
庭
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
○
学
校
全
体
で
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
，
一
人
一
人
の
教
員
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
考
え
る
場
を
も
つ
こ
と
が
で
き
，
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
分
掌
を
中
心
に
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
，
学
校
組
織
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
○
現
在
の
自
分
の
目
標
を
考
え
る
場
を
保
障
す
る
こ
と
で
，
児
童
の
学
ぶ
目
的
意
識
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
学
習
の
動
機
付
け
に
な
り
，
学
習
意
欲
の
向
上
に
つ
な
が
っ
た
。
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
通
し
て
職
員
間
の
共
通
理
解
を
図
り
，
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
た
。
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
結
果
や
学
校
評
価
の
分
析
に
お
い
て
も
有
用
で
あ
っ
た
。
10
3
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
系
統
性
（
平
成
○
年
度
　
C
小
学
校
）
総
合
的
な
学
習
の
時
間
（
生
活
科
で
は
素
地
・
関
連
学
習
）
キ
ャ
リ
ア
学
習
○
○
学
習
○
○
学
習
教
科
指
導
道
徳
特
別
活
動
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「『
お
手
つ
だ
い
名
人
』に
な
ろ
う
」
●
で
き
る
喜
び
・
役
立
つ
自
分
へ
の
充
実
感
を
味
わ
い
、
家
族
に
ほ
め
て
も
ら
え
る
「
快
」
の
体
験
が
勤
労
意
欲
の
基
礎
に
な
る
。
「
○
○
こ
う
え
ん
は
　
わ
た
し
た
ち
の
た
か
ら
も
の
」
●
自
然
の
四
季
の
変
化
を
楽
し
み
、そ
こ
に
訪
れ
る
人
た
ち
と
出
会
い
、
社
会
や
自
然
へ
の
気
付
き
を
大
切
に
し
て
豊
か
な
感
性
を
培
う
。
「
ビ
オ
ト
ー
プ
を
見
直
そ
う
」
●
生
命
尊
重
。
勤
労
体
験
。
責
任
を
も
っ
て
生
き
物
を
育
て
る
。
●
ビ
オ
ト
ー
プ
作
り
名
人
に
学
ぶ
。
「
レ
ッ
ツ
ゴ
！ー
 ○
○
探
検
隊
」野
菜
作
り
・
冬
の
町
探
検
・
駅
に
行
こ
う
●
町
を
支
え
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
と
出
会
う
。
●
自
分
の
住
む
町
へ
の
愛
着
を
高
め
る
。
勤
労
・
役
立
つ
こ
と
の
喜
び
を
体
感
す
る
場
生
命
尊
重
名
人
と
の
出
会
い
責
任
感
町
へ
の
愛
着
い
ろ
い
ろ
な
名
人
豊
か
な
感
性
を
培
う
生
命
尊
重
の
心
を
は
ぐ
く
む
公
共
心
を
は
ぐ
く
む
支
え
て
く
れ
る
家
族
へ
の
信
頼
で
き
る
・
役
立
つ
喜
び
を
実
感
町
に
住
む
い
ろ
い
ろ
な
働
く
人
公
共
心
・
社
会
性
の
向
上
家
族
に
信
頼
を
よ
せ
、
自
分
も
役
立
と
う
と
す
る
成
長
過
程
や
周
囲
の
変
化
に
目
を
向
け
た
記
録
を
つ
づ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
自
分
が
暮
ら
す
町
へ
の
愛
着
を
深
め
て
い
く
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
「
わ
た
し
た
ち
の
町
　
西
部
に
学
ぼ
う
」
●
○
○
○
に
関
す
る
史
跡
め
ぐ
り
。
●
子
ど
も
時
代
に
塩
作
り
に
浜
子
と
し
て
従
事
し
た
校
区
の
お
年
寄
り
に
仕
事
へ
の
誇
り
を
語
っ
て
い
た
だ
く
。
「
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
も
う
」
●
○
○
公
園
を
守
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
、
自
分
た
ち
の
町
を
自
分
た
ち
の
手
で
住
み
よ
く
し
よ
う
と
す
る
心
を
学
ぶ
。
●
公
園
の
美
化
活
動
に
取
り
組
む
。
み
ん
な
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
す
る
気
高
い
行
為
を
テ
ー
マ
に
し
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
「
家
族
の
仕
事
へ
の
思
い
を
探
ろ
う
」
●
家
族
の
仕
事
へ
の
思
い
と
支
え
合
う
家
族
の
絆
の
大
切
さ
に
気
付
き
、
家
族
の
一
員
で
あ
る
自
分
と
い
う
自
覚
を
高
め
る
。
（
低
学
年
の
学
習
の
発
展
と
な
る
。
）
●
身
の
回
り
に
は
様
々
な
仕
事
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
く
。
「
地
域
の
人
た
ち
と
、と
も
に
生
き
よ
う
」
●
毎
月
の
会
食
サ
ー
ビ
ス
で
、
お
年
寄
り
と
交
流
し
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
立
場
、
支
え
る
立
場
の
人
の
気
持
ち
や
思
い
に
学
ぶ
。
●
自
分
と
は
異
な
る
立
場
に
あ
る
人
の
思
い
を
探
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
を
も
つ
。
●
人
に
喜
ば
れ
る
こ
と
が
自
分
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
こ
と
を
体
験
す
る
。
働
く
家
族
の
姿
に
学
び
、
様
々
な
仕
事
の
存
在
に
つ
い
て
ま
と
め
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
「
働
く
人
の
思
い
や
考
え
か
ら
学
ぼ
う
」
ア
　
職
場
訪
問
（
仕
事
に
つ
い
て
の
取
材
活
動
）
●
介
護
タ
ク
シ
ー
、
デ
イ
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
人
の
思
い
に
学
ぶ
。
●
興
味
や
関
心
の
あ
る
仕
事
に
つ
い
て
、
苦
労
や
喜
び
、ど
う
し
て
そ
の
仕
事
を
選
ん
だ
の
か
な
ど
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
。
イ
　
専
門
家
の
思
い
に
学
ぶ
●
仕
事
を
極
め
た
プ
ロ
と
し
て
の
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
き
、
仕
事
に
就
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
大
切
な
の
か
を
探
る
。
ウ
　
自
分
の
将
来
の
夢
を
描
く
●
自
分
好
き
な
こ
と
や
得
意
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
将
来
の
夢
を
描
い
て
実
現
に
向
け
た
現
在
の
目
標
を
設
定
す
る
。
「『
愛
の
ふ
れ
あ
い
活
動
』を
成
功
さ
せ
よ
う
」
●
地
域
の
福
祉
事
業
「
愛
の
ふ
れ
あ
い
活
動
」
（
独
り
暮
ら
し
の
お
年
寄
り
を
年
末
に
訪
問
し
た
り
、
手
紙
を
書
い
た
り
す
る
活
動
）
に
参
加
し
、
支
え
合
う
社
会
の
よ
さ
に
気
付
く
。
将
来
の
夢
を
描
き
、そ
れ
を
か
な
え
る
道
筋
を
調
べ
資
料
を
集
め
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
「
夢
に
向
か
っ
て
　
前
進
」
ア
　
ジ
ョ
ブ
・
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
（
年
間
2回
）
●
自
分
の
夢
を
か
な
え
る
た
め
に
必
要
な
力
と
は
何
な
の
か
を
探
り
、
身
に
付
け
る
た
め
に
半
日
間
の
職
場
訪
問
を
す
る
。
イ
　
自
分
の
夢
を
語
る
発
表
会
を
開
く
●
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
通
し
て
描
い
た
自
分
の
夢
に
向
か
っ
て
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
を
ま
と
め
、
発
表
す
る
。
｢ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
心
を
広
げ
よ
う
｣
●
地
域
の
福
祉
事
業
「
愛
の
ふ
れ
あ
い
活
動
」
（
独
り
暮
ら
し
の
お
年
寄
り
を
年
末
に
訪
問
し
た
り
、
手
紙
を
書
い
た
り
す
る
活
動
）
に
参
加
す
る
。
福
祉
活
動
を
通
し
て
、
地
域
社
会
の
仕
組
み
や
携
わ
る
人
々
の
思
い
に
学
ぶ
。
そ
し
て
、で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
。
夢
に
向
か
っ
て
目
標
を
も
ち
、
実
践
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
た
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
作
成
?
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全
学
年
の
全
教
科
で
育
成
す
る
能
力
勤
労
観
の
基
盤
を
形
成
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
＜
事
例
４
＞
　
Ｄ
教
育
セ
ン
タ
ー
異
校
種
間
の
学
び
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
⑴
　
Ｄ
市
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
構
想
生
涯
を
通
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
視
点
か
ら
，
Ｄ
教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
発
達
課
題
を
二
つ
の
領
域
か
ら
と
ら
え
，
各
学
校
段
階
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
内
容
を
提
示
し
て
い
る
。
以
下
は
，
Ｄ
教
育
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
一
部
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
高
校
（
大
学
）
生
中
学
生
小
学
生
成
人
幼
児
揺
れ
・
迷
い
揺
れ
・
迷
い
発
達
段
階
発
達
課
題自
己
形
成（
縦
軸
）
自
立
関
係
形
成（
横
軸
）
調
和
●
自
己
お
よ
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
●
夢
や
希
望
，あ
こ
が
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
●
身
の
回
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
●
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
●
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
●
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
●
興
味
関
心
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
●
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
●
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
●
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
●
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
・
職
業
観
の
確
立
●
進
路
の
現
実
的
準
備
と
試
行
的
参
加
小
学
校
中
学
校
高
等
学
校
?
?
?
?
?
?
?
?
自
分
大
好
き
（
気
づ
く
）
な
り
た
い
自
分
（
深
め
る
）
な
れ
る
自
分
（
表
す
）
役
割
（
知
る
）
将
来
（
選
ぶ
）
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
（
つ
な
げ
る
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
発
達
の
段
階
を
考
え
て
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
【
生
涯
学
習
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
】
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
，小
さ
い
頃
か
ら
生
涯
を
通
し
て
，そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
必
要
な
課
題（
発
達
課
題
）が
あ
り
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
発
達
課
題
を「
自
己
形
成
」「
関
係
形
成
」と
し
て
，そ
の
内
容
を
発
達
段
階
ご
と
に
ま
と
め
る
と
下
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
【
自
己
形
成
と
関
係
形
成
を
育
む
内
容
】
こ
の
よ
う
に
，キ
ャ
リ
ア
教
育
は
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
意
図
的
計
画
的
に
解
決
し
，社
会
と
い
う
フ
ィー
ル
ド
の
中
で
た
く
ま
し
く
生
き
る
力
を
育
ん
で
い
き
ま
す
。ど
ん
な
段
階
で
、ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
？
10
5
特
別
支
援
教
育
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
自
立
と
社
会
参
加
を
目
指
す
特
別
支
援
教
育
に
お
い
て
も
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
特
別
支
援
教
育
で
は
，
一
人
一
人
の
子
ど
も
の
社
会
的
な
自
立
を
目
指
し
て
個
別
の
教
育
支
援
計
画
に
基
づ
き
保
護
者
や
医
療
機
関
，
福
祉
機
関
等
と
の
連
携
を
深
め
な
が
ら
指
導
に
当
た
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
次
に
示
す
の
は
，
Ｃ
小
学
校
が
考
案
し
た
特
別
支
援
学
級
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
構
想
図
で
あ
る
。
自
立
活
動
の
指
導
を
中
心
と
し
て
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
育
て
た
い
能
力
と
，
個
々
の
子
ど
も
に
応
じ
た
進
路
支
援
の
た
め
の
連
携
を
含
め
て
，
指
導
の
流
れ
図
を
作
成
し
，
特
別
な
支
援
の
流
れ
を
教
員
が
共
通
理
解
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
い
る
。
校
内
就
学
指
導
委
員
会
は
，
特
別
支
援
教
育
担
当
者
を
中
心
に
し
て
，
担
任
・
養
護
教
諭
・
管
理
職
が
子
ど
も
の
よ
さ
や
可
能
性
に
つ
い
て
多
面
的
に
情
報
交
換
を
行
う
場
で
あ
る
。
ま
た
，
日
頃
か
ら
保
護
者
に
対
す
る
教
育
相
談
の
窓
口
を
設
け
て
お
い
た
り
，
個
人
懇
談
会
の
日
程
に
合
わ
せ
て
教
育
相
談
室
を
開
設
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
通
常
の
学
級
に
在
籍
し
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
に
か
か
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
相
談
内
容
は
，
友
人
と
の
人
間
関
係
や
学
習
に
関
す
る
こ
と
，
家
族
関
係
な
ど
様
々
な
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
，
そ
の
中
か
ら
，
例
え
ば
発
達
障
害
な
ど
の
可
能
性
が
あ
る
ケ
ー
ス
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
，
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
専
門
機
関
へ
早
期
に
相
談
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
と
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
支
援
に
は
よ
り
き
め
細
や
か
な
も
の
が
必
要
と
な
る
。
将
来
の
選
択
肢
を
様
々
に
考
え
て
，
よ
り
よ
い
進
路
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
全
体
で
支
援
体
制
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
コ
ラ
ム
●
係
活
動
な
ど
を
通
し
て
責
任
感
を
持
っ
た
行
動
が
で
き
る
。
●
自
分
の
障
害
を
正
し
く
理
解
し
障
害
克
服
の
態
度
や
意
欲
を
身
に
付
け
る
。
●
学
校
の
周
辺
の
社
会
へ
の
参
加
に
目
を
向
け
る
。
＜
社
会
参
加
の
基
礎
基
本
と
な
る
事
項
＞
●
選
択
す
る
場
面
を
経
験
す
る
こ
と
で
課
題
対
応
能
力
を
向
上
す
る
。
●
語
彙
を
増
や
し
，場
に
ふ
さ
わ
し
い
会
話
が
で
き
る
よう
に
す
る
。
豊
か
な
コ
ミュ
ニ
ケー
シ
ョン
能
力
を
身
に
付
け
る
。
●
マ
ナー
や
ルー
ル
を
身
に
付
け
，良
い
，悪
い
の
判
断
が
で
き
る
よう
に
す
る
。
●
周
囲
の
人
や
物
と
良
好
な
関
係
を
築
こう
と
す
る
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
を
養
う
。
●
見
通
し
を
持
っ
た
活
動
を
数
多
く
経
験
す
る
こと
で
，で
き
る
こと
，分
か
る
こと
の
喜
び
を
多
くも
つ
。
●
既
習
の
学
習
内
容
や
生
活
経
験
を
生
かし
て
自
ら
問
題
を
解
決
し
て
い
こう
と
す
る
態
度
や
能
力
を
養
う
。
●
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
通
し
て
根
気
強
く
取
り
組
む
力
や
集
中
し
て
や
り
遂
げ
る
力
を
養
う
。
●
1対
1や
集
団
で
の
や
りと
り
の
中
で
自
分
の
思
い
や
要
求
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
●
経
験
不
足
を
補
い
，興
味
関
心
の
幅
を
広
げ
，心
動
か
さ
れ
る
楽
し
い
経
験
を
数
多
くす
る
。
●
あ
い
さ
つ
の
習
慣
を
身
に
付
け
る
。
＜
集
団
に
お
け
る
コ
ミュ
ニ
ケー
シ
ョン
ス
キ
ル・
ソー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を
高
め
る
事
項
＞
●
生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
衣
服
の
着
脱
，食
事
や
排
泄
な
ど
の
生
活
習
慣
を
確
立
す
る
。
●
健
康
で
安
全
な
生
活
を
心
が
け
る
こ
と
が
で
き
る
。　
●
生
活
上
の
望
まし
い
習
慣
や
態
度
を
身
に
付
け
る
。
●
様
な々
活
動
を
通
し
て
体
力
を
増
進
す
る
。　
●
五
感
を
働
か
せ
た
活
動
を
す
る
な
か
で
，い
ろ
い
ろ
な
感
覚
の
幅
を
広
げ
る
。
＜
生
活
や
学
習
の
基
礎
基
本
と
な
る
事
項
＞
中
学
校
・
特
別
支
援
学
校
中
学
部
等
進
路
先
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
個
別
の
教
育
支
援
計
画
（
連
携
）
個
別
の
教
育
支
援
計
画
（
連
携
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
個
別
の
教
育
支
援
計
画
家
庭
個
別
の
教
育
支
援
計
画
（
連
携
）
個
別
の
教
育
支
援
計
画
（
連
携
）
（
連
携
）
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第
３
章
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
幼
稚
園
・
保
育
所
・
小
学
校
の
体
験
入
学
で
の
連
携
幼
稚
園
・
保
育
所
・
小
学
校
の
連
携
で
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
，
就
学
前
の
幼
稚
園
児
た
ち
の
体
験
入
学
の
場
で
１
年
生
が
年
長
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
行
事
で
あ
る
。
１
年
生
は
年
下
の
友
達
を
迎
え
る
立
場
に
な
っ
て
，
会
の
進
行
や
会
場
準
備
，
プ
レ
ゼ
ン
ト
づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
む
。
で
き
る
こ
と
を
果
た
そ
う
と
す
る
活
動
を
通
し
て
自
己
の
役
割
意
識
を
高
め
，
４
月
か
ら
は
新
し
い
１
年
生
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
く
と
よ
い
の
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
，
参
加
者
の
中
に
は
１
年
生
が
昨
年
度
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
幼
稚
園
や
保
育
所
の
教
職
員
が
い
る
と
思
わ
れ
る
が
，
そ
う
い
う
立
場
の
人
に
１
年
生
の
が
ん
ば
り
を
認
め
て
も
ら
う
場
を
設
け
た
い
。
家
族
や
現
在
の
担
任
以
外
の
人
で
，
１
年
間
の
自
分
の
成
長
や
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
褒
め
て
も
ら
え
る
こ
と
は
大
変
な
達
成
感
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
異
校
種
間
の
職
員
が
日
頃
か
ら
連
携
意
識
を
も
つ
こ
と
で
，
こ
の
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
さ
ず
に
か
か
わ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
②
小
学
校
・
中
学
校
の
連
携
中
学
校
で
は
，
５
日
間
の
職
場
体
験
活
動
に
取
り
組
む
。
将
来
教
職
を
目
指
す
生
徒
は
小
学
校
で
の
体
験
活
動
を
希
望
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
に
は
，
で
き
れ
ば
出
身
小
学
校
で
の
体
験
を
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
５
日
間
の
中
で
，
生
徒
が
現
在
の
が
ん
ば
っ
て
い
る
様
子
を
紹
介
で
き
る
場
を
設
け
た
い
。
例
え
ば
，
部
活
動
の
腕
前
を
披
露
し
た
り
，
中
学
校
の
学
習
内
容
を
紹
介
し
た
り
な
ど
で
あ
る
。
多
く
の
中
学
校
に
は
複
数
の
小
学
校
か
ら
進
学
す
る
と
思
わ
れ
る
。
新
し
い
友
達
と
の
学
校
生
活
な
ど
，
身
近
な
将
来
の
モ
デ
ル
と
も
言
え
る
中
学
生
に
じ
か
に
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
で
，
高
学
年
の
児
童
に
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
的
な
役
割
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
」
対
策
と
し
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
③
中
学
校
・
高
等
学
校
の
連
携
高
等
学
校
説
明
会
の
一
部
を
，
高
校
生
に
担
当
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
高
校
生
は
自
分
の
学
校
の
伝
統
に
つ
い
て
見
直
し
た
り
，
所
属
意
識
を
再
認
識
す
る
機
会
に
も
な
ろ
う
。
校
章
や
校
旗
の
デ
ザ
イ
ン
の
由
来
を
調
べ
た
り
，
校
訓
を
中
学
生
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
に
直
し
て
紹
介
し
た
り
，
可
能
で
あ
れ
ば
事
前
に
高
校
内
で
リ
ハ
ー
サ
ル
を
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
一
方
中
学
生
に
は
，
高
校
生
に
質
問
を
す
る
場
を
与
え
た
り
，
主
体
的
に
参
加
で
き
る
よ
う
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
保
護
者
も
参
加
し
て
，
自
分
の
進
路
を
自
分
で
考
え
る
た
め
の
情
報
収
集
に
真
剣
に
取
り
組
ま
せ
る
場
の
設
定
が
大
切
で
あ
る
。
専
門
高
校
は
，
長
期
休
業
中
に
体
験
活
動
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
が
多
い
。
文
化
祭
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
活
用
を
通
し
て
，
現
在
自
分
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
見
直
し
た
り
，
意
義
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
，
自
分
の
言
動
へ
の
責
任
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
相
手
に
分
か
り
や
す
い
説
明
の
方
法
な
ど
，
望
ま
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
図
り
方
を
，
連
携
と
い
う
場
を
利
用
し
て
は
ぐ
く
ん
で
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
 
⑵
　
成
果
○
教
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
教
育
機
関
が
中
心
と
な
っ
て
学
校
種
の
接
続
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
こ
と
で
，
同
じ
中
学
校
に
進
学
す
る
複
数
の
小
学
校
で
行
わ
れ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
内
容
の
差
を
解
消
で
き
る
。
○
市
全
体
と
し
て
の
取
組
が
明
確
に
な
る
こ
と
で
，
地
域
と
の
連
携
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
事
業
所
の
負
担
感
の
軽
減
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
共
通
理
解
を
得
る
面
で
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
。
学
校
に
と
っ
て
も
，
受
け
入
れ
事
業
所
を
探
す
苦
労
が
軽
減
す
る
。
○
成
果
を
公
表
し
て
企
業
な
ど
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
験
受
け
入
れ
意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
，
学
校
と
地
域
が
強
く
連
携
し
た
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
４
章
で
は
，
17
2ペ
ー
ジ
に
異
校
種
間
で
の
共
同
学
習
「
３
校
交
流
集
会
」
の
事
例
を
示
し
て
い
る
。
※
　
本
例
は
、
平
成
23
年
1
月
よ
り
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
の
学
び
の
つ
な
が
り（
例
）
Ⅱ
テ
ー
マ『
夢（
職
業
）』
Ⅰテ
ー
マ『
い
の
ち
』
大
す
き
わ
た
し
た
ち
の
町
た
い
せ
つ
な
わ
た
し
ぼ
う
け
ん
・
発
見
・
町
た
ん
け
ん
1/2
成
人
式
を
祝
お
う
～
み
ん
な
で
夢
を
語
り
合
お
う
～
見
つ
け
よ
う！
夢
・あ
こ
が
れ
・
未
来
の
自
分
仲
間
っ
て
い
い
な
～
移
動
教
室
・
農
山
村
留
学
～
か
が
や
く
生
命
職
場
体
験
命
の
大
切
さ
を
学
ぼ
う
小
1
，2
年
小
3
，4
年
小
5
，6
年
中
3
中
2
?
?
?
?
?
?
?
?
◎ ◎ ◎ ○
○ ○ ◎ ◎
○ ◎ ○ ◎
○ ○ ○ ◎
◎ ◎ ◎ ◎
○ ○ ○ ○
◎ ○ ◎ ○
○ ○ ○ ◎
○ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎
○
○
◎
◎
◎ ◎
い
の
ち
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
テ
ー
マ
『
い
の
ち
』『
夢
（
職
業
）』
は
，
今
ま
で
の
実
践
を
基
に
大
き
く
２
つ
の
内
容
で
小
・
中
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
学
び
を
つ
な
い
だ
例
で
す
。
D
市
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
参
考
プ
ラ
ン
と
し
て
提
案
し
ま
す
。
連
携
に
つ
い
て
は
既
に
２
章
で
そ
の
有
用
性
を
述
べ
て
い
る
が
，
こ
の
よ
う
に
市
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
指
針
を
示
す
こ
と
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
校
種
や
異
校
種
間
の
連
携
活
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
，
上
級
学
校
を
身
近
な
将
来
の
自
分
の
姿
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
，
い
わ
ゆ
る
小
１
プ
ロ
ブ
レ
ム
，
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
を
解
消
し
た
り
，
交
流
活
動
を
通
し
て
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
12
年
間
を
見
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
う
こ
と
で
，
ゆ
る
や
か
に
無
理
な
く
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
具
体
的
な
異
校
種
間
連
携
の
事
例
に
つ
い
て
，
次
に
示
す
。
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第
4
章
　
各
学
年
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
低
学
年
好
き
な
こ
と
い
っ
ぱ
い
　
で
き
る
こ
と
い
っ
ぱ
い
　
学
校
っ
て
楽
し
い
な
　
低
学
年
で
は
，
自
分
の
好
き
な
こ
と
，
得
意
な
こ
と
，
で
き
る
こ
と
を
増
や
し
，
様
々
な
活
動
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
な
が
ら
意
欲
と
自
信
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
低
学
年
の
発
達
課
題
と
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
各
学
年
段
階
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お
け
る
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第
4
章
 
 
低
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
 発
達
課
題
低
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
 発
達
課
題
①
小
学
校
生
活
に
適
応
す
る
。
②
身
の
回
り
の
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
。
③
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
，の
び
の
び
と
活
動
す
る
。
①
小
学
校
生
活
に
適
応
す
る
。
②
身
の
回
り
の
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
。
③
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
，の
び
の
び
と
活
動
す
る
。
日
常
生
活
特
別
活
動
各
教
科
道
徳
の
時
間
高
学
年
中
学
年
低
学
年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
外
国
語
活
動
各
教
科
日
常
生
活
総
合
的
な
学
習
の
時
間
道
徳
の
時
間
道
徳
の
時
間
日
常
生
活
日
常
生
活
特
別
活
動
特
別
活
動
各
教
科
各
教
科
道
徳
の
時
間
特
別
活
動
各
教
科
各
教
科
道
徳
の
時
間
道
徳
の
時
間
特
別
活
動
特
別
活
動
日
常
生
活
日
常
生
活
総
合
的
な
学
習
の
時
間
総
合
的
な
学
習
の
時
間
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階
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る
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ャ
リ
ア
教
育
（
３
）
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
，
の
び
の
び
と
活
動
す
る
た
め
に
何
で
も
や
っ
て
み
た
い
時
期
，
好
奇
心
旺
盛
な
こ
の
時
期
に
，
様
々
な
体
験
活
動
の
中
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
増
や
し
，
自
信
を
も
た
せ
て
活
動
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
わ
せ
た
い
。
自
分
の
好
き
な
こ
と
が
言
え
た
り
，
友
達
の
よ
さ
を
見
付
け
た
り
し
て
い
く
こ
と
を
は
じ
め
，
自
分
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
を
は
ぐ
く
ん
で
い
く
。
そ
し
て
，
自
分
自
身
の
成
長
に
気
付
き
，
自
信
を
深
め
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。（
実
践
例
１
年
《
道
徳
》「
た
い
せ
つ
な
じ
ぶ
ん
」）
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
例
】
●
自
分
の
好
き
な
こ
と
が
言
え
る
。
●
自
分
の
好
き
な
も
の
，
大
切
な
も
の
を
も
つ
。
●
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
付
け
，
自
信
を
も
つ
。
●
み
ん
な
仲
良
く
学
習
し
た
り
遊
ん
だ
り
す
る
。
11
3
（
１
）
小
学
校
生
活
に
適
応
す
る
た
め
に
低
学
年
の
児
童
は
，
小
学
校
生
活
へ
の
期
待
が
大
き
い
反
面
，
初
め
て
出
会
う
学
習
活
動
や
生
活
体
験
へ
の
不
安
も
大
き
い
。「
小
１
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
な
ど
，
学
校
生
活
へ
の
対
応
が
困
難
な
児
童
の
増
加
を
受
け
，
幼
小
の
連
携
を
一
層
重
視
し
，
意
図
的
・
計
画
的
に
活
動
を
工
夫
し
て
集
団
に
適
応
し
，
友
達
と
仲
良
く
助
け
合
っ
て
い
く
態
度
の
育
成
を
図
り
た
い
。
特
に
，
返
事
や
あ
い
さ
つ
，
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
，
時
間
や
き
ま
り
を
守
る
こ
と
な
ど
基
本
的
な
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
る
こ
と
や
，
社
会
生
活
上
の
き
ま
り
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
は
，
こ
の
時
期
の
最
も
大
切
な
指
導
で
あ
る
。
家
庭
と
の
連
携
を
密
に
し
な
が
ら
，
日
常
の
体
験
の
中
で
繰
り
返
し
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
入
学
当
初
に
，
生
活
科
を
中
心
と
し
た
合
科
的
・
関
連
的
な
指
導
を
意
識
し
た
単
元
を
組
み
，
幼
児
教
育
と
の
段
差
を
低
く
し
て
い
く
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。（
実
践
例
１
年
《
生
活
》
｢が
っ
こ
う
た
ん
け
ん
｣）
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
例
】
●
返
事
や
あ
い
さ
つ
を
す
る
。
 
●
決
め
ら
れ
た
時
間
や
約
束
を
守
る
。
●
し
て
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
 
●
あ
り
が
と
う
や
ご
め
ん
な
さ
い
が
言
え
る
。
●
自
分
の
気
持
ち
や
意
見
を
伝
え
る
。
 
●
係
や
当
番
の
仕
事
に
取
り
組
み
，
そ
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
●
作
業
の
準
備
や
片
づ
け
を
す
る
。
（
２
）
身
の
回
り
の
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
家
庭
→
教
室
→
学
校
全
体
（
上
学
年
や
教
職
員
，
学
校
内
の
人
々
）
→
通
学
路
→
町
（
地
域
の
人
々
）
へ
と
，
学
習
の
対
象
や
場
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
様
々
な
も
の
や
こ
と
，
人
々
と
の
か
か
わ
り
を
広
げ
な
が
ら
，
身
近
な
人
々
の
生
活
や
働
く
人
々
に
関
心
を
も
ち
，
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
は
ぐ
く
み
た
い
。
ま
ず
学
級
集
団
の
中
で
，
係
活
動
に
取
り
組
ん
だ
り
，
家
で
の
仕
事
を
分
担
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
，
自
分
が
役
割
を
果
た
す
こ
と
の
価
値
を
知
る
。（
実
践
例
１
･
２
年
《
特
別
活
動
・
学
級
活
動
》「
か
か
り
の
お
し
ご
と
発
表
会
を
し
よ
う
」，
２
年
《
道
徳
》「
が
ん
ば
っ
て
い
る
ね
わ
た
し
の
し
ご
と
」）
そ
し
て
，
身
近
な
人
々
や
地
域
の
人
々
と
進
ん
で
交
流
す
る
中
で
，
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
た
り
，
お
世
話
に
な
っ
た
人
々
や
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
々
に
感
謝
し
た
り
，
自
分
の
役
割
の
大
切
さ
を
自
覚
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。（
実
践
例
２
年
《
道
徳
》「
働
く
楽
し
さ
」，
２
年
《
生
活
》「
だ
い
す
き
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
」）
幼
稚
園
児
（
保
育
園
児
）
と
の
交
流
や
地
域
の
人
々
と
の
触
れ
合
い
の
場
，
縦
割
り
班
活
動
で
の
異
学
年
交
流
の
場
を
豊
に
し
て
，
身
近
な
人
々
と
か
か
わ
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
十
分
味
あ
わ
せ
た
い
。
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
例
】
●
友
達
の
気
持
ち
を
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
身
近
な
人
々
の
生
活
に
関
心
を
も
ち
，
積
極
的
に
か
か
わ
る
。
●
身
近
で
働
く
人
の
様
子
が
分
か
り
，
興
味
・
関
心
を
も
つ
。
●
係
活
動
や
家
で
の
仕
事
な
ど
を
通
し
て
，
自
分
の
役
割
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
●
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
身
の
回
り
の
人
に
感
謝
す
る
。
●
お
世
話
に
な
っ
た
人
々
に
感
謝
す
る
。
11
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（
１
）
友
達
と
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
か
か
わ
り
を
深
め
る
た
め
に
　
低
学
年
段
階
で
個
の
学
校
生
活
へ
の
適
応
を
果
た
し
た
中
学
年
の
児
童
は
，
集
団
で
物
事
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
姿
を
生
か
し
な
が
ら
，
友
達
づ
く
り
や
集
団
の
結
束
づ
く
り
を
大
事
に
し
た
い
。
当
番
活
動
や
，
清
掃
，
異
学
年
集
団
活
動
な
ど
，
学
校
生
活
の
様
々
な
場
面
で
，
自
分
た
ち
で
決
ま
り
を
つ
く
っ
て
守
る
姿
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
き
ま
り
を
守
る
こ
と
で
，
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
，
集
団
の
結
束
力
も
高
ま
る
。
ま
た
縦
割
り
行
事
や
所
属
ク
ラ
ブ
の
決
定
，
地
域
清
掃
な
ど
，
特
別
活
動
で
は
協
力
し
合
え
る
人
間
関
係
を
築
く
態
度
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
　
道
徳
で
は
，
社
会
科
の
「
安
全
な
く
ら
し
と
ま
ち
づ
く
り
」
の
実
践
例
に
合
わ
せ
て
，「
生
活
を
支
え
て
い
る
人
や
高
齢
者
に
，
尊
敬
や
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
接
す
る
」（
2-（
4）
）
の
主
題
を
実
践
す
る
な
ど
し
て
，
警
察
署
見
学
の
体
験
を
も
と
に
，
実
感
を
伴
っ
た
指
導
と
な
る
よ
う
に
心
掛
け
た
い
。
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
】
●
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
に
感
謝
す
る
。
　
●
友
達
の
気
持
ち
や
考
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
●
友
達
と
協
力
し
て
学
習
や
活
動
に
取
り
組
む
。
●
働
く
こ
と
の
楽
し
さ
が
分
か
る
。
●
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
分
か
り
自
制
す
る
。
（
２
）
自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
し
役
割
を
自
覚
す
る
た
め
に
　
中
学
年
の
時
期
は
，
物
事
に
一
生
懸
命
に
取
り
組
め
る
時
期
で
も
あ
る
。
日
常
生
活
で
は
日
直
や
係
，
朝
の
会
や
帰
り
の
会
な
ど
の
中
で
，
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
，
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
姿
勢
を
培
っ
た
り
，
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
や
良
い
と
思
う
こ
と
な
ど
を
考
え
て
進
ん
で
取
り
組
む
姿
勢
を
は
ぐ
く
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
集
団
活
動
を
指
導
原
理
と
す
る
特
別
活
動
で
は
，
自
発
的
な
活
動
へ
の
欲
求
の
高
ま
り
な
ど
を
積
極
的
に
生
か
し
た
い
。
特
に
学
級
活
動
で
は
話
合
い
活
動
を
通
し
て
，
集
団
決
定
を
し
た
り
，
集
団
思
考
の
後
に
自
己
決
定
を
す
る
こ
と
に
よ
り
，
集
団
に
お
け
る
自
分
の
存
在
を
認
識
し
，
自
分
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
さ
せ
た
い
。
　「
自
分
の
長
所
を
の
ば
す
」（
1-（
5）
）の
実
践
例
の
よ
う
に
，
道
徳
で
は
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
，
将
来
の
夢
や
希
望
を
も
た
せ
る
よ
う
な
指
導
を
心
掛
け
た
い
。
　
各
教
科
の
場
面
で
は
，「
自
由
研
究
『
出
か
け
よ
う
科
学
の
世
界
へ
』」
の
実
践
例
の
よ
う
に
，
各
教
科
で
の
学
習
が
日
常
生
活
や
将
来
の
生
き
方
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
機
会
を
積
極
的
に
設
け
，
学
ぶ
意
欲
に
つ
な
げ
た
い
。
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は
，
探
究
的
な
活
動
を
通
し
て
，
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し
や
生
き
方
を
学
ぶ
機
会
を
設
12
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中
学
年
自
分
と
　
友
だ
ち
と
　
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
　
友
達
の
よ
さ
を
認
め
，
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
，
自
分
の
持
ち
味
や
役
割
が
自
覚
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
中
学
年
の
発
達
課
題
と
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
－－
中
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
 発
達
課
題
中
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
 発
達
課
題
①
 友
だ
ち
と
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
か
か
わ
り
を
深
め
る
。
②
 自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
し
，役
割
を
自
覚
す
る
。
①
 友
だ
ち
と
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
か
か
わ
り
を
深
め
る
。
②
 自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
し
，役
割
を
自
覚
す
る
。
日
常
生
活
特
別
活
動
各
教
科 道
徳
の
時
間
総
合
的
な
学
習
の
時
間
高
学
年
低
学
年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
外
国
語
活
動
各
教
科
日
常
生
活
総
合
的
な
学
習
の
時
間
道
徳
の
時
間
道
徳
の
時
間
日
常
生
活
日
常
生
活
特
別
活
動
特
別
活
動
各
教
科
各
教
科
道
徳
の
時
間
特
別
活
動
各
教
科
各
教
科
道
徳
の
時
間
道
徳
の
時
間
特
別
活
動
特
別
活
動
日
常
生
活
日
常
生
活
総
合
的
な
学
習
の
時
間
総
合
的
な
学
習
の
時
間
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高
学
年
挑
戦
す
る
　
や
り
ぬ
く
　
夢
・
希
望
を
広
げ
る
　
高
学
年
で
は
，
苦
手
な
こ
と
や
初
め
て
挑
戦
す
る
こ
と
に
失
敗
を
恐
れ
ず
取
り
組
み
， 
　
　
そ
の
こ
と
が
集
団
の
中
で
役
立
つ
喜
び
や
自
分
へ
の
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
高
学
年
の
発
達
課
題
と
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
－
 
高
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
 発
達
課
題
高
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
 発
達
課
題
①
 自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
。
②
 集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
。
③
 社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
，自
ら
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
①
 自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
。
②
 集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
。
③
 社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
，自
ら
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
日
常
生
活
特
別
活
動
各
教
科
総
合
的
な
学
習
の
時
間
道
徳
の
時
間
外
国
語
活
動
高
学
年
中
学
年
低
学
年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
外
国
語
活
動
各
教
科
日
常
生
活
総
合
的
な
学
習
の
時
間
道
徳
の
時
間
道
徳
の
時
間
日
常
生
活
日
常
生
活
特
別
活
動
特
別
活
動
各
教
科
各
教
科
道
徳
の
時
間
特
別
活
動
各
教
科
各
教
科
道
徳
の
時
間
道
徳
の
時
間
特
別
活
動
特
別
活
動
日
常
生
活
日
常
生
活
総
合
的
な
学
習
の
時
間
総
合
的
な
学
習
の
時
間
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14
7
14
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
第
4
章
　
各
学
年
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。「
お
店
体
験
を
し
よ
う
」
の
実
践
例
の
よ
う
に
，
地
域
の
人
と
の
協
働
的
な
体
験
活
動
を
多
く
取
り
入
れ
，
色
々
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
し
，
互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
が
分
か
る
よ
う
に
さ
せ
た
い
。
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
】
●
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
付
け
る
。
　
●
友
だ
ち
の
よ
い
と
こ
ろ
を
認
め
励
ま
し
合
う
●
自
分
の
意
見
や
気
持
ち
を
分
か
り
や
す
く
表
現
す
る
。
　
●
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
●
係
や
当
番
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
。
　
●
互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
が
分
か
る
。
●
将
来
の
夢
や
希
望
を
も
つ
。
　
●
計
画
づ
く
り
の
必
要
性
に
気
付
き
，
作
業
の
手
順
が
分
か
る
。
●
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
，
最
後
ま
で
や
り
通
そ
う
と
す
る
。
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第
4
章
　
各
学
年
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
相
手
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
に
基
づ
く
礼
儀
正
し
い
態
度
に
つ
い
て
は
，
高
学
年
に
お
い
て
も
継
続
的
に
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
外
国
語
活
動
の
実
践
例
は
，
世
界
の
あ
い
さ
つ
を
扱
っ
た
内
容
で
あ
る
が
，
世
界
と
い
う
広
い
視
野
か
ら
自
他
の
個
性
を
尊
重
し
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
は
，
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
担
う
児
童
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
児
童
を
取
り
巻
く
社
会
全
体
の
モ
ラ
ル
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
，
児
童
が
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
，
望
ま
し
い
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
教
職
員
が
連
携
し
て
指
導
に
当
た
る
と
と
も
に
，
家
庭
や
地
域
と
連
携
し
た
指
導
の
工
夫
が
大
切
で
あ
る
。
　
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
例
】
●
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
も
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
行
動
し
よ
う
と
す
る
。
●
自
分
の
思
い
や
考
え
を
，
場
に
応
じ
た
態
度
で
適
切
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
●
 規
範
意
識
を
も
ち
，
社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
や
相
手
と
の
約
束
を
守
る
な
ど
信
頼
さ
れ
る
行
動
を
と
ろ
う
と
す
る
。
（
３
）
 社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
，
自
ら
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
た
め
に
高
学
年
は
思
春
期
に
入
り
，
自
分
の
将
来
に
目
を
向
け
る
児
童
が
多
く
な
る
時
期
で
あ
る
。
児
童
が
「
将
来
が
楽
し
み
で
あ
る
」
と
感
じ
，
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
前
向
き
な
気
持
ち
を
も
つ
た
め
に
は
，
人
と
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
生
き
方
に
つ
い
て
学
ぶ
体
験
活
動
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
小
中
連
携
に
よ
る
特
別
活
動
の
実
践
は
，
６
年
生
が
中
学
生
と
共
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
，
中
学
校
生
活
へ
の
不
安
を
取
り
除
き
，
期
待
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
実
践
は
，
様
々
な
人
と
か
か
わ
り
な
が
ら
生
き
方
か
ら
学
ぶ
活
動
に
よ
っ
て
，
児
童
が
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
例
で
あ
る
。
児
童
が
働
く
こ
と
や
自
分
の
将
来
を
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
付
き
，
社
会
に
お
け
る
様
々
な
役
割
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
・
探
索
す
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
，
児
童
が
生
き
方
を
選
択
し
て
い
く
上
で
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
体
験
活
動
を
通
し
，
実
感
を
伴
っ
て
勤
労
や
職
業
に
関
す
る
理
解
を
深
め
た
り
，
情
報
機
器
や
図
書
な
ど
を
活
用
し
て
幅
広
く
知
識
を
得
た
り
す
る
活
動
を
，
特
に
高
学
年
に
お
い
て
は
意
図
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
夢
や
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
，
困
難
や
失
敗
に
く
じ
け
ず
に
努
力
を
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
も
，
学
校
生
活
の
多
様
な
場
に
お
け
る
経
験
を
通
し
て
気
付
か
せ
た
い
。
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
例
】
●
社
会
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
●
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
大
切
さ
が
分
か
る
。
●
 社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
や
憧
れ
る
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
●
夢
や
目
標
に
向
か
っ
て
あ
き
ら
め
ず
に
努
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
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（
１
）
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
た
め
に
高
学
年
の
児
童
は
学
校
行
事
や
委
員
会
活
動
，
異
学
年
集
団
で
の
活
動
な
ど
で
中
心
と
な
っ
て
活
動
す
る
機
会
が
多
く
な
り
，
自
分
の
役
割
や
責
任
を
自
覚
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
児
童
が
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
，
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
た
め
に
は
，「
高
学
年
と
し
て
役
割
や
責
任
を
果
た
す
活
動
を
多
様
に
設
定
し
，
児
童
一
人
一
人
に
自
己
を
生
か
す
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
」「
児
童
の
自
立
心
や
自
律
性
を
重
視
し
つ
つ
，
計
画
段
階
や
実
践
の
場
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援
を
す
る
こ
と
に
よ
り
，
児
童
が
困
難
を
乗
り
越
え
て
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」「
児
童
が
責
任
や
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
，
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
る
経
験
を
す
る
こ
と
」
な
ど
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
，
児
童
が
自
己
肯
定
感
を
も
ち
，
失
敗
を
恐
れ
ず
に
よ
り
高
い
目
標
を
掲
げ
様
々
な
役
割
を
担
う
こ
と
へ
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
学
校
生
活
に
限
ら
ず
，
家
庭
や
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
役
割
を
考
え
，
自
分
の
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
家
庭
科
の
実
践
例
の
よ
う
に
，
家
庭
や
社
会
の
一
員
と
し
て
役
に
立
っ
た
体
験
に
よ
っ
て
学
ん
だ
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
意
見
や
感
想
を
交
流
す
る
こ
と
に
よ
り
，
家
庭
や
社
会
と
自
分
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
【
発
達
課
題
を
踏
ま
え
た
ね
ら
い
の
例
】
●
自
分
が
挑
戦
し
た
い
役
割
を
選
択
す
る
。
●
自
分
の
役
割
の
必
要
性
を
理
解
し
，
責
任
を
も
っ
て
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
●
活
動
に
お
い
て
課
題
や
困
難
が
生
じ
た
場
面
に
お
い
て
，
解
決
方
法
を
工
夫
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
　 （
２
）
集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
た
め
に
児
童
が
集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
た
め
に
は
，
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
自
己
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
，
集
団
内
の
様
々
な
人
々
と
適
切
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
協
力
し
合
っ
て
活
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，「
児
童
が
自
他
の
よ
さ
や
個
性
に
気
付
く
こ
と
の
で
き
る
場
を
意
図
的
に
設
定
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
。
体
育
科
の
実
践
例
で
挙
げ
た
よ
う
に
各
教
科
等
に
お
い
て
「
自
他
の
よ
さ
を
活
動
に
生
か
す
工
夫
」
を
す
る
こ
と
や
，
学
級
活
動
等
に
お
い
て
「
自
己
を
見
つ
め
る
活
動
を
行
う
」
な
ど
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
集
団
の
中
で
児
童
が
自
己
を
生
か
す
た
め
に
は
，「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
て
る
」
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
相
手
に
対
し
て
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
も
ち
な
が
ら
，
自
分
の
考
え
を
適
切
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
国
語
科
を
中
心
と
し
て
各
教
科
等
で
身
に
付
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
で
あ
る
「
場
に
応
じ
た
あ
い
さ
つ
」
は
社
会
生
活
に
お
い
て
も
重
視
さ
14
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小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
も
の
と
は
何
で
す
か
？
小
学
校
段
階
は
，
社
会
人
と
し
て
必
要
な
自
律
性
や
社
会
性
を
育
て
，
一
人
一
人
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
を
探
索
・
選
択
す
る
力
を
培
う
上
で
，
重
要
な
基
盤
を
形
成
す
る
大
切
な
時
期
で
す
。
　
学
級
・
学
校
・
家
庭
・
地
域
社
会
等
に
お
け
る
様
々
な
活
動
を
通
し
て
，
将
来
設
計
の
基
盤
と
な
る
「
夢
や
希
望
」
を
は
ぐ
く
み
，
目
標
の
達
成
を
目
指
し
て
工
夫
し
努
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
体
得
さ
せ
，
自
信
や
有
用
感
を
高
め
る
機
会
を
計
画
的
に
設
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
　
特
に
小
学
校
で
は
，
豊
か
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
よ
っ
て
，
家
族
や
友
達
，
身
近
な
地
域
の
人
々
へ
の
関
心
や
信
頼
感
を
高
め
，
多
角
的
な
視
野
か
ら
他
者
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
力
を
養
い
，
人
々
が
自
ら
の
責
任
を
果
た
し
つ
つ
相
互
に
支
え
合
っ
て
様
々
な
集
団
や
社
会
を
築
い
て
い
る
事
実
に
気
付
か
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
，
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
そ
の
よ
う
な
集
団
と
し
て
の
学
校
や
家
庭
，
ひ
い
て
は
社
会
の
重
要
な
一
員
で
あ
る
こ
と
を
，
実
感
を
伴
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
　
ま
た
，
実
践
に
当
た
っ
て
は
，
児
童
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
指
導
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
小
学
校
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
や
，
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
実
践
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
，
本
手
引
き
p.
7
7
～
p.
8
0
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
Q
1
Q
2A
1
中
学
校
や
高
等
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
，
小
学
校
段
階
で
は
早
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
め
ぐ
っ
て
は
，「
児
童
に
具
体
的
な
将
来
設
計
を
立
て
さ
せ
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
」
と
誤
解
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
本
手
引
き
p.
1
8
～
p.
1
9
で
整
理
し
た
と
お
り
，
小
学
校
段
階
は
「
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
」
で
あ
り
，
進
路
の
選
択
自
体
は
中
学
校
以
降
の
課
題
で
す
。
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
将
来
就
き
た
い
職
業
な
ど
の
決
定
を
迫
り
，
そ
の
た
め
の
準
備
を
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
　
低
学
年
で
は
，
自
分
の
好
き
な
こ
と
・
得
意
な
こ
と
・
で
き
る
こ
と
を
増
や
し
，
様
々
な
活
動
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
な
が
ら
意
欲
と
自
信
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
し
，
中
学
年
で
は
，
友
達
の
よ
さ
を
認
め
，
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
，
自
分
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
，
高
学
年
で
は
，
苦
手
な
こ
と
や
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
に
も
失
敗
を
恐
れ
ず
取
り
組
み
，
そ
の
こ
と
が
集
団
の
中
で
役
立
つ
喜
び
や
自
分
へ
の
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
　
義
務
教
育
修
了
ま
で
に
，
す
べ
て
の
子
ど
も
に
，
自
立
し
て
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
基
礎
を
育
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
今
日
，
小
学
生
の
心
身
の
発
達
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
必
要
で
あ
り
，
決
し
て
「
早
す
ぎ
る
」
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
や
年
間
指
導
計
画
は
ど
う
つ
く
っ
た
ら
よ
い
で
す
か
？
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
系
統
的
・
組
織
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
，
そ
の
全
体
計
画
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
全
体
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
校
の
特
色
や
重
点
，
そ
れ
に
基
づ
い
た
教
育
課
程
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
位
置
付
け
が
明
確
と
な
り
，
学
校
全
体
で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
，
全
体
計
画
を
各
学
年
に
お
い
て
具
現
化
す
る
年
間
指
導
計
画
の
作
成
も
，
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
進
め
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
こ
れ
ら
の
計
画
の
具
体
的
な
作
成
方
法
に
つ
い
て
は
，
本
手
引
き
第
２
章
第
２
節
・
第
３
節
に
詳
し
く
示
し
て
あ
り
ま
す
。
是
非
参
照
し
て
下
さ
い
。
　
こ
れ
ら
の
計
画
立
案
の
上
で
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り
，
ま
た
，
そ
の
改
善
を
図
る
た
め
の
評
価
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
も
な
る
の
は
，
各
学
校
で
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
で
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
定
め
，
教
員
全
員
が
そ
れ
を
共
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
児
童
の
実
態
・
家
庭
や
地
域
か
ら
の
期
待
な
ど
を
踏
ま
え
，
学
校
の
実
情
に
見
合
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
す
。
詳
し
く
は
本
手
引
き
p.
4
0
～
p.
4
5
を
御
覧
下
さ
い
。
Q
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キ
ャ
リ
ア
教
育
の
校
内
研
修
は
ど
う
進
め
た
ら
よ
い
で
す
か
？
ま
ず
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
，
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。
本
手
引
き
や
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
が
平
成
2
1
年
3
月
に
発
行
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
自
分
に
気
付
き
，
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
」（
p.
1
8
5
｢参
考
資
料
｣
を
参
照
）
を
是
非
活
用
し
て
下
さ
い
。
例
え
ば
，
年
度
初
め
の
4
月
に
職
員
会
議
等
の
機
会
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
資
料
と
し
て
使
い
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
を
確
認
し
，
そ
の
後
，
学
年
会
等
に
お
い
て
本
手
引
き
を
活
用
し
つ
つ
指
導
の
具
体
的
な
見
通
し
を
立
て
た
り
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
や
年
間
指
導
計
画
を
確
認
し
な
が
ら
，
研
修
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
　
ま
た
，
研
修
担
当
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
担
当
と
の
連
携
に
よ
り
，
長
期
休
業
期
間
中
に
具
体
的
な
課
題
に
即
し
た
校
内
研
修
を
計
画
す
る
こ
と
も
有
効
な
方
策
で
す
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
は
ど
の
時
間
に
実
践
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？
ま
た
，
教
科
の
時
間
に
行
う
と
，
い
わ
ゆ
る
「
学
力
低
下
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
せ
ん
か
？
小
学
校
で
は
，
各
教
科
や
道
徳
，
外
国
語
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
に
お
い
て
，
子
ど
も
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
内
容
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
機
会
を
計
画
的
に
活
用
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
活
動
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
言
わ
ば
「
断
片
」
を
振
り
返
り
，
紡
ぎ
，
つ
な
げ
，
子
ど
も
た
ち
の
認
識
や
視
野
を
広
げ
て
い
く
働
き
か
け
を
，
道
徳
の
時
間
や
学
級
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
に
お
い
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
本
手
引
き
の
第
３
章
第
２
節
や
，
第
４
章
に
は
数
多
く
の
事
例
を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
，
是
非
参
照
し
て
下
さ
い
。
　
子
ど
も
た
ち
が
将
来
に
不
安
を
感
じ
た
り
，
学
校
で
の
学
習
に
自
分
の
将
来
と
の
関
係
で
意
義
が
見
い
だ
せ
ず
に
，
学
習
意
欲
が
低
下
し
，
学
習
習
慣
が
確
立
し
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
今
日
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
学
ぶ
意
義
を
認
識
さ
せ
る
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
教
科
の
時
間
に
お
い
て
も
，
そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
な
ど
の
特
質
を
生
か
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
，
確
か
な
学
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
勉
強
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
，
今
の
学
習
が
将
来
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
発
見
や
自
覚
が
，
日
頃
の
学
習
に
対
す
る
姿
勢
の
改
善
に
つ
な
が
り
，
そ
の
こ
と
が
さ
ら
な
る
新
た
な
発
見
や
よ
り
深
い
自
覚
に
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
す
。
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「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
新
し
い
教
育
活
動
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
，
こ
れ
は
「
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
教
育
で
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
文
部
科
学
省
に
よ
る
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』（
平
成
1
8
年
）
に
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
必
ず
し
も
新
し
い
教
育
内
容
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
，
そ
れ
に
続
け
て
，
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
）
教
育
活
動
の
領
域
・
単
元
の
１
つ
で
は
な
く
，
教
育
活
動
全
体
に
働
き
か
け
て
い
く
と
い
う
見
方
が
大
切
で
す
。
小
学
校
で
は
，
既
存
の
教
育
活
動
の
な
か
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
関
連
す
る
内
容
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
と
ら
え
直
す
こ
と
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
関
連
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
学
級
担
任
が
す
べ
て
の
教
科
を
見
渡
し
や
す
い
と
い
う
小
学
校
の
利
点
を
生
か
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
意
識
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。
　
も
ち
ろ
ん
，
学
校
や
地
域
の
特
性
，
子
ど
も
た
ち
の
実
情
に
応
じ
て
，
新
し
い
教
育
内
容
や
活
動
を
加
え
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
よ
り
豊
か
に
す
る
工
夫
も
ま
た
大
切
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
，
ま
ず
は
既
存
の
教
育
活
動
を
と
ら
え
直
し
，
そ
の
力
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
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（
五
十
音
順
、
敬
称
略
、
平
成
22
年
1
月
現
在
）
秋
　
山
　
勝
　
美
 　
  
静
岡
県
富
士
宮
市
立
富
士
根
南
小
学
校
教
頭
伊
　
澤
　
か
つ
枝
  
 　
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
高
相
津
久
井
教
育
事
務
所
指
導
課
長
河
　
俣
　
久
美
子
 　
  
栃
木
県
宇
都
宮
市
立
岡
本
北
小
学
校
教
諭
熊
　
谷
　
茂
　
樹
 　
  
埼
玉
県
川
口
市
立
並
木
小
学
校
教
頭
佐
々
木
　
　
　
衛
  
　
 秋
田
県
秋
田
市
立
飯
島
南
小
学
校
教
諭
佐
　
藤
　
昌
　
平
 　
  
神
奈
川
県
川
崎
市
立
苅
宿
小
学
校
総
括
教
諭
四
ヶ
所
　
清
　
隆
 　
  
福
岡
県
久
留
米
市
教
育
委
員
会
指
導
主
事
反
　
町
　
京
　
子
 　
  
千
葉
県
四
街
道
市
立
み
そ
ら
小
学
校
教
頭
髙
　
橋
　
　
　
惠
  
　
 香
川
県
三
豊
市
立
吉
津
小
学
校
教
頭
塚
　
田
　
　
　
薫
 　
  
茨
城
県
取
手
市
立
藤
代
南
中
学
校
教
頭
橋
　
本
　
雅
　
子
 　
  
京
都
教
育
大
学
附
属
京
都
中
学
校
副
校
長
谷
内
口
　
ま
ゆ
み
 　
  
富
山
県
氷
見
市
立
宇
波
小
学
校
教
頭
○
渡
　
辺
　
三
枝
子
 　
  
立
教
大
学
大
学
院
特
任
教
授
※
 ○
･･
･
作
成
協
力
者
会
議
委
員
長
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
，
次
の
者
が
本
書
の
編
集
に
当
た
っ
た
。
磯
　
谷
　
桂
　
介
 　
  
初
等
中
等
教
育
局
児
童
生
徒
課
長
藤
　
田
　
晃
　
之
 　
  
初
等
中
等
教
育
局
児
童
生
徒
課
生
徒
指
導
調
査
官
「
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」作
成
協
力
者
19
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キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
家
庭
や
地
域
の
理
解
や
協
力
を
得
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
上
で
，
学
校
と
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
は
不
可
欠
で
す
。
　
家
庭
に
対
し
て
は
，
保
護
者
会
や
P
TA
便
り
な
ど
を
通
し
て
，
各
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
や
基
本
的
な
考
え
方
を
紹
介
し
，
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
，
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
特
に
，
商
店
街
見
学
・
工
場
見
学
・
社
会
人
（
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
）
に
よ
る
講
話
等
の
前
後
は
，
大
人
に
な
る
こ
と
の
意
味
や
，
働
く
こ
と
の
厳
し
さ
や
楽
し
さ
な
ど
に
つ
い
て
家
族
で
語
り
合
う
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
す
。
家
庭
で
の
会
話
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
資
料
を
作
成
し
，
各
家
庭
に
配
布
す
る
こ
と
も
効
果
的
で
し
ょ
う
。
　
ま
た
，
地
域
社
会
に
対
し
て
は
，
学
校
便
り
な
ど
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
取
り
上
げ
て
広
く
配
布
す
る
こ
と
や
，
学
校
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
た
情
報
発
信
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
地
域
社
会
の
方
々
に
，
社
会
人
講
話
・
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
を
お
願
い
す
る
際
に
は
，
地
元
企
業
か
ら
の
信
頼
が
厚
い
商
工
会
や
商
工
会
議
所
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
も
有
効
な
方
策
の
一
つ
で
す
。
　
家
庭
や
地
域
を
含
め
た
協
力
・
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
，
本
手
引
き
第
2
章
第
４
節
に
詳
し
く
示
し
て
あ
り
ま
す
の
で
参
照
し
て
下
さ
い
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
学
習
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
，
児
童
の
学
習
状
況
を
把
握
し
，
そ
れ
を
教
育
活
動
や
各
学
校
の
指
導
計
画
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
　
児
童
の
学
習
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
ま
ず
教
師
が
一
人
一
人
の
育
ち
を
し
っ
か
り
と
見
取
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
，
評
価
カ
ー
ド
等
を
工
夫
し
な
が
ら
，
一
人
一
人
の
よ
さ
や
変
容
を
把
握
し
，
そ
の
結
果
は
で
き
る
だ
け
子
ど
も
に
返
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
，
子
ど
も
が
自
分
自
身
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
ど
も
自
ら
の
成
長
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
　
学
習
評
価
を
教
育
活
動
や
指
導
計
画
の
改
善
に
つ
な
げ
る
た
め
に
，
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
成
長
を
促
し
た
要
因
は
何
か
，
あ
る
い
は
，
成
長
に
結
び
付
か
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
実
践
を
振
り
返
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
，
教
育
活
動
や
指
導
計
画
を
点
検
し
評
価
す
る
こ
と
は
，
学
校
評
価
に
お
け
る
自
己
評
価
及
び
学
校
関
係
者
評
価
の
一
環
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
本
手
引
き
第
２
章
第
５
節
を
併
せ
て
参
照
し
て
下
さ
い
。
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中学校
キャリア教育の手引き
平成23年３月
278
は
じ
め
に
　
今
日
，
日
本
社
会
の
様
々
な
領
域
に
お
い
て
構
造
的
な
変
化
が
進
行
し
て
い
ま
す
。
特
に
産
業
や
経
済
の
分
野
に
お
い
て
は
そ
の
変
容
の
度
合
い
が
著
し
く
大
き
く
，
雇
用
形
態
の
多
様
化
・
流
動
化
に
も
直
結
し
て
い
ま
す
。
ま
た
，
学
校
か
ら
職
業
へ
の
移
行
プ
ロ
セ
ス
に
問
題
を
抱
え
る
若
者
が
増
え
，
社
会
問
題
と
も
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
　
こ
の
よ
う
な
中
で
，
一
人
一
人
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
，
明
確
な
目
的
意
識
を
持
っ
て
日
々
の
学
校
生
活
に
取
り
組
み
な
が
ら
，
主
体
的
に
自
己
の
進
路
を
選
択
・
決
定
で
き
る
能
力
を
高
め
，
し
っ
か
り
と
し
た
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
し
，
激
し
い
社
会
の
変
化
の
中
で
将
来
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
対
応
し
つ
つ
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
用
語
が
文
部
科
学
行
政
関
連
の
審
議
会
報
告
等
で
初
め
て
登
場
し
た
の
は
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て（
平
成
11
年
12
月
）」
に
お
い
て
で
し
た
。
本
答
申
で
は
「
学
校
教
育
と
職
業
生
活
と
の
接
続
」
の
改
善
を
図
る
た
め
に
，
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
そ
の
後
，
様
々
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
が
，
平
成
18
年
に
お
よ
そ
60
年
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
に
お
い
て
は
，「
各
個
人
の
有
す
る
能
力
を
伸
ば
し
つ
つ
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
う
」
こ
と
が
，
義
務
教
育
の
目
的
の
一
部
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
翌
年
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
で
は
，
新
た
に
設
け
ら
れ
た
義
務
教
育
の
目
標
の
一
つ
と
し
て
「
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
，
小
学
校
か
ら
の
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
に
対
す
る
法
的
根
拠
が
整
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
　
ま
た
，
平
成
20
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
，
同
年
３
月
に
は
本
答
申
に
基
づ
い
て
中
学
校
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
　
更
に
，平
成
20
年
７
月
１
日
に
は
「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
，今
後
５
年
間（
平
成
20
～
24
年
度
）
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
の
一
つ
と
し
て
「
関
係
府
省
の
連
携
に
よ
り
，
小
学
校
段
階
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
，中
学
校
を
中
心
と
し
た
職
場
体
験
活
動
の
推
進
が
中
心
の
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
，同
年
12
月
に
は
，文
部
科
学
大
臣
が
中
央
教
育
審
議
会
に
対
し
て「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」諮
問
し
，こ
の
１
月
に
答
申
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
本
答
申
で
は
，
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
「
中
学
校
の
段
階
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
書
が
，
各
中
学
校
に
お
い
て
広
く
活
用
さ
れ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
内
容
・
指
導
方
法
の
充
実
に
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
お
り
ま
す
。
　
末
尾
と
な
り
ま
し
た
が
，
本
書
の
作
成
に
当
た
り
御
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
作
成
協
力
者
及
び
関
係
の
皆
様
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
平
成
23
年
３
月
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
山
  
中
  
仲
  
一
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
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第
4
節
　
連
携
の
推
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
85
　
1
　
連
携
の
基
本
的
な
考
え
方
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
85
　
2
　
家
庭
・
保
護
者
と
の
連
携
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
85
 
（
１
）家
庭
・
保
護
者
に
期
待
さ
れ
る
役
割
 
（
２
）連
携
の
在
り
方
　
3
　
地
域
・
事
業
所
等
と
の
連
携
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
87
 
（
１
）地
域
・
事
業
所
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
 
（
２
）産
業
界
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
 
（
３
）地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
と
の
連
携
の
方
策
と
留
意
点
 
（
４
）連
携
の
効
果
　
4
　
学
校
間（
異
校
種
間
）連
携
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
92
 
（
１
）学
校
間
連
携
の
考
え
方
 
（
２
）学
校
間
連
携
の
活
動
例
 
（
３
）学
校
間
連
携
の
効
果
　
5
　
家
庭
・
地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
と
 学
校
を
結
び
付
け
る
方
策
 
 
 
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
94
 
（
１
）キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会（
仮
称
）の
 
 
組
織
化
と
目
標
 
（
２
）キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会（
仮
称
）の
 
 
活
動
内
容
の
例
第
5
節
　
効
果
的
な
職
場
体
験
活
動
の
在
り
方
　
　
　
　
96
　
1
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
職
場
体
験
の
位
置
付
け
 　
　
　
96
　
2
　
職
場
体
験
充
実
の
た
め
の
方
策
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
96
 
（
１
）職
場
体
験
の
基
本
的
な
考
え
方
 
（
２
）事
前
指
導
か
ら
事
後
指
導
へ
の
展
開
　
3
　
職
場
体
験
充
実
の
た
め
の
留
意
事
項
 　
　
　
　
　
　
　
10
3
 
（
１
）職
場
体
験
の
実
施
時
期
 
（
２
）職
場
体
験
の
実
施
期
間
 
（
３
）職
場
体
験
の
体
験
先
の
決
定
 
（
４
）職
場
体
験
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
の
 
 
健
康
管
理
や
安
全
確
保
上
の
配
慮
 
（
５
）職
場
体
験
期
間
中
の
指
導
と
配
慮
第
6
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　
10
7
　
1
　
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
7
　
2
　
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
関
す
る
評
価
 　
　
　
　
　
　
　
10
7
 
（
１
）評
価
の
視
点
と
方
法
 
（
２
）定
性
的
な
評
価
と
定
量
的
な
評
価
　
3
　
教
育
活
動
の
評
価
と
改
善
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
9
 
（
１
）評
価
の
視
点
と
方
法
 
（
２
）改
善
の
視
点
と
方
法
　
4
　
各
学
校
の
指
導
計
画
の
評
価
と
改
善
 　
　
　
　
　
　
　
11
0
 
（
１
）評
価
の
視
点
と
方
法
 
（
２
）改
善
の
視
点
と
方
法
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
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第
1
節
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
　
　
　
　
11
5
　
1
　
各
学
年
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
と
ら
え
方
 　
　
　
11
5
　
2
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
の
 　
　
　
　
　
11
6
 
具
体
的
な
と
ら
え
方
第
2
節
　
各
学
年
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
　
11
9
　
1
　
第
１
学
年
の
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
 　
12
0
　
2
　
第
２
学
年
の
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
 　
12
2
　
3
　
第
３
学
年
の
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
 　
12
4
第
3
節
　
3
年
間
を
見
通
し
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
 
 
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
12
6
　
1
　
個
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 　
12
7
 
（
１
）キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 
（
２
）学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
活
動
 
（
３
）各
学
年
の
課
題
と
個
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
と
 
 
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
　
2
　
体
験
的
な
学
び
を
生
か
し
た
取
組
 　
　
　
　
　
　
　
　
12
9
　
3
　
各
教
科
に
お
け
る
学
び
を
断
片
化
さ
せ
な
い
工
夫
 　
　
13
1
　
4
　
地
域
と
と
も
に
つ
く
る
系
統
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
 　
　
　
13
2
　〈
事
例
１
〉　
地
域
の
人
材
と
の
連
携
に
よ
る
勤
労
体
験
学
習
　〈
事
例
２
〉　
小
・
中
連
携
を
生
か
し
、
学
び
の
つ
な
が
り
を
　
　
　
　
　
　
意
識
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
　〈
事
例
３
〉　
地
域
と
と
も
に
す
す
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
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1
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節
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健
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16
6
　
技
術
・
家
庭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
17
0
　
外
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6
　
道
徳
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0
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
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4
　
特
別
活
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3
中
学
生
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
　
目
次
は
じ
め
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
第
1
章
第
１
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
と
意
義
　
　
　
　
　
9
　
1
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
背
景
 　
　
　
　
　
　
　
　
9
 
（
１
）子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
 
（
２
）キ
ャ
リ
ア
教
育
の
提
唱
と
経
緯
　
2
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
14
 
（
１
）キ
ャ
リ
ア
と
は
 
（
２
）キ
ャ
リ
ア
発
達
と
は
 
（
３
）キ
ャ
リ
ア
教
育
で
育
成
す
べ
き
力
 
 
－
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」と
は
 －
 
（
４
）今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
勤
労
観
・
 
 
職
業
観
の
位
置
付
け
　
3
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
26
 
（
１
）中
学
校
３
年
間
を
見
通
し
た
目
標
設
定
 
（
２
）キ
ャ
リ
ア
発
達
を
踏
ま
え
た
目
標
設
定
　
4
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
 　
　
　
　
　
　
　
　
30
 
（
１
）「
生
き
る
力
」
の
理
念
を
実
現
す
る
視
点
か
ら
 
（
２
）い
わ
ゆ
る
「
P
IS
A
型
学
力
」
の
視
点
か
ら
 
（
３
）言
語
活
動
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
　
5
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
31
第
2
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
　
　
　
　
　
　
　
33
1
　
進
路
指
導
の
定
義
と
諸
活
動
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
34
 
（
１
）進
路
指
導
の
定
義
 
（
２
）進
路
指
導
の
諸
活
動
2
　
教
育
課
程
に
お
け
る
進
路
指
導
の
位
置
付
け
 　
　
　
　
　
　
36
3
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
 　
　
　
　
　
　
　
　
37
第
3
節
　
小
学
校
や
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
　
39
1
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
 　
　
　
　
　
　
　
40
 
（
１
）小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
 
（
２
）小
学
校
・
低
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
（
３
）小
学
校
・
中
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
（
４
）小
学
校
・
高
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
2
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
 　
　
　
　
　
　
48
 
（
１
）高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
 
（
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２
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３
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２
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３
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４
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５
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６
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７
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８
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に
お
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る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
 
 
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
 
（
２
）総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
の
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２
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要
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に
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教
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に
 
 
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
 
（
２
）特
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活
動
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例〈
第
２
学
年
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１
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と
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ア
教
育
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係
 
（
２
）進
学
指
導
・
就
職
指
導
の
計
画
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み
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だ
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ャ
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例
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第
１
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
と
意
義
１
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
背
景
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
，
20
世
紀
後
半
に
お
き
た
地
球
規
模
の
情
報
技
術
革
新
に
起
因
す
る
社
会
経
済
・
産
業
的
環
境
の
国
際
化
，
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
の
影
響
は
日
本
の
産
業
・
職
業
界
に
構
造
的
変
革
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
，
我
々
の
日
常
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
導
入
の
背
景
を
考
え
る
上
で
は
，
こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
変
化
が
，
子
ど
も
た
ち
の
成
育
環
境
を
変
化
さ
せ
た
と
同
時
に
子
ど
も
た
ち
の
将
来
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
情
報
技
術
革
新
は
，
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
に
ま
で
及
び
，
さ
ら
に
教
育
の
目
標
，
教
育
環
境
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
，
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
（
１
）子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
　
子
ど
も
た
ち
が
育
つ
社
会
環
境
の
変
化
に
加
え
，
産
業
・
経
済
の
構
造
的
変
化
，
雇
用
の
多
様
化
・
流
動
化
等
は
，
子
ど
も
た
ち
自
ら
の
将
来
の
と
ら
え
方
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
自
分
の
将
来
を
考
え
る
の
に
役
立
つ
理
想
と
す
る
大
人
の
モ
デ
ル
が
見
付
け
に
く
く
，
自
ら
の
将
来
に
向
け
て
希
望
あ
ふ
れ
る
夢
を
描
く
こ
と
も
容
易
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
　
　
ま
た
，
環
境
の
変
化
は
，
子
ど
も
た
ち
の
心
身
の
発
達
に
も
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
，
身
体
的
に
は
早
熟
傾
向
に
あ
る
が
，
精
神
的
・
社
会
的
側
面
の
発
達
は
そ
れ
に
伴
っ
て
お
ら
ず
遅
れ
が
ち
で
あ
る
な
ど
，
全
人
的
発
達
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
促
進
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
人
間
関
係
を
う
ま
く
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
，
自
分
で
意
思
決
定
で
き
な
い
，
自
己
肯
定
感
を
も
て
な
い
，
将
来
に
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
，
と
い
っ
た
子
ど
も
の
増
加
な
ど
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
化
す
る
社
会
の
中
で
，
子
ど
も
た
ち
が
希
望
を
も
っ
て
，
自
立
的
に
自
分
の
未
来
を
切
り
拓ひら
い
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
，
変
化
を
恐
れ
ず
，
変
化
に
対
応
し
て
い
く
力
と
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
日
常
の
教
育
活
動
を
通
し
て
，
学
ぶ
面
白
さ
や
学
び
へ
の
挑
戦
の
意
味
を
子
ど
も
た
ち
に
体
得
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
，
未
知
の
知
識
や
体
験
に
関
心
を
も
ち
，
仲
間
と
協
力
し
て
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を
通
し
て
，
未
経
験
の
体
験
に
挑
戦
す
る
勇
気
と
そ
の
価
値
を
体
得
す
る
こ
と
で
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
意
欲
を
維
持
す
る
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
多
く
の
学
校
で
実
践
さ
れ
て
い
る
自
然
体
験
や
社
会
体
験
等
の
体
験
活
動
は
，
他
者
の
存
在
の
意
義
を
認
識
し
，
社
会
へ
の
関
心
を
高
め
た
り
社
会
と
の
関
係
を
学
ん
だ
り
す
る
機
会
と
な
り
，
将
来
の
社
会
人
と
し
て
の
基
盤
づ
く
り
と
も
な
る
。
さ
ら
に
，
子
ど
も
た
ち
が
将
来
自
立
し
た
社
会
人
と
な
る
た
め
の
基
盤
を
つ
く
る
た
め
に
は
，
学
校
の
努
力
だ
け
で
は
な
く
，
子
ど
も
た
ち
に
か
か
わ
る
家
庭
・
地
域
が
学
校
と
連
携
し
て
，
同
じ
目
標
に
向
か
う
協
力
体
制
を
築
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
　
今
，
子
ど
も
た
ち
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
，
社
会
の
激
し
い
変
化
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
，
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
柔
軟
か
つ
た
く
ま
し
く
対
応
し
，
社
会
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
教
育
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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（
２
）キ
ャ
リ
ア
教
育
の
提
唱
と
経
緯
①
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
登
場
　
我
が
国
に
お
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
文
言
が
公
的
に
登
場
し
，
そ
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
，
平
成
11
年
12
月
，中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
同
審
議
会
は
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
，さ
ら
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
，
体
験
的
な
学
習
を
重
視
す
る
と
と
も
に
，
各
学
校
ご
と
に
目
的
を
設
定
し
，
教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
提
言
し
て
い
る
。
　
こ
の
答
申
を
受
け
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
，
平
成
14
年
11
月
に
は
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
「
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て（
調
査
研
究
報
告
書
）」
を
報
告
し
た
。
同
調
査
研
究
報
告
書
は
，
子
ど
も
た
ち
の
進
路
・
発
達
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
に
つ
い
て
，
数
々
の
デ
ー
タ
を
基
に
分
析
し
，「
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
が
不
可
欠
な
『
時
代
』
を
迎
え
た
」
と
し
，
さ
ら
に
，
学
校
段
階
に
お
け
る
職
業
的（
進
路
）発
達
課
題
に
つ
い
て
解
説
す
る
と
と
も
に
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）」
を
示
し
た
。
　
一
方
，
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
が
，
と
も
す
れ
ば
「
生
き
る
こ
と
」
や
「
働
く
こ
と
」
と
疎
遠
に
な
っ
た
り
，
十
分
な
取
組
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
踏
ま
え
，
同
年
，
文
部
科
学
省
内
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
を
設
置
し
，
平
成
16
年
１
月
に
は
，
そ
の
報
告
書
「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
」
を
発
表
し
た
。
　
こ
の
間
，
国
は
，
文
部
科
学
大
臣
，
厚
生
労
働
大
臣
，
経
済
産
業
大
臣
，
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
の
関
係
４
閣
僚
に
よ
る
「
若
者
自
立
・
挑
戦
戦
略
会
議
」
が
，
平
成
15
年
６
月
に
「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
，
目
指
す
べ
き
社
会
と
し
て
，「
若
者
が
自
ら
の
可
能
性
を
高
め
，
挑
戦
し
，
活
躍
で
き
る
夢
の
あ
る
社
会
」
と
「
生
涯
に
わ
た
り
，
自
立
的
な
能
力
向
上
・
発
揮
が
で
き
，
や
り
直
し
が
き
く
社
会
」
を
あ
げ
，
政
府
，
地
方
自
治
体
，
教
育
界
，
産
業
界
が
一
体
と
な
っ
た
取
組
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
は
，そ
の
重
要
な
柱
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
平
成
18
年
に
は
，
内
閣
官
房
長
官
，
農
林
水
産
大
臣
，
少
子
化
・
男
女
共
同
参
画
担
当
大
臣
も
加
え
，「
若
者
の
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン（
改
訂
）」
が
策
定
さ
れ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
10
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
必
要
と
な
っ
た
背
景
と
課
題
キ
　
ャ
　
リ
　
ア
　
教
　
育
　
の
　
推
　
進
情
報
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
少
子
高
齢
化
・
消
費
社
会
等
学
校
か
ら
社
会
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る
課
題
①
 社
会
環
境
の
変
化
・
新
規
学
卒
者
に
対
す
る
求
人
状
況
の
変
化
・
求
職
希
望
者
と
求
人
希
望
と
の
不
適
合
の
拡
大
・
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
変
化
②
 若
者
自
身
の
資
質
等
を
め
ぐ
る
課
題
・
勤
労
観
，
職
業
観
の
未
熟
さ
と
確
立
の
遅
れ
・
社
会
人
，
職
業
人
と
し
て
の
基
礎
的
資
質
・
能
力
の
　
発
達
の
遅
れ
・
社
会
の
一
員
と
し
て
の
経
験
不
足
と
社
会
人
と
し
て
　
の
意
識
の
未
発
達
傾
向
子
ど
も
た
ち
の
生
活
・
意
識
の
変
容
①
 子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
上
の
課
題
・
身
体
的
な
早
熟
傾
向
に
比
し
て
，
精
神
的
・
社
会
的
　
自
立
が
遅
れ
る
傾
向
・
生
活
体
験
・
社
会
体
験
等
の
機
会
の
喪
失
②
 高
学
歴
社
会
に
お
け
る
進
路
の
未
決
定
傾
向
・
職
業
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
や
，
職
業
の
選
択
，
　
決
定
を
先
送
り
に
す
る
傾
向
の
高
ま
り
・
自
立
的
な
進
路
選
択
や
将
来
計
画
が
希
薄
な
ま
ま
，
　
進
学
，
就
職
す
る
者
の
増
加
学
校
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
姿
・
学
校
の
学
習
と
社
会
と
を
関
連
付
け
た
教
育
・
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
意
欲
の
向
上
・
社
会
人
と
し
て
の
基
礎
的
資
質
・
能
力
の
育
成
・
自
然
体
験
，
社
会
体
験
等
の
充
実
・
発
達
に
応
じ
た
指
導
の
継
続
性
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
た
教
育
「
生
き
る
力
」
の
育
成
～
確
か
な
学
力
，
豊
か
な
人
間
性
，
健
康
・
体
力
～
社
会
人
と
し
て
自
立
し
た
人
を
育
て
る
観
点
か
ら
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②
　
学
習
指
導
要
領
改
訂
ま
で
の
経
緯
　
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
，
平
成
18
年
12
月
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
で
は
，
第
２
条（
教
育
の
目
標
）第
２
号
に
お
い
て
「
個
人
の
価
値
を
尊
重
し
て
，そ
の
能
力
を
伸
ば
し
，創
造
性
を
培
い
，自
主
及
び
自
律
の
精
神
を
養
う
と
と
も
に
，
職
業
及
び
生
活
と
の
関
連
を
重
視
し
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
を
養
う
こ
と
」
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
，
同
法
第
５
条（
義
務
教
育
）第
２
項
で
は
「
義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
は
，
各
個
人
の
有
す
る
能
力
を
伸
ば
し
つ
つ
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
い
，
ま
た
，
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な
資
質
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
た
。
　
さ
ら
に
，
翌
年
，
平
成
19
年
に
は
，
学
校
教
育
法
第
21
条（
義
務
教
育
の
目
標
）に
お
い
て
，
第
１
号
「
学
校
内
外
に
お
け
る
社
会
的
活
動
を
促
進
し
，
自
主
，
自
律
及
び
協
同
の
精
神
，
規
範
意
識
，
公
正
な
判
断
力
並
び
に
公
共
の
精
神
に
基
づ
き
主
体
的
に
社
会
の
形
成
に
参
画
し
，
そ
の
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
」，
第
４
号
「
家
族
と
家
庭
の
役
割
，
生
活
に
必
要
な
衣
，
食
，
住
，
情
報
，
産
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
基
礎
的
な
理
解
と
技
能
を
養
う
こ
と
」，
第
10
号
「
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
，
こ
れ
ら
が
，
今
日
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
上
で
の
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
　
ま
た
，
文
部
科
学
省
は
，
平
成
17
年
か
ら
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
作
業
を
進
め
，
国
民
か
ら
の
意
見
聴
取
を
経
て
，
平
成
20
年
３
月
，
幼
稚
園
教
育
要
領
と
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
を
公
示
し
た
。
新
学
習
指
導
要
領
の
中
で
は
，
随
所
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
目
標
や
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。（
p.
70
～
参
照
）
学
習
指
導
要
領
改
訂
ま
で
の
主
な
経
緯
平
成
17
年
（
20
05
年
） 
２
月
 
学
習
指
導
要
領
の
見
直
し
に
着
手
（
大
臣
か
ら
の
要
請
）
平
成
18
年
（
20
06
年
） 
12
月
 
教
育
基
本
法
改
正
平
成
19
年
（
20
07
年
） 
６
月
 
学
校
教
育
法
改
正
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
１
月
 
中
央
教
育
審
議
会
「
答
申
」
平
成
19
年
（
20
07
年
） 
11
月
 
中
央
教
育
審
議
会
教
育
課
程
部
会
「
審
議
の
ま
と
め
」
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
・
関
係
団
体
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
２
月
 
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
　
改
訂
案
公
表
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
12
月
 
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
改
訂
案
公
表
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
３
月
 
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
平
成
21
年
（
20
09
年
） 
３
月
 
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
12
主
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
展
開
平
成
11
年
（
19
99
年
）
12
月
　
中
央
教
育
審
議
会
答
申「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」
○
文
部
科
学
行
政
関
連
の
審
議
会
報
告
等
に
お
い
て
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
用
語
が
　
初
め
て
登
場
○
改
善
の
方
策
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
、
体
験
的
な
学
習
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
各
学
校
ご
と
に
目
的
を
設
定
し
、
教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
行
う
必
要
　
が
あ
る
。
平
成
14
年
（
20
02
年
）1
1
月
　
国
立
教
育
政
策
研
究
所「
児
童
生
徒
の
職
業
観・
勤
労
感
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て（
調
査
研
究
報
告
）」
　
文
部
科
学
省
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
者
会
議
」
設
置
平
成
15
年
（
20
03
年
）
6
月
　「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
平
成
16
年
（
20
04
年
）1
2
月
　「
若
者
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
平
成
18
年
（
20
06
年
）　
　
　
  「
若
者
の
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
改
訂
）」
平
成
16
年
（
20
04
年
）
1
月
　
文
部
科
学
省
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
者
会
議
」
報
告
書
平
成
19
年
（
20
07
年
）　
　
　
 「
キ
ャ
リ
ア
教
育
等
推
進
プ
ラ
ン
  
―
 自
分
で
つ
か
も
う
自
分
の
人
生
 ―
 」
報
告
書
・
手
引
書
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
平
成
16
年
（
20
04
年
）
１
月
　
報
告
書
「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
」
平
成
17
年
（
20
05
年
）1
1
月
　「
中
学
校
　
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
18
年
 (
20
06
年
)1
1
月
　「
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
報
告
書
平
成
18
年
 (
20
06
年
)1
1
月
　「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
」
平
成
19
年
（
20
07
年
）
3
月
　「
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
平
成
20
年
（
20
08
年
）
3
月
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
体
験
活
動
事
例
集
（
第
1
分
冊
）̶
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
̶
」
平
成
20
年
（
20
08
年
）
3
月
　「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
̶
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
に
̶
」（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
平
成
21
年
（
20
09
年
）
3
月
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
体
験
活
動
事
例
集
（
第
２
分
冊
）̶
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
̶
」
平
成
21
年
（
20
09
年
）1
1
月
　「
自分
と社
会を
つな
ぎ、
未来
を拓
くキ
ャリ
ア教
育̶
中学
校に
おけ
るキ
ャリ
ア教
育推
進の
ため
に̶
」（
パン
フレ
ット
）
平
成
22
年
（
20
10
年
）
1
月
　「
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」
平
成
22
年
（
20
10
年
）
２
月
　
「自
分を
社会
に生
かし
、自
立を
目指
すキ
ャリ
ア教
育̶
高等
学校
にお
ける
キャ
リア
教育
推進
のた
めに
̶」（
パン
フレ
ット
）
○「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
平
成
23
年
（
20
11
年
）
１
月
　
中
央
教
育
審
議
会
答
申「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
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社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
能
力
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
生
じ
て
い
る
。
　
無
論
，
勤
労
観
・
職
業
観
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
育
成
を
目
指
す
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
，
勤
労
観
・
職
業
観
を
は
じ
め
と
す
る
価
値
観
を
形
成
・
確
立
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
は
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
，
平
成
11
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
以
降
，
継
続
的
に
求
め
ら
れ
て
き
た
能
力
や
態
度
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
本
来
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
理
解
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
解
す
る
た
め
に
は
，
上
に
示
し
た
定
義
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
」「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
（
１
）キ
ャ
リ
ア
と
は
　
人
は
，
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
，
職
業
人
，
家
庭
人
，
地
域
社
会
の
一
員
等
，
様
々
な
役
割
を
担
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
は
，
生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
，
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
役
割
の
中
に
は
，
所
属
す
る
集
団
や
組
織
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
や
日
常
生
活
の
中
で
特
に
意
識
せ
ず
習
慣
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
，
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
，
取
捨
選
択
や
創
造
を
重
ね
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
　
人
は
，
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
，
つ
ま
り
「
働
く
こ
と
」
を
通
し
て
，
人
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
，
そ
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
が
，「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
こ
れ
ま
で
「
キ
ャ
リ
ア
」（
ca
re
er
）と
い
う
言
葉
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
立
場
，
用
い
ら
れ
る
場
面
等
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
当
初
は
，
様
々
な
異
な
る
見
解
を
生
む
一
つ
の
要
因
と
な
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
が
な
か
な
か
進
み
に
く
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
，「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
を
共
通
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
　「
キ
ャ
リ
ア
」
の
語
源
は
，中
世
ラ
テ
ン
語
の
「
車
道
」
を
起
源
と
し
，英
語
で
，競
馬
場
や
競
技
場
の
コ
ー
ス
や
ト
ラ
ッ
ク（
行
路
，
足
跡
）を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
，
人
が
た
ど
る
行
路
や
そ
の
足
跡
，
経
歴
，
遍
歴
な
ど
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
，
20
世
紀
後
半
の
産
業
構
造
の
新
た
な
変
革
期
を
迎
え
，「
キ
ャ
リ
ア
」
は
，
特
定
の
職
業
や
組
織
の
中
で
の
働
き
方
に
と
ど
ま
ら
ず
，
広
く
「
働
く
こ
と
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
の
個
人
の
体
験
の
つ
な
が
り
と
し
て
の
生
き
様
｣
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
　
本
『
手
引
き
』
で
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
の
「
キ
ャ
リ
ア
」
を
「
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
」
と
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。
　
人
は
，
誕
生
か
ら
老
年
期
に
至
る
ま
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
の
中
で
生
き
て
い
く
。
そ
の
際
，
乳
幼
児
で
あ
っ
て
も
，
青
年
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
時
々
，
そ
の
場
面
場
面
で
，
立
場
や
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
，
中
学
生
は
，
親
か
ら
見
た
子
ど
も
で
あ
り
，
中
学
校
に
通
う
生
徒
で
あ
り
，
友
達
と
遊
ぶ
余
暇
人
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
成
長
す
れ
ば
，
労
働
14２
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
　
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
子
ど
も
・
若
者
が
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
目
標
と
す
る
教
育
的
働
き
か
け
で
あ
る
。
そ
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
，
自
ら
の
力
で
生
き
方
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
子
ど
も
・
若
者
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
自
分
と
し
て
生
き
る
た
め
に
，「
学
び
続
け
た
い
」「
働
き
続
け
た
い
」
と
強
く
願
い
，
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
く
姿
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
子
ど
も
・
若
者
の
姿
な
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
，
平
成
23
年
に
中
央
教
育
審
議
会
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
定
義
し
た
。
中
央
教
育
審
議
会
は
こ
の
定
義
を
提
示
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
や
意
義
の
理
解
は
，
学
校
教
育
の
中
で
高
ま
っ
て
き
て
お
り
，
実
際
の
成
果
も
徐
々
に
上
が
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，「
新
し
い
教
育
活
動
を
指
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
，
従
来
の
教
育
活
動
の
ま
ま
で
よ
い
と
誤
解
さ
れ
た
り
，「
体
験
活
動
が
重
要
」
と
い
う
側
面
の
み
を
と
ら
え
て
，
職
場
体
験
活
動
の
実
施
を
も
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
た
り
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
，
一
人
一
人
の
教
員
の
受
け
止
め
方
や
実
践
の
内
容
・
水
準
に
は
，
ば
ら
つ
き
の
あ
る
こ
と
も
課
題
と
し
て
う
か
が
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
景
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
た
経
緯
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
，
今
後
，
上
述
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
本
来
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
理
解
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
上
に
指
摘
さ
れ
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
た
経
緯
」
に
つ
い
て
の
同
答
申
の
説
明
は
，
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
中
央
教
育
審
議
会
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て（
答
申
）」
（
平
成
11
年
）で
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
望
ま
し
い
職
業
観
・
勤
労
観
及
び
職
業
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
個
性
を
理
解
し
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
能
力
・
態
度
を
育
て
る
教
育
」
で
あ
る
と
し
，
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書（
平
成
16
年
）で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「『
キ
ャ
リ
ア
』
概
念
に
基
づ
き
『
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
』」
と
と
ら
え
，「
端
的
に
は
」
と
い
う
限
定
付
き
な
が
ら
「
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
て
る
教
育
」
と
し
た
こ
と
も
あ
り
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
し
ま
い
，
現
時
点
に
お
い
て
は
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る
い
は
達
成
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
も
，
幾
つ
か
の
段
階
が
あ
り
，
各
段
階
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
。
　
人
は
，
自
己
実
現
，
自
己
の
確
立
に
向
け
て
，
社
会
と
か
か
わ
り
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
，
各
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
を
達
成
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
，
生
涯
を
通
じ
て
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
な
る
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
そ
の
よ
う
な
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
は
，
知
的
，
身
体
的
，
情
緒
的
，
社
会
的
発
達
と
と
も
に
促
進
さ
れ
る
。
例
え
ば
，
中
学
生
は
中
学
生
の
も
の
の
見
方
や
行
動
の
仕
方
に
基
づ
い
て
，
自
己
と
社
会
の
関
係
を
と
ら
え
，
自
分
を
方
向
付
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
，
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
の
理
解
に
は
，
ま
ず
「
一
人
一
人
の
能
力
や
態
度
，
資
質
は
段
階
を
お
っ
て
育
成
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
は
ぐ
く
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）」
を
開
発
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
視
点
に
立
っ
て
，
将
来
自
立
し
た
人
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
具
体
的
な
能
力
や
態
度
を
構
造
化
し
，
例
と
し
て
示
し
た
。（
p.
18
参
照
）
　
同
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
，
そ
の
枠
組
み
の
基
本
的
な
軸
と
し
て
，「
人
間
関
係
形
成
能
力
」，
「
情
報
活
用
能
力
」，
「
将
来
設
計
能
力
」，
「
意
思
決
定
能
力
」
の
4 
つ
の
能
力
領
域
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
開
発
さ
れ
た
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
是
非
コ
ラ
ム
を
参
照
さ
れ
た
い
。（
p.
20
参
照
）
　
こ
の
枠
組
み
は
，
一
定
の
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
あ
く
ま
で
一
つ
の
例
で
あ
っ
て
，
そ
こ
に
示
さ
れ
た
４
領
域
８
能
力
を
育
成
し
な
け
れ
ば
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
，
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
互
い
に
関
連
し
て
お
り
，
重
な
り
や
重
み
付
け
の
程
度
も
異
な
る
こ
と
か
ら
，
明
確
に
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
，
必
要
な
能
力
や
態
度
は
，
各
学
校
に
お
い
て
，
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
育
て
た
い
力
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
児
童
の
実
態
や
学
校
・
地
域
の
課
題
等
に
よ
っ
て
は
，
こ
れ
ら
の
能
力
以
外
に
も
必
要
な
能
力
が
あ
る
だ
ろ
う
し
，
く
く
り
方
を
変
え
た
表
し
方
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
は
ぐ
く
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）」
に
お
い
て
，
あ
え
て
「
例
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
16者
と
な
り
，
家
庭
を
築
く
家
庭
人
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
は
，
生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
，
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
，
取
捨
選
択
や
創
造
を
重
ね
な
が
ら
そ
の
役
割
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
人
は
，
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
他
者
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
，
そ
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，「
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
」
の
総
体
を
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
「
キ
ャ
リ
ア
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
（
平
成
16
年
1月
28
日
）が
，「
個
々
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
遂
行
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
の
連
鎖
及
び
そ
の
過
程
に
お
け
る
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
や
価
値
付
け
の
累
積
」
と
解
説
し
て
い
た
が
，
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
，
本
『
手
引
き
』
で
用
い
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
は
，
本
質
的
に
同
じ
概
念
で
あ
る
。
　
ま
た
，「
働
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
，
職
業
生
活
以
外
に
も
家
事
や
学
校
で
の
係
活
動
，
あ
る
い
は
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
多
様
な
活
動
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
，
個
人
が
そ
の
学
校
生
活
，
職
業
生
活
，
家
庭
生
活
，
市
民
生
活
等
の
生
活
の
中
で
経
験
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
を
遂
行
す
る
活
動
と
し
て
，
幅
広
く
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
（
２
）キ
ャ
リ
ア
発
達
と
は
　
社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
過
程
を
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
と
い
う
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
子
ど
も
の
心
と
体
は
，
発
達
の
階
段
を
一
歩
一
歩
上
っ
て
い
き
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
発
達
過
程
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
，
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
て
，
適
切
に
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
を
行
い
，
自
立
的
に
自
己
の
人
生
を
方
向
付
け
て
い
く
過
程
，
言
い
換
え
る
と
「
自
己
の
知
的
，
身
体
的
，
情
緒
的
，
社
会
的
な
特
徴
を
一
人
一
人
の
生
き
方
と
し
て
統
合
し
て
い
く
過
程
」
が
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
，
社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
過
程
と
と
ら
え
て
い
い
。
　
Ｄ
.Ｅ
.ス
ー
パ
ー
は
，
こ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
過
程
を
，
生
涯
に
お
け
る
役
割
の
分
化
と
統
合
の
過
程
と
し
て
示
し
て
い
る
。（
p.
32
参
照
）
　
人
の
成
長
・
発
達
の
過
程
に
は
，
節
目
と
な
る
発
達
の
段
階
が
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
お
い
て
克
服
あ
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※
太
字
は
，「
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
」
と
の
関
連
が
特
に
強
い
も
の
を
示
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
意
向
準
備
の
時
期
高
　
　
等
　
　
学
　
　
校
中
　
　
　
学
　
　
　
校
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
具
体
的
な
能
力
・
態
度
・
暫
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
職
業
観
・
勤
労
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
・
自
分
の
良
さ
や
個
性
が
分
か
り
，
他
者
の
良
さ
や
感
情
を
理
解
し
，
尊
重
す
る
。
・
自
分
の
言
動
が
相
手
や
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
が
分
か
る
。
・
自
分
の
悩
み
を
話
せ
る
人
を
持
つ
。
・
他
者
に
配
慮
し
な
が
ら
，
積
極
的
に
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
。
・
人
間
関
係
を
大
切
さ
を
理
解
し
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
基
礎
を
習
得
す
る
。
・
リ
ー
ダ
ー
と
フ
ォ
ロ
ア
ー
の
立
場
を
理
解
し
，
チ
ー
ム
を
組
ん
で
互
い
に
支
え
合
い
な
が
ら
仕
事
を
す
る
。
・
新
し
い
環
境
や
人
間
関
係
に
適
応
す
る
。
・
産
業
・
経
済
等
の
変
化
に
伴
う
職
業
や
仕
事
の
変
化
の
あ
ら
ま
し
を
理
解
す
る
。
・
上
級
学
校
・
学
科
等
の
種
類
や
特
徴
及
び
職
業
に
求
め
ら
れ
る
資
格
や
学
習
暦
の
概
略
が
分
か
る
。
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
情
報
を
，
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
調
査
・
整
理
し
活
用
す
る
。
・
必
要
応
じ
，
獲
得
し
た
情
報
に
創
作
工
夫
を
加
え
，
提
示
，
発
表
，
発
信
す
る
。
・
将
来
の
職
業
生
活
と
の
関
連
の
中
で
，
今
の
学
習
の
必
要
性
や
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
・
体
験
等
を
通
し
て
，
勤
労
の
意
義
や
働
く
人
々
の
様
々
な
思
い
が
分
か
る
。
・
係
・
委
員
会
活
動
や
職
場
体
験
等
で
得
た
こ
と
を
，
以
後
の
学
習
や
選
択
に
生
か
す
。
・
自
分
の
役
割
や
そ
の
進
め
方
，
よ
り
よ
い
集
団
活
動
の
た
め
の
役
割
分
担
や
そ
の
方
法
等
が
分
か
る
。
・
日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
を
理
解
す
る
。
・
様
々
な
職
業
の
社
会
的
役
割
や
意
義
を
理
解
し
，
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
。
・
将
来
の
夢
や
職
業
を
思
い
描
き
，
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
職
業
や
仕
事
へ
の
関
心
・
意
欲
を
高
め
る
。
・
進
路
計
画
を
立
て
る
意
義
や
方
法
を
理
解
し
，
自
分
の
目
指
す
べ
き
将
来
を
暫
定
的
に
計
画
す
る
。
・
将
来
の
進
路
希
望
に
基
づ
い
て
当
面
の
目
標
を
立
て
，
そ
の
達
成
に
向
け
て
努
力
す
る
。
・
自
己
の
個
性
や
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
い
て
，
よ
り
よ
い
選
択
を
し
よ
う
と
す
る
。
・
選
択
の
意
味
や
判
断
・
決
定
の
過
程
，
結
果
に
は
責
任
が
伴
う
こ
と
な
ど
を
理
解
す
る
。
・
教
師
や
保
護
者
と
相
談
し
な
が
ら
，
当
面
の
進
路
を
選
択
し
，
そ
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。
・
学
習
や
進
路
選
択
の
過
程
を
振
り
返
り
，
次
の
選
択
場
面
に
生
か
す
。
・
よ
り
よ
い
生
活
や
学
習
，
進
路
や
生
き
方
等
を
目
指
し
て
自
ら
課
題
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
・
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
，
主
体
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
・
自
己
の
職
業
的
な
能
力
・
適
性
を
理
解
し
，
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
伸
ば
そ
う
と
す
る
。
・
他
者
の
価
値
観
や
個
性
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
理
解
し
，
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
・
互
い
に
支
え
合
い
分
か
り
合
え
る
友
人
を
得
る
。
・
自
己
の
思
い
や
意
見
を
適
切
に
伝
え
，
他
者
の
意
思
等
を
的
確
に
理
解
す
る
。
・
異
年
齢
の
人
や
異
性
等
，
多
様
な
他
者
と
，
場
に
応
じ
た
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
。
・
リ
ー
ダ
ー
・
フ
ォ
ロ
ア
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
，
相
手
の
能
力
を
引
き
出
し
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
高
め
る
。
・
新
し
い
環
境
や
人
間
関
係
を
生
か
す
。
・
卒
業
後
の
進
路
や
職
業
・
産
業
の
動
向
に
つ
い
て
，
多
面
的
・
多
角
的
に
情
報
を
集
め
検
討
す
る
。
・
就
職
後
の
学
習
の
機
会
や
上
級
学
校
卒
業
時
の
就
職
等
に
関
す
る
情
報
を
検
索
す
る
。
・
職
業
生
活
に
お
け
る
権
利
・
義
務
や
責
任
及
び
職
業
に
就
く
手
続
き
・
方
法
な
ど
が
分
か
る
。
・
調
べ
た
こ
と
な
ど
を
自
分
の
考
え
を
交
え
，
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
発
表
・
発
信
す
る
。
・
就
業
等
の
社
会
参
加
や
上
級
学
校
で
の
学
習
等
に
関
す
る
探
索
的
・
試
行
的
な
体
験
に
取
り
組
む
。
・
社
会
規
範
や
マ
ナ
ー
等
の
必
要
性
や
意
義
を
体
験
を
通
し
て
理
解
し
，
習
得
す
る
。
・
多
様
な
職
業
観
・
勤
労
観
を
理
解
し
，
職
業
・
勤
労
に
対
す
る
理
解
・
認
識
を
深
め
る
。
・
学
校
・
社
会
に
お
い
て
自
分
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
自
覚
し
，
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
。
・
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
個
人
的
・
社
会
的
役
割
や
責
任
を
理
解
す
る
。
・
将
来
設
計
に
基
づ
い
て
，
今
取
り
組
む
べ
き
学
習
や
活
動
を
理
解
す
る
。
・
生
き
が
い
・
や
り
が
い
が
あ
り
自
己
を
生
か
せ
る
生
き
方
や
進
路
を
現
実
的
に
考
え
る
。
・
職
業
に
つ
い
て
の
総
合
的
・
現
実
的
な
理
解
に
基
づ
い
て
将
来
を
設
計
し
，
進
路
計
画
を
立
案
す
る
。
・
将
来
設
計
，
進
路
設
計
の
見
直
し
再
検
討
を
行
い
，
そ
の
実
現
に
取
り
組
む
。
・
選
択
の
基
準
と
な
る
自
分
な
り
の
価
値
観
，
職
業
観
・
勤
労
観
を
持
つ
。
・
多
様
な
選
択
肢
の
中
か
ら
，
自
己
の
意
思
と
責
任
で
当
面
の
進
路
や
学
習
を
主
体
的
に
選
択
す
る
。
・
進
路
希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
や
課
題
を
理
解
し
，
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
を
す
る
。
・
将
来
設
計
，
進
路
希
望
の
実
現
を
目
指
し
て
，
課
題
を
設
定
し
，
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
。
・
自
分
を
生
か
し
役
割
を
果
た
し
て
い
く
上
で
の
様
々
な
課
題
と
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
・
理
想
と
現
実
と
の
葛
藤
経
験
等
を
通
し
，
様
々
な
困
難
を
克
服
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
。
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
児
童
生
徒
の
職
業
感
・
勤
労
感
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
」（
平
成
14
年
11
月
））
18授
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）
―
 職
業
的（
進
路
）発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
の
視
点
か
ら
　
　
　
職
業
的
(進
路
)発
達
の
段
階
職
業
的
（
進
路
）
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
領
域
領
域
説
明
能
力
説
明
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
職
業
的
（
進
路
）
発
達
を
促
す
た
め
に
育
小
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
校
中
　
学
　
年
低
　
学
　
年
高
　
学
　
年
○
職
業
的
(進
路
)発
達
課
題
（
小
～
高
等
学
校
段
階
）
　
各
発
達
段
階
に
お
い
て
達
成
し
て
お
く
べ
き
課
題
を
，
進
路
・
職
業
の
選
択
能
力
及
び
将
来
の
職
業
人
と
し
て
必
要
な
資
質
の
形
成
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
た
も
の
。
・
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
・
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
・
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
・
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
　
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
自
己
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
，
様
々
な
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
，
協
力
・
共
同
し
て
も
の
ご
と
に
取
り
組
む
。
【
自
他
の
理
解
能
力
】
　
自
己
理
解
を
深
め
，
他
者
の
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
行
動
し
て
い
く
能
力
・
自
分
の
好
き
な
こ
と
や
嫌
な
こ
と
を
は
っ
き
り
言
う
。
・
友
達
と
仲
良
く
遊
び
，
助
け
合
う
。
・
お
世
話
に
な
っ
た
人
な
ど
に
感
謝
し
親
切
に
す
る
。
・
あ
い
さ
つ
や
返
事
を
す
る
。
・
「
あ
り
が
と
う
」
や
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
言
う
。
・
自
分
の
考
え
を
み
ん
な
の
前
で
話
す
。
・
身
近
で
働
く
人
々
の
様
子
が
分
か
り
，
興
味
・
関
心
を
持
つ
。
・
係
や
当
番
の
活
動
に
取
り
組
み
，
そ
れ
ら
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
家
の
手
伝
い
や
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
・
役
割
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
作
業
の
準
備
や
片
づ
け
を
す
る
。
・
決
め
ら
れ
た
時
間
や
き
ま
り
を
守
ろ
う
と
す
る
。
・
自
分
の
好
き
な
も
の
，
大
切
な
も
の
を
持
つ
。
・
学
校
で
し
て
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
行
お
う
と
す
る
。
・
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
。
・
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
認
め
、
励
ま
し
合
う
。
・
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
に
感
謝
す
る
。
・
自
分
の
意
見
や
気
持
ち
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
。
・
友
達
の
気
持
ち
や
考
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
・
友
達
と
協
力
し
て
，
学
習
や
活
動
に
取
り
組
む
。
・
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
分
か
ら
な
い
こ
と
を
，
図
鑑
な
ど
で
調
べ
た
り
，
質
問
し
た
り
す
る
。
・
係
や
当
番
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
。
・
働
く
こ
と
の
楽
し
さ
が
分
か
る
。
・
互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
に
気
付
く
。
・
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
つ
。
・
計
画
づ
く
り
の
必
要
性
に
気
付
き
，
作
業
の
手
順
が
分
か
る
。
・
学
習
等
の
計
画
を
立
て
る
。
・
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
，
よ
い
と
思
う
こ
と
な
ど
を
考
え
，
進
ん
で
取
り
組
む
。
・
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
分
か
り
，
自
制
す
る
。
・
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
，
最
後
ま
で
や
り
通
そ
う
と
す
る
。
・
自
分
の
力
で
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
・
自
分
の
長
所
や
欠
点
に
気
付
き
，
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
す
る
。
・
話
し
合
い
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
，
自
分
と
異
な
る
意
見
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
・
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
行
動
し
よ
う
と
す
る
。
・
異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
，
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
・
身
近
な
産
業
・
職
業
の
様
子
や
そ
の
変
化
が
分
か
る
。
・
自
分
に
必
要
な
情
報
を
探
す
。
・
気
付
い
た
こ
と
，
分
か
っ
た
こ
と
や
個
人
・
グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
た
こ
と
を
発
表
す
る
。
・
施
設
・
職
場
見
学
等
を
通
し
，
働
く
こ
と
の
大
切
さ
や
苦
労
が
分
か
る
。
・
学
ん
だ
り
体
験
し
た
り
し
た
こ
と
と
，
生
活
や
職
業
と
の
関
連
を
考
え
る
。
・
社
会
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
仕
事
に
お
け
る
役
割
の
関
連
性
や
変
化
に
気
付
く
。
・
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
憧
れ
と
す
る
職
業
を
持
ち
，
今
，
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
。
・
係
活
動
な
ど
で
自
分
の
や
り
た
い
係
，
や
れ
そ
う
な
係
を
選
ぶ
。
・
教
師
や
保
護
者
に
自
分
の
悩
み
や
葛
藤
を
話
す
。
・
生
活
や
学
習
上
の
課
題
を
見
つ
け
，
自
分
の
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
・
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
ち
，
実
現
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
す
る
。
【
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
】
　
多
様
な
集
団
・
組
織
の
中
で
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
き
な
が
ら
，
自
己
の
成
長
を
果
た
し
て
い
く
能
力
【
情
報
収
集
・
探
索
能
力
】
　
進
路
や
職
業
等
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
収
集
・
探
索
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
情
報
を
選
択
・
活
用
し
，
自
己
の
進
路
や
行
き
方
を
考
え
て
い
く
能
力
【
職
業
理
解
能
力
】
　
様
々
な
体
験
等
を
通
し
て
，
学
校
で
学
ぶ
こ
と
と
社
会
・
職
業
生
活
と
の
関
連
や
，
今
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
理
解
し
て
い
く
能
力
【
役
割
把
握
・
認
識
能
力
】
　
生
活
・
仕
事
上
の
多
様
な
役
割
や
意
義
及
び
そ
の
関
連
等
を
理
解
し
，
自
己
の
果
た
す
べ
き
役
割
等
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
い
く
能
力
【
計
画
実
行
能
力
】
　
目
標
と
す
べ
き
将
来
の
生
き
方
や
進
路
を
考
え
，
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
進
路
計
画
を
立
て
，
実
際
の
選
択
行
動
等
で
実
行
し
て
い
く
能
力
【
選
択
能
力
】
　
様
々
な
選
択
肢
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
り
，
葛
藤
を
克
服
し
た
り
し
て
，
主
体
的
に
判
断
し
，
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
選
択
・
決
定
を
行
っ
て
い
く
能
力
【
課
題
解
決
能
力
】
　
意
思
決
定
に
伴
う
責
任
を
受
け
入
れ
，
選
択
結
果
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
す
る
進
路
の
実
現
に
向
け
，
自
ら
の
課
題
を
設
定
し
て
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
能
力
　
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
及
び
そ
の
多
様
性
を
理
解
し
，
幅
広
く
情
報
を
活
用
し
て
，
自
己
の
進
路
や
行
き
方
の
選
択
に
生
か
す
。
　
夢
や
希
望
を
持
っ
て
将
来
の
生
き
方
や
生
活
を
考
え
，
社
会
の
現
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
，
前
向
き
に
自
己
の
将
来
を
設
計
す
る
。
　
自
ら
の
意
思
と
責
任
で
よ
り
よ
い
選
択
・
決
定
を
行
う
と
と
も
に
，
そ
の
過
程
で
の
課
題
や
葛
藤
に
積
極
的
に
取
り
組
み
克
服
す
る
。
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（
３
）キ
ャ
リ
ア
教
育
で
育
成
す
べ
き
力
　
̶
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
は
̶
　
こ
の
４
領
域
８
能
力
の
例
に
つ
い
て
は
，
そ
の
後
，「
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
際
の
参
考
と
し
て
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
」（
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
平
成
16
年
）と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
，
単
に
「
４
領
域
８
能
力
」
と
い
う
よ
う
に
「
例
」
を
省
略
し
て
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
，
○
 高
等
学
校
ま
で
の
想
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
，
生
涯
を
通
じ
て
育
成
さ
れ
る
能
力
と
い
う
観
点
が
薄
く
，
社
会
人
と
し
て
実
際
に
求
め
ら
れ
る
能
力
と
の
共
通
言
語
と
な
っ
て
い
な
い
○
提
示
さ
れ
て
い
る
能
力
は
例
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
学
校
現
場
で
は
固
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
場
合
が
多
い
○
 領
域
や
能
力
の
説
明
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
，能
力
等
の
名
称（
「
○
○
能
力
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
）
の
語
感
や
印
象
に
依
拠
し
た
実
践
が
散
見
さ
れ
る
な
ど
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
た
め
，
中
央
教
育
審
議
会
で
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
，
そ
の
後
に
提
唱
さ
れ
た
類
似
性
の
高
い
各
種
の
能
力
論（
内
閣
府
「
人
間
力
」，
経
済
産
業
省
「
社
会
人
基
礎
力
」，
厚
生
労
働
省
「
就
職
基
礎
能
力
」
な
ど
）と
と
も
に
，
改
め
て
分
析
を
加
え
，「
分
野
や
職
種
に
か
か
わ
ら
ず
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
」
と
し
て
再
構
成
し
て
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
の
が
，
平
成
23
年
１
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」
に
示
さ
れ
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
で
あ
る
。
①
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
は
何
か
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
に
つ
い
て
，
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
○
 こ
れ
ら
の
能
力
は
，
包
括
的
な
能
力
概
念
で
あ
り
，
必
要
な
要
素
を
で
き
る
限
り
分
か
り
や
す
く
提
示
す
る
と
い
う
観
点
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
４
つ
の
能
力
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
連
・
依
存
し
た
関
係
に
あ
る
。
こ
の
た
め
，
特
に
順
序
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
，
ま
た
，
こ
れ
ら
の
能
力
を
す
べ
て
の
者
が
同
じ
程
度
あ
る
い
は
均
一
に
身
に
付
け
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
○
 こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
，
専
攻
分
野
の
特
性
や
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
具
体
の
能
力
を
設
定
し
，
工
夫
さ
れ
た
教
育
を
通
じ
て
達
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
際
，
初
等
中
等
教
育
の
学
校
で
は
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
て
育
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
こ
れ
ま
で
「
４
領
域
８
能
力
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
関
わ
る
諸
能
力（
例
）」
も
，
中
央
教
育
審
議
会
が
今
回
提
示
し
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
も
共
通
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
力
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
点
は
，
特
に
重
要
な
特
質
で
あ
る
。
　
以
下
，
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
能
力
に
つ
い
て
の
説
明
を
答
申
か
ら
引
用
す
る
。
20
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力（
例
）」
（
４
領
域
８
能
力
）の
開
発
過
程
に
つ
い
て
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
方
策
を
討
議
し
た
際
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
論
的
枠
組
み
と
す
る
」
と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
は
，「
各
発
達
段
階
に
お
け
る
『
能
力
や
態
度
』」
を
明
確
化
し
，
そ
れ
ら
を
獲
得
し
，
実
践
に
移
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
　
こ
の
調
査
研
究
協
力
者
会
議
に
先
立
っ
て
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
表（
平
成
14
年
）し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
開
発
」
の
た
め
の
研
究
結
果
の
中
で
，
一
つ
の
モ
デ
ル
例
と
し
て
提
示
し
た
「
４
領
域
８
能
力
の
枠
組
み
」
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
枠
組
み
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
，
各
学
校
が
こ
の
４
領
域
８
能
力
の
枠
組
み
を
参
考
と
し
て
，
独
自
の
『
育
て
た
い
能
力
や
態
度
』
の
枠
組
み
を
開
発
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
，
こ
の
４
領
域
８
能
力
を
効
果
的
に
参
考
と
す
る
た
め
，
こ
れ
が
開
発
さ
れ
た
経
緯
を
理
解
す
る
こ
と
は
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
　
平
成
８
年
か
ら
２
年
間
に
わ
た
り
，
文
部
省
の
委
託
を
う
け
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
が
行
わ
れ
た
。
本
研
究
の
中
の
進
路
指
導
部
会
は
，
本
来
求
め
ら
れ
る
進
路
指
導
を
実
践
に
移
す
た
め
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
進
路
指
導
の
構
造
化
モ
デ
ル
の
開
発
に
取
り
掛
か
っ
た
。
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
促
進
を
目
標
と
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
，
国
内
外
の
理
論
や
実
践
モ
デ
ル
等
を
分
析
し
た
結
果
，「
児
童
生
徒
が
発
達
課
題
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
で
，
一
人
一
人
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
能
力
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
」
が
共
通
し
た
考
え
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
な
か
で
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
，
学
校
教
育
を
一
貫
し
て
，
段
階
的
に
発
達
さ
せ
る
能
力
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
参
考
と
な
っ
た
。
従
来
の
日
本
の
進
路
指
導
で
は
，
多
く
の
場
合
，
生
徒
の
発
達
に
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
実
践
す
べ
き
課
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
た
め
，
学
年
ご
と
に
系
統
性
の
薄
い
異
な
っ
た
テ
ー
マ（
例
え
ば
中
学
校
１
年
で
自
己
理
解
，
２
年
で
職
業
理
解
，
３
年
で
決
定
）が
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
，「
キ
ャ
リ
ア
発
達
的
視
点
で
生
徒
の
能
力
を
育
て
る
」
と
い
う
視
点
が
乏
し
か
っ
た
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
的
視
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
，
同
じ
能
力
を
段
階
的
に
積
み
重
ね
る
こ
と
で
，
進
路
選
択
時
点
な
ど
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
能
力
を
具
体
的
行
動
と
し
て
生
か
せ
る
よ
う
に
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
研
究
会
で
は
，
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
能
力
モ
デ
ル
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
モ
デ
ル
等
を
研
究
す
る
過
程
で
，
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
結
論
付
け
た
。
そ
れ
は
社
会
背
景
・
教
育
体
系
等
，
環
境
的
な
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
と
な
る
具
体
的
能
力
が
決
定
さ
れ
た
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
た
。
そ
の
上
で
，
研
究
委
員
で
あ
る
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
，
大
学
の
教
師
と
企
業
の
代
表
者
ら
が
，
海
外
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
な
が
ら
，「
将
来
，
自
分
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
獲
得
し
て
，
自
立
的
に
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
，
今
か
ら
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力
や
態
度
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
議
論
し
，
日
本
の
学
校
で
児
童
生
徒
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
検
討
し
て
，
そ
の
結
果
， 
４
領
域
12
能
力
を
試
作
し
た
。
　
そ
の
上
で
，
各
学
校
段
階
で
従
来
取
り
組
ん
で
き
た
様
々
な
活
動
に
注
目
し
，
特
に
小
学
校
で
は
社
会
性
の
育
成
，
中
学
校
，
高
等
学
校
で
は
主
と
し
て
在
り
方
生
き
方
の
指
導
や
進
路
指
導
の
具
体
的
な
活
動
を
で
き
る
限
り
網
羅
的
に
抽
出
し
た
上
で
，
そ
れ
ら
の
活
動
を
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
分
類
・
整
理
を
試
み
た
。
こ
の
作
業
は
，
４
領
域
12
能
力
の
枠
組
み
が
実
際
の
教
育
活
動
を
と
ら
え
る
上
で
矛
盾
な
く
機
能
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
た
能
力
の
枠
組
み
は
の
ち
に
さ
ら
に
検
討
さ
れ
，
現
在
広
く
知
ら
れ
る
４
領
域
８
能
力
と
な
っ
た
。
こ
の
枠
組
み
は
，
一
定
の
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
児
童
生
徒
の
生
活
環
境
の
特
徴
等
を
考
慮
し
，
各
学
校
で
実
践
で
き
る
枠
組
み
を
開
発
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
コ
ラ
ム
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ン
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収
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定
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力
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能
力
課
題
解
決
能
力
※
図
中
の
破
線
は
両
者
の
関
係
性
が
相
対
的
に
見
て
弱
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
計
画
実
行
能
力
」「
課
題
解
決
能
力
」
と
い
う
「
ラ
ベ
ル
」
か
ら
は
「
課
題
対
応
能
力
」
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
連
想
さ
れ
る
が
，
能
力
の
説
明
等
ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
た
場
合
，「
４
領
域
８
能
力
」
で
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
お
け
る
「
課
題
対
応
能
力
」
に
相
当
す
る
能
力
に
つ
い
て
，
必
ず
し
も
前
面
に
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
（
４
領
域
８
能
力
）
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
23
②
「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
　
こ
れ
ら
の
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
は
じ
め
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
諸
提
言
を
踏
ま
え
，
既
に
共
通
す
る
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
で
，
そ
れ
ら
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。「
４
領
域
８
能
力
」
と
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
全
く
新
し
い
能
力
論
の
登
場
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
め
ぐ
る
実
践
上
の
課
題
を
克
服
し
，
よ
り
よ
い
実
践
に
向
け
て
改
善
を
図
る
た
め
の
枠
組
み
と
と
ら
え
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
　
し
か
し
同
時
に
，「
４
領
域
８
能
力
」
と
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
の
間
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
差
異
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
下
図
が
示
す
よ
う
に
，「
４
領
域
８
能
力
」
で
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
課
題
対
応
能
力
」
の
育
成
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
具
体
性
を
伴
っ
て
提
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
「
４
領
域
８
能
力
」
に
お
い
て
は
，「
計
画
実
行
能
力（
目
標
と
す
べ
き
将
来
の
生
き
方
や
進
路
を
考
え
，
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
進
路
計
画
を
立
て
，
実
際
の
選
択
行
動
等
で
実
行
し
て
い
く
能
力
） 」
や
「
課
題
解
決
能
力（
意
思
決
定
に
伴
う
責
任
を
受
け
入
れ
，
選
択
結
果
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
す
る
進
路
の
実
現
に
向
け
，
自
ら
課
題
を
設
定
し
て
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
能
力
） 」
が
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
，
自
ら
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
と
の
か
か
わ
り
を
重
視
し
た
実
行
力
や
課
題
解
決
の
力
の
育
成
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
，
広
く
「
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
」
の
育
成
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
前
面
に
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
他
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
に
お
い
て
は
焦
点
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
自
己
管
理
」
の
側
面
，
例
え
ば
忍
耐
力
や
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
も
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
「
４
領
域
・
8能
力
」
を
補
強
し
，
よ
り
一
層
現
実
に
即
し
て
，
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
実
践
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
22◇
 人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
　「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
は
，
多
様
な
他
者
の
考
え
や
立
場
を
理
解
し
，
相
手
の
意
見
を
聴
い
て
自
分
の
考
え
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
，
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
受
け
止
め
，
役
割
を
果
た
し
つ
つ
他
者
と
協
力
・
協
働
し
て
社
会
に
参
画
し
，
今
後
の
社
会
を
積
極
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
　
こ
の
能
力
は
，
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
活
し
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
，
基
礎
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
特
に
，
価
値
の
多
様
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
は
，
性
別
，
年
齢
，
個
性
，
価
値
観
等
の
多
様
な
人
材
が
活
躍
し
て
お
り
，
様
々
な
他
者
を
認
め
つ
つ
協
働
し
て
い
く
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
今
日
に
お
い
て
は
，
既
存
の
社
会
に
参
画
し
，
適
応
し
つ
つ
，
必
要
で
あ
れ
ば
自
ら
新
た
な
社
会
を
創
造
・
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
人
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
は
，
自
分
に
必
要
な
知
識
や
技
能
，
能
力
，
態
度
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
り
，
自
ら
を
育
成
す
る
上
で
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
，
他
者
に
働
き
か
け
る
力
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
◇
 自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
　「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
は
，自
分
が
「
で
き
る
こ
と
」「
意
義
を
感
じ
る
こ
と
」「
し
た
い
こ
と
」
に
つ
い
て
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
，
今
後
の
自
分
自
身
の
可
能
性
を
含
め
た
肯
定
的
な
理
解
に
基
づ
き
主
体
的
に
行
動
す
る
と
同
時
に
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
し
，
か
つ
，
今
後
の
成
長
の
た
め
に
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
力
で
あ
る
。
　
こ
の
能
力
は
，
子
ど
も
や
若
者
の
自
信
や
自
己
肯
定
感
の
低
さ
が
指
摘
さ
れ
る
中
，「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
考
え
て
行
動
で
き
る
力
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
社
会
に
あ
っ
て
多
様
な
他
者
と
の
協
力
や
協
働
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
で
は
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
す
る
力
や
自
ら
を
研
鑽さん
す
る
力
が
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
，
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
人
間
関
係
形
成
に
お
け
る
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
と
り
わ
け
自
己
理
解
能
力
は
，
生
涯
に
わ
た
り
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
過
程
で
常
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
自
己
の
役
割
の
理
解
，
前
向
き
に
考
え
る
力
，
自
己
の
動
機
付
け
，
忍
耐
力
，
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，
主
体
的
行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
◇
 課
題
対
応
能
力
　「
課
題
対
応
能
力
」
は
，
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
　
こ
の
能
力
は
，
自
ら
が
行
う
べ
き
こ
と
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
上
で
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
知
識
基
盤
社
会
の
到
来
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
を
踏
ま
え
，
従
来
の
考
え
方
や
方
法
に
と
ら
わ
れ
ず
に
物
事
を
前
に
進
め
て
い
く
た
め
に
必
要
な
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
社
会
の
情
報
化
に
伴
い
，
情
報
及
び
情
報
手
段
を
主
体
的
に
選
択
し
活
用
す
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
，
本
質
の
理
解
，
原
因
の
追
究
，
課
題
発
見
，
計
画
立
案
，
実
行
力
，
評
価
・
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
◇
 キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
　「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
は
，「
働
く
こ
と
」
の
意
義
を
理
解
し
，
自
ら
が
果
た
す
べ
き
様
々
な
立
場
や
役
割
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
「
働
く
こ
と
」
を
位
置
付
け
，
多
様
な
生
き
方
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
適
切
に
取
捨
選
択
・
活
用
し
な
が
ら
，
自
ら
主
体
的
に
判
断
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
力
で
あ
る
。
　
こ
の
能
力
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
，
多
様
性
の
理
解
，
将
来
設
計
，
選
択
，
行
動
と
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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意
欲
や
態
度
と
関
連
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
，
価
値
観
が
あ
る
。
価
値
観
は
，
人
生
観
や
社
会
観
，
倫
理
観
等
，
個
人
の
内
面
に
あ
っ
て
価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
価
値
を
認
め
て
何
か
を
し
よ
う
と
思
い
，
そ
れ
を
行
動
に
移
す
際
に
意
欲
や
態
度
と
し
て
具
体
化
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
　
ま
た
，
価
値
観
に
は
，「
な
ぜ
仕
事
を
す
る
の
か
」「
自
分
の
人
生
の
中
で
仕
事
や
職
業
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
」
な
ど
，
こ
れ
ま
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
育
成
す
る
も
の
と
し
て
き
た
勤
労
観
・
職
業
観
も
含
ん
で
い
る
。
子
ど
も
・
若
者
に
勤
労
観
・
職
業
観
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
を
含
む
価
値
観
は
，
学
校
に
お
け
る
道
徳
を
は
じ
め
と
し
た
豊
か
な
人
間
性
の
育
成
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
様
々
な
能
力
等
の
育
成
を
通
じ
て
，
個
人
の
中
で
時
間
を
か
け
て
形
成
・
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
そ
の
上
で
，
同
答
申
は
「
後
期
中
等
教
育
修
了
ま
で
に
，
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
た
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
と
併
せ
て
，
こ
れ
ら
の
育
成
を
通
じ
て
価
値
観
，
と
り
わ
け
勤
労
観
・
職
業
観
を
自
ら
形
成
・
確
立
で
き
る
子
ど
も
・
若
者
の
育
成
を
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
勤
労
観
・
職
業
観
は
，
勤
労
・
職
業
を
媒
体
と
し
た
人
生
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
，
人
が
職
業
や
勤
労
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
選
択
す
る
か
の
基
準
と
な
り
，
ま
た
，
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
を
支
援
し
て
い
く
上
で
重
要
な
の
は
，
一
律
に
正
し
い
と
さ
れ
る
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
を
教
え
込
む
こ
と
で
は
な
く
，
生
徒
一
人
一
人
が
働
く
意
義
や
目
的
を
探
究
し
て
，
自
分
な
り
の
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
・
確
立
し
て
い
く
過
程
へ
の
指
導
・
援
助
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
を
引
き
受
け
な
が
ら
，
何
に
重
き
を
置
い
て
生
き
て
い
く
か
と
い
う
自
分
の
「
生
き
方
」
と
深
く
か
か
わ
っ
て
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
を
形
成
し
て
い
く
。「
生
き
方
」
が
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
よ
う
に
，「
勤
労
観
・
職
業
観
」
も
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
今
日
の
若
者
の
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
に
，
あ
る
種
の
危
う
さ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
声
は
少
な
く
な
い
。
職
業
の
世
界
の
実
際
を
把
握
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
，
自
己
の
在
り
方
を
職
業
生
活
や
社
会
生
活
と
の
ト
ー
タ
ル
な
関
係
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
，
将
来
へ
の
希
望
や
自
信
，
働
く
こ
と
へ
の
意
欲
が
持
て
な
い
で
い
る
若
者
の
姿
が
見
ら
れ
る
。「
自
分
な
り
の
勤
労
観
・
職
業
観
」
と
い
う
多
様
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
，
そ
こ
に
共
通
す
る
土
台
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
「
望
ま
し
さ
」
を
備
え
た
も
の
を
目
指
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
「
望
ま
し
さ
」
の
要
件
と
し
て
は
，
理
解
・
認
識
面
で
は
，
　
①
職
業
に
は
貴
賤
が
な
い
こ
と
　
②
職
務
遂
行
に
は
規
範
の
遵
守
や
責
任
が
伴
う
こ
と
　
　
　
③
 ど
の
よ
う
な
職
業
で
あ
れ
，
職
業
に
は
生
計
を
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
，
そ
れ
を
通
し
て
自
己
の
能
力
・
適
性
を
発
揮
し
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
意
義
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
，
情
意
・
態
度
面
で
は
　
　
①
一
人
一
人
が
自
己
及
び
そ
の
個
性
を
か
け
が
え
の
な
い
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
自
覚
　
　
　
②
 自
己
と
働
く
こ
と
及
び
そ
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
検
討
を
通
し
た
，
勤
労
・
職
業
に
対
す
る
自
分
な
り
の
備
え
　
　
　
③
将
来
の
夢
や
希
望
を
目
指
し
て
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
的
な
態
度
　
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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今
後
，
各
学
校
に
お
い
て
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
を
徐
々
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
の
次
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
，
各
機
関
の
理
念
や
目
的
，
教
育
目
標
を
達
成
し
，
よ
り
効
果
的
な
活
動
と
な
る
た
め
に
は
，各
学
校
に
お
け
る
到
達
目
標
と
そ
れ
を
具
体
化
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
の
項
目
を
定
め
，
そ
の
項
目
に
基
づ
い
た
評
価
を
適
切
に
行
い
，
具
体
的
な
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
到
達
目
標
は
，
一
律
に
示
す
の
で
は
な
く
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
と
の
関
係
，
後
期
中
等
教
育
以
降
は
専
門
分
野
等
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
育
成
す
る
能
力
や
態
度
を
測
る
指
標
の
作
成
方
法
や
検
査
手
法
等
の
開
発
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
，
今
後
，
専
門
的
な
見
地
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
，
各
学
校
に
提
示
す
る
な
ど
の
支
援
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
こ
れ
を
受
け
，
現
在
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
，
有
識
者
等
の
協
力
を
得
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
立
案
と
実
践
の
評
価
を
め
ぐ
る
調
査
研
究
を
進
め
て
お
り
，
近
い
将
来
報
告
書
と
し
て
公
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
転
換
は
，
当
該
報
告
書
や
，
文
部
科
学
省
や
国
立
教
育
政
策
研
究
所
な
ど
が
作
成
す
る
説
明
資
料（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）を
参
照
し
つ
つ
，
段
階
的
に
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
　
各
学
校
に
お
い
て
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換（
組
み
換
え
）を
焦
る
の
で
は
な
く
，
ま
ず
は
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
振
り
返
り
，
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
課
題（
p.
21
参
照
）
に
陥
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
の
点
検
を
進
め
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
の
到
達
目
標
を
定
め
て
き
た
か
否
か
の
自
己
点
検
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
後
も
各
校
の
実
践
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
基
盤
が
お
ろ
そ
か
の
ま
ま
で
は
，
新
た
な
枠
組
み
へ
の
転
換
を
図
っ
て
も
実
践
の
改
善
は
期
待
で
き
な
い
。
（
４
）今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
勤
労
観
・
職
業
観
の
位
置
付
け
　
こ
こ
で
，
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」
が
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
の
要
素
と
し
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
ほ
か
に
，「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
と
，
能
力
や
知
識
・
技
能
の
基
盤
と
な
る
「
意
欲
・
態
度
及
び
価
値
観
」，
「
論
理
的
思
考
力
，
創
造
力
」，
ま
た
一
定
・
特
定
の
仕
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
や
技
能
等
で
あ
る
「
専
門
的
な
知
識
・
技
能
」
な
ど
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
　
多
く
の
人
は
，
人
生
の
中
で
職
業
人
と
し
て
長
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。
職
業
や
働
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
の
か
に
関
す
る
こ
と
や
，
日
常
の
生
活
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
，
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
き
，
ど
の
よ
う
な
職
業
生
活
を
送
る
の
か
に
関
す
る
こ
と
は
，
人
が
い
か
に
生
き
る
の
か
，
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
，
一
人
一
人
が
自
ら
の
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
・
確
立
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
・
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
　
形
成
・
発
展
・
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
　
心
・
意
欲
の
向
上
・
夢
や
希
望
、
憧
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
　
ジ
の
獲
得
・
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
　
力
す
る
態
度
の
形
成
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
中
学
生
小
学
生
高
校
生
・
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
　
獲
得
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
・
　
職
業
観
の
形
成
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
　
探
索
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
・
　
職
業
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
　
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』（
平
成
18
年
11
月
）
を
も
と
に
作
成
） 27
　
更
に
，
前
頁
に
整
理
し
た
中
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
を
よ
り
深
く
理
解
し
，
系
統
性
の
あ
る
指
導
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
，
次
の
表
に
示
さ
れ
た
「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
長
期
的
視
点
か
ら
，
子
ど
も
た
ち
の
発
達
を
理
解
し
，
学
校
間
連
携
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
職
場
に
お
け
る
体
験
的
な
学
習
を
一
例
と
し
た
場
合
，
中
学
生
の
時
期
に
行
う
職
場
体
験
活
動
は
，
あ
る
職
業
や
仕
事
を
暫
定
的
な
窓
口
と
し
な
が
ら
職
業
や
仕
事
を
知
る
と
同
時
に
，
働
く
人
の
実
際
の
生
活
に
触
れ
て
社
会
の
現
実
に
迫
る
こ
と
が
中
心
的
な
課
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
中
学
生
の
体
験
を
踏
ま
え
て
行
う
高
等
学
校
等
の
生
徒
に
よ
る
就
業
体
験
活
動
は
，
将
来
進
む
可
能
性
の
あ
る
仕
事
や
職
業
に
関
連
す
る
活
動
を
い
わ
ば
試
行
的
に
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
，
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
社
会
人
・
職
業
人
へ
の
移
行
準
備
を
行
う
こ
と
が
，
中
心
的
な
課
題
と
な
る
と
言
え
よ
う
。
（
２
）キ
ャ
リ
ア
発
達
を
踏
ま
え
た
目
標
設
定
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
，
思
春
期
を
迎
え
た
子
ど
も
た
ち
の
中
学
校
3年
間
に
お
け
る
心
身
の
発
達
は
著
し
く
，
多
様
な
面
で
の
成
長
や
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
徒
は
自
己
の
個
性
，
能
力
，
適
性
の
理
解
を
深
め
な
が
ら
，
新
た
に
将
来
へ
の
道
を
歩
み
始
め
る
。
ま
た
，
興
味
・
関
心
が
自
己
か
ら
他
者
，
そ
し
て
社
会
認
識
へ
と
広
が
る
途
上
に
あ
り
，
自
己
と
他
者
や
社
会
と
の
適
切
な
関
係
を
構
築
し
て
い
く
力
を
身
に
付
け
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
　
中
学
校
で
は
，
新
し
い
集
団
の
中
で
，
教
科
担
任
制
を
は
じ
め
と
し
て
，
小
学
校
と
は
大
き
く
異
な
る
学
校
生
活
が
始
ま
る
。
特
に
中
学
1年
時
に
は
，
初
め
て
取
り
組
む
教
科
や
定
期
考
査
，
部
活
動
な
ど
，
生
徒
は
急
激
な
環
境
の
変
化
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
，
学
校
行
事
や
生
徒
会
活
動
な
ど
に
お
い
て
も
，
係
や
委
員
会
な
ど
責
任
を
持
っ
て
一
定
の
役
割
を
担
う
体
験
の
機
会
が
増
し
，
そ
れ
に
伴
っ
て
人
間
関
係
の
輪
が
拡
大
す
る
。
そ
の
た
め
，
時
に
集
団
へ
の
不
適
応
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
る
苦
手
意
識
等
の
悩
み
が
多
く
な
る
時
期
で
あ
る
。
人
間
関
係
の
形
成
は
，
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
活
し
，
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
，
価
値
の
多
様
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
は
，
性
別
，
年
齢
，
個
性
，
価
値
観
等
の
多
様
な
人
材
が
活
躍
し
て
お
り
，
様
々
な
他
者
を
認
め
つ
つ
，
そ
れ
ら
と
協
働
し
て
い
く
力
が
必
要
で
あ
る
。
小
学
校
に
お
け
る
人
間
関
係
と
の
大
き
な
違
い
に
戸
惑
い
，
人
間
関
係
形
成
上
の
悩
み
も
多
く
な
る
時
期
だ
か
ら
こ
そ
，
生
徒
た
ち
の
学
校
生
活
で
の
体
験
や
そ
こ
で
の
実
感
を
生
か
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
期
待
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
，
生
徒
た
ち
の
実
体
験
を
通
し
た
迷
い
や
気
付
き
を
，
将
来
に
つ
な
げ
て
改
め
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
は
26３
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
そ
の
定
義
に
あ
る
よ
う
に
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
を
目
指
す
教
育
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
中
学
校
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
こ
の
定
義
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
，
地
域
，
学
校
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
に
即
し
て
，
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
３
年
間
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
力
を
育
成
す
る
の
か
を
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
が
多
様
な
側
面
を
持
ち
な
が
ら
段
階
を
お
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
改
め
て
深
く
認
識
し
，
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
，
自
分
自
身
と
働
く
こ
と
と
を
適
切
に
関
係
付
け
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
お
け
る
発
達
課
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
取
組
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
中
学
校
段
階
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
と
発
達
課
題
の
特
質
を
踏
ま
え
た
目
標
の
設
定
に
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
１
）中
学
校
３
年
間
を
見
通
し
た
目
標
設
定
　
中
学
校
は
，「
小
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
礎
の
上
に
，
心
身
の
発
達
に
応
じ
て
，
義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
を
施
す
こ
と
」（
学
校
教
育
法
第
45
条
）を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
，
自
我
の
目
覚
め
や
，
独
立
の
欲
求
が
高
ま
る
と
と
も
に
，
人
間
関
係
も
広
が
り
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
役
割
や
責
任
の
自
覚
が
芽
生
え
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
ま
た
，
他
者
と
か
か
わ
り
，
様
々
な
葛
藤
や
経
験
の
中
で
，
自
ら
の
人
生
や
生
き
方
へ
の
関
心
が
高
ま
り
，
自
分
の
生
き
方
を
模
索
し
，
夢
や
理
想
を
持
つ
時
期
で
あ
る
。
一
方
で
，
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
を
は
じ
め
と
す
る
現
実
的
な
進
路
の
選
択
を
迫
ら
れ
，
自
分
の
意
志
と
責
任
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
中
学
校
の
段
階
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
踏
ま
え
，
中
学
校
段
階
で
は
，
社
会
に
お
け
る
自
ら
の
役
割
や
将
来
の
生
き
方
・
働
き
方
等
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，
目
標
を
立
て
て
計
画
的
に
取
り
組
む
態
度
の
育
成
等
に
つ
い
て
，
体
験
を
通
じ
て
理
解
を
深
め
さ
せ
，
進
路
の
選
択
・
決
定
へ
と
導
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
こ
の
た
め
，
各
学
校
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
，
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
や
日
常
生
活
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
体
系
的
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
，
能
力
や
態
度
の
効
果
的
な
育
成
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
中
学
生
に
と
っ
て
計
画
的
・
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
，
中
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
に
即
し
た
目
標
設
定
が
求
め
ら
れ
る
。
中
学
校
段
階
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
○
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
　
⇒
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
○
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 ・
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
各
学
年
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
の
例
１
年
生
２
年
生
３
年
生
・
自
分
の
良
さ
や
個
性
が
分
か
る
。
・
 自
己
と
他
者
の
違
い
に
気
付
き
，
尊
重
し
よ
う
と
す
る
。
・
 集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
，
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
・
 将
来
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
夢
や
あ
こ
が
れ
を
抱
く
。
・
 自
分
の
言
動
が
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
・
 社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
る
と
と
も
に
，
社
会
や
大
人
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
。
・
 将
来
へ
の
夢
を
達
成
す
る
上
で
の
現
実
の
問
題
に
直
面
し
，
模
索
す
る
。
・
 自
己
と
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
人
間
関
係
を
円
滑
に
進
め
る
。
・
 社
会
の
一
員
と
し
て
の
参
加
に
は
義
務
と
責
任
が
伴
う
こ
と
を
理
解
す
る
。
・
 将
来
設
計
を
達
成
す
る
た
め
の
困
難
を
理
解
し
，
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
に
向
か
う
。
（
文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』（
平
成
18
年
11
月
）を
も
と
に
作
成
）
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
継
続
教
育
・
高
等
教
育
段
階
中
等
教
育
段
階
初
等
教
育
段
階
就
学
前
教
育
段
階
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
○
選
択
基
準
と
し
て
の
職
業
観
・
勤
労
観
の
確
立
○
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
○
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
○
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
○
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
○
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
○
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
○
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
○
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
図
28極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
，
目
標
と
す
る
進
路
が
達
成
で
き
な
い
場
合
や
，
途
中
で
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
多
々
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
社
会
・
経
済
・
雇
用
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
知
識
や
，
様
々
な
状
況
に
対
処
す
る
方
法
を
十
分
に
身
に
付
け
て
い
な
い
若
者
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
，
今
日
の
社
会
が
分
業
に
よ
っ
て
相
互
に
支
え
合
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
っ
た
社
会
・
経
済
・
雇
用
な
ど
の
基
本
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
の
知
識
や
，
税
金
・
社
会
保
険
・
年
金
や
労
働
者
と
し
て
の
権
利
・
義
務
な
ど
の
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
必
要
な
知
識
，
男
女
共
同
参
画
社
会
の
意
義
や
，
仕
事
と
生
活
の
調
和（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）の
重
要
性
な
ど
，
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
最
低
限
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
，
自
ら
の
将
来
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
中
学
校
段
階
で
は
，
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
体
験
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
の
両
面
か
ら
，
現
実
社
会
の
厳
し
さ
も
含
め
て
伝
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
職
場
体
験
活
動
な
ど
は
，
そ
の
機
会
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
こ
れ
ら
の
知
識
や
体
験
が
，
生
徒
自
ら
の
将
来
と
関
係
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
で
き
る
よ
う
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
十
分
考
慮
し
た
目
標
の
設
定
と
指
導
上
の
配
慮
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
ま
た
，
学
校
で
の
学
習
が
自
分
の
将
来
を
築
い
て
く
れ
る
と
い
う
意
義
が
見
い
だ
せ
ず
に
，
学
習
意
欲
が
低
下
し
，
学
習
習
慣
が
確
立
し
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
今
日
，
生
徒
自
ら
が
日
常
的
な
学
習
や
活
動
に
つ
い
て
，
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
ら
を
適
切
に
結
び
つ
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
よ
う
な
取
組
も
併
せ
て
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
１
年
生
で
は
，
将
来
の
職
業
生
活
と
の
関
連
の
中
で
今
の
学
習
の
必
要
性
や
大
切
さ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
や
，
学
習
の
過
程
を
振
り
返
り
次
の
選
択
場
面
に
生
か
そ
う
と
す
る
こ
と
，
２
年
生
で
は
，
様
々
な
体
験
等
を
通
し
て
勤
労
の
意
義
や
働
く
人
々
の
様
々
な
思
い
が
分
か
る
こ
と
や
，
よ
り
よ
い
生
活
や
学
習
，
進
路
や
生
き
方
等
を
目
指
し
て
自
ら
課
題
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
す
る
こ
と
，
３
年
生
で
は
，
係
・
委
員
会
活
動
や
職
場
体
験
活
動
等
で
得
た
こ
と
を
以
後
の
学
習
や
選
択
に
生
か
そ
う
と
す
る
こ
と
や
，
新
た
な
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
主
体
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
前
項
に
掲
げ
た
表
が
示
す
よ
う
に
，
中
学
校
段
階
で
は
，「
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
」「
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
」「
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
」「
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
」
が
中
心
的
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
と
な
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
中
学
校
に
お
い
て
も
，
こ
れ
を
軸
と
し
な
が
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
当
た
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
，
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
，
具
体
的
な
目
標
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
地
域
，
学
校
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
教
師
一
人
一
人
の
目
で
確
認
し
た
実
態
や
，
各
種
の
調
査
な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
特
質
な
ど
を
基
に
，
目
指
す
生
徒
像
を
明
確
に
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
養
う
べ
き
資
質
・
能
力
・
態
度
を
目
標
に
明
示
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
そ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
，
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
と
い
う
教
育
活
動
ご
と
に
指
導
す
べ
き
事
項
を
分
類
・
整
理
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
に
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
年
間
指
導
計
画
に
も
そ
れ
ら
を
組
み
込
み
，
横
断
的
・
計
画
的
に
指
導
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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（
３
）言
語
活
動
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
　
考
え
や
思
い
の
異
な
る
多
様
な
人
々
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
に
お
い
て
，
言
語
活
動
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
最
も
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
20
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
感
性
・
情
緒
の
基
盤
と
い
う
言
語
の
役
割
に
関
し
て
，「
討
論
・
討
議
な
ど
に
よ
り
意
見
の
異
な
る
人
を
説
得
し
た
り
，
協
同
的
に
議
論
し
て
集
団
と
し
て
の
意
見
を
ま
と
め
た
り
す
る
」
な
ど
の
重
要
性
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
，
言
語
活
動
は
単
に
知
的
活
動（
論
理
や
思
考
）と
い
う
だ
け
で
は
な
く
，
自
分
の
考
え
や
思
い
を
相
手
に
適
切
に
伝
え
，
か
つ
，
相
手
の
考
え
や
思
い
を
正
確
に
理
解
す
る
と
い
う
相
互
交
流
を
，
言
語
を
通
し
て
行
う
こ
と
で
相
互
の
目
的
を
達
成
し
て
い
く
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
能
力
の
育
成
」
の
た
め
の
「
社
会
人
と
の
対
話
」
や
「
体
験
活
動
」
な
ど
の
実
践
は
，
多
様
な
人
々
と
の
言
語
活
動
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
は
，
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
５
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
　
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」
（
平
成
23
年
１
月
31
日
）は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
キ
ャ
リ
ア
が
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
の
発
達
の
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
，
幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
体
系
的
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
意
義
に
つ
い
て
３
点
に
整
理
し
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
○
　
 第
一
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
や
個
人
と
し
て
の
自
立
を
促
す
視
点
か
ら
，
学
校
教
育
を
構
成
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。各
学
校
が
，こ
の
視
点
に
立
っ
て
教
育
の
在
り
方
を
幅
広
く
見
直
す
こ
と
に
よ
り
，
教
職
員
に
教
育
の
理
念
と
進
む
べ
き
方
向
が
共
有
さ
れ
る
と
共
に
，
教
育
課
程
の
改
善
が
促
進
さ
れ
る
。
○
　
 第
二
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
将
来
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
発
達
さ
せ
る
べ
き
能
力
や
態
度
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
，
各
学
校
段
階
で
取
り
組
む
べ
き
発
達
課
題
を
明
ら
か
に
し
，
日
々
の
教
育
活
動
を
通
し
て
達
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
校
教
育
が
目
指
す
全
人
的
成
長
・
発
達
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
○
　
 第
三
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
，
学
校
生
活
と
社
会
生
活
や
職
業
生
活
を
結
び
，
関
連
付
け
，
将
来
の
夢
と
学
業
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
，
生
徒
・
学
生
等
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
を
通
じ
て
，
学
校
教
育
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
へ
の
対
処
に
活
路
を
開
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
30４
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
　
平
成
20
年
３
月
に
公
示
さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領
は
21
世
紀
を
知
識
基
盤
社
会
で
あ
る
と
し
，「
生
き
る
力
」
は
ま
す
ま
す
重
要
と
の
認
識
の
も
と
，
そ
の
理
念
を
継
承
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
は
，「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
い
う
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
つ
つ
，
子
ど
も
た
ち
が
力
強
く
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
資
質
や
能
力
を
育
て
て
い
く
と
い
う
重
要
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
（
１
）「
生
き
る
力
」
の
理
念
を
実
現
す
る
視
点
か
ら
　
平
成
20
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，「
生
き
る
力
」
と
い
う
目
標
を
関
係
者
で
共
有
す
る
た
め
重
視
す
る
視
点
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
内
容
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
　
・
将
来
の
職
業
や
生
活
を
見
通
し
て
，
社
会
の
た
め
に
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
力
が
「
生
き
　
　
　
　
る
力
」
で
あ
り
，
進
路
決
定
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
の
希
望
を
成
就
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
　
　
・
変
化
の
激
し
い
社
会
で
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
は
，
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
を
は
ぐ
く
み
，
知
　
　
　
　
　
識
や
技
能
を
活
用
で
き
る
能
力
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
・
自
分
に
自
信
を
も
た
せ
，
将
来
や
人
間
関
係
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
，
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
　
　
　
　
　
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
感
性
・
情
緒
・
知
的
活
動
の
基
盤
で
あ
る
言
語
能
力
な
ど
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
３
点
は
，
す
べ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
と
も
深
い
関
係
が
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
よ
り
高
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
（
２
）い
わ
ゆ
る
「
P
IS
A
型
学
力
」
の
視
点
か
ら
　
O
E
C
D
が
20
00（
平
成
12
）年
か
ら
実
施
し
て
い
る
PI
SA
（
Pr
og
ra
m
m
e 
fo
r 
In
te
rn
at
io
na
l S
tu
de
nt
 A
ss
es
sm
en
t）
は
，
社
会
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
実
用
的
な
知
識
・
技
能
に
焦
点
を
当
て
，
生
徒
が
将
来
の
生
活
で
直
面
す
る
課
題
に
対
し
て
ど
の
程
度
準
備
で
き
て
い
る
か
を
「
読
解
力
」「
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」「
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
３
分
野
を
中
心
に
測
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
PI
SA
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
設
問
の
内
容
は
，
各
分
野
の
学
習
の
意
義
を
自
ら
の
将
来
と
関
係
づ
け
て
理
解
さ
せ
る
上
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ
り
，
そ
れ
ら
を
通
し
て
測
定
さ
れ
る
能
力（
い
わ
ゆ
る
「
PI
SA
型
学
力
」）
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
能
力
と
関
連
が
深
い
。
読
解
力
　
自
ら
の
目
標
を
達
成
し
，
自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
，
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
，
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
，
利
用
し
，
熟
考
す
る
能
力
。
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
　
数
学
が
世
界
で
果
た
す
役
割
を
見
つ
け
，
理
解
し
，
現
在
及
び
将
来
の
個
人
の
生
活
，
職
業
生
活
，
友
人
や
家
族
や
親
族
と
の
社
会
生
活
，
建
設
的
で
関
心
を
持
っ
た
思
慮
深
い
市
民
と
し
て
の
生
活
に
お
い
て
確
実
な
数
学
的
根
拠
に
も
と
づ
き
判
断
を
行
い
，
数
学
に
携
わ
る
能
力
。
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
　
疑
問
を
認
識
し
，
新
し
い
知
識
を
獲
得
し
，
科
学
的
な
事
象
を
説
明
し
，
科
学
が
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
証
拠
に
基
づ
い
た
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の
科
学
的
知
識
と
そ
の
活
用
，
及
び
科
学
の
特
徴
的
な
諸
側
面
を
人
間
の
知
識
と
探
究
の
一
形
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
，
及
び
科
学
と
技
術
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
が
我
々
の
物
質
的
，
知
的
，
文
化
的
環
境
を
い
か
に
形
作
っ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
，
並
び
に
思
慮
深
い
一
市
民
と
し
て
，
科
学
的
な
考
え
を
持
ち
，
科
学
が
関
連
す
る
諸
問
題
に
，
自
ら
進
ん
で
関
わ
る
こ
と
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
監
訳『
PI
SA
20
06
年
調
査
　
評
価
の
枠
組
み
』ぎ
ょ
う
せ
い
 平
成
19
年
292
第
１
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ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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?
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第
２
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
　
第
１
節
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
平
成
11
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
以
降
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
は
若
干
の
変
容
を
伴
い
つ
つ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
平
成
23
年
１
月
，
中
央
教
育
審
議
会
が
そ
れ
ら
の
変
容
を
踏
ま
え
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
改
め
て
定
義
し
た
こ
と
も
第
１
節
で
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
，
本
定
義
を
提
示
し
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
が
，
職
業
教
育
を
「
一
定
又
は
特
定
の
職
業
に
従
事
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
，
技
能
，
能
力
や
態
度
を
育
て
る
教
育
」
と
定
義
し
た
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
の
内
容
を
踏
ま
え
、
両
者
の
関
係
を
、
育
成
す
る
力
と
教
育
活
動
の
観
点
か
ら
改
め
て
整
理
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
(ア
) 
育
成
す
る
力
　
 　
◆
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
　
　
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
、
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
　
　
◆
職
業
教
育
　
　
　
一
定
又
は
特
定
の
職
業
に
従
事
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
、
能
力
や
態
度
　
(イ
) 
教
育
活
動
　
 　
◆
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
　
　
普
通
教
育
、
専
門
教
育
を
問
わ
ず
様
な々
教
育
活
動
の
中
で
実
施
さ
れ
る
。
職
業
教
育
も
含
ま
れ
る
。
　
　
◆
職
業
教
育
　
　
　
 具
体
の
職
業
に
関
す
る
教
育
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
教
育
は
、
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
上
で
も
、
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
2
3
年
１
月
3
1
日
））
　
で
は
，
こ
れ
ま
で
「
生
き
方
の
指
導
」「
在
り
方
生
き
方
に
関
す
る
指
導
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
，
平
成
16
年
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
～
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
～
」
で
は
，「
進
路
指
導
は
，
生
徒
が
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
，
将
来
に
対
す
る
目
的
意
識
を
持
ち
，
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
進
路
を
選
択
決
定
す
る
能
力
・
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
指
導
・
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
定
義
・
概
念
と
し
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
間
に
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
ず
，
進
路
指
導
の
取
組
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
を
な
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
間
に
は
概
念
的
に
大
き
な
差
異
は
な
い
と
指
摘
し
た
。
ま
た
，
平
成
23
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
お
い
て
も
，
高
等
学
校
に
お
け
る
進
路
指
導
を
事
例
と
し
な
が
ら
，「
進
路
指
導
の
ね
ら
い
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
じ
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
，
改
め
て
進
路
指
導
の
定
義
や
目
標
に
立
ち
返
り
つ
つ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
に
整
理
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
32
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
　
人
は
誕
生
か
ら
乳
幼
児
期
，
青
年
期
，
成
人
期
，
そ
し
て
老
年
期
を
通
し
て
，
そ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
適
応
能
力
，
つ
ま
り
自
分
を
と
り
ま
く
環
境（
例
え
ば
、
身
近
な
人
や
所
属
す
る
集
団
な
ど
）に
応
じ
て
自
分
の
行
動
や
考
え
方
を
変
容
さ
せ
た
り
，
環
境
に
働
き
か
け
て
よ
り
良
い
状
態
を
形
成
す
る
能
力
を
身
に
付
け
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
展
望
し
，
実
現
し
て
い
く
過
程
が
キ
ャ
リ
ア
発
達
で
す
。
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
つ
と
は
，
言
い
換
え
れ
ば
，
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
は
生
涯
の
中
で
，
様
々
な
役
割
を
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
果
た
す
の
で
は
な
く
，
そ
の
時
々
の
自
分
に
と
っ
て
の
重
要
性
や
意
味
に
応
じ
て
，そ
れ
ら
の
役
割
を
果
た
し
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
で
す
。
ま
た
，
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
通
し
て
「
自
分
と
働
く
こ
と
」
と
の
関
係
付
け
や
「
価
値
観
」
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
Ｄ
.Ｅ
.ス
ー
パ
ー
は
，
こ
の
過
程
を
生
涯
に
お
け
る
役
割（
ラ
イ
フ
・
ロ
ー
ル
）の
分
化
と
統
合
の
過
程
と
し
て
示
し
て
い
ま
す
。
　「
自
分
に
期
待
さ
れ
る
複
数
の
役
割
を
統
合
し
て
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
展
望
し
実
現
し
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
を
，
上
図
の
「
ラ
イ
フ
・
キ
ャ
リ
ア
の
虹
」
に
即
し
て
見
て
い
く
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
図
を
見
る
と
，
例
え
ば
15
歳
の
時
点
で
の
役
割
は
「
子
ど
も
」
と
「
学
生
」
と
「
余
暇
人
」
で
す（
そ
れ
以
外
の
役
割
も
あ
り
得
ま
す
）が
，
重
要
な
の
は
，
そ
の
「
子
ど
も
」，
「
学
生
」，
「
余
暇
人
」
の
内
容
で
す
。
｢子
ど
も
｣
と
し
て
期
待
さ
れ
る
役
割
の
内
容
，「
学
生
」
と
し
て
期
待
さ
れ
る
内
容
，「
余
暇
人
」
と
し
て
の
遊
び
や
趣
味
の
活
動
，
そ
れ
ら
に
い
か
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
。
そ
れ
を
通
し
て
自
分
ら
し
さ
が
い
か
に
認
識
さ
れ
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
将
来
の
役
割（
進
路
）を
い
か
に
選
択
し
，
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
の
か
が
，
こ
の
時
点
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
姿
で
す
。
つ
ま
り
，
こ
の
時
点
で
い
か
な
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
が
形
成
さ
れ
，
い
か
な
る
キ
ャ
リ
ア
が
展
望
さ
れ
て
い
る
か
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
を
達
成
し
て
い
く
た
め
に
は
，
社
会
認
識
と
自
己
認
識
を
結
合
さ
せ
て
自
己
を
方
向
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
コ
ラ
ム
維
持
衰
退
家
庭
人
労
働
者
市
民
余
暇
人
そ
の
他
の
様
々
な
役
割
余
暇
人
学
生
子
ど
も
個
人
的
決
定
因
気
づ
き
態
度
興
味
ア
チ
ー
ブ
メ
ン
ト
一
般
的・
特
殊
的
適
性
生
物
学
的
遺
伝
̶
 あ
る
男
の
ラ
イ
フ・
キ
ャ
リ
ア
 ̶
状
況
的
決
定
因（
間
接
的
－
直
接
的
）
確
立
成
長
生活段階
  年齢 ５ 
10 
15
 
20
 
25
 
3
0
 
3
5
 
4
0
 
4
5
 
5
0
 
5
5
 
6
0
 
65
 
70
 
75
 
80 
85
「
2
2
歳
で
大
学
を
卒
業
し
、す
ぐ
に
就
職
。2
6
歳
で
結
婚
し
て
、2
7
歳
で
１
児
の
父
親
と
な
る
。4
7
歳
の
時
に
１
年
間
社
外
研
修
。
5
7
歳
で
両
親
を
失
い
、6
7
歳
で
退
職
。7
8
歳
の
時
妻
を
失
い
8
1
歳
で
生
涯
を
終
え
た
。」
D
.E
.ス
ー
パ
ー
は
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
フ・
キ
ャ
リ
ア
を
概
念
図
化
し
た
。
出
典
　
文
部
省『
中
学
校・
高
等
学
校
進
路
指
導
資
料
第
１
分
冊
』平
成
４
年
ラ
イ
フ・
キ
ャ
リ
ア
の
虹
・社
会
構
造
・歴
史
的
変
化
・社
会
経
済
的
組
織・
状
況
・雇
用
訓
練
・学
　
　
校
・地
域
社
会
・家
　
　
庭
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進
路
指
導
は
，
生
徒
の
一
人
ひ
と
り
が
，
自
分
の
将
来
の
生
き
方
へ
の
関
心
を
深
め
，
自
分
の
能
力
・
適
性
等
の
発
見
と
開
発
に
努
め
，
進
路
の
世
界
へ
の
知
見
を
広
く
か
つ
深
い
も
の
と
し
，
や
が
て
自
分
の
将
来
へ
の
展
望
を
持
ち
，
進
路
の
選
択
・
計
画
を
し
，
卒
業
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
社
会
的
・
職
業
的
自
己
実
現
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
に
必
要
な
，
生
徒
の
自
己
指
導
能
力
の
伸
長
を
目
指
す
，
教
師
の
計
画
的
，
組
織
的
，
継
続
的
な
指
導
・
援
助
の
過
程
（
で
あ
る
。）
文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
－
高
等
学
校
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
担
任
編
』
日
本
進
路
指
導
協
会
　
昭
和
5
8
年
　
　
こ
れ
ら
の
解
説
は
，
昭
和
40
年
代
・
50
年
代
を
中
心
に
社
会
的
関
心
を
集
め
た
自
己
実
現
理
論（
人
間
を
自
己
実
現
に
向
か
っ
て
絶
え
ず
成
長
す
る
存
在
と
し
て
と
ら
え
た
諸
理
論
）の
強
い
影
響
の
下
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
立
ち
な
が
ら
も
，
生
徒
の
成
長
や
発
達
を
強
く
意
識
し
，
卒
業
後
の
社
会
生
活
・
職
業
生
活
で
の
更
な
る
成
長
を
願
い
，
そ
の
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
進
路
指
導
の
中
心
的
な
役
割
と
し
て
定
義
を
再
解
釈
し
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
　
確
か
に
，
卒
業
直
後
の
進
学
・
就
職
が
，
将
来
の
社
会
生
活
・
職
業
生
活
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
当
時
の
実
践
の
多
く
は
，
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
こ
と
に
力
点
を
置
き
，
そ
の
一
方
で
，
生
徒
一
人
一
人
が
自
ら
主
体
的
に
将
来
を
切
り
拓ひら
き
社
会
参
画
す
る
た
め
の
力
の
育
成
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
点
を
残
し
て
い
た
。
し
か
し
，
自
ら
の
長
期
的
な
将
来
展
望
と
の
関
連
を
十
分
検
討
し
な
い
ま
ま
，
進
学
し
た
り
，
就
職
し
た
り
す
る
こ
と
が
，
そ
の
後
の
無
気
力
や
不
適
応
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
り
得
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
進
路
指
導
は
，
卒
業
時
の
進
路
を
ど
う
選
択
す
る
か
を
含
め
て
，
更
に
ど
う
い
う
人
間
に
な
り
，
ど
う
生
き
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
っ
た
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
指
導
・
援
助
す
る
と
い
う
意
味
で
「
生
き
方
の
指
導
」
と
も
言
え
る
教
育
活
動
な
の
で
あ
る
。
（
２
）進
路
指
導
の
諸
活
動
　
こ
の
よ
う
な
進
路
指
導
は
，
従
来
6つ
の
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
，
文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
̶
中
学
校
学
級
担
任
編（
三
訂
版
）』
（
平
成
６
年
）に
基
づ
い
て
整
理
し
よ
う
。
①
個
人
資
料
に
基
づ
い
て
生
徒
理
解
を
深
め
る
活
動
と
，
正
し
い
自
己
理
解
を
生
徒
に
得
さ
せ
る
活
動
　
 　
生
徒
個
人
に
関
す
る
諸
資
料
を
豊
富
に
収
集
し
，
一
人
一
人
の
生
徒
の
能
力
・
適
性
等
を
把
握
し
て
，
進
路
指
導
に
役
立
て
る
と
と
も
に
，
生
徒
に
も
将
来
の
進
路
と
の
関
連
に
お
い
て
自
分
自
身
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
。
②
進
路
に
関
す
る
情
報
を
生
徒
に
得
さ
せ
る
活
動
　
 　
職
業
や
上
級
学
校
等
に
関
す
る
新
し
い
情
報
を
生
徒
に
与
え
て
理
解
さ
せ
，
そ
れ
を
各
自
の
進
路
選
択
に
活
用
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
。
③
啓
発
的
経
験
を
生
徒
に
得
さ
せ
る
活
動
　
 　
生
徒
に
経
験
を
通
じ
て
，
自
己
の
能
力
・
適
性
等
を
吟
味
さ
せ
た
り
，
具
体
的
に
進
路
に
関
す
る
情
報
を
得
さ
せ
た
り
す
る
活
動
で
あ
る
。
④
進
路
に
関
す
る
相
談
の
機
会
を
生
徒
に
与
え
る
活
動
　
 　
個
別
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
で
，
進
路
に
関
す
る
悩
み
や
問
題
を
教
師
に
相
談
し
て
解
決
を
図
っ
た
り
，
望
ま
し
い
進
路
の
選
択
や
適
応
・
進
歩
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
発
達
さ
せ
た
り
す
る
活
動
で
あ
る
。
⑤
就
職
や
進
学
等
に
関
す
る
指
導
･
援
助
の
活
動
　
 　
就
職
，
進
学
，
家
業
･家
事
従
事
な
ど
生
徒
の
進
路
選
択
の
時
点
に
お
け
る
援
助
や
斡あっ
旋せん
な
ど
の
活
動
で
あ
る
。
⑥
卒
業
者
の
追
指
導
に
関
す
る
活
動
　
 　
生
徒
が
卒
業
後
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
先
に
お
い
て
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
・
向
上
し
て
い
く
よ
う
に
援
助
す
る
活
動
で
あ
る
。
34１
　
進
路
指
導
の
定
義
と
諸
活
動
（
１
）進
路
指
導
の
定
義
　
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
お
い
て
，
大
企
業
を
中
心
と
し
て
終
身
雇
用
制
が
定
着
し
，
そ
の
流
れ
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
学
歴
・
学
校
歴
が
偏
重
さ
れ
る
傾
向
が
長
く
続
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
，
中
学
校
や
高
等
学
校
で
は
卒
業
直
後
の
進
学
・
就
職
の
み
に
焦
点
を
絞
り
，
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
実
践
が
見
ら
れ
た
。
特
に
中
学
校
で
は
，
社
会
的
評
価
の
高
い
高
等
学
校
へ
の
合
格
を
目
指
す
指
導
が
顕
著
と
な
り
，
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」
を
も
っ
て
進
路
指
導
と
呼
ぶ
傾
向
も
強
ま
っ
た
と
言
え
る
。
　
無
論
，
進
路
指
導
の
本
来
の
姿
は
こ
の
よ
う
な
受
験
偏
重
の
指
導
と
は
全
く
異
な
る
。
進
路
指
導
は
，
昭
和
30
年
代
前
半
ま
で
「
職
業
指
導
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
，
戦
後
一
貫
し
て
，
中
学
校
・
高
等
学
校
卒
業
後
の
将
来
を
展
望
し
，
自
ら
の
人
生
を
切
り
拓ひら
く
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
教
育
活
動
と
し
て
，
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
本
来
の
進
路
指
導
の
姿
に
迫
る
た
め
，
ま
ず
，
進
路
指
導
へ
の
呼
称
変
更
の
直
前
に
採
用
さ
れ
て
い
た
職
業
指
導
の
定
義（
昭
和
30
年
）を
引
用
し
よ
う
。
　
学
校
に
お
け
る
職
業
指
導
は
，
個
人
資
料
，
職
業
・
学
校
情
報
，
啓
発
的
経
験
お
よ
び
相
談
を
通
じ
て
，
生
徒
み
ず
か
ら
が
将
来
の
進
路
の
選
択
，
計
画
を
し
，
就
職
ま
た
は
進
学
し
て
，
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
よ
う
に
，
教
師
が
教
育
の
一
環
と
し
て
，
組
織
的
，
継
続
的
に
援
助
す
る
過
程
で
あ
る
。
 
 文
部
省
『
職
業
指
導
の
手
び
き
－
管
理
・
運
営
編
』
昭
和
3
0
年
　
続
い
て
，
進
路
指
導
へ
の
呼
称
変
更
後
の
定
義
を
挙
げ
る
。
　
進
路
指
導
と
は
，
生
徒
の
個
人
資
料
，
進
路
情
報
，
啓
発
的
経
験
お
よ
び
相
談
を
通
じ
て
，
生
徒
み
ず
か
ら
，
将
来
の
進
路
の
選
択
，
計
画
を
し
，
就
職
ま
た
は
進
学
し
て
，
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
よ
う
に
，
教
師
が
組
織
的
，
継
続
的
に
援
助
す
る
過
程
で
あ
る
。
 文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
－
中
学
校
学
級
担
任
編
』
日
本
職
業
指
導
協
会
　
昭
和
3
6
年
　
上
に
挙
げ
た
職
業
指
導
と
進
路
指
導
の
定
義
が
ほ
と
ん
ど
同
一
の
文
言
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
，「
進
路
指
導
」と
い
う
用
語
は
職
業
指
導
の
語
義
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
概
念
と
し
て
登
場
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
，
職
業
指
導
と
い
う
用
語
が
，
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
誤
解
を
助
長
す
る
要
因
と
も
な
り
，
職
業
教
育
と
の
混
同
も
招
き
が
ち
で
あ
る
と
の
判
断
に
よ
る
呼
称
変
更
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
進
路
指
導
の
定
義
は
，
策
定
後
約
半
世
紀
を
経
た
今
日
で
も
な
お
継
続
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
，
昭
和
58
年
に
文
部
省
が
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
前
記
の
定
義
（
昭
和
3
6
年
に
お
け
る
定
義
）
の
中
の
「
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
」
と
い
う
意
味
を
，「
将
来
の
生
活
に
お
け
る
職
業
的
自
己
実
現
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
」
と
い
う
広
い
理
念
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
改
め
て
定
義
し
直
す
こ
と
な
く
，
前
記
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
－
中
学
校
学
級
担
任
編
（
改
訂
版
）』
日
本
進
路
指
導
協
会
　
昭
和
5
8
年
　
こ
こ
で
は
，「
職
業
的
自
己
実
現
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
」
こ
と
を
含
意
す
る
と
の
新
た
な
解
釈
を
加
え
つ
つ
，
進
路
指
導
の
定
義
自
体
は
継
承
す
る
と
の
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
別
の
手
引
き
で
は
，
進
路
指
導
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
，「
職
業
的
自
己
実
現
」
と
と
も
に
「
社
会
的
自
己
実
現
」
を
包
含
す
る
と
の
見
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。
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キ
　
心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
生
活
態
度
や
習
慣
の
形
成
　
ク
　
性
的
な
発
達
へ
の
適
応
　
ケ
　
食
育
の
観
点
を
踏
ま
え
た
学
校
給
食
と
望
ま
し
い
食
習
慣
の
形
成
（
3
）　
学
業
と
進
路
　
ア
　
学
ぶ
こ
と
と
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
　
イ
　
自
主
的
な
学
習
態
度
の
形
成
と
学
校
図
書
館
の
利
用
　
ウ
　
進
路
適
性
の
吟
味
と
進
路
情
報
の
活
用
　
エ
　
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
　
オ
　
主
体
的
な
進
路
の
選
択
と
将
来
設
計
 
　
こ
の
う
ち（
3）
と
し
て
示
さ
れ
る
各
内
容
が
進
路
指
導
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
，（
2）
の
「
イ
」「
ウ
」「
オ
」
等
は
進
路
指
導
と
も
深
く
関
連
し
た
内
容
で
あ
り
，
生
徒
の
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
成
す
る
よ
う
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
，
系
統
的
な
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
ま
た
，「
特
別
活
動
」
の
「
学
校
行
事
」
の
う
ち
「
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
」
は
，「
勤
労
の
尊
さ
や
創
造
す
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
し
，
職
場
体
験
な
ど
の
職
業
や
進
路
に
か
か
わ
る
啓
発
的
な
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
共
に
助
け
合
っ
て
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
し
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
，
進
路
指
導
に
お
け
る
啓
発
的
経
験（
＝
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
）の
機
会
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
　
更
に
，
道
徳
に
お
い
て
「
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
」
る
こ
と
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
「
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
目
標
の
一
部
と
さ
れ
て
お
り
，
各
教
科
に
お
い
て
も
関
連
す
る
学
習
内
容
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
　
各
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
，本
『
手
引
き
』
第
２
章
，第
３
章
等
を
参
考
と
し
つ
つ
，各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
指
導
と
特
別
活
動
と
の
関
連
を
図
り
，
進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
・
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
。
 ３
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
　
中
学
校
に
お
け
る
進
路
指
導
は
，
こ
れ
ま
で
の
整
理
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
，
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
点
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
差
異
は
な
い
。
ま
た
，
そ
の
定
義
・
概
念
や
ね
ら
い
も
，
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
ほ
ぼ
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
で
は
な
ぜ
，
進
路
指
導
と
い
う
定
着
し
た
用
語
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
新
た
な
用
語
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
第
1節
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
は
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
の
発
達
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
，
段
階
を
お
っ
て
発
達
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
，
こ
の
よ
う
な
発
達
を
踏
ま
え
な
が
ら
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
で
あ
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
幼
児
期
の
教
育
や
義
務
教
育
の
段
階
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
，
発
達
の
視
点
を
踏
ま
え
，
体
系
的
に
各
学
校
段
階
の
取
組
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
就
学
前
段
階
か
ら
体
系
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
点
に
改
め
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
，
進
路
指
導
は
，
学
習
指
導
要
領
上
，
中
学
校
及
び
高
等
学
校（
中
等
教
育
学
校
，
特
別
支
援
学
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こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
が
「
出
口
指
導
」
と
指
摘
さ
れ
，
批
判
を
浴
び
て
き
た
の
は
，
こ
れ
ら
の
諸
活
動
の
う
ち
事
実
上
「
⑤
」
に
焦
点
が
絞
ら
れ
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
，「
⑤
」
は
進
路
指
導
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
再
び
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
進
路
指
導
は
，
進
路
選
択
が
間
近
に
控
え
た
時
期
と
な
っ
て
か
ら
の
指
導
・
援
助
や
斡あっ
せ
ん 旋
だ
け
で
は
な
く
，
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
に
と
ど
ま
ら
ず
，
卒
業
後
の
追
指
導
ま
で
も
包
含
し
た
計
画
的
・
組
織
的
な
教
育
活
動
で
あ
る
。
２
　
教
育
課
程
に
お
け
る
進
路
指
導
の
位
置
付
け
　
こ
の
よ
う
に
多
様
な
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
進
路
指
導
で
あ
る
が
，
戦
後
の
中
学
校
の
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
は
，
様
々
に
変
容
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
①
　
 新
制
中
学
校
に
お
い
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
教
科
で
あ
っ
た
「
職
業
科
」
と
職
業
指
導
と
が
密
接
に
関
連
す
る
と
の
基
本
的
な
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
つ
つ
も
，「
そ
の
地
域
の
事
情
に
即
し
，
生
徒
の
実
情
に
即
し
，
学
校
の
実
情
に
よ
っ
て
，
ど
う
い
う
関
連
で
指
導
す
る
か
を
，
校
長
の
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
の
方
針
の
下
で
，
文
部
省
と
し
て
の
方
針
が
確
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
期（
昭
和
22
年
～
26
年
）
②
　
 「
職
業
科
」
の
後
身
教
科
と
し
て
登
場
し
た
「
職
業
・
家
庭
科
」
と
の
具
体
的
な
関
連
性
に
つ
い
て
文
部
省
の
方
針
の
確
定
に
向
け
て
改
訂
が
重
ね
ら
れ
た
時
期（
昭
和
26
年
～
31
年
）
③
　
 い
わ
ゆ
る
進
路
学
習
に
相
当
す
る
部
分
が
「
職
業
・
家
庭
科
」
の
一
部（
第
６
群
）と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
，
体
系
的
な
内
容
が
定
め
ら
れ
た
時
期（
昭
和
31
年
～
33
年
）
④
　
 新
教
科
「
技
術
・
家
庭
科
」
の
登
場
に
よ
っ
て
「
職
業
・
家
庭
科
」
が
廃
止
さ
れ
，
進
路
指
導
が
「
特
別
教
育
活
動
」
に
お
け
る
「
学
級
活
動
」
の
一
部
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
時
期（
昭
和
33
年
～
44
年
）
⑤
　
 「
特
別
活
動
」
に
お
け
る
「
学
級
指
導
」（
及
び
そ
の
後
の
「
学
級
活
動
」）
を
中
核
的
な
場
面
と
し
つ
つ
も
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
進
路
指
導
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
時
期（
昭
和
44
年
～
現
在
）
と
の
変
容
が
確
認
さ
れ
る
。
　
平
成
20
年
に
改
訂
さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
，
昭
和
44
年
版
学
習
指
導
要
領
で
進
路
指
導
が
総
則
に
位
置
付
け
ら
れ
，
昭
和
52
年
版
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
学
校
の
教
育
活
動
の
全
体
を
通
じ
て（
中
略
）進
路
指
導
を
行
う
」
と
明
示
さ
れ
た
在
り
方
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
総
則
に
お
い
て
「
生
徒
が
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
う
こ
と（
第
４
，
2（
4）
）」
及
び
「
生
徒
が
学
校
や
学
級
で
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
す
る
と
と
も
に
，
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
行
動
す
る
態
度
や
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と（
同（
5）
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
，
中
核
的
な
実
践
の
場
面
と
な
る
特
別
活
動
に
お
け
る
「
学
級
活
動
」
で
は
，（
2）
（
3）
と
し
て
次
の
よ
う
な
活
動
内
容
が
示
さ
れ
た
。
（
2
）　
適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
　
ア
　
思
春
期
の
不
安
や
悩
み
と
そ
の
解
決
　
イ
　
自
己
及
び
他
者
の
個
性
の
理
解
と
尊
重
　
ウ
　
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
　
エ
　
男
女
相
互
の
理
解
と
協
力
　
オ
　
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
確
立
　
カ
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
意
義
の
理
解
と
参
加
295
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第
３
節
　
小
学
校
や
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
第
1節
で
も
指
摘
し
た
通
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
上
で
重
要
な
こ
と
は
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
が
，
児
童
生
徒
の
発
達
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
，
順
次
段
階
を
お
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
て
，
児
童
生
徒
の
全
人
的
な
成
長
・
発
達
を
支
援
す
る
視
点
に
立
っ
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。
　
中
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
解
し
，
進
め
て
い
く
た
め
に
は
，
小
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
視
野
に
お
さ
め
，
児
童
生
徒
の
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
観
点
に
立
っ
て
，
計
画
的
・
組
織
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
各
学
校
が
連
携
を
図
り
つ
つ
，
教
育
課
程
の
編
成
の
在
り
方
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る（
詳
し
く
は
第
2章
第
2節
p.
61
～
p.
84
参
照
）。
　「
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
」
を
迎
え
た
中
学
生
を
よ
り
深
く
理
解
し
，
中
学
生
に
と
っ
て
望
ま
し
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
，「
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
」
と
し
て
の
小
学
校
段
階
に
お
い
て
，
ど
の
よ
う
な
理
念
の
下
で
，
ど
の
よ
う
な
実
践
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
踏
ま
え
，
か
つ
，「
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
」
と
し
て
の
高
等
学
校
段
階
で
の
実
践
の
方
向
性
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
　
こ
こ
で
は
，
小
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
な
特
質
を
把
握
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
行
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
用
資
料（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）の
中
か
ら
，
小
学
校
向
け
資
料
『
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
』（
平
成
21
年
3月
），
及
び
，
高
等
学
校
向
け
資
料
『
自
分
を
社
会
に
生
か
し
、
自
立
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
』（
平
成
22
年
2月
）の
一
部
を
引
用
し
て
掲
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
，小
学
校
の
実
践
の
詳
細
な
方
針
に
つ
い
て
は
，文
部
科
学
省
『
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
』（
平
成
22
年
1月
）を
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。
38校
中
学
部
及
び
高
等
部
を
含
む
）に
限
定
さ
れ
た
教
育
活
動
で
あ
る
。
進
路
指
導
は
「
生
き
方
の
指
導
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
，
中
学
校
・
高
等
学
校
段
階
に
限
っ
て
み
れ
ば
そ
こ
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
違
い
を
見
い
だ
す
こ
と
が
難
し
い
が
，
就
学
前
の
幼
児
の
指
導
に
当
た
る
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
や
中
学
校
入
学
ま
で
の
義
務
教
育
を
担
う
小
学
校
，
あ
る
い
は
，
大
学
や
短
期
大
学
な
ど
の
高
等
教
育
機
関
な
ど
に
お
い
て
は
，「
進
路
指
導
」
と
呼
ば
れ
る
正
規
の
活
動
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
　
中
学
校
や
高
等
学
校
の
教
職
員
に
と
っ
て
「
進
路
指
導
」
は
日
常
的
に
使
用
す
る
教
育
用
語
で
あ
り
，
ほ
ぼ
同
じ
ね
ら
い
を
持
つ
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
用
語
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
く
関
係
者
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
，
中
学
校
・
高
等
学
校
以
外
の
教
育
機
関
等
の
関
係
者
に
と
っ
て
は
，「
進
路
指
導
」
と
い
う
用
語
を
自
ら
の
実
践
課
題
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
の
方
が
困
難
で
あ
る
。「
進
路
指
導
は
中
学
校
・
高
等
学
校
で
行
う
も
の
」
と
い
う
共
通
理
解
は
広
く
浸
透
し
て
お
り
，
そ
れ
を
打
破
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
，
進
路
指
導
の
定
義
中
，「
就
職
ま
た
は
進
学
し
て
，
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
…
…
」
と
あ
る
が
，
就
職
や
入
試
を
前
提
と
し
た
上
級
学
校
へ
の
進
学
が
中
学
生
・
高
校
生
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
か
ん
が
み
，
こ
れ
ら
の
文
言
を
定
義
に
組
み
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
進
路
指
導
の
定
義
自
体
が
，
中
学
校
・
高
等
学
校
に
限
定
さ
れ
た
教
育
活
動
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
想
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
就
学
前
段
階
か
ら
初
等
中
等
教
育
・
高
等
教
育
を
貫
き
，
ま
た
学
校
か
ら
社
会
へ
の
移
行
に
困
難
を
抱
え
る
若
者（
若
年
無
業
者
な
ど
）を
支
援
す
る
様
々
な
機
関
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
，
進
路
指
導
は
，
理
念
・
概
念
や
ね
ら
い
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
，
中
学
校
・
高
等
学
校
に
限
定
さ
れ
る
教
育
活
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
，
下
図
の
よ
う
に
な
る
。
　
更
に
，
実
際
に
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
進
路
指
導
に
つ
い
て
は
，
進
路
指
導
担
当
の
教
員
と
各
教
科
担
当
の
教
員
と
の
連
携
が
多
く
の
学
校
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
や
，
一
人
一
人
の
発
達
を
組
織
的
・
体
系
的
に
支
援
す
る
と
い
っ
た
意
識
や
姿
勢
，
指
導
計
画
に
お
け
る
各
活
動
の
関
連
性
や
系
統
性
等
が
希
薄
で
あ
り
，
し
た
が
っ
て
進
路
指
導
は
，
子
ど
も
た
ち
の
意
識
の
変
容
や
能
力
や
態
度
の
育
成
に
十
分
結
び
つ
い
て
い
な
い
な
ど
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
実
践（
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」）
は
そ
の
典
型
例
と
言
え
る
。
し
か
も
，
多
く
の
学
校
に
お
い
て
は
，
本
来
の
進
路
指
導
と
は
か
け
離
れ
た
こ
の
よ
う
な
実
践
も
，「
進
路
指
導
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
。「
進
路
指
導
」
と
い
う
用
語
は
，
中
学
校
や
高
等
学
校
に
お
い
て
さ
え
，
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
　
今
日
，「
進
路
指
導
」は
，社
会
的
に
も
広
く
通
用
す
る
教
育
用
語
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
誰
し
も
が
，自
ら
の
中
学
時
代
・
高
校
時
代
の
体
験
を
も
と
に
，
身
近
な
言
葉
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
，
そ
れ
ゆ
え
，
本
来
の
理
念
と
は
反
す
る
理
解
も
根
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
理
念
か
ら
か
け
離
れ
た
「
進
路
指
導（
=
出
口
指
導
）」
と
，キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
混
同
は
ぜ
ひ
と
も
回
避
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
中
学
校
・
高
等
学
校
の
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
，
就
学
前
教
育
や
初
等
教
育
，
継
続
教
育
や
高
等
教
育
の
関
係
者
の
み
な
ら
ず
，
社
会
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
し
て
の
定
着
を
期
待
さ
れ
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
は
登
場
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
用
語
の
普
及
・
浸
透
と
同
時
に
，
理
念
と
か
け
離
れ
た
理
解
の
蔓まん
延
を
い
か
に
防
ぐ
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
，
各
学
校
に
お
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
正
し
い
理
解
に
基
づ
く
活
発
な
実
践
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
進
路
指
導
キ
ャ
リ
ア
教
育
中
学
校
小
学
校初
等
中
等
教
育 高
等
学
校
継
続
教
育
・
高
等
教
育
就
学
前
教
育
｛
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道
徳
の
時
間
外
国
語
活
動
各
教
科
co
lu
m
n
キ
ー
ワ
ー
ド
「
キ
ャ
リ
ア
」
キ
　「
キ
ャ
リ
ア
」
と
は
、
一
般
に
生
涯
に
わ
た
る
経
歴
、
専
門
的
技
能
を
要
す
る
職
業
に
就
い
て
い
る
こ
と
な
ど
の
ほ
か
、
解
釈
、
意
味
付
け
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
共
通
す
る
概
念
と
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
キ
ャ
リ
ア
」
が
、「
個
人
」
と
「
働
く
こ
と
」
と
の
関
係
の
上
に
成
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
個
人
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
働
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
職
業
生
活
以
外
に
も
家
事
や
学
校
で
の
係
活
動
、
あ
る
い
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
多
様
な
活
動
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
個
人
が
そ
の
学
校
生
活
、
職
業
生
活
、
家
庭
生
活
、
市
民
生
活
等
の
す
べ
て
の
生
活
の
中
で
経
験
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
を
遂
行
す
る
活
動
と
し
て
幅
広
く
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
（
文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』（
平
成
18
年
11
月
）
よ
り
）
「
キ
ャ
リ
ア
」
の
定
義
個
々
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
遂
行
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
の
連
鎖
及
び
そ
の
過
程
に
お
け
る
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
や
価
値
付
け
の
累
積
　「
キ
ャ
リ
ア
」（
ca
re
er
）
は
中
世
ラ
テ
ン
語
の
「
車
道
」
を
起
源
と
し
、
英
語
で
、
競
馬
場
や
競
技
場
に
お
け
る
コ
ー
ス
や
そ
の
ト
ラ
ッ
ク
（
行
路
、
足
跡
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
人
が
た
ど
る
行
路
や
そ
の
足
跡
、
経
歴
、
遍
歴
な
ど
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
ほ
か
、
特
別
な
訓
練
を
要
す
る
職
業
や
生
涯
の
仕
事
、
職
業
上
の
出
世
や
成
功
を
も
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。（
中
略
）
　
な
お
、遺
伝
子
の
保
有
者
、伝
染
病
の
保
菌
者
な
ど
を
指
す
「
キ
ャ
リ
ア
」（
ca
rr
ie
r）
は
、運
ぶ
（
ca
rr
y）
か
ら
の
派
生
語
で
あ
り
、
違
う
語
源
の
単
語
で
あ
る
。
（
厚
生
労
働
省
『
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る
労
働
政
策
研
究
会
』
報
告
書
（
平
成
14
年
7月
）
よ
り
）
「
キ
ャ
リ
ア
」
の
語
源小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
▶
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
▶
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
▶
夢
や
希
望
、
憧
れ
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
▶
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
苦
手
な
こ
と
や
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
に
失
敗
を
恐
れ
ず
取
り
組
み
、
そ
の
こ
と
が
集
団
の
中
で
役
立
つ
喜
び
や
自
分
へ
の
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
友
達
の
よ
さ
を
認
め
、
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
、自
分
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
41
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「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
2
1
年
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
教
育
に
取
り
組
み
、
進
路
の
選
択
・
探
索
に
か
か
る
基
盤
を
形
成
す
る
－
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
特
別
活
動日
常
生
活
総
合
的
な
学
習
の
時
間
各
教
科
道
徳
の
時
間
特
別
活
動
日
常
生
活
道
徳
の
時
間
日
常
生
活
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
各
教
科
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
も
の
▶
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
ま
す
▶
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
、生
き
る
こ
と
の
尊
さ
を
実
感
さ
せ
、
　
学
ぶ
意
欲
を
向
上
さ
せ
ま
す
▶
将
来
の
社
会
的
自
立
・
職
業
的
自
立
の
基
盤
と
な
る
資
質
・
能
力
・
態
度
を
育
て
ま
す
▶
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
て
ま
す
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
」
と
定
義
さ
れ
、
端
的
に
は
「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
、
職
業
観
を
育
て
る
教
育
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
?
?
?
?
?
?
?
?
?
自
分
の
好
き
な
こ
と
、
得
意
な
こ
と
、で
き
る
こ
と
を
増
や
し
、様
々
な
活
動
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
な
が
ら
意
欲
と
自
信
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
40１
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
（
１
）小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
自
分
に
気
付
き
、
未
来
 
－
教
育
活
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
と
ら
え
直
し
、
系
統
的
に
キ
ャ
リ
ア
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③
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
、
の
び
の
び
と
活
動
す
る
。
生
活
科
：
自
分
自
身
や
身
近
な
人
々
、
社
会
に
対
す
る
関
心
を
高
め
な
が
ら
、
自
立
へ
の
基
礎
を
養
い
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
学
校
た
ん
け
ん
　
●
ま
ち
た
ん
け
ん
　
●
お
手
伝
い
大
作
戦
●
大
き
く
な
っ
た
ぼ
く
・
わ
た
し
●
げ
ん
き
に
そ
だ
て
－
ぼ
く
・
わ
た
し
の
や
さ
い
－
●
よ
う
こ
そ
あ
そ
び
ラ
ン
ド
へ
（
幼
稚
園
児
・
保
育
園
児
と
の
交
流
）
な
ど
そ
の
他
の
教
科
：
グ
ル
ー
プ
活
動
な
ど
協
同
的
な
学
習
活
動
を
通
し
て
社
会
性
を
培
い
ま
し
ょ
う
／
好
き
な
こ
と
を
見
付
け
、
一
生
懸
命
取
り
組
む
姿
勢
を
は
ぐ
く
み
ま
し
ょ
う
約
束
や
き
ま
り
を
守
り
、
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
こ
と
を
し
っ
か
り
と
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
【
学
習
指
導
要
領
上
の
関
連
深
い
内
容
項
目
の
例
】 
1
-(2
)、
 2
-(2
)(3
)(4
)、
 3
-(1
)、
 4
-(1
)(2
)(3
)(4
)な
ど
【
育
て
た
い
力
の
例
】 
●
よ
い
と
思
う
こ
と
や
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
や
仕
事
は
、
し
っ
か
り
と
行
い
、
素
直
に
の
び
の
び
と
生
活
す
る
●
友
達
と
仲
よ
く
し
、
助
け
合
う
●
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
、
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
各
教
科
道
徳
の
時
間
日
常
的
な
活
動
教
科
・
特
別
活
動
な
ど
●
「
心
の
ノ
ー
ト
」
の
活
用
と
自
分
の
歩
み
ノ
ー
ト（
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
）作
り
●
帰
り
の
会
で
の
「
き
ら
き
ら
見
つ
け
」
　（
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
付
け
よ
う
）
●
自
分
の
よ
さ
を
生
か
し
た
係
活
動
や
　
当
番
活
動
、
清
掃
活
動
●
異
年
齢
集
団
活
動
●
飼
育
・
栽
培
活
動
［
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
］
●
「
ワ
ク
ワ
ー
ク
大
作
戦
」
　
休
日
を
利
用
し
て
自
分
の
仕
事
を
見
付
け
て
　
取
り
組
も
う
●
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
○
学
級
活
動
「
係
を
決
め
よ
う
」
○
生
活
科
「
野
菜
を
育
て
よ
う
」
◇
地
域
運
動
会
へ
の
参
加
○
「
ワ
ク
ワ
ー
ク
大
作
戦
Ⅰ
」
夏
休
み
中
に
家
で
お
手
伝
い
を
し
よ
う
○
学
級
活
動
「
係
の
発
表
会
を
し
よ
う
」
○
生
活
科
「
ま
ち
た
ん
け
ん
」
◇
地
域
文
化
祭
（
音
楽
祭
）
へ
の
参
加
○
生
活
科
「
め
ざ
せ
！
お
手
伝
い
名
人
」
○
「
ワ
ク
ワ
ー
ク
大
作
戦
Ⅱ
」
冬
休
み
中
に
家
で
お
手
伝
い
を
し
よ
う
◇
校
内
な
わ
と
び
集
会
○
生
活
科
「
大
き
く
な
っ
た
ぼ
く
・
わ
た
し
̶
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
̶
」
○
学
級
活
動
「
も
う
す
ぐ
３
年
生
」
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
育
成
展
開
例
2
▶
道
徳
の
時
間
を
要
と
し
た
総
合
的
な
取
組
例（
２
年
生
）
道
徳
の
時
間
6
月
あ
き
ら
め
な
い
で
1
0
月
が
ん
ば
っ
て
い
る
ね
わ
た
し
の
し
ご
と
2
月
さ
い
ご
ま
で
●
豊
か
な
体
験
活
動
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
、
体
験
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
●
各
教
科
等
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
、
道
徳
の
時
間
を
積
み
重
ね
ま
し
ょ
う
ポ
イ
ン
ト
）
2
（-1
　
う
行
と
り
か
っ
し、
は
事
仕
や
強
勉
い
な
ら
な
ば
れ
け
な
ら
や
が
分
自
●
ね
ら
い
）
2
（-1
主
題
名
主
題
名
）
2
（-1
）
2
（-1
主
題
名
に
向
か
ン
ト
は
じ
め
は
い
や
だ
っ
た
け
れ
ど
、
草
を
取
っ
て
い
る
う
ち
に
心
が
ど
ん
ど
ん
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
き
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
最
後
ま
で
頑
張
っ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
　
活
動
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
な
が
ら
、
意
欲
と
自
信
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
－
43
国
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政
策
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所
「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
2
1
年
こ
と
 い
っ
ぱ
い
 学
校
っ
て
楽
し
い
な
低
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
小
学
校
生
活
に
適
応
す
る
。
②
身
の
回
り
の
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
。
低
学
年
の
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
経
験
を
通
し
て
、
働
く
こ
と
へ
の
 
関
心
を
高
め
ま
し
ょ
う
き
ま
り
を
守
っ
て
、
生
活
し
た
り
、
遊
ん
だ
り
で
き
る
よ
う
に
 
し
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
係
　
●
日
直
　
●
清
掃
　
●
給
食
当
番
　
●
朝
の
会
・
帰
り
の
会
 
●
異
年
齢
集
団
活
動
　
●
飼
育
・
栽
培
活
動
活
動
す
る
楽
し
さ
を
体
感
さ
せ
、
仲
よ
く
助
け
合
お
う
と
す
る
態
度
の
基
礎
を
培
い
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
縦
割
り
行
事
　
●
学
級
集
会
 
●
１
年
生
を
迎
え
る
会
　
●
目
標
決
め
 
●
学
期
末
な
ど
で
の
振
り
返
り
日
常
生
活
特
別
活
動
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
学
校
探
険
を
す
る
・
施
設
の
様
子
を
見
る
　
・
学
校
に
い
る
人
々
と
か
か
わ
る
例
）
学
校
で
働
く
人
の
仕
事
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
例
）
あ
く
し
ゅ
大
作
戦
…
学
校
に
い
る
人
々
と
握
手
を
し
て
回
る
例
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
大
作
戦
○
国
語
科
等
と
関
連
さ
せ
、
合
科
的
な
指
導
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
○
「
も
の
」
だ
け
で
な
く
「
人
」
に
も
目
を
向
け
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
か
か
わ
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
●
調
べ
て
き
た
こ
と
を
発
表
し
合
う
○
身
の
回
り
の
仕
事
へ
の
興
味
を
高
め
、
多
く
の
人
々
に
支
え
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
○
そ
れ
ぞ
れ
の
教
職
員
の
仕
事
の
詳
細
を
理
解
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
○
学
校
で
働
く
人
に
親
し
み
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
保
護
者
会
で
の
発
言
よ
り
展
開
例
1
▶
生
活
科（
1
年
生
）「
学
校
た
ん
け
ん
」［
学
習
指
導
要
領
上
の「
内
容（
1
）」
］
●
学
校
全
体
で
共
通
理
解
を
図
り
、
教
職
員
か
ら
積
極
的
に
話
し
か
け
る
な
ど
の
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
●
学
級
→
学
校
→
通
学
路
→
地
域
へ
と
学
び
の
対
象
や
活
動
を
広
げ
て
い
く
大
き
な
流
れ
を
意
識
し
て
実
践
し
ま
し
ょ
う
ポ
イ
ン
ト
●
学
校
に
い
る
人
々
に
関
心
を
持
ち
、進
ん
で
か
か
わ
り
な
が
ら
楽
し
く
遊
び
や
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い
う
ち
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
が
ど
ん
な
お
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
聞
き
た
く
な
っ
た
よ
。
先
生
に
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
っ
た
ら
、「
よ
い
言
葉
遣
い
だ
ね
」
と
褒
め
ら
れ
た
よ
。
明
日
も
ち
ゃ
ん
と
あ
い
さ
つ
を
し
よ
う
。
学
校
に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
て
、
僕
た
ち
の
た
め
に
働
い
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
な
。
息
子
が
夫
に
「
パ
パ
は
会
社
で
何
を
し
て
い
る
の
」
と
真
剣
に
聞
い
て
い
ま
し
た
。
夫
も
う
れ
し
そ
う
に
答
え
て
い
ま
し
た
。
入
学
し
て
間
も
な
い
の
に
、と
て
も
た
く
ま
し
く
感
じ
ま
し
た
。
－
自
分
の
好
き
な
こ
と
、
得
意
な
こ
と
、
で
き
る
こ
と
を
増
や
し
、
様
々
な
　
42（
２
）小
学
校
・
低
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
好
き
な
こ
と
い
っ
ぱ
い
 で
き
る
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②
自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
し
、
役
割
を
自
覚
す
る
。
各
教
科
で
の
学
習
が
、
日
常
生
活
や
将
来
の
生
き
方
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
機
会
を
積
極
的
に
設
け
、
学
ぶ
意
欲
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
「
ま
ち
た
ん
け
ん
」「
昔
の
暮
ら
し
」「
工
場
・
お
店
の
見
学
や
調
査
」
「
消
防
署
や
警
察
で
働
く
人
た
ち
」「
水
道
」（
社
会
）
●
「
大
き
く
な
っ
て
き
た
わ
た
し
の
体
」（
体
育
）
●
「
わ
た
し
の
研
究
レ
ポ
ー
ト
」（
国
語
）
身
近
な
人
々
と
協
力
し
、
助
け
合
う
体
験
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
【
学
習
指
導
要
領
上
の
関
連
深
い
内
容
項
目
の
例
】 
1
-(2
)(5
)、
 2
-(2
)(3
)、
 3
-(1
)、
4
-(1
)(2
)(4
)な
ど
【
育
て
た
い
力
の
例
】 
●
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
、
よ
い
所
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
●
友
達
や
家
族
な
ど
身
近
な
人
々
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
が
分
か
る
●
集
団
の
規
則
や
遊
び
の
き
ま
り
の
意
義
を
自
覚
し
、
集
団
で
の
目
標
達
成
に
か
か
わ
り
、
協
同
作
業
が
で
き
る
各
教
科
道
徳
の
時
間
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
2
0
歳
の
人
と
語
る
会
を
行
う
●
成
人
式
に
参
加
す
る
2
0
歳
の
自
分
を
想
像
し
、
発
表
す
る
○
2
0
歳
に
な
る
卒
業
生
か
ら
、
今
の
生
活
の
こ
と
や
大
人
に
な
っ
て
思
う
こ
と
に
つ
い
て
直
接
話
を
聞
く
こ
と
で
、
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
ま
し
ょ
う
○
成
人
式
や
2
0
歳
の
自
分
に
つ
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
さ
せ
ま
し
ょ
う
●
自
分
の
1
0
年
間
の
成
長
に
つ
い
て
調
べ
、
自
分
史
を
ま
と
め
る
●
2
0
歳
の
自
分
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
ド
リ
ー
ム
マ
ッ
プ
を
作
る
○
自
ら
の
心
身
の
成
長
や
、
自
分
に
影
響
を
与
え
た
出
来
事
な
ど
に
目
を
向
け
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
の
特
徴
に
気
付
か
せ
ま
し
ょ
う
○
家
族
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
通
し
て
、
自
分
の
命
の
大
切
さ
を
実
感
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
○
好
き
な
こ
と
や
自
分
の
よ
さ
を
生
か
す
な
ど
、
自
分
ら
し
い
生
活
や
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
●
  
  
成
人
式
を
ど
の
よ
う
な
会
に
す
る
か
話
し
合
い
、
準
備
す
る
●
  
  
成
人
式
を
行
う
○
成
長
を
喜
び
合
い
、
将
来
を
応
援
し
合
え
る
、
心
温
ま
る
会
に
な
る
よ
う
な
工
夫
を
促
し
ま
し
ょ
う
例
）・
思
い
出
の
品
の
紹
介
　
・
か
け
が
え
の
な
い
人
の
紹
介
　
・
家
族
へ
の
感
謝
の
手
紙
の
朗
読
・
1
0
年
後
の
自
分
へ
の
手
紙
の
朗
読
　
・
将
来
の
夢
に
つ
い
て
の
発
表
　
等
○
役
割
分
担
を
明
確
に
し
て
、
自
分
た
ち
の
手
で
式
を
つ
く
り
あ
げ
た
実
感
が
持
て
る
よ
う
に
支
援
し
ま
し
ょ
う
●
振
り
返
り
を
す
る
○
よ
り
よ
く
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
関
連
す
る
他
の
教
育
活
動
例
道
徳
の
時
間
内
容
項
目
　
3
-(1
)
「
ひ
と
つ
し
か
な
い
い
の
ち
を
大
切
に
」
（
心
の
ノ
ー
ト
）
道
徳
の
時
間
内
容
項
目
　
1
-(5
)
「
今
の
自
分
を
み
が
こ
う
み
ん
な
の
中
で
自
分
を
生
か
そ
う
」
（
心
の
ノ
ー
ト
）
体
育
科
「
育
ち
ゆ
く
体
と
わ
た
し
」
国
語
科
「
材
料
の
選
び
方
を
考
え
よ
う
」
国
語
科
「
話
し
合
っ
て
決
め
よ
う
」
●
1
0
年
間
の
自
分
の
成
長
を
振
り
返
る
こ
と
を
通
し
て
、
生
命
の
尊
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
よ
り
よ
く
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
や
態
度
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い展
開
例
2
▶
総
合
的
な
学
習
の
時
間
・
道
徳
の
時
間（
４
年
生
）  
「
  
  
 成
人
式
を
開
こ
う
～
大
人
に
な
る
っ
て
い
い
ね
～
」
●
家
族
や
友
達
な
ど
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
伝
え
た
り
、
互
い
の
良
さ
を
認
め
合
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
自
己
肯
定
感
を
味
わ
わ
せ
ま
し
ょ
う
赤
ち
ゃ
ん
の
時
か
ら
今
ま
で
、
家
族
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
お
世
話
に
な
っ
て
大
き
く
な
っ
て
き
た
ん
だ
な
あ
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
大
人
に
な
ろ
う
か
な
。
ポ
イ
ン
ト
１ 2
１ 2 １ 2
大
人
に
な
る
っ
て
ど
ん
な
こ
と
か
わ
か
っ
た
よ
。子
ど
も
の
時
の
夢
を
か
な
え
た
人
も
い
る
よ
。
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「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
2
1
年
み
ん
な
　
い
っ
し
ょ
に
　
自
分
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
－
中
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
友
だ
ち
と
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
か
か
わ
り
を
深
め
る
。
中
学
年
の
学
級
生
活
の
様
々
な
場
面
で
、
自
分
た
ち
で
決
ま
り
を
作
っ
て
守
る
力
を
育
て
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
係
　
●
日
直
　
●
清
掃
　
●
給
食
当
番
●
朝
の
会
・
帰
り
の
会
　
●
異
年
齢
集
団
活
動
協
力
し
合
え
る
人
間
関
係
を
築
く
態
度
を
 
育
て
ま
し
ょ
う
自
発
的
な
活
動
へ
の
欲
求
の
高
ま
り
な
ど
を
積
極
的
に
生
か
し
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
縦
割
り
行
事
　
●
係
の
仕
事
発
表
会
●
学
級
集
会
　
●
所
属
ク
ラ
ブ
の
決
定
●
地
域
清
掃
探
究
的
な
活
動
を
通
し
て
、
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し
や
 
生
き
方
を
学
ぶ
機
会
を
設
け
ま
し
ょ
う
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
、
協
同
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
日
常
生
活
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
地
域
の
自
慢
を
紹
介
し
合
う
・
×
×
市
の
人
物
・
自
然
・
施
設
や
建
物
な
ど
の
地
域
の
中
で
自
慢
で
き
る
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
○
発
表
し
た
こ
と
の
共
有
化
を
図
り
ま
し
ょ
う
●
学
校
の
屋
上
か
ら
な
が
め
る
●
ま
ち
を
探
検
す
る
・
探
検
す
る
計
画
を
立
て
る
・
学
校
の
周
り
を
探
検
す
る
・
グ
ル
ー
プ
毎
に
、
興
味
を
持
っ
た
と
こ
ろ
を
探
検
し
た
り
し
て
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
○
自
分
の
計
画
に
沿
っ
て
実
行
し
、
達
成
感
が
味
わ
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
○
地
域
の
人
と
か
か
わ
る
体
験
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
●
ま
ち
た
ん
け
ん
の
発
表
会
を
す
る
○
ま
ち
へ
の
理
解
を
深
め
、
ま
ち
の
た
め
に
自
分
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
機
会
を
設
け
て
み
ま
し
ょ
う
●
自
分
た
ち
の
ま
ち
に
つ
い
て
ま
と
め
る
●
身
近
な
地
域
を
観
察
・
調
査
し
、地
域
の
特
色
を
捉
え
、地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
す
る
ね
ら
い展
開
例
1
▶
社
会
科（
3
年
生
）「
ま
ち
た
ん
け
ん
を
し
よ
う
」
●
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
探
究
的
な
活
動
へ
の
展
開
や
各
教
科
・
道
徳
と
の
関
連
を
持
た
せ
ま
し
ょ
う
小
さ
い
頃
か
ら
住
ん
で
い
る
の
に
、
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
周
り
の
こ
と
を
少
し
気
に
し
な
が
ら
歩
い
た
り
し
よ
う
。
友
達
の
意
見
を
聞
い
て
、
初
め
て
知
っ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
勉
強
に
な
っ
た
と
思
っ
た
。
も
っ
と
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
情
報
を
収
集
。
情
報
収
集
力
の
他
、人
と
か
か
わ
る
楽
し
さ
も
体
験
。
ポ
イ
ン
ト
44
自
分
と
　
友
だ
ち
と
　
－
友
達
の
よ
さ
を
認
め
、
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
、　
（
３
）小
学
校
・
中
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
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③
社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
、
自
ら
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
最
高
学
年
と
し
て
の
目
標
を
立
て
る
○
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
進
ん
で
実
践
し
、
努
力
し
て
成
果
を
出
せ
る
よ
う
な
目
標
を
考
え
さ
せ
る
○
道
徳
１
－
（
6
）
の
内
容
と
関
連
さ
せ
る
●
各
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
人
の
生
き
方
を
調
べ
た
り
、
自
分
が
一
流
と
思
う
人
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
り
し
て
、
人
生
の
先
輩
方
の
生
き
方
を
参
考
に
、
自
分
の
将
来
の
目
標
を
立
て
る
○
地
域
の
方
や
身
近
な
人
で
、
あ
る
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
招
く
●
様
々
な
職
業
に
つ
い
て
調
べ
、
自
分
が
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
仕
事
を
見
付
け
る
○
自
分
が
や
っ
て
み
た
い
仕
事
に
就
く
た
め
に
今
の
自
分
に
必
要
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
る
○
社
会
科
と
関
連
さ
せ
る
●
中
学
校
調
べ
を
し
て
、
中
学
校
で
の
学
習
や
生
活
、
学
校
行
事
、
部
活
動
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
る
○
子
ど
も
た
ち
が
進
学
を
予
定
し
て
い
る
中
学
校
の
様
子
が
分
か
る
よ
う
な
資
料
を
準
備
す
る
●
学
校
公
開
な
ど
に
行
き
、
中
学
生
へ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
り
、
中
学
校
の
様
子
を
見
学
し
、
小
学
校
生
活
と
中
学
校
生
活
の
違
い
や
中
学
校
で
の
職
場
体
験
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
る
○
中
学
校
と
連
絡
を
密
に
取
り
、
先
生
方
や
中
学
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
お
願
い
し
、
許
可
を
得
て
お
く
●
あ
こ
が
れ
と
す
る
自
分
の
将
来
の
姿
を
考
え
、
自
分
が
中
学
校
入
学
に
向
け
て
頑
張
り
た
い
こ
と
や
中
学
校
で
の
自
分
の
姿
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
、
発
表
し
合
う
○
友
達
の
考
え
を
聞
い
た
り
、
意
見
交
換
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
中
学
校
生
活
へ
の
期
待
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
各
教
科
で
の
学
習
が
生
活
や
職
業
と
関
連
す
る
こ
と
の
理
解
を
深
め
、
互
い
に
学
び
合
い
高
め
合
え
る
態
度
を
 
育
て
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
伝
記
を
読
み
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
（
国
語
）
●
産
業
と
国
民
生
活
と
の
関
連
に
つ
い
て
理
解
す
る
（
社
会
）
●
電
気
の
働
き
を
利
用
し
た
道
具
が
生
活
を
支
え
て
い
る
 
こ
と
を
理
解
す
る
（
理
科
）
●
自
分
の
成
長
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
家
庭
生
活
と
家
族
の
大
切
さ
に
気
付
く
（
家
庭
）
自
己
肯
定
感
を
は
ぐ
く
み
、
未
来
へ
の
夢
や
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
心
を
育
て
ま
し
ょ
う
【
学
習
指
導
要
領
上
の
関
連
深
い
内
容
項
目
の
例
】 
1
-(2
)(6
)、
 2
-(2
)(3
)(4
)(5
)、
 3
-(1
)、
 4
-(1
)(2
)(3
)(4
)(6
)な
ど
【
育
て
た
い
力
の
例
】 
●
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
共
に
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
 
す
る
●
自
己
に
対
す
る
肯
定
的
な
自
覚
を
深
め
、
未
来
へ
の
夢
や
 
希
望
を
持
つ
●
集
団
生
活
の
中
で
の
自
分
の
役
割
や
責
任
を
理
解
し
て
 
行
動
し
、
全
体
の
向
上
に
役
立
と
う
と
す
る
態
度
を
持
つ
日
本
と
外
国
と
の
言
語
や
文
化
の
比
較
を
通
し
て
、多
様
な
も
の
の
 
見
方
や
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
体
験
的
な
 
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
展
開
例
2
▶
総
合
的
な
学
習
の
時
間（
6
年
生
）「
マ
イ
グ
ッ
ド
ラ
イ
フ
」
各
教
科
外
国
語
活
動
●
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
ち
、そ
れ
ら
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い
卒
業
式
で
一
人
一
人
が
こ
れ
か
ら
自
分
が
目
指
す
生
き
方
を
発
表
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
意
欲
が
わ
き
ま
し
た
。
道
徳
の
時
間
●
今
の
自
分
が
将
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
活
動
に
取
り
組
ま
せ
ま
し
ょ
う
一
年
間
の
自
分
の
生
活
を
見
通
し
、
目
標
を
立
て
さ
せ
た
こ
と
で
、
意
欲
的
に
学
校
生
活
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
家
族
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
生
き
方
の
目
標
と
な
り
、
あ
こ
が
れ
の
存
在
と
な
り
ま
し
た
。
具
体
的
な
将
来
設
計
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、あ
こ
が
れ
と
す
る
職
業
を
持
ち
、
今
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
中
学
校
を
見
学
し
て
、
小
学
校
と
の
違
い
が
分
か
り
、
こ
れ
ま
で
の
不
安
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
ポ
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ト
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国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
2
1
年
 夢
・
希
望
を
広
げ
る
　
こ
と
が
集
団
の
中
で
役
立
つ
喜
び
や
自
分
へ
の
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
－
高
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
、
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
。
②
集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
。
高
学
年
の
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
委
員
会
活
動
で
身
に
付
く
力
は
何
か
考
え
、
話
し
合
う
○
各
委
員
会
に
所
属
し
て
い
る
委
員
に
目
的
や
活
動
内
容
を
発
表
さ
せ
、
共
通
し
て
い
る
部
分
か
ら
委
員
会
活
動
の
目
的
に
つ
い
て
気
付
か
せ
る
●
委
員
会
活
動
の
役
割
や
責
任
を
理
解
し
、
自
分
の
可
能
性
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
な
委
員
会
を
選
ぶ
○
全
校
児
童
が
よ
り
楽
し
く
学
校
生
活
を
送
り
、
自
分
た
ち
の
よ
さ
を
伸
ば
す
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
委
員
会
活
動
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
●
委
員
会
活
動
の
進
め
方
を
調
べ
る
　
①
 活
動
の
計
画
に
つ
い
て
　
②
 活
動
の
目
的
と
役
割
に
つ
い
て
　
③
 役
割
分
担
に
つ
い
て
○
自
分
た
ち
が
行
っ
て
い
る
委
員
会
活
動
全
体
を
見
直
し
、
全
校
児
童
が
豊
か
な
学
校
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
え
ば
よ
い
か
を
考
え
、
進
め
方
を
調
べ
さ
せ
る
●
「
委
員
会
活
動
カ
ー
ド
」
を
作
成
し
て
、
自
分
が
行
っ
た
仕
事
を
振
り
返
る
○
「
委
員
会
活
動
カ
ー
ド
」
に
反
省
点
や
改
善
点
を
記
入
さ
せ
、
児
童
が
委
員
会
活
動
に
自
ら
進
ん
で
取
り
組
む
よ
う
に
さ
せ
る
4
　
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
（
3
）
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
、
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
、
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
。
（
6
）
先
生
や
学
校
の
人
々
へ
の
敬
愛
を
深
め
、
み
ん
な
で
協
力
し
合
い
よ
り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
。
☆
地
域
と
連
携
し
た
学
習
☆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
取
組
☆
様
々
な
職
業
に
関
す
る
学
習
【
道
徳
の
時
間
】
【
総
合
的
な
学
習
の
時
間
】
本
活
動
と
関
連
し
た
学
習
自
ら
課
題
や
問
題
を
見
付
け
、
自
分
た
ち
で
解
決
で
き
る
意
識
を
持
た
せ
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
係
　
●
日
直
　
●
清
掃
　
●
給
食
当
番
●
朝
の
会
・
帰
り
の
会
　
●
異
年
齢
集
団
活
動
異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
、
高
学
年
と
し
て
の
 
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
ま
し
ょ
う
中
学
校
で
の
生
活
や
将
来
の
生
き
方
を
話
し
合
う
な
ど
の
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
縦
割
り
行
事
　
●
学
級
活
動
計
画
の
作
成
　
●
児
童
会
集
会
●
ク
ラ
ブ
活
動
の
運
営
　
●
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
社
会
に
生
き
る
一
員
と
し
て
何
を
す
べ
き
か
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
探
究
的
な
活
動
を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
地
域
社
会
に
か
か
わ
る
喜
び
や
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
体
験
活
動
を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
展
開
例
1
▶
特
別
活
動（
5・
6
年
生
）「
委
員
会
活
動
」
た
仕
事
を
振
り
返
る
○
「
委
員
会
活
動
カ
ド
」
に
反
省
点
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
で
の
活
動
日
常
生
活
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
●
委
員
会
活
動
の
大
切
さ
を
知
り
、進
ん
で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い
●
委
員
会
活
動
を
通
し
て
、
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
尊
さ
を
実
感
さ
せ
ま
し
ょ
う
児
童
会
活
動
の
意
義
を
理
解
し
、自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
で
、
自
主
性
と
社
会
性
を
育
て
る
ポ
イ
ン
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挑
戦
す
る
 や
り
ぬ
く
 
－
苦
手
な
こ
と
や
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
に
失
敗
を
恐
れ
ず
取
り
組
み
、
そ
の
　
（
４
）小
学
校
・
高
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
300
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
49
国
立
教
育
政
策
研
究
所
 「
自
分
を
社
会
に
生
か
し
，
自
立
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
2
2
年
48２
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
（
１
）高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
301
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
51
国
立
教
育
政
策
研
究
所
 「
自
分
を
社
会
に
生
か
し
，
自
立
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
2
2
年
50（
２
）高
等
学
校
に
お
け
る
各
教
科
・
科
目
で
進
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
　
～
「
各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科
」
を
事
例
と
し
て
～
302
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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国
立
教
育
政
策
研
究
所
 「
自
分
を
社
会
に
生
か
し
，
自
立
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
2
2
年
52（
３
）高
等
学
校
に
お
け
る
確
か
な
成
長
を
促
す
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
推
進
303
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に
2
第
章
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
57
第
１
節
　
校
内
組
織
の
整
備
１
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
と
校
長
の
役
割
　
第
1章
で
詳
し
く
整
理
し
た
よ
う
に
，中
央
教
育
審
議
会
は
平
成
23
年
１
月
31
日
，答
申「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
と
り
ま
と
め
，
今
後
の
学
校
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
と
そ
の
方
向
性
を
示
し
た
。
本
答
申
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
定
義
し
，
特
定
の
活
動
や
指
導
方
法
に
限
定
さ
れ
ず
，
様
々
な
教
育
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
じ
て
育
成
す
べ
き
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
具
体
的
に
示
す
と
共
に
，
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
と
し
た
。
　
こ
の
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
，
各
学
校
が
目
標
及
び
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
，
教
育
内
容
・
方
法
な
ど
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
教
育
課
程
の
最
終
的
な
編
成
者
で
あ
る
校
長
は
，
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
こ
で
，
ま
ず
，
校
長
は
教
員
に
対
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
育
的
意
義
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
特
に
，
中
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
育
的
意
義
の
共
通
理
解
こ
そ
が
，
進
路
指
導
と
の
関
連
を
明
確
に
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
，
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
考
え
を
全
教
職
員
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
実
施
に
向
け
て
，
例
え
ば
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
」
等
の
校
内
組
織
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
機
能
さ
せ
，
全
教
職
員
が
互
い
に
連
携
を
密
に
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
計
画
を
作
成
し
，
円
滑
な
実
施
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
さ
ら
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
家
庭
，
地
域
，
各
種
団
体
，
さ
ら
に
教
育
委
員
会
な
ど
学
校
関
係
者
，
あ
る
い
は
外
部
の
人
材
に
よ
る
支
援
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
，
学
校
の
設
置
者
か
ら
の
，
推
進
に
必
要
な
施
設
・
設
備
な
ど
予
算
的
な
支
援
も
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
，
校
長
は
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
や
教
育
内
容
，
実
践
状
況
な
ど
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
発
信
し
，
広
く
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
次
に
，
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
手
順
例
を
示
す
。
 学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
順
例
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
，
育
て
た
い
生
徒
像
を
明
確
に
す
る
 
 
↓
 
学
校
の
教
育
目
標
，
教
育
方
針
な
ど
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
位
置
付
け
る
 
 
↓
 
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
全
教
職
員
で
図
る
 
 
↓
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
（
仮
称
）
を
設
置
す
る
 
 
↓
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
教
育
課
程
を
見
直
し
，
改
善
す
る
 
 
↓
 
見
直
し
，
改
善
し
た
教
育
課
程
を
全
教
職
員
で
再
度
共
通
理
解
を
図
る
（
校
内
研
修
）
 
 
↓
 
家
庭
，
地
域
に
対
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
啓
発
を
図
る
 
 
↓
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
 
 
↓
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
を
行
い
，
そ
の
改
善
を
図
る
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的
視
野
か
ら
と
ら
え
た
場
合
の
評
価
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
卒
業
し
た
生
徒
た
ち
の
進
路
先
か
ら
情
報
を
得
た
り
，
直
接
生
徒
た
ち
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
送
付
し
回
答
を
得
た
り
と
，
何
ら
か
の
方
法
で
収
集
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
役
立
て
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
２
）実
践
を
支
え
る
運
営
体
制
　
教
科
担
任
が
指
導
を
行
う
こ
と
の
多
い
中
学
校
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
断
片
的
な
推
進
に
と
ど
ま
ら
せ
な
い
た
め
に
，
そ
の
運
営
体
制
を
し
っ
か
り
と
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
校
長
は
，
各
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
校
内
規
程
を
整
備
し
，
教
職
員
の
実
践
を
学
校
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
及
び
年
間
指
導
計
画
の
実
施
，
評
価
，
連
絡
・
調
整
，
実
践
上
の
課
題
解
決
や
改
善
な
ど
を
図
る
た
め
の
関
係
教
職
員
に
よ
る
組
織
づ
く
り
が
必
要
と
な
る
。
　
こ
こ
で
は
，参
考
と
し
て
『
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
』
を
中
心
と
し
た
運
営
体
制
の
組
織
図
を
２
例
示
す
。
な
お
，
こ
の
組
織
は
，
各
学
校
の
生
徒
，
家
庭
，
地
域
の
実
態
，
さ
ら
に
学
校
規
模
な
ど
に
よ
り
そ
の
構
成
は
異
な
っ
て
く
る
。
例
　
２
校
　
長
副
校
長
・
教
頭
主
幹
教
諭
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
進
路
指
導
主
事
，
教
務
主
任
な
ど
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
進
路
指
導
主
事
教
務
主
任
研
究
主
任
特
別
活
動
主
任
道
徳
教
育
推
進
教
員
総
合
的
な
学
習
の
時
間
主
任
生
徒
指
導
主
任
学
年
主
任
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
委
員
長
各
教
科
主
任
例
　
１
校
　
長
副
校
長
・
教
頭
，
又
は
主
幹
教
諭
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
進
路
指
導
主
事
教
務
主
任
研
究
主
任
特
別
活
動
主
任
道
徳
教
育
推
進
教
員
総
合
的
な
学
習
の
時
間
主
任
生
徒
指
導
主
任
学
年
主
任
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
委
員
長
各
教
科
主
任
※
実
態
に
よ
り
，
組
織
の
編
成
及
び
遂
行
内
容
は
弾
力
的
に
し
，
実
効
性
の
高
い
も
の
に
す
る
。
※
各
校
の
校
務
分
掌
内
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
を
他
の
主
任
等
に
並
ん
で
配
置
す
る
こ
と
も
有
効
な
方
策
の
一
つ
で
あ
り
，
こ
こ
で
は
　
そ
れ
を
前
提
に
例
示
し
た
。
58２
　
校
内
推
進
体
制
の
整
備
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
の
全
教
育
活
動
を
通
し
て
取
り
組
ん
で
こ
そ
，
そ
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
学
校
に
お
い
て
は
，
常
に
複
数
の
教
職
員
が
生
徒
の
指
導
に
当
た
る
た
め
，
や
や
も
す
る
と
教
職
員
間
の
連
携
が
う
ま
く
図
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
，
各
学
校
で
は
校
長
の
方
針
に
基
づ
き
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
が
達
成
で
き
る
よ
う
に
，
全
教
職
員
が
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
，
し
っ
か
り
と
し
た
校
内
の
推
進
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
校
内
推
進
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
，
全
教
職
員
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
共
有
し
な
が
ら
，
適
切
に
役
割
を
分
担
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
，
そ
れ
は
，
校
内
の
み
で
な
く
，
保
護
者
や
地
域
の
人
々
を
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
，
中
学
校
で
は
校
内
の
推
進
体
制
に
お
い
て
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
体
制
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
制
と
の
関
連
を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
く
か
，
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
整
理
の
仕
方
と
し
て
主
な
考
え
方
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
，
こ
れ
ま
で
進
学
先
や
就
職
先
の
決
定
を
め
ぐ
る
指
導
を
中
心
に
担
っ
て
き
た
体
制（
「
進
路
指
導
部（
係
）」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
組
織
の
中
心
的
な
役
割
が
，
事
実
上
，
進
学
先
や
就
職
先
の
決
定
を
め
ぐ
る
指
導
に
限
定
さ
れ
て
き
た
学
校
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
） と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
制
を
そ
れ
ぞ
れ
別
に
つ
く
り
，
共
存
さ
せ
て
い
く
こ
と
，
も
う
一
つ
は
，
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
制
を
統
合
さ
せ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
を
包
含
し
て
推
進
す
る
体
制
と
し
て
い
く
こ
と
，
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
，
い
ず
れ
に
し
て
も
，
各
学
校
の
実
態
に
即
し
た
目
標
達
成
の
た
め
の
創
意
あ
る
体
制
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
，
生
徒
に
対
す
る
指
導
体
制
，
及
び
実
践
を
支
え
る
運
営
体
制
の
二
つ
の
観
点
か
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
校
内
推
進
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
。
（
１
）生
徒
に
対
す
る
指
導
体
制
　
中
学
校
に
お
い
て
，
各
教
職
員
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
様
々
な
役
割
を
担
う
。
そ
の
中
で
も
学
級
担
任
は
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
担
任
す
る
学
級
の
教
科
に
お
い
て
，
直
接
的
な
指
導
者
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
授
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
，
教
科
担
任
は
，
受
け
持
っ
た
学
級
の
生
徒
全
員
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
く
。
そ
し
て
，
特
別
活
動
に
お
け
る
学
校
行
事
や
生
徒
会
活
動
の
よ
う
に
全
校
生
徒
規
模
に
直
接
作
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
，
体
験
活
動
な
ど
学
校
外
と
の
連
携
の
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
専
門
的
に
担
当
す
る
セ
ク
シ
ョ
ン
と
の
協
力
も
必
要
と
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
複
数
の
全
教
職
員
が
連
携
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
っ
て
い
く
に
は
，
前
述
し
た
通
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
全
校
規
模
で
推
進
で
き
る
よ
う
な
指
導
体
制
を
，
各
校
が
工
夫
を
凝
ら
し
て
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
は
，
全
教
職
員
が
自
分
の
学
級
や
学
年
だ
け
で
な
く
，
ほ
か
の
学
級
や
学
年
の
実
施
状
況
を
，
十
分
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
，
各
学
校
は
組
織
を
あ
げ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
様
々
な
形
で
，
他
の
学
級
や
学
年
の
教
職
員
と
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
，
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
三
年
間
を
視
野
に
入
れ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
様
々
な
学
習
や
活
動
の
成
果
を
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
た
生
徒
た
ち
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
一
部
分
を
掲
示
す
る
，
体
験
活
動
の
様
子
な
ど
の
写
真
を
掲
示
す
る
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
関
連
す
る
作
品
や
関
連
書
籍
を
置
く
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
こ
と
を
学
級
・
学
年
だ
よ
り
，
学
校
だ
よ
り
な
ど
で
家
庭
・
地
域
に
広
報
し
た
も
の
を
互
い
に
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
授
業
研
究
，
授
業
公
開
も
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
全
教
職
員
で
実
践
状
況
を
紹
介
し
合
い
，
互
い
に
高
め
合
う
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
こ
と
も
学
校
全
体
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
状
況
を
確
か
め
合
う
こ
と
が
で
き
，
同
時
に
教
職
員
の
共
同
性
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
　
最
後
に
，
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
が
，
家
庭
，
高
等
学
校
，
事
業
所
な
ど
と
も
連
携
・
協
力
し
て
，
卒
業
後
の
生
徒
た
ち
の
追
跡
調
査
を
計
画
的
，
継
続
的
に
実
施
し
た
い
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
長
期
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第
２
節
  
 全
体
計
画
の
作
成
１
 全
体
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
特
定
の
活
動
や
指
導
方
法
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
様
々
な
学
校
教
育
全
体
の
活
動
を
通
じ
て
体
系
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
  
各
学
校
に
お
い
て
は
，
生
徒
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
学
校
ご
と
に
焦
点
化
・
重
点
化
し
て
，
全
体
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
  
 全
体
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
項
目
の
例
を
以
下
に
示
す
。
①
 必
須
の
要
件
と
し
て
記
す
べ
き
こ
と
が
ら
　
・
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
　
　　
・
教
育
内
容
と
方
法
　
・
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
〈
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
〉　
・
各
教
科
等
と
の
関
連
②
 基
本
的
な
内
容
や
方
針
等
を
概
括
的
に
示
す
こ
と
が
ら
　
・
学
習
活
動
　
　
　
　
・
指
導
体
制
　
　
　
　
・
学
習
の
評
価
③
 そ
の
他
，
各
学
校
が
全
体
計
画
を
示
す
上
で
必
要
と
考
え
る
こ
と
が
ら
　
・
学
校
の
教
育
目
標
　
・
当
該
年
度
の
重
点
目
標
　
・
地
域
の
実
態
と
願
い
　
　
・
 生
徒
の
実
態
　
・
教
職
員
の
願
い
　
　
･ 
保
護
者
の
願
い
　
　
　
  
・
校
区
小
学
校
と
の
連
携
 ２
  
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
ま
ず
，
学
校
が
使
命
と
し
て
も
つ
全
体
的
な
教
育
目
標
を
踏
ま
え
つ
つ
，
自
校
の
生
徒
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
上
の
課
題
，
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
の
明
確
な
把
握
と
そ
の
焦
点
化
・
重
点
化
に
基
づ
い
て
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
に
は
，
次
の
よ
う
な
点
が
考
え
ら
れ
る
。
①
  日
常
の
生
活
や
学
習
の
特
徴
，
人
間
関
係
形
成
の
様
子
，
集
団
活
動
に
お
け
る
活
動
，
勤
労
生
産
的
な
活
動
に
対
す
る
意
識
な
ど
の
分
析
や
，
生
徒
・
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
で
，
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
。
②
  学
校
評
議
員
や
学
校
関
係
者
評
価
委
員
の
意
見
を
聞
い
た
り
，
地
域
住
民
の
意
見
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
，
学
校
の
課
題
や
学
校
教
育
に
対
す
る
思
い
や
願
い
を
把
握
す
る
。
③
  校
区
内
に
お
け
る
小
学
校
の
児
童
の
実
態
を
調
べ
，
児
童
の
実
態
に
即
し
て
中
学
校
段
階
で
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
④
 各
学
年
の
生
徒
の
実
態
に
基
づ
い
た
目
標
を
設
定
す
る
。
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（
１
）教
職
員
研
修
の
ね
ら
い
や
内
容
　
研
修
の
ね
ら
い
や
内
容
は
，
各
学
校
が
そ
の
実
態
に
応
じ
て
適
切
に
定
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
研
修
を
通
し
て
教
職
員
は
，
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
，
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
，
各
教
科
等
と
の
関
連
，
全
体
計
画
・
年
間
指
導
計
画
・
単
元
の
指
導
計
画
の
作
成
，
評
価
な
ど
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
２
）教
職
員
研
修
の
実
施
形
態
　
全
教
職
員
が
同
一
の
会
場
に
集
ま
っ
て
実
施
す
る
研
修
も
有
効
な
方
策
で
は
あ
る
が
，
教
科
単
位
，
学
年
単
位
，
課
題
別
グ
ル
ー
プ
単
位
な
ど
の
少
人
数
で
実
施
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
応
じ
て
計
画
的
，弾
力
的
に
研
修
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，研
修
の
方
法
も
講
義
形
式
の
ほ
か
，事
例
研
究
，ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
，
演
習
方
式
，
授
業
研
究
な
ど
学
校
の
実
態
や
研
修
の
ね
ら
い
に
応
じ
て
採
用
し
た
い
。
教
職
員
研
修
の
例
研
修
の
テ
ー
マ
ね
　
　
　
ら
　
　
　
い
◎
研
修
内
容
や
留
意
点
に
つ
い
て
も
，
各
校
に
お
い
て
定
め
て
お
く
と
よ
い
。
?
?
? キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
・
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
を
理
解
す
る
。
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
不
可
欠
な
教
職
員
全
体
の
意
識
を
高
め
る
。
第 ２ 回
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
設
定
・
 自
校
の
生
徒
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
上
の
課
題
，
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
を
明
ら
か
に
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
し
て
，
目
指
す
生
徒
像
を
明
確
に
す
る
。
・
 明
ら
か
に
さ
れ
た
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
と
各
教
科
等
の
関
連
を
考
え
，
全
体
計
画
，
年
間
指
導
計
画
な
ど
を
作
成
す
る
。
第 ３ 回
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
立
っ
た
授
業
づ
く
り
・
 各
教
科
等
の
単
元
指
導
計
画
や
一
単
位
時
間
の
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
・
授
業
研
究
に
よ
り
，
指
導
力
の
向
上
を
図
る
。
第 ４ 回
家
庭
や
地
域
と
の
効
果
的
な
連
携
・
 家
庭
や
地
域
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
理
解
を
促
進
す
る
手
立
て
や
，
学
校
の
特
性
を
生
か
し
た
効
果
的
な
連
携
の
進
め
方
を
話
し
合
う
。
※ 適 時
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
 基
本
的
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
能
力
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
。
 （
３
）記
録
の
保
存
や
活
用
　
研
修
の
有
効
な
推
進
に
は
，
過
去
の
内
容
を
い
つ
で
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
全
体
計
画
，
年
間
指
導
計
画
，
実
践
記
録
，
生
徒
た
ち
が
作
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
成
果
物
の
作
文
な
ど
の
作
品
，
映
像
記
録
，
参
考
文
献
な
ど
を
一
箇
所
に
集
め
て
整
理
・
保
存
し
て
お
く
と
よ
い
。
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３
  
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
　
自
校
で
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
第
1章
第
1節
で
整
理
し
た
通
り
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
は
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」・
「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」・
「
課
題
対
応
能
力
」・
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
包
括
的
な
能
力
概
念
で
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
連
・
依
存
し
た
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
等
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
，
具
体
的
な
能
力
を
目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
実
態
を
調
査
し
，
そ
の
結
果
を
も
と
に
，
自
校
で
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
を
重
点
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　 　
実
態
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
生
徒
と
と
も
に
教
職
員
も
同
一
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
p.
65
の
よ
う
に
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
か
ら
は
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
つ
い
て
，
そ
の
現
状
の
あ
ら
ま
し
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
実
態
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
生
徒
と
教
職
員
の
結
果
の
差
を
踏
ま
え
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
実
情
に
合
わ
せ
た
取
組
の
た
め
の
基
礎
的
な
資
料
の
一
つ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
教
職
員
の
取
組
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
　
①
　
分
析
の
際
に
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
育
成
す
べ
き
能
力
を
重
点
化
し
，
共
有
す
る
。
　
②
　
 ①
の
課
題
が
解
決
し
た
「
目
指
す
生
徒
の
姿
」
を
考
え
，
皆
で
意
見
を
出
し
合
う
。
そ
の
際
，
で
き
る
だ
け
授
業
場
面
と
関
連
さ
せ
た
姿
を
各
自
で
考
え
る
。
　
③
　
 各
自
が
考
え
た
姿
を
付
䝬せん
に
書
き
出
し
た
上
で
分
類
・
整
理
し
，「
目
指
す
生
徒
の
姿
」
を
設
定
す
る
。
　
④
　「
目
指
す
生
徒
の
姿
」
が
発
達
の
段
階
に
適
し
て
い
る
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
学
校
や
生
徒
の
実
態
各
学
校
に
お
い
て
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
具
体
化
付
　
加
重
点
化
62　
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
は
学
校
差
や
地
域
差
も
あ
る
の
で
，
様
々
な
角
度
か
ら
実
態
を
分
析
し
た
上
で
，
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
考
え
ら
れ
る
。
（
１
）生
活
環
境
を
考
慮
し
た
目
標
設
定
の
工
夫
○
 　
商
店
街
や
交
通
の
発
達
し
て
い
る
地
域
で
は
，
商
店
街
の
理
事
や
商
工
会
議
所
の
方
と
の
連
携
を
深
め
，
日
常
の
生
活
と
学
校
教
育
で
計
画
し
て
い
る
体
験
と
を
結
び
付
け
る
。
○
 　
都
会
で
生
活
し
て
い
る
生
徒
に
は
，
生
活
上
必
要
な
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
や
情
報
活
用
能
力
に
特
徴
が
現
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
○
 　
商
店
街
や
交
通
網
が
未
発
達
の
地
域
で
は
，
そ
の
地
域
の
自
然
や
伝
統
芸
能
な
ど
を
生
か
す
と
い
う
視
点
か
ら
の
目
標
設
定
も
考
え
ら
れ
る
。
○
 　
自
然
環
境
や
産
業
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
地
域
で
は
，
そ
れ
ら
を
大
切
に
す
る
意
識
や
態
度
を
盛
り
込
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
○
 　
学
年
に
応
じ
て
，
異
な
っ
た
環
境
で
生
活
し
て
い
る
学
校
と
の
交
流
を
図
り
な
が
ら
，
視
野
を
広
げ
，
情
報
を
適
切
に
活
用
す
る
能
力
や
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
目
標
設
定
が
考
え
ら
れ
る
。
（
２
） 
 学
校
規
模
を
考
慮
し
た
目
標
設
定
の
工
夫
○
 　
大
規
模
校
で
は
，
多
種
多
様
な
人
間
形
成
を
し
た
り
，
競
争
意
識
を
持
た
せ
た
り
し
な
が
ら
，
人
間
と
し
て
の
た
く
ま
し
さ
を
は
ぐ
く
む
教
育
を
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
反
面
，
個
々
の
生
徒
に
か
か
わ
る
時
間
が
少
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
，
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
活
動
や
異
校
種
・
異
年
齢
集
団
で
の
活
動
を
取
り
入
れ
た
目
標
設
定
も
考
え
ら
れ
る
。
○
 　
小
規
模
校
で
は
，
生
徒
の
人
間
関
係
も
固
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
，
競
争
意
識
が
不
足
し
て
い
た
り
，
な
れ
合
い
の
雰
囲
気
に
な
っ
た
り
す
る
可
能
性
も
高
い
。
そ
の
よ
う
な
小
集
団
に
変
化
と
活
力
を
与
え
る
よ
う
な
体
験
活
動
を
取
り
入
れ
，目
指
す
生
徒
像
に
近
づ
け
る
た
め
の
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
他
校
と
の
交
流
の
機
会
を
設
け
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
良
さ
が
生
か
せ
る
よ
う
目
標
設
定
を
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 （
３
） 
 生
徒
指
導
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
学
校
に
お
け
る
目
標
設
定
の
工
夫
○
 　
生
徒
指
導
上
の
問
題
を
持
つ
生
徒
は
，自
己
の
将
来
像
に
希
望
や
可
能
性
を
感
じ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
う
し
た
生
徒
に
は
，
働
き
か
け
の
糸
口
と
な
る
活
動
を
通
し
て
自
分
の
得
意
な
こ
と
に
気
付
か
せ
，
自
己
の
役
割
意
識
や
自
尊
感
情
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
，
様
々
な
活
動
へ
の
意
欲
に
つ
な
げ
た
い
。
○
 　
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
学
校
が
保
護
者
や
地
域
，
各
種
専
門
機
関
と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。「
思
い
や
り
の
心
で
共
に
歩
む
生
徒
の
育
成
」「
個
性
を
伸
長
し
自
分
を
高
め
る
生
徒
の
育
成
」
な
ど
共
通
の
目
標
に
向
か
っ
て
情
報
交
換
や
連
携
を
図
る
こ
と
が
，
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
支
援
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
○
 　
様
々
な
体
験
活
動
や
そ
の
事
前
・
事
後
の
学
習
で
の
気
付
き
を
通
し
て
，
学
ぶ
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
た
い
。
一
人
一
人
の
生
徒
の
状
態
を
把
握
し
，
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
，
場
合
に
よ
っ
て
は
個
別
の
目
標
設
定
や
指
導
計
画
を
要
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
○
 　
生
徒
指
導
上
の
問
題
を
改
善
す
る
こ
と
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
生
徒
指
導
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
少
人
数
指
導
の
推
進
に
取
り
組
み
，
学
ぶ
こ
と
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
目
標
設
定
の
工
夫
も
考
え
ら
れ
る
。
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基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
『
キ
ャ
リ
ア
教
育
ア
ン
ケ
ー
ト
の
一
例
』
と
の
対
応
関
係
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
○
他
者
に
働
き
か
け
る
力
○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
○
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
○
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
○
自
己
理
解
・
自
己
管
理
自
己
の
役
割
の
理
解
○
前
向
き
に
考
え
る
力
○
自
己
の
動
機
付
け
○
忍
耐
力
○
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
○
主
体
的
行
動
○
課
題
対
応
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
○
本
質
の
理
解
○
原
因
の
追
究
○
課
題
発
見
○
計
画
立
案
○
実
行
力
○
評
価
・
改
善
○
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
○
多
様
性
の
理
解
○
将
来
設
計
○
選
択
○
行
動
・
改
善
○
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
各
学
校
で
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
実
態
の
分
析
及
び
課
題
の
把
握
を
す
る
た
め
の
シ
ー
ト（
例
）
各
能
力
に
お
け
る
要
素ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
番
号
64
①
友
だ
ち
や
家
の
人
の
意
見
を
聞
く
時
，
そ
の
人
の
考
え
や
気
持
ち
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
②
相
手
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
な
が
ら
，
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
③
自
分
か
ら
役
割
や
仕
事
を
見
つ
け
た
り
，
分
担
し
た
り
し
な
が
ら
，
周
囲
と
力
を
合
わ
せ
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
④
自
分
の
興
味
や
関
心
，長
所
や
短
所
な
ど
に
つ
い
て
，把
握
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑤
気
持
ち
が
沈
ん
で
い
る
時
や
、
あ
ま
り
や
る
気
が
起
き
な
い
物
事
に
対
す
る
時
で
も
、
自
分
が
す
べ
き
こ
と
に
は
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑥
不
得
意
な
こ
と
や
苦
手
な
こ
と
で
も
，
自
ら
進
ん
で
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑦
分
か
ら
な
い
こ
と
や
も
っ
と
知
り
た
い
こ
と
が
あ
る
時
，
自
分
か
ら
進
ん
で
資
料
や
情
報
を
収
集
し
た
り
，
だ
れ
か
に
質
問
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑧
何
か
問
題
が
起
き
た
時
，
次
に
同
じ
よ
う
な
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
，
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
考
え
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑨
何
か
を
す
る
時
，
見
通
し
を
も
っ
て
計
画
的
に
進
め
た
り
，
そ
の
や
り
方
な
ど
に
つ
い
て
改
善
を
図
っ
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑩
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
り
，
今
学
校
で
学
ん
で
い
る
こ
と
と
自
分
の
将
来
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑪
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
た
て
，
そ
の
実
現
の
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑫
自
分
の
将
来
の
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
た
り
，
生
活
や
勉
強
の
仕
方
を
工
夫
し
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
※
　
 ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力（
p.
22
）」
の
内
容
や
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
教
育
目
標
，
生
徒
の
実
状
，
学
校
や
地
域
の
特
色
な
ど
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
※
※
 こ
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
は
，
生
徒
の
み
な
ら
ず
，
教
職
員
や
保
護
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
も
望
ま
れ
る
。
◇
 　
こ
れ
は
テ
ス
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
日
常
生
活
（
授
業
中
や
放
課
後
，
家
庭
で
の
生
活
な
ど
全
般
を
含
み
ま
す
）
の
様
子
を
振
り
返
っ
て
，
当
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
４
：
い
つ
も
し
て
い
る
  
３
：
時
々
し
て
い
る
 　
２
：
あ
ま
り
し
て
い
な
い
  
１
：
ほ
と
ん
ど
し
て
し
な
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
ア
ン
ケ
ー
ト
の
一
例
…
…
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
…
…
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
…
…
課
題
対
応
能
力
…
…
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
①
～
③
④
～
⑥
⑦
～
⑨
⑩
～
⑫
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２
学
年
）の
（
２
）「
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
は
，
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
合
意
し
た
り
，
適
切
な
人
間
関
係
を
築
い
た
り
す
る
な
ど
の
社
会
性
を
高
め
る
効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
」
の
理
解
，
③
道
徳
の
「
主
と
し
て
他
の
人
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
の
各
内
容
，
④
特
別
活
動
の
学
級
活
動
の（
２
）ウ
「
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
」
や
「
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
確
立
」
な
ど
，
教
科
等
の
学
習
と
の
強
い
関
連
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
の
職
場
体
験
活
動
を
例
に
す
る
と
，
特
別
活
動
に
お
け
る
学
校
行
事
の
「
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
」
の
内
容
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
，
各
学
校
が
計
画
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
験
的
活
動
の
場
と
し
て
，
特
別
活
動
の
学
校
行
事
を
活
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
「
職
業
や
自
己
の
将
来
に
関
す
る
学
習
活
動
」
と
し
て
職
場
体
験
学
習
を
軸
に
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
な
ど
も
含
め
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成
が
必
要
で
あ
る
。
全
体
計
画
の
書
式
に
つ
い
て
は
，
教
育
活
動
の
基
本
的
な
在
り
方
を
内
外
に
わ
か
り
や
す
く
示
す
と
い
う
趣
旨
か
ら
，
で
き
る
だ
け
１
ペ
ー
ジ
に
収
ま
る
よ
う
に
心
が
け
る
と
よ
い
。
ま
た
，
盛
り
込
ま
れ
た
事
項
相
互
の
関
係
が
簡
単
に
把
握
で
き
る
よ
う
，
記
述
や
表
現
に
工
夫
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画（
全
体
構
想
）の
書
式
例
評
　
価
実
　
践
学
校
の
教
育
目
標
目
指
す
生
徒
像
本
年
度
の
重
点
目
標
（
学
校
課
題
）
目
指
す
学
校
像
目
指
す
教
師
像
教
育
内
容
と
方
法
総
合
的
な
学
習
の
時
間
教
育
内
容
と
方
法
特
別
活
動
教
育
内
容
と
方
法
各
教
科
教
育
内
容
と
方
法
道
　
徳
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
（
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
目
標
（
各
学
校
で
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
）
（
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
）
（
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
）
（
課
題
対
応
能
力
）
（
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
）
各
学
校
に
お
い
て
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
参
考
に
し
て
具
体
的
な
能
力
を
設
定
各
学
年
の
重
点
目
標
第
１
学
年
第
２
学
年
第
３
学
年
各
学
年
の
柱
と
な
る
活
動
の
系
統
図
や
年
間
計
画
表
生
徒
の
実
態
保
護
者
・
地
域
の
願
い
66４
　
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
　
学
校
全
体
で
推
進
す
る
た
め
に
は
，
中
学
校
段
階
の
発
達
課
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
な
取
組
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
や
そ
れ
を
具
体
化
し
た
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
全
体
計
画
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
，
自
校
の
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
や
態
度
な
ど
を
，
ど
の
よ
う
な
教
育
内
容
や
方
法
で
育
成
す
る
の
か
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
例
え
ば
，
連
続
し
た
５
日
間
の
職
場
体
験
活
動
を
中
学
校
２
年
生
で
実
施
す
る
場
合
，
そ
れ
を
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
に
し
な
い
た
め
に
，
事
前
指
導
・
事
後
指
導
を
行
う
と
い
う
実
践
が
既
に
多
く
の
学
校
で
見
ら
れ
る
。
直
前
に
「
体
験
内
容
の
調
査
や
事
前
訪
問
」
を
実
施
し
「
マ
ナ
ー
や
緊
急
対
応
等
に
関
す
る
こ
と
を
確
認
」
す
る
な
ど
し
，直
後
に
は
「
職
場
体
験
の
記
録
の
ま
と
め
」
や
「
職
場
体
験
報
告
会
」
を
実
施
す
る
な
ど
，
多
様
な
取
組
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
事
前
準
備（
直
前
の
準
備
）」
に
と
ど
ま
る
事
前
指
導
や
，「
直
後
の
指
導
」
に
と
ど
ま
る
事
後
指
導
の
み
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
の
職
場
体
験
活
動
に
期
待
さ
れ
る
効
果
を
十
分
に
得
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
職
場
体
験
活
動
を
通
し
て
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
，
体
験
を
通
し
て
深
め
よ
う
と
す
る
生
徒
た
ち
の
認
識
な
ど
に
つ
い
て
教
職
員
間
の
共
通
理
解
を
図
り
，
そ
れ
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
ね
ら
い
を
設
定
し
て
，
そ
の
達
成
を
図
る
た
め
の
系
統
的
な
事
前
指
導
や
事
後
指
導
が
不
可
欠
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
中
学
校
１
年
生
に
お
け
る
職
業
調
べ
や
職
業
人
を
招
い
て
の
講
話
な
ど
で
培
っ
た
生
徒
の
理
解
や
認
識
を
基
盤
と
し
つ
つ
，
職
場
体
験
活
動
で
は
ど
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
る
の
か
に
つ
い
て
教
職
員
間
で
十
分
に
協
議
す
る
。
そ
し
て
，
職
業
調
べ
に
も
職
場
体
験
学
習
の
事
前
指
導
の
側
面
を
持
た
せ
，
そ
れ
を
生
徒
に
も
明
確
に
伝
え
て
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
中
学
校
３
年
生
で
は
，
自
分
な
り
の
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
，
職
場
体
験
活
動
で
の
学
び
を
，
自
分
の
将
来
に
向
け
て
の
学
習
の
意
欲
付
け
や
進
路
決
定
に
生
か
せ
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
の
取
組
を
考
え
る
こ
と
な
ど
が
必
要
と
な
ろ
う（
職
場
体
験
活
動
に
お
け
る
実
践
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
詳
細
は
，
本
章
第
５
節
を
参
照
の
こ
と
）。
　
こ
の
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
な
ど
を
ど
の
よ
う
な
内
容
や
方
法
に
よ
っ
て
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
を
系
統
的
に
計
画
し
，
そ
れ
を
教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
　 （
１
）　
各
教
科
等
と
の
関
連
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
教
職
員
が
自
ら
担
当
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
日
常
の
学
習
や
生
活
は
，
自
分
の
進
路
や
将
来
設
計
に
関
心
・
意
欲
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
，
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
つ
ま
り
，「
な
ぜ
勉
強
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
」「
今
の
学
習
が
将
来
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
」
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
発
見
や
自
覚
が
，
日
常
の
学
習
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
に
つ
な
が
り
，
各
教
科
等
に
お
い
て
も
学
習
意
欲
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
。
　
国
際
的
な
調
査
に
よ
っ
て
も
，
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
学
習
意
欲
や
，
学
ぶ
こ
と
と
働
く
こ
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
理
解
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
に
お
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
の
担
当
者
が
，
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
や
，
実
生
活
と
の
関
連
に
つ
い
て
，
自
分
の
言
葉
で
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
う
ち
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
を
例
に
と
れ
ば
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領（
平
成
20
年
３
月
告
示
）に
お
け
る
①
社
会
科
の
地
理
的
分
野
の（
２
）エ
の
う
ち
「
地
域
社
会
の
形
成
に
参
画
し
そ
の
発
展
に
努
力
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
」
こ
と
，
②
保
健
体
育
の
体
育
理
論（
第
１
学
年
及
び
第
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第
３
節
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
１
　
年
間
指
導
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
，
系
統
的
・
組
織
的
に
行
う
た
め
に
は
，
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
は
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
諸
能
力
を
，
意
図
的
・
継
続
的
に
育
成
し
て
い
く
た
め
に
，
各
学
校
に
お
け
る
教
育
目
標
や
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
，
教
育
内
容
と
方
法
，
各
教
科
等
と
の
関
連
等
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
，
各
学
年
に
お
け
る
年
間
指
導
計
画
は
，
各
発
達
の
段
階
に
お
け
る
能
力
や
態
度
の
到
達
目
標
を
具
体
的
に
設
定
す
る
な
ど
，
全
体
計
画
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
事
項
を
確
認
し
，
相
互
の
関
連
性
や
系
統
性
に
留
意
し
，
有
機
的
に
関
連
付
け
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
教
育
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
指
導
計
画
は
各
学
校
の
教
育
課
程
に
適
切
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
年
間
指
導
計
画
に
盛
り
込
む
要
素
と
し
て
は
，
学
年
・
実
施
時
期
・
予
定
時
数
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
・
評
価
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
生
徒
の
学
習
経
験
や
発
達
の
段
階
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
，
季
節
や
学
校
行
事
な
ど
の
活
動
時
期
を
生
か
し
，
各
教
科
等
と
の
関
連
を
見
通
し
て
計
画
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
１
）年
間
指
導
計
画
作
成
の
手
順
　
年
間
指
導
計
画
作
成
の
手
順
を
以
下
に
示
す
。
①
　
各
学
校
の
生
徒
の
学
年
等
に
応
じ
た
能
力
や
態
度
の
目
標
を
決
定
す
る
。
②
　
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
で
設
定
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
や
態
度
の
目
標
に
基
づ
き
，
各
学
校
の
年
間
行
事
予
定
，
学
年
別
の
年
間
指
導
計
画
に
記
載
す
る
内
容
を
検
討
す
る
。
③
　
 各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
や
学
年
の
取
組
等
を
相
互
に
関
連
付
け
た
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
④
　
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
や
態
度
の
到
達
目
標
に
応
じ
た
評
価
の
視
点
を
設
定
し
，
明
確
化
す
る
。
（
２
）年
間
指
導
計
画
作
成
の
留
意
点
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
各
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
実
態
や
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
や
内
容
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
や
学
年
の
取
組
等
の
具
体
的
な
計
画
を
体
系
的
に
作
成
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
や
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
，
関
連
付
け
る
。
ま
た
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
を
考
慮
し
た
上
で
，
評
価
の
視
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
作
成
し
た
各
学
校
の
計
画
に
つ
い
て
は
，
教
職
員
や
保
護
者
，
地
域
が
共
通
理
解
を
も
ち
，
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
年
間
指
導
計
画
作
成
の
留
意
点
を
以
下
に
示
す
。
○
　
各
学
校
の
生
徒
の
実
態
や
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
や
内
容
に
す
る
。
○
　
 各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
や
学
年
の
取
組
等
，
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
や
内
容
を
踏
ま
え
て
関
連
付
け
を
図
る
。
○
　
中
学
校
3
年
間
を
通
じ
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
で
き
る
よ
う
，
具
体
的
で
系
統
的
な
も
の
と
す
る
。
○
　
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
を
図
る
。
○
  
評
価
の
視
点
等
を
考
慮
し
，
評
価
方
法
を
検
討
す
る
。
○
  
家
庭
や
地
域
，
学
校
間
の
連
携
を
考
慮
す
る
。
 
68　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
教
育
課
程
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
は
，
生
徒
の
実
態
や
学
校
・
地
域
の
特
性
等
を
踏
ま
え
て
学
校
ご
と
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
，
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
重
要
で
あ
り
，
計
画
を
実
践
し
た
後
は
全
体
計
画
そ
の
も
の
を
評
価
し
，
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
評
価
に
当
た
っ
て
は
，
活
動
そ
の
も
の
の
評
価
と
と
も
に
，
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
か
ら
評
価
し
，
次
年
度
の
指
導
計
画
の
改
善
に
役
立
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る（
詳
し
く
は
，
本
章
第
６
節
を
参
照
の
こ
と
）。
（
２
）　
進
路
指
導
と
の
関
連
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
，本
『
手
引
き
』
第
１
章
第
２
節
に
お
い
て
詳
し
く
解
説
し
た
が
，
こ
こ
で
は
教
育
課
程
に
お
け
る
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
焦
点
を
絞
っ
て
整
理
す
る
。
　
平
成
20
年
３
月
に
改
訂
さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
第
１
章
総
則
で
は
，「
生
徒
が
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
う
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る（
第
４
 指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
２（
4）
）。
中
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
進
路
指
導
を
行
う
と
い
う
考
え
方
は
，
昭
和
44
年
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
一
貫
し
て
継
続
し
て
い
る
。
　
一
方
，
平
成
23
年
１
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
で
は
，
教
育
課
程
へ
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
段
階
で
行
っ
て
い
る
教
科
・
科
目
等
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
，
単
に
特
定
の
活
動
の
み
を
実
施
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
や
，
新
た
な
活
動
を
単
に
追
加
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
学
校
で
は
，
日
常
の
教
科
・
科
目
等
の
教
育
活
動
の
中
で
育
成
し
て
き
た
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
改
め
て
そ
の
位
置
付
け
を
見
直
し
，
教
育
課
程
に
お
け
る
明
確
化
・
体
系
化
を
図
り
な
が
ら
点
検
・
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
そ
の
提
唱
時
か
ら
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
組
む
も
の
と
さ
れ
て
お
り
，
例
え
ば
平
成
16
年
の
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
及
び
平
成
18
年
に
文
部
科
学
省
が
作
成
し
た
「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
き
」
は
，
い
ず
れ
も
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
の
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
示
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
，
進
路
指
導
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
も
共
通
し
て
「
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
も
の
」
で
あ
り
，
教
育
課
程
上
の
両
者
の
位
置
付
け
に
差
異
は
な
い
。
本
『
手
引
き
』
第
１
章
第
２
節
で
整
理
し
た
進
路
指
導
の
理
念
と
教
育
課
程
上
の
本
来
の
位
置
付
け
を
十
分
に
理
解
し
て
進
路
指
導
に
取
り
組
ん
で
き
た
学
校
で
は
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
全
体
計
画
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
活
用
し
，
そ
れ
を
軸
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
を
作
成
と
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
幼
児
教
育
の
段
階
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
の
体
系
的
な
教
育
で
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
，
小
学
校
及
び
高
等
学
校
等
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
接
続
や
連
携
も
視
野
に
お
さ
め
た
全
体
計
画
へ
と
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
　
そ
の
一
方
で
，
事
実
上
，
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
取
組（
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」）
を
「
進
路
指
導
」
と
称
し
て
き
た
傾
向
の
強
い
学
校
で
は
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成
に
お
い
て
，
こ
れ
ま
で
の
「
進
路
指
導
」
全
体
計
画
の
大
幅
な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
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（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
資
料
集
』
平
成
21
年
度
増
補
版
よ
り
抜
粋
）　
（
１
）国
語
第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
第
２
学
年
〕
　
１
　
目
標
　（
1）
 　
目
的
や
場
面
に
応
じ
，
社
会
生
活
に
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
立
場
や
考
え
の
違
い
を
踏
ま
え
て
話
す
能
力
，
考
え
を
比
べ
な
が
ら
聞
く
能
力
，
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
て
話
し
合
う
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
話
し
た
り
聞
い
た
り
し
て
考
え
を
広
げ
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。
　
　〔
第
３
学
年
〕
　
１
　
目
標
　（
1）
 　
目
的
や
場
面
に
応
じ
，
社
会
生
活
に
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
相
手
や
場
に
応
じ
て
話
す
能
力
，
表
現
の
工
夫
を
評
価
し
て
聞
く
能
力
，
課
題
の
解
決
に
向
け
て
話
し
合
う
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
話
し
た
り
聞
い
た
り
し
て
考
え
を
深
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
３
　
教
材
に
つ
い
て
は
，
次
の
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
　（
2）
　
教
材
は
，
次
の
よ
う
な
観
点
に
配
慮
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
。
　
　
　
オ
 　
人
生
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
，
豊
か
な
人
間
性
を
養
い
，
た
く
ま
し
く
生
き
る
意
志
を
育
て
る
の
に
役
立
つ
こ
と
。
（
２
）社
会
　
　〔
公
民
的
分
野
〕
　
１
　
目
標
　（
1）
 　
個
人
の
尊
厳
と
人
権
の
尊
重
の
意
義
，
特
に
自
由
・
権
利
と
責
任
・
義
務
の
関
係
を
広
い
視
野
か
ら
正
し
く
認
識
さ
せ
，
民
主
主
義
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
，
国
民
主
権
を
担
う
公
民
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
教
養
を
培
う
。
　（
2）
 　
民
主
政
治
の
意
義
，
国
民
の
生
活
の
向
上
と
経
済
活
動
と
の
か
か
わ
り
及
び
現
代
の
社
会
生
活
な
ど
に
つ
い
て
，
個
人
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
理
解
を
深
め
，
現
代
社
会
に
つ
い
て
の
見
方
や
考
え
方
の
基
礎
を
養
う
と
と
も
に
，
社
会
の
諸
問
題
に
着
目
さ
せ
，
自
ら
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。
　
２
　
内
容
　（
1）
　
私
た
ち
と
現
代
社
会
　
　
　
イ
　
現
代
社
会
を
と
ら
え
る
見
方
や
考
え
方
　
　
　
　
 　
人
間
は
本
来
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
着
目
さ
せ
，
社
会
生
活
に
お
け
る
物
事
の
決
定
の
仕
方
，
き
ま
り
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
，
現
代
社
会
を
と
ら
え
る
見
方
や
考
え
方
の
基
礎
と
し
て
，
対
立
と
合
意
，
効
率
と
公
正
な
ど
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
そ
の
際
，
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
，
契
約
の
重
要
性
や
そ
れ
を
守
る
こ
と
の
意
義
及
び
個
人
の
責
任
な
ど
に
気
付
か
せ
る
。
　（
2）
 私
た
ち
と
経
済
　
　
　
ア
　
市
場
の
働
き
と
経
済
　
　
　
　
 　
身
近
な
消
費
生
活
を
中
心
に
経
済
活
動
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
価
格
の
働
き
に
着
目
さ
せ
て
市
場
経
済
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
，
現
代
の
生
産
や
金
融
な
ど
の
仕
組
み
や
働
き
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
社
会
に
お
け
る
企
業
の
役
割
と
責
任
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
そ
の
際
，
70（
３
）年
間
指
導
計
画
作
成
の
効
果
　
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
効
果
と
し
て
は
，
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
○
 　
学
年
別
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
学
年
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
で
き
る
。
○
　
発
達
の
段
階
や
学
年
に
応
じ
た
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
や
態
度
の
到
達
目
標
が
明
確
に
な
る
。
○
　
年
間
の
学
年
に
お
け
る
活
動
が
ど
の
よ
う
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
か
明
確
に
な
る
。
○
 　
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
級
や
学
年
の
取
組
等
が
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か
明
確
に
な
る
。
 ２
　
各
教
科
と
年
間
指
導
計
画
　
教
科
ご
と
に
学
年
別
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
場
合
は
，
実
施
時
期
・
予
定
時
数
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
書
か
れ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
や
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
と
の
か
か
わ
り
を
記
載
す
る
こ
と
で
，
教
科
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
か
か
わ
り
が
明
確
に
な
り
，
体
系
的
・
系
統
的
な
指
導
が
可
能
と
な
る
。
　
そ
の
際
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
機
会
と
な
り
得
る
単
元
や
教
育
活
動
を
詳
細
に
見
出
す
作
業（
い
わ
ゆ
る
「
洗
い
出
し
」
の
作
業
）と
，
教
科
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
と
の
混
同
を
避
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
一
つ
で
あ
る
「
課
題
対
応
能
力
」
に
は
，
情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
能
力
が
含
ま
れ
る
が
，
こ
の
力
を
育
成
す
る
機
会
と
な
り
得
る
単
元
等
は
教
科
を
問
わ
ず
数
多
い
。「
国
語
」
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」
で
は
，
本
や
文
章
な
ど
か
ら
必
要
な
情
報
を
集
め
目
的
に
応
じ
た
情
報
を
読
み
取
る
力
の
育
成
は
主
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
し
，「
社
会
」
の
「
地
理
的
分
野
」
に
お
け
る
地
域
に
関
す
る
情
報
の
収
集
や
処
理
，「
理
科
」
に
お
け
る
観
察
や
実
験
の
過
程
で
の
情
報
の
検
索
や
処
理
な
ど
も
そ
の
具
体
例
と
な
ろ
う
。
ま
た
，
授
業
中
に
板
書
さ
れ
た
課
題
文
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
な
ど
ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
れ
ば
，
情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
能
力
の
育
成
に
寄
与
し
得
る
教
育
活
動
は
，
文
字
通
り
無
数
に
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
機
会
と
な
り
得
る
単
元
や
教
育
活
動
を
広
く
見
出
し
，
そ
れ
を
列
挙
す
る
こ
と
は
，
教
科
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
と
っ
て
有
効
な
基
礎
作
業
の
一
つ
で
あ
る
が
，
こ
の
よ
う
な
作
業
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
膨
大
な
数
の
単
元
等
を
，
例
え
ば
一
覧
表
型
式
に
整
理
し
た
と
し
て
も
，
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
指
導
計
画
と
し
て
見
な
す
こ
と
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
，
そ
の
一
覧
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
機
会
と
し
て
活
用
し
得
る
可
能
性
が
高
い
場
の
羅
列
に
過
ぎ
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
の
教
育
意
図
に
基
づ
く
指
導
実
践
の
計
画
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
「
洗
い
出
し
」
の
作
業
に
よ
っ
て
列
挙
さ
れ
た
単
元
等
の
う
ち
，
学
校
ご
と
に
設
定
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
や
他
の
教
科
等
と
の
関
連
性
を
勘
案
し
な
が
ら
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
そ
の
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
，
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
検
討
し
，
教
育
意
図
に
基
づ
い
て
実
践
す
る
具
体
的
な
単
元
等
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
が
，
体
系
的
・
系
統
的
な
指
導
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
に
学
び
の
意
義
を
認
識
さ
せ
る
に
あ
た
り
，
自
ら
の
将
来
と
の
関
係
を
特
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
授
業
の
ね
ら
い
を
実
現
す
る
上
で
も
効
果
的
に
働
く
単
元
等
を
見
い
だ
し
，
授
業
を
改
善
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
＜
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
＞
　
次
の
表
は
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
で
あ
る
。
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　〔
第
２
学
年
及
び
第
３
学
年
〕
　
１
　
目
標
　（
1）
 　
音
楽
活
動
の
楽
し
さ
を
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
音
や
音
楽
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
，
音
楽
に
よ
っ
て
生
活
を
明
る
く
豊
か
な
も
の
に
し
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
音
楽
に
親
し
ん
で
い
く
態
度
を
育
て
る
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
２
　
第
２
の
内
容
の
指
導
に
つ
い
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
　（
7）
　
各
学
年
の
「
Ａ
表
現
」
及
び
「
Ｂ
鑑
賞
」
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
次
の
通
り
取
り
扱
う
こ
と
。
　
　
　
イ
 　
適
宜
，
自
然
音
や
環
境
音
な
ど
に
つ
い
て
も
取
り
扱
い
，
音
環
境
へ
の
関
心
を
高
め
た
り
，
音
や
音
楽
が
生
活
に
果
た
す
役
割
を
考
え
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
，
生
徒
が
音
や
音
楽
と
生
活
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
。
ま
た
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
教
育
機
器
の
活
用
も
工
夫
す
る
こ
と
。
 （
６
）美
術
第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
第
１
学
年
〕
　
１
　
目
標
 
　（
1）
 　
楽
し
く
美
術
の
活
動
に
取
り
組
み
美
術
を
愛
好
す
る
心
情
を
培
い
，
心
豊
か
な
生
活
を
創
造
し
て
い
く
意
欲
と
態
度
を
育
て
る
。
 
　
　〔
第
２
学
年
及
び
第
３
学
年
〕
　
１
　
目
標
　（
1）
 　
主
体
的
に
美
術
の
活
動
に
取
り
組
み
美
術
を
愛
好
す
る
心
情
を
深
め
，
心
豊
か
な
生
活
を
創
造
し
て
い
く
意
欲
と
態
度
を
高
め
る
。
　（
3）
 　
自
然
の
造
形
，
美
術
作
品
や
文
化
遺
産
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
や
見
方
を
深
め
，
心
豊
か
に
生
き
る
こ
と
と
美
術
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
も
ち
，
よ
さ
や
美
し
さ
な
ど
を
味
わ
う
鑑
賞
の
能
力
を
高
め
る
。
　
２
　
内
容
　
　
Ｂ
　
鑑
賞
　
　（
1）
 　
美
術
作
品
な
ど
の
よ
さ
や
美
し
さ
を
感
じ
取
り
味
わ
う
活
動
を
通
し
て
，
鑑
賞
に
関
す
る
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
　
　
　
　
イ
 　
美
術
作
品
な
ど
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
自
然
の
よ
さ
や
，
自
然
や
身
近
な
環
境
の
中
に
見
ら
れ
る
造
形
的
な
美
し
さ
な
ど
を
感
じ
取
り
，
安
ら
ぎ
や
自
然
と
の
共
生
な
ど
の
視
点
か
ら
，
生
活
を
美
し
く
豊
か
に
す
る
美
術
の
働
き
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。
  （
７
）保
健
体
育
第
１
　
目
標
　
　
 　
心
と
体
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
，
運
動
や
健
康
・
安
全
に
つ
い
て
の
理
解
と
運
動
の
合
理
的
な
実
践
を
通
し
て
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
運
動
に
親
し
む
資
質
や
能
力
を
育
て
る
と
と
も
に
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
実
践
力
の
育
成
と
体
力
の
向
上
を
図
り
，
明
る
く
豊
か
な
生
活
を
営
む
態
度
を
育
て
る
。
第
２
　
各
分
野
の
目
標
及
び
内
容
〔
体
育
分
野
　
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
〕
　
　
　
１
　
目
標
72
社
会
生
活
に
お
け
る
職
業
の
意
義
と
役
割
及
び
雇
用
と
労
働
条
件
の
改
善
に
つ
い
て
，
勤
労
の
権
利
と
義
務
，
労
働
組
合
の
意
義
及
び
労
働
基
準
法
の
精
神
と
関
連
付
け
て
考
え
さ
せ
る
。
　
　
　
イ
　
国
民
の
生
活
と
政
府
の
役
割
　
　
　
　
 　
国
民
の
生
活
と
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
に
，
社
会
資
本
の
整
備
，
公
害
の
防
止
な
ど
環
境
の
保
全
，
社
会
保
障
の
充
実
，
消
費
者
の
保
護
な
ど
，
市
場
の
働
き
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
難
し
い
諸
問
題
に
関
し
て
，
国
や
地
方
公
共
団
体
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
ま
た
，
財
源
の
確
保
と
配
分
と
い
う
観
点
か
ら
財
政
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
そ
の
際
，
租
税
の
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，
国
民
の
納
税
の
義
務
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
（
３
）数
学
第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
第
１
学
年
〕
　
２
　
内
容
　
　〔
数
学
的
活
動
〕
　（
1）
 　「
Ａ
数
と
式
」，
「
Ｂ
図
形
」，
「
Ｃ
関
数
」
及
び
「
Ｄ
資
料
の
活
用
」
の
学
習
や
そ
れ
ら
を
相
互
に
関
連
付
け
た
学
習
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
な
数
学
的
活
動
に
取
り
組
む
機
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
　
　
　
イ
　
日
常
生
活
で
数
学
を
利
用
す
る
活
動
（
４
）理
科
第
２
　
各
分
野
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
第
１
分
野
〕
　
１
　
目
標
　（
4）
 　
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
事
物
・
現
象
を
調
べ
る
活
動
を
行
い
，
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
科
学
技
術
の
発
展
と
人
間
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
，
科
学
的
に
考
え
る
態
度
を
養
う
と
と
も
に
，
自
然
を
総
合
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
２
　
内
容
　（
7）
　
科
学
技
術
と
人
間
　
　
　
 　
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
利
用
や
科
学
技
術
の
発
展
と
人
間
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
，
自
然
環
境
の
保
全
と
科
学
技
術
の
利
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
科
学
的
に
考
察
し
判
断
す
る
態
度
を
養
う
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
２
　
各
分
野
の
内
容
の
指
導
に
つ
い
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
　（
3）
 　
科
学
技
術
が
日
常
生
活
や
社
会
を
豊
か
に
し
て
い
る
こ
と
や
安
全
性
の
向
上
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
こ
と
。
ま
た
，
理
科
で
学
習
す
る
こ
と
が
様
々
な
職
業
な
ど
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
る
こ
と
。
（
５
）音
楽
第
２
　
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
第
１
学
年
〕
　
１
　
目
標
　（
1）
 　
音
楽
活
動
の
楽
し
さ
を
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
音
や
音
楽
へ
の
興
味
・
関
心
を
養
い
，
音
楽
に
よ
っ
て
生
活
を
明
る
く
豊
か
な
も
の
に
す
る
態
度
を
育
て
る
。
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　〔
家
庭
分
野
〕
　
１
　
目
標
　
　
 　
衣
食
住
な
ど
に
関
す
る
実
践
的
・
体
験
的
な
学
習
活
動
を
通
し
て
，
生
活
の
自
立
に
必
要
な
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
と
と
も
に
，
家
庭
の
機
能
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，
こ
れ
か
ら
の
生
活
を
展
望
し
て
，
課
題
を
も
っ
て
生
活
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
能
力
と
態
度
を
育
て
る
。
　
２
　
内
容
　
Ａ
　
家
族
・
家
庭
と
子
ど
も
の
成
長
　
　（
1）
　
自
分
の
成
長
と
家
族
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
　
　
　
ア
　
自
分
の
成
長
と
家
族
や
家
庭
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。
　
　（
2）
　
家
庭
と
家
族
関
係
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
　
　
　
ア
　
家
庭
や
家
族
の
基
本
的
な
機
能
と
，
家
庭
生
活
と
地
域
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。
　
　
　
イ
 　
こ
れ
か
ら
の
自
分
と
家
族
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
も
ち
，
家
族
関
係
を
よ
り
よ
く
す
る
方
法
を
考
え
る
こ
と
。
 （
９
）外
国
語
第
１
　
目
標
　
　
 　
外
国
語
を
通
じ
て
，
言
語
や
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
，
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
の
育
成
を
図
り
，
聞
く
こ
と
，
話
す
こ
と
，
読
む
こ
と
，
書
く
こ
と
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
基
礎
を
養
う
。
３
　
道
徳
と
年
間
指
導
計
画
　
道
徳
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
に
基
づ
き
，
各
教
科
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
と
の
関
連
を
考
慮
し
な
が
ら
，
計
画
的
，
発
展
的
に
授
業
が
な
さ
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
際
，
学
年
段
階
ご
と
の
内
容
項
目
に
つ
い
て
は
，
生
徒
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
，
学
年
間
を
見
通
し
た
重
点
的
な
指
導
や
内
容
項
目
間
の
関
連
を
密
に
し
た
指
導
を
行
う
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
は
，
特
に
「
個
性
を
伸
ば
し
て
充
実
し
た
生
き
方
を
追
求
す
る
」「
自
己
が
属
す
る
様
々
な
集
団
の
意
義
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
，
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
集
団
の
生
活
の
向
上
に
努
め
る
」「
勤
労
の
尊
さ
や
意
義
の
理
解
」「
公
共
の
福
祉
と
社
会
の
発
展
に
努
め
る
」
な
ど
の
内
容
に
つ
い
て
指
導
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
学
年
の
学
校
行
事
や
学
級
活
動
な
ど
と
の
関
連
を
考
慮
し
，
実
施
時
期
・
予
定
時
数
・
主
題
名
を
記
載
す
る
こ
と
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
か
か
わ
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
１
）中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
　
次
の
表
は
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
で
あ
る
。
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
資
料
集
』
平
成
21
年
度
増
補
版
よ
り
抜
粋
）
第
１
　
目
標
　
　
 　
道
徳
教
育
の
目
標
は
，
第
1
章
総
則
の
第
1
の
2
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
り
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
，
道
徳
的
な
心
情
，
判
断
力
，
実
践
意
欲
と
態
度
な
ど
の
道
徳
性
を
養
う
こ
と
と
す
る
。
道
徳
の
時
間
に
お
い
て
は
，
以
上
の
道
徳
教
育
の
目
標
に
基
づ
き
，
各
教
科
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
お
け
る
道
徳
教
育
と
密
接
な
関
連
を
図
り
な
が
ら
，
計
画
的
，
発
展
的
な
指
導
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
充
，
深
化
，
統
合
し
，
道
徳
的
価
値
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
た
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
道
徳
的
実
践
力
74
　（
3）
 　
運
動
に
お
け
る
競
争
や
協
同
の
経
験
を
通
し
て
，
公
正
に
取
り
組
む
，
互
い
に
協
力
す
る
，
自
己
の
役
割
を
果
た
す
な
ど
の
意
欲
を
育
て
る
と
と
も
に
，
健
康
・
安
全
に
留
意
し
，
自
己
の
最
善
を
尽
く
し
て
運
動
を
す
る
態
度
を
育
て
る
。
　
　〔
体
育
分
野
　
第
３
学
年
〕
　
１
　
目
標
　（
3）
 　
運
動
に
お
け
る
競
争
や
協
同
の
経
験
を
通
し
て
，
公
正
に
取
り
組
む
，
互
い
に
協
力
す
る
，
自
己
の
責
任
を
果
た
す
，
参
画
す
る
な
ど
の
意
欲
を
育
て
る
と
と
も
に
，
健
康
・
安
全
を
確
保
し
て
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
運
動
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
。
　
　〔
保
健
分
野
〕 
　
１
　
目
標
　
　
 　
個
人
生
活
に
お
け
る
健
康
・
安
全
に
関
す
る
理
解
を
通
し
て
，
生
涯
を
通
じ
て
自
ら
の
健
康
を
適
切
に
管
理
し
，
改
善
し
て
い
く
資
質
や
能
力
を
育
て
る
。
　
２
　
内
容
　（
1）
　
心
身
の
機
能
の
発
達
と
心
の
健
康
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
　
　
ア
 　
身
体
に
は
，
多
く
の
器
官
が
発
育
し
，
そ
れ
に
伴
い
，
様
々
な
機
能
が
発
達
す
る
時
期
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
，
発
育
・
発
達
の
時
期
や
そ
の
程
度
に
は
，
個
人
差
が
あ
る
こ
と
。
　
　
　
イ
 　
思
春
期
に
は
，
内
分
泌
の
働
き
に
よ
っ
て
生
殖
に
か
か
わ
る
機
能
が
成
熟
す
る
こ
と
。
ま
た
，
成
熟
に
伴
う
変
化
に
対
応
し
た
適
切
な
行
動
が
必
要
と
な
る
こ
と
。
　
　
　
ウ
 　
知
的
機
能
，
情
意
機
能
，
社
会
性
な
ど
の
精
神
機
能
は
，
生
活
経
験
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
発
達
す
る
こ
と
。
ま
た
，
思
春
期
に
お
い
て
は
，
自
己
の
認
識
が
深
ま
り
，
自
己
形
成
が
な
さ
れ
る
こ
と
。
　
　
　
エ
 　
精
神
と
身
体
は
，
相
互
に
影
響
を
与
え
，
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
欲
求
や
ス
ト
レ
ス
は
，
心
身
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
，
心
の
健
康
を
保
つ
に
は
，
欲
求
や
ス
ト
レ
ス
に
適
切
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
　（
2）
 健
康
と
環
境
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
　
　
ア
 　
身
体
に
は
，
環
境
に
対
し
て
あ
る
程
度
ま
で
適
応
能
力
が
あ
る
こ
と
。
身
体
の
適
応
能
力
を
超
え
た
環
境
は
，
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
，
快
適
で
能
率
の
よ
い
生
活
を
送
る
た
め
の
温
度
，
湿
度
や
明
る
さ
に
は
一
定
の
範
囲
が
あ
る
こ
と
。
　
　
　
イ
 　
飲
料
水
や
空
気
は
，
健
康
と
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
，
飲
料
水
や
空
気
を
衛
生
的
に
保
つ
に
は
，
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
　
　
　
ウ
 　
人
間
の
生
活
に
よ
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
は
，
環
境
の
保
全
に
十
分
配
慮
し
，
環
境
を
汚
染
し
な
い
よ
う
に
衛
生
的
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
（
８
）技
術
・
家
庭
第
１
　
目
標
　
　
 　
生
活
に
必
要
な
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
術
の
習
得
を
通
し
て
，
生
活
と
技
術
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，
進
ん
で
生
活
を
工
夫
し
創
造
す
る
能
力
と
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
。
第
２
　
各
分
野
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
技
術
分
野
〕
　
２
　
内
容
　
Ａ
　
材
料
と
加
工
に
関
す
る
技
術
　（
1）
　
生
活
や
産
業
の
中
で
利
用
さ
れ
て
い
る
技
術
に
つ
い
て
，
次
の
事
項
を
指
導
す
る
。
　
　
　
ア
　
技
術
が
生
活
の
向
上
や
産
業
の
継
承
と
発
展
に
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。
313
第
2
章
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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（
２
）道
徳
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例
＜
第
２
学
年
＞
　
道
徳
の
時
間
で
は
道
徳
的
価
値
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
，
道
徳
的
実
践
力
が
育
つ
よ
う
に
指
導
を
工
夫
す
る
。
時
期
時
数
内
　
　
容
関
連
し
た
活
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
４
月
１
４
－（
４
）「
役
割
と
責
任
」
集
団
の
中
で
自
分
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
，
集
団
生
活
の
向
上
を
目
指
す
。
・
係
活
動
・
生
徒
会
活
動
自
己
が
属
す
る
集
団
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
集
団
生
活
の
向
上
に
努
め
る
。
１
１
－（
５
）「
個
性
の
伸
長
」
自
分
の
良
さ
や
個
性
を
見
つ
け
，
伸
ば
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
・
適
性
検
査
・
職
業
調
査
自
己
を
見
つ
め
，
自
己
の
向
上
を
図
り
，
個
性
を
伸
ば
し
て
，
充
実
し
た
生
き
方
を
追
求
す
る
。
５
月
２
４
－（
５
）「
勤
労
・
奉
仕
」
勤
労
の
尊
さ
や
意
義
を
理
解
し
，
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
社
会
に
関
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
・
職
業
調
査
・
職
場
体
験
活
動
働
く
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
を
通
し
て
，
職
業
に
つ
い
て
の
正
し
い
考
え
方
や
公
共
の
福
祉
に
努
め
る
態
度
を
培
う
。
４
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
年
間
指
導
計
画
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
行
事
や
各
教
科
等
の
学
習
に
配
慮
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
，
学
校
が
位
置
し
て
い
る
地
域
の
地
理
や
気
候
風
土
な
ど
の
自
然
事
象
に
か
か
わ
る
特
色
，
産
業
や
公
共
施
設
な
ど
の
社
会
事
象
に
か
か
わ
る
特
色
，
地
域
の
年
中
行
事
や
歴
史
な
ど
の
地
域
文
化
に
か
か
わ
る
特
色
な
ど
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
地
域
素
材
を
十
分
に
吟
味
し
て
作
成
す
る
と
と
も
に
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
と
な
る
よ
う
計
画
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
特
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
は
，「
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
を
重
点
に
，
職
業
や
進
路
に
関
す
る
調
査
や
話
合
い
，
地
域
で
の
職
場
体
験
活
動
な
ど
を
通
し
て
，
生
徒
が
自
己
の
生
き
方
を
具
体
的
，
実
際
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
か
か
わ
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
１
）中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
，「
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
を
目
標
の
一
部
と
し
て
お
り
，
中
学
校
の
学
習
活
動
の
例
と
し
て
「
職
業
や
自
己
の
将
来
に
関
す
る
学
習
活
動
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，「
職
場
体
験
活
動
」
な
ど
の
学
習
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
で
あ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
　
　
さ
ら
に
，
職
業
や
自
己
の
将
来
に
関
す
る
学
習
活
動
を
行
う
際
に
は
，
探
究
活
動
を
通
し
て
，
自
己
理
解
や
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
な
ど
の
学
習
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
，
こ
う
し
た
学
習
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
育
成
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
の
表
は
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
第
４
章
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
示
で
あ
る
。（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
 生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
－
『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
資
料
集
』
平
成
21
年
度
増
補
版
よ
り
抜
粋
）
第
１
　
目
標
　
　
 　
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
と
と
も
に
，
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
，
自
76
　
　
を
育
成
す
る
も
の
と
す
る
。
第
２
　
内
容
　
　
 　
道
徳
の
時
間
を
要
と
し
て
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
の
内
容
は
，
次
の
通
り
と
す
る
。
　
１
　
主
と
し
て
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
。
　（
1）
 　
望
ま
し
い
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
，
心
身
の
健
康
の
増
進
を
図
り
，
節
度
を
守
り
節
制
に
心
掛
け
調
和
の
あ
る
生
活
を
す
る
。
　（
5）
 　
自
己
を
見
つ
め
，
自
己
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
，
個
性
を
伸
ば
し
て
充
実
し
た
生
き
方
を
追
求
す
る
。
　
２
　
主
と
し
て
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
　（
5）
 　
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
立
場
を
尊
重
し
，
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
，
寛
容
の
心
を
も
ち
謙
虚
に
他
に
学
ぶ
。
　（
6）
 　
多
く
の
人
々
の
善
意
や
支
え
に
よ
り
，
日
々
の
生
活
や
現
在
の
自
分
が
あ
る
こ
と
に
感
謝
し
，
そ
れ
に
こ
た
え
る
。
　
３
　
主
と
し
て
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
　（
3
） 　
人
間
に
は
弱
さ
や
醜
さ
を
克
服
す
る
強
さ
や
気
高
さ
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
，
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
喜
び
を
見
い
だ
す
よ
う
に
努
め
る
。
　
４
　
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
。
　（
4）
 　
自
己
が
属
す
る
様
々
な
集
団
の
意
義
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
，
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
集
団
生
活
の
向
上
に
努
め
る
。
　（
5）
 　
勤
労
の
尊
さ
や
意
義
を
理
解
し
，
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
，
公
共
の
福
祉
と
社
会
の
発
展
に
努
め
る
。
　（
6）
 　
父
母
，祖
父
母
に
敬
愛
の
念
を
深
め
，家
族
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
充
実
し
た
家
庭
生
活
を
築
く
。
　（
8）
 　
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
郷
土
を
愛
し
，
社
会
に
尽
く
し
た
先
人
や
高
齢
者
に
尊
敬
と
感
謝
の
念
を
深
め
，
郷
土
の
発
展
に
努
め
る
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
１
 　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
校
長
の
方
針
の
下
に
，
道
徳
教
育
の
推
進
を
主
に
担
当
す
る
教
師
（
以
下
「
道
徳
教
育
推
進
教
師
」
と
い
う
。）
を
中
心
に
，
全
教
師
が
協
力
し
て
道
徳
教
育
を
展
開
す
る
た
め
，
次
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
り
，
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
と
道
徳
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
　（
3）
 　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
や
特
性
等
を
踏
ま
え
，
指
導
内
容
の
重
点
化
を
図
る
こ
と
。
特
に
，
自
他
の
生
命
を
尊
重
し
，
規
律
あ
る
生
活
が
で
き
，
自
分
の
将
来
を
考
え
，
法
や
き
ま
り
の
意
義
の
理
解
を
深
め
，
主
体
的
に
社
会
の
形
成
に
参
画
し
，
国
際
社
会
に
生
き
る
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
に
配
慮
し
，
生
徒
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
た
指
導
を
行
う
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。
ま
た
，
悩
み
や
葛
藤
等
の
思
春
期
の
心
の
揺
れ
，
人
間
関
係
の
理
解
等
の
課
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
，
道
徳
的
価
値
に
基
づ
い
た
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
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５
　
特
別
活
動
と
年
間
指
導
計
画
　
特
別
活
動
の
全
体
計
画
や
各
活
動
・
学
校
行
事
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
の
創
意
工
夫
を
生
か
す
と
と
も
に
，
学
校
・
学
級
の
実
態
や
生
徒
の
発
達
の
段
階
な
ど
を
考
慮
し
，
生
徒
に
よ
る
自
主
的
，
実
践
的
な
活
動
が
助
長
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
各
教
科
，
道
徳
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
指
導
と
の
関
連
を
図
る
と
と
も
に
，
家
庭
や
地
域
の
人
々
と
の
連
携
，
社
会
教
育
施
設
等
の
活
用
な
ど
を
工
夫
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
特
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
は
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
に
関
連
す
る
事
項
や
，
学
ぶ
こ
と
と
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
，
主
体
的
な
進
路
の
選
択
と
将
来
設
計
な
ど
学
業
と
進
路
に
関
連
す
る
事
項
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
，
学
級
活
動
，
生
徒
会
活
動
，
学
校
行
事
に
お
け
る
ね
ら
い
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
有
機
的
に
関
連
付
け
て
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
１
）中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
　
次
の
表
は
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
の
深
い
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
で
あ
る
。
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
『「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
資
料
集
』
平
成
21
年
度
増
補
版
よ
り
抜
粋
）　
第
１
　
目
標
　
　
 　
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
と
個
性
の
伸
長
を
図
り
，
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
い
生
活
や
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
，
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
。
第
２
　
各
活
動
・
学
校
行
事
の
目
標
及
び
内
容
　
　〔
学
級
活
動
〕
　
２
　
内
容
　（
2）
　
適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
　
  
ア
　
思
春
期
の
不
安
や
悩
み
と
そ
の
解
決
　
  
イ
　
自
己
及
び
他
者
の
個
性
の
理
解
と
尊
重
　
  
ウ
　
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
　
  
エ
　
男
女
相
互
の
理
解
と
協
力
　
  
オ
　
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
確
立
　
  
カ
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
意
義
の
理
解
と
参
加
　
  
キ
　
心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
生
活
態
度
や
習
慣
の
形
成
　
  
ク
　
性
的
な
発
達
へ
の
適
応
　
  
ケ
　
食
育
の
観
点
を
踏
ま
え
た
学
校
給
食
と
望
ま
し
い
食
習
慣
の
形
成
　（
3
）　
学
業
と
進
路
 
　
  
ア
　
学
ぶ
こ
と
と
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
　
  
イ
　
自
主
的
な
学
習
態
度
の
形
成
と
学
校
図
書
館
の
利
用
　
  
ウ
　
進
路
適
性
の
吟
味
と
進
路
情
報
の
活
用
　
  
エ
　
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
　
  
オ
　
主
体
的
な
進
路
の
選
択
と
将
来
設
計
　
　〔
学
校
行
事
〕
　
２
　
内
容
　（
5）
　
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
 　
勤
労
の
尊
さ
や
創
造
す
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
し
，
職
場
体
験
な
ど
の
職
業
や
進
路
に
か
か
わ
る
啓
発
的
な
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
共
に
助
け
合
っ
て
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
し
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
。
78
　
　
 己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
２
　
第
２
の
内
容
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
　（
3）
 　
自
然
体
験
や
職
場
体
験
活
動
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
体
験
，
も
の
づ
く
り
，
生
産
活
動
な
ど
の
体
験
活
動
，
観
察
・
実
験
，
見
学
や
調
査
，
発
表
や
討
論
な
ど
の
学
習
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
。
　（
7）
 　
職
業
や
自
己
の
将
来
に
関
す
る
学
習
を
行
う
際
に
は
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
を
通
し
て
，
自
己
を
理
解
し
，
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
な
ど
の
学
習
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
（
２
）総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例
＜
第
２
学
年
＞
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
は
，「
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，」
①
「
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
」
こ
と
，
②
「
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
」
る
こ
と
，
③
「
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
」
る
こ
と
，
④
「
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
，
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
取
組
と
し
て
次
に
具
体
例
を
示
す
。
時
期
時
数
主
な
学
習
活
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
教
科
等
と
の
関
連
４
月
４
『
私
た
ち
の
未
来
へ
』
「
職
業
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
」
①
 課
題
を
と
ら
え
，
単
元
計
画
を
立
て
る
。
②
 今
の
自
分
の
夢
や
適
性
を
と
ら
え
る
。
調
査
・
講
話
な
ど
か
ら
課
題
を
把
握
し
，
情
報
を
整
理
・
分
析
・
ま
と
め
る
な
ど
の
探
究
的
な
活
動
を
通
し
て
，
自
分
と
の
か
か
わ
り
か
ら
職
業
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
＜
特
別
活
動
＞
「
集
団
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
」「
自
分
を
知
る
」
＜
道
徳
＞
「
役
割
と
責
任
」「
個
性
の
伸
長
」
＜
国
語
＞
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
（
１
）オ
　
 相
手
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
，
目
的
に
沿
っ
て
話
し
合
い
，
互
い
の
発
言
を
検
討
し
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
こ
と
。
５
月
8
③
 職
業
人
の
話
を
聞
い
て
職
業
に
つ
い
て
考
え
る
。
④
職
業
調
べ
や
企
業
調
べ
を
す
る
。
６
月
４
「
未
来
へ
の
一
歩
」
①
 職
場
体
験
活
動
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
職
場
体
験
活
動
が
探
究
的
な
学
習
と
な
る
よ
う
，
自
分
の
課
題
を
と
ら
え
，
職
業
理
解
や
自
己
理
解
が
深
ま
る
よ
う
に
す
る
。
＜
特
別
活
動
＞
「
働
く
意
義
を
考
え
る
」
「
職
場
体
験
活
動
」
＜
道
徳
＞
「
礼
儀
」
＜
国
語
＞
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」（
１
）オ
「
Ｂ
書
く
こ
と
」（
１
）イ
７
月
3
0
②
職
場
体
験
活
動
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６
　
各
教
科
等
を
横
断
的
に
見
た
年
間
指
導
計
画（
一
覧
）
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
，
各
教
科
等
に
よ
る
単
独
の
活
動
だ
け
で
は
効
果
的
な
教
育
活
動
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
，学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
事
項
を
確
認
し
，
相
互
の
関
連
性
や
系
統
性
に
留
意
の
上
，
有
機
的
に
関
連
付
け
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
創
意
工
夫
あ
る
教
育
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
各
教
科
等
に
お
い
て
作
成
し
た
指
導
計
画
を
一
覧
と
し
て
整
理
し
，
学
年
・
実
施
時
期
・
予
定
時
間
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
・
評
価
等
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
年
間
指
導
計
画
の
例〈
第
２
学
年
〉
時
期
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
道
　
徳
教
　
科
４
月
５
月
６
月
７
月
「
２
年
生
に
な
っ
て
」
○
 自
己
紹
介
○
  委
員
会
・
係
決
め
自
己
及
び
他
者
の
個
性
を
理
解
し
尊
重
す
る
。
体
育
大
会
夏
休
み
の
計
画
を
立
て
よ
う
「
職
業
調
べ
Ⅰ
」
　
世
の
中
の
職
業
に
つ
い
て
調
べ
る
。
「
職
業
調
べ
Ⅱ
」
　
身
近
な
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
，
発
表
す
る
。
２
-（
5）
　
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
立
場
を
尊
重
す
る
。
２
-（
1）
　
礼
儀
の
意
義
を
理
解
し
，
時
と
場
に
応
じ
た
適
切
な
言
動
を
と
る
。
国
語
：「
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
よ
う
」
　
社
会
生
活
の
中
か
ら
話
題
を
決
め
，
情
報
を
集
め
て
，
ス
ピ
ー
チ
や
文
章
で
発
表
す
る
。
体
育
：「
陸
上
競
技
」
　
競
技
へ
の
取
組
を
通
し
て
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
自
己
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
欲
を
育
て
る
。
９
月
1
0
月
1
1
月
1
2
月
「
２
学
期
の
目
標
」
○
 自
己
の
目
標
を
も
ち
，
後
期
委
員
会
，
係
決
め
を
行
う
。
学
習
発
表
会
「
職
業
調
べ
Ⅲ
」
○
 職
場
体
験
に
向
け
て
，
事
業
所
の
方
々
か
ら
の
講
話
を
聞
き
，
体
験
先
を
決
め
る
「
職
場
体
験
Ⅰ
」
○
 体
験
活
動
を
行
う
「
職
場
体
験
Ⅱ
」
○
 職
場
体
験
新
聞
を
作
成
す
る
○
 職
場
体
験
新
聞
の
発
表
を
行
う
３
-（
3）
　
人
間
に
は
強
さ
や
気
高
さ
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
生
き
る
こ
と
に
喜
び
を
見
い
だ
す
。
４
-（
5）
　
勤
労
の
尊
さ
や
意
義
を
理
解
す
る
。
理
科
：「
磁
石
の
性
質
」
　
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
の
開
発
等
，
人
間
の
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
。
英
語
：「
情
報
を
伝
え
る
」
　
ペ
ア
ワ
ー
ク
，
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
し
て
，
円
滑
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。
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第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
１
　
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
　（
2）
 　
生
徒
指
導
の
機
能
を
十
分
に
生
か
す
と
と
も
に
，
教
育
相
談
（
進
路
相
談
を
含
む
。）
に
つ
い
て
も
，
生
徒
の
家
庭
と
の
連
絡
を
密
に
し
，
適
切
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
　（
3）
 　
学
校
生
活
へ
の
適
応
や
人
間
関
係
の
形
成
，
進
路
の
選
択
な
ど
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
充
実
す
る
よ
う
〔
学
級
活
動
〕
等
の
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
。
特
に
，
中
学
校
入
学
当
初
に
お
い
て
は
，
個
々
の
生
徒
が
学
校
生
活
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
と
目
標
を
も
っ
て
生
活
を
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。
（
２
）特
別
活
動
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例
＜
第
２
学
年
＞
　
特
別
活
動
で
は
，特
に
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
に
示
さ
れ
た
学
級
活
動
の
内
容（
３
）と
し
て
「
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
」
を
示
す
と
と
も
に
，
人
間
関
係
の
形
成
や
進
路
の
選
択
な
ど
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
充
実
す
る
よ
う
学
級
活
動
等
の
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
時
期
時
数
主
な
学
習
活
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
教
科
等
と
の
関
連
４
月
１ 1 1
「
学
級
組
織
づ
く
り
」
学
級
内
の
組
織
づ
く
り
を
し
て
仕
事
の
分
担
を
す
る
。
「
生
徒
会
へ
の
参
加
」
生
徒
会
の
計
画
や
運
営
に
参
加
す
る
。
「
自
分
を
知
る
」
適
性
や
個
性
を
知
る
。
仕
事
の
分
担
な
ど
を
通
し
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
も
つ
。
自
分
の
適
性
や
個
性
を
知
る
。
＜
国
語
＞
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
（
１
）オ
　
相
手
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
，
目
的
に
沿
っ
て
話
し
合
い
，
互
い
の
発
言
を
検
討
し
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
こ
と
。
＜
道
徳
＞
「
役
割
と
責
任
」「
個
性
の
伸
長
」
＜
総
合
的
な
学
習
の
時
間
＞
「
職
業
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
」
６
月
1 1
「
働
く
こ
と
の
意
義
を
考
え
る
」
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
す
る
。
「
職
場
体
験
活
動
」
職
場
体
験
活
動
の
準
備
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
を
通
し
て
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
促
す
。
＜
道
徳
＞
「
勤
労
・
奉
仕
」
＜
道
徳
＞
「
礼
儀
」
＜
国
語
＞
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」（
１
）オ
「
Ｂ
書
く
こ
と
」（
１
）イ
＜
総
合
的
な
学
習
の
時
間
＞
「
未
来
へ
の
一
歩
」
「
職
場
体
験
活
動
」
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７
　
進
路
指
導
と
年
間
指
導
計
画
　
　
進
路
指
導
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
，
年
間
指
導
計
画
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
第
１
章
第
２
節
で
詳
述
し
た
通
り
，
進
路
指
導
は
，
本
来
，
生
徒
の
個
人
資
料
，
進
路
情
報
，
啓
発
的
経
験
及
び
相
談
を
通
じ
て
，
生
徒
が
自
ら
，
将
来
の
進
路
計
画
・
選
択
を
し
，
進
学
又
は
就
職
に
結
び
付
け
て
い
く
指
導
で
あ
る
。
ま
た
，
進
学
・
就
職
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
よ
う
に
，
教
職
員
が
組
織
的
・
継
続
的
に
指
導
・
援
助
す
る
過
程
で
あ
り
，
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
り
，
ど
う
生
き
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
っ
た
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
人
間
形
成
を
目
指
す
教
育
活
動
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
は
，
ね
ら
い
を
必
ず
し
も
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
，
進
路
指
導
担
当
の
教
職
員
と
各
教
科
担
当
の
教
職
員
と
の
連
携
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
，
一
人
一
人
の
発
達
を
組
織
的
・
体
系
的
に
支
援
す
る
と
い
っ
た
意
識
や
姿
勢
，
指
導
計
画
に
お
け
る
各
活
動
の
関
連
性
や
系
統
性
等
が
希
薄
で
あ
っ
た
り
し
て
，
子
ど
も
た
ち
の
意
識
の
変
容
や
能
力
や
態
度
の
育
成
に
十
分
結
び
付
い
て
い
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
，「
進
路
決
定
に
偏
っ
た
指
導
」
や
「
出
口
指
導
」
な
ど
と
い
っ
た
指
摘
も
受
け
て
い
る
。
　
そ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
指
導
と
進
路
決
定
の
た
め
の
指
導
と
が
，
系
統
的
に
展
開
さ
れ
，
将
来
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
，
時
代
の
変
化
に
力
強
く
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
て
い
け
る
よ
う
，
規
範
意
識
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
，
幅
広
い
能
力
の
形
成
を
支
援
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
年
間
指
導
計
画
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
１
） 
進
学
指
導
・
就
職
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
関
係
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
能
力
等
を
育
て
る
教
育
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
幼
児
期
か
ら
小
・
中
・
高
等
学
校
，
成
人
に
至
る
ま
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
実
践
を
通
し
て
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
，
進
学
す
る
上
級
学
校
の
選
択
・
決
定
や
入
試
で
の
合
格
を
目
指
し
た
指
導
，
就
職
先
の
選
択
・
決
定
や
就
職
試
験
で
の
合
格
を
目
指
す
た
め
の
指
導（
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
指
導
を
「
進
学
指
導
・
就
職
指
導
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）は
，
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
，
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
や
す
い
状
況
が
あ
る
。
下
記
に
示
す
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
，
生
徒
や
保
護
者
が
「
個
性
や
適
性
を
理
解
す
る
た
め
の
学
習
」
な
ど
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
重
視
す
る
内
容
の
充
実
を
望
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
，
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」
だ
け
を
保
護
者
が
期
待
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
教
職
員
は
少
な
く
な
い
。
学
校
で
は
，
こ
れ
ま
で
以
上
に
自
信
と
誇
り
を
も
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
，
生
徒
一
人
一
人
が
主
体
的
に
卒
業
後
の
進
路
選
択
・
決
定
が
で
き
る
よ
う
，
ね
ら
い
を
明
確
に
し
た
進
学
指
導
・
就
職
指
導
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
『
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
、
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
』
平
成
2
1
年
82
１
月
２
月
３
月
「
３
学
期
の
目
標
」
最
高
学
年
へ
の
自
覚
を
持
ち
，
自
ら
の
進
路
に
つ
い
て
考
え
る
。
「
上
級
学
校
に
つ
い
て
調
べ
る
」
１
-（
5）
自
己
を
見
つ
め
向
上
を
図
り
，
個
性
を
伸
ば
し
て
充
実
し
た
生
き
方
を
追
求
す
る
。
美
術
：「
自
画
像
」
今
の
自
分
を
様
々
な
色
と
形
で
描
く
こ
と
で
，
見
つ
め
直
し
，
将
来
の
自
分
を
展
望
す
る
。
横
断
的
な
指
導
の
進
め
方
　
教
育
活
動
全
体
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
計
画
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
，
特
定
の
校
務
分
掌
や
学
年
担
当
の
教
師
に
だ
け
任
せ
る
の
で
は
な
く
，
全
教
職
員
が
連
携
・
協
力
し
て
諸
活
動
を
体
系
化
し
，
計
画
的
，
組
織
的
に
横
断
的
な
指
導
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。
　
そ
の
た
め
に
は
，教
職
員
一
人
一
人
が
各
教
科
，道
徳
，総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
教
育
活
動
や
，
学
校
で
の
日
常
生
活
に
お
け
る
指
導
に
お
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
も
つ
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
　
例
え
ば
，
学
級
担
任
が
担
当
す
る
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
つ
な
い
で
授
業
展
開
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
ま
た
，
複
数
の
教
職
員
が
各
教
科
間
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
持
ち
，
連
携
し
た
指
導
を
す
る
こ
と
で
，
横
断
的
な
指
導
の
展
開
が
期
待
で
き
ま
す
。
　
さ
ら
に
，
こ
う
し
た
教
育
活
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
・
年
間
指
導
計
画
と
し
て
示
し
，
定
期
的
に
検
証
・
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と
で
，
組
織
的
・
計
画
的
に
横
断
的
な
指
導
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
コ
ラ
ム
国
立
教
育
政
策
研
究
所『
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
、未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
』平
成
2
1
年
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第
４
節
　
連
携
の
推
進
１
　
連
携
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
生
き
方
に
か
か
わ
り
，
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
や
価
値
付
け
を
支
援
す
る
教
育
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
は
，
一
人
一
人
の
成
長
・
発
達
の
過
程
に
お
け
る
様
々
な
経
験
や
人
と
の
触
れ
合
い
な
ど
が
総
合
的
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
が
生
徒
の
生
活
時
間
の
多
く
を
占
め
る
家
庭
と
積
極
的
に
か
か
わ
り
を
も
ち
，
共
に
連
携
・
協
力
を
し
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
十
分
に
展
開
す
る
た
め
に
は
，
家
庭
と
の
連
携
の
ほ
か
，
地
域
・
社
会
，
企
業
，
職
能
団
体
や
労
働
組
合
等
の
関
係
機
関
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
の
連
携
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
学
校
外
の
教
育
資
源
を
有
効
に
活
用
し
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
よ
う
に
指
導
し
た
り
，
支
援
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
を
探
索
し
，
選
択
す
る
た
め
の
重
要
な
基
盤
形
成
の
時
期
に
，
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
方
法
等
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
や
情
報
を
も
っ
て
い
る
保
護
者
，
社
会
人
，
職
業
人
な
ど
外
部
講
師
か
ら
直
接
学
ぶ
機
会
を
も
つ
こ
と
で
，
生
徒
た
ち
の
中
に
社
会
人
と
し
て
必
要
な
自
立
性
や
社
会
性
が
は
ぐ
く
ま
れ
，
産
業
構
造
や
雇
用
形
態
，
進
路
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
学
校
と
様
々
な
人
々
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
，
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
自
覚
し
，
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
　
ま
た
，教
育
基
本
法
第
13
条
「
学
校
，家
庭
及
び
地
域
住
民
等
の
相
互
の
連
携
協
力
」
で
は
，次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
，
教
育
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
相
互
の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
　
さ
ら
に
，
教
育
振
興
基
本
計
画
に
お
い
て
は
，「
地
域
住
民
や
企
業
等
も
，
受
け
身
的
な
立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
，
自
ら
も
社
会
の
一
員
と
し
て
教
育
に
責
任
を
共
有
す
る
と
の
認
識
の
下
，
学
校
運
営
や
教
育
活
動
に
積
極
的
に
協
力
し
，
参
画
す
る
こ
と
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
」
と
し
つ
つ
，「
社
会
の
様
々
な
世
代
の
様
々
な
主
体
が
多
様
な
形
態
で
教
育
に
か
か
わ
る
こ
と
は
，
働
く
こ
と
，
社
会
と
つ
な
が
り
，
社
会
に
参
画
す
る
こ
と
の
意
義
を
身
を
も
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
示
し
，
将
来
に
向
け
て
そ
の
視
野
を
広
げ
，
生
き
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
る
。」
と
し
，
基
本
的
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
，
「
横
」
の
連
携
，
す
な
わ
ち
，
教
育
に
関
す
る
社
会
全
体
の
連
携
の
強
化
を
挙
げ
て
い
る
。
２
　
家
庭
・
保
護
者
と
の
連
携
　
家
庭
は
，
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
を
支
え
，
自
立
を
促
す
重
要
な
場
で
あ
り
，
働
く
こ
と
に
対
す
る
保
護
者
の
考
え
方
は
，
子
ど
も
・
若
者
の
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
保
護
者
が
，
子
ど
も
に
働
く
姿
を
見
せ
た
り
，
子
ど
も
と
働
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
，
子
ど
も
は
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
，
家
庭
に
お
け
る
働
き
か
け
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
に
当
た
り
，
各
学
校
は
，
こ
の
よ
う
な
家
庭
や
保
護
者
の
役
割
や
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
考
慮
し
，
家
庭
・
保
護
者
と
の
共
通
理
解
を
図
り
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
保
護
者
が
子
ど
も
の
進
路
や
職
業
に
関
す
る
情
報
を
必
ず
し
も
十
分
に
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
て
，
産
業
構
造
や
進
路
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
な
ど
の
現
実
に
即
し
た
情
報
を
提
供
し
て
，
子
ど
も
に
働
き
か
け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
，
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
84（
２
）　
進
学
指
導
・
就
職
指
導
の
計
画
を
組
み
込
ん
だ
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
具
体
例
　
進
学
指
導
・
就
職
指
導
の
目
標
は
，
生
徒
一
人
一
人
が
自
分
の
個
性
や
適
性
を
理
解
し
，
適
切
な
進
路
選
択
を
主
体
的
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
一
人
一
人
を
理
解
し
，
中
学
校
第
１
学
年
の
段
階
か
ら
発
達
に
応
じ
た
指
導
を
意
図
的
・
計
画
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
具
体
的
な
進
学
指
導
・
就
職
指
導
に
つ
い
て
は
，
中
学
校
第
３
学
年
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
現
状
と
し
て
多
く
見
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
，
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
小
学
校
で
培
わ
れ
て
き
た
能
力
や
態
度
を
土
台
と
し
て
，
中
学
校
第
１
学
年
の
段
階
か
ら
き
め
細
か
く
温
か
く
支
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
生
徒
一
人
一
人
が
将
来
の
夢
や
職
業
を
思
い
描
き
な
が
ら
自
分
の
個
性
や
適
性
を
理
解
し
，
主
体
的
な
進
路
選
択
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
人
間
関
係
形
成・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
能
力
等
の
育
成
小
学
校
第
１
学
年
～
第
６
学
年
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
期
進
学
・
就
職
・
中
学
校
生
活
の
目
標
を
立
て
よ
う
・
自
分
を
知
ろ
う
・
将
来
の
夢
を
も
と
う
・
二
者
・
三
者
面
談
・
様
々
な
職
業
を
知
ろ
う
・
働
く
人
々
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
よ
う
・
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
よ
う
【
第
１
学
年
】　
進
路
探
索
を
始
め
よ
う
・
関
心
の
あ
る
職
業
を
調
べ
よ
う
・
職
場
体
験
か
ら
学
ぼ
う
・
こ
れ
ま
で
調
べ
た
職
業
と
  
上
級
学
校
か
ら
自
分
の
進
路
計
画
を
立
て
よ
う
・
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
よ
う
・
二
者
・
三
者
面
談
・
学
ん
だ
こ
と
を
発
表
し
よ
う
・
上
級
学
校
を
調
べ
よ
う
【
第
２
学
年
】　
進
路
計
画
を
立
て
よ
う
卒
　
業
・
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
考
え
よ
う
・
進
路
選
択
に
向
け
て
考
え
よ
う
・
進
路
を
決
定
し
よ
う
・
進
路
相
談
（
二
者
・
三
者
面
談
）
・
進
路
説
明
会
（
上
級
学
校
，
事
業
所
）
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
訪
問
　
　
・
上
級
学
校
授
業
体
験
【
第
３
学
年
】　
進
路
選
択
を
し
よ
う
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【
家
庭
・
保
護
者
に
向
け
て
発
信
で
き
る
機
会
や
手
段
の
例
】
○
学
校
だ
よ
り
，
進
路
だ
よ
り
等
　
　
　
○
学
校
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
○
保
護
者
，
学
級
懇
談
会
　
　
　
　
　
　
○
授
業
公
開
，
学
校（
行
事
）公
開
○
地
区（
地
域
）懇
談
会
　
　
　
　
　
　
　
○
進
路
説
明
会
○
三
者
面
談
，
進
路
相
談
　
　
　
　
　
　
○
家
庭
教
育
講
演
会
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 な
ど
【
家
庭
・
保
護
者
・
地
域
が
学
校
と
連
携
し
て
協
力
で
き
る
こ
と
の
例
】
○
し
つ
け
，
子
ど
も
へ
の
接
し
方
　
　
　
　
　
　
　
　
○
家
庭
に
お
け
る
役
割
分
担
，
家
事
分
担
○
働
く
こ
と
を
通
じ
て
の
家
族
の
会
話
　
　
　
　
　
　
○
卒
業
生
や
地
域
の
方
の
体
験
談
を
聞
く
会
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
講
座（
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
），
講
演
会（
職
業
人
講
話
）
○
幼
児
，
高
齢
者
，
障
害
の
あ
る
人
々
と
の
触
れ
合
い
体
験（
保
育
実
習
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
）
な
ど
３
　
地
域
・
事
業
所
等
と
の
連
携
（
１
）地
域
・
事
業
所
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
地
域
は
，
子
ど
も
た
ち
が
同
年
齢
，
異
年
齢
の
人
た
ち
と
触
れ
合
い
，
活
動
で
き
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
，
多
様
な
人
間
関
係
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
で
も
あ
る
。「
子
ど
も
は
地
域
の
宝
」
と
も
言
わ
れ
，
子
ど
も
た
ち
が
生
活
す
る
地
域
で
も
，
子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
，
生
涯
学
習
の
観
点
か
ら
も
，
大
人
も
含
め
て
地
域
全
体
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
家
庭
・
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
認
識
し
，
子
ど
も
た
ち
の
家
庭
で
の
生
活
，
地
域
で
の
活
動
の
在
り
方
を
考
え
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
は
ぐ
く
む
連
携
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
も
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
も
あ
る
。
　
地
域
の
事
業
所
等
に
お
い
て
は
，
近
隣
の
各
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
連
携
，
特
に
，
職
場
体
験
学
習
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
へ
の
協
力
，
援
助
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
，
実
際
に
事
業
所
で
働
い
て
い
る
方
々
の
講
話
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
講
座
等
へ
の
参
画
を
通
し
て
，
生
徒
た
ち
が
，
働
く
こ
と
の
厳
し
さ
や
楽
し
さ
を
学
ん
だ
り
，
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
し
た
り
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
【
地
域
・
事
業
所
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
の
例
】
○
学
校
と
の
意
見
交
換
や
情
報
交
換
の
場
を
設
定
し
，
緊
密
な
連
携
を
図
る
。
　（
地
域
の
商
工
会
や
教
育
委
員
会
等
の
有
効
活
用
）
○
 事
業
所
か
ら
学
校
へ
従
業
員
を
派
遣
し
，
講
話
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
を
通
し
て
，
生
徒
た
ち
が
望
ま
し
い
勤
労
観
や
職
業
観
を
形
成
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
。
○
 事
業
所
訪
問（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
活
動
），
職
場
体
験
活
動
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
や
必
要
性
を
理
解
し
，
教
育
支
援
活
動
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
。
な
ど
86（
１
）家
庭
・
保
護
者
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
家
庭
教
育
の
在
り
方
，
働
く
こ
と
に
対
す
る
保
護
者
の
考
え
方
や
態
度
は
，
子
ど
も
た
ち
の
人
格
形
成
や
心
身
の
発
達
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
生
活
基
盤
で
あ
る
地
域
や
周
囲
の
大
人
や
社
会
，
産
業
等
と
の
か
か
わ
り
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
，
家
庭
や
地
域
で
の
人
間
関
係
や
生
活
体
験
を
通
し
て
，
社
会
性
を
身
に
付
け
，「
生
き
方
」
の
基
礎
を
培
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
保
護
者
が
学
校
の
取
組
を
理
解
し
，
学
校
と
一
体
と
な
っ
て
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
を
支
え
て
い
く
こ
と
は
，
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
校
の
活
動
に
対
す
る
保
護
者
の
協
力
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
保
護
者
が
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
理
解
を
深
め
る
た
め
の
講
座
の
講
師（
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
）を
つ
と
め
る
な
ど
の
実
践
が
行
わ
れ
て
お
り
，
大
き
な
教
育
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
場
合
も
多
い
。
学
校
か
ら
保
護
者
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
，
保
護
者
が
自
ら
の
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
経
験
等
を
生
か
し
て
，
学
校
の
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
　
家
庭
に
お
い
て
も
，
例
え
ば
，
家
庭
で
の
役
割
を
持
た
せ
た
り
，
成
長
に
応
じ
て
，
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
公
民
館
の
活
動
，
地
域
行
事
等
へ
参
加
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
様
々
な
仕
事
に
は
苦
労
し
大
変
な
面
も
あ
る
が
，
そ
の
反
面
，
充
実
感
や
達
成
感
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
取
ら
せ
る
な
ど
，
子
ど
も
の
自
立
を
促
す
た
め
の
家
庭
で
で
き
る
こ
と
の
実
践
を
進
め
て
い
き
た
い
。
　
ま
た
，
保
護
者
自
身
が
，
働
く
姿
だ
け
で
な
く
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
地
域
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
な
ど
社
会
へ
参
加
す
る
姿
が
，
子
ど
も
に
対
し
て
将
来
の
生
き
方
を
考
え
る
上
で
の
有
益
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
の
で
，
こ
う
し
た
保
護
者
の
活
動
も
望
ま
れ
る
。
（
２
）連
携
の
在
り
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
生
徒
の
自
己
理
解
や
生
き
方
な
ど
に
か
か
わ
る
内
容
を
扱
う
た
め
，
生
徒
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
大
人
で
あ
る
保
護
者
の
理
解
や
協
力
を
得
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
授
業
参
観（
各
教
科
や
領
域
等
に
お
け
る
取
組
）や
保
護
者
会
，
学
校
便
り
や
進
路
便
り
な
ど
の
各
種
通
信
な
ど
を
通
し
て
，
各
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
方
針
や
指
導
内
容
に
つ
い
て
，
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
良
き
支
援
者
と
し
て
共
に
活
動
す
る
場
を
提
供
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
  
こ
の
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
直
接
的
・
間
接
的
な
協
力
を
求
め
，「
職
業
人
講
話
」「
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」「
職
場
体
験
活
動
」
に
直
接
参
加
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
，
情
報
の
提
供
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
ま
た
，
特
に
職
場
体
験
活
動
の
期
間
中
は
，
保
護
者
に
と
っ
て
，
働
く
こ
と
の
厳
し
さ
や
楽
し
さ
に
つ
い
て
家
族
で
語
り
合
う
絶
好
の
機
会
と
な
り
，
会
話
を
通
じ
て
子
ど
も
の
成
長
や
新
た
な
一
面
を
発
見
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
学
校
と
し
て
は
，
家
庭
で
の
会
話
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
資
料（
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
の
冊
子
）を
作
成
し
，
各
家
庭
に
配
布
す
る
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
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必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
，
都
道
府
県
レ
ベ
ル
の
中
学
校
・
高
等
学
校
の
校
長
会
に
お
け
る
進
路
指
導
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
担
当
す
る
委
員
会
・
部
会
等
が
中
心
と
な
っ
て
，
各
学
校
と
地
域
・
社
会
や
産
業
界
と
の
連
携
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
も
一
つ
の
有
効
な
方
策
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
ら
に
，
学
校
と
企
業
等
と
の
調
整（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
）を
図
る
人
材
と
し
て
，
例
え
ば
，
中
学
校
や
高
等
学
校
に
担
当
す
る
教
職
員
を
校
内
組
織
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
や
，
教
育
セ
ン
タ
ー
や
教
育
事
務
所
な
ど
に
専
任
の
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
，
上
記
に
示
し
た
協
議
会
に
担
当
の
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
学
校
外
の
教
育
資
源
と
の
連
携
・
協
力
に
対
す
る
助
言
や
，
具
体
的
な
調
整
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
，
企
業
関
係
者
等
を
教
育
委
員
会
が
委
嘱
し
て
学
校
に
派
遣
し
た
り
，
あ
る
い
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
支
援
員
と
し
て
学
校
に
配
置
し
た
り
し
て
，
こ
れ
ら
の
人
材
が
職
場
体
験
活
動
な
ど
の
受
入
先
の
調
整
等
を
行
う
と
い
っ
た
事
例
が
見
ら
れ
て
お
り
，
こ
の
よ
う
な
取
組
が
一
層
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
な
お
，
そ
の
際
に
は
，
へ
き
地
な
ど
の
地
域
の
事
情
等
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
＜
A
中
学
校
の
実
例
＞
　
学
校
と
民
間
と
の
協
働
プ
ラ
ン
開
発
事
業
（
学
民
ジ
ョ
イ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
１
　
　
　
年
２
　
　
　
年
３
　
　
　
年
ガ
イ
ダ
ン
ス（
学
習
計
画
の
説
明
）
社
会
の
ル
ー
ル
･マ
ナ
ー
を
考
え
る（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
マ
ナ
ー
教
育
サ
ポ
ー
ト
協
会
）
地
域
の
方
々
と
校
内
大
掃
除
　
ー
奉
仕
そ
し
て
貢
献
ー
全
体
発
表
会
・
終
了
式
フ
リ
ー
タ
・ー
ニ
ー
ト
に
つ
い
て
の
講
話
学
民
ジ
ョ
イ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
ス
タ
ー
ト
い
ろ
い
ろ
な
職
業
の
紹
介
キ
ャ
リ
ア
20
人
に
聞
き
ま
し
た
職
場
体
験
学
習
上
級
学
校
訪
問
学
校
説
明
会
体
験
入
学
・
見
学
会
職
場
訪
問
事
業
所
や
教
育
施
設
を
訪
問
高
校
生
に
よ
る
部
活
動
１
日
コ
ー
チ
中
学
校
１
日
体
験
入
学
国
語
，数
学
，
理
科
，外
国
語
，
美
術
，技
術
・
家
庭
，
部
活
動
等
の
見
学
体
験
小
学
生
と
吹
奏
楽
部
の
交
流
 (
 小
学
校
)
学
習
計
画
の
 説
 明
教
育
実
習
生
や
中
学
校
O
G・
O
B
大
学
生
と
の
交
流
地
域
の
人
た
ち
の
ふ
れ
あ
い
の
場
「
本
物
に
出
会
う
」
「
一
流
に
触
れ
る
」
（
第
一
線
で
活
躍
す
る
地
域
の
方
を
招
く
）
金
融
機
関
に
よ
る
授
業
（
○
○
銀
行
）
大
　
学
　
訪
　
問
（
◯
○
大
学
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
室
小
学
校
６
年
88【
中
学
生
が
地
域
の
中
で
で
き
る
こ
と
の
例
】
○
事
業
所
訪
問
・
職
場
体
験
活
動
　
　
　
　
　
　
○
上
級
学
校（
高
校
・
大
学
）訪
問
・
体
験
○
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
保
育
体
験
・
福
祉
体
験
○
自
治
会
や
公
民
館
・
図
書
館
な
ど
の
活
動
　
　
○
お
祭
り
や
伝
統
芸
能
な
ど
の
地
域
行
事
へ
の
参
加
な
ど
（
２
）産
業
界
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
産
業
界
等
に
お
い
て
は
，
本
物
に
触
れ
さ
せ
る
体
験
を
通
し
て
，
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
醸
成
し
，
学
習
意
欲
を
高
め
，
将
来
就
き
た
い
仕
事
へ
の
あ
こ
が
れ
を
強
く
さ
せ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
中
学
生
に
と
っ
て
，
企
業
訪
問
や
職
場
体
験
活
動
は
，
社
会
の
現
実
の
一
端
を
，
体
験
を
通
し
て
学
ぶ
貴
重
な
機
会
で
あ
り
，
そ
の
意
味
で
事
業
所
は
一
つ
の
教
室
，
そ
こ
で
働
く
人
々
は
先
生
，
そ
の
場
で
実
際
に
体
験
す
る
様
々
な
出
来
事
は
教
材
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
活
動
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
，
自
分
た
ち
の
生
活
と
職
業
と
の
関
係
を
考
え
，
職
業
に
対
す
る
基
礎
的
な
知
識
・
理
解
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
産
業
界
等
に
は
，
こ
の
よ
う
な
場
や
，
子
ど
も
た
ち
を
社
会
の
一
員
と
し
て
大
人
に
育
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
教
育
力
の
提
供
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
教
育
に
お
け
る
役
割
や
学
校
の
取
組
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
，
子
ど
も
た
ち
に
，
多
様
な
人
と
の
か
か
わ
り
を
経
験
さ
せ
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
は
ぐ
く
む
と
同
時
に
，
仕
事
に
必
要
な
資
質
や
能
力
な
ど
を
知
ら
せ
る
契
機
と
す
る
な
ど
，
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
た
め
の
学
校
と
の
多
様
な
連
携
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
【
産
業
界
と
の
連
携
で
で
き
る
こ
と
の
例
】
○
職
場
訪
問
・
見
学（
職
業
調
べ
），
職
場
体
験
活
動
○
社
会
科
見
学（
工
場
見
学
・
テ
レ
ビ
局
・
新
聞
社
見
学
な
ど
）
○
保
育
体
験
・
福
祉
体
験（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
）
○
地
域
の
伝
統
文
化
や
産
業
体
験
な
ど
（
３
）地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
と
の
連
携
の
方
策
と
留
意
点
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
上
で
は
，
地
域
・
社
会
と
並
ん
で
，
経
済
団
体
等
の
産
業
界
等
，
学
校
，
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
踏
ま
え
た
，
連
携
・
協
力
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
産
業
界
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，
職
場
体
験
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
，
学
校
側
か
ら
は
「
受
入
先
の
確
保
が
困
難
」
と
い
う
課
題
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
一
方
，
企
業
か
ら
は
教
育
支
援
活
動
を
行
わ
な
い
理
由
と
し
て
「
学
校
側
か
ら
企
業
へ
の
支
援
要
望
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
調
査
が
あ
る
な
ど（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
「
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
現
状
把
握
調
査
」（
平
成
16
年
），
東
京
商
工
会
議
所
教
育
問
題
委
員
会
「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
平
成
22
年
））
，
そ
の
調
整
に
課
題
が
あ
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
る
。
　
現
状
で
は
，
産
業
界
等
と
の
連
携
に
お
い
て
，
各
学
校
が
中
心
と
な
っ
て
調
整
を
図
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
，
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
，
経
済
団
体
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
，
校
長
会
，
自
治
会
，
職
能
団
体
や
労
働
組
合
等
の
関
係
機
関
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
な
ど
の
協
力
を
得
て
協
議
会
を
設
置
す
る
な
ど
地
域
・
社
会
で
取
り
組
ん
で
円
滑
に
進
め
て
い
る
事
例（
大
阪
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
滋
賀
県
教
育
委
員
会
「
し
が
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
」
な
ど
）
が
報
告
さ
れ
て
お
り
，
今
後
は
，
学
校
種（
幼
・
小
・
中
・
高
・
大
な
ど
）を
越
え
て
地
域
の
学
校
と
地
域
・
社
会
や
産
業
と
の
効
果
的
な
連
携
の
促
進
も
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
に
向
け
た
工
夫
が
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「
職
業
人
講
話
」
の
力
を
最
大
限
に
生
か
す
　
子
ど
も
に
仕
事
や
職
業
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
は
，
社
会
や
仕
事
・
職
業
に
つ
い
て
実
感
を
持
っ
て
理
解
さ
せ
る
と
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
，
教
職
員
が
社
会
に
存
在
す
る
多
く
の
仕
事
に
つ
い
て
実
感
を
持
っ
て
指
導
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
ま
た
，
社
会
が
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
中
で
，
子
ど
も
・
若
者
の
自
立
を
支
援
し
て
い
く
た
め
に
は
，
雇
用
や
福
祉
な
ど
に
つ
い
て
の
一
定
の
知
識
や
経
験
を
持
っ
て
い
る
者
と
協
同
し
て
か
か
わ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
地
域
・
社
会
の
様
々
な
立
場
の
方
々
の
中
に
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
知
識
や
経
験
の
豊
富
な
方
が
数
多
く
お
り
，
学
校
の
教
育
活
動
に
様
々
に
参
画
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
の
中
で
，
各
学
校
で
多
く
の
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
，「
職
業
人
講
話
」
で
あ
ろ
う
。
　
各
学
校
は
「
職
業
人
講
話
」
の
実
践
に
際
し
て
，
そ
の
目
的
や
期
待
す
る
効
果
等
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
，
講
話
を
担
当
し
て
く
だ
さ
る
方
に
十
分
説
明
す
る
と
と
も
に
，
生
徒
に
対
し
て
も
職
業
人
講
話
の
機
会
を
設
定
す
る
意
図
や
そ
の
意
義
を
伝
え
，
理
解
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
，
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
や
，
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
理
解
し
た
上
で
，
職
業
人
講
話
に
臨
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
不
可
欠
と
言
え
る
。
ま
た
，
生
徒
が
講
話
を
積
極
的
な
態
度
で
聴
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
醸
成
す
る
た
め
の
働
き
か
け
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
，
講
話
を
し
て
く
だ
さ
る
方
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
経
歴
な
ど
を
生
徒
の
関
心
に
合
わ
せ
て
事
前
に
紹
介
し
て
お
く
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
　
職
業
人
講
話
を
学
校
行
事
の
一
つ
と
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
実
施
し
て
い
る
中
学
校
は
数
多
い
。
例
年
通
り
の
手
順
を
踏
め
ば
実
施
で
き
る
ほ
ど
に
恒
例
化
し
て
い
る
学
校
も
み
ら
れ
，
毎
回
の
創
意
工
夫
に
欠
け
る
傾
向
も
一
部
に
は
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
職
業
人
講
話
は
，
生
徒
に
と
っ
て
貴
重
な
学
び
の
機
会
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
，
地
域
・
社
会
か
ら
の
真
摯
な
協
力
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
教
育
活
動
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
，
講
話
を
し
て
く
だ
さ
る
方
と
の
十
分
な
打
合
せ
と
，
教
育
的
意
図
を
も
っ
た
生
徒
へ
の
働
き
か
け
を
前
提
と
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
　
こ
の
よ
う
な
職
業
人
講
話
を
円
滑
に
実
施
す
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
，
地
域
・
社
会
の
人
々
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
人
材
バ
ン
ク
）が
考
え
ら
れ
る
が
，
こ
の
よ
う
な
地
域
・
社
会
の
人
々
の
「
志
」
を
生
か
し
て
い
く
た
め
に
は
，
学
校
に
お
け
る
活
動
へ
の
地
域
・
社
会
の
協
力
を
促
す
た
め
の
拠
点
整
備（
組
織
づ
く
り
）等
，
施
設
面
で
の
対
応
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
人
材
確
保
の
た
め
の
，
各
中
学
校
間
の
連
携
や
行
政（
各
教
育
委
員
会
な
ど
）・
地
域
の
商
工
会
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
団
体
と
の
協
力
も
必
要
で
あ
る
。
 以
下
に
，
参
考
ま
で
に
あ
る
県
で
の
取
組
例
を
紹
介
す
る
。
コ
ラ
ム
○
事
　
業
　
名
：
家
庭
・
学
校
・
地
域
　「
ふ
れ
あ
い
講
演
会
」
○
目
　
　
　
的
：
生
徒
・
保
護
者
の
進
路
意
識
の
啓
発
を
図
る
た
め
に
県
内
す
べ
て
の
公
立
中
学
校
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
地
域
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
を
講
師
に
招
き
，
働
く
こ
と
の
厳
し
さ
や
充
実
感
，
中
学
生
の
生
き
方
な
ど
に
つ
い
て
の
示
唆
を
頂
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
中
学
校
の
進
路
指
導
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
改
善
を
図
る
。
○
講
演
会
タ
イ
ト
ル
：「
世
界
七
大
陸
の
最
高
峰
へ
」
○
講
　
　
　
　
　
師
：
登
山
家
○
形
　
　
　
　
　
式
：
講
演
者
と
放
送
部
の
高
校
生
徒
２
名
に
よ
る
座
談
会
形
式
　
自
分
の
人
生
に
お
け
る
登
山
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
，
ま
た
，
登
山
の
素
晴
ら
し
さ
や
大
変
さ
に
つ
い
て
講
演
前
半
で
主
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
講
演
後
半
で
は
，
今
ま
で
登
っ
て
き
た
山
々
の
映
像
を
交
え
て
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
。
講
演
を
視
聴
し
た
者
た
ち
は
，多
く
の
具
体
的
な
話
か
ら
，「
努
力
す
れ
ば
必
ず
道
は
開
け
て
く
る
こ
と
」「
あ
き
ら
め
ず
に
頑
張
る
こ
と
の
大
切
さ
」
な
ど
を
講
演
会
か
ら
学
ん
だ
＜
生
徒
の
声
：
感
想
＞
●
 夢
を
追
い
続
け
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
や
，
大
変
さ
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
，
自
分
の
夢
を
あ
き
ら
め
な
い
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
●
 一
つ
の
目
標
に
向
か
っ
て
，
努
力
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
が
わ
か
り
ま
し
た
。
部
活
動
も
勉
強
も
，
目
標
を
も
っ
て
や
っ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
し
た
。
90
（
４
）連
携
の
効
果
　
地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
と
連
携
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
，
以
下
の
よ
う
な
効
果
が
挙
げ
ら
れ
る
。
＜
生
徒
に
と
っ
て
＞
  
○
自
己
理
解
を
深
め
，
職
業
に
対
し
て
の
興
味
・
関
心
を
抱
か
せ
，
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
成
　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
  
○
社
会
で
必
要
な
知
識
や
技
能
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
社
会
的
な
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
体
得
す
る
　
　
こ
と
が
で
き
る
。（
社
会
的
自
立
を
目
指
し
て
）
  
○
学
校
の
学
習
と
職
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
地
域
や
事
業
所
に
対
　
　
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
職
業
的
自
立
を
目
指
し
て
） 
な
ど
＜
地
域
に
と
っ
て
＞
○
地
域
の
人
た
ち
の
学
校
や
生
徒
た
ち
の
理
解
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
 地
域
が
一
体
と
な
っ
て
生
徒
を
育
て
よ
う
と
す
る
機
運
が
醸
成
さ
れ
る
。
ま
た
，
地
域
の
教
育
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
地
域
へ
の
理
解
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ど
＜
事
業
所
・
産
業
界
等
に
と
っ
て
＞
○
生
徒
に
対
す
る
見
方
の
変
化
が
図
ら
れ
る
。
○
時
代
を
担
う
人
材
の
育
成
が
図
ら
れ
る
。
○
事
業
所
・
企
業
・
産
業
界
等
の
社
会
的
役
割
の
具
現
化
が
図
ら
れ
る
。（
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
）
○
地
域
へ
の
貢
献
度
が
向
上
す
る
。
○
職
場
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
。
○
社
員
教
育
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。
な
ど
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・
　
自
分
の
希
望
す
る
授
業
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
，
中
学
校
の
授
業
の
一
端
を
知
る
。
　
　
・
　
自
分
の
希
望
す
る
部
活
動
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
，
入
学
へ
の
意
欲
を
高
め
さ
せ
る
。
　
　
・
　
小
・
中
学
校
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
充
実
さ
せ
適
応
指
導
の
一
環
と
す
る
。
②
　
大
学
一
日
体
験
入
学（
対
象
：
中
学
３
学
年
）
　
　
　
　
キ
ャ
ン
パ
ス
内
見
学
や
学
食
で
の
昼
食
，「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
な
ど
に
つ
い
て
」の
講
義
を
受
け
る
。
　
＜
ね
ら
い
及
び
こ
の
活
動
の
効
果
＞
　
　
・
　
 キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
講
義
を
受
講
し
，
自
分
の
将
来
設
計
に
生
か
せ
る
知
識
を
身
に
付
け
る
。
　
　
・
　
 キ
ャ
ン
パ
ス
見
学
や
大
学
紹
介
の
視
聴
を
通
し
て
，
大
学
に
関
す
る
一
般
的
な
予
備
知
識
を
身
に
付
け
る
。
　
　
・
　
大
学
生
の
体
験
談
を
聞
き
，
自
分
た
ち
の
進
路
選
択
の
一
助
と
す
る
。
＜
生
徒
に
と
っ
て
の
効
果
＞
○
 子
ど
も
自
身
が
進
学
す
る
学
校
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
，
不
安
が
解
消
さ
れ
，
新
し
い
生
活
環
境
に
対
し
て
，
円
滑
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
，
自
分
自
身
の
将
来
に
つ
い
て
の
視
野
が
広
が
り
，
学
習
意
欲
の
向
上
や
生
活
全
般
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
。
○
 異
学
年
や
異
年
齢
の
児
童
生
徒
や
学
生
た
ち
と
交
流
を
も
つ
こ
と
で
，
よ
り
良
い
人
間
関
係
の
育
成
に
つ
な
が
る
。
＜
学
校
や
教
職
員
に
と
っ
て
の
効
果
＞
○
 学
校
間
で
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
十
分
に
考
慮
し
，
見
通
し
を
も
っ
た
指
導
の
一
貫
性
や
系
統
性
が
図
れ
る
。
ま
た
，
教
育
課
程
等
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
，
計
画
的
・
継
続
的
な
学
習
指
導
や
生
徒
指
導
が
展
開
で
き
る
。
○
 学
校
間
で
授
業
交
流
を
行
う
こ
と
で
，
各
教
科
や
領
域
の
学
習
を
通
じ
て
指
導
内
容
や
指
導
方
法
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
，
異
校
種
の
教
職
員
が
互
い
の
良
さ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
，
相
互
の
指
導
の
幅
が
広
が
り
，
教
職
員
の
意
識
改
革
に
も
つ
な
が
る
。
92４
　
学
校
間（
異
校
種
間
）連
携
（
１
）学
校
間
連
携
の
考
え
方
　
　
一
人
の
人
間
の
成
長
を
考
え
た
場
合
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
，
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
な
ど
の
学
校
間
の
移
行
に
は
連
続
性
が
あ
り
，
こ
の
よ
う
な
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
継
続
的
か
つ
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
に
は
，
学
校
種
間
の
円
滑
な
連
携
・
接
続
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
，
学
校
間
連
携
の
取
組
が
不
十
分
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
，
生
徒
個
々
の
も
つ
不
確
か
な
情
報
や
，
教
師
の
教
え
方
や
生
徒
へ
の
接
し
方
の
ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
か
ら
起
こ
る
と
さ
れ
る
進
学
時
の
不
適
応（
い
わ
ゆ
る
「
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
」
や
高
校
１
年
生
の
中
途
退
学
者
の
問
題
）な
ど
，
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
学
校
間
の
連
携
は
，
こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
上
で
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
　
各
学
校
は
，
異
な
る
学
校
種
の
活
動
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
，
そ
の
理
解
を
前
提
と
し
た
系
統
性
の
あ
る
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
子
ど
も
・
若
者
一
人
一
人
の
発
達
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
，
そ
れ
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
た
め
に
は
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
関
す
る
情
報
を
次
の
学
校
段
階
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
○
学
校
間（
特
に
異
校
種
間
）の
活
動
に
つ
い
て
，
互
い
に
理
解
を
深
め
る
。
○
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
系
統
性
の
あ
る
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
○
個
に
応
じ
た
指
導
を
継
続
的
に
行
う
た
め
に
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
状
況
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
す
る
。
○
個
々
の
生
徒
に
つ
い
て
学
校
間
で
の
連
絡
会
を
持
ち
，
教
育
計
画
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
す
る
。
（
２
）学
校
間
連
携
の
活
動
例
　
①
上
級
学
校（
高
等
学
校
や
大
学
な
ど
）訪
問（
説
明
会
・
見
学
会
・
体
験
入
学
・
学
校
行
事
な
ど
）
　
②
職
場
体
験
学
習（
幼
稚
園
・
保
育
園
・
小
学
校
な
ど
）
　
③
高
校
生
と
の
交
流（
授
業
・
学
校
行
事
・
部
活
動
な
ど
）
　
④
体
験
授
業（
小
学
校
へ
の
出
前
授
業
や
高
等
学
校
か
ら
の
出
前
授
業
な
ど
）
　
⑤
小
学
生
の
中
学
校
体
験
入
学（
授
業
や
部
活
動
な
ど
の
体
験
）
　
⑥
 連
絡
協
議
会
・
教
職
員
の
連
携（
学
習
状
況
・
生
活
状
況
・
人
間
関
係
な
ど
の
情
報
交
換
や
教
育
計
画
な
ど
の
情
報
交
換
）
（
３
）学
校
間
連
携
の
効
果
　
一
人
の
人
間
の
成
長
を
考
え
た
と
き
，
幼
稚
園
や
保
育
園
か
ら
小
学
校
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
，
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
や
大
学
な
ど
の
上
級
学
校
へ
の
移
行
に
は
連
続
性
が
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
上
の
連
携
は
，
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
の
，
学
校
間
連
携
の
効
果
と
し
て
は
，
学
校
間
で
教
育
活
動
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
で
，
生
徒
に
と
っ
て
の
時
系
列（
幼
・
小
・
中
・
高
・
大
な
ど
）を
意
識
し
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
実
践
と
効
果
①
　
小
学
生
１
日
体
験
入
学（
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
）
　
　
次
年
度
入
学
し
て
く
る
新
１
年
生
の
た
め
の
体
験
授
業
や
部
活
動
体
験
な
ど
の
取
組
　
＜
ね
ら
い
及
び
こ
の
活
動
の
効
果
＞
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（
２
）キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会（
仮
称
）の
活
動
内
容
の
例
○
 学
校
へ
の
人
的
支
援
　
・
 地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
派
遣
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
派
遣
，
企
業
人
講
師
派
遣
○
 職
場
体
験
，
見
学
，
訪
問
先
の
紹
介
及
び
協
力
　
・
 事
業
所
の
紹
介
，
受
入
れ
調
整
○
 大
手
企
業
に
よ
る
教
育
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
（
注
） の
紹
介
及
び
受
入
れ
　
・
教
員
研
修
の
支
援
，
校
内
で
の
教
育
活
動
支
援
○
 キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
研
究
支
援
　
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
○
 保
護
者
・
地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
へ
の
啓
発
　
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
，
効
果
に
つ
い
て
の
理
解
促
進
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
活
動
へ
の
参
画
促
進
（
注
）
 C
SR
は
C
or
po
ra
te
 S
oc
ia
l R
es
po
ns
ib
ili
ty
の
頭
文
字
を
と
っ
た
略
語
。
企
業
が
社
会
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
行
う
活
動
。
94５
　
家
庭
・
地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
と
学
校
を
結
び
付
け
る
方
策
　
教
育
基
本
法
や
教
育
振
興
基
本
計
画
が
示
す
連
携
の
基
本
的
な
方
向
性
の
下
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
十
分
に
展
開
す
る
た
め
に
は
，
学
校
が
家
庭
や
地
域
・
社
会
，
企
業
，
職
能
団
体
の
関
係
機
関
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
学
校
が
連
携
の
目
的
や
効
果
等
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
，
地
域
・
社
会
に
説
明
す
る
と
と
も
に
，
外
部
に
任
せ
き
り
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
，
教
職
員
が
主
体
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
既
に
紹
介
し
た
通
り
，
企
業
が
教
育
支
援
活
動
を
行
わ
な
い
理
由
と
し
て
「
学
校
側
か
ら
の
企
業
へ
の
支
援
要
望
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
最
も
多
く
上
げ
ら
れ
て
い
る
調
査
が
あ
る（
東
京
商
工
会
議
所
教
育
問
題
委
員
会
「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
平
成
22
年
））
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
，
家
庭
や
地
域
・
社
会
，
事
業
所
・
産
業
界
等
，
関
係
機
関
に
対
し
て
は
，
学
校
教
育
へ
の
様
々
な
支
援
方
法
が
あ
る
こ
と
を
学
校
側
か
ら
積
極
的
に
提
示
し
，
協
力
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
　
ま
た
，
学
校
が
関
係
機
関
と
の
結
び
付
き
を
強
め
，
連
携
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
，
各
機
関
と
の
調
整
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
，
学
校
支
援
地
域
本
部
を
校
内
又
は
教
育
委
員
会
内
に
設
置
し
，
学
校
と
各
機
関
と
の
調
整
役
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
す
る
な
ど
，
地
域
人
材
を
生
か
し
た
方
法
や
，
教
育
委
員
会
が
委
嘱
し
た
企
業
関
係
者
等
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
員
と
し
て
学
校
に
配
置
す
る
な
ど
，
学
校
を
外
か
ら
支
援
す
る
こ
と
で
，
学
校
で
は
関
係
機
関
と
の
具
体
的
な
調
整
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
，
中
学
校
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
は
，
学
校
と
様
々
な
者
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
自
覚
し
，
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
１
） 
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会（
仮
称
）の
組
織
化
と
目
標
　
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
，
行
政
や
，
地
域
・
社
会
，
産
業
界
，
大
学
・
研
究
機
関
か
ら
な
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会（
仮
称
）」
を
組
織
し
，
学
校
を
外
か
ら
支
援
す
る
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
、
学
校
と
関
係
機
関
と
を
つ
な
ぎ
、
結
び
付
け
、
連
携
を
進
め
る
た
め
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
地
域
・
社
会
保
護
者
自
治
会
・
町
内
会
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
目
　
標
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会（
仮
称
）
産
業
界
経
済
団
体
各
種
企
業
行
　
政
教
育
委
員
会
関
係
部
局
学
校
支
援
地
域
本
部
大
学
・
研
究
機
関
地
域
内
の
大
学
教
育
研
究
企
業
?   ?
協
議
会
へ
の
出
席
打
ち
合
わ
せ
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〔
各
学
校
の
職
場
体
験
の
ね
ら
い（
例
）〕
生
徒
●
人
と
出
会
い
・
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
　
し
よ
う
●
社
会（
仕
事
・
職
業
等
）の
よ
ろ
こ
び
や
　
厳
し
さ
を
実
感
し
よ
う
。
●
新
し
い
自
分
を
発
見
し
よ
う
。
●
将
来
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
●
自
ら
考
え
学
び
、
行
動
し
よ
う
。
●
地
域
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
等
●
子
ど
も
た
ち
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
　
に
な
り
ま
す
。
●
子
ど
も
た
ち
の
職
業
へ
の
関
心
を
高
め
る
　
こ
と
が
で
き
ま
す
。
●
子
ど
も
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
が
図
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
●
子
ど
も
た
ち
が
地
域
社
会
を
知
り
、
　
関
心
を
高
め
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
●
地
域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
　
一
層
高
ま
り
ま
す
。
体
験
先
・
保
護
者
文
部
科
学
省
「
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
17
年
を
参
考
に
作
成
①
職
場
体
験
実
施
計
画
の
基
本
②
職
場
体
験
実
施
に
当
た
っ
て
の
組
織
③
職
場
体
験
先
の
確
保
④
事
前
指
導
・
事
後
指
導
の
方
策
⑤
事
前
指
導
・
事
後
指
導
の
効
果
事
前
指
導
か
ら
事
後
指
導
へ
の
展
開
　
ま
た
，
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
，
保
護
者
，
体
験
先（
事
業
所
等
），
職
場
体
験
支
援
組
織
等
と
の
連
携
や
条
件
の
整
備
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
，
各
教
科
等
，
教
育
活
動
全
体
と
の
関
連
を
意
図
し
て
計
画
的
，
系
統
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
さ
ら
に
，
中
学
校
で
の
職
場
体
験
が
，
上
級
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
将
来
へ
の
職
業
意
識
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
を
意
図
し
た
教
育
活
動
と
な
る
よ
う
上
級
学
校
と
の
連
携
も
求
め
ら
れ
る
。
以
下
に
事
前
指
導
か
ら
事
後
指
導
を
通
し
，
職
場
体
験
を
充
実
す
る
方
策
を（
２
）に
ま
と
め
る
。（
（
２
）内
の
①
～
⑤
は
上
図
と
対
応
）
（
２
） 
事
前
指
導
か
ら
事
後
指
導
へ
の
展
開
　
①
 職
場
体
験
実
施
計
画
の
基
本
　
職
場
体
験
の
ね
ら
い
は
，
各
学
校
の
状
況
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
を
基
盤
と
し
て
，
学
校
の
教
育
活
動
へ
の
位
置
付
け（
実
施
学
年
，
日
程
等
），
地
域
性（
体
験
先
と
の
連
携
等
），
事
前
・
事
後
指
導
を
考
慮
し
，
実
施
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
職
場
体
験
活
動
を
一
過
性
の
も
の
で
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
，
将
来
の
夢
や
職
業
，
働
く
こ
と
な
ど
，
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
進
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
３
年
間
を
見
通
し
た
系
統
的
な
実
施
計
画
を
立
て
，
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
〔
職
場
体
験
の
運
営
に
か
か
わ
る
ポ
イ
ン
ト
〕
実
施
学
年
●
学
年
別
・
期
間
別
実
施
状
況
▶
指
導
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
，
生
徒
の
　
発
達
の
段
階
，年
間
計
画
と
の
バ
ラ
ン
ス
　
等
を
考
慮
に
入
れ
て
調
整
す
る
。
実
施
時
期
▶
ね
ら
い
に
適
し
た
時
期
，
年
間
指
導
計
画
と
の
　
バ
ラ
ン
ス
特
別
活
動
・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
　
等
と
の
関
連
，
体
験
先
・
地
域
へ
の
配
慮
等
を
　
考
慮
に
入
れ
て
調
整
す
る
。
実
施
期
間
▶
体
験
の
質
を
高
め
，
体
験
先
・
地
域
へ
　
配
慮
し
，
調
整
す
る
。
※
実
施
期
間
は
，実
際
に
事
業
所
等
で
体
験
活
動
を
行
う
期
間
と
し
，事
前
・
事
後
指
導
等
の
時
間（
期
間
）は
含
め
な
い
。
※
職
場
体
験
を
実
施
し
て
い
る
主
た
る
学
年（
最
も
日
数
の
多
い
学
年
）の
学
校
数
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
平
成
21
年
度
 職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
状
況
等
調
査
」
か
ら
抜
粋
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５
節
　
効
果
的
な
職
場
体
験
活
動
の
在
り
方
１
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
職
場
体
験
の
位
置
付
け
　
現
在
，
就
職
・
就
業
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
や
若
者
自
身
の
基
礎
的
資
質
や
能
力
の
低
下
に
関
す
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
中
で
，
職
場
体
験
活
動
は
，
体
験
を
重
視
し
た
教
育
の
改
善
・
充
実
を
図
る
取
組
の
一
環
と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
職
場
体
験
は
学
校
の
学
習
と
社
会
と
を
関
連
付
け
た
教
育
活
動
と
し
て
，
学
校
と
保
護
者
，
受
入
れ
体
験
先
と
の
連
携
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
学
校
か
ら
社
会
へ
の
移
行
の
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
資
質
や
能
力
を
は
ぐ
く
む
上
で
の
有
効
な
学
習
の
機
会
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
　
初
等
中
等
教
育
段
階
で
は
，
平
成
20
年
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
，
中
学
校
で
は
職
場
体
験
活
動
を
重
点
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
職
場
体
験
活
動
は
，
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
系
統
的
な
体
験
活
動
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
〔
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
職
場
体
験
等
の
関
連（
例
）〕
２
　
職
場
体
験
充
実
の
た
め
の
方
策
（
１
） 
職
場
体
験
の
基
本
的
な
考
え
方
　
子
ど
も
・
若
者
に
自
ら
の
将
来
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
，
学
校
内
に
お
け
る
教
育
活
動
だ
け
で
は
な
く
，
具
体
的
に
多
様
な
年
齢
，
立
場
の
人
や
社
会
や
職
業
に
か
か
わ
る
様
々
な
現
場
を
通
し
て
，
自
己
と
社
会
の
双
方
に
つ
い
て
の
多
様
な
気
付
き
や
発
見
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
　
現
在
，職
場
体
験
活
動
は
約
95
％
の
公
立
中
学
校
で
実
施
さ
れ
て
い
る
一
方
で
，そ
の
形
骸がい
化
に
対
す
る
指
摘
も
あ
る
。
学
校
に
お
い
て
は
，
毎
年
繰
り
返
さ
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
活
動
で
あ
る
が
，
生
徒
に
と
っ
て
は
そ
の
都
度
新
鮮
な
体
験
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
，
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
創
造
性
あ
る
実
践
が
求
め
ら
れ
る
。
　
実
践
に
際
し
て
は
，
職
場
体
験
の
ね
ら
い
や
目
的
を
明
確
に
し
，
生
き
方
の
指
導
を
含
め
た
事
前
・
事
後
指
導
の
充
実
，
５
日
間
の
職
場
体
験
の
実
施
等
に
お
け
る
質
的
向
上
を
図
る
職
場
体
験
実
施
計
画
の
立
案
が
重
要
と
な
る
。
小
学
校
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
・
地
域
の
探
索
・
家
族
や
身
近
な
人
の
仕
事
調
べ
・
見
学
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
商
店
街
で
の
職
場
見
学
・
中
学
校
の
体
験
入
学
中
学
校
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
・
家
族
や
身
近
な
人
の
職
業
  
聞
き
取
り
調
査
・
連
続
し
た
５
日
間
の
職
場
体
験
・
子
ど
も
参
観
日
  （
家
族
や
身
近
な
人
の
仕
事
調
べ
）
・
職
場
の
人
と
行
動
を
と
も
に
す
る
  
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
・
上
級
学
校
体
験
入
学
高
等
学
校
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
  （
事
業
所
、
大
学
、
行
政
、
研
究
所
等
   
 に
お
け
る
就
業
体
験
）
・
学
校
で
の
学
び
と
職
場
実
習
を
  組
み
合
わ
せ
て
行
う
  デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
・
上
級
学
校
の
体
験
授
業
・
企
業
訪
問
、
見
学
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
体
験
的
活
動
（
例
）
文
部
科
学
省
「
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
17
年
を
参
考
に
作
成
小
学
校
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
・
地
域
の
探
索
・
家
族
や
身
近
な
人
の
仕
事
調
べ
・
見
学
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
商
店
街
で
の
職
場
見
学
・
中
学
校
の
体
験
入
学
中
学
校
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
・
家
族
や
身
近
な
人
の
職
業
  
聞
き
取
り
調
査
・
連
続
し
た
５
日
間
の
職
場
体
験
・
子
ど
も
参
観
日
  （
家
族
や
身
近
な
人
の
仕
事
調
べ
）
・
職
場
の
人
と
行
動
を
と
も
に
す
る
  
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
・
上
級
学
校
体
験
入
学
高
等
学
校
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
  （
事
業
所
、
大
学
、
行
政
、
研
究
所
等
   
 に
お
け
る
就
業
体
験
）
・
学
校
で
の
学
び
と
職
場
実
習
を
  組
み
合
わ
せ
て
行
う
  デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
・
上
級
学
校
の
体
験
授
業
・
企
業
訪
問
、
見
学
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
体
験
的
活
動
（
例
）
文
部
科
学
省
「
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
17
年
を
参
考
に
作
成
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③
 職
場
体
験
先
の
確
保
　
職
場
体
験
実
施
に
お
け
る
問
題
点
と
し
て
，
教
師
は
，
職
場
体
験
の
受
入
れ
事
業
所
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
，
企
業
側
が
教
育
支
援
活
動
を
行
わ
な
い
理
由
と
し
て
，
学
校
側
か
ら
の
企
業
へ
の
支
援
要
請
が
な
い
こ
と
を
４
割
近
く
の
企
業
が
挙
げ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
，
職
場
体
験
活
動
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
条
件
整
備
の
観
点
か
ら
も
，
保
護
者
や
教
育
委
員
会
，
関
係
協
力
機
関（
地
域
の
商
工
会
議
所
や
商
工
会
，
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
等
）と
の
協
力
連
携
の
も
と
，
機
能
的
な
展
開
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
改
善
・
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。
〔
体
験
先
，
保
護
者
等
と
の
連
携
／
体
験
先
へ
の
依
頼
・
確
保
の
例
〕
実
施
校
実
施
校
が
主
体
と
な
り
、
地
域
の
商
工
会
議
所
・
商
工
会
、
商
店
会
や
地
元
経
済
団
体
、
各
事
業
所
等
に
連
絡
を
入
れ
、
受
入
の
依
頼
・
確
保
・
連
絡
調
整
を
行
う
。
◯
実
践
上
の
利
点
 
体
験
先
・
内
容
の
安
全
性
の
確
保
が
し
や
す
い
 
地
域
や
体
験
先
の
組
織
等
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
●
実
践
上
の
課
題
 
生
徒
の
希
望
が
す
べ
て
か
な
う
と
は
限
ら
な
い
 
教
職
員
の
体
制
（
連
絡
・
調
整
等
）
P
T
A
や
保
護
者
会
、
ま
た
は
保
護
者
個
人
が
、
体
験
先
を
確
保
し
紹
介
す
る
。
父
親
の
会
等
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
が
主
体
と
な
っ
て
事
業
所
等
の
確
保
を
行
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
◯
実
践
上
の
利
点
 
体
験
先
・
内
容
の
安
全
性
の
確
保
が
し
や
す
い
 
保
護
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
強
化
が
図
ら
 
れ
る
●
実
践
上
の
課
題
 
生
徒
の
希
望
が
す
べ
て
か
な
う
と
は
限
ら
な
い
 
保
護
者
か
ら
の
積
極
的
な
支
援
が
必
要
職
場
体
験
支
援
組
織
◯
実
践
上
の
利
点
 
体
験
先
・
内
容
の
安
全
性
の
確
保
が
し
や
す
い
 
職
場
体
験
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
●
実
践
上
の
課
題
 
生
徒
の
希
望
が
す
べ
て
か
な
う
と
は
限
ら
な
い
◯
実
践
上
の
利
点
 
職
場
体
験
へ
の
意
欲
が
向
上
す
る
 
職
場
体
験
の
事
前
指
導
が
充
実
す
る
 
体
験
先
確
保
へ
の
保
護
者
の
支
援
が
得
や
す
い
 
社
会
性
や
人
間
関
係
形
成
能
力
育
成
へ
の
手
立
て
 
●
実
践
上
の
課
題
 
生
徒
の
希
望
に
よ
る
職
種
の
偏
り
 
指
導
内
容
・
方
法
の
開
発
 
保
護
者
の
趣
旨
の
理
解
と
協
力
が
必
要
各
市
町
村
の
段
階
で
、
行
政
、
地
域
の
体
験
先
の
関
係
者
（
商
工
会
議
・
商
工
会
、
地
元
経
済
団
体
、
各
事
業
所
等
）、
各
校
の
代
表
者
等
で
組
織
さ
れ
た
職
場
体
験
推
進
委
員
会
等
の
支
援
組
織
が
、
受
入
事
業
所
等
を
い
く
つ
か
確
保
し
、
実
施
校
に
紹
介
す
る
。
生
徒
自
身
の
関
心
や
考
え
に
よ
り
、
日
常
の
生
活
経
験
や
保
護
者
、
地
域
の
方
の
情
報
等
を
た
よ
り
に
、
自
分
の
希
望
に
あ
っ
た
体
験
先
を
開
拓
す
る
。
そ
の
受
入
依
頼
等
に
つ
い
て
も
電
話
、
訪
問
、
手
紙
等
の
手
段
に
よ
り
自
ら
の
手
で
行
う
。
文
部
科
学
省
「
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
17
年
を
参
考
に
作
成
保
護
者
生
　
徒
　
④
 事
前
指
導
・
事
後
指
導
の
方
策
　
職
場
体
験
活
動
の
事
前
指
導
で
は
，
特
に
生
徒
が
そ
の
意
義
や
ね
ら
い
を
十
分
に
理
解
し
，
自
分
な
り
に
目
標
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
事
前
指
導
は
事
前
学
習
と
事
前
準
備（
直
前
の
準
備
）
と
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
事
前
学
習
で
は
，
職
場
体
験
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
，
自
己
の
課
題
を
発
見
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
事
前
学
習
に
お
い
て
事
後
の
学
習
の
内
容
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
事
後
指
導
で
は
，
生
徒
に
と
っ
て
お
互
い
の
体
験
が
共
有
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
，
働
く
こ
と
の
意
義
な
ど
を
振
り
返
り
，
再
考
し
，
明
確
化
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
し
て
，
指
導
内
容
・
方
法
を
工
夫
し
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
だ
が
，
そ
れ
ら
事
後
の
指
導
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
，
事
前
学
習
が
浅
け
れ
ば
，
事
後
指
導
も
浅
く
な
ら
ざ
る
を
得
ず
，
そ
の
後
の
学
習
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
事
前
学
習
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
職
場
体
験
活
動
の
充
実
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
全
体
の
充
実
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
え
る
。
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②
 職
場
体
験
実
施
に
当
た
っ
て
の
組
織
　
職
場
体
験
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
極
め
て
重
要
な
学
習
活
動
で
あ
る
た
め
，
各
学
校
で
は
よ
り
効
果
的
な
組
織
作
り
が
必
要
と
な
る
。
文
部
科
学
省
の
調
査
に
よ
る
と
，
職
場
体
験
の
実
施
・
運
営
に
関
し
て
，「
職
場
体
験
を
実
施
す
る
学
年
会
」
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
て
い
る
学
校
が
全
体
の
８
割
を
超
え
る
。
直
接
的
に
生
徒
と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
学
年
会
が
実
施
の
主
体
と
な
る
こ
と
で
，
指
導
が
進
め
や
す
く
な
る
と
い
う
利
点
は
あ
る
と
し
て
も
，
職
場
体
験
推
進
委
員
会
な
ど
が
運
営
す
る
場
合
と
比
べ
る
と
，
他
学
年
と
の
情
報
共
有
が
難
し
く
な
り
，
次
年
度
へ
の
継
続
性
を
保
つ
上
で
大
き
な
課
題
が
残
る
。
し
た
が
っ
て
，
下
の
表
の
よ
う
な
職
場
体
験
連
絡
協
議
会
や
職
場
体
験
推
進
委
員
会
の
よ
う
な
組
織
を
中
心
と
し
な
が
ら
，
地
域
全
体
や
学
校
全
体
で
，
組
織
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
〔
職
場
体
験
の
運
営
に
か
か
わ
る
学
校
内
組
織
（
複
数
回
答
）〕
10
0
進
路
指
導
部
特
別
活
動
部
教
務
部
職
場
体
験
を
実
施
す
る
学
年
会
授
業
担
当
者
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
委
員
会
校
内
に
設
置
す
る
職
場
体
験
推
進
委
員
会
そ
の
他
文
部
科
学
省
「
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
1
7
年
を
参
考
に
作
成
2
1
.7
％
4
.4
％ 1
3
.9
％
6
.9
％
2
4
.3
％
7
.8
％
5
.6
％
8
5
.9
％
〔
職
場
体
験
の
運
営
に
か
か
わ
る
学
校
内
組
織
の
一
例
〕
職
場
体
験
連
絡
協
議
会
〔
学
校
と
事
業
所
等
と
の
連
絡
〕
●
 学
校
と
事
業
所
等
と
の
連
絡
・
受
入
れ
事
業
所
の
開
拓
・
体
験
場
所
の
割
当
て
・
体
験
内
容
の
例
示
、
助
言
・
広
報
啓
発
活
動
・
他
校
と
の
連
絡
調
整
委
員
長
  
校
長
渉
外
、
広
報
活
動
〔
連
携
・
協
力
〕
副
校
長
教
頭
当
該
学
年
会
●
 指
導
計
画
立
案
・
事
前
指
導（
直
前
の
指
導
を
含
む
）
・
生
徒
の
希
望
調
査
と
選
択
決
定
の
相
談
、
決
定
・
事
後
指
導（
直
後
の
指
導
、
評
価
を
含
む
）
●
 直
前
の
指
導
●
 指
導
担
当
の
分
担
・
体
験
内
容
の
調
査
　
・
直
前
訪
問（
体
験
先
と
の
打
ち
合
わ
せ
等
）
・
安
全
、
緊
急
対
応
等
の
確
認
　
・
マ
ナ
ー
等
の
指
導
　
等
●
 直
後
の
指
導
●
 実
施
期
間
中
の
教
員
の
訪
問
指
導
、
安
全
管
理
計
画
・
ま
と
め
、
振
り
返
り
　
・
発
表
会
　
・
報
告
書
作
成
　
等
・
生
徒
に
対
す
る
評
価
・
職
場
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
評
価
●
 評
価
●
 実
施
方
法
の
説
明
と
理
解（
生
徒
、
保
護
者
へ
の
説
明
会
）
委
員
長
  
当
該
学
年
主
任
教
務
主
任
特
別
活
動
主
任
学
年
主
任
研
究
主
任
｢総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
主
任
道
徳
教
育
推
進
教
職
員
各
教
科
主
任
生
徒
指
導
主
事
主
な
外
部
団
体
地
域
・
保
護
者
、
教
育
委
員
会
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
行
政
機
関
等
事
業
所
代
表
商
工
会
議
所
、
商
工
会
等
の
経
済
団
体
〔
体
験
す
る
生
徒
の
指
導
・
評
価
〕
職
場
体
験
推
進
委
員
会
●
 直
前
の
企
画
・
準
備
・
前
年
度
実
施
の
評
価
に
基
づ
い
た
  
今
年
度
の
実
施
計
画
の
作
成
・
運
営
委
員
会
、
職
場
会
議
等
へ
の
  
提
案
と
ね
ら
い
の
周
知
・
日
時
の
決
定
・
体
験
事
業
所
へ
の
依
頼
と
決
定
、
  
依
頼
内
容
の
相
談
●
 事
後
の
評
価
・
お
礼
・
企
画
に
関
す
る
保
護
者
、
  
事
務
所
、
教
員
の
評
価
・
事
業
所
へ
の
お
礼
と
  
今
後
の
打
ち
合
わ
せ
委
員
長
  
進
路
指
導
主
事
あ
る
い
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
〔
企
画
・
渉
外
・
評
価
〕
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1
　
⑤
 事
前
指
導
・
事
後
指
導
の
効
果
　
職
場
体
験
活
動
を
実
施
し
た
効
果
と
し
て
は
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
芽
生
え
に
よ
る
職
業
や
働
く
こ
と
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
や
，
前
向
き
に
自
己
の
将
来
を
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
，
自
ら
の
意
志
と
責
任
に
よ
る
進
路
選
択
が
で
き
る
こ
と
，
積
極
的
に
人
間
関
係
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
雰
囲
気
が
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
は
，
職
場
体
験
実
施
期
間
中
だ
け
で
は
な
く
，
事
前
・
事
後
に
お
け
る
指
導
の
充
実
に
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
生
徒
は
，
体
験
す
る
職
業
が
自
ら
の
将
来
に
直
接
結
び
つ
く
か
否
か
を
気
に
し
が
ち
で
あ
る
が
，
中
学
校
で
は
，
そ
の
職
業
や
仕
事
を
暫
定
的
な
窓
口
と
し
な
が
ら
，
実
社
会
の
現
実
に
迫
る
こ
と
が
中
心
課
題
と
な
る
た
め
，
事
前
に
体
験
先
を
決
定
す
る
際
，
本
人
の
希
望
を
第
一
優
先
条
件
と
す
る
方
策
が
必
ず
し
も
最
善
と
は
限
ら
な
い
。
平
成
19
年
１
月
の
中
学
２
年
生
に
対
す
る
あ
る
調
査
で
は
，
本
人
の
第
１
希
望
の
職
種
で
な
か
っ
た
生
徒
も
「
充
実
し
て
い
た（
55
.1
％
）」
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
充
実
し
て
い
た（
33
.9
％
）」
と
約
90
％
が
，
充
実
し
て
い
た
と
回
答
し
た（
「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」
評
価
検
証
委
員
会
「
地
域
に
学
ぶ
『
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
』
―
10
年
目
の
評
価
検
証
報
告
」
平
成
20
年
）と
す
る
調
査
結
果
も
あ
る
。
学
校
の
定
め
る
ね
ら
い
に
よ
っ
て
は
，
生
徒
の
希
望
を
あ
え
て
と
ら
ず
に
体
験
先
を
振
り
分
け
，
体
験
を
通
し
て
職
業
や
実
社
会
の
現
実
に
対
す
る
，
視
野
を
広
げ
る
実
践
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
，
特
に
，
事
前
指
導
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
職
場
体
験
に
対
す
る
目
的
意
識
を
高
め
，
体
験
先
の
決
定
を
受
入
れ
て
前
向
き
な
気
持
ち
で
取
り
組
め
る
よ
う
，
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
生
徒
の
希
望
を
と
る
場
合
，
そ
こ
に
は
「
希
望
」
自
体
に
根
ざ
し
て
い
る
偏
見
や
先
入
観
に
気
付
く
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
事
前
学
習
に
お
い
て
，
希
望
の
多
か
っ
た
職
業
に
就
い
て
い
る
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
を
招
き
，
実
際
の
仕
事
に
つ
い
て
話
を
し
て
も
ら
う
こ
と
で
，
事
前
の
調
べ
学
習
の
浅
さ
に
気
付
か
せ
，
も
う
一
度
調
べ
て
み
よ
う
と
い
う
意
欲
を
高
め
る
こ
と
も
有
効
な
方
策
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
気
付
き
か
ら
，
視
野
が
広
が
っ
た
り
，
思
考
が
深
ま
っ
た
り
す
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
も
，
事
前
指
導
や
事
後
指
導
の
効
果
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
職
業
観
・
勤
労
観
」
の
芽
生
え
積
極
的
に
人
間
関
係
を
形
成
情
報
活
用
・
進
路
に
活
用
自
己
の
将
来
設
計
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
意
欲
向
上
進
路
学
習
全
般
へ
の
意
欲
向
上
学
習
活
動
全
般
へ
の
意
欲
向
上
不
適
応
や
問
題
行
動
等
が
減
少
進
学
先
で
中
途
退
学
減
あ
い
さ
つ
や
社
会
的
マ
ナ
ー
中
学
校
に
お
け
る
職
場
体
験
活
動
の
効
果
■
そ
う
思
う
　
■
や
や
そ
う
思
う
　
■
あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い
　
■
そ
う
思
わ
な
い
　
■
わ
か
ら
な
い
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国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
現
状
把
握
調
査
」
平
成
16
年
10
0
〔
表
　
事
前
指
導
と
事
後
指
導
の
ポ
イ
ン
ト（
実
施
学
年
を
２
年
次
と
し
た
場
合
）〕
■
事
前
学
習
■
事
前
準
備
（
直
前
の
準
備
）
１
年
次
か
ら
の
進
路
指
導
進
路
学
習
全
体
に
か
か
わ
る
内
容
の
学
習
進
路
意
識
の
向
上
，
自
他
の
理
解
，
適
性
の
理
解
働
く
こ
と
の
意
義
，
職
種
情
報
の
収
集
と
理
解
，
将
来
の
設
計
１
年
次
か
ら
の
進
路
指
導
体
験
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
体
験
時
間
（
開
始
・
終
了
），
仕
事
の
内
容
，
持
ち
物
，
交
通
手
段
，
服
装
，
昼
食
，
諸
経
費
，
写
真
撮
影
の
許
可
等
安
全
・
緊
急
対
応
の
確
認
安
全
等
に
関
す
る
こ
と
欠
席
，
遅
刻
，
早
退
等
の
連
絡
の
仕
方
，
緊
急
時
の
対
応
保
険
，
保
菌
衛
生
検
査
等
の
実
施
等
社
会
性
や
ル
ー
ル
に
関
す
る
指
導
礼
儀
や
マ
ナ
ー
に
関
す
る
こ
と
あ
い
さ
つ
，
言
葉
づ
か
い
，
声
の
出
し
方
連
絡
の
仕
方
（
電
話
の
か
け
方
，
訪
問
の
仕
方
等
）
手
紙
（
礼
状
等
）
の
書
き
方
等
事
後
の
学
習
の
理
解
事
後
学
習
の
内
容
を
理
解
し
て
お
く
評
価
の
方
法
，
ま
と
め
方
，
発
表
会
等
ね
ら
い
や
課
題
の
確
認
職
場
体
験
先
の
ね
ら
い
の
理
解
，
自
分
の
課
題
発
見
「
あ
な
た
は
体
験
先
で
何
を
学
び
た
い
の
か
？
」
「
体
験
先
で
の
自
分
の
課
題
は
な
ん
な
の
か
？
」・
・
・
。
職
場
体
験
の
ね
ら
い
や
自
分
の
課
題
を
十
分
に
理
解
さ
せ
る
課
題
解
決
に
向
け
て
の
調
査
内
容
の
検
討
職
場
体
験
で
の
調
査
内
容
の
検
討
質
問
事
項
，
取
材
内
容
，
方
法
，
資
料
収
集
活
動
日
誌
の
ま
と
め
方
職
場
体
験
や
働
く
こ
と
へ
の
保
護
者
の
意
見
■
職
場
体
験
に
関
す
る
直
後
の
指
導
事
前
指
導
事
後
指
導
■
職
場
体
験
発
表
会
に
向
け
て
職
場
体
験
記
録
の
ま
と
め
職
場
体
験
記
録
を
ま
と
め
る
職
場
体
験
日
誌
，
記
録
，
ノ
ー
ト
，
し
お
り
等
職
場
体
験
を
全
体
の
感
想
，
職
場
体
験
の
自
己
評
価
・
相
互
評
価
，
先
生
か
ら
の
評
価
，
保
護
者
か
ら
の
評
価
，
体
験
先
か
ら
の
評
価
■
事
後
学
習
報
告
書
等
を
持
参
し
て
の
事
後
訪
問
報
告
書
，
礼
状
（
学
校
，
生
徒
，
保
護
者
）
等
を
持
参
し
て
の
事
後
訪
問
職
場
体
験
の
再
評
価
礼
状
作
成
（
学
校
，
生
徒
，
保
護
者
）
生
徒
か
ら
体
験
先
へ
の
礼
状
作
成
報
告
書
の
作
成
事
後
報
告
を
ま
と
め
る
発
表
資
料
の
作
成
発
表
資
料
の
作
成
新
聞
づ
く
り
，
ポ
ス
タ
ー
づ
く
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
活
用
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
■
職
場
体
験
を
終
え
て
職
場
体
験
の
総
括
職
場
体
験
全
体
を
終
え
て
の
ま
と
め
（
事
前
，
体
験
，
事
後
を
終
え
て
）
次
年
度
に
向
け
て
の
課
題
設
定
文
部
科
学
省
「
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
17
年
を
参
考
に
作
成
職
場
体
験
発
表
会
職
場
体
験
の
内
容
の
発
表
生
徒
間
で
の
体
験
の
共
有
化
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３
　
職
場
体
験
充
実
の
た
め
の
留
意
事
項
（
１
）職
場
体
験
の
実
施
時
期
　
職
場
体
験
を
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
に
す
る
こ
と
な
く
，
将
来
の
夢
や
職
業
，
働
く
こ
と
な
ど
，
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
に
あ
っ
た
職
場
体
験
の
ね
ら
い
を
設
定
し
た
上
で
，
３
年
間
を
見
通
し
て
，
系
統
的
に
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
，
職
場
体
験
の
実
施
時
期
を
，
職
場
体
験
の
ね
ら
い
を
核
と
し
た
実
施
計
画
に
即
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
　
実
施
学
年
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
に
あ
っ
た
職
場
体
験
の
ね
ら
い
を
設
定
し
た
上
で
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
や
，
年
間
計
画
に
お
け
る
整
合
性
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
。
　
実
施
日
程
は
，
ね
ら
い
に
適
し
た
時
期
を
選
び
，
年
間
計
画
に
お
け
る
整
合
性
，
特
別
活
動
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
，
体
験
先
や
地
域
へ
の
配
慮
等
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
。
　
【
実
施
時
期
を
決
定
す
る
ポ
イ
ン
ト
】
教
育
活
動
等
と
の
関
連
体
験
先
へ
の
配
慮
○
ね
ら
い
を
効
果
的
に
達
成
し
や
す
い
時
期
○
学
校
の
年
間
計
画
の
中
で
の
位
置
付
け
○
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
等
の
流
れ
○
事
前
指
導
，
体
験
，
事
後
指
導
ま
で
の
期
間
○
近
隣
中
学
校
と
の
調
整
○
地
域
の
実
態
○
体
験
先
の
負
担
軽
減
○
体
験
先
の
都
合
　（
多
忙
な
時
期
は
避
け
る
等
）
○
休
日
の
対
応
○
地
域
行
事
と
の
関
連
（
２
）職
場
体
験
の
実
施
期
間
　
職
場
体
験
の
質
を
高
め
る
た
め
に
，
体
験
先
や
地
域
へ
配
慮
し
な
が
ら
，
適
切
な
期
間
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
職
場
体
験
の
ね
ら
い
や
そ
れ
ま
で
の
事
前
指
導
の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
体
験
先
と
な
る
事
業
所
等
に
十
分
説
明
し
，
理
解
を
得
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
，
ね
ら
い
を
達
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
日
数
を
設
定
し
，
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
誠
意
を
も
っ
て
働
き
か
け
る
必
要
が
あ
る
。
　
現
在
，
中
学
校
に
あ
っ
て
は
，
５
日
間
以
上
の
職
場
体
験
の
実
施
を
全
国
的
に
推
進
し
て
お
り
，
実
施
内
容
や
実
施
期
間
の
拡
充
，
地
域
と
の
連
携
推
進
な
ど
，
体
験
活
動
の
一
層
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
【
実
施
期
間
を
定
め
る
ポ
イ
ン
ト
】
○
 体
験
の
ね
ら
い
を
達
成
で
き
る
日
数
を
決
め
る
。
１
日
よ
り
３
日
，
３
日
よ
り
５
日
。
○
 体
験
先
や
地
域
の
受
入
れ
状
況
か
ら
，
適
切
な
日
数
を
定
め
る
。
○
 実
施
期
間
中
の
学
校
側
の
指
導
体
制
が
組
め
る
よ
う
，
適
切
な
日
数
を
定
め
る
。
３
日
目
に
は
仕
事
に
慣
れ
て
き
た
10
2
〔
５
日
間
の
職
場
体
験
の
効
果（
生
徒
，
保
護
者
，
教
員
，
体
験
先
の
感
想
か
ら
）〕
体
験
先
の
感
想
「
人
に
何
か
を
教
え
る
た
め
に
は
、
自
分
が
仕
事
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
受
け
入
れ
る
側
に
と
っ
て
も
、
勉
強
の
大
切
さ
と
心
地
よ
い
緊
張
感
を
与
え
て
く
れ
た
５
日
間
で
し
た
。」
「
中
学
生
の
純
粋
な
気
持
ち
に
触
れ
た
５
日
間
で
し
た
。
生
徒
さ
ん
た
ち
の
真
剣
な
様
子
に
、
私
た
ち
も
初
心
に
返
る
こ
と
の
で
き
た
５
日
間
で
し
た
。」
「
と
も
す
る
と
、
慣
れ
に
流
さ
れ
る
毎
日
の
仕
事
を
、
生
徒
さ
ん
た
ち
の
真
剣
な
取
組
か
ら
、
見
直
す
機
会
に
な
り
ま
し
た
。」
● ● ●
保
護
者
の
感
想
「
い
ま
時
、
眠
れ
な
い
ほ
ど
緊
張
す
る
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
新
鮮
で
ド
キ
ド
キ
す
る
感
動
を
子
ど
も
が
感
じ
た
５
日
間
で
し
た
。」
「
私
の
中
学
校
時
代
に
も
職
場
体
験
が
あ
れ
ば
・・
・
人
生
が
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
子
ど
も
が
少
し
う
ら
や
ま
し
い
で
す
。」
「
帰
っ
て
く
る
な
り
、
今
日
１
日
の
仕
事
の
内
容
を
得
意
気
に
話
し
始
め
ま
し
た
。
子
ど
も
と
話
し
合
う
機
会
が
増
え
、
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。」
● ● ●
教
員
の
感
想
「
元
気
な
あ
い
さ
つ
な
ど
、
職
場
に
慣
れ
る
の
に
２
日
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。
３
日
目
く
ら
い
か
ら
生
活
の
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
て
、
４
日
目
、
５
日
目
で
自
分
な
り
に
考
え
た
工
夫
あ
る
活
動
が
で
き
る
な
ど
の
成
果
が
現
れ
て
き
ま
し
た
。」
「
学
校
の
様
子
と
は
違
う
、
生
徒
の
新
た
な
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。」
「
体
験
や
事
前
学
習
で
の
生
徒
の
表
情
は
真
剣
そ
の
も
の
で
し
た
。
体
験
後
、
意
欲
的
に
学
校
生
活
を
送
る
生
徒
が
増
え
て
ま
し
た
。」
「
私
た
ち
が
い
ま
ま
で
、
い
か
に
地
域
に
目
を
配
れ
て
い
な
か
っ
た
か
。
地
域
の
方
の
教
育
力
の
重
要
性
に
改
め
て
気
が
付
き
ま
し
た
。」
● ● ● ●
文
部
科
学
省
「
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
17
年
を
参
考
に
作
成
生
徒
の
感
想
「
清
掃
車
を
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
で
掃
除
を
し
て
み
て
、
こ
の
苦
労
が
あ
っ
て
こ
そ
私
た
ち
が
よ
り
よ
い
暮
ら
し
が
で
き
る
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
僕
も
将
来
、
人
の
役
に
立
つ
仕
事
を
や
り
た
い
。
こ
こ
で
体
験
し
た
い
。
こ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
は
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
。」
「
最
初
は
楽
し
い
だ
け
の
体
験
で
し
た
が
、
５
日
目
に
は
仕
事
を
す
る
こ
と
の
や
り
が
い
と
と
も
に
厳
し
さ
を
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
自
分
の
中
に
、
少
し
責
任
感
が
つ
い
て
き
た
感
じ
が
し
ま
す
。」
「
は
じ
め
、
掃
除
は
い
や
だ
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
園
児
の
た
め
だ
と
考
え
直
し
た
ら
楽
し
く
感
じ
ま
し
た
。
夏
休
み
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
行
き
た
い
で
す
。」
● ● ●
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職
員
等
の
安
全
の
確
保
に
常
に
配
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
必
要
に
応
じ
て
事
前
に
体
験
先
を
訪
問
し
，
危
険
箇
所
の
検
討
・
点
検
，
安
全
対
策
の
確
認
な
ど
を
行
い
，
体
験
活
動
中
の
留
意
点
な
ど
を
明
確
に
し
て
お
く
な
ど
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
　
例
え
ば
，
感
染
症
に
対
す
る
抵
抗
力
が
弱
い
利
用
者
の
多
い
幼
稚
園
，
保
育
所
，
福
祉
施
設
な
ど
で
職
場
体
験
を
行
う
場
合
に
は
，
生
徒
の
感
染
症
の
罹り
患かん
状
況
等
を
把
握
し
て
適
切
な
措
置
を
と
る
ほ
か
，
万
一
，
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
，
直
ち
に
状
況
に
応
じ
た
応
急
措
置
が
と
れ
る
体
制
を
整
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
，
屋
外
や
自
然
の
中
で
の
活
動
が
伴
う
職
場
体
験
と
な
る
場
合
に
は
，
季
節
や
天
候
，
地
形
等
の
状
況
な
ど
に
十
分
留
意
す
る
と
と
も
に
，
受
入
先
の
職
員
等
の
助
言
や
協
力
を
得
つ
つ
，
特
に
入
念
な
指
導
が
求
め
ら
れ
る
。
　
万
一
，
職
場
体
験
の
際
に
生
徒
が
誤
っ
て
受
入
先
の
職
員
等
に
ケ
ガ
を
さ
せ
た
り
，
受
入
先
の
も
の
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
場
合
に
備
え
，
財
団
法
人
産
業
教
育
振
興
中
央
会
等
が
実
施
し
て
い
る
体
験
活
動
賠
償
責
任
保
険
制
度
の
利
用
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
 
（
５
）職
場
体
験
期
間
中
の
指
導
と
配
慮
　
職
場
体
験
を
教
育
活
動
と
し
て
充
実
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
は
，
体
系
的
な
事
前
指
導
・
事
後
指
導
，
職
場
体
験
を
間
近
に
控
え
て
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
マ
ナ
ー
・
ル
ー
ル
等
に
関
す
る
指
導
や
緊
急
対
応
方
策
の
確
認
な
ど
に
加
え
，
体
験
期
間
中
の
指
導
と
配
慮
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
，
職
場
体
験
実
施
期
間
中
の
様
々
な
場
面
を
想
定
し
，
そ
れ
ら
に
適
切
に
対
応
で
き
る
指
導
体
制
を
整
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
例
え
ば
，
教
職
員
に
よ
る
受
入
先
へ
の
訪
問
・
巡
回
は
，
緊
急
時
の
対
応
を
よ
り
円
滑
に
進
め
る
観
点
か
ら
必
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
，
地
域
や
地
元
の
事
業
所
の
方
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
広
げ
る
機
会
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
積
極
的
に
受
入
先
を
訪
問
し
て
生
徒
の
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
は
，
仕
事
や
職
場
へ
の
慣
れ
に
よ
る
気
の
ゆ
る
み
や
注
意
力
の
低
下
に
よ
る
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
も
つ
な
が
り
，
一
人
一
人
の
活
動
の
様
子
を
観
察
し
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
そ
の
後
の
個
別
指
導
に
生
か
さ
れ
，
系
統
的
な
事
後
指
導
に
も
資
す
る
こ
と
と
な
る
。
更
に
，
積
極
的
な
訪
問
と
巡
回
は
，
次
年
度
以
降
の
継
続
的
な
実
施
に
向
け
て
体
験
先
と
の
相
互
理
解
を
深
め
る
上
で
有
効
で
あ
り
，
地
域
や
各
事
業
所
等
の
協
力
に
直
接
感
謝
を
伝
え
る
た
め
に
も
意
義
の
あ
る
活
動
で
あ
る
。
た
だ
し
，
職
場
の
状
況
や
体
験
活
動
の
内
容
に
よ
っ
て
は
，
教
職
員
の
訪
問
が
業
務
等
の
妨
げ
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
，
訪
問
の
頻
度
や
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
受
入
先
か
ら
承
諾
を
得
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
，
写
真
や
ビ
デ
オ
の
撮
影
を
伴
う
場
合
に
は
，
受
入
先
か
ら
の
事
前
の
了
承
が
不
可
欠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
，
撮
影
に
当
た
っ
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
肖
像
権
な
ど
へ
の
十
分
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
受
入
先
の
方
々
か
ら
，
生
徒
に
対
す
る
適
切
な
助
言
や
指
導
を
得
る
こ
と
は
，
職
場
体
験
の
質
を
高
め
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
職
場
体
験
の
初
日
に
お
い
て
，
遵
守
す
べ
き
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
，
体
験
活
動
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
，
非
常
口
・
ト
イ
レ
な
ど
の
場
所
と
そ
の
使
用
方
法
な
ど
の
基
本
事
項
に
関
す
る
説
明
を
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
，
体
験
期
間
を
通
し
て
，
職
場
体
験
活
動
の
趣
旨
や
ね
ら
い
に
即
し
た
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
例
え
ば
，
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
所
等
が
大
切
に
守
っ
て
き
た
社
訓
や
企
業
文
化
な
ど
の
意
味
，
学
校
で
の
学
習
と
仕
事
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
，
実
体
験
を
踏
ま
え
て
指
導
を
受
け
る
こ
と
な
ど
は
，
学
校
で
は
実
現
困
難
な
貴
重
な
学
習
経
験
と
な
る
。
　
更
に
，
家
庭
と
の
連
携
も
重
要
で
あ
る
。
生
徒
の
健
康
管
理
，
欠
席
・
遅
刻
等
に
関
す
る
連
絡
の
徹
底
な
ど
，
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
，
各
家
庭
か
ら
の
協
力
が
確
実
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ほ
か
，
職
場
体
験
期
間
中
は
働
く
こ
と
の
厳
し
さ
や
楽
し
さ
に
つ
い
て
家
庭
で
語
り
合
う
絶
好
の
機
会
と
な
り
，
職
場
体
験
の
日
誌
や
会
話
を
通
じ
て
子
ど
も
の
成
長
や
新
た
な
一
面
を
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
，
家
庭
で
の
会
話
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
資
料
を
作
成
し
，
各
家
庭
に
配
付
す
る
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
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【
５
日
間
の
職
場
体
験
活
動
が
推
奨
さ
れ
る
の
は
…
？
】
○
 充
実
し
た
体
験
を
実
践
す
る
た
め
に
は
，
あ
る
程
度
の
期
間
が
必
要
。
　（
 緊
張
の
１
日
目
，
仕
事
を
覚
え
る
２
日
目
，
仕
事
に
慣
れ
る
　
  ３
日
目
，
仕
事
を
創
意
工
夫
す
る
４
日
目
，
感
動
の
５
日
目
）
○
 ５
日
間
と
い
う
長
さ
が
，
生
徒
の
心
に
変
容
を
生
む
。
新
た
な
発
見
や
失
敗
，
つ
ま
ず
き
な
ど
，
こ
れ
ま
で
に
な
い
体
験
を
通
し
て
，
達
成
感
や
満
足
感
を
得
る
こ
と
や
，
自
信
，
自
己
有
用
感
の
獲
得
，
働
く
こ
と
や
学
ぶ
こ
と
へ
の
意
欲
の
向
上
な
ど
，
様
々
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。
（
３
）職
場
体
験
の
体
験
先
の
決
定
　
職
場
体
験
は
，
あ
る
職
業
や
仕
事
を
暫
定
的
な
窓
口
と
し
な
が
ら
，
実
社
会
の
現
実
に
迫
る
こ
と
が
中
心
的
な
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
，
体
験
期
間
は
も
と
よ
り
，
事
前
指
導
か
ら
事
後
指
導
に
至
る
ま
で
，
体
験
先
と
連
携
を
深
め
，
き
め
細
か
い
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
　【
体
験
先
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
】
○
職
場
体
験
の
ね
ら
い
や
自
分
の
課
題
を
生
徒
に
十
分
理
解
さ
せ
る
。
○
 体
験
先
の
決
定
方
法
は
，
ね
ら
い
な
ど
に
即
し
て
定
め
る
。
　【
例
】・
 職
業
や
実
社
会
の
現
実
に
対
す
る
認
識
を
広
げ
る
た
め
，
生
徒
の
希
望
に
よ
ら
ず
生
徒
を
振
り
分
け
る
　
　
　
・
 事
業
所
ご
と
の
希
望
の
偏
り
を
な
く
す
た
め
，
職
種
や
職
務
特
性
等
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
生
徒
の
希
望
を
と
り
，
体
験
先
は
話
し
合
い
で
決
定
す
る
　
職
場
体
験
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
，
体
験
が
も
た
ら
す
大
き
な
教
育
効
果
に
対
す
る
理
解
と
認
識
が
，
学
校
関
係
者
だ
け
で
は
な
く
家
庭
・
保
護
者
，
地
域
，
事
業
所
等
の
関
係
者
に
広
が
っ
た
こ
と
，
様
々
な
施
策
や
協
力
体
制
が
地
域
に
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
，
受
入
れ
事
業
所
に
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
に
対
す
る
認
識
が
各
企
業
や
地
域
に
理
解
・
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
今
後
，
さ
ら
に
推
進
し
て
い
く
た
め
に
は
，
受
入
れ
事
業
所
等
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
面
で
，
各
企
業
や
地
域
に
更
な
る
理
解
を
求
め
，
相
互
の
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
【
受
入
れ
事
業
所
の
メ
リ
ッ
ト
】
○
教
育
へ
の
参
画
を
通
し
て
の
社
会
貢
献
　
　
　
　
　
　
　
　
○
地
域
，
学
校
と
の
交
流
の
深
化
○
将
来
に
向
け
た
産
業
界
を
担
う
人
材
育
成
　
　
　
　
　
　
　
　
○
指
導
に
当
た
る
社
員
の
意
識
の
向
上
○
職
場
の
活
性
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
地
域
に
お
け
る
事
業
所
の
認
知
度
の
向
上
○
中
学
生
や
学
校
教
育
へ
の
理
解
（
４
）職
場
体
験
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
の
健
康
管
理
や
安
全
確
保
上
の
配
慮
　
職
場
体
験
は
，
学
校
を
離
れ
て
行
う
学
習
活
動
で
あ
る
た
め
，
生
徒
一
人
一
人
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
健
康
管
理
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
生
徒
，
教
職
員
，
外
部
の
指
導
者
・
協
力
者
，
受
入
先
の
○
あ
い
さ
つ
、
自
己
紹
介
、
社
内
見
学
●
緊
張
、
不
安
、
意
欲
○
品
出
し
、
清
掃
、
接
客
、
レ
ジ
袋
詰
め
●
仕
事
の
流
れ
が
分
か
る
●
周
囲
の
大
人
の
立
場
が
理
解
で
き
る
○
ポ
ッ
プ
の
作
成
、
販
売
、
店
内
放
送
●
分
か
ら
な
い
こ
と
が
聞
け
る
よ
う
に
な
る
●
自
分
か
ら
進
ん
で
行
動
し
、
役
割
を
果
た
す
○
体
験
先
の
思
い
を
踏
ま
え
た
主
体
的
な
活
動
●
自
分
や
大
人
を
客
観
的
に
見
つ
め
る
●
達
成
感
を
感
じ
る
●
つ
ま
ず
き
、
失
敗
、
新
た
な
発
見
緊
張
の
１
日
目
仕
事
を
覚
え
る
２
日
目
仕
事
に
慣
れ
る
３
日
目
創
意
工
夫
の
４
日
目
感
動
の
５
日
目
職
種
ご
と
に
体
験
先
を
話
合
う
生
徒
た
ち
328
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第
６
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
１
　
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
，
そ
の
教
育
目
標
を
達
成
し
，
さ
ら
に
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
明
確
に
設
定
し
た
上
で
，
適
切
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
評
価
に
は
，
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
関
す
る
評
価
と
，
教
育
活
動
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
の
評
価
の
視
点
が
あ
る
。
各
学
校
の
目
標
及
び
育
成
す
る
能
力
や
態
度
，
教
育
内
容
・
方
法
等
と
の
関
係
か
ら
，
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
つ
い
た
の
か
，
そ
の
育
成
の
た
め
の
教
育
活
動
は
効
果
的
で
あ
っ
た
か
，
指
導
計
画
は
適
切
で
あ
っ
た
か
な
ど
，
多
面
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
評
価
に
当
た
っ
て
は
，「
終
了
時
の
評
価
」
と
し
て
行
う
目
標
の
達
成
状
況
の
評
価
だ
け
で
な
く
，「
実
践
過
程
で
の
評
価
」
も
重
要
で
あ
る
。
前
も
っ
て
計
画
し
た
活
動
が
，
効
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
か
ど
う
か
，
予
測
し
な
か
っ
た
問
題
や
課
題
が
起
き
て
い
な
い
か
を
確
認
し
，
必
要
な
場
合
に
は
計
画
の
修
正
を
考
慮
す
る
こ
と
な
ど
も
大
切
で
あ
る
。
　
現
在
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル
と
し
て
，
計
画（
Pl
an
）を
実
行（
D
o）
し
，
評
価（
C
he
ck
）
し
て
改
善（
A
ct
io
n）
に
結
び
つ
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
等
に
お
い
て
も
，
そ
の
妥
当
性
や
有
効
性
等
を
適
切
に
評
価
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
評
価
を
改
善
に
結
び
つ
け
，
次
期
の
計
画
等
へ
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
２
　
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
関
す
る
評
価
（
１
）評
価
の
視
点
と
方
法
　
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
は
，
そ
の
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
遂
行
す
る
様
々
な
役
割
の
連
鎖
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
経
験
や
，
現
在
自
分
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
振
り
返
り
，
そ
れ
を
将
来
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
視
点
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
，
生
徒
が
自
ら
の
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
を
振
り
返
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
過
程
に
お
い
て
，
教
師
は
，
指
導
計
画
に
定
め
た
目
標
や
学
習
の
ね
ら
い
に
そ
っ
て
，
生
徒
一
人
一
人
の
到
達
度
を
評
価
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
程
度
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
速
度
や
様
相
に
は
個
人
差
が
あ
り
，
環
境
に
よ
る
影
響
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
，
個
々
の
生
徒
の
状
況
や
学
校
・
地
域
に
よ
っ
て
設
定
す
る
目
標
も
多
様
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
，
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を
進
め
る
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
授
業
，
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
，
現
状
に
お
い
て
は
，
個
々
の
生
徒
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
は
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
○
 各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
等
の
目
標
や
ね
ら
い
，
ま
た
，
各
教
科
等
の
評
価
規
準
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
盛
り
込
む
こ
と
○
進
路
指
導
の
評
価
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
や
内
容
を
取
り
入
れ
る
こ
と
▼
▼
▼
D
o
実
  
行
教
育
活
動
を
展
開
し
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
修
正
C
h
ec
k
評
  
価
目
標
に
照
ら
し
て
評
価
し
、
妥
当
性
、
有
効
性
等
を
総
括
的
に
評
価
▼
P
la
n
計
  
画
評
価
項
目
、
具
体
的
な
目
標
等
の
設
定
A
ct
io
n
改
  
善
評
価
に
基
づ
き
、
次
期
改
善
計
画
を
立
て
実
施
10
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職
場
体
験
発
表
会
の
後
を
ど
う
す
る
か
（
１
）職
場
体
験
の
総
括
　
職
場
体
験
に
よ
っ
て
，
生
徒
一
人
一
人
に
自
ら
の
生
き
方
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
さ
せ
る
た
め
に
は
，
事
後
指
導
の
過
程
が
と
て
も
重
要
と
な
る
。
　
ま
た
，
職
場
体
験
の
様
々
な
成
果
が
，
日
常
的
な
学
習
活
動
へ
の
意
欲
の
向
上
，
進
路
選
択
に
向
け
て
の
動
機
付
け
の
高
ま
り
，
新
た
な
学
習
課
題
の
発
見
等
に
発
展
し
て
い
け
る
よ
う
，
通
常
の
進
路
学
習
は
も
と
よ
り
，
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
お
い
て
，
意
識
的
に
関
連
付
け
な
が
ら
活
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
職
場
体
験
の
質
的
向
上
，
体
験
の
深
化
・
共
有
化
，
日
常
的
な
学
習
活
動
へ
の
意
欲
の
向
上
等
を
進
め
て
い
く
た
め
に
も
，
職
場
体
験
発
表
会
の
後
に
，
体
験
を
総
括
さ
せ
，
成
果
を
様
々
な
場
面
で
生
か
し
て
い
く
た
め
の
工
夫
を
充
実
さ
せ
た
い
。
表
　
職
場
体
験
を
総
括
さ
せ
る
活
動
の
例
職
場
体
験
発
表
会
の
後
の
展
開
例
（
自
ら
の
生
き
方
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
さ
せ
る
工
夫
）
体
験
先
・
保
護
者
・
地
域
と
の
か
か
わ
り
（
地
域
へ
の
成
果
の
還
元
）
各
教
科
で
は
　
○
職
場
体
験
の
感
想
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
活
用
す
る
。
　
○
学
習
内
容
と
職
業
生
活
を
関
連
付
け
る
。
　
○
 学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
を
設
け
，
学
び
へ
の
動
機
付
け
を
高
め
る
。
道
徳
で
は
　
○
 体
験
の
感
想
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
素
材
に
し
て
，
自
分
自
身
の
こ
と
，
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
こ
と
，
地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
こ
と
等
を
考
え
さ
せ
る
。
特
別
活
動（
進
路
学
習
）で
は
　
○
 職
場
体
験
報
告
書
等
を
活
用
し
た
，
将
来
設
計
の
学
習
に
取
り
組
む
。
　
○
 体
験
発
表
を
聞
き
，
次
年
度
の
進
路
学
習
へ
の
動
機
付
け
を
高
め
る
。
　
○
上
級
学
校
訪
問
等
で
，
職
場
体
験
の
経
験
を
生
か
す
。
　
○
 将
来
の
職
業
生
活
を
想
定
し
た
進
路
選
択
を
促
す
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は
　
○
 体
験
を
窓
口
に
，
自
己
の
将
来
や
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
　
○
職
場
体
験
で
生
じ
た
新
た
な
疑
問
を
，
さ
ら
に
探
究
す
る
。
○
 子
ど
も
の
地
域
行
事
等
へ
の
積
極
的
な
参
加
○
 子
ど
も
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
，
福
祉
，
奉
仕
活
動
等
へ
の
積
極
的
な
参
加
○
 子
ど
も
の
地
域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
広
が
り
○
 体
験
先
の
人
材
の
社
会
人
講
師
へ
の
活
用
○
 子
ど
も
理
解
の
た
め
の
職
場
体
験
資
料
の
活
用
○
 保
護
者
の
職
場
へ
の
訪
問
○
家
庭
で
の
手
伝
い
○
 子
ど
も
の
新
た
な
側
面
の
評
価
（
２
）将
来
の
夢
に
向
か
う
進
路
選
択
　
職
場
体
験
は
，
生
徒
一
人
一
人
が
，
将
来
の
自
分
の
夢
を
膨
ら
ま
せ
，
未
来
の
自
分
の
姿
を
思
い
描
く
良
い
き
っ
か
け
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
高
校
側
が
「
無
目
的
進
学
」
を
心
配
し
て
い
る
昨
今
，
将
来
の
夢
に
向
か
い
，
明
確
な
目
的
意
識
を
も
っ
て
進
路
選
択
す
る
生
徒
の
表
情
は
，
自
己
の
適
性
を
理
解
し
，
自
分
の
意
志
で
進
路
を
決
め
た
と
い
う
自
信
に
満
ち
た
，
頼
も
し
い
も
の
で
あ
る
。
　
職
場
体
験
の
教
育
効
果
は
，
進
路
選
択
の
経
験
を
経
て
徐
々
に
あ
ら
わ
れ
，
生
徒
の
内
面
に
あ
る
職
業
観
や
勤
労
観
の
醸
成
を
う
な
が
す
。
直
後
の
指
導
だ
け
で
終
わ
り
に
せ
ず
，
卒
業
ま
で
の
長
期
的
な
ス
パ
ン
で
生
徒
に
働
き
か
け
，
職
場
体
験
で
膨
ら
ん
だ
夢
や
希
望
を
大
切
に
育
て
な
が
ら
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
じ
っ
く
り
促
し
て
い
き
た
い
。
コ
ラ
ム
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次
に
，
結
果
の
解
釈
は
多
様
な
視
点
か
ら
柔
軟
に
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
，「
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
た
て
，
そ
の
実
現
の
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
項
目
を
想
定
し
た
場
合
，
小
学
生
の
頃
に
描
い
て
い
た
空
想
的
な
夢
か
ら
脱
す
る
時
期
の
前
後
で
は
，
結
果
が
後
退
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
れ
は
生
徒
の
成
長
を
示
す
結
果
で
あ
り
，
好
ま
し
い
傾
向
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
定
量
的
な
評
価
の
み
に
頼
ら
ず
，
面
接
法
や
観
察
法
，
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
な
ど
の
学
習
成
果
物
を
用
い
た
生
徒
理
解
な
ど
の
定
性
的
な
評
価
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
生
徒
の
成
長
や
変
容
は
よ
り
正
し
く
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
３
　
教
育
活
動
の
評
価
と
改
善
（
１
）評
価
の
視
点
と
方
法
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
よ
り
効
果
的
な
活
動
と
な
る
た
め
に
は
，
各
学
校
に
お
け
る
到
達
目
標
と
そ
れ
を
具
体
化
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
の
項
目
を
定
め
，
そ
の
項
目
に
基
づ
い
た
評
価
を
適
切
に
行
い
，
具
体
的
な
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
そ
の
際
，
到
達
目
標
は
，
一
律
に
示
す
の
で
は
な
く
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
や
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
学
校
評
価
等
を
生
か
し
，
そ
の
評
価
の
結
果
を
公
表
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
基
本
的
な
評
価
の
視
点
の
一
例
①
目
標
の
設
定
に
つ
い
て
　
○
目
標
の
設
定
は
具
体
的
で
妥
当
で
あ
っ
た
か
　
○
目
標
設
定
過
程
へ
の
各
教
職
員
の
参
加
度
，
理
解
度
は
ど
う
か
　
な
ど
②
実
践
中
の
評
価
に
つ
い
て
　
○
生
徒
は
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
，
理
解
は
ど
う
か
，
期
待
し
た
取
組
を
し
て
い
る
か
　
○
期
待
し
た
変
化
や
効
果
の
兆
し
は
あ
る
か
　
　
○
教
職
員
が
適
切
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
か
　
○
保
護
者
な
ど
へ
の
説
明
は
適
切
で
あ
っ
た
か
　
○
生
徒
の
感
想
は
ど
う
か
　
な
ど
③
評
価
の
方
法
に
つ
い
て
　
○
評
価
の
た
め
の
計
画
は
適
切
に
立
て
ら
れ
て
い
た
か
　
○
評
価
方
法
や
そ
の
た
め
の
資
料
は
前
も
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
た
か
，
評
価
方
法
は
妥
当
で
あ
っ
た
か
　
○
教
員
，
生
徒
の
評
価
へ
の
理
解
は
十
分
で
あ
っ
た
か
　
な
ど
④
「
生
徒
の
変
化
」
の
評
価
　
○
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
中
の
生
徒
の
態
度
の
変
化
　
○
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
の
達
成
状
況（
実
施
過
程
中
，
お
よ
び
終
了
時
）
　
○
特
に
顕
著
な
生
徒
の
行
動
・
態
度
，
課
題
　
な
ど
⑤
評
価
を
受
け
て
の
改
善
に
つ
い
て
　
○
今
ま
で
の
評
価
を
教
職
員
，
保
護
者
等
で
客
観
的
に
見
直
し
，
共
通
理
解
が
さ
れ
て
い
る
か
　
○
評
価
を
適
切
に
次
の
改
善
策
と
し
て
生
か
し
て
い
る
か
　
○
改
善
策
の
実
行
プ
ロ
グ
ラ
ム（
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
等
）が
立
て
ら
れ
て
い
る
か
　
な
ど
10
8
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
に
関
す
る
情
報
を
集
積
し
た
学
習
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
作
成
し
，
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
生
徒
が
自
ら
の
将
来
の
仕
事
や
生
活
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
作
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
集
積
さ
せ
た
い
学
習
成
果
物
の
例
  
○
生
徒
が
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
，
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
，
ノ
ー
ト
，
作
文
，
絵
等
○
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
の
記
録
○
自
己
の
将
来
や
生
き
方
に
関
す
る
考
え
方
の
記
述
(進
路
相
談
シ
ー
ト
等
)
○
生
徒
の
自
己
評
価
や
相
互
評
価
の
記
録
(評
価
カ
ー
ド
等
)
○
保
護
者
や
地
域
，職
場
の
人
々
に
よ
る
他
者
評
価
の
記
録
(体
験
記
録
カ
ー
ド
等
)
○
 教
師
に
よ
る
行
動
観
察
記
録
，
進
路
学
習
な
ど
で
行
っ
た
検
査
や
調
査
の
結
果
，
学
業
成
績
等
　
こ
れ
ら
の
学
習
成
果
物
は
で
き
る
だ
け
生
徒
に
返
却
し
，
さ
ら
に
自
己
評
価
に
よ
っ
て
生
徒
自
身
が
自
ら
の
成
長
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
そ
の
際
の
評
価
項
目
は
，
生
徒
個
人
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
る
内
面
の
良
さ
や
能
力
を
積
極
的
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
生
徒
の
学
習
状
況
の
評
価
は
，
生
徒
の
資
質
・
能
力
・
態
度
を
的
確
に
と
ら
え
，
そ
れ
を
発
展
的
に
は
ぐ
く
む
教
職
員
の
学
習
指
導
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
吟
味
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
（
２
）定
性
的
な
評
価
と
定
量
的
な
評
価
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
つ
い
て
は
，
多
様
な
評
価
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
二
者
・
三
者
面
談
な
ど
の
面
接
の
機
会
を
活
用
し
た
面
接
法
，
生
徒
の
日
常
的
な
学
校
生
活
の
様
子
を
看
取
す
る
観
察
法
な
ど
の
定
性
的
な
方
策
は
，
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
学
校
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
き
た
。
今
後
は
，
定
量
的
な
方
策
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
，
よ
り
多
様
な
視
点
か
ら
生
徒
の
成
長
・
変
容
を
捉
え
，
指
導
の
改
善
に
生
か
す
必
要
が
あ
る
。
　
定
量
的
な
評
価
の
方
策
と
し
て
は
，
既
存
の
職
業
興
味
検
査
や
適
性
検
査
な
ど
を
活
用
す
る
検
査
法
や
，
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
よ
る
調
査
法
が
あ
る
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
地
域
や
学
校
の
実
態
等
を
踏
ま
え
つ
つ
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
即
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
学
校
ご
と
に
作
成
し
実
施
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
通
し
て
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
捉
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
そ
の
際
，
評
価
は
，
目
的
・
目
標
が
ど
の
程
度
達
成
さ
れ
た
か
を
把
握
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
，
生
徒
に
身
に
け
さ
せ
る
力
を
確
定
し
，
学
校
全
体
で
共
有
す
る
に
際
し
て
，
生
徒
の
達
成
度
を
評
価
で
き
る
よ
う
な
表
現
で
示
し
得
て
い
る
か
ど
う
か
を
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
か
ら
日
が
浅
い
学
校
な
ど
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
能
力
が
十
分
に
は
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
学
校
に
お
い
て
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
実
態
把
握
に
用
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査（
そ
の
一
例
は
本
手
引
き
p.
62
参
照
）を
，
例
え
ば
年
度
当
初
と
年
度
末
に
実
施
し
，
両
者
の
結
果
の
違
い
か
ら
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
把
握
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
定
量
的
な
評
価
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
少
な
く
と
も
次
の
2点
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
　
ま
ず
，
評
価
の
実
施
頻
度
と
タ
イ
ミ
ン
グ
が
結
果
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
す
べ
き
点
で
あ
る
。
例
え
ば
，
職
場
体
験
学
習
の
事
前
・
事
後
，
社
会
人
講
話
の
事
前
・
事
後
，
毎
学
期
末
と
い
う
よ
う
に
，
高
頻
度
に
同
じ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
場
合
，
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
慣
れ
や
辟
易
し
た
感
覚
が
，
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
，
ア
ン
ケ
ー
ト
の
間
隔
が
数
日
し
か
な
い
場
合
な
ど
は
，
そ
の
影
響
が
強
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
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1
教
職
員
の
情
報
交
換
の
機
会
を
設
定
し
た
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会（
p.
59
）を
開
催
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
改
善
策
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
単
元
ご
と
の
評
価
や
職
場
体
験
活
動
の
評
価
な
ど
，
複
数
の
評
価
結
果
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
生
徒
の
学
習
状
況
と
指
導
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
振
り
返
っ
た
り
，
計
画
と
実
際
と
の
ず
れ
を
分
析
し
た
り
，
活
動
に
お
け
る
生
徒
の
自
己
評
価
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
特
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
と
め
た
り
，
生
徒
や
保
護
者
，
地
域
の
人
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
り
す
る
な
ど
，
学
期
末
・
学
年
末
の
み
な
ら
ず
，
平
素
か
ら
指
導
計
画
の
具
体
的
な
改
善
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
　
な
お
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
，
各
学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
創
意
工
夫
し
た
計
画
を
着
実
に
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
自
校
の
取
組
や
校
内
研
修
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
「
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
の
活
用
に
よ
り
客
観
的
な
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
図
　
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト（
例
）
項
目
 チ
 ェ
 ッ
 ク
 内
 容
チ
ェ
ッ
ク
欄
１
学
校
教
育
目
標
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
位
置
付
け
て
い
る
２
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
を
立
て
て
い
る
３
校
内
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
等
を
設
置
し
て
い
る
４
キ
ャ
リ
ア
教
育
校
内
研
修
を
実
施（
計
画
）し
て
い
る
５
教
職
員
全
体
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
共
通
理
解
し
て
い
る
６
地
域
の
異
校
種
間
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
し
連
絡
協
議
会
を
設
置
す
る
な
ど
の
連
携
を
図
っ
て
い
る
７
職
場
体
験
活
動
等
を
実
施
し
て
い
る
８
職
場
体
験
活
動
等
の
事
前
・
事
後
指
導
を
計
画
的
に
行
っ
て
い
る
９
各
教
科
に
お
け
る
指
導
も
含
め
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
教
育
活
動
全
体
で
行
っ
て
い
る
1
0
学
校
だ
よ
り
，
PT
A
だ
よ
り
等
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
る
1
1
社
会
人
講
師
等
，
地
域
の
教
育
力
を
活
用
し
て
い
る
1
2
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
関
係
諸
機
関
と
連
携
し
て
い
る
1
3
単
独
あ
る
い
は
，
学
校
評
価
等
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
1
4
評
価
結
果
に
基
づ
き
，
指
導
等
の
改
善
を
図
っ
て
い
る
生
徒
の
学
習
風
景
活
動
風
景
11
0
（
２
）改
善
の
視
点
と
方
法
　
教
育
活
動
の
改
善
に
当
た
っ
て
は
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
，
教
師
一
人
一
人
が
日
常
の
授
業
や
学
習
活
動
を
見
直
し
，
そ
の
問
題
点
や
課
題
解
決
に
取
り
組
む
姿
勢
が
基
本
と
な
る
。
以
下
の
よ
う
な
視
点
で
，
授
業
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
活
動
全
般
の
見
な
お
し
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
）
①
授
業
の
目
標
が
明
確
で
あ
る
か
②
指
導
内
容
が
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
合
っ
て
い
る
か
③
学
習
指
導
の
方
法
が
生
徒
の
実
態
に
合
っ
て
い
る
か
④
効
果
的
な
授
業
形
態
を
採
用
し
て
い
る
か
　
⑤
教
材
や
補
助
教
材
を
適
切
に
活
用
し
て
い
る
か
⑥
外
部
人
材
や
地
域
・
文
化
の
教
育
資
源
を
効
果
的
に
活
用
し
て
い
る
か
⑦
進
路
学
習
が
各
教
科
等
の
学
習
と
有
機
的
に
結
び
付
い
て
い
る
か
　
ま
た
，
学
校
評
価
な
ど
の
教
育
活
動
の
評
価
結
果
を
受
け
て
，
教
職
員
間
は
も
と
よ
り
保
護
者
や
地
域
の
関
係
諸
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
，
改
善
に
か
か
わ
る
情
報
交
換
を
行
う
。
そ
の
結
果
，
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
て
い
る
課
題
を
明
確
に
し
た
上
で
改
善
の
具
体
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
教
育
活
動
を
進
め
る
上
で
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
，
研
究
授
業
や
校
内
研
修
会
を
一
層
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
４
　
各
学
校
の
指
導
計
画
の
評
価
と
改
善
（
１
）評
価
の
視
点
と
方
法
　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
達
成
を
目
指
し
た
指
導
計
画
が
，
各
学
級
，
各
学
年
，
学
校
全
体
そ
れ
ぞ
れ
で
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
か
を
適
切
に
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
指
導
計
画
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。
（
２
）改
善
の
視
点
と
方
法
　
指
導
計
画
の
改
善
に
当
た
っ
て
は
，
評
価
結
果
を
踏
ま
え
，
で
き
る
だ
け
客
観
的
・
多
面
的
な
視
点
で
検
討
を
行
い
，
改
善
策
を
準
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
，
次
年
度
へ
の
改
善
に
向
け
て
は
，
そ
の
時
期
を
考
慮
し
た
上
で
，
指
導
計
画
に
対
す
る
評
価
の
視
点
の
一
例
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
目
標
の
具
体
性
と
妥
当
性
○
育
て
た
い
資
質
・
能
力
・
態
度
の
具
体
性
と
明
瞭
性
○
各
学
年
の
発
達
の
段
階
を
考
慮
し
た
学
習
内
容
の
系
統
性
○
教
育
課
程
編
成
に
お
け
る
他
領
域
と
の
関
連
を
意
図
し
た
工
夫
の
有
無
○
計
画
さ
れ
て
い
る
教
育
活
動
の
目
標
や
内
容
と
，
学
校
や
生
徒
の
実
態
と
の
整
合
性
○
計
画
実
施
に
際
す
る
学
習
内
容
や
実
施
時
期
，
時
間
配
分
な
ど
へ
の
配
慮
の
有
無
○
計
画
に
お
け
る
問
題
解
決
型
の
学
習
内
容
や
啓
発
的
体
験
活
動
等
の
設
置
の
有
無
○
計
画
さ
れ
て
い
る
教
育
活
動
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
，
生
徒
の
変
化
や
効
果
の
具
体
的
明
示
の
有
無
○
評
価
方
法
の
適
切
な
提
示
の
有
無
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
と
実
践
へ
の
計
画
，
方
法
な
ど
に
対
す
る
教
職
員
相
互
の
共
通
理
解
度
○
教
職
員
の
評
価
の
目
的
，
方
法
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
度
と
適
切
に
評
価
で
き
る
能
力
の
有
無
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
確
立
さ
れ
た
推
進
体
制
の
有
無
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第
1
節
 
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
１
　
各
学
年
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
と
ら
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
は
段
階
を
お
っ
て
発
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
段
階
を
踏
ま
え
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
で
あ
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
に
つ
い
て
，
体
系
的
に
各
学
校
段
階
の
取
組
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
一
般
的
に
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
の
特
質
は
，
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
で
あ
る
と
い
わ
れ
，
中
学
校
段
階
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
で
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
状
や
，
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
力
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
，
各
学
年
段
階
で
ど
の
よ
う
な
能
力
や
態
度
を
，
ど
の
よ
う
な
学
習
や
活
動
で
身
に
付
け
さ
せ
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
と
特
徴
　
各
中
学
校
に
お
い
て
は
，
校
区
内
の
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
踏
ま
え
つ
つ
，
生
徒
た
ち
の
実
態
に
即
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
中
学
校
に
お
け
る
一
般
的
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
の
特
徴
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
資
料
と
し
て
，
こ
こ
で
第
1章
第
1節
（
p.
26
）に
示
し
た
表
を
再
掲
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
各
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
踏
ま
え
た
実
践
に
取
り
組
む
際
の
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。
実
際
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
学
年
の
目
標
や
課
題
を
踏
ま
え
た
取
組
が
不
可
欠
と
な
る
が
，
そ
れ
ら
を
教
職
員
が
確
認
し
，
ど
の
よ
う
な
ね
ら
い
の
下
で
ど
の
よ
う
な
取
組
を
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，「
学
校
教
育
を
見
直
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
教
育
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
学
校
段
階
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
○
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇒
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
○
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 ・
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
各
学
年
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
の
例
１
年
生
２
年
生
３
年
生
・
自
分
の
良
さ
や
個
性
が
分
か
る
。
・
 自
己
と
他
者
の
違
い
に
気
付
き
，
尊
重
し
よ
う
と
す
る
。
・
 集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
果
た
そ
う
と
す
る
。
・
 将
来
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
夢
や
あ
こ
が
れ
を
抱
く
。
・
 自
分
の
言
動
が
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
・
 社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
る
と
と
も
に
社
会
や
大
人
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
。
・
 将
来
へ
の
夢
を
達
成
す
る
上
で
の
現
実
の
問
題
に
直
面
し
，
模
索
す
る
。
・
 自
己
と
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
人
間
関
係
を
円
滑
に
進
め
る
。
・
 社
会
の
一
員
と
し
て
の
参
加
に
は
義
務
と
責
任
が
伴
う
こ
と
を
理
解
す
る
。
・
 将
来
設
計
を
達
成
す
る
た
め
の
困
難
を
理
解
し
，
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
に
向
か
う
。
文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』
平
成
18
年
11
月
を
も
と
に
作
成
3
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7
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
と
ら
え
方
の
一
例
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
目
標
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
目
指
す
生
徒
像
）
自
己
の
理
解
を
深
め
，
夢
や
希
望
を
も
っ
て
，
 将
来
の
生
き
方
や
生
活
を
考
え
，
自
ら
学
習
に
向
か
う
生
徒
 合
い
言
葉
「
将
来
の
た
め
に
，
今
，
が
ん
ば
っ
て
い
る
自
分
が
大
好
き
！
」
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
（
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
）
人
間
関
係
形
成
･
　
　
　
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
　
　
　
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
　
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
課
題
と
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
　
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
は
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
○
○
が
で
き
る
」「
○
○
し
よ
う
と
す
る
」「
○
○
が
わ
か
る
」
な
ど
の
よ
う
な
文
末
表
現
に
す
る
と
良
い
。
　
・
 で
き
る
だ
け
簡
潔
で
具
体
的
な
表
現
に
す
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
・
 キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
の
系
統
性
が
分
か
る
よ
う
に
，
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
の
全
体
を
見
通
せ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。
〈
見
本
〉
学
校
の
教
育
目
標
  
自
ら
考
え
て
進
ん
で
学
ぶ
生
徒
 思
い
や
り
の
心
を
も
ち
や
さ
し
い
生
徒
 健
康
で
た
く
ま
し
い
生
徒
11
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キ
ャ
リ
ア
発
達
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
べ
き
視
点
 ◆
 平
成
11
年
12
月
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
示
さ
れ
て
以
来
，
各
小
学
校
で
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
る
。
中
学
校
に
あ
っ
て
は
，
校
区
内
の
小
学
校
の
取
組
を
把
握
し
，
そ
の
実
践
を
踏
ま
え
て
，
系
統
的
な
指
導
を
行
え
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
 ◆
 中
学
校
の
時
期
は
，
人
間
関
係
も
広
が
り
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
役
割
や
責
任
の
自
覚
が
芽
生
え
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
ま
た
，
様
々
な
葛
藤
や
経
験
の
中
で
，
自
分
の
生
き
方
を
模
索
し
，
夢
や
理
想
を
も
つ
時
期
で
も
あ
る
。
一
方
で
，
現
実
的
に
進
路
の
選
択
を
迫
ら
れ
，
自
分
の
意
思
と
責
任
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
も
あ
る
。
　
  　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
，
社
会
に
お
け
る
自
ら
の
役
割
や
将
来
の
生
き
方
・
働
き
方
等
に
つ
い
て
し
っ
か
り
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，
目
標
を
立
て
て
計
画
的
に
取
り
組
む
態
度
の
育
成
等
に
つ
い
て
，
体
験
を
通
じ
て
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
，
進
路
の
選
択
・
決
定
へ
と
導
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
踏
ま
え
て
学
習
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
 ◆
 職
場
体
験
活
動
は
，
ほ
ぼ
す
べ
て
の
公
立
中
学
校
で
実
施
さ
れ
て
お
り
，
仕
事
を
窓
口
に
し
て
実
社
会
の
現
実
に
迫
る
良
い
機
会
に
な
っ
て
い
る
。
活
動
の
効
果
を
よ
り
引
き
出
す
た
め
に
は
，
事
前
指
導
や
事
後
指
導
の
在
り
方
が
，
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
体
験
の
直
前
，
直
後
の
指
導
だ
け
で
は
な
く
，
中
学
校
の
入
学
時
か
ら
卒
業
時
ま
で
の
長
い
期
間
の
中
で
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
応
じ
た
指
導
を
展
開
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 ◆
 こ
の
よ
う
な
視
点
で
，各
中
学
校
で
設
定
し
た
発
達
課
題（
各
学
年
段
階
で
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
）
を
目
標
に
し
て
，
指
導
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
，
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
発
達
は
個
人
差
が
大
き
い
こ
と
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
各
学
校
の
一
般
的
な
発
達
課
題
を
目
標
に
し
て
指
導
計
画
を
作
成
し
活
動
を
展
開
し
な
が
ら
，
生
徒
個
々
人
の
発
達
に
対
応
す
る
た
め
の
指
導
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
２
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
の
具
体
的
な
と
ら
え
方
　
各
学
校
で
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
を
設
定
す
る
際
に
大
切
な
こ
と
は
，
次
に
挙
げ
る
点
に
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
生
徒
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 ①
 　
前
年
度
の
学
校
評
価
の
結
果
や
生
徒
の
各
活
動
に
お
け
る
自
己
評
価
表
な
ど
を
参
考
に
し
て
，
生
徒
の
実
態
を
多
面
的
に
分
析
し
整
理
す
る
。
 ②
 　
目
指
す
生
徒
像
や
，
社
会
で
求
め
ら
れ
る
人
間
像
と
比
較
し
な
が
ら
，
自
校
の
生
徒
の
特
徴
や
課
題
を
分
析
す
る
な
ど
し
て
，
そ
こ
か
ら
発
達
課
題
を
考
え
る
。
 ③
 　
中
心
と
な
る
教
職
員
が
，
生
徒
や
地
域
の
実
態
を
踏
ま
え
，
３
年
間
を
見
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
発
達
課
題（
案
）を
作
成
す
る
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
，
教
職
員
全
体
や
学
年
ご
と
に
，
妥
当
性
を
検
討
す
る
な
ど
し
て
，
全
校
体
制
で
共
通
理
解
を
図
る
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
参
画
意
識
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
。
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第
２
節
　
各
学
年
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
各
校
に
応
じ
た
社
会
的
、
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
能
力
等
中
学
校
入
学
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
全
教
育
活
動
を
通
し
て
､体
系
的
に
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
例 ・
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
・
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
・
課
題
対
応
能
力
・
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
○
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
○
興
味
・
関
心
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
○
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
○
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
１
年
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
２
年
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
３
年
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
１
年
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
２
年
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
３
年
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
進
学
・
社
会
で
の
活
躍
○
自
己
と
他
者
の
個
性
を
　
尊
重
し
，
人
間
関
係
を
　
円
滑
に
進
め
る
。
○
社
会
の
一
員
と
し
て
の
　
義
務
と
責
任
を
理
解
す
　
る
。
○
将
来
設
計
を
達
成
す
る
　
た
め
の
困
難
を
理
解
し
，
　
そ
れ
を
克
服
○
自
分
の
言
動
が
､
他
者
　
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
　
て
理
解
す
る
。
○
社
会
の
一
員
と
し
て
の
　
自
覚
が
芽
生
え
る
と
と
　
も
に
，
社
会
や
大
人
を
　
客
観
的
に
と
ら
え
る
。
○
将
来
へ
の
夢
を
達
成
す
　
る
上
で
，
現
実
の
問
題
　
に
直
面
し
，
模
索
す
る
。
○
自
分
の
良
さ
や
個
性
が
　
分
か
る
。
○
自
己
と
他
者
の
違
い
に
　
気
付
き
，
尊
重
し
よ
う
　
と
す
る
。
○
集
団
の
一
員
と
し
て
の
　
役
割
を
理
解
し
，
果
た
　
そ
う
と
す
る
。
○
将
来
に
対
す
る
お
お
ま
　
か
な
夢
や
あ
こ
が
れ
を
　
抱
く
。
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コ
ラ
ム
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
に
見
る
中
学
生
の
特
徴（
一
部
抜
粋
）
○
道
徳
編
　
道
徳
性
の
発
達
の
出
発
点
は
，
自
分
自
身
で
あ
り
，
自
己
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
中
学
生
は
，
身
体
的
に
も
大
き
な
変
化
を
経
験
し
，
そ
の
自
己
像
は
大
き
く
揺
れ
動
く
。
そ
れ
ま
で
，
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
周
囲
の
期
待
に
そ
っ
て
「
良
い
子
」
と
し
て
振
る
舞
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
も
，
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
，
様
々
な
葛かっ
と
う 藤
や
経
験
の
中
で
，
自
分
を
見
つ
め
，
自
分
の
生
き
方
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
る
。
感
情
や
衝
動
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
し
，
自
分
の
弱
さ
に
自
己
嫌
悪
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
，
逆
に
，
理
想
や
本
来
の
自
分
の
姿
を
追
い
求
め
，
大
き
く
前
進
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
中
学
生
は
，
そ
の
よ
う
な
大
き
く
，
激
し
い
心
の
揺
れ
を
経
験
し
な
が
ら
，
自
己
を
確
立
し
て
い
く
大
切
な
時
期
に
あ
る
。
一
人
一
人
の
生
徒
の
姿
を
，
表
面
的
な
言
動
だ
け
で
決
め
付
け
る
こ
と
な
く
，
自
己
確
立
へ
向
け
て
の
模
索
の
姿
と
し
て
，
広
い
視
野
で
見
守
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
中
学
生
の
自
己
探
求
の
過
程
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
は
，
か
れ
ら
の
夢
や
理
想
で
あ
る
。
中
学
生
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
夢
を
膨
ら
ま
せ
，
ど
の
よ
う
な
理
想
を
描
く
か
と
い
う
こ
と
が
，
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
理
解
し
，
生
徒
一
人
一
人
が
自
分
の
夢
や
理
想
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
，
そ
の
実
現
に
近
づ
け
る
よ
う
に
励
ま
す
こ
と
が
大
切
と
な
る
。
○
総
合
的
な
学
習
の
時
間
編
　「
職
業
や
自
己
の
将
来
に
関
す
る
学
習
」
と
は
，
成
長
と
と
も
に
大
人
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
，
自
ら
の
将
来
を
展
望
す
る
こ
と
，
実
社
会
に
出
て
働
く
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
，
ど
ん
な
職
業
が
あ
る
の
か
を
知
り
，
ど
ん
な
職
業
に
就
き
た
い
の
か
，
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
職
業
や
自
己
の
将
来
に
関
す
る
学
習
を
行
う
こ
と
は
，
中
学
生
に
と
っ
て
，
と
て
も
関
心
の
高
い
こ
と
で
あ
り
，
中
学
生
の
発
達
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
　
中
学
生
は
，
未
熟
な
が
ら
も
大
人
に
近
い
心
身
の
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
大
人
の
社
会
と
か
か
わ
る
中
で
，
大
人
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
世
界
を
も
ち
つ
つ
，
社
会
で
責
任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
く
。
ま
た
，
義
務
教
育
修
了
段
階
に
お
い
て
，
進
路
選
択
を
迫
ら
れ
る
場
面
に
も
出
会
う
。
こ
う
し
た
時
期
に
，
働
く
こ
と
や
職
業
を
自
分
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
る
こ
と
や
，
自
己
の
将
来
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
，
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
に
直
接
つ
な
が
る
重
要
な
学
習
で
あ
る
。
○
特
別
活
動
編
　
中
学
生
の
時
期
は
，
親
へ
の
依
存
か
ら
離
れ
，
自
ら
の
行
動
は
自
ら
選
択
決
定
し
た
い
と
い
う
独
立
や
自
律
の
要
求
を
高
め
て
い
く
。
同
時
に
，
自
分
の
将
来
に
お
け
る
生
き
方
や
進
路
を
模
索
し
始
め
る
。
ま
た
，
様
々
な
人
々
の
生
き
方
に
も
触
れ
て
，
人
間
が
い
か
に
在
る
べ
き
か
，
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
，
考
え
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
，
一
般
的
に
い
っ
て
，
生
徒
に
は
経
験
や
情
報
が
不
足
し
て
い
た
り
，
ま
た
自
分
の
将
来
を
考
え
る
た
め
の
思
考
力
の
発
達
な
ど
も
ま
だ
十
分
で
な
い
た
め
，
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
教
師
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
生
徒
が
積
極
的
に
取
り
組
み
，
適
切
な
解
決
策
を
見
い
だ
し
て
い
け
る
よ
う
に
，
特
別
活
動
の
各
内
容
，
特
に
学
級
活
動
の
時
間
を
計
画
的
に
活
用
し
て
，
指
導
・
援
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
特
に
，
自
己
の
判
断
力
や
価
値
観
を
養
い
，
主
体
的
に
物
事
を
選
択
決
定
し
，
責
任
あ
る
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
，
集
団
や
社
会
の
中
で
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
生
徒
が
社
会
の
一
員
と
し
て
の
望
ま
し
い
在
り
方
を
身
に
付
け
，
健
全
な
生
活
態
度
や
人
生
及
び
社
会
に
つ
い
て
主
体
的
に
考
え
て
い
く
よ
う
，
教
師
は
忍
耐
強
く
指
導
・
援
助
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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1
《
本
時
の
ね
ら
い
》
　
○
 互
い
の
個
性
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
に
よ
り
，
自
分
の
良
さ
や
個
性
に
気
付
き
自
己
理
解
を
深
め
，
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
行
動
す
る
。
　
○
 自
分
の
良
さ
を
さ
ら
に
伸
ば
し
た
り
，
課
題
を
見
つ
け
て
積
極
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
。
《
展
　
開
》
?
?
?
学
習
活
動
と
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
と
評
価
配
慮
事
項（
○
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
て
特
に
重
要
な
こ
と（
◎
）
評
価（
☆
）
?
?
?
１
　
 自
己
分
析
表
に
基
づ
い
て
考
え
た
自
分
の
特
色
に
つ
い
て
発
表
す
る
。
○
 自
分
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
，
様
々
な
角
度
か
ら
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
?
?
? ?
２
　
 友
達
同
士
で
お
互
い
の
良
い
面
を
見
つ
け
て
，
互
い
に
伝
え
合
う
。
３
　
 自
分
の
良
さ
や
個
性
に
つ
い
て
も
う
一
度
分
析
し
，
ま
と
め
る
。
４
　
 自
己
分
析
を
も
と
に
，
今
後
の
自
分
の
努
力
目
標
を
作
成
し
発
表
す
る
。
○
 友
達
同
士
で
ペ
ア
を
組
ま
せ
て
，
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。
◎
 自
分
の
良
さ
や
個
性
に
つ
い
て
，「
自
分
が
知
ら
な
い
面
」
「
他
者
が
知
ら
な
い
面
」
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
○
 友
達
の
感
想
を
，
自
分
を
見
つ
め
直
す
た
め
に
生
か
す
よ
う
助
言
す
る
。
◎
 互
い
の
個
性
に
つ
い
て
話
し
合
う
中
で
，
自
分
の
良
さ
や
個
性
に
気
付
か
せ
る
と
と
も
に
，
多
様
な
個
性
を
理
解
し
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
知
ら
せ
る
。
○
 互
い
の
発
表
を
賞
賛
・
激
励
し
合
う
中
で
，
今
後
の
活
動
へ
の
意
欲
を
も
た
せ
る
。
◎
 今
後
の
努
力
目
標
を
作
成
す
る
中
で
，
自
分
の
良
さ
を
さ
ら
に
伸
ば
し
た
り
，
課
題
を
見
つ
け
て
積
極
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
意
欲
や
態
度
を
育
て
る
。
?
?
?５
　
 本
時
の
学
習
を
振
り
返
り
，
自
己
評
価
を
行
う
。
☆
 自
分
の
良
さ
や
個
性
に
気
付
き
，
自
他
の
個
性
を
認
め
て
自
分
の
良
さ
を
伸
ば
し
た
り
，
課
題
を
見
つ
け
て
積
極
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
◎
 将
来
，
進
路
選
択
を
し
て
い
く
上
で
も
，
自
分
を
よ
く
知
る
努
力
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
●
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
●
 
◯
自
己
分
析
を
て
い
ね
い
に
さ
せ
ま
し
ょ
う
　
 　
自
己
分
析
表
等
に
よ
り
，
性
格
・
行
動
，
学
習
，
特
技
な
ど
多
面
的
に
自
分
自
身
を
振
り
返
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
際
，
自
分
の
良
さ
や
個
性
は
成
長
と
と
も
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
，
今
後
も
心
身
の
成
長
や
様
々
な
体
験
を
通
し
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
に
気
付
か
せ
ま
し
ょ
う
。
○
話
合
い
の
場
面
を
設
定
し
て
，
互
い
の
良
い
面
を
認
め
合
え
る
雰
囲
気
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
　
 　
相
互
に
意
見
交
換
す
る
場
を
設
定
し
て
，
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
そ
の
良
さ
を
積
極
的
に
認
め
合
え
る
よ
う
な
集
団
の
雰
囲
気
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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１
　
第
１
学
年
の
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
　
第
１
学
年
の
生
徒
は
，
新
し
く
始
ま
る
中
学
校
生
活
へ
大
き
な
期
待
を
抱
き
な
が
ら
入
学
し
て
く
る
。
初
め
て
の
教
科
担
任
制
に
よ
る
授
業
，
部
活
動
，
定
期
考
査
な
ど
小
学
校
と
は
大
き
く
違
う
学
校
生
活
が
始
ま
る
。
そ
こ
で
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
十
分
に
働
か
せ
な
が
ら
，「
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
」
な
ど
の
問
題
を
解
決
し
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
円
滑
な
適
応
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
，
学
校
行
事
や
生
徒
会
活
動
な
ど
集
団
の
中
で
役
割
を
担
っ
て
活
動
す
る
場
面
が
多
く
な
り
，
人
間
関
係
が
拡
大
す
る
時
期
で
も
あ
る
。
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
自
己
を
よ
く
理
解
し
，
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
築
い
て
い
こ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
職
業
調
べ
や
職
場
訪
問
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
，
社
会
の
様
々
な
職
業
に
つ
い
て
の
視
野
を
広
め
，
将
来
に
対
す
る
夢
や
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て
，
そ
の
実
現
に
向
け
て
努
力
す
る
態
度
を
育
て
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
（
１
）自
分
の
良
さ
や
個
性
が
分
か
る
た
め
に
　
　
 ・
 中
学
校
生
活
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
諸
検
査
，
学
級
活
動
な
ど
を
通
し
，
中
学
校
生
活
に
適
応
で
き
る
環
境
や
自
分
自
身
の
良
さ
を
知
る
機
会
を
つ
く
る
。
　
　［
実
践
例
］　
○
自
分
を
知
ろ
う
　
　
○
適
性
と
進
路
（
２
）自
己
と
他
者
の
違
い
に
気
付
き
，
尊
重
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
　
　
 ・
 各
教
科
な
ど
で
の
学
習
を
中
心
と
し
て
，
自
分
の
考
え
を
適
切
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
，
相
手
の
考
え
を
受
け
止
め
る
態
度
を
養
う
。
　
　［
実
践
例
］　
○
中
学
校
生
活
の
目
標
を
立
て
よ
う
　
　
○
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
よ
う
（
３
）集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
理
解
し
，
果
た
そ
う
と
す
る
た
め
に
　
　
・
 学
級
や
委
員
会
，
生
徒
会
等
の
諸
活
動
を
通
し
，
自
主
性
を
高
め
る
。
　
　［
実
践
例
］　
○
学
級
の
組
織
を
つ
く
ろ
う
　
　
○
体
育
祭
を
盛
り
上
げ
よ
う
（
４
）将
来
に
対
す
る
大
ま
か
な
夢
や
あ
こ
が
れ
を
抱
く
た
め
に
　
　
・
 職
業
調
べ
や
職
場
訪
問
な
ど
の
活
動
を
通
し
，
将
来
の
生
き
方
に
興
味
を
も
た
せ
る
。
　
　［
実
践
例
］　
○
将
来
の
夢
を
語
ろ
う
　
　
○
職
業
を
知
ろ
う
【
実
践
例
】《
特
別
活
動
・
学
級
活
動
》
ね
ら
い
 
　
○
  自
分
の
良
さ
や
個
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
，
他
者
の
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
行
動
し
て
い
く
能
力
を
育
て
る
。
　
○
  自
分
の
良
さ
を
伸
ば
し
た
り
，課
題
を
見
つ
け
て
積
極
的
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
態
度
を
育
成
す
る
。
本
実
践
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
○
  人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
良
さ
や
個
性
が
あ
る
。
将
来
を
考
え
る
上
で
自
分
の
こ
と
を
よ
く
知
り
，
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
，
自
分
の
良
さ
を
知
り
，
そ
れ
を
伸
ば
し
生
か
し
て
い
く
こ
と
は
，
よ
り
良
い
生
き
方
に
つ
な
が
る
。
ま
た
，
他
者
の
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
は
，
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
題
材
名
  
 自
分
を
知
ろ
う
全
体
構
想
○
人
と
個
性
 ・
職
業
に
よ
っ
て
適
性
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
○
自
分
を
知
る
 ・
自
他
の
良
さ
や
個
性
に
つ
い
て
認
め
合
う
。
<
日
常
生
活
の
評
価
>
 ・
係
や
委
員
，
当
番
の
活
動
 ・
生
活
ノ
ー
ト
の
記
録
<
行
事
や
部
活
動
の
評
価
>
<
特
別
活
動
・
学
級
活
動
>
 ・
働
く
人
々
（
職
業
調
べ
）
<
道
徳
>
 ・
個
性
や
立
場
の
尊
重
335
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《
本
時
の
ね
ら
い
》
　
○
 「
充
実
し
た
生
き
方
」
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
ほ
か
の
生
徒
の
意
見
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
，
様
々
な
生
き
方
に
気
付
く
と
と
も
に
，
自
分
自
身
の
考
え
の
変
化
を
自
覚
す
る
。
《
展
　
開
》（
２
５
／
２
８
時
間
）
?
?
?
学
習
活
動
と
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
と
評
価
配
慮
事
項（
○
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
て
特
に
重
要
な
こ
と（
◎
）
評
価（
☆
）
?
?
?
１
　
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
る
。
２
　
開
会
の
言
葉（
生
徒
司
会
）
○
 今
ま
で
の
学
習
や
活
動
の
様
子
を
写
真
で
振
り
返
り
，
意
見
交
換
が
進
み
や
す
い
雰
囲
気
を
作
る
。
○
 本
時
の
課
題
に
対
し
，
参
加
す
る
意
欲
を
も
た
せ
る
。
?
?
? ?
３
　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
　
・
 パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
討
議
及
び
フ
ロ
ア
の
生
徒
を
交
え
た
質
問
・
意
見
交
換
 （
１
）ど
ん
な
仮
説
を
立
て
ま
し
た
か
。
（
２
） 体
験
を
通
し
て
得
た
こ
と
は
何
で
す
か
。
（
３
） あ
な
た
は
「
充
実
し
た
生
き
方
」
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
ま
す
か
。
（
４
） 充
実
し
た
生
き
方
を
す
る
た
め
に
，
ど
ん
な
人
で
あ
り
た
い
で
す
か
。
４
　
カ
ー
ド
記
入
・
感
想
発
表
○
パ
ネ
リ
ス
ト
の
価
値
観
の
違
い
に
注
目
さ
せ
る
。
○
 テ
ー
マ
ご
と
に
質
問
や
意
見
交
換
を
区
切
っ
た
り
，
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
な
ど
を
提
示
し
た
り
し
て
，
意
見
を
出
し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
。
◎
 意
見
交
換
を
通
し
て
，
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
◎
 充
実
し
た
生
き
方
に
つ
い
て
，
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
◎
自
分
の
課
題
を
理
解
し
，
生
活
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
。
☆
 友
達
の
考
え
を
知
り
，
充
実
し
た
生
き
方
の
多
様
性
に
気
付
き
，
自
分
自
身
の
考
え
の
変
化
を
自
覚
で
き
る
。
?
?
? ５
　
記
入
し
た
カ
ー
ド
を
交
換
す
る
。
６
　
閉
会
の
言
葉（
生
徒
司
会
）
◎
 意
見
の
多
様
さ
に
気
付
き
，
自
分
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
る
。
●
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
●
 
○
 地
域
の
教
育
力
を
生
か
し
ま
し
ょ
う
　
  　
こ
の
実
践
例
は
，
職
場
体
験
を
も
と
に
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。
様
々
な
仕
事
が
あ
る
と
同
時
に
生
き
方
も
様
々
で
す
。
自
分
の
身
近
な
地
域
で
仕
事
に
励
む
す
て
き
な
人
た
ち
と
の
出
会
い
が
自
ら
の
学
び
を
支
え
て
く
れ
た
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
，
事
前
の
調
査
，
あ
い
さ
つ
，
依
頼
，
そ
し
て
事
後
の
お
礼
の
意
義
と
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
○
 ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で
学
習
の
成
果
を
保
存
し
ま
し
ょ
う
　
  　
職
場
体
験
や
取
材
，
意
見
交
換
な
ど
様
々
な
活
動
の
積
み
重
ね
で
，
生
徒
の
考
え
は
変
容
し
て
い
き
ま
す
。
一
人
一
人
の
１
年
間
に
お
け
る
学
習
の
歩
み
や
考
え
の
変
化
を
ま
と
め
，
保
存
，
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
，
自
己
理
解
や
今
後
の
学
習
に
つ
な
が
り
ま
す
。
私
の
考
え
る「
充
実
し
た
生
き
方
」と
は
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２
　
第
２
学
年
の
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
　
第
２
学
年
の
生
徒
は
，
学
校
生
活
に
も
慣
れ
，
新
入
生
を
迎
え
，
中
学
生
活
に
や
り
が
い
を
感
じ
，
中
堅
学
年
と
し
て
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
学
年
で
あ
る
。
そ
こ
で
，
中
堅
学
年
と
し
て
の
学
校
生
活
に
お
け
る
立
場
や
役
割
を
自
覚
さ
せ
，
新
た
な
希
望
や
抱
負
を
も
っ
て
，
有
意
義
な
学
校
生
活
を
送
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
自
分
の
特
性
や
能
力
を
生
か
し
な
が
ら
，
充
実
し
た
学
校
生
活
を
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し
，
何
事
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
も
う
と
い
う
心
構
え
を
も
た
せ
る
と
と
も
に
，
職
場
体
験
活
動
等
に
参
加
す
る
機
会
を
と
ら
え
て
，
社
会
と
自
分
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
１
）自
分
の
言
動
が
，
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
　
　
・
 様
々
な
人
と
か
か
わ
り
な
が
ら
，
よ
り
良
い
生
活
や
学
習
，
進
路
，
生
き
方
な
ど
を
目
指
す
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
　
　［
実
践
例
］○
 充
実
し
た
生
き
方
を
探
る
　
　
 ○
 行
事
を
盛
り
上
げ
る
（
２
）社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
る
と
と
も
に
，
社
会
や
大
人
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
　
　
・
職
場
体
験
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
を
通
し
，
勤
労
の
意
義
や
働
く
人
々
の
思
い
を
理
解
す
る
。
　
　［
実
践
例
］○
 働
く
人
々
に
学
ぼ
う
　
　
　
　
 ○
 ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
よ
う
（
３
）将
来
の
夢
を
達
成
す
る
上
で
の
現
実
の
問
題
に
直
面
し
，
模
索
す
る
た
め
に
　
　
・
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
を
通
し
，
自
分
の
適
性
を
知
り
，
諸
活
動
に
生
か
し
て
い
く
。
　
　［
実
践
例
］○
 社
会
の
一
員
と
し
て
生
き
る
 　
○
 自
分
の
適
性
，
自
分
の
進
路
【
実
践
例
】《
特
別
活
動
・
学
級
活
動
》
ね
ら
い
 
　
○
 様
々
な
立
場
の
人
の
話
を
よ
く
聞
き
，
働
く
こ
と
の
意
義
や
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
　
○
  職
場
体
験
や
講
話
，
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
，
様
々
な
機
会
を
通
し
て
「
充
実
し
た
生
き
方
」
に
つ
い
て
考
え
，
前
向
き
に
自
己
の
生
き
方
を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
実
践
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
○
  「
充
実
し
た
生
き
方
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
で
，
職
場
体
験
や
講
話
会
を
行
い
，
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
通
し
て
，
自
分
の
中
で
ど
ん
な
生
き
方
が
大
事
な
の
か
を
考
え
さ
せ
て
い
き
た
い
。
　
○
  自
分
の
考
え
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
，
き
ち
ん
と
仮
説
を
立
て
，
様
々
な
活
動
を
通
し
て
課
題
を
追
究
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
仕
事
を
通
し
て
社
会
の
中
で
果
た
す
役
割
に
気
付
き
，
自
分
の
人
生
を
充
実
さ
せ
る
に
は
何
が
必
要
か
，
特
性
や
適
性
を
知
り
な
が
ら
考
え
る
過
程
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
　
題
材
名
　
充
実
し
た
生
き
方
を
探
る
全
体
構
想
第
１
時
～
６
時
○
 職
場
体
験
学
習
の
計
画
を
立
て
よ
う
・
体
験
先
を
探
し
，
依
頼
状
を
作
成
す
る
。
・
質
問
内
容
や
当
日
の
活
動
計
画
を
立
て
る
。
第
７
時
～
22
時
○
  
職
場
体
験
を
語
ろ
う
・
職
場
体
験
学
習
を
行
う
。
・
職
場
の
方
に
お
礼
状
を
出
す
。
・
記
録
集
を
ま
と
め
る
。
第
23
時
～
28
時
○
 私
の
考
え
る
「
充
実
し
た
生
き
方
」
と
は
・
活
動
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
発
表
す
る
。
・
自
分
の
人
生
設
計
図
を
描
く
。
・
職
場
の
方
に
お
礼
状
を
出
す
。
・
記
録
集
を
ま
と
め
る
。
〔
関
連
〕
＜
道
徳
＞
　
・
１
－（
５
）
　
　
充
実
し
た
生
き
方
　
・
４
－（
５
）
　
　
勤
労
の
尊
さ
と
意
義
の
理
解
＜
特
別
活
動
・
学
校
行
事
＞
　
・
勤
労
生
産
，
奉
仕
的
行
事
＜
特
別
活
動
・
学
級
活
動
＞
　
・
生
き
方
を
考
え
よ
う
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《
本
時
の
ね
ら
い
》
　
○
  現
実
の
厳
し
さ
に
悩
む
主
人
公
の
心
の
動
き
や
，
仕
事
に
対
す
る
考
え
の
変
化
を
通
し
て
，
生
き
が
い
 
に
つ
い
て
考
え
る
。
  
○
 働
く
こ
と
の
尊
さ
と
喜
び
を
感
じ
取
り
，
社
会
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
を
高
め
　
　
 る
。
《
展
　
開
》
?
?
?
学
習
活
動
と
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
と
評
価
配
慮
事
項（
○
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
て
特
に
重
要
な
こ
と（
◎
）
評
価（
☆
）
?
?
?
１
 　
前
時
に
ま
と
め
た
，
職
業
に
関
す
る
自
分
の
考
え
を
発
表
す
る
。
○
 新
聞
記
事
や
若
者
の
意
識
調
査
の
結
果
を
分
か
り
や
す
く
提
示
す
る
。
◎
資
料
を
通
し
て
，
現
代
の
若
者
意
識
を
読
み
取
る
。
?
?
? ?
２
 　
資
料
「
た
ん
ぽ
ぽ
作
業
所
」
を
読
み
，
主
人
公
の
仕
事
に
対
す
る
考
え
の
変
化
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
（
１
）
 「
ぼ
く
」
は
修
一
君
の
世
話
を
し
な
が
ら
な
ぜ
悩
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
（
２
）
 「
自
分
が
何
を
や
れ
ば
良
い
か
少
し
分
か
り
か
け
て
き
た
」
と
あ
る
が
，
ど
う
い
う
こ
と
が
分
か
り
か
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
○
 資
料
へ
の
興
味
を
引
き
出
し
，
場
面
を
把
握
し
や
す
く
す
る
た
め
，
登
場
人
物
を
絵
で
提
示
す
る
。
○
 実
際
に
働
く
と
想
像
以
上
の
困
難
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
○
 主
人
公
が
収
入
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
た
ら
悩
ん
だ
り
す
る
か
，
想
像
し
て
み
る
よ
う
助
言
す
る
。
◎
 自
分
の
能
力
な
ど
を
生
か
し
て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
に
，
働
く
喜
び
や
充
実
感
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
?
?
?３
 　
働
く
た
め
に
大
切
な
こ
と
は
何
か
話
し
合
う
。
　
　
・
 働
く
と
き
に
自
分
が
何
を
大
切
に
し
た
い
か
考
え
る
。
◎
 働
く
と
き
に
，
収
入
だ
け
で
満
足
感
が
得
ら
れ
る
の
か
。
何
を
大
切
に
し
た
い
の
か
，
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
る
よ
う
に
助
言
す
る
。
☆
 働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
，
現
実
の
厳
し
さ
に
負
け
ず
，
充
実
し
た
生
き
方
を
求
め
る
意
欲
を
も
つ
。
●
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
●
 
○
統
計
資
料
か
ら
職
業
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
　
 　
内
閣
府
が
発
行
し
て
い
る
「
青
少
年
白
書
」
で
は
，
学
校
に
も
行
か
ず
，
仕
事
も
職
業
訓
練
も
し
な
い
ニ
ー
ト
や
フ
リ
ー
タ
ー
の
割
合
が
依
然
と
し
て
高
い
傾
向
に
あ
り
，
社
会
的
自
立
が
困
難
な
若
者
が
多
い
現
状
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
は
，
よ
く
新
聞
記
事
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
学
校
３
年
生
の
段
階
で
は
，
こ
う
し
た
統
計
資
料
な
ど
に
目
を
通
し
，
数
字
か
ら
現
代
社
会
の
問
題
点
を
読
み
取
る
こ
と
も
意
義
深
い
こ
と
で
す
。
○
様
々
な
体
験
活
動
の
経
験
を
生
か
し
た
学
習
を
工
夫
し
ま
し
ょ
う
　
 　
職
場
体
験
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
な
ど
今
ま
で
の
活
動
で
多
く
の
職
業
人
と
触
れ
合
う
ほ
か
，
実
際
に
働
い
て
み
て
，
仕
事
の
大
変
さ
や
つ
ら
さ
を
感
じ
た
生
徒
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
経
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
，
資
料
の
「
た
ん
ぽ
ぽ
作
業
所
」
で
主
人
公
の
心
の
動
き
を
読
み
取
る
こ
と
で
，
生
き
が
い
に
つ
い
て
考
え
，
現
実
の
厳
し
さ
を
理
解
し
，
そ
れ
を
克
服
し
て
い
く
意
欲
を
も
た
せ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
12
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３
　
第
３
学
年
の
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
　
第
３
学
年
の
生
徒
は
，
義
務
教
育
の
最
終
学
年
で
あ
る
と
同
時
に
，
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
学
年
で
あ
る
。
自
己
の
将
来
設
計
に
基
づ
く
具
体
的
な
進
路
選
択
の
時
期
を
迎
え
，
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
を
始
め
と
す
る
具
体
的
な
進
路
選
択
に
直
面
し
，
意
志
決
定
を
迫
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
生
に
お
け
る
重
大
な
選
択
の
時
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
た
め
，
生
徒
に
よ
っ
て
は
時
に
精
神
的
な
余
裕
が
も
て
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
最
上
級
生
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
も
と
，
希
望
と
抱
負
を
も
っ
て
中
学
校
生
活
の
最
終
学
年
を
送
っ
て
い
こ
う
と
す
る
心
構
え
と
現
実
を
見
つ
め
る
決
意
を
も
ち
，
自
ら
の
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
，
主
体
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切
に
な
る
。
（
１
）自
己
と
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
人
間
関
係
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
　
　
　
・
今
ま
で
の
諸
活
動
で
得
た
こ
と
を
自
ら
の
学
習
や
生
活
に
生
か
そ
う
と
す
る
。
　
　
　［
実
践
例
］○
 実
り
あ
る
生
活
と
学
習
　
　
　
　
　
 ○
 進
路
の
選
択
に
備
え
て
（
２
）社
会
の
一
員
と
し
て
の
義
務
と
責
任
を
理
解
す
る
た
め
に
　
　
　
・
 体
験
活
動
を
通
し
，
社
会
に
お
け
る
様
々
な
役
割
を
理
解
す
る
と
と
も
に
，
社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
　
　
　［
実
践
例
］○
 ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
　
 ○
 社
会
の
一
員
と
し
て
生
き
る
（
３
）将
来
設
計
を
達
成
す
る
た
め
の
困
難
を
理
解
し
，
そ
れ
を
克
服
す
る
努
力
に
向
か
う
た
め
に
　
　
　
・
 様
々
な
人
か
ら
の
意
見
な
ど
を
参
考
に
，
自
ら
の
進
路
計
画
を
立
て
，
目
標
の
実
現
に
向
か
い
努
力
を
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
　
　
　［
実
践
例
］○
 充
実
し
た
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
　
 ○
 進
路
を
考
え
る
【
実
践
例
】《
特
別
活
動
・
学
級
活
動
》
ね
ら
い
 
　
○
  働
く
こ
と
の
尊
さ
や
意
義
を
理
解
す
る
と
と
も
に
，
自
ら
の
人
生
を
よ
り
良
く
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
を
育
て
る
。
本
実
践
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
○
  人
間
は
，
生
涯
の
中
で
約
40
年
以
上
に
わ
た
っ
て
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
働
く
こ
と
で
そ
こ
か
ら
収
入
を
得
て
，
生
活
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
，
自
分
の
個
性
や
能
力
を
生
か
し
社
会
に
貢
献
す
る
意
義
が
あ
る
の
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
，そ
の
こ
と
は
自
ら
の
人
生
を
よ
り
よ
く
生
き
る
「
生
き
が
い
」
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
本
主
題
は
，望
ま
し
い
職
業
観
や
勤
労
観
を
は
ぐ
く
む
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
と
一
致
し
て
お
り
，
資
料
を
通
し
て
「
働
く
こ
と
の
意
義
」
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
さ
せ
て
い
き
た
い
。
  
主
題
名
　
仕
事
に
生
き
る
　
４
－（
５
）
　
資
料
名
　
た
ん
ぽ
ぽ
作
業
所
  （
出
典
「
明
日
を
ひ
ら
く
」
東
京
書
籍
）
全
体
構
想
事
前
指
導
○
 若
者
の
勤
労
に
関
す
る
意
識
つ
い
て
考
え
る
　
・
職
業
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
を
実
施
す
る
。
　
・
 新
聞
記
事
や
世
論
調
査
に
を
も
と
に
職
業
に
関
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。
本
時
の
指
導
○
 た
ん
ぽ
ぽ
作
業
所
　
４
－（
５
）
　
・「
働
く
こ
と
の
意
義
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
事
後
指
導
○
 将
来
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
　
・
 自
分
の
体
験
や
学
級
の
意
識
調
査
を
も
と
に
考
え
を
ま
と
め
る
。
　
・
心
の
ノ
ー
ト
を
活
用
す
る
。
〔
関
連
〕
＜
道
徳
＞
　
・
１
－（
５
）
　
　
充
実
し
た
生
き
方
＜
特
別
活
動
・
学
級
活
動
＞
　
・
進
路
を
考
え
る
＜
特
別
活
動
・
学
校
行
事
＞
　
・
勤
労
生
産
，
奉
仕
的
行
事
＜
総
合
的
な
学
習
の
時
間
＞
　
・
先
輩
に
学
ぶ
＜
日
常
生
活
＞
　
・
当
番
活
動
な
ど
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１
　
個
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
　
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
，
生
徒
一
人
一
人
の
生
き
方
や
進
路
，
教
科
・
科
目
等
の
選
択
に
関
す
る
悩
み
や
迷
い
な
ど
を
受
け
止
め
，
自
己
の
可
能
性
や
適
性
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
た
り
，
適
切
な
情
報
を
提
供
し
た
り
し
な
が
ら
，
生
徒
た
ち
が
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
，
個
別
又
は
グ
ル
ー
プ
別
に
行
う
指
導
・
援
助
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
た
め
に
は
，
個
別
の
指
導
・
援
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
り
，
特
に
，
高
等
学
校
へ
の
進
学
な
ど
，
現
実
的
に
進
路
選
択
が
迫
ら
れ
る
中
学
校
の
段
階
で
は
，
一
人
一
人
に
対
す
る
き
め
細
か
な
指
導
を
行
う
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
充
実
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
教
員
は
生
徒
た
ち
と
の
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
中
で
，
一
人
一
人
の
理
解
に
努
め
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
お
け
る
個
人
差
を
認
識
し
，
個
々
の
生
徒
に
応
じ
た
指
導
に
当
た
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
定
期
的
な
面
談
や
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
機
会
を
設
け
，
個
々
の
生
徒
の
望
ま
し
い
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
際
，
学
校
の
年
間
指
導
計
画
に
教
育
相
談
の
機
会
を
複
数
配
置
す
る
な
ど
，
学
校
全
体
の
共
通
理
解
の
も
と
で
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
，
特
に
課
題
を
抱
え
る
生
徒
に
つ
い
て
は
，
家
庭
や
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
の
連
携
を
密
に
す
る
な
ど
，
か
か
わ
り
を
持
つ
者
と
の
協
力
体
制
を
整
え
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
１
）キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
　
思
春
期
を
迎
え
た
中
学
生
は
，
学
校
生
活
や
将
来
の
生
活
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
安
を
抱
え
て
い
る
者
も
多
い
。
多
様
化
が
進
む
中
で
進
路
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
状
か
ら
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
総
則
第
４
の
２（
５
）で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
生
徒
が
学
校
や
学
級
で
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
す
る
と
と
も
に
，
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
行
動
す
る
態
度
や
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
　
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
，
す
べ
て
の
生
徒
が
学
校
や
学
級
の
生
活
に
よ
り
良
く
適
応
し
，
豊
か
な
人
間
関
係
の
中
で
有
意
義
な
生
活
を
築
く
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
，
選
択
や
決
定
，
主
体
的
な
活
動
に
関
し
て
適
切
な
指
導
・
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
，
行
動
す
る
態
度
や
能
力
を
育
て
る
上
で
，
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
り
，
こ
れ
ら
を
相
互
に
関
連
し
て
計
画
的
に
行
う
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。
　『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
』
に
は
「
各
学
校
に
お
い
て
は
，
計
画
的
・
組
織
的
な
取
組
に
よ
っ
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
一
人
一
人
の
生
徒
に
関
し
，
学
校
や
学
級
の
生
活
に
よ
り
良
く
適
応
さ
せ
，
こ
れ
か
ら
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
諸
活
動
に
対
し
て
主
体
的
な
活
動
へ
の
意
欲
を
持
た
せ
，
自
己
実
現
に
か
か
わ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
資
質
や
能
力
，
態
度
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
し
，
共
に
学
び
，
活
動
す
る
こ
と
を
通
し
て
存
在
感
や
自
己
実
現
の
喜
び
の
感
じ
ら
れ
る
生
活
を
築
か
せ
る
中
で
よ
り
良
い
発
達
を
促
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
個
別
相
談
や
グ
ル
ー
プ
相
談
を
通
じ
て
進
路
へ
の
関
心
を
高
め
，
自
己
や
現
実
の
理
解
を
深
め
，
自
己
や
現
実
を
受
容
さ
せ
，
人
生
設
計
や
そ
れ
に
伴
う
進
路
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
伸
ば
し
て
，
将
来
の
生
活
に
お
け
る
適
応
と
自
己
実
現
が
よ
り
確
実
に
達
成
で
き
る
よ
う
に
，
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
や
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
，
課
題
対
応
能
力
や
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
の
発
達
を
促
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
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３
節
　
３
年
間
を
見
通
し
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
　
活
動
の
意
義
や
価
値
が
ど
ん
な
に
高
い
も
の
で
あ
っ
て
も
，
一
つ
一
つ
の
活
動
に
つ
な
が
り
が
な
く
ば
ら
ば
ら
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
，
そ
の
活
動
は
そ
の
場
限
り
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
，
時
間
と
と
も
に
変
化
・
成
長
し
て
い
く
一
人
の
生
徒
に
と
っ
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
円
滑
に
促
し
て
い
く
指
導
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
指
導
す
る
側
の
教
師
に
「
そ
の
活
動
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
指
導
・
援
助
に
お
け
る
位
置
付
け
」
や
「
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
指
導
・
援
助
に
お
け
る
つ
な
が
り
」
の
認
識
が
な
け
れ
ば
，
本
当
の
意
味
で
生
徒
一
人
一
人
の
成
長
・
発
達
を
支
援
す
る
活
動
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
，
特
別
活
動
を
中
核
と
し
な
が
ら
，
各
教
科
や
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
そ
の
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
活
動
に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
，
３
年
間
を
見
通
し
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
，
学
校
教
育
全
体
を
通
し
て
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
次
の
図
は
あ
る
中
学
校
の
特
別
活
動
を
中
心
と
し
た
進
路
指
導
に
お
け
る
「
３
年
間
の
題
材
系
統
図
」
で
あ
る
。
こ
の
中
学
校
で
は
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
能
力
等
の
育
成
の
た
め
に
，
中
学
校
３
年
間
の
特
別
活
動
に
お
け
る
進
路
学
習
を
各
学
年
で
系
統
的
・
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
。「
啓
発
的
な
経
験
と
相
談
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
，「
自
己
理
解
を
図
る
」「
進
路
情
報
を
得
さ
せ
る
」「
進
路
計
画
を
立
て
さ
せ
る
」「
進
路
選
択
を
さ
せ
る
」「
勤
労
観
や
勉
学
観
を
育
て
る
」
な
ど
の
指
導
が
，
相
互
に
つ
な
が
り
を
も
っ
て
行
え
る
よ
う
関
係
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
が
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
の
間
に
発
展
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
構
成
さ
れ
て
い
る
。
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
と
ら
え
方
の
一
例
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S
te
p
1
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
能
力
等
の
育
成
生
涯
を
か
け
て
自
己
実
現
を
し
て
い
こ
う
！
自
己
理
解
中
学
校
生
活
の
出
発
家
庭
訪
問
家
庭
訪
問
家
庭
訪
問
学
校
説
明
会
参
加
体
験
入
学
参
加
上
級
学
校
授
業
体
験
上
級
学
校
訪
問
調
査
立
志
作
文
発
表
職
業
聞
き
取
り
調
査
職
場
体
験
二
者
相
談
二
者
相
談
二
者
相
談
入
試
説
明
会
等
へ
の
参
加
模
擬
面
接
三
者
相
談
将
来
の
希
望
と
進
路
学
習
自
分
を
知
る
進
路
学
習
の
評
価
進
路
の
計
画
選
択
教
科
の
適
切
な
選
択
個
性
の
吟
味
と
進
路
進
路
計
画
の
検
討
と
吟
味
志
を
立
て
よ
う
将
来
の
進
路
と
学
校
生
活
自
分
に
つ
い
て
の
ま
と
め
自
分
の
生
き
方
進
路
の
選
択
に
備
え
て
進
路
決
定
に
向
け
て
卒
業
に
あ
た
っ
て
働
く
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
学
ぶ
た
め
の
制
度
と
機
会
働
く
人
々
に
学
ぶ
進
路
情
報
進
路
計
画
・
選
択
職
業
観
・
勉
学
観
啓
発
的
経
験
・
相
談
?
?
?
?
?
?
?
?
?
S
te
p
2
?
?
?
?
?
?
?
?
S
te
p
3
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中
学
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お
け
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キ
ャ
リ
ア
教
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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２
　
体
験
的
な
学
び
を
生
か
し
た
取
組
　
生
徒
に
自
ら
の
将
来
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
，
学
校
内
に
お
け
る
教
育
活
動
だ
け
で
は
な
く
，
多
様
な
年
齢
・
立
場
の
人
の
講
話
や
，
社
会
や
職
業
に
か
か
わ
る
様
々
な
現
場
で
の
体
験
を
通
し
て
，
自
己
と
社
会
の
双
方
に
つ
い
て
の
多
様
な
気
付
き
や
発
見
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
も
，
中
学
校
で
は
職
場
体
験
活
動
を
重
点
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
，
職
場
体
験
活
動
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
。
体
験
活
動
に
は
，
達
成
感
や
満
足
感
を
得
る
こ
と
に
よ
る
自
信
や
自
己
有
用
感
の
獲
得
，
働
く
こ
と
や
学
ぶ
こ
と
へ
の
意
欲
の
向
上
な
ど
様
々
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
，
そ
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
，
体
験
活
動
を
一
過
性
の
も
の
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
，
ね
ら
い
を
明
確
に
し
て
，
ほ
か
の
教
育
活
動
と
関
連
付
け
た
り
，
事
前
・
事
後
の
指
導
を
充
実
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。（
職
場
体
験
活
動
に
つ
い
て
は
，
本
『
手
引
き
』
第
２
章
第
５
節（
p.
96
～
）を
参
照
の
こ
と
。）
資
料
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
体
験
学
習
事
例
体
験
活
動
の
充
実
に
向
け
て
の
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
○
学
校
教
育
全
体
に
お
け
る
位
置
付
け
 
○
指
導
計
画
の
改
善
と
見
直
し
（
学
校
の
活
性
化
に
向
け
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
）（
工
夫
あ
る
全
体
計
画
，
指
導
計
画
，
題
材
系
統
図
等
）
○
学
び
と
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
視
点
 
○
体
験
活
動
の
ね
ら
い
の
明
確
化
　
○
体
験
活
動
の
在
り
方
の
工
夫（
日
数
，
回
数
…
） 
○
地
域
性
を
生
か
し
た
体
験
活
動
○
関
係
諸
機
関
，
行
政
，
N
PO
団
体
等
と
の
連
携
 
（
伝
統
，
文
化
，
歴
史
等
）
○
学
校
の
指
導
体
制
，
組
織
の
工
夫
 
○
保
護
者
と
の
連
携
や
活
動
参
加
へ
の
工
夫
○
体
験
活
動
の
事
前
・
事
後
指
導
の
充
実
 
○
体
験
活
動
の
評
価
の
在
り
方
 
 
等
学
校
生
活
に
か
か
わ
る
諸
活
動（
給
食
，清
掃
，係
，生
徒
会
，小
集
団
，部
活
動
等
）
学
校
行
事
等
教
科
，
道
徳
，
特
別
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
体
験
活
動
事
例
集
」
平
成
20
年
よ
り
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
か
か
わ
る
体
験
学
習
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
 
●
職
場
体
験
 
 
●
職
場
見
学
 
 
●
身
近
な
人
の
職
業
調
べ
 
 
●
身
近
な
人
の
職
場
訪
問
 
○
上
級
学
校
見
学
，
体
験
入
学
 
●
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
 
○
大
学
訪
問
 
●
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
　
 
○
金
銭
教
育
 
　
か
か
わ
る
体
験
活
動
 
○
保
育
，
育
児
体
験
 
●
商
業
・
商
人
体
験
 
○
福
祉
・
看
護
体
験
 
●
農
業
体
験
　
等
 
○
奉
仕
，
勤
労
生
産
的
活
動
 
○
国
際
理
解
に
か
か
わ
る
体
験
活
動
 
○
自
然
体
験
　
等
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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（
２
）学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
活
動
　
す
べ
て
の
生
徒
が
学
校
生
活
に
よ
り
良
く
適
応
し
，
主
体
的
に
活
動
し
て
自
己
決
定
が
で
き
る
よ
う
，
学
習
や
学
校
生
活
，
進
路
に
関
す
る
不
安
を
取
り
除
き
，
新
た
な
目
標
を
も
た
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
卒
業
学
年
だ
け
に
偏
ら
ず
，
入
学
当
初
か
ら
計
画
的
・
継
続
的
な
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
計
画
に
基
づ
き
定
期
的
に
行
わ
れ
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
，
来
談
の
自
発
性
が
低
い
生
徒
，
自
ら
の
将
来
に
関
す
る
興
味
や
問
題
意
識
な
ど
が
低
い
生
徒
に
も
，
将
来
へ
の
視
野
を
広
げ
，
認
識
を
深
め
る
機
会
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
，
教
職
員
と
の
自
然
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
生
徒
の
不
安
感
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
役
立
ち
，
自
発
的
に
相
談
に
く
る
意
欲
を
育
て
る
こ
と
に
も
な
る
。
　
定
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
中
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
と
な
る
者（
部
・
係
）と
学
級
担
任
と
が
十
分
に
連
携
し
，
職
業
興
味
検
査
な
ど
の
諸
検
査
や
，
職
場
体
験
活
動
な
ど
の
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
機
会
な
ど
の
関
連
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
，
授
業
中
に
お
け
る
短
い
や
り
と
り
や
，
休
み
時
間
な
ど
で
の
何
気
な
い
会
話
が
糸
口
と
な
る
こ
と
も
多
く
，
教
職
員
は
そ
れ
ら
の
機
会
を
逸
さ
な
い
よ
う
，
常
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
生
徒
が
安
心
し
て
自
ら
の
考
え
や
悩
み
を
表
現
し
，
疑
問
点
を
質
問
で
き
る
よ
う
な
関
係
の
構
築
と
保
持
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
で
，
生
徒
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
深
く
関
わ
る
内
容
と
な
る
場
合
に
は
，
進
路
相
談
室
な
ど
の
活
用
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
際
，相
談
室
が
生
徒
に
と
っ
て
常
に
利
用
し
や
す
く
，温
か
い
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
，そ
こ
は
生
徒
に
と
っ
て
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
場
と
な
り
，
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
践
は
期
待
で
き
な
い
。
進
路
相
談
室
な
ど
の
維
持
管
理
に
あ
た
っ
て
は
，
生
徒
の
視
点
に
立
っ
た
発
想
と
工
夫
が
特
に
求
め
ら
れ
る
。
（
３
）各
学
年
の
課
題
と
個
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
　
個
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
進
め
る
に
は
，
各
学
年
段
階
の
特
色
や
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
を
考
慮
し
，
時
期
や
課
題
に
応
じ
た
指
導
・
支
援
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
学
年
主
な
課
題
例
個
に
応
じ
た
支
援
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
例
 ? ?
?
○
中
学
校
生
活
へ
適
応
す
る
  （
学
習
，
教
科
担
任
制
，
部
活
動
な
ど
）
○
新
し
い
人
間
関
係
を
作
る
  （
自
他
の
理
解
，
集
団
で
の
役
割
な
ど
）
○
自
分
の
将
来
を
考
え
る
  （
職
業
の
世
界
，
卒
業
後
の
自
分
な
ど
）
・
中
学
校
生
活
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
各
教
科
担
任
に
よ
る
学
習
の
仕
方
の
説
明
・
学
級
活
動
，
班
活
動
な
ど
の
支
援
・
自
己
理
解
を
図
る
学
級
指
導
の
計
画
的
実
施
・
職
業
調
べ
な
ど
の
活
動
の
支
援
・
個
別
面
談
，
三
者
面
談
な
ど
の
実
施
 ? ?
?
○
中
学
校
生
活
を
充
実
さ
せ
る
  （
学
習
，
行
事
，
部
活
動
，
生
徒
会
な
ど
）
○
集
団
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
  （
他
者
へ
の
配
慮
，
社
会
の
一
員
の
自
覚
）
○
将
来
を
現
実
的
に
模
索
す
る
  （
進
路
情
報
の
収
集
，
進
路
の
計
画
な
ど
）
・
部
活
動
，
生
徒
会
活
動
，
行
事
な
ど
の
支
援
・
学
力
の
状
況
や
学
習
の
仕
方
に
つ
い
て
の
相
談
・
人
間
関
係
の
問
題
の
改
善
と
学
級
で
の
話
合
い
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
指
導
・
職
場
体
験
学
習
の
実
施
と
個
別
の
支
援
・
個
別
面
談
，
三
者
面
談
な
ど
の
実
施
 ? ?
?
○
豊
か
な
人
間
関
係
を
つ
く
る
  （
自
他
の
個
性
尊
重
，
円
滑
な
人
間
関
係
）
○
社
会
の
一
員
と
し
て
の
責
任
を
理
解
す
る
  （
社
会
で
の
生
き
方
，
男
女
の
協
力
）
○
進
路
を
選
択
・
決
定
し
て
い
く
  （
進
路
の
悩
み
の
克
服
，
進
路
選
択
・
決
定
）
・
自
他
の
理
解
を
図
る
学
級
指
導
の
計
画
的
実
施
・
悩
み
を
話
し
合
え
る
集
団
作
り
の
指
導
・
地
域
で
の
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
・
男
女
が
共
同
し
て
働
く
活
動
の
支
援
・
進
路
選
択
・
決
定
の
た
め
の
情
報
提
供
と
支
援
・
個
別
相
談
，
三
者
面
談
な
ど
の
実
施
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３
　
各
教
科
に
お
け
る
学
び
を
断
片
化
さ
せ
な
い
工
夫
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
生
徒
た
ち
に
働
き
か
け
れ
ば
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
活
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
効
果
的
に
進
め
る
と
と
も
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
活
動
の
質
も
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
教
科
担
任
制
と
な
る
中
学
校
で
は
，
各
教
科
を
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
で
結
ぶ
こ
と
で
，
複
数
の
教
師
が
互
い
の
授
業
内
容
を
知
る
こ
と
に
な
り
，
そ
れ
が
新
た
な
刺
激
と
な
っ
て
，
さ
ら
に
指
導
に
深
み
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
　
し
か
し
，
教
科
の
学
習
に
つ
い
て
は
，
高
学
年
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
実
生
活
か
ら
離
れ
が
ち
と
な
り
，
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
，
生
き
方
や
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
い
う
意
識
が
希
薄
と
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
教
師
は
，
日
ご
ろ
の
教
科
の
学
習
が
，
生
徒
一
人
一
人
の
生
き
方
や
将
来
の
進
路
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
す
る
と
と
も
に
，
教
科
に
お
け
る
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
を
常
に
意
識
し
て
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
と
い
う
視
点
で
指
導
の
工
夫
・
改
善
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
主
な
学
習
活
動
例
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
を
高
め
る
た
め
に
  
例
：
国
語
・
英
語
・
美
術
を
つ
な
げ
る
○
 話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
・
ス
ピ
ー
チ
，
文
章
の
発
表
・
グ
ル
ー
プ
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
国
語
○
 言
語
活
動
～
話
す
こ
と
～
・
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
応
じ
た
会
話
の
　
仕
方
・
英
語
の
ス
ピ
ー
チ
英
語
○
 表
 現
・
自
画
像
，
デ
ザ
イ
ン
○
 鑑
 賞
・
互
い
の
作
品
の
合
評
会
美
術
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
を
高
め
る
た
め
に
 　
例
：
保
健
体
育
・
音
楽
・
国
語
を
つ
な
げ
る
○
 球
 技
～
作
戦
を
生
か
し
た
攻
防
～
・
ゲ
ー
ム
で
の
役
割
分
担
・
チ
ー
ム
課
題
の
解
決
・
作
戦
の
実
行
保
健
体
育
○
 表
 現
～
歌
唱
・
器
楽
～
・
合
唱
（
声
部
の
役
割
）
・
楽
器
演
奏
（
リ
コ
ー
ダ
ー
ア
ン
サ
ン
　
ブ
ル
な
ど
）
音
楽
○
 読
む
こ
と
・
一
つ
の
作
品
の
群
読
 （
文
章
を
複
数
の
人
数
や
男
女
に
分
け
　
て
読
む
）
国
語
課
題
対
応
能
力
を
高
め
る
た
め
に
  
 
例
：
技
術
・
家
庭
・
数
学
・
社
会
を
つ
な
げ
る
○
 話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
○
 材
料
と
加
工
の
技
術
・
製
作
品
の
設
計
，
製
作
・
製
作
図
の
作
成
・
部
品
加
工
，
組
立
て
技
術
・
家
庭
○
 言
語
活
動
○
 図
 形
・
平
面
図
形
，
空
間
図
形
・
合
同
，
相
似
○
 関
数
・
比
例
と
反
比
例
数
学
○
 身
近
な
地
域
の
調
査
・
地
図
，
グ
ラ
フ
の
見
方
・
主
題
図
の
作
成
・
グ
ラ
フ
の
作
成社
会
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
を
高
め
る
た
め
に
 　
例
：
技
術
・
家
庭
・
社
会
・
理
科
を
つ
な
げ
る
○
 消
費
生
活
と
環
境
・
消
費
者
問
題
・
環
境
問
題
○
 生
活
と
自
立
技
術
・
家
庭
○
 私
た
ち
と
経
済
・
消
費
者
主
権
○
 国
際
社
会
の
諸
課
題
・
公
害
・
地
球
環
境
問
題
社
会
○
 自
然
と
人
間
・
食
物
連
鎖
・
環
境
保
全
○
 科
学
技
術
と
人
間
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
理
科
13
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４
月
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
っ
て
何
だ
ろ
う
？
（
V
T
R
,ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
の
話
）
福
祉
と
は
何
か（
V
T
R
）
6,
7,
8月
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
に
参
加
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
実
際
を
知
る
　
・
福
祉
施
設
で
の
清
掃
な
ど
の
簡
単
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
　
・
保
育
園
で
の
お
手
伝
い
　
・
校
区
の
ゴ
ミ
な
く
し
隊
　
・
近
隣
の
公
園
へ
の
花
植
え
　
・
校
区
の
お
年
寄
り
へ
の
配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
9 
 月
体
験
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
10
月
障
害
に
つ
い
て
の
学
習
（
V
T
R
,ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
の
話
）
11
月
手
話
，
車
い
す
，
ア
イ
マ
ス
ク
体
験
福
祉
施
設
の
方
の
話
12
月
福
祉
体
験（
障
害
者
施
設
，
高
齢
者
施
設
）
1 
 月
福
祉
体
験
報
告
会
ね
ら
い
 
　
○
  ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
じ
て
，
地
域
の
人
と
の
交
流
や
，
学
級
相
互
の
連
帯
感
を
高
め
，
認
め
合
い
，
励
ま
し
合
い
，
高
め
合
う
人
間
関
係
が
作
れ
る
よ
う
に
す
る
。
本
実
践
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
○
  従
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
募
金
活
動
，
校
内
外
美
化
運
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
見
直
す
こ
と
に
よ
り
，
ね
ら
い
が
明
確
に
な
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
で
，
自
己
有
用
感
の
獲
得
や
社
会
へ
の
帰
属
意
識
が
育
ち
，
働
く
こ
と
や
学
ぶ
こ
と
へ
の
意
欲
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
元
名
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
よ
う
●
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
●
 
　
最
初
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
が
，
事
後
指
導
に
お
け
る
他
者
と
体
験
を
共
有
す
る
活
動
を
通
し
て
，
次
の
福
祉
体
験
に
自
発
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
に
結
び
付
く
よ
う
，
学
習
の
継
続
性
を
考
え
，
組
み
立
て
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
か
か
わ
っ
て
下
さ
っ
た
方
々
と
一
緒
に
学
び
を
共
有
す
る
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
，
関
係
機
関
と
の
連
携
で
一
緒
に
作
る
活
動
に
す
る
互
い
の
体
験
を
共
有
し
合
い
，
更
に
興
味
を
も
つ
福
祉
に
興
味
を
も
た
せ
，
自
分
達
の
計
画
を
た
て
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
の
方
々
を
講
師
と
し
て
招
へ
い
し
た
講
座
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＜
事
例
１
＞
　
地
域
の
人
材
と
の
連
携
に
よ
る
勤
労
体
験
学
習
　
―
 A
中
学
校
の
場
合
 ―
年
間
を
通
し
て
、
地
域
の
職
業
人
を
学
校
に
招
き
、
仕
事
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
「
仕
事
に
関
す
る
講
話
」
や
「
実
習
指
導
」
な
ど
の
取
組
に
係
わ
っ
て
も
ら
う
。 第
１
学
年
の
取
組
４
月
６
月
８
月
９
月
12
月
ス
イ
カ
の
栽
培
計
画
の
立
案
○
 計
画
立
案
と
、
見
通
し
を
も
っ
た
活
動
ス
イ
カ
の
苗
植
え
ス
イ
カ
の
収
穫
ス
リ
ヌ
カ
入
れ
体
験
活
動
発
表
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
）
花
壇
整
備
体
験
学
習
の
流
れ
指
導
上
の
留
意
点
　
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
の
か
、
職
員
、
生
徒
、
近
隣
の
農
家
の
方
等
の
協
力
者
と
共
に
構
想
を
練
る
。
　
第
一
学
年
で
は
ス
イ
カ
の
栽
培
を
計
画
。　
　
○
 深
化
・
発
展
　
全
学
年
合
同
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
の
体
験
活
動
に
関
す
る
発
表
会
を
開
催
。
保
護
者
、
学
校
外
の
指
導
者
（
協
力
者
）、
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
等
に
も
参
加
を
求
め
、
経
験
に
も
と
づ
い
た
意
見
や
、
他
生
徒
の
意
見
を
通
し
て
、
勤
労
の
意
義
や
働
く
人
々
の
様
々
な
思
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
○
 ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
　
職
業
人
を
学
校
に
招
き
、
プ
ロ
の
技
の
実
演
や
、
一
部
体
験
を
通
し
て
「
仕
事
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
　
第
一
学
年
で
は
フ
ラ
ワ
ー
シ
ョ
ッ
プ
の
指
導
に
よ
り
花
壇
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
に
取
り
組
む
。
○
 知
識
・
技
術
の
習
得
と
活
用
　
畑
の
整
備
を
行
い
、
作
物
の
苗
植
を
行
う
。
そ
の
際
、Ｊ
Ａ
な
ど
の
農
業
技
術
指
導
員
な
ど
の
人
材
を
活
用
し
、
作
物
の
育
て
方
に
関
す
る
講
義
（
知
識
の
習
得
）
や
苗
植
え
作
業
の
実
技
実
習
（
技
術
の
習
得
・
活
用
）
を
実
施
す
る
。
○
 知
識
・
技
術
の
習
得
と
活
用
　
除
草
、
水
や
り
作
業
、
作
物
を
守
る
作
業
、
収
穫
後
の
つ
る
の
除
去
、
整
地
、
ヌ
リ
ヌ
カ
入
れ
な
ど
の
収
穫
後
作
業
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、そ
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
13
2
４
．
地
域
と
と
も
に
つ
く
る
系
統
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
教
育
基
本
法
第
13
条
で
は
，「
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
，
教
育
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
相
互
の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
，
教
育
振
興
基
本
計
画
に
お
い
て
は
，
基
本
的
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
，「
横
」
の
連
携
，
す
な
わ
ち
，
教
育
に
対
す
る
社
会
全
体
の
連
携
の
強
化
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
は
，
一
人
一
人
の
成
長
・
発
達
の
過
程
に
お
け
る
様
々
な
経
験
や
人
と
の
触
れ
合
い
等
が
総
合
的
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
，
中
学
校
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
効
果
的
な
取
組
と
な
る
た
め
に
は
，
学
校
が
，
生
徒
の
生
活
時
間
を
多
く
占
め
る
家
庭
や
地
域
と
積
極
的
に
か
か
わ
り
を
も
ち
，
共
に
連
携
・
協
力
を
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
学
校
と
家
庭
，
地
域
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
，
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
自
覚
し
，
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
次
に
示
す
の
は
あ
る
学
校
区
の
「
地
域
教
育
」
の
具
体
的
展
開
図
で
あ
る
。
学
校
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
，
地
域
・
社
会
の
中
に
あ
る
学
校
を
支
援
し
て
い
る
様
々
な
団
体
・
機
関
と
学
校
を
有
機
的
に
つ
な
ぐ
の
を
手
助
け
し
て
い
る
。


民
間
企
業
学
校
商
工
会
議
所
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
教
育
委
員
会
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
諸
福
祉
施
設
民
生
児
童
委
員
保
護
者
・
P
T
A
小
学
校
幼
稚
園
商
店
会
同
窓
会
保
育
園
町
　
会
福
祉
協
議
会
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
N
P
O
団
体
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
産
業
界
等
関
係
団
体
等
地
域
・
社
会
地
域
の
教
育
環
境
，
教
育
力
を
生
か
し
た
活
動
・
幼
児
，
高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
人
と
交
流
し
，
触
れ
合
う
活
動
・
介
護
・
福
祉
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・
親
子
の
協
同
の
体
験
活
動
や
交
流
活
動（
ス
ポ
ー
ツ
活
動
や
芸
術
鑑
賞
，
工
作
教
室
，
昔
遊
び
教
室
）
・
図
書
館
や
博
物
館
な
ど
の
公
共
施
設
で
の
学
習
活
動
・
伝
統
芸
能
の
継
承
・
国
際
交
流
・
地
域
の
年
中
行
事
や
祭
り
・
社
会
人
講
話
，
社
会
的
な
マ
ナ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
講
座
な
ど
の
講
話
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＜
３
校
に
よ
る
小
・
中
連
携
の
ね
ら
い
＞
・
実
践
交
流
を
通
し
て
，
小
・
中
の
学
習
指
導
の
一
貫
性
，
連
続
性
を
高
め
る
。
・
課
題
研
究
協
議
を
通
し
て
，
課
題
解
決
の
手
立
て
を
探
る
。
・
 小
学
校
に
お
け
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
，
よ
り
き
め
細
や
か
な
情
報
交
換
を
行
い
，
中
学
校
で
の
望
ま
し
い
人
間
関
係
構
築
に
活
用
す
る
。
・
中
学
校
入
学
後
も
，
積
極
的
な
情
報
交
換
に
努
め
る
。
＜
小
・
中
連
携
の
計
画
と
内
容
＞
時
　
期
研
 修
 会
 名
 等
内
　
　
　
　
容
２
　
月
小
・
中
連
絡
協
議
会
・
小
学
校
で
の
児
童
同
士
の
人
間
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
。
４
　
月
小
・
中
連
携
研
究
推
進
委
員
会
（
小
・
中
３
校
の
教
頭
，
教
務
主
任
，
研
究
主
任
，
生
徒
指
導
主
事
）
・
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
や
指
導
上
，
困
難
を
感
じ
て
い
る
こ
と
，
効
果
的
な
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
４
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
協
議
す
る
。
７
　
月
第
１
回
小
・
中
連
携
研
究
協
議
会
・
全
体
会
：
研
究
説
明
・
分
科
会
Ⅰ
～
Ⅳ
：
協
議
・
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
や
指
導
上
，
困
難
を
感
じ
て
い
る
こ
と
，
効
果
的
な
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
４
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
協
議
す
る
。
○
 分
科
会
Ⅰ
「
学
級
づ
く
り
で
大
切
に
し
た
い
こ
と
」（
基
本
的
生
活
習
慣
な
ど
）
○
 分
科
会
Ⅱ
「
授
業
中
の
学
習
習
慣
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
」（
学
習
の
約
束
な
ど
）
○
 分
科
会
Ⅲ
「
各
教
科
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
」（
言
葉
を
大
切
に
し
た
活
動
な
ど
）
○
 分
科
会
Ⅳ
「
家
庭
学
習
を
含
む
家
庭
で
の
生
活
指
導
」（
家
庭
学
習
の
仕
方
や
学
習
習
慣
）
１
１
月
第
２
回
小
・
中
連
携
研
究
協
議
会
・
授
業
提
示（
小
学
校
）
・
教
科
等
別
研
究
協
議
会
小
学
校
で
の
外
国
語
活
動
の
授
業
※
 事
前
に
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
中
学
校
の
英
語
科
教
員
が
小
学
校
を
訪
問
し
，
指
導
案
検
討
や
模
擬
授
業
を
行
っ
た
。
・
 前
学
期
に
意
見
交
換
し
た
小
・
中
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
研
究
計
画
や
授
業
研
究
会
の
ポ
イ
ン
ト（
低
・
中
・
高
学
年
段
階
ご
と
の
指
導
の
重
点
や
実
際
な
ど
）に
基
づ
い
て
授
業
提
示
を
し
て
，
そ
の
こ
と
に
か
か
わ
る
協
議
を
通
し
て
研
究
の
進
展
状
況
等
を
確
認
す
る
。
　
国
語
・
社
会
・
算
数
・
理
科
・
図
工
・
道
徳
・
外
国
語
　
※
 外
国
語
は
，
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
中
学
校
英
語
科
教
員
に
よ
る
合
同
授
業
・
 「
確
か
な
学
力
の
基
盤
と
な
る
ス
キ
ル
・
資
質
」
に
か
か
わ
る
資
料
を
も
と
に
，
小
中
９
年
間
の
見
通
し
の
中
で
，
発
達
の
段
階
ご
と
の
指
導
の
重
点
や
小
中
の
学
習
内
容
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
協
議
す
る
と
と
も
に
，
各
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
に
合
わ
せ
た
授
業
改
善
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
13
4＜
事
例
２
＞
　
小
・
中
連
携
を
生
か
し
，
学
び
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
 B
中
学
校
・
C
小
学
校
・
D
小
学
校
の
場
合
 ―
　
　
学
区
内
の
小
学
校
と
中
学
校
の
連
携
を
生
か
し
た
，
９
年
間
を
見
通
し
た
一
貫
性
の
あ
る
指
導
と
支
援
の
在
り
方
を
追
究
す
る
。
（
１
）　
小
・
中
の
情
報
交
換
の
場
と
し
て
の
小
・
中
連
携
研
究
協
議
会
　
B
中
学
校
と
C
・
D
小
学
校
で
は
，
以
前
か
ら
小
・
中
連
携
研
究
協
議
会
を
組
織
し
て
，
互
い
に
授
業
を
提
示
し
，
参
観
後
に
教
科
・
領
域
等
の
分
科
会
を
開
き
，
協
議
と
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
中
学
校
側
か
ら
の
小
・
中
連
携
は
，
ど
う
し
て
も
ス
ム
ー
ズ
な
小
・
中
接
続
，
い
わ
ゆ
る
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
の
克
服
に
視
点
が
偏
り
が
ち
で
あ
る
が
，
人
間
関
係
を
築
く
力
を
育
て
る
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
，
小
学
校
に
お
け
る
児
童
同
士
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
よ
り
き
め
細
か
な
情
報
交
換
と
そ
の
有
効
活
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
，
毎
年
２
月
に
，
３
校
の
学
年
部
，
生
徒
指
導
部
，
養
護
教
諭
，
研
究
部
で
小
・
中
連
絡
協
議
会
を
開
催
し
，
児
童
同
士
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
行
い
，
中
学
校
入
学
後
の
学
級
づ
く
り
に
生
か
し
て
い
る
。
ま
た
，
新
入
生
の
入
学
後
も
，
必
要
に
応
じ
て
随
時
情
報
交
換
が
で
き
る
体
制
づ
く
り
に
努
め
て
い
る
。
（
２
）　
小
・
中
連
携
研
究
協
議
会
を
通
し
た
実
践
交
流
  
小
・
中
連
携
を
児
童
生
徒
に
関
す
る
情
報
交
換
の
場
だ
け
に
せ
ず
，
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
把
握
し
，
そ
れ
に
即
し
た
指
導
方
法
や
支
援
を
考
え
る
た
め
に
，
学
区
内
に
お
け
る
３
校
の
す
べ
て
の
教
職
員
で
小
・
中
連
携
研
究
協
議
会
を
年
数
回
開
き
，
小
・
中
各
教
科
の
研
究
計
画
や
教
科
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
実
態
，
指
導
上
特
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
内
容
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
・
協
議
，
小
・
中
の
合
同
授
業
に
つ
い
て
の
検
討
，
９
年
間
の
見
通
し
の
中
で
，
段
階
ご
と
の
指
導
の
重
点
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
な
ど
に
つ
い
て
話
合
い
を
続
け
て
い
る
。
【
学
校
の
状
況
】
B
中
学
校
　
 生
徒
数
　
約
５
０
０
人（
１
５
学
級
）
○
  各
学
年
４
～
６
学
級
の
中
規
模
の
学
校
で
あ
る
。
学
区
は
都
市
部
に
あ
り
，
貿
易
港
に
面
し
た
古
く
か
ら
の
商
業
地
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
伝
統
行
事
等
で
地
域
と
の
つ
な
が
り
も
深
い
。
学
区
内
に
二
つ
の
小
学
校
が
あ
る
。
C
小
学
校
　
 児
童
数
　
約
２
３
０
人（
　
９
学
級
）
○
  各
学
年
１
～
２
学
級
の
小
規
模
の
学
校
で
あ
る
。
６
年
間
を
１
学
級
で
過
ご
す
生
徒
が
多
く
，
仲
の
よ
い
反
面
，
他
者
と
の
か
か
わ
り
が
苦
手
で
あ
る
。
D
小
学
校
　
 児
童
数
　
約
６
８
０
人（
２
４
学
級
）
○
  各
学
年
３
～
４
学
級
の
大
規
模
の
学
校
で
あ
る
。
は
つ
ら
つ
と
し
て
，
元
気
な
児
童
が
多
い
。
【
小
・
中
連
携
研
究
協
議
会
の
取
組
】
○
  小
学
校
６
年
と
中
学
校
１
年
の
接
続
の
在
り
方
を
中
心
に
話
合
い
，
確
か
な
学
力
を
身
に
付
け
る
た
め
，
各
段
階
で
の
指
導
の
重
点
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
○
  小
・
中
の
教
職
員
が
９
年
間
を
見
通
し
た
指
導
方
法
の
確
立
を
視
野
に
，
学
ぶ
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
小
中
相
互
に
呼
応
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
に
取
り
組
む
。
人
間
関
係
を
築
く
力
を
育
て
，
学
ぶ
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
小
中
連
携
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（
４
）　
成
果
　
○
  体
験
入
学
を
通
し
て
，
小
学
校
６
年
生
に
お
い
て
中
学
校
生
活
へ
の
期
待
が
膨
ら
む
と
同
時
に
，
中
学
校
１
年
生
に
お
い
て
も
次
の
学
年
に
進
む
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
た
。
　
○
  授
業
参
観
や
協
議
会
を
通
し
て
，
学
習
指
導
に
関
す
る
共
通
理
解
が
図
ら
れ
た
。
特
に
，
家
庭
学
習
の
習
慣
化
に
関
し
て
，
小
学
校
低
学
年
か
ら
中
学
校
３
年
ま
で
学
年
ご
と
に
「
家
庭
学
習
の
手
引
」
を
作
成
し
，
共
通
の
方
法
で
家
庭
学
習
の
習
慣
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
○
  学
級
づ
く
り
で
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
の
配
慮
す
べ
き
点
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。（
友
人
関
係
・
生
活
習
慣
な
ど
）
　
○
  授
業
中
に
お
け
る
学
習
規
律
の
定
着
化
の
た
め
，
小
学
校
か
ら
「
あ
い
さ
つ
」「
授
業
の
準
備
」「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
話
し
方
」
な
ど
小
学
校
で
培
っ
た
も
の
を
生
か
し
な
が
ら
，
中
学
生
を
育
て
る
こ
と
で
共
通
理
解
が
な
さ
れ
た
。
　
○
  確
か
な
学
力
を
身
に
付
け
る
た
め
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
各
段
階
で
の
学
力
の
基
盤
と
な
る
ス
キ
ル
・
資
質
・
能
力
を
ま
と
め
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
指
導
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
：
社
会
科（
小
学
校
１
・
２
年
生
は
生
活
科
）
学
　
年
確
か
な
学
力
の
基
盤
と
な
る
ス
キ
ル
・
資
質
・
能
力
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
）
小
学
校
１
年
 ・
健
康
や
安
全
に
気
を
付
け
て
，
遊
び
や
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
。
 ・
身
近
な
人
々
と
適
切
に
接
す
る
。
 ・
生
活
に
必
要
な
物
を
買
っ
た
り
，
大
切
に
使
っ
た
り
す
る
。
 ・
み
ん
な
で
使
う
物
や
場
所
，
施
設
を
正
し
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 ・
様
々
な
手
段
を
適
切
に
使
っ
て
情
報
を
交
わ
し
な
が
ら
相
互
に
交
流
す
る
。
 ・
自
分
の
成
長
を
喜
び
，
支
え
て
く
れ
た
人
々
に
感
謝
の
気
持
ち
を
も
つ
。
 ・
日
常
生
活
に
必
要
な
習
慣
や
技
能
を
身
に
付
け
る
。
小
学
校
2
年
小
学
校
3
年
 ・
社
会
科
的
事
象
を
実
際
に
観
察
し
た
り
，
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
り
す
る
。
 ・
 地
図
や
地
図
帳
，
収
集
し
た
各
種
の
資
料
な
ど
を
活
用
し
て
調
べ
た
り
，
調
べ
た
こ
と
を
工
夫
し
て
表
現
し
た
り
す
る
。
 ・
身
近
な
地
域
の
様
子
を
絵
地
図
に
表
し
た
り
，
地
図
記
号
を
活
用
し
た
り
す
る
。
小
学
校
4
年
小
学
校
5
年
 ・
日
本
の
産
業
や
国
土
等
に
つ
い
て
，
具
体
的
に
調
査
す
る
。
 ・
 地
図
や
地
球
儀
，
統
計
な
ど
の
各
種
の
基
礎
的
資
料
を
効
果
的
に
活
用
し
て
調
べ
た
り
，
調
べ
た
こ
と
を
目
的
に
応
じ
た
方
法
で
表
現
し
た
り
す
る
。
小
学
校
6
年
 ・
日
本
の
歴
史
と
政
治
及
び
国
際
理
解
に
関
す
る
社
会
的
事
象
を
調
査
す
る
。
 ・
 地
図
や
地
球
儀
，
年
表
な
ど
の
各
種
の
基
礎
的
資
料
を
効
果
的
に
活
用
し
て
調
べ
た
り
，
調
べ
た
こ
と
を
目
的
に
応
じ
た
方
法
で
表
現
し
た
り
す
る
。
中
学
校
１
年
 ・
様
々
な
規
模
の
地
域
的
特
色
を
と
ら
え
る
調
べ
方
や
学
び
方
の
視
点
や
方
法
を
身
に
付
け
る
。
 ・
世
界
的
視
野
か
ら
我
が
国
の
特
色
を
多
面
的
・
多
角
的
に
と
ら
え
る
方
法
を
身
に
付
け
る
。
 ・
我
が
国
の
歴
史
の
大
き
な
流
れ
を
理
解
す
る
。
 ・
各
時
代
の
特
色
を
世
界
の
歴
史
を
背
景
に
と
ら
え
る
。
 ・
歴
史
上
の
人
物
や
文
化
遺
産
を
尊
重
す
る
態
度
を
身
に
付
け
る
。
 ・
個
人
の
尊
厳
や
人
権
尊
重
の
意
義
を
正
し
く
理
解
す
る
。
 ・
 民
主
政
治
の
意
義
，
国
民
生
活
の
向
上
と
経
済
活
動
の
か
か
わ
り
を
理
解
し
，
社
会
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。
 ・
 世
界
平
和
の
実
現
や
人
類
に
お
け
る
福
祉
の
増
大
の
た
め
に
は
，
各
国
の
協
調
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
中
学
校
2
年
中
学
校
3
年
13
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（
３
）　
中
学
校
へ
の
体
験
入
学
で
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
異
年
齢
交
流
  
  
教
職
員
の
情
報
交
換
や
研
修
だ
け
で
な
く
，
児
童
生
徒
が
互
い
に
交
流
を
深
め
る
と
と
も
に
，
小
学
生
の
中
学
校
生
活
へ
の
不
安
を
取
り
除
き
，
中
学
生
は
１
・
２
年
生
を
中
心
に
，
上
級
生
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
中
学
校
生
活
を
よ
り
主
体
的
に
過
ご
す
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
，
毎
年
体
験
入
学
を
実
施
し
て
い
る
。
　
＜
中
学
校
体
験
入
学
の
ね
ら
い
＞
・
 体
験
入
学
を
通
し
て
，
入
学
予
定
児
童
が
中
学
校
生
活
へ
の
期
待
感
と
心
構
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
・
中
学
１
，２
年
生
が
，
上
級
生
と
し
て
の
自
覚
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
。
＜
中
学
校
体
験
入
学
の
日
程
と
内
容
＞
時
　
刻
主
　
　
　
な
　
　
　
内
　
　
　
容
１
３
：
２
０
○
 ガ
イ
ダ
ン
ス
～
体
育
館（
進
行
：
２
年
生
）
１
　
歓
迎
の
言
葉
２
　
中
学
校
の
校
歌（
１
・
２
年
生
）
３
　
中
学
校
生
活
に
つ
い
て（
生
徒
会
）
　
　
①
行
事
　
②
部
活
動
４
　
応
援
歌
と
エ
ー
ル（
応
援
団
）
５
　
小
学
校
の
校
歌（
各
小
学
校
）
６
　
感
想
発
表（
小
学
生
代
表
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 応
援
団
に
よ
る
エ
ー
ル
１
４
：
１
０
○
 体
験
授
業
～
中
学
校
１
年
生
と
合
同
の
体
験
授
業
（
中
学
生
が
小
学
生
と
ペ
ア
に
な
っ
て
，
授
業
に
参
加
す
る
）
教
科
教
　
室
 授
　
業
　
の
　
内
　
容
C
小
D
小
B
中
合
計
国
語
１
－
１
 古
典
を
読
も
う
３
１
０
１
３
２
６
社
会
１
－
２
 歴
史
博
士
を
目
指
そ
う
！
４
１
０
１
４
２
８
数
学
１
－
３
 数
学
で
遊
ぼ
う
４
１
０
１
４
２
８
理
科
理
科
室
 科
学
の
世
界
を
広
げ
よ
う
４
１
０
１
４
２
８
音
楽
音
楽
室
 リ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
る
合
奏
３
１
０
１
３
２
６
美
術
美
術
室
 じ
っ
く
り
描
こ
う
３
１
０
１
３
２
６
保
体
体
育
館
 バ
ド
ミ
ン
ト
ン
７
１
８
２
７
５
２
技
術
Ｐ
Ｃ
室
 プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
 体
験
し
よ
う
３
１
０
１
３
２
６
家
庭
被
服
室
 ラ
ン
チ
ョ
ン
マ
ッ
ト
を
つ
く
ろ
う
３
１
０
１
３
２
６
英
語
１
－
４
 L
et
's 
en
jo
y 
E
ng
lis
h 
to
ge
th
er
!
３
１
０
１
３
２
６
１
５
：
０
５
○
 部
活
動
見
学
・
体
験
～
体
育
館
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
１
５
：
３
０
○
 終
わ
り
の
会
～
小
学
校
ご
と
の
控
室
　
・
部
活
動
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
記
入
　
・
終
わ
り
の
言
葉
～
中
学
生
に
よ
る
小
学
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
343
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お
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キ
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（
２
）
E
中
学
校
に
お
け
る
「
米
作
り
」（
第
１
学
年
総
合
的
な
学
習
の
時
間
）の
具
体
的
実
践
ね
ら
い
 ○
  私
た
ち
の
主
食
で
あ
る
米
が
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
る
の
か
を
体
験
的
に
学
び
，
作
る
人
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
や
働
く
こ
と
へ
の
関
心
・
意
欲
を
育
て
る
。
 
○
  地
域
の
方
と々
の
交
流
や
共
同
作
業
を
通
し
て
，
多
様
な
集
団
の
中
で
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
く
能
力
を
育
成
す
る
。
時
期
内
　
　
　
　
　
容
４
月
種
ま
き（
 地
域
の
農
家
の
庭
ま
で
行
き
，
説
明
を
受
け
て
種
ま
き
を
行
う
）
 ５
月
田
植（
 サ
ポ
ー
ト
委
員
の
方
々
と
保
護
者
の
協
力
の
も
と
に
学
校
前
の
水
田
に
稲
の
苗
を
植
え
る
）
６
月
稲
の
観
察（
 稲
の
成
長
の
様
子
と
水
田
の
管
理
の
状
態
を
観
察
す
る
）
７
月
か
か
し
ま
つ
り
実
行
委
員
会（
 サ
ポ
ー
ト
委
員
会
，
公
民
館
， 
農
協
，
近
隣
の
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
校
の
代
表
）
７
月
８
月
か
か
し
の
制
作（
各
学
級
で
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
一
体
ず
つ
）
水
田
の
管
理
９
月
か
か
し
ま
つ
り
へ
の
参
加（
 実
行
委
員
会
と
と
も
に
中
学
生
は
模
擬
店
の
準
備
・
販
売
・
片
付
け
を
協
力
し
て
行
う
）
1
0 月
稲
刈
り（
 サ
ポ
ー
ト
の
方
々
と
保
護
者
の
協
力
の
も
と
に
稲
刈
り
を
行
う
）
1
1 月
収
穫
祭（
 サ
ポ
ー
ト
の
方
々
と
保
護
者
の
協
力
の
も
と
に
飯
ご
う
炊
さ
ん
を
行
い
，
全
員
で
頂
く
）
1
2 月
学
習
発
表
会（
 学
習
の
成
果
を
ま
と
め
て
地
域
の
方
の
前
で
発
表
し
合
う
）
（
３
）成
果
　
○
 ３
年
間
を
見
通
し
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
，
学
校
教
育
全
体
を
通
し
て
す
す
め
る
に
当
た
っ
て
，
地
域
と
学
校
が
互
い
に
連
携
を
図
る
こ
と
で
，
取
組
が
よ
り
豊
か
で
深
み
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
。
　
○
地
域
の
方
々
と
の
交
流
や
共
同
作
業
を
通
し
て
，
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
く
能
力
を
育
成
で
き
た
。
全
体
構
想
<
総
合
的
な
学
習
の
時
間
>
地
域
と
連
携
し
た
「
米
作
り
」
を
中
心
と
す
る
学
習
<
特
別
活
動
>
・
働
く
人
々
・
職
場
体
験
<
道
　
徳
>
・
勤
労
の
尊
さ
と
意
義
の
理
解
<
技
術
・
家
庭
科
>
・
生
物
育
成
に
関
す
る
技
術
<
理
　
科
>
・
植
物
の
世
界
<
社
　
会
>
・
身
近
な
地
域
の
調
査
み
ん
な
で
田
植
に
挑
戦
稲
刈
り
を
し
な
が
ら
話
を
聞
く
13
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事
例
３
＞
　
地
域
と
と
も
に
す
す
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
　
―
 E
中
学
校
の
場
合
 ―
地
域
と
学
校
が
互
い
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
み
，
地
域
ぐ
る
み
で
子
ど
も
た
ち
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
能
力
等
の
育
成
を
図
る
（
１
）
E
中
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
色
　
E
中
学
校
で
は
，「
職
場
体
験
」
は
も
ち
ろ
ん
「
１
年
間
を
通
し
た
米
作
り
の
体
験
」「
地
域
の
か
か
し
ま
つ
り
へ
の
参
加
」「
学
校
農
園
で
の
畑
作
体
験
」「
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
の
資
源
回
収
」「
近
隣
の
高
校
と
連
携
し
た
公
民
館
学
習
会
」「
地
域
の
方
に
よ
る
文
化
体
験
学
習
会
」
な
ど
，
学
校
と
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
地
域
が
連
携
し
た
特
色
あ
る
取
組
を
実
践
し
て
い
る
。
E
中
学
校
の
あ
る
F
市
に
は
す
べ
て
の
学
校
区
に
「
地
域
サ
ポ
ー
ト
委
員
会
」
と
い
う
地
域
の
方
々
に
よ
る
組
織
が
あ
り
，
学
校
で
の
教
育
活
動
を
様
々
な
面
か
ら
支
援
し
て
い
る
。
生
徒
た
ち
は
，
地
域
の
方
々
と
の
交
流
や
共
同
作
業
を
通
し
て
人
間
関
係
を
築
き
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
様
々
な
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
て
い
る
。
【
学
校
の
状
況
】
○
生
徒
数
２
７
０
名（
９
学
級
）
○
水
田
と
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
の
ど
か
な
環
境
に
あ
　
る
。
学
校
の
教
育
活
動
に
対
す
る
保
護
者
・
地
域
の
期
　
待
は
非
常
に
高
く
，
協
力
的
で
あ
る
。
生
徒
は
概
し
て
　
素
直
・
素
朴
で
礼
儀
正
し
く
，
日
常
の
活
動
に
も
意
欲
　
的
に
取
り
組
む
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
地
域
の
方
々
や
Ｐ
Ｔ
　
Ａ
の
協
力
が
盛
ん
な
環
境
で
生
活
し
て
い
る
た
め
，
大
　
人
に
対
す
る
信
頼
感
も
強
い
。
○
学
校
教
育
全
体
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
　
に
当
た
っ
て
，
地
域
や
保
護
者
と
の
連
携
を
図
り
，
地
　
域
ぐ
る
み
で
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
取
組
を
進
め
た
。
【
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
】
○
地
域
の
方
々
の
協
力
の
も
と
に
様
々
な
体
験
　
を
し
，
も
の
を
作
り
上
げ
る
喜
び
や
共
同
作
　
業
の
重
要
性
を
意
識
さ
せ
，
勤
労
観
や
職
業
　
観
等
の
価
値
観
を
育
成
す
る
。
○
地
域
の
方
々
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
り
，
　
仲
間
と
協
力
し
合
っ
た
り
し
て
，
人
間
関
係
　
を
築
き
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
　
成
す
る
。
○
 地
域
の
方
々
と
の
交
流
や
共
同
作
業
を
通
し
て
，
互
い
の
良
さ
や
自
分
の
良
さ
を
認
め
合
う
態
度
を
育
成
す
る
。
地
域
と
学
校
が
連
携
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
み
，
共
に
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
か
か
し
ま
つ
り
の
屋
台
で
焼
き
そ
ば
を
つ
く
る
生
徒
た
ち
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
資
源
回
収
で
働
く
生
徒
た
ち
344
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中
学
校
で
の
特
別
支
援
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
特
別
支
援
教
育
の
特
質
は
，「
障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
の
自
立
や
社
会
参
加
に
向
け
た
主
体
的
な
取
組
を
支
援
す
る
と
い
う
視
点
に
立
ち
，
幼
児
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
，
そ
の
持
て
る
力
を
高
め
，
生
活
や
学
習
上
の
困
難
を
改
善
又
は
克
服
す
る
た
め
，
適
切
な
指
導
及
び
必
要
な
支
援
を
行
う
」
こ
と
に
あ
る（
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
「
特
別
支
援
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
」（
平
成
19
年
4月
1日
・
19
文
科
初
第
12
5号
））
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
自
立
や
社
会
参
加
に
向
け
た
主
体
的
な
取
組
を
支
援
す
る
と
い
う
視
点
」
は
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
を
目
指
し
て
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
，
特
別
支
援
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
全
て
の
教
育
活
動
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
を
図
る
こ
と
や
，
中
学
校
卒
業
後
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
に
対
し
て
労
働
関
係
機
関
等
と
の
連
携
を
密
に
し
た
就
労
支
援
を
進
め
る
こ
と
は
，
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
，
こ
こ
で
は
特
に
，
障
害
の
あ
る
生
徒
に
焦
点
を
絞
っ
て
，
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
よ
う
。
　
中
学
校
学
習
指
導
要
領
第
1章
総
則
は
，
各
中
学
校
に
対
し
て
，「
障
害
の
あ
る
生
徒
な
ど
に
つ
い
て
は
，
特
別
支
援
学
校
等
の
助
言
又
は
援
助
を
活
用
し
つ
つ
，
例
え
ば
指
導
に
つ
い
て
の
計
画
又
は
家
庭
や
医
療
，
福
祉
等
の
業
務
を
行
う
関
係
機
関
と
連
携
し
た
支
援
の
た
め
の
計
画
を
個
別
に
作
成
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
個
々
の
生
徒
の
障
害
の
状
態
等
に
応
じ
た
指
導
内
容
や
指
導
方
法
の
工
夫
を
計
画
的
，
組
織
的
に
行
う
こ
と
。
特
に
，
特
別
支
援
学
級
又
は
通
級
に
よ
る
指
導
に
つ
い
て
は
，
教
師
間
の
連
携
に
努
め
，
効
果
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
」
を
求
め
て
い
る（
第
４
(8
)）
。
障
害
の
あ
る
生
徒
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
，
教
員
間
の
連
携
を
大
前
提
と
し
つ
つ
，
特
別
支
援
学
校
か
ら
の
助
言
や
援
助
を
活
用
し
，
家
庭
や
各
種
の
専
門
機
関
と
も
協
力
し
な
が
ら
，
生
徒
一
人
一
人
の
教
育
支
援
計
画
を
作
成
し
て
，
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
適
切
な
指
導
と
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
個
々
の
生
徒
の
将
来
的
な
自
立
や
社
会
参
加
を
重
視
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
ま
た
，
上
掲
の
通
達（
19
文
科
初
第
12
5号
）が
，
特
別
支
援
教
育
を
行
う
た
め
，
各
学
校
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
体
制
づ
く
り
や
取
組
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
１
）特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
校
内
委
員
会
の
設
置
 ，
（
２
）特
別
な
支
援
が
必
要
と
な
る
生
徒
の
実
態
把
握
，
（
３
）特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
指
名
，（
４
）関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
っ
た
「
個
別
の
教
育
支
援
計
画
」
の
策
定
と
活
用
，（
５
） 「
個
別
の
指
導
計
画
」
の
作
成
，（
６
）教
員
の
専
門
性
の
向
上
特
に
，「
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
校
内
委
員
会
」
は
学
校
内
外
の
連
携
・
協
力
の
中
核
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
そ
の
構
成
員
と
し
て
は
，
校
長
，
教
頭
，
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
，
教
務
主
任
，
進
路
指
導
主
事
，
生
徒
指
導
主
事
，
通
級
指
導
教
室
担
当
教
員
，
特
別
支
援
学
級
教
員
，
養
護
教
諭
，
対
象
の
幼
児
児
童
生
徒
の
学
級
担
任
，
学
年
主
任
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
他
，
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
心
の
相
談
員
な
ど
生
徒
の
実
態
や
学
校
の
実
情
に
応
じ
た
構
成
と
す
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
　
中
学
校
に
お
い
て
特
別
支
援
教
育
の
対
象
と
な
る
生
徒
は
，
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
生
徒
と
，
通
常
の
学
級
に
在
籍
し
つ
つ
通
級
に
よ
る
指
導
を
受
け
て
い
る
生
徒
に
大
別
さ
れ
，
両
者
と
も
，
特
別
の
教
育
課
程
に
よ
る
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
13
8条
，
同
第
14
0条
）。
そ
の
中
核
と
な
る
「
自
立
活
動
」
は
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
自
立
活
動
」は
，障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
改
善
・
克
服
し
，
自
立
し
社
会
参
加
す
る
資
質
を
養
う
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
，
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
の
状
態
や
発
達
の
段
階
等
に
応
じ
て
，
主
体
的
に
自
己
の
力
を
可
能
な
限
り
発
揮
し
，
よ
り
よ
く
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
，
ま
た
，
社
会
，
経
済
，
文
化
の
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
自
立
活
動
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
，
教
職
員
の
共
通
理
解
を
基
盤
と
し
な
が
ら
，
各
教
科
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
と
密
接
な
関
連
を
保
ち
，
個
々
の
生
徒
の
障
害
の
状
態
や
発
達
の
段
階
等
に
即
し
て
，
適
切
な
指
導
計
画
の
下
に
行
う
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
特
別
支
援
教
育
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
計
画
を
構
想
す
る
際
に
は
，
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
が
作
成
し
た
「
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
『
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス（
試
案
）』
」
を
，
一
つ
の
参
考
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
同
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）で
公
開
さ
れ
て
い
る
当
該
試
案
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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い
い
え
，
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
中
学
校
で
は
，
生
徒
本
人
の
将
来
展
望
や
興
味
・
関
心
・
適
性
な
ど
の
個
性
を
必
ず
し
も
重
要
視
せ
ず
，
高
校
に
合
格
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
偏
重
し
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
「
偏
差
値
輪
切
り
」
と
批
判
さ
れ
た
取
組
が
そ
れ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
，
不
本
意
入
学
や
入
学
後
の
不
適
応
及
び
学
習
意
欲
の
喪
失
の
一
因
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日
，
こ
の
よ
う
な
偏
差
値
に
よ
る
振
り
分
け
指
導
を
肯
定
す
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
　
中
学
校
３
年
間
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
よ
り
，
学
習
意
欲
の
向
上
と
学
習
習
慣
の
確
立
を
図
り
つ
つ
，
系
統
的
な
進
路
学
習
や
体
験
的
な
活
動
に
よ
っ
て
，
生
徒
自
ら
の
進
路
希
望
や
将
来
に
対
す
る
考
え
方
が
，
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
振
り
返
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
業
成
績
や
模
擬
試
験
な
ど
の
結
果
の
み
を
判
断
基
準
と
せ
ず
，
自
ら
の
将
来
の
計
画
や
個
性
を
踏
ま
え
た
進
路
選
択
が
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。
　
そ
の
た
め
に
も
，
生
徒
一
人
一
人
が
３
年
間
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
の
学
び
の
成
果
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
（
進
路
学
習
ノ
ー
ト
や
面
談
カ
ー
ド
な
ど
）
を
保
存
・
活
用
す
る
な
ど
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
実
施
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
積
極
的
に
進
路
を
選
択
し
，
意
欲
を
持
っ
て
進
ん
で
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
本
『
手
引
き
』
p.
1
2
7
～
p.
1
2
8
も
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
高
等
学
校
に
進
学
す
る
現
状
に
お
い
て
は
，
入
試
で
の
合
格
を
目
指
す
指
導
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，結
局
，建
て
前
論
や
き
れ
い
事
で
は
な
い
で
す
か
？
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
ど
の
時
間
に
実
践
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？
ま
た
，教
科
の
時
間
に
行
う
こ
と
は
，学
力
向
上
に
つ
な
が
る
の
で
す
か
？
　
本
『
手
引
き
』
第
２
章
第
３
節
や
第
３
章
第
４
節
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
，
中
学
校
の
各
教
科
や
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
は
，
生
徒
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
内
容
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
機
会
を
計
画
的
に
活
用
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
活
動
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
言
わ
ば
「
断
片
」
を
振
り
返
り
，
紡
ぎ
，
つ
な
げ
，
子
ど
も
た
ち
の
認
識
や
視
野
を
広
げ
て
い
く
働
き
か
け
を
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
な
ど
に
お
い
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
　
子
ど
も
た
ち
が
将
来
に
不
安
を
感
じ
た
り
，
学
校
で
の
学
習
に
自
分
の
将
来
と
の
関
係
で
意
義
が
見
い
だ
せ
ず
に
，
学
習
意
欲
が
低
下
し
，
学
習
習
慣
が
確
立
し
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
今
日
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
学
ぶ
意
義
を
認
識
さ
せ
る
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
教
科
の
時
間
に
お
い
て
も
，
そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
な
ど
の
特
質
を
生
か
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
，
確
か
な
学
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
勉
強
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
，
今
の
学
習
が
将
来
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
，
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
発
見
や
自
覚
が
，
日
ご
ろ
の
学
習
に
対
す
る
姿
勢
の
改
善
に
つ
な
が
り
，
そ
の
こ
と
が
さ
ら
な
る
新
た
な
発
見
や
，
よ
り
深
い
自
覚
に
結
び
付
い
て
い
く
の
で
す
。
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中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
も
の
と
は
何
で
す
か
？
進
路
指
導
で
は
，以
前
か
ら「
人
生
の
生
き
方
を
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
す
か
？
　
平
成
1
6
年
の
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
や
平
成
2
3
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
は
，
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
が
，
そ
の
理
念
・
概
念
や
ね
ら
い
に
お
い
て
大
き
な
差
異
は
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
両
者
の
目
指
す
も
の
は
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
た
だ
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
就
学
前
段
階
か
ら
体
系
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
，
進
路
指
導
は
中
学
校
及
び
高
等
学
校
（
特
別
支
援
学
校
中
学
部
及
び
高
等
部
を
含
む
）
に
限
定
さ
れ
た
教
育
活
動
で
あ
り
，
こ
の
点
は
両
者
の
大
き
な
違
い
で
す
。
　
ま
た
，
実
際
の
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
進
路
指
導
に
つ
い
て
は
，
理
念
に
反
し
て
，
進
路
指
導
担
当
の
教
員
と
各
教
科
担
当
の
教
員
と
の
連
携
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
，
一
人
一
人
の
発
達
を
組
織
的
・
体
系
的
に
支
援
す
る
と
い
っ
た
意
識
や
姿
勢
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
学
試
験
や
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
取
組
（
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」
）
は
そ
の
典
型
で
し
ょ
う
。
し
か
も
，
多
く
の
場
合
，
本
来
の
進
路
指
導
と
は
か
け
離
れ
た
こ
の
よ
う
な
指
導
も
「
進
路
指
導
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
理
念
か
ら
乖かい
離り
し
た
「
進
路
指
導
（
=
出
口
指
導
）
」
と
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
混
同
を
慎
重
に
避
け
つ
つ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
立
っ
て
進
路
指
導
の
取
組
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
，
本
『
手
引
き
』
第
１
章
第
2
節
（
p.
3
3
～
p.
3
8
）
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
　
中
学
生
に
な
る
と
，
自
我
の
目
覚
め
や
，
独
立
の
欲
求
が
高
ま
る
と
と
も
に
，
人
間
関
係
も
広
が
り
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
役
割
や
責
任
の
自
覚
が
芽
生
え
て
き
ま
す
。
ま
た
，
他
者
と
か
か
わ
り
，
様
々
な
葛かっ
と
う 藤
や
経
験
の
中
で
，
自
ら
の
人
生
や
生
き
方
へ
の
関
心
が
高
ま
り
，
自
分
の
生
き
方
を
模
索
し
，
夢
や
理
想
を
持
つ
時
期
で
あ
る
と
同
時
に
，
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
を
は
じ
め
と
す
る
現
実
的
な
進
路
の
選
択
を
迫
ら
れ
，
自
分
の
意
志
と
責
任
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
中
学
生
の
時
期
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
こ
れ
を
踏
ま
え
，
中
学
校
段
階
で
は
，
社
会
に
お
け
る
自
ら
の
役
割
や
将
来
の
生
き
方
・
働
き
方
等
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，
目
標
を
立
て
て
計
画
的
に
取
り
組
む
態
度
の
育
成
等
に
つ
い
て
，
体
験
を
通
じ
て
理
解
を
深
め
さ
せ
，
進
路
の
選
択
・
決
定
へ
と
導
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
具
体
的
に
は
，
「
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
」
「
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
」
「
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
」
「
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
」
等
を
柱
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
，
本
『
手
引
き
』
第
1
章
第
1
節
（
p.
９
～
p.
3
2
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
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「
基
礎
的
･汎
用
的
能
力
」に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
さ
れ
る
今
日
，い
わ
ゆ
る「
4
領
域
8
能
力
」は
も
う
使
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
　
い
い
え
，急
に
使
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
以
下
の
二
つ
の
視
点
か
ら
の
理
解
が
必
要
で
す
。
ま
ず
，「
基
礎
的
･
汎
用
的
能
力
」
が
「
４
領
域
８
能
力
」
を
は
じ
め
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
諸
提
言
を
踏
ま
え
，
共
通
す
る
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
で
，
そ
れ
ら
を
再
構
成
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
，
と
い
う
点
で
す
。
再
構
成
の
理
由
に
つ
い
て
は
本
手
引
き
p.
2
1
に
整
理
し
た
通
り
で
す
が
，
両
者
を
相
互
に
関
連
性
の
な
い
別
個
の
能
力
論
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
誤
り
で
す
し
，
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
次
に
，「
４
領
域
８
能
力
」と
「
基
礎
的
･
汎
用
的
能
力
」は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
，そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
力
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
提
示
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　
学
校
ご
と
に
育
て
た
い
態
度
や
能
力
を
定
め
る
上
で
ど
ち
ら
を
当
面
の
直
接
的
な
資
料
と
す
る
か
は
，
学
校
や
教
育
委
員
会
の
判
断
に
よ
る
と
言
え
ま
す
。
例
え
ば
，
基
盤
と
な
る
能
力
論
の
見
直
し
よ
り
も
，
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
定
着
を
図
る
こ
と
の
方
が
当
座
の
優
先
課
題
で
あ
る
と
妥
当
性
を
も
っ
て
判
断
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
の
時
期
を
遅
ら
せ
る
方
策
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
，「
４
領
域
８
能
力
」
に
依
拠
す
る
場
合
に
は
，「
基
礎
的
･
汎
用
的
能
力
」
の
内
容
と
提
唱
の
理
由
を
十
分
に
踏
ま
え
，
将
来
的
な
転
換
を
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
学
習
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
の
学
習
状
況
を
把
握
し
，
そ
れ
を
教
育
活
動
や
各
学
校
の
指
導
計
画
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
　
生
徒
の
学
習
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
ま
ず
教
師
が
一
人
一
人
の
育
ち
を
し
っ
か
り
と
見
取
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
，
評
価
カ
ー
ド
等
を
工
夫
し
な
が
ら
，
一
人
一
人
の
良
さ
や
変
容
を
把
握
し
，
そ
の
結
果
は
で
き
る
だ
け
生
徒
に
返
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
，
生
徒
が
自
分
自
身
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
ら
の
成
長
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
　
学
習
評
価
を
教
育
活
動
や
指
導
計
画
の
改
善
に
つ
な
げ
る
た
め
に
，
こ
の
よ
う
な
生
徒
の
成
長
を
促
し
た
要
因
は
何
か
，
あ
る
い
は
，
成
長
に
結
び
付
か
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
実
践
を
振
り
返
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
，
教
育
活
動
や
指
導
計
画
を
点
検
し
評
価
す
る
こ
と
は
，
学
校
評
価
に
お
け
る
自
己
評
価
及
び
学
校
関
係
者
評
価
の
一
環
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
本
『
手
引
き
』
第
２
章
第
６
節
に
詳
し
い
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
お
読
み
く
だ
さ
い
。
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い
い
え
。
全
く
の
誤
解
で
す
。
　
確
か
に
，
「
キ
ャ
リ
ア
・
ス
タ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ク
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
自
体
は
平
成
2
0
年
度
を
も
っ
て
終
了
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
，
平
成
2
0
年
1
2
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
教
育
振
興
基
本
計
画
で
は
，
「
今
後
５
年
間
に
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
」
の
中
に
，
「
小
学
校
段
階
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
」
こ
と
を
明
確
に
位
置
付
け
，
中
学
校
を
中
心
と
し
た
職
場
体
験
活
動
に
つ
い
て
は
特
に
推
進
す
る
と
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
　
も
ち
ろ
ん
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
系
統
的
・
計
画
的
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
，
職
場
体
験
活
動
だ
け
を
重
視
す
る
の
は
誤
り
で
す
。
け
れ
ど
も
，
自
ら
の
将
来
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
，
学
校
内
に
お
け
る
教
育
活
動
だ
け
で
は
な
く
，
具
体
的
に
多
様
な
年
齢
・
立
場
の
人
や
社
会
や
職
業
に
か
か
わ
る
様
々
な
現
場
を
通
し
て
，
自
己
と
社
会
の
双
方
に
つ
い
て
の
多
様
な
気
付
き
や
発
見
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
効
果
的
で
す
。
　
平
成
2
0
年
に
改
訂
さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
，
道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
お
い
て
職
場
体
験
活
動
の
実
施
が
求
め
ら
れ
て
お
り
，
例
え
ば
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
特
別
活
動
編
』
で
は
，「
職
場
体
験
に
つ
い
て
は
，（
中
略
）
 一
定
期
間
（
例
え
ば
１
週
間
（
５
日
間
）
程
度
）
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
」
と
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
効
果
的
な
職
場
体
験
活
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
，
本
『
手
引
き
』
第
２
章
第
５
節
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
中
学
校
に
お
け
る
5日
間
以
上
の
職
場
体
験
活
動
を
目
指
して
文
部
科
学
省
が
提
唱
して
い
た「
キ
ャリ
ア・
ス
タ
ート
・ウ
ィー
ク」
は
，平
成
20
年
度
が
最
終
年
度
だ
った
と
聞
き
ま
し
た
。職
場
体
験
活
動
の
期
間
を
短
縮
し
たり
，取
り
や
め
たり
して
も
よ
い
で
す
か
。
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
は
，
生
徒
一
人
一
人
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
悩
み
や
課
題
な
ど
を
受
け
止
め
，
自
己
の
可
能
性
や
適
性
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
た
り
，
適
切
な
情
報
を
提
供
し
た
り
し
な
が
ら
，
生
徒
が
自
ら
積
極
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
，
個
別
又
は
グ
ル
ー
プ
別
に
行
う
指
導
・
援
助
の
こ
と
で
す
。
　
子
ど
も
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
は
，
自
己
の
新
た
な
可
能
性
の
発
見
や
自
己
理
解
の
深
化
と
い
っ
た
内
面
の
成
長
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
お
い
て
は
，
一
人
一
人
の
課
題
を
ま
ず
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
際
に
，
生
徒
が
安
心
し
て
自
分
の
悩
み
を
表
現
し
た
り
，
質
問
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
温
か
な
態
度
が
特
に
重
要
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
教
師
自
身
が
，
生
徒
一
人
一
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
　
と
り
わ
け
体
験
活
動
の
事
後
に
お
い
て
は
，
一
人
一
人
の
課
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
，
課
題
達
成
に
向
け
て
の
取
組
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
，
常
に
個
に
立
ち
返
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
い
と
こ
ろ
を
探
し
伸
ば
し
て
い
く
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
教
師
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
，
将
来
に
夢
が
持
て
ず
，
学
ぶ
意
欲
が
見
い
だ
せ
な
い
生
徒
に
対
し
て
は
，
職
場
体
験
活
動
や
職
業
人
講
話
，
上
級
学
校
訪
問
な
ど
を
通
し
て
，
学
校
で
の
学
び
の
重
要
性
や
仕
事
と
学
校
で
の
学
習
の
関
係
に
気
付
か
せ
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。
中
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？
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『
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
』
作
成
協
力
者
（
5
0
音
順
，
敬
称
略
，
平
成
2
3
年
３
月
現
在
）
　
青
木
　
　
  
徹
　
　
栃
木
県
下
野
市
立
石
橋
北
小
学
校
教
頭
　
伊
藤
　
  
順
子
　
　
宮
城
県
仙
台
市
立
西
多
賀
中
学
校
校
長
　
尾
﨑
　
  
　
誠
　
　
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
附
属
鎌
倉
中
学
校
教
諭
　
佐
藤
　
  
　
学
　
　
東
京
都
墨
田
区
立
寺
島
中
学
校
教
諭
○
白
木
  
み
ど
り
　
　
上
越
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
准
教
授
　
泰
居
　
  
克
明
　
　
埼
玉
県
加
須
市
立
加
須
東
中
学
校
校
長
　
田
口
　
  
光
一
　
　
埼
玉
県
東
松
山
市
立
北
中
学
校
教
諭
　
平
良
木
　
  
洋
　
　
秋
田
県
秋
田
市
立
土
崎
中
学
校
教
諭
　
二
谷
　
  
京
子
　
　
福
島
県
教
育
庁
学
習
指
導
課
主
任
指
導
主
事
◎
松
井
　
  
賢
二
　
　
新
潟
大
学
教
育
学
部
教
授
　
三
上
  
　
正
明
　
　
埼
玉
県
川
越
市
立
山
田
中
学
校
教
諭
　
六
反
園
  
留
美
　
　
東
京
都
中
野
区
立
第
九
中
学
校
主
幹
教
諭
　
山
口
　
　
  
茂
　
　
東
京
都
町
田
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
部
指
導
課
統
括
指
導
主
事
※
◎
・
・
・
作
成
協
力
者
会
議
座
長
　
○
・
・
・
作
成
協
力
者
会
議
副
座
長
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
，
次
の
者
が
本
書
の
編
集
に
当
た
っ
た
。
　 　
磯
谷
　
  
桂
介
　
　
初
等
中
等
教
育
局
児
童
生
徒
課
長
　
藤
田
　
  
晃
之
　
　
初
等
中
等
教
育
局
児
童
生
徒
課
生
徒
指
導
調
査
官
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は
じ
め
に
 
　
今
日
，
日
本
社
会
の
様
々
な
領
域
に
お
い
て
構
造
的
な
変
化
が
進
行
し
て
い
ま
す
。
特
に
産
業
や
経
済
の
分
野
に
お
い
て
は
そ
の
変
容
の
度
合
い
が
著
し
く
大
き
く
，
雇
用
形
態
の
多
様
化
・
流
動
化
に
も
直
結
し
て
い
ま
す
。
ま
た
，
学
校
か
ら
職
業
へ
の
移
行
プ
ロ
セ
ス
に
問
題
を
抱
え
る
若
者
が
増
え
，
社
会
問
題
と
も
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
 
　
こ
の
よ
う
な
中
で
，
一
人
一
人
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
，
明
確
な
目
的
意
識
を
持
っ
て
日
々
の
学
校
生
活
に
取
り
組
み
な
が
ら
，
主
体
的
に
自
己
の
進
路
を
選
択
・
決
定
で
き
る
能
力
を
高
め
，
し
っ
か
り
と
し
た
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
し
，
激
し
い
社
会
の
変
化
の
中
で
将
来
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
対
応
し
つ
つ
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
用
語
が
文
部
科
学
行
政
関
連
の
審
議
会
報
告
等
で
初
め
て
登
場
し
た
の
は
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
（
平
成
 1
1 
年
 1
2 
月
）」
に
お
い
て
で
し
た
。
本
答
申
で
は
「
学
校
教
育
と
職
業
生
活
と
の
接
続
」
の
改
善
を
図
る
た
め
に
，
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
　
そ
の
後
，
様
々
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
が
，
平
成
 1
8 
年
に
お
よ
そ
 6
0 
年
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
に
お
い
て
は
，「
各
個
人
の
有
す
る
能
力
を
伸
ば
し
つ
つ
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
う
」
こ
と
が
，
義
務
教
育
の
目
的
の
一
部
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
翌
年
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
で
は
，新
た
に
設
け
ら
れ
た
義
務
教
育
の
目
標
の
一
つ
と
し
て
「
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
，
小
学
校
か
ら
の
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
に
対
す
る
法
的
根
拠
が
整
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
 
　
ま
た
，
平
成
 2
0 
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
更
に
，
平
成
 2
0 
年
７
月
１
日
に
は
「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
，
今
後
５
年
間
（
平
成
 2
0 
～
 2
4 
年
度
）
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
の
一
つ
と
し
て
「
関
係
府
省
の
連
携
に
よ
り
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
，
平
成
 2
1 
年
３
月
に
は
そ
れ
ら
の
内
容
に
基
づ
い
て
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
 
　
平
成
 2
0 
年
 1
2 
月
に
は
，
文
部
科
学
大
臣
が
中
央
教
育
審
議
会
に
対
し
て
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
諮
問
し
，
平
成
 2
3 
年
１
月
に
答
申
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
本
答
申
で
は
，「
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
自
立
が
迫
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
は
，
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
書
が
，
各
高
等
学
校
は
も
と
よ
り
、
関
心
を
お
持
ち
の
多
く
の
方
々
に
広
く
活
用
さ
れ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
内
容
・
指
導
方
法
の
充
実
に
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
お
り
ま
す
。
 
　
末
尾
と
な
り
ま
し
た
が
，
本
書
の
作
成
に
当
た
り
御
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
作
成
協
力
者
及
び
関
係
の
皆
様
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 
　
　
　
平
成
 2
3 
年
 1
1 
月
 
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
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高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
第
3
章
FA
Q
6
　
進
路
指
導
と
年
間
指
導
計
画
 
　
　
　（
１
）
卒
業
直
後
の
進
学
や
就
職
に
関
す
る
指
導
と
　
　
　
　
　
 キ
ャ
リ
ア
教
育
の
関
係
　
　
　（
２
）
卒
業
直
後
の
進
学
や
就
職
に
関
す
る
指
導
の
計
画
　
　
　
　
　
 を
組
み
込
ん
だ
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
例
第
5
節
　
連
携
の
推
進
 
 
　
1
　
連
携
の
基
本
的
な
考
え
方
 
　
2
　
家
庭
・
保
護
者
と
の
連
携
 
　
　
　（
１
）
家
庭
・
保
護
者
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
　
　（
２
）
連
携
の
在
り
方
　
3
　
地
域
・
産
業
界
等
と
の
連
携
 
　
　
　（
１
）
地
域
及
び
公
共
的
な
組
織
・
機
関
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
　
　（
２
）
事
業
所
・
産
業
界
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
　
　（
３
）
連
携
の
方
策
と
留
意
点
　
　
　（
４
）
連
携
の
効
果
　
コ
ラ
ム
　
職
業
人
・
社
会
人
講
話
を
　
　
　
　
　
単
発
イ
ベ
ン
ト
に
し
な
い
た
め
に
 
　
4
　
学
校
間
（
異
校
種
間
）
連
携
 
　
　
　（
１
）
学
校
間
連
携
の
考
え
方
　
　
　（
２
）
学
校
間
連
携
の
例
　
　
　（
３
）
学
校
間
連
携
の
効
果
　
5
　
家
庭
・
地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
と
　
　
　
学
校
を
結
び
付
け
る
方
策
 
　
　
　（
１
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会
（
仮
称
）
の
　
　
　
　
　
  
組
織
化
と
目
標
　
　
　（
２
）
外
部
人
材
と
協
働
す
る
た
め
の
連
絡
・
調
整
第
6
節
　
効
果
的
な
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
在
り
方
　
　
　
　（
普
通
科
に
焦
点
を
当
て
て
） 
 
　
1
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
　
　
　
位
置
付
け
 
　
2
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
　
　
　
効
果
 
　
3
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
 
　
　
　（
１
）
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
目
的
　
　
　（
２
）
異
校
種
に
お
け
る
目
的
の
違
い
　
　
　（
３
）
学
校
に
お
い
て
目
的
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
　
4
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
充
実
の
た
め
の
方
策
　
　
  
－
障
壁
を
克
服
す
る
た
め
に
－
 
　
　
　（
１
）
目
的
の
明
確
化
と
意
識
改
革
　
　
　（
２
）
校
内
体
制
の
構
築
　
　
　（
３
）
学
校
外
部
の
教
育
資
源
の
活
用
の
推
進
　
　
　（
４
）
学
校
の
教
育
活
動
に
お
け
る
位
置
付
け
の
明
確
化
　
　
　（
５
）
効
果
的
な
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
　
5
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
充
実
の
た
め
の
留
意
事
項
 
　
　
　（
１
）
実
施
時
期
の
設
定
　
　
　（
２
）
実
施
期
間
の
設
定
　
　
　（
３
）
健
康
管
理
・
安
全
管
理
　
　
　（
４
）
実
施
中
の
指
導
と
配
慮
　
コ
ラ
ム
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
個
別
支
援
　
　
　
　
－
経
験
を
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
生
か
す
た
め
に
－
 
第
7
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
 
 
　
1
　
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
 
　
2
　
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
関
す
る
評
価
 
　
　
　（
１
）
評
価
の
視
点
と
方
法
　
　
　（
２
）
定
性
的
な
評
価
と
定
量
的
な
評
価
　
3
　
教
育
活
動
の
評
価
と
改
善
 
　
　
　（
１
）
評
価
の
視
点
と
方
法
　
　
　（
２
）
改
善
の
視
点
と
方
法
　
4
　
各
学
校
の
指
導
計
画
の
評
価
と
改
善
 
　
　
　（
１
）
評
価
の
視
点
と
方
法
　
　
　（
２
）
改
善
の
視
点
と
方
法
 
 
第
1
節
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
 
 
　
1
　
高
校
生
期
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
捉
え
方
 
　
2
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
の
具
体
的
な
捉
え
方
　
　
　（
１
）
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
必
要
な
基
盤
と
　
　
　
　
　
 な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
　
　
　（
２
）
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
必
要
な
知
識
等
を
，
　
　
　
　
　
 教
科
・
科
目
等
を
通
じ
て
理
解
さ
せ
る
　
　
　（
３
）
体
験
的
な
学
習
の
機
会
を
設
け
る
　
　
　（
４
）
生
徒
が
自
ら
の
価
値
観
を
形
成
し
，
と
り
わ
け
　
　
　
　
　
 勤
労
観
・
職
業
観
を
確
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
 
　
コ
ラ
ム
　
生
徒
一
人
一
人
の
多
面
的
な
成
長
を
促
す
た
め
に
 
第
2
節
　
高
校
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
 
 
　
1
　
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
頃
ま
で
の
発
達
課
題
と
　
　
　
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
 
　
2
　
在
学
期
間
半
ば
頃
か
ら
卒
業
を
間
近
に
す
る
頃
ま
で
の
　
　
　
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
 
 
 
第
3
節
　
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
た
系
統
的
な
　
　
　
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
 
 
　
1
　
個
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
充
実
 
　
　
　（
１
）
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
　
　
　（
２
）
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
進
め
方
　
　
　（
３
）
卒
業
直
後
の
進
路
決
定
を
め
ぐ
る
個
別
支
援
の
　
　
　
　
　
 考
え
方
と
進
め
方
　
2
　
体
験
的
な
学
び
を
生
か
し
た
取
組
 
　
3
　
各
教
科
に
お
け
る
学
び
を
断
片
化
さ
せ
な
い
工
夫
 
　
4
　
外
部
人
材
と
共
に
つ
く
る
系
統
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
 
　
コ
ラ
ム
　
高
等
学
校
に
お
け
る
中
途
退
学
者
に
対
す
る
キ
ャ
　
　
　
　
　
リ
ア
教
育
（
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
等
と
の
連
携
等
に
つ
い
て
）
第
４
節
　
各
教
科
等
に
お
け
る
取
組
 
 
 1
　
日
々
の
教
育
活
動
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
 2
　
本
節
の
構
成
と
活
用
の
方
法
 
 
国
語
 
地
理
歴
史
 
公
民
 
数
学
 
理
科
 
保
健
体
育
 
芸
術
 
外
国
語
 
家
庭
 
情
報
 
農
業
 
工
業
 
商
業
 
水
産
 
看
護
 
福
祉
 
産
業
社
会
と
人
間
 
総
合
的
な
学
習
の
時
間
 
特
別
活
動
93 97 97 97 99 10
3
10
4
10
7
10
9
10
9
11
0
11
1
11
2
11
6
11
8
11
9
11
9
12
0
12
1
12
3
12
9
12
9
13
0
13
1
13
2
13
2
13
4
13
6
13
8
14
0
14
4
14
5
15
2
15
3
15
3
15
3
15
4
15
8
16
4
16
8
17
2
17
6
18
0
18
6
19
0
19
4
19
8
20
2
20
6
21
0
21
4
21
8
22
2
22
6
23
0
23
6
高
等
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
　
目
次
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
第
1
章
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に
第
2
章
は
じ
め
に
第
１
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
と
意
義
  
 
　
1
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
背
景
  
　
　
　（
１
）
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
 
　
　
　（
２
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
提
唱
と
経
緯
 
　
2
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
 
 
　
　
　（
１
）
キ
ャ
リ
ア
と
は
 
　
　
　（
２
）
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
は
 
　
コ
ラ
ム
　「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
　
　
　
　
　（
4
領
域
8
能
力
）
の
開
発
過
程
に
つ
い
て
　
　
　（
３
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
育
成
す
べ
き
力
　
　
　
　
　
  
－「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
は
 －
 
　
　
　（
４
）
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
　
　
　
　
　
  
勤
労
観
・
職
業
観
の
位
置
付
け
 
　
3
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
 
 
　
　
　（
１
）
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
た
目
標
設
定
 
　
　
　（
２
）
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
踏
ま
え
た
目
標
設
定
 
　
　
　（
３
）
学
校
・
学
科
な
ど
の
特
質
や
，
生
徒
の
実
態
に
　
　
　
　
　
  
即
し
た
目
標
設
定
 
　
4
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
  
　
　
　（
１
）「
生
き
る
力
」
の
理
念
を
実
現
す
る
視
点
か
ら
 
　
　
　（
２
）
い
わ
ゆ
る
「
P
IS
A
型
学
力
」
の
視
点
か
ら
 
　
　
　（
３
）
言
語
活
動
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
 
　
5
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
 
 
　
6
　
近
年
の
若
年
者
雇
用
の
動
向
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
 
　
　
　（
１
）
近
年
の
若
年
者
雇
用
の
動
向
 
　
　
　（
２
）
雇
用
の
観
点
か
ら
見
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
 
　
コ
ラ
ム
　「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
 
 
第
2
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
 
 
 
　
1
　
専
門
学
科
に
お
け
る
職
業
教
育
の
重
要
性
 
 
　
2
　
普
通
科
に
お
け
る
職
業
科
目
の
履
修
機
会
の
確
保
 
 
　
3
　
職
業
教
育
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
 
 
第
3
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
 
 
 
　
1
　
進
路
指
導
の
定
義
と
諸
活
動
 
 
　
　
　（
１
）
進
路
指
導
の
定
義
 
　
　
　（
２
）
進
路
指
導
の
諸
活
動
 
　
2
　
教
育
課
程
に
お
け
る
進
路
指
導
の
位
置
付
け
 
 
　
3
　
教
育
振
興
基
本
計
画
の
策
定
（
平
成
2
0
年
）
と
　
　
　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
 
 
　
4
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
 
 
第
4
節
　
小
学
校
や
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
  
 
　
1
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
 
 
　
　
　（
１
）
小
学
校
・
低
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
　
　
　
　
　
  
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
　
　
　（
２
）
小
学
校
・
中
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
　
　
　（
３
）
小
学
校
・
高
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
　
2
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
 
 
　
　
　（
１
）
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
 
　
　
　（
２
）
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
と
　
　
　
　
　
  
関
連
す
る
主
な
内
容
 
　
　
　（
３
）
中
学
校
に
お
け
る
確
か
な
成
長
を
促
す
　
　
　
　
　
  
職
場
体
験
活
動
の
推
進
 
第
1
節
　
設
置
形
態
，
学
科
の
特
質
に
応
じ
た
　
　
　
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
 
 
　
1
　
高
等
学
校
の
設
置
形
態
と
学
科
の
種
類
 
　
2
　
学
科
ご
と
に
見
ら
れ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
課
題
　
 
　
　
　（
１
）
普
通
科
　
　
　（
２
）
専
門
学
科
　
　
　（
３
）
総
合
学
科
　
3
　
学
科
ご
と
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
 
　
　
　（
１
）
普
通
科
　
　
　（
２
）
専
門
学
科
　
　
　（
３
）
総
合
学
科
　
4
　
学
科
の
特
質
に
応
じ
て
育
成
す
べ
き
　
　
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」 
第
2
節
　
校
内
組
織
の
整
備
の
推
進
 
 
　
1
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
と
校
長
の
役
割
 
　
2
　
校
内
推
進
体
制
の
整
備
 
　
　
　（
１
）
実
践
を
支
え
る
運
営
体
制
　
　
　（
２
）
生
徒
に
対
す
る
指
導
体
制
　
　
　（
３
）
外
部
と
の
連
携
体
制
　
3
　
教
職
員
研
修
 
　
　
　（
１
）
教
職
員
研
修
の
ね
ら
い
や
内
容
　
　
　（
２
）
教
職
員
研
修
の
実
施
形
態
　
　
　（
３
）
記
録
の
保
存
や
活
用
第
3
節
　
全
体
計
画
の
作
成
 
 
　
1
　
全
体
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
 
　
2
　
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
 
　
　
　（
１
）
生
活
環
境
を
考
慮
し
た
目
標
設
定
の
工
夫
　
　
　（
２
）
生
徒
の
実
態
や
学
科
・
設
置
形
態
な
ど
の
特
色
を
　
　
　
　
　
 考
慮
し
た
目
標
設
定
の
工
夫
　
　
　（
３
）
生
徒
指
導
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
　
　
　
　
　
 学
校
に
お
け
る
目
標
設
定
の
工
夫
　
3
　
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
 
　
4
　
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
 
　
　
　（
１
）
道
徳
教
育
と
の
関
連
　
　
　（
２
）
各
教
科
等
と
の
関
連
　
　
　（
３
）
進
路
指
導
と
の
関
連
第
4
節
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
 
 
　
1
　
年
間
指
導
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
 
　
　
　（
１
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
手
順
　
　
　（
２
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
留
意
点
　
　
　（
３
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
効
果
　
2
　
各
教
科
と
年
間
指
導
計
画
 
　
3
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
年
間
指
導
計
画
 
　
　
　（
１
）
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
　
　
　
　
 に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
　
　
　（
２
）
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例
　
4
　
特
別
活
動
と
年
間
指
導
計
画
 
　
　
　（
１
）
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
　
　
　
　
 に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
　
　
　（
２
）
特
別
活
動
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例
＜
普
通
科
・
　
　
　
　
　
 第
1
 学
年
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
＞
　
5
　
各
教
科
等
を
横
断
的
に
見
た
年
間
指
導
計
画
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１
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
背
景
 
　
日
本
に
お
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
，
20
世
紀
後
半
に
お
き
た
地
球
規
模
の
情
報
技
術
革
新
に
起
因
す
る
社
会
経
済
・
産
業
的
環
境
の
国
際
化
，
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
の
影
響
は
日
本
の
産
業
・
 職
業
界
に
構
造
的
変
革
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
，
我
々
の
日
常
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
導
入
の
背
景
を
考
え
る
上
で
は
，
こ
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
変
化
が
，
子
ど
も
た
ち
の
成
育
環
境
を
変
化
さ
せ
た
と
同
時
に
子
ど
も
た
ち
の
将
来
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
情
報
技
術
革
新
は
，
子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
に
ま
で
及
び
，
さ
ら
に
教
育
の
目
標
，
教
育
環
境
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
。
 
　
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
，
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
提
唱
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 
（
１
）
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
課
題
 
　
子
ど
も
た
ち
が
育
つ
社
会
環
境
の
変
化
に
加
え
，
産
業
・
経
済
の
構
造
的
変
化
，
雇
用
の
多
様
化
・
流
動
化
等
は
， 
子
ど
も
た
ち
自
ら
の
将
来
の
捉
え
方
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
自
分
の
将
来
を
考
え
る
の
に
役
立
つ
理
想
と
す
る
大
人
の
モ
デ
ル
が
見
付
け
に
く
く
，
自
ら
の
将
来
に
向
け
て
希
望
あ
ふ
れ
る
夢
を
描
く
こ
と
も
容
易
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
　
 
　
ま
た
，
環
境
の
変
化
は
，
子
ど
も
た
ち
の
心
身
の
発
達
に
も
影
響
を
与
え
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
，
身
体
的
に
は
早
熟
傾
向
に
あ
る
が
，
精
神
的
・
社
会
的
側
面
の
発
達
は
そ
れ
に
伴
っ
て
お
ら
ず
遅
れ
が
ち
で
あ
る
な
ど
，
全
人
的
発
達
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
促
進
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
人
間
関
係
を
う
ま
く
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
，
自
分
で
意
思
決
定
が
で
き
な
い
，
自
己
肯
定
感
を
も
て
な
い
，
将
来
に
希
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
，
と
い
っ
た
子
ど
も
の
増
加
な
ど
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
化
す
る
社
会
の
中
で
，
子
ど
も
た
ち
が
希
望
を
も
っ
て
，
自
立
的
に
自
分
の
未
来
を
切
り
拓ひら
い
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
，
変
化
を
恐
れ
ず
，
変
化
に
対
応
し
て
い
く
力
と
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
日
常
の
教
育
活
動
を
通
し
て
，
学
ぶ
面
白
さ
や
学
び
へ
の
挑
戦
の
意
味
を
子
ど
も
た
ち
に
体
得
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
，
未
知
の
知
識
や
体
験
に
関
心
を
も
ち
，
仲
間
と
協
力
し
て
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を
通
し
て
，
未
経
験
の
体
験
に
挑
戦
す
る
勇
気
と
そ
の
価
値
を
体
得
す
る
こ
と
で
，
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
意
欲
を
維
持
す
る
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
多
く
の
学
校
で
実
践
さ
れ
て
い
る
自
然
体
験
や
社
会
体
験
等
の
体
験
活
動
は
，
他
者
の
存
在
の
意
義
を
認
識
し
，
社
会
へ
の
関
心
を
高
め
た
り
社
会
と
の
関
係
を
学
ん
だ
り
す
る
機
会
と
な
り
，
将
来
の
社
会
人
と
し
て
の
基
盤
づ
く
り
と
も
な
る
。
さ
ら
に
，
子
ど
も
た
ち
が
将
来
自
立
し
た
社
会
人
と
な
る
た
め
の
基
盤
を
つ
く
る
た
め
に
は
，
学
校
の
努
力
だ
け
で
は
な
く
，
子
ど
も
た
ち
に
関
わ
る
家
庭
・
地
域
が
学
校
と
連
携
し
て
，
同
じ
目
標
に
向
か
う
協
力
体
制
を
築
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 
　
今
，
子
ど
も
た
ち
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
，
社
会
の
激
し
い
変
化
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
，
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
柔
軟
か
つ
た
く
ま
し
く
対
応
し
，
社
会
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
教
育
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
１
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
と
意
義
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
第
章
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か
第
1
章
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２
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
提
唱
と
経
緯
①
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
登
場
 
　
日
本
に
お
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
文
言
が
公
的
に
登
場
し
，
そ
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
，
平
成
11
 年
 1
2 
月
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
同
審
議
会
は
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
，
さ
ら
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
，
体
験
的
な
学
習
を
重
視
す
る
と
と
も
に
，
学
校
ご
と
に
目
的
を
設
定
し
，
教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
提
言
し
て
い
る
。
 
　
こ
の
答
申
を
受
け
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
，
平
成
 1
4 
年
 1
1 
月
に
は
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
「
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
（
調
査
研
究
報
告
書
）」
を
報
告
し
た
。
同
調
査
研
究
報
告
書
は
，
子
ど
も
た
ち
の
進
路
・
発
達
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
に
つ
い
て
，
数
々
の
デ
ー
タ
を
基
に
分
析
し
，「
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
が
不
可
欠
な
『
時
代
』
を
迎
え
た
」
と
し
，
さ
ら
に
，
学
校
段
階
に
お
け
る
職
業
的
（
進
路
）
発
達
課
題
に
つ
い
て
解
説
す
る
と
と
も
に
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
を
示
し
た
。
 
　
一
方
，
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
が
，
と
も
す
れ
ば
「
生
き
る
こ
と
」
や
「
働
く
こ
と
」
と
疎
遠
に
な
っ
た
り
，
十
分
な
取
組
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
踏
ま
え
，
同
年
，
文
部
科
学
省
内
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
を
設
置
し
，
平
成
 1
6 
年
１
月
に
は
，
そ
の
報
告
書
「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
」
を
発
表
し
た
。
 
　
こ
の
間
，
国
は
，
文
部
科
学
大
臣
，
厚
生
労
働
大
臣
，
経
済
産
業
大
臣
，
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
の
関
係
４
閣
僚
に
よ
る
「
若
者
自
立
・
挑
戦
戦
略
会
議
」
が
，
平
成
 1
5 
年
６
月
に
「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
，
目
指
す
べ
き
社
会
と
し
て
，「
若
者
が
自
ら
の
可
能
性
を
高
め
，
挑
戦
し
，
活
躍
で
き
る
夢
の
あ
る
社
会
」
と
「
生
涯
に
わ
た
り
，
自
立
的
な
能
力
向
上
・
発
揮
が
で
き
，
や
り
直
し
が
き
く
社
会
」
を
挙
げ
，
政
府
，
地
方
自
治
体
，
教
育
界
，
産
業
界
が
一
体
と
な
っ
た
取
組
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
は
，
そ
の
重
要
な
柱
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
，
平
成
 1
8 
年
に
は
，
内
閣
官
房
長
官
，
農
林
水
産
大
臣
，
少
子
化
・
男
女
共
同
参
画
担
当
大
臣
も
加
え
，「
若
者
の
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
改
訂
）」
が
策
定
さ
れ
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
必
要
と
な
っ
た
背
景
と
課
題
キ
　
ャ
　
リ
　
ア
　
教
　
育
　
の
　
推
　
進
情
報
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
少
子
高
齢
化
・
消
費
社
会
等
学
校
か
ら
社
会
へ
の
移
行
を
め
ぐ
る
課
題
①
 社
会
環
境
の
変
化
・
新
規
学
卒
者
に
対
す
る
求
人
状
況
の
変
化
・
求
職
希
望
者
と
求
人
希
望
と
の
不
適
合
の
拡
大
・
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
変
化
②
 若
者
自
身
の
資
質
等
を
め
ぐ
る
課
題
・
勤
労
観
，
職
業
観
の
未
熟
さ
と
確
立
の
遅
れ
・
社
会
人
，
職
業
人
と
し
て
の
基
礎
的
資
質
・
能
力
の
　
発
達
の
遅
れ
・
社
会
の
一
員
と
し
て
の
経
験
不
足
と
社
会
人
と
し
て
　
の
意
識
の
未
発
達
傾
向
子
ど
も
た
ち
の
生
活
・
意
識
の
変
容
①
 子
ど
も
た
ち
の
成
長
・
発
達
上
の
課
題
・
身
体
的
な
早
熟
傾
向
に
比
し
て
，
精
神
的
・
社
会
的
　
自
立
が
遅
れ
る
傾
向
・
生
活
体
験
・
社
会
体
験
等
の
機
会
の
喪
失
②
 高
学
歴
社
会
に
お
け
る
進
路
の
未
決
定
傾
向
・
職
業
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
や
，
職
業
の
選
択
，
　
決
定
を
先
送
り
に
す
る
傾
向
の
高
ま
り
・
自
立
的
な
進
路
選
択
や
将
来
計
画
が
希
薄
な
ま
ま
，
　
進
学
，
就
職
す
る
者
の
増
加
学
校
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
姿
・
学
校
の
学
習
と
社
会
と
を
関
連
付
け
た
教
育
・
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
る
意
欲
の
向
上
・
社
会
人
と
し
て
の
基
礎
的
資
質
・
能
力
の
育
成
・
自
然
体
験
，
社
会
体
験
等
の
充
実
・
発
達
に
応
じ
た
指
導
の
継
続
性
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
た
教
育
「
生
き
る
力
」
の
育
成
～
確
か
な
学
力
，
豊
か
な
人
間
性
，
健
康
・
体
力
～
社
会
人
と
し
て
自
立
し
た
人
を
育
て
る
観
点
か
ら
　

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②
　
学
習
指
導
要
領
改
訂
ま
で
の
経
緯
 
　
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
，
平
成
 1
8 
年
 1
2 
月
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
で
は
，
第
２
条
（
教
育
の
目
標
）
第
２
号
に
お
い
て
「
個
人
の
価
値
を
尊
重
し
て
，
そ
の
能
力
を
伸
ば
し
，
創
造
性
を
培
い
，
自
主
及
び
自
律
の
精
神
を
養
う
と
と
も
に
，
職
業
及
び
生
活
と
の
関
連
を
重
視
し
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
を
養
う
こ
と
」
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
，
同
法
第
５
条
（
義
務
教
育
）
第
２
項
で
は
「
義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
は
，
各
個
人
の
有
す
る
能
力
を
伸
ば
し
つ
つ
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
い
，
ま
た
，
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な
資
質
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」と
定
め
ら
れ
た
。
更
に
，
第
６
条
（
学
校
教
育
）
第
２
項
で
は
，
高
等
学
校
を
含
む
全
て
の
学
校
が
「
教
育
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
，
教
育
を
受
け
る
者
の
心
身
の
発
達
に
応
じ
て
，
体
系
的
な
教
育
が
組
織
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
教
育
を
受
け
る
者
が
，
学
校
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
規
律
を
重
ん
ず
る
と
と
も
に
，
自
ら
進
ん
で
学
習
に
取
り
組
む
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
，
第
13
条
（
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
等
の
相
互
の
連
携
協
力
）
で
は
「
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
，
教
育
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
相
互
の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
 
　
ま
た
翌
年
，
平
成
 1
9 
年
に
は
，
学
校
教
育
法
第
 2
1 
条
（
義
務
教
育
の
目
標
）
に
お
い
て
，
第
１
号
「
学
校
内
外
に
お
け
る
社
会
的
活
動
を
促
進
し
，
自
主
，
自
律
及
び
協
同
の
精
神
，
規
範
意
識
，
公
正
な
判
断
力
並
び
に
公
共
の
精
神
に
基
づ
き
主
体
的
に
社
会
の
形
成
に
参
画
し
，
そ
の
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
」，
第
４
号
「
家
族
と
家
庭
の
役
割
，
生
活
に
必
要
な
衣
，
食
，
住
，
情
報
，
産
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
基
礎
的
な
理
解
と
技
能
を
養
う
こ
と
」，
第
 1
0 
号
「
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
，
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
，
こ
れ
ら
が
，
今
日
，
義
務
教
育
段
階
か
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
上
で
の
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
　
一
方
，
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
同
法
第
51
条
が
目
標
を
定
め
て
お
り
，
第
１
号
「
義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
の
成
果
を
更
に
発
展
拡
充
さ
せ
て
，
豊
か
な
人
間
性
，
創
造
性
及
び
健
や
か
な
身
体
を
養
い
，
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
資
質
を
養
う
こ
と
」，
第
２
号
「
社
会
に
お
い
て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
命
の
自
覚
に
基
づ
き
，個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
決
定
さ
せ
，一
般
的
な
教
養
を
高
め
，専
門
的
な
知
識
，
技
術
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
」，
第
３
号
「
個
性
の
確
立
に
努
め
る
と
と
も
に
，
社
会
に
つ
い
て
，
広
く
深
い
理
解
と
健
全
な
批
判
力
を
養
い
，
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
」
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
高
等
学
校
の
諸
目
標
は
，
全
て
の
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
・
充
実
の
重
要
性
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
文
部
科
学
省
は
，
平
成
 1
7 
年
か
ら
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
作
業
を
進
め
，
国
民
か
ら
の
意
見
聴
取
を
経
て
，
平
成
 2
0 
年
３
月
，
小
学
校
学
習
指
導
要
領
及
び
中
学
校
学
習
指
導
要
領
を
改
訂
し
た
。
新
学
習
指
導
要
領
の
中
で
は
，
随
所
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
目
標
や
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
後
，
平
成
21
年
3
月
に
改
訂
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
，
総
則
に
お
い
て
「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
い
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
」
と
定
め
，す
べ
て
の
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
明
示
的
に
求
め
て
い
る
。（
詳
し
く
は
本
『
手
引
き
』
p.
69
－
p.
96
を
参
照
の
こ
と
）
主
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
施
策
の
展
開
平
成
1
1
年
（
1
9
9
9
年
）
1
2
月
　
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
」
○
文
部
科
学
行
政
関
連
の
審
議
会
報
告
等
に
お
い
て
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
文
言
が
　
初
め
て
登
場
○
改
善
の
方
策
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
小
学
校
段
階
か
ら
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
、
体
験
的
な
学
習
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
学
校
ご
と
に
目
的
を
設
定
し
、
教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
　
る
。
平
成
1
4
年
（
2
0
0
2
年
）
1
1
月
　
国
立
教
育
政
策
研
究
所「
児
童
生
徒
の
職
業
観
・
勤
労
感
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て（
調
査
研
究
報
告
）」
　
平
成
1
4
年
（
2
0
0
2
年
1
1
月
　
文
部
科
学
省
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
者
会
議
」
設
置
平
成
1
5
年
（
2
0
0
3
年
））
6
月
　「
若
者
自
立
・
挑
戦
プ
ラ
ン
」
平
成
1
6
年
（
2
0
0
4
年
）
1
2
月
　「
若
者
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
平
成
1
8
年
（
2
0
0
6
年
）　
　
　
  「
若
者
の
自
立
・
挑
戦
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
改
訂
）」
平
成
1
6
年
（
2
0
0
4
年
）
1
月
1
月
　
文
部
科
学
省
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
者
会
議
」
報
告
書
平
成
1
9
年
（
2
0
0
7
年
）　
　
　
 「
キ
ャ
リ
ア
教
育
等
推
進
プ
ラ
ン
  
―
 自
分
で
つ
か
も
う
自
分
の
人
生
 ―
 」
報
告
書
・
手
引
書
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
平
成
1
6
年
（
2
0
0
4
年
）
１
月
　
報
告
書
「
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
」
平
成
1
7
年
（
2
0
0
5
年
）
1
1
月
　「
中
学
校
　
職
場
体
験
ガ
イ
ド
」
平
成
1
8
年
 (
2
0
0
6
年
)
1
1
月
　「
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
報
告
書
平
成
1
8
年
 (
2
0
0
6
年
)
1
1
月
　「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
」
平
成
1
9
年
（
2
0
0
7
年
）
3
月
　「
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
平
成
2
0
年
（
2
0
0
8
年
）
3
月
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
体
験
活
動
事
例
集
（
第
1
分
冊
）̶
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
̶
」
平
成
2
0
年
（
2
0
0
8
年
）
3
月
　
「
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
̶
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
̶
」（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
平
成
2
1
年
（
2
0
0
9
年
）
3
月
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
体
験
活
動
事
例
集
（
第
２
分
冊
）̶
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
・
協
力
̶
」
平
成
2
1
年
（
2
0
0
9
年
）
1
1
月
　「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
、未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
̶
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
̶
」（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
平
成
2
2
年
（
2
0
1
0
年
）
1
月
　「
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」
平
成
2
2
年
（
2
0
1
0
年
）
２
月
　
「
自
分
を
社
会
に
生
か
し
、自
立
を
目
指
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
̶
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
̶
」（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
○「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
平
成
2
0
年
（
2
0
0
8
年
）
 
 
　「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
平
成
2
3
年
（
2
0
1
1
年
）
１
月
　
中
央
教
育
審
議
会
答
申「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
平
成
2
3
年
（
2
0
1
1
年
）
2
月
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
更
な
る
充
実
の
た
め
に
̶
期
待
さ
れ
る
教
育
委
員
会
の
役
割
̶
」
（
パン
フレ
ット
）
平
成
2
3
年
（
2
0
1
1
年
）
3
月
　「
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
」
平
成
2
3
年
（
2
0
1
1
年
）
5
月
5
月
7
月
　「
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
〈
改
訂
版
〉
」
平
成
2
3
年
（
2
0
1
1
年
）
月
　
「学
校の
特色
を生
かし
て実
践す
るキ
ャリ
ア教
育̶
小・
中・
高等
学校
にお
ける
基礎
的・
汎用
的能
力の
育成
のた
めに
̶」
（パ
ンフ
レッ
ト）
1
1
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ま
ま
で
よ
い
と
誤
解
さ
れ
た
り
，「
体
験
活
動
が
重
要
」
と
い
う
側
面
の
み
を
と
ら
え
て
，
職
場
体
験
活
動
の
実
施
を
も
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
た
り
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
，
一
人
一
人
の
教
員
の
受
け
止
め
方
や
実
践
の
内
容
・
水
準
に
は
，
ば
ら
つ
き
の
あ
る
こ
と
も
課
題
と
し
て
う
か
が
え
る
。
 
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
景
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
た
経
緯
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
，
今
後
，
上
述
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
本
来
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
理
解
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
上
に
指
摘
さ
れ
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て
き
た
経
緯
」
に
つ
い
て
の
同
答
申
の
説
明
は
，
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
　
中
央
教
育
審
議
会
「
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
と
の
接
続
の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 1
1 
年
）
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
望
ま
し
い
職
業
観
・
勤
労
観
及
び
職
業
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
個
性
を
理
解
し
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
能
力
・
態
度
を
育
て
る
教
育
」
で
あ
る
と
し
，
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
（
平
成
 1
6 
年
）
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「『
キ
ャ
リ
ア
』
概
念
に
基
づ
き
『
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
意
欲
・
態
度
や
能
力
を
育
て
る
教
育
』」
と
と
ら
え
，「
端
的
に
は
」
と
い
う
限
定
付
き
な
が
ら
「
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
て
る
教
育
」
と
し
た
こ
と
も
あ
り
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
し
ま
い
，
現
時
点
に
お
い
て
は
社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
た
め
に
必
要
な
能
力
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
生
じ
て
い
る
。
 
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
無
論
，
勤
労
観
・
職
業
観
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
育
成
を
目
指
す
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
，
勤
労
観
・
職
業
観
を
は
じ
め
と
す
る
価
値
観
を
形
成
・
確
立
で
き
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
は
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
育
成
の
み
に
焦
点
が
絞
ら
れ
，
平
成
 1
1 
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
以
降
，
継
続
的
に
求
め
ら
れ
て
き
た
能
力
や
態
度
の
育
成
が
や
や
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
本
来
の
理
念
に
立
ち
返
っ
た
理
解
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 
　
ま
た
，キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
解
す
る
た
め
に
は
，上
に
示
し
た
定
義
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
」「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
 
（
１
）
キ
ャ
リ
ア
と
は
 
　
人
は
，
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
，
職
業
人
，
家
庭
人
，
地
域
社
会
の
一
員
等
，
様
々
な
役
割
を
担
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。こ
れ
ら
の
役
割
は
，生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
，つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
役
割
の
中
に
は
，
所
属
す
る
集
団
や
組
織
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
や
日
常
生
活
の
中
で
特
に
意
識
せ
ず
習
慣
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
，
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
，
取
捨
選
択
や
創
造
を
重
ね
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
 
　
人
は
，
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
，
つ
ま
り
「
働
く
こ
と
」
を
通
し
て
，
人
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
，
そ
の
か
か
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
 
　
こ
の
よ
う
に
，
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
が
，「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
こ
れ
ま
で
「
キ
ャ
リ
ア
」（
ca
re
er
）
と
い
う
言
葉
は
，そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
立
場
，用
い
ら
れ
る
場
面
等
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
，キ
ャ
リ
ア
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
当
初
は
，様
々
学
習
指
導
要
領
改
訂
ま
で
の
主
な
経
緯
平
成
17
年
（
20
05
年
） 
２
月
 
学
習
指
導
要
領
の
見
直
し
に
着
手
（
大
臣
か
ら
の
要
請
）
平
成
18
年
（
20
06
年
） 
12
月
 
教
育
基
本
法
改
正
平
成
19
年
（
20
07
年
） 
６
月
 
学
校
教
育
法
改
正
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
１
月
 
中
央
教
育
審
議
会
「
答
申
」
平
成
19
年
（
20
07
年
） 
11
月
 
中
央
教
育
審
議
会
教
育
課
程
部
会
「
審
議
の
ま
と
め
」
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
・
関
係
団
体
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
２
月
 
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
　
改
訂
案
公
表
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
12
月
 
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
改
訂
案
公
表
広
く
国
民
か
ら
意
見
募
集
平
成
20
年
（
20
08
年
） 
３
月
 
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
平
成
21
年
（
20
09
年
） 
３
月
 
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
　

２
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
 
　
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
子
ど
も
・
若
者
が
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
目
標
と
す
る
教
育
的
働
き
か
け
で
あ
る
。
そ
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
，
自
ら
の
力
で
生
き
方
を
選
択
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
あ
る
。し
た
が
っ
て
，キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
子
ど
も
・
若
者
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
れ
ば
，「
子
ど
も
・
若
者
が
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
，
持
ち
味
を
最
大
限
発
揮
し
な
が
ら
，
自
立
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
て
る
教
育
」
と
表
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 
　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
，
平
成
 2
3 
年
に
中
央
教
育
審
議
会
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
定
義
し
た
。
中
央
教
育
審
議
会
は
こ
の
定
義
を
提
示
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
や
意
義
の
理
解
は
，
学
校
教
育
の
中
で
高
ま
っ
て
き
て
お
り
，
実
際
の
成
果
も
徐
々
に
上
が
っ
て
い
る
。
 
　
し
か
し
な
が
ら
，「
新
し
い
教
育
活
動
を
指
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
，
従
来
の
教
育
活
動
の
356
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服
あ
る
い
は
達
成
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
も
，
幾
つ
か
の
段
階
が
あ
り
，
各
段
階
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
。
 
　
人
は
，
自
己
実
現
，
自
己
の
確
立
に
向
け
て
，
社
会
と
関
わ
り
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
，
各
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
を
達
成
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
，
生
涯
を
通
じ
て
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
な
る
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
そ
の
よ
う
な
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
は
，
知
的
，
身
体
的
，
情
緒
的
，
社
会
的
発
達
と
と
も
に
促
進
さ
れ
る
。
例
え
ば
，
高
校
生
は
高
校
生
の
も
の
の
見
方
や
行
動
の
仕
方
に
基
づ
い
て
，
自
己
と
社
会
の
関
係
を
と
ら
え
，
自
分
を
方
向
付
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
，
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
の
理
解
に
は
，
ま
ず
「
一
人
一
人
の
能
力
や
態
度
，
資
質
は
段
階
を
お
っ
て
育
成
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
を
開
発
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
視
点
に
立
っ
て
，
将
来
自
立
し
た
人
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
具
体
的
な
能
力
や
態
度
を
構
造
化
し
，例
と
し
て
示
し
た
。（
p.
18
－
19
参
照
） 
　
同
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
，そ
の
枠
組
み
の
基
本
的
な
軸
と
し
て
，「
人
間
関
係
形
成
能
力
」，「
情
報
活
用
能
力
」，
「
将
来
設
計
能
力
」，
「
意
思
決
定
能
力
」
の
 4
 つ
の
能
力
領
域
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
開
発
さ
れ
た
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
是
非
コ
ラ
ム
を
参
照
さ
れ
た
い
。（
p.
20
参
照
） 
　
こ
の
枠
組
み
は
，
一
定
の
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
あ
く
ま
で
一
つ
の
例
で
あ
っ
て
，
そ
こ
に
示
さ
れ
た
４
領
域
８
能
力
を
育
成
し
な
け
れ
ば
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
，
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
互
い
に
関
連
し
て
お
り
，
重
な
り
や
重
み
付
け
の
程
度
も
異
な
る
こ
と
か
ら
，
明
確
に
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
，
必
要
な
能
力
や
態
度
は
，
各
学
校
に
お
い
て
，
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
育
て
た
い
力
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
生
徒
の
実
態
や
学
校
・
地
域
の
課
題
等
に
よ
っ
て
は
，
こ
れ
ら
の
能
力
以
外
に
も
必
要
な
能
力
が
あ
る
だ
ろ
う
し
，
く
く
り
方
を
変
え
た
表
し
方
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
，「
職
業
観
・
勤
労
観
を
は
ぐ
く
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
（
例
）」
に
お
い
て
，
あ
え
て
「
例
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　

な
異
な
る
見
解
を
生
む
一
つ
の
要
因
と
な
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
が
な
か
な
か
進
み
に
く
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
，「
キ
ャ
リ
ア
」
の
意
味
を
共
通
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
 
　「
キ
ャ
リ
ア
」
の
語
源
は
，
中
世
ラ
テ
ン
語
の
「
車
道
」
を
起
源
と
し
，
英
語
で
，
競
馬
場
や
競
技
場
の
コ
ー
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
（
行
路
，
足
跡
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
，
人
が
た
ど
る
行
路
や
そ
の
足
跡
，
経
歴
，遍
歴
な
ど
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
，2
0 
世
紀
後
半
の
産
業
構
造
の
新
た
な
変
革
期
を
迎
え
，
「
キ
ャ
リ
ア
」
は
，
特
定
の
職
業
や
組
織
の
中
で
の
働
き
方
に
と
ど
ま
ら
ず
，
広
く
「
働
く
こ
と
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
の
個
人
の
体
験
の
つ
な
が
り
と
し
て
の
生
き
様
｣ 
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
 
　
本
『
手
引
き
』
で
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
の
「
キ
ャ
リ
ア
」
を
「
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
」
と
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。
 
　
人
は
，
誕
生
か
ら
老
年
期
に
至
る
ま
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
の
中
で
生
き
て
い
く
。
そ
の
際
，
乳
幼
児
で
あ
っ
て
も
，
青
年
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
時
々
，
そ
の
場
面
場
面
で
，
立
場
や
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
，
高
校
生
は
，
親
か
ら
見
た
子
ど
も
で
あ
り
，
高
校
に
通
う
生
徒
で
あ
り
，
友
達
と
遊
ぶ
余
暇
人
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
成
長
す
れ
ば
，
労
働
者
と
な
り
，
家
庭
を
築
く
家
庭
人
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
役
割
は
，
生
涯
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
変
化
し
つ
つ
積
み
重
な
り
，
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
人
は
こ
れ
ら
を
含
め
た
様
々
な
役
割
の
関
係
や
価
値
を
自
ら
判
断
し
，取
捨
選
択
や
創
造
を
重
ね
な
が
ら
そ
の
役
割
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
人
は
，
こ
の
よ
う
な
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
他
者
や
社
会
に
関
わ
る
こ
と
に
な
り
，
そ
の
関
わ
り
方
の
違
い
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
と
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，「
人
が
，
生
涯
の
中
で
様
々
な
役
割
を
果
た
す
過
程
で
，
自
ら
の
役
割
の
価
値
や
自
分
と
役
割
と
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
い
く
連
な
り
や
積
み
重
ね
」
の
総
体
を
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
 
　
こ
の
「
キ
ャ
リ
ア
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」（
平
成
 1
6 
年
 1
 月
 2
8 
日
）
が
，「
個
々
人
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
遂
行
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
の
連
鎖
及
び
そ
の
過
程
に
お
け
る
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
や
価
値
付
け
の
累
積
」
と
解
説
し
て
い
た
が
，
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
，
本
『
手
引
き
』
で
用
い
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
と
は
，
本
質
的
に
同
じ
概
念
で
あ
る
。
 
　
ま
た
，「
働
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
，
人
が
果
た
す
多
様
な
役
割
の
中
で
，「
自
分
の
力
を
発
揮
し
て
社
会
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
や
集
団
）
に
貢
献
す
る
こ
と
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
働
く
こ
と
」
に
は
，
職
業
生
活
以
外
に
も
家
事
や
学
校
で
の
係
活
動
，
あ
る
い
は
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
多
様
な
活
動
が
含
ま
れ
る
。
個
人
が
そ
の
学
校
生
活
，
職
業
生
活
，
家
庭
生
活
，
市
民
生
活
等
の
生
活
の
中
で
経
験
す
る
様
々
な
立
場
や
役
割
を
遂
行
す
る
活
動
と
し
て
，
幅
広
く
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
（
２
）
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
は
 
　
社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
過
程
を
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
と
い
う
。
 
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
子
ど
も
の
心
と
体
は
，
発
達
の
階
段
を
一
歩
一
歩
上
っ
て
い
き
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
発
達
過
程
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
，
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
て
，
適
切
に
自
己
と
働
く
こ
と
と
の
関
係
付
け
を
行
い
，
自
立
的
に
自
己
の
人
生
を
方
向
付
け
て
い
く
過
程
，
言
い
換
え
る
と
「
自
己
の
知
的
，
身
体
的
，
情
緒
的
，
社
会
的
な
特
徴
を
一
人
一
人
の
生
き
方
と
し
て
統
合
し
て
い
く
過
程
」
が
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
，
社
会
の
中
で
自
分
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
，
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い
く
過
程
が
キ
ャ
リ
ア
発
達
と
捉
え
て
い
い
。
 
　
Ｄ
 . 
Ｅ
 . 
ス
ー
パ
ー
は
，
こ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
，
生
涯
に
お
け
る
役
割
の
分
化
と
統
合
の
過
程
と
し
て
示
し
て
い
る
。（
p.
35
参
照
） 
　
人
の
成
長
・
発
達
の
過
程
に
は
，
節
目
と
な
る
発
達
の
段
階
が
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
お
い
て
克
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※
太
字
は
，「
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
」
と
の
関
連
が
特
に
強
い
も
の
を
示
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
意
向
準
備
の
時
期
高
　
　
等
　
　
学
　
　
校
中
　
　
　
学
　
　
　
校
育
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
具
体
的
な
能
力
・
態
度
・
暫
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
職
業
観
・
勤
労
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
・
自
分
の
良
さ
や
個
性
が
分
か
り
，
他
者
の
良
さ
や
感
情
を
理
解
し
，
尊
重
す
る
。
・
自
分
の
言
動
が
相
手
や
他
者
に
及
ぼ
す
影
響
が
分
か
る
。
・
自
分
の
悩
み
を
話
せ
る
人
を
持
つ
。
・
他
者
に
配
慮
し
な
が
ら
，
積
極
的
に
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
。
・
人
間
関
係
の
大
切
さ
を
理
解
し
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
基
礎
を
習
得
す
る
。
・
リ
ー
ダ
ー
と
フ
ォ
ロ
ア
ー
の
立
場
を
理
解
し
，
チ
ー
ム
を
組
ん
で
互
い
に
支
え
合
い
な
が
ら
仕
事
を
す
る
。
・
新
し
い
環
境
や
人
間
関
係
に
適
応
す
る
。
・
産
業
・
経
済
等
の
変
化
に
伴
う
職
業
や
仕
事
の
変
化
の
あ
ら
ま
し
を
理
解
す
る
。
・
上
級
学
校
・
学
科
等
の
種
類
や
特
徴
及
び
職
業
に
求
め
ら
れ
る
資
格
や
学
習
暦
の
概
略
が
分
か
る
。
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
情
報
を
，
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
調
査
・
整
理
し
活
用
す
る
。
・
必
要
応
じ
，
獲
得
し
た
情
報
に
創
作
工
夫
を
加
え
，
提
示
，
発
表
，
発
信
す
る
。
・
将
来
の
職
業
生
活
と
の
関
連
の
中
で
，
今
の
学
習
の
必
要
性
や
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
・
体
験
等
を
通
し
て
，
勤
労
の
意
義
や
働
く
人
々
の
様
々
な
思
い
が
分
か
る
。
・
係
・
委
員
会
活
動
や
職
場
体
験
等
で
得
た
こ
と
を
，
以
後
の
学
習
や
選
択
に
生
か
す
。
・
自
分
の
役
割
や
そ
の
進
め
方
，
よ
り
よ
い
集
団
活
動
の
た
め
の
役
割
分
担
や
そ
の
方
法
等
が
分
か
る
。
・
日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
を
理
解
す
る
。
・
様
々
な
職
業
の
社
会
的
役
割
や
意
義
を
理
解
し
，
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
。
・
将
来
の
夢
や
職
業
を
思
い
描
き
，
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
職
業
や
仕
事
へ
の
関
心
・
意
欲
を
高
め
る
。
・
進
路
計
画
を
立
て
る
意
義
や
方
法
を
理
解
し
，
自
分
の
目
指
す
べ
き
将
来
を
暫
定
的
に
計
画
す
る
。
・
将
来
の
進
路
希
望
に
基
づ
い
て
当
面
の
目
標
を
立
て
，
そ
の
達
成
に
向
け
て
努
力
す
る
。
・
自
己
の
個
性
や
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
い
て
，
よ
り
よ
い
選
択
を
し
よ
う
と
す
る
。
・
選
択
の
意
味
や
判
断
・
決
定
の
過
程
，
結
果
に
は
責
任
が
伴
う
こ
と
な
ど
を
理
解
す
る
。
・
教
師
や
保
護
者
と
相
談
し
な
が
ら
，
当
面
の
進
路
を
選
択
し
，
そ
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。
・
学
習
や
進
路
選
択
の
過
程
を
振
り
返
り
，
次
の
選
択
場
面
に
生
か
す
。
・
よ
り
よ
い
生
活
や
学
習
，
進
路
や
生
き
方
等
を
目
指
し
て
自
ら
課
題
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
す
る
。
・
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
，
主
体
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
・
自
己
の
職
業
的
な
能
力
・
適
性
を
理
解
し
，
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
伸
ば
そ
う
と
す
る
。
・
他
者
の
価
値
観
や
個
性
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
理
解
し
，
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
・
互
い
に
支
え
合
い
分
か
り
合
え
る
友
人
を
得
る
。
・
自
己
の
思
い
や
意
見
を
適
切
に
伝
え
，
他
者
の
意
思
等
を
的
確
に
理
解
す
る
。
・
異
年
齢
の
人
や
異
性
等
，
多
様
な
他
者
と
，
場
に
応
じ
た
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
。
・
リ
ー
ダ
ー
・
フ
ォ
ロ
ア
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
，
相
手
の
能
力
を
引
き
出
し
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
高
め
る
。
・
新
し
い
環
境
や
人
間
関
係
を
生
か
す
。
・
卒
業
後
の
進
路
や
職
業
・
産
業
の
動
向
に
つ
い
て
，
多
面
的
・
多
角
的
に
情
報
を
集
め
検
討
す
る
。
・
就
職
後
の
学
習
の
機
会
や
上
級
学
校
卒
業
時
の
就
職
等
に
関
す
る
情
報
を
検
索
す
る
。
・
職
業
生
活
に
お
け
る
権
利
・
義
務
や
責
任
及
び
職
業
に
就
く
手
続
き
・
方
法
な
ど
が
分
か
る
。
・
調
べ
た
こ
と
な
ど
を
自
分
の
考
え
を
交
え
，
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
発
表
・
発
信
す
る
。
・
就
業
等
の
社
会
参
加
や
上
級
学
校
で
の
学
習
等
に
関
す
る
探
索
的
・
試
行
的
な
体
験
に
取
り
組
む
。
・
社
会
規
範
や
マ
ナ
ー
等
の
必
要
性
や
意
義
を
体
験
を
通
し
て
理
解
し
，
習
得
す
る
。
・
多
様
な
職
業
観
・
勤
労
観
を
理
解
し
，
職
業
・
勤
労
に
対
す
る
理
解
・
認
識
を
深
め
る
。
・
学
校
・
社
会
に
お
い
て
自
分
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
自
覚
し
，
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
。
・
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
個
人
的
・
社
会
的
役
割
や
責
任
を
理
解
す
る
。
・
将
来
設
計
に
基
づ
い
て
，
今
取
り
組
む
べ
き
学
習
や
活
動
を
理
解
す
る
。
・
生
き
が
い
・
や
り
が
い
が
あ
り
自
己
を
生
か
せ
る
生
き
方
や
進
路
を
現
実
的
に
考
え
る
。
・
職
業
に
つ
い
て
の
総
合
的
・
現
実
的
な
理
解
に
基
づ
い
て
将
来
を
設
計
し
，
進
路
計
画
を
立
案
す
る
。
・
将
来
設
計
，
進
路
設
計
の
見
直
し
再
検
討
を
行
い
，
そ
の
実
現
に
取
り
組
む
。
・
選
択
の
基
準
と
な
る
自
分
な
り
の
価
値
観
，
職
業
観
・
勤
労
観
を
持
つ
。
・
多
様
な
選
択
肢
の
中
か
ら
，
自
己
の
意
思
と
責
任
で
当
面
の
進
路
や
学
習
を
主
体
的
に
選
択
す
る
。
・
進
路
希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
や
課
題
を
理
解
し
，
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
を
す
る
。
・
将
来
設
計
，
進
路
希
望
の
実
現
を
目
指
し
て
，
課
題
を
設
定
し
，
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
。
・
自
分
を
生
か
し
役
割
を
果
た
し
て
い
く
上
で
の
様
々
な
課
題
と
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
・
理
想
と
現
実
と
の
葛
藤
経
験
等
を
通
し
，
様
々
な
困
難
を
克
服
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
。
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
児
童
生
徒
の
職
業
感
・
勤
労
感
を
育
む
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
」（
平
成
14
年
11
月
））
　

職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み（
例
）
―
 職
業
的（
進
路
）発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
の
視
点
か
ら
　
　
　
職
業
的
(進
路
)発
達
の
段
階
職
業
的
（
進
路
）
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
領
域
領
域
説
明
能
力
説
明
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
職
業
的
（
進
路
）
発
達
を
促
す
た
め
に
 
 
小
　
　
　
　
　
　
学
　
　
　
　
　
　
校
中
　
学
　
年
低
　
学
　
年
高
　
学
　
年
○
職
業
的
(進
路
)発
達
課
題
（
小
～
高
等
学
校
段
階
）
　
各
発
達
段
階
に
お
い
て
達
成
し
て
お
く
べ
き
課
題
を
，
進
路
・
職
業
の
選
択
能
力
及
び
将
来
の
職
業
人
と
し
て
必
要
な
資
質
の
形
成
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
た
も
の
。
・
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
・
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
・
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
・
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
力能成形係関間人 力能用活報情 力能計設来将 力能定決思意
　
他
者
の
個
性
を
尊
重
し
，
自
己
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
，
様
々
な
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
，
協
力
・
共
同
し
て
も
の
ご
と
に
取
り
組
む
。
【
自
他
の
理
解
能
力
】
　
自
己
理
解
を
深
め
，
他
者
の
多
様
な
個
性
を
理
解
し
，
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
行
動
し
て
い
く
能
力
・
自
分
の
好
き
な
こ
と
や
嫌
な
こ
と
を
は
っ
き
り
言
う
。
・
友
達
と
仲
良
く
遊
び
，
助
け
合
う
。
・
お
世
話
に
な
っ
た
人
な
ど
に
感
謝
し
親
切
に
す
る
。
・
あ
い
さ
つ
や
返
事
を
す
る
。
・
「
あ
り
が
と
う
」
や
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
言
う
。
・
自
分
の
考
え
を
み
ん
な
の
前
で
話
す
。
・
身
近
で
働
く
人
々
の
様
子
が
分
か
り
，
興
味
・
関
心
を
持
つ
。
・
係
や
当
番
の
活
動
に
取
り
組
み
，
そ
れ
ら
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
家
の
手
伝
い
や
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
・
役
割
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
作
業
の
準
備
や
片
づ
け
を
す
る
。
・
決
め
ら
れ
た
時
間
や
き
ま
り
を
守
ろ
う
と
す
る
。
・
自
分
の
好
き
な
も
の
，
大
切
な
も
の
を
持
つ
。
・
学
校
で
し
て
よ
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
行
お
う
と
す
る
。
・
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
。
・
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
認
め
、
励
ま
し
合
う
。
・
自
分
の
生
活
を
支
え
て
い
る
人
に
感
謝
す
る
。
・
自
分
の
意
見
や
気
持
ち
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
。
・
友
達
の
気
持
ち
や
考
え
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
・
友
達
と
協
力
し
て
，
学
習
や
活
動
に
取
り
組
む
。
・
い
ろ
い
ろ
な
職
業
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
・
分
か
ら
な
い
こ
と
を
，
図
鑑
な
ど
で
調
べ
た
り
，
質
問
し
た
り
す
る
。
・
係
や
当
番
活
動
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
。
・
働
く
こ
と
の
楽
し
さ
が
分
か
る
。
・
互
い
の
役
割
や
役
割
分
担
の
必
要
性
が
分
か
る
。
・
日
常
の
生
活
や
学
習
と
将
来
の
生
き
方
と
の
関
係
に
気
付
く
。
・
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
つ
。
・
計
画
づ
く
り
の
必
要
性
に
気
付
き
，
作
業
の
手
順
が
分
か
る
。
・
学
習
等
の
計
画
を
立
て
る
。
・
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
，
よ
い
と
思
う
こ
と
な
ど
を
考
え
，
進
ん
で
取
り
組
む
。
・
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
分
か
り
，
自
制
す
る
。
・
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
，
最
後
ま
で
や
り
通
そ
う
と
す
る
。
・
自
分
の
力
で
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
・
自
分
の
長
所
や
欠
点
に
気
付
き
，
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
す
る
。
・
話
し
合
い
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
，
自
分
と
異
な
る
意
見
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
・
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
ち
，
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
行
動
し
よ
う
と
す
る
。
・
異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
，
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
・
身
近
な
産
業
・
職
業
の
様
子
や
そ
の
変
化
が
分
か
る
。
・
自
分
に
必
要
な
情
報
を
探
す
。
・
気
付
い
た
こ
と
，
分
か
っ
た
こ
と
や
個
人
・
グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
た
こ
と
を
発
表
す
る
。
・
施
設
・
職
場
見
学
等
を
通
し
，
働
く
こ
と
の
大
切
さ
や
苦
労
が
分
か
る
。
・
学
ん
だ
り
体
験
し
た
り
し
た
こ
と
と
，
生
活
や
職
業
と
の
関
連
を
考
え
る
。
・
社
会
生
活
に
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
仕
事
に
お
け
る
役
割
の
関
連
性
や
変
化
に
気
付
く
。
・
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
大
切
さ
が
分
か
る
。
・
憧
れ
と
す
る
職
業
を
持
ち
，
今
，
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
。
・
係
活
動
な
ど
で
自
分
の
や
り
た
い
係
，
や
れ
そ
う
な
係
を
選
ぶ
。
・
教
師
や
保
護
者
に
自
分
の
悩
み
や
葛
藤
を
話
す
。
・
生
活
や
学
習
上
の
課
題
を
見
つ
け
，
自
分
の
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
・
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
ち
，
実
現
を
目
指
し
て
努
力
し
よ
う
と
す
る
。
【
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
】
　
多
様
な
集
団
・
組
織
の
中
で
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
き
な
が
ら
，
自
己
の
成
長
を
果
た
し
て
い
く
能
力
【
情
報
収
集
・
探
索
能
力
】
　
進
路
や
職
業
等
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
収
集
・
探
索
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
情
報
を
選
択
・
活
用
し
，
自
己
の
進
路
や
行
き
方
を
考
え
て
い
く
能
力
【
職
業
理
解
能
力
】
　
様
々
な
体
験
等
を
通
し
て
，
学
校
で
学
ぶ
こ
と
と
社
会
・
職
業
生
活
と
の
関
連
や
，
今
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
理
解
し
て
い
く
能
力
【
役
割
把
握
・
認
識
能
力
】
　
生
活
・
仕
事
上
の
多
様
な
役
割
や
意
義
及
び
そ
の
関
連
等
を
理
解
し
，
自
己
の
果
た
す
べ
き
役
割
等
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
い
く
能
力
【
計
画
実
行
能
力
】
　
目
標
と
す
べ
き
将
来
の
生
き
方
や
進
路
を
考
え
，
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
進
路
計
画
を
立
て
，
実
際
の
選
択
行
動
等
で
実
行
し
て
い
く
能
力
【
選
択
能
力
】
　
様
々
な
選
択
肢
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
り
，
葛
藤
を
克
服
し
た
り
し
て
，
主
体
的
に
判
断
し
，
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
選
択
・
決
定
を
行
っ
て
い
く
能
力
【
課
題
解
決
能
力
】
　
意
思
決
定
に
伴
う
責
任
を
受
け
入
れ
，
選
択
結
果
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
す
る
進
路
の
実
現
に
向
け
，
自
ら
の
課
題
を
設
定
し
て
そ
の
解
決
に
取
り
組
む
能
力
　
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
及
び
そ
の
多
様
性
を
理
解
し
，
幅
広
く
情
報
を
活
用
し
て
，
自
己
の
進
路
や
行
き
方
の
選
択
に
生
か
す
。
　
夢
や
希
望
を
持
っ
て
将
来
の
生
き
方
や
生
活
を
考
え
，
社
会
の
現
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
，
前
向
き
に
自
己
の
将
来
を
設
計
す
る
。
　
自
ら
の
意
思
と
責
任
で
よ
り
よ
い
選
択
・
決
定
を
行
う
と
と
も
に
，
そ
の
過
程
で
の
課
題
や
葛
藤
に
積
極
的
に
取
り
組
み
克
服
す
る
。
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こ
の
４
領
域
８
能
力
の
例
に
つ
い
て
は
，
そ
の
後
，「
各
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
際
の
参
考
と
し
て
幅
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
」（
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
平
成
16
年
）
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
，単
に
「
４
領
域
８
能
力
」
と
い
う
よ
う
に
「
例
」
を
省
略
し
て
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
， 
○
　
高
等
学
校
ま
で
の
想
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
，生
涯
を
通
じ
て
育
成
さ
れ
る
能
力
と
い
う
観
点
が
薄
く
，
社
会
人
と
し
て
実
際
に
求
め
ら
れ
る
能
力
と
の
共
通
言
語
と
な
っ
て
い
な
い
 
○
　
提
示
さ
れ
て
い
る
能
力
は
例
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
学
校
現
場
で
は
固
定
的
に
捉
え
て
い
る
場
合
が
多
い
 
○
　
領
域
や
能
力
の
説
明
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
，
能
力
等
の
名
称
（「
○
○
能
力
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
）
の
語
感
や
印
象
に
依
拠
し
た
実
践
が
散
見
さ
れ
る
　
な
ど
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
　
そ
の
た
め
，
中
央
教
育
審
議
会
で
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
，
そ
の
後
に
提
唱
さ
れ
た
類
似
性
の
高
い
各
種
の
能
力
論
（
内
閣
府
「
人
間
力
」，
経
済
産
業
省
「
社
会
人
基
礎
力
」，
厚
生
労
働
省
「
就
職
基
礎
能
力
」
な
ど
）
と
共
に
，
改
め
て
分
析
を
加
え
，「
4
領
域
8
能
力
」
を
基
に
「
仕
事
に
就
く
こ
と
」
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
，「
分
野
や
職
種
に
か
か
わ
ら
ず
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
」
と
し
て
再
構
成
し
て
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
　
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
の
が
，平
成
23
年
１
月
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
に
示
さ
れ
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
で
あ
る
。
 
①
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
は
何
か
 
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
に
つ
い
て
，
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
○
　
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
包
括
的
な
能
力
概
念
で
あ
り
，
必
要
な
要
素
を
で
き
る
限
り
分
か
り
や
す
く
提
示
す
る
と
い
う
観
点
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
４
つ
の
能
力
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
連
・
依
存
し
た
関
係
に
あ
る
。
こ
の
た
め
，
特
に
順
序
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
，
ま
た
，
こ
れ
ら
の
能
力
を
す
べ
て
の
者
が
同
じ
程
度
あ
る
い
は
均
一
に
身
に
付
け
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
 
○
　
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
，
専
攻
分
野
の
特
性
や
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
具
体
の
能
力
を
設
定
し
，
工
夫
さ
れ
た
教
育
を
通
じ
て
達
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
際
，
初
等
中
等
教
育
の
学
校
で
は
，
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
て
育
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
23
年
１
月
31
日
））
 
　
こ
れ
ま
で
「
４
領
域
８
能
力
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
関
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
も
，
中
央
教
育
審
議
会
が
今
回
提
示
し
た
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
も
共
通
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
力
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
点
は
，
特
に
重
要
な
特
質
で
あ
る
。
 
　
以
下
，
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
能
力
に
つ
い
て
の
説
明
を
答
申
か
ら
引
用
す
る
。
◇
　
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
 
　「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
は
，
多
様
な
他
者
の
考
え
や
立
場
を
理
解
し
，
相
手
の
意
見
を
聴
い
て
自
分
の
考
え
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
，
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
受
け
止
め
，
役
割
を
果
た
し
つ
つ
他
者
と
協
力
・
協
働
し
て
社
会
に
参
画
し
，
今
後
の
社
会
を
積
極
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
 
　
こ
の
能
力
は
，
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
活
し
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
，
基
礎
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
特
に
，
価
値
の
多
様
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
は
，
性
別
，
年
齢
，
個
性
，
価
値
観
等
の
多
様
な
人
材
が
活
躍
し
て
　

コ
ラ
ム
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力（
例
）」（
４
領
域
８
能
力
）の
開
発
過
程
に
つ
い
て
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
方
策
を
討
議
し
た
際
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
論
的
枠
組
み
と
す
る
」
と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
は
，「
各
発
達
段
階
に
お
け
る
『
能
力
や
態
度
』」
を
明
確
化
し
，
そ
れ
ら
を
獲
得
し
，
実
践
に
移
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
 
　
こ
の
調
査
研
究
協
力
者
会
議
に
先
立
っ
て
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
表
（
平
成
 
14
 年
）
し
た
「
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
む
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
開
発
」
の
た
め
の
研
究
結
果
の
中
で
，
一
つ
の
モ
デ
ル
例
と
し
て
提
示
し
た
「
４
領
域
８
能
力
の
枠
組
み
」
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
枠
組
み
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
，
各
学
校
が
こ
の
４
領
域
８
能
力
の
枠
組
み
を
参
考
と
し
て
，
独
自
の
『
育
て
た
い
能
力
や
態
度
』
の
枠
組
み
を
開
発
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
，
こ
の
４
領
域
８
能
力
を
効
果
的
に
参
考
と
す
る
た
め
，
こ
れ
が
開
発
さ
れ
た
経
緯
を
理
解
す
る
こ
と
は
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
 
　
平
成
８
年
か
ら
２
年
間
に
わ
た
り
，
文
部
省
の
委
託
を
受
け
「
職
業
教
育
及
び
進
路
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」が
行
わ
れ
た
。
本
研
究
の
中
の
進
路
指
導
部
会
は
，本
来
求
め
ら
れ
る
進
路
指
導
を
実
践
に
移
す
た
め
に
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
進
路
指
導
の
構
造
化
モ
デ
ル
の
開
発
に
取
り
掛
か
っ
た
。
 
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
促
進
を
目
標
と
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
，
国
内
外
の
理
論
や
実
践
モ
デ
ル
等
を
分
析
し
た
結
果
，「
児
童
生
徒
が
発
達
課
題
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
で
，
一
人
一
人
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
能
力
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
」
が
共
通
し
た
考
え
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
な
か
で
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
，
学
校
教
育
を
一
貫
し
て
，
段
階
的
に
発
達
さ
せ
る
能
力
に
つ
い
て
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
参
考
と
な
っ
た
。
従
来
の
日
本
の
進
路
指
導
で
は
，
多
く
の
場
合
，
生
徒
の
発
達
に
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
実
践
す
べ
き
課
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
た
め
，
学
年
ご
と
に
系
統
性
の
薄
い
異
な
っ
た
テ
ー
マ
（
例
え
ば
中
学
校
１
年
で
自
己
理
解
，
２
年
で
職
業
理
解
，
３
年
で
決
定
）
が
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
，「
キ
ャ
リ
ア
発
達
的
視
点
で
生
徒
の
能
力
を
育
て
る
」
と
い
う
視
点
が
乏
し
か
っ
た
。
キ
ャ
リ
ア
発
達
的
視
点
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
，
同
じ
能
力
を
段
階
的
に
積
み
重
ね
る
こ
と
で
，
進
路
選
択
時
点
な
ど
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
能
力
を
具
体
的
行
動
と
し
て
生
か
せ
る
よ
う
に
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
　
研
究
会
で
は
，
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
能
力
モ
デ
ル
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
モ
デ
ル
等
を
研
究
す
る
過
程
で
，
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
結
論
付
け
た
。
そ
れ
は
社
会
背
景
・
教
育
体
系
等
，
環
境
的
な
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
，
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
組
み
と
な
る
具
体
的
能
力
が
決
定
さ
れ
た
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
た
。
そ
の
上
で
，
研
究
委
員
で
あ
る
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
，
大
学
の
教
師
と
企
業
の
代
表
者
ら
が
，
海
外
の
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
な
が
ら
，「
将
来
，
自
分
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
獲
得
し
て
，
自
立
的
に
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
，
今
か
ら
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力
や
態
度
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
議
論
し
，
日
本
の
学
校
で
児
童
生
徒
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
検
討
し
て
，
そ
の
結
果
， 
４
領
域
 1
2 
能
力
を
試
作
し
た
。
 
　
そ
の
上
で
，
各
学
校
段
階
で
従
来
取
り
組
ん
で
き
た
様
々
な
活
動
に
注
目
し
，
特
に
小
学
校
で
は
社
会
性
の
育
成
，
中
学
校
，
高
等
学
校
で
は
主
と
し
て
在
り
方
生
き
方
の
指
導
や
進
路
指
導
の
具
体
的
な
活
動
を
で
き
る
限
り
網
羅
的
に
抽
出
し
た
上
で
，
そ
れ
ら
の
活
動
を
４
領
域
 1
2 
能
力
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
分
類
・
整
理
を
試
み
た
。
こ
の
作
業
は
，
４
領
域
 1
2 
能
力
の
枠
組
み
が
実
際
の
教
育
活
動
を
と
ら
え
る
上
で
矛
盾
な
く
機
能
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 
　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
た
能
力
の
枠
組
み
は
の
ち
に
更
に
検
討
さ
れ
，
現
在
広
く
知
ら
れ
る
４
領
域
８
能
力
と
な
っ
た
。
こ
の
枠
組
み
は
，
一
定
の
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
児
童
生
徒
の
生
活
環
境
の
特
徴
等
を
考
慮
し
，
各
学
校
で
実
践
で
き
る
枠
組
み
を
開
発
す
る
た
め
の
一
つ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
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取
り
組
む
能
力
） 」
が
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
，
自
ら
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
た
実
行
力
や
課
題
解
決
の
力
の
育
成
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
，
広
く
「
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
」
の
育
成
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
前
面
に
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
他
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
に
お
い
て
は
焦
点
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
自
己
管
理
」
の
側
面
，
例
え
ば
忍
耐
力
や
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
も
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
「
４
領
域
8 
能
力
」
を
補
強
し
，
よ
り
一
層
現
実
に
即
し
て
，
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
実
践
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
今
後
，
各
学
校
に
お
い
て
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
を
徐
々
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
の
次
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
 
○
 　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
，
各
機
関
の
理
念
や
目
的
，
教
育
目
標
を
達
成
し
，
よ
り
効
果
的
な
活
動
と
な
る
た
め
に
は
，
各
学
校
に
お
け
る
到
達
目
標
と
そ
れ
を
具
体
化
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
の
項
目
を
定
め
，
そ
の
項
目
に
基
づ
い
た
評
価
を
適
切
に
行
い
，
具
体
的
な
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
到
達
目
標
は
，
一
律
に
示
す
の
で
は
な
く
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
と
の
関
係
，
後
期
中
等
教
育
以
降
は
専
門
分
野
等
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
○
 　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
育
成
す
る
能
力
や
態
度
を
測
る
指
標
の
作
成
方
法
や
検
査
手
法
等
の
開
発
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
，
今
後
，
専
門
的
な
見
地
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
，
各
学
校
に
提
示
す
る
な
ど
の
支
援
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
 
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
こ
れ
を
受
け
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
，
有
識
者
等
の
協
力
を
得
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
立
案
と
実
践
の
評
価
を
め
ぐ
る
調
査
研
究
を
進
め
，
平
成
 
23
 年
 3
 月
に
報
告
書
（『
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』）
を
と
り
ま
と
め
て
，
公
表
し
た
。「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
へ
の
転
換
は
，
当
該
報
告
書
や
，
文
部
科
学
省
や
国
立
教
育
政
策
研
究
所
な
ど
が
作
成
す
る
説
明
資
料
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）
を
参
照
し
つ
つ
，
段
階
的
に
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
 
※
図
中
の
破
線
は
両
者
の
関
係
性
が
相
対
的
に
見
て
弱
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
計
画
実
行
能
力
」「
課
題
解
決
能
力
」
と
い
う
「
ラ
ベ
ル
」
か
ら
は
「
課
題
対
応
能
力
」
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
連
想
さ
れ
る
が
，
能
力
の
説
明
等
ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
た
場
合
，「
４
領
域
８
能
力
」
で
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
お
け
る
「
課
題
対
応
能
力
」
に
相
当
す
る
能
力
に
つ
い
て
，
必
ず
し
も
前
面
に
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
 
人
間
関
係
形
成
能
力
自
他
の
理
解
能
力
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
情
報
活
用
能
力
情
報
収
集
・
探
索
能
力
職
業
理
解
能
力
将
来
設
計
能
力
役
割
把
握
・
認
識
能
力
計
画
実
行
能
力
意
思
決
定
能
力
選
択
能
力
課
題
解
決
能
力
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
（
例
）」
（
４
領
域
８
能
力
）
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
　

お
り
，
様
々
な
他
者
を
認
め
つ
つ
協
働
し
て
い
く
力
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
今
日
に
お
い
て
は
，
既
存
の
社
会
に
参
画
し
，
適
応
し
つ
つ
，
必
要
で
あ
れ
ば
自
ら
新
た
な
社
会
を
創
造
・
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
人
や
社
会
と
の
関
わ
り
は
，
自
分
に
必
要
な
知
識
や
技
能
，
能
力
，
態
度
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
り
，
自
ら
を
育
成
す
る
上
で
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
，
他
者
に
働
き
か
け
る
力
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
◇
　
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
 
　「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」は
，自
分
が「
で
き
る
こ
と
」「
意
義
を
感
じ
る
こ
と
」「
し
た
い
こ
と
」に
つ
い
て
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
，
今
後
の
自
分
自
身
の
可
能
性
を
含
め
た
肯
定
的
な
理
解
に
基
づ
き
主
体
的
に
行
動
す
る
と
同
時
に
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
し
，
か
つ
，
今
後
の
成
長
の
た
め
に
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
力
で
あ
る
。
 
　
こ
の
能
力
は
，
子
ど
も
や
若
者
の
自
信
や
自
己
肯
定
感
の
低
さ
が
指
摘
さ
れ
る
中
，「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
考
え
て
行
動
で
き
る
力
で
あ
る
。
ま
た
，
変
化
の
激
し
い
社
会
に
あ
っ
て
多
様
な
他
者
と
の
協
力
や
協
働
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
で
は
，
自
ら
の
思
考
や
感
情
を
律
す
る
力
や
自
ら
を
研
鑽
さ
ん
す
る
力
が
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
，
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
人
間
関
係
形
成
に
お
け
る
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
と
り
わ
け
自
己
理
解
能
力
は
，
生
涯
に
わ
た
り
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
過
程
で
常
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
自
己
の
役
割
の
理
解
，
前
向
き
に
考
え
る
力
，
自
己
の
動
機
付
け
，
忍
耐
力
，
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，
主
体
的
行
動
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
◇
　
課
題
対
応
能
力
 
　「
課
題
対
応
能
力
」
は
，
仕
事
を
す
る
上
で
の
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
そ
の
課
題
を
処
理
し
，
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
。
 
　
こ
の
能
力
は
，
自
ら
が
行
う
べ
き
こ
と
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
上
で
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
知
識
基
盤
社
会
の
到
来
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
を
踏
ま
え
，
従
来
の
考
え
方
や
方
法
に
と
ら
わ
れ
ず
に
物
事
を
前
に
進
め
て
い
く
た
め
に
必
要
な
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
社
会
の
情
報
化
に
伴
い
，
情
報
及
び
情
報
手
段
を
主
体
的
に
選
択
し
活
用
す
る
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
，
本
質
の
理
解
，
原
因
の
追
究
，
課
題
発
見
，
計
画
立
案
，
実
行
力
，
評
価
・
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
◇
　
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
 
　「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
は
，「
働
く
こ
と
」
の
意
義
を
理
解
し
，
自
ら
が
果
た
す
べ
き
様
々
な
立
場
や
役
割
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
「
働
く
こ
と
」
を
位
置
付
け
，
多
様
な
生
き
方
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
適
切
に
取
捨
選
択
・
活
用
し
な
が
ら
，
自
ら
主
体
的
に
判
断
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
力
で
あ
る
。
 
　
こ
の
能
力
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
と
な
る
能
力
で
あ
る
。
具
体
的
な
要
素
と
し
て
は
，
例
え
ば
，
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
，
多
様
性
の
理
解
，
将
来
設
計
，
選
択
，
行
動
と
改
善
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
　「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
 
　
こ
れ
ら
の
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
は
じ
め
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
諸
提
言
を
踏
ま
え
，
既
に
共
通
す
る
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
で
，
そ
れ
ら
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。「
４
領
域
８
能
力
」
と
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
の
関
係
は
次
の
図
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
全
く
新
し
い
能
力
論
の
登
場
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
，「
４
領
域
８
能
力
」
を
め
ぐ
る
実
践
上
の
課
題
を
克
服
し
，
よ
り
よ
い
実
践
に
向
け
て
改
善
を
図
る
た
め
の
枠
組
み
と
と
ら
え
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
 
　
し
か
し
同
時
に
，「
４
領
域
８
能
力
」
と
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
と
の
間
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
差
異
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
図
が
示
す
よ
う
に
，「
４
領
域
８
能
力
」
で
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
「
課
題
対
応
能
力
」
の
育
成
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
具
体
性
を
伴
っ
て
提
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。「
４
領
域
８
能
力
」
に
お
い
て
は
，「
計
画
実
行
能
力
（
目
標
と
す
べ
き
将
来
の
生
き
方
や
進
路
を
考
え
，
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
進
路
計
画
を
立
て
，
実
際
の
選
択
行
動
等
で
実
行
し
て
い
く
能
力
） 」
や
「
課
題
解
決
能
力
（
意
思
決
定
に
伴
う
責
任
を
受
け
入
れ
，
選
択
結
果
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
す
る
進
路
の
実
現
に
向
け
，
自
ら
課
題
を
設
定
し
て
そ
の
解
決
360
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生
活
と
の
ト
ー
タ
ル
な
関
係
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
，
将
来
へ
の
希
望
や
自
信
，
働
く
こ
と
へ
の
意
欲
が
持
て
な
い
で
い
る
若
者
の
姿
が
見
ら
れ
る
。「
自
分
な
り
の
勤
労
観
・
職
業
観
」
と
い
う
多
様
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
，
そ
こ
に
共
通
す
る
土
台
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
「
望
ま
し
さ
」
を
備
え
た
も
の
を
目
指
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 
　「
望
ま
し
さ
」
の
要
件
と
し
て
は
，
理
解
・
認
識
面
で
は
， 
①
　
職
業
に
は
貴
賤
が
な
い
こ
と
 
②
　
職
務
遂
行
に
は
規
範
の
遵
守
や
責
任
が
伴
う
こ
と
　
　
 
③
　
ど
の
よ
う
な
職
業
で
あ
れ
，
職
業
に
は
生
計
を
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
，
そ
れ
を
通
し
て
自
己
の
能
力
・
適
性
を
発
揮
し
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
意
義
が
あ
る
こ
と
 
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
，
情
意
・
態
度
面
で
は
　
 
①
　
一
人
一
人
が
自
己
及
び
そ
の
個
性
を
か
け
が
え
の
な
い
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
自
覚
　
　
 
②
　
自
己
と
働
く
こ
と
及
び
そ
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
検
討
を
通
し
た
，
勤
労
・
職
業
に
対
す
る
自
分
な
り
の
備
え
　
　
 
③
　
将
来
の
夢
や
希
望
を
目
指
し
て
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
的
な
態
度
　
 
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
３
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
そ
の
定
義
に
あ
る
よ
う
に
，
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
を
目
指
す
教
育
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
設
定
に
当
た
っ
て
は
，こ
の
定
義
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
，
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
，
地
域
，
学
校
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
に
即
し
て
，
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
て
ど
の
よ
う
な
力
を
育
成
す
る
の
か
を
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
　
ま
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
が
多
様
な
側
面
を
持
ち
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
改
め
て
深
く
認
識
し
，
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
，
自
分
自
身
と
働
く
こ
と
と
を
適
切
に
関
係
付
け
，
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
段
階
に
お
け
る
発
達
課
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
取
組
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
高
等
学
校
段
階
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
と
発
達
課
題
の
特
質
を
踏
ま
え
た
目
標
の
設
定
に
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
(1
)
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
た
目
標
設
定
　
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
生
徒
の
個
性
や
義
務
教
育
ま
で
に
培
っ
た
能
力
や
態
度
を
更
に
伸
長
さ
せ
る
と
と
も
に
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
の
準
備
と
し
て
専
門
性
の
基
礎
を
育
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
，
そ
の
目
的
は
「
中
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
礎
の
上
に
，
心
身
の
発
達
及
び
進
路
に
応
じ
て
，
高
度
な
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
す
こ
と
」（
学
校
教
育
法
第
50
条
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
時
期
は
，
中
学
生
と
比
べ
て
更
に
独
立
や
自
律
の
要
求
が
高
ま
る
と
と
も
に
，
所
属
す
る
集
団
も
増
え
，
集
団
の
規
律
や
社
会
の
ル
ー
ル
に
従
い
，
互
い
に
協
力
し
な
が
ら
各
自
の
様
々
な
役
割
や
期
待
に
応
え
て
円
滑
な
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
，
自
我
の
形
成
が
か
な
り
進
み
，
人
間
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
考
え
る
と
と
も
に
，
自
己
の
将
来
に
夢
や
希
望
を
抱
き
，
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
進
ん
で
学
習
に
取
り
組
む
意
欲
を
持
ち
，
自
己
の
個
性
や
能
力
を
い
か
す
進
路
を
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
選
択
し
，
決
定
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
こ
れ
を
踏
ま
え
，
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
て
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
と
，
こ
れ
ら
の
育
成
を
通
じ
た
勤
労
観
・
職
業
観
等
の
価
値
観
の
自
ら
の
形
成
・
確
立
を
目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
，
学
科
や
卒
業
後
の
進
路
を
問
わ
ず
，
社
会
・
職
業
の
現
実
的
理
解
を
深
め
る
こ
と
や
，
自
分
が
将
来
ど
の
よ
う
に
社
会
に
参
画
し
て
い
く
か
を
考
え
る
教
育
活
動
等
に
重
点
を
置
く
必
要
が
あ
る
。
　

　
各
学
校
に
お
い
て
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
（
組
み
換
え
）
を
焦
る
の
で
は
な
く
，
ま
ず
は
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
振
り
返
り
，
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
課
題
（
p.
21
 参
照
）
に
陥
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
の
点
検
を
進
め
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
の
到
達
目
標
を
定
め
て
き
た
か
否
か
の
自
己
点
検
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
は
，「
４
領
域
８
能
力
」
か
ら
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
後
も
各
校
の
実
践
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
基
盤
が
お
ろ
そ
か
な
ま
ま
で
は
，
新
た
な
枠
組
み
へ
の
転
換
を
図
っ
て
も
実
践
の
改
善
は
期
待
で
き
な
い
。
 
（
４
）
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
勤
労
観
・
職
業
観
の
位
置
付
け
 
　
こ
こ
で
，中
央
教
育
審
議
会「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
答
申
）」
が
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
の
要
素
と
し
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
ほ
か
に
，「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
と
，
能
力
や
知
識
・
技
能
の
基
盤
と
な
る
「
意
欲
・
態
度
及
び
価
値
観
」，
「
論
理
的
思
考
力
，
創
造
力
」，
ま
た
一
定
・
特
定
の
仕
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
や
技
能
等
で
あ
る
「
専
門
的
な
知
識
・
技
能
」
な
ど
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
 
　
多
く
の
人
は
，
人
生
の
中
で
職
業
人
と
し
て
長
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。
職
業
や
働
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
の
か
に
関
す
る
こ
と
や
，
日
常
の
生
活
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
，
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
き
，
ど
の
よ
う
な
職
業
生
活
を
送
る
の
か
に
関
す
る
こ
と
は
，
人
が
い
か
に
生
き
る
の
か
，
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
，
一
人
一
人
が
自
ら
の
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
・
確
立
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
 
　
こ
の
点
に
つ
い
て
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
意
欲
や
態
度
と
関
連
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
，
価
値
観
が
あ
る
。
価
値
観
は
，
人
生
観
や
社
会
観
，
倫
理
観
等
，
個
人
の
内
面
に
あ
っ
て
価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
り
，
価
値
を
認
め
て
何
か
を
し
よ
う
と
思
い
，
そ
れ
を
行
動
に
移
す
際
に
意
欲
や
態
度
と
し
て
具
体
化
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
 
　
ま
た
，
価
値
観
に
は
，「
な
ぜ
仕
事
を
す
る
の
か
」「
自
分
の
人
生
の
中
で
仕
事
や
職
業
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
」
な
ど
，こ
れ
ま
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
育
成
す
る
も
の
と
し
て
き
た
勤
労
観
・
職
業
観
も
含
ん
で
い
る
。
子
ど
も
・
若
者
に
勤
労
観
・
職
業
観
が
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
こ
れ
ら
を
含
む
価
値
観
は
，
学
校
に
お
け
る
道
徳
を
は
じ
め
と
し
た
豊
か
な
人
間
性
の
育
成
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
様
々
な
能
力
等
の
育
成
を
通
じ
て
，
個
人
の
中
で
時
間
を
か
け
て
形
成
・
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
そ
の
上
で
，
同
答
申
は
「
後
期
中
等
教
育
修
了
ま
で
に
，
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
た
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
と
併
せ
て
，
こ
れ
ら
の
育
成
を
通
じ
て
価
値
観
，
と
り
わ
け
勤
労
観
・
職
業
観
を
自
ら
形
成
・
確
立
で
き
る
子
ど
も
・
若
者
の
育
成
を
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
　
勤
労
観
・
職
業
観
は
，
勤
労
・
職
業
を
媒
体
と
し
た
人
生
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
，
人
が
職
業
や
勤
労
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
選
択
す
る
か
の
基
準
と
な
り
，
ま
た
，
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
 
　
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
を
支
援
し
て
い
く
上
で
重
要
な
の
は
，一
律
に
正
し
い
と
さ
れ
る
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
を
教
え
込
む
こ
と
で
は
な
く
，
生
徒
一
人
一
人
が
働
く
意
義
や
目
的
を
探
究
し
て
，
自
分
な
り
の
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
・
確
立
し
て
い
く
過
程
へ
の
指
導
・
援
助
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
で
あ
る
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
を
引
き
受
け
な
が
ら
，
何
に
重
き
を
置
い
て
生
き
て
い
く
か
と
い
う
自
分
の
「
生
き
方
」
と
深
く
関
わ
っ
て
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
を
形
成
し
て
い
く
。「
生
き
方
」
が
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
よ
う
に
，「
勤
労
観
・
職
業
観
」
も
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
。
 
　
し
か
し
な
が
ら
，
今
日
の
若
者
の
「
勤
労
観
・
職
業
観
」
に
，
あ
る
種
の
危
う
さ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
声
は
少
な
く
な
い
。
職
業
の
世
界
の
実
際
を
把
握
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
，
自
己
の
在
り
方
を
職
業
生
活
や
社
会
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)
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
踏
ま
え
た
目
標
設
定
　
高
等
学
校
の
段
階
は
，
自
分
の
人
生
を
ど
う
生
き
れ
ば
よ
い
か
，
生
き
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
思
い
悩
み
，
自
分
自
身
や
自
己
と
他
者
と
の
関
係
，
更
に
は
，
広
く
国
家
や
社
会
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
も
ち
，
人
間
や
社
会
の
在
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
時
期
で
あ
る
。
学
校
生
活
に
お
い
て
も
，
高
校
入
試
を
経
て
新
し
い
友
達
や
教
師
と
出
会
い
，
大
き
な
環
境
の
変
化
を
経
験
す
る
と
と
も
に
，
進
学
や
就
職
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
左
右
す
る
重
大
な
進
路
の
選
択
な
ど
新
し
い
課
題
に
直
面
す
る
。
高
校
生
は
，
こ
れ
ら
の
悩
み
の
克
服
や
課
題
の
達
成
の
た
め
の
方
策
を
模
索
す
る
中
で
，
生
き
る
主
体
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
，
自
ら
の
人
生
観
や
世
界
観
，
職
業
観
・
勤
労
観
を
含
む
価
値
観
な
ど
，
自
分
な
り
の
種
々
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
形
成
・
確
立
し
，
主
体
性
を
も
っ
て
生
き
た
い
と
い
う
意
欲
を
高
め
て
い
く
。
ま
た
，
生
徒
が
希
求
す
る
人
間
と
し
て
の
在
り
方
は
，
希
望
す
る
進
路
の
実
現
の
よ
う
な
個
人
的
な
生
き
方
と
し
て
の
具
現
化
に
加
え
て
，
社
会
の
一
員
と
し
て
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
具
現
化
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
個
々
の
価
値
観
が
多
様
化
し
，
人
間
と
し
て
の
生
き
方
に
も
様
々
な
変
化
や
問
題
点
が
生
じ
て
い
る
現
代
の
社
会
に
あ
っ
て
は
，
全
て
の
生
徒
が
望
ま
し
い
在
り
方
生
き
方
を
自
覚
し
，
こ
れ
を
深
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
な
か
に
は
，
自
己
の
生
き
方
に
不
安
を
も
ち
，
自
己
を
見
失
う
生
徒
も
お
り
，
ま
た
，
挫
折
や
失
敗
に
こ
だ
わ
っ
て
，
自
信
の
な
い
生
き
方
を
し
て
い
る
生
徒
も
少
な
く
は
な
い
。
特
に
，
高
校
生
の
段
階
に
お
い
て
は
，
理
想
を
求
め
る
こ
と
に
急
で
，
と
か
く
現
実
を
否
定
す
る
傾
向
も
強
ま
る
た
め
，
生
徒
は
こ
の
時
期
特
有
の
様
々
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
，
生
徒
の
中
に
は
，
無
気
力
傾
向
な
ど
に
陥
っ
た
り
，
非
行
に
走
っ
た
り
す
る
者
も
見
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
下
の
図
に
示
し
た
よ
う
に
，
高
校
生
の
約
半
数
が
，
進
路
を
考
え
る
と
き
「
自
分
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
不
安
に
な
る
」
と
回
答
し
て
お
り
，「
自
分
の
可
能
性
が
広
が
る
よ
う
で
楽
し
い
」
と
回
答
し
た
者
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
が
あ
る
。
こ
の
調
査
で
は
，
進
路
選
択
に
関
す
る
気
掛
か
り
に
つ
い
て
，「
自
分
に
合
っ
て
い
る
も
の
が
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
者
が
約
37
％
，「
や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
ら
な
い
，
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
者
が
約
32
％
，「
社
会
に
出
て
い
く
能
力
が
あ
る
か
自
信
が
な
い
」
と
回
答
し
た
者
が
約
25
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
，
職
業
を
意
識
し
た
時
期
が
遅
い
者
ほ
ど
顕
著
に
出
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
も
出
さ
れ
て
い
る
。
　
確
か
に
，
変
化
の
大
き
な
社
会
の
中
で
は
，
高
校
生
の
段
階
で
自
ら
の
将
来
を
設
計
し
て
も
，
そ
の
後
，
将
来
設
計
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
，
そ
の
こ
と
は
高
校
生
の
段
階
で
自
ら
の
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
数
多
く
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
人
生
の
岐
路
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
，
高
校
生
の
段
階
で
，
自
ら
の
将
来
を
真
剣
に
考
え
，
そ
れ
に
必
要
な
情
報
を
取
捨
選
択
・
集
積
・
分
析
し
，
熟
慮
の
上
に
責
任
を
持
っ
た
判
断
を
す
る
過
程
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
生
徒
た
ち
が
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
を
模
索
し
，
そ
れ
を
将
来
の
進
路
実
現
や
社
会
の
一
員
と
し
て
の
生
き
方
の
中
に
具
現
化
す
る
た
め
に
は
，
実
社
会
，
実
生
活
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
が
よ
り
一
層
重
高
校
生
が
進
路
を
考
え
る
と
き
の
気
持
ち
進
路
選
択
に
関
す
る
高
校
生
の
気
掛
か
り
　

　
こ
の
よ
う
に
，
高
校
生
に
と
っ
て
計
画
的
・
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
，
高
校
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
に
即
し
た
目
標
設
定
が
求
め
ら
れ
る
。
高
等
学
校
段
階
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
○
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
　
→
　
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
○
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
，
職
業
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
の
例
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
頃
ま
で
在
学
期
間
半
ば
頃
か
ら
卒
業
を
間
近
に
す
る
頃
ま
で
・
　
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
と
と
も
に
他
者
と
の
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
構
築
す
る
。
 
・
　
新
た
な
環
境
の
中
で
自
ら
の
役
割
を
自
覚
し
，
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
。
 
・
　
学
習
活
動
を
通
し
て
自
ら
の
勤
労
観
，
職
業
観
に
つ
い
て
価
値
観
の
形
成
を
図
る
。
 
・
　
様
々
な
情
報
を
収
集
し
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
暫
定
的
に
決
定
す
る
。
 
・
　
進
路
希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
や
課
題
を
理
解
し
，
検
討
す
る
。
 
・
　
将
来
設
計
を
立
案
し
，
今
取
り
組
む
べ
き
学
習
や
活
動
を
理
解
し
実
行
に
移
す
。
・
　
他
者
の
価
値
観
や
個
性
を
理
解
し
，
自
分
と
の
差
異
を
認
め
つ
つ
受
容
す
る
。
 
・
　
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
多
面
的
・
多
角
的
に
情
報
を
集
め
，
検
討
す
る
。
 
・
　
自
分
の
能
力
・
適
性
を
的
確
に
判
断
し
，
自
ら
の
将
来
設
計
に
基
づ
い
て
，
高
校
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 
・
　
進
路
実
現
の
た
め
に
今
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
何
か
を
考
え
，
実
行
に
移
す
。
 
・
　
理
想
と
現
実
と
の
葛
藤
や
経
験
等
を
通
し
，
様
々
な
困
難
を
克
服
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
。
（
文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』（
平
成
18
 年
11
 月
）
を
基
に
作
成
）
　
更
に
，
前
頁
に
整
理
し
た
高
校
生
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
を
よ
り
深
く
理
解
し
，
系
統
性
の
あ
る
指
導
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
，
次
の
表
に
示
さ
れ
た
「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
」
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
長
期
的
視
点
か
ら
，
子
ど
も
た
ち
の
発
達
を
理
解
し
，
学
校
間
連
携
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
職
場
に
お
け
る
体
験
的
な
学
習
を
一
例
と
し
た
場
合
，
中
学
生
の
時
期
に
行
う
職
場
体
験
活
動
は
，
あ
る
職
業
や
仕
事
を
暫
定
的
な
窓
口
と
し
な
が
ら
職
業
や
仕
事
を
知
る
と
同
時
に
，
働
く
人
の
実
際
の
生
活
に
触
れ
て
社
会
の
現
実
に
迫
る
こ
と
が
中
心
的
な
課
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
中
学
生
の
体
験
を
踏
ま
え
て
行
う
高
校
生
に
よ
る
就
業
体
験
活
動
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）
は
，
将
来
進
む
可
能
性
の
あ
る
仕
事
や
職
業
に
関
連
す
る
活
動
を
い
わ
ば
試
行
的
に
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
，
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
社
会
人
・
職
業
人
へ
の
移
行
準
備
を
行
う
こ
と
が
，
中
心
的
な
課
題
と
な
る
と
言
え
よ
う
。
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
・
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
　
形
成
・
発
展
・
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
　
心
・
意
欲
の
向
上
・
夢
や
希
望
、
憧
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
　
ジ
の
獲
得
・
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
　
力
す
る
態
度
の
形
成
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
中
学
生
小
学
生
高
校
生
・
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
　
獲
得
・
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
勤
労
観
・
　
職
業
観
の
形
成
・
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
・
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
　
探
索
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
・
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
・
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
・
　
職
業
観
の
確
立
・
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
　
の
準
備
・
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
人会社・校学門専・学大
前学就
（
文
部
科
学
省
『
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
 キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
』（
平
成
18
 年
11
 月
）
を
基
に
作
成
）
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ま
た
，
学
科
等
を
問
わ
ず
，
卒
業
後
す
ぐ
に
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
層
の
充
実
も
必
要
で
あ
る
。
次
ペ
ー
ジ
の
図
に
示
し
た
と
お
り
，
高
等
学
校
卒
業
後
，
就
職
し
て
も
３
年
以
内
に
早
期
離
職
す
る
者
が
約
40
％
存
在
し
て
い
る
。
離
職
理
由
と
し
て
は
，「
仕
事
が
向
い
て
い
な
い
」「
職
場
の
人
間
関
係
」
と
い
っ
た
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
，
学
科
別
の
就
職
状
況
に
お
い
て
他
の
学
科
と
比
べ
て
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
普
通
科
で
は
，
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
に
対
し
て
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
充
実
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
が
期
待
さ
れ
る
。
　
さ
ら
に
，
学
校
に
よ
っ
て
は
，
中
途
退
学
の
可
能
性
が
高
い
な
ど
，
基
礎
学
力
の
育
成
の
た
め
の
指
導
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
含
め
た
実
践
的
な
教
育
な
ど
に
よ
る
自
立
へ
の
支
援
が
特
に
必
要
な
生
徒
が
在
籍
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
に
対
し
て
は
，
学
校
へ
の
定
着
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
充
実
さ
せ
，
学
習
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
在
籍
す
る
生
徒
の
実
状
を
丁
寧
に
把
握
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
大
学
1
年
生
6.
2
ま
だ
考
え
て
い
な
い
24
.5
大
学
1
年
生
が
職
業
を
意
識
し
た
時
期
 
大
学
へ
の
進
学
理
由
（
職
業
を
意
識
し
た
時
期
別
）
高
等
学
校
に
入
学
し
た
動
機
（
学
科
別
）
　

要
で
あ
る
。
ま
た
，
社
会
の
在
る
べ
き
姿
に
関
心
を
も
ち
，
生
き
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
思
い
悩
み
，
自
分
と
他
者
や
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
時
期
に
お
い
て
，
人
に
尽
く
し
た
り
社
会
に
役
立
つ
こ
と
の
や
り
が
い
を
感
じ
た
り
す
る
よ
う
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
準
備
の
時
期
を
迎
え
た
高
校
生
に
と
っ
て
，
将
来
進
む
可
能
性
の
あ
る
仕
事
や
職
業
に
関
連
す
る
活
動
を
中
心
と
し
た
イ
ン
タ
ー
シ
ッ
プ
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
取
組
は
，
生
徒
た
ち
の
将
来
設
計
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
い
く
上
で
も
高
い
効
果
が
期
待
で
き
る
。
　
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
卒
業
ま
で
に
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
て
必
要
な
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
，
こ
れ
ら
の
育
成
を
通
じ
て
，
価
値
観
，
と
り
わ
け
勤
労
観
・
職
業
観
を
自
ら
形
成
・
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
一
層
充
実
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
，
前
項
に
掲
げ
た
表
が
例
示
す
る
よ
う
に
，
高
等
学
校
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
頃
ま
で
と
，
そ
れ
以
降
卒
業
を
間
近
に
す
る
頃
ま
で
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
れ
を
参
考
と
し
な
が
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
見
極
め
つ
つ
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
を
目
指
し
た
具
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
(3
)
学
校
・
学
科
な
ど
の
特
質
や
，
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
目
標
設
定
　
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
具
体
的
な
目
標
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
地
域
や
学
校
・
学
科
な
ど
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
　
高
等
学
校
の
学
科
は
，
高
等
学
校
設
置
基
準
第
５
条
が
定
め
る
と
お
り
「
普
通
教
育
を
主
と
す
る
学
科
」「
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
」「
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
選
択
履
修
を
旨
と
し
て
総
合
的
に
施
す
学
科
」
に
大
別
さ
れ
，
そ
れ
ぞ
れ
順
に
普
通
科
，
専
門
学
科
，
総
合
学
科
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
専
門
学
科
は
，
農
業
・
工
業
・
商
業
・
水
産
・
家
庭
・
看
護
・
情
報
・
福
祉
・
理
数
・
体
育
・
音
楽
・
美
術
・
外
国
語
・
国
際
関
係
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
学
科
，
及
び
，「
そ
の
他
専
門
教
育
を
施
す
学
科
と
し
て
適
当
な
規
模
及
び
内
容
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
科
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
高
等
学
校
設
置
基
準
第
６
条
）。
ま
た
高
等
学
校
に
は
，
全
日
制
・
定
時
制
・
通
信
制
の
課
程
が
あ
り
，
各
学
校
で
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
や
設
置
形
態
な
ど
に
応
じ
た
教
育
課
程
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
具
体
的
目
標
は
，
こ
の
よ
う
な
学
校
・
学
科
な
ど
の
特
色
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
高
等
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
実
態
は
，
学
校
創
立
の
目
的
や
経
緯
，
立
地
条
件
，
入
学
者
選
抜
の
方
針
や
方
法
な
ど
多
く
の
要
因
か
ら
影
響
を
受
け
，
同
一
の
課
程
・
学
科
に
お
い
て
も
大
き
く
異
な
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
在
籍
す
る
生
徒
の
実
状
に
即
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
具
体
的
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
例
え
ば
，
高
等
教
育
へ
の
進
学
希
望
者
の
中
に
は
，
将
来
の
生
き
方
・
働
き
方
に
つ
い
て
考
え
，
選
択
・
決
定
す
る
こ
と
を
先
送
り
す
る
傾
向
が
強
く
，
多
く
の
生
徒
に
と
っ
て
，
高
等
学
校
は
高
等
教
育
機
関
へ
の
い
わ
ば
通
過
点
と
な
り
，
進
路
意
識
や
目
的
意
識
が
希
薄
な
ま
ま
と
り
あ
え
ず
進
学
し
て
い
る
者
が
い
る
状
況
が
う
か
が
え
る
。
高
等
学
校
ま
で
に
職
業
を
意
識
し
た
こ
と
が
な
い
大
学
１
年
生
が
約
31
％
い
る
と
い
う
調
査
結
果
（
次
ペ
ー
ジ
図
参
照
）
が
示
す
よ
う
に
，
大
学
進
学
と
い
う
進
路
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
，
将
来
の
社
会
で
の
自
己
の
姿
を
思
い
描
け
て
い
な
い
者
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
学
生
は
，
大
学
へ
の
進
学
理
由
も
「
す
ぐ
に
社
会
に
出
る
の
が
不
安
」「
自
由
な
時
間
を
得
た
い
」「
周
囲
の
人
が
み
な
行
く
」
と
考
え
て
い
る
場
合
が
比
較
的
多
く
，
こ
の
傾
向
は
，
職
業
を
意
識
し
た
時
期
が
遅
い
者
ほ
ど
顕
著
に
出
て
い
る
（
次
ペ
ー
ジ
図
参
照
）。
　
高
等
教
育
へ
の
進
学
希
望
が
多
い
普
通
科
に
お
い
て
は
，
こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
，
特
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
・
充
実
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
普
通
科
の
生
徒
に
尋
ね
た
調
査
に
よ
る
と
，
普
通
科
に
入
学
し
た
動
機
と
し
て
「
自
分
の
学
力
に
あ
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
者
が
約
60
％
に
対
し
，「
自
分
の
個
性
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
」，
「
自
分
の
や
り
た
い
勉
強
が
で
き
る
と
思
う
」
と
回
答
し
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
約
12
％
と
な
っ
て
お
り
，
普
通
科
と
い
う
学
科
の
選
択
と
，
自
分
の
個
性
や
や
り
た
い
勉
強
と
は
余
り
結
び
付
い
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
は
，
職
業
に
関
す
る
専
門
学
科
と
比
べ
て
も
顕
著
な
差
が
見
ら
れ
る
（
次
ペ
ー
ジ
図
参
照
）。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
 
　
平
成
 2
1 
年
３
月
に
公
示
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
は
 2
1 
世
紀
を
知
識
基
盤
社
会
で
あ
る
と
し
，「
生
き
る
力
」
は
ま
す
ま
す
重
要
と
の
認
識
の
下
，
そ
の
理
念
を
継
承
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
は
，「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
い
う
時
代
の
要
請
に
応
え
つ
つ
，
子
ど
も
た
ち
が
力
強
く
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
資
質
や
能
力
を
育
て
て
い
く
と
い
う
重
要
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
 
（
１
）「
生
き
る
力
」
の
理
念
を
実
現
す
る
視
点
か
ら
 
　
平
成
 2
0 
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，「
生
き
る
力
」
と
い
う
目
標
を
関
係
者
で
共
有
す
る
た
め
重
視
す
る
視
点
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
内
容
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
・
　
将
来
の
職
業
や
生
活
を
見
通
し
て
，
社
会
の
た
め
に
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
力
が
「
生
き
る
力
」
で
あ
り
，
進
路
決
定
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
の
希
望
を
成
就
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
 
・
　
変
化
の
激
し
い
社
会
で
自
立
的
に
生
き
る
た
め
に
は
，
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
を
は
ぐ
く
み
，
知
識
や
技
能
を
活
用
で
き
る
能
力
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
 
・
　
自
分
に
自
信
を
も
た
せ
，
将
来
や
人
間
関
係
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
，
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
感
性
・
情
緒
・
知
的
活
動
の
基
盤
で
あ
る
言
語
能
力
な
ど
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
 
　
こ
れ
ら
３
点
は
，
す
べ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
と
も
深
い
関
係
が
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
よ
り
高
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 
（
２
）
い
わ
ゆ
る
「
P
IS
A
 型
学
力
」
の
視
点
か
ら
 
　
O
E
C
D
が
20
00
（
平
成
12
）
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
PI
SA
（
Pr
og
ra
m
m
e 
fo
r 
In
te
rn
at
io
na
l 
St
ud
en
t 
A
ss
es
sm
en
t）
は
，
社
会
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
実
用
的
な
知
識
・
技
能
に
焦
点
を
当
て
，
生
徒
が
将
来
の
生
活
で
直
面
す
る
課
題
に
対
し
て
ど
の
程
度
準
備
で
き
て
い
る
か
を
「
読
解
力
」「
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」「
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
３
分
野
を
中
心
に
測
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
PI
SA
 に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
設
問
の
内
容
は
，
各
分
野
の
学
習
の
意
義
を
自
ら
の
将
来
と
関
係
付
け
て
理
解
さ
せ
る
上
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ
り
，
そ
れ
ら
を
通
し
て
測
定
さ
れ
る
能
力
（
い
わ
ゆ
る
「
PI
SA
 型
学
力
」）
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
能
力
と
関
連
が
深
い
。
読
解
力
 
　
自
ら
の
目
標
を
達
成
し
，
自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
，
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る
た
め
に
，
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
，
利
用
し
，
熟
考
す
る
能
力
。
 
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
 
　
数
学
が
世
界
で
果
た
す
役
割
を
見
つ
け
，
理
解
し
，
現
在
及
び
将
来
の
個
人
の
生
活
，
職
業
生
活
，
友
人
や
家
族
や
親
族
と
の
社
会
生
活
，
建
設
的
で
関
心
を
持
っ
た
思
慮
深
い
市
民
と
し
て
の
生
活
に
お
い
て
確
実
な
数
学
的
根
拠
に
も
と
づ
き
判
断
を
行
い
，
数
学
に
携
わ
る
能
力
。
 
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
 
　
疑
問
を
認
識
し
，
新
し
い
知
識
を
獲
得
し
，
科
学
的
な
事
象
を
説
明
し
，
科
学
が
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
証
拠
に
基
づ
い
た
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の
科
学
的
知
識
と
そ
の
活
用
，
及
び
科
学
の
特
徴
的
な
諸
側
面
を
人
間
の
知
識
と
探
究
の
一
形
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
，
及
び
科
学
と
技
術
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
が
我
々
の
物
質
的
，
知
的
，
文
化
的
環
境
を
い
か
に
形
作
っ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
，
並
び
に
思
慮
深
い
一
市
民
と
し
て
，
科
学
的
な
考
え
を
持
ち
，
科
学
が
関
連
す
る
諸
問
題
に
，
自
ら
進
ん
で
関
わ
る
こ
と
。
 
国
立
教
育
政
策
研
究
所
監
訳
『
P
IS
A
20
06
年
調
査
　
評
価
の
枠
組
み
』
ぎ
ょ
う
せ
い
 平
成
19
年
　

力能や度態・欲意な要必てけ向に立自的業職・立自的会社 成育の
継
続
教
育
・
高
等
教
育
段
階
中
等
教
育
段
階
初
等
教
育
段
階
就
学
前
教
育
段
階
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
○
選
択
基
準
と
し
て
の
職
業
観
・
勤
労
観
の
確
立
○
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
○
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
肯
定
的
自
己
理
解
と
自
己
有
用
感
の
獲
得
○
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
○
進
路
計
画
の
立
案
と
暫
定
的
選
択
○
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
現
実
的
探
索
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
○
自
己
及
び
他
者
へ
の
積
極
的
関
心
の
形
成
・
発
展
○
身
の
ま
わ
り
の
仕
事
や
環
境
へ
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
○
夢
や
希
望
，
憧
れ
る
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
○
勤
労
を
重
ん
じ
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
形
成
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
図
 
新
規
高
卒
就
職
者
の
離
職
理
由
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ま
た
，
新
規
学
卒
者
が
正
規
の
従
業
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
機
会
が
厳
し
さ
を
増
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
正
規
の
従
業
員
以
外
の
就
業
形
態
で
働
く
若
者
が
増
加
し
た
。
年
齢
階
級
別
に
非
正
規
雇
用
の
割
合
を
見
る
と
，
15
歳
か
ら
24
歳
ま
で
の
非
正
規
雇
用
率
は
平
成
３
年
に
お
い
て
約
9.
5％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
，
平
成
17
年
に
は
約
34
.6
％
ま
で
に
達
し
，
平
成
22
年
は
約
31
.5
％
と
な
っ
て
い
る
。
35
歳
か
ら
44
歳
ま
で
の
非
正
規
雇
用
率
の
変
化
が
，
平
成
３
年
は
約
20
.2
％
，
平
成
17
年
は
約
26
.5
％
，
平
成
22
年
は
約
26
.3
％
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
，
若
年
者
へ
の
影
響
が
強
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
　
加
え
て
，
新
規
学
卒
者
の
一
括
採
用
と
い
う
雇
用
慣
行
に
つ
い
て
は
，
昨
今
，
新
規
大
学
卒
業
者
を
中
心
に
，
就
職
採
用
活
動
の
早
期
化
・
長
期
化
等
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
，
新
規
学
卒
時
に
一
度
非
正
規
雇
用
の
職
に
就
い
た
り
，
進
学
も
就
職
も
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
，
そ
の
後
も
十
分
な
就
業
機
会
や
職
業
能
力
開
発
の
機
会
を
持
ち
に
く
く
，
社
会
の
中
で
不
安
定
な
状
態
か
ら
長
く
脱
出
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
る
な
ど
，
本
人
と
社
会
の
双
方
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
平
成
20
年
以
降
急
速
に
進
ん
だ
世
界
的
な
金
融
不
安
や
，
平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
影
響
に
よ
り
，
若
年
者
の
雇
用
情
勢
は
更
に
悪
化
し
て
い
る
。
(2
)
雇
用
の
観
点
か
ら
見
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
　
こ
こ
で
，
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
若
年
者
雇
用
の
状
況
に
あ
っ
て
も
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
が
意
義
を
も
つ
こ
と
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
　
ま
ず
，
内
閣
府
が
平
成
19
年
に
行
っ
た
調
査
（
第
８
回
世
界
青
年
意
識
調
査
の
国
内
調
査
分
）
に
注
目
す
る
。
こ
の
調
査
は
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
法
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
18
～
24
歳
の
1,
09
0
人
を
対
象
と
し
て
個
別
面
接
の
形
式
で
実
施
さ
れ
た
。
　
こ
こ
で
は
，「
学
校
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
１
つ
と
し
て
，
実
際
に
働
く
体
験
を
し
た
り
，
起
業
の
模
擬
体
験
を
し
た
り
，
企
業
に
勤
め
る
人
か
ら
働
く
こ
と
に
つ
い
て
の
講
義
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
，
学
生
（
児
童
・
生
徒
を
含
む
）
の
こ
ろ
に
行
っ
た
職
業
に
対
す
る
体
験
的
活
動
（
＝
以
下
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
呼
ぶ
）」
を
め
ぐ
る
回
答
結
果
に
注
目
す
る
。
　
こ
の
問
は
，
全
対
象
者
の
う
ち
，「
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
（
正
社
員
・
正
職
員
）」
と
「
そ
れ
以
外
の
者
（
学
生
，
ア
ル
バ
イ
ト
就
労
者
，
無
業
者
等
）
で
就
労
意
向
や
希
望
職
種
が
あ
る
者
」
に
対
象
を
限
定
し
て
設
定
さ
れ
た
。
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
に
対
し
て
は
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
現
在
の
職
業
に
就
く
際
に
役
に
立
ち
ま
し
た
か
」
と
質
問
し
，
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
以
外
で
就
労
意
向
や
希
望
職
種
が
あ
る
者
に
対
し
て
は
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
今
後
就
き
た
い
と
考
え
て
い
る
職
業
を
選
ぶ
際
に
役
に
立
ち
ま
し
た
か
」
と
質
問
し
た
結
果
，
得
ら
れ
た
回
答
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
図
で
あ
る
。
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イ
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イ
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イ
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キ
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キ
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言
語
活
動
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
 
　
考
え
や
思
い
の
異
な
る
多
様
な
人
々
の
集
合
体
と
し
て
の
社
会
に
お
い
て
，
言
語
活
動
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
最
も
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
 2
0 
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
感
性
・
情
緒
の
基
盤
と
い
う
言
語
の
役
割
に
関
し
て
，「
討
論
・
討
議
な
ど
に
よ
り
意
見
の
異
な
る
人
を
説
得
し
た
り
，協
同
的
に
議
論
し
て
集
団
と
し
て
の
意
見
を
ま
と
め
た
り
す
る
」
な
ど
の
重
要
性
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
，
言
語
活
動
は
単
に
知
的
活
動
（
論
理
や
思
考
）
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
，
自
分
の
考
え
や
思
い
を
相
手
に
適
切
に
伝
え
，
か
つ
，
相
手
の
考
え
や
思
い
を
正
確
に
理
解
す
る
と
い
う
相
互
交
流
を
，
言
語
を
通
し
て
行
う
こ
と
で
相
互
の
目
的
を
達
成
し
て
い
く
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
の
育
成
」
の
た
め
の
「
社
会
人
と
の
対
話
」
や
「
体
験
活
動
」
な
ど
の
実
践
は
，
多
様
な
人
々
と
の
言
語
活
動
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。し
た
が
っ
て
，こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
は
，言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
 
５
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
 
　
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3
年
１
月
 3
1 
日
）
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
キ
ャ
リ
ア
が
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
の
発
達
の
課
題
の
達
成
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
，
幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
体
系
的
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
意
義
に
つ
い
て
３
点
に
整
理
し
，
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
●
　
第
一
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
の
発
達
や
個
人
と
し
て
の
自
立
を
促
す
視
点
か
ら
，
学
校
教
育
を
構
成
し
て
い
く
た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
各
学
校
が
，
こ
の
視
点
に
立
っ
て
教
育
の
在
り
方
を
幅
広
く
見
直
す
こ
と
に
よ
り
，
教
職
員
に
教
育
の
理
念
と
進
む
べ
き
方
向
が
共
有
さ
れ
る
と
共
に
，
教
育
課
程
の
改
善
が
促
進
さ
れ
る
。
 
●
　
第
二
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
将
来
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
発
達
さ
せ
る
べ
き
能
力
や
態
度
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
，
各
学
校
段
階
で
取
り
組
む
べ
き
発
達
課
題
を
明
ら
か
に
し
，
日
々
の
教
育
活
動
を
通
し
て
達
成
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
校
教
育
が
目
指
す
全
人
的
成
長
・
発
達
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
●
　
第
三
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
，
学
校
生
活
と
社
会
生
活
や
職
業
生
活
を
結
び
，
関
連
付
け
，
将
来
の
夢
と
学
業
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
，
生
徒
・
学
生
等
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
を
通
じ
て
，
学
校
教
育
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
へ
の
対
処
に
活
路
を
開
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
６
　
近
年
の
若
年
者
雇
用
の
動
向
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
(1
)
近
年
の
若
年
者
雇
用
の
動
向
　
こ
れ
ま
で
，
日
本
に
お
け
る
「
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
」
は
，
新
規
学
卒
者
を
対
象
に
，
正
規
の
職
員
と
し
て
卒
業
直
後
に
一
括
採
用
す
る
と
い
う
方
法
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
雇
用
慣
行
は
，
高
度
経
済
成
長
期
に
お
い
て
，学
校
か
ら
企
業
に
人
材
を
送
り
込
む
シ
ス
テ
ム
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
一
方
，
若
年
者
の
雇
用
状
況
は
，
平
成
３
年
頃
か
ら
の
景
気
後
退
の
時
期
に
大
規
模
事
業
所
を
中
心
と
し
て
全
体
の
採
用
が
抑
制
さ
れ
た
こ
と
を
背
景
に
，近
年
，厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
15
歳
か
ら
24
歳
ま
で
の
完
全
失
業
率
は
，
平
成
３
年
か
ら
平
成
15
年
に
か
け
約
4.
5％
か
ら
約
10
.1
％
ま
で
上
昇
し
，
そ
の
後
，
景
気
の
回
復
に
伴
い
一
時
期
低
下
傾
向
を
示
し
た
が
，
再
び
上
昇
し
，
平
成
21
年
は
約
9.
1％
と
な
っ
て
い
る
。
全
年
齢
の
平
均
が
平
成
３
年
は
約
2.
1％
，
平
成
15
年
は
約
5.
3％
，
平
成
21
年
は
約
5.
1％
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
，
若
年
者
の
雇
用
情
勢
の
厳
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
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コ
ラ
ム
「
キ
ャ
リ
ア
発
達
」に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
　
人
は
誕
生
か
ら
乳
幼
児
期
，
青
年
期
，
成
人
期
，
そ
し
て
老
年
期
を
通
し
て
，
そ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
適
応
能
力
，
つ
ま
り
自
分
を
取
り
巻
く
環
境
（
例
え
ば
、
身
近
な
人
や
所
属
す
る
集
団
な
ど
）
に
応
じ
て
自
分
の
行
動
や
考
え
方
を
変
容
さ
せ
た
り
，
環
境
に
働
き
か
け
て
よ
り
良
い
状
態
を
形
成
す
る
能
力
を
身
に
付
け
た
り
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
，
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
ち
つ
つ
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
展
望
し
，
実
現
し
て
い
く
過
程
が
キ
ャ
リ
ア
発
達
で
す
。
社
会
と
の
相
互
関
係
を
保
つ
と
は
，
言
い
換
え
れ
ば
，
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
は
生
涯
の
中
で
，
様
々
な
役
割
を
全
て
同
じ
よ
う
に
果
た
す
の
で
は
な
く
，
そ
の
時
々
の
自
分
に
と
っ
て
の
重
要
性
や
意
味
に
応
じ
て
，
そ
れ
ら
の
役
割
を
果
た
し
て
い
こ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
「
自
分
ら
し
い
生
き
方
」
で
す
。
ま
た
，
社
会
に
お
け
る
自
己
の
立
場
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
通
し
て「
自
分
と
働
く
こ
と
」と
の
関
係
付
け
や「
価
値
観
」が
形
成
さ
れ
ま
す
。
Ｄ
 .
Ｅ
.ス
ー
パ
ー
は
，
こ
の
過
程
を
生
涯
に
お
け
る
役
割
（
ラ
イ
フ
・
ロ
ー
ル
）
の
分
化
と
統
合
の
過
程
と
し
て
示
し
て
い
ま
す
。
 
　「
自
分
に
期
待
さ
れ
る
複
数
の
役
割
を
統
合
し
て
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
展
望
し
実
現
し
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
を
，
上
図
の
「
ラ
イ
フ
・
キ
ャ
リ
ア
の
虹
」
に
即
し
て
見
て
い
く
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
図
を
見
る
と
，
例
え
ば
 1
5 
歳
の
時
点
で
の
役
割
は
「
子
ど
も
」
と
「
学
生
」
と
「
余
暇
人
」
で
す
（
そ
れ
以
外
の
役
割
も
あ
り
得
ま
す
）
が
，
重
要
な
の
は
，
そ
の
「
子
ど
も
」，
「
学
生
」，
「
余
暇
人
」
の
内
容
で
す
。
｢子
ど
も
｣ 
と
し
て
期
待
さ
れ
る
役
割
の
内
容
，「
学
生
」
と
し
て
期
待
さ
れ
る
内
容
，「
余
暇
人
」
と
し
て
の
遊
び
や
趣
味
の
活
動
，
そ
れ
ら
に
い
か
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
。
そ
れ
を
通
し
て
自
分
ら
し
さ
が
い
か
に
認
識
さ
れ
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
将
来
の
役
割
（
進
路
）
を
い
か
に
選
択
し
，
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
の
か
が
，
こ
の
時
点
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
姿
で
す
。
つ
ま
り
，
こ
の
時
点
で
い
か
な
る
「
キ
ャ
リ
ア
」
が
形
成
さ
れ
，
い
か
な
る
キ
ャ
リ
ア
が
展
望
さ
れ
て
い
る
か
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
課
題
を
達
成
し
て
い
く
た
め
に
は
，
社
会
認
識
と
自
己
認
識
を
結
合
さ
せ
て
自
己
を
方
向
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
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2
2
歳
で
大
学
を
卒
業
し
、す
ぐ
に
就
職
。2
6
歳
で
結
婚
し
て
、2
7
歳
で
１
児
の
父
親
と
な
る
。4
7
歳
の
時
に
１
年
間
社
外
研
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5
7
歳
で
両
親
を
失
い
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7
歳
で
退
職
。7
8
歳
の
時
妻
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失
い
8
1
歳
で
生
涯
を
終
え
た
。」
D
.E
.ス
ー
パ
ー
は
こ
の
よ
う
な
ラ
イ
フ・
キ
ャ
リ
ア
を
概
念
図
化
し
た
。
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会
構
造
・歴
史
的
変
化
・社
会
経
済
的
組
織・
状
況
・雇
用
訓
練
・学
　
　
校
・地
域
社
会
・家
　
　
庭
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こ
の
図
の
う
ち
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
効
果
（
全
体
）」
か
ら
は
，
①
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
の
方
が
在
学
中
に
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
参
加
し
た
割
合
が
高
く
，
②
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
職
業
に
就
く
際
に
も
，
就
き
た
い
職
業
を
選
ぶ
際
に
も
役
立
っ
て
い
る
，
と
い
う
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
効
果
（
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
・
男
女
別
）」
か
ら
は
，
③
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
に
限
定
し
た
場
合
，
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
経
験
率
が
高
く
，
④
フ
ル
タ
イ
ム
就
労
者
の
う
ち
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
役
立
っ
た
と
考
え
る
の
は
女
性
に
多
い
，
と
い
う
実
態
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
，
体
験
的
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
か
ら
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
と
っ
て
有
効
で
あ
り
，
正
社
員
・
正
職
員
へ
の
就
職
が
相
対
的
に
困
難
な
傾
向
に
あ
る
女
性
に
と
っ
て
は
そ
の
効
果
が
一
層
高
い
，
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
次
に
，
企
業
と
の
連
携
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
対
す
る
企
業
自
ら
の
評
価
に
注
目
し
た
い
。
　
東
京
商
工
会
議
所
が
平
成
22
年
に
実
施
し
た
「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
調
査
」
の
結
果
，
回
答
し
た
企
業
の
約
65
％
が
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
て
お
り
，
前
回
調
査
（
平
成
20
年
）
と
比
べ
２
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。
景
気
が
低
迷
す
る
中
で
も
，教
育
支
援
活
動
は
定
着
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
，本
調
査
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
な
お
，
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
の
大
半
は
，
職
場
体
験
活
動
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
受
入
れ
と
な
っ
て
い
る
。
　
本
調
査
で
は
，
こ
の
よ
う
な
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
て
い
る
企
業
自
身
が
，
当
該
活
動
に
参
加
す
る
生
徒
等
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
回
答
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
，
実
施
企
業
の
多
く
は
教
育
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
，
参
加
者
に
好
ま
し
い
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
，
中
で
も
，「
望
ま
し
い
勤
労
観
，職
業
観
の
育
成
」（
85
.6
%
），「
基
本
的
な
社
会
常
識
・
規
範
や
マ
ナ
ー
の
習
得
」（
81
.2
%
），
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
，
協
調
性
の
習
得
」（
69
.8
％
）
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
企
業
が
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
　
一
方
，
企
業
が
新
入
社
員
に
期
待
す
る
能
力
を
め
ぐ
る
数
多
く
の
調
査
に
お
い
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
や
「
協
調
性
」
が
常
に
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
ろ
う
。
　
例
え
ば
，
日
本
経
済
団
体
連
合
会
が
実
施
し
た
「
新
卒
採
用
（
20
10
年
３
月
卒
業
者
）
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
で
は
，「
新
卒
者
採
用
の
選
考
に
当
た
っ
て
の
重
視
点
」
の
う
ち
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
た
の
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」（
81
.6
％
）
で
あ
り
，「
協
調
性
」
を
挙
げ
る
企
業
も
50
.3
％
に
達
し
た
。
ま
た
，
東
京
商
工
会
議
所
に
よ
る
「
20
10
年
新
卒
者
等
採
用
動
向
調
査
」
に
お
い
て
も
，「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
を
挙
げ
る
企
業
が
63
.4
％
と
最
も
多
か
っ
た
。
　
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
は
，
企
業
が
新
卒
者
採
用
に
お
い
て
重
視
す
る
能
力
と
，
企
業
が
自
ら
支
援
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
と
捉
え
る
能
力
に
，
共
通
す
る
部
分
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
こ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
，
企
業
が
新
社
会
人
に
期
待
す
る
諸
能
力
に
関
す
る
実
態
調
査
の
結
果
か
ら
帰
納
的
手
法
に
基
づ
い
て
開
発
さ
れ
た
「
社
会
人
基
礎
力
」
や
「
就
職
基
礎
能
力
」
を
踏
ま
え
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
る
力
は
，
企
業
が
新
社
会
人
に
期
待
す
る
力
と
重
な
る
多
く
の
要
素
を
も
つ
。
厳
し
い
雇
用
状
況
下
に
あ
っ
て
も
な
お
，
計
画
的
・
組
織
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
大
き
な
意
義
の
あ
る
取
組
で
あ
る
。
今
後
一
層
の
推
進
と
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。
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ジ
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性
責
任
感
潜
在
的
可
能
性
論
理
性
専
門
性
職
業
観
・
就
労
意
識
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
柔
軟
性
創
造
性
信
頼
性
一
般
常
識
学
業
精
製
倫
理
性
出
身
校
語
学
力
感
受
性
ク
ラ
ブ
活
動
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
所
属
ゼ
ミ
／
研
究
室
保
有
資
格
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
講
歴
そ
の
他
（
％
）
20
10
年
3
月
卒
業
者
の
採
用
選
考
に
あ
た
っ
て
特
に
重
視
し
た
点
（
日
本
経
済
団
体
連
合
会
調
査
）
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県
ご
と
に
高
等
学
校
卒
業
者
の
就
職
割
合
や
地
元
へ
の
就
職
状
況
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も
留
意
し
つ
つ
，
そ
の
需
要
に
こ
た
え
て
い
く
た
め
，
地
域
と
の
連
携
・
交
流
を
一
層
深
め
る
と
と
も
に
，
そ
の
こ
と
を
通
じ
た
実
践
的
な
教
育
や
外
部
人
材
の
協
力
を
得
て
教
育
活
動
等
を
充
実
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
こ
の
上
で
答
申
は
，
今
後
の
専
門
学
科
は
，
①
卒
業
後
更
に
高
度
な
知
識
・
技
能
を
身
に
付
け
，
将
来
の
専
門
的
職
業
人
と
し
て
活
躍
で
き
る
人
材
，
②
卒
業
後
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
就
き
，
地
域
の
産
業
・
社
会
を
担
う
人
材
を
中
心
的
に
育
成
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
２
　
普
通
科
に
お
け
る
職
業
科
目
の
履
修
機
会
の
確
保
　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
に
お
い
て
は
，
普
通
科
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
職
業
科
目
と
し
て
，
次
を
例
示
し
て
い
る
。
農
業
＝
農
業
と
環
境
，
草
花
，
食
品
製
造
，
生
物
活
用
工
業
＝
工
業
技
術
基
礎
，
製
図
，
情
報
技
術
基
礎
，
生
産
シ
ス
テ
ム
技
術
商
業
＝
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎
，
ビ
ジ
ネ
ス
実
務
，
簿
記
，
情
報
処
理
水
産
＝
水
産
海
洋
基
礎
，
水
産
海
洋
科
学
，
海
洋
環
境
家
庭
＝
消
費
生
活
，
子
ど
も
の
発
達
と
保
育
，
子
ど
も
文
化
，
生
活
と
福
祉
，
リ
ビ
ン
グ
デ
ザ
イ
ン
，
　
　
　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
造
形
基
礎
，
フ
ー
ド
デ
ザ
イ
ン
看
護
＝
基
礎
看
護
情
報
＝
情
報
産
業
と
社
会
，
情
報
の
表
現
と
管
理
，
情
報
と
問
題
解
決
，
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
福
祉
＝
社
会
福
祉
基
礎
，
介
護
福
祉
基
礎
　
平
成
21
年
度
現
在
，
普
通
科
の
約
67
％
が
家
庭
，
商
業
と
い
っ
た
教
科
を
中
心
に
何
ら
か
の
職
業
科
目
を
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
，
平
成
23
年
1
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，「
こ
れ
ら
の
履
修
の
多
く
は
，
履
修
指
導
が
十
分
に
行
わ
れ
な
い
ま
ま
，
生
徒
の
選
択
に
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
必
ず
し
も
職
業
や
自
ら
の
生
活
や
将
来
を
考
え
る
こ
と
と
結
び
付
い
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
，
普
通
科
の
生
徒
で
将
来
の
職
業
を
意
識
し
て
い
る
者
が
専
門
学
科
と
比
べ
少
な
い
と
い
う
調
査
結
果
等
に
も
う
か
が
え
る
」
と
述
べ
，
普
通
科
に
お
け
る
職
業
科
目
の
履
修
機
会
の
拡
大
を
次
の
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
○
　
普
通
科
に
お
け
る
職
業
科
目
の
履
修
は
，
よ
り
具
体
的
な
職
業
と
の
関
連
を
意
識
し
た
学
習
を
通
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
も
な
る
こ
と
を
十
分
考
慮
し
，
各
学
校
に
お
い
て
，
職
業
科
目
の
教
育
課
程
上
の
位
置
付
け
や
履
修
指
導
の
方
法
等
の
見
直
し
を
図
り
つ
つ
，
そ
の
機
会
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
○
　
特
に
，
普
通
科
を
卒
業
し
て
就
職
す
る
者
は
，
学
科
別
の
就
職
状
況
に
お
い
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
，
就
職
希
望
者
が
多
い
普
通
科
に
お
い
て
は
，
職
業
科
目
の
履
修
の
機
会
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
の
よ
う
な
普
通
科
に
お
い
て
は
，
卒
業
時
の
就
職
を
念
頭
に
，
で
き
る
だ
け
早
い
段
階
か
ら
，
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
単
位
数
を
配
当
し
，
各
教
科
・
科
目
を
体
系
的
に
履
修
さ
せ
る
ほ
か
，
必
要
に
応
じ
て
類
型
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
職
業
準
備
に
ふ
さ
わ
し
い
学
習
の
機
会
を
確
保
で
き
る
よ
う
取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
　
普
通
科
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
職
業
科
目
を
履
修
さ
せ
る
か
は
，
生
徒
の
特
性
・
進
路
等
や
，
各
学
校
の
人
的
・
物
的
条
件
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
，
そ
の
推
進
の
た
め
に
は
，
校
内
の
職
業
科
目
を
担
当
す
る
教
員
の
主
導
的
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
と
と
も
に
，
①
近
隣
の
専
門
学
科
や
総
合
学
科
と
の
連
携
，
②
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
で
の
学
習
や
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
技
能
審
査
等
の
利
用
な
ど
，
様
々
な
創
意
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
，
必
要
な
場
合
に
は
，
職
業
に
関
連
す
る
学
修
を
学
校
外
の
学
修
と
し
て
単
位
を
認
定
す
る
制
度
の
積
極
的
な
活
用
も
考
え
ら
れ
る
。

　
第
１
節
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
平
成
 1
1 
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
以
降
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
は
若
干
の
変
容
を
伴
い
つ
つ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
平
成
 2
3 
年
１
月
，
中
央
教
育
審
議
会
が
そ
れ
ら
の
変
容
を
踏
ま
え
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」と
改
め
て
定
義
し
た
こ
と
も
第
１
節
で
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
。
 
　
こ
こ
で
，
本
定
義
を
提
示
し
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
が
，
職
業
教
育
を
「
一
定
又
は
特
定
の
職
業
に
従
事
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
，
技
能
，
能
力
や
態
度
を
育
て
る
教
育
」
と
定
義
し
た
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
の
内
容
を
踏
ま
え
，
両
者
の
関
係
を
，
育
成
す
る
力
と
教
育
活
動
の
観
点
か
ら
改
め
て
整
理
す
る
と
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
　（
ア
）
育
成
す
る
力
 
　
 　
◆
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
　
　
　
　
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
 
　
　
◆
　
職
業
教
育
 
　
　
　
　
一
定
又
は
特
定
の
職
業
に
従
事
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
，
技
能
，
能
力
や
態
度
 
　（
イ
）
教
育
活
動
 
　
 　
◆
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
 
　
　
　
　
普
通
教
育
，
専
門
教
育
を
問
わ
ず
様
々
な
教
育
活
動
の
中
で
実
施
さ
れ
る
。
職
業
教
育
も
含
ま
れ
る
。
 
　
　
◆
　
職
業
教
育
 
　
具
体
の
職
業
に
関
す
る
教
育
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
教
育
は
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
上
で
も
，
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
 
（
中
央
教
育
審
議
会
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）」
（
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
））
 
１
　
専
門
学
科
に
お
け
る
職
業
教
育
の
重
要
性
　
専
門
学
科
に
お
け
る
職
業
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
○
　
高
等
学
校
は
，
過
去
に
は
，
高
等
教
育
機
関
を
超
え
る
就
職
者
数
を
輩
出
し
，
我
が
国
社
会
の
発
展
を
支
え
る
原
動
力
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
専
門
学
科
は
，
職
業
と
の
関
連
が
深
い
実
践
的
な
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
り
，
専
門
的
な
知
識
・
技
能
や
創
造
力
，
応
用
力
等
の
育
成
を
行
い
，
普
通
科
と
は
異
な
る
魅
力
の
あ
る
教
育
を
展
開
し
て
き
た
。
　
　
ま
た
，我
が
国
の
経
済
成
長
の
中
で
，科
学
技
術
振
興
や
中
堅
人
材
の
育
成
等
の
社
会
的
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
，
こ
れ
ま
で
も
，
工
業
や
農
業
に
関
す
る
学
科
等
の
整
備
・
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
，
看
護
や
福
祉
，
情
報
と
い
っ
た
新
た
な
職
業
教
育
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
き
た
。
○
　
今
後
も
，
専
門
学
科
は
，
我
が
国
の
社
会
の
変
化
や
産
業
の
動
向
等
に
対
応
し
た
職
業
教
育
を
行
う
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
，
そ
の
責
務
と
し
て
，
職
業
教
育
の
振
興
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
○
　
現
在
の
専
門
学
科
は
，
職
業
の
多
様
化
，
職
業
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
知
識
・
技
能
の
高
度
化
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
，
職
業
人
と
し
て
の
自
己
学
習
力
や
社
会
の
中
で
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
計
画
・
実
行
で
き
る
力
等
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
○
　
ま
た
，
地
域
の
産
業
・
社
会
の
人
材
育
成
と
結
び
付
き
の
強
い
専
門
学
科
は
，
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
し
て
き
た
。
た
だ
し
，
専
門
学
科
の
卒
業
者
の
う
ち
就
職
者
の
就
職
状
況
を
見
る
と
，
職
業
別
で
は
生
産
工
程
・
労
務
作
業
者
，
産
業
別
で
は
製
造
業
が
突
出
し
て
お
り
，
昭
和
４
０
年
代
と
比
較
す
る
と
，
一
部
の
学
科
を
除
い
て
学
科
と
職
業
と
の
関
連
性
は
弱
ま
っ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
　
　
こ
の
た
め
，
地
域
の
産
業
・
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
，
都
道
府
第
２
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
職
業
教
育
367
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か 
　  第 章 ??
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
　
次
に
，
こ
れ
ま
で
「
生
き
方
の
指
導
」「
在
り
方
生
き
方
に
関
す
る
指
導
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
こ
う
。
 
　
こ
の
点
に
つ
い
て
，
平
成
 1
6 
年
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
～
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
勤
労
観
，職
業
観
を
育
て
る
た
め
に
～
」
で
は
，「
進
路
指
導
は
，
生
徒
が
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
，
将
来
に
対
す
る
目
的
意
識
を
持
ち
，
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
進
路
を
選
択
決
定
す
る
能
力
・
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
指
導
・
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。
定
義
・
概
念
と
し
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
間
に
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
ず
，
進
路
指
導
の
取
組
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
を
な
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
間
に
は
概
念
的
に
大
き
な
差
異
は
な
い
と
指
摘
し
た
。
ま
た
，
平
成
 2
3 
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
お
い
て
も
，
高
等
学
校
に
お
け
る
進
路
指
導
を
事
例
と
し
な
が
ら
，「
進
路
指
導
の
ね
ら
い
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
じ
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
　
以
下
，
改
め
て
進
路
指
導
の
定
義
や
目
標
に
立
ち
返
り
つ
つ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
に
整
理
す
る
。
１
　
進
路
指
導
の
定
義
と
諸
活
動
 
（
１
）
進
路
指
導
の
定
義
 
　
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
お
い
て
，
大
企
業
を
中
心
と
し
て
終
身
雇
用
制
が
定
着
し
，
そ
の
流
れ
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
学
歴
・
学
校
歴
が
偏
重
さ
れ
る
傾
向
が
長
く
続
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
，
中
学
校
や
高
等
学
校
で
は
卒
業
直
後
の
進
学
・
就
職
の
み
に
焦
点
を
絞
り
，
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
実
践
が
見
ら
れ
た
。
特
に
高
等
学
校
普
通
科
の
う
ち
一
般
に
「
進
学
校
」
と
呼
ば
れ
る
学
校
で
は
，
社
会
的
評
価
の
高
い
大
学
へ
の
合
格
を
目
指
す
指
導
が
顕
著
と
な
り
，
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」
を
も
っ
て
進
路
指
導
と
呼
ぶ
傾
向
も
強
ま
っ
た
と
言
え
る
。
 
　
無
論
，
進
路
指
導
の
本
来
の
姿
は
こ
の
よ
う
な
受
験
偏
重
の
指
導
と
は
全
く
異
な
る
。
進
路
指
導
は
，
昭
和
 
30
 年
代
前
半
ま
で
「
職
業
指
導
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
，
戦
後
一
貫
し
て
，
中
学
校
・
高
等
学
校
卒
業
後
の
将
来
を
展
望
し
，
自
ら
の
人
生
を
切
り
拓ひら
く
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
教
育
活
動
と
し
て
，
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
　
本
来
の
進
路
指
導
の
姿
に
迫
る
た
め
，
ま
ず
，
進
路
指
導
へ
の
呼
称
変
更
の
直
前
に
採
用
さ
れ
て
い
た
職
業
指
導
の
定
義
（
昭
和
 3
0 
年
）
を
引
用
し
よ
う
。
 
　
学
校
に
お
け
る
職
業
指
導
は
，
個
人
資
料
，
職
業
・
学
校
情
報
，
啓
発
的
経
験
お
よ
び
相
談
を
通
じ
て
，
生
徒
み
ず
か
ら
が
将
来
の
進
路
の
選
択
，
計
画
を
し
，
就
職
ま
た
は
進
学
し
て
，
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
よ
う
に
，
教
師
が
教
育
の
一
環
と
し
て
，
組
織
的
，
継
続
的
に
援
助
す
る
過
程
で
あ
る
。
  
文
部
省
『
職
業
指
導
の
手
び
き
－
管
理
・
運
営
編
』
昭
和
 3
0 
年
 
　
続
い
て
，
進
路
指
導
へ
の
呼
称
変
更
後
の
定
義
を
挙
げ
る
。
 
　
進
路
指
導
と
は
，
生
徒
の
個
人
資
料
，
進
路
情
報
，
啓
発
的
経
験
お
よ
び
相
談
を
通
じ
て
，
生
徒
み
ず
か
ら
，
将
来
の
進
路
の
選
択
，
計
画
を
し
，
就
職
ま
た
は
進
学
し
て
，
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
よ
う
に
，
教
師
が
組
織
的
，
継
続
的
に
援
助
す
る
過
程
で
あ
る
。
 
 
文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
－
中
学
校
学
級
担
任
編
』
日
本
職
業
指
導
協
会
　
昭
和
 3
6 
年
 
　
上
に
挙
げ
た
職
業
指
導
と
進
路
指
導
の
定
義
が
ほ
と
ん
ど
同
一
の
文
言
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
，「
進
路
指
導
」
と
い
う
用
語
は
職
業
指
導
の
語
義
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
概
念
と
し
て
登
場
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
，
職
業
指
導
と
い
う
用
語
が
，
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
誤
解
第
３
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導

３
　
職
業
教
育
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
　
本
節
冒
頭
で
整
理
し
た
通
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
普
通
教
育
，
専
門
教
育
を
問
わ
ず
様
々
な
教
育
活
動
の
中
で
実
施
さ
れ
，
当
然
の
こ
と
な
が
ら
，
そ
こ
に
は
職
業
教
育
も
含
ま
れ
る
。
職
業
教
育
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
的
な
役
割
で
あ
る
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
上
で
も
極
め
て
有
効
な
機
会
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
商
業
に
お
け
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
，
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
を
高
め
る
場
と
し
て
も
重
要
で
あ
り
，
人
に
直
接
関
わ
る
職
業
に
つ
い
て
学
ぶ
福
祉
や
看
護
等
に
お
い
て
も
，
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
の
向
上
に
寄
与
す
る
豊
か
な
学
習
機
会
が
あ
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
関
す
る
専
門
教
科
に
お
け
る
「
課
題
研
究
」
は
，
課
題
対
応
能
力
を
高
め
る
に
留
ま
ら
ず
，
自
ら
の
興
味
・
関
心
に
つ
な
が
る
学
習
の
意
義
を
理
解
さ
せ
，
自
律
的
な
学
習
態
度
を
育
成
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
も
向
上
さ
せ
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
，
全
て
の
職
業
に
関
す
る
専
門
教
科
に
お
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
分
野
に
お
け
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
こ
と
や
，
職
業
人
と
し
て
の
将
来
設
計
に
関
わ
る
具
体
的
な
能
力
を
高
め
る
様
々
な
学
習
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
，
そ
れ
は
正
に
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
す
る
と
言
え
よ
う
。
　
社
会
が
大
き
く
変
化
す
る
時
代
に
お
い
て
は
，
特
定
の
専
門
的
な
知
識
・
技
能
の
育
成
と
共
に
，
多
様
な
職
業
に
対
応
し
得
る
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
能
力
や
態
度
は
，
具
体
の
職
業
に
関
す
る
教
育
，
と
り
わ
け
体
験
を
通
し
て
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
平
成
21
年
3
月
に
改
訂
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
は
，「
職
業
教
育
に
関
し
て
配
慮
す
べ
き
事
項
」
に
お
い
て
，「
学
校
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
，
地
域
や
学
校
の
実
態
，
生
徒
の
特
性
,進
路
等
を
考
慮
し
，
地
域
や
産
業
界
等
と
の
連
携
を
図
り
，
産
業
現
場
等
に
お
け
る
長
期
間
の
実
習
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
就
業
体
験
の
機
会
を
積
極
的
に
設
け
る
と
と
も
に
，
地
域
や
産
業
界
等
の
人
々
の
協
力
を
積
極
的
に
得
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
（
第
１
章
総
則
　
第
5
款
４
(3
)）
」
と
定
め
て
い
る
が
，
こ
の
規
定
を
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
て
実
践
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
　
以
前
は
，
職
業
教
育
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
混
同
し
，
職
業
教
育
を
行
え
ば
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
特
に
必
要
な
い
と
い
う
誤
っ
た
理
解
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
職
業
教
育
に
関
わ
る
教
員
が
こ
の
よ
う
な
誤
解
に
再
び
陥
る
こ
と
な
く
，
職
業
教
育
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
際
，
職
業
教
育
は
，
専
門
分
野
の
学
習
と
そ
の
後
の
進
路
を
固
定
的
に
捉
え
る
も
の
で
は
な
く
，
特
定
の
専
門
分
野
の
学
習
を
端
緒
と
し
て
，
こ
れ
に
隣
接
す
る
分
野
や
関
連
す
る
分
野
に
応
用
し
た
り
，
発
展
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
広
が
り
を
持
つ
教
育
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
幅
広
く
促
す
た
め
の
意
図
的
・
計
画
的
な
指
導
を
，
職
業
に
関
す
る
専
門
教
科
の
実
践
を
通
し
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
368
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か 
　  第 章 ??
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
④
　
進
路
に
関
す
る
相
談
の
機
会
を
生
徒
に
与
え
る
活
動
 
　
個
別
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
で
，
進
路
に
関
す
る
悩
み
や
問
題
を
教
師
に
相
談
し
て
解
決
を
図
っ
た
り
，
望
ま
し
い
進
路
の
選
択
や
適
応
・
進
歩
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
発
達
さ
せ
た
り
す
る
活
動
で
あ
る
。
⑤
　
就
職
や
進
学
等
に
関
す
る
指
導
･
援
助
の
活
動
 
　
就
職
，
進
学
，
家
業
･
家
事
従
事
な
ど
生
徒
の
進
路
選
択
の
時
点
に
お
け
る
援
助
や
斡あっ
旋せん
な
ど
の
活
動
で
あ
る
。
 
⑥
　
卒
業
者
の
追
指
導
に
関
す
る
活
動
 
　
生
徒
が
卒
業
後
そ
れ
ぞ
れ
の
進
路
先
に
お
い
て
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
・
向
上
し
て
い
く
よ
う
に
援
助
す
る
活
動
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
が
「
出
口
指
導
」
と
指
摘
さ
れ
，
批
判
を
浴
び
て
き
た
の
は
，
こ
れ
ら
の
諸
活
動
の
う
ち
事
実
上
「
⑤
」
に
焦
点
が
絞
ら
れ
過
ぎ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
，「
⑤
」
は
進
路
指
導
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
再
び
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
進
路
指
導
は
，
進
路
選
択
が
間
近
に
控
え
た
時
期
と
な
っ
て
か
ら
の
指
導
・
援
助
や
斡あっ
旋せん
だ
け
で
は
な
く
，
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
に
と
ど
ま
ら
ず
，
卒
業
後
の
追
指
導
ま
で
も
包
含
し
た
計
画
的
・
組
織
的
な
教
育
活
動
で
あ
る
。
２
　
教
育
課
程
に
お
け
る
進
路
指
導
の
位
置
付
け
　
こ
の
よ
う
に
多
様
な
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
進
路
指
導
で
あ
る
が
，
戦
後
の
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
は
，
次
の
よ
う
に
変
遷
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
①
　
将
来
の
進
路
等
を
勘
案
し
た
科
目
選
択
の
指
導
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
，
そ
の
取
組
の
教
育
課
程
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
期
（
昭
和
26
年
～
35
年
）
　
　
・
　【
例
】
昭
和
3
1
年
版
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
一
般
編
」
 
第
３
章
　
教
育
課
程
の
編
成
　
３
　
生
徒
の
履
修
に
対
す
る
指
導
　
学
校
は
，
教
育
課
程
の
類
型
ま
た
は
自
由
に
選
択
さ
せ
る
教
科
，
科
目
の
う
ち
，
生
徒
が
い
か
な
る
も
の
を
選
ん
で
履
修
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
，
下
記
に
よ
り
，
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
（
1
）　
学
校
は
，
個
個
の
生
徒
に
つ
い
て
，
そ
の
個
性
の
特
徴
，
家
庭
環
境
，
進
路
の
希
望
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
，
整
理
，
解
釈
し
，
生
徒
に
個
性
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
と
と
も
に
，
個
個
の
生
徒
に
必
要
な
学
校
ま
た
は
職
業
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
，
相
談
を
行
い
，
進
路
に
関
す
る
適
切
な
計
画
を
立
て
さ
せ
る
な
ど
の
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
選
択
す
べ
き
教
育
課
程
の
類
型
ま
た
は
教
科
，
科
目
を
決
定
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
 
②
　「
特
別
教
育
活
動
」
の
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
」
に
お
い
て
「
望
ま
し
い
生
き
方
を
自
覚
さ
せ
る
」
こ
と
や
「
自
主
的
に
進
路
を
決
定
す
る
能
力
を
養
う
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
時
期
（
昭
和
35
年
～
45
年
）
　
　
・
　
昭
和
3
5
年
版
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
 
第
３
章
　
特
別
教
育
活
動
お
よ
び
学
校
行
事
等
　
第
１
節
　
特
別
教
育
活
動
 
第
２
款
　
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
，
生
徒
会
活
動
お
よ
び
ク
ラ
ブ
活
動
　
第
１
　
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
 
　
１
　
目
標
（
1
）　
人
間
と
し
て
の
望
ま
し
い
生
き
方
を
自
覚
さ
せ
る
と
と
も
に
，
民
主
的
な
人
間
関
係
を
育
て
る
。
（
3
）　
心
身
の
健
康
の
助
長
を
図
る
と
と
も
に
，
自
主
的
に
進
路
を
選
択
決
定
す
る
能
力
を
養
う
。
 
　
２
　
内
容
（
2
）　
人
間
と
し
て
の
望
ま
し
い
生
き
方
に
関
す
る
問
題
（
3
）　
進
路
の
選
択
決
定
や
そ
の
後
の
適
応
に
関
す
る
問
題
③
　
進
路
指
導
に
関
す
る
規
定
が
「
総
則
」
内
に
置
か
れ
，
進
路
指
導
が
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
と
同
時
に
，
そ
の
中
核
的
な
場
面
と
し
て
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
（
及
び
そ
の
後
の
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」）
」
が
位
置
付
け
ら
れ
た
時
期
（
昭
和
45
年
～
現
在
）
　
　
・
　【
例
】
昭
和
5
3
年
版
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
 
第
１
章
　
総
則
　
第
７
款
　
指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
６
（
2
）　
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
，
個
々
の
生
徒
の
能
力
・
適
性
等
の
的
確
な
把
握
に
努
め
，
そ
の

を
助
長
す
る
要
因
と
も
な
り
，
職
業
教
育
と
の
混
同
も
招
き
が
ち
で
あ
る
と
の
判
断
に
よ
る
呼
称
変
更
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
　
こ
の
進
路
指
導
の
定
義
は
，
策
定
後
約
半
世
紀
を
経
た
今
日
で
も
な
お
継
続
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
，
昭
和
 
58
 年
に
文
部
省
が
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
　
前
記
の
定
義
（
昭
和
 3
6 
年
に
お
け
る
定
義
）
の
中
の
「
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
」
と
い
う
意
味
を
，「
将
来
の
生
活
に
お
け
る
職
業
的
自
己
実
現
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
」
と
い
う
広
い
理
念
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
改
め
て
定
義
し
直
す
こ
と
な
く
，
前
記
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 
文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
－
中
学
校
学
級
担
任
編
（
改
訂
版
）』
日
本
進
路
指
導
協
会
　
昭
和
 5
8 
年
 
　
こ
こ
で
は
，「
職
業
的
自
己
実
現
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
」
こ
と
を
含
意
す
る
と
の
新
た
な
解
釈
を
加
え
つ
つ
，
進
路
指
導
の
定
義
自
体
は
継
承
す
る
と
の
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
別
の
手
引
き
で
は
，
進
路
指
導
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
，「
職
業
的
自
己
実
現
」
と
と
も
に
「
社
会
的
自
己
実
現
」
を
包
含
す
る
と
の
見
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。
　
進
路
指
導
は
，
生
徒
の
一
人
ひ
と
り
が
，
自
分
の
将
来
の
生
き
方
へ
の
関
心
を
深
め
，
自
分
の
能
力
・
適
性
等
の
発
見
と
開
発
に
努
め
，
進
路
の
世
界
へ
の
知
見
を
広
く
か
つ
深
い
も
の
と
し
，
や
が
て
自
分
の
将
来
へ
の
展
望
を
持
ち
，
進
路
の
選
択
・
計
画
を
し
，卒
業
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，社
会
的
・
職
業
的
自
己
実
現
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
に
必
要
な
，
生
徒
の
自
己
指
導
能
力
の
伸
長
を
目
指
す
，
教
師
の
計
画
的
，
組
織
的
，
継
続
的
な
指
導
・
援
助
の
過
程
（
で
あ
る
。）
 
文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
－
高
等
学
校
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
担
任
編
』
日
本
進
路
指
導
協
会
　
昭
和
 5
8 
年
　
こ
れ
ら
の
解
説
は
，
昭
和
 4
0 
年
代
・
50
 年
代
を
中
心
に
社
会
的
関
心
を
集
め
た
自
己
実
現
理
論
（
人
間
を
自
己
実
現
に
向
か
っ
て
絶
え
ず
成
長
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
た
諸
理
論
）
の
強
い
影
響
の
下
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
立
ち
な
が
ら
も
，
生
徒
の
成
長
や
発
達
を
強
く
意
識
し
，
卒
業
後
の
社
会
生
活
・
職
業
生
活
で
の
更
な
る
成
長
を
願
い
，
そ
の
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
進
路
指
導
の
中
心
的
な
役
割
と
し
て
定
義
を
解
釈
し
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
 
　
確
か
に
，
卒
業
直
後
の
進
学
・
就
職
が
，
将
来
の
社
会
生
活
・
職
業
生
活
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
当
時
の
実
践
の
多
く
は
，
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
こ
と
に
力
点
を
置
き
，
そ
の
一
方
で
，
生
徒
一
人
一
人
が
自
ら
主
体
的
に
将
来
を
切
り
拓ひら
き
社
会
参
画
す
る
た
め
の
力
の
育
成
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
点
を
残
し
て
い
た
。
し
か
し
，
自
ら
の
長
期
的
な
将
来
展
望
と
の
関
連
を
十
分
検
討
し
な
い
ま
ま
，
進
学
し
た
り
，
就
職
し
た
り
す
る
こ
と
が
，
そ
の
後
の
無
気
力
や
不
適
応
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
り
得
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
進
路
指
導
は
，
卒
業
時
の
進
路
を
ど
う
選
択
す
る
か
を
含
め
て
，
更
に
ど
う
い
う
人
間
に
な
り
，
ど
う
生
き
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
っ
た
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
指
導
・
援
助
す
る
と
い
う
意
味
で
「
生
き
方
の
指
導
」
と
も
言
え
る
教
育
活
動
な
の
で
あ
る
。
 
（
２
）
進
路
指
導
の
諸
活
動
 
　
こ
の
よ
う
な
進
路
指
導
は
，
従
来
 6
 つ
の
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
，
文
部
省
『
進
路
指
導
の
手
引
－
中
学
校
学
級
担
任
編
（
三
訂
版
）』
（
平
成
６
年
）
に
基
づ
い
て
整
理
し
よ
う
。
①
　
個
人
資
料
に
基
づ
い
て
生
徒
理
解
を
深
め
る
活
動
と
，
正
し
い
自
己
理
解
を
生
徒
に
得
さ
せ
る
活
動
　
生
徒
個
人
に
関
す
る
諸
資
料
を
豊
富
に
収
集
し
，
一
人
一
人
の
生
徒
の
能
力
・
適
性
等
を
把
握
し
て
，
進
路
指
導
に
役
立
て
る
と
と
も
に
，
生
徒
に
も
将
来
の
進
路
と
の
関
連
に
お
い
て
自
分
自
身
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
。
 
②
　
進
路
に
関
す
る
情
報
を
生
徒
に
得
さ
せ
る
活
動
　
職
業
や
上
級
学
校
等
に
関
す
る
新
し
い
情
報
を
生
徒
に
与
え
て
理
解
さ
せ
，
そ
れ
を
各
自
の
進
路
選
択
に
活
用
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
。
 
③
　
啓
発
的
経
験
を
生
徒
に
得
さ
せ
る
活
動
 
　
生
徒
に
経
験
を
通
じ
て
，
自
己
の
能
力
・
適
性
等
を
吟
味
さ
せ
た
り
，
具
体
的
に
進
路
に
関
す
る
情
報
を
得
さ
せ
た
り
す
る
活
動
で
あ
る
。
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定
め
ら
れ
，
平
成
10
年
版
か
ら
の
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
本
項
冒
頭
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
求
め
る
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
基
づ
い
て
改
訂
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
文
言
が
明
示
的
に
は
使
用
さ
れ
ず
，
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
総
則
に
お
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
の
推
進
が
明
文
化
さ
れ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
主
な
理
由
は
，
平
成
20
年
7
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
て
策
定
さ
れ
た
「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
に
あ
る
。
本
計
画
は
，「
今
後
5
年
間
に
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
」
の
一
つ
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
を
挙
げ
，
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
　「
子
ど
も
た
ち
の
勤
労
観
や
社
会
性
を
養
い
，
将
来
の
職
業
や
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
に
資
す
る
よ
う
，
経
済
団
体
，
PT
A
，
N
PO
な
ど
の
協
力
を
得
て
，
関
係
府
省
の
連
携
に
よ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
。
特
に
，
中
学
校
を
中
心
と
し
た
職
場
体
験
活
動
や
，
普
通
科
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
。」
　
こ
れ
ま
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
審
議
会
の
答
申
や
研
究
協
力
者
会
議
の
報
告
書
等
に
お
い
て
そ
の
推
進
が
強
く
求
め
ら
れ
て
き
た
が
，
政
府
と
し
て
推
進
す
る
施
策
の
一
環
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
」
と
明
示
さ
れ
た
の
は
教
育
振
興
基
本
計
画
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
本
計
画
の
策
定
前
に
改
訂
さ
れ
た
小
学
校
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
，
あ
ま
ね
く
，
し
か
も
誤
解
な
く
浸
透
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
の
用
語
を
採
用
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
言
え
る
。
法
的
拘
束
力
を
伴
っ
て
教
育
内
容
の
最
低
基
準
を
示
す
学
習
指
導
要
領
の
本
文
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
た
め
に
は
，
閣
議
決
定
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
公
に
さ
れ
た
教
育
振
興
基
本
計
画
を
待
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
　
こ
こ
で
，
教
育
振
興
基
本
計
画
が
「
普
通
科
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
特
に
推
進
す
る
と
明
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
章
第
1
節
３
(3
)で
整
理
し
た
よ
う
に
，
普
通
科
の
生
徒
た
ち
の
中
に
は
，
そ
の
進
路
に
か
か
わ
り
な
く
，
卒
業
後
に
様
々
な
困
難
や
課
題
に
直
面
す
る
生
徒
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
方
で
，
下
の
図
に
示
し
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
だ
け
を
見
て
も
，
職
業
に
関
す
る
学
科
に
比
べ
て
普
通
科
の
生
徒
の
参
加
率
は
低
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
教
育
振
興
基
本
計
画
は
，
こ
の
よ
う
な
状
況
の
改
善
が
国
を
挙
げ
て
取
り
組
む
べ
き
喫
緊
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
４
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
 
　
高
等
学
校
に
お
け
る
進
路
指
導
は
，
こ
れ
ま
で
の
整
理
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
，
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
点
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
差
異
は
な
い
。
ま
た
，
そ
の
定
義
・
概
念
や
ね
ら
い
も
，
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
ほ
ぼ
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
　
で
は
な
ぜ
，
進
路
指
導
と
い
う
定
着
し
た
用
語
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
新
た
な
用
語
を
用
い
、
学
習
指
導
要
領
総
則
に
お
い
て
「
進
路
指
導
を
行
い
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
」
と

伸
長
を
図
り
，
生
徒
に
適
切
な
各
教
科
・
科
目
や
類
型
を
選
択
さ
せ
る
よ
う
に
指
導
す
る
と
と
も
に
，
計
画
的
，
組
織
的
に
進
路
指
導
を
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 
 
第
３
章
　
特
別
活
動
　
 
　
第
１
　
目
標
 
　
　
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
り
，
個
性
を
伸
長
す
る
と
と
も
に
集
団
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
，
協
力
し
て
よ
り
よ
い
生
活
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
，
将
来
に
お
い
て
自
己
を
正
し
く
生
か
す
能
力
を
養
う
。
 
 
　
第
２
　
内
容
　
Ａ
　
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
 
（
2
）　
学
業
生
活
の
在
り
方
に
関
す
る
こ
と
。
 
（
3
）　
進
路
の
適
切
な
選
択
決
定
に
関
す
る
こ
と
。
 
（
5
）　
人
間
と
し
て
の
望
ま
し
い
生
き
方
に
関
す
る
こ
と
。
　
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
，平
成
21
年
3月
に
改
訂
さ
れ
た
最
も
新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
，
「
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
た
進
路
指
導
」
の
実
践
と
，
中
核
的
な
場
面
と
し
て
の
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」
と
い
う
位
置
付
け
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
。
３
　
教
育
振
興
基
本
計
画
の
策
定
（
平
成
2
0
年
）
と
新
し
い
学
習
指
導
要
領
　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
方
向
性
を
示
し
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
の
改
善
に
つ
い
て
」（
平
成
20
年
1
月
）
で
は
，「
近
年
の
産
業
・
経
済
の
構
造
的
な
変
化
や
雇
用
の
多
様
化
・
流
動
化
等
を
背
景
と
し
て
，
就
職
・
進
学
を
問
わ
ず
子
ど
も
た
ち
の
進
路
を
め
ぐ
る
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
，
将
来
子
ど
も
た
ち
が
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
柔
軟
か
つ
た
く
ま
し
く
対
応
し
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
て
い
く
た
め
に
は
，
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
勤
労
観
・
職
業
観
を
育
て
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
本
答
申
を
踏
ま
え
て
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で
は
，
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
に
至
る
全
て
の
学
校
種
に
お
い
て
，「
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
の
基
本
的
な
考
え
方
」
の
柱
の
一
つ
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
実
際
に
，
学
習
指
導
要
領
の
本
文
に
お
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
，高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
及
び
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
）
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
，
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
か
ら
関
連
規
定
を
引
用
し
よ
う
。
第
１
章
　
総
則
　
　
第
５
款
　
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
　
４
　
職
業
教
育
に
関
し
て
配
慮
す
べ
き
事
項
(3
) 
　
学
校
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
，
地
域
や
学
校
の
実
態
，
生
徒
の
特
性
,進
路
等
を
考
慮
し
，
地
域
や
産
業
界
等
と
の
連
携
を
図
り
，
産
業
現
場
等
に
お
け
る
長
期
間
の
実
習
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
就
業
体
験
の
機
会
を
積
極
的
に
設
け
る
と
と
も
に
，
地
域
や
産
業
界
等
の
人
々
の
協
力
を
積
極
的
に
得
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
　
５
　
教
育
課
程
の
実
施
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
(2
)　
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
，
個
々
の
生
徒
の
特
性
等
の
的
確
な
把
握
に
努
め
，
そ
の
伸
長
を
図
る
こ
と
。
ま
た
，
生
徒
が
適
切
な
各
教
科
・
科
目
や
類
型
を
選
択
し
学
校
や
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
で
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
す
る
と
と
も
に
，
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
行
動
す
る
態
度
や
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
(4
)　
生
徒
が
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
い
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
下
線
は
引
用
者
）
　
こ
こ
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
，「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
い
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
で
は
，
当
該
部
分
の
文
言
は
中
学
校
・
高
等
学
校
と
も
同
一
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
，
平
成
20
年
3
月
に
改
訂
さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
，「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
う
こ
と
」
と
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第
 1
 節
で
も
指
摘
し
た
通
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
上
で
重
要
な
こ
と
は
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
が
，
児
童
生
徒
の
発
達
課
題
の
達
成
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
，
順
次
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
て
，
児
童
生
徒
の
全
人
的
な
成
長
・
発
達
を
支
援
す
る
視
点
に
立
っ
て
行
う
こ
と
で
あ
る
。
 
　
高
等
学
校
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
理
解
し
，進
め
て
い
く
た
め
に
は
，小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
視
野
に
お
さ
め
，
児
童
生
徒
の
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
観
点
に
立
っ
て
，
計
画
的
・
組
織
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
各
学
校
が
連
携
を
図
り
つ
つ
，
教
育
課
程
の
編
成
の
在
り
方
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
詳
し
く
は
第
 2
 章
第
 2
 節
 p
.6
9－
p.
96
参
照
）。
 
　「
現
実
的
探
索
・
試
行
と
社
会
的
移
行
準
備
の
時
期
」
を
迎
え
た
高
校
生
を
よ
り
深
く
理
解
し
，
高
校
生
に
と
っ
て
望
ま
し
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
，「
進
路
の
探
索
・
選
択
に
か
か
る
基
盤
形
成
の
時
期
」
と
し
て
の
小
学
校
段
階
や
現
実
的
探
索
と
暫
定
的
選
択
の
時
期
と
し
て
の
中
学
校
段
階
に
お
い
て
，
ど
の
よ
う
な
理
念
の
下
で
，
ど
の
よ
う
な
実
践
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
　
こ
こ
で
は
，
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
な
特
質
を
把
握
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
行
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
用
資
料
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
の
中
か
ら
，
小
学
校
向
け
資
料
『
自
分
に
気
付
き
、
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
』（
平
成
21
 年
3
月
），
及
び
，
中
学
校
向
け
資
料
『
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
，
未
来
を
拓ひら
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
』（
平
成
21
年
11
月
）
の
一
部
を
引
用
し
て
掲
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
，
小
学
校
及
び
中
学
校
の
実
践
の
詳
細
な
方
針
に
つ
い
て
は
，
文
部
科
学
省
『
小
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
〈
改
訂
版
〉』
（
平
成
 2
3 
年
 5
 月
），
『
中
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
手
引
き
』（
平
成
23
年
3
月
）
を
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。
第
４
節
　
小
学
校
や
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育

併
記
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
　
第
 1
 節
で
整
理
し
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
は
，
子
ど
も
・
若
者
の
発
達
の
段
階
や
そ
の
発
達
課
題
の
達
成
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
，
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
，
こ
の
よ
う
な
発
達
を
踏
ま
え
な
が
ら
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
で
あ
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
幼
児
期
の
教
育
や
義
務
教
育
の
段
階
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
，
発
達
の
視
点
を
踏
ま
え
，
体
系
的
に
各
学
校
段
階
の
取
組
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 
　
こ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
就
学
前
段
階
か
ら
体
系
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
点
に
改
め
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
，
進
路
指
導
は
，
学
習
指
導
要
領
上
，
中
学
校
及
び
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
，
特
別
支
援
学
校
中
学
部
及
び
高
等
部
を
含
む
）
に
限
定
さ
れ
た
教
育
活
動
で
あ
る
。
進
路
指
導
は
「
生
き
方
の
指
導
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
，
中
学
校
・
高
等
学
校
段
階
に
限
っ
て
み
れ
ば
そ
こ
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
違
い
を
見
い
だ
す
こ
と
が
難
し
い
が
，
就
学
前
の
幼
児
の
指
導
に
当
た
る
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
や
中
学
校
入
学
ま
で
の
義
務
教
育
を
担
う
小
学
校
，
あ
る
い
は
，
大
学
や
短
期
大
学
な
ど
の
高
等
教
育
機
関
な
ど
に
お
い
て
は
，「
進
路
指
導
」
と
呼
ば
れ
る
正
規
の
活
動
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
 
　
中
学
校
や
高
等
学
校
の
教
職
員
に
と
っ
て
「
進
路
指
導
」
は
日
常
的
に
使
用
す
る
教
育
用
語
で
あ
り
，
ほ
ぼ
同
じ
ね
ら
い
を
持
つ
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
用
語
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
く
関
係
者
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
，
中
学
校
・
高
等
学
校
以
外
の
教
育
機
関
等
の
関
係
者
に
と
っ
て
は
，「
進
路
指
導
」
と
い
う
用
語
を
自
ら
の
実
践
課
題
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
の
方
が
困
難
で
あ
る
。「
進
路
指
導
は
中
学
校
・
高
等
学
校
で
行
う
も
の
」
と
い
う
共
通
理
解
は
広
く
浸
透
し
て
お
り
，
そ
れ
を
打
破
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
，
進
路
指
導
の
定
義
中
，「
就
職
ま
た
は
進
学
し
て
，
さ
ら
に
そ
の
後
の
生
活
に
…
…
」
と
あ
る
が
，
就
職
や
入
試
を
前
提
と
し
た
上
級
学
校
へ
の
進
学
が
中
学
生
・
高
校
生
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
鑑
み
，
こ
れ
ら
の
文
言
を
定
義
に
組
み
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
進
路
指
導
の
定
義
自
体
が
，
中
学
校
・
高
等
学
校
に
限
定
さ
れ
た
教
育
活
動
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
想
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
就
学
前
段
階
か
ら
初
等
中
等
教
育
・
高
等
教
育
を
貫
き
，
ま
た
学
校
か
ら
社
会
へ
の
移
行
に
困
難
を
抱
え
る
若
者
（
若
年
無
業
者
な
ど
）
を
支
援
す
る
様
々
な
機
関
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
る
。
一
方
，
進
路
指
導
は
，
理
念
・
概
念
や
ね
ら
い
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
，
中
学
校
・
高
等
学
校
に
限
定
さ
れ
る
教
育
活
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
，
下
図
の
よ
う
に
な
る
。
 
　
さ
ら
に
，
実
際
に
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
進
路
指
導
に
つ
い
て
は
，
進
路
指
導
担
当
の
教
員
と
各
教
科
担
当
の
教
員
と
の
連
携
が
多
く
の
学
校
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
や
，
一
人
一
人
の
発
達
を
組
織
的
・
体
系
的
に
支
援
す
る
と
い
っ
た
意
識
や
姿
勢
，
指
導
計
画
に
お
け
る
各
活
動
の
関
連
性
や
系
統
性
等
が
希
薄
で
あ
り
，
し
た
が
っ
て
進
路
指
導
は
，
子
ど
も
た
ち
の
意
識
の
変
容
や
能
力
や
態
度
の
育
成
に
十
分
結
び
付
い
て
い
な
い
な
ど
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
実
践（
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」）
は
そ
の
典
型
例
と
言
え
る
。
し
か
も
，
多
く
の
学
校
に
お
い
て
は
，
本
来
の
進
路
指
導
と
は
か
け
離
れ
た
こ
の
よ
う
な
実
践
も
，「
進
路
指
導
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
。「
進
路
指
導
」
と
い
う
用
語
は
，
中
学
校
や
高
等
学
校
に
お
い
て
さ
え
，
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
 
　
今
日
，「
進
路
指
導
」
は
，
社
会
的
に
も
広
く
通
用
す
る
教
育
用
語
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
誰
し
も
が
，
自
ら
の
中
学
時
代
・
高
校
時
代
の
体
験
を
も
と
に
，
身
近
な
言
葉
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
，
そ
れ
ゆ
え
，
本
来
の
理
念
と
は
反
す
る
理
解
も
根
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
理
念
か
ら
か
け
離
れ
た
「
進
路
指
導
（
=
 出
口
指
導
）」
と
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
混
同
は
ぜ
ひ
と
も
回
避
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
　
中
学
校
・
高
等
学
校
の
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
，
就
学
前
教
育
や
初
等
教
育
，
継
続
教
育
や
高
等
教
育
の
関
係
者
の
み
な
ら
ず
，
社
会
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
し
て
の
定
着
を
期
待
さ
れ
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
は
登
場
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い
う
用
語
の
普
及
・
浸
透
と
同
時
に
，
理
念
と
か
け
離
れ
た
理
解
の
蔓まん
延
を
い
か
に
防
ぐ
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
，
各
学
校
に
お
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
正
し
い
理
解
に
基
づ
く
活
発
な
実
践
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
係
進
路
指
導
キ
ャ
リ
ア
教
育
中
学
校
小
学
校初
等
中
等
教
育 高
等
学
校
継
続
教
育
・
高
等
教
育
就
学
前
教
育
｛
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③
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
、
の
び
の
び
と
活
動
す
る
。
興
味
・
関
心
を
高
め
な
が
ら
、
意
欲
と
自
信
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
－
興
味
・
関
心
を
高
め
な
が
ら
、
意
欲
と
自
信
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
－
興
味
関
心
を
高
め
な
が
ら
意
欲
と
自
信
を
持
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
 い
っ
ぱ
い
　
学
校
っ
て
楽
し
い
な
生
活
科
：
自
分
自
身
や
身
近
な
人
々
、
社
会
に
対
す
る
関
心
を
高
め
な
が
ら
、
自
立
へ
の
基
礎
を
養
い
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
学
校
た
ん
け
ん
　
●
ま
ち
た
ん
け
ん
　
●
お
手
伝
い
大
作
戦
●
大
き
く
な
っ
た
ぼ
く
・
わ
た
し
●
げ
ん
き
に
そ
だ
て
－
ぼ
く
・
わ
た
し
の
や
さ
い
－
●
よ
う
こ
そ
あ
そ
び
ラ
ン
ド
へ
（
幼
稚
園
児
・
保
育
園
児
と
の
交
流
）
な
ど
そ
の
他
の
教
科
：
グ
ル
ー
プ
活
動
な
ど
協
同
的
な
学
習
活
動
を
通
し
て
社
会
性
を
培
い
ま
し
ょ
う
／
好
き
な
こ
と
を
見
付
け
、
一
生
懸
命
取
り
組
む
姿
勢
を
は
ぐ
く
み
ま
し
ょ
う
約
束
や
き
ま
り
を
守
り
、
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
こ
と
を
し
っ
か
り
と
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
【
学
習
指
導
要
領
上
の
関
連
深
い
内
容
項
目
の
例
】 
1
-(2
)、
 2
-(2
)(3
)(4
)、
 3
-(1
)、
 4
-(1
)(2
)(3
)(4
)な
ど
【
育
て
た
い
力
の
例
】 
●
よ
い
と
思
う
こ
と
や
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勉
強
や
仕
事
は
、
し
っ
か
り
と
行
い
、
素
直
に
の
び
の
び
と
生
活
す
る
●
友
達
と
仲
よ
く
し
、
助
け
合
う
●
働
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
て
、
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
各
教
科
道
徳
の
時
間
低
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
日
常
的
な
活
動
教
科
・
特
別
活
動
な
ど
●
「
心
の
ノ
ー
ト
」
の
活
用
と
自
分
の
歩
み
ノ
ー
ト（
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
）作
り
●
帰
り
の
会
で
の
「
き
ら
き
ら
見
つ
け
」
　（
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
付
け
よ
う
）
●
自
分
の
よ
さ
を
生
か
し
た
係
活
動
や
　
当
番
活
動
、
清
掃
活
動
●
異
年
齢
集
団
活
動
●
飼
育
・
栽
培
活
動
［
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
］
●
「
ワ
ク
ワ
ー
ク
大
作
戦
」
　
休
日
を
利
用
し
て
自
分
の
仕
事
を
見
付
け
て
　
取
り
組
も
う
●
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
○
学
級
活
動
「
係
を
決
め
よ
う
」
○
生
活
科
「
野
菜
を
育
て
よ
う
」
◇
地
域
運
動
会
へ
の
参
加
○
「
ワ
ク
ワ
ー
ク
大
作
戦
Ⅰ
」
夏
休
み
中
に
家
で
お
手
伝
い
を
し
よ
う
○
学
級
活
動
「
係
の
発
表
会
を
し
よ
う
」
○
生
活
科
「
ま
ち
た
ん
け
ん
」
◇
地
域
文
化
祭
（
音
楽
祭
）
へ
の
参
加
○
生
活
科
「
め
ざ
せ
！
お
手
伝
い
名
人
」
○
「
ワ
ク
ワ
ー
ク
大
作
戦
Ⅱ
」
冬
休
み
中
に
家
で
お
手
伝
い
を
し
よ
う
◇
校
内
な
わ
と
び
集
会
○
生
活
科
「
大
き
く
な
っ
た
ぼ
く
・
わ
た
し
̶
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
̶
」
○
学
級
活
動
「
も
う
す
ぐ
３
年
生
」
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
態
度
の
育
成
展
開
例
2
▶
道
徳
の
時
間
を
要
と
し
た
総
合
的
な
取
組
例（
２
年
生
）
道
徳
の
時
間
6
月
あ
き
ら
め
な
い
で
1
0
月
が
ん
ば
っ
て
い
る
ね
わ
た
し
の
し
ご
と
2
月
さ
い
ご
ま
で
●
豊
か
な
体
験
活
動
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
、
体
験
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
●
各
教
科
等
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
、
道
徳
の
時
間
を
積
み
重
ね
ま
し
ょ
う
ポ
イ
ン
ト
）
2
（-1
　
う
行
と
り
か
っ
し、
は
事
仕
や
強
勉
い
な
ら
な
ば
れ
け
な
ら
や
が
分
自
●
ね
ら
い
）
2
（-1
主
題
名
主
題
名
）
2
（-1
）
2
（-1
主
題
名
に
向
か
ン
ト
●
「
ワ
ク
ワ
ー
ク
大
作
戦
」
　
休
日
を
利
用
し
て
自
分
の
仕
事
を
見
付
け
て
　
取
り
組
も
う
●
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
目
標
に
ポ
イイイ
ンンン
は
じ
め
は
い
や
だ
っ
た
け
れ
ど
、
草
を
取
っ
て
い
る
う
ち
に
心
が
ど
ん
ど
ん
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
き
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
最
後
ま
で
頑
張
っ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
に
気
付
き
，
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
 年

１
　
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
（
1
）
小
学
校
・
低
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
小
学
校
生
活
に
適
応
す
る
。
②
身
の
回
り
の
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
。
低
学
年
の
学
年
の
学学学学学学学学学学学学学学
年
の
－
自
分
の
好
き
な
こ
と
、
得
意
な
こ
と
、
で
き
る
こ
と
を
増
や
し
、
様
々
な
活
動
へ
－
自
分
の
好
き
な
こ
と
、
得
意
な
こ
と
、
で
き
る
こ
と
を
増
や
し
、
様
々
な
活
動
へ
自
分
の
好
き
な
こ
と
得
意
な
こ
と
で
き
る
こ
と
を
増
や
し
様
々
な
活
動
へ
好
き
な
こ
と
い
っ
ぱ
い
  で
き
る
こ
と
 
み
ん
な
の
た
め
に
働
く
経
験
を
通
し
て
、
働
く
こ
と
へ
の
 
関
心
を
高
め
ま
し
ょ
う
き
ま
り
を
守
っ
て
、
生
活
し
た
り
、
遊
ん
だ
り
で
き
る
よ
う
に
 
し
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
係
　
●
日
直
　
●
清
掃
　
●
給
食
当
番
　
●
朝
の
会
・
帰
り
の
会
 
●
異
年
齢
集
団
活
動
　
●
飼
育
・
栽
培
活
動
活
動
す
る
楽
し
さ
を
体
感
さ
せ
、
仲
よ
く
助
け
合
お
う
と
す
る
態
度
の
基
礎
を
培
い
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
縦
割
り
行
事
　
●
学
級
集
会
 
●
１
年
生
を
迎
え
る
会
　
●
目
標
決
め
 
●
学
期
末
な
ど
で
の
振
り
返
り
日
常
生
活
特
別
活
動
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
学
校
探
険
を
す
る
・
施
設
の
様
子
を
見
る
　
・
学
校
に
い
る
人
々
と
か
か
わ
る
例
）
学
校
で
働
く
人
の
仕
事
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
例
）
あ
く
し
ゅ
大
作
戦
…
学
校
に
い
る
人
々
と
握
手
を
し
て
回
る
例
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
大
作
戦
○
国
語
科
等
と
関
連
さ
せ
、
合
科
的
な
指
導
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
○
「
も
の
」
だ
け
で
な
く
「
人
」
に
も
目
を
向
け
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
か
か
わ
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
●
調
べ
て
き
た
こ
と
を
発
表
し
合
う
○
身
の
回
り
の
仕
事
へ
の
興
味
を
高
め
、
多
く
の
人
々
に
支
え
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
○
そ
れ
ぞ
れ
の
教
職
員
の
仕
事
の
詳
細
を
理
解
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
○
学
校
で
働
く
人
に
親
し
み
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
保
護
者
会
で
の
発
言
よ
り
展
開
例
1
▶
生
活
科（
1
年
生
）「
学
校
た
ん
け
ん
」［
学
習
指
導
要
領
上
の「
内
容（
1
）」
］
●
学
校
全
体
で
共
通
理
解
を
図
り
、
教
職
員
か
ら
積
極
的
に
話
し
か
け
る
な
ど
の
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
●
学
級
→
学
校
→
通
学
路
→
地
域
へ
と
学
び
の
対
象
や
活
動
を
広
げ
て
い
く
大
き
な
流
れ
を
意
識
し
て
実
践
し
ま
し
ょ
う
ポ
イ
ン
ト
●
学
校
に
い
る
人
々
に
関
心
を
持
ち
、進
ん
で
か
か
わ
り
な
が
ら
楽
し
く
遊
び
や
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い
保
護
者
会会会
保
護
者者者者
会会会
う
ち
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
が
ど
ん
な
お
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
聞
き
た
く
な
っ
た
よ
。
先
生
に
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
っ
た
ら
、「
よ
い
言
葉
遣
い
だ
ね
」
と
褒
め
ら
れ
た
よ
。
明
日
も
ち
ゃ
ん
と
あ
い
さ
つ
を
し
よ
う
。
学
校
に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
て
、
僕
た
ち
の
た
め
に
働
い
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
な
。
息
子
が
夫
に
「
パ
パ
は
会
社
で
何
を
し
て
い
る
の
」
と
真
剣
に
聞
い
て
い
ま
し
た
。
夫
も
う
れ
し
そ
う
に
答
え
て
い
ま
し
た
。
入
学
し
て
間
も
な
い
の
に
、と
て
も
た
く
ま
し
く
感
じ
ま
し
た
。
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②
自
分
の
持
ち
味
を
発
揮
し
、
役
割
を
自
覚
す
る
。
自
分
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
－
自
分
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
－
自
分
の
持
ち
味
や
役
割
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
み
ん
な
　
い
っ
し
ょ
に
各
教
科
で
の
学
習
が
、
日
常
生
活
や
将
来
の
生
き
方
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
機
会
を
積
極
的
に
設
け
、
学
ぶ
意
欲
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
「
ま
ち
た
ん
け
ん
」「
昔
の
暮
ら
し
」「
工
場
・
お
店
の
見
学
や
調
査
」
「
消
防
署
や
警
察
で
働
く
人
た
ち
」「
水
道
」（
社
会
）
●
「
大
き
く
な
っ
て
き
た
わ
た
し
の
体
」（
体
育
）
●
「
わ
た
し
の
研
究
レ
ポ
ー
ト
」（
国
語
）
身
近
な
人
々
と
協
力
し
、
助
け
合
う
体
験
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
【
学
習
指
導
要
領
上
の
関
連
深
い
内
容
項
目
の
例
】 
1
-(2
)(5
)、
 2
-(2
)(3
)、
 3
-(1
)、
4
-(1
)(2
)(4
)な
ど
【
育
て
た
い
力
の
例
】 
●
自
分
の
特
徴
に
気
付
き
、
よ
い
所
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
●
友
達
や
家
族
な
ど
身
近
な
人
々
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
が
分
か
る
●
集
団
の
規
則
や
遊
び
の
き
ま
り
の
意
義
を
自
覚
し
、
集
団
で
の
目
標
達
成
に
か
か
わ
り
、
協
同
作
業
が
で
き
る
各
教
科
道
徳
の
時
間
中
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
2
0
歳
の
人
と
語
る
会
を
行
う
●
成
人
式
に
参
加
す
る
2
0
歳
の
自
分
を
想
像
し
、
発
表
す
る
○
2
0
歳
に
な
る
卒
業
生
か
ら
、
今
の
生
活
の
こ
と
や
大
人
に
な
っ
て
思
う
こ
と
に
つ
い
て
直
●
自
分
の
1
0
年
間
の
成
長
に
つ
い
て
調
べ
、
自
分
史
を
ま
と
め
る
●
2
0
歳
の
自
分
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
ド
リ
ー
ム
マ
ッ
プ
を
作
る
○
自
ら
の
心
身
の
成
長
や
、
自
分
に
影
響
を
与
え
た
出
来
事
な
ど
に
目
を
向
け
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
の
特
徴
に
気
付
か
せ
ま
し
ょ
う
○
家
族
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
通
し
て
、
自
分
の
命
の
大
切
さ
を
実
感
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
○
好
き
な
こ
と
や
自
分
の
よ
さ
を
生
か
す
な
ど
、
自
分
ら
し
い
生
活
や
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
●
  
  
成
人
式
を
ど
の
よ
う
な
会
に
す
る
か
話
し
合
い
、
準
備
す
る
●
  
  
成
人
式
を
行
う
○
成
長
を
喜
び
合
い
、
将
来
を
応
援
し
合
え
る
、
心
温
ま
る
会
に
な
る
よ
う
な
工
夫
を
促
し
ま
し
ょ
う
例
）・
思
い
出
の
品
の
紹
介
　
・
か
け
が
え
の
な
い
人
の
紹
介
　
・
家
族
へ
の
感
謝
の
手
紙
の
朗
読
・
1
0
年
後
の
自
分
へ
の
手
紙
の
朗
読
　
・
将
来
の
夢
に
つ
い
て
の
発
表
　
等
○
役
割
分
担
を
明
確
に
し
て
、
自
分
た
ち
の
手
で
式
を
つ
く
り
あ
げ
た
実
感
が
持
て
る
よ
う
に
支
援
し
ま
し
ょ
う
●
振
り
返
り
を
す
る
○
よ
り
よ
く
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
関
連
す
る
他
の
教
育
活
動
例
道
徳
の
時
間
内
容
項
目
　
3
-(1
)
「
ひ
と
つ
し
か
な
い
い
の
ち
を
大
切
に
」
（
心
の
ノ
ー
ト
）
道
徳
の
時
間
内
容
項
目
　
1
-(5
)
「
今
の
自
分
を
み
が
こ
う
み
ん
な
の
中
で
自
分
を
生
か
そ
う
」
（
心
の
ノ
ー
ト
）
体
育
科
「
育
ち
ゆ
く
体
と
わ
た
し
」
国
語
科
「
材
料
の
選
び
方
を
考
え
よ
う
」
国
語
科
「
話
し
合
っ
て
決
め
よ
う
」
●
1
0
年
間
の
自
分
の
成
長
を
振
り
返
る
こ
と
を
通
し
て
、
生
命
の
尊
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
よ
り
よ
く
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
や
態
度
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い展
開
例
2
▶
総
合
的
な
学
習
の
時
間
・
道
徳
の
時
間（
４
年
生
）  
「
  
  
 成
人
式
を
開
こ
う
～
大
人
に
な
る
っ
て
い
い
ね
～
」
●
家
族
や
友
達
な
ど
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
伝
え
た
り
、
互
い
の
良
さ
を
認
め
合
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
自
己
肯
定
感
を
味
わ
わ
せ
ま
し
ょ
う
加
す
歳
加
す
加
す
る
2
0
歳歳
赤
ち
ゃ
ん
の
時
か
ら
今
ま
で
、
家
族
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
お
世
話
に
な
っ
て
大
き
く
な
っ
て
き
た
ん
だ
な
あ
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
大
人
に
な
ろ
う
か
な
。
ポ
イ
ン
ト
１ 2
１ 2
大
人
に
な
る
っ
て
ど
ん
な
こ
と
か
わ
か
っ
た
よ
。
子
ど
も
の
時
の
夢
を
か
な
え
た
人
も
い
る
よ
。
○
成
人
式
や
2
0
歳
の
自
分
に
つ
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
さ
せ
ま
し
ょ
う
接
話
を
聞
く
こ
と
で
、
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
ま
し
ょ
う
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
に
気
付
き
，
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
 年

（
2
）
小
学
校
・
中
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
友
だ
ち
と
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
か
か
わ
り
を
深
め
る
。
中
学
年
の
中
学
年
の
中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
学
年
の
－
友
達
の
よ
さ
を
認
め
、
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
－
友
達
の
よ
さ
を
認
め
、
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
友
達
の
よ
さ
を
認
め
協
力
し
て
活
動
す
る
中
で
自
分
と
　
友
だ
ち
と
　
学
級
生
活
の
様
々
な
場
面
で
、
自
分
た
ち
で
決
ま
り
を
作
っ
て
守
る
力
を
育
て
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
係
　
●
日
直
　
●
清
掃
　
●
給
食
当
番
●
朝
の
会
・
帰
り
の
会
　
●
異
年
齢
集
団
活
動
協
力
し
合
え
る
人
間
関
係
を
築
く
態
度
を
 
育
て
ま
し
ょ
う
自
発
的
な
活
動
へ
の
欲
求
の
高
ま
り
な
ど
を
積
極
的
に
生
か
し
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
縦
割
り
行
事
　
●
係
の
仕
事
発
表
会
●
学
級
集
会
　
●
所
属
ク
ラ
ブ
の
決
定
●
地
域
清
掃
探
究
的
な
活
動
を
通
し
て
、
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し
や
 
生
き
方
を
学
ぶ
機
会
を
設
け
ま
し
ょ
う
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
、
協
同
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
日
常
生
活
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
地
域
の
自
慢
を
紹
介
し
合
う
・
×
×
市
の
人
物
・
自
然
・
施
設
や
建
物
な
ど
の
地
域
の
中
で
自
慢
で
き
る
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
○
発
表
し
た
こ
と
の
共
有
化
を
図
り
ま
し
ょ
う
●
学
校
の
屋
上
か
ら
な
が
め
る
●
ま
ち
を
探
検
す
る
・
探
検
す
る
計
画
を
立
て
る
・
学
校
の
周
り
を
探
検
す
る
・
グ
ル
ー
プ
毎
に
、
興
味
を
持
っ
た
と
こ
ろ
を
探
検
し
た
り
し
て
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
る
○
自
分
の
計
画
に
沿
っ
て
実
行
し
、
達
成
感
が
味
わ
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
○
地
域
の
人
と
か
か
わ
る
体
験
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
●
ま
ち
た
ん
け
ん
の
発
表
会
を
す
る
○
ま
ち
へ
の
理
解
を
深
め
、
ま
ち
の
た
め
に
自
分
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
機
会
を
設
け
て
み
ま
し
ょ
う
●
自
分
た
ち
の
ま
ち
に
つ
い
て
ま
と
め
る
成
感
に
た
め
る 持
っ
た
と
こ
ろ
を
探
検
し
た
り
し
て
さ
ら
に
詳
し
く
調
べべ
る
の
計
画
に
沿
っ
て
実
行
し
、
達
成
○
自
分
の の
人
と
か
か
わ
る
体
験
を
大
切
に
○
地
域
の
を
す
る
○
ま
へ
の
ち
へ
理
解
を
深
め
、
ま
ち
の
た
ま
し
ょ
う
て
み
ま
て
ま
と
め
る
●
身
近
な
地
域
を
観
察
・
調
査
し
、地
域
の
特
色
を
捉
え
、地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
す
る
ね
ら
い展
開
例
1
▶
社
会
科（
3
年
生
）「
ま
ち
た
ん
け
ん
を
し
よ
う
」
●
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
探
究
的
な
活
動
へ
の
展
開
や
各
教
科
・
道
徳
と
の
関
連
を
持
た
せ
ま
し
ょ
う
小
さ
い
頃
か
ら
住
ん
で
い
る
の
に
、
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
思
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
周
り
の
こ
と
を
少
し
気
に
し
な
が
ら
歩
い
た
り
し
よ
う
。
友
達
の
意
見
を
聞
い
て
、
初
め
て
知
っ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
勉
強
に
な
っ
た
と
思
っ
た
。
も
っ
と
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
情
報
を
収
集
。
情
報
収
集
力
の
他
、人
と
か
か
わ
る
楽
し
さ
も
体
験
。
ポ
イ
ン
ト
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③
社
会
と
自
己
の
か
か
わ
り
か
ら
、
自
ら
の
夢
や
希
望
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
集
団
の
中
で
役
立
つ
喜
び
や
自
分
へ
の
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
－
集
団
の
中
で
役
立
つ
喜
び
や
自
分
へ
の
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
－
集
団
の
中
で
役
立
つ
喜
び
や
自
分
へ
の
自
信
に
つ
な
が
る
よ
う
に
す
る
 夢
・
希
望
を
広
げ
る
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
最
高
学
年
と
し
て
の
目
標
を
立
て
る
○
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
進
ん
で
実
践
し
、
努
力
し
て
成
果
を
出
せ
る
よ
う
な
目
標
を
考
え
さ
せ
る
○
道
徳
１
－
（
6
）
の
内
容
と
関
連
さ
せ
る
●
各
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
人
の
生
き
方
を
調
べ
た
り
、
自
分
が
一
流
と
思
う
人
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
り
し
て
、
人
生
の
先
輩
方
の
生
き
方
を
参
考
に
、
自
分
の
将
来
の
目
標
を
立
て
る
○
地
域
の
方
や
身
近
な
人
で
、
あ
る
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
招
く
●
様
々
な
職
業
に
つ
い
て
調
べ
、
自
分
が
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
仕
事
を
見
付
け
る
○
自
分
が
や
っ
て
み
た
い
仕
事
に
就
く
た
め
に
今
の
自
分
に
必
要
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
る
○
社
会
科
と
関
連
さ
せ
る
●
中
学
校
調
べ
を
し
て
、
中
学
校
で
の
学
習
や
生
活
、
学
校
行
事
、
部
活
動
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
る
○
子
ど
も
た
ち
が
進
学
を
予
定
し
て
い
る
中
学
校
の
様
子
が
分
か
る
よ
う
な
資
料
を
準
備
す
る
●
学
校
公
開
な
ど
に
行
き
、
中
学
生
へ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
り
、
中
学
校
の
様
子
を
見
学
し
、
小
学
校
生
活
と
中
学
校
生
活
の
違
い
や
中
学
校
で
の
職
場
体
験
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
る
○
中
学
校
と
連
絡
を
密
に
取
り
、
先
生
方
や
中
学
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
お
願
い
し
、
許
可
を
得
て
お
く
●
あ
こ
が
れ
と
す
る
自
分
の
将
来
の
姿
を
考
え
、
自
分
が
中
学
校
入
学
に
向
け
て
頑
張
り
た
い
こ
と
や
中
学
校
で
の
自
分
の
姿
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
、
発
表
し
合
う
○
友
達
の
考
え
を
聞
い
た
り
、
意
見
交
換
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
中
学
校
生
活
へ
の
期
待
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
●
各
分
野
で
●●
中
学
校
調
●
中
学
中
学
校
調
各
教
科
で
の
学
習
が
生
活
や
職
業
と
関
連
す
る
こ
と
の
理
解
を
深
め
、
互
い
に
学
び
合
い
高
め
合
え
る
態
度
を
 
育
て
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
伝
記
を
読
み
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
（
国
語
）
●
産
業
と
国
民
生
活
と
の
関
連
に
つ
い
て
理
解
す
る
（
社
会
）
●
電
気
の
働
き
を
利
用
し
た
道
具
が
生
活
を
支
え
て
い
る
 
こ
と
を
理
解
す
る
（
理
科
）
●
自
分
の
成
長
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
家
庭
生
活
と
家
族
の
大
切
さ
に
気
付
く
（
家
庭
）
自
己
肯
定
感
を
は
ぐ
く
み
、
未
来
へ
の
夢
や
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
心
を
育
て
ま
し
ょ
う
【
学
習
指
導
要
領
上
の
関
連
深
い
内
容
項
目
の
例
】 
1
-(2
)(6
)、
 2
-(2
)(3
)(4
)(5
)、
 3
-(1
)、
 4
-(1
)(2
)(3
)(4
)(6
)な
ど
【
育
て
た
い
力
の
例
】 
●
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
持
っ
て
共
に
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
 
す
る
●
自
己
に
対
す
る
肯
定
的
な
自
覚
を
深
め
、
未
来
へ
の
夢
や
 
希
望
を
持
つ
●
集
団
生
活
の
中
で
の
自
分
の
役
割
や
責
任
を
理
解
し
て
 
行
動
し
、
全
体
の
向
上
に
役
立
と
う
と
す
る
態
度
を
持
つ
日
本
と
外
国
と
の
言
語
や
文
化
の
比
較
を
通
し
て
、多
様
な
も
の
の
 
見
方
や
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
体
験
的
な
 
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
展
開
例
2
▶
総
合
的
な
学
習
の
時
間（
6
年
生
）「
マ
イ
グ
ッ
ド
ラ
イ
フ
」
各
教
科
外
国
語
活
動
●
将
来
の
夢
や
希
望
を
持
ち
、そ
れ
ら
の
実
現
を
目
指
し
て
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い
卒
業
式
で
一
人
一
人
が
こ
れ
か
ら
自
分
が
目
指
す
生
き
方
を
発
表
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
意
欲
が
わ
き
ま
し
た
。
べ
を
し
て
中
学
校
で
の
学
習
や
生
活
学
校
行
事
部
活
動
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
る
い
調調
道
徳
の
時
間
●
今
の
自
分
が
将
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
活
動
に
取
り
組
ま
せ
ま
し
ょ
う
一
年
間
の
自
分
の
生
活
を
見
通
し
、
目
標
を
立
て
さ
せ
た
こ
と
で
、
意
欲
的
に
学
校
生
活
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
家
族
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
生
き
方
の
目
標
と
な
り
、
あ
こ
が
れ
の
存
在
と
な
り
ま
し
た
。
具
体
的
な
将
来
設
計
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、あ
こ
が
れ
と
す
る
職
業
を
持
ち
、
今
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
中
学
校
を
見
学
し
て
、
小
学
校
と
の
違
い
が
分
か
り
、
こ
れ
ま
で
の
不
安
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
ポ
イ
ン
ト
高
学
年
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
に
気
付
き
，
未
来
を
築
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
小
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
 年

（
3
）
小
学
校
・
高
学
年
に
お
け
る
発
達
課
題
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
①
自
分
の
役
割
や
責
任
を
果
た
し
、
役
立
つ
喜
び
を
体
得
す
る
。
②
集
団
の
中
で
自
己
を
生
か
す
。
－
苦
手
な
こ
と
や
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
に
失
敗
を
恐
れ
ず
取
り
組
み
、
そ
の
こ
と
やや
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
に
失
敗
を
恐
れ
ず
取
り
組
み
、
そ
の
こ
と
や
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
に
失
敗
を
恐
れ
ず
取
り
組
み
そ
の
こ
と
挑
戦
す
る
  
や
り
ぬ
く
 
活
動
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
●
委
員
会
活
動
で
身
に
付
く
力
は
何
か
考
え
、
話
し
合
う
○
各
委
員
会
に
所
属
し
て
い
る
委
員
に
目
的
や
活
動
内
容
を
発
表
さ
せ
、
共
通
し
て
い
る
部
分
か
ら
委
員
会
活
動
の
目
的
に
つ
い
て
気
付
か
せ
る
●
委
員
会
活
動
の
役
割
や
責
任
を
理
解
し
、
自
分
の
可
能
性
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
な
委
員
会
を
選
ぶ
○
全
校
児
童
が
よ
り
楽
し
く
学
校
生
活
を
送
り
、
自
分
た
ち
の
よ
さ
を
伸
ば
す
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
委
員
会
活
動
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
●
委
員
会
活
動
の
進
め
方
を
調
べ
る
　
①
 活
動
の
計
画
に
つ
い
て
　
②
 活
動
の
目
的
と
役
割
に
つ
い
て
　
③
 役
割
分
担
に
つ
い
て
○
自
分
た
ち
が
行
っ
て
い
る
委
員
会
活
動
全
体
を
見
直
し
、
全
校
児
童
が
豊
か
な
学
校
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
え
ば
よ
い
か
を
考
え
、
進
め
方
を
調
べ
さ
せ
る
●
「
委
員
会
活
動
カ
ー
ド
」
を
作
成
し
て
、
自
分
が
行
っ
た
仕
事
を
振
り
返
る
○
「
委
員
会
活
動
カ
ー
ド
」
に
反
省
点
や
改
善
点
を
記
入
さ
せ
、
児
童
が
委
員
会
活
動
に
自
ら
進
ん
で
取
り
組
む
よ
う
に
さ
せ
る
4
　
主
と
し
て
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
（
3
）
身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
、
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
、
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
す
。
（
6
）
先
生
や
学
校
の
人
々
へ
の
敬
愛
を
深
め
、
み
ん
な
で
協
力
し
合
い
よ
り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
。
☆
地
域
と
連
携
し
た
学
習
☆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
取
組
☆
様
々
な
職
業
に
関
す
る
学
習
【
道
徳
の
時
間
】
【
総
合
的
な
学
習
の
時
間
】
本
活
動
と
関
連
し
た
学
習
自
ら
課
題
や
問
題
を
見
付
け
、
自
分
た
ち
で
解
決
で
き
る
意
識
を
持
た
せ
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
係
　
●
日
直
　
●
清
掃
　
●
給
食
当
番
●
朝
の
会
・
帰
り
の
会
　
●
異
年
齢
集
団
活
動
異
年
齢
集
団
の
活
動
に
進
ん
で
参
加
し
、
高
学
年
と
し
て
の
 
役
割
と
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
ま
し
ょ
う
中
学
校
で
の
生
活
や
将
来
の
生
き
方
を
話
し
合
う
な
ど
の
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
【
例
】
●
縦
割
り
行
事
　
●
学
級
活
動
計
画
の
作
成
　
●
児
童
会
集
会
●
ク
ラ
ブ
活
動
の
運
営
　
●
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
社
会
に
生
き
る
一
員
と
し
て
何
を
す
べ
き
か
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
探
究
的
な
活
動
を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
地
域
社
会
に
か
か
わ
る
喜
び
や
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
体
験
活
動
を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
展
開
例
1
▶
特
別
活
動（
5・
6
年
生
）「
委
員
会
活
動
」
た
仕
事
を
振
り
返
る
○
「
委
員
会
活
動
カ
ド
」
に
反
省
点
仕
「
」
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
で
の
活
動
日
常
生
活
特
別
活
動
総
合
的
な
学
習
の
時
間
●
委
員
会
活
動
の
大
切
さ
を
知
り
、進
ん
で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
ね
ら
い
●
委
員
会
活
動
を
通
し
て
、
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
学
ぶ
こ
と
や
働
く
こ
と
の
尊
さ
を
実
感
さ
せ
ま
し
ょ
う
児
童
会
活
動
の
意
義
を
理
解
し
、自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
で
、
自
主
性
と
社
会
性
を
育
て
る
ポ
イ
ン
ト
374
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
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国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
，
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
 年

2
　
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
特
質
（
1
）
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
像
375
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育
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何
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国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
，
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
 年

（
2
）
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
と
関
連
す
る
主
な
内
容
376
第
１
章
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
何
か 
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国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
自
分
と
社
会
を
つ
な
ぎ
，
未
来
を
拓
く
キ
ャ
リ
ア
教
育
―
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
―
」
平
成
21
 年

（
3
）
中
学
校
に
お
け
る
確
か
な
成
長
を
促
す
職
場
体
験
活
動
の
推
進
377
第
２
章
　
高
等
学
校
に
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け
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キ
ャ
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教
育
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高
等
学
校
は
，「
中
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
礎
の
上
に
，
心
身
の
発
達
及
び
進
路
に
応
じ
て
，
高
度
な
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
施
す
こ
と
」（
学
校
教
育
法
第
50
条
）
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
高
等
学
校
の
教
育
の
目
標
は
，
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
の
必
要
な
資
質
を
養
う
こ
と
，
社
会
的
使
命
の
自
覚
に
基
づ
き
進
路
の
決
定
と
専
門
的
知
識
・
技
術
・
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
，
個
性
の
確
立
と
健
全
な
批
判
力
を
養
い
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
（
学
校
教
育
法
第
51
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
　
今
日
，
急
速
な
社
会
の
変
化
の
中
で
，
高
校
生
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
特
に
，
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
知
識
基
盤
社
会
の
到
来
，
就
業
構
造
・
雇
用
慣
行
の
変
化
等
に
よ
り
，
教
育
，
雇
用
・
労
働
を
巡
る
様
々
な
課
題
が
見
受
け
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
中
で
，
上
記
の
目
的
及
び
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
，
生
徒
一
人
一
人
が
「
生
き
る
力
」
を
身
に
付
け
，
し
っ
か
り
と
し
た
勤
労
観
・
職
業
観
を
形
成
・
確
立
し
，
将
来
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
課
題
に
柔
軟
か
つ
た
く
ま
し
く
対
応
す
る
力
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
，
高
等
学
校
で
は
，
小
学
校
・
中
学
校
段
階
か
ら
の
継
続
性
の
中
で
，
生
徒
一
人
一
人
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
様
々
な
教
育
活
動
を
通
じ
，
心
身
の
発
達
を
図
る
と
と
も
に
，
個
性
や
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
施
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
，
生
徒
が
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
い
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
１
　
高
等
学
校
の
設
置
形
態
と
学
科
の
種
類
　
高
等
学
校
の
設
置
形
態
は
，
大
き
く
全
日
制
課
程
，
定
時
制
課
程
，
通
信
制
課
程
の
３
つ
の
課
程
に
分
け
ら
れ
る
。
全
日
制
課
程
は
，
修
業
年
限
が
３
年
と
定
め
ら
れ
，
１
日
を
通
し
て
授
業
を
行
う
課
程
で
あ
る
。
平
成
22
年
度
の
学
校
基
本
調
査
に
よ
る
と
，
高
等
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
う
ち
約
96
.5
％
が
全
日
制
課
程
の
生
徒
で
あ
る
。
定
時
制
課
程
は
，
修
業
年
限
が
３
年
以
上
と
さ
れ
，
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
（
午
前
部
・
午
後
部
と
い
っ
た
昼
間
部
を
置
く
学
校
も
あ
る
）
又
は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
で
あ
る
。
通
信
制
課
程
は
，
定
時
制
課
程
と
同
じ
く
修
業
年
限
が
３
年
以
上
で
あ
り
，
添
削
指
導
，
面
接
指
導
，
放
送
な
ど
多
様
な
手
段
に
よ
っ
て
教
育
が
行
わ
れ
る
課
程
で
あ
る
。
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
は
，
働
き
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
高
等
学
校
教
育
を
受
け
る
機
会
を
保
障
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
が
，
近
年
で
は
，
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
全
日
制
課
程
を
選
択
し
な
い
若
者
な
ど
の
学
び
の
場
と
し
て
の
多
様
性
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
　
高
等
学
校
の
学
科
は
，
高
等
学
校
設
置
基
準
に
お
い
て
，
①
普
通
教
育
を
主
と
す
る
学
科
（
普
通
科
），
②
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
（
専
門
学
科
），
③
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
選
択
履
修
を
旨
と
し
て
総
合
的
に
施
す
学
科
（
総
合
学
科
）
の
３
つ
に
分
け
ら
れ
る
（
高
等
学
校
設
置
基
準
第
5
条
）。
②
で
は
，
下
表
の
よ
う
に
15
の
学
科
が
示
さ
れ
て
い
る
（
高
等
学
校
設
置
基
準
第
6
条
）。
大
学
科
名
主
な
小
学
科
名
（
例
）
大
学
科
名
主
な
小
学
科
名
（
例
）
１
 農
　
　
業
生
物
生
産
，
食
品
化
学
　
な
ど
９
 理
　
　
数
理
数
，
自
然
科
学
　
な
ど
２
 工
　
　
業
機
械
，
電
気
，
土
木
　
な
ど
10
 体
　
　
育
体
育
，
ス
ポ
ー
ツ
科
学
　
な
ど
３
 商
　
　
業
商
業
，
会
計
，
情
報
　
な
ど
11
 音
　
　
楽
音
楽
，
声
楽
，
器
楽
　
な
ど
４
 水
　
　
産
海
洋
生
産
，
海
洋
技
術
　
な
ど
12
 美
　
　
術
美
術
，
美
術
工
芸
　
な
ど
５
 家
　
　
庭
調
理
，
服
飾
デ
ザ
イ
ン
　
な
ど
13
 外
 国
 語
英
語
，
外
国
語
　
な
ど
６
 看
　
　
護
看
護
，
衛
生
看
護
　
な
ど
14
 国
際
関
係
国
際
，
国
際
教
養
７
 情
　
　
報
情
報
，
情
報
シ
ス
テ
ム
　
な
ど
15
 そ
 の
 他
専
門
教
育
を
施
す
学
科
と
し
て
適
当
な
規
模
及
び
内
容
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
科
８
 福
　
　
祉
福
祉
，
社
会
福
祉
　
な
ど
第
１
節
　
設
置
形
態
，
学
科
の
特
質
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
第
章
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に
第
2
章
378
第
２
章
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に 
　  第 章 ??
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
３
　
学
科
ご
と
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
（
１
）
普
通
科
　
高
等
学
校
に
お
い
て
，
職
業
を
意
識
し
た
時
期
が
早
い
ほ
ど
，
大
学
等
へ
の
進
学
理
由
や
将
来
の
目
標
を
明
確
に
持
ち
，
将
来
の
社
会
で
の
姿
を
思
い
描
け
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
調
査
も
あ
る
。
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
者
が
多
い
普
通
科
に
お
い
て
も
，
現
実
的
に
社
会
・
職
業
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
や
，
自
分
が
将
来
ど
の
よ
う
に
社
会
に
参
画
し
て
い
く
か
を
考
え
る
教
育
活
動
等
を
指
導
計
画
に
位
置
付
け
て
実
施
す
る
な
ど
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
充
実
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
普
通
科
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
・
　
進
学
希
望
者
が
多
い
普
通
科
に
お
い
て
は
，「
大
学
の
向
こ
う
に
あ
る
社
会
」
を
意
識
さ
せ
，
学
校
の
学
習
内
容
と
将
来
の
職
業
分
野
と
の
関
連
を
考
察
さ
せ
る
よ
う
な
授
業
展
開
を
図
る
。
・
　
就
職
希
望
者
が
多
い
普
通
科
に
お
い
て
は
，
職
業
科
目
の
履
修
の
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も
に
，
で
き
る
だ
け
早
い
段
階
か
ら
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
単
位
数
を
配
当
す
る
な
ど
，
将
来
の
職
業
生
活
に
向
け
て
体
系
的
・
系
統
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
な
教
育
課
程
を
編
成
し
，
就
業
体
験
な
ど
啓
発
的
な
体
験
を
伴
う
取
組
を
充
実
さ
せ
る
。
（
２
）
専
門
学
科
　
専
門
学
科
，
特
に
職
業
学
科
は
，
職
業
人
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
専
門
的
な
知
識
・
技
能
の
高
度
化
に
対
応
す
る
人
材
の
育
成
が
求
め
ら
れ
る
一
方
，
地
域
の
様
々
な
産
業
・
社
会
を
担
う
人
材
を
輩
出
す
る
観
点
か
ら
は
，
業
務
を
確
実
に
遂
行
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
職
業
教
育
の
ス
タ
ー
ト
段
階
で
あ
る
高
等
学
校
で
は
，
将
来
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
へ
の
道
を
視
野
に
，
そ
の
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
確
実
に
養
う
と
と
も
に
，
地
域
や
産
業
界
と
の
連
携
を
図
っ
た
職
業
教
育
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
職
業
教
育
を
通
し
て
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
育
て
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
理
数
や
芸
術
，
体
育
や
外
国
語
な
ど
に
関
す
る
学
科
に
つ
い
て
は
，
普
通
教
育
よ
り
も
高
度
で
専
門
的
な
内
容
を
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
，
進
路
希
望
も
限
定
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
，
卒
業
時
点
で
こ
れ
ら
の
専
門
分
野
の
職
業
に
就
く
こ
と
は
難
し
い
場
合
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
将
来
の
職
業
と
の
関
連
を
幅
広
く
捉
え
る
よ
う
な
指
導
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
，
大
学
や
研
究
機
関
で
の
啓
発
的
な
体
験
や
，
専
門
分
野
に
関
わ
る
就
業
場
所
で
の
体
験
な
ど
を
通
し
て
，
現
在
学
習
し
て
い
る
内
容
と
の
関
連
や
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
，
具
体
的
に
考
察
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
専
門
学
科
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
・
　
各
専
門
科
目
の
基
礎
的
な
科
目
（「
農
業
と
環
境
」「
工
業
技
術
基
礎
」「
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎
」
な
ど
）
か
ら
，
各
専
門
科
目
，「
実
習
」
及
び
「
課
題
研
究
」
な
ど
に
い
た
る
ま
で
の
学
習
の
流
れ
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
関
連
付
け
た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
作
成
・
提
示
し
，
指
導
に
生
か
す
。
・
　
地
域
や
学
校
の
実
態
，
生
徒
の
特
性
，
進
路
等
を
考
慮
し
，
地
域
・
社
会
と
の
連
携
を
図
り
，
体
験
的
な
学
習
や
地
域
企
業
と
連
携
を
図
っ
た
現
場
で
の
長
期
間
の
実
習
な
ど
を
通
じ
て
，
実
践
的
な
教
育
活
動
に
取
り
組
む
。
・
　
外
部
講
師
な
ど
の
積
極
的
な
活
用
を
図
り
，
最
先
端
の
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
機
会
を
設
け
る
。
（
３
）
総
合
学
科
　
総
合
学
科
で
は
，
全
て
の
生
徒
に
原
則
と
し
て
入
学
年
次
に
履
修
さ
せ
る
「
産
業
社
会
と
人
間
」
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
学
習
を
通
じ
て
，
地
域
や
産
業
界
等
と
の
積
極
的
な
連
携
を
図
り
，
生
徒
が
多
様
な
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
己
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
に
つ
い
て
考
察
し
，
興
味
・
関
心
の
所
在
と
職
業
と
の
関
連
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
総
合
学
科
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
・
　「
産
業
社
会
と
人
間
」
の
学
習
に
よ
る
動
機
付
け
を
基
に
，３
年
間
の
綿
密
な
学
習
計
画
を
立
案
し
実
行
す
る
。
・
　
多
様
な
必
履
修
教
科
・
科
目
や
選
択
教
科
・
科
目
の
履
修
を
通
じ
て
様
々
な
知
識
・
技
能
を
養
い
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
に
お
い
て
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
共
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
養
う
。
　

　
な
お
，
現
在
の
３
つ
の
学
科
の
生
徒
数
の
割
合
は
，
普
通
科
が
70
%
を
超
え
，
専
門
学
科
が
約
23
%
（
職
業
に
関
す
る
学
科
に
つ
い
て
は
約
20
%
），
総
合
学
科
が
約
5%
と
な
っ
て
い
る
。
２
　
学
科
ご
と
に
見
ら
れ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
課
題
 
（
１
）
普
通
科
　
普
通
科
で
は
，卒
業
者
の
う
ち
約
８
割
が
大
学
や
専
門
学
校
等
の
高
等
教
育
機
関
へ
進
学
し
て
い
る
。
し
か
し
，
進
学
希
望
者
の
中
に
は
，
将
来
の
生
き
方
・
働
き
方
に
つ
い
て
考
え
，
選
択
・
決
定
す
る
こ
と
を
先
送
り
す
る
傾
向
が
強
く
，
進
学
を
希
望
す
る
理
由
も
，「
す
ぐ
に
社
会
に
出
る
の
が
不
安
」「
自
由
な
時
間
を
得
た
い
」「
周
囲
の
人
が
み
な
行
く
」
な
ど
，
進
路
意
識
や
目
的
意
識
が
希
薄
な
ま
ま
に
進
学
し
て
い
る
者
が
少
な
く
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
　
一
方
，
普
通
科
か
ら
就
職
を
希
望
す
る
者
は
，
専
門
学
科
や
総
合
学
科
に
比
べ
て
就
職
状
況
は
厳
し
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
，
普
通
科
を
卒
業
し
た
者
は
，
専
門
学
科
な
ど
を
卒
業
し
た
者
よ
り
も
正
社
員
に
な
る
比
率
が
低
い
と
い
う
調
査
結
果
も
あ
る
。
　
普
通
科
に
お
い
て
は
，
将
来
を
展
望
さ
せ
，
そ
の
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
指
導
，
と
り
わ
け
，
進
学
す
る
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
や
将
来
の
職
業
生
活
に
向
け
た
基
礎
的
な
知
識
・
技
能
に
関
す
る
学
習
の
機
会
の
設
定
・
充
実
が
課
題
で
あ
る
。
（
２
）
専
門
学
科
　
専
門
学
科
で
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
の
特
色
を
生
か
し
た
専
門
教
育
が
行
わ
れ
て
お
り
，
職
業
に
関
す
る
専
門
学
科
（
以
下
「
職
業
学
科
」
と
す
る
）
に
お
い
て
は
，
以
前
は
卒
業
者
の
多
く
が
専
門
知
識
・
技
能
を
生
か
し
た
分
野
に
就
職
し
て
い
た
。
し
か
し
，
近
年
で
は
，
専
門
学
科
を
卒
業
し
て
就
職
す
る
者
の
割
合
は
４
割
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
社
会
の
急
速
な
変
化
に
よ
り
，
職
業
人
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
専
門
的
な
知
識
や
技
能
が
拡
大
・
高
度
化
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
産
業
社
会
が
求
め
て
い
る
知
識
・
技
能
と
専
門
学
科
で
の
学
習
内
容
と
の
間
に
乖かい
離
が
生
じ
て
い
る
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
　
一
方
，
専
門
学
科
か
ら
大
学
や
専
門
学
校
等
に
進
学
す
る
割
合
は
年
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
が
，
中
に
は
高
等
学
校
で
の
専
門
分
野
と
は
関
連
の
薄
い
学
部
や
学
科
等
へ
の
進
学
も
見
ら
れ
る
。
　
専
門
学
科
，
特
に
職
業
学
科
に
お
い
て
は
，
職
業
の
多
様
化
や
職
業
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
知
識
・
技
術
の
高
度
化
に
対
応
し
た
職
業
教
育
の
充
実
及
び
高
等
教
育
と
の
接
続
も
視
野
に
入
れ
た
将
来
設
計
の
た
め
の
指
導
の
充
実
が
課
題
で
あ
る
。
（
３
）
総
合
学
科
　
総
合
学
科
で
は
，
生
徒
の
主
体
的
な
科
目
選
択
に
よ
る
学
習
や
，
将
来
の
職
業
選
択
を
視
野
に
入
れ
た
自
己
の
進
路
へ
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
学
習
の
機
会
な
ど
が
他
の
学
科
に
比
べ
て
多
い
。
し
か
し
，「
生
徒
が
目
的
意
識
や
将
来
の
進
路
へ
の
自
覚
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
，
主
体
的
な
科
目
選
択
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
（
安
易
な
科
目
選
択
を
行
う
傾
向
に
あ
る
）」
と
い
っ
た
課
題
を
挙
げ
る
学
校
が
多
数
あ
る
。
ま
た
，
生
徒
に
も
「
自
分
の
進
路
に
つ
い
て
学
び
，
じ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
て
い
る
者
が
多
く
見
ら
れ
る
一
方
で
，
総
合
学
科
に
満
足
し
て
い
る
点
と
し
て「
進
路
等
に
目
的
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
」こ
と
を
挙
げ
る
者
は
少
な
い
と
い
っ
た
矛
盾
も
見
ら
れ
る
。
　
総
合
学
科
に
お
い
て
も
，
幅
広
い
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
，
と
り
わ
け
卒
業
後
の
進
路
選
択
を
視
野
に
入
れ
た
科
目
の
選
択
能
力
の
向
上
や
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
の
育
成
が
課
題
で
あ
る
。
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１
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
と
校
長
の
役
割
　
第
 1
 章
で
詳
し
く
整
理
し
た
よ
う
に
，
中
央
教
育
審
議
会
は
平
成
 2
3 
年
１
月
 3
1 
日
，
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
取
り
ま
と
め
，今
後
の
学
校
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
性
と
そ
の
方
向
性
を
示
し
た
。
本
答
申
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
定
義
し
，
特
定
の
活
動
や
指
導
方
法
に
限
定
さ
れ
ず
，
様
々
な
教
育
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
じ
て
育
成
す
べ
き
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
，
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
と
し
た
。
 
　
こ
の
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
，
各
学
校
が
目
標
及
び
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
，
教
育
内
容
・
方
法
な
ど
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
教
育
課
程
の
最
終
的
な
編
成
者
で
あ
る
校
長
は
， 
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
　
校
長
は
，
自
ら
の
学
校
経
営
の
中
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
ど
う
位
置
付
け
，
こ
れ
を
推
進
し
て
い
く
か
，
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
育
的
意
義
を
校
長
自
ら
が
十
分
に
理
解
し
，
自
校
の
生
徒
た
ち
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
，
自
校
の
生
徒
た
ち
に
は
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
，
正
し
く
見
極
め
，
自
校
の
教
育
課
程
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
ど
う
位
置
付
け
る
の
か
を
検
証
し
，
そ
の
具
体
的
な
指
針
を
学
校
経
営
計
画
と
し
て
打
ち
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
　
校
長
は
，
自
ら
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
し
た
後
は
，
学
校
全
体
で
組
織
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
雰
囲
気
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
，
推
進
体
制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
校
長
が
，
教
職
員
や
生
徒
に
向
か
っ
て
，
会
議
や
集
会
や
便
り
等
の
様
々
な
場
面
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
校
長
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
，保
護
者
や
地
域
と
の
連
携
や
理
解
・
協
力
を
得
る
た
め
に
，
情
報
発
信
と
広
報
活
動
の
先
頭
に
立
つ
必
要
が
あ
る
。
小
学
校
・
中
学
校
・
上
級
学
校
・
企
業
等
と
の
指
導
方
法
の
関
連
性
や
発
展
性
の
確
保
の
た
め
に
，合
同
研
修
・
共
同
の
指
導
計
画
の
作
成
等
を
提
案
し
た
り
，
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
り
す
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
る
の
が
校
長
の
役
割
で
あ
る
。
２
　
校
内
推
進
体
制
の
整
備
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
の
全
教
育
活
動
を
通
し
て
取
り
組
ん
で
こ
そ
，
そ
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
学
校
全
体
で
，
全
教
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
に
協
働
で
き
る
組
織
や
体
制
作
り
が
必
要
で
あ
る
。
従
来
の
学
年
や
分
掌
を
超
え
た
，
推
進
組
織
や
体
制
作
り
の
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
組
織
に
は
，
生
徒
の
指
導
に
直
接
関
わ
る
指
導
体
制
と
，
保
護
者
や
地
域
等
の
校
外
と
の
連
携
を
担
う
体
制
が
必
要
と
な
る
。
第
２
節
　
校
内
組
織
の
整
備
の
推
進
教
育
課
程
へ
の
位
置
付
け
=
全
体
計
画
・
年
間
指
導
計
画
の
作
成
校
内
推
進
体
制
・
学
校
外
と
の
連
携
推
進
体
制
の
整
備
評
価
と
検
証
《
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
は
生
徒
た
ち
の
身
に
付
い
て
い
る
か
》
改
善
＝
よ
り
良
い
実
践
の
た
め
に
評
価
・
検
証
の
結
果
を
生
か
す
《
指
導
計
画
の
改
善
・
指
導
内
容
や
方
法
の
改
善
・
組
織
の
改
善
・
評
価
方
法
の
改
善
な
ど
》
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
味
や
意
義
，
必
要
性
な
ど
の
理
解
学
校
・
学
科
等
の
特
色
生
徒
の
実
態
保
護
者
か
ら
の
期
待
自
校
に
ふ
さ
わ
し
い
目
標
の
設
定
《
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
の
明
確
化
》
社
会
的
な
要
請
地
域
の
実
情
地
域
か
ら
の
期
待
縦
の
連
携
《
小
学
校
・
中
学
校
・
上
級
学
校
な
ど
と
の
連
携
》
教
育
課
程
全
体
を
通
し
た
実
践
《
各
教
科
・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
・
特
別
活
動
》
横
の
連
携
《
高
校
間
の
連
携
》
《
地
域
・
企
業
・
就
労
支
援
機
関
な
ど
と
の
連
携
》
　

４
　
学
科
の
特
質
に
応
じ
て
育
成
す
べ
き
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」 
 
　
高
等
学
校
段
階
の
キ
ャ
リ
ア
・
発
達
課
題
は
，「
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
」「
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
，
職
業
観
の
確
立
」「
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
」「
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
」
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
自
立
が
迫
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
高
等
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
，
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
，
各
学
科
の
特
色
に
応
じ
た
取
組
が
必
要
と
な
る
。
各
学
科
に
お
い
て
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
育
む
た
め
に
は
，
次
の
よ
う
な
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
学
科
に
共
通
し
て
育
成
す
べ
き
力
の
例
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
，
他
者
に
働
き
か
け
る
力
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
，
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
，
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
自
己
の
役
割
の
理
解
，
前
向
き
に
考
え
る
力
，
自
己
の
動
機
付
け
や
忍
耐
力
，
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，
主
体
的
な
行
動
力
な
ど
 
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
，
本
質
の
理
解
，
原
因
の
追
求
，
課
題
発
見
，
計
画
立
案
，
実
行
力
，
評
価
・
改
善
な
ど
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
，
多
様
性
の
理
解
，
将
来
設
計
，
選
択
・
行
動
と
改
善
な
ど
 学
科
の
特
質
に
応
じ
た
育
成
の
視
点
の
一
例
学
科
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
普 通 科
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
で
の
話
合
い
活
動
な
ど
を
通
じ
て
，
相
互
理
解
を
図
る
と
と
も
に
，
協
力
し
て
物
事
に
取
り
組
む
意
識
・
態
度
を
養
う
。
社
会
人
講
話
や
就
業
体
験
な
ど
の
啓
発
的
な
体
験
を
通
じ
て
，
自
己
の
適
性
等
を
知
り
，
主
体
的
に
行
動
し
，
自
ら
進
ん
で
学
ぼ
う
と
す
る
力
を
育
成
す
る
。
具
体
的
な
課
題
を
設
定
し
て
行
う
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
の
学
習
を
通
じ
て
，
課
題
の
本
質
を
理
解
し
，
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
育
成
す
る
。
「
大
学
の
向
こ
う
に
あ
る
社
会
」
を
認
識
し
，
将
来
の
職
業
を
意
識
し
て
，
計
画
的
・
主
体
的
に
学
ぶ
意
欲
や
態
度
を
育
成
す
る
。
専 門 学 科
実
習
な
ど
の
体
験
的
な
学
習
を
通
し
て
，
多
様
な
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
と
と
も
に
，
協
力
・
協
働
し
て
い
く
力
を
育
成
す
る
。
専
門
的
な
学
習
と
産
業
や
職
業
と
の
関
連
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
，
自
ら
の
役
割
を
理
解
し
，
主
体
的
に
行
動
し
て
い
く
力
を
育
成
す
る
。
「
課
題
研
究
」
や
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
な
ど
の
学
習
を
通
じ
て
，
様
々
な
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
，
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
育
成
す
る
。
将
来
の
社
会
生
活
・
職
業
生
活
に
必
要
と
な
る
力
を
理
解
す
る
と
と
も
に
，
卒
業
後
も
継
続
し
て
職
業
資
格
の
取
得
な
ど
に
取
り
組
む
態
度
を
育
成
す
る
。
総 合 学 科
「
産
業
社
会
と
人
間
」
で
の
学
習
を
通
じ
て
，
多
様
な
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
，
円
滑
な
人
間
関
係
な
ど
を
形
成
す
る
。
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
就
業
体
験
な
ど
啓
発
的
な
体
験
活
動
を
通
じ
て
，
職
業
の
実
際
や
自
分
の
適
性
等
を
知
り
，
自
己
の
興
味
・
関
心
の
所
在
や
適
性
等
を
知
る
。
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
な
ど
に
お
い
て
，
課
題
解
決
の
た
め
の
道
筋
を
立
て
，
多
様
な
他
者
の
協
力
を
得
て
課
題
解
決
を
図
る
力
を
育
成
す
る
。
３
年
間
の
履
修
計
画
を
作
成
し
，
自
分
の
興
味
・
関
心
や
将
来
と
結
び
付
い
た
学
習
計
画
を
立
案
す
る
。
様
々
な
産
業
の
種
類
や
内
容
，
課
題
な
ど
に
つ
い
て
理
解
し
，
興
味
・
関
心
を
も
つ
。
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よ
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推
進
す
る
た
め
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
担
当
者
，
同
窓
会
担
当
者
，
学
校
運
営
連
絡
協
議
会
担
当
者
，
施
設
設
備
や
予
算
の
確
保
の
た
め
の
事
務
担
当
者
を
，
学
校
の
事
情
に
即
し
て
組
織
し
て
い
き
た
い
。
　
さ
ら
に
，
こ
う
し
た
体
制
が
円
滑
に
機
能
す
る
た
め
に
は
，
そ
の
活
動
を
保
障
す
る
環
境
が
必
要
で
あ
る
。
会
議
時
間
の
確
保
や
場
所
の
確
保
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
お
き
た
い
。
（
２
）
生
徒
に
対
す
る
指
導
体
制
　
担
任
は
，
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
・
学
校
行
事
・
生
徒
会
活
動
の
特
別
活
動
の
時
間
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
を
通
し
て
，
直
接
的
な
指
導
者
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
学
年
会
で
は
，
学
校
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
当
該
学
年
で
の
達
成
目
標
と
し
て
具
現
化
し
，
当
該
学
年
の
中
で
共
通
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
実
践
で
き
る
よ
う
に
，
具
体
的
な
計
画
を
立
て
て
指
導
を
行
う
。
学
校
行
事
や
生
徒
会
活
動
を
担
当
す
る
部
署
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
，
連
携
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
に
つ
い
て
も
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
共
通
の
指
導
計
画
の
下
で
指
導
し
て
い
く
。
　
教
科
担
当
は
，
担
当
す
る
教
科
を
通
じ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
。
教
科
の
指
導
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
指
導
と
と
も
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
教
科
指
導
を
行
う
。
そ
の
際
，
他
教
科
と
の
関
連
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
，
学
校
全
体
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
と
い
う
こ
と
は
，
多
く
の
担
当
者
が
様
々
な
場
面
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
活
動
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
全
教
職
員
が
理
解
し
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
，
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
は
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
　
そ
の
た
め
に
は
，
情
報
発
信
の
体
制
も
整
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
例
え
ば
，
日
々
の
授
業
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
各
教
科
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
状
況
が
把
握
で
き
，
学
期
や
学
年
の
区
切
り
に
実
施
す
る
成
果
発
表
会
で
そ
の
学
年
の
実
践
が
理
解
で
き
る
。
体
験
活
動
の
様
子
を
記
録
し
た
写
真
や
生
徒
の
作
品
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
掲
示
し
た
り
，
関
連
す
る
資
料
や
書
籍
を
展
示
し
た
り
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
も
効
果
的
だ
ろ
う
。
ま
た
，
学
年
通
信
や
進
路
通
信
や
学
校
だ
よ
り
，
学
校
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
よ
っ
て
，
保
護
者
や
地
域
に
向
け
て
，
広
く
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
発
信
し
，
共
有
し
て
い
く
こ
と
も
，
理
解
や
支
援
を
得
る
た
め
に
大
切
な
手
立
て
と
な
る
。
（
３
）
外
部
と
の
連
携
体
制
　
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
は
，
就
業
体
験
活
動
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）
や
様
々
な
社
会
体
験
な
ど
外
部
と
の
連
携
が
不
可
欠
な
取
組
が
あ
る
。
こ
う
し
た
外
部
連
携
の
た
め
に
，連
携
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
効
果
的
に
連
携
活
動
を
推
進
す
る
た
め
に
は
，　
家
庭
と
学
校
，
地
域
と
学
校
，
企
業
と
学
校
，
他
の
学
校
と
学
校
を
結
び
付
け
る
役
目
を
果
た
す
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
し
た
指
導
体
制
も
考
え
ら
れ
る
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
校
内
の
担
当
者
を
配
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
，
N
PO
等
の
外
部
人
材
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
校
内
体
制
の
中
に
，
外
部
連
携
体
制
の
窓
口
又
は
パ
イ
プ
役
と
し
て
の
担
当
者
を
配
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
ま
た
，
外
部
と
の
連
携
に
当
た
っ
て
は
，
そ
の
目
的
や
期
待
す
る
効
果
等
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
，
そ
れ
を
地
域
・
社
会
・
企
業
等
に
対
し
て
説
明
す
る
と
と
も
に
，
外
部
に
任
せ
き
り
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
，
各
学
校
の
教
職
員
が
主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
３
　
教
職
員
研
修
（
１
）
教
職
員
研
修
の
ね
ら
い
や
内
容
　
教
職
員
研
修
に
は
，
大
き
く
３
つ
の
ね
ら
い
が
あ
る
。
　
一
つ
目
の
ね
ら
い
は
，
校
長
が
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
対
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
教
職
員
に
周
知
す
る
場
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
校
の
生
徒
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
能
力
を
培
う
た
め
に
ど
ん
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
た
い
の
か
。
そ
の
た
め
に
，
ど
ん
な
全
体
計
画
を
立
案
し
，
ど
の
よ
う
な
体
制
で
，
い
つ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
方
　

（
１
）
実
践
を
支
え
る
運
営
体
制
　
学
校
の
全
教
育
活
動
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
を
支
え
る
た
め
の
全
体
運
営
体
制
が
必
要
で
あ
る
。
校
長
を
頂
点
と
し
，
教
育
活
動
全
体
を
俯ふ
瞰かん
的
に
捉
え
て
，
立
案
や
運
営
が
で
き
る
体
制
を
作
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
等
の
校
内
組
織
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
の
位
置
付
け
は
，
各
学
校
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
学
校
全
体
の
既
存
の
組
織
を
包
含
し
た
よ
う
な
組
織
を
作
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
，
特
別
委
員
会
と
し
て
既
存
の
分
掌
等
の
組
織
と
は
別
の
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
が
既
存
の
組
織
を
包
含
し
，学
校
全
体
の
教
育
活
動
を
俯ふ
瞰かん
で
き
る
よ
う
な
組
織
図
を
例
示
し
た
。こ
の
組
織
体
制
に
よ
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
や
年
間
指
導
計
画
の
作
成
と
実
施
，
連
携
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
，
生
徒
へ
の
直
接
の
指
導
，
実
践
上
の
課
題
解
決
や
改
善
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
等
を
実
践
し
て
い
く
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
，
副
校
長
・
教
頭
，
主
幹
教
諭
を
中
心
に
，
教
育
活
動
の
全
般
的
な
調
整
を
図
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
，
教
務
主
任
，
進
路
指
導
主
事
，
生
徒
指
導
主
任
，
学
年
主
任
や
生
徒
の
直
接
の
指
導
に
関
わ
る
教
科
主
任
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
担
当
者
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
生
徒
の
学
び
や
教
職
員
の
研
修
を
支
え
る
た
め
に
図
書
館
担
当
・
情
報
担
当
，
外
部
と
の
連
携
※
外
部
と
の
連
携
を
図
る
た
め
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
組
織
図
例
校
 長
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
委
員
長
副
校
長
・
教
頭
，
主
幹
教
諭
キ
ャ
リ
ア
教
育
主
任
教
務
主
任
進
路
指
導
主
事
生
徒
指
導
主
任
各
学
年
主
任
各
教
科
主
任
①
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
の
明
確
化
，
②
教
職
員
や
外
部
へ
の
自
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
伝
達
，
指
導
　
な
ど
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
，
学
校
全
体
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
共
通
理
解
を
図
り
役
割
を
明
確
化
　
な
ど
①
校
長
と
推
進
委
員
会
の
仲
介
，②
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
念
や
目
標
確
認
，③
自
校
の
教
育
目
標
・
教
育
課
程
上
の
位
置
付
け
　
な
ど
①
自
校
全
体
を
見
渡
し
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
計
画
を
作
成
，②
校
内
外
へ
の
自
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
発
信
　
な
ど
①
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
教
育
課
程
編
成
，②
発
表
会
や
講
演
会
な
ど
の
計
画
・
運
営
調
整
　
な
ど
①
適
切
な
進
路
相
談
・
指
導
，②
就
業
体
験
等
の
計
画
・
推
進
，③
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ナ
ー
な
ど
の
設
立
　
な
ど
①
適
切
な
教
育
相
談
・
指
導
，②
体
験
等
を
通
し
た
生
徒
の
規
範
意
識
の
醸
成
　
な
ど
①
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
Ｈ
Ｒ
計
画
や
学
年
運
営
，②
各
主
任
と
の
連
絡
調
整
　
な
ど
①
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
教
科
指
導
，②
学
年
主
任
と
の
連
携
と
各
主
任
と
の
連
絡
調
整
　
な
ど
381
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１
　
全
体
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
特
定
の
活
動
や
指
導
方
法
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
様
々
な
学
校
教
育
全
体
の
活
動
を
通
じ
て
体
系
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
生
徒
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
学
校
ご
と
に
焦
点
化
・
重
点
化
し
て
，
全
体
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
全
体
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
項
目
の
例
を
以
下
に
示
す
。
①
　
必
須
の
要
件
と
し
て
記
す
べ
き
事
柄
　
・
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
　
　
・
教
育
内
容
と
方
法
　
・
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
　
　
・
各
教
科
等
と
の
関
連
②
　
基
本
的
な
内
容
や
方
針
等
を
概
括
的
に
示
す
事
柄
　
・
学
習
活
動
　
　
　
　
・
指
導
体
制
　
　
　
・
学
習
の
評
価
③
　
そ
の
他
，
各
学
校
が
全
体
計
画
を
示
す
上
で
必
要
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
　
・
学
校
の
教
育
目
標
　
・
該
当
年
度
の
重
点
目
標
　
　
・
地
域
の
実
態
と
願
い
　
・
生
徒
の
実
態
　
・
教
職
員
の
願
い
　
　
・
保
護
者
の
願
い
　
・
通
学
区
小
中
学
校
等
と
の
連
携
　
・
近
隣
高
等
学
校
と
の
連
携
　
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成
が
必
要
で
あ
る
が
，
教
育
活
動
の
基
本
的
な
在
り
方
や
事
項
相
互
の
関
係
が
簡
単
に
把
握
で
き
る
よ
う
，
記
述
や
表
現
を
工
夫
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
計
画
を
実
践
し
た
後
は
全
体
計
画
そ
の
も
の
を
評
価
し
，
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
評
価
に
当
た
っ
て
は
，
活
動
そ
の
も
の
の
評
価
と
と
も
に
，
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
か
ら
評
価
し
，
次
年
度
の
指
導
計
画
の
改
善
に
役
立
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 
２
　
各
学
校
に
お
い
て
定
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
ま
ず
，
学
校
が
使
命
と
し
て
も
つ
全
体
的
な
教
育
目
標
を
踏
ま
え
つ
つ
，
自
校
の
生
徒
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
上
の
課
題
，
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
の
明
確
な
把
握
と
そ
の
焦
点
化
・
重
点
化
に
基
づ
い
て
，
自
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
点
が
考
え
ら
れ
る
。
①
　
日
常
の
生
活
や
学
習
の
特
徴
，
人
間
関
係
形
成
の
様
子
，
集
団
活
動
に
お
け
る
活
動
，
勤
労
生
産
的
な
活
動
に
対
す
る
意
識
な
ど
の
分
析
や
，
生
徒
・
保
護
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
で
，
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
②
　
学
校
評
議
員
や
学
校
関
係
者
評
価
委
員
の
意
見
を
聞
い
た
り
，地
域
産
業
界
や
住
民
の
意
見
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
，
学
校
の
課
題
や
学
校
教
育
に
対
す
る
思
い
や
願
い
を
把
握
す
る
。
③
　
通
学
区
内
に
お
け
る
中
学
校
の
生
徒
の
実
態
及
び
職
場
体
験
活
動
の
状
況
を
調
べ
，
生
徒
の
実
態
に
即
し
て
高
等
学
校
段
階
で
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
④
　
各
学
年
の
生
徒
の
実
態
に
基
づ
い
た
目
標
を
設
定
す
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
は
学
校
差
や
地
域
差
も
あ
る
の
で
，
様
々
な
角
度
か
ら
実
態
を
分
析
し
た
上
で
，
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
考
え
ら
れ
る
。
第
３
節
　
全
体
計
画
の
作
成
　

法
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
の
か
。キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
計
画
を
具
体
的
に
打
ち
出
し
周
知
す
る
場
に
す
る
。
　
二
つ
目
の
ね
ら
い
は
，
教
職
員
全
員
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
念
や
意
義
に
対
し
て
共
通
理
解
を
得
る
場
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
求
め
ら
れ
る
時
代
背
景
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
も
た
ら
す
効
果
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
よ
っ
て
生
徒
に
ど
ん
な
能
力
が
培
わ
れ
る
か
等
の
共
通
理
解
を
，教
職
員
の
中
に
醸
成
す
る
場
に
す
る
。
　
三
つ
目
の
ね
ら
い
は
，
自
校
の
特
色
や
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
全
般
に
関
わ
る
実
践
能
力
の
向
上
を
図
る
場
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
校
の
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
や
態
度
の
具
体
化
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
設
定
，
指
導
計
画
の
立
案
，
教
材
の
吟
味
，
教
材
作
成
，
体
験
学
習
の
指
導
法
，
関
連
機
関
と
の
連
携
の
方
法
等
，
先
進
校
の
情
報
収
集
や
事
例
研
究
，
自
校
の
取
組
の
評
価
・
検
証
等
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
具
体
的
に
展
開
す
る
た
め
の
手
法
等
を
，
実
践
的
に
学
ぶ
場
に
す
る
。
（
２
）
教
職
員
研
修
の
実
施
形
態
　
全
教
職
員
が
同
一
の
会
場
に
集
ま
っ
て
実
施
す
る
研
修
も
有
効
な
方
策
で
は
あ
る
が
，
教
科
単
位
，
学
年
単
位
，
課
題
別
グ
ル
ー
プ
単
位
な
ど
の
少
人
数
で
実
施
す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
応
じ
て
計
画
的
，
弾
力
的
に
研
修
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
研
修
の
方
法
も
講
義
形
式
の
ほ
か
，
事
例
研
究
，
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
，
演
習
方
式
，
授
業
研
究
な
ど
学
校
の
実
態
や
研
修
の
ね
ら
い
に
応
じ
て
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
（
３
）
記
録
の
保
存
や
活
用
　
研
修
の
有
効
な
推
進
に
は
，
過
去
の
内
容
を
い
つ
で
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
，
年
間
指
導
計
画
，
実
践
記
録
，
生
徒
た
ち
が
作
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
成
果
物
の
作
文
な
ど
の
作
品
，
映
像
記
録
，
参
考
文
献
な
ど
を
，
進
路
室
や
図
書
館
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
コ
ー
ナ
ー
な
ど
の
一
箇
所
に
集
め
て
整
理
・
保
存
し
て
お
く
と
よ
い
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
，
年
間
指
導
計
画
や
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
教
材
等
は
，
電
子
デ
ー
タ
で
保
管
し
，
必
要
な
と
き
に
教
職
員
が
閲
覧
で
き
た
り
，
加
工
で
き
た
り
す
る
環
境
を
作
っ
て
お
く
と
よ
い
。
蓄
積
さ
れ
た
資
料
を
活
用
し
て
，次
年
度
の
教
育
活
動
の
立
案
や
新
た
な
教
材
作
成
に
有
効
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
教
職
員
研
修
の
例
研
修
の
テ
ー
マ
ね
　
　
　
ら
　
　
　
い
◎
研
修
内
容
や
留
意
点
に
つ
い
て
も
，
各
校
に
お
い
て
定
め
て
お
く
と
よ
い
。
回１第
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
・
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
を
理
解
す
る
。
高
を
識
意
の
体
全
員
職
教
な
欠
可
不
に
進
推
の
育
教
ア
リ
ャ
キ 
・
め
る
。
第 ２ 回
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
設
定
た
し
成
育
，
題
課
の
上
達
発
ア
リ
ャ
キ
る
け
お
に
徒
生
の
校
自 
・
い
能
力
や
態
度
を
明
ら
か
に
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
し
て
，
目
指
す
生
徒
像
を
明
確
に
す
る
。
・
 明
ら
か
に
さ
れ
た
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
と
各
教
科
等
の
関
連
を
考
え
，
全
体
計
画
，
年
間
指
導
計
画
な
ど
を
作
成
す
る
。
第 ３ 回
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
立
っ
た
授
業
づ
く
り
作
を
画
計
導
指
の
間
時
位
単
一
や
画
計
導
指
元
単
の
等
科
教
各 
・
成
す
る
。
・
授
業
研
究
に
よ
り
，
指
導
力
の
向
上
を
図
る
。
第 ４ 回
家
庭
や
地
域
と
の
効
果
的
な
連
携
手
る
す
進
促
を
解
理
る
す
対
に
育
教
ア
リ
ャ
キ
の
域
地
や
庭
家 
・
立
て
や
，
学
校
の
特
性
を
生
か
し
た
効
果
的
な
連
携
の
進
め
方
を
話
し
合
う
。
※ 適 時
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
能
ン
ョ
シ
ー
ケ
ニ
ュ
ミ
コ
，
力
能
グ
ン
リ
セ
ン
ウ
カ
な
的
本
基 
・
力
を
高
め
る
。
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等
学
校
教
育
を
受
け
る
機
会
の
な
か
っ
た
者
等
，様
々
な
入
学
動
機
や
学
習
歴
を
持
つ
者
が
入
学
し
て
い
る
。加
え
て
，
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
し
て
い
く
上
で
困
難
な
状
況
を
抱
え
る
者
も
少
な
く
な
い
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
状
況
に
応
じ
た
，
き
め
細
か
い
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
提
供
す
る
た
め
，
例
え
ば
，
特
定
の
職
業
に
就
く
こ
と
や
資
格
取
得
に
つ
な
が
る
よ
う
な
職
業
科
目
を
設
け
る
等
，
教
育
課
程
を
編
成
・
実
施
す
る
上
で
の
工
夫
を
し
な
が
ら
，
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
３
）
生
徒
指
導
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
学
校
に
お
け
る
目
標
設
定
の
工
夫
○
 　
生
徒
指
導
上
の
問
題
を
持
つ
生
徒
は
，
自
己
の
将
来
像
に
希
望
や
可
能
性
を
感
じ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
う
し
た
生
徒
に
は
，
働
き
か
け
の
糸
口
と
な
る
活
動
を
通
し
て
自
分
の
得
意
な
こ
と
に
気
付
か
せ
，
自
己
の
役
割
意
識
や
自
尊
感
情
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
，
様
々
な
活
動
へ
の
意
欲
に
つ
な
げ
た
い
。
 
○
 　
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
学
校
が
保
護
者
や
地
域
，
各
種
専
門
機
関
と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。「
思
い
や
り
の
心
で
共
に
歩
む
生
徒
の
育
成
」「
個
性
を
伸
長
し
自
分
を
高
め
る
生
徒
の
育
成
」
な
ど
共
通
の
目
標
に
向
か
っ
て
情
報
交
換
や
連
携
を
図
る
こ
と
が
，
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
支
援
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
 
○
 　
様
々
な
体
験
活
動
や
そ
の
事
前
・
事
後
の
学
習
で
の
気
付
き
を
通
し
て
，
学
ぶ
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
た
い
。
一
人
一
人
の
生
徒
の
状
態
を
把
握
し
，
課
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
，
場
合
に
よ
っ
て
は
個
別
の
目
標
設
定
や
指
導
計
画
を
要
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
 
○
 　
生
徒
指
導
上
の
問
題
を
改
善
す
る
こ
と
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
生
徒
指
導
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
少
人
数
指
導
の
推
進
に
取
り
組
み
，
学
ぶ
こ
と
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
目
標
設
定
の
工
夫
も
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
，
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
例
を
次
に
示
す
。
　

（
１
）
生
活
環
境
を
考
慮
し
た
目
標
設
定
の
工
夫
○
　
商
店
街
や
交
通
の
発
達
し
て
い
る
地
域
で
は
，
商
店
街
の
理
事
や
商
工
会
議
所
の
方
な
ど
と
の
連
携
を
深
め
，
日
常
の
生
活
と
学
校
教
育
で
計
画
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
よ
う
な
体
験
活
動
と
を
結
び
付
け
る
。
○
　
都
市
部
で
生
活
し
て
い
る
生
徒
に
は
，
多
様
な
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
を
育
成
す
る
場
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
特
別
活
動
な
ど
の
時
間
を
通
し
て
，
幼
児
，
高
齢
者
，
障
害
の
あ
る
人
な
ど
と
の
触
れ
合
い
の
場
を
積
極
的
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
の
育
成
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
○
　
商
店
街
や
交
通
網
が
未
発
達
の
地
域
で
は
，
そ
の
地
域
の
自
然
や
伝
統
芸
能
な
ど
を
生
か
し
，
地
域
に
根
付
い
た
特
性
を
生
か
し
た
目
標
設
定
が
考
え
ら
れ
る
。
○
　
自
然
環
境
や
産
業
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
地
域
で
は
，
豊
か
な
自
然
や
産
業
を
大
切
に
す
る
意
識
や
態
度
を
盛
り
込
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
○
　
学
年
に
応
じ
て
,異
な
っ
た
環
境
で
生
活
し
て
い
る
学
校
と
の
交
流
を
図
り
な
が
ら
，
視
野
を
広
げ
，
情
報
を
適
切
に
活
用
す
る
能
力
や
人
間
関
係
を
形
成
す
る
能
力
を
育
む
た
め
の
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
（
２
）
生
徒
の
実
態
や
学
科
・
設
置
形
態
な
ど
の
特
色
を
考
慮
し
た
目
標
設
定
の
工
夫
○
 　
高
等
教
育
へ
の
進
学
希
望
者
の
中
に
は
，
将
来
の
生
き
方
・
働
き
方
に
つ
い
て
考
え
，
選
択
・
決
定
す
る
こ
と
を
先
送
り
す
る
傾
向
が
強
く
，
多
く
の
生
徒
に
と
っ
て
，
高
等
学
校
は
高
等
教
育
機
関
へ
の
い
わ
ば
通
過
点
と
な
り
，
進
路
意
識
や
目
的
意
識
が
希
薄
な
ま
ま
と
り
あ
え
ず
進
学
し
て
い
る
者
が
い
る
状
況
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
進
学
希
望
者
の
多
い
普
通
科
に
お
い
て
は
，
将
来
の
職
業
選
択
は
さ
て
お
き
，
高
等
教
育
機
関
，
特
に
選
抜
制
の
強
い
大
学
へ
の
進
学
を
第
一
と
し
た
指
導
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
進
学
希
望
者
の
多
い
普
通
科
に
お
い
て
は
特
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
総
体
的
な
活
性
化
を
図
り
，
進
学
後
の
将
来
を
見
通
し
た
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
全
般
的
向
上
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。
○
　
一
方
，
普
通
科
か
ら
就
職
す
る
者
も
依
然
と
し
て
多
く
存
在
し
て
い
る
が
，
学
科
別
の
就
職
状
況
を
見
る
と
，
普
通
科
は
他
の
学
科
と
比
べ
て
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
最
近
の
傾
向
で
あ
る
。
就
職
を
希
望
す
る
生
徒
が
一
定
数
在
籍
す
る
普
通
科
に
お
い
て
は
，
希
望
す
る
職
業
や
職
種
に
関
連
の
深
い
事
業
所
等
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
充
実
や
職
業
科
目
の
履
修
機
会
の
拡
大
を
図
り
つ
つ
，
社
会
人
と
し
て
通
用
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
，「
仕
事
に
就
く
こ
と
」
を
よ
り
具
体
的
に
意
識
し
た
能
力
の
育
成
に
力
を
注
ぐ
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
○
　
学
校
の
授
業
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
生
徒
や
欠
席
の
目
立
つ
生
徒
な
ど
，
将
来
の
自
立
へ
の
支
援
が
特
に
必
要
な
生
徒
に
対
し
て
は
，
基
礎
学
力
の
育
成
を
十
分
に
図
る
こ
と
に
並
行
し
て
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
含
め
た
体
験
的
な
活
動
を
増
や
し
，「
や
れ
ば
で
き
る
」
と
い
う
実
感
を
も
た
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
学
校
へ
の
定
着
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
充
実
に
よ
っ
て
学
習
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
○
　
職
業
に
関
す
る
専
門
学
科
に
お
い
て
は
，
職
業
教
育
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
混
同
し
，
職
業
教
育
を
行
え
ば
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
誤
っ
た
理
解
も
か
つ
て
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
確
固
た
る
目
標
を
定
め
，
意
図
的
・
計
画
的
な
実
践
に
つ
な
げ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
が
「
仕
事
に
就
く
こ
と
」
に
焦
点
を
当
て
，
実
際
の
行
動
と
し
て
表
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
，
職
業
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
具
体
的
な
行
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
と
し
て
定
め
，
学
校
や
学
科
と
し
て
育
成
す
る
人
材
像
の
柱
と
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
○
　
総
合
学
科
は
，
将
来
の
職
業
選
択
を
視
野
に
入
れ
た
自
己
の
進
路
へ
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
学
習
を
重
視
す
る
こ
と
や
，
生
徒
の
個
性
を
生
か
し
た
主
体
的
な
学
習
を
通
し
て
，
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
や
成
就
感
を
体
験
さ
せ
る
学
習
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
お
り
，「
産
業
社
会
と
人
間
」
に
お
け
る
取
組
を
は
じ
め
，
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
い
る
学
校
が
多
い
。
し
か
し
，
導
入
当
時
に
期
待
さ
れ
て
い
た
教
育
の
特
色
を
生
か
し
，
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
含
め
，
現
時
点
で
の
成
果
と
課
題
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
，
総
合
的
に
選
択
科
目
群
を
開
設
し
，
生
徒
の
個
性
を
生
か
し
た
主
体
的
な
選
択
に
よ
る
学
習
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
か
，
科
目
選
択
の
た
め
の
指
導
や
支
援
が
将
来
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
に
結
び
付
い
て
い
る
か
な
ど
を
検
証
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
○
　
定
時
制
・
通
信
制
に
お
い
て
は
，
今
日
，
働
き
な
が
ら
学
ぶ
者
だ
け
で
は
な
く
，
中
途
退
学
経
験
者
や
過
去
に
高
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育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
　
自
校
で
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
第
１
章
第
１
節
で
整
理
し
た
通
り
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
は
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」，
「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」，
「
課
題
対
応
能
力
」，
「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
能
力
は
，
包
括
的
な
能
力
概
念
で
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
，
相
互
に
関
連
・
依
存
し
た
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
力
を
ど
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
で
，
ど
の
程
度
身
に
付
け
さ
せ
る
か
は
，
学
校
や
地
域
の
特
色
等
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
４
つ
の
能
力
を
参
考
に
し
つ
つ
，そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
，
具
体
的
な
能
力
を
目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
実
態
を
調
査
し
，
そ
の
結
果
を
も
と
に
，
自
校
で
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
を
重
点
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
実
態
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
と
共
に
教
職
員
か
ら
は
自
校
の
生
徒
を
，
保
護
者
か
ら
は
自
分
の
子
ど
も
を
見
る
視
点
で
同
一
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
p.
75
の
よ
う
に
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
か
ら
は
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
４
つ
の
能
力
に
つ
い
て
，
そ
の
現
状
の
あ
ら
ま
し
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
  
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
実
態
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
生
徒
と
教
職
員
の
結
果
の
差
を
踏
ま
え
つ
つ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
実
情
に
合
わ
せ
た
取
組
の
た
め
の
基
礎
的
な
資
料
の
一
つ
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
  
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
教
職
員
の
取
組
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
①
　
分
析
の
際
に
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
を
具
現
化
す
る
こ
と
で
育
成
す
べ
き
能
力
を
重
点
化
し
，
共
有
す
る
。
②
　
①
の
課
題
が
解
決
し
た
「
目
指
す
生
徒
の
姿
」
を
考
え
，
皆
で
意
見
を
出
し
合
う
。
そ
の
際
，
で
き
る
だ
け
授
業
場
面
と
関
連
さ
せ
た
姿
を
各
自
で
考
え
る
。
③
　
各
自
が
考
え
た
姿
を
付
箋
に
書
き
出
し
た
上
で
分
類
・
整
理
し
，「
目
指
す
生
徒
の
姿
」
を
設
定
す
る
。
④
　「
目
指
す
生
徒
の
姿
」
が
発
達
の
段
階
に
適
し
て
い
る
か
，
達
成
の
検
証
が
可
能
な
内
容
・
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
を
を
確
認
す
る
。具
体
化
重
点
化
付
加
学
校
や
生
徒
の
実
態
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
各
学
校
に
お
い
て
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
　

平
成
○
○
年
度
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
本
校
の
教
育
目
標
：
本
校
生
徒
の
実
態
：
本
校
の
目
指
す
生
徒
像
：
保
護
者
・
地
域
の
期
待
：
目
指
す
学
校
像
：
目
指
す
教
師
像
：
本
年
度
の
重
点
目
標
：
前
年
度
の
課
題
：
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
目
標
：
教
育
活
動
を
通
し
て
育
成
し
た
い
能
力
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
第
１
学
年
の
重
点
目
標
：
教
科
の
目
標
：
　
特
別
活
動
の
目
標
：
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
：
道
徳
教
育
の
目
標
：
第
２
学
年
の
重
点
目
標
：
教
科
の
目
標
：
特
別
活
動
の
目
標
：
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
：
道
徳
教
育
の
目
標
：
第
３
学
年
の
重
点
目
標
：
教
科
の
目
標
：
特
別
活
動
の
目
標
：
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
：
道
徳
教
育
の
目
標
：
教
務
部
生
徒
指
導
部
進
路
指
導
部
保
護
者
・
同
窓
会
の
連
携
：
事
業
所
・
企
業
と
の
連
携
：
小
中
上
級
学
校
と
の
連
携
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
の
連
携
：
市
区
町
村
と
の
連
携
：
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
担
当
：
外
部
と
の
連
携
担
当
：
活
用
で
き
る
指
定
事
業
：
評
価
の
方
法
と
時
期
：
進
路
指
導
部
時
間
教
科
等
の
活
動
を
通
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
養
う
た
め
の
取
組
を
具
体
的
に
記
入
す
る
。
こ
の
学
年
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
を
記
入
す
る
。
教
科
等
の
当
該
学
年
に
お
け
る
目
標
を
記
入
す
る
。
教
務
，
生
徒
指
導
，
進
路
指
導
の
各
分
掌
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
か
記
入
す
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
書
式
の
一
例
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基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
と
『
キ
ャ
リ
ア
教
育
ア
ン
ケ
ー
ト
の
一
例
』
と
の
対
応
関
係
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
他
者
の
個
性
を
理
解
す
る
力
○
他
者
に
働
き
か
け
る
力
○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
○
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
○
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
○
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
自
己
の
役
割
の
理
解
○
前
向
き
に
考
え
る
力
○
○
自
己
の
動
機
付
け
○
忍
耐
力
○
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
○
主
体
的
行
動
○
○
課
題
対
応
能
力
情
報
の
理
解
・
選
択
・
処
理
等
○
本
質
の
理
解
○
原
因
の
追
究
○
課
題
発
見
○
計
画
立
案
○
実
行
力
○
評
価
・
改
善
○
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
や
役
割
の
理
解
○
多
様
性
の
理
解
○
将
来
設
計
○
選
択
○
行
動
・
改
善
○
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
３４
③
④
②
⑤
①
⑥
⑫
⑦
⑪
⑧
⑩
⑨
２ １ １ ４２ ３
０
４
１
２
３
３
２
１
４
各
学
校
で
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
の
設
定
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
実
態
の
分
析
及
び
課
題
の
把
握
を
す
る
た
め
の
シ
ー
ト（
例
）
各
能
力
に
お
け
る
要
素ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
番
号
　

①
あ
な
た
は
,友
だ
ち
や
家
の
人
の
意
見
を
聞
<
と
き
,相
手
の
立
場
を
考
慮
し
て
，
そ
の
人
の
考
え
や
気
持
ち
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
②
あ
な
た
は
，
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
整
理
し
,相
手
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
工
夫
し
て
，
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
③
あ
な
た
は
,人
と
何
か
を
す
る
と
き
，
自
分
が
ど
の
よ
う
な
役
割
や
仕
事
を
果
た
す
べ
き
か
考
え
,
分
担
し
な
が
ら
，
力
を
合
わ
せ
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
④
 ４
  
３
  
２
  
１
⑤
あ
な
た
は
，
自
分
が
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
時
に
，
喜
怒
哀
楽
の
感
情
に
流
さ
れ
ず
行
動
を
適
切
に
律
し
，
そ
れ
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
あ
な
た
は
，
自
分
を
振
り
返
り
,長
所
や
短
所
を
把
握
し
て
,良
い
と
こ
ろ
を
伸
ば
し
,
悪
い
と
こ
ろ
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑥
あ
な
た
は
，
不
得
意
な
こ
と
で
も
，
自
ら
進
ん
で
，
取
り
組
も
う
と
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑦
あ
な
た
は
，
調
べ
た
い
こ
と
が
あ
る
時
，
自
ら
進
ん
で
資
料
や
情
報
を
収
集
し
，
信
憑
性
が
高
く
，
か
つ
，
必
要
な
情
報
を
取
得
選
択
し
な
が
ら
活
用
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑧
あ
な
た
は
,何
か
問
題
が
起
き
た
と
き
,次
に
同
じ
よ
う
な
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
,原
因
を
調
べ
,課
題
を
発
見
し
,解
決
の
た
め
の
工
夫
を
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑨
あ
な
た
は
，
何
か
を
す
る
と
き
に
，
見
通
し
を
も
っ
て
計
画
し
，
評
価
・
改
善
を
加
え
な
が
ら
実
行
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑩
あ
な
た
は
,学
ぶ
こ
と
や
働
<こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
り
,様
々
な
働
き
方
や
生
き
方
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
り
，
今
学
校
で
学
ん
で
い
る
こ
と
と
自
分
の
将
来
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑪
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
た
て
，
社
会
の
現
実
を
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
，
そ
の
実
現
の
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
か
。
あ
な
た
は
,将
来
の
目
標
の
実
現
に
向
け
て
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
し
た
り
,そ
れ
を
振
り
返
っ
て
改
善
し
た
り
し
て
い
ま
す
か
。
 ４
  
３
  
２
  
１
⑫
 ４
  
３
  
２
  
１
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
は
,「
基
礎
的
･汎
用
的
能
力
」
の
内
容
や
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
,そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
教
育
目
標
，
生
徒
の
実
状
,学
校
・
学
科
や
地
域
の
特
色
な
ど
を
考
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
は
,生
徒
の
み
な
ら
ず
,教
職
員
や
保
護
者
に
対
し
て
も
行
い
,多
角
的
に
生
徒
の
実
態
を
捉
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
　
※
 
※キ
ャ
リ
ア
教
育
ア
ン
ケ
ー
ト
の
一
例
…
…
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
…
…
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
…
…
課
題
対
応
能
力
…
…
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
①
～
③
④
～
⑥
⑦
～
⑨
⑩
～
⑫
振
り
返
っ
て
み
ま
し
よ
う
。
年
　
組
　
氏
名
（
　
　
　
　
　
　
　
）
あ
な
た
の
日
常
生
活
（
授
業
中
や
放
課
後
､家
庭
で
の
生
活
な
ど
の
全
般
を
含
み
ま
す
）
の
様
子
を
振
り
返
っ
て
､当
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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自
他
の
生
命
を
尊
重
す
る
精
神
，
自
律
の
精
神
及
び
社
会
連
帯
の
精
神
並
び
に
義
務
を
果
た
し
責
任
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
人
権
を
尊
重
し
差
別
の
な
い
よ
り
よ
い
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
た
め
の
指
導
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
高
等
学
校
で
は
，
小
・
中
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
を
踏
ま
え
つ
つ
，
道
徳
教
育
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
実
践
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　 道
徳
教
育
の
全
体
計
画
の
例
（
２
）
各
教
科
等
と
の
関
連
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，
教
職
員
が
自
ら
担
当
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
等
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
日
常
の
学
習
や
生
活
は
，
自
分
の
進
路
や
将
来
設
計
に
関
心
・
意
欲
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
，
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
つ
ま
り
，「
な
ぜ
勉
強
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
」，
「
今
の
学
習
が
将
来
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
」
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
発
見
や
自
覚
が
，
日
常
の
学
習
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
に
つ
な
が
り
，
各
教
科
等
に
お
い
て
も
学
習
意
欲
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
。
　
そ
こ
で
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
・
科
目
を
学
ぶ
中
で
，
教
科
・
科
目
の
学
習
と
現
在
及
び
将
来
の
生
活
を
結
び
付
け
，
学
ぶ
意
義
を
理
解
し
，
学
ぶ
意
欲
を
高
め
る
よ
う
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
に
お
い
て
，
教
科
・
科
目
の
担
当
者
が
，
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
や
，
実
生
活
や
社
会
活
動
と
の
関
連
に
つ
い
て
，
伝
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
・
科
目
の
指
導
を
通
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
，
次
の
3
点
が
考
え
ら
れ
る
。
　
　
①
　
そ
の
教
科
・
科
目
で
学
ん
で
い
る
内
容
が
生
活
に
活
用
さ
れ
て
い
る
場
面
を
伝
え
る
。
　
　
②
　
そ
の
教
科
・
科
目
を
学
ぶ
面
白
さ
を
伝
え
る
。
　
　
③
　
そ
の
教
科
・
科
目
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
能
力
・
態
度
と
そ
れ
ら
の
意
義
を
伝
え
る
。
　
ま
た
，
こ
れ
ら
3
点
は
そ
れ
ぞ
れ
　
　
・
　
単
元
や
題
材
の
内
容
そ
の
も
の
に
関
す
る
こ
と
　
　
・
　
指
導
手
法
に
関
す
る
こ
と
　
　
・
　
教
科
等
を
学
ぶ
上
で
の
習
慣
・
ル
ー
ル
に
関
す
る
こ
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
学
校
の
教
育
目
標
道
徳
教
育
の
重
点
目
標
中
核
と
な
る
取
組
公
　
民
特
別
活
動
○
　
社
会
の
在
り
方
,
文
化
や
伝
統
に
つ
い
て
学
習
し
，
ま
た
，
先
達
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
，
こ
れ
か
ら
い
か
に
し
て
，
よ
り
良
く
生
き
て
い
く
か
を
考
察
す
る
態
度
を
育
成
す
る
。
○
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
よ
る
就
業
体
験
等
を
通
じ
て
，
将
来
の
生
き
方
や
進
路
に
つ
い
て
考
察
す
る
態
度
を
育
成
す
る
と
と
も
に
，
規
範
意
識
を
醸
成
し
，
礼
節
等
の
社
会
常
識
を
身
に
付
け
さ
せ
る
。
○
　
自
己
の
適
性
や
能
力
を
伸
ば
す
と
と
も
に
，
集
団
の
一
員
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
，
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
。
各
教
科
・
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
を
通
し
た
取
組
伝
統
と
文
化
の
尊
重
基
本
的
生
活
習
慣
生
命
の
尊
重
規
範
意
識
の
醸
成
判
断
力
の
育
成
異
文
化
理
解
情
操
の
涵
養
健
康
と
安
全
　

４
　
教
育
課
程
に
お
け
る
位
置
付
け
　
平
成
23
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，
教
育
課
程
へ
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
段
階
で
行
っ
て
い
る
教
科
・
科
目
等
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
，
単
に
特
定
の
活
動
の
み
を
実
施
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
や
，
新
た
な
活
動
を
単
に
追
加
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
学
校
で
は
，
日
常
の
教
科
・
科
目
等
の
教
育
活
動
の
中
で
育
成
し
て
き
た
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
改
め
て
そ
の
位
置
付
け
を
見
直
し
，
教
育
課
程
に
お
け
る
明
確
化
・
体
系
化
を
図
り
な
が
ら
点
検
・
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
こ
の
た
め
に
は
，
各
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
基
本
的
な
在
り
方
を
，
学
校
の
特
色
や
教
育
目
標
に
基
づ
い
て
教
育
課
程
に
明
確
に
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
り
，
こ
れ
ら
を
通
じ
て
，
全
体
的
な
方
針
や
計
画
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
学
校
全
体
で
推
進
す
る
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
や
そ
れ
を
具
体
化
し
た
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
全
体
計
画
を
立
案
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
自
校
の
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
や
態
度
な
ど
を
，
ど
の
よ
う
な
教
育
内
容
や
方
法
で
，
ど
の
よ
う
な
場
面
で
育
成
す
る
の
か
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
例
え
ば
，
教
科
の
活
動
の
中
で
，
教
科
の
学
び
が
将
来
の
職
業
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
，
自
ら
の
課
題
を
設
定
し
て
，
探
究
的
な
調
査
研
究
活
動
を
実
施
す
る
。
特
別
活
動
の
学
校
行
事
の
文
化
祭
の
時
間
で
，
ク
ラ
ス
の
企
画
を
立
案
し
運
営
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
様
々
な
活
動
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
で
見
直
し
，全
体
計
画
に
位
置
付
け
，相
互
に
関
連
を
持
た
せ
て
実
践
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。ま
た
，
職
業
調
べ
（
仕
事
レ
ポ
ー
ト
）
や
職
業
人
を
招
い
て
の
講
話
な
ど
に
つ
い
て
も
，
培
っ
た
生
徒
の
理
解
や
認
識
を
基
盤
と
し
つ
つ
，
就
業
体
験
活
動
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）
に
つ
な
げ
る
側
面
を
持
た
せ
て
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
す
る
場
合
，
既
に
多
く
の
学
校
で
，
事
前
指
導
と
し
て
「
体
験
内
容
の
調
査
や
事
前
訪
問
」
を
，
事
後
指
導
と
し
て
「
職
場
体
験
の
記
録
の
ま
と
め
」
や
「
職
場
体
験
報
告
会
」
の
実
践
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
に
終
わ
ら
せ
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
期
待
さ
れ
る
効
果
を
十
分
に
得
る
た
め
に
は
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
具
体
的
に
設
定
し
て
，
そ
の
達
成
を
図
る
た
め
の
系
統
的
な
指
導
が
不
可
欠
と
な
る
。
ま
た
，「
教
科
の
学
習
と
の
関
連
は
何
か
」，「
将
来
の
進
路
を
考
え
る
上
で
ど
う
役
立
つ
の
か
」
な
ど
の
観
点
か
ら
生
徒
に
体
験
を
振
り
返
ら
せ
た
り
，
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
視
点
と
し
な
が
ら
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
確
認
す
る
た
め
の
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
（
p.
11
9
参
照
）
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
効
果
的
で
あ
る
。
　
各
学
校
で
は
，
日
常
の
教
科
・
科
目
等
の
教
育
活
動
の
中
で
育
成
し
て
き
た
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
改
め
て
そ
の
位
置
付
け
を
見
直
し
，
教
育
課
程
に
お
け
る
明
確
化
・
体
系
化
を
図
り
な
が
ら
点
検
・
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
能
力
や
態
度
を
ど
の
よ
う
な
内
容
や
方
法
に
よ
っ
て
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
を
系
統
的
に
計
画
し
，
そ
れ
を
教
育
課
程
に
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
（
１
）
道
徳
教
育
と
の
関
連
　
平
成
21
年
３
月
に
告
示
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
第
１
章
総
則
（
第
１
款
教
育
課
程
編
成
の
一
般
方
針
）
に
は
，「
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
，
生
徒
が
自
己
探
求
と
自
己
実
現
に
努
め
国
家
・
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
に
基
づ
き
行
為
し
う
る
発
達
の
段
階
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
関
す
る
教
育
を
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
，
そ
の
充
実
を
図
る
も
の
と
し
，
各
教
科
に
属
す
る
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
て
，
適
切
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
高
等
学
校
段
階
の
生
徒
は
，
自
分
の
人
生
を
ど
う
生
き
れ
ば
よ
い
の
か
，
生
き
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
な
ど
を
思
い
悩
む
時
期
で
あ
る
。
ま
た
，
自
分
自
身
や
他
者
と
の
関
係
，
さ
ら
に
は
，
広
く
国
家
や
社
会
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
，
人
間
や
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
時
期
で
も
あ
り
，
そ
れ
ら
を
模
索
す
る
中
で
，
生
き
る
主
体
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
と
な
る
。
　
高
等
学
校
に
お
い
て
，
道
徳
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
特
に
，
道
徳
的
実
践
力
を
高
め
る
と
と
も
に
，
386
第
２
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３
）
進
路
指
導
と
の
関
連
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
，
本
『
手
引
き
』
第
１
章
第
２
節
に
お
い
て
詳
し
く
解
説
し
た
が
，
こ
こ
で
は
教
育
課
程
に
お
け
る
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
焦
点
を
絞
っ
て
整
理
す
る
。
　
進
路
指
導
は
，
今
日
ま
で
「
教
育
活
動
の
全
体
」
を
通
じ
て
実
践
さ
れ
る
も
の
と
一
貫
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
，
昭
和
53
年
版
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
総
則
で
は
「
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
て
，
個
々
の
生
徒
の
能
力
・
適
性
等
の
的
確
な
把
握
に
努
め
，
そ
の
伸
長
を
図
り
，
生
徒
に
適
切
な
各
教
科
・
科
目
や
類
型
を
選
択
さ
せ
る
よ
う
に
指
導
す
る
と
と
も
に
，
計
画
的
，
組
織
的
に
進
路
指
導
を
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
，平
成
元
年
版
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
も
総
則
に
お
い
て
「
生
徒
が
自
ら
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
、
計
画
的
、
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
，
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
「
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
組
む
も
の
」
で
あ
り
，
こ
の
位
置
づ
け
も
提
唱
時
か
ら
保
持
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
，
平
成
16
年
の
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
及
び
平
成
18
 年
に
文
部
科
学
省
が
作
成
し
た
「
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
手
引
き
」
は
，
い
ず
れ
も
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
学
校
の
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
示
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
，
進
路
指
導
も
キ
ャ
リ
ア
教
育
も
共
通
し
て
「
教
育
活
動
全
体
」
を
通
じ
て
行
う
も
の
で
あ
り
，
教
育
課
程
上
の
両
者
の
位
置
付
け
に
差
異
は
な
い
。
更
に
，
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
と
は
，
第
1
章
で
整
理
し
た
通
り
，
そ
の
概
念
や
ね
ら
い
も
ほ
ぼ
同
一
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
，
平
成
21
年
3
月
に
告
示
さ
れ
た
新
し
い
学
習
指
導
要
領
総
則
で
は
，「
生
徒
が
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
，
計
画
的
，
組
織
的
な
進
路
指
導
を
行
い
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
」
と
，
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
併
記
し
た
の
で
あ
る
。
　
本
『
手
引
き
』
第
１
章
第
２
節
で
整
理
し
た
進
路
指
導
の
理
念
と
教
育
課
程
上
の
本
来
の
位
置
付
け
を
十
分
に
理
解
し
て
進
路
指
導
に
取
り
組
ん
で
き
た
学
校
で
は
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
全
体
計
画
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
活
用
し
，
そ
れ
を
軸
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
幼
児
教
育
の
段
階
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
の
系
統
的
・
体
系
的
な
教
育
で
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
，
小
学
校
及
び
高
等
学
校
等
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
接
続
や
連
携
も
視
野
に
お
さ
め
た
全
体
計
画
へ
と
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
 
　
そ
の
一
方
で
，
事
実
上
，
入
学
試
験
・
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
取
組
（
い
わ
ゆ
る
 「
出
口
指
導
」）
を
「
進
路
指
導
」
と
称
し
て
き
た
傾
向
の
強
い
学
校
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成
に
お
い
て
， 
こ
れ
ま
で
の
「
進
路
指
導
」
全
体
計
画
の
大
幅
な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
無
論
，
高
等
学
校
は
，
職
業
選
択
に
密
接
に
結
び
付
く
上
級
学
校
へ
の
進
路
選
択
や
就
職
に
向
け
た
進
路
決
定
を
迫
ら
れ
る
時
期
で
あ
り
，
入
学
試
験
や
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
も
当
然
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
導
も
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
に
包
含
し
て
位
置
づ
け
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
を
作
成
し
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。
　

　
単
元
や
題
材
等
の
内
容
が
，
職
業
や
社
会
生
活
等
に
強
く
関
連
す
る
場
合
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
の
基
盤
と
な
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
育
成
す
る
視
点
か
ら
の
指
導
は
，
当
該
単
元
・
題
材
等
の
ね
ら
い
を
実
現
す
る
た
め
の
有
効
な
手
立
て
と
も
な
り
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
の
積
極
的
な
取
組
が
期
待
さ
れ
る
。
例
え
ば
，
公
民
科
や
家
庭
科
を
通
じ
て
，
今
日
の
社
会
が
分
業
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
，
職
に
就
き
，
働
く
こ
と
を
通
し
て
そ
の
一
端
を
担
い
，
人
々
が
相
互
に
支
え
合
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
や
，
労
働
者
と
し
て
の
権
利
や
義
務
，
雇
用
契
約
の
法
的
意
味
，
求
人
情
報
の
獲
得
方
法
，
人
権
侵
害
等
へ
の
対
処
方
法
，
相
談
機
関
等
に
関
す
る
情
報
や
知
識
等
を
学
習
す
る
こ
と
，
ま
た
，
人
の
一
生
の
中
で
大
き
な
要
素
と
な
る
「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」
の
調
和
の
取
れ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
創
造
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
等
を
学
習
す
る
こ
と
な
ど
は
，
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
無
論
，
教
科
・
科
目
の
内
容
に
直
接
か
か
わ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
は
，
こ
の
他
に
も
多
様
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
例
は
，
本
章
第
４
節
「
２
各
教
科
と
年
間
指
導
計
画
」（
p.
81
－
p.
88
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
ま
た
，
各
教
科
等
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
，
単
元
や
題
材
の
特
質
や
，
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
具
体
的
な
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
が
未
熟
で
あ
る
と
か
，
協
調
性
に
乏
し
い
な
ど
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
視
点
か
ら
見
た
生
徒
の
実
態
等
を
受
け
て
，
繰
り
返
し
発
表
の
機
会
を
設
け
る
手
法
や
話
し
合
い
活
動
を
重
視
す
る
手
法
，
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
活
動
に
よ
っ
て
明
確
な
役
割
分
担
を
行
う
手
法
な
ど
，
多
様
な
取
組
が
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
ら
に
実
際
の
教
育
活
動
に
お
い
て
は
，
準
備
物
の
徹
底
，
提
出
期
限
の
厳
守
，
発
言
・
傾
聴
の
ル
ー
ル
，
片
付
け
の
仕
方
な
ど
，
ル
ー
ル
や
規
範
な
ど
に
か
か
わ
る
多
様
な
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
，
将
来
の
社
会
的
・
職
業
的
に
必
要
な
諸
能
力
の
視
点
で
整
理
す
れ
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
大
切
な
要
素
と
な
る
こ
と
を
全
教
職
員
で
共
通
理
解
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
多
様
な
視
点
で
授
業
実
践
を
捉
え
，
各
教
科
等
で
学
ん
だ
こ
と
が
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
自
分
を
支
え
る
能
力
や
態
度
な
ど
の
基
本
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
ま
た
，
各
教
科
等
に
お
け
る
取
組
は
，
単
独
の
活
動
だ
け
で
は
効
果
的
な
教
育
活
動
に
は
な
ら
ず
，
取
組
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
，
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
適
切
に
結
び
付
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
よ
う
な
取
組
も
併
せ
て
必
要
で
あ
る
。
そ
の
重
要
な
機
会
と
し
て
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
特
別
活
動
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
を
捉
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
，
主
体
的
な
判
断
力
や
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
力
の
向
上
，
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
の
習
得
，問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，創
造
的
，協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
の
育
成
な
ど
に
加
え
，
「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
教
育
活
動
で
あ
り
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
場
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
計
画
作
成
に
当
た
っ
て
は
，「
各
教
科
・
科
目
及
び
特
別
活
動
で
身
に
付
け
た
知
識
や
技
能
等
を
相
互
に
関
連
付
け
，
学
習
や
生
活
に
お
い
て
生
か
し
，
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，
特
別
活
動
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
は
，
本
『
手
引
き
』
第
1
章
第
３
節
2（
p.
41
－
p.
42
）
で
詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
，
高
等
学
校
に
お
け
る
進
路
指
導
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
的
な
実
践
の
場
で
あ
る
。
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
は
，
こ
の
点
を
踏
ま
え
，「
〔
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
〕
を
中
心
と
し
て
特
別
活
動
の
全
体
を
通
じ
て
，
特
に
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
己
の
生
き
方
を
探
求
す
る
な
ど
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
の
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
，
他
の
教
科
，
特
に
公
民
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
」
と
定
め
て
い
る
（
第
5
章
第
３
(1
)）
。
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
特
別
活
動
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
な
ど
の
機
会
を
活
用
し
，
断
片
的
に
と
ど
ま
り
が
ち
な
各
教
科
等
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
適
切
に
結
び
付
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
こ
れ
ら
の
点
を
包
括
的
に
視
野
に
お
さ
め
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
構
想
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
387
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年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
効
果
と
し
て
は
，
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
○
　
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
学
年
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
で
き
る
。
 
○
　
発
達
の
段
階
，
学
科
や
学
年
に
応
じ
た
身
に
付
け
さ
せ
た
い
能
力
や
態
度
の
到
達
目
標
が
明
確
に
な
る
。
 
○
　
年
間
に
お
け
る
活
動
が
ど
の
よ
う
な
能
力
や
態
度
の
育
成
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
か
明
確
に
な
る
。
 
○
　
各
教
科
・
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
科
や
学
年
の
取
組
等
が
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か
明
確
に
な
る
。
 
  ２
　
各
教
科
と
年
間
指
導
計
画
 
　
教
科
や
科
目
ご
と
に
学
年
別
年
間
指
導
計
画
を
作
成
す
る
場
合
は
，
実
施
時
期
・
予
定
時
数
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
，
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
と
の
関
わ
り
を
記
載
す
る
こ
と
で
，
教
科
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
わ
り
が
明
確
に
な
り
，
体
系
的
・
系
統
的
な
指
導
が
可
能
と
な
る
。
 
　
そ
の
際
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
の
機
会
と
な
り
得
る
単
元
や
教
育
活
動
を
詳
細
に
見
い
だ
す
作
業
（
い
わ
ゆ
る
「
洗
い
出
し
」
の
作
業
）
と
，
教
科
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
と
の
混
同
を
避
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
 
　
例
え
ば
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
成
す
る
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
一
つ
で
あ
る
「
課
題
対
応
能
力
」
に
は
，
情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
能
力
が
含
ま
れ
る
が
，
こ
の
力
を
育
成
す
る
機
会
と
な
り
得
る
単
元
等
は
科
目
を
問
わ
ず
数
多
い
。「
国
語
総
合
」
の
「
読
む
こ
と
」
で
は
，
文
章
の
内
容
を
叙
述
に
即
し
て
的
確
に
読
み
取
る
こ
と
は
主
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
し
，「
地
理
A
」「
地
理
B
」
に
お
け
る
地
図
の
読
図
や
衛
星
画
像
・
空
中
写
真
の
読
み
取
り
，「
理
科
」
の
各
科
目
に
お
け
る
観
察
や
実
験
の
過
程
で
の
情
報
の
収
集
や
実
験
デ
ー
タ
の
分
析
・
解
釈
な
ど
も
そ
の
具
体
例
と
な
ろ
う
。
ま
た
，
授
業
中
に
板
書
さ
れ
た
課
題
文
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
な
ど
ま
で
を
視
野
に
お
さ
め
れ
ば
，情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
能
力
の
育
成
に
寄
与
し
得
る
教
育
活
動
は
，
文
字
通
り
無
数
に
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
機
会
と
な
り
得
る
単
元
や
教
育
活
動
を
広
く
見
出
し
，
そ
れ
を
列
挙
す
る
こ
と
は
，
教
科
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
と
っ
て
有
効
な
基
礎
作
業
の
一
つ
で
あ
る
が
，
こ
の
よ
う
な
作
業
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
膨
大
な
数
の
単
元
等
を
，
例
え
ば
一
覧
表
型
式
に
整
理
し
た
と
し
て
も
，
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
指
導
計
画
と
し
て
見
な
す
こ
と
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
，
そ
の
一
覧
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
機
会
と
し
て
活
用
し
得
る
可
能
性
が
高
い
場
の
羅
列
に
過
ぎ
ず
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
の
教
育
意
図
に
基
づ
く
指
導
実
践
の
計
画
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
　
こ
の
よ
う
な
「
洗
い
出
し
」
の
作
業
に
よ
っ
て
列
挙
さ
れ
た
単
元
等
の
う
ち
，
学
校
ご
と
に
設
定
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
や
他
の
教
科
等
と
の
関
連
性
を
勘
案
し
な
が
ら
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
そ
の
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
，
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
検
討
し
，
教
育
意
図
に
基
づ
い
て
実
践
す
る
具
体
的
な
単
元
等
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
が
，
体
系
的
・
系
統
的
な
指
導
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
に
学
び
の
意
義
を
認
識
さ
せ
る
に
当
た
り
，
自
ら
の
将
来
と
の
関
係
を
特
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
授
業
の
ね
ら
い
を
実
現
す
る
上
で
も
効
果
的
に
働
く
単
元
等
を
見
い
だ
し
，
授
業
を
改
善
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
生
か
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 
＜
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
＞
 
　
以
下
，
各
教
科
・
科
目
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
特
に
密
接
に
関
連
す
る
部
分
に
注
目
し
，
各
教
科
の
学
習
指
導
要
領
解
説
か
ら
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
整
理
し
た
い
。
な
お
，
以
下
に
示
す
具
体
例
は
あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
り
，
各
教
科
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
機
会
を
網
羅
的
に
示
す
も
の
で
は
な
い
。
各
学
校
に
お
い
て
は
，
学
科
や
設
置
形
態
の
特
色
，
地
域
社
会
の
特
徴
，
生
徒
の
実
態
な
ど
に
応
じ
て
，
創
意
あ
る
多
様
な
実
践
が
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。（
な
お
，
以
下
の
引
用
等
は
，
国
立
教
育
政
策
研
究
所
『
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
平
成
23
年
3
月
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。）
　

１
　
年
間
指
導
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
，
系
統
的
・
組
織
的
に
行
う
た
め
に
は
，
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
は
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
諸
能
力
を
，
意
図
的
・
継
続
的
に
育
成
し
て
い
く
た
め
に
，
各
学
校
に
お
け
る
教
育
目
標
や
育
成
し
た
い
能
力
や
態
度
，
教
育
内
容
と
方
法
，
各
教
科
等
と
の
関
連
等
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
，
各
学
年
に
お
け
る
年
間
指
導
計
画
は
，
各
発
達
の
段
階
に
お
け
る
能
力
や
態
度
の
到
達
目
標
を
具
体
的
に
設
定
す
る
な
ど
，
全
体
計
画
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
教
科
・
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
事
項
を
確
認
し
，
相
互
の
関
連
性
や
系
統
性
に
留
意
し
，
有
機
的
に
関
連
付
け
，
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
教
育
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
指
導
計
画
は
各
学
校
の
教
育
課
程
に
適
切
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
　
年
間
指
導
計
画
に
盛
り
込
む
要
素
と
し
て
は
，
学
年
・
実
施
時
期
・
予
定
時
数
・
単
元
名
・
各
単
元
に
お
け
る
主
な
学
習
活
動
・
評
価
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
生
徒
の
学
習
経
験
や
発
達
の
段
階
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
，
季
節
や
学
校
行
事
な
ど
の
活
動
時
期
を
生
か
し
，
各
教
科
等
と
の
関
連
を
見
通
し
て
計
画
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
（
１
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
手
順
 
　
年
間
指
導
計
画
作
成
の
手
順
の
例
を
以
下
に
示
す
。
 
①
　
各
学
校
の
生
徒
の
学
科
・
学
年
等
に
応
じ
た
能
力
や
態
度
の
目
標
を
決
定
す
る
。
 
②
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
で
設
定
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
や
態
度
の
目
標
に
基
づ
き
，
各
学
校
の
年
間
行
事
予
定
，
学
科
・
学
年
別
の
年
間
指
導
計
画
に
記
載
す
る
内
容
を
検
討
す
る
。
 
③
　
各
教
科
・
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
科
や
学
年
な
ど
の
取
組
等
を
相
互
に
関
連
付
け
た
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
 
④
　
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
や
態
度
の
到
達
目
標
に
応
じ
た
評
価
の
視
点
を
設
定
し
，
明
確
化
す
る
。
 
（
２
）
年
間
指
導
計
画
作
成
の
留
意
点
 
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
各
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
実
態
や
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
や
内
容
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
各
教
科
・
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
科
や
学
年
の
取
組
等
の
具
体
的
な
計
画
を
体
系
的
に
作
成
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
や
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
，
関
連
付
け
る
。
ま
た
，
高
等
校
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
を
考
慮
し
た
上
で
，
評
価
の
視
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
作
成
し
た
各
学
校
の
計
画
に
つ
い
て
は
，
教
職
員
や
保
護
者
，
地
域
が
共
通
理
解
を
も
ち
，
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 
　
年
間
指
導
計
画
作
成
の
留
意
点
を
以
下
に
示
す
。
 
○
　
各
学
校
の
生
徒
の
実
態
や
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
目
標
や
内
容
に
す
る
。
 
○
　
各
教
科
・
科
目
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
及
び
学
科
や
学
年
な
ど
の
取
組
等
，
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
や
内
容
を
踏
ま
え
て
関
連
付
け
を
図
る
。
 
○
　
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
て
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
で
き
る
よ
う
，
具
体
的
で
系
統
的
な
も
の
と
す
る
。
 
○
　
評
価
の
視
点
等
を
考
慮
し
，
評
価
方
法
を
検
討
す
る
。
 
○
　
家
庭
や
地
域
，
学
校
間
の
連
携
を
考
慮
す
る
。
第
4
節
　
年
間
指
導
計
画
の
作
成
388
第
２
章
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に 
　  第 章 ??
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
切
に
活
用
し
表
現
す
る
視
点
か
ら
情
報
の
特
徴
や
情
報
社
会
の
課
題
に
つ
い
て
，
情
報
モ
ラ
ル
や
望
ま
し
い
情
報
社
会
の
構
築
の
視
点
か
ら
情
報
化
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
，
情
報
機
器
や
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
適
切
に
活
用
し
て
情
報
を
収
集
，
処
理
，
表
現
す
る
と
と
も
に
効
果
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
も
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
ま
た
，
以
下
に
示
す
専
門
教
科
「
商
業
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
，
人
に
直
接
関
わ
る
職
業
に
つ
い
て
学
ぶ
専
門
教
科
「
福
祉
」「
看
護
」
等
に
お
い
て
も
，
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
の
向
上
に
寄
与
す
る
豊
か
な
学
習
機
会
が
あ
る
。
【
例
】
商
業
［
専
門
］（
第
２
章
第
４
節
　
ビ
ジ
ネ
ス
実
務
　
第
２
　
２
内
容
　
(1
)
オ
フ
ィ
ス
実
務
　
p.
2
1
）
２
(1
)ア
　
企
業
の
組
織
と
仕
事
　
イ
 ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
３
(2
)ア
　
内
容
の
(1
)の
ア
に
つ
い
て
は
，
企
業
の
組
織
と
意
思
決
定
の
流
れ
，
職
業
人
と
し
て
の
心
構
え
と
良
好
な
人
間
関
係
の
構
築
の
必
要
性
，
仕
事
の
進
め
方
や
改
善
方
法
な
ど
を
扱
う
こ
と
。
イ
に
つ
い
て
は
，
訪
問
，
受
付
案
内
な
ど
の
際
の
マ
ナ
ー
及
び
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
交
渉
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
を
扱
う
と
と
も
に
，
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
図
る
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
３
節
　
商
業
　
第
２
款
　
第
４
　
ビ
ジ
ネ
ス
実
務
　
２
内
容
，
3
内
容
の
取
扱
い
）
ア
　
企
業
の
組
織
と
仕
事
　
こ
こ
で
は
，
企
業
の
組
織
と
意
思
決
定
と
の
関
係
及
び
企
業
に
お
け
る
意
思
決
定
の
流
れ
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
，
職
業
人
と
し
て
の
望
ま
し
い
心
構
え
や
良
好
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
の
必
要
性
，
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
と
接
し
方
が
仕
事
に
及
ぼ
す
影
響
及
び
チ
ー
ム
と
し
て
働
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
。
さ
ら
に
，
年
間
・
月
間
な
ど
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
の
種
類
及
び
ガ
ン
ト
チ
ャ
ー
ト
の
活
用
や
P
E
R
T
に
よ
る
日
程
管
理
を
取
り
上
げ
，
仕
事
の
進
め
方
や
改
善
方
法
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
イ
　
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
こ
こ
で
は
，「
ビ
ジ
ネ
ス
基
礎
」
で
の
学
習
を
踏
ま
え
，挨
拶
，応
対
す
る
と
き
の
表
情
，受
付
案
内
，電
話
応
対
，
座
席
配
置
な
ど
応
対
に
関
す
る
マ
ナ
ー
及
び
慶
事
，
弔
事
，
贈
答
な
ど
交
際
に
関
す
る
マ
ナ
ー
を
，
実
習
を
通
し
て
習
得
さ
せ
実
践
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
，
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
，
交
渉
，
説
明
，
苦
情
対
応
の
方
法
な
ど
を
，
実
習
を
通
し
て
習
得
さ
せ
実
践
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
通
し
て
，
相
手
の
考
え
を
理
解
し
，
そ
れ
を
踏
ま
え
て
自
己
の
考
え
を
効
果
的
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
【
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
】
　
共
通
教
科
「
国
語
」，
「
外
国
語
」
や
専
門
教
科
「
英
語
」
に
お
け
る
言
語
活
動
は
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
，
自
己
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
自
己
理
解
の
深
ま
り
に
よ
り
，
他
者
理
解
や
社
会
参
画
も
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
構
成
す
る
４
つ
の
能
力
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
，
次
に
示
す
学
習
指
導
要
領
解
説
の
指
摘
は
そ
の
具
体
的
な
一
側
面
を
示
す
好
事
例
で
あ
る
。
【
例
】
国
語
［
共
通
］（
第
２
章
第
５
節
　
古
典
Ａ
　
３
内
容
　
p.
6
5
）
ア
　
古
典
な
ど
に
表
れ
た
思
想
や
感
情
を
読
み
取
り
，
人
間
，
社
会
，
自
然
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
１
節
　
国
語
　
第
２
款
　
第
５
　
古
典
Ａ
　
２
内
容
）
　 　
古
典
な
ど
に
表
れ
て
い
る
，
様
々
な
思
想
や
感
情
に
は
現
代
に
通
じ
る
も
の
も
あ
れ
ば
，
異
質
な
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
，
も
の
の
見
方
が
広
く
な
り
，
考
え
方
が
深
ま
り
，
豊
か
な
感
性
や
情
緒
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
。
古
典
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
，
自
ら
の
生
活
や
人
生
に
目
を
向
け
，
そ
の
在
り
方
を
深
く
考
え
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　

【
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
】
　「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
の
重
要
な
要
素
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
あ
る
が
，
と
り
わ
け
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
と
な
る
言
語
の
能
力
を
培
う
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
，
各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
（
以
下
，
本
文
で
は
「
共
通
教
科
」，
引
用
文
の
枠
内
に
お
い
て
は
［
共
通
］
と
略
す
）
で
は
「
国
語
」「
外
国
語
」，
主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
各
教
科
（
以
下
，
本
文
で
は
「
専
門
教
科
」，
引
用
文
の
枠
内
に
お
い
て
は
［
専
門
］
と
略
す
）
で
は
「
英
語
」
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
，
生
徒
の
言
語
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深
め
，
言
語
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
は
全
て
の
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
，高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
か
ら
「
国
語
」「
外
国
語
」「
英
語
」
以
外
の
教
科
に
焦
点
を
絞
り
，「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
に
関
連
の
深
い
部
分
を
引
用
す
る
。
【
例
】
芸
術
［
共
通
］（
第
２
章
第
７
節
　
工
芸
Ⅰ
　
４
内
容
の
取
扱
い
　
p.
9
0
）
　
鑑
賞
に
お
い
て
造
形
的
な
視
点
を
豊
か
に
も
っ
て
対
象
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
，
言
葉
で
考
え
さ
せ
整
理
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
言
葉
に
す
る
こ
と
に
よ
り
，
美
し
さ
の
要
素
が
明
確
に
な
っ
た
り
，
言
葉
を
使
っ
て
他
者
と
意
見
を
交
流
す
る
こ
と
に
よ
り
，
新
し
い
価
値
な
ど
に
気
付
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
が
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
，
工
芸
作
品
や
互
い
の
作
品
に
つ
い
て
批
評
し
合
い
討
論
す
る
機
会
を
設
け
，
自
他
の
見
方
や
感
じ
方
の
相
違
な
ど
を
理
解
し
，
作
品
の
見
方
，
感
じ
方
を
広
げ
，
深
め
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
鑑
賞
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
な
ど
の
学
習
も
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
共
通
教
科
「
芸
術
」
だ
け
で
な
く
，
専
門
教
科
「
音
楽
」「
美
術
」
に
お
い
て
も
，
他
者
を
尊
重
し
協
力
す
る
力
の
育
成
に
働
き
か
け
る
豊
か
な
学
習
活
動
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
，
次
に
示
す
「
体
育
」
は
共
通
教
科
・
専
門
教
科
を
問
わ
ず
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
関
わ
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
学
習
活
動
が
極
め
て
多
い
。
こ
の
他
に
も
例
え
ば
，
共
通
教
科
「
家
庭
」
に
お
け
る
「
生
活
デ
ザ
イ
ン
」
で
は
，
高
齢
者
の
自
立
的
な
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
の
意
味
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
，「
家
庭
」
に
お
い
て
は
共
通
教
科
・
専
門
教
科
共
に
，人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
関
係
形
成
に
関
わ
る
多
く
の
学
習
機
会
が
あ
る
。
【
例
】
保
健
体
育
［
共
通
］（
第
２
章
第
１
節
　
体
育
　
２
目
標
　
p.
1
6
）
　
体
育
で
は
，
体
を
動
か
す
こ
と
が
，
情
緒
面
や
知
的
な
発
達
を
促
し
，
集
団
的
活
動
や
身
体
表
現
な
ど
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
や
，
筋
道
を
立
て
て
練
習
や
作
戦
を
考
え
，
改
善
の
方
法
な
ど
を
互
い
に
話
し
合
う
活
動
な
ど
を
通
じ
て
論
理
的
思
考
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
資
質
や
能
力
と
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
が
有
す
る
特
性
や
魅
力
に
応
じ
て
，
そ
の
楽
し
さ
や
喜
び
を
深
く
味
わ
お
う
と
す
る
主
体
的
な
態
度
，
公
正
に
取
り
組
む
，
互
い
に
協
力
す
る
，
自
己
の
責
任
を
果
た
す
，
参
画
す
る
な
ど
の
意
欲
や
健
康
・
安
全
へ
の
態
度
，
運
動
を
合
理
的
・
計
画
的
に
実
践
す
る
た
め
の
運
動
の
技
能
や
知
識
，
そ
れ
ら
を
運
動
実
践
に
活
用
す
る
な
ど
の
思
考
力
，
判
断
力
な
ど
を
指
し
て
い
る
。
　 　
さ
ら
に
「
情
報
」
に
お
い
て
も
，
共
通
教
科
・
専
門
教
科
と
も
，
情
報
機
器
を
活
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
能
力
の
向
上
に
直
接
的
に
働
き
か
け
る
様
々
な
学
習
活
動
が
展
開
さ
れ
る
。
【
例
】
情
報
［
共
通
］（
第
１
部
第
２
章
第
１
節
　
第
１
目
標
　
p.
1
8
）
　
情
報
の
特
徴
と
情
報
化
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
理
解
さ
せ
，
情
報
機
器
や
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
適
切
に
活
用
し
て
情
報
を
収
集
，
処
理
，
表
現
す
る
と
と
も
に
効
果
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
能
力
を
養
い
，
情
報
社
会
に
積
極
的
に
参
画
す
る
態
度
を
育
て
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
1
0
節
　
情
報
　
第
２
款
　
第
１
　
社
会
と
情
報
 1
目
標
）
　
こ
の
科
目
の
ね
ら
い
は
，
情
報
社
会
に
積
極
的
に
参
画
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
，
情
報
を
適
389
第
２
章
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に 
　  第 章 ??
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
解
さ
せ
る
。
　
ま
た
，
必
要
な
資
質
，
能
力
，
知
識
や
技
術
は
専
門
科
目
の
学
習
を
通
し
て
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
，
資
格
の
取
得
や
将
来
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
目
指
し
た
学
習
プ
ラ
ン
を
立
て
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
具
体
的
に
理
解
さ
せ
，
専
門
科
目
の
学
習
に
向
け
て
の
意
欲
を
高
め
さ
せ
る
。
ま
た
，
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
，
製
品
の
提
供
，
保
育
，
家
庭
看
護
や
介
護
に
か
か
わ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
に
は
，
よ
り
高
度
な
責
任
が
伴
う
こ
と
に
つ
い
て
も
理
解
さ
せ
る
。
　
そ
の
上
で
，
そ
れ
ら
の
資
質
や
能
力
を
生
か
し
て
生
活
産
業
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
こ
と
が
自
己
実
現
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
，
社
会
人
講
師
の
講
話
や
生
活
産
業
現
場
の
見
学
な
ど
を
通
し
て
理
解
さ
せ
る
。
【
課
題
対
応
能
力
】
　
学
校
教
育
に
お
い
て
は
，
生
涯
に
わ
た
り
学
習
す
る
基
盤
が
培
わ
れ
る
よ
う
，
基
礎
的
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
，
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
そ
の
他
の
能
力
を
育
み
，
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
を
養
う
こ
と
に
特
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
，
学
校
教
育
法
第
30
条
第
２
項
に
定
め
ら
れ
，
第
62
条
に
よ
っ
て
高
等
学
校
に
準
用
さ
れ
る
。
課
題
を
発
見
・
分
析
し
，
適
切
な
計
画
を
立
て
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
力
は
，
高
等
学
校
に
お
け
る
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
育
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
，
各
教
科
に
お
け
る
指
導
も
ま
た
そ
の
重
要
な
機
会
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
や
単
元
・
題
材
な
ど
の
特
質
に
応
じ
た
多
様
な
取
組
が
期
待
さ
れ
る
。
【
例
】
地
理
歴
史
［
共
通
］（
第
２
章
第
２
節
　
世
界
史
Ｂ
　
２
(5
)
地
球
世
界
の
到
来
　
p.
4
6
）
(5
)　
オ
　
資
料
を
活
用
し
て
探
究
す
る
地
球
世
界
の
課
題
　
　
地
球
世
界
の
課
題
に
関
す
る
適
切
な
主
題
を
設
定
さ
せ
，
歴
史
的
観
点
か
ら
資
料
を
活
用
し
て
探
究
し
，
そ
の
成
果
を
論
述
し
た
り
討
論
し
た
り
す
る
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
，
資
料
を
活
用
し
表
現
す
る
技
能
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
，
こ
れ
か
ら
の
世
界
と
日
本
の
在
り
方
や
世
界
の
人
々
が
協
調
し
共
存
で
き
る
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
つ
い
て
展
望
さ
せ
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
２
節
　
地
理
歴
史
　
第
２
款
　
第
２
　
世
界
史
Ｂ
　
２
内
容
）
　「
オ
　
資
料
を
活
用
し
て
探
究
す
る
地
球
世
界
の
課
題
」
は
，
こ
れ
ま
で
に
習
得
し
た
知
識
や
技
能
を
活
用
し
て
，
生
徒
自
ら
が
主
題
を
設
定
し
資
料
を
用
い
て
探
究
す
る
活
動
を
通
し
て
，
歴
史
的
な
考
察
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
【
例
】
数
学
［
共
通
］（
第
１
部
第
３
章
第
２
節
　
指
導
上
配
慮
す
べ
き
事
項
　
pp
.6
7
-6
8
）
３
　
 指
導
に
当
た
っ
て
は
，
各
科
目
の
特
質
に
応
じ
数
学
的
活
動
を
重
視
し
，
数
学
を
学
習
す
る
意
義
な
ど
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
(1
)　
 自
ら
課
題
を
見
い
だ
し
，
解
決
す
る
た
め
の
構
想
を
立
て
，
考
察
・
処
理
し
，
そ
の
過
程
を
振
り
返
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
の
意
義
を
考
え
た
り
，
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
。
(2
)　
学
習
し
た
内
容
を
生
活
と
関
連
付
け
，
具
体
的
な
事
象
の
考
察
に
活
用
す
る
こ
と
。
(3
)　
 自
ら
の
考
え
を
数
学
的
に
表
現
し
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
た
り
，
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
４
節
　
数
学
　
第
３
款
　
各
科
目
に
わ
た
る
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
）
　
(1
)は
，
問
題
の
解
決
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
　「
自
ら
課
題
を
見
い
だ
し
」
と
あ
る
が
，
課
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
学
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
，
一
人
一
人
の
生
徒
に
と
っ
て
解
決
す
る
必
要
性
の
あ
る
課
題
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
課
題
を
分
析
し
，
解
決
の
た
め
の
構
想
を
立
て
，
考
察
・
処
理
す
る
が
，
場
合
に
よ
っ
て
は
再
度
，
構
想
を
立
　

【
例
】
外
国
語
［
共
通
］（
第
１
章
第
２
節
　
外
国
語
科
の
目
標
　
p.
８
）
　
外
国
語
を
通
じ
て
，
言
語
や
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
，
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
の
育
成
を
図
り
，
情
報
や
考
え
な
ど
を
的
確
に
理
解
し
た
り
適
切
に
伝
え
た
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
う
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
８
節
　
外
国
語
　
第
１
款
　
目
標
）
　
外
国
語
科
の
目
標
は
，コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
う
こ
と
で
あ
り
，次
の
三
つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
①
　
外
国
語
を
通
じ
て
，
言
語
や
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
。
②
　
外
国
語
を
通
じ
て
，
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
。
③
　
外
国
語
を
通
じ
て
，
情
報
や
考
え
な
ど
を
的
確
に
理
解
し
た
り
適
切
に
伝
え
た
り
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
。
　（
中
略
）
②
は
，
外
国
語
の
学
習
や
外
国
語
の
使
用
を
通
し
て
，
情
報
や
考
え
な
ど
を
的
確
に
理
解
し
た
り
適
切
に
伝
え
た
り
す
る
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
，
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
，
推
測
す
る
な
ど
し
て
聞
き
続
け
た
り
読
み
続
け
た
り
し
よ
う
と
す
る
態
度
や
確
認
し
た
り
繰
り
返
し
や
説
明
を
求
め
た
り
す
る
態
度
，
自
分
の
考
え
な
ど
を
積
極
的
に
話
し
た
り
書
い
た
り
し
よ
う
と
す
る
態
度
な
ど
を
育
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
積
極
的
な
態
度
は
，
国
際
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
，
異
な
る
文
化
を
も
つ
人
々
を
理
解
し
，
自
分
を
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
，
異
な
る
文
化
を
も
つ
人
々
と
協
調
し
て
生
き
て
い
く
態
度
に
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
外
国
語
の
学
習
や
実
際
の
使
用
を
通
し
て
こ
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
，
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
　
さ
ら
に
，
職
業
に
関
わ
る
専
門
教
科
に
お
い
て
は
，
生
徒
一
人
一
人
の
興
味
や
関
心
を
基
盤
と
す
る
学
習
へ
の
動
機
付
け
の
重
要
性
や
，
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
分
野
に
お
け
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
の
自
己
実
現
に
向
け
て
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
む
必
要
性
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
。
一
人
一
人
の
生
徒
が
自
ら
の
興
味
・
関
心
へ
の
認
識
を
深
め
，
自
ら
の
将
来
を
展
望
し
つ
つ
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
力
は
，
す
べ
て
の
教
科
を
通
し
て
育
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
，
職
業
に
関
わ
る
専
門
教
科
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
と
り
わ
け
大
き
い
と
言
え
る
。
【
例
】
農
業
［
専
門
］（
第
２
章
第
２
節
　
第
１
目
標
　
p.
1
7
）
　
農
業
に
関
す
る
課
題
を
設
定
し
，
そ
の
課
題
の
解
決
を
図
る
学
習
を
通
し
て
，
専
門
的
な
知
識
と
技
術
の
深
化
，
総
合
化
を
図
る
と
と
も
に
，
問
題
解
決
の
能
力
や
自
発
的
，
創
造
的
な
学
習
態
度
を
育
て
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
１
節
　
農
業
　
第
２
款
　
第
２
　
課
題
研
究
　
１
目
標
）
　
自
発
的
，
創
造
的
な
学
習
態
度
の
育
成
に
当
た
っ
て
は
，
課
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
学
習
の
活
動
全
般
を
通
し
て
，
創
意
工
夫
す
る
面
白
さ
と
学
習
の
喜
び
を
体
験
さ
せ
，
自
ら
の
興
味
・
関
心
に
つ
な
が
る
学
習
の
意
義
を
理
解
さ
せ
，
学
習
方
法
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
，
学
習
意
欲
を
喚
起
し
，
自
律
的
な
学
習
や
工
夫
す
る
学
習
及
び
自
ら
評
価
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
【
例
】
家
庭
［
専
門
］（
第
２
部
第
２
章
第
１
節
　
生
活
産
業
基
礎
　
第
２
　
２
(4
)
職
業
生
活
と
自
己
実
現
　
p.
7
0
）
２
(4
)職
業
生
活
と
自
己
実
現
３
(2
)エ
　
内
容
の
(4
)に
つ
い
て
は
，
生
活
産
業
に
か
か
わ
る
職
業
人
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
と
役
割
や
責
任
，
職
業
資
格
を
専
門
科
目
の
学
習
と
関
連
付
け
て
扱
う
こ
と
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
５
節
　
家
庭
　
第
２
款
　
第
１
　
生
活
産
業
基
礎
　
２
内
容
，
３
内
容
の
取
扱
い
）
　
こ
こ
で
は
，
生
活
産
業
の
職
業
人
に
求
め
ら
れ
る
資
質
や
能
力
と
し
て
は
，
人
や
生
活
に
対
す
る
理
解
，
衣
食
住
，
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ
る
専
門
的
な
知
識
や
技
術
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
理
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活
を
と
ら
え
さ
せ
，
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
や
勤
労
を
尊
ぶ
精
神
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
新
た
な
も
の
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
精
神
を
大
切
に
し
，
自
己
の
幸
福
の
実
現
と
将
来
の
職
業
生
活
や
人
生
の
充
実
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
【
例
】
家
庭
［
共
通
］（
第
１
部
第
２
章
第
２
節
　
家
庭
総
合
　
２
(5
)
生
涯
の
生
活
設
計
　
p.
3
3
）
(5
)　
生
涯
の
生
活
設
計
　
生
活
設
計
の
立
案
を
通
し
て
，
生
涯
を
見
通
し
た
自
己
の
生
活
に
つ
い
て
主
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
９
節
　
家
庭
　
第
２
款
　
第
２
　
家
庭
総
合
　
２
内
容
）
　
こ
こ
で
は
，
家
庭
科
の
学
習
を
通
し
て
自
ら
の
生
き
方
を
見
つ
め
，
生
涯
に
わ
た
る
生
活
設
計
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　（
中
略
）
人
の
一
生
に
お
け
る
就
職
や
結
婚
な
ど
の
重
要
な
課
題
を
認
識
さ
せ
，
自
分
の
目
指
す
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
す
る
た
め
に
，
経
済
計
画
も
含
め
た
生
涯
の
生
活
設
計
に
取
り
組
ま
せ
る
。
そ
の
際
，
家
族
や
友
人
，
地
域
の
人
々
と
有
効
な
人
間
関
係
を
築
き
，
よ
り
豊
か
な
衣
食
住
生
活
を
営
む
た
め
の
知
識
と
技
術
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
，
生
活
設
計
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
，
単
な
る
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
の
羅
列
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。
ま
た
，
生
活
設
計
の
実
現
に
は
，
様
々
な
社
会
的
条
件
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
，
生
活
設
計
を
通
し
て
社
会
の
動
き
を
見
つ
め
，
広
い
視
野
を
も
っ
て
生
活
を
創
造
す
る
こ
と
や
不
測
の
事
態
に
も
柔
軟
に
対
応
す
る
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
。
　
ま
た
，
職
業
に
関
す
る
専
門
教
科
に
お
い
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
分
野
に
お
け
る
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
こ
と
や
，
職
業
人
と
し
て
の
将
来
設
計
に
関
わ
る
具
体
的
な
能
力
を
高
め
る
様
々
な
学
習
が
展
開
さ
れ
る
。
【
例
】
工
業
［
専
門
］（
第
２
章
第
１
節
　
工
業
技
術
基
礎
　
第
１
目
標
　
p.
1
1
）
　
工
業
に
関
す
る
基
礎
的
技
術
を
実
験
・
実
習
に
よ
っ
て
体
験
さ
せ
，
各
専
門
分
野
に
お
け
る
技
術
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
，
工
業
の
意
義
や
役
割
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
，
工
業
に
関
す
る
広
い
視
野
と
倫
理
観
を
も
っ
て
工
業
の
発
展
を
図
る
意
欲
的
な
態
度
を
育
て
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
２
節
　
工
業
　
第
２
款
　
第
１
　
工
業
技
術
基
礎
　
１
目
標
）
　
実
験
・
実
習
を
通
し
て
，
工
業
に
関
す
る
広
い
視
野
と
技
術
者
と
し
て
望
ま
し
い
倫
理
観
や
勤
労
観
・
職
業
観
を
も
ち
，
工
業
の
諸
問
題
を
適
切
に
解
決
し
，
工
業
の
発
展
を
図
る
意
欲
的
な
態
度
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
【
例
】
看
護
［
専
門
］（
第
２
章
第
１
節
　
基
礎
看
護
　
第
２
　
１
内
容
の
構
成
及
び
取
扱
い
　
p.
9
）
　
ア
　
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
望
ま
し
い
看
護
観
や
職
業
観
及
び
看
護
職
と
し
て
の
倫
理
観
を
育
成
す
る
こ
と
。（
高
　
　
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
３
章
　
第
６
節
　
看
護
 第
２
款
　
第
１
　
基
礎
　
看
護
　
３
内
容
の
取
扱
い
）
　
情
報
化
の
進
展
な
ど
社
会
の
変
化
の
中
で
人
々
の
考
え
方
は
多
様
化
し
，
個
人
の
考
え
方
が
尊
重
さ
れ
る
な
ど
，
人
権
の
尊
重
が
重
要
な
時
代
と
な
っ
て
き
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
社
会
の
状
況
の
中
に
あ
っ
て
，看
護
に
携
わ
る
者
は
，
専
門
職
と
し
て
対
象
者
の
様
々
な
要
求
に
的
確
に
こ
た
え
る
責
任
と
義
務
が
あ
る
と
同
時
に
，
人
間
の
生
命
や
人
権
を
尊
重
し
た
信
念
，
倫
理
観
に
従
っ
て
看
護
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
，
こ
の
科
目
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
看
護
の
専
門
職
業
人
と
し
て
の
精
神
的
基
盤
で
あ
る
看
護
観
や
職
業
観
及
び
看
護
職
と
し
て
の
倫
理
観
を
育
成
し
，
自
ら
判
断
し
行
動
で
き
る
力
を
育
て
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　

て
直
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
結
果
を
得
た
ら
，
そ
の
過
程
を
振
り
返
り
，
条
件
が
ど
こ
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
，
条
件
を
変
え
る
と
結
果
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
，
見
方
を
変
え
違
う
や
り
方
で
結
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
な
ど
を
検
討
し
，
可
能
な
ら
ば
新
た
な
課
題
を
設
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
活
動
を
通
し
て
，
主
体
的
に
数
学
を
学
ぶ
態
度
が
育
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
(2
)は
，
学
習
し
た
内
容
を
日
常
生
活
や
社
会
生
活
な
ど
に
お
け
る
問
題
の
解
決
に
活
用
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
場
合
，日
常
生
活
や
社
会
生
活
な
ど
に
お
け
る
事
象
の
数
学
的
な
側
面
に
着
目
し
，数
学
的
に
表
現
（
数
学
化
）
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
数
学
的
な
結
果
が
得
ら
れ
た
ら
，
結
果
を
元
の
事
象
に
戻
し
，
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
が
，
数
学
的
な
表
現
を
見
直
し
，
そ
の
よ
さ
を
認
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
【
例
】
理
科
［
共
通
］（
第
１
部
第
２
章
第
２
節
　
物
理
基
礎
　
３
(2
)
様
々
な
物
理
現
象
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
　
p.
3
3
）
　
様
々
な
物
理
現
象
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
関
す
る
学
習
活
動
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
，
観
察
，
実
験
を
通
し
て
，
情
報
の
収
集
，
仮
説
の
設
定
，
実
験
の
計
画
，
実
験
に
よ
る
検
証
，
実
験
デ
ー
タ
の
分
析
・
解
釈
，
法
則
性
の
導
出
な
ど
物
理
学
的
に
探
究
す
る
方
法
を
習
得
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
各
探
究
活
動
で
は
，
こ
れ
ら
の
探
究
の
方
法
を
課
題
の
特
質
に
応
じ
て
適
切
に
取
り
上
げ
，
具
体
的
な
課
題
の
解
決
の
場
面
で
こ
れ
ら
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
扱
う
必
要
が
あ
る
。
【
例
】
水
産
［
専
門
］（
第
２
章
第
５
節
　
水
産
海
洋
科
学
　
第
２
　
２
(4
)
海
洋
に
関
す
る
探
究
活
動
　
p.
3
2
-3
3
）
　
適
切
な
研
究
課
題
を
設
定
し
，
課
題
を
探
究
す
る
活
動
を
通
し
て
水
産
業
や
海
洋
関
連
産
業
に
関
す
る
科
学
的
な
見
方
や
考
え
方
，
自
発
的
な
学
習
態
度
の
育
成
を
図
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
具
体
的
な
研
究
課
題
の
事
例
と
し
て
，
水
産
資
源
量
及
び
漁
業
生
産
量
の
変
化
と
水
産
物
需
給
へ
の
影
響
，
海
洋
環
境
の
変
化
が
気
象
や
人
間
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
，
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
推
進
さ
れ
る
水
産
業
活
性
化
方
策
の
現
状
や
展
望
，
地
域
の
特
産
物
を
活
用
し
た
商
品
開
発
な
ど
新
た
な
展
開
等
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，発
表
の
機
会
を
設
け
る
な
ど
，学
習
や
研
究
活
動
等
の
成
果
を
地
域
や
産
業
界
に
発
信
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
【
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
】
　
高
等
学
校
教
育
の
目
標
を
定
め
る
学
校
教
育
法
第
51
条
が
規
定
す
る
よ
う
に
，
社
会
に
お
い
て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
命
の
自
覚
に
基
づ
き
，
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
決
定
さ
せ
る
こ
と
は
，
各
高
等
学
校
が
中
核
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
，
現
在
及
び
将
来
の
生
き
方
を
考
え
行
動
す
る
態
度
や
能
力
の
育
成
は
，
高
等
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
学
習
指
導
要
領
第
１
章
第
５
款
５
⑵
）。
そ
の
際
，
本
項
冒
頭
に
引
用
し
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
が
指
摘
す
る
よ
う
に
，
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
必
要
な
知
識
等
を
身
に
付
け
る
機
会
と
し
て
「
公
民
」
や
「
家
庭
」
で
の
学
習
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
【
例
】
公
民
［
共
通
］（
第
２
章
第
１
節
　
現
代
社
会
　
２
(2
)
現
代
社
会
と
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
　
p.
1
1
-
1
2
）
ア
　
青
年
期
と
自
己
の
形
成
　
　
生
涯
に
お
け
る
青
年
期
の
意
義
を
理
解
さ
せ
，
自
己
実
現
と
職
業
生
活
，
社
会
参
加
，
伝
統
や
文
化
に
触
れ
な
が
ら
自
己
形
成
の
課
題
を
考
察
さ
せ
，
現
代
社
会
に
お
け
る
青
年
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
。（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
第
２
章
　
第
３
節
　
公
民
　
第
２
款
　
第
１
　
現
代
社
会
　
２
内
容
）
　 「
自
己
実
現
と
職
業
生
活
」
に
つ
い
て
は
，
現
代
社
会
の
特
質
や
社
会
生
活
の
変
化
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
職
業
生
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第
１
　
目
標
　
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
と
と
も
に
，
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
，
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
　
１
　
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
（
４
）　
 育
て
よ
う
と
す
る
資
質
や
能
力
及
び
態
度
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
，
学
習
方
法
に
関
す
る
こ
と
，
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
，
他
者
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
視
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
。
（
５
）　
 学
習
活
動
に
つ
い
て
は
，
地
域
や
学
校
の
特
色
，
生
徒
の
特
性
等
に
応
じ
て
，
例
え
ば
国
際
理
解
，
情
報
，
環
境
，
福
祉
・
健
康
な
ど
の
横
断
的
・
総
合
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
学
習
活
動
，
生
徒
が
興
味
・
関
心
，
進
路
等
に
応
じ
て
設
定
し
た
課
題
に
つ
い
て
知
識
や
技
能
の
深
化
，
総
合
化
を
図
る
学
習
活
動
，
自
己
の
在
り
方
生
き
方
や
進
路
に
つ
い
て
考
察
す
る
学
習
活
動
な
ど
を
行
う
こ
と
。
　
２
　
第
２
の
内
容
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
（
２
）　
 問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
の
過
程
に
お
い
て
は
，
他
者
と
協
同
し
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
学
習
活
動
や
，
言
語
に
よ
り
分
析
し
，
ま
と
め
た
り
表
現
し
た
り
す
る
な
ど
の
学
習
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
（
３
）　
 自
然
体
験
や
就
業
体
験
活
動
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
体
験
，
も
の
づ
く
り
，
生
産
活
動
な
ど
の
体
験
活
動
，
観
察
・
実
験
・
実
習
，
調
査
・
研
究
，
発
表
や
討
論
な
ど
の
学
習
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
。
（
２
）
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
は
，「
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
」，
①
「
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
」
こ
と
，②
「
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
」
る
こ
と
，③
「
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
」
る
こ
と
，
④
「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
次
に
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
具
体
例
を
示
す
。
○
テ
ー
マ
　『
私
の
未
来
・
社
会
の
未
来
』　
－
２
１
世
紀
を
生
き
る
私
－
　《
第
１
学
年
》
よ
く
生
き
る
と
は
　
自
分
を
知
る
　
社
会
を
知
る
　
働
く
こ
と
を
考
え
る
　
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
時
期
時
数
　
　
主
な
学
習
内
容
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
教
科
等
と
の
関
連
４
月
５
月
６
月
７
月
３ ２ ４ ２
○
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
説
明
」
○
「
１
年
生
の
目
標
」「
１
学
期
の
目
標
」
学
校
生
活
や
そ
の
他
で
の
具
体
的
目
標
を
立
て
る
。
「
自
分
を
知
る
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
　
○
「
自
分
っ
て
何
だ
ろ
う
」
自
分
の
性
格
，
興
味
，
周
り
か
ら
見
た
自
分
を
知
る
。
「
進
路
意
識
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
○
「
自
分
史
を
書
く
」　
現
在
ま
で
の
自
分
史
を
書
き
，
今
後
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
。
○
「
働
く
と
は
・
職
業
を
考
え
る
」
働
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
知
り
考
え
る
。
職
業
の
種
類
と
職
業
観
職
業
観
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
○
「
２
年
次
コ
ー
ス
選
択
説
明
会
」
○
「
作
文
」
１
学
期
を
振
り
返
っ
て
目
標
と
こ
れ
か
ら
の
私
○
「
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
準
備
シ
ー
ト
記
入
○
「
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
記
入
「
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
ま
と
め
と
発
表
　
班
で
全
員
発
表
を
し
て
そ
の
後
，
ク
ラ
ス
で
代
表
者
が
発
表
す
る
。
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
な
ど
，
自
ら
の
生
き
方
を
選
択
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
活
動
働
く
こ
と
や
職
業
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
活
動
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
考
え
る
活
動
，
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
を
育
て
る
活
動
働
く
こ
と
や
職
業
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
活
動
，
情
報
を
収
集
し
活
用
す
る
活
動
《
共
通
教
科
家
庭
》
「
人
の
一
生
と
家
族
・
家
庭
」「
青
年
期
の
自
立
と
家
族
・
家
庭
」「
生
活
の
自
立
及
び
消
費
と
環
境
」
「
生
涯
の
生
活
設
計
」
《
公
民
》
現
代
社
会
と
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
」
「
青
年
期
と
自
己
の
形
成
」「
現
代
の
経
済
社
会
と
経
済
活
動
の
在
り
方
」
《
特
別
活
動
》
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
や
学
校
の
生
活
づ
く
り
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
と
人
間
関
係
の
確
立
」「
学
業
と
進
路
」
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画
 
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
の
一
部
に
「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
，
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
こ
で
，『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
編
』
が
，「
『
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
は
，
以
下
の
三
つ
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
，
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
　
一
つ
に
は
，
人
や
社
会
，
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
，
自
ら
の
生
活
や
行
動
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
社
会
や
自
然
の
中
に
生
き
る
一
員
と
し
て
，
何
を
す
べ
き
か
，
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
な
ど
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
　
二
つ
に
は
，
自
分
に
と
っ
て
の
学
ぶ
こ
と
の
意
味
や
価
値
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
取
り
組
ん
だ
学
習
活
動
を
通
し
て
，
自
分
の
考
え
や
意
見
を
深
め
る
こ
と
で
あ
り
，
ま
た
，
学
習
の
有
用
感
を
味
わ
う
な
ど
し
て
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
二
つ
を
生
か
し
な
が
ら
，
学
ん
だ
こ
と
を
現
在
及
び
将
来
の
自
己
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
な
げ
て
考
え
る
こ
と
が
三
つ
目
で
あ
る
。
学
習
の
成
果
か
ら
達
成
感
や
自
信
を
も
ち
，
自
分
の
よ
さ
や
可
能
性
に
気
付
き
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
を
基
底
に
，
自
分
の
人
生
や
将
来
，
職
業
に
つ
い
て
考
え
向
上
し
よ
う
と
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
三
つ
の
側
面
か
ら
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
際
，
具
体
的
な
活
動
や
事
象
と
の
か
か
わ
り
を
拠
り
所
と
し
て
，
多
様
な
視
点
か
ら
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
，
そ
の
考
え
を
深
め
る
中
で
，
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
な
ど
，
常
に
自
己
と
の
関
係
で
見
つ
め
，
振
り
返
り
，
問
い
続
け
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
１
）
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
　
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
目
標
に
は
，「
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
究
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
ら
課
題
を
見
付
け
，
自
ら
学
び
，
自
ら
考
え
，
主
体
的
に
判
断
し
，
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
と
と
も
に
，
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
，
問
題
の
解
決
や
探
究
活
動
に
主
体
的
，
創
造
的
，
協
同
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
，
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
　
高
等
学
校
に
お
け
る
学
習
活
動
の
例
と
し
て
，「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
や
進
路
に
つ
い
て
考
察
す
る
学
習
活
動
」
が
示
さ
れ
，
ま
た
，
各
学
校
に
お
い
て
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
内
容
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
学
習
活
動
の
ひ
と
つ
に
就
業
体
験
活
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
十
分
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
　
次
の
表
は
，
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
第
４
章
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
示
で
あ
る
。
【
例
】
情
報
［
専
門
］（
第
２
部
第
２
章
第
１
節
　
第
２
　
２
(1
)イ
　
情
報
化
の
進
展
と
情
報
産
業
の
役
割
　
p.
5
9
）
　
情
報
産
業
が
，
社
会
の
情
報
化
を
支
え
，
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
や
望
ま
し
い
情
報
社
会
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
ま
た
，
委
託
業
務
の
増
大
や
業
務
の
国
際
化
な
ど
に
よ
り
，
情
報
産
業
の
業
務
内
容
や
業
務
範
囲
等
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
や
情
報
産
業
で
働
く
技
術
者
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
理
解
さ
せ
る
。
そ
の
際
，
こ
れ
か
ら
の
専
門
教
科
情
報
科
の
学
習
に
関
す
る
目
標
や
指
針
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
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２
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推
進
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め
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
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特
別
活
動
と
年
間
指
導
計
画
　
特
別
活
動
は
，「
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
と
個
性
の
伸
長
を
図
り
，
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
い
生
活
や
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
の
育
成
に
欠
か
せ
な
い
特
別
活
動
は
，
そ
の
全
て
の
活
動
や
行
事
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
係
す
る
が
，「
適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
」「
学
業
と
進
路
」
等
を
内
容
と
す
る
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
の
場
と
し
て
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
特
別
活
動
全
体
を
通
じ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
己
の
生
き
方
を
探
究
す
る
な
ど
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
の
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
特
別
活
動
の
全
体
計
画
や
各
活
動
・
学
校
行
事
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
の
創
意
工
夫
を
生
か
す
と
と
も
に
，
学
校
の
実
態
や
生
徒
の
発
達
の
段
階
及
び
特
性
等
を
考
慮
し
，
生
徒
に
よ
る
自
主
的
，
実
践
的
な
活
動
が
助
長
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
，
各
教
科
・
科
目
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
指
導
と
の
関
連
を
図
る
と
と
も
に
，
家
庭
や
地
域
の
人
々
と
の
連
携
，
社
会
教
育
施
設
等
の
活
用
な
ど
を
工
夫
し
た
い
。
そ
の
際
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
体
験
的
な
活
動
や
就
業
体
験
な
ど
の
勤
労
に
関
わ
る
体
験
的
な
活
動
の
機
会
を
で
き
る
だ
け
取
り
入
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
１
）
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
特
に
関
連
が
深
い
主
な
目
標
・
内
容
の
例
　
次
の
表
は
特
別
活
動
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
連
の
深
い
主
な
目
標
・
内
容
等
の
例
で
あ
る
。
第
１
　
目
標
　
望
ま
し
い
集
団
活
動
を
通
し
て
，
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
と
個
性
の
伸
長
を
図
り
，
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
い
生
活
や
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
，
自
己
を
生
か
す
能
力
を
養
う
。
第
２
　
各
活
動
・
学
校
行
事
の
目
標
及
び
内
容
〔
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
〕
２
　
内
容
（
２
）
適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
　
　
　
　
　
ア
　
青
年
期
の
悩
み
や
課
題
と
そ
の
解
決
　
　
　
　
　
イ
　
自
己
及
び
他
者
の
個
性
の
理
解
と
尊
重
　
　
　
　
　
ウ
　
社
会
生
活
に
お
け
る
役
割
の
自
覚
と
自
己
責
任
　
　
　
　
　
エ
　
男
女
相
互
の
理
解
と
協
力
　
　
　
　
　
オ
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
と
人
間
関
係
の
確
立
　
　
　
　
　
カ
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
意
義
の
理
解
と
参
画
　
　
　
　
　
キ
　
国
際
理
解
と
国
際
交
流
　
　
　
　
　
ク
　
心
身
の
健
康
と
健
全
な
生
活
態
度
や
規
律
あ
る
習
慣
の
確
立
　
　
　
　
　
ケ
　
生
命
の
尊
重
と
安
全
な
生
活
態
度
や
規
律
あ
る
習
慣
の
確
立
（
３
）
学
業
と
進
路
　
　
　
　
　
ア
　
学
ぶ
こ
と
と
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
　
　
　
　
　
イ
　
主
体
的
な
学
習
態
度
の
確
立
と
学
校
図
書
館
の
利
用
　
　
　
　
　
ウ
　
教
科
・
科
目
の
適
切
な
選
択
　
　
　
　
　
エ
　
進
路
適
性
の
理
解
と
進
路
情
報
の
活
用
　
　
　
　
　
オ
　
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
の
確
立
　
　
　
　
　
カ
　
主
体
的
な
進
路
の
選
択
決
定
と
将
来
設
計
〔
生
徒
会
活
動
〕
１
　
目
標
　
生
徒
会
活
動
を
通
し
て
，
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
形
成
し
，
集
団
や
社
会
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ
い
学
校
生
活
づ
く
り
に
参
画
し
，
協
力
し
て
諸
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
。
　

○
テ
ー
マ
　『
私
の
未
来
・
社
会
の
未
来
』　
－
２
１
世
紀
を
生
き
る
私
－
　《
第
２
学
年
》
よ
く
生
き
る
と
は
　
自
分
を
知
る
　
社
会
を
知
る
　
働
く
こ
と
を
考
え
る
　
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
時
期
時
数
　
　
主
な
学
習
内
容
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
教
科
等
と
の
関
連
４
月
５
月
６
月
７
月
３ ２ ４ ２
「
２
年
生
の
目
標
」
１
学
期
の
目
標
　
学
校
生
活
や
そ
の
他
の
生
活
の
具
体
的
目
標
を
立
て
る
○
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
学
校
見
学
説
明
会
」
○
「
自
分
を
知
る
」　
価
値
観
に
つ
い
て
知
り
，
自
分
の
価
値
観
に
つ
い
て
の
意
識
を
知
る
。
○
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
は
な
ぜ
必
要
か
，
相
互
の
理
解
怒
り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
実
際
に
行
い
，
身
に
付
け
る
。
○
「
働
く
と
は
」　
働
く
と
は
，
働
く
こ
と
と
社
会
の
一
員
と
の
関
係
を
知
り
，
考
え
，
自
分
が
就
き
た
い
職
業
を
考
え
る
。
○
「
講
演
」　
企
業
で
働
く
こ
と
　
企
業
の
方
に
よ
る
講
演
　
○
「
面
接
講
義
」
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
学
校
訪
問
，
実
際
の
試
験
に
向
け
て
，
面
接
に
つ
い
て
の
講
義
○
「
求
人
票
を
読
む
」
実
際
の
求
人
票
か
ら
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
読
み
取
り
理
解
し
，
雇
用
条
件
，
企
業
内
容
を
具
体
的
に
知
る
。
○
「
企
業
・
学
校
研
究
」
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
，
学
校
見
学
に
向
け
て
，
訪
問
す
る
企
業
や
学
校
を
研
究
し
，
体
験
す
る
。
○
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
学
校
見
学
の
振
り
返
り
」　
○
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
学
校
見
学
の
ま
と
め
と
発
表
」
班
で
発
表
（
全
員
）
ク
ラ
ス
ご
と
の
発
表
会
（
企
業
の
方
を
招
い
て
）
「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
な
ど
，
自
ら
の
生
き
方
を
選
択
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
活
動
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」
や
「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」
を
高
め
る
活
動
働
く
こ
と
や
職
業
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
活
動
，
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
考
え
る
活
動
自
ら
の
生
き
方
を
選
択
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
活
動
情
報
を
ま
と
め
，
情
報
手
段
を
主
体
的
に
選
択
し
，
他
者
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
活
動
《
共
通
教
科
家
庭
》
「
人
の
一
生
と
家
族
・
家
庭
」
「
青
年
期
の
自
立
と
家
族
・
家
庭
」「
生
活
の
自
立
及
び
消
費
と
環
境
」「
生
涯
の
生
活
設
計
」
《
公
民
》
「
現
代
社
会
と
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
」「
青
年
期
と
自
己
の
形
成
」「
現
代
の
経
済
社
会
と
経
済
活
動
の
在
り
方
」
《
特
別
活
動
》
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
や
学
校
の
生
活
づ
く
り
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
と
人
間
関
係
の
確
立
」「
学
業
と
進
路
」
《
国
語
総
合
》
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
《
情
報
》
「
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
○
テ
ー
マ
　『
私
の
未
来
・
社
会
の
未
来
』　
－
２
１
世
紀
を
生
き
る
私
－
　《
第
３
学
年
》
よ
く
生
き
る
と
は
　
自
分
を
知
る
　
社
会
を
知
る
　
働
く
こ
と
を
考
え
る
　
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
時
期
時
数
　
　
主
な
学
習
内
容
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
教
科
等
と
の
関
連
11
月
12
月
１
月
４ 2 ３
○
「
社
会
の
今
を
知
る
」
○
「
こ
れ
か
ら
の
社
会
こ
れ
か
ら
の
生
活
」
高
齢
化
社
会
，
男
女
共
同
参
画
社
会
，
循
環
型
社
会
，
持
続
可
能
な
生
活
等
○
「
３
８
歳
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
考
え
る
」
○
「
進
路
先
の
研
究
」
就
職
先
の
研
究
進
学
先
で
何
の
た
め
に
何
を
学
ぶ
の
か
等
○
「
３
年
間
の
成
果
」　
作
文
学
習
，
部
活
動
，
精
神
面
，
健
康
，
人
間
関
係
，
社
会
と
の
関
係
等
の
成
果
を
ま
と
め
る
○
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」　
社
会
人
と
し
て
身
に
付
け
た
い
こ
と
○
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
３
年
間
の
成
果
と
こ
れ
か
ら
の
私
○
「
２
１
世
紀
の
社
会
を
生
き
る
」　
　
社
会
と
自
分
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
自
ら
の
生
き
方
を
選
択
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
活
動
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
考
え
る
活
動
自
ら
の
生
き
方
を
選
択
し
て
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
活
動
情
報
を
他
者
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
力
を
高
め
，
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
考
え
る
活
動
《
共
通
教
科
家
庭
》
「
人
の
一
生
と
家
族
・
家
庭
」
「
青
年
期
の
自
立
と
家
族
・
家
庭
」「
生
活
の
自
立
及
び
消
費
と
環
境
」「
生
涯
の
生
活
設
計
」
《
公
民
》
「
現
代
社
会
と
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
」「
青
年
期
と
自
己
の
形
成
」
《
特
別
活
動
》
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
や
学
校
の
生
活
づ
く
り
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
と
人
間
関
係
の
確
立
」
393
第
２
章
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
た
め
に 
　  第 章 ??
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
５
　
各
教
科
等
を
横
断
的
に
見
た
年
間
指
導
計
画
　
各
教
科
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
は
，
学
習
意
欲
の
向
上
や
学
習
習
慣
の
確
立
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
お
い
て
は
，
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
方
策
の
柱
の
一
つ
と
し
て
「
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
必
要
な
知
識
等
を
，
教
科
・
科
目
等
を
通
じ
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
全
て
の
教
育
活
動
を
通
し
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
，「
各
教
科
・
科
目
に
お
け
る
取
組
は
，
単
独
の
活
動
だ
け
で
は
効
果
的
な
教
育
活
動
に
は
な
ら
ず
，
取
組
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
，
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
適
切
に
結
び
付
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
よ
う
な
取
組
も
併
せ
て
必
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
，
そ
の
重
要
な
役
割
と
し
て
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
や
「
特
別
活
動
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
は
「
各
教
科
・
科
目
及
び
特
別
活
動
で
身
に
付
け
た
知
識
や
技
能
等
を
相
互
に
関
連
付
け
，
学
習
や
生
活
に
お
い
て
生
か
し
，
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
お
り
，
ま
た
，
特
別
活
動
に
は
「
各
教
科
・
科
目
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
指
導
と
の
関
連
を
図
る
」
こ
と
，「
教
科
・
科
目
や
進
路
の
選
択
な
ど
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
充
実
す
る
よ
う
，〔
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
〕
等
の
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
鑑
み
，
有
機
的
に
関
連
付
け
な
が
ら
，
各
教
科
・
科
目
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
（
第
２
章
第
４
節
２
参
照
）
と
の
つ
な
が
り
を
考
慮
し
，
連
携
を
図
り
つ
つ
指
導
計
画
を
立
て
る
。
特
に
公
民
科
や
家
庭
科
は
，
目
標
や
内
容
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
そ
の
も
の
と
重
な
る
部
分
が
多
い
こ
と
か
ら
，
要
所
に
配
置
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
年
間
指
導
計
画
の
例
＜
各
学
科
に
共
通
す
る
教
科
・
第
1
学
年
＞
時
期
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
１ 学 期
＜
国
語
＞
＜
外
国
語
＞
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
と
な
る
言
語
能
力
を
育
成
す
る
。
＜
体
育
＞
集
団
的
活
動
や
身
体
表
現
な
ど
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
。
＜
外
国
語
＞
言
語
や
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
，
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
の
育
成
を
図
る
。
＜
理
科
＞
観
察
，
実
験
を
通
し
て
，
情
報
の
収
集
，
仮
説
設
定
，
実
験
計
画
，
検
証
，
分
析
・
解
釈
な
ど
探
究
す
る
方
法
を
習
得
さ
せ
る
。
＜
世
界
史
B
＞
地
球
世
界
の
課
題
に
関
す
る
適
切
な
主
題
を
設
定
さ
せ
，
歴
史
的
観
点
か
ら
資
料
を
活
用
し
て
探
究
し
，
そ
の
成
果
を
論
述
し
た
り
討
論
し
た
り
す
る
。
＜
現
代
社
会
＞
生
涯
に
お
け
る
青
年
期
の
意
義
を
理
解
さ
せ
，
自
己
実
現
と
職
業
生
活
，
社
会
参
加
，
伝
統
や
文
化
に
触
れ
な
が
ら
自
己
形
成
の
課
題
を
考
察
さ
せ
，
現
代
社
会
に
お
け
る
青
年
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
。
＜
家
庭
基
礎
・
生
活
デ
ザ
イ
ン
＞
人
の
一
生
を
生
涯
発
達
の
視
点
で
捉
え
，
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
特
徴
と
課
題
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
２ 学 期
＜
情
報
＞
情
報
モ
ラ
ル
を
身
に
付
け
た
上
で
，情
報
機
器
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
適
切
に
活
用
す
る
と
と
も
に
効
果
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
の
知
識
と
技
能
を
習
得
さ
せ
る
。
＜
保
健
＞
個
人
及
び
社
会
生
活
に
お
け
る
健
康
・
安
全
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
し
，
生
涯
を
通
じ
て
自
ら
の
健
康
を
適
切
に
管
理
し
，
改
善
し
て
い
く
資
質
や
能
力
を
育
て
る
。
＜
数
学
＞
学
習
し
た
内
容
を
生
活
と
関
連
付
け
，
具
体
的
な
事
象
の
考
察
に
活
用
す
る
。
＜
家
庭
基
礎
＞
自
立
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
衣
食
住
，
経
済
計
画
に
関
す
る
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
と
技
術
を
習
得
さ
せ
，
主
体
的
に
生
活
を
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
３ 学 期
＜
芸
術
＞
互
い
の
作
品
に
つ
い
て
批
評
し
合
い
討
論
す
る
機
会
を
設
け
，
自
他
の
見
方
や
感
じ
方
の
相
違
な
ど
を
理
解
す
る
。
＜
国
語
総
合
＞
古
典
な
ど
に
現
れ
た
思
想
や
感
情
を
読
み
取
り
，
人
間
，
社
会
，
自
然
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
＜
総
合
的
な
学
習
の
時
間
＞
習
得
し
た
知
識
や
技
能
を
活
用
し
，
設
定
し
た
課
題
に
つ
い
て
資
料
を
用
い
て
探
究
す
る
活
動
を
通
し
考
察
す
る
。
＜
総
合
的
な
学
習
の
時
間
＞
ラ
イ
フ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
理
解
し
，２
０
年
後
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
６
　
進
路
指
導
と
年
間
指
導
計
画
　
進
路
指
導
の
年
間
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
，
年
間
指
導
計
画
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
第
１
章
第
２
節
で
詳
述
し
た
通
り
，
進
路
指
導
は
，
本
来
，
生
徒
の
個
人
資
料
，
進
路
情
報
，
啓
発
的
経
験
及
び
相
談
を
通
じ
て
，
生
徒
が
自
ら
，
将
来
の
進
路
計
画
・
選
択
を
し
，
進
学
又
は
就
職
に
結
び
付
け
て
い
く
指
導
で
あ
る
。
ま
た
，
進
学
・
就
職
後
の
生
活
に
よ
り
よ
く
適
応
し
，
進
歩
す
る
能
力
を
伸
長
す
る
よ
う
に
，
教
職
員
　

〔
学
校
行
事
〕
１
 　
目
標
　
学
校
行
事
を
通
し
て
，
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
形
成
し
，
集
団
へ
の
所
属
感
や
連
帯
感
を
深
め
，
公
共
の
精
神
を
養
い
，
協
力
し
て
よ
り
よ
い
学
校
生
活
や
社
会
生
活
を
築
こ
う
と
す
る
自
主
的
，
実
践
的
な
態
度
を
育
て
る
。
２
　
 内
容
　（
５
）
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
　
勤
労
の
尊
さ
や
創
造
す
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
し
，
就
業
体
験
な
ど
の
職
業
観
の
形
成
や
進
路
の
選
択
決
定
な
ど
に
資
す
る
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
，
共
に
助
け
合
っ
て
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
し
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
。
第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
１
　
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
（
３
）
学
校
生
活
へ
の
適
応
や
人
間
関
係
の
形
成
，
教
科
・
科
目
や
進
路
の
選
択
な
ど
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
充
実
す
る
よ
う
〔
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
〕
等
の
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
。
特
に
，
高
等
学
校
入
学
当
初
に
お
い
て
は
，
個
々
の
生
徒
が
学
校
生
活
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
と
目
標
を
も
っ
て
生
活
を
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。
（
４
）〔
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
〕
を
中
心
と
し
て
特
別
活
動
の
全
体
を
通
じ
て
，
特
に
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
己
の
生
き
方
を
探
求
す
る
な
ど
，
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
の
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
，
他
の
教
科
，
特
に
公
民
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
。
（
２
）
特
別
活
動
の
年
間
指
導
計
画
の
具
体
例
＜
普
通
科
・
第
1
学
年
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
＞
時
期
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
関
連
教
科
等
と
の
関
連
4
月
5
月
6
月
7
月
「
学
校
生
活
へ
の
適
応
」
「
高
校
生
活
の
目
標
」
「
学
級
組
織
づ
く
り
」
「
人
間
関
係
の
形
成
」
「
自
己
理
解
・
他
者
理
解
」
「
学
ぶ
こ
と
と
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
」
「
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
の
確
立
」
「
社
会
生
活
に
お
け
る
役
割
の
自
覚
と
自
己
責
任
」
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
意
義
の
理
解
と
参
画
」
個
々
の
生
徒
が
学
校
生
活
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
希
望
と
目
標
を
も
っ
て
生
活
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
。
仕
事
の
分
担
な
ど
を
通
し
社
会
生
活
に
お
け
る
役
割
や
自
己
責
任
を
自
覚
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
と
人
間
関
係
の
確
立
自
己
及
び
他
者
の
個
性
を
理
解
し
，
尊
重
し
合
う
。
勤
労
の
尊
さ
や
創
造
す
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
し
，
職
業
観
の
形
成
や
進
路
の
選
択
決
定
な
ど
に
資
す
る
。
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
，
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
己
の
生
き
方
を
探
求
す
る
。
※
　
夏
季
休
業
期
間
に
実
施
す
る
職
場
見
学
の
事
前
学
習
の
一
環
と
し
て
社
会
奉
仕
の
精
神
を
養
う
。
※
　
夏
季
休
業
期
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
任
意
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
実
施
す
る
＜
体
育
＞
役
割
を
積
極
的
に
引
き
受
け
自
己
の
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と
，
合
意
形
成
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
＜
現
代
社
会
＞
自
己
実
現
と
職
業
生
活
，
社
会
参
加
，
伝
統
や
文
化
に
触
れ
な
が
ら
自
己
形
成
の
課
題
を
考
察
さ
せ
，
現
代
社
会
に
お
け
る
青
年
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め
さ
せ
る
。
＜
国
語
総
合
＞
生
活
や
人
生
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
。
＜
総
合
的
な
学
習
の
時
間
＞
社
会
体
験
，
発
表
な
ど
の
学
習
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
。
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●
進
路
決
定
手
順
と
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
関
係
の
一
例
①
　
自
己
理
解
　【
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
】【
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
】
　
自
分
を
知
る
／
他
者
理
解
・
自
己
理
解
／
進
路
適
性
の
理
解
②
　
進
路
情
報
の
活
用
　【
課
題
対
応
能
力
】【
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
】
　
図
書
館
の
利
用
／
情
報
収
集
の
方
法
／
デ
ー
タ
分
析
／
進
路
情
報
の
活
用
／
　
知
識
基
盤
社
会
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
理
解
③
　
価
値
観
形
成
　【
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
】
　
学
ぶ
こ
と
・
働
く
こ
と
の
意
義
の
理
解
／
勤
労
観
・
職
業
観
の
確
立
／
主
体
的
な
学
習
態
度
の
確
立
④
　
将
来
設
計
　【
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
】
　
ラ
イ
フ
ロ
ー
ル
の
理
解
／
自
分
の
在
り
方
・
生
き
方
を
考
え
る
／
　
短
期
・
中
期
・
長
期
的
な
将
来
の
展
望
と
計
画
⑤
　
選
択
・
決
定
　【
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
】
　
教
科
・
科
目
の
適
切
な
選
択
／
主
体
的
な
進
路
の
選
択
決
定
⑥
　
適
　
　
応
　【
課
題
対
応
能
力
】【
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
】
　
課
題
発
見
と
そ
の
達
成
／
自
己
管
理
／
進
路
先
へ
の
適
応
　

が
組
織
的
・
継
続
的
に
指
導
・
援
助
す
る
過
程
で
あ
り
，
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
り
，
ど
う
生
き
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
っ
た
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
人
間
形
成
を
目
指
す
教
育
活
動
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
 
　
し
か
し
な
が
ら
，
こ
れ
ま
で
の
進
路
指
導
の
実
践
は
，
ね
ら
い
を
必
ず
し
も
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
，
進
路
指
導
担
当
の
教
職
員
と
各
教
科
担
当
の
教
職
員
と
の
連
携
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
，
一
人
一
人
の
発
達
を
組
織
的
・
体
系
的
に
支
援
す
る
と
い
っ
た
意
識
や
姿
勢
，
指
導
計
画
に
お
け
る
各
活
動
の
関
連
性
や
系
統
性
等
が
希
薄
で
あ
っ
た
り
し
て
，
子
ど
も
た
ち
の
意
識
の
変
容
や
能
力
や
態
度
の
育
成
に
十
分
結
び
付
い
て
い
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
は
，「
進
路
決
定
に
偏
っ
た
指
導
」
や
「
出
口
指
導
」
な
ど
と
い
っ
た
指
摘
も
受
け
て
い
る
。
　
そ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
指
導
と
進
路
決
定
の
た
め
の
指
導
と
が
，
系
統
的
に
展
開
さ
れ
，
将
来
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
，
時
代
の
変
化
に
力
強
く
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
て
い
け
る
よ
う
，
規
範
意
識
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど
，
幅
広
い
能
力
の
形
成
を
支
援
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
年
間
指
導
計
画
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
１
）
卒
業
直
後
の
進
学
や
就
職
に
関
す
る
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
関
係
　
進
学
指
導
・
就
職
指
導
の
目
標
は
，
生
徒
一
人
一
人
が
自
分
の
興
味
・
関
心
や
適
性
を
理
解
し
，
適
切
な
進
路
選
択
を
主
体
的
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
一
人
一
人
を
理
解
し
，
第
１
学
年
の
段
階
か
ら
発
達
に
応
じ
た
指
導
を
意
図
的
・
計
画
的
に
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
，
現
状
で
は
第
２
学
年
後
半
か
ら
第
３
学
年
前
半
を
中
心
に
，
単
発
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
段
階
的
に
自
分
の
人
生
や
進
路
を
考
え
て
こ
な
か
っ
た
生
徒
は
「
と
り
あ
え
ず
」「
高
校
卒
業
直
後
の
行
き
先
」
だ
け
を
「
そ
の
時
に
持
っ
て
い
る
材
料
の
み
で
」
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
，
短
期
間
で
結
論
を
出
せ
な
い
生
徒
に
対
し
，「
普
段
か
ら
考
え
て
い
な
い
」「
十
分
な
準
備
を
し
て
い
な
い
」
と
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
高
等
教
育
へ
の
進
学
者
の
中
に
は
将
来
の
生
き
方
・
働
き
方
に
つ
い
て
考
え
，
選
択
・
決
定
す
る
こ
と
を
先
送
り
す
る
傾
向
が
強
く
，
進
路
意
識
や
目
的
意
識
が
希
薄
な
ま
ま
と
り
あ
え
ず
進
学
し
て
い
る
者
が
少
な
く
な
い
現
状
に
つ
い
て
，
教
師
自
身
が
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
も
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
，
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
，
大
き
く
変
化
す
る
社
会
的
な
現
実
を
正
し
く
理
解
し
つ
つ
，
自
分
の
興
味
・
関
心
や
適
性
を
踏
ま
え
，
主
体
的
な
進
路
選
択
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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１
 連
携
の
基
本
的
な
考
え
方
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
で
あ
り
，
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
，
生
徒
自
身
の
様
々
な
経
験
や
人
と
の
ふ
れ
あ
い
な
ど
が
総
合
的
に
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
た
め
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
の
生
活
時
間
の
多
く
を
占
め
る
家
庭
と
学
校
が
積
極
的
な
関
わ
り
を
も
ち
，
連
携
・
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
地
域
・
社
会
，
企
業
，
職
能
団
体
や
労
働
組
合
等
の
関
係
機
関
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
な
ど
，
様
々
な
外
部
の
資
源
や
人
材
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
。
　
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
を
伸
ば
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
ど
の
学
校
段
階
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
が
，
と
り
わ
け
高
等
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
卒
業
時
に
お
い
て
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
自
立
を
期
待
さ
れ
る
年
齢
に
達
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
最
終
年
次
の
生
徒
は
，
自
分
な
り
の
職
業
観
を
も
っ
て
，
実
際
に
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
て
一
歩
を
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
卒
業
後
は
，
職
場
や
高
等
教
育
・
継
続
教
育
の
場
に
お
い
て
，
自
己
管
理
し
な
が
ら
新
た
な
人
間
関
係
を
形
成
し
，
様
々
な
課
題
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
力
を
身
に
付
け
る
に
は
，
教
師
や
学
校
と
い
う
限
ら
れ
た
関
係
だ
け
で
な
く
，
様
々
な
大
人
と
仕
事
の
場
に
お
い
て
人
間
関
係
を
形
成
す
る
経
験
や
，
専
門
的
な
知
識
や
経
験
を
も
つ
社
会
人
や
職
業
人
か
ら
直
接
学
ぶ
経
験
が
欠
か
せ
な
い
。
地
域
の
事
業
所
と
連
携
し
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
す
る
な
ど
，
体
験
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
，
雇
用
状
況
や
社
会
の
変
容
な
ど
に
よ
り
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
途
中
で
当
初
の
プ
ラ
ン
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
備
え
，
就
労
支
援
機
関
や
，
労
働
相
談
機
関
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
積
極
的
に
外
部
の
様
々
な
人
材
や
機
関
と
連
携
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
家
庭
や
保
護
者
が
果
た
す
役
割
が
大
き
い
た
め
，
学
校
と
保
護
者
の
連
携
も
重
要
で
あ
る
。
特
に
高
校
卒
業
後
の
進
路
や
職
業
選
択
に
向
け
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
付
け
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
，
高
校
入
学
後
の
早
い
時
期
か
ら
，
十
分
に
情
報
共
有
し
，
協
力
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
限
ら
ず
，
今
後
は
，
学
校
と
社
会
の
様
々
な
人
々
や
組
織
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
，
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
教
育
基
本
法
第
13
条
「
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
等
の
相
互
の
連
携
協
力
」
で
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
　
学
校
，
家
庭
及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
は
，
教
育
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
，
相
互
の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
　
ま
た
，
教
育
振
興
基
本
計
画
に
お
い
て
も
，「
地
域
住
民
や
企
業
等
も
，
受
け
身
的
な
立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
，
自
ら
も
社
会
の
一
員
と
し
て
教
育
に
責
任
を
共
有
す
る
と
の
認
識
の
下
，
学
校
運
営
や
教
育
活
動
に
積
極
的
に
協
力
し
，
参
画
す
る
こ
と
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
」
と
し
て
，
地
域
住
民
や
企
業
等
の
役
割
が
強
調
さ
れ
，「
社
会
の
様
々
な
主
体
が
多
様
な
形
態
で
教
育
に
関
わ
る
こ
と
は
，
働
く
こ
と
，
社
会
と
の
つ
な
が
り
，
社
会
に
参
画
す
る
こ
と
の
意
義
を
身
を
も
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
示
し
，
将
来
に
向
け
て
そ
の
視
野
を
広
げ
，
生
き
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
る
」
と
そ
の
意
義
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
教
育
に
関
す
る
社
会
全
体
の
連
携
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
２
 家
庭
・
保
護
者
と
の
連
携
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
，
各
学
校
は
，
子
ど
も
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
お
け
る
家
庭
や
保
護
者
の
第
５
節
　
連
携
の
推
進
　

（
２
）
卒
業
直
後
の
進
学
や
就
職
に
関
す
る
指
導
の
計
画
を
組
み
込
ん
だ
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
例
自
己
の
適
性
理
解
進
路
情
報
の
活
用
･ 
将
来
設
計
教
科
・
科
目
の
適
切
な
選
択
主
体
的
な
進
路
の
選
択
決
定
第 １ 学 年
・
　
興
味
検
査
を
実
施
(興
味
の
志
向
性
を
確
認
)す
る
。
・
　
適
性
検
査
を
実
施
(職
業
適
性
を
確
認
)す
る
。
・
　
自
分
に
影
響
を
与
え
た
出
会
い
や
出
来
事
か
ら
，
自
己
の
特
性
を
理
解
す
る
。
・
　
自
分
の
好
き
な
科
目
や
得
意
な
分
野
を
知
る
。
・
　
興
味
に
適
し
た
職
業
分
野
を
探
索
す
る
。
・
　
興
味
に
適
し
た
学
問
分
野
を
探
索
す
る
。
・
四
年
制
大
学
･
短
期
大
学
･
専
門
学
校
･
留
学
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
・
　
入
試
制
度
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
(国
内
に
限
ら
ず
，
海
外
の
入
試
制
度
に
つ
い
て
理
解
す
る
)
・
　
資
格
･
免
許
･
ス
キ
ル
が
，
社
会
で
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
る
か
，
そ
の
取
得
や
修
得
の
方
法
に
つ
い
て
調
べ
る
。
・
　
目
指
す
分
野
の
有
名
人
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
調
べ
る
。
・
　
中
学
校
で
の
学
び
と
高
校
で
の
学
び
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
・
　
学
校
で
の
学
習
が
，
日
常
生
活
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
，
高
校
で
の
学
習
を
充
実
さ
せ
る
態
度
を
形
成
す
る
。
・
　
自
分
の
興
味
・
関
心
や
能
力
を
更
に
伸
ば
す
よ
う
科
目
等
を
選
択
す
る
。
第 ２ 学 年
・
　
や
り
た
い
こ
と
，
学
び
た
い
こ
と
を
探
索
す
る
。
・
　
体
験
等
か
ら
，
自
己
の
適
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
・
　
自
己
の
能
力
に
つ
い
て
検
査
等
を
利
用
し
て
客
観
的
に
調
べ
る
。
・
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
活
用
の
仕
方
を
学
ぶ
。
・
　
や
り
た
い
こ
と
，
学
び
た
い
分
野
に
関
わ
る
書
籍
を
探
し
，
読
み
込
む
。
・
　
高
大
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
参
加
す
る
。
・
　
学
校
説
明
会
･
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
参
加
す
る
。
・
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
参
加
す
る
。
・
　
卒
業
生
と
懇
談
す
る
。
・
　
学
部
・
学
科
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
・
　
進
学
希
望
者
は
，
上
級
学
校
進
学
後
の
就
職
の
実
態
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
・
　
上
級
学
校
で
学
ぶ
内
容
と
，
高
校
で
学
ぶ
学
習
内
容
と
の
関
連
を
踏
ま
え
，
科
目
等
を
選
択
す
る
。
・
　
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
得
た
達
成
感
，
充
実
感
を
確
認
す
る
。
・
　
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
味
わ
っ
た
喜
び
を
確
認
す
る
。
第 ３ 学 年
・
　
自
己
の
個
性
を
社
会
や
職
業
に
生
か
そ
う
と
意
欲
を
高
め
る
。
・
　
生
涯
に
わ
た
っ
て
，
自
己
の
個
性
を
高
め
，
能
力
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
形
成
す
る
。
・
　
進
路
希
望
を
明
確
に
す
る
。
・
　
進
路
希
望
の
先
に
あ
る
将
来
を
展
望
す
る
。
・
　
３
年
間
の
進
路
学
習
を
ま
と
め
る
。
・
　
後
輩
に
，
自
分
の
進
路
決
定
ま
で
の
歩
み
を
伝
え
る
。
・
　
高
校
で
の
学
習
を
通
し
て
，
伸
び
た
能
力
や
備
わ
っ
た
態
度
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
・
　
高
校
で
学
ん
だ
こ
と
が
，
自
分
の
人
生
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
想
像
す
る
。
・
　
３
年
間
の
学
び
を
振
り
返
り
，
総
括
す
る
。
・
　
進
路
希
望
を
選
択
す
る
。
396
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 地
域
・
産
業
界
等
と
の
連
携
（
１
）
地
域
及
び
公
共
的
な
組
織
・
機
関
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
小
・
中
学
校
に
比
べ
学
区
が
大
き
く
拡
大
し
，
生
徒
の
活
動
範
囲
も
広
が
る
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
地
域
に
つ
い
て
，
地
理
的
に
も
社
会
的
に
も
よ
り
広
く
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
，
高
等
学
校
を
取
り
巻
く
地
域
に
は
，
様
々
な
資
源
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
書
館
や
博
物
館
，
青
少
年
セ
ン
タ
ー
な
ど
生
涯
教
育
を
支
え
る
社
会
教
育
施
設
，
地
域
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
N
PO
法
人
，
さ
ら
に
，
就
労
支
援
機
関
や
様
々
な
相
談
機
関
等
な
ど
も
あ
る
。
高
等
学
校
卒
業
後
に
は
，
子
ど
も
自
ら
が
，
こ
う
し
た
諸
資
源
を
自
ら
の
生
涯
に
わ
た
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
や
，
具
体
的
な
キ
ャ
リ
ア
の
構
築
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
，
学
校
や
諸
施
設
・
諸
機
関
が
子
ど
も
た
ち
が
在
学
中
か
ら
こ
う
し
た
諸
資
源
の
存
在
に
触
れ
，そ
れ
ら
の
活
用
の
可
能
性
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
，
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
学
校
は
地
域
の
社
会
教
育
施
設
や
，
地
域
で
活
動
す
る
団
体
，
就
労
支
援
機
関
，
様
々
な
相
談
機
関
は
，
積
極
的
に
連
携
を
図
り
，
そ
の
存
在
や
機
能
を
子
ど
も
た
ち
に
知
ら
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
例
え
ば
，
高
等
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
諸
施
設
・
諸
機
関
か
ら
の
講
師
の
派
遣
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
社
会
教
育
施
設
や
就
労
支
援
施
設
，
相
談
機
関
等
の
訪
問
，
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
高
校
生
の
参
加
の
促
進
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
，
労
働
相
談
機
関
が
学
校
の
公
民
科
の
授
業
に
講
師
を
派
遣
し
，
労
働
問
題
や
労
働
法
に
つ
い
て
講
義
を
す
る
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
地
域
の
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
や
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
訪
問
し
て
実
際
の
就
労
支
援
等
に
つ
い
て
学
ぶ
，
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
高
校
生
に
参
加
可
能
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
り
定
期
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
単
位
認
定
す
る
な
ど
，
様
々
な
取
組
が
考
え
ら
れ
る
。
近
年
で
は
，子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
（
平
成
22
年
4
月
施
行
）
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
，各
地
で
，教
育
・
福
祉
・
就
労
支
援
な
ど
の
枠
を
超
え
た
連
携
が
始
ま
っ
て
い
る
。
中
に
は
，
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
相
談
員
が
学
校
内
に
定
期
的
に
派
遣
さ
れ
て
生
徒
の
相
談
に
応
じ
る
な
ど
，
生
徒
が
直
面
す
る
困
難
に
共
に
向
き
合
い
，
キ
ャ
リ
ア
実
現
に
向
け
て
支
援
す
る
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
学
校
も
あ
る
。
　
こ
う
し
た
連
携
の
実
現
の
た
め
に
は
，
高
等
学
校
と
地
域
の
諸
施
設
・
諸
機
関
が
，
各
々
展
開
し
て
い
る
教
育
活
動
や
事
業
内
容
を
相
互
に
理
解
し
，
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
の
教
育
資
源
と
の
様
々
な
連
携
地
域
の
教
育
資
源
連
携
の
方
策
学
校
図
書
館
・
博
物
館
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
労
働
相
談
セ
ン
タ
ー 地
域
の
事
業
所
商
工
会
議
所
法
人
会
N
P
O
法
人
青
少
年
セ
ン
タ
ー
国
際
交
流
財
団
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
福
祉
施
設
講
師
派
遣
相
談
員
派
遣
授
業
で
の
施
設
活
用
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
入
れ
プ
ロ
グ
ラ
ム
提
供
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
開
拓
協
力
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
入
れ
相
談
窓
口
利
用
　

役
割
や
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
考
慮
し
，
家
庭
・
保
護
者
と
の
共
通
理
解
を
図
り
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
保
護
者
が
子
供
の
進
路
や
職
業
に
関
す
る
情
報
を
必
ず
し
も
十
分
に
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
て
，
産
業
構
造
や
進
路
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
な
ど
の
現
実
に
即
し
た
情
報
を
提
供
し
て
，
子
ど
も
に
働
き
か
け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
１
）
家
庭
・
保
護
者
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
家
庭
教
育
の
在
り
方
や
，
働
く
こ
と
に
対
す
る
保
護
者
の
考
え
方
や
態
度
は
，
子
ど
も
た
ち
の
人
格
形
成
や
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
家
庭
や
地
域
で
の
人
間
関
係
や
生
活
体
験
を
通
し
て
，
社
会
性
を
身
に
付
け
，「
生
き
方
」
の
基
礎
を
培
っ
て
い
く
。
保
護
者
が
学
校
の
取
組
を
理
解
し
，
学
校
と
一
体
と
な
っ
て
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
保
護
者
は
，
様
々
な
機
会
に
学
校
が
進
め
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
，
家
庭
内
で
の
対
話
を
通
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
高
め
る
こ
と
は
，
ど
の
家
庭
に
も
で
き
る
重
要
な
協
力
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
進
路
講
話
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
前
後
に
，
そ
の
内
容
に
つ
い
て
家
族
で
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
，生
徒
は
自
ら
の
学
習
の
意
味
を
よ
り
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。学
校
が
，「
自
叙
伝
」
や
「
未
来
予
想
図
」
な
ど
生
徒
が
保
護
者
か
ら
話
を
聞
く
機
会
と
な
る
レ
ポ
ー
ト
課
題
を
出
す
な
ど
，
家
庭
で
の
対
話
を
意
識
的
に
促
進
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
，
職
業
理
解
講
座
の
講
師
を
務
め
た
り
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
を
開
拓
し
た
り
す
る
な
ど
，
直
接
的
な
協
力
も
可
能
で
あ
る
。
保
護
者
は
，
地
域
で
働
く
職
業
人
で
あ
り
，
地
域
に
様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
保
護
者
の
力
を
学
校
の
教
育
活
動
に
積
極
的
に
生
か
し
て
い
き
た
い
。
　
ま
た
，
地
域
や
学
校
に
よ
っ
て
状
況
は
異
な
る
が
，
ア
ル
バ
イ
ト
が
学
校
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
，
生
徒
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
向
け
て
，
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
の
情
報
共
有
，
共
通
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
経
験
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
可
能
性
も
あ
る
が
，
学
業
に
充
て
る
べ
き
時
間
が
圧
迫
さ
れ
た
り
，
生
活
リ
ズ
ム
の
乱
れ
に
つ
な
が
っ
た
り
す
る
例
も
あ
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
に
従
事
す
る
場
合
に
は
，
家
庭
で
よ
く
話
し
合
い
，
ア
ル
バ
イ
ト
を
通
し
た
職
業
観
・
勤
労
観
の
育
成
や
，
キ
ャ
リ
ア
に
つ
な
が
る
諸
能
力
の
育
成
を
心
掛
け
，
学
業
を
圧
迫
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
，
保
護
者
が
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
２
）
連
携
の
在
り
方
 
　
連
携
に
向
け
た
協
力
を
得
る
た
め
に
，
学
校
は
様
々
な
方
法
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
方
針
や
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
，
進
路
に
関
わ
る
情
報
な
ど
を
，
保
護
者
に
伝
え
て
理
解
を
得
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
授
業
参
観
，
保
護
者
会
な
ど
の
機
会
を
生
か
す
と
と
も
に
，
学
校
便
り
や
進
路
便
り
な
ど
各
種
通
信
や
学
校
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
の
情
報
を
充
実
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
高
等
学
校
卒
業
後
の
進
路
に
向
け
て
，
三
者
面
談
等
は
重
要
な
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
と
な
る
。
早
い
時
期
か
ら
，
保
護
者
と
連
携
し
た
個
別
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
を
始
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
保
護
者
の
十
分
な
理
解
を
得
る
こ
と
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
保
護
者
の
参
画
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。「
職
業
人
講
話
」「
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
の
講
師
や
そ
の
紹
介
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
の
開
拓
な
ど
，
様
々
な
協
力
を
呼
び
掛
け
て
い
き
た
い
。
家
庭
に
お
け
る
，
キ
ャ
リ
ア
に
関
わ
る
対
話
の
促
進
・
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
職
業
人
イ
ン
タ
  
ビ
ュ
ー
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
・
　
保
護
者
の
仕
事
に
つ
い
て
・
　
将
来
の
職
業
と
そ
の
準
備
に
つ
い
て
・
　
子
ど
も
の
長
所
や
成
長
に
つ
い
て
・
　
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
　
な
ど
保
護
者
に
よ
る
，
学
校
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
直
接
の
協
力
・
　
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
　
職
業
人
講
話
・
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
の
開
拓
・
　
進
路
講
演
会
企
画
へ
の
参
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
な
ど
学
校
か
ら
の
情
報
提
供
に
よ
る
共
通
理
解
の
構
築
・
　
学
校
だ
よ
り
・
　
学
校
H
P
・
　
保
護
者
会
・
　
授
業
・
学
校
公
開
・
　
進
路
説
明
会
・
　
三
者
面
談
　
な
ど
　
397
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も
，
学
校
だ
け
で
考
え
る
の
で
は
な
く
，
特
に
連
携
し
て
い
き
た
い
機
関
や
組
織
な
ど
の
人
材
に
，
学
校
評
議
員
な
ど
に
な
っ
て
も
ら
い
，
意
見
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
学
校
と
一
緒
に
な
っ
て
検
討
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
。
学
校
と
し
て
重
点
的
に
取
り
組
み
た
い
方
向
性
が
定
ま
れ
ば
，
連
携
を
進
め
た
い
組
織
や
人
材
と
の
具
体
的
な
調
整
に
入
っ
て
い
く
。
こ
の
段
階
で
は
，
連
携
実
現
に
向
け
た
校
内
体
制
の
整
備
が
重
要
で
あ
る
。
連
携
担
当
の
責
任
者
や
ス
タ
ッ
フ
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
，
担
当
す
る
職
員
の
そ
の
他
の
業
務
負
担
を
軽
減
す
る
な
ど
の
組
織
上
の
配
慮
が
な
い
と
，
効
果
的
に
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
　
教
育
委
員
会
や
自
治
体
に
は
，
こ
う
し
た
学
校
レ
ベ
ル
で
の
連
携
の
取
組
を
支
援
す
る
方
策
が
求
め
ら
れ
る
。
地
域
の
教
育
資
源
に
つ
い
て
の
情
報
の
共
有
は
，
教
育
委
員
会
な
ど
が
中
心
に
な
っ
て
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
高
等
学
校
段
階
で
は
，
学
区
の
広
さ
や
生
徒
の
就
職
先
・
進
学
先
な
ど
を
考
え
る
と
地
域
は
空
間
的
に
大
き
く
広
が
っ
て
お
り
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
用
意
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
，
そ
れ
を
各
学
校
単
位
で
行
う
に
は
大
き
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
教
育
委
員
会
や
自
治
体
な
ど
が
率
先
し
て
，
地
域
の
経
済
団
体
や
，P
T
A
，校
長
会
，自
治
会
，職
能
団
体
や
労
働
組
合
，N
PO
団
体
な
ど
の
協
力
を
得
て
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
は
じ
め
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
た
め
の
協
議
会
を
設
置
す
る
な
ど
の
取
組
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
〈
参
考
〉
実
践
事
例
の
紹
介
：
し
が
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
　
さ
ら
に
，
教
育
委
員
会
は
，
学
校
が
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
連
携
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
際
に
必
要
と
な
る
人
的
な
面
で
の
支
援
を
，
学
校
に
対
し
て
積
極
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
連
携
に
関
わ
る
教
員
の
加
配
や
，
連
携
を
支
援
す
る
人
材
の
学
校
へ
の
派
遣
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
 
地
域
の
人
々
や
企
業
・
団
体
・
N
P
O
等
（
支
援
者
）
が
学
校
を
支
援
す
る
仕
組
み
づ
く
り
の
推
進
活
動
内
容
●
　
学
校
支
援
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
配
置
　（
学
校
と
支
援
者
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
…
「
学
校
支
援
メ
ニ
ュ
ー
」
一
覧
の
作
成
（
情
報
収
集
・
発
信
），
相
談
・
助
言
・
調
査
）
●
　「
し
が
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
」
連
絡
会
の
開
催
（
支
援
者
間
の
情
報
交
換
，
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
）
●
　「
学
校
支
援
メ
ニ
ュ
ー
フ
ェ
ア
」
の
開
催
　（
企
業
・
団
体
な
ど
が
教
員
に
対
し
て
出
前
授
業
や
見
学
受
入
等
を
行
う
メ
ニ
ュ
ー
を
紹
介
）
●
　
学
校
と
地
域
を
結
ぶ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
担
当
者
の
新
任
研
修
を
開
催
　（
子
ど
も
た
ち
が
豊
か
な
体
験
活
動
を
通
し
て
学
習
で
き
る
よ
う
，
地
域
と
の
連
携
を
進
め
る
教
員
の
養
成
）
●
　
学
校
支
援
地
域
本
部
事
業
と
の
連
携
学
　
　
校
地
域
の
人
々
企
業
・
団
体
N
P
O
等
し
が
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
内
に
設
置
）
学
校
支
援
○
　
こ
ど
も
の
学
び
を
深
め
る
授
業
づ
く
り
○
　
体
験
活
動
の
充
実
○
　
放
課
後
の
学
習
支
援
○
　
専
門
的
な
知
識
・
技
能
の
提
供
　（
出
前
授
業
・
見
学
受
入
れ
等
）
○
　
体
験
活
動
の
支
援
①
依
頼
・
支
援
②
問
い
合
わ
せ
③
紹
介
④
提
案
等
⑤
打
ち
合
わ
せ
（
出
典
）
滋
賀
県
教
育
委
員
会
「
し
が
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
」
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
よ
り
作
成
　


（
２
）
事
業
所
・
産
業
界
等
に
期
待
さ
れ
る
役
割
　
地
域
の
事
業
所
及
び
産
業
界
が
，
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
果
た
す
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
職
業
人
が
実
際
に
働
い
て
い
る
世
界
に
つ
い
て
学
ば
せ
る
こ
と
や
，
職
場
に
お
け
る
大
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
て
る
こ
と
は
，
学
校
だ
け
で
は
取
組
が
難
し
い
教
育
内
容
で
あ
り
，
地
域
事
業
所
や
産
業
界
の
協
力
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
学
校
と
連
携
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
事
業
所
・
産
業
界
は
，
次
の
時
代
を
担
う
人
材
の
育
成
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
，
地
域
社
会
の
活
性
化
や
産
業
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
事
業
所
・
産
業
界
が
協
力
で
き
る
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
，
職
業
人
講
話
や
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
へ
の
講
師
派
遣
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
の
受
入
れ
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
，
実
際
に
働
く
こ
と
の
厳
し
さ
や
楽
し
さ
，
や
り
が
い
な
ど
を
伝
え
る
と
と
も
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
げ
，
生
徒
に
自
ら
の
適
性
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
体
験
的
活
動
を
通
し
て
，
教
師
以
外
の
大
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
伸
ば
す
と
と
も
に
，
社
会
で
求
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
習
得
さ
せ
，
実
際
の
職
場
で
求
め
ら
れ
る
仕
事
へ
の
姿
勢
を
教
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
，
学
校
で
の
学
習
が
仕
事
の
現
場
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
る
の
か
，
学
校
で
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
全
体
に
良
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
教
育
活
動
へ
の
協
力
は
，
事
業
所
・
産
業
界
自
身
に
と
っ
て
，
将
来
の
人
材
を
育
て
社
会
に
貢
献
す
る
機
会
で
あ
る
と
同
時
に
，
自
ら
の
事
業
を
見
つ
め
直
す
契
機
と
も
な
る
。
　
事
業
所
・
産
業
界
は
学
校
に
対
し
て
日
頃
か
ら
関
心
を
持
ち
，
地
域
の
学
校
に
直
接
働
き
か
け
た
り
，
地
域
の
教
育
委
員
会
が
職
業
人
講
師
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
の
登
録
制
度
な
ど
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
れ
ら
に
登
録
し
た
り
す
る
な
ど
の
形
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
，
事
業
所
が
高
校
生
を
ア
ル
バ
イ
ト
雇
用
す
る
際
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
向
け
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
実
際
に
働
い
て
報
酬
を
得
る
ア
ル
バ
イ
ト
経
験
は
，
生
徒
の
勤
労
観
や
職
業
観
の
形
成
・
確
立
に
寄
与
し
，
人
間
関
係
形
成
能
力
や
課
題
解
決
能
力
な
ど
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
伸
ば
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
，
ア
ル
バ
イ
ト
に
よ
っ
て
学
業
に
充
て
る
べ
き
時
間
が
圧
迫
さ
れ
る
例
や
，
職
場
で
適
切
な
労
働
環
境
や
条
件
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
を
見
た
り
経
験
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
労
働
法
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
例
も
実
際
に
は
生
じ
て
い
る
。
高
校
生
を
雇
用
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
段
階
を
踏
ま
え
，
高
校
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
通
し
て
様
々
な
能
力
を
伸
ば
し
，
自
分
な
り
の
職
業
観
・
勤
労
観
を
形
成
で
き
る
よ
う
に
，
ま
た
，
社
会
を
正
し
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
学
業
を
圧
迫
し
な
い
よ
う
に
，
労
働
時
間
や
強
度
等
に
つ
い
て
も
配
慮
す
る
こ
と
が
，
不
可
欠
で
あ
る
。
（
３
）
連
携
の
方
策
と
留
意
点
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
地
域
・
関
係
機
関
・
事
業
所
・
産
業
界
な
ど
と
連
携
を
築
い
て
い
く
た
め
に
は
，
学
校
単
位
で
の
連
携
推
進
の
た
め
の
方
策
と
，
教
育
委
員
会
や
自
治
体
レ
ベ
ル
で
そ
れ
を
支
援
し
促
進
す
る
た
め
の
方
策
が
必
要
で
あ
る
。
始
め
に
，
学
校
単
位
の
方
策
に
つ
い
て
，
段
階
を
追
っ
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
連
携
に
向
け
て
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
は
，
地
域
の
様
々
な
教
育
資
源
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
教
育
施
設
（
図
書
館
，
博
物
館
，
青
少
年
セ
ン
タ
ー
な
ど
），
若
者
支
援
施
設
（
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
），
就
労
支
援
施
設
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
，
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
な
ど
），
様
々
な
相
談
機
関
（
労
働
相
談
セ
ン
タ
ー
な
ど
），
地
域
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
，
N
PO
法
人
な
ど
は
，
い
ず
れ
も
意
味
あ
る
教
育
資
源
で
あ
る
。
ま
た
，
地
域
の
地
場
産
業
や
地
域
の
事
業
所
団
体
（
商
工
会
議
所
，
法
人
会
な
ど
）
は
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
体
験
学
習
の
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
う
る
。
次
に
，
知
り
得
た
資
源
を
生
か
し
て
い
く
方
向
性
に
つ
い
て
，
校
内
の
多
く
の
教
師
が
関
わ
っ
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
連
携
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
，
教
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
授
業
へ
の
講
師
派
遣
，
授
業
や
学
校
行
事
な
ど
で
の
施
設
訪
問
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
の
単
位
認
定
，
共
同
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
様
々
な
形
態
が
考
え
ら
れ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
や
校
内
分
掌
の
立
場
か
ら
，
可
能
性
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
，
方
向
性
に
つ
い
て
398
コ
ラ
ム
職
業
人
・
社
会
人
講
話
を
単
発
イ
ベ
ン
ト
に
し
な
い
た
め
に
　
生
徒
に
仕
事
や
職
業
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
は
．
社
会
や
仕
事
・
職
業
に
つ
い
て
実
感
を
持
っ
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
，
教
職
員
が
社
会
に
存
在
す
る
多
く
の
仕
事
に
つ
い
て
実
感
を
持
っ
て
指
導
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
ま
た
，
社
会
が
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
中
で
，
子
ど
も
・
若
者
の
自
立
を
支
援
し
て
い
く
た
め
に
は
，
雇
用
や
福
祉
な
ど
に
つ
い
て
の
一
定
の
知
識
や
経
験
を
持
っ
て
い
る
者
と
協
働
し
て
か
か
わ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
地
域
・
社
会
の
様
々
な
立
場
の
方
々
の
中
に
は
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
知
識
や
経
験
の
豊
富
な
方
が
数
多
く
お
り
，
学
校
の
教
育
活
動
に
様
々
に
参
画
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
の
中
で
，
各
学
校
で
多
く
の
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
，「
職
業
人
・
社
会
人
講
話
」
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
数
多
く
の
学
校
で
既
に
企
画
，
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
職
業
人
・
社
会
人
講
話
で
あ
る
が
，
果
た
し
て
そ
の
教
育
効
果
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
講
話
を
聞
き
，
感
想
を
書
く
だ
け
で
終
わ
る
な
ど
，
単
発
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
，
問
題
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
，
そ
の
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
ま
ず
，
他
の
学
習
と
の
関
連
付
け
が
薄
い
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
で
，
こ
の
講
話
が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
な
の
か
，
次
の
学
習
に
ど
う
結
び
付
い
て
い
く
の
か
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
系
統
的
な
計
画
を
立
案
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
，
事
前
指
導
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
そ
の
職
業
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
（
職
業
研
究
）
や
，
講
話
当
日
に
講
師
の
前
で
職
業
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
た
め
の
準
備
，適
性
把
握
（
自
己
理
解
）
な
ど
を
進
め
て
お
く
こ
と
で
，
よ
り
そ
の
効
果
が
期
待
で
き
る
。
　
ま
た
，
そ
の
後
の
学
習
活
動
の
中
で
，
振
り
返
り
と
し
て
講
話
の
内
容
に
つ
い
て
深
め
る
時
間
を
設
け
る
こ
と
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
，
た
だ
単
に
感
想
の
記
入
な
ど
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
，
講
師
の
話
に
共
感
し
た
こ
と
と
自
分
の
考
え
が
違
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
確
に
表
す
こ
と
や
，
自
分
の
将
来
に
役
立
て
ら
れ
そ
う
な
知
識
を
ま
と
め
た
も
の
を
記
入
で
き
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作
成
，
活
用
す
る
こ
と
な
ど
が
望
ま
し
い
。
さ
ら
に
，
時
期
的
な
も
の
を
考
慮
し
た
上
で
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
の
関
連
性
を
図
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
や
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
の
事
業
所
に
講
師
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
，
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
　
そ
し
て
，
こ
う
い
っ
た
企
画
は
学
年
全
体
，
あ
る
い
は
全
校
生
徒
な
ど
大
人
数
を
対
象
と
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
，
生
徒
一
人
一
人
の
心
に
響
く
よ
う
効
果
を
高
め
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
，
少
人
数
（
座
談
会
形
式
）
で
の
実
施
が
考
え
ら
れ
る
。
講
師
の
人
数
を
増
や
し
て
職
種
を
多
様
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
よ
り
細
か
く
一
人
一
人
の
興
味
・
関
心
に
近
付
け
ら
れ
る
の
が
最
大
の
利
点
で
あ
る
。
ま
た
，
講
師
に
対
す
る
質
問
を
投
げ
か
け
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
，
講
師
と
生
徒
に
よ
る
座
談
会
形
式
な
ど
の
双
方
向
の
形
態
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
と
す
る
生
徒
の
人
数
や
規
模
が
小
さ
け
れ
ば
，
司
会
生
徒
の
設
定
や
会
場
の
設
営
，
時
間
の
設
定
な
ど
生
徒
自
身
が
運
営
に
携
わ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
，
自
主
的
，
主
体
的
な
講
話
を
実
現
で
き
る
。
　
さ
ら
に
，
講
話
の
感
想
を
礼
状
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
も
し
，
講
師
か
ら
返
信
な
ど
が
あ
れ
ば
，
生
徒
に
と
っ
て
そ
の
後
の
生
活
へ
の
励
み
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
伴
っ
て
，
一
般
的
な
手
紙
の
マ
ナ
ー
を
身
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
十
分
有
意
義
な
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
一
連
の
学
習
記
録
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
関
連
の
フ
ァ
イ
ル
に
保
管
し
，
生
徒
一
人
一
人
に
対
す
る
個
別
支
援
に
生
か
す
こ
と
も
で
き
，
進
路
決
定
の
際
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
地
域
の
大
人
と
出
会
う
貴
重
な
機
会
が
，
よ
り
意
義
深
い
学
習
と
な
る
よ
う
，
様
々
な
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
一
度
，
職
業
人
・
社
会
人
講
話
の
内
容
と
，
他
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
内
容
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
，
計
画
段
階
か
ら
振
り
返
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
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連
携
の
効
果
　
地
域
・
産
業
界
等
と
連
携
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。
  〈
生
徒
に
と
っ
て
〉
・
 　
様
々
な
職
業
人
と
出
会
い
，
社
会
で
求
め
ら
れ
る
知
識
や
技
能
に
つ
い
て
，
実
感
を
も
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
を
通
し
て
，
具
体
的
な
職
業
及
び
そ
の
職
業
に
関
わ
る
自
ら
の
適
性
に
つ
い
て
体
験
的
に
知
り
，
自
ら
の
進
路
選
択
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
社
会
で
求
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
習
得
し
，
実
際
の
職
場
で
求
め
ら
れ
る
仕
事
へ
の
姿
勢
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
学
校
で
の
学
習
が
，
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
  〈
地
域
・
関
連
支
援
機
関
に
と
っ
て
〉
・
 　
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
生
徒
を
育
て
よ
う
と
い
う
機
運
が
醸
成
さ
れ
，
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
。
・
 　
労
働
相
談
窓
口
な
ど
の
認
知
度
を
高
め
る
こ
と
で
，
働
き
や
す
い
地
域
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
　
 社
会
教
育
施
設
は
，
生
涯
学
習
の
拠
点
と
し
て
の
意
義
を
若
い
世
代
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
支
援
機
関
は
，
事
業
対
象
で
あ
る
若
年
者
の
認
知
度
を
高
め
，
よ
り
効
果
的
に
支
援
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
  〈
事
業
所
・
産
業
界
に
と
っ
て
〉
・
 　
次
の
時
代
を
担
う
人
材
の
育
成
に
貢
献
で
き
る
。
・
 　
事
業
所
や
企
業
の
認
知
度
を
高
め
，
事
業
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
職
場
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
，
特
に
若
手
社
員
の
職
業
意
識
を
高
め
て
，
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
で
き
，
事
業
所
・
企
業
・
産
業
界
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
  〈
学
校
に
と
っ
て
〉
・
 　
生
徒
の
実
態
を
地
域
や
，
事
業
所
・
産
業
界
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
，
学
校
が
展
開
す
る
教
育
活
動
へ
の
理
解
が
得
や
す
く
な
る
。
・
 　
地
域
の
産
業
や
個
々
の
事
業
所
の
実
態
を
知
る
こ
と
で
，
地
域
で
求
め
ら
れ
て
い
る
人
材
に
つ
い
て
知
り
，
学
校
と
し
て
よ
り
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
計
画
の
策
定
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
連
携
に
従
事
す
る
教
師
が
，
学
校
教
師
と
い
う
職
業
以
外
の
世
界
を
知
る
と
と
も
に
，
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
も
振
り
返
る
機
会
と
な
り
，
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
 　
学
校
が
社
会
に
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
，
外
か
ら
の
視
点
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
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学
校
間
連
携
の
例
　
　
　
　
　
　
　
　
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
は
，小
・
中
・
高
等
学
校
の
12
年
間
に
わ
た
る
継
続
的
・
発
展
的
な
取
組
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
，
小
学
校
の
職
場
見
学
，
中
学
校
で
の
５
日
間
の
職
場
体
験
，
高
等
学
校
の
就
業
体
験
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）
は
，
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
大
き
な
成
果
が
期
待
で
き
る
教
育
活
動
で
あ
る
。
し
か
し
，
学
校
種
間
の
連
携
が
な
い
ま
ま
系
統
性
，
発
展
性
を
欠
い
た
取
組
と
し
て
実
施
さ
れ
れ
ば
，
そ
れ
ら
は
，
児
童
生
徒
に
と
っ
て
は
新
鮮
さ
に
欠
け
か
つ
目
的
意
識
の
低
い
活
動
と
な
り
，
受
入
れ
事
業
所
等
に
と
っ
て
は
負
担
感
が
募
る
活
動
と
な
っ
て
し
ま
う
。
　
そ
こ
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
種
間
で
相
互
の
取
組
の
理
解
を
深
め
る
機
会
や
場
を
設
定
し
，
児
童
生
徒
の
学
習
や
活
動
の
記
録
等
を
引
き
継
ぐ
学
校
種
間
連
携
シ
ス
テ
ム
を
作
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
例
え
ば
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
，
ま
た
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
へ
と
，
児
童
生
徒
の
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
学
習
・
活
動
内
容
や
そ
の
成
果
等
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
，
そ
れ
を
引
き
継
い
で
指
導
に
生
か
す
と
い
っ
た
工
夫
が
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
大
学
や
短
大
，
専
門
学
校
等
と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
は
，
生
徒
に
と
っ
て
進
路
情
報
の
収
集
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
，
現
在
の
学
習
内
容
と
将
来
の
学
び
と
の
関
連
性
を
認
識
す
る
こ
と
と
な
り
，
学
習
意
欲
の
喚
起
や
将
来
の
職
業
選
択
に
向
け
た
心
構
え
を
養
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
　
高
等
学
校
が
中
心
と
な
っ
た
学
校
間
連
携
の
例
と
し
て
は
，
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
①
　
高
等
学
校
の
文
化
祭
へ
の
小
・
中
学
生
の
参
加
（
高
等
学
校
で
の
生
活
や
学
習
に
関
わ
る
内
容
の
体
験
）
　
②
　
中
学
生
の
高
等
学
校
体
験
入
学
（
授
業
や
部
活
動
な
ど
の
体
験
）
　
③
　
高
等
学
校
（
専
門
学
科
）
で
の
収
穫
祭
，
も
の
づ
く
り
大
会
，
販
売
実
習
な
ど
，
成
果
発
表
会
へ
の
中
学
生
の
参
加
　
④
　
地
域
全
体
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
小
中
高
の
連
携
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
⑤
　
高
等
学
校
の
教
員
や
生
徒
が
小
・
中
学
校
に
出
向
い
て
行
う
授
業
や
体
験
発
表
　
⑥
　
中
学
校
と
の
連
絡
協
議
会
の
設
置
や
教
職
員
の
連
携
（
学
習
状
況
・
生
活
状
況
・
人
間
関
係
な
ど
の
情
報
交
換
や
教
育
計
画
な
ど
の
情
報
交
換
）
　
⑦
　
複
数
の
高
等
学
校
（
専
門
学
科
）
に
よ
る
組
織
づ
く
り
（
学
校
間
連
携
に
よ
る
単
位
認
定
な
ど
）
　
⑧
　
上
級
学
校
（
大
学
や
専
門
学
校
な
ど
）
訪
問
（
説
明
会
，
見
学
会
，
体
験
入
学
，
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
な
ど
）
　
⑨
　
高
大
連
携
の
活
動
（
大
学
の
出
前
授
業
，
大
学
生
と
の
交
流
な
ど
）
（
３
）
学
校
間
連
携
の
効
果
　
学
校
間
連
携
に
よ
る
効
果
は
，
生
徒
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
み
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
，
例
え
ば
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
を
通
し
て
教
職
員
の
交
流
が
促
進
さ
れ
る
な
ど
の
効
果
が
あ
り
，
教
職
員
や
学
校
組
織
全
体
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
の
，
学
校
間
連
携
の
効
果
と
し
て
は
，
学
校
間
で
教
育
活
動
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
図
る
こ
と
で
，
生
徒
に
と
っ
て
時
系
列
（
幼
・
小
・
中
・
高
・
大
な
ど
）
を
意
識
し
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
　


４
　
学
校
間
（
異
校
種
間
）
連
携
（
１
）
学
校
間
連
携
の
考
え
方
　
一
人
の
人
間
の
成
長
を
考
え
た
場
合
，
小
学
校
か
ら
中
学
校
，
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
な
ど
の
学
校
間
の
移
行
に
は
連
続
性
が
あ
り
，
こ
の
よ
う
な
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
系
統
的
・
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
に
は
，
学
校
種
間
の
円
滑
な
連
携
・
接
続
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
，
学
校
間
連
携
の
取
組
が
不
十
分
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
，
生
徒
個
々
の
も
つ
不
確
か
な
情
報
や
，
教
師
の
教
え
方
や
生
徒
へ
の
接
し
方
の
ギ
ャ
ッ
プ
な
ど
か
ら
起
こ
る
と
さ
れ
る
進
学
時
の
不
適
応
（
い
わ
ゆ
る
「
中
１
ギ
ャ
ッ
プ
」
や
高
校
１
年
生
の
中
途
退
学
者
の
問
題
）
な
ど
，
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
学
校
間
の
連
携
は
，
こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決
す
る
上
で
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
　
各
学
校
は
，
異
な
る
学
校
種
の
活
動
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
，
そ
の
理
解
を
前
提
と
し
た
系
統
性
の
あ
る
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
生
徒
一
人
一
人
の
発
達
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
，
そ
れ
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
う
た
め
に
は
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
関
す
る
情
報
交
換
が
学
校
間
で
行
わ
れ
る
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。
  
　
　
と
り
わ
け
，
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，「
後
期
中
等
教
育
修
了
ま
で
に
，
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
て
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
，
こ
れ
を
通
じ
て
勤
労
観
・
職
業
観
等
の
価
値
観
を
自
ら
形
成
・
確
立
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
平
成
23
年
））
こ
と
か
ら
，
生
徒
の
出
身
中
学
校
な
ど
の
ほ
か
，
近
隣
の
高
等
学
校
同
士
や
大
学
・
短
大
，
専
門
学
校
等
と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
で
「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
○
　
学
校
間
（
特
に
異
校
種
間
）
の
活
動
に
つ
い
て
，
互
い
に
理
解
を
深
め
る
。
○
　
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
系
統
性
の
あ
る
指
導
計
画
を
作
成
す
る
。
○
　
個
に
応
じ
た
指
導
を
継
続
的
に
行
う
た
め
に
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
状
況
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
す
る
。
○
　
個
々
の
生
徒
に
つ
い
て
学
校
間
で
の
連
絡
会
を
持
ち
，
教
育
計
画
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
す
る
。
大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
等
高
等
学
校
普
通
科
総
合
学
科
小
学
校
中
学
校
農
業
工
業
商
業
専
門
学
科
な
ど
小
中
学
生
に
と
っ
て
，
進
路
選
択
の
助
け
と
な
る
。
高
校
生
に
と
っ
て
，
高
校
で
の
学
び
の
発
表
の
場
と
な
る
。
異
な
る
学
習
環
境
に
お
け
る
学
習
が
，
職
業
に
よ
る
自
己
実
現
に
つ
な
が
る
こ
と
を
確
認
し
，
自
分
の
学
習
の
意
義
を
知
る
。
将
来
，
第
1
次
，
2
次
，
3
次
産
業
等
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
，
他
の
専
門
学
科
の
学
習
内
容
を
知
り
，
自
分
の
学
習
と
の
関
連
や
学
習
の
意
義
な
ど
を
知
る
。
高
校
生
が
，
上
級
学
校
の
多
面
的
な
情
報
を
実
体
験
を
伴
っ
て
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
，
将
来
の
自
己
実
現
に
つ
な
げ
る
た
め
の
最
適
な
進
学
先
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
400
第
２
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家
庭
・
地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
と
学
校
を
結
び
付
け
る
方
策
   
  
  
  
  
  
 
　
教
育
基
本
法
や
教
育
振
興
基
本
計
画
が
示
す
連
携
の
基
本
的
な
方
向
性
の
下
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
十
分
に
展
開
す
る
た
め
に
は
，
学
校
が
家
庭
や
地
域
・
社
会
，
企
業
，
職
能
団
体
の
関
係
機
関
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
学
校
が
連
携
の
目
的
や
効
果
等
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
，
地
域
・
社
会
に
説
明
す
る
と
と
も
に
，
外
部
に
任
せ
き
り
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
，
教
職
員
が
主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト（
東
京
商
工
会
議
所
教
育
問
題
委
員
会（
平
成
22
年
））
に
よ
れ
ば
，
企
業
が
教
育
支
援
活
動
を
行
わ
な
い
理
由
と
し
て
「
学
校
側
か
ら
企
業
へ
の
支
援
要
望
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
最
も
多
く
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
，
家
庭
や
地
域
・
社
会
，
事
業
所
・
産
業
界
等
，
関
係
機
関
に
対
し
て
は
，
学
校
教
育
へ
の
様
々
な
支
援
方
法
が
あ
る
こ
と
を
学
校
側
か
ら
積
極
的
に
提
示
し
，
協
力
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
　
ま
た
，
学
校
が
関
係
機
関
と
の
結
び
付
き
を
強
め
，
連
携
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
，
各
機
関
と
の
調
整
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
，
連
携
推
進
の
た
め
の
組
織
を
校
内
又
は
教
育
委
員
会
内
に
設
置
し
，
学
校
と
各
機
関
と
の
調
整
役
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
す
る
な
ど
，
地
域
人
材
を
生
か
し
た
方
法
や
，
教
育
委
員
会
が
委
嘱
し
た
企
業
関
係
者
等
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
員
と
し
て
学
校
に
配
置
す
る
な
ど
，学
校
を
外
部
か
ら
支
援
す
る
こ
と
で
，
学
校
で
は
関
係
機
関
と
の
具
体
的
な
調
整
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
，
高
等
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
は
，
学
校
と
様
々
な
者
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
自
覚
し
，
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
（
１
）
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会
（
仮
称
）
の
組
織
化
と
目
標
　
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
，
行
政
や
地
域
・
社
会
，
産
業
界
，
大
学
・
研
究
機
関
か
ら
な
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会
（
仮
称
）」
を
組
織
し
，
学
校
を
外
部
か
ら
支
援
す
る
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会
（
仮
称
）
の
活
動
内
容
の
例
○
　
学
校
へ
の
人
的
支
援
　
・
　
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
派
遣
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
派
遣
，
企
業
人
講
師
派
遣
○
　
職
場
見
学
，
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
，
就
業
体
験
な
ど
の
紹
介
及
び
協
力
　
・
　
受
入
れ
事
業
所
の
紹
介
，
受
入
れ
の
調
整
○
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
研
究
支
援
　
・
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
○
　
保
護
者
・
地
域
・
事
業
所
・
産
業
界
等
へ
の
啓
発
　
・
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
，
効
果
に
つ
い
て
の
理
解
促
進
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
活
動
へ
の
参
画
促
進
（
２
）
外
部
人
材
と
協
働
す
る
た
め
の
連
絡
・
調
整
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会
（
仮
称
）
等
に
お
い
て
，
高
等
学
校
が
外
部
人
材
と
協
働
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
に
よ
り
，
高
等
学
校
と
地
域
・
産
業
界
・
教
育
機
関
・
行
政
等
が
連
携
，
協
力
し
，
協
働
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
の
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
上
で
，
高
等
学
校
だ
け
で
は
対
応
が
難
し
い
分
野
に
つ
い
て
は
，
高
等
学
校
と
地
域
・
産
業
界
・
教
育
機
関
・
行
政
等
が
相
互
に
積
極
的
な
連
携
を
図
り
，
外
部
人
材
の
協
力
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
可
能
と
な
る
。
≪
外
部
人
材
と
の
協
働
の
手
順
（
例
）
≫
・
　
地
域
（
行
政
）
と
協
働
す
る
場
合
　
地
元
の
自
治
会
や
地
域
の
自
治
体
と
連
携
し
，
講
師
の
派
遣
や
体
験
先
の
確
保
な
ど
の
協
力
を
依
頼
す
る
。
　

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具
体
的
実
践
例
と
効
果
＞
　
①
　
中
学
校
へ
の
出
前
授
業
　
　
高
等
学
校
の
教
員
や
生
徒
が
中
学
校
へ
出
向
き
，
中
学
生
に
対
し
て
高
等
学
校
で
の
授
業
内
容
を
紹
介
し
た
り
，
高
校
生
活
の
様
子
を
語
っ
た
り
す
る
取
組
　
＜
ね
ら
い
及
び
活
動
の
効
果
＞
・
　
中
学
生
が
高
等
学
校
の
授
業
の
一
端
を
知
る
こ
と
や
，
高
校
生
活
の
様
子
を
聞
く
こ
と
で
，
高
校
生
活
を
思
い
描
き
，
中
学
校
と
高
等
学
校
の
つ
な
が
り
を
知
る
と
と
も
に
進
学
へ
の
意
欲
を
高
め
る
。
・
　
中
高
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
を
充
実
さ
せ
，
適
応
指
導
の
一
環
と
す
る
。
　
②
　
高
大
連
携
の
取
組
　
　
高
等
学
校
と
大
学
が
連
携
し
，
高
校
生
に
大
学
の
授
業
体
験
や
大
学
生
と
の
ふ
れ
あ
い
を
体
験
さ
せ
る
取
組
　
＜
ね
ら
い
及
び
活
動
の
効
果
＞
・
　
高
校
生
が
大
学
の
授
業
の
一
端
を
知
る
こ
と
や
，
大
学
生
活
の
様
子
を
聞
く
こ
と
で
，
大
学
生
活
を
思
い
描
き
，
高
等
学
校
と
大
学
の
関
連
を
知
る
と
と
も
に
進
学
へ
の
意
欲
を
高
め
る
。
・
　
大
学
の
授
業
レ
ベ
ル
を
知
り
，
大
学
で
の
学
び
と
現
在
の
学
習
と
の
つ
な
が
り
を
認
識
し
，
学
習
意
欲
の
向
上
を
図
る
。
・
　
大
学
の
施
設
や
雰
囲
気
を
知
る
こ
と
に
よ
り
，
進
路
選
択
の
一
助
と
す
る
。
　
③
　
異
校
種
間
連
携
＜
生
徒
に
と
っ
て
の
効
果
＞
○
　
生
徒
自
身
が
希
望
す
る
進
路
先
に
つ
い
て
，
複
数
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
で
，
選
択
の
幅
を
広
げ
る
と
と
も
に
，
進
路
希
望
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
，
自
分
自
身
の
将
来
に
つ
い
て
の
視
野
を
広
げ
，
学
習
意
欲
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
，
卒
業
後
の
不
安
が
解
消
さ
れ
，
新
し
い
環
境
に
対
し
て
円
滑
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
○
　
異
学
年
や
異
年
齢
の
生
徒
や
学
生
と
交
流
を
持
つ
こ
と
で
，
よ
り
良
い
人
間
関
係
の
形
成
に
つ
な
が
る
。
＜
学
校
や
教
職
員
に
と
っ
て
の
効
果
＞
○
　
学
校
間
で
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
十
分
に
考
慮
し
，
見
通
し
を
も
っ
た
指
導
の
一
貫
性
や
系
統
性
が
図
ら
れ
る
。
ま
た
，
教
育
課
程
等
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
，
計
画
的
・
継
続
的
な
学
習
指
導
や
生
徒
指
導
が
展
開
で
き
る
。
○
　
学
校
間
で
授
業
交
流
を
行
う
こ
と
で
，
各
教
科
や
領
域
の
学
習
を
通
じ
て
指
導
内
容
や
指
導
方
法
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
，
異
校
種
の
教
職
員
が
互
い
の
良
さ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
，
相
互
の
指
導
の
幅
が
広
が
り
，
教
職
員
の
意
識
改
革
に
も
つ
な
が
る
。
 〈
参
考
〉
実
践
事
例
の
紹
介
：
複
数
の
専
門
高
校
（
農
業
科
・
工
業
科
・
商
業
科
）
の
連
携
（
新
潟
県
）
○
　
組
織
名
　
模
擬
株
式
会
社
「
長
岡
C
A
T」
の
設
立
　
　
　
　
　
※
C
A
T･
･･
C
om
m
er
ci
al
，
A
gr
ic
ul
tu
re
，
an
d 
Te
ch
no
lo
gy
　
の
略
○
　
内
　
容
・
　
将
来
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
育
成
を
目
指
し
て
農
業
（
第
１
次
産
業
），
工
業
（
第
２
次
産
業
），
商
業
（
第
３
次
産
業
）
の
教
育
を
担
う
各
専
門
高
校
が
連
携
し
，
模
擬
株
式
会
社
を
設
立
。
実
体
験
を
通
し
て
，
実
際
の
産
業
社
会
の
仕
組
み
を
体
験
す
る
。
・
　
開
発
し
た
商
品
等
を
３
校
が
協
働
し
て
各
学
校
の
文
化
祭
や
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
に
出
店
し
，
開
発
し
た
商
品
等
を
販
売
す
る
。
　
　
　
　
　
農
業
高
校
：
農
作
物
（
地
域
の
特
産
品
）
の
栽
培
，
収
穫
，
加
工
　
　
　
　
　
工
業
高
校
：
栽
培
し
た
特
産
品
で
製
造
し
た
商
品
の
瓶
や
袋
，
お
ま
け
商
品
の
デ
ザ
イ
ン
と
製
造
　
　
　
　
　
商
業
高
校
：
会
社
や
事
業
全
体
の
企
画
・
運
営
，
商
品
開
発
，
製
造
経
費
等
の
計
画
・
管
理
，
商
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
伝
活
動
，
商
品
販
売
と
流
通
商
品
化
（
実
際
の
商
業
ベ
ー
ス
に
乗
せ
る
）
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キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
位
置
付
け
　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
，「
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
就
業
体
験
」
に
つ
い
て
，
総
則
「
第
１
款
　
教
育
課
程
編
成
の
一
般
方
針
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
明
示
し
て
い
る
。
４
　
学
校
に
お
い
て
は
，
地
域
や
学
校
の
実
態
等
に
応
じ
て
，
就
業
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
か
か
わ
る
体
験
的
な
学
習
の
指
導
を
適
切
に
行
う
よ
う
に
し
，
勤
労
の
尊
さ
や
創
造
す
る
こ
と
の
喜
び
を
体
得
さ
せ
，
望
ま
し
い
勤
労
観
，
職
業
観
の
育
成
や
社
会
奉
仕
の
精
神
の
涵かん
養
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。
　
ま
た
，
平
成
23
年
の
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
，「
高
等
学
校
（
特
に
普
通
科
）
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
方
策
」
の
中
で
，
就
業
体
験
活
動
の
効
果
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
○
　
第
三
に
，
卒
業
生
・
地
域
の
職
業
人
等
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
対
話
，
就
業
体
験
活
動
等
の
体
験
的
な
学
習
の
機
会
を
，
計
画
的
・
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
十
分
に
提
供
し
，
こ
れ
ら
の
啓
発
的
な
経
験
を
通
し
て
，
進
路
を
研
究
し
，
自
己
の
適
性
の
理
解
，
将
来
設
計
の
具
体
化
を
図
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
人
や
現
場
を
通
し
て
，
自
己
と
社
会
の
双
方
に
つ
い
て
の
多
様
な
気
付
き
や
発
見
を
経
験
さ
せ
，
自
ら
の
将
来
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
　
普
通
科
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
充
実
に
つ
い
て
は
，
以
前
よ
り
そ
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
，平
成
18
年
の「
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
で
は
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
多
様
な
体
験
の
機
会
の
充
実
」
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
　
高
等
学
校
段
階
に
お
い
て
も
，
目
前
の
入
れ
る
大
学
を
選
択
す
る
こ
と
を
目
的
化
す
る
の
で
は
な
く
，
そ
の
先
に
あ
る
大
学
等
の
卒
業
後
に
お
い
て
，
社
会
的
自
立
，
職
業
的
自
立
が
で
き
る
よ
う
，
主
体
的
に
進
路
を
決
定
す
る
能
力
・
態
度
を
育
成
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
大
学
等
へ
の
進
学
者
が
多
い
普
通
科
に
お
い
て
は
，
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
を
実
施
す
る
こ
と
は
，
生
徒
に
自
己
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
，
社
会
や
職
業
に
対
す
る
認
識
を
深
め
，
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を
考
え
さ
せ
る
上
で
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
平
成
1
7
年
度
の
全
日
制
普
通
科
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
率
は
5
0
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
も
の
の
，
3
年
間
を
通
し
て
1
回
で
も
体
験
し
た
3
年
生
は
約
1
2
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
主
に
就
職
希
望
者
に
限
定
し
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
，
進
学
希
望
で
あ
っ
て
も
「
大
学
等
の
向
こ
う
に
あ
る
社
会
」
を
生
徒
に
意
識
さ
せ
，
高
等
学
校
卒
業
後
又
は
大
学
等
卒
業
後
に
希
望
す
る
職
業
に
つ
い
て
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
に
よ
り
体
験
さ
せ
，
自
己
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
普
通
科
で
は
，
一
概
に
は
言
え
な
い
が
教
科
と
し
て
職
業
に
関
す
る
教
育
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
，
特
定
の
職
業
の
能
力
向
上
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
，
将
来
の
進
路
選
択
の
幅
を
広
げ
る
観
点
か
ら
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
多
種
多
様
の
体
験
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
，
職
業
観
や
勤
労
観
，
更
に
は
進
路
を
主
体
的
に
選
択
す
る
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
第
６
節
　
効
果
的
な
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
在
り
方
（
普
通
科
に
焦
点
を
当
て
て
）
　


・
　
産
業
界
と
協
働
す
る
場
合
　
経
済
団
体
等
と
連
携
し
，
企
業
の
担
当
者
を
学
校
に
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
得
る
と
と
も
に
，
傘
下
の
企
業
に
対
し
，
協
力
を
依
頼
す
る
。
・
　
教
育
機
関
と
協
働
す
る
場
合
　
中
学
校
校
長
会
や
専
修
学
校
連
盟
・
大
学
の
連
絡
協
議
会
等
を
通
じ
て
連
携
し
，
講
師
の
派
遣
等
に
つ
い
て
理
解
を
得
る
と
と
も
に
，
協
力
を
依
頼
す
る
。
〈
参
考
〉
実
践
事
例
の
紹
介
 外
部
人
材
と
の
協
働
の
事
例
○
広
島
県
の
事
例
・
　
県
教
育
委
員
会
が
「
専
門
高
校
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
設
置
（
平
成
21
年
～
平
成
22
年
）
し
，
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
一
を
配
置
。
・
　
主
な
業
務
は
，
専
門
高
校
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
の
開
催
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
教
員
研
修
の
受
入
れ
事
業
所
を
開
拓
し
一
覧
に
し
た
も
の
を
W
eb
ペ
ー
ジ
で
公
開
，
学
校
の
求
め
に
応
じ
て
専
門
的
職
業
人
を
講
師
と
し
て
学
校
に
紹
介
　
な
ど
　
ht
tp
:/
/w
w
w
.o
ue
n-
ne
t.h
iro
sh
im
a-
c.
ed
.jp
/ 
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
と
の
協
働
の
事
例
○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
「
鳳ほう
す
う 雛
塾
」
の
取
組
・
　
地
域
活
力
の
最
大
の
資
源
で
あ
る
人
材
に
着
目
し
，
地
域
の
将
来
を
担
う
「
ひ
と
づ
く
り
活
動
」。
・
　
小
学
生
か
ら
大
学
生
･
社
会
人
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
「
起
業
家
教
育
」
の
実
践
。
・
　
事
業
に
欠
か
せ
な
い
様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
な
ぐ
「
ノ
ッ
ト
役
」
と
し
て
，
佐
賀
県
内
の
行
政
機
関
を
始
め
教
育
機
関
や
産
業
界
と
の
連
携
強
化
を
図
る
。
ht
tp
:/
/w
w
w
.h
ou
su
u.
jp
/m
ai
n/
　
※
鳳ほう
す
う 雛
と
は
，
鳳ほう
お
う 凰
の
雛ひな
を
指
し
，「
未
来
の
英
雄
」
と
い
う
意
味
。
○
一
般
社
団
法
人
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
」
の
取
組
  
  
  
  
  
・
　
全
国
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
活
動
の
促
進
。
・
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
心
の
あ
る
人
，
企
業
，
団
体
等
，
学
校
，
行
政
機
関
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
，
多
様
な
学
び
の
機
会
を
創
出
す
る
こ
と
で
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
・
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
認
定
事
業
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
育
成
及
び
研
修
事
業
，
普
及
啓
発
事
業
な
ど
の
展
開
。
 h
ttp
:/
/w
w
w
.h
um
an
-e
du
.jp
/
高
等
学
校
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
連
絡
協
議
会
（
仮
称
）
地
域
の
小
・
中
学
校
都
道
府
県
教
育
事
務
所
市
町
村
教
育
委
員
会
大
学
・
研
究
機
関
地
域
内
の
大
学
教
育
研
究
企
業
行
政
教
育
委
員
会
関
係
部
会
学
校
支
援
地
域
本
部
協
議
会
へ
の
出
席
打
ち
合
わ
せ
地
域
・
社
会
保
護
者
・
同
窓
会
自
治
会
・
町
内
会
N
P
O
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
産
業
界
経
済
団
体
各
種
企
業
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イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
（
１
）
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
目
的
　
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
①
　
働
く
こ
と
，
生
き
る
こ
と
の
尊
さ
を
実
感
さ
せ
，
勤
労
観
，
職
業
観
を
醸
成
す
る
　
実
際
の
職
場
で
は
，
生
産
性
，
正
確
さ
，
創
造
性
，
服
務
規
律
な
ど
様
々
な
面
に
お
い
て
，
学
校
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
い
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
顧
客
を
始
め
と
す
る
社
会
に
対
す
る
責
任
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
，
生
徒
た
ち
は
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て
「
仕
事
」
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ
り
，
達
成
感
や
充
実
感
，
生
き
て
い
る
実
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
校
に
お
い
て
は
，
生
徒
は
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
の
内
の
存
在
で
し
か
な
い
が
，
事
業
所
に
お
い
て
は
，
社
会
と
自
己
が
つ
な
が
り
，
社
会
に
対
し
て
個
人
が
貢
献
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
過
程
で
，
職
場
で
の
働
き
ぶ
り
が
高
く
評
価
さ
れ
た
り
，
顧
客
か
ら
褒
め
ら
れ
，
感
謝
さ
れ
た
り
す
る
経
験
は
，
自
己
の
生
き
る
意
味
を
体
感
さ
せ
，
自
己
肯
定
感
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
，
職
場
で
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
姿
勢
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
は
，
自
己
の
生
き
方
を
振
り
返
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
る
。
②
　
進
路
選
択
へ
の
積
極
性
を
醸
成
す
る
　
　
高
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
生
徒
の
将
来
の
展
望
に
応
じ
た
現
実
的
な
就
業
体
験
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
生
徒
は
，
必
ず
し
も
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
体
験
し
た
職
種
に
就
く
わ
け
で
は
な
い
が
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
体
験
は
，
生
徒
の
視
野
を
大
き
く
広
げ
，
自
ら
の
適
性
を
考
え
る
機
会
と
な
る
と
と
も
に
，
自
ら
の
進
路
を
積
極
的
に
考
え
，
自
己
の
志
望
を
固
め
る
契
機
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
，
進
学
を
希
望
す
る
生
徒
に
と
っ
て
も
上
級
学
校
と
そ
の
学
部
・
学
科
や
分
野
の
選
択
に
役
立
ち
，
進
学
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
学
び
た
い
の
か
，
卒
業
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
し
た
い
の
か
，
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
き
た
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
，
明
確
な
展
望
を
持
た
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
③
　
学
習
意
欲
を
向
上
さ
せ
る
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
体
験
を
通
し
，
そ
の
職
業
に
お
い
て
必
要
な
知
識
・
技
術
・
技
能
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
指
す
べ
き
人
間
像
が
明
確
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
，
学
ぶ
こ
と
の
意
味
や
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
，
教
科
の
学
習
と
職
業
に
お
い
て
必
要
な
知
識
・
技
術
・
技
能
の
関
連
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
，
学
び
へ
の
興
味
・
関
心
が
高
ま
り
，
学
び
が
将
来
と
の
関
連
性
を
持
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
や
，
進
路
選
択
に
積
極
的
に
な
り
，
大
学
等
へ
の
進
学
志
望
が
高
ま
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
相
乗
効
果
を
も
っ
て
，
生
徒
の
学
習
意
欲
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
④
　「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
育
成
す
る
・
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
，
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
勤
勉
さ
や
責
任
感
あ
る
い
は
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
職
場
で
の
異
年
齢
，
特
に
年
齢
差
の
大
き
い
大
人
と
の
交
流
を
通
し
て
，
言
葉
遣
い
を
始
め
と
す
る
礼
儀
な
ど
，
異
年
齢
の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
を
身
に
付
け
る
。
・
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
生
徒
が
自
己
の
個
性
や
職
業
適
性
を
改
め
て
考
え
た
り
，
今
ま
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
自
己
の
特
性
や
長
所
を
見
い
だ
す
こ
と
に
も
な
っ
た
り
す
る
な
ど
，「
自
己
理
解
の
深
化
」
を
図
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
る
。
ま
た
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
い
て
は
，
実
際
の
職
業
社
会
に
お
け
る
様
々
な
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
こ
と
で
自
己
管
理
能
力
が
養
わ
れ
る
。
・
課
題
対
応
能
力
，
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
事
前
準
備
に
お
い
て
，
自
ら
事
業
所
を
選
択
し
，
そ
の
事
業
所
に
関
す
る
情
報
を
集
め
，
実
習
計
画
を
立
て
る
。
実
習
先
に
お
い
て
は
責
任
を
受
け
入
れ
，職
務
を
主
体
的
に
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
，
課
題
対
応
能
力
や
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
が
養
わ
れ
る
。
　


２
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
効
果
　
高
等
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
効
果
に
つ
い
て
は
，
下
図
に
示
す
よ
う
な
調
査
報
告
が
あ
る
。
進
学
者
が
多
数
を
占
め
る
Ａ
高
校
で
は
，３
年
間
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
扱
わ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
調
査
し
た
。
次
の
グ
ラ
フ
は
そ
の
う
ち
6
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
，
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
比
し
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，「
職
業
感
・
勤
労
観
」
の
醸
成
に
特
に
効
果
が
あ
る
こ
と
が
言
え
る
。
　
ま
た
，
普
通
科
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
し
て
い
る
学
校
で
は
，
生
徒
，
教
員
，
保
護
者
，
事
業
所
か
ら
次
の
よ
う
な
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
生
徒
か
ら
の
声
教
員
か
ら
の
声
・
　
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
公
務
員
の
具
体
的
な
仕
事
内
容
を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
・
　
上
下
関
係
や
社
会
の
ル
ー
ル
，
マ
ナ
ー
な
ど
，
今
ま
で
自
分
が
甘
か
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
ま
し
た
。
・
　
仕
事
に
就
き
た
い
思
い
が
，
絶
対
に
就
く
，
と
い
う
意
志
に
変
わ
り
ま
し
た
。
・
　
実
施
時
期
や
依
頼
す
る
場
所
の
範
囲
な
ど
，
今
後
検
討
が
必
要
な
部
分
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
・
　
実
施
期
間
中
の
巡
視
に
て
，
生
徒
た
ち
の
充
実
し
た
表
情
が
見
ら
れ
て
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
・
　
こ
ち
ら
が
想
定
し
た
以
上
の
作
業
を
さ
せ
て
も
ら
え
た
よ
う
で
す
。
進
路
選
択
の
上
で
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
る
は
ず
で
す
。
保
護
者
か
ら
の
声
事
業
所
か
ら
の
声
・
　
こ
の
活
動
の
目
標
を
考
え
る
こ
と
に
伴
っ
て
，
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
悩
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
・
　
体
験
先
で
は
な
い
別
の
進
路
に
も
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
体
験
し
て
感
じ
る
こ
と
や
考
え
た
こ
と
は
親
や
先
生
方
が
教
え
ら
れ
な
い
内
容
で
す
か
ら
，
貴
重
な
経
験
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
・
　
高
校
生
の
先
輩
が
進
路
に
対
し
真
剣
に
向
か
っ
て
い
る
姿
を
中
学
生
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
て
，
有
意
義
な
事
業
だ
と
思
い
ま
し
た
。
・
　
学
校
側
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
位
置
付
け
や
何
を
体
験
さ
せ
た
い
の
か
，
し
た
い
の
か
を
受
入
れ
側
で
も
把
握
し
た
い
の
で
，
事
前
打
合
せ
を
積
極
的
に
行
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
企
業
講
話
合
格
体
験
談
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
大
学
研
究
志
願
理
由
書
2
0
%
4
0
%
1
0
%
3
0
%
0
%
5
0
%
6
0
%
人
生
に
影
響
を
与
え
た
も
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
ら
れ
た
も
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
（
2
年
次
に
3
日
間
実
施
，
 全
員
対
象
）
（
N
=
2
3
2
，
3
年
生
全
員
を
対
象
に
平
成
2
2
年
1
0
月
調
査
）
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ポ
イ
ン
ト
1
　
目
的
を
明
確
化
す
る
　
効
果
的
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
実
践
さ
れ
る
た
め
に
は
，
全
教
職
員
の
協
働
性
が
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
職
員
の
意
欲
を
高
め
協
働
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
，
各
学
校
の
特
色
を
生
か
し
，
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
を
明
確
に
し
，
そ
れ
を
共
有
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  
ポ
イ
ン
ト
2
　
教
職
員
の
意
識
改
革
を
図
る
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
，
全
て
の
教
職
員
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
重
要
性
と
必
要
性
を
理
解
し
，
ま
た
，
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
や
教
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
主
催
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
研
修
を
積
極
的
に
活
用
す
る
と
と
も
に
，
前
述
し
た
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
校
内
研
修
を
効
果
的
に
実
施
し
た
い
。
（
２
）
校
内
体
制
の
構
築
　
就
業
体
験
活
動
を
実
施
し
な
い
理
由
の
６
位
は
，「
教
職
員
の
負
担
が
増
加
す
る
」
で
あ
る
。
担
任
一
人
で
，
あ
る
い
は
学
年
単
位
で
は
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
円
滑
な
実
践
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
全
校
体
制
で
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
  
ポ
イ
ン
ト
3
　
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
組
織
的
に
対
応
す
る
　
校
長
の
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
の
下
，
前
述
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
な
ど
の
全
校
体
制
の
組
織
を
作
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
に
基
づ
き
，
各
部
署
が
連
絡
を
密
に
取
り
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
践
す
る
。
特
に
受
入
先
と
交
渉
す
る
窓
口
と
な
る
部
署
を
設
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
  
ポ
イ
ン
ト
4
　
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
す
る
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
継
続
的
に
実
践
し
て
い
く
た
め
に
は
，
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
た
だ
，
一
個
人
の
教
員
が
属
人
的
に
学
校
外
部
と
の
窓
口
を
担
当
し
て
い
た
り
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
う
学
年
の
学
年
団
の
み
が
そ
れ
を
担
当
し
て
い
た
り
す
る
と
，
教
員
個
人
が
蓄
積
し
た
経
験
や
，
当
該
学
年
団
が
知
り
得
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
継
承
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
持
続
可
能
な
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
し
て
い
く
た
め
に
は
，
前
述
の
よ
う
な
全
校
体
制
の
組
織
に
お
い
て
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
（
３
）
学
校
外
部
の
教
育
資
源
の
活
用
の
推
進
　
学
校
が
就
業
体
験
活
動
を
実
施
し
な
い
理
由
の
２
位
に
は
「
受
入
先
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
，
企
業
が
教
育
支
援
活
動
を
実
施
し
な
い
理
由
の
１
位
は
「
学
校
側
か
ら
企
業
へ
の
支
援
要
望
が
な
い
」
で
，
２
位
は
「
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
策
定
の
情
報
が
不
足
，
や
り
方
が
判
ら
な
い
」
で
あ
り
，
学
校
と
企
業
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
面
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
場
合
，
地
域
の
中
で
複
数
の
学
校
が
同
時
期
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
す
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
受
け
入
れ
る
事
業
所
の
数
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
地
域
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
，
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
や
，
あ
る
い
は
，
教
育
委
員
会
が
設
置
す
る
協
議
会
な
ど
の
組
織
が
，
地
域
の
中
で
，
学
校
と
事
業
所
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
，
調
整
の
役
割
を
担
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
  
ポ
イ
ン
ト
5
　
学
校
と
事
業
所
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
学
校
の
外
部
組
織
を
積
極
的
に
活
用
す
る
　
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
な
が
ら
，
県
内
の
高
等
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
推
進
・
調
整
を
図
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
ま
た
，
教
育
委
員
会
が
，
行
政
（
首
長
部
局
）
や
地
域
・
社
会
，
産
業
界
な
ど
の
協
力
も
得
て
設
置
す
る
協
議
会
な
ど
が
，
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
の
他
に
も
，
経
済
団
体
や
N
PO
法
人
が
、
学
校
外
部
の
教
育
資
源
と
学
校
と
を
結
び
つ
け
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
　
積
極
的
に
情
報
を
収
集
し
，
学
校
外
部
の
教
育
資
源
を
よ
り
一
層
活
用
し
て
い
き
た
い
。
　


（
２
）
異
校
種
に
お
け
る
目
的
の
違
い
　
現
在
，
ほ
と
ん
ど
の
中
学
校
で
職
場
体
験
活
動
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
し
て
い
る
大
学
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
中
で
，
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
学
校
職
場
体
験
活
動
高
等
学
校
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
大
学
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
　
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
・
　
あ
る
職
業
や
仕
事
を
窓
口
と
し
な
が
ら
職
業
や
仕
事
を
知
る
・
　
働
く
人
の
実
際
の
生
活
に
触
れ
て
社
会
の
現
実
に
迫
る
・
　
職
業
観
・
勤
労
観
の
形
成
と
確
立
・
　
将
来
進
む
可
能
性
の
あ
る
仕
事
や
職
業
に
関
連
す
る
活
動
を
試
行
的
に
体
験
す
る
・
　
体
験
を
手
掛
か
り
に
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
準
備
を
行
う
・
　
職
業
観
・
勤
労
観
の
確
立
と
深
化
・
　
体
験
を
通
し
て
専
門
的
な
知
識
・
技
能
を
身
に
付
け
る
・
　
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
を
見
据
え
て
，
よ
り
現
実
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
（
３
）
学
校
に
お
い
て
目
的
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
　
高
等
学
校
の
場
合
，
普
通
科
，
専
門
学
科
，
総
合
学
科
な
ど
が
あ
り
，
学
校
の
設
置
形
態
も
多
様
で
あ
る
。
ま
た
，
普
通
科
に
お
い
て
も
，
能
力
・
資
質
，
将
来
へ
の
進
路
志
望
な
ど
生
徒
の
実
態
も
多
様
で
あ
り
，
置
か
れ
た
地
域
性
も
様
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
，
各
学
校
に
お
い
て
は
，
学
校
の
特
色
を
生
か
し
，
生
徒
の
実
態
に
合
っ
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
４
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
充
実
の
た
め
の
方
策
－
障
壁
を
克
服
す
る
た
め
に
－
　 　
中
学
校
の
職
場
体
験
活
動
の
実
施
校
率
は
97
％
を
超
え
，
ほ
と
ん
ど
の
学
校
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
，
高
等
学
校
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
体
験
者
率
は
，
職
業
学
科
で
61
.4
％
，
普
通
科
で
は
16
.7
％
に
す
ぎ
ず
，
高
等
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
対
す
る
取
組
は
，
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。（
下
左
表
参
照
）
普
通
科
で
の
実
施
の
場
合
，
多
く
は
全
校
生
徒
で
は
な
く
，
希
望
生
徒
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
し
な
い
理
由
と
し
て
は
，
下
右
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
た
要
因
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。普
通
科
に
お
い
て
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
促
進
す
る
た
め
に
は
，こ
れ
ら
の
障
壁
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
１
）
目
的
の
明
確
化
と
意
識
改
革
　
就
業
体
験
活
動
を
実
施
し
な
い
理
由
の
３
位
は
，「
必
要
性
を
感
じ
な
い
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
，
多
く
の
教
職
員
が
，
４
位
の
「
他
の
活
動
で
十
分
に
補
え
る
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。
ま
た
，
５
位
に
は
「
教
職
員
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
」
と
あ
る
。
教
職
員
の
進
路
指
導
の
姿
勢
が
「
大
学
の
向
こ
う
側
」
で
は
な
く
，
直
接
大
学
に
向
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
普
通
科
の
場
合
，
進
路
指
導
が
卒
業
直
後
の
進
学
の
み
に
焦
点
を
当
て
た
指
導
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
，
就
業
体
験
よ
り
大
学
体
験
を
実
施
し
て
い
る
高
校
も
多
い
。
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
，
校
長
を
始
め
と
す
る
教
職
員
の
意
識
改
革
が
必
要
で
あ
り
，
学
校
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
平
成
2
2
年
度
　
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
施
校
率
・
体
験
率
（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
セ
ン
タ
ー
公
表
資
料
）
実
施
校
率
体
験
率
公
立
中
学
校
97
.1
%
※
公
立
高
等
学
校
（
職
業
に
関
す
る
学
科
）
86
.5
%
61
.4
%
公
立
高
等
学
校
（
普
通
科
）
67
.4
%
16
.7
%
※
　
中
学
校
で
は
，
実
施
校
の
ほ
ぼ
全
て
が
実
施
学
年
の
全
生
徒
　
を
対
象
と
し
て
い
る
。
高
等
学
校
普
通
科
に
お
い
て
就
業
体
験
活
動
を
実
施
し
な
い
理
由
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例
え
ば
，
進
学
志
望
者
が
大
多
数
を
占
め
る
場
合
，
大
学
卒
業
後
の
就
職
を
念
頭
に
お
い
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
，
就
業
希
望
の
分
野
で
の
体
験
活
動
を
通
し
て
当
該
職
務
へ
の
理
解
を
深
め
，
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
構
築
の
契
機
と
し
て
い
る
。
高
度
な
研
究
機
関
へ
の
就
業
や
科
学
技
術
部
門
へ
の
就
業
を
志
望
す
る
生
徒
に
は
，
研
修
旅
行
の
機
会
を
活
用
し
た
研
究
機
関
で
の
研
修
の
実
施
や
地
元
の
高
等
教
育
機
関
と
の
連
携
，
医
療
現
場
で
の
高
校
生
向
け
研
修
の
活
用
と
い
っ
た
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
，
生
徒
の
志
望
が
地
元
志
向
で
あ
る
場
合
，
地
域
の
商
工
会
を
通
し
て
地
元
事
業
所
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
方
法
も
あ
る
。
　
ま
た
，
就
職
志
望
者
が
多
い
高
校
の
場
合
，
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
主
催
す
る
ジ
ュ
ニ
ア
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
を
活
用
し
て
，
生
徒
自
身
が
進
路
を
意
識
し
て
選
択
し
た
事
業
所
で
実
施
す
る
方
法
や
，
放
課
後
を
利
用
し
て
長
期
の
新
人
研
修
や
業
務
を
経
験
さ
せ
る
と
い
う
取
組
も
あ
る
。
  
ポ
イ
ン
ト
8
　
十
分
な
事
前
指
導
・
事
後
指
導
を
実
施
す
る
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
に
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
十
分
な
事
前
指
導
と
事
後
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
事
前
指
導
で
は
，
特
に
，
実
習
す
る
事
業
所
に
関
す
る
調
査
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
市
役
所
を
実
習
先
と
す
る
場
合
，
市
役
所
の
業
務
は
部
署
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
，
医
療
事
業
所
は
医
師
，
看
護
士
，
理
学
療
法
士
，
事
務
員
等
様
々
な
職
種
の
連
携
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
事
前
に
学
習
し
て
お
か
な
け
れ
ば
，
体
験
先
で
生
徒
が
戸
惑
い
，
効
果
が
上
が
ら
な
い
。
ま
た
，
事
業
所
で
何
を
体
験
す
る
の
か
，
事
業
所
と
の
事
前
の
入
念
な
打
合
せ
も
重
要
で
あ
る
。
事
前
指
導
例
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
　
前
　
指
　
導
指
導
の
手
立
て
①
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
の
徹
底
担
当
教
員
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
②
　
職
業
観
の
形
成
職
業
人
講
師
の
講
話
　
小
論
文
③
　
社
会
人
マ
ナ
ー
の
徹
底
職
業
人
講
師
の
講
話
　
事
例
練
習
（
挨
拶
，
電
話
の
応
対
）
④
　
事
業
所
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
希
望
調
査
　
事
業
所
研
究
　
事
業
所
と
の
打
合
せ
　
ま
た
，
事
後
に
お
い
て
は
，
受
入
先
に
感
想
を
含
め
た
礼
状
を
書
か
せ
る
な
ど
の
直
後
の
指
導
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
，
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
資
す
る
系
統
的
な
指
導
が
求
め
ら
れ
る
。
直
接
的
な
体
験
の
振
り
返
り
や
反
省
だ
け
で
な
く
，
体
験
を
進
路
選
択
の
契
機
や
在
り
方
生
き
方
の
深
化
に
つ
な
が
る
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
不
可
欠
で
あ
る
。
事
後
指
導
例
と
し
て
は
，
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
　
後
　
指
　
導
　
指
導
の
手
立
て
①
　
直
後
指
導
　
礼
状
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
感
想
も
含
め
た
礼
状
の
作
成
②
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
体
験
の
振
り
返
り
体
験
発
表
会
　
レ
ポ
ー
ト
③
　
進
路
選
択
の
契
機
　
　
在
り
方
生
き
方
の
追
求
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
個
別
の
指
導
・
支
援
　
小
論
文
（
進
路
選
択
に
向
け
て
）
④
　
大
学
・
学
部
の
志
望
形
成
大
学
訪
問
　
出
前
講
義
  
ポ
イ
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大
学
進
学
と
結
び
付
け
る
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
大
学
進
学
と
も
結
び
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
事
後
活
動
を
単
な
る
発
表
会
で
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
，
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
は
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
経
験
し
た
こ
と
の
み
を
振
り
返
る
の
で
は
な
く
，
進
路
選
択
と
の
関
係
を
明
確
に
さ
せ
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
体
験
後
，
進
路
志
望
調
査
を
行
う
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。そ
れ
を
基
に
し
て
担
任
と
の
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
も
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
経
験
を
大
学
が
開
催
す
る
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
と
結
び
付
け
た
り
，
大
学
体
験
入
学
等
の
体
験
活
動
と
結
び
付
け
た
り
す
る
方
法
も
あ
る
。
　


（
４
）
学
校
の
教
育
活
動
に
お
け
る
位
置
付
け
の
明
確
化
　
就
業
体
験
活
動
を
実
施
し
な
い
理
由
の
１
位
と
し
て
，「
授
業
時
数
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
の
中
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
明
確
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
特
別
活
動
，
又
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
位
置
付
け
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
特
別
活
動
の
「
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
」
の
内
容
（
3）
に
，「
エ
　
進
路
適
性
の
理
解
と
進
路
情
報
の
活
用
」「
オ
　
望
ま
し
い
勤
労
観
・
職
業
観
の
確
立
」「
カ
　
主
体
的
な
進
路
の
選
択
決
定
と
将
来
設
計
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は
，
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
第
３
の
１
（
5）
に
お
い
て
，「
進
路
等
に
応
じ
て
設
定
し
た
課
題
に
つ
い
て
知
識
や
技
能
の
深
化
，総
合
化
を
図
る
学
習
活
動
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
，２
（
3）
で
は
，
「
就
業
体
験
活
動
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
  
ポ
イ
ン
ト
６
　
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
指
導
計
画
の
中
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
位
置
付
け
る
　
特
別
活
動
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
い
ず
れ
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
も
，
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
指
導
計
画
を
立
て
て
，
そ
の
中
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
に
際
し
て
，
礼
儀
・
言
葉
遣
い
，
電
話
の
応
対
な
ど
の
直
前
の
実
務
的
指
導
や
，
事
後
に
お
け
る
体
験
報
告
や
礼
状
作
成
の
指
導
が
必
要
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
，
実
施
以
前
に
生
徒
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
た
め
に
は
，
多
様
な
職
業
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
り
，
職
業
と
自
己
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
り
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
実
施
後
は
，
体
験
を
自
己
の
振
り
返
り
や
，
自
己
の
在
り
方
生
き
方
の
追
求
の
契
機
と
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
大
学
・
学
部
を
含
め
て
進
路
選
択
と
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
や
，
体
験
を
学
習
意
欲
の
向
上
に
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
指
導
計
画
の
中
で
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
践
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。（
右
表
参
照
）
（
5
）
効
果
的
な
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
  
ポ
イ
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生
徒
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
る
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
践
し
て
い
る
高
等
学
校
の
報
告
書
で
は
，
生
徒
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
場
合
，
効
果
が
高
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
表
　
Ａ
高
校
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
　
指
導
計
画
月
内
　
　
容
1
年
4
～
6
月
7
月
8
～
11
月
12
～
3
月
自
己
分
析
活
動
職
業
研
究
進
路
研
究
　
学
問
研
究
・
学
部
学
科
研
究
　
社
会
人
講
話
・
大
学
見
学
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
(人
生
設
計
)作
成
　
プ
ラ
ン
作
成
・
発
表
会
2
年
4
～
6
月
7
月
9
月
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
事
前
学
習
　
資
質
と
適
性
，
社
会
で
の
役
割
理
解
　
企
業
理
解
を
す
る
探
究
学
習
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
事
後
指
導
　
発
表
会
・
報
告
書
作
成
W
ill
プ
ラ
ン
（
進
路
設
計
）
大
学
研
究
　
出
前
講
座
W
ill
プ
ラ
ン
作
成
W
ill
プ
ラ
ン
発
表
会
3
年
4
～
6
月
9
～
11
月
志
望
理
由
書
作
成
　
目
標
達
成
プ
ラ
ン
　
学
ぶ
目
的
の
明
確
化
　
論
理
的
説
明
力
の
習
得
進
路
志
望
別
学
習
　
意
欲
的
・
計
画
的
な
課
題
へ
の
挑
戦
情
報
提
供
学
校
事
業
所
仲
介
・
調
整
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
先
の
事
前
指
導
の
補
助
企
業
側
の
負
担
が
大
き
い
と
考
え
る
企
業
が
約
３
３
％
あ
る
一
方
で
、
学
校
側
か
ら
の
企
業
へ
の
支
援
要
望
が
な
い
と
い
う
企
業
が
約
３
９
％
と
最
多 33
.0
%
1
.4
%
2
1
.1
%
3
9
.4
%
2
5
.7
%
2
1
.6
%
3
9
.4
%
（
出
典
）
 東
京
商
工
会
議
所
 教
育
問
題
委
員
会
 「
企
業
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
（
平
成
2
2
年
）
企
業
が
教
育
支
援
活
動
を
行
わ
な
い
理
由
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（
4
）
実
施
中
の
指
導
と
配
慮
①
　
受
入
先
と
の
連
携
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
，
受
入
先
の
事
業
者
と
生
徒
，
学
校
の
関
係
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
教
職
員
が
積
極
的
に
受
入
先
を
訪
問
す
る
こ
と
は
，生
徒
に
と
っ
て
大
き
な
励
み
に
な
る
。
ま
た
，
一
人
一
人
の
活
動
の
様
子
を
観
察
し
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
，
そ
の
後
の
個
別
指
導
に
生
か
さ
れ
，
系
統
的
な
事
後
指
導
に
も
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
所
に
対
し
て
は
，
感
謝
の
意
を
表
す
る
こ
と
に
も
な
り
，
学
校
と
の
信
頼
関
係
を
築
け
る
。
そ
の
こ
と
は
，
次
年
度
以
降
の
継
続
的
な
実
施
に
も
つ
な
が
る
。
緊
急
時
の
対
応
の
円
滑
化
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
，
職
場
の
状
況
や
体
験
活
動
の
内
容
に
よ
っ
て
は
，
教
職
員
の
訪
問
が
業
務
な
ど
の
妨
げ
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
訪
問
の
頻
度
や
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
，
受
入
先
か
ら
の
承
諾
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
，
写
真
や
ビ
デ
オ
の
撮
影
を
伴
う
場
合
に
は
，
受
入
先
か
ら
の
事
前
の
了
承
が
不
可
欠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
著
作
権
へ
の
十
分
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
②
　
保
護
者
と
の
連
携
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
家
庭
に
お
い
て
保
護
者
と
生
徒
が
，
進
路
や
職
業
に
つ
い
て
会
話
す
る
絶
好
の
機
会
と
な
る
。
保
護
者
と
の
会
話
は
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
効
果
を
更
に
高
め
る
。
そ
の
た
め
に
，
保
護
者
に
対
し
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
目
的
や
生
徒
の
活
動
内
容
な
ど
を
十
分
に
連
絡
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
生
徒
自
身
が
自
立
的
に
成
長
し
て
い
く
た
め
に
は
，
保
護
者
か
ら
の
支
援
も
重
要
で
あ
る
。
　


５
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
充
実
の
た
め
の
留
意
事
項
（
1
）
実
施
時
期
の
設
定
　
実
施
時
期
の
設
定
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
　
十
分
な
準
備
期
間
：
生
徒
に
対
す
る
心
構
え
の
指
導
，
社
会
人
と
し
て
の
マ
ナ
ー
指
導
，
生
徒
に
よ
る
事
業
所
に
対
す
る
調
査
，
生
徒
の
希
望
と
事
業
所
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
な
ど
の
た
め
に
十
分
な
準
備
期
間
を
取
れ
る
時
期
が
望
ま
し
い
。
②
　
生
徒
の
成
長
・
発
達
と
の
関
係
：
学
校
生
活
も
落
ち
着
き
，
学
校
で
の
様
々
な
体
験
を
経
て
，
自
己
の
特
性
を
認
識
し
，
他
者
や
社
会
と
の
適
切
な
関
係
を
意
識
で
き
る
よ
う
な
時
期
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
③
　
進
学
希
望
と
の
関
係
：
進
学
を
希
望
す
る
生
徒
に
対
し
て
は
，
生
徒
が
大
学
・
学
部
等
の
志
望
を
具
体
的
に
考
え
る
前
の
時
期
が
望
ま
し
い
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
経
験
が
進
路
選
択
に
生
か
さ
れ
，
大
学
等
へ
の
進
学
に
向
け
て
の
学
習
意
欲
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
（
2
）
実
施
期
間
の
設
定
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
，
一
定
の
実
施
期
間
が
必
要
で
あ
る
。
幾
つ
か
の
業
務
の
体
験
や
業
務
の
繰
り
返
し
が
体
験
を
効
果
的
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
事
業
所
職
員
に
よ
る
事
業
所
の
全
般
や
マ
ナ
ー
に
関
す
る
レ
ク
チ
ャ
ー
も
必
要
で
あ
る
。
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
特
別
活
動
編
で
は
「
学
校
の
実
態
や
生
徒
の
発
達
の
段
階
を
考
慮
し
つ
つ
，一
定
期
間
（
例
え
ば
１
週
間
（
５
日
間
）
程
度
）
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
５
日
以
上
の
実
施
の
場
合
，
５
日
未
満
実
施
の
場
合
に
比
べ
て
，
進
路
に
関
す
る
多
く
の
点
で
よ
り
効
果
を
実
感
し
や
す
く
な
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
。（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
生
徒
指
導
研
究
セ
ン
タ
ー
「
職
場
体
験
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
現
状
把
握
調
査
」
平
成
16
年
）
　
実
習
期
間
の
設
定
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
②
　
受
入
先
の
状
況
③
　
実
施
期
間
中
の
学
校
側
の
指
導
体
制
を
組
む
こ
と
が
で
き
る
日
数
　 （
3
）
健
康
管
理
・
安
全
管
理
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
学
校
を
離
れ
て
行
う
学
習
活
動
で
あ
る
。
と
り
わ
け
高
等
学
校
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
活
動
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
，
実
施
期
間
中
の
生
徒
の
健
康
管
理
及
び
安
全
管
理
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
，
次
の
事
項
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
　
生
徒
の
健
康
状
態
の
把
握
　
　
慣
れ
な
い
職
場
で
の
就
業
体
験
と
な
る
の
で
，
事
前
に
生
徒
の
健
康
状
態
を
十
分
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
，
食
品
を
取
り
扱
う
職
場
や
，
抵
抗
力
が
弱
い
利
用
者
が
多
い
幼
稚
園
，
保
育
所
，
福
祉
施
設
，
医
療
機
関
で
実
習
を
行
う
場
合
は
，
生
徒
の
感
染
症
の
罹り
患
状
況
を
把
握
し
て
必
要
な
措
置
を
取
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
②
　
現
場
で
の
安
全
管
理
　
　
事
前
指
導
に
お
い
て
安
全
管
理
の
指
導
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
，
職
場
で
の
指
導
担
当
者
の
指
示
に
従
う
こ
と
を
徹
底
す
る
。
通
勤
に
お
け
る
交
通
安
全
に
も
留
意
す
る
よ
う
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。
③
　
事
故
へ
の
対
応
　
　
実
習
中
，
事
故
が
起
き
た
場
合
は
，
指
導
担
当
者
の
指
示
を
仰
ぎ
，
学
校
に
直
ち
に
連
絡
す
る
体
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
財
団
法
人
産
業
教
育
振
興
中
央
会
等
が
実
施
し
て
い
る
体
験
活
動
賠
償
責
任
保
険
制
度
の
利
用
を
考
え
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
５
日
間
実
習
の
事
例
　
事
業
所
：
旅
行
代
理
店
実
習
内
容
１
日
目
旅
行
業
全
般
及
び
マ
ナ
ー
講
義
時
刻
表
の
見
方
実
習
２
～
４
日
目
旅
行
プ
ラ
ン
作
成
接
客
業
務
デ
ー
タ
整
理
５
日
目
営
業
実
習
（
バ
ス
会
社
，
ホ
テ
ル
，
鉄
道
会
社
，
航
空
会
社
訪
問
）
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評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
　 　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
，
そ
の
教
育
目
標
を
達
成
し
，
更
に
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
を
明
確
に
設
定
し
た
上
で
，
適
切
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
評
価
の
目
的
は
，
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
，
そ
の
評
価
に
基
づ
い
て
取
組
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
に
は
，
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
関
す
る
評
価
と
教
育
活
動
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
体
の
評
価
の
視
点
が
必
要
と
な
る
。
各
学
校
に
は
，
自
校
の
目
標
及
び
育
成
す
る
能
力
や
態
度
，
教
育
内
容
・
方
法
等
と
の
関
係
か
ら
，
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
付
い
た
の
か
，
そ
の
育
成
の
た
め
の
教
育
活
動
は
効
果
的
で
あ
っ
た
か
，
指
導
計
画
は
適
切
で
あ
っ
た
か
な
ど
，
多
面
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
評
価
に
当
た
っ
て
は
，「
終
了
時
の
評
価
」
と
し
て
行
う
目
標
の
達
成
状
況
の
評
価
だ
け
で
な
く
，「
実
践
過
程
で
の
評
価
」
も
重
要
で
あ
る
。
前
も
っ
て
計
画
し
た
活
動
が
，効
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
か
ど
う
か
，予
想
し
な
か
っ
た
問
題
や
課
題
が
起
き
て
い
な
い
か
な
ど
を
確
認
し
，
必
要
な
場
合
に
は
計
画
の
修
正
を
考
慮
す
る
こ
と
な
ど
も
大
切
で
あ
る
。
　
現
在
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
･
サ
イ
ク
ル
と
し
て
，
計
画
（
Pl
an
）
を
実
行
（
D
o）
し
，
評
価
（
C
he
ck
）
し
て
改
善
（
A
ct
io
n）
に
結
び
つ
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
下
図
は
，
評
価
を
実
施
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
等
に
お
い
て
も
，
そ
の
妥
当
性
や
有
効
性
等
を
適
切
に
評
価
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
評
価
を
改
善
に
結
び
付
け
，
次
期
の
計
画
等
へ
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
評
価
か
ら
み
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
（
評
価
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
）
《
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
と
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
》
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
に
加
え
て
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト（
ou
tp
ut
）と
は
，産
出
物
や
作
品（
数
），
出
力
と
い
う
意
味
で
あ
り
，ア
ウ
ト
カ
ム（
ou
tc
om
e）
と
は
，
成
果
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
に
お
い
て
は
，「
職
業
人
に
よ
る
講
演
会
を
実
施
し
た
か
」「
就
業
体
験
を
何
日
実
施
し
た
か
」
と
い
っ
た
「
も
の
さ
し
」
を
用
い
た
評
価
が
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
，
職
業
人
に
よ
る
講
演
会
や
就
業
体
験
に
よ
っ
て
，「
生
徒
の
意
欲
・
態
度
や
能
力
が
変
容
し
た
か
，
学
習
意
欲
の
向
上
や
具
体
的
な
進
路
目
標
の
決
定
に
結
び
付
い
た
か
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
が
ど
の
程
度
促
進
さ
れ
た
か
」
な
ど
を
評
価
す
る
の
が
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
で
あ
る
。
　
こ
の
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
を
行
う
際
に
も
，
取
組
の
目
的
・
目
標
に
即
し
た
「
も
の
さ
し
」
と
な
る
評
価
指
標
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
の
よ
う
に
，
生
徒
が
身
に
付
け
る
べ
き
力
を
評
価
可
能
な
形
で
明
示
し
，
取
組
の
目
的
・
目
標
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
，
一
連
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
，生
徒
の
達
成
度
を
通
し
て
，キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
を
検
証
す
る
の
が
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
で
あ
る
。
〔
出
典
：「
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
か
か
わ
る
諸
能
力
の
育
成
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
平
成
23
年
3
月
　
国
立
教
育
政
策
研
究
所
〕
第
７
節
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
P
la
n
計
画
児
童
生
徒
の
実
態
把
握
・
評
価
項
目
，
具
体
的
な
目
標
の
設
定
評
価
指
標
の
設
定
評
価
の
実
施
計
画
D
o
実
行
教
育
活
動
を
展
開
し
，
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
修
正
を
行
う
評
価
の
対
象
（
児
童
生
徒
の
変
化
）
C
hc
ek
評
価
目
標
に
照
ら
し
て
評
価
し
，
妥
当
性
，
有
効
性
を
総
括
的
に
評
価
評
価
の
実
施
評
価
結
果
の
検
討
A
ct
io
n
改
善
評
価
に
基
づ
き
，
改
善
す
る
評
価
結
果
の
活
用
（
改
善
計
画
）
コ
ラ
ム
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
個
別
支
援
－
経
験
を
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
生
か
す
た
め
に
－
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
社
会
で
求
め
ら
れ
る
知
識
や
技
能
に
つ
い
て
実
感
を
も
っ
て
学
び
，
職
業
に
関
す
る
体
験
に
よ
っ
て
自
ら
の
適
性
に
つ
い
て
考
え
，
進
路
選
択
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
活
動
で
あ
る
。
ま
た
，
働
く
現
場
で
大
人
と
話
し
た
り
，
共
同
作
業
を
体
験
し
た
り
す
る
こ
と
で
，
社
会
で
求
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
習
得
し
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
大
き
く
伸
ば
す
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
の
貴
重
な
体
験
を
，
そ
の
後
十
分
生
か
す
た
め
に
は
，
自
ら
の
体
験
を
振
り
返
り
，
そ
こ
に
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
事
後
の
学
習
活
動
や
，
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
結
び
付
け
て
考
え
，
生
か
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
。
　
多
く
の
学
校
で
は
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
後
に
体
験
を
ま
と
め
た
り
発
表
し
た
り
す
る
機
会
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
，
そ
う
し
た
発
表
の
場
で
話
さ
れ
る
内
容
は
，
体
験
し
た
仕
事
の
内
容
や
成
功
体
験
，
や
り
が
い
な
ど
，
皆
の
前
で
大
き
な
声
で
語
っ
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
限
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
複
雑
な
心
情
や
悩
み
な
ど
，
個
人
的
な
も
の
は
な
か
な
か
語
ら
れ
な
い
。
と
り
わ
け
，
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
な
い
失
敗
体
験
や
，
仕
事
に
対
す
る
負
の
感
情
な
ど
は
，
語
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
上
で
は
，
こ
う
し
た
感
情
な
ど
も
含
め
た
経
験
の
総
体
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
　
体
験
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
，
生
徒
自
身
が
改
め
て
考
え
る
機
会
を
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
体
験
し
た
作
業
や
職
場
の
人
と
の
会
話
の
内
容
と
そ
れ
ら
か
ら
感
じ
た
こ
と
，
体
験
を
通
し
て
実
感
し
た
自
分
自
身
の
適
性
や
長
所
短
所
，
将
来
に
向
け
て
の
可
能
性
や
不
安
，
悩
み
な
ど
を
様
々
な
角
度
か
ら
見
つ
め
，
体
験
の
意
味
を
丁
寧
に
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
仕
事
に
対
す
る
負
の
感
情
や
失
敗
体
験
も
，
か
け
が
え
の
な
い
個
人
の
経
験
と
な
る
。
経
験
を
改
め
て
意
味
付
け
振
り
返
る
こ
と
か
ら
，
自
ら
の
適
性
を
考
え
た
り
，
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
課
題
を
明
確
に
意
識
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
う
し
た
こ
と
を
も
と
に
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
で
個
別
に
語
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
は
，
ま
ず
丁
寧
に
事
実
を
確
認
し
，
思
い
を
傾
聴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
生
徒
の
言
葉
を
引
き
出
し
，
そ
の
後
，
共
に
語
り
合
い
な
が
ら
，
経
験
や
思
い
に
意
味
を
見
つ
け
，
そ
れ
ぞ
れ
の
適
性
や
こ
れ
か
ら
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
げ
て
い
け
れ
ば
良
い
。ま
た
，生
徒
が
自
ら
を
振
り
返
っ
た
記
録
は
，
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
な
ど
で
保
存
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
最
終
的
な
進
路
決
定
に
向
け
て
，
貴
重
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
勤
労
観
や
職
業
観
は
，
生
徒
一
人
一
人
が
形
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
，
積
み
上
げ
よ
う
と
す
る
キ
ャ
リ
ア
も
一
人
一
人
異
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
い
う
体
験
活
動
を
契
機
に
，
生
徒
自
身
が
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
語
る
言
葉
を
引
き
出
し
，
そ
の
後
の
成
長
や
探
索
に
つ
な
げ
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
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２
）
定
性
的
な
評
価
と
定
量
的
な
評
価
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
つ
い
て
は
，
多
様
な
評
価
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
二
者
・
三
者
面
談
な
ど
の
面
接
の
機
会
を
活
用
し
た
面
接
法
，
生
徒
の
日
常
的
な
学
校
生
活
の
様
子
を
看
取
す
る
方
法
な
ど
の
定
性
的
な
方
策
は
，
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
学
校
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
き
た
。
今
後
は
，
定
量
的
な
方
策
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
，よ
り
多
様
な
視
点
か
ら
生
徒
の
成
長
・
変
容
を
捉
え
，指
導
の
改
善
に
生
か
す
必
要
が
あ
る
。
　
定
量
的
な
評
価
の
方
策
と
し
て
は
，
下
表
の
よ
う
に
既
存
の
職
業
興
味
検
査
や
適
性
検
査
な
ど
を
活
用
す
る
検
査
方
法
や
，
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
よ
る
調
査
法
が
あ
る
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
地
域
や
学
校
の
実
態
等
を
踏
ま
え
つ
つ
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
即
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
学
校
ご
と
に
作
成
し
実
施
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
通
し
て
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
捉
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
評
価
の
方
法
（
生
徒
理
解
の
方
法
）
評
価
の
方
法
具
体
例
主
な
把
握
の
方
法
検
査
法
 
職
業
興
味
検
査
，
職
業
適
性
検
査
な
ど
心
理
検
査
の
活
用
な
ど
定
量
的
  
  
 
調
査
法
  
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
や
ア
ン
ケ
ー
ト
の
活
用
な
ど
定
量
的
  
  
 
面
接
法
  
二
者
・
三
者
面
談
な
ど
の
面
接
や
日
常
的
な
話
合
い
な
ど
定
性
的
  
  
 
観
察
法
  
学
校
生
活
場
面
に
お
け
る
観
察
を
通
し
た
印
象
な
ど
定
性
的
  
  
 
※
上
記
の
４
つ
の
方
法
に
は
，
そ
れ
ぞ
れ
が
定
性
的
な
把
握
と
定
量
的
な
把
握
の
両
方
を
含
む
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
，
定
量
的
な
調
査
で
も
自
由
記
述
を
用
い
れ
ば
定
性
的
な
把
握
が
可
能
で
あ
り
，
定
性
的
な
観
察
で
も
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
た
組
織
的
な
観
察
に
よ
っ
て
定
量
的
な
把
握
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
，
一
般
的
に
定
性
的
な
把
握
に
は
面
接
法
・
観
察
法
が
適
し
て
お
り
，
定
量
的
な
把
握
に
は
検
査
法
・
調
査
法
が
適
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
，
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
，
目
的
・
目
標
に
合
わ
せ
た
評
価
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
《
定
量
的
な
評
価
を
行
う
際
の
留
意
点
》
・
　
学
習
活
動
ご
と
の
事
前
・
事
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
な
ど
は
，
高
頻
度
に
な
る
と
慣
れ
や
辟へき
易
し
た
感
覚
が
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
間
隔
を
空
け
て
実
施
す
る
方
が
望
ま
し
い
。
・
　
心
理
検
査
の
結
果
は
実
施
時
点
で
の
状
況
を
示
し
て
い
る
た
め
，
結
果
に
一
喜
一
憂
す
る
の
で
は
な
く
経
過
を
示
す
資
料
と
し
て
活
用
す
る
よ
う
心
掛
け
る
。
《
定
性
的
な
評
価
を
行
う
際
の
留
意
点
》
・
　
評
価
に
は
面
談
や
観
察
を
し
た
教
師
の
主
観
が
含
ま
れ
る
た
め
，
必
ず
し
も
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
も
の
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
一
つ
の
評
価
指
標
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
，
複
数
の
指
標
を
用
い
て
多
面
的
・
多
角
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
３
　
教
育
活
動
の
評
価
と
改
善
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（
１
）
評
価
の
視
点
と
方
法
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
よ
り
効
果
的
な
活
動
と
な
る
た
め
に
は
，
各
学
校
に
お
け
る
到
達
目
標
と
そ
れ
を
具
体
化
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
項
目
を
定
め
，
そ
の
項
目
に
基
づ
い
た
評
価
を
適
切
に
行
い
，
実
際
の
教
育
活
動
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
そ
の
際
，
到
達
目
標
を
一
律
に
示
す
の
で
は
な
く
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
や
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
育
成
し
よ
う
と
す
る
能
力
や
態
度
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
，
学
校
評
価
等
を
生
か
し
，
そ
の
評
価
の
結
果
を
公
表
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
ま
た
，評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
，「
誰
が
評
価
す
る
の
か
」（
評
価
の
主
体
と
対
象
），「
い
つ
評
価
す
る
の
か
」（
評
価
実
施
の
時
期
）
を
明
確
に
し
，
特
定
の
評
価
指
標
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
，
教
育
活
動
を
多
面
的
・
多
角
的
に
捉
え
る
と
と
も
に
，
中
長
期
的
な
効
果
の
検
討
を
す
る
こ
と
も
考
え
に
入
れ
て
無
理
の
な
い
評
価
を
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
　


２
　
生
徒
の
成
長
や
変
容
に
関
す
る
評
価
（
１
）
評
価
の
視
点
と
方
法
　
生
徒
は
日
々
の
学
校
生
活
を
通
し
て
成
長
し
変
容
し
て
い
く
。
学
年
進
行
や
時
間
の
経
過
，
啓
発
的
な
体
験
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
変
容
は
，
生
徒
自
身
も
感
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
い
て
，
生
徒
が
自
ら
の
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
を
振
り
返
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
る
過
程
に
お
い
て
，
教
師
は
，
指
導
計
画
に
定
め
た
目
標
や
学
習
の
ね
ら
い
に
沿
っ
て
，
生
徒
一
人
一
人
の
到
達
度
を
評
価
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
程
度
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
，
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
速
度
や
様
相
に
は
個
人
差
が
あ
り
，
環
境
に
よ
る
影
響
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
，
個
々
の
生
徒
の
状
況
や
学
校
・
地
域
に
よ
っ
て
設
定
す
る
目
標
も
多
様
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
，
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を
進
め
る
た
め
に
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
授
業
，
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
，
現
状
に
お
い
て
は
，
個
々
の
生
徒
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
は
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
○
　
各
教
科
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
，
特
別
活
動
の
目
標
や
ね
ら
い
，
ま
た
，
各
教
科
等
の
評
価
規
準
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
盛
り
込
む
こ
と
○
　
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
の
探
求
や
，
豊
か
な
自
己
形
成
に
関
す
る
視
点
を
盛
り
込
む
こ
と
○
　
進
路
指
導
の
評
価
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
や
内
容
を
取
り
入
れ
る
こ
と
　 　
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
に
関
す
る
情
報
を
集
積
し
た
学
習
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
作
成
し
，
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
生
徒
が
自
ら
の
将
来
の
仕
事
や
生
活
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
作
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
集
積
さ
せ
た
い
学
習
成
果
物
の
例
○
　
生
徒
が
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
，
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
，
ノ
ー
ト
，
作
文
，
絵
な
ど
○
　
学
習
活
動
の
過
程
や
成
果
の
記
録
○
　
自
己
の
将
来
や
生
き
方
に
関
す
る
考
え
方
の
記
述
（
進
路
相
談
シ
ー
ト
な
ど
）
○
　
生
徒
の
自
己
評
価
や
相
互
評
価
の
記
録
（
評
価
カ
ー
ド
な
ど
）
○
　
保
護
者
や
地
域
，
職
場
の
人
々
に
よ
る
他
者
評
価
の
記
録
（
体
験
記
録
カ
ー
ド
な
ど
）
○
　
教
師
に
よ
る
行
動
観
察
記
録
，
進
路
学
習
な
ど
で
行
っ
た
検
査
や
調
査
の
結
果
，
学
業
成
績
な
ど
※
　
こ
れ
ら
の
学
習
成
果
物
の
効
果
的
な
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
，
共
通
教
科
情
報
と
の
連
携
が
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
学
習
成
果
物
は
で
き
る
だ
け
生
徒
に
返
却
し
，
さ
ら
に
自
己
評
価
に
よ
っ
て
生
徒
自
身
が
自
ら
の
成
長
や
変
容
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
そ
の
際
の
評
価
項
目
は
，
生
徒
個
人
に
育
ま
れ
て
い
る
内
面
の
良
さ
や
能
力
を
積
極
的
に
評
価
で
き
る
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
お
け
る
生
徒
の
学
習
状
況
の
評
価
は
，
生
徒
の
資
質
・
能
力
・
態
度
を
的
確
に
捉
え
，
そ
れ
を
発
展
的
に
育
む
教
職
員
の
学
習
指
導
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
吟
味
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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⑤
　
学
校
間
連
携
に
生
か
す
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
学
校
間
連
携
に
取
り
組
ん
だ
場
合
に
は
，
評
価
に
よ
っ
て
双
方
の
学
校
や
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
た
か
を
把
握
し
，
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
展
開
を
通
し
て
教
職
員
の
交
流
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
，
教
職
員
や
学
校
組
織
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
⑥
　
地
域
・
社
会
連
携
に
生
か
す
　
評
価
の
結
果
を
外
部
に
公
表
し
，
生
徒
の
現
状
と
課
題
や
体
験
学
習
な
ど
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
見
ら
れ
た
の
か
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
，
企
業
や
団
体
な
ど
の
協
力
を
得
て
，
地
域
・
社
会
連
携
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
４
　
各
学
校
の
指
導
計
画
の
評
価
と
改
善
（
１
）
評
価
の
視
点
と
方
法
　
各
学
校
に
お
い
て
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
の
達
成
を
目
指
し
た
指
導
計
画
が
，
学
級
，
学
年
，
学
校
全
体
そ
れ
ぞ
れ
で
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
か
を
適
切
に
評
価
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
指
導
計
画
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。
指
導
計
画
に
対
す
る
評
価
の
視
点
の
一
例
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
目
指
す
目
標
の
具
体
性
と
妥
当
性
○
育
て
た
い
資
質
・
能
力
・
態
度
の
具
体
性
と
明
瞭
性
○
各
学
年
の
発
達
の
段
階
を
考
慮
し
た
学
習
内
容
の
系
統
性
○
教
育
課
程
編
成
に
お
け
る
各
教
科
等
と
の
関
連
を
意
図
し
た
工
夫
の
有
無
○
計
画
さ
れ
て
い
る
教
育
活
動
の
目
標
や
実
施
時
期
，
時
間
配
分
な
ど
へ
の
配
慮
の
有
無
○
計
画
に
お
け
る
問
題
解
決
型
の
学
習
内
容
や
啓
発
的
体
験
活
動
等
の
設
置
の
有
無
○
計
画
さ
れ
て
い
る
教
育
活
動
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
，
生
徒
の
変
化
や
効
果
の
具
体
的
明
示
の
有
無
○
評
価
方
法
の
適
切
な
提
示
の
有
無
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
意
義
と
実
践
へ
の
計
画
，
方
法
な
ど
に
対
す
る
教
職
員
相
互
の
共
通
理
解
度
○
教
職
員
の
評
価
の
目
的
，
方
法
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
度
と
適
切
に
評
価
で
き
る
能
力
の
有
無
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
確
立
さ
れ
た
推
進
体
制
の
有
無
（
２
）
改
善
の
視
点
と
方
法
　
指
導
計
画
の
改
善
に
当
た
っ
て
は
，
評
価
結
果
を
踏
ま
え
，
で
き
る
だ
け
客
観
的
か
つ
多
面
的
・
多
角
的
な
視
点
で
検
討
を
行
い
，
改
善
策
を
準
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
，
次
年
度
へ
の
改
善
に
向
け
て
は
，
そ
の
時
期
を
考
慮
し
た
上
で
，
教
職
員
の
情
報
交
換
の
機
会
を
設
定
し
た
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
委
員
会
を
開
催
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
改
善
策
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
な
お
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
，
各
学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
創
意
工
夫
し
た
計
画
を
着
実
に
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
自
校
の
取
組
や
校
内
研
修
の
在
り
方
，
成
果
等
に
つ
い
て
「
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
な
ど
の
活
用
に
よ
り
客
観
的
な
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　


 基
本
的
な
評
価
の
視
点
の
一
例
　
①
目
標
の
設
定
に
つ
い
て
　
　
○
　
目
標
の
設
定
は
具
体
的
で
妥
当
で
あ
っ
た
か
　
　
○
　
目
標
設
定
過
程
へ
の
各
教
員
の
参
加
度
，
理
解
度
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
　
　
○
　
保
護
者
な
ど
へ
の
説
明
は
適
切
で
あ
っ
た
か
　
な
ど
　
②
実
践
中
の
評
価
に
つ
い
て
　
　
○
　
生
徒
は
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
，
理
解
は
ど
う
か
，
予
測
し
た
取
組
を
し
て
い
る
か
　
　
○
　
生
徒
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
を
理
解
し
て
い
る
か
　
　
○
　
生
徒
に
期
待
し
た
変
化
や
効
果
の
兆
し
は
あ
る
か
　
　
○
　
生
徒
の
感
想
は
ど
う
か
，
教
職
員
は
適
切
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
か
　
　
○
　
保
護
者
や
地
域
な
ど
へ
の
説
明
は
適
切
か
　
な
ど
　
③
評
価
の
方
法
に
つ
い
て
　
　
○
　
評
価
の
た
め
の
計
画
は
適
切
に
立
て
ら
れ
て
い
た
か
　
　
○
　
評
価
方
法
や
そ
の
た
め
の
資
料
は
事
前
に
検
討
さ
れ
，
用
意
さ
れ
て
い
た
か
　
　
○
　
評
価
方
法
は
具
体
的
か
つ
適
切
で
あ
っ
た
か
　
　
○
　
教
職
員
，
生
徒
の
評
価
へ
の
理
解
は
十
分
で
あ
っ
た
か
　
な
ど
　
④
「
生
徒
の
変
化
」
の
評
価
　
　
○
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
中
の
生
徒
の
態
度
の
変
化
は
ど
う
か
　
　
○
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
標
の
達
成
状
況
（
実
施
過
程
中
及
び
終
了
時
）
は
ど
う
か
　
　
○
　
特
に
顕
著
な
生
徒
の
行
動
・
態
度
，
課
題
は
何
か
　
な
ど
　
⑤
評
価
を
受
け
て
の
改
善
に
つ
い
て
　
　
○
　
今
ま
で
の
評
価
を
教
職
員
，
保
護
者
，
地
域
等
で
客
観
的
に
見
直
し
，
共
通
理
解
が
さ
れ
て
い
る
か
　
　
○
　
評
価
を
適
切
に
次
の
改
善
策
と
し
て
生
か
し
て
い
る
か
　
　
○
　
改
善
策
を
受
け
て
実
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
等
）
が
立
て
ら
れ
て
い
る
か
　
な
ど
（
２
）
改
善
の
視
点
と
方
法
　
教
育
活
動
の
改
善
に
当
た
っ
て
は
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
，
教
師
一
人
一
人
が
日
常
の
授
業
や
学
習
活
動
を
見
直
し
，
そ
の
問
題
点
や
課
題
解
決
に
取
り
組
む
姿
勢
が
基
本
と
な
る
。
そ
の
際
の
視
点
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
①
　
指
導
計
画
の
改
訂
に
生
か
す
　
評
価
の
結
果
か
ら
目
標
に
対
し
て
不
足
し
て
い
る
能
力
や
資
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
，
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
の
か
，
そ
の
た
め
に
ど
の
活
動
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
②
　
校
内
研
修
に
生
か
す
　
教
職
員
は
，
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
が
多
様
な
側
面
を
持
ち
な
が
ら
段
階
を
追
っ
て
発
達
し
て
い
く
こ
と
か
ら
，
明
確
な
方
針
を
持
っ
て
，
教
職
員
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
課
題
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
評
価
の
結
果
を
基
に
し
た
校
内
研
修
を
行
い
，具
体
的
な
経
験
（
年
間
を
通
じ
た
実
践
）
の
後
に
振
り
返
り
を
行
い
，
そ
こ
か
ら
得
た
気
付
き
や
経
験
を
共
有
し
て
新
し
い
状
況
に
応
用
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
③
　
運
営
組
織
の
改
善
に
生
か
す
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
は
全
て
の
教
職
員
が
関
与
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
い
う
視
点
は
全
て
の
教
職
員
が
共
通
し
て
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
，
評
価
の
結
果
を
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
連
携
の
仕
組
み
，
資
源
の
確
保
，
組
織
文
化
の
醸
成
に
生
か
す
必
要
が
あ
る
。
④
　
生
徒
の
個
別
的
な
支
援
・
指
導
に
生
か
す
　
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
単
位
や
学
年
単
位
で
見
て
，
平
均
的
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
た
か
と
い
う
全
体
的
な
傾
向
を
検
討
し
て
取
組
の
改
善
に
結
び
付
け
る
だ
け
で
な
く
，
生
徒
一
人
一
人
の
状
態
を
把
握
し
，
そ
れ
を
個
別
の
働
き
掛
け
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
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推
進
の
方
向
性
す
ば
ら
し
い
！
目
標
達
成
の
検
証
が
可
能
な
具
体
的
な
文
言
を
用
い
て
定
め
て
お
り
，
児
童
生
徒
の
実
状
な
ど
に
応
じ
て
，
数
年
ご
と
に
見
直
し
て
い
る
児
童
生
徒
･保
護
者
な
ど
の
意
識
調
査
を
活
用
し
た
り
，
教
員
が
相
互
に
意
見
を
出
し
合
っ
た
り
し
て
，
学
校
の
現
状
に
即
し
た
系
統
的
な
実
践
が
で
き
る
指
導
計
画
を
作
成
し
て
い
る
指
導
計
画
の
内
容
は
教
員
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
お
り
，
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
教
科
等
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
多
様
に
実
践
さ
れ
て
お
り
，
そ
れ
ら
を
相
互
に
関
連
付
け
た
取
組
も
計
画
的
に
行
わ
れ
て
い
る
卒
業
ま
で
を
見
通
し
た
全
体
的
な
取
組
の
中
で
，
事
前
指
導
･事
後
指
導
を
含
め
た
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
役
割
が
明
確
と
な
っ
て
お
り
，
異
校
種
と
の
つ
な
が
り
も
意
識
し
て
い
る
保
護
者
や
地
域
の
事
業
所
な
ど
と
連
携
･協
力
し
て
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
み
，
学
校
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
全
般
に
つ
い
て
の
理
解
と
協
力
も
得
て
い
る
学
校
生
活
を
通
し
た
把
握
と
合
わ
せ
て
，
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
の
視
点
か
ら
意
識
調
査
な
ど
を
実
施
し
，
結
果
に
つ
い
て
は
経
年
変
化
な
ど
の
分
析
も
加
え
て
，
教
員
間
で
共
有
し
て
い
る
取
組
の
円
滑
な
実
施
や
全
般
的
な
成
果
・
課
題
と
い
う
観
点
の
他
に
，
特
に
重
要
な
取
組
に
つ
い
て
は
，
児
童
生
徒
の
意
識
調
査
や
自
己
評
価
な
ど
に
よ
り
検
証
し
て
い
る
学
校
評
価
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
評
価
項
目
が
含
ま
れ
て
お
り
，
結
果
に
つ
い
て
は
，
経
年
変
化
な
ど
の
分
析
も
加
え
て
，
教
員
間
で
共
有
し
て
い
る
毎
年
度
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
児
童
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
踏
ま
え
て
取
組
や
指
導
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行
い
，
必
要
に
応
じ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
に
も
検
討
を
加
え
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
児
童
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
踏
ま
え
，
具
体
的
な
取
組
の
改
善
と
異
校
種
と
の
連
携
の
強
化
に
向
け
た
研
修
を
実
施
し
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
児
童
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
踏
ま
え
，
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
特
定
し
，
そ
れ
に
即
し
て
校
内
組
織
や
構
成
メ
ン
バ
ー
を
定
期
的
に
見
直
し
て
い
る
目
標
達
成
の
検
証
が
可
能
な
具
体
的
な
文
言
を
用
い
て
定
め
て
い
る
が
，
こ
こ
数
年
見
直
し
て
い
な
い
学
校
や
地
域
の
特
色
や
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
て
指
導
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
た
が
，
具
体
的
な
内
容
に
そ
れ
ら
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
ほ
と
ん
ど
の
教
員
が
指
導
計
画
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
が
，
活
用
は
進
ん
で
い
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
教
員
が
教
科
等
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
，
そ
れ
ら
を
関
連
付
け
る
機
会
や
方
策
が
未
整
備
で
あ
る
事
前
指
導
・
事
後
指
導
な
ど
を
含
め
て
計
画
的
に
実
践
さ
れ
て
い
る
が
，
卒
業
ま
で
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
踏
ま
え
た
体
系
的
な
指
導
に
は
至
っ
て
い
な
い
保
護
者
や
地
域
の
事
業
所
な
ど
と
連
携
･協
力
し
て
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
お
り
，
体
験
の
意
図
や
ね
ら
い
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
も
得
て
い
る
学
校
生
活
を
通
し
た
把
握
の
他
に
，
意
識
調
査
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
な
ど
の
資
料
は
あ
る
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
そ
れ
ら
を
考
察
･分
析
は
し
て
い
な
い
取
組
の
円
滑
な
実
施
と
い
う
観
点
の
他
に
，
年
度
末
な
ど
に
全
般
的
な
取
組
の
成
果
や
課
題
に
つ
い
て
教
員
間
で
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
学
校
評
価
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
評
価
項
目
が
含
ま
れ
て
お
り
，
結
果
は
職
員
会
議
等
で
示
さ
れ
て
い
る
が
，
そ
の
考
察
･分
析
は
し
て
い
な
い
毎
年
度
，
教
員
の
負
担
や
予
算
な
ど
の
観
点
の
他
に
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
児
童
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
踏
ま
え
，
取
組
や
指
導
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
児
童
生
徒
の
成
長
や
変
容
を
踏
ま
え
，
具
体
的
な
取
組
の
改
善
に
向
け
た
研
修
を
実
施
し
て
い
る
定
期
的
に
見
直
し
て
い
る
が
，
校
務
分
掌
の
適
正
化
な
ど
を
主
眼
と
し
た
組
織
改
編
と
構
成
メ
ン
バ
ー
の
交
替
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
定
め
て
い
る
が
，
目
標
達
成
の
検
証
が
可
能
な
具
体
的
な
文
言
に
は
な
っ
て
い
な
い
指
導
計
画
は
存
在
す
る
が
，
教
育
委
員
会
か
ら
提
示
さ
れ
た
モ
デ
ル
や
，
先
進
校
の
指
導
計
画
を
引
き
写
し
て
作
成
し
た
箇
所
が
多
い
指
導
計
画
は
存
在
す
る
が
，
そ
れ
に
対
す
る
教
員
の
認
識
や
理
解
は
十
分
で
は
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
教
員
が
，
で
き
る
範
囲
で
取
り
組
も
う
と
い
う
意
識
は
あ
る
が
，
教
員
ご
と
の
取
組
の
差
が
大
き
い
計
画
的
に
実
践
さ
れ
て
い
る
が
，
事
前
指
導
･事
後
指
導
な
ど
が
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い 保
護
者
や
地
域
の
事
業
所
な
ど
と
連
携
･協
力
し
て
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
，
そ
の
意
図
や
ね
ら
い
の
共
通
理
解
を
十
分
に
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
教
員
が
，
学
校
生
活
を
通
し
て
把
握
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
が
，
教
員
間
で
そ
の
結
果
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
年
度
当
初
計
画
し
た
取
組
が
円
滑
に
実
施
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
振
り
返
り
は
行
っ
て
い
る
学
校
評
価
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
評
価
項
目
は
含
ま
れ
て
い
る
が
，
そ
の
結
果
を
十
分
に
認
知
し
て
い
な
い
教
員
が
多
い
毎
年
度
，
教
員
の
負
担
や
予
算
な
ど
の
観
点
か
ら
，
取
組
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
概
念
や
基
本
的
な
実
践
方
策
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
を
実
施
し
て
い
る
定
期
的
に
見
直
し
て
い
る
が
，
個
々
の
教
員
の
負
担
軽
減
な
ど
を
主
眼
と
し
た
構
成
メ
ン
バ
ー
の
交
替
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
定
め
て
い
な
い
作
成
し
て
い
な
い
指
導
計
画
が
な
い
た
め
，
活
用
で
き
て
い
な
い
特
に
意
識
し
て
取
り
組
ん
で
い
な
い
計
画
的
な
実
践
は
し
て
い
な
い
特
に
意
識
し
て
取
り
組
ん
で
い
な
い
特
に
意
識
し
て
把
握
し
て
い
な
い 特
に
意
識
し
て
振
り
返
り
を
し
て
い
な
い
学
校
評
価
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
評
価
項
目
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
こ
数
年
見
直
し
て
い
な
い
(
指
導
計
画
は
作
成
し
て
い
な
い
)
特
に
実
施
し
て
い
な
い
こ
こ
数
年
見
直
し
て
い
な
い
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
学
校
の
特
色
を
生
か
し
て
実
践
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
－
小
・
中
・
高
等
学
校
に
お
け
る
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
の
育
成
の
た
め
に
－
」
平
成
23
年
　


目
標
の
設
定
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
や
，
目
指
す
児
童
生
徒
像
）
に
つ
い
て
は
…
指
導
計
画
の
作
成
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
計
画
（
全
体
計
画
や
年
間
指
導
計
画
）
の
作
成
に
つ
い
て
は
…
指
導
計
画
の
活
用
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
計
画
の
活
用
に
つ
い
て
は
…
教
育
活
動
全
体
を
通
し
た
実
践
教
育
活
動
全
体
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
つ
い
て
は
…
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
体
験
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
（
社
会
人
講
話
，職
場
見
学
，職
場
体
験
活
動
，イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
）
に
つ
い
て
は
…
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
地
域
の
教
育
力
を
生
か
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
つ
い
て
は
…
児
童
生
徒
の
成
長
・
変
容
の
把
握
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
た
児
童
生
徒
の
変
容
や
成
長
に
つ
い
て
は
…
実
践
の
振
り
返
り
と
検
証
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
関
す
る
振
り
返
り
や
評
価
に
つ
い
て
は
…
学
校
評
価
と
の
関
連
学
校
評
価
（
自
己
評
価
・
学
校
関
係
者
評
価
）
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
…
指
導
計
画
の
改
善
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
指
導
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
…
校
内
研
修
の
充
実
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
校
内
研
修
に
つ
い
て
は
…
校
内
組
織
の
改
善
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
わ
る
校
内
組
織
の
改
善
に
つ
い
て
は
…
※
 こ
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
は
，
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
ポ
イ
ン
ト
を
網
羅
的
に
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
現
状
を
と
ら
え
る
た
め
の
目
安
の
一
例
と
し
て
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。
改
善
導
き
出
さ
れ
た
新
た
な
課
題
を
踏
ま
え
て
生
か
す
評
価
取
組
の
目
的
に
応
じ
て
，
児
童
生
徒
の
変
化
を
捉
え
る
実
践
教
育
活
動
を
展
開
し
，
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
修
正
を
行
う
計
画
学
校
や
児
童
生
徒
の
現
状
を
把
握
し
，
目
標
を
立
て
，
指
導
計
画
を
つ
く
る
P
D
C
A
で
み
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
状
況
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
学
校
の
現
状
に
近
い
と
思
う
項
目
を
□
チ
ェ
ッ
ク
し
，
次
の
課
題
を
見
い
だ
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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キ
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１
　
高
校
生
期
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
捉
え
方
　
高
校
生
期
は
，
自
我
の
形
成
も
か
な
り
進
み
身
体
的
に
も
ほ
ぼ
成
熟
し
，
自
律
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
所
属
す
る
集
団
が
増
加
し
人
間
関
係
も
広
が
り
，
そ
う
し
た
中
で
様
々
な
役
割
や
期
待
に
応
え
な
が
ら
望
ま
し
く
円
滑
な
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
，
身
体
的
・
生
理
的
側
面
で
の
早
熟
化
が
進
む
反
面
，
ス
ト
レ
ス
耐
性
や
社
会
性
に
未
熟
さ
が
見
ら
れ
る
な
ど
，
自
分
自
身
に
自
信
が
持
て
な
い
生
徒
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
こ
の
時
期
は
，
自
分
の
将
来
に
お
け
る
生
き
方
や
進
路
を
模
索
し
，
大
人
の
社
会
で
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
出
会
う
時
期
で
あ
る
。
様
々
な
人
々
の
生
き
方
に
触
れ
，
人
間
が
い
か
に
在
る
べ
き
か
，
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
考
え
，
そ
の
中
で
，
自
分
の
人
生
を
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
自
己
実
現
の
欲
求
も
高
ま
っ
て
く
る
。
生
き
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
と
い
っ
た
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
を
理
念
的
に
考
え
る
一
方
で
，
就
職
や
進
学
を
控
え
，
現
実
的
な
検
討
・
対
応
や
具
体
的
な
選
択
・
決
定
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
高
校
生
の
時
期
は
，
自
分
の
将
来
を
具
体
的
に
設
計
し
そ
の
実
現
に
積
極
的
に
取
り
組
む
生
徒
が
い
る
一
方
，
理
想
を
求
め
る
こ
と
に
急
で
，
と
か
く
現
実
を
否
定
す
る
傾
向
も
強
ま
る
た
め
，
不
透
明
な
未
来
に
こ
の
時
期
特
有
の
様
々
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
，
中
に
は
，
無
気
力
傾
向
に
陥
っ
た
り
，
非
行
に
走
っ
た
り
す
る
生
徒
も
見
ら
れ
る
。
生
徒
は
，
豊
か
な
経
験
や
十
分
な
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
，
自
分
の
将
来
を
広
い
視
野
か
ら
考
え
ら
れ
ず
，
自
分
自
身
で
適
切
に
進
路
の
課
題
を
対
処
で
き
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
　
高
等
学
校
段
階
に
お
い
て
は
，
自
ら
の
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
自
ら
考
え
さ
せ
，
選
択
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
自
ら
学
び
自
ら
考
え
さ
せ
る
た
め
に
「
学
ぶ
こ
と
の
意
義
」
や
「
学
ぶ
こ
と
の
価
値
」
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
，
自
己
の
判
断
力
や
価
値
観
を
創
る
上
で
体
験
活
動
か
ら
の
学
び
は
重
視
し
た
い
。
　
下
表
は
，
高
校
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
主
な
特
徴
を
，
入
学
時
か
ら
在
学
期
間
半
ば
ご
ろ
ま
で
と
，
そ
の
後
卒
業
を
間
近
に
す
る
こ
ろ
ま
で
に
区
分
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
例
示
さ
れ
る
特
徴
は
，
様
々
な
調
査
研
究
等
の
成
果
を
踏
ま
え
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
立
地
す
る
地
域
の
状
況
，
学
科
や
設
置
形
態
の
特
色
，
生
徒
の
実
態
な
ど
に
よ
っ
て
，
実
状
と
の
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
高
校
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
固
定
的
な
標
準
と
し
て
で
は
な
く
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
視
点
か
ら
高
校
生
を
理
解
す
る
上
で
の
参
考
資
料
，あ
る
い
は
学
年
ご
と
の
目
標
設
定
の
た
め
の
議
論
の
契
機
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
（
表
）　
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
の
例
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
頃
ま
で
在
学
期
間
半
ば
頃
か
ら
卒
業
を
間
近
に
す
る
頃
ま
で
●
　
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
と
と
も
に
他
者
と
の
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
構
築
す
る
。
●
　
新
た
な
環
境
の
中
で
自
ら
の
役
割
を
自
覚
し
，
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
。
●
　
学
習
活
動
を
通
し
て
自
ら
の
勤
労
観
，
職
業
観
に
つ
い
て
価
値
観
形
成
を
図
る
。
●
　
様
々
な
情
報
を
収
集
し
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
暫
定
的
に
決
定
す
る
。
●
　
進
路
希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
や
課
題
を
理
解
し
，
検
討
す
る
。
●
　
将
来
設
計
を
立
案
し
，
今
取
り
組
む
べ
き
学
習
や
活
動
を
理
解
し
実
行
に
移
す
。
●
　
他
者
の
価
値
観
や
個
性
を
理
解
し
，
自
分
と
の
差
異
を
見
つ
め
つ
つ
受
容
す
る
。
●
　
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
多
面
的
・
多
角
的
に
情
報
を
集
め
，
検
討
す
る
。
●
　
自
分
の
能
力
・
適
性
を
的
確
に
判
断
し
，
自
ら
の
将
来
設
計
に
基
づ
い
て
，
高
校
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
●
　
進
路
実
現
の
た
め
に
今
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
何
か
を
考
え
，
実
行
に
移
す
。
●
　
理
想
と
現
実
と
の
葛
藤
や
経
験
等
を
通
し
，
様
々
な
困
惑
を
克
服
す
る
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
。
第
１
節
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
高
等
学
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ア
教
育
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ア
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生
徒
一
人
一
人
の
多
面
的
な
成
長
を
促
す
た
め
に
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
，
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
」
と
定
義
さ
れ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
通
し
て
育
て
る
べ
き
能
力
や
態
度
に
つ
い
て
は
，
本
手
引
き
第
1
章
に
お
い
て
詳
し
く
解
説
し
た
が
，
こ
こ
で
は
別
の
観
点
か
ら
「
能
力
」
と
「
態
度
」
を
捉
え
て
み
よ
う
。
　
ま
ず
参
照
す
る
の
は
，D
.E
.ス
ー
パ
ー
が
提
示
し
た
「
職
業
適
合
性
理
論
」
で
あ
る
（
下
図
参
照
）。
ス
ー
パ
ー
は
，職
業
適
合
性
を
能
力
（
ab
ili
ty
）
と
人
格
・
個
性
（
pe
rs
on
al
ity
）
に
区
分
し
，そ
の
う
ち
能
力
を
，
技
量
（
pr
ofi
ci
en
cy
）
と
適
性
（
ap
tit
ud
e）
の
二
つ
に
分
け
た
。
学
習
に
よ
っ
て
習
得
可
能
な
能
力
で
あ
る
技
量
は
，
更
に
学
力
（
ac
hi
ev
em
en
t）
と
技
能
（
sk
ill
）
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
，
相
対
的
に
見
て
生
得
的
な
部
分
が
多
い
と
言
わ
れ
る
適
性
に
は
，
知
能
（
in
te
lli
ge
nc
e）
や
空
間
視
覚
化
（
sp
at
ia
l 
vi
su
al
iz
at
io
n）
，
知
覚
の
速
さ
・
正
確
さ
（
pe
rc
ep
tu
al
 s
pe
ed
-a
cc
ur
ac
y）
な
ど
が
あ
る
。
一
方
，人
格
・
個
性
（
pe
rs
on
al
ity
）
に
は
，
適
応
力
（
ad
ju
st
m
en
t）
，
価
値
観
（
va
lu
e）
，
興
味
（
in
te
re
st
），
態
度
（
at
tit
ud
e）
が
挙
げ
ら
れ
，
こ
れ
ら
は
様
々
な
経
験
や
，
能
力
の
向
上
な
ど
を
通
し
て
，
常
に
変
容
す
る
。
　
中
央
教
育
審
議
会
が
「
社
会
的
・
職
業
的
自
立
，
学
校
か
ら
社
会
・
職
業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
の
要
素
」
と
し
て
挙
げ
た
様
々
な
要
素
は
，ス
ー
パ
ー
が
提
示
し
た
職
業
適
合
性
の
要
素
と
も
共
通
す
る
側
面
を
多
く
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
面
的
な
視
点
か
ら
一
人
一
人
の
生
徒
を
捉
え
，
多
様
な
側
面
に
お
け
る
成
長
を
促
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
心
理
学
の
領
域
で
は
，
こ
れ
ら
様
々
な
側
面
に
お
け
る
個
人
の
特
性
を
測
定
し
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
支
援
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
，
興
味
の
観
点
か
ら
職
業
選
択
を
支
援
し
よ
う
と
し
た
研
究
者
の
一
人
に
J.L
.ホ
ラ
ン
ド
が
い
る
。
ホ
ラ
ン
ド
は
，
人
間
の
興
味
を
「
現
実
型
」「
研
究
型
」「
芸
術
型
」「
社
会
型
」「
企
業
型
」「
慣
習
型
」
の
６
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
，
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
職
業
環
境
を
示
し
た
。
こ
の
理
論
に
従
っ
て
開
発
さ
れ
た
適
性
検
査
が
「
職
業
レ
デ
ィ
ネ
ス
・
テ
ス
ト
」
で
あ
り
，「
自
分
が
何
を
し
た
い
の
か
分
か
ら
な
い
」「
進
路
が
絞
り
込
め
な
い
」
と
い
っ
た
悩
み
を
も
つ
生
徒
な
ど
に
対
し
て
，
自
己
理
解
の
契
機
を
与
え
，
前
向
き
な
努
力
を
促
す
手
段
の
一
つ
と
し
て
役
立
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
，
こ
の
よ
う
な
適
性
検
査
は
，
あ
る
一
時
点
に
お
け
る
特
性
を
一
定
の
視
点
か
ら
捉
え
た
結
果
に
過
ぎ
ず
，
そ
の
後
の
成
長
や
変
容
を
含
ん
だ
将
来
を
予
見
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
生
徒
が
上
級
学
校
や
職
業
に
つ
い
て
調
べ
た
り
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
体
験
し
た
り
す
る
と
，
興
味
自
体
に
も
変
容
が
生
じ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
人
間
は
，
知
ら
な
い
も
の
を
欲
し
い
と
思
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
，
興
味
を
持
つ
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
大
多
数
の
高
校
生
は
，
社
会
人
に
比
べ
て
活
動
範
囲
が
狭
く
，
社
会
的
・
職
業
的
な
経
験
も
乏
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
，
将
来
の
選
択
肢
に
関
す
る
幅
広
い
情
報
の
収
集
・
選
択
や
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
の
体
験
的
な
学
び
な
ど
の
機
会
を
積
極
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
働
き
か
け
が
，
生
徒
の
多
面
的
な
成
長
を
促
す
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
能
力
人
格
・
個
性
（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）
技
量
適
性
適
応
力
価
値
観
興
味
態
度
?
?
?
?
?
学
力
技
能
知
能
空
間
視
覚
化
知
覚
の
早
さ
・
正
確
さ
　
な
ど
　


２
　
各
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
の
具
体
的
な
捉
え
方
　
高
校
生
期
に
お
い
て
は
，「
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
」「
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
，職
業
観
の
確
立
」「
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
」「
進
路
の
現
実
の
吟
味
と
試
行
的
参
加
」
が
特
に
重
要
な
課
題
と
な
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
は
，
特
に
学
科
や
卒
業
後
の
進
路
を
問
わ
ず
，
現
実
的
に
社
会
・
職
業
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
や
，
自
分
が
将
来
ど
の
よ
う
に
社
会
に
参
画
し
て
い
く
か
を
考
え
る
教
育
活
動
な
ど
を
行
う
た
め
，
こ
れ
ら
を
指
導
計
画
に
位
置
付
け
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
各
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
こ
れ
ら
を
基
盤
と
し
つ
つ
，
生
徒
や
地
域
の
実
態
に
即
し
，
学
校
や
学
科
の
特
色
や
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
生
か
し
な
が
ら
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
に
示
さ
れ
る
４
つ
の
能
力
「
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
」，
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
「
新
た
な
課
題
」
と
し
て
提
示
す
る
の
で
は
な
く
，
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
を
生
か
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
各
取
組
を
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
，
更
な
る
向
上
を
図
る
機
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
各
学
校
で
は
，
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
平
成
23
年
1
月
31
日
）
が
，「
高
等
学
校
（
特
に
普
通
科
）
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
方
策
」
と
し
て
示
し
た
次
の
よ
う
な
視
点
を
踏
ま
え
，
学
習
の
取
組
を
計
画
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
１
）
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
た
め
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
成
す
る
　
高
等
学
校
の
時
期
は
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
が
迫
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
と
い
う
側
面
か
ら
見
て
，
社
会
人
・
職
業
人
に
共
通
し
て
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
が
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
能
力
や
態
度
の
育
成
は
，
新
た
な
教
育
内
容
を
付
加
す
る
と
い
う
よ
り
も
，
本
来
は
現
在
行
っ
て
い
る
教
育
の
中
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
，
こ
れ
ま
で
は
十
分
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
能
力
や
態
度
を
各
学
校
で
ど
の
程
度
育
成
す
る
の
か
，
地
域
や
学
校
，
生
徒
の
実
態
に
即
し
つ
つ
，
学
校
ご
と
に
到
達
目
標
を
明
確
に
設
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
（
２
）
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
必
要
な
知
識
等
を
，
教
科
・
科
目
等
を
通
じ
て
理
解
さ
せ
る
　
高
等
学
校
段
階
は
，
学
校
と
家
庭
以
外
で
の
生
活
や
社
会
の
中
で
の
活
動
が
増
え
る
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
現
在
の
高
校
生
は
社
会
の
仕
組
み
や
様
々
な
状
況
に
対
処
す
る
方
法
を
十
分
に
は
身
に
付
け
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
体
験
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
の
両
面
か
ら
，
現
実
社
会
の
厳
し
さ
も
含
め
て
，
一
人
一
人
の
将
来
に
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
伝
え
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
　
例
え
ば
，
公
民
科
や
家
庭
科
等
を
通
じ
て
，
①
今
日
の
社
会
が
分
業
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
，
職
に
就
き
，
働
く
こ
と
を
通
し
て
そ
の
一
端
を
担
い
，
人
々
が
相
互
に
支
え
合
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
，
②
労
働
者
と
し
て
の
権
利
や
義
務
，
雇
用
契
約
の
法
的
意
味
，
求
人
情
報
の
獲
得
方
法
，
人
権
侵
害
等
へ
の
対
処
方
法
，
相
談
機
関
等
に
関
す
る
情
報
や
知
識
な
ど
と
と
も
に
，
人
の
一
生
の
中
で
大
き
な
要
素
と
な
る
「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」
の
調
和
の
取
れ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
創
造
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
な
ど
を
学
習
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
，
こ
れ
ら
の
知
識
は
，
一
人
一
人
の
将
来
に
直
接
関
わ
る
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
伝
え
る
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
（
３
）
体
験
的
な
学
習
の
機
会
を
設
け
る
　
卒
業
生
・
地
域
の
職
業
人
等
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
対
話
，
就
業
体
験
活
動
な
ど
を
，
計
画
的
・
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
十
分
に
提
供
し
，
こ
れ
ら
の
啓
発
的
な
経
験
を
通
し
て
，
進
路
を
研
究
し
，
自
己
の
適
性
の
理
解
，
将
来
設
計
の
具
体
化
を
図
ら
せ
る
。
具
体
的
に
人
や
現
場
を
通
し
て
，
自
己
と
社
会
の
双
方
に
つ
い
て
の
多
様
な
気
付
き
や
発
見
を
経
験
さ
せ
，
自
ら
の
将
来
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
。
（
４
）
生
徒
が
自
ら
の
価
値
観
を
形
成
し
，
と
り
わ
け
勤
労
観
・
職
業
観
を
確
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
　
自
ら
の
人
生
の
中
で
「
働
く
こ
と
」
に
ど
れ
だ
け
の
重
要
性
や
意
味
を
持
た
せ
る
の
か
は
，
最
終
的
に
は
自
分
で
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
決
定
の
際
に
中
心
と
な
る
勤
労
観
・
職
業
観
も
，
押
し
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
様
々
な
学
習
や
体
験
を
通
じ
て
自
ら
が
考
え
て
い
く
中
で
形
成
・
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
学
習
を
通
し
て
，
働
く
こ
と
の
重
要
性
や
意
義
を
理
解
し
，
生
徒
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
労
観
・
職
業
観
を
確
立
し
，
人
生
観
・
社
会
観
な
ど
を
含
ん
だ
価
値
観
を
形
成
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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《
本
時
の
ね
ら
い
》
○
　
こ
れ
か
ら
の
人
生
で
，
望
ま
し
い
価
値
観
を
備
え
る
こ
と
で
，
何
を
大
切
に
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
軸
(ア
ン
カ
ー
)を
知
る
き
っ
か
け
と
す
る
。
○
　
自
分
の
価
値
観
か
ら
，
こ
れ
か
ら
の
職
業
観
・
勤
労
観
や
生
き
方
在
り
方
を
，
将
来
に
向
け
具
体
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
《
展
開
》
過
　
程
学
習
活
動
と
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
と
評
価
○
：
配
慮
事
項
◎
：
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
て
特
に
重
要
な
こ
と
☆
：
評
価
導
　
入
１
　
自
分
の
個
性
や
性
格
，
興
味
や
関
心
，
以
前
書
い
た
自
分
史
，
な
り
た
い
自
分
や
自
分
の
夢
を
振
り
返
る
。
○
　
自
分
の
こ
と
を
多
角
的
に
見
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
展
　
開
２
　
価
値
観
に
つ
い
て
知
る
。
　
３
　
キ
ー
ワ
ー
ド
を
理
解
し
，
こ
の
先
の
人
生
で
「
最
も
大
切
」
に
し
た
い
価
値
観
と
２
番
目
に
大
切
な
価
値
観
を
選
ぶ
　
　
４
　
キ
ー
ワ
ー
ド
を
理
解
し
，
提
示
さ
れ
て
い
る
価
値
観
の
中
か
ら
こ
の
先
の
人
生
で
「
大
切
で
な
い
」
価
値
観
と
２
番
目
に
「
大
切
で
な
い
」
価
値
観
を
選
ぶ
。
５
　
全
て
の
価
値
観
を
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
順
に
並
べ
る
。
６
　「
最
も
大
切
な
価
値
観
」
と
「
最
も
大
切
で
な
い
価
値
観
」
の
理
由
を
具
体
的
に
書
く
。
７
　
グ
ル
ー
プ
内
で
，
各
自
の
結
果
と
そ
の
理
由
を
共
有
す
る
。
８
　
自
分
が
大
切
に
し
た
い
価
値
を
生
か
す
生
活
を
送
る
た
め
に
今
で
き
る
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
る
。
○
　
価
値
観
に
つ
い
て
説
明
し
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
○
　
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
，
10
例
（
時
間
，
家
族
，
地
位
，
愛
情
，
貢
献
，
お
金
，
健
康
，
安
心
・
安
全
，
責
任
，
人
間
関
係
，夢
な
ど
）
の
価
値
観
に
関
係
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
紹
介
・
説
明
し
，
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
○
　
人
生
は
選
択
の
連
続
で
あ
り
，
人
生
に
お
い
て
何
を
大
切
に
生
き
て
い
く
か
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
気
付
か
せ
る
。
　
　
資
料
　
自
分
史
　
◎
　
自
分
を
知
り
，
こ
の
先
の
人
生
を
考
え
る
上
で
価
値
観
は
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
○
　
自
分
が
価
値
観
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
自
覚
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
　
　
◎
　
人
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
価
値
観
を
持
っ
て
お
り
，
様
々
な
学
習
や
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
☆
　「
最
も
重
要
」「
最
も
重
要
で
な
い
」
価
値
観
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
，
そ
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
　
現
在
の
生
活
の
中
で
で
き
る
具
体
的
な
内
容
に
す
る
よ
う
考
え
さ
せ
る
。
☆
　
自
分
が
重
要
と
す
る
価
値
観
を
知
り
，
そ
の
価
値
観
を
生
か
す
生
活
を
送
る
た
め
に
今
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
と
め
９
　
在
り
方
生
き
方
と
価
値
観
と
の
関
係
を
振
り
返
る
○
　
価
値
観
は
今
後
の
学
習
や
経
験
に
よ
っ
て
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
，
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
の
違
い
を
互
い
に
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
≪
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
≫
○
　
人
の
一
生
と
い
う
視
点
で
見
る
こ
と
と
，
社
会
と
の
つ
な
が
り
や
職
業
に
つ
い
て
意
識
し
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
　


１
　
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
頃
ま
で
の
発
達
課
題
と
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
　
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
頃
ま
で
で
は
，
新
し
い
環
境
の
中
で
，
他
者
と
の
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
築
き
，
自
己
理
解
を
深
め
，
社
会
を
つ
く
り
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
社
会
を
知
り
，
将
来
，
職
業
に
就
く
た
め
に
働
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
，
勤
労
観
や
職
業
観
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
ま
た
，
実
際
に
生
き
て
い
く
た
め
の
生
活
の
実
践
力
も
養
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
実
現
に
向
け
て
努
力
す
る
態
度
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
入
学
か
ら
在
学
期
間
半
ば
頃
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
取
組
の
例
●
　
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
と
と
も
に
，
他
者
と
の
望
ま
し
い
人
間
関
係
を
構
築
す
る
。
　【
自
分
を
知
る
】【
社
会
を
知
る
】
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
）
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
　
相
互
の
理
解
●
　
新
た
な
環
境
の
中
で
自
ら
の
役
割
を
自
覚
し
，
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
。
　【
自
分
を
知
る
】　
自
分
の
性
格
・
個
性
・
興
味
・
関
心
　
自
分
史
　
　
　
　
　
　
　
　
  
  
  
自
分
の
価
値
観
に
つ
い
て
知
る
　
学
年
・
学
期
の
自
己
目
標
を
立
て
る
　
●
　
学
習
活
動
を
通
し
て
自
ら
の
勤
労
観
・
職
業
観
に
つ
い
て
価
値
観
形
成
を
図
る
。
　【
社
会
を
知
る
】【
働
く
と
は
】　
職
業
調
べ
　
職
業
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 学
校
見
学
・
企
業
見
学
　
●
　
様
々
な
情
報
を
収
集
し
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
暫
定
的
に
決
定
す
る
。
　【
社
会
を
知
る
】【
働
く
と
は
】　
職
業
研
究
・
学
部
・
学
科
研
究
　
興
味
調
査
　
企
業
・
学
校
見
学
　
●
　
進
路
希
望
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
条
件
や
課
題
を
理
解
し
，
検
討
す
る
。
　【
自
分
を
知
る
】　
適
性
検
査
　
自
己
診
断
調
査
　
　
●
　
将
来
設
計
を
立
案
し
，
今
取
り
組
む
学
習
や
活
動
を
理
解
し
実
行
に
移
す
。
　【
未
来
設
計
】
10
年
後
の
理
想
の
私
を
見
据
え
た
年
間
・
学
期
計
画
を
立
て
る
【
実
践
例
】《
特
別
活
動
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
》
題
材
名
　
　
自
分
を
知
る
　
■
  
ね
ら
い
　
人
は
皆
違
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
互
い
を
理
解
し
，
自
分
の
個
性
や
良
さ
や
特
徴
を
理
解
し
て
，
人
の
一
生
を
考
え
な
が
ら
，
社
会
を
つ
く
る
一
人
と
し
て
社
会
の
中
で
自
立
し
た
人
と
し
て
主
体
的
に
生
き
て
い
く
能
力
を
育
て
る
。
■
  
本
実
践
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
人
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
個
性
を
備
え
て
い
る
。
お
互
い
を
認
め
な
が
ら
，
自
分
の
個
性
を
具
体
的
に
捉
え
，
望
ま
し
い
価
値
観
を
備
え
，
将
来
を
展
望
し
な
が
ら
伸
長
す
る
こ
と
は
，
よ
り
良
い
生
き
方
に
つ
な
が
る
。
ま
た
，
他
者
と
の
関
わ
り
や
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
よ
り
良
い
人
間
関
係
作
り
や
社
会
づ
く
り
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
第
2
節
　
高
校
生
期
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
課
題
413
自
　
　
分
知
っ
て
い
る
知
ら
な
い
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ?
気
付
か
な
い
窓
　
自
分
は
気
付
い
て
い
な
い
が
，
他
者
に
は
見
え
る
部
分
開
か
れ
た
窓
　
自
分
・
他
者
共
に
知
っ
て
い
る
部
分
閉
ざ
さ
れ
た
窓
　
自
分
・
他
者
共
に
知
ら
な
い
部
分
隠
さ
れ
た
窓
　
自
分
は
知
っ
て
い
る
が
，
他
者
に
は
見
え
な
い
部
分
　  第 章 ??
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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《
本
時
の
ね
ら
い
》
○
　
他
人
と
自
分
の
見
方
の
差
異
を
認
識
す
る
こ
と
で
，
自
己
理
解
を
深
め
る
。
○
　
自
分
で
も
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
自
分
に
気
付
い
た
り
，
自
分
・
他
者
共
に
知
っ
て
い
る
部
分
を
広
げ
た
り
す
る
こ
と
で
，
生
徒
の
進
路
に
お
け
る
可
能
性
を
広
げ
る
。
《
展
開
　
2
時
間
》
過
　
程
学
習
活
動
と
内
容
指
導
上
の
配
慮
事
項
と
評
価
○
：
配
慮
事
項
◎
：
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
か
ら
見
て
特
に
重
要
な
こ
と
☆
：
評
価
導
　
入
１
　
前
時
の
学
習
を
振
り
返
る
。
○
　
前
時
に
行
っ
た
「
過
去
の
栄
光
を
思
い
出
す
（
こ
れ
ま
で
の
日
々
の
生
活
の
中
で
，
嬉
し
か
っ
た
こ
と
や
誇
れ
る
こ
と
な
ど
を
思
い
出
す
こ
と
で
，
自
分
を
振
り
返
る
）」
こ
と
と
同
じ
自
己
理
解
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
展
　
開
２
　「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
を
理
解
す
る
。
３
　
自
分
に
つ
い
て
，
自
分
と
関
わ
り
の
深
い
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
，「
他
者
か
ら
見
た
自
分
」
像
を
把
握
し
，
ま
と
め
る
。（
ク
ラ
ス
内
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
本
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
（
第
1
時
）
に
お
い
て
行
う
。）
４
　
前
時
の
「
過
去
の
栄
光
」
で
ま
と
め
た
自
己
理
解
と
見
比
べ
，
共
通
点
，
相
違
点
を
整
理
す
る
。
○
　「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
に
は
，「
開
か
れ
た
窓
」「
気
付
か
な
い
窓
」「
隠
さ
れ
た
窓
」「
閉
ざ
さ
れ
た
窓
」
の
４
つ
の
窓
が
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
の
役
割
を
理
解
さ
せ
る
。
○
　
心
の
窓
を
開
く
こ
と
は
，
自
己
開
示
す
る
こ
と
で
あ
り
，
そ
れ
は
人
間
関
係
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
点
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
す
る
。
○
　
誰
に
（
友
人
，
家
族
，
部
活
の
先
輩
・
後
輩
，
先
生
）
何
を
（
自
分
の
魅
力
的
な
点
，
直
し
た
方
が
い
い
点
， 
集
団
の
中
で
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
，
ど
ん
な
こ
と
に
興
味
・
関
心
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
，
ど
ん
な
仕
事
に
向
い
て
い
る
と
思
う
か
，
そ
れ
ら
の
理
由
は
何
か
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
か
を
把
握
さ
せ
る
。
◎
　
自
分
の
良
さ
や
個
性
に
つ
い
て
，
自
分
が
気
付
か
な
い
点
，
他
者
が
知
ら
な
い
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。
ま
と
め
５
　
学
習
を
振
り
返
り
，
自
己
理
解
が
深
化
し
た
か
確
認
す
る
。
☆
　
自
分
の
良
さ
や
個
性
，
内
面
に
気
付
き
，
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
理
解
・
把
握
し
，
自
己
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
≪
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
≫
○
　
他
人
と
自
分
の
見
方
の
差
異
に
つ
い
て
認
識
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
　
　「
自
分
の
知
る
自
分
」
と
「
他
者
か
ら
見
た
自
分
」
に
は
必
ず
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
で
，
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
し
っ
か
り
認
識
さ
せ
，
他
者
か
ら
の
意
見
に
素
直
に
耳
を
傾
け
，
受
け
入
れ
る
よ
う
指
導
し
ま
し
ょ
う
。
○
　
十
分
な
自
己
理
解
が
自
分
の
進
路
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
　
　
進
路
選
択
は
，
ま
ず
初
め
に
「
自
己
理
解
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
進
路
決
定
が
迫
っ
て
い
る
こ
の
時
期
に
，
確
か
な
自
己
理
解
と
自
己
に
し
っ
か
り
と
向
き
合
う
こ
と
が
確
実
な
進
路
決
定
に
つ
な
が
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
　


２
　
在
学
期
間
半
ば
頃
か
ら
卒
業
を
間
近
に
す
る
頃
ま
で
の
発
達
課
題
と
取
組
の
　
　
基
本
的
な
考
え
方
　
こ
の
時
期
は
，
大
人
の
社
会
で
ど
う
生
き
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
遭
遇
す
る
時
期
で
あ
り
，
自
分
の
人
生
を
ど
う
生
き
る
か
，
自
分
の
存
在
価
値
と
は
何
か
と
い
っ
た
，
人
間
と
し
て
の
生
き
方
在
り
方
を
考
え
な
が
ら
，
自
分
の
進
路
実
現
に
向
け
て
の
選
択
・
決
定
を
迫
ら
れ
る
。
具
体
的
に
，
進
路
の
選
択
・
決
定
を
行
う
生
徒
も
い
れ
ば
，
自
分
の
現
実
に
目
を
向
け
ず
理
想
ば
か
り
追
い
求
め
，
自
己
が
肥
大
し
て
し
ま
う
生
徒
も
お
り
，
様
々
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
や
す
い
。
　
特
に
，
就
職
を
希
望
す
る
普
通
科
の
生
徒
は
，
他
学
科
に
比
べ
厳
し
い
就
職
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
進
路
意
識
や
目
的
意
識
が
不
明
確
な
生
徒
も
少
な
く
な
い
の
で
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
体
験
的
な
学
習
を
通
し
て
，
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
必
要
な
よ
り
実
践
的
な
知
識
の
習
得
や
，
よ
り
明
確
な
自
分
の
適
性
理
解
，
将
来
設
計
，
勤
労
観
・
職
業
観
の
形
成
・
確
立
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
　
ま
た
，
こ
の
過
程
を
通
し
て
，
生
徒
は
自
己
及
び
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
現
実
と
し
っ
か
り
向
き
合
い
つ
つ
，
自
分
の
将
来
を
見
据
え
る
こ
と
で
，
課
題
に
立
ち
向
か
い
解
決
し
て
い
く
能
力
，
つ
ま
り
社
会
で
生
き
て
い
く
力
を
身
に
付
け
て
い
く
の
で
あ
り
，
そ
れ
が
生
徒
の
自
己
実
現
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
以
下
に
，
そ
の
実
践
例
を
示
す
。
　 【
実
践
例
】《
特
別
活
動
・（
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
）》
題
材
名
　
 自
己
理
解
・
他
者
理
解
　
■
  
ね
ら
い
○
　
他
人
の
目
に
映
っ
た
自
分
を
知
る
こ
と
で
，
他
人
と
自
分
の
見
方
の
差
異
を
認
識
し
，
自
己
の
内
面
を
見
つ
め
る
こ
と
で
自
己
理
解
を
深
め
，
自
分
と
向
き
合
う
姿
勢
を
身
に
付
け
る
。
○
　
自
己
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
，
人
間
理
解
と
い
う
点
か
ら
他
者
理
解
に
つ
な
げ
る
。
■
  
本
実
践
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
○
　
米
国
の
心
理
学
者
ジ
ョ
ー
・
ラ
フ
ト
と
ハ
リ
ー
・
イ
ン
ガ
ム
が
提
唱
し
た
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
を
用
い
て
，
他
人
と
い
う
鏡
を
通
じ
て
自
己
理
解
を
深
化
さ
せ
自
分
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
，
自
分
の
能
力
や
適
性
を
的
確
に
判
断
し
，
自
分
の
進
路
に
お
け
る
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
を
目
指
す
。
　
　
ま
た
，
自
己
理
解
か
ら
他
者
理
解
に
つ
な
げ
，
人
間
関
係
形
成
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
構
想
事
前
指
導
○
　
過
去
の
自
分
を
振
り
返
る
・
　「
過
去
の
栄
光
」
を
思
い
出
し
，
自
分
を
振
り
返
る
。
〔
関
連
〕
＜
総
合
的
な
学
習
の
時
間
＞
・
　
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
・
　
他
者
や
社
会
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
こ
と
・
　
自
己
の
在
り
方
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
こ
と
＜
特
別
活
動
（
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
）
＞
・
　
自
己
及
び
他
者
の
個
性
の
理
解
と
尊
重
本
時
の
指
導
○
　「
人
か
ら
見
た
自
分
」
を
知
る
・
　「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
を
用
い
て
自
己
理
解
を
深
め
る
。
事
後
指
導
○
　
他
者
理
解
と
未
来
の
自
分
・
　
今
ま
で
他
者
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
自
分
に
関
わ
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
・
　「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
を
用
い
て
他
者
理
解
を
試
み
る
。
・
　
自
分
が
成
功
し
た
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
，
そ
れ
を
記
録
す
る
。
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1
年
生
4
月
入
学
3
月
卒
業
3
年
生
2
年
生
4
月
　
体
験
学
習
6
月
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
5
月
　
文
化
祭
5
月
　
文
化
祭
5
月
　
文
化
祭
10
月
　
社
会
人
セ
ミ
ナ
ー
10
月
　
大
学
等
出
前
授
業
1
月
　
送
別
会
2
月
　
修
学
旅
行
3
月
　
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
3
月
　
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
9
月
　
体
育
大
会
9
月
　
体
育
大
会
1
月
　
送
別
会
12
月
　
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
7
月
　
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
7
月
　
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
7
月
　
ク
ラ
ス
マ
ッ
チ
9
月
　
体
育
大
会
1
月
　
送
別
会
　


　
高
等
学
校
で
は
卒
業
後
の
進
路
も
多
様
な
こ
と
か
ら
コ
ー
ス
や
学
科
，
系
列
科
目
選
択
等
，
生
徒
た
ち
は
自
ら
の
将
来
に
関
わ
る
多
様
な
選
択
を
毎
年
の
よ
う
に
迫
ら
れ
る
。
ま
さ
に
高
校
入
学
の
喜
び
も
つ
か
の
間
，
生
徒
た
ち
は
自
分
が
将
来
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
誰
に
も
分
か
ら
な
い
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
，
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
正
解
が
一
つ
と
は
限
ら
な
い
問
い
」
に
取
り
組
み
続
け
る
よ
う
な
，
非
常
に
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
，
一
人
一
人
異
な
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
遂
げ
る
生
徒
た
ち
を
，
個
別
に
丁
寧
に
指
導
・
支
援
し
て
い
く
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
よ
り
効
果
的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
進
路
学
習
の
中
心
と
な
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
だ
け
で
は
な
く
，
日
々
の
授
業
，
学
校
行
事
，
生
徒
会
活
動
や
部
活
動
に
お
い
て
も
教
職
員
の
共
通
理
解
の
も
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
む
態
度
が
重
要
で
あ
る
。
　
例
え
ば
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
生
徒
た
ち
は
，
次
頁
の
よ
う
な
螺ら
旋
階
段
を
上
っ
て
い
く
か
の
ご
と
く
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に
応
じ
た
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
行
事
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
　
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
自
己
理
解
の
深
化
や
他
者
と
の
望
ま
し
い
人
間
関
係
の
構
築
を
図
り
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
，
日
常
の
す
べ
て
の
教
育
活
動
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
盛
り
込
み
，
進
路
学
習
の
諸
活
動
を
有
機
的
に
つ
な
げ
る
必
要
が
あ
る
。第
3
節
　
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
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②
　
基
盤
と
な
る
生
徒
と
の
良
好
な
人
間
関
係
と
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
効
果
的
な
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
た
め
に
は
，
教
師
と
生
徒
と
の
間
に
良
好
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
々
の
授
業
，
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
や
学
校
行
事
な
ど
教
育
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
日
頃
の
声
掛
け
や
定
期
的
な
面
談
は
，
生
徒
一
人
一
人
を
理
解
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
。
ま
た
，
日
常
的
に
教
員
間
で
情
報
交
換
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
，
全
て
の
教
員
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
基
盤
と
な
る
生
徒
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
振
り
返
り
，
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
の
方
法
を
修
得
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
③
　
正
確
な
情
報
と
知
識
の
提
供
　
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
上
で
，
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
様
々
な
情
報
や
知
識
で
あ
る
。
生
徒
に
対
し
て
適
切
な
時
期
に
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
，
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
　
ま
ず
初
め
に
，生
徒
と
教
員
の
間
で
真
に
必
要
な
情
報
や
知
識
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
，
今
が
情
報
を
与
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
時
期
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
情
報
の
提
示
あ
る
い
は
探
索
を
す
る
か
，
そ
の
前
段
階
と
し
て
生
徒
の
状
態
を
よ
り
明
確
に
す
る
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
情
報
を
提
供
し
た
際
に
は
生
徒
の
反
応
を
確
か
め
た
上
で
，
そ
の
情
報
に
つ
い
て
の
評
価
を
相
互
に
確
認
し
合
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
，
教
員
が
常
に
進
路
に
関
わ
る
全
て
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
際
に
は
率
直
に
そ
れ
を
認
め
つ
つ
，
生
徒
と
共
に
そ
の
情
報
を
探
索
し
，
同
時
に
，
必
要
な
情
報
を
生
徒
自
ら
が
手
に
入
れ
る
方
法
を
伝
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
な
作
業
と
な
る
。
高
校
生
の
発
達
の
段
階
を
踏
ま
え
れ
ば
，
生
徒
自
ら
が
必
要
な
情
報
を
選
択
・
収
集
し
活
用
す
る
力
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
，
教
員
も
自
ら
常
に
様
々
な
情
報
を
収
集
し
，
知
識
を
増
や
す
こ
と
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
④
　
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
計
画
と
校
内
体
制
　
い
わ
ゆ
る
「
進
路
相
談
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
，
卒
業
を
控
え
た
最
高
学
年
に
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
，
先
述
し
た
と
お
り
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
入
学
時
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も
入
学
時
か
ら
計
画
的
か
つ
継
続
的
に
実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
，
行
事
予
定
の
中
に
定
期
的
に
設
定
さ
れ
る
個
人
面
談
で
あ
ろ
う
。
こ
の
面
談
の
場
で
生
徒
た
ち
が
教
師
と
の
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
，
自
ら
の
思
い
や
考
え
，
迷
い
や
悩
み
を
自
由
に
語
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
，
次
に
つ
な
が
る
関
係
構
築
を
可
能
に
し
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
継
続
性
を
生
む
。
同
時
に
，
生
徒
が
そ
れ
以
後
自
発
的
に
教
師
に
相
談
し
に
来
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
，
入
学
し
て
か
ら
の
様
々
な
学
び
や
体
験
を
通
し
て
，
生
徒
た
ち
の
中
に
起
き
た
意
識
の
向
上
や
変
容
を
，
最
終
的
な
進
路
決
定
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
は
，
生
徒
た
ち
の
変
化
を
継
続
的
・
組
織
的
に
把
握
で
き
る
教
員
集
団
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
確
立
は
不
可
欠
で
あ
る
。
⑤
　
日
常
的
な
個
別
の
指
導
・
支
援
の
重
要
性
　
こ
の
よ
う
に
計
画
的
に
実
践
さ
れ
る
個
人
面
談
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
並
行
し
て
，
日
常
的
な
個
別
の
指
導
・
支
援
の
実
践
も
不
可
欠
で
あ
る
。
例
え
ば
，
以
前
は
低
か
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
少
し
ず
つ
伸
び
て
き
て
い
る
生
徒
に
対
し
て
，「
更
な
る
一
歩
」
を
踏
み
出
せ
る
よ
う
授
業
の
中
で
意
図
的
に
そ
の
生
徒
に
発
言
の
機
会
を
与
え
る
な
ど
，
様
々
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
休
み
時
間
中
の
教
室
や
廊
下
で
の
生
徒
と
の
短
い
会
話
や
，
授
業
や
部
活
動
中
の
生
徒
の
態
度
・
表
情
な
ど
か
ら
，
生
徒
の
悩
み
や
課
題
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
適
切
な
言
葉
を
か
け
，
生
徒
が
自
ら
来
談
す
る
契
機
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
も
，
日
常
的
な
個
別
の
指
導
・
支
援
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
　


１
　
個
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
充
実
　「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
(平
成
16
年
１
月
)に
よ
る
と
，
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
生
き
方
や
進
路
，
教
科
・
科
目
等
の
選
択
に
関
す
る
悩
み
や
迷
い
な
ど
を
受
け
止
め
，
自
己
の
可
能
性
や
適
性
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
た
り
，
適
切
な
情
報
を
提
供
し
た
り
し
な
が
ら
，
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
，
個
別
又
は
グ
ル
ー
プ
別
に
行
う
指
導
援
助
で
あ
る
。
　「
自
分
は
何
に
向
い
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
」，
「
自
分
に
合
っ
た
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
い
」
な
ど
の
悩
み
を
抱
え
進
路
相
談
に
や
っ
て
く
る
生
徒
が
い
る
。
そ
れ
は
自
分
に
合
っ
た
進
学
先
や
就
職
先
の
マ
ッ
チ
ン
グ
(答
え
)
を
求
め
て
い
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
，
同
じ
よ
う
な
悩
み
を
抱
え
た
生
徒
が
い
た
と
し
て
も
，
悩
み
を
持
つ
に
至
っ
た
経
緯
や
体
験
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
適
切
な
個
別
の
指
導
・
支
援
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 　
特
に
卒
業
時
の
進
路
決
定
に
対
す
る
き
め
細
か
な
指
導
・
支
援
を
行
う
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
充
実
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
，
教
師
は
そ
の
機
会
の
確
保
と
質
の
向
上
に
努
め
，
生
徒
た
ち
の
意
識
の
向
上
や
変
容
を
促
し
，
自
己
の
可
能
性
の
発
見
や
実
現
へ
の
更
な
る
意
欲
を
喚
起
で
き
る
よ
う
育
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
１
）　
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
　
平
成
20
年
に
実
施
さ
れ
た
高
校
２
年
生
を
対
象
と
し
た
全
国
調
査
に
よ
る
と
，「
進
路
を
考
え
る
と
き
の
気
持
ち
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
，半
数
近
く
が
「
自
分
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
不
安
に
な
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。
((
社
)全
国
高
等
学
校
PT
A
連
合
会
，(
株
)リ
ク
ル
ー
ト「
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
」共
同
調
査
)ま
た
，中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
進
路
指
導
に
関
す
る
総
合
的
実
態
調
査
(平
成
18
年
３
月
(財
)日
本
進
路
指
導
協
会
)に
よ
る
と
，
普
通
科
の
生
徒
は
，
自
分
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
，「
自
分
の
個
性
や
適
性
を
考
え
る
学
習
」「
進
路
選
択
の
考
え
方
や
方
法
」「
将
来
の
生
き
方
や
人
生
設
計
」「
学
ぶ
こ
と
の
意
義
や
目
的
」
に
つ
い
て
指
導
し
て
ほ
し
い
と
答
え
，
卒
業
生
は
「
自
分
の
個
性
や
適
性
を
考
え
る
学
習
」「
進
路
選
択
の
考
え
方
や
方
法
」「
社
会
人
に
必
要
な
モ
ラ
ル
や
マ
ナ
ー
」「
産
業
や
職
業
の
種
類
や
内
容
」
を
指
導
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
将
来
の
生
き
方
に
つ
い
て
，
生
徒
が
学
び
考
え
る
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
の
充
実
は
喫
緊
の
課
題
と
言
え
る
。
　
学
年
や
ク
ラ
ス
な
ど
の
集
団
を
対
象
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
実
施
す
る
際
に
は
，
生
徒
た
ち
が
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
通
し
て
何
を
感
じ
，
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
，
ど
ん
な
変
容
が
生
じ
た
の
か
を
，
丁
寧
に
確
認
し
つ
つ
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
し
，
生
徒
た
ち
が
一
人
で
そ
れ
ら
を
明
確
に
把
握
し
て
い
く
こ
と
は
，
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
，
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
後
に
，
一
人
一
人
の
生
徒
の
中
に
起
き
た
こ
と
を
丁
寧
に
確
認
し
，
次
の
歩
み
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
機
会
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
２
）　
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
進
め
方
①
　
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
誰
が
行
う
の
か
　
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
は
，
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
技
法
，
キ
ャ
リ
ア
発
達
，
職
業
や
産
業
社
会
等
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
や
技
能
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
，
こ
う
し
た
人
材
を
学
校
へ
配
置
す
る
こ
と
も
一
つ
の
方
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
，
一
方
で
全
て
の
生
徒
た
ち
に
対
す
る
個
別
の
支
援
・
指
導
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
，
日
々
生
徒
に
接
し
て
い
る
担
任
を
は
じ
め
と
す
る
全
て
の
教
員
が
，
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
知
識
や
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
，
実
践
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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特
に
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
，
将
来
進
む
可
能
性
が
あ
る
仕
事
や
職
業
に
関
連
す
る
活
動
を
い
わ
ば
試
行
的
に
体
験
し
，
こ
れ
を
手
掛
か
り
に
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
準
備
を
行
う
こ
と
が
中
心
的
な
課
題
と
な
る
が
，
進
学
希
望
者
で
あ
っ
て
も
，「
大
学
の
向
こ
う
に
あ
る
社
会
」
を
意
識
さ
せ
，
自
己
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
観
点
か
ら
，
大
学
等
の
研
究
機
関
，
行
政
機
関
，
医
療
機
関
等
，
地
域
や
各
学
校
の
生
徒
の
実
状
等
に
配
慮
し
，
幅
広
く
開
拓
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
全
て
の
中
学
校
で
職
場
体
験
活
動
が
実
践
さ
れ
る
今
日
，
そ
れ
ぞ
れ
の
高
等
学
校
で
は
，
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
取
組
が
求
め
ら
れ
る
。（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
践
方
策
に
つ
い
て
は
，
本
『
手
引
き
』
第
2
章
第
6
節
p.
10
9－
p.
11
8
を
参
照
の
こ
と
。）
無
論
，
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
推
進
さ
れ
る
べ
き
体
験
的
な
学
び
の
機
会
は
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
つ
つ
，
学
校
や
学
科
の
特
質
，
生
徒
の
実
態
，
地
域
の
実
状
等
に
応
じ
て
多
様
な
体
験
活
動
を
組
み
入
れ
，
系
統
的
・
体
系
的
に
生
徒
一
人
一
人
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
，
職
業
生
活
に
密
接
に
か
か
わ
る
学
習
機
会
が
乏
し
い
傾
向
に
あ
る
普
通
科
に
お
い
て
は
，
一
層
の
創
意
工
夫
が
期
待
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
環
と
し
て
の
　
体
験
的
な
学
び
の
例
①
　
職
場
や
研
究
機
関
の
訪
問
・
見
学
②
　
地
域
の
職
業
人
に
職
業
・
生
き
方
を
学
ぶ
調
査
　
活
動
③
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
④
　
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
⑤
　
熟
練
技
術
者
を
学
校
に
招
い
て
の
技
術
指
導
⑥
　
学
校
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
開
発
と
空
き
店
舗
等
　
を
利
用
し
て
の
販
売
⑦
　
オ
ー
プ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
や
上
級
学
校
の
授
業
　
の
受
講
（
出
前
授
業
・
出
張
講
義
を
含
む
）
⑧
　
そ
の
他
の
体
験
活
動
　
　
奉
仕
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
　
　
保
育
体
験
や
育
児
体
験
　
　
福
祉
体
験
や
看
護
体
験
　
　
自
然
体
験
や
農
業
・
漁
業
体
験
　
　
国
際
理
解
に
か
か
わ
る
体
験
　
体
験
活
動
の
充
実
に
向
け
て
の
改
善
ポ
イ
ン
ト
○
学
校
教
育
全
体
に
お
け
る
位
置
付
け
　
　
　
　
　
　
　
 
 （
学
校
の
活
性
化
に
向
け
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
）
○
指
導
計
画
の
改
善
と
見
直
し
　（
工
夫
あ
る
全
体
計
画
，
指
導
計
画
，
題
材
系
統
図
等
）
○
学
び
と
社
会
と
の
関
わ
り
の
視
点
○
体
験
活
動
の
ね
ら
い
の
明
確
化
○
体
験
活
動
の
在
り
方
と
工
夫
（
日
数
・
回
数
）　
　
　
 
○
地
域
性
を
生
か
し
た
体
験
活
動
○
関
係
諸
機
関
，
行
政
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
等
と
の
連
携
　
　
 
○
保
護
者
と
の
連
携
や
活
動
参
加
へ
の
工
夫
○
学
校
の
指
導
体
制
，
組
織
の
工
夫
　
　
　
　
　
　
　
　
 
○
体
験
活
動
の
評
価
の
在
り
方
○
体
験
活
動
の
事
前
・
事
後
指
導
の
充
実
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（
３
）　
卒
業
直
後
の
進
路
決
定
を
め
ぐ
る
個
別
支
援
の
考
え
方
と
進
め
方
　
高
校
卒
業
後
の
進
路
の
決
定
に
は
，
様
々
な
側
面
か
ら
の
熟
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
保
護
者
の
期
待
や
経
済
状
況
を
含
ん
だ
家
庭
の
事
情
，
雇
用
の
動
向
な
ど
，
生
徒
個
人
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
困
難
あ
る
い
は
不
可
能
な
要
素
も
視
野
に
収
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
，
そ
れ
で
も
な
お
，
生
徒
の
進
路
を
決
定
す
る
の
は
，
最
終
的
に
そ
の
進
路
を
歩
も
う
と
す
る
生
徒
自
身
で
あ
る
。
進
路
決
定
時
の
指
導
に
お
い
て
大
事
な
こ
と
は
，
生
徒
自
身
が
十
分
考
え
た
末
に
自
ら
の
意
思
と
責
任
で
選
択
，
決
定
し
た
と
い
う
実
感
を
抱
い
て
そ
の
進
路
を
歩
み
出
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
を
経
る
こ
と
に
よ
り
，
踏
み
出
し
た
先
で
出
会
う
様
々
な
出
来
事
を
受
け
入
れ
な
が
ら
，
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
卒
業
年
次
を
迎
え
る
と
，
生
徒
た
ち
は
自
ら
の
進
路
希
望
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
，
そ
の
段
階
に
至
っ
て
も
，
個
々
の
生
徒
の
状
況
は
様
々
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
，
進
路
希
望
が
決
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
に
強
い
自
責
の
念
を
抱
く
生
徒
も
い
れ
ば
，
そ
の
こ
と
に
全
く
危
機
感
の
な
い
生
徒
も
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
，
教
師
は
こ
の
時
期
に
志
望
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
生
徒
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
，
一
人
一
人
の
状
況
や
考
え
方
に
つ
い
て
十
分
に
話
を
聞
い
て
理
解
し
た
上
で
個
別
に
丁
寧
に
関
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
，
自
分
の
志
望
方
向
が
明
確
に
な
る
と
，
い
よ
い
よ
具
体
的
に
志
望
す
る
学
校
や
企
業
を
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
そ
こ
を
選
び
，
そ
こ
で
何
を
や
り
た
い
の
か
，
そ
こ
に
進
ん
で
将
来
ど
う
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
な
ど
，
基
本
的
な
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
生
徒
が
自
分
の
選
択
を
冷
静
に
振
り
返
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
　
選
択
肢
を
見
い
だ
せ
ず
，
そ
れ
自
体
を
問
う
て
く
る
生
徒
の
場
合
に
は
，
実
際
に
一
緒
に
探
し
な
が
ら
，
選
択
肢
を
探
索
す
る
手
掛
か
り
を
与
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
指
導
が
考
え
ら
れ
る
。
探
索
の
方
法
を
知
る
こ
と
で
，
選
択
肢
が
広
が
り
，
比
較
検
討
す
る
視
点
な
ど
に
つ
い
て
も
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
，
単
に
進
路
先
を
決
め
る
こ
と
に
通
じ
る
だ
け
で
は
な
く
，
将
来
，
様
々
な
意
思
決
定
の
場
面
で
，
そ
れ
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
目
指
す
も
の
で
あ
り
，
選
択
や
意
思
決
定
の
方
法
に
つ
い
て
も
生
徒
に
自
然
と
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，進
路
決
定
に
は
，自
分
が
「
や
り
た
い
こ
と
」
と
自
分
に
「
で
き
る
こ
と
」
と
の
間
に
，何
か
し
ら
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
場
合
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
，
進
路
決
定
援
助
の
プ
ロ
セ
ス
は
，
生
徒
が
納
得
で
き
る
よ
う
「
自
己
理
解
」
を
明
確
に
し
，今
ま
で
の
様
々
な
「
体
験
」
な
ど
も
踏
ま
え
，「
進
路
情
報
」
を
整
理
し
て
「
進
路
決
定
」
で
き
る
よ
う
援
助
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
，
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
在
学
中
に
積
み
重
ね
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
成
果
が
集
約
さ
れ
る
活
動
と
も
言
え
，
ま
さ
に
「
刈
り
入
れ
の
時
」
な
の
で
あ
る
。
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
を
見
通
し
た
系
統
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
は
，
卒
業
直
後
の
進
路
決
定
を
め
ぐ
る
個
別
支
援
の
基
盤
と
し
て
も
不
可
欠
と
言
え
よ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
生
徒
が
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
自
立
し
，
時
代
の
変
化
に
力
強
く
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
資
質
や
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
見
通
し
て
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
生
徒
た
ち
が
卒
業
し
た
こ
と
で
終
わ
る
指
導
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
，
現
実
的
に
卒
業
し
た
生
徒
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
解
決
の
た
め
に
は
在
学
中
の
生
徒
た
ち
と
教
師
の
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
ず
教
師
自
身
が
卒
業
生
の
動
向
に
対
し
て
関
心
を
持
ち
続
け
，
生
徒
た
ち
が
い
つ
で
も
教
師
に
連
絡
が
取
れ
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
学
校
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
２
　
体
験
的
な
学
び
を
生
か
し
た
取
組
　
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
自
立
を
目
指
す
た
め
に
は
，
学
校
以
外
の
地
域
等
と
の
連
携
は
欠
か
せ
な
い
。
社
会
的
な
体
験
な
ど
を
通
し
た
異
年
齢
や
多
様
な
立
場
の
方
々
と
の
関
わ
り
は
，
新
た
な
社
会
へ
の
関
心
を
引
き
出
す
と
と
も
に
，
生
徒
が
職
業
観
・
勤
労
観
を
形
成
・
確
立
す
る
上
で
も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
体
験
的
な
学
び
を
通
し
て
，
自
己
と
社
会
の
双
方
に
つ
い
て
多
様
な
気
付
き
や
発
見
を
経
験
さ
せ
，
自
ら
の
将
来
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
進
路
の
研
究
，
自
己
の
適
性
の
理
解
，
将
来
設
計
の
具
体
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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〔
実
践
例
〕《
特
別
活
動
（
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
・
学
校
行
事
）》
題
材
名
　
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
企
画
し
よ
う
　
■
  
ね
ら
い
　
高
齢
者
や
発
達
の
遅
れ
の
あ
る
子
ど
も
達
と
の
交
流
を
通
し
て
，
加
齢
や
障
害
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
，
他
者
を
思
い
や
る
心
や
共
に
豊
か
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
力
，
福
祉
に
関
す
る
問
題
を
主
体
的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
実
践
力
を
身
に
付
け
る
。
■
  
本
実
践
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
課
題
対
応
能
力
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
・
　
社
会
人
と
し
て
役
立
つ
挨
拶
，
マ
ナ
ー
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
身
に
付
け
る
。
・
　
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
や
他
者
を
受
け
入
れ
る
態
度
，
思
い
を
伝
え
る
表
現
方
法
を
身
に
付
け
る
。
・
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
喜
び
を
感
じ
，
社
会
で
の
役
割
を
担
う
自
信
と
希
望
に
つ
な
げ
る
。
・
　
自
己
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
，
自
己
の
役
割
を
担
う
。
・
　
訪
問
先
を
研
究
し
た
上
で
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
企
画
し
，
実
践
す
る
。
・
　
グ
ル
ー
プ
で
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
，
具
体
的
に
活
動
を
行
う
。
・
　
福
祉
の
現
状
や
課
題
を
知
り
，
互
い
に
支
え
合
う
社
会
の
仕
組
み
を
考
え
る
こ
と
で
，
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
全
体
構
想
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
他
人
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
，
自
己
の
喜
び
や
成
長
に
つ
な
が
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
，
生
徒
の
主
体
的
な
活
動
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
社
会
へ
の
参
画
方
法
を
学
ぶ
こ
と
は
，
社
会
に
お
け
る
自
己
の
役
割
や
自
ら
の
進
路
を
見
い
だ
す
力
と
な
り
，
学
習
意
欲
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。
4
月
　
事
前
指
導
　
○
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
・
福
祉
と
は
　
　
　
高
齢
者
の
生
活
に
つ
い
て
　
　
　
障
害
や
発
達
遅
滞
の
あ
る
幼
児
と
の
関
わ
り
　
○
　
マ
ナ
ー
講
習
会
　
○
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
委
員
の
選
出
　
　
　
全
体
活
動
計
画
の
立
案
5
月
　
訪
問
先
の
理
解
（
地
域
の
理
解
）
　
　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
特
別
支
援
学
校
・
　
　
　
障
害
児
子
育
て
サ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
6
・
7
月
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
計
画
　
　
　
　
○
　
子
ど
も
・
高
齢
者
と
の
交
流
　
　
　
　
 　
（
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
）
活
動
計
画
　
　
　
　
 ○
　
施
設
事
前
訪
問
・
打
合
せ
8
・
9
月
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
1
0
・
1
1
月
　
各
施
設
へ
の
御
礼
・
実
践
の
ま
と
め
 
　
　
　
○
　
礼
状
の
書
き
方
 
　
　
　
○
　
実
践
の
ま
と
め
方
1
月
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
報
告
会
2
月
　
各
施
設
へ
の
報
告
　
　
　
○
　
報
告
書
の
書
き
方
3
月
　
次
年
度
へ
向
け
て
　
　
　
○
　
継
続
的
・
自
主
的
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
は
　
　
　
　「
施
設
の
方
々
を
文
化
祭
に
招
待
し
よ
う
！
」
・
　
高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
人
の
理
解
か
ら
福
祉
に
興
味
を
持
ち
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
・
　
委
員
会
の
企
画
運
営
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
を
す
る
・
　
訪
問
先
の
特
徴
を
理
解
し
，
そ
こ
で
の
活
動
を
具
体
的
に
計
画
し
準
備
す
る
・
　
各
施
設
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
連
絡
・
調
整
を
す
る
・
　
施
設
や
高
齢
者
・
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
・
　
グ
ル
ー
プ
で
の
役
割
を
見
い
だ
し
，
協
働
す
る
・
　
グ
ル
ー
プ
の
体
験
を
正
し
く
他
者
へ
伝
え
，
学
び
を
共
有
す
る
・
　
社
会
的
マ
ナ
ー
を
学
ぶ
・
　
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
通
し
て
社
会
観
を
形
成
す
る
・
　
生
徒
主
体
で
実
施
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
・
　
地
域
の
老
人
ホ
ー
ム
・
特
別
支
援
学
校
・
地
域
サ
ー
ク
ル
な
ど
と
の
連
携
・
調
整
〈
教
員
の
役
割
例
〉
　


期
待
さ
れ
る
効
果
仕
事
や
働
く
こ
と
へ
の
関
心
が
向
上
す
る
前
向
き
に
自
己
の
将
来
を
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
ら
の
意
志
と
責
任
に
よ
る
進
路
選
択
が
で
き
る
積
極
的
に
人
間
関
係
を
形
成
し
，
協
力
・
協
働
し
て
も
の
ご
と
に
取
り
組
む
高
等
学
校
に
お
け
る
体
験
活
動
・
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
：
将
来
進
む
可
能
性
が
あ
る
仕
事
や
職
業
に
関
連
す
る
活
動
を
い
わ
ば
試
行
的
に
体
験
し
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
   
こ
れ
を
手
掛
か
り
に
社
会
・
職
業
へ
の
移
行
準
備
を
行
う
・
　
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
社
会
人
講
話
：
職
業
人
の
持
つ
職
業
観
や
勤
労
観
に
触
れ
る
・
　
奉
仕
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
：
自
発
性
の
育
成
と
継
続
的
な
関
わ
り
を
学
ぶ
・
　
介
護
体
験
・
福
祉
体
験
：
高
齢
の
方
や
障
害
の
あ
る
人
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
，
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  シ
ョ
ン
の
理
念
を
学
ぶ
・
　
自
然
体
験
：
自
然
と
の
共
存
や
環
境
問
題
を
考
え
る
　
な
ど
中
学
校
に
お
け
る
体
験
活
動
・
　
職
場
体
験
活
動
・
　
職
業
人
・
社
会
人
講
話
・
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
　
な
ど
小
学
校
に
お
け
る
体
験
活
動
・
　
職
場
見
学
・
　
学
校
た
ん
け
ん
、
町
た
ん
け
ん
・
　
1
/2
成
人
式
　
な
ど
418
【
上
級
学
校
】
大
学
専
門
学
校
各
種
学
校
【
関
係
団
体
等
】
福
祉
協
議
会
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
N
P
O
団
体
【
地
域
・
社
会
】
保
護
者
　
P
T
A
同
窓
会
　
幼
稚
園
小
・
中
学
校
【
産
業
界
】
民
間
企
業
商
工
会
議
所
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
高
等
学
校
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４
　
外
部
人
材
と
共
に
つ
く
る
系
統
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
　
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て「
第
１
款
の
４
」及
び「
第
５
款
の
４
の（
３
）」
で
は
，地
域
や
学
校
の
実
態
，
生
徒
の
特
性
，
進
路
等
を
考
慮
し
，
地
域
や
産
業
界
と
の
連
携
を
図
り
，
就
業
体
験
の
機
会
を
設
け
，
地
域
や
産
業
界
等
の
人
々
か
ら
の
協
力
を
積
極
的
に
得
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
に
は
，
下
図
の
例
の
よ
う
に
，
学
校
を
中
心
と
し
，
家
庭
や
地
域
の
産
業
界
及
び
関
係
諸
団
体
と
の
連
携
・
協
力
を
深
め
る
こ
と
で
，
よ
り
具
体
的
な
将
来
像
の
形
成
が
期
待
さ
れ
る
。
学
校
以
外
の
地
域
の
方
々
と
の
関
わ
り
は
，
円
滑
な
人
間
関
係
の
形
成
と
自
己
の
役
割
を
考
え
る
機
会
と
な
り
，
自
己
の
将
来
像
を
考
え
る
上
で
有
効
で
あ
る
。
高
等
学
校
段
階
に
お
い
て
は
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
等
を
育
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
高
等
学
校
教
育
へ
の
進
学
希
望
者
に
対
し
て
も
「
大
学
等
の
向
こ
う
側
に
あ
る
社
会
」
を
意
識
さ
せ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
学
校
以
外
の
外
部
と
の
関
わ
り
は
，
よ
り
具
体
的
で
現
実
的
な
職
業
観
・
勤
労
観
を
育
成
す
る
上
で
効
果
的
で
あ
る
。
そ
し
て
，
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
に
と
っ
て
意
義
深
い
社
会
と
の
関
わ
り
を
広
げ
て
い
く
取
組
が
，
さ
ら
に
実
り
多
き
も
の
と
な
る
た
め
に
も
，
こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
し
っ
か
り
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
的
な
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
，
そ
の
事
前
事
後
に
あ
る
活
動
と
関
連
付
け
る
系
統
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
，
今
，
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
地
域
の
教
育
環
境
，
教
育
力
を
生
か
し
た
活
動
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
よ
る
地
域
企
業
で
の
就
業
体
験
・
工
場
見
学
や
上
級
学
校
見
学
，
連
携
学
習
・
幼
児
，
高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
人
と
交
流
し
，
ふ
れ
あ
う
活
動
・
介
護
，
福
祉
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
・
図
書
館
や
博
物
館
な
ど
の
公
共
施
設
で
の
学
習
活
動
・
伝
統
芸
能
の
継
承
・
国
際
交
流
・
地
域
の
年
中
行
事
や
祭
り
・
社
会
人
講
話
，
社
会
的
な
マ
ナ
ー
，
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
な
ど
の
講
話
　


３
　
各
教
科
に
お
け
る
学
び
を
断
片
化
さ
せ
な
い
工
夫
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
じ
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
て
い
く
上
で
必
要
な
知
識
等
を
，
教
科
・
科
目
等
を
通
じ
て
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
教
師
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
持
っ
て
，
学
習
内
容
と
現
在
及
び
将
来
の
生
活
を
結
び
付
け
て
，
学
ぶ
意
義
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
　
一
方
で
，
各
教
科
・
科
目
等
に
お
け
る
取
組
は
，
単
独
の
活
動
だ
け
で
は
効
果
的
な
教
育
活
動
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
取
組
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
，
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
，
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
り
，
そ
れ
を
結
び
付
け
た
り
し
な
が
ら
，
よ
り
深
い
理
解
へ
と
導
く
こ
と
も
併
せ
て
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
学
校
全
体
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
共
通
の
目
標
を
持
ち
，
各
教
科
を
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
で
つ
な
ぐ
こ
と
で
，
各
学
校
の
特
色
・
地
域
の
特
徴
・
生
徒
の
実
態
等
に
応
じ
た
創
意
あ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
実
践
さ
れ
て
い
く
。
　
そ
の
際
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
特
別
活
動
（
と
り
わ
け
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
）
を
活
用
す
る
こ
と
も
重
要
な
方
策
と
な
る
。「
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
目
標
の
一
つ
と
す
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
は
，「
各
教
科
・
科
目
及
び
特
別
活
動
で
身
に
付
け
た
知
識
や
技
能
等
を
相
互
に
関
連
付
け
，
学
習
や
生
活
に
お
い
て
生
か
し
，
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
働
く
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
指
導
計
画
の
作
成
の
際
に
求
め
ら
れ
て
お
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
核
的
な
実
践
の
場
と
も
言
え
る
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
に
お
い
て
も
，
各
教
科
・
科
目
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
は
，
指
導
計
画
作
成
の
際
の
基
本
的
配
慮
事
項
の
一
つ
で
あ
る
。
学
習
活
動
例
国
語
・
　
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
・
　
書
く
こ
と
・
　
読
む
こ
と
商
業
・
　
職
業
人
と
し
て
の
良
好
な
人
間
関
係
の
構
築
・
　
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
情
報
・
　
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
　
情
報
化
の
進
展
と
社
会
へ
の
影
響
　
保
健
体
育
・
　
環
境
と
健
康
・
　
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
へ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
寄
与
に
関
す
る
考
察
家
庭
・
　
消
費
生
活
と
生
涯
を
見
通
し
た
経
済
の
計
画
・
　
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
環
境
・
　
共
生
社
会
に
お
け
る
家
庭
や
地
域
地
理
歴
史
・
　
環
境
問
題
・
　
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
・
　
経
済
の
発
展
と
国
民
生
活
の
変
化
・
　
生
活
圏
の
諸
課
題
の
考
察
美
術
○
　
表
現
　
立
体
構
成
，
デ
ザ
イ
ン
○
　
鑑
賞
　
互
い
の
作
品
の
合
評
会
工
業
・
　
見
学
　
観
察
　
調
査
・
　
設
計
　
製
作
・
　
改
善
数
学
○
言
語
活
動
　
・
　
図
形
の
性
質
　
　
作
図
，
多
面
体
　
・
　
数
列
理
科
・
　
科
学
技
術
が
人
間
生
活
に
果
た
し
て
き
た
役
割
・
　
生
命
を
尊
重
し
自
然
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
態
度
農
業
・
　
農
業
の
産
業
社
会
の
意
義
や
役
割
・
　
持
続
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
と
社
会
の
発
展
人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力
を
高
め
る
た
め
に
～
基
礎
的
・
実
践
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
～
　
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
を
高
め
る
た
め
に
　
～
社
会
に
お
け
る
自
他
の
役
割
の
理
解
～
　
　
 
課
題
対
応
能
力
を
高
め
る
た
め
に
　
～
本
質
を
捉
え
た
思
考
力
・
表
現
力
の
育
成
～
　
　
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
を
高
め
る
た
め
に
　
～
多
様
性
の
理
解
と
社
会
に
貢
献
す
る
態
度
の
育
成
～
　
ク
ミ
・
・ ・
　 や
す
察
○ 　
互
・
義
に
の
公
民
・
　
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
・
　
現
代
の
経
済
社
会
と
経
済
活
動
の
在
り
方
・
　
個
人
の
尊
重
と
法
の
支
配
419
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（
４
）
実
施
結
果
月
内
　
　
容
４
月
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
：
日
程
・
概
要
説
明
映
像
の
視
聴
：
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
あ
し
た
を
つ
か
め
　
平
成
若
者
仕
事
図
鑑
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
講
演
会
：「
仕
事
上
の
礼
儀
」「
言
葉
づ
か
い
」
５
月
自
己
を
み
つ
め
る
：
進
路
適
性
検
査
進
路
を
考
え
る
：（
次
年
度
の
）
コ
ー
ス
選
択
説
明
会
　
　
敬
語
を
学
ぶ
６
月
講
演
会
：「
仕
事
上
の
礼
儀
」「
社
会
の
マ
ナ
ー
」
自
己
紹
介
文
を
書
く
　
①
・
②
９
月
自
己
紹
介
文
・
挨
拶
文
の
完
成
「
社
会
の
マ
ナ
ー
」
の
学
習
，
訪
問
・
挨
拶
の
仕
方
「
社
会
の
マ
ナ
ー
」
の
復
習
，
事
業
所
へ
の
電
話
の
か
け
方
，
お
礼
状
の
書
き
方
10
月
講
演
会
「
社
会
の
マ
ナ
ー
」（
講
師
：
元
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
）
事
業
所
訪
問
及
び
打
合
せ
に
つ
い
て
，
電
話
の
か
け
方
（
最
終
確
認
）
直
前
指
導
11
月
体
験
活
動
５
日
間
　
12
月
体
験
活
動
の
ま
と
め
：
礼
状
作
成
，
実
習
ノ
ー
ト
の
整
理
，
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
な
ど
３
月
報
告
・
発
表
会
○
　
受
入
れ
事
業
所
数
　
福
祉
幼
・
保
・
小
農
業
消
防
そ
の
他
＊
計
事
業
所
数
２
０
１
７
 ９
 ２
１
２
 ６
０
受
入
れ
生
徒
数（
人
）
６
３
４
４
３
２
１
６
３
０
１
８
５
＊
製
造
業
・
小
売
店
な
ど
○
　
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）
１
　
就
業
体
験
を
終
え
て
，
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。（
複
数
回
答
可
）
ア
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
３
４
.６
％
イ
自
分
の
適
性
を
知
っ
た
。
１
９
.６
％
ウ
地
域
の
人
々
と
の
交
流
が
で
き
た
。
１
７
.０
％
エ
働
く
こ
と
の
重
要
性
を
知
っ
た
。
６
３
.４
％
オ
社
会
人
の
厳
し
さ
を
知
っ
た
。
３
７
.３
％
カ
あ
い
さ
つ
の
重
要
性
を
知
っ
た
。
３
９
．２
％
キ
全
く
自
分
の
た
め
に
な
ら
な
か
っ
た
。
３
.３
％
２
　
就
業
体
験
を
終
え
て
，
今
後
の
学
校
生
活
を
ど
の
よ
う
に
送
り
た
い
で
す
か
。
最
も
当
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
ア
も
っ
と
人
間
関
係
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
８
４
.３
％
イ
将
来
の
こ
と
を
考
え
て
充
実
し
た
高
校
生
活
を
送
り
た
い
。
４
３
.８
％
ウ
将
来
の
た
め
に
勉
強
を
頑
張
り
た
い
。
３
９
.２
％
エ
部
活
動
や
学
校
行
事
に
積
極
的
に
励
み
た
い
。
８
１
.０
％
オ
校
則
だ
け
で
な
く
，
社
会
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
き
た
い
。
１
０
.５
％
カ
今
後
，
何
か
の
資
格
を
取
得
し
た
い
。
２
７
.５
％
○
　
生
徒
の
感
想
　
こ
の
５
日
間
，
本
当
に
楽
し
く
て
充
実
し
て
い
ま
し
た
。
本
当
に
保
育
士
を
目
指
す
の
も
い
い
か
な
と
考
え
ま
し
た
。
も
し
，
こ
れ
か
ら
努
力
し
て
な
れ
る
と
し
た
ら
，
保
育
士
，
幼
稚
園
の
先
生
な
ど
，
子
ど
も
関
係
の
仕
事
を
目
指
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。（
保
育
園
）
　
と
て
も
い
い
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
例
え
ば
，
人
工
呼
吸
と
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
す
。
も
し
自
分
の
身
の
回
り
の
人
が
倒
れ
て
し
ま
っ
た
ら
，
み
ん
な
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
経
験
し
た
僕
が
落
ち
着
い
て
，
11
9
番
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
近
く
の
人
に
お
願
い
し
て
救
急
車
が
到
着
す
る
間
に
，
人
工
呼
吸
と
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
そ
の
人
の
命
を
助
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
，
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
経
験
を
忘
れ
ず
に
，こ
れ
か
ら
の
人
生
で
も
い
つ
で
も
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
消
防
署
）
こ
の
よ
う
な
体
験
を
す
る
の
は
初
め
て
で
，
認
知
症
の
方
と
の
関
わ
り
は
難
し
く
苦
労
し
ま
し
た
。
ま
た
始
め
は
何
を
し
た
ら
い
い
か
全
く
分
か
ら
ず
積
極
的
に
動
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
利
用
者
さ
ん
と
色
々
な
話
を
し
，
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
，
楽
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
社
会
に
出
る
た
め
に
よ
い
経
験
を
し
た
と
思
い
ま
す
。
施
設
の
方
も
面
倒
を
み
て
く
だ
さ
り
，
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
老
人
ホ
ー
ム
）
（
　
）
内
は
体
験
先
（
５
）
成
果
○
　
こ
の
活
動
を
通
し
て
，
参
加
し
た
生
徒
が
働
く
喜
び
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
○
　
遅
刻
が
減
る
な
ど
基
本
的
な
生
活
習
慣
を
正
し
た
り
，
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
高
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
○
　
進
路
意
識
が
高
ま
り
，将
来
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
，学
業
に
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
が
向
上
し
た
。
　


＜
事
例
１
＞
地
域
の
大
人
に
学
ぶ
就
業
体
験
学
習
　
－
Ａ
高
等
学
校
の
場
合
－
＜
学
校
の
状
況
＞
＜
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
＞
　
昭
和
50
年
代
に
開
校
し
た
県
立
の
全
日
制
普
通
科
高
校
で
，
学
校
の
あ
る
市
内
及
び
近
隣
市
町
か
ら
通
学
す
る
生
徒
が
多
く
，
地
域
に
根
ざ
し
た
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
進
路
希
望
は
全
体
の
５
割
弱
が
就
職
，
次
い
で
専
門
学
校
，
4
年
制
大
学
で
あ
る
。
学
習
指
導
や
生
徒
指
導
で
課
題
を
抱
え
る
生
徒
も
少
な
く
な
い
が
，学
力
向
上
，マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
，進
路
実
現
な
ど
の
た
め
に
様
々
な
取
組
を
し
て
い
る
。
就
業
体
験
学
習
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
○
　
就
業
等
社
会
体
験
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
，
勤
労
観
，
職
業
観
を
育
成
し
，
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
与
え
る
。
○
　
地
域
や
企
業
の
人
た
ち
と
の
交
流
を
通
し
て
，
社
会
性
を
育
成
す
る
と
と
も
に
規
範
意
識
の
向
上
を
図
る
。
○
　
社
会
体
験
活
動
を
通
し
て
，
そ
の
後
の
高
校
生
活
に
目
標
を
持
た
せ
，
自
主
的
に
活
動
で
き
る
生
徒
の
育
成
を
目
指
す
。
地
域
と
学
校
が
連
携
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
取
り
組
み
，
生
徒
の
「
生
き
る
力
」
を
育
成
す
る
（
１
）
活
動
の
概
要
  
地
域
の
事
業
所
や
公
共
機
関
の
協
力
を
得
て
，
高
校
１
年
生
が
10
～
11
月
に
５
日
間
，
就
業
体
験
を
行
う
。
こ
の
活
動
の
た
め
の
指
導
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
位
置
付
け
ら
れ
，
５
日
間
の
体
験
活
動
の
み
な
ら
ず
，
事
前
・
事
後
の
学
習
を
含
め
て
年
間
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
事
前
学
習
は
，
自
己
を
見
つ
め
，
自
己
の
適
性
や
進
路
に
つ
い
て
考
え
る
活
動
，
社
会
体
験
を
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
マ
ナ
ー
，
打
合
せ
や
挨
拶
文
の
作
成
な
ど
多
角
的
に
実
施
す
る
。
事
後
学
習
で
は
，活
動
の
振
り
返
り
，礼
状
の
作
成
や
報
告
書
の
作
成
な
ど
を
行
う
。
  
こ
の
活
動
は
，
地
域
の
方
々
の
協
力
を
得
て
，
次
代
を
担
う
高
校
生
を
育
成
す
る
と
い
う
取
組
で
，
こ
の
活
動
を
通
し
て
，
生
徒
た
ち
は
，
日
頃
の
学
校
生
活
だ
け
で
は
で
き
な
い
経
験
を
し
，
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
（
２
）
指
導
方
針
○
　
実
習
先
の
選
定
　
商
工
会
議
所
，
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
，
市
役
所
等
を
窓
口
に
，
企
業
，
官
公
庁
，
福
祉
施
設
等
に
協
力
を
依
頼
し
，
実
習
先
を
選
定
す
る
。
○
　
実
習
内
容
の
決
定
　
活
動
の
ね
ら
い
に
沿
っ
て
，
安
全
管
理
に
留
意
し
な
が
ら
，
具
体
的
内
容
は
実
習
先
と
相
談
し
て
決
定
す
る
。
○
　
実
習
先
へ
の
交
通
手
段
　
交
通
手
段
は
，
実
習
先
の
立
地
に
よ
り
各
自
が
選
択
す
る
。
原
則
的
に
実
習
先
は
居
住
地
の
近
く
で
，
自
転
車
使
用
又
は
徒
歩
が
可
能
な
範
囲
で
あ
る
。
そ
の
際
の
交
通
費
及
び
昼
食
代
等
に
つ
い
て
は
各
自
の
負
担
と
す
る
。
○
　
教
員
に
よ
る
巡
回
指
導
・
　
全
教
職
員
が
巡
回
指
導
を
行
う
。
・
　
１
事
業
者
に
つ
い
て
3
回
程
度
巡
回
す
る
。
・
　
巡
回
担
当
者
は
，
事
業
所
と
学
校
と
の
連
絡
係
と
し
て
固
定
す
る
。
・
　
巡
回
の
際
に
評
価
表
・
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
依
頼
を
す
る
。
○
　
評
価
・
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
位
置
付
け
て
評
価
す
る
。
・
　
実
習
日
誌
，
実
習
先
か
ら
の
評
価
，
巡
回
指
導
教
員
に
よ
る
評
価
や
生
徒
の
自
己
評
価
な
ど
に
よ
り
行
う
。
（
３
）
指
導
計
画
月
内
　
　
容
３
～
４
月
・
　
全
体
計
画
及
び
学
習
指
導
計
画
立
案
５
月
・
　
生
徒
向
け
説
明
会
・
　
社
会
体
験
講
演
会
・
　
事
業
所
開
拓
：
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
，
商
工
会
，
市
教
委
な
ど
に
協
力
を
得
て
体
験
活
動
の
実
施
を
依
頼
，
挨
拶
ま
わ
り
６
月
・
　
事
業
所
リ
ス
ト
の
作
成
７
月
・
　
事
業
所
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
：
受
入
れ
に
係
る
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
７
～
８
月
・
　
協
力
事
業
所
と
の
打
合
せ
　
・
　
職
員
が
事
業
所
を
訪
問
し
，
挨
拶
・
打
合
せ
を
し
，
生
徒
の
割
り
振
り
や
要
望
等
を
確
認
９
月
・
　
保
護
者
向
け
説
明
会
・
　
生
徒
に
よ
る
事
前
訪
問
：
生
徒
が
事
業
所
を
事
前
に
訪
問
し
，
挨
拶
・
打
合
せ
10
月
11
月
・
　
生
徒
直
前
指
導
・
　
体
験
活
動
（
５
日
間
）
・
　
生
徒
事
後
指
導
：
感
想
文
・
実
習
ノ
ー
ト
の
完
成
，
事
業
所
・
保
護
者
向
け
の
ア
ン
ケ
ー
ト
，
礼
状
の
作
成
12
月
・
　
事
業
所
へ
の
御
礼
・
挨
拶
１
～
３
月
・
　
報
告
書
の
作
成
，
送
付
420
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外
部
人
材
と
の
連
携
全
体
計
画
の
一
例
（
３
）
成
果
○
　
学
校
全
体
の
教
育
活
動
の
意
義
・
関
連
付
け
が
明
確
に
な
り
，
教
職
員
全
体
の
指
導
体
制
が
円
滑
化
さ
れ
た
。
○
　
外
部
人
材
と
の
関
わ
り
に
よ
り
，
生
徒
が
自
己
の
将
来
像
や
職
業
観
・
勤
労
観
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
○
　
地
域
か
ら
の
視
点
・
評
価
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
，
教
育
活
動
の
改
善
点
が
早
期
に
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月
11
月
12
月
1
月
2
月
3
月
第
1
学
年
第
2
学
年
第
3
学
年
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
作
成
①
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
作
成
②
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
作
成
②
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
作
成
③
社
会
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
作
成
①
2
者
面
談
期
間
3
者
面
談
期
間
高
校
と
企
業
の
協
議
会
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
作
成
①
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
①
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
①
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
①
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
②
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
②
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
②
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
③
進
路
ガ
イ
ダ
ン
ス
③
中
学
－
高
校
連
絡
会
工
場
見
学
／
上
級
学
校
見
学
応
募
前
企
業
見
学
工
場
見
学
／
上
級
学
校
見
学
工
場
見
学
／
上
級
学
校
見
学
就
職
試
験
解
禁
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
Ⅰ
期
）
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
Ⅱ
期
）
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
講
習
※
着
色
部
が
外
部
人
材
活
用
。
　
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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
＜
事
例
２
＞
外
部
人
材
と
の
連
携
に
よ
る
系
統
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
－
B
高
等
学
校
の
場
合
－
＜
学
校
の
状
況
＞
＜
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
＞
○
　
複
数
の
専
門
学
科
を
有
す
る
高
等
学
校
で
，
多
く
の
生
徒
が
就
職
を
希
望
し
て
お
り
，
地
元
企
業
で
活
躍
す
る
卒
業
生
も
多
く
見
ら
れ
る
。
○
　
学
習
意
欲
や
規
範
意
識
が
薄
く
，
高
校
生
活
で
の
目
標
が
見
い
だ
せ
な
い
生
徒
が
多
い
。
○
　
地
域
社
会
で
活
躍
す
る
，
社
会
規
範
を
身
に
付
け
た
生
徒
を
育
成
す
る
。
【
目
指
す
学
校
・
生
徒
像
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
地
域
の
特
色
を
生
か
し
，
地
域
か
ら
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
地
域
社
会
で
活
躍
す
る
，
社
会
規
範
を
身
に
付
け
た
生
徒
を
育
成
す
る
。
（
１
）
学
校
全
体
で
の
取
組
  
Ｂ
高
等
学
校
で
は
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
を
作
成
す
る
過
程
で
，
こ
れ
ま
で
の
諸
教
育
活
動
の
意
義
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
を
取
り
入
れ
，
教
職
員
全
体
で
再
確
認
を
し
た
。
学
校
全
体
と
し
て
は
①
社
会
規
範
（
頭
髪
・
服
装
・
挨
拶
・
時
間
厳
守
）
の
全
教
職
員
で
の
指
導
。
②
校
舎
及
び
教
室
内
の
清
掃
・
整
理
に
よ
る
学
習
環
境
の
整
備
。
③
学
校
と
地
元
企
業
と
の
協
議
会
を
開
き
，
教
育
活
動
を
公
開
し
，
意
見
交
換
す
る
。
④
小
・
中
学
校
と
の
連
携
強
化
（「
も
の
づ
く
り
出
前
授
業
」
や
学
び
直
し
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
）。
の
４
点
に
取
り
組
み
，
地
域
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
な
が
ら
教
育
活
動
に
臨
ん
だ
。
（
２
）
各
学
年
に
お
け
る
主
な
外
部
人
材
と
の
連
携
一
覧
教
育
活
動
活
動
内
容
第
１
学
年
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
夏
季
休
業
中
に
身
近
な
人
か
ら
，
職
業
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
，
職
業
観
や
勤
労
観
を
育
成
す
る
。（
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
等
で
発
表
す
る
）
第
２
学
年
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
地
元
の
企
業
・
公
共
施
設
な
ど
の
協
力
で
，
3
日
間
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
実
施
す
る
。
体
験
を
通
し
，
職
業
観
や
勤
労
観
を
養
い
，
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
考
え
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
講
習
企
業
の
社
員
研
修
を
行
っ
て
い
る
業
者
に
依
頼
し
て
プ
ロ
仕
様
の
マ
ナ
ー
講
習
を
行
う
こ
と
に
よ
り
，
マ
ナ
ー
の
重
要
性
を
意
識
さ
せ
，
以
降
の
進
路
目
標
達
成
の
意
識
の
高
揚
を
図
る
。
第
３
学
年
社
会
人
養
成
講
座
金
融
に
関
す
る
知
識
や
人
権
問
題
へ
の
配
慮
な
ど
，
社
会
人
と
し
て
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
知
識
等
を
関
係
諸
団
体
か
ら
講
話
し
て
い
た
だ
く
。
全
学
年
弟
子
入
り
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
第
１
・
第
２
学
年
）
地
元
企
業
の
協
力
で
，
希
望
者
に
対
し
，
即
戦
力
と
な
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
，
週
１
回
１
時
間
の
ペ
ー
ス
で
半
年
間
企
業
に
て
技
術
指
導
を
し
て
い
た
だ
く
。
工
場
見
学
・
上
級
学
校
見
学
具
体
的
な
進
路
を
検
討
す
る
た
め
に
，
学
年
ご
と
に
職
種
や
学
校
を
分
類
し
，
複
数
の
企
業
・
学
校
を
見
学
す
る
。
技
能
講
習
会
参
加
及
び
各
種
検
定
試
験
受
験
外
部
講
師
を
招
き
，
検
定
試
験
に
向
け
て
の
実
技
講
習
を
実
施
す
る
。
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第
3
章
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践 

　
（
２
）
指
導
計
画
月
　
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
　
　
容
４
月
産
業
・
職
業
に
つ
い
て
の
理
解
日
本
の
産
業
構
造
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
ど
の
よ
う
な
産
業
が
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
に
は
，
ど
の
よ
う
な
企
業
が
あ
る
の
か
を
調
べ
て
み
る
。
さ
ら
に
，
そ
の
よ
う
な
産
業
が
，
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
の
ど
の
よ
う
な
仕
事
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
５
月
レ
デ
ィ
ネ
ス
テ
ス
ト
の
実
施
自
分
が
興
味
を
持
つ
職
業
領
域
が
ど
の
よ
う
な
領
域
で
，
そ
れ
ら
の
職
業
と
，
こ
こ
ま
で
調
べ
て
き
た
産
業
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
，
更
に
理
解
を
深
め
る
。
６
月
会
社
の
組
織
と
仕
事
を
知
ろ
う
同
窓
会
に
協
力
を
求
め
，
企
業
で
働
く
卒
業
生
の
方
に
お
話
を
し
て
い
た
だ
く
。
会
社
の
組
織
や
各
部
署
で
の
仕
事
の
中
身
，
さ
ら
に
，
そ
こ
で
働
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
能
力
が
必
要
と
な
る
の
か
，
ま
た
，
そ
れ
ら
が
高
校
時
代
や
大
学
時
代
の
学
習
や
経
験
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
学
ぶ
。
６
月
～
７
月
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
体
験
先
企
業
へ
の
生
徒
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
決
定
自
分
が
関
心
を
持
っ
た
産
業
か
ら
体
験
先
を
選
定
し
，
自
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
体
験
先
を
決
定
し
て
い
く
。
同
窓
会
と
の
連
携
の
下
，
協
力
し
て
も
ら
え
る
卒
業
生
が
い
る
企
業
，
医
療
機
関
，
研
究
機
関
，
行
政
機
関
な
ど
を
対
象
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
。
生
徒
は
，
こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
の
中
か
ら
体
験
先
を
選
び
，
自
分
で
連
絡
を
し
て
ア
ポ
イ
ン
ト
を
取
ら
せ
る
。
そ
れ
以
外
の
企
業
を
希
望
す
る
生
徒
に
も
，直
接
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
，
受
入
れ
を
依
頼
さ
せ
る
こ
と
も
行
う
。（
教
員
か
ら
も
並
行
し
て
連
絡
す
る
）
８
月
～
9
月
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
，
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
，
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
実
施
及
び
体
験
活
動
報
告
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
と
発
表
こ
こ
ま
で
で
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
，
受
入
れ
企
業
の
許
容
す
る
範
囲
で
，職
場
で
の
体
験
活
動
を
行
う
。
体
験
し
た
内
容
に
つ
い
て
，レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
，
９
月
の
文
化
祭
に
お
い
て
発
表
の
場
を
設
け
る
。
１
０
月
学
部
・
学
科
研
究
こ
こ
ま
で
の
学
習
で
自
分
が
興
味
･
関
心
を
抱
く
仕
事
や
産
業
を
振
り
返
り
，
そ
の
領
域
と
関
わ
る
学
問
領
域
に
つ
い
て
調
べ
た
り
,そ
れ
と
は
別
に
自
分
が
興
味
を
感
じ
る
学
問
を
探
し
，
調
べ
た
り
す
る
。
１
１
月
２
年
生
に
向
け
て
の
科
目
選
択
進
路
希
望
調
査
半
年
の
学
び
を
経
た
現
在
の
進
路
希
望
を
確
認
し
，
そ
れ
を
踏
ま
え
て
２
年
生
の
科
目
選
択
に
進
む
。
３
月
先
輩
の
話
を
聞
く
会
上
級
学
校
に
在
学
中
の
先
輩
か
ら
，
学
問
分
野
ご
と
に
別
れ
て
実
際
の
学
び
の
様
子
や
大
学
生
活
な
ど
に
つ
い
て
話
を
聞
き
，
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
２
年
生
に
向
け
て
学
ぶ
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
。
２
年
生
の
修
学
旅
行
で
の
班
別
行
動
の
中
に
先
輩
の
キ
ャ
ン
パ
ス
訪
問
な
ど
の
自
主
行
動
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
。
（
３
）
外
部
人
材
と
の
連
携
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
行
わ
れ
て
い
る
「
職
業
調
べ
」
学
習
は
，
や
や
も
す
る
と
職
業
名
の
つ
い
た
「
仕
事
」
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
，逆
に
生
徒
た
ち
の
職
業
界
に
対
す
る
理
解
を
狭
め
，時
に
「
な
り
た
い
も
の
や
就
き
た
い
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
い
」と
い
う
袋
小
路
に
追
い
つ
め
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
　
そ
こ
で
，
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
，「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
で
く
く
ら
れ
て
し
ま
う
会
社
員
と
い
う
仕
事
に
焦
点
を
当
て
，
会
社
で
働
く
と
い
う
こ
と
の
幅
広
さ
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
に
，
同
窓
会
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
下
，「
会
社
と
い
う
世
界
」，
「
会
社
で
働
く
人
の
生
き
方
」
に
触
れ
る
機
会
を
設
け
る
。
そ
し
て
，
そ
れ
を
一
つ
の
柱
と
し
て
前
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
系
統
性
を
持
た
せ
る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
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
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事
例
３
＞
企
業
と
の
連
携
に
基
づ
い
て
作
る
系
統
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
－
C
高
等
学
校
の
場
合
－
＜
学
校
の
状
況
＞
＜
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ね
ら
い
＞
　
地
域
で
長
い
歴
史
を
持
つ
伝
統
校
で
，
多
く
の
卒
業
生
が
各
界
で
活
躍
し
て
い
る
。
在
校
生
の
ほ
と
ん
ど
が
大
学
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
。
ま
た
，
同
窓
会
の
活
動
も
非
常
に
盛
ん
で
，
母
校
に
対
し
て
協
力
を
惜
し
ま
ぬ
体
制
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
，
そ
の
よ
う
な
卒
業
生
の
講
演
会
は
行
わ
れ
て
い
た
が
，
３
年
間
を
通
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
全
体
計
画
の
中
に
系
統
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
○
　「
大
学
の
向
こ
う
側
に
あ
る
社
会
｣
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
○
　
多
く
の
人
々
が
働
く
「
企
業
」
と
い
う
組
織
の
仕
組
み
を
知
り
，
そ
こ
で
働
く
人
の
思
い
や
，
ど
の
よ
う
な
能
力
を
活
用
し
て
働
い
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
で
，
高
校
時
代
，
さ
ら
に
大
学
時
代
を
通
し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
や
，
現
在
の
学
習
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
す
る
。
卒
業
生
の
力
を
借
り
て
，
生
徒
た
ち
に
「
仕
事
」
や
「
働
く
こ
と
」
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
さ
せ
る
。
（
１
）
活
動
の
概
要
  
高
校
１
年
生
の
主
と
し
て
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
中
で
の
活
動
で
あ
る
。
ま
ず
，
日
本
の
産
業
構
造
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
な
が
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
が
，
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
の
，
ど
の
よ
う
な
「
仕
事
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
そ
の
後
，
レ
デ
ィ
ネ
ス
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
，
自
分
は
ど
ん
な
産
業
や
仕
事
に
興
味
・
関
心
が
あ
る
の
か
に
意
識
を
向
け
，
職
業
に
対
す
る
興
味
の
幅
を
広
げ
る
。
　
こ
う
し
た
事
前
指
導
を
踏
ま
え
て
，
卒
業
生
の
講
話
を
聞
く
。
こ
の
講
話
は
，
実
際
に
多
く
の
産
業
を
支
え
る
企
業
で
「
働
く
と
い
う
こ
と
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
，い
わ
ゆ
る
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
「
仕
事
」
が
，
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
，
生
徒
た
ち
が
知
る
機
会
と
す
る
。
そ
し
て
，
そ
れ
を
踏
ま
え
実
際
の
職
場
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
，
ジ
ョ
ブ
シ
ャ
ド
ウ
イ
ン
グ
，
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
。
　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
，
１
年
生
の
後
半
は
大
学
進
学
の
目
的
を
少
し
ず
つ
具
体
化
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
。
３
月
に
は
１
年
間
の
締
め
く
く
り
と
し
て
，
大
学
に
在
学
中
の
先
輩
の
話
を
聞
く
。
実
際
の
学
び
の
様
子
や
学
生
生
活
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
，
２
年
生
に
向
け
て
学
習
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
る
。
さ
ら
に
，
２
年
生
の
修
学
旅
行
時
に
，
班
別
行
動
と
し
て
先
輩
の
キ
ャ
ン
パ
ス
訪
問
を
行
う
活
動
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
。
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高
等
学
校
に
お
け
る
中
途
退
学
者
に
対
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
(
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
と
の
連
携
等
に
つ
い
て
)
１
　
高
等
学
校
に
お
け
る
中
途
退
学
者
の
現
状
　
高
等
学
校
に
お
け
る
中
途
退
学
者
の
現
状
は
，
文
部
科
学
省
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
「
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
等
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
調
査
」
に
詳
し
い
。
平
成
21
年
度
の
全
高
校
生
に
占
め
る
中
途
退
学
者
の
割
合
は
1.
7%
(実
数
５
万
6,
94
8
人
)で
あ
り
，
こ
こ
数
年
は
減
少
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
　
　
近
年
の
厳
し
い
雇
用
情
勢
の
中
で
，
高
校
を
中
退
し
て
し
ま
っ
た
若
者
た
ち
が
，
社
会
的
・
職
業
的
な
自
立
へ
と
向
か
う
こ
と
に
は
困
難
が
伴
い
，
未
就
業
の
状
態
が
長
期
化
す
る
者
が
少
な
く
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
，
高
校
中
退
後
４
年
経
過
し
た
若
者
へ
の
調
査
に
よ
れ
ば
，
家
庭
の
事
情
に
関
す
る
心
配
や
，
生
活
リ
ズ
ム
の
乱
れ
と
い
っ
た
多
様
な
悩
み
を
抱
え
な
が
ら
も
，
無
業
状
態
に
あ
る
者
の
多
く
が
高
い
就
労
意
欲
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
２
　
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
　
若
年
無
業
者
に
対
す
る
職
業
意
識
の
啓
発
や
社
会
適
応
支
援
を
目
的
と
し
て
，
厚
生
労
働
省
は
平
成
18
年
度
か
ら
地
方
自
治
体
と
協
働
し
て
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
サ
ポ
ス
テ
）
事
業
を
展
開
し
，
次
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
い
る
。
①
　
支
援
対
象
者
の
把
握
②
　
個
別
・
継
続
的
な
相
談
の
実
施
　
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
臨
床
心
理
士
に
よ
る
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
支
援
対
象
者
に
応
じ
た
最
適
な
支
援
を
継
続
的
に
実
施
③
　
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
　
各
種
ス
キ
ル
の
向
上
を
目
指
し
た
セ
ミ
ナ
ー
，
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
，
職
場
見
学
・
職
場
体
験
な
ど
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
④
　
保
護
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
　
支
援
対
象
者
の
保
護
者
に
対
す
る
セ
ミ
ナ
ー
や
個
別
面
談
⑤
　
他
の
若
者
支
援
機
関
等
と
の
連
携
　
地
域
の
若
者
支
援
機
関
，
地
方
自
治
体
，
教
育
機
関
，
保
健
・
福
祉
機
関
，
経
済
団
体
等
と
の
恒
常
的
な
連
携
　
ま
た
，
平
成
22
年
度
か
ら
は
「
高
校
中
退
者
等
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
訪
問
支
援
）
事
業
」
が
全
国
50
箇
所
の
サ
ポ
ス
テ
で
実
施
さ
れ
て
，
早
期
の
段
階
か
ら
高
等
学
校
や
家
庭
と
連
携
し
て
切
れ
目
の
な
い
継
続
的
な
支
援
を
行
い
，
就
労
や
就
学
（
復
学
）
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
３
　
学
校
と
の
連
携
と
課
題
　
現
在
，
サ
ポ
ス
テ
は
全
国
10
0
箇
所
以
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
，
既
に
高
校
と
連
携
し
て
中
途
退
学
者
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
サ
ポ
ス
テ
も
少
な
く
な
い
。
中
に
は
中
退
の
リ
ス
ク
が
予
想
さ
れ
る
高
校
在
学
中
の
生
徒
も
支
援
対
象
と
し
て
い
る
サ
ポ
ス
テ
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
，
①
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
に
よ
る
高
校
で
の
個
別
相
談
会
の
実
施
，
②
高
校
の
進
路
指
導
担
当
教
員
等
と
の
直
接
的
な
連
携
，
③
校
内
で
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
，
④
教
員
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
，
ガ
イ
ダ
ン
ス
，
講
演
会
の
実
施
，
⑤
教
員
か
ら
の
相
談
の
対
応
，
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
，
高
校
と
の
連
携
が
で
き
て
い
な
い
サ
ポ
ス
テ
も
見
ら
れ
，
学
校
と
の
接
点
の
持
ち
方
の
工
夫
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
高
校
へ
の
直
接
訪
問
や
行
政
機
関
の
協
力
に
よ
る
高
校
と
の
関
係
づ
く
り
，
教
育
委
員
会
主
催
の
教
員
対
象
講
習
会
等
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
る
。
（
平
成
22
年
度
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
高
校
中
退
者
等
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
・
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
　
中
間
報
告
よ
り
)
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キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
を
減
ら
す
た
め
の
も
の
で
す
か
？
4 $
　
確
か
に
，
近
年
，
日
本
の
産
業
界
は
，
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
そ
れ
に
伴
う
激
し
い
国
際
競
争
の
下
で
，
こ
れ
ま
で
に
な
い
厳
し
い
環
境
に
置
か
れ
て
お
り
，
産
業
等
の
状
況
の
変
化
に
伴
い
雇
用
形
態
も
変
化
す
る
な
ど
，
子
ど
も
た
ち
や
若
者
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
，
ひ
い
て
は
将
来
の
生
き
方
に
関
わ
る
環
境
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
，
学
校
か
ら
職
業
へ
の
移
行
に
困
難
を
抱
え
る
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
若
者
へ
の
注
目
が
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進
の
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
け
れ
ど
も
，
こ
れ
ら
の
現
状
と
そ
の
原
因
や
背
景
に
は
，
社
会
全
体
に
関
わ
る
構
造
的
な
問
題
が
あ
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
の
み
で
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
の
数
を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
　
子
ど
も
た
ち
が
将
来
，
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
す
る
上
で
は
，
こ
れ
ま
で
以
上
に
幅
広
く
多
様
な
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
例
え
ば
，
か
つ
て
な
い
速
度
で
進
行
す
る
変
化
に
対
応
し
，
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
職
業
に
就
く
力
を
身
に
付
け
，
性
別
・
年
齢
・
個
性
・
価
値
観
等
が
異
な
る
多
様
な
他
者
を
認
め
つ
つ
協
働
し
，
生
起
す
る
こ
と
す
ら
想
定
し
な
か
っ
た
経
済
的
・
社
会
的
問
題
を
解
決
す
る
力
を
発
揮
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
全
て
の
生
徒
が
，
激
し
く
変
化
す
る
経
済
・
社
会
情
勢
に
あ
っ
て
も
，
働
く
意
義
を
見
い
だ
し
，
自
ら
責
任
を
果
た
し
自
他
の
権
利
を
守
り
な
が
ら
，
自
分
を
社
会
に
生
か
し
，
自
立
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
能
力
や
態
度
を
育
て
る
教
育
活
動
で
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
フ
リ
ー
タ
ー
や
ニ
ー
ト
を
減
ら
す
た
め
の
「
対
策
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
ど
の
時
間
に
実
践
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？
ま
た
，
教
科
の
時
間
に
行
う
こ
と
は
，
学
力
向
上
に
つ
な
が
る
の
で
す
か
？
4 $
　
本
『
手
引
き
』
第
2
章
第
4
節
や
第
3
章
第
4
節
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
，
高
等
学
校
の
各
教
科
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
に
は
，
生
徒
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
内
容
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
機
会
を
計
画
的
に
活
用
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
，
こ
れ
ら
の
「
断
片
化
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
振
り
返
り
，紡
ぎ
，つ
な
げ
，子
ど
も
た
ち
の
認
識
や
視
野
を
広
げ
て
い
く
働
き
か
け
を
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
な
ど
に
お
い
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
　
子
ど
も
た
ち
が
将
来
に
不
安
を
感
じ
た
り
，
学
校
で
の
学
習
に
自
分
の
将
来
と
の
関
係
で
意
義
が
見
い
だ
せ
ず
に
，
学
習
意
欲
が
低
下
し
，
学
習
習
慣
が
確
立
し
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
今
日
，
な
ぜ
勉
強
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
，
今
の
学
習
が
将
来
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
，
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
発
見
や
自
覚
を
促
す
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
働
き
か
け
が
，
日
頃
の
学
習
に
対
す
る
姿
勢
の
改
善
を
促
し
，
確
か
な
学
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。
　
ま
た
，
特
に
高
等
学
校
の
段
階
は
，
学
校
と
家
庭
以
外
で
の
生
活
や
社
会
の
中
で
の
活
動
が
増
え
る
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
現
在
の
高
校
生
は
社
会
の
仕
組
み
や
様
々
な
状
況
に
対
処
す
る
方
法
を
十
分
に
は
身
に
付
け
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
，
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
体
験
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
の
両
面
か
ら
，
現
実
社
会
の
厳
し
さ
も
含
め
て
，
一
人
一
人
の
将
来
に
実
感
の
あ
る
も
の
と
し
て
伝
え
る
こ
と
が
と
り
わ
け
必
要
で
す
。
　


高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
期
待
さ
れ
る
も
の
と
は
何
で
す
か
？
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高
校
生
の
時
期
は
，
中
学
生
と
比
べ
て
更
に
独
立
や
自
律
の
要
求
が
高
ま
る
と
と
も
に
，
所
属
す
る
集
団
も
増
え
，
集
団
の
規
律
や
社
会
の
ル
ー
ル
に
従
い
，
互
い
に
協
力
し
な
が
ら
各
自
の
様
々
な
役
割
や
期
待
に
応
え
て
円
滑
な
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
，
自
我
の
形
成
が
か
な
り
進
み
，
人
間
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
考
え
る
と
と
も
に
，
自
己
の
将
来
に
夢
や
希
望
を
抱
き
，
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
進
ん
で
学
習
に
取
り
組
む
意
欲
を
持
ち
，
自
己
の
個
性
や
能
力
を
生
か
す
進
路
を
自
ら
の
意
志
と
責
任
で
選
択
し
，
決
定
し
て
い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
時
期
で
す
。
　
こ
れ
を
踏
ま
え
，
高
等
学
校
に
お
い
て
は
，
生
涯
に
わ
た
る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
て
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成
と
，
こ
れ
ら
の
育
成
を
通
じ
た
勤
労
観
・
職
業
観
等
の
価
値
観
の
自
ら
の
形
成
・
確
立
を
目
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
，
学
科
や
卒
業
後
の
進
路
を
問
わ
ず
，
社
会
・
職
業
の
現
実
的
理
解
を
深
め
る
こ
と
や
，
自
分
が
将
来
ど
の
よ
う
に
社
会
に
参
画
し
て
い
く
か
を
考
え
る
教
育
活
動
等
に
重
点
を
置
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
，「
自
己
理
解
の
深
化
と
自
己
受
容
」「
選
択
基
準
と
し
て
の
勤
労
観
・
職
業
観
の
確
立
」「
将
来
設
計
の
立
案
と
社
会
的
移
行
の
準
備
」「
進
路
の
現
実
吟
味
と
試
行
的
参
加
」等
を
柱
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
実
践
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
，本
『
手
引
き
』
第
1
章
第
1
節
「
3
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
」（
p.
2
5
－
p.
3
0
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
進
路
指
導
で
は
，
以
前
か
ら
「
生
徒
が
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
，
主
体
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
進
路
指
導
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
で
す
か
？
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平
成
1
6
年
の
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
協
力
者
会
議
報
告
書
」
や
平
成
2
3
年
１
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
は
，
進
路
指
導
と
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
が
，
そ
の
理
念
・
概
念
や
ね
ら
い
に
お
い
て
大
き
な
差
異
は
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
両
者
の
目
指
す
も
の
は
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
た
だ
し
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
就
学
前
段
階
か
ら
体
系
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
，
進
路
指
導
は
中
学
校
及
び
高
等
学
校
（
特
別
支
援
学
校
中
学
部
及
び
高
等
部
を
含
む
）
に
限
定
さ
れ
た
教
育
活
動
で
あ
り
，
こ
の
点
は
両
者
の
大
き
な
違
い
で
す
。
　
ま
た
，
実
際
の
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
進
路
指
導
に
つ
い
て
は
，
理
念
に
反
し
て
，
進
路
指
導
担
当
の
教
員
と
各
教
科
担
当
の
教
員
と
の
連
携
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
，
一
人
一
人
の
発
達
を
組
織
的
・
体
系
的
に
支
援
す
る
と
い
っ
た
意
識
や
姿
勢
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
学
試
験
や
就
職
試
験
に
合
格
さ
せ
る
た
め
の
支
援
や
指
導
に
終
始
す
る
取
組
（
い
わ
ゆ
る
「
出
口
指
導
」）
は
そ
の
典
型
で
し
ょ
う
。
し
か
も
，
多
く
の
場
合
，
本
来
の
進
路
指
導
と
は
か
け
離
れ
た
こ
の
よ
う
な
指
導
も
「
進
路
指
導
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
理
念
か
ら
乖かい
離
し
た
「
進
路
指
導
（
=
出
口
指
導
）」
と
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
の
混
同
を
慎
重
に
避
け
つ
つ
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
に
立
っ
て
進
路
指
導
の
取
組
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
，
本
『
手
引
き
』
第
１
章
第
3
節
（
p.
3
9
－
p.
4
4
）
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
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本
校
で
は
，
い
わ
ゆ
る
「
4
領
域
8
能
力
」
に
基
づ
い
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
践
し
て
き
ま
し
た
。「
基
礎
的
･
汎
用
的
能
力
」
に
基
づ
く
取
組
が
目
指
さ
れ
る
今
日
，「
4
領
域
8
能
力
」
は
も
う
使
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
4 $
　
い
い
え
，
急
に
使
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
以
下
の
2
つ
の
視
点
か
ら
の
理
解
が
必
要
で
す
。
　
ま
ず
，「
基
礎
的
･
汎
用
的
能
力
」が
「
４
領
域
８
能
力
」を
は
じ
め
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
諸
提
言
を
踏
ま
え
，
共
通
す
る
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
で
，
そ
れ
ら
を
再
構
成
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
，
と
い
う
点
で
す
。
再
構
成
の
理
由
に
つ
い
て
は
本
手
引
き
p.
2
1
に
整
理
し
た
通
り
で
す
が
，
両
者
を
相
互
に
関
連
性
の
な
い
別
個
の
能
力
論
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
誤
り
で
す
し
，
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
次
に
，「
４
領
域
８
能
力
」
と
「
基
礎
的
･
汎
用
的
能
力
」
は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
・
地
域
等
の
実
情
や
，
各
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
，
学
校
ご
と
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
力
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
提
示
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　
学
校
ご
と
に
育
て
た
い
態
度
や
能
力
を
定
め
る
上
で
ど
ち
ら
を
当
面
の
直
接
的
な
資
料
と
す
る
か
は
，
学
校
や
教
育
委
員
会
の
判
断
に
よ
る
と
言
え
ま
す
。
例
え
ば
，
基
盤
と
な
る
能
力
論
の
見
直
し
よ
り
も
，
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
定
着
を
図
る
こ
と
の
方
が
当
座
の
優
先
課
題
で
あ
る
と
妥
当
性
を
も
っ
て
判
断
さ
れ
る
場
合
な
ど
は
，「
基
礎
的
・
汎
用
的
能
力
」
へ
の
転
換
の
時
期
を
遅
ら
せ
る
方
策
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
，「
４
領
域
８
能
力
」
に
依
拠
す
る
場
合
に
は
，「
基
礎
的
･
汎
用
的
能
力
」
の
内
容
と
提
唱
の
理
由
を
十
分
に
踏
ま
え
，
将
来
的
な
転
換
を
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？
4 $
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
の
学
習
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
，
生
徒
の
学
習
状
況
を
把
握
し
，
そ
れ
を
教
育
活
動
や
各
学
校
の
指
導
計
画
の
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
　
生
徒
の
学
習
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
ま
ず
教
師
が
一
人
一
人
の
育
ち
を
し
っ
か
り
と
見
取
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
，
評
価
カ
ー
ド
等
を
工
夫
し
な
が
ら
，
一
人
一
人
の
良
さ
や
変
容
を
把
握
し
，
そ
の
結
果
は
で
き
る
だ
け
生
徒
に
返
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
，
生
徒
が
自
分
自
身
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
ら
の
成
長
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
　
学
習
評
価
を
教
育
活
動
や
指
導
計
画
の
改
善
に
つ
な
げ
る
た
め
に
，
こ
の
よ
う
な
生
徒
の
成
長
を
促
し
た
要
因
は
何
か
，
あ
る
い
は
，
成
長
に
結
び
付
か
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
実
践
を
振
り
返
り
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
を
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
，
教
育
活
動
や
指
導
計
画
を
点
検
し
評
価
す
る
こ
と
は
，
学
校
評
価
に
お
け
る
自
己
評
価
及
び
学
校
関
係
者
評
価
の
一
環
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
評
価
に
つ
い
て
は
，
本
『
手
引
き
』
第
2
章
第
7
節
に
詳
し
い
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
お
読
み
く
だ
さ
い
。
　


キ
ャ
リ
ア
教
育
は
，
大
学
進
学
指
導
を
重
視
す
る
本
校
に
お
い
て
必
要
な
い
と
思
う
の
で
す
が
…
。
4 $
　
い
い
え
，
卒
業
後
の
進
路
に
か
か
わ
ら
ず
，
す
べ
て
の
生
徒
に
と
っ
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
が
必
要
で
す
。
　
大
学
進
学
を
目
指
す
生
徒
に
対
し
て
は
，
大
学
で
何
を
学
び
，
そ
れ
を
将
来
ど
う
生
か
す
の
か
を
考
え
さ
せ
る
な
ど
，
大
学
進
学
に
対
す
る
目
的
意
識
を
明
確
に
す
る
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
不
可
欠
で
す
。
職
業
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
を
含
め
，「
大
学
の
向
こ
う
に
あ
る
社
会
」
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
，
学
習
意
欲
を
高
め
，
確
か
な
学
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
　
本
『
手
引
き
』
第
1
章
第
1
節
「
3
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
標
」
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
，
大
学
進
学
希
望
者
の
多
く
は
具
体
的
な
将
来
展
望
を
も
っ
て
お
ら
ず
，
ま
た
，
大
学
入
学
前
の
段
階
で
職
業
を
意
識
し
た
時
期
が
遅
い
者
ほ
ど
，
学
習
・
研
究
意
欲
が
乏
し
い
ま
ま
大
学
に
進
学
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
大
学
等
へ
の
進
学
率
の
高
い
高
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
停
滞
状
況
は
，
就
職
を
希
望
す
る
在
学
生
に
と
っ
て
著
し
い
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
，
進
学
後
の
積
極
的
な
学
習
・
研
究
を
阻
害
す
る
要
因
の
一
つ
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
ま
た
，
い
わ
ゆ
る
「
バ
ブ
ル
景
気
」
の
崩
壊
後
，「
学
歴
社
会
・
学
校
歴
社
会
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
社
会
的
慣
行
に
は
大
き
な
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
ま
す
。
大
学
卒
業
後
に
未
就
労
状
態
が
続
く
者
や
，
就
職
し
た
も
の
の
早
期
に
離
職
し
，
そ
の
後
不
安
定
な
就
労
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
大
卒
若
年
者
が
増
え
る
今
日
，
進
学
希
望
者
に
と
っ
て
も
，
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
必
要
な
基
盤
と
な
る
幅
広
い
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
必
要
で
す
。
高
等
学
校
で
の
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？
4 $
　
高
等
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
は
，
生
徒
一
人
一
人
の
将
来
の
生
き
方
や
進
路
に
関
す
る
悩
み
や
課
題
な
ど
を
受
け
止
め
，
自
己
の
可
能
性
や
適
性
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
た
り
，
適
切
な
情
報
を
提
供
し
た
り
し
な
が
ら
，
生
徒
が
自
ら
積
極
的
に
進
路
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
，
個
別
又
は
グ
ル
ー
プ
別
に
行
う
指
導
・
援
助
の
こ
と
で
す
。
　
子
ど
も
た
ち
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
は
，
自
己
の
新
た
な
可
能
性
の
発
見
や
自
己
理
解
の
深
化
と
い
っ
た
内
面
の
成
長
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
，
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
取
組
に
お
い
て
は
，
一
人
一
人
の
課
題
を
ま
ず
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
際
に
，
生
徒
が
安
心
し
て
自
分
の
悩
み
を
表
現
し
た
り
，
質
問
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
温
か
な
態
度
が
特
に
重
要
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
教
師
自
身
が
，
生
徒
一
人
一
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
　
と
り
わ
け
体
験
活
動
の
事
後
に
お
い
て
は
，
一
人
一
人
の
課
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
，
課
題
達
成
に
向
け
て
の
取
組
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
，
常
に
個
に
立
ち
返
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
い
と
こ
ろ
を
探
し
伸
ば
し
て
い
く
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
教
師
に
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
，
将
来
に
夢
が
持
て
ず
，
学
ぶ
意
欲
が
見
い
だ
せ
な
い
生
徒
に
対
し
て
は
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
職
業
人
講
話
，
大
学
等
の
上
級
学
校
訪
問
な
ど
を
通
し
て
，
学
校
で
の
学
び
の
重
要
性
や
仕
事
と
学
校
で
の
学
習
の
関
係
に
気
付
か
せ
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。
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577
第
２
期
教
育
振
興
基
本
計
画
の
ポ
イ
ント
担
当
：
生
涯
学
習
政
策
局
政
策
課
教
育
改
革
推
進
室
住
所
：
〒
1
0
0
 -
 8
9
5
9
 東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
3
-2
-2
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
教
育
振
興
基
本
計
画
に
関
す
る
詳
細
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。
ht
tp
:/
/w
w
w
.m
ex
t.
g
o.
jp
/a
_m
en
u/
ke
ik
ak
u/
in
de
x.
ht
m
◆
教
育
基
本
法（
平
成
１８
年
１２
月
２２
日
法
律
第
１２
０
号
） 
（
教
育
振
興
基
本
計
画
） 
第
１７
条
　
政
府
は
、教
育
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、教
育
の
振
興
に
関
す
る
施
策
　
　
　
　
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
及
び
講
ず
べ
き
施
策
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、基
本
的
な
計
画
を
定
め
、こ
れ
を
　
　
　
　
 国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
　
　
  ２
　
地
方
公
共
団
体
は
、前
項
の
計
画
を
参
酌
し
、そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
、当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
教
育
の
　
　
　
　
 振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
4
つ
の
基
本
的
方
向
性
第
１
期
計
画
が
学
校
段
階
等
の
縦
割
り
で
整
理
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、第
２
期
計
画
で
は
、各
学
校
間
や
、学
校
教
育
と
職
業
生
活
等
と
の
円
滑
な
接
続
を
重
視
し
、「
社
会
を
生
き
抜
く
力
の
養
成
」
な
ど
、生
涯
の
各
段
階
を
貫
く
４
つ
の
教
育
の
方
向
性
を
設
定
。
8
つ
の
成
果
目
標
検
証
改
善
サ
イ
ク
ル
の
実
現
に
向
け
て
、
第
１
期
計
画
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
か
っ
た
成
果
目
標
と
、そ
の
達
成
度
を
客
観
的
に
計
測
す
る
た
め
の
指
標
を
設
定（
中
面
参
照
）。
3
0
の
基
本
施
策
少
子
化
・
高
齢
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
、
我
が
国
が
直
面
す
る
危
機
的
な
状
況
を
踏
ま
え
、
将
来
の
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
き
つ
つ
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
３
０
の
基
本
施
策
を
体
系
的
に
整
理
。
創
造
自
立
協
働
3
つ
の
理
念
第
２
期
教
育
振
興
基
本
計
画
 
平
成
25
年
6月
14
日
閣
議
決
定
第
２
期
の「
教
育
振
興
基
本
計
画
」（
計
画
期
間
：
平
成
２５
年
度
～
２９
年
度
）が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
「
教
育
振
興
基
本
計
画
」は
、教
育
基
本
法
に
基
づ
き
政
府
が
策
定
す
る
教
育
に
関
す
る
総
合
計
画
で
す
。
今
正
に
我
が
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
，そ
れ
は
，「
自
立
・
協
働
・
創
造
に
向
け
た
一
人
一
人
の
主
体
的
な
学
び
」で
あ
る
。（「
前
文
」よ
り
）
【
策
定
ま
で
の
経
緯
】
　
　
平
成
1
8
年
1
2
月
　
改
正
教
育
基
本
法
　
公
布
・
施
行
　
　
平
成
2
3
年
  
6
月
　
文
部
科
学
大
臣
か
ら
中
央
教
育
審
議
会
に
対
し
て
第
２
期
の
教
育
振
興
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
諮
問
　
　
平
成
2
5
年
  
4
月
　
「
第
２
期
教
育
振
興
基
本
計
画
に
つ
い
て（
答
申
）」
（
中
央
教
育
審
議
会
）
　
　
平
成
2
5
年
  
6
月
　
第
２
期
「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
閣
議
決
定
578
【
震
災
の
教
訓
】
（
危
機
打
開
に
向
け
た
手
掛
か
り
）
●
 諦
め
ず
，状
況
を
的
確
に
捉
え
自
ら
考
え
行
動
す
る
力
●
 イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
未
来
志
向
の
復
興
，社
会
づ
く
り
●
 安
心
し
て
必
要
な
力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
環
境
●
人
々
や
地
域
間
，各
国
間
に
存
在
す
る
つ
な
が
り
， 
 
　
 人
と
自
然
と
の
共
生
の
重
要
性
【
第
１
期
計
画
の
評
価
】
第
１
期
計
画
で
掲
げ
た「
１
０
年
を
通
じ
て
目
指
す
べ
き
教
育
の
姿
」の
達
成
は
い
ま
だ
途
上
。
・
様
々
な
取
組
を
行
っ
た
が
，学
習
意
欲
・
学
習
時
間
，
　
低
学
力
層
の
存
在
，グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
へ
の
対
応
，若
者
　
の
内
向
き
志
向
，規
範
意
識
・
社
会
性
等
の
育
成
な
ど
　
依
然
と
し
て
課
題
が
存
在
。
・
一
方
，コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
協
働
に
よ
る
課
題
解
決
や
教
育
　
格
差
の
問
題
な
ど
新
た
な
視
点
も
浮
上
。
　
　
 背
景
に
は
，
「
個
々
人
の
多
様
な
強
み
を
引
き
出
す
と
い
う
視
点
」
「
学
校
段
階
間
や
学
校
・
社
会
生
活
間
の
接
続
」
「
十
分
な
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
」の
不
足
な
ど
今
後
の
社
会
の
方
向
性
「
自
立
」
「
協
働
」
「
創
造
」
の
３
つ
の
理
念
の
実
現
に
向
け
た
生
涯
学
習
社
会
を
構
築
学
習
自
立
・
協
働
を
通
じ
て
更
な
る
新
た
な
価
値
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
生
涯
学
習
社
会
創
造
一
人
一
人
が
多
様
な
個
性
・
能
力
を
伸
ば
し
，
充
実
し
た
人
生
を
主
体
的
に
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
生
涯
学
習
社
会
自
立
協
働
個
人
や
社
会
の
多
様
性
を
尊
重
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
を
生
か
し
て
，
と
も
に
支
え
合
い
，
高
め
合
い
，
社
会
に
参
画
す
る
こ
と
の
で
き
る
生
涯
学
習
社
会
能能能
個個
教
育
行
政
の
４
つ
の
基
本
的
方
向
性
改
正
教
育
基
本
法
の
理
念
を
踏
ま
え
教
育
再
生
を
実
現
す
る
た
め
，生
涯
の
各
段
階
を
貫
く
方
向
性
を
設
定
し
，成
果
目
標
・
指
標
，
具
体
的
方
策
を
体
系
的
に
整
理
。
１
．社
会
を
生
き
抜
く
力
の
養
成
　
　
　
　
　
　
～
多
様
で
変
化
の
激
し
い
社
会
の
中
で
個
人
の
自
立
と
協
働
を
図
る
た
め
の
主
体
的
・
能
動
的
な
力
～
　
　
　
　
　
　
「
教
育
成
果
の
保
証
」
に
向
け
た
条
件
整
備
２
．未
来
へ
の
飛
躍
を
実
現
す
る
人
材
の
養
成
　
　
　
　
　
　
～
変
化
や
新
た
な
価
値
を
主
導
・
創
造
し
，社
会
の
各
分
野
を
牽けん
引いん
し
て
い
く
人
材
～
　
　
　
　
　
　
　
創
造
性
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
，リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
，日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
，語
学
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
　
　
　
　
　
　
な
ど
の
育
成
に
向
け
た
多
様
な
体
験
・
切せ
っ
磋さ
琢たく
磨ま
の
機
会
の
増
大
，
優
れ
た
能
力
と
多
様
な
個
性
を
伸
ば
す
環
境
の
醸
成
３
．学
び
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築
　
　
　
　
　
　
　
～
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
多
様
な
学
習
機
会
を
～
 　
　
　
　
　
　
教
育
費
負
担
軽
減
な
ど
学
習
機
会
の
確
保
や
安
全
安
心
な
教
育
研
究
環
境
の
確
保
　
　 ４
．絆　　　きず
な
づ
く
り
と
活
力
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
　
　
　
　
　
　
～
社
会
が
人
を
育
み
，人
が
社
会
を
つ
く
る
好
循
環
～
　
　
　
　
　　
学
習
を
通
じ
て
多
様
な
人
が
集
い
協
働
す
る
た
め
の
体
制
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
な
ど
社
会
全
体
の
教
育
力
の
強
化
や
， 
  
　
　
　
　
　
  
人
々
が
主
体
的
に
社
会
参
画
し
相
互
に
支
え
合
う
た
め
の
環
境
整
備
一
方
で
…
【
我
が
国
の
様
々
な
強
み
】
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
少
子
化
・
高
齢
化
の
進
展
・
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
（
2
0
6
0
年
に
は
，我
が
国
の
　
人
口
は
2
0
1
0
年
比
約
3
割
減
の
約
9
千
万
人
ま
で
　
減
少
。そ
の
う
ち
4
割
が
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
。）
・
経
済
規
模
縮
小
，
税
収
減
，
社
会
保
障
費
の
拡
大
　
　
　
社
会
全
体
の
活
力
低
下
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
・
人
・
モ
ノ
・
金
・
情
報
等
の
流
動
化
・「
知
識
基
盤
社
会
」
の
本
格
的
到
来
・
新
興
国
の
台
頭
等
に
よ
る
国
際
競
争
の
激
化
・
生
産
拠
点
の
海
外
移
転
に
よ
る
産
業
空
洞
化
我
が
国
の
国
際
的
な
存
在
感
の
低
下
雇
用
環
境
の
変
容
・
終
身
雇
用
・
年
功
序
列
等
の
変
容
・
企
業
内
教
育
に
よ
る
人
材
育
成
機
能
の
低
下
　
　
　
失
業
率
，
非
正
規
雇
用
の
増
加
我
が
国
を
取
り
巻
く
危
機
的
状
況
●
多
様
な
文
化
・
芸
術
や
優
れ
た
感
性
　
●
科
学
技
術
，
「
も
の
づ
く
り
」
の
基
盤
技
術
●
勤
勉
性
・
協
調
性
，
思
い
や
り
の
心
　
●
基
礎
的
な
知
識
技
能
の
平
均
レ
ベ
ル
の
高
さ
●
人
の
絆
地
域
社
会
，
家
族
の
変
容
・
地
域
社
会
等
の
つ
な
が
り
や
支
え
合
い
に
よ
る
　
　
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
低
下
・
価
値
観
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
個
々
人
の
孤
立
化
，
規
範
意
識
の
低
下
格
差
の
再
生
産
・
固
定
化
・
経
済
格
差
の
進
行
→
教
育
格
差
→
教
育
格
差
の
再
　
生
産
・
固
定
化（
同
一
世
代
内
，世
代
間
）
一
人
一
人
の
意
欲
減
退
，
社
会
の
不
安
定
化
地
球
規
模
の
課
題
へ
の
対
応
・
環
境
問
題
，食
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
，民
族
・
宗
教
　
紛
争
な
ど
様
々
な
地
球
規
模
の
課
題
に
直
面
し
て
お
り
， 
  
  
　
か
つ
て
の
よ
う
な
物
質
的
豊
か
さ
の
み
の
追
求
と
い
う
　
視
点
か
ら
脱
却
し
，持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に
向
け
　
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
。
相
互
に
連
関
き
ず
な
（
共
通
理
念
）
◆
 教
育
に
お
け
る
多
様
性
の
尊
重
　
　
　
　
◆
 ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
「
縦
」
の
接
続
◆
 社
会
全
体
の
「
横
」
の
連
携
・
協
働
　
　
◆
 現
場
の
活
性
化
に
向
け
た
国
・
地
方
の
連
携
・
協
働
（
教
育
投
資
の
在
り
方
）
◆
 現
下
の
様
々
な
教
育
課
題
を
踏
ま
え
，
今
後
の
教
育
投
資
の
方
向
性
と
し
て
は
，
以
下
の
３
点
を
中
心
に
充
実
を
図
る
。
　
　
・
協
働
型
・
双
方
向
型
学
習
な
ど
質
の
高
い
教
育
を
可
能
と
す
る
環
境
の
構
築
　
　
・
家
計
に
お
け
る
教
育
費
負
担
の
軽
減
　
　
・
安
全
・
安
心
な
教
育
研
究
環
境
の
構
築
（
学
校
施
設
の
耐
震
化
な
ど
）
◆
教
育
の
再
生
は
最
優
先
の
政
策
課
題
の
一
つ
で
あ
り
，
欧
米
主
要
国
を
上
回
る
質
の
高
い
教
育
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 
　
こ
の
た
め
，
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
な
ど
諸
外
国
に
お
け
る
公
財
政
支
出
な
ど
教
育
投
資
の
状
況
を
参
考
と
し
，
第
２
期
計
画
期
間
内
に
　
お
い
て
は
，
第
２
部
に
お
い
て
掲
げ
る
成
果
目
標
の
達
成
や
基
本
施
策
の
実
施
に
必
要
な
予
算
に
つ
い
て
財
源
を
措
置
し
，
真しん
に
　
必
要
な
教
育
投
資
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
（
危
機
回
避
シ
ナ
リ
オ
）
●
 
個
々
人
の
自
己
実
現
，
社
会
の
「
担
い
手
」
の
増
加
，
格
差
の
改
善
（
若
者
・
女
性
・
高
齢
者
・
障
害
者
な
ど
を
含
め
，
生
涯
現
役
，
　
  
全
員
参
加
に
向
け
て
個
人
の
能
力
を
最
大
限
伸
長
）
●
 社
会
全
体
の
生
産
性
向
上
（
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
）
●
 一
人
一
人
の
絆
の
確
保
（
社
会
関
係
資
本
の
形
成
）
 　
　
 一
人
一
人
が
誇
り
と
自
信
を
取
り
戻
し
，
社
会
の
幅
広
い
人
々
が
実
感
で
き
る
成
長
を
実
現
き
ず
な
579
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
人
材
，
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
等
の
養
成
＜
成
果
指
標
例
＞
　
 英
語
力
の
目
標
※
を
達
成
し
た
中
高
生
の
割
合
５０
％
　
 世
界
で
戦
え
る
リ
サ
ー
チ
・
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
１０
年
後
に
倍
増
　
 大
学
の
国
際
的
な
評
価
の
向
上
　
 卒
業
時
の
英
語
力
の
到
達
目
標
※
を
設
定
す
る
大
学
の
数
及
び
そ
れ
を
　
 満
た
す
学
生
の
増
加
　
 英
語
教
員
に
求
め
ら
れ
る
英
語
力
※
を
達
成
し
た
英
語
教
員
の
割
合
増
加
  
  
 
　（
中
学
校
５０
％
、
高
校
７５
％
）　
　
 日
本
人
の
海
外
留
学
者
数
、
外
国
人
留
学
生
数
の
増
加
　
・
２０
２０
年
を
目
途
に
日
本
人
の
海
外
留
学
者
数
の
倍
増
　
　（
大
学
等
：
６
万
人
→
１２
万
人
、
高
校
：
３
万
人
→
６
万
人
）
　
・「
留
学
生
３０
万
人
計
画
」
の
実
現
　
な
ど
※
英
語
力
の
目
標
　
中
学
校
卒
業
段
階
：
英
検
3
級
程
度
以
上
　
高
等
学
校
卒
業
段
階
：
英
検
準
2
級
程
度
～
2
級
程
度
以
上
 
　
大
　
　
　
　
　
　
学
：（
例
）Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
iB
T
80
点
　
英
　
語
　
教
　
員
：
英
検
準
1
級
、Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
iB
T
8
0
点
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
7
3
0
点
程
度
以
上
社
会
を
生
き
抜
く
力
の
養
成
～
多
様
で
変
化
の
激
し
い
社
会
の
中
で
個
人
の
自
立
と
協
働
を
図
る
た
め
の
主
体
的
・
能
動
的
な
力
～
基
本
的
方
向
性
１
未
来
へ
の
飛
躍
を
実
現
す
る
人
材
の
養
成
～
変
化
や
新
た
な
価
値
を
主
導
・
創
造
し
、社
会
の
各
分
野
を
牽
引
し
て
い
く
人
材
～
基
本
的
方
向
性
2
成
果
目
標
 3
自
立
・
協
働
・
創
造
に
向
け
た
力
の
修
得
（
生
涯
全
体
）
　
　
　
　
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の
力
を
生
涯
を
通
じ
て
　
　
　
　
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
＜
取
組
の
例
＞
　
　
現
代
的
・
社
会
的
な
課
題
に
対
応
し
た
学
習
等
の
推
進
　
　
様
々
な
体
験
活
動
・
読
書
活
動
の
推
進
 
　
　
学
習
の
質
の
保
証
と
学
習
成
果
の
評
価
活
用
を
推
進
　
な
ど
成
果
目
標
 5
成
果
目
標
 4
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
た
能
力
・
態
度
の
育
成
＜
成
果
指
標
例
＞
　
　
就
職
率
や
早
期
離
職
率
等
の
改
善
に
向
け
た
　
　
・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
実
施
状
況
の
改
善
　
　
・
大
学
・
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
等
へ
の
社
会
人
の
　
　
　
受
入
れ
状
況
の
改
善
　
な
ど
＜
取
組
の
例
＞
　
　
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
　
の
充
実
　
　
各
学
校
段
階
に
お
け
る
職
業
教
育
の
取
組
の
推
進
　
　
学
び
直
し
の
機
会
の
充
実
（
教
育
機
関
と
産
業
界
等
と
の
協
働
に
よ
る
　
　
実
践
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
奨
学
金
制
度
の
弾
力
的
運
用
）　
な
ど
＜
取
組
の
例
＞
　
　
高
等
学
校
段
階
に
お
け
る
早
期
卒
業
制
度
の
検
討
　
　
小
学
校
に
お
け
る
英
語
教
育
の
教
科
化
等
の
検
討
　
　
　
　
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
創
設
　
　
日
本
人
留
学
生
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
官
民
が
協
力
し
た
　
　
新
た
な
仕
組
み
の
創
設
や
、
優
秀
な
外
国
人
留
学
生
の
戦
略
的
な
受
入
れ
　
　
の
促
進
　
　
徹
底
し
た
国
際
化
に
取
り
組
む
大
学
へ
の
重
点
支
援
　
な
ど
　
1
未
満
1
0.
0
5.
0
10
.0
15
.0
20
.0
25
.0
30
.0
35
.0
（
%
）
2
3
4
5
下
位
層
が
減
少
上
位
層
が
増
加
20
06
年
20
09
年
（
読
解
力
レ
ベ
ル
）
【
参
考
】
レ
ベ
ル
５
：
高
度
な
課
題
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
　
　
　
レ
ベ
ル
４
：
複
雑
で
難
し
い
課
題
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
出
典
）Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ「
ＰＩ
Ｓ
Ａ
２０
０９
」
（
出
典
）
文
部
科
学
省
「
平
成
23
年
度
　
体
力
・
運
動
能
力
調
査
」
S
51
11
.511
10
.5109.
59
8.
5
（
秒
）
子
供
の
体
力
・
運
動
能
力
の
年
次
推
移
（
50
m
走
） （
年
度
）
S
56
S
61
H
3
H
8
H
13
H
18
H
23
 
7
歳
女
子
7
歳
男
子
9
歳
女
子
9
歳
男
子
11
歳
女
子
11
歳
男
子
生
き
る
力
の
確
実
な
育
成
（
幼
稚
園
～
高
校
）
　
　
　
　
　
　
　
生
涯
に
わ
た
る
学
習
の
基
礎
と
な
る
「
自
ら
学
び
，
　
　
　
　
考
え
，
行
動
す
る
力
」
な
ど
を
確
実
に
育
て
る
。
＜
成
果
指
標
例
＞
　
　
国
際
的
な
学
力
調
査
で
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
に
　
　
　
　
い
じ
め
、
不
登
校
、
高
校
中
退
者
の
状
況
改
善
　
　
今
後
１０
年
間
で
子
ど
も
の
体
力
が
昭
和
６０
年
頃
の
水
準
を
上
回
る
こ
と
　
　
を
目
指
す
　
な
ど
＜
取
組
の
例
＞
　
　
新
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
た
言
語
活
動
等
の
充
実
 　
　
IC
T
の
活
用
な
ど
に
よ
る
協
働
型
・
双
方
向
型
学
習
の
推
進
　
　
各
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
土
曜
日
の
活
用
促
進
　
　
高
校
生
の
到
達
度
テ
ス
ト
導
入
な
ど
高
校
教
育
の
改
善
・
充
実
　
　
道
徳
教
育
の
推
進
（「
心
の
ノ
トー
」
の
充
実
・
配
布
、
道
徳
の
教
科
　
　
化
の
検
討
）
　
　
い
じ
め
、
暴
力
行
為
等
の
問
題
へ
の
取
組
の
徹
底
　
　
教
員
の
資
質
能
力
向
上
（
養
成
・
採
用
・
研
修
の
一
体
的
な
改
革
）
　
　
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
全
数
調
査
の
継
続
実
施
）　
　
　
　
子
ど
も
の
成
長
に
応
じ
た
柔
軟
な
教
育
シ
ス
テ
ム
等
の
構
築
に
向
け
た
、 
　
　
学
制
の
在
り
方
を
含
め
た
検
討
　
な
ど
社
会
を
生
き
抜
く
力
の
養
成
～
多
様
で
変
化
の
激
し
い
社
会
の
中
で
個
人
の
自
立
と
協
働
を
図
る
た
め
の
主
体
的
・
能
動
的
な
力
～
基
本
的
方
向
性
１
成
果
目
標
 1
成
果
目
標
 2
課
題
探
求
能
力
の
修
得
（
大
学
～
）
　
　
　
　
ど
ん
な
環
境
で
も
「
答
え
の
な
い
問
題
」
に
最
善
解
　
　
　
　
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
力
を
養
う
。
＜
成
果
指
標
例
＞
　
　
学
生
の
学
修
時
間
の
増
加
（
欧
米
並
み
の
水
準
）　
　
　
　
全
学
的
な
教
学
シ
ス
テ
ム
（
教
育
課
程
の
体
系
化
、授
業
計
画
の
充
実
等
）
　
　
の
整
備
状
況
の
向
上
な
ど
＜
取
組
の
例
＞
　
　
教
員
サ
ポ
トー
ス
タ
ッ
フ
充
実
や
図
書
館
の
機
能
強
化
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
　
　
ニ
ン
グ
の
充
実
な
ど
大
学
の
学
修
環
境
整
備
　
　
学
生
の
学
修
時
間
や
留
学
等
の
多
様
な
経
験
を
行
う
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
　
　
就
職
・
採
用
 活
動
開
始
時
期
の
変
更
　
　
大
学
教
育
の
質
の
保
証
の
た
め
の
トー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
設
置
基
準
、
設
置
　
　
認
可
、
認
証
評
価
等
）
の
確
立
　
　
高
校
生
の
到
達
度
テ
ス
ト
の
結
果
活
用
な
ど
を
含
め
た
、
入
試
の
抜
本
的
改
革
　
　
な
ど
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に
お
け
る
日
本
の
習
熟
度
（
高
等
学
校
１
年
生
：
総
合
読
解
力
）
580
互
助
・
共
助
に
よ
る
活
力
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
＜
成
果
指
標
例
＞
　
　
全
学
校
区
に
学
校
と
地
域
の
連
携
・
協
働
体
制
を
構
築
　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
を
全
公
立
小
中
学
校
の
１
割
（
約
３
,００
０
校
）
に
  
　
　
拡
大
　
　
家
庭
教
育
支
援
チ
ー
ム
の
増
加
等
に
よ
る
家
庭
教
育
支
援
の
充
実
　
な
ど
＜
取
組
の
例
＞
　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
、学
校
支
援
地
域
本
部
の
普
及
　
　
大
学
等
の
セ
ン
タ
ー
オ
ブ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
想
（
Ｃ
Ｏ
Ｃ
構
想
）
の
推
進
　
　
子
の
教
育
に
第
一
義
的
責
任
を
有
し
て
い
る
保
護
者
の
学
び
の
充
実
に
　
　
向
け
た
取
組
や
家
庭
教
育
支
援
体
制
の
強
化
　
な
ど
絆きずな
づ
くり
と
活
力
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
～
社
会
が
人
を
育
み
、人
が
社
会
を
つ
く
る
好
循
環
～
基
本
的
方
向
性
4
成
果
目
標
 8
教
育
委
員
会
の
抜
本
的
改
革
教
育
委
員
会
の
責
任
体
制
の
確
立
な
ど
に
向
け
た
抜
本
的
な
改
革
の
た
め
の
検
討
　
な
ど
き
め
細
か
で
質
の
高
い
教
育
に
対
応
す
る
た
め
の
教
職
員
等
の
指
導
体
制
の
整
備
少
人
数
学
級
の
推
進
、
習
熟
度
別
指
導
、
小
学
校
に
お
け
る
専
科
指
導
の
充
実
　
な
ど
大
学
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
能
強
化
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
適
切
な
意
思
決
定
を
可
能
と
す
る
組
織
運
営
の
確
立
　
な
ど
�
大
学
の
財
政
基
盤
の
確
立
と
施
設
整
備
国
立
大
学
運
営
費
交
付
金
や
私
学
助
成
な
ど
財
政
基
盤
の
確
立
と
基
盤
的
経
費
の
メ
リ
ハ
リ
あ
る
配
分
　
な
ど
�
私
立
学
校
の
振
興
基
盤
的
経
費
等
の
公
財
政
支
援
そ
の
他
の
施
策
の
充
実
・
推
進
，
学
生
等
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
　
な
ど
�
社
会
教
育
推
進
体
制
の
強
化
社
会
教
育
行
政
が
様
々
な
主
体
と
連
携
・
協
働
し
、
地
域
課
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
る
先
進
的
な
地
方
公
共
団
体
の
支
援
　
な
ど
※
こ
の
他
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
支
援
策
に
つ
い
て
も
４
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
ご
と
に
整
理
。
４
つ
の
基
本
的
方
向
性
を
支
え
る
環
境
整
備
平
成
23
年
度
平
成
24
年
度
平
成
25
年
度
（
本
部
）
（
％
）
学
校
支
援
地
域
本
部
設
置
数
全
公
立
小
中
学
校
あ
た
り
の
実
施
率
（
出
典
）
文
部
科
学
省
調
べ
「
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
促
進
事
業
」
と
し
て
実
施
。
平
成
25
年
8
月
1
日
現
在
。
（
出
典
）
文
部
科
学
省
調
べ
0
10
00
20
00
30
00
40
00
50
00
02025303540
23
.8
％
2,
65
9
本
部
24
.9
％
3,
03
6
本
部
28
.3
％
3,
52
7
本
部
学
校
支
援
地
域
本
部
の
設
置
状
況
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
指
定
状
況
の
推
移
H
17
.4
.1
H
18
.4
.1
H
19
.4
.1
H
20
.4
.1
H
21
.4
.1
H
22
.4
.1
H
23
.4
.1
H
24
.4
.1
H
25
.4
.1
0
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
12
00
14
00
16
00
（
校
）
17
53
19
7
34
1
47
5
62
9
78
9
11
83
15
70
意
欲
あ
る
全
て
の
者
へ
の
学
習
機
会
の
確
保
＜
成
果
指
標
例
＞
　
　
家
庭
の
経
済
状
況
等
が
学
力
に
与
え
る
影
響
の
改
善
　
　
奨
学
金
の
貸
与
基
準
を
満
た
す
希
望
者
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
　
　
で
き
た
者
の
割
合
の
増
加
　
　
低
所
得
世
帯
の
学
生
の
う
ち
授
業
料
減
免
を
受
け
て
い
る
者
の
割
合
の
　
　
改
善
　
な
ど
＜
取
組
の
例
＞
　
　
幼
児
教
育
無
償
化
へ
の
取
組
の
推
進
　
　
低
所
得
世
帯
等
の
高
校
生
へ
の
修
学
支
援
　
　
　
無
利
子
奨
学
金
に
つ
い
て
、
学
生
等
の
卒
業
後
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
　
　
毎
年
の
返
還
額
を
決
め
る
制
度
へ
の
移
行
や
延
滞
金
の
賦
課
率
の
見
直
し
　
　
の
検
討
　
　
挫
折
や
困
難
を
抱
え
た
子
ど
も
・
若
者
の
学
び
直
し
の
機
会
を
充
実
　
な
ど
学
び
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ット
の
構
築
～
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
多
様
な
学
習
機
会
を
～
基
本
的
方
向
性
3
成
果
目
標
 6
（
出
典
）
文
部
科
学
省
「
平
成
22
年
度
子
ど
も
の
学
習
費
調
査
」（
20
12
年
）、
 独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
「
平
成
22
年
度
学
生
生
活
基
本
調
査
」（
20
12
年
）、
総
務
省
統
計
局
「
平
成
22
年
度
家
計
調
査
年
報
」（
20
11
年
）
注
１
 グ
ラ
フ
中
の
赤
字
は
教
育
費
の
負
担
割
合
を
示
す
。
注
２
 教
育
費
負
担
：
幼
稚
園
は
私
立
の
学
習
費
総
額
、
小
・
中
・
高
は
公
立
の
学
習
費
総
額
　
　（
学
校
教
育
費
、
学
校
給
食
費
及
び
学
校
外
活
動
費
の
合
計
）、
大
学
は
私
立
大
学
・
　
　
昼
間
部
の
場
合
の
学
費
（
授
業
料
、
そ
の
他
の
学
校
納
付
金
、
修
学
費
、
課
外
活
動
費
、
　
　
通
学
費
の
合
計
で
あ
り
、
住
居
費
等
を
含
ま
な
い
）
を
使
用
。
注
３
 可
処
分
所
得
：
2
人
以
上
の
勤
労
者
世
帯
。
世
帯
主
の
年
階
級
別
1
世
帯
当
た
り
　
　
1
ヶ
月
間
の
可
処
分
所
得
を
年
換
算
。
55
歳
の
数
値
は
55
～
59
歳
の
平
均
を
使
用
。
安
全
・
安
心
な
教
育
研
究
環
境
の
確
保
＜
成
果
指
標
例
＞
　
　
平
成
27
年
度
ま
で
の
公
立
学
校
施
設
の
耐
震
化
の
完
了
　
　
学
校
管
理
下
に
お
け
る
事
件
・
事
故
災
害
で
負
傷
す
る
児
童
生
徒
等
の
　
　
減
少
、
死
亡
す
る
児
童
生
徒
等
の
ゼ
ロ
化
　
な
ど
＜
取
組
の
例
＞
　
　
学
校
の
耐
震
化
、非
構
造
部
材
の
耐
震
対
策
を
含
む
防
災
機
能
強
化
、
　
　
老
朽
化
対
策
の
推
進
　
　
防
災
教
育
等
の
学
校
安
全
に
関
す
る
取
組
の
推
進
　
な
ど
成
果
目
標
 7
（
出
典
）
文
部
科
学
省
「
公
立
学
校
施
設
の
耐
震
改
修
状
況
調
査
」（
平
成
２５
年
度
）
大
学
卒
業
ま
で
に
か
か
る
費
用
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第
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学
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2
子
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1
子
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校
第
2
子
高
　
校
第
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稚
園
? ?
?
?
?
?
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平
均
可
処
分
所
得
第
1
子
負
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第
2
子
負
担
22
％
28
％4
4％
（
歳
）
（
万
円
）
幼
稚
園
小
中
学
校
高
等
学
校
特
別
支
援
学
校
94
.6
％
88
.9
％
86
.2
％
79
.4
％
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